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MEYER’S REISEBÜCHER No. I.
N E U E S T E S
REISEHANDBUCH
FÜ R DIE
S C H W E I Z
VON
H. BERLEPSCH.
M IT  14 K A RTE N,  5  S T Ä D T E P L Ä N E N ,  7 GE BIRGS PANORAM EN 
UND 16 IL L US TRA T IO NE N.
HILDBURGHAUSEN
V E R L A G  D E S  B IB L IO G R A P H IS C H E N  IN S T IT U T S  
1 8  0 2 .
. Rh 3 4

H 0 V It) 0 V t.
V erliegendes Buch ist eine F rucht m eines v ieljährigen  A ufenthaltes im  
A lpenlande, das R esu lta t allsom m erlicher F u ssreisen  im  Gebirge.
R outcn-Schem a und A nordnung des Stoffes, w elch e von den hergebrachten  
anderer R eisebücher w esentlich  ab w eichen, ste llen  sich  von se lb st auf, wenn man 
einen B lick  auf die K arte w irft: D er B odensee, von dessen jen se itigem  Ufer 2 grosse  
E isenbahnen ins H erz von D eutsch land  führen, i s t  für m ehr als 2 D r itte l der die 
Schw eiz bereisenden D eutschen (b esonders fü rP reu ssen , Sachsen, Bayern un dW ür- 
tem berger) die d irekteste und am m eisten benutzte E in trittsp forte . D arum  habe  
ich auch die R outen Nr. 1 b is 54  a ls  die natürliche F ortse tzu n g  der b ayer i­
schen und w ürtem bergischcn E isenbahnen vom  B odensee entspringen lassen . —  
D ie zw eite  grosse  E intritts-Pfpfcte, nam entlich  für R hein län der, überhaupt 
W estd eu tsch e, B adenser öder S o lch e , die von einer R hein - R eise  (C öln  —  
M ainz) kom m end, in die A lpen gehen, is t  B ase l. U eber diesen P u n k t sind die 
Routen Nr. '5 5  b is  58 und N r. 123 b is  132 angelegt. -— B ei näherer U nter­
suchung w ird m an finden, dass m einem  R outcn-Schem a, sow eit cs T ouren in 
die A lpen berührt, drei W urzel-P unkte  zu  Grunde liegen , von denen die Routen  
wie A oste und Z w eige eines Stam m es auslaufen . D iese  sind C hur, L uzern  
und Bern. Von erstgenannter Stadt gehen a lle R outen G raubiindens aus und  
im A n sch lu ss ap d iese , zum T heil die transalpinen nach den ita lien ischen  
Seen. Ueber Luzern construiren sich die beliebten  R ig i- ,  V ierw ald stätter­
und G otthards-R outen und neuester Z eit, se it der V ollendu ng der P oststrasse  
über den B rünig, zum  T heil auch die Berner O berlands- undW alliser-T ourcn. 
D iese letzteren  jed och  vorherrschend über Bern.
Ich habe ferner zur leichteren O ricntirung x süm m tlichc R outen in: 
H aupt- S e iten - wwCP Nebcn-Pout.cn und Touren , j e  nach ihrer m ehr oder m in­
deren Frequenz, c in gcth cilt und auch hierbei, so w eit thunlich , das a u f der 
Karte sich darstellende B ild  des Stam m es m it seinen Z w eigen  a ls  m assgebend  
fest gehalten. Man w ird, verg leich t man das Buch m it der K arte, z. B . 
finden : Nr. 2, das vom  E isenb ahn-Z u ge durchfahrene S t. Gnllcr R heinthal is t  
H aupjroute, die im C cntral-P unktc Chur (N r. 12 ) endet. Von ihr gehen die 
Seiten- und N cben-T onrcn Nr. 3 bis Nr. 11 ab. A ls  F ortsetzu n g  jener Stam m - 
Haupt-Routc treten die B ergstrassen  über den J u lier  (N r. 14), Splügen (N r. 1 8 ), 
Bernhardin (N r. 2 1 ) und B ündner Oberland oder V order-R heintlial (N r. 27) 
als fernere H aupt-R outen  in den Vordergrund, von denen die dazw ischen liegen­
den Numm ern a ls  jew e ilig e  Seiten- und N ebcn-T ourep abzw eigen .
D a das natürliche T hal-N etz  fast imm er die C om m unikations-L inien  
vorzeichnet, so habe ich auch den grössteu  T heil der Routen und Touren in 
der H aupt-U eberschrift nach den T hälern und B erg-U ebergängen bezeichnet 
und erst darunter das erläuternde „V on —  nach — “ mit den A u sgan gs- und E n d ­
p u n k ten  gese tz t und glaube d iese E inrichtu ng ebenfalls a ls  einen zur rascheren  
O rientirung beitragenden M om ent betrachten  zu dürfen.
G änzlich  neu, gegenüber allen  b is je tz t  erschienenen R eisc-H andbiichern, 
is t  die, bei einem  grossen  T heil der alpinen F u sstoureu  eingeschaltete, gedrängte  
F lo ra . D a ss  ich die cam pestere und colline R egion, die m eist m it E isenbahn  
oder P o st rasch  durchreist w ird, dabei ganz ausser A cht lie ss , versteht sich  
vo n  selb st. A uch in den A lpen habe ich nur die interessanteren, dem b ota ­
n ischen D ile ttan ten  am  m eisten  in die A ugen fallenden Sp ezies au fgezäh lt und 
zw ar nur auf den begangensten  L in ien . D a  cs eine Zugabe  i s t ,  die nur 
von einem  I h c il  der T ouristen  benutzt w ird , so kon nte und durfte ich , im  
Interesse der O ekonom ie des B uches, d ieser R ichtung vorläufig keine w eitere  
A usdehnu ng geben. H rn. D r. B rü g g cr , C onservator des H erbarium s am  
h iesigen  botanischen G arten , verdanke ich in  dieser B ezieh u n g das M eiste, 
w eil er mir seine handschriftlichen C ollectionen m it grosser L ib era litä t zu  
G ebot ste llte .
E rläuternd habe ich noch beizufügen , dass überall innerhalb der Schw eiz  
die E ntfernungen nach Schloeizcrstunden , deren 23 g le ich  15 deutschen M eilen  
sin d , angegeben  w urden, —  dass ferner die H öheu-V erhältn issc  (m it A usnahm e  
der T ouren a u f österreichischem  G ebiet) nach dem, in den geographischen Fächern  
je tz t  a llgem ein  angenom m enen M assstabe des P ied  du  l io i  ( l  Mètre =  3 ,078  
par. F u ss )  berechnet w urden und dass w eitau s die grösste  M ehrzahl derselben  
a u f trigonom etrischen V erm essungen beruhen^
Mein H err V erleger hat das B uch iw ^seinem  illu stra tiven  und karto­
graphischen T lieile  m it einem  aussergew öhnliclien  R eichthum  au sgestattet.
B ei der E ntfernung des D ruckortes von  m einem  W ohnorte konnte icli 
nicht jed erzeit die Correcturen selb st lesen  und es haben sich  deshalb peinige 
Satzfeh ler  e in gesch lich en , w elch e ich zu entschu ld igen  b itte. —  B erichtigende  
E insen dun gen  werde ich ste ts  dankbar entgegen  nehm en und für die n äch st­
jäh rige A u sgab e m eines B u ch es verw enden .
Z ürich  iin Mai 1802.
Berlepsch.
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Routen.
Der Bodensee.
1. L in d a u  — R o rs c h a c h ,  F r ie d r ic h s ­
h a fe n  — R o m a n s h o rn  — C o n s ta li/.
St. Galler Rheinthal.
2. V o n  R o rs c h a c h  n a c h  C h u r  . . .
Ueber den Ruppen.
3. A lts tü tte n  —  T ro g e n  — S t. G a l le n '
Reh er den Stoas.
4. A lts tä tte n  —  G a is  — A p p e n Z c ll .
Kamor und Hohe Kasten.
5. B e rg to u r  v o n  O berrie t*  o d e r  v o m  
W e is s b a d  (A p p e n z e ll)  a u s  . . .
Saxer Lucke.
6 . A us d em  R h e in th a l  in s  W e is s b a d
7. A u s d em  R h e in th a l  in s  T o g g e n b u rg
W allgau und Montafun.
8 . R h e in th a l  —  F e ld k ir c h  — B lu d e n z
Das W eisstannenthal.
9. V o n  S a r g a n s  ü b e rs  G e b irg e  in  d e n  
K a n to n  G l a r u s ....................................
Taminathal — K alfeuser- 
th a l— Gungelspass.
10. R a g a z  — R e ic h e n a u  im  V o rd e r ­




11 R a g a z  — K l o s t e r s ...............................
Graubünden.
12. C h u r ..............................................................
Das Schanfigg.
13. C h u r  — A ro s a . C h u r  — S t re h la
Der Julier.
14. C h u r  —  S t. M o r i z ...............................
Der Septimer.
15. B iv io  — C a s a c c i a ...............................
Davos.
IG. C h u r  — T ie fe n k a s te n  — D a v o s
Der A lbulapass.
17. C h u r  — B e r g ü n - — P o n to  ( E n g a d in )
V ia mala. — Der Splügen.
18. C h u r  — C h i a v e n n a .........................
Der Schyn-Pass.
19 . V o n  T h u s is n a c h  T ie fe n k a s te n  .
Das Averser-Thal.
20. A u s  d e r  V ia  m a la  in s  E n g a d in
Der Bernhardin.











22. V . S i lv a p la n a (S a m a d c n )  n . N a u d e rs
23. S t. M o riz  — P iz  L a n g u a r d  — P o n t-
B ergeil.
21. ( S a m a d e n )  S i lv a p la n a —C h ia v e n n a
Berninapass. — Puschlav.
25. S a m a d e n  —  P o s c h ia v o  —  T i ra n o
Ofen-Pass. — Münsterthal.
2G. V o n  Z e rn e tz  b is  M ü n s te r  • • •
Bündner Oberland. — Vor- 
der-Rheinthal.
27. V o n  C h u r  n a c h  A n d e r m a t t  . . .
Savier-Thal.
28. V o n  R e ic h e n a u  ü b e r  d e n  L ö c h l i-  
b e rg  n a c h  S p l ü g e n ..............................
D asL ugnetz-u. Vrin-Thal.
29. V o n  l la n z  ü b e r  d e n  D is ru t - P a s s  
in s  S o m v ix c r th a l ....................................
St. Peter- oder Valserthal.
30. V o n  l l a n z  ü b e r  d e n  V a ls e rb o rg  
n a c h  H i n t e r r h e i n ....................................
Das Som vixerthal. — Grei- 
na-Pass.
31. V o n  T ro u s  n a c h  O liv o n c  . . .
M edelser - Thal. — Luck- 
manier.
32. V o n  D is s e n t is  n a c h  O liv o n e  . .
Der W allenstätter-See.
33. C h u r  — W e s e n  ( —  Z ü r ic h )  . .
Der Kanton Glarus. 
Das Glarner Hauptthal.
34. W e s e n  — G la ru s  —  S ta c h e l  b i r g
Das Kloen- Thal und der 
Pragel-Pass.
35. V o n  G la ru s  d u rc h  d a s  M u o tta - 
T h a l  n a c h  S c h w y z ...............................
Urnerboden. — Klausen - 
Pass. — Schachen - Thal.
36. V o n  S ta c h e lb e rg  n a c h  A l td o rf
Der Tödi und seine H och­
pässe.
37. D e r  S a u d a lp p a s s .  — D e r  K is te n -
Das Sernf-Thai und seine 
Pässe.
3S. V o n  G la ru s  ü b e r  d e n  P a n i x c r -  u n d
M a r t in s l o c h - P a s s ....................................
'  39. V o n  G la ru s  ü b e r  L a c h e n  n a c h
W ä d e n s c h w y l ..........................................
Der Kanton St. Gallen.
10. R o r s c h a c h  — S t. G a l le n  — W in tc r -
41. D ie  S ta d t  S t .  G a lle n  '........................
s’A ppenzeller Ländli. 
W eissbad. — W ildkirchli. 
— Ebenalp.
42. S t. G a l le n  — G a is  -— A p p e n z e ll
43. V o n  S t. G a l le n  ü b e r  I le r is a u  n a c h  
U t z n a c h    . . .
44. S t  G a lle n  — C o n s ta n z  . . . .
D e r  K a n t o n  T h u r g a u .
45. R o m a u s h o rn  —  W in te r th u r  — 
Z ü r i c h  * .
D e r  K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  
n a  S c h a f f h a u s e n  u .  d e r  R h e i n ­
f a l l .
11® 1 4(1. Z ü r ic h —W in te r th u r — S c h a ffh a u se n  
j 47 . V o n  C o n s ta n z  n a c h  S c h a ffh a u s e n  
u n d  W a l d s h u t .....................................
n s  D e r  K a n t o n  Z ü r i c h .
! 48. D ie  S ta d t  Z ü r i c h ...............................
i 49. D e r  Z ü r ic h e r s e e  u n d  s e in e  U fe r
Ì 2 G D i e  G l a t t t h a l - B a h n .
, 50. V o n  Z ü r ic h  n a c h  W e s e n  u n d  C h u r
i D e r  K a n t o n  Z u g .
127 ; D e r  A l b i s .
; 51. V o n  Z ü r ic h  a u f  d e n  R ig i  . . .
D e r  K a n t o n  S c h w y z .
130 1 5 2 . Z ü r ic h  —  E in s ic d c ln  — S c h w y z
D e r  A e g e r i - S e e .
! 53. V o n  E in s ie d e ln  n a c h  Z u g  . . .
130 D a s  W a e g g i - T h a l .
j 54. V o n  L a c h e n  n a c h  M u o tta  u .S c h w y z
I D e r  K a n t o n  B a s e l .
1 3 1  55. D ie  S ta d t  B a s e l ...............................
I 56. V o n  B a s e l  ü b e r  W a ld s h u t  n a c h  
! Z ü r i c h .......................................................
! D e r  K a n t o n  A a r g a u .
57. V o n  B a s e l  ü b e r  O lten  n a c h  Z ü r ic h
! D e r  K a n t o n  L u z e r n .
; 58. V o n  B a se l  n a c h  L u z e r n  . . .
I 59. D ie  S ta d t  L u z e rn  . . . . . .
G o l d a u  u n d  d e r L o w e r z e r -
143 S e < ? -60. V o n  L u z e rn  ü b e r  K ü s s n a c h t  u n d
I A r th  n a c h  S c h w y z  u n d  B ru n n e n  .
i 61. D e r  R i g i ................................................
146 62. D e r  P i l a t u s ..........................................
D e r  K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  
D a s  E n g e l b e r g e r - T h a l .
63. V o n  ( L u z e rn )  S ta n s  n a c h  E u g e lb e rg  
150 i (H. D e r  T i t l i s ................................................
D a s  E n g e l b e r g e r  J o c h .
65. V o n  E n g e lb c rg  n a c h  M c y rin g e n  .
1 5 0  ! D a s  J u c h l i u n d  d i e  S t o r e g g .
i 66. V o n  E n g e lb e rg  in s  M e lc h th a l
151 S u r e n n e n - P a s s .
! 67. V o n  E n g e lb e rg  n a c h  A l td o r f  . .
I 68. D e r  V ic rw a ld s tä t te r -S e o  . . . .
H l  \ D i e  G o t t h a r d s - S t r a s s e .
69. V o n  L u z e r n  n a c h  B e llin z o n a  u n d  
M a i l a n d ......................................................
D a s  M a d e r a n e r - T h a l .
Ì 70. V o n  A m stä g  z u m  H ü f i-G le tsc h c r  































71. V o n  W a s e n  n a c h  M e y r in g e n  . .
Fur ka. — Rhòne-Gletscher. 
— Mayenwand.
72. V o n  A n d e r m a t t  a u f  d ie  G r im s e l  
o d e r  in s  O b e r w a l l i s ..............................
Der Brünig.
73. V o n  L u z e r n  n a c h  B r ie n z  (u n d  
M e y rin g e n )  ..........................................
Das E ntlebuch u. Emmen- 
Thal.
7-1. V o n  L u z e r n  n a c h  B e rn  . . . .  
-75. V o n  B a s e l  n a c h  B e r n ........................
Der Kanton Barn.
7G. D ie  S ta d t  B e r n ....................................
Das Berner Oberland. 
Thun und der Thuner-See.
77. V o n  B e r n  n a c h  I n te r la k e n  . . ' .
78. I n t e r l a k e n ................................................
Der Brienzer - See und der 
Giessbach.
79. V o n  I n te r la k e n  n a c h  M e y rin g e n  .
Das Hasli-Thal.
80. V o n  B r ie n z  ü b e r  M e y rin g e n  a u f  
d ie  G r i m s e l ...........................................
Rosenlaui. — Scheidegg. — 
W engernalp.
81. V o n  M e y rin g e n  n a c h  L a u te r -
82. D a s  F a u l h o r n .....................................
Das Lauterbrunnen-Thal.
83. D e r  S t a u b b a c h .— .M urren .—  S c h i i t ­
h o r n .  — S c h m a d r ib a c h fä l lo  . .
Die Sefinenfurke und der 
Diindengrat.
84. A u s  d em  L a u te r b r u n n e n -  in s  K a n -
d e r t h a l ......................................................
85. D e r  N ie sen
Der Kanton W allis. 
322 I Das Rhone-Thal.
- 95. V o n  d e r  G r im s e l  ü b e r  S io n  zum








Das Kander-Thal und die 
Gemmi.
8G. V on  T h u n  n a c h  B a d  L e n k  . . .
Das Simmenthal.
87. V o n  T h u n  n a c h  V e v e y  . . . .
Das E ngstligen  - Thal. — 
D erR aw yl-Fass.
88. V o n  T h u n  n a c h  .S itten  (W a ll is )  .
Der Sanetsch-Pass.
89. V on  S a a n e n  n a c h  S i tte n  . . .
Der Kanton Freiburg.
90. V o n  B e rn  U ber F r e ib u r g  n a c h  
L a u s a n n e .................................................
Das Saane - Thal. — Der 
Moléson.
91. V o n  F r e ib u r g  in s  S im m e n th a l  . .
92. V o n  F r e ib u r g  n a c h  V e v e y  . . .
93. V o n  F r e ib u r g  n a c h  M u rte n  . . .












Y v e rd o n
Der G ries-P ass.—Val For- 
mazza.
9G. V o n  d e r  G r im se l  n a c h  D o m o  
d ' O s s o l a ................................................
Aeggisehhorn. — A letsch­
gletscher. — Bellalp.
97. V o n  V ie sc h  o d e r  B r ie g  a u s  . .
! Der Simplon.
j 98. V o n  B r ie g  n a c h  d e m  L a g o  M ag-
DieVisperthäler.—Nikolai- 
Thal. — Zermatt.
99. V o n  V isp  n a c h  Z e rm a t t  . . :
Riffel. — Gorner-Grat. — 
M atter-Joch. — M onte- 
Rosa.
100. G le ts c h e r to u rc n  a n  d e r  M o n te -  
R o s a - G r u p p c ....................................
Das Saasthal u. seine Pässe.
101. V o n  V isp  n a c h  S a a s  u n d  U ber d ie
Das Loetsehen-Thal. Der 
Loetschen-Pass.
102 V o n  V is p  n a c h  K a n d c r s tc g  . .
Das Turtman-Thal.
103. V o n  T u r tm a n  in s  E in tis c h th a l  .
D asE infisehthal(V ald’An- 
niviers) B ella  Tola
104. V o n  S io r r c  (S ie d e r s )  in  d a s  E i n ­
t is c h th a l  .................................................
V al d’H erens(Eringerthal).
105. V on  S i tte n  n a c h  E v o le n a  u n d  
ü b e r  d ie  P ä s s e  . . . . . . .
V al de l ’Arolla.
10G. G le ts c h e r to u rc n  v o n  E v o le n a  a u s
Val Hérémenee.
107. V o n  S itte n  * ü b e r P a s  d e  C h è v re s  
n a c h  E v o l e n a .....................................
Pas de Cheville.
108. V o n  S i tte n  n a c h  B o x  . . . .
V al de Bagne.
109. V o n  M a rtig n y  ü b e r  C o l d e  F e n ê t r e  
1 n a c h  V a l p o l l i n a ..............................
Der grosse St. Bernhard.
110. V o n  M a rtig n y  n a c h  A o s ta  . . .
Col de Balmè.
111. V o n  IVfartigny in s  C h a m o u n y th a l
Tête noire.
112. V o n  M a rtig n y  in s  C haiijiouny
Das Chamouny-Thal.
113. M o n ta n v c r t .  — M e r d e  G l a c e .— 











114. A u s . d e m  C h a m o u n y  n a c h  S ix t  
u n d  S a m o c n s  . . . . . . .
Tour um  den Montblanc.
115. C o l d e  B o n h o m m e . — C o l d e  l a  
S o ig n e . — C o l d e  F e r r e x  .. .
Der kleine St. Bernhard.
11G. V o n  B o u rg  S t. M a u ric e  ( Isò rc -  
T h a l)  n a c h  P r d  S t. D id ie r  (A o s ta -  
T h a l )   .................................................
Das Arve-Thal.
117. V o n  G e n f  n a c h  C h a m o u n y  . .
Das V al d’Dliez.
U S . V o n  M o n th e y  ( U n te r - W a ll is )  in  
d ie  T h a l t ic fe  ....................................
D ie Ormond-Thäler.
119. V o n  A ig le  ü b e r  C ol d e  P i l lo n  
n a c h  G s te ig  u n d  S a a n e n  . . .
Der Genfer See.
120. V o n  V il le n e u v e  n a c h  G e n f  . .
Der Kanton Waadt.
121. L a u s a n n e ........................ ......
Der Kanton Genf.
122. D ie  S ta d t  G e n f  . . . . .
Der Jura.
123. V o n  B a s e l  ü b e r  D c ls p e r g  n a c h  
P r u n t r u t ................................................
Das Münsterthal.
124. V o n  B a s e l  ü b e r  D c ls p e r g  n a c h  
B i e l ............................................................
V al St. Imier.
125. V o n  B ie l  n a c h  C h a u x  d e  F o n d s
126. V o n  B a s e l  n a c h  G e n f"  . . . .
Der Kanton Solothurn.
127. D ie  S ta d t  S o lo th u rn  u n d  d e r  
W e i s s e n s t e i n ....................................
S e i te
Der Kanton Neuenburg.
128. D ie  S ta d t  N e u e n b u rg  u n d  d e r  
N e u e n b u rg e r-S e e   .................................594
Chaux de F onds und le  
L od e.
129. V o n  N e u c h â te l  n a c h  C h a u x  d e  
F o n d s  u n d  L o c le   ................................595
Val de Travers.
130. V o n  N e u c h â te l  n a c h  P o n t a r l i e r  598
Vallée de Joux.
131. V o n  Y V erd o n  d u rc h  V a l le e  d e  
J o u x  u n d  ü b e r  C o l d e  M a rc h e iru z  
n a c h  B o lle   ..............................................599
La Dòle. Das Dappenthal.
132. V o n N y o n  ü b e r  S t. C e rg u e s  n a c h
le s  R o u s s e s ...................................................602
Der Kanton Tessin. 
Der Lago Maggiore. Die 
Borromäischen Inseln.
133. V o n  B e l l in z o n a  n a c h  M a ila n d  . 603
Das Maggia-Thal.
134. N e b e n to u re n  v o n  L o c a rn o  in  d ie  
S c i te n th ii le r  . . . . . . .  611
135. V o n  L u in o  n a c h  L u g a n o  . . . 614
Lugano und der Luganer- 
See.
136. V o n  B e l lin z o n a  n a c h  C orno  u n d  
M a i l a n d ........................................................615
Monte Generoso.
137. V o n  C orno o d e r  L u g a n o  . . . 622
138. V o n  L u g a n o  n a c h  M c u a g g io  a m  
C o m e r - S c e ..............................  . 622
Der Comer See.
•139. V o n  C h ia v c n n a  n a c h  C orno u n d
M a ila n d   ..................................................623
140. V o n  C orno n a c h  M a ila n d  . . . 635

















Dampfschiffe und  E isenbahnen.
B o denaee-D ampfs chifffahrt.
V o n  R o r s c h a c h .  n a c h  
B re g e n z  tg l. 8 2 5  f r . ,  1 2 2 0  M itt., 
2so  N rn ., 4 A . M o. n . D o . 10 fr. 
C o n s ta n z  tä g l ic h  8 2 5  f rü h , 4  A b s . 
F r ie d r ic h s h a fe n  tg l. 8 2 0  f r., 12ao 
N rn ., 4 u . 8 2 0  A b . . . .
L in d a u  tg l. 8 2 5  f r ., 1 2 2 0  M tt., 250 
" * N m ^ - 4 ,-ti4 o A b s . M o D o  10 V in . 
L u d w ig s h a fe n  tä g l .  8 2 0  f rü h . 
M e e rsb u rg  tä g l .  8 2 0  f rü h . . . 
R o m a n s h o rn  tägl." 8 2 0  f rü h ,  4  A b . 
S c h a ffh a u se n  tä g l .  8 2 5  f r . . . . 
U e b e r lin g c n  tä g l .  8 2 0  f rü h . . .
V o n  F r i e d r i c h s h a f e n  n a c h  
B re g e n z  tä g l ic h  10} V m ., l i o N m . ,
F r .  5 f r ..................................................
C o n s ta n z  tg l. 025 fr., 10 f r ., G is A b s. 
L a n g e n a rg . tg l .  1045 V m ., F r .S a .5 jf r .  
L in d a u  tä g l .  IO4 5  V m ., 5} fr. u . 1 10, 
N ach m . u. S a m sta g s  5  f rü h  d i re c t  
L u d w ig s h a fe n  tä g l ic h  10 f rü h . . 
M e e rs b u rg  tä g l .  10 f rü h . . . .
H o m a n sh . tä g l .  925fr., l5N m .,G 45A b. 
R o rsc h ac h  tä g l .  545 f r ., 925 fr.,
1 to N rn ., G4 5  A b ..............................
S c h a ffh a u s . tä g i .  925 f rü h  u . 10 f rü h . 
U e b e r lin g c n  tä g l .  10 fr. . . .
V o n  R o m a n s h o r n  n a c h  
B re g e n z  tä g l .  825früh , 12soN m ., M o.
D o . 8} f r. u . S a : 825 f rü h . 
C o n s ta n z  tä g l .  10 f r . ,  530 A b . . 
F r ie d r ic h s h a fe n  tä g l .  8 2 5  f r., 1230
N rn., 530 A b s .....................................
L in d a u  tä g l .  825 f rü h , 125o M itt., 5so 
A b s., S a . 825 f rü h , M o. D o . 8$ frü h  
L u d w ig sh a fe n  tä g lic h  825 fr. 
M eersb u rg  tä g l ic h  8 2 5  f rü h . . . 
R o rsc h ac h  tä g l .  825 f r ., 1 N rn ., 5}
_ A bs., M o. D o . 8 4  f r ......................
S ch affliau scn  tä g l .  10 f r. . . . 
U eb e rlin g cn  tä g l .  8 2 5  fr. . . .
V o n  L i n d a u  n a c h  
B regenz  tä g l .  9 fr. u . 1235 M itt., 2} 
und 5} A b s .........................................
I .  C l H C
fl k . 
1 — 
1 42
fl k . 
-4 0  
1 8






















- 1 0  
1 20 
















- 4 8  
1 12
- 32







C o n s ta n z  täg l. 730 f rü h , 440 A b s .,
S a . 7 f r:  . .  .........................
F r ie d r ic h s h a fe n  tä g l .  7 fr., 845 f r.,
4 io  A , S a  7 f r ...................................
L a n g e n a rg e n  täg l. 4 io  A b s . S a . 7 fr. 
L u d w ig s h a fe n  tä g l .  7 f r ., S a . 7 fr. 
M e e rs b u rg  tä g l ic h  7 f r. u . S a .  7 fr. 
R o m a n s h o rn  tä g l .  730 f r ., 1235 M tt.,
I 4 0  N m .................................
R o r s c h a c h  tg l. 7 f r ., 8 4 5  ( r .,  l t s N m . ,
5  A b s ......................................................
S c h a f fh a u s e n  täg f . 730 f rü h  . . 
U e b e r lin g c n  tä g l ic h  7 fr. . . .
V o n  C o n s t a n z  n a c h  
B re g e n z  tä g l .  7 f r., 11} V m ., M o.
D o . ß f rü h  .....................................
F r ie d r ic h s h a fe n  tä g l .  7 fr., 11} V m ., 
S o . D i.  F r .  S a . 3 N in ., M ittw . 2N m . 
L in d a u tä g l .  7 f r., 11} V m ., M o. D o .
6 f r ...........................................................
L n d w ig s h a fc n  tä g l .  e x c l.  D i.  10} fr.,
D i  9 f r., M i lN m . ,F r .  S o . 2 N ach m . 
M e e rs b u rg  täg l. 7 f r., 10} f r. e x c l.  D i, 
D i.  9 f r ., 2 N m . u . S o  F r .  3  N m . 
R o m a n s h . So . D i.  F r .  S a .  3 N c h m . 
M i. 2 N rn ., tä g l .  7 f r ., 11} V m .;
M o. D o . ß f r .................................
R o r s c h a c h  S o . D i.  F r .  S a . 3 N chm ., 
M i. 2 N rn ., tä g l .  7 f r .,  11} V m ., Mo
D o . G f r ü h ..........................................
S c h a ff l ia u s c n  tä g l ic h  12} N m . . 
U e b e r l in g c n  tä g l .  e x c l.  D i.  10} fr.,
' D i  9 f r., tä g l .  2 N m . M i. 4 A bs.
V o n  B r e g e n z  n a c h  
F r ie d r ic h s h a fe n  tä g l .  3} N rn ., F r .
7 fr. M o. D o . 3 N m . . . . . 
L in d a u  tä g l .  930 V m ., 315 N rn ., 3}
u n d  G A b e n d s
R o m a n s h o rn  tä g l .  9} f r . ,  3}, Mo.
D o . 3 .N r ti .,  F r .  7 f r ......................
C o n s ta n z  tä g l .  3ao N rn ., M o. D o .
3  N rn ., F r .  7 f r ...........................
R o r s c h a c h  tä g l .  930 f r., 3 l5  Nrn.,
F r .  7 f r ............................................
S c h a ff l ia u sc n  F r .  7 f rü h  . . 
U e b e r lin g c n  F r .  7 f rü h  . .
I.C 1 1 1 0  
2 G 1 2 4
1 — -4 0
-4 2  -3 0  
2 48 1 52 
1 18 1 12
1 1 2  -4 8
48 -3 2  
4 — 2 40 
2 24 1 3G
2 30 1 40 
1 1 2  -4 8  
2 G 1 2 4  
1 1 2  - 4 8  
- 24 - 16
1 ------- 40
1 4 2  1 8 
2  —  1 20
- 4 8  -3 2
1 2 1  -5G 
- 21 - 15
1 30 1 —
2 30 1 40
1 —  -4 0
4 21 2 56 
2 48 1 52
V o n  S c h a f T h a u s e n  n a c h  
B re g e n z  4  fl. 24., C o n su in z  2 fl. 
F r ie d r ic h s h a fc n  3 fl. 12., L in d a u  
4 fl., M e e rs b u rg  2 fl. 24., R o m an s- 
l io rn  3 Ü., R o r s c h a c h  3  fl. 36. 
U e b e r lin g e n  2  fl. 48., tä g lic h  6 
f rü h , I I .  CI. £ w e n ig e r .  
L u d w ig s h a fe n  M i. F r .  S o . 6 f rü h
V o n  L u d w i g s h a f e n  n a c h  
B re g e n z  3 fl. 12., L a n g e n a rg e n  
2 fl. 12., L in d a u  2 fl. 48., S chaff- 
h a u s e n  3 fl. 12., tä g l ic h  6 M rg  
I I .  C I. j  w e n ig e r .  
F r ie d r ic h s h a fe n  2 fl., R o m a n sh o rn  
1 fl. 48 ., u n d  R o rs c h a c h  .2 fl. 24 
tä g l ic h  Ufr., M i. 2} N m .
M eers  b ü rg  u n d  C o n s ta n z  täg lich  
U fr. M i. F r .  2} N m . S o . 1 [ N m  
U e b e r l in g e n  M i. F r .  2! N m . So. 
1 |  N m .....................................................
V o n  M e e r s b u r g  n a c h  
C o n s ta n z  tä g l .  7} f r., 11 i s  V m ., täg l. 
e x c l.  D i.  55 A b s ., D i.  4}  A b s
I .C L I I C  
r tk . if l  k .
L a n g e n a rg e n  1 fl. U., B re g e n z  2 fl. 
12.. L in d a u  1 fl. 48 ., tä g l .  7* fr. 
I I .  C la sse  } w e n ig e r.  
L u d w ig s h a fe n  tä g l .  1 1 t5 V m ., M i.
F r .  S o . 2g N m .................................
F r ie d r ic h s h a fe n  48 k r . ,  R o m an s*  
lio rn  48 k r .  u n d  R o rs c lia c h  1 fl. 
30 k r .,  täg l. 7} f r ., S o . F r .  3£ N rn ., 
M i. 3} N m . I I .  C la s se  j  w e n ig e r  
S c h a ffh a u s e n  tä g l ic h  1 1 15 V m . . 
U e b e r lin g e n  tä g l .  l l t s  V m ., 2£ N m .
V o n  U e b e r l i n g e n  n a c h
B re g e n z  2 fl. 48., L in d a u  2 fl. 24., 
tä g l .  Gas fr. I I .  C I. j  w e n ig e r.  
F r ie d r ic h s h a fe n  1 fl. 24., R o m a n s ­
h o rn  1 fl. 24., R o r s c h a c h  2 fl. 6., 
tä g l .  Ü35 f rü h ,  M i. 3  N m . . .
M e e rs b u rg  u . C o n s ta n z  tä g l .  U3 5  f r., 
S o . M o. M i. D o . F r .  S a . 5  A b s .,
D i 950 fr. it. -l A b s .....................
L u d w ig s h a fe n  tä g l .  12 M tt., S o . M i.
5  A b ., F r .  4 A b .
S c h a ffh a u se n  tä g l .  (»35 fr.. D i.  Oso fr.
I.C1 
fl k .
-4 8  









Dampfschifffahrt au f den Schweizer und lom bardischen Seen.
a .  Z ü r i c h e r - S e e .
V o n  Z ü r ic h  11. H o rg c n  u . S tä fa ,  8 u . lOso f r., 
5 , 5  5 u .  715 A b . - 
V o n  Z ü r ic h  11. R ic h te r s w y l  8  u . 105o f r., 
53 u . 7 i5  A b . in  24 S t.
V o n  R a p p e r s w y l  11. S tä fa ,  R ic h te r s w y l ,  H o r-  
g e n  u . Z ü r ic h  5 , 7, IO3 5  f r .,  I 3 5  u . 
4 i  N m . b is  Z ü r ic h  in  2} S t.
7li nqnliV o n  Z ü r ic h  n a c h
I .  P I .  F r .  C.
I lo rg e ii
R ic h te rs w y l
S tä fa
R a p p e r s w y l






I I .  P I .  F r .  C .
„ — U0
, , 1 —  85
„  —  85
1 20
b .  Z u g e r - S e e  (n u r  im  S o m .) 
A u s  Z u g  11. Im m e n se e  11. A r th  9£ fr. 1255 M itt.
u .  4 N m . in  1 St.
A u s  A r th  11. Z u g  10to  V m ., 250 u . 455 N m . 
in  1 S t. I*  fr. —  70 R p . 
c .  L a n g e n -  u n d  C o m e r - S e e .  
S a r d in is c h c  G e se lls c h a f t.
A . S e s to  Cn-
, ,  A r o n a  .
in  L a v c n o  
a . L o c a rn o  
in  M a g a d in o
a . M a g ad in o  
, , L o c a rn o  
„  L a v c n o
in  A ro n a  . . 
a .  A ro ifa  . . 







lls o f r i ih  
1235 „  
245-Vb.
533 „
6 f rü h  
617 „
8 5 0  „  
lO io V iu . 
IO3 5  „
115
55 A bs.
I I  V m




l . c . I l .  c .







V. M ag ad . 




V . A ro n a
1 — 1 --6 0




A u s  C on io  9 fr., 1 N m . u . 6.1 A bs. in  C o lico  
n . 3 b is  4 S t.
A u s  C o lico  4  u . 7 fr., 1 N m . in  C on io  11. 
3 b is  4 S t.
I .  P l .  1 L .  I I .  P I . 2  L .  10 C.
d .  V i e r w a l d s t ä t t e r - S e e .  (i. îjo m .)
V o n  L u z e rn  11. B e c k e n r ie d , B ru n n e n  u .F lu e lc u  
tä g l .  5 4 , 8 ,1 0 }  f rü h , 230 N m . in  2^ b is  
2} S t.
V o n  L u z e rn  11. S ta n s s ta d  11. A lp n a c li t  7A fr., 
11J V m . im  S o m m e r  in  1 S t.
V o n  L u z e rn  11. K ü s s n a c h t  9} fr. u . 2 N m . im  
S o m m e r  in  J  S t.
V o n  B r u n n e n  11. F lu e le n  7, 10 f r ., 12 M itt., 
4} N m . in  1 St.
V o n  B r u n n e n  11. B e c k e n r ie d  u . L u z e rn  73», 
8} f r ., 2 ,4 4 , G A b s. in  1} S t.
V o n  F lu e le n  n . B e c k e n r ie d  u . L u z e rn  GJ, 8, 
l i ,  3 | ,  5 i  A b . in  2} S t.
V o n  K ü s s n a c h t  11. L u z e rn  im  S o m . 10} V m .
u . 2} N m . in  50 3 I in .
V o n  A lp n a c h t  11. L u z e rn  im  S o m . 12} M itt. 
u .  5  A b . in  1 S t.
T a r i f :  v o n  L u z e rn  n a c h
B r u n n e n  f l .  P la tz  3 F r .  10 C.
B e c k e n r ie d  ,, 2 „  30 ,,
F lu e le n  ,, 4 ,, G0 ,,
K ü s s n a c h t  ,, 1 „  50 „
T a r i f :  v o n  F lu e le n  n a c h
B ru n n e n  I .  P la tz  1 ,, 50 ,,
B e c k e n r ie d  ,, 2  ,, 30 „
Dampfschifffahrt. XI
e .  G - e n f e r s e e .
(L d m a n , A ig le ,H iro n d e lle  e tc .)  V o m  l .M ä rz  a n . 
iV . G e n f,,
!Fr. u . C . A V ille n e u v e
,, M o rg es
,, M o n treu x ] 

















M o n tre u x
O u c h y  
M o rg es  
in  G e n f
R h ô n e  N r . 1 u n d
A . T h o n o n
! 7 fr. 10 f r
8 .
» M o rg es 1 — 12
A . M orges i - 1A
1 9 l5 f
1015










V o n  E v ia n  n a c h  O u c h y  o d e r  M o rg es
I .  C I. I I .  CI.
^ 1 F r .  —  C . GO C . 
V o n  E v ia n  n a c h  T h o n o n  —  ,, GO ,, 4 0 , ,  
(S im p lo n  u n d  I ta l ie n .)  •
A . G e n f  8  f rü h
in  B o u v c r . 12M it. 
„  V e v e y  „
3 — 11 80 
5 — 2 50 
5 20 2 G0
A . V e v e y  
„  B o u v c r . 12JN in .
in  G e n f  4 JA b s .
f .  N e u c h à t e l e r  S e e .
A u s  E s t a v a y c r  n . N e u c h â te l 5^ fr. u .4  A b s. 
in  1J S t.
A u s  N e u c h â te l  n . E s t a v a y c r  fr. u . Gs A b s . 
in  l i  S t.
A u s  N e u c h â te l  n . M u rte n  7} fr. u .  2} N m . 
in  1§ S t.
A u s M u rte n  n . N e u c h â te l  91 fr. u . 4£ AJ>s.
in  11 S t.
A u s  Y v e rd o n  n . N e u c h â te l .
„  N e u c h â te l  n .  Y v e rd o n
g .  T h u n e r -  u .  B r i e n z e r - S e e .
A u s  T h u n  n . N e u h a u s  5, 81 f r . .  1, 345 N m . 
in  l i  S t.
A u s  N e u h a u s  n . T h u n  GJ, 10} f r ., 4} N m . in  
l i  S t. 2 fr. 1 f r .
A u s  Z o llh a u s  I n te r la k e n  n a c h  B r ie n z  0} u. 
1 0 t fr . u . 5  A b s . in  1 S t .  i. XV. 
e in g e s te l l t .
A u s  B r ie n z  n . Z o llh a u s  I n te r la k e n  7£ f r., 
2 f  N m . u . 7 A b s.
in  1 S t. i .  W . e in g e s te l l t.  75 Ct.
h .  G a r d a - S e e .
V o n  R iv a  n . P e s c h ie r a  M o M i F r .  7 f rü h
V o n  P e s c h ie r a  n . R iv a  M o M i F r  1 N m . in  
5  S t. ö  W . 2 ü. l j  fl.
V o n  D e s e n z a  n . G a rg n a n o  tiig l. 7 f r ., r e t. 
M itt. in  3  S t. 4 L i r .  I t. 
i .  L u g a n e r  S e e .
V o n  L u g a n o  n . C a p o la g o  tiig l. o x e l.  D i  6 f  fr.
u . 1} N m . 90 C . G0 C .
V o n  C a p o la g o  n . L u g a n o  tiig l. e x c l.  D i  715 fr.
u . 3 N m . (S o . 4 A b s .)
V o n  L u g a n o  n a c h  P o r le z z a  M o M i D o  F r .  
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5U l g r t n m t c 6.
Reiseplan.
R eisezeit. Schw eizerreisen, sofern, sie  W anderungen in das H ochgebirge  
ein sch licssen , sind  zw ischen M itte J u li und E nde Septem ber zu unternehm en; um  
dieseZeU  sind die A lpen und P assw ege  am schneefreisten, die Sennhütten bew ohnt 
und cs is t  grössere W ahrsch ein lichkeit für beständ iges W etter und nebelfreie A u s­
sicht vorhanden. W er b los T halw anderungen (V ia  m ala, P fü fcrs, Staubbacli, 
G iess- und R eichenbachfälle, a lle  Seen etc .) oder Touren im H ü gel- und V oralpen­
lande beabsichtigt, oder eine M olken- und M ilchkur m it seiner R eise  verbinden  
w ill, kann schon den Jun i dazu benu tzen ; se lb st H öhepunkte w ie  R ig i, W en gen ­
alp und a lle  von der P ost befahrenen A lpenstrassen  (S im plon , G otthard, B ern­
hardin, Splügen und Ju lier) werden im Juni schon v ie l besucht. D er'F rühsom m er  
hat Reize, w elche die späteren M onate n icht b ieten: die unteren H euberge stehen  
im prangendsten B lüthenschm uck (e in e  Farbenpracht, w elche das F lach land  nicht 
kennt), von allen  Höhen und H ängen rinnen und rauschen Sturzbäehe geschm ol­
zenen Schneew assers, die in späteren M onaten versiegen , und die ganze L an d ­
schaft ist von einer B ew eglichk eit und L ebensfrische durchdrungen, die in v ie len  
B eziehungen dem H ochsom m er fehlen. E igen tlich e  H ochgebirgs- und G letscher- 
touren (C ham ouny und W alliser  Scitcnthäler) sind  dagegen nie vor A u gu st anzu- 
rathen.
Ausrüstung. D ie  E quip irung zu einer Schw eizerreise richtet sich ganz  
nach D em , w as m an vorhat. W er b los die A llerw eltstouren : P fäfers, V ia  m ala, 
Gotthard, R igi und Berner Oberland sich  vornim m t, W agen und Bergpferde benutzen  
und kaum  zu F u ss  gehen w ill, der braucht seine gew ohnte G arderobe n icht im  
m indesten zu ändern und sich  nur m it warm er K leidu ng zu versehen. E tw as  
sorglichere V orkehrungen verlangen B ergtouren, w ie P ilatU s, F au lhorn , N iesen , 
A eggisch- und T orrenthorn, R iifel, C ham ouny-E xcursionen e tc . , hohe G ebirgs­
pässe, "wie die W alliser  und G raubiindner, und G letscherbesuche, die vorherrschend  
zu F u ss  unternom m en werden m üssen; bei diesen so ll der W anderfreund sich  ein  
wenig zu Schutz und T rutz rüsten, w eil I litz e  und eisige L uftström ung oft dicht 
nebeneinander, scharfes F elscn gcrö ll und durchdringendes Schneew asser sehr  
solide, praktische, zum T hcil derbe K leidu ng bedingen. H er A bsch nitt über das  
„F ussreisen“ auf S. X X IX  wird nähere A nleitu ng geben.
D ie  V erpackung der Reisegarderobe richtet sich nach Z eit und Um fang des 
R eiseplanes, auch nach den C om fort-Bedürfnissen des R eisenden und nach seiner  
R eise-A rt, ob vorherrschend zu F u ss  oder a lle  B eq uem lichk eitsm ittc l benutzend. 
Wer W agen und B ergpferde requirirt, w o solche irgendw ie anw endbar sind, m ag  
Gepäck m itnehm en , w as und so v ie l ihm  beliebt. H er für längere Zeit in das  
Gebirge zu F u ss  wandernde, rüstige B ergsteiger bedarf, w enn er n icht gar zu ök o ­
nomisch in W äsch e und K leidung sich einrichten w ill, e ines k leinen LcdcrkofTers 
B e r l e p s c h ’ S c h w e iz . I I ,
(G arderobe-H auptm agazin), den er von  einer H auptstation  zur ändern, per E isen ­
bahn oder per P o st unter Lösung eines E m pfan g  Scheines , w ohlverschlossen  
und m it seiner A dresse versehen, an den G asthof, w o er zu logiren ged en k t, vor- 
a u ssen d e t;  für das tägliche* B ed ürfuiss jed och  hat er entw eder eine Seitentasche  
oder den noch zw eckm ässigeren , durch Riem en zusam m engeschnürten P laid m it 
nöthigem  In h alt (S . X X IX ) bei sich . D em
Geld is t schon vor A ntritt der R ejse ein ige A ufm erksam keit zu schenken. 
D ie  Schw eiz rechnet seit 1850  nach französischen Francs (8  Silbergroschen —  28 kr. 
rh ein .) zu 100 R appen oder C entim es (C entesim i im  T essin). Selbstgeprägtes  
Silbergeld  hat s ie  in 5 -, 2-, 1- und y 2-F rankcustücken, B illon-M ünze in 20-, 10- 
und 5-C entim esstücken und K upfer zu  1 und 2 Centim es. D ie  Zehncentim es  
w erden auch B atzen  genannt. A usscrdem  cursirt in  Silber und G old v ie l franzö­
sisch es G eld im  gleichen W erth w ie  das schw eizerische. V or A n tritt der Reise  
w ech sle  m an N apolconsd’or (2 0  F r .) ein. B ei dem deutschen G eld w ird mitunter 
verloren  ; in  der französischen und ita lien ischen Schw eiz is t es  gar n icht zu ver- 
w erthen. D er  rhein. G ulden  g ilt  2 F r, 10 C., —  der 'österreichische S ilbergulden  
2Y2 F r., —  der Z w an ziger  83 C. —  der preu ssische T h aler  3 F r. 72 b is 75 C. 
P reu ssisch e  und säch sische V3- und y 6-T haler werden im Verkehr kaum ange­
nom m en. E benso verh ält es sich mit deutschem  Papiergeld ; B uchhandlungen  
der deutschen Schw eiz w ech seln  preuss. K assenscheine in der R egel gern ein. B ei 
F u ssw anderungen  im  G ebirge beobachte m an die V orsicht, s ich  genügend mit 
Silbergeld  zu  versehen ; es g ib t abgelegene T häler, in  denen sie  dem  Gold nicht 
recht trauen.
R eisepass w ürde in  der Schw eiz ganz un nöthig  sein (w eil in der R egel 
—  ausser G enf —  nie darnach gefragt w ird), w enn n icht zum eigenen Schutz des 
R eisenden ein solcher überhaupt anzurathen wäre, um  in v a ile  F ä lle  sich  legitim iren  
zu  können. E s  w ird n icht selten a u f Industrie-R itter gefahndet, die A sy l in dot* 
Schw eiz zu  haben glauben , und da sind  Irrtliüm er der P olizei zu entschuldigen. 
B ei dem Ucbertritt in die ita lien ischen S taaten braucht m an keine V isa; nothw endig  
is t  dasselbe beim  E intritt in die k. k. österreichischen L ande. A n der französi­
schen Grenze is t der R eisende n icht selten allerlei P ass-C hikan en  ausgesetzt.
Zoll. Seit 1848 (neue B un d esverfassu n g) is t an Stelle  der lästigen , in ter­
kan tonalen  Z ölle ein e inziger, allgem einer eidgenössischer G rcnzzoll m it sehr  
niedrigen A nsätzen  getreten , der indessen den V ergnügungsreisenden bei seinem  
E in tr itt  in die Schw eiz n icht im m indesten berührt, w eil die einfache E rk lärung: 
„nur R eiseeffekten bei sich zu führen“  gew öhnlich hinreicht, das Oeffnen des 
K offers gänzlich  zu beseitigen. S elbst w er seinen  B ed arf an Cigarren m itbringt 
(e tw a  %  m ille) is t an der Schw eizergrenze keiner G efahr der D efraudation au s­
gesetzt. Strenger is t  es* bei jeder G renzüberschreitung, w enn m an die Schw eiz  
v erlä sst. —  E in  gut entworfener
R eiseplan ist die G rundlage einer genussreichen R eise. Z eit und G eld, 
w elch e m an a u f dieselbe verw enden kann und w ill, entscheiden zunächst über 
U m fang und A usdehnung; dann aber is t auch die W anderfäh igkeit, die K apazität 
der K örperkräfte ein w esen tlich  zu beachtender Faktor.
N achstehende Routen sind jedesm al für die innerhalb  der Schw eiz zur 
R eise nöthigen T age berechnet ; der A ufenthalt, w elcher durch H in - und-R ückw eg  
ausserhalb  der Schw eiz entsteht, ist a lso  ausscrdem  noch in A n sch lag  zu bringen. 
Ferner sind  keine R asttage, die m itunter durch sch lechtes W etter geboten, unfrei­
w illig  e ingeschaltet werden m üssen, bei diesen E ntw ürfen vorgesehen; auch für 
diese so llte man, w enn die Zeit streng abgem essen ist, im  V oraus E tw as, g le ich ­
sam  a ls  R eserve-F ond  zugeben, besonders w enn D am en bei der P artie sind. F ü r  
den A ufenthalt in den Städten ist je  nur so v ie l Z eit in Anrechnung gebracht, a ls
riöthig ist, Sam m lungen und öffentliche Gebäude zu  besich tigen  und durch einen  
Spaziergang einen T otal-E in druck  von  L age  und Charakter der Stadt zu bekom ­
men. E xcursionen zu nahegelegenen schönen A ussichtsp unk ten , w ie  z .B . F reuden­
berg oder F röh lich segg  bei St. G allen, W aid  oder U etli bei Zürich, G urten oder  
Bantiger bei Bern, S ign al bei L ausanne, Salève bei G enf, die 1/ 4 b is  ,/ 3 T ag  in  
Anspruch nehm en, sind  ausser R echnung gelassen . D ie  nachstehenden R eise - 
plane  berühren die interessantesten  P u n k te und sind m it besonderer R ücksicht auf 
die P o st- und D am pfsch ifffah rts-A n sch lü sse  entworfen. E s sind  die in neuester  
Zeit am m eisten  eingelialtcnen R outen und sie  sollen nur dazu d ienen , in  grossen  
allgem einen L in ien  dem R eisenden A nhaltsp unk te zu geben. In  W irk lichk eit  
gestalten sie  sich  m eist ein w en ig  anders, w eil W itterun g , R eisebekanntschaften , 
Abspannung der K räfte und dergleichen E inw irkungen m ehr n icht selten einen  
Strich durch die R echnung m achen.
D ie  Touren sind, m it B ezieh u n g der L a g e  D eu tsch lan d s zur S chw eiz , vor ­
herrschend über den B odensee a ls  E in trittsp unk t construirt, w eil erfahrunggem äss  
die mdisten R eisenden, die aus M ittel-, N ord- und O st-D eutsch land  kom m en, diese  
L in ie  festhaltcn . çzjt'  W er m it B esch leun igung reisen m uss und, m it gänzlichem  
A u ssch lu ss der prachtvollen  O st-S ch w eiz , g leichsam  nur springend die P rin zip a l­
punkte der inneren Schw eiz (R ig i, G otthard, Berner O berland) berühren w ill, der 
wird ü b éf R om an sliom  eintreten und nach w en ig  Stunden schon in Zürich sein . 
W er jedoch n icht a llzusehr S k lave seiner Z eit ist, und so reisen  w ill, dass er m it 
G enugthuung sich selb st die R echenschaft ablegcn kann : durch gesch ickte  E in - 
theilung der Z eit und gut gew ählte  R eiseroute den grösstm öglich stcn  G enuss von  
einer A lpentour gehabt zu haben , —  dem sei w ohlgem eint anem pfohlen, in  
Rorschach  den B oden der S ch w eiz  zu b etreten , seinen E intritt g leich  durch das 
ungem ein sch öne R heinthal (R a g a z , P fäfers, S. 2 2 ) ,  längs dem w ilderhabenen  
W allensee (S . 133) und über den herrlichen lachenden Zürich-See zu nehm en und  
(nach E inem  E in sch a lttage) erst von  hier aus seine R eise  w eiter zu construircn.
A. Gewöhnlichste Route von drei Wochen.
M it A u s s c h lu s s  d e r  i t a l i e n i s c h e n  S e e n .
1. T ag: E isenb ahn  von Rorschach  b is R agaz. —  Zu F u ss  nach P fä fe rs  und
zurück. —  E isenb ahn  nach Chur.
2. T ag: W agen fü r-11/ 2 T ag accordiren nach T husis  (M ittagstisch ), V ia  m a la  b is
A n d eer  und zurück nach T husis.
3. T ag : N ach Chur. —  E isenbahn über Sargans, am W allensee  en tlan g  nach
G laru s. —  P ost.n ach  Stachelberg  (L in th th a l). *
4. T ag  : P o st 7Y2 früh nacli G larus: —  E isenbahn über W esen  nach R a p p er -
schiogl. —  D am p fsch iff nach Zürich.
5. T ag : M ittags E isenbahn über W in terth u r  nach Schajfhausen  und A bends
zurück nach Zürich.
6. T ag: 7 3/ 4 früh D am pfboot nach Ilorgcn . —  P o s t oder O m nibus nach Zug. —-
3/ 4 St. A ufenthalt, darin D am pfsch iff nach A rth , —  Zu F u ss  oder zu
Pferd  über G oldau  au f den R ig i.
7. T a g : Zu F u ss  vom  R ig i hinab nach W ä g g is .—  10 U hr D am pfsch iff nach
F luclcn . —  O m nibus nach A l td o r f  und zurück per D am pfsch iff ( 3 */2 oder
5 Uhr N m .) nach Luzern.
8. T ag: P o st früh 0V2 Uhr oder W agen nach H érgiètoyl, —  Zu Pferd  oder zu
F u ss  a u f den P ila tu s .
9. T ag: Zu F u ss  hinab nach A lpnach . —  M ittags-P ost über den B riln ig  nach  
B rien z. —  K ahn zum  Giesbach.
10. T ag: M it K ahn früh zeitig  nach B rienz zurück. —  Pferd  und W agen nach.
M eyH ngen. —  Zu F u ss  oder zu Pferd an den R cichenbachfällen  h in au f 
nach R osen lau i, grosse Scheidegg  und a u f das R aulhorn .
11. T ag: Zu F u ss  hinab nach G rin d e lw a ld , —  auf die kleine Schcidcgg  oder b is
, W engenalp.
12. T ag : H inab nach Lauterbn innen  (S taubb ach ). _— W agen nach In terlaken . (W er
nur 14 T age Zeit hat, fährt am 12. T ag  noch über den Thuner See nach  
Thun  und m it E isenb ahn nach B ern , —  am 13. T ag  über B a se l die 
Schw eiz verlassen d).
13. T a g : D am pfsch iff über den B ricn zer-S ee. —  N ochm als m it W agen  nach M ey­
ringen. —  F u  F u ss  oder zu Pferd durch'das I la s l i th a l  au f die G rim scl.
14. T a g : Zu F u ss  zum  Todtcnsee  —  und die M ayenw and  hinab z u m .Rhone-
g letsch cr , —  durch das O ber-W allis b is  Münster- (oder von der Grim scl 
über das Siedelhorn  hinab nach M ünster.)
15 . T ag : L eich tes W ägelchen b is V ie sch. —  Zu F u ss  oder zu Pferd a u f das
Aeggischhorn.
IG. T a g : Zu F u ss  herab nach V icsch . —  W ägelchen nach B ricg  (Mittajgs) und  
V isp. —  Zu F u ss  oder Pferd  b is  S t. N icolaus. *
17. T ag: Zu F u ss  oder Pferd nach Z ei'm att, Riffelhaus, G orncrgrath  und zurück
in  das R iffelhaus. (W ill m an 1 T ag  einschalten, so b leib t man am 17.
a u f dem R iffelhaus, b este ig t am  18. den G ornergrat, dann hinunter nach  
Z erm att.)
18. T a g : H inab nach Zerm att und zurück nach V isp .—  N och m it P ost bis S itten .
19. T ag : E isenb ahn b is G enf, belieb ig  auszusteigen  in  V illeneuve  (S ch loss C hillon),
V evey, Lausanne. Man kann auch in  V illeneuve D am pfschiff b is G enf 
nehm en.
20 . T a g : In  Genf. (H ier kann die Cham ouny-Tour, R. 117, mit 3 T agen e inge­
sch altet w erden).
21 . T ag: E isenb ahn über N euchâtel nach B ern , oder direct nach B asel.
B. Gewöhnliche Beute von vier Wochen. ,
Mit Einschluss der italienischen Seen.
1. T ag  : V on Rorschach  E isenb ahn nach Chur, w ie bei A.
2. T a g : E igener W agen über Thusis, V ia  m a la , Scham serth a l b is Splügen.
3. T ag : M orgens G Uhr P o st über den Splügen nach G hiavenna  (M ittags) und
Colico. —  D am pfschiff au f dem Comer-See b is  B eilag io .
4. T ag: P articeli zu  den V illen  m it G ondel. —  N achm . D am pfschiff nach
Conio. —  O m nibus nach C a m erla ta , E isenb ahn  nach M ailand.
5. T ag : In M ailand. (H ier  sind  nach B elieben T urin  und G enua  c inzusch altcn).
6. T a g : E isenb ahn über G a lle ra te  nach Sesto C alendc. —  D am pfschiff a u f dem
L ago  M aggiore  nach den B oivom äischcn Inseln . —  N achtquartier a u f  
Iso la  bella  oder in  P a la n za .
7. T ag: D am pfsch iff b is L u ino. —  P o st oder W agen  nach Lugano. —  A u f den
S alva tore .
8. T ag : P o s t  nach B ellin zon a  durch das b iv in c n th a l b is A irolo .
9. T ag : P o s t  über den G otth ard  nach A ltd o r f .  —  Spaziergang in  das Schä-
chenthal.
10. T a g : O m nibus nach F luelen. —  7 U hr D am pfsch iff a u f dem V ic n v a ld stä tte r -
See nach Brunnen. —  M it K ahn zum G rü tli  und zurück. M ittags- 
D am pfsch iff nach W äggis, h in auf au f den B igi.
11.— 25. T a g : A n sch luss an die R eiseroute A , 7.— 21. T ag {B e n i) .
2G. T ag: E isenb ahn von B e n i  über A a ra u  nach Zürich.
27. T a g : E isenbahn nach Schaffhausen  und von d a , je  nach P lan  der H eim ­
reise a) m it P o s t  nach W aldsh u t und m it E isenbahn nach B a s e l , oder 
b) m it E isenb ahn über W in terth u r  und Rom anshoni oder S t. G a llen  
zum  B odensee  (W iirtcm berg. und B ayer. B ahn) oder c ) m it D am pfschiff 
den R hein und U ntersee h in auf nach Constanz  und weiter.
C. Kleine achttägige Touv.
Bagaz. — B igi. — Berner Oberland.
1. T ag : Von B or schach  E isenbahn nach Ragaz', zur Tam ina-Q uclle. —  E isen ­
bahn nach G larus.
2 .  T ag: E isenb ahn nach R appersch w yl. —  D am pfschiff nach W ä d en sc h w y li—
P o st nach Zug^ —  D am pfsch iff a u f dem Zuger Sec nach j \r lh .  —  Zu 
F u ss  oder zu Pferd au f den R ig i. —
3. Tag : H inab nach W äggis. —  D am pfschiff auf dem V ierw a ld s tä tte r-S ee  nach
Fluelen4  —  1 O m nibus nach A ltd o r f  und zurück. —  D am pfsch iff nach  
L u zern .
4. T ag : D am pfsch iff nach S ta n ss ta d  und A lpnach. —  P o s t über den B rü nig
nach B rien z. —  K ahn nach G iesbach  urnl zurück.
5. T ag: W agen nach M cyringcn. —  Zu F u ss  oder zu Pferd an den Reichenbach­
fä l le n  h in auf nach R oscn lau i, grosse Schcidcgg  und G rin delw a ld .
G. T ag : Ueber W engenalp  in das L au terbrunn en -T h al und h inaus nach In te r-  
lahcn. —  Om nibus nach Neuhaus. —  D am pfsch iff a u f dem Thuner-Sce  
nach Thun.
7 Tag : E isenbahn nach B ern  und von da h inaus über B a se l  oder über Z ü rich , 
Schaffhausen  etc.
D. Kleine zehntägige Tour in der Ostschweiz.
Pfafers. — Engadin (P iz  L anguard). —  Splügen. —  Via mala.
1. T ag : V on Rorschach  E isenbahn nach R a g a z \  zur Q uelle. —  E isenb ahn b is
, Stat. L a n d q u a rt. —  Zu F u ss  in St. b is F id e r is c r  Au.
2. T ag : Zu F u ss  in 4 St. nach K lo sters  und in  3 '/2 St. nach B a vo s-P la tz .
3. T ag  : Zu F d ss  in 8V2 St. durch das D avos  nach Tiefen hasten .
4. T ag : Zu F u ss  in 5 3/ 4 St. durch das O berhalbstcin  und in 3V2 St. über den
J u lic r  nach S ilva p la n a .
5. T ag: Zu F u ss  nach St. M oriz  und au f den P iz  N a ir . —  N m . nach P on tresin a .
6. T ag : A u f den P iz  L a n g u a rd  und zurück.
(H ier sind  eventuell 2 T age für das P u schlav  und zurück e inzusch alten).
7. T a g : Zu F u ss  von Pontresfna in das R osegg tha l, über das Furiceli nach S ils ,
und über M alo ja  nach Casaccia.
8. T ag: D urch das B crg c ll  zu F u ss  nach Cliiavenna  fvon  hier an die i t  a l. Seen
stehe nächste 14tüg. Tour E .) . —  N m . a u f die Splü gcn strassc  b is  Campo 
dolzino.
9. T ag: Zu F u ss  über Splügen  b is  A n deer , oder noch durch die V ia  m ala  b is  
' Thusis (1 0  S t.).
10. T a g : M ittagspost nach Chur. —  E isenb ahn an den Bodensee.
E. Vierzehntiigige Tour.
Italienische Seen.
1.—:8. T ag: Von Rorsehacli durch das E ngadin  nach Chiavenna , w ie Tour D . —  
V on Chiavenna  m it P o s t 1 U hr M ittags nach Colico, und m it D am pfschiff 
a u f dem Comer See nach B cllag io .
9. T a g : Vorm. V illa  Serb e lion i, M elz i, C a rlo tta  und F riz io n i. —  N achm . m it 
D am pfschiff nach Corno.
10. T a g : U ebcr Chiasso  durch das M uggiothal au f den Monte Generoso  und nach
Lugano.
11. T a g : W agen  nach Luino. —  Dampfschiff* nach den Bon'om äischen Inseln . —
N achm . zurück über den L ago  m aggiore  nach M a g a d in o .—  P o st nach  
B ellin zon a .
12. T a g : Zu F u ss  durch V al M isocco  b is  San B ern ard in o . (1 0 l/ 4 St.).
13. T ag : Zu F u ss  über den B ern h ard in  und durch die V ia m a la  b is T husis. ( l l S t . ) .
(M an kann bis D o rf Splügen oder Andeer am Vorm. die P o st benutzen ; 
von da jed en fa lls  zu F u ss ).
14. T ag: Vorm. Partieen um T husis. —  M ittags P o st nach Chur. —  E isenbahn
nach dem B odensee.
W ill m an m it der Graubündner Tour die durch das W allis  ver­
einigen, so gesta lte t sich  d ieselbe folgender W eise  :
F. Yicnvöchentliche Tour.
Graubünden. — Italienische Seen. — W allis.
1.— 13. T ag : W ie Tour E .
14. T ag: M ittagspost von T husis b is Reichenau. —  Zu F u ss  in 5 St. nach Ilan z.
15. T ag: Zu F u ss  in 9 St. nach Sedrun.
16. T ag  : Zu F u ss  oder Pferd über O beralp  in  5 b is  6 St. nach Ä n derm att. —
E xcursion  zur TeufeIsbriichc  und in  die Schöllinen  ; zurück nach A nder­
m att oder H ospenthal.
17. T a g : Zu F u ss  oder Pferd über die Furha, an den Rhone-Gletscher, die M ayen-
w a n d  und Hinauf zur Gi'imscl.
18 .T a g : A u f das Siedelhorn  in 2 St. —  H inap nach M ünster.
19. & folgende T age : W ie Koute A , 15.— 21. T ag.
O der auch kürzer, folgender W eise:
G. Dreiwöchentliche Tour.
Graubünden. — Italienische Seen. — W allis.
1.— 10. T a g : W ie T our E .
11. T ag : W agen von  Lugano  nach L uino. —  D am pfschiff nach den Bon'om äischen  
Inseln.
12 . T ag : N achen nach B areno . —  Zu F u ss  qder m it W agen nach Domo (V O ssola
in  8 l/ 4 St.
13 . T ag: P o st früh 5 U hr über den Sim plon  nach B rieg . (A nkunft A bds. 5 U hr.)
14 . T ag : Zu F u ss  oder Pferd au f A lçtsch bord  und B ellh o m . D ann  zurück nach
B rieg . —  W ägelchen nach V isp.
15. T a g : N ach  Z erm a tt.
16. T ag?  A u f das R i f  eihaus und den G orn ergra t ;  zurück nach Zerm att.
17. T ag: Zurück nach V isp . —  A b en d -P ost b is Leuh.
18. T ag: B ad  L euk. —  A n der G em m i h in auf b is zum  D aubenscc;  dann zurück
nach L euk.
19. T a g : N ach S itten . —  E isenb ahn b is  an den G enfcr-Scc.
2 0 . & 21. T a g : R ückreise über B ern  und B a se l  oder Zürich.
D iese  a lle sind T ouren , w elche die gew öhnlichen F äh igkeiten  und K räfte  
n ich t übersteigen  und nirgends zu nur cin igerm assen  gefährlichen Stellen  führen.
F ü r sehr kräftige, jungeM änner, die im V ollgefüh l ihrer physischen  F ä h ig ­
k eiten  und schwindelfrei s in d , lassen  sich freilich ganz andere Touren aufstellen . 
Solchen em pfehlen w ir  den M arsch über die S trah legg  im Berner O berlandc ; —  die 
T our um den M on tb lan c , über Col de Bonhomme und Col d e  la  S c ig n e , A lle e  
blanche  und Col de  F errcx  ; —  die Tour um den Monte R o sa , über das M atterjoch  
und M onte-M oro  nach M acugnaga ; —  oder die fam ose G letscher-W anderung aus  
dem  V al d ' I le r in  8 über den Fcrp'eclc-G let scher, unter der T ete-B lan ch e  vorüber, 
den Z m u tt-G le tsch er  hinab nach Z erm a tt ;  —  oder über das T i'iftjoch  ( Col de 
Z in al), ebenfalls im  W allis , und dergleichen mehr. Solche Touren sind aber k o st­
sp ielig , w eil dazu mehre F ührer nöth ig  sind, deren L ohn w eit über die gew öh n ­
lichen  T axen hinausgeht.
Reisekosten.
D iese  richten sich selb stverständlich  nach den A nsprüchen , w elch e  
der T ourist an Comfort und L eb en sw eise  m acht. W er alle bequem en T ran s­
portm ittel b en u tzt, überall F ührer engagirt und in den ersten H ote ls  w ohnt, 
w ird täglich  unter 25 F r . n icht auskom m en. F u ssgän ger  bei bescheidenen A n ­
sprüchen an K üche und K eller können durchschnittlich (F ührerlohn n icht e in ­
gerech n et) täg lich  m it 10 Fr. recht gut ausreichen. D ie  K osten  schattircn indessen  
sehr nach der G egend, in w elcher m an reist. Am  theuersten ist das* Cham ouny ; 
unm ittelbar daneben ste llt das B erner Oberland und das W alliser  Z erm a tt-T h a l.  
E in  w enig  gem ässigter, im V erh ältu iss dessen, w as m an fürs G eld bekom m t, sind  
R igi, V ierw ald stättcr-Sce, Gotthard und die ita lien ischen Seen und am b illig sten  
sind  Touren in der östlichen S ch w e iz , nam entlich in  A p p en ze ll, G larus und  
Graubünden.
D ie  gew öhnlichen P reise  guter G asthöfc m ittleren R anges sind  : Zim m er  
1 b is lV -2 F r ., —  K affee m it Zubehör 1 F r . ,  —  T able d’hôte 2 V2 F r ., —  A bend­
e ssen  l% b is  2 I<V —  F ü r 40 bis 50  C. bekom m t m an in der Regel einen Schoppen  
recht gu ten , offen ausgeschenkten  L andw eines ; bouchirtc W eine (in F lasch en )  
kosten bedeutend mehr, von 2 F r. an aufw ärts.
té r*  H ier m öge zugleich a u f einen V ortheil aufm erksam  gem acht w erden, 
der dem R eisenden m anchen Franken ersparen kann. In den m eisten S täd ­
ten sind nahe den B ahnhöfen oder den D am p fb oot-L an d u n gsste llen  grosso  
R estau ran ts  (darunter sind  nicht die B ahnhofs-R estaurationen verstanden, die 
zum  T hcil sehr hohe P reise  ansetzen ), in denen m an sehr anständ ig , ungenirt und  
billig  h la carte speisen  und ganz nach B elieben  B ier oder W ein  (vom  F a s s )
trinken kann. W er nun im  L aufe, eines T ages in eine Stadt kom m t, ohne die  
A b sich t, in  derselben zu übernachten, also v ie lle ich t nur von einer F ah rt zur  
anderen pausirt, um die Stadt und ihre Sehensw ürdigkeiten flüchtig in A ugenschein  
zu  nehm en, der thut w ohl, einfach sein R eisegepäck hier für einige Stunden dem  
W irth  oder K ellner gegen çin k lein es T rinkgeld zur A ufbew ahrung zu übergeben, 
seine k leine M ahlzeit hier einzunehm en und dadurch v ie l ungenirter zu  sein  a ls  
im  H ôtel. _ •
Transportmittel.
F ür die B equem lichkeit der R eisenden hat die Schw eiz in dieser B ezieh u n g  
v ie l gethan. D ie  H auptorte der deutsch und französisch redenden Schw eiz  
sind  durch
Eisenbahnen verb u n d en , a u f denen im  Som m er täg lich  m indestens  
vier  Z üge fahren. D ie  ita lien isch e  Schw eiz hat noch keine Schienenw ege ; 
ebenso ex istirt noch kein  A lpenübergang für D am pftrains. A lle  B ahnen  der 
Schw eiz sind  P rivat-A ktienu nternehm u ngen , an denen die K antons-R egierungen  
sich  betheiligt haben. Im A llgem einen sind  die E inrichtungen b eq u em , der  
D ien st d iscip linarisch  - streng und m an hört sehr selten v o n  U nglücksfällen . 
D ie s  a lles  g ilt  ganz besonders von den B ahnen der deutschen S ch w e iz , deren  
W aggon s nach dem bequem en am erikanischen System  (T reppen und Th tire n an  
den beiden W agen-E nden und freie P assage  in der M itte zw ischen den S itzen  
durch den ganzen  W agen) gebaut sind. D ie  B ille ts  werden in denselben w ährend  
der F ah rt coupirt. D ie  G eschw indigkeit der F ahrt is t w egen der v ie len  S teigu ngen , 
K urven, T unnels und Brücken n icht besonders gross. F ü r H in- und R ückfahrt 
am g leichen  Tage besteh t gew öhnlich  eine P reis-E rm ässigtin g vo n  20 Prdc. 
G epäck is t  n icht frei. D ie  W agen der 3: (ger in gsten ) K lasse  sind m it G las­
fenstern gesch lossen , die der 2. und 1. ungem cin bequem .
D ie W aggons der B ahnen in der französisch redenden Schw eiz sind  nach  
anderem  System  gebaut. D ie  E inrichtu ng : dass man n icht durch den ganzen  
W agen  gehen kann, sondern von  der Seite e insteigen  m uss und für jed e  S itzreih e  
eine besondere T hür hat, bedingt das höchst lästige  und zeitraubende Coupiren  
der B ille ts  beim  A u str itt aus dem W artsaal. A u f der L in ie  län gs des N euenbur­
ger Sees und b is  G enf is t  der R eisende stets  w ie  unter polizeilicher Controle un d  
jed en  A ugenblick , er m ag hingeheu, wohin er w ill, an" die L egitim ation  durch das  
B ille t gebunden.
D a s  P o s t W 0 S e n  der Schw eiz gehört zu den best-organ isirten  E uropas. 
Z w ischen  allen, nur einigerm assen nam haften O rtschaften bestehen täg lich e  P o s t­
verb indungen. U cbcr die fünf fahrbaren A lpenp ässe Sim plon, G otthard, B ern- 
liardin , Sp lügen und Ju licr  gehen täglich  2m al E ilw agcn  nach Ita lien  und eben- 
sov iele  kom m en zurück, über den Bernina jedoch nur lin a i. D ie  E ilw agcn  sind  
sehr bequem  gebaut und der D ien st is t  exakt. G icbt es v ie le  B eiw agen , so pflegt 
der Conducteur sich w en ig  um dieselben zu beküm m ern. D ie  besten P lä tze , um A u s­
s ich t a u f die G egend zu haben, sind  das Coupé für 3 Personen (pr. W egstunde  
80 C., a u f B ergstrassen  1 F r. 15 C .) und die B anquette, der S itz  über dem C oupé, 
gew öhnlich  auch für 3 P ersonen eingerichtet. W ährend der hohen R eisezeit 
(J u li und A u gu st) sind  d iese P lä tze  fast im m er schon im Voraus bestellt. D a s  
Intérieur, gew öhnlich  6 P lä tze  enthaltend, kostet G5 C. pr. W egstunde, au f B erg ­
p ässen  1 F .; den g leichen P reis  haben B anquette und C abriolet (oben , h inten am  
W agen, gew öhnlich der P la tz  des Conducteurs, den derselbe um ein T rinkgeld von  
ein igen  Franken gern dem F rem den gegen einen Intérieur-P latz abtritt). I s t  der
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Andran_g der R eisenden auf einer L in ie  gross und kann m an w eder Coupe noch  
Banquette bekom m en, so w arte m an bei gutem  W etter und interessanter G egend  
m it dem E inschreiben , um dann m öglicherw eise sta tt eines aussich tslosen  M ittel­
sitzes  im  Intérieu r, einen S itz  im  B eiw agen  zu bekom m en, dessen D eck e  (n ach  
V erständ igung m it dem P o stillo n ) zurückgeschlagen werden kann.
E xtraposten können a u f allen  H auptlin ien genom m en werden. D ie  
P o st von 3 Schw eizerstunden kostet pr. Pferd 4 Fr., W agengeld  je  nach der B e ­
spannung 2 —  4 F r .,  P ostillon sgeld  ebenfalls nach der B espannung gerechnet 
(2 - ,  3- oder 4 sp än n ig ) l l /0 f)is 2 Fr. D ie  B eförderungszeit ist durchschnittlich  
die H älfte  der E ntfernu ngszeit. B ei C ourier-Beförderung m üssen 3 St. in lV 4 St. 
gefahren w erden, s in d  aber etw a */3 höher a ls Extrnj>ost-Preise.
Dampfschifffahrt besteht a u f allen grösseren  Seen der Schw eiz , 
nam entlich a u f dem G enfer-, N euenburgcr-, M urtncr-, B rienzer-, T huner-, V ierw ald­
stätter-, Zuger-, Züricher- und B oden-See, so w ie  a u f den italien ischen Corner-, 
L uganer-un d  L angen-S ee (L ago m aggiore.). W er die U nannehm lichkeit g em isch ter  
G esellschaft n icht sch eu t, w ird aut* dem 2. P la tze  freiere und schönere A u ssich t  
haben a ls 'a u f dem m it grossem  D ache überspannten 1. P la tz . Effekten, w enn s ie  
nicht zu um fangreich sind, zahlen au f dem D am pfboot keine U ebertaxe.
Lohnkutscher. D a s R eisen m it eigenem  W agen is t  unbedingt dem  
m it der P o s t w eitaus vorzuziehen; m an ist Herr seiner Zeit, seines W illen s, kann  
anhalten, so oft und w o man w ill, den W agen öffnen und sch liessen  lassen , w ie  e s  
Zeit, Ort und U m stände w ünschbar m achen. W enn 4 Personen einen W agen  
nehm en, s te llt sich in der R egel der P reis  b illiger, w ie  bei der P o st. B ei dem. 
L ohnkutscherw esen  ist man aber auch m anchen U nannehm lichkeiten a u sgesetzt. 
A u f den grossen  Routen is t die L ohnkutscherei zu einem  raffinirten E rw erb szw eig­
ausgeartet, bei w elchem  der Reisende n icht selten  stark geschröpft w ird. D a s  
Cam eraderic-W esen und das E inverstän dniss zw ischen W irth und L ohnkutschern  
is t besonders auf der G otthardsstrasse herrschend und in v ielen  F ällen  der R eisend e  
von F lu elen  b is B ellinzona so gut w ie verkauft. Schon auf dem D am p f­
schiffe des V ierw ald stätter-Sees w ird m an von zudringlichen A genten b eu te-  
siiehtiger G astw irthe m it k lassischer U nverschäm theit bestürm t, die von ihn en  
em pfohlenen F ah rgelegenheiten  und H otels zu acccptiren. H ier, w ie  überall, w o  
man sich  von Zudringlichkeiten belästig t, s ich t, h ilft eine k u rze , k örn ige , recht 
derbe A ntw ort am allerradikalsten.
Vor den italien ischen K utschern is t im A llgem einen zu w arnen. D ann  ab er  
is t folgende V orsicht überhaupt an zw yip feh len  : Man unterhandele lieber m it dem  
W irth des G asthofes, in w elchem  m an zur Z ufriedenheit bedient w urde, a ls  m it  
unbekannten L ohnkutschern über die W eitcr-R eise ; a ls  gut und zu verlässig  sind  
nam entlich in dieser B eziehu ng fast säm intliche W irthe der östlichen Schw eiz zu  
em pfehlen. Mit dem W agenverleiher oder K utscher rede man ganz bestim m t den  
runden Preis pr. T ag oder für die ganze R eise ab und verstän d ige sich eben so  
unum w unden über das Trinkgeld. —  D en G asthofs-E inpfehlungen der K u tsch er  
traue m an n ich t zu sehr; n icht selten sind sie von den W irthcn bestochen. In d er  
italien ischen Schw eiz begegnet es sogar, dass die Kutscher"gegen den ausdrück­
lichen B efehl des R eisenden in andere G asthöfe fahren a ls  in die verlangten . F ü r  
solche F ä lle  drohe man den K utschern mit A bzug  am Lohn. An den ita lien isch en  
Seen hat sich  der Frem de überhaupt^vor der a u f Schritt und T ritt ihn verfo lgen ­
den Speculation in A cht zu nehm en. „ A ls ziem lich norm al d arf m an für einen  
Einspänner täglich  15 Fr. ohne T rinkgeld  und 25 bis 30 Fr. für einen Z w eisp än ­
ner rechnen. Im  K t. Bern hat die R egierung zum  Schutz der R eisenden ein  x 
G esetz im März 18G1 erlassen , w elch es die B eförderung der R eisenden im B ern er  
Oberlandc regelt und die P reise  für bestim m te Touren feststellt. Im  T exte  nach­
stehenden B uches sind  dieselben an betreffender Stelle  angegeben. —  Man v er ­
stän d ige  sich  m it dem K utscher ferner darüber, ob und w a s m an ihm  für den R ück­
w eg  zu  bezahlen  habe, fa lls er keine R ückpassagiere bekom m e. D ies  g ilt  in d es­
sen  nur von  m inder bereisten G egenden. In  den frequenten T halschaftcn m u ss  
■der R eisende eine solche Z um uthuug des K utschers lachend zurückw eisen. F ü r  
T ouren im  E ngadin , W allis , Graubündner Vorderrheinthal g ieb t es  gew öhnlich  
k ein e  bedeckten W a g e n , sondern nur ganz leichte, offene, sogen annte „B erner  
W ä g e li“, die freilich bei ungünstiger W itterung durchaus keinen Schutz verleihen .
Bergpferde sind  .in neuester Zeit ein ausserordentlich gebräuchliches  
B eförderungsm ittel itn G ebirge gew orden. W o es n icht a llzusteil bergauf und  
bergab geht, s ind  sic  sehr w ohl zu  em pfeh len , w eil sie  ungem eiu sicher gehen. 
B ei sehr ste ilen  Touren erm üden sie  den R eiter mehr a ls  s ie  seine K räfte konser- 
viren . Pferd und K necht kosten in der R egel täglich  10 b is 12 Fr., w obei ind es­
sen  n icht zu vergessen  ist, dass m an auch die T age der R ückkehr m itbezah len  
m u ss. W er som it eine T our vor hat, deren E nde dem A usgangspun kte sich w ieder  
nähert, w ird, w enn A u ssich t a u f beständiges W etter ist, w ohlthun, Pferd  und  
K necht g leich für die ganze Tour zu dingen (z .B . von B rien z  oder M eyringen über 
R osen lau i, Scheidegg, F a u lh o rn , G rindelw ald , W engenalp , S taubbach , Mürren 
b is  Interlaken 4 — 5 T age, von w o der K necht binnen 3 St. zu H ause sein k a n n ).—  
A n  schm alen und etw as gefährlichen Stellen  la sse  m an das Pferd vom  K necht 
führen. D er entsetzliche Tod der Gräfin d’Arlincourt im  A u gu st 18G1 an der 
Gem m i hatte seine Ursache led ig lich  darin, dass sie  glaubte, ihr Pferd selb st d iri- 
giren zu können. Schw indelbehaftete P ersonen und solche, die das R eiten über­
haupt n icht gew öhnt sind, m ögen an jäh -absch üssigen  Stellen  lieber vom  P ferde  
ste igen  und zu F u ss  gehen. D as G epäck des R eisenden w ird dem Pferde m it auf­
geladen. F ü r  D am en, w elche das Reiten n icht vertragen können, g iebt es T rag­
se s se l, die ungem ein bequem  und sicher sind.
Führer.
E in  guter F ührer im  H ochgebirge erhöht den G enuss der R eise ausser­
ordentlich ; denn er ist n icht nur A uskunftgeber über W eg und S te g , H and- 
lielfer an gefährlichen oder beschwerlichen Stellen , Träger der R eise-E ffekten  
(b is  zu etw a 20 P fu n d ), so dass m an sich frei und leicht bewegen k a n n . sondern  
D ien er  im  breitesten Sinne des W ortes, j e r  unsere durchnässten K leider zu  
tr o ck n en , das Schuhw erk in Ordnung zu halten und alles zitr W eiterreise  
N öth igc  vorzubereiten hat. —  In  neuester Z eit giebt es mehr gute Führer a ls  
früher, nam entlich seit die K t. Bern und W allis  obrigkeitlich au sgeste llte  F ührer­
bücher ungeordnet haben und nur befäh igte, zuverlässige und gut beleum dete  
M änner d ieses G eschäft betreiben dürfen. In Graubünden is t  es noch ein ganz  
freier Erw erb; aber dort hat man es n icht m it so abgefeim tem  G esindel zu thun, 
w ie  früher so lch es in den inneren K antonen sein W esen trieb. E s  hält sogar oft 
sch w er, in Graubünden irgend einen Landm ann zu finden, der für Geld und gute  
W orte dem R eisenden Führerdienste leistet, während m an in der inneren Schw eiz  
m itunter sich kaum  vor der Z udringlichkeit der sich anbietenden F ührer retten  
kann.-— D a , w o n icht besondere Taxen bestim m t sind, erhält der Führer täglich  
5  bis 6  F r . A uch ihm  m uss m an, wenn m an ihm  n icht w ieder einen R eisenden  
zu w eisen  kann, den R ückw eg bezahlen.
F ü r vie le  der besuchtesten Particeli bedarf D erjenige, der n icht E tw as zu  
tragen hat, keines Führers. E s  is t  keine un zeitige O ekonom ic, wenn m an a u f  
so lch en  W egen  sich anderen R eisenden a n sch lic sst; aber das Sparsystem  is t
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durchaus irrig angew endet, w enn m an ohne B eistand eines zuverlässigen  Führers  
sich  in  w en ig  betretene H ochgebirgsgegenden oder G letscher-R eviere w agt. W er  
noch n icht in  den A lpen war, der kennt die unendliche E insam keit so lcher G egen­
den n icht und hat keinen B egriff von  der h ilflosen  L age, in w elch e der R eisende  
kom m t, w enn ihm , dem A lleingehenden , irgend ein Unfall zustossen  sollte.
E s  is t  hier die R ede nur von  den gew öhnlichen Führern au f den A llcrw elts- 
touren. F ü r  ausserordentliche P articen , die n icht zu den a lltäg lich  w iederholten  
gehören, w ie z. B . der M arsch über die Strah legg im  Berner O berlande, oder über 
den Sandalpfirn im  K t. G larus oder das M atterjoch und Cima di J a zz i im  Zerm at- 
ter-T hal, oder Löffelhorn im  O berw allis çtc., w ähle m an durchaus zu verlässige  
Führer, von  denen m an sich  h in länglich  überzeugt h a t , dass sic die Tour ganz  
genau kennen. Im nachstehenden T ext sind  an den betreffenden Orten mehre  
N am en ausgezeichneter F ührer genannt. —  U m  den gedachten  P reis  hat der 
Führer sich  selb st zu beköstigen . H ä lt sich der B ursche gu t, so w ird jeder R ei­
sende seinem  Führer n icht nur unterw eges gerne eine C igarre, einen Schluck  
W ein  oder K irschw asser oder einen Im biss verabreichen, sondern dem selben am  
E nde der Tour auch gern nocli ein T rinkgeld  über den bedungenen L ohn hinaus  
gew ähren. —  E s g iebt Führer, w elche in ihrer G egend ziem lich  g u t  instruirt sind, 
ein ige K enntn isse  in der M ineralogie und B otan ik  haben, auch die G ipfel der 
B erge richtig  zu  benennen versteh en ; die grössere M ehrzahl aber sind  Ignoranten, 
led ig lich  T aglöhner, die ein P aar hundert Brocken französisch  oder englisch  zu  
radebrechen verstehen und w o sic  a u f Fragen keine bestim m te A u sk u n ft geben  
können, frecli drauf und drein lügen. So verdankensw erth es ist, dass die R e­
gierungen ein iger K antone das Führerw esen  im finanziellen P u n k te geordnet 
haben, so wünschenswert!» w äre es, w enn diesen L euten die V erpflichtung über- 
bunden w'ürde, bei irgend einem  des L andes kundigen , w issen sch aftlich -geb ild e­
ten Manne einen K ursus durchzum achen, der ihnen die nothw endigsten  E lem entar- 
K eu n tn isse  der alpinen Fächer einpaukte.
Gasthofswesen,
D ie Schw eiz  steht in dem  nicht unbegründeten R u fe , sehr gute G asthöfe  
zu haben. H ote ls  ersten R anges, w ie  I3aur in Z ürich , Berner- und E uropäischer  
H o f in B ern , H ôtel M onnet in V iv is , Schw eizerhof in L uzern , H ôtel du P arc  
in  L ugano, des Bcrgues in G en f, D /e ik ö ijigc  in B a se l, verdienen die B eze ich ­
nung „M uster-G asthöfe.“ N ich t m inder g u t, w enn auch n icht so prunkvoll in  
ihrer A u sstattu n g  sind  eine grosse  R eihe anderer G asthöfe 1. und 2. R anges; 
es g iebt sogar eine n icht unbedeutende Zahl kleiner, ganz bescheidener W irths- 
häuser, besonders im K t. A ppenzell, im T oggenburg und in  den anderen deutschen  
industriellen K antonen, die (d as B ett abgerechnet, w elch es m eist nur aus einem  
starkriechenden, rauschenden L aubsack besteht, sonst aber ganz sauber is t )  w ahre  
M uster von R ein lichkeit und behaglicher E inrichtu ng sind. Im  T exte  unseres. 
B uches sind bei m anchen G asthäusern k u rze , a u f v ieljährige B eobachtungen  
gegründete W ink e und Bem erkungen in ijieser B ezieh u n g  beigefügt.
D en schw eizerischen G ast- und W irthsliäuscrn  w ird v ie lse itig  der V or­
w urf gem acht, dass sie sehr tlieuer M e n  hin und w ieder is t  d iese K lage  gerecht. 
B etrachtet m an jedoch, dass die Schw eiz einen grosse»  T heil ihrer L ebensm ittel 
vom  A uslände beziehen m uss und darum der L eb en su nterhalt überhaupt schon  
th eu crerals in m anchen Gegenden D eutsch lands is t ,— bedenkt man ferner, dass eine  
nicht unbedeutende A nzahl von E tab lissem en ts, besonders im  G ebirge, nur a u f die  
w enigen Som m erm onate der R eisezeit angew iesen sind und innerhalb dieser kurzen
F r is t die Z insen ihres angelegten K ap ita ls , sow ie den L ebensunterhalt herausschlagen  
m üssen, —  dass ihnen dagegen B au und B esserung der im  G ebirge w eit mehr den 
U nbilden des W etters ausgesetzten  Gebäude für das ganze Jahr obliegt, —  dass 
sie der D ienerschaft für die w enigen  M onate, w o K öche und K ellner allenthalben  
gesu ch t sind, einen fast doppelt so hohen L ohn zahlen m üssen a ls  sonst die Norm  
is t , —  und dass en d lich , wenn ein nasser oder durch po litisch e Conjunkturen 
u n günstiger ySommer e in tr itt , in w elchem  w enig  gereist w ird , die L eute häufig  
n ich t auf ihre haar ausgelegten  K osten  kom m en, so w ird m an etw as billiger in 
der B eu rtheilun g der verm eintlich hohen P reise  verfahren. Z ahlt m an ja  doch für 
jed es Schauspiel ein E intrittsgeld ; warum  nicht auch dem H ôtel, w elch es durch 
seine herrliche L age, seine A ussicht, den A nblick  der m ajestätischen A lpenlan d­
schaft gew ährt, eine T antiem e à Conto d ieses V orzuges? —  D ies einerseits zur 
R echtfertigung m ancher P reisan sätze  im  A llgem einen. D agegen  ist anderseits 
n icht zu leugnen, dass die K üche in  sehr v ie len  sog . ersten G asthöfen w eit hinter 
den b illigen  Anforderungen zurückbleibt, die m an den Preisen gegenüber zu m achen  
berechtigt ist, —  dass in v ie len  H otels äusserst geringe Sorgfalt au f B etten und 
L ingerie verw endet w ir d , —  dass m anche W irthc durch fast ungen icssbarc  
T ischw eine ihre G äste zw ingen w o llen , theuerc F laschenw eine a u f der K arte  
auszuw ählen . W o der T ourist in solcher W eise übervorthcilt w ir d , kann er der 
gesam m ten R eisew elt keinen grösseren D ien st erw eisen, a ls  w enn er m it N am ens­
unterschrift seine B eschw erde unverholen in das Frem denbuch einträgt. D en ­
jen igen  W irthen, in deren Frem denbüchern m an vielen  ausgeschnittenen, verk leb­
ten oder durch dicke T intenstriche unleserlich gem achten Stellen  b egegn et, ist 
n ich t sonderlich zu  trauen. (D er  H erausgeber vorliegenden R eisehandbuches wird  
d essfalsige  an ihn nach Zürich adressirte M ittheriungen gern entgegennehm en und  
bei späteren A uflagen verw enden). —  Endlich leiden v ie le  G asthöfe, nam entlich in 
der G ebirgs-Schw eiz, noch an einem  Uebel, näm lich am  M angel e in iger L ek tü re  bei 
eintretendem  schlechtem  W etter. E s  g iebt schon einzelne W irtiie, die spekulativ  
genug s in d , e tw as literarischen R eise - A p p a ra t, Schriften alpinen Interesses, 
D ufour’sche K arten, einige gute belletr istisch e Bücher und ein paar deutsche  
renom m irte Zeitungen zu halten , um dadurch ihren G ästen G elegenheit zu se lb st­
ständiger U nterhaltung zu b ieten; deren sind aber sehr w enige. V iele kennen das 
B edürfhiss der gebildeten  W elt für geistige  U nterhaltung gar n icht und glauben, 
m an könne nur bei der F lasch e  die Z eit to dt schlagen, wenn ungünstiges W etter  
den R eisenden an das Zim m er fesselt; ihre L ogik  is t: W eintrinken bringt G eld  
ein, B ücher und Z eitungen aber kosten  G eld.und bringen n ichts e in , — ergo sind  
B ücher und Z eitungen überflüssig.
D ie  durchschnittlichen Pi'eise  in den G asthöfen ersten  R anges sind: 2 b is  
3 F r. für das Zim m er (A ussich t wird in der R egel höher taxirt als Z im m er ohne  
A u ssich t), T able d’hôte 3 bis 4 Fr., spätere T. d’li. um 4 Uhr Nachm . 4 b is 5 Fr., 
F rüh stück , d. h. K affee oder Thee m it W eissbrod, Butter, H onig, Rahm und Con­
fluire im Sp eisesaal 1 b is 1 l/ ft Fr., a u f dem Zim m er l l/„  b is 2 Fr., Service a u f N ota  
75 C. b is  1 Fr., B ougies ebensoviel. E s  versteht sich von selb st, dass dem R eisen­
den, w elcher A bends ankom m t und am  anderen V orm ittag w eiter reist, das Zim m er  
nur für 1 T ag berechnet werden kann. .J ed e  andere P raxis is t Prellerei, w elch e  
zur W arnung veröffentlicht zu werden verd ien t.—  In kleineren  H äusern gelten  die  
bei A u fstellu n g  der R eisekosten  (S . X X III )^ ig e g e b e n e n  Normen.
D ie m eisten G asthöfe stellen  dem Frem den bei einem  A ufenthalte von  m in ­
destens 1 W oche erm ässigte Pensions-Preise, die oft auffallend b illig  sind. Man 
h at gew öhnlich Zimmer, Frühstück, M ittag- und A bendessen ohne W ein für 35  b is  
40  F r. w öchentlich . In den besuchten Gegenden der inneren Schw eiz, sow ie  an 
den Seen giebt es H ä u ser , w elche led ig lich  a ls Pensionen eingerichtet sind und
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neben der A nnehm lichkeit des B illigcrw ohnens auch die des m inder geräu schvol­
len Treibens im  H ause bietet.
In allen guten H otels erhält der R eisende spec ific ir tc  sch rif tlich e  Rechnung ;  
dieser M odus ist unter allen U m ständen zu verlangen, um allfä lligen  P rellereien  
der O berkellner zu entgehen. W o m an gerechten V erdacht gegen die A ech theit 
'einer R echnung zu haben glaub t, la sse  m an dieselbe vom  W irth selb st prüfen. —  
In einigen der v ielbereisten  Gegenden hat die Sym pathie der W irthe für englische  
G äste so überhand genom m en, dass deutschredende Frem de auffallend vern ach­
lä ss ig t werden, dagegen aber englisch  bezahlen m üssen ; a u f solche A nglom ancn  
is t im  R eisebuche betreffenden Ortes verw iesen .
D a ss  m an n icht kurz vor der gem einsam en T able d’hôte aus unverständi­
ger O ekonom ie im grossen  G asthofe ein bescheidenes G abelfrühstük verlange, für 
w elches in der R egel dann fast ebenso v ie l zu zahlen i s t , a ls  w ie für vo llständ ige  
M ittagstafel, —  dass man m it der B ezah lung der R echnung n icht b is  zum  letzten  
A ugenblick  zögern, sondern d ieselbe (nam entlich  w enn man am ändern Morgen 
früh w eiter w andern w ill)  schon am Abend vorher berichtigen solle  —  und ähnliche  
allgem eine R eisem assregeln mehr, brauchen hier w ohl nicht einzeln  angeführt zu  
werden.
>. Fussreisen.
A lle  jene w eltbekannten V ortheile und E ig e n tü m lic h k e ite n , w elche das  
F u ssreisen  überhaupt darbietet, zeigen  sich  auch bei A lpcnw andcrungcn; nur  
bedingen K lim a und Natur des L andes noch einige M odifikationen.
Zeiteintheilung. „M orgenstunde hat Gold im  M unde“ g ilt ganz beson­
ders für A lpentouren. Z eitiges Ausm arschiren gew ährt n icht nur den V ortheil, 
m it vollen  frischen K räften frühzeitig am T age schon eine gute Strecke vorw ärts  
zu kom m en, sondern ist in vielen  H ochgebirgsgegenden sogar B ed ingung, besonders 
bei G letscherw anderungen, deren Firnfelder und Schneebrücken m an passiren  
m uss, bevor die Sonnenwärm e die oberen Schnecsch ichten-zu sehr erw eicht. V iele  
der tie f cingcschnittcnen Scitcnthäler in W allis  und G raubünden m ilss man  
absolut vor 10 Uhr M orgens passiren, w eil später W ild bäche, die aus den E is-  
m agazinen abthauend hem iederrauschen, den Pfad unw egsam  m achen. —  W er  
m it den Forderungen seines M agens sich so w eit verständigen  kann, dass er erst 
nach einigen W anderstunden sein Frühstück (Kaffee oder warm e M ilch) einnim m t, 
wird sich sehr w ohl dabei befinden. —  D a s M arschiren in der M ittagsw ärm c ist  
überall unangenehm , in den engen A lpenthälcrn aber oft unerträglich, w eil die 
Sonnenreflexe von den F elsen  m itunter afrikanische G lut ausströmei». E ine etw a  
4stündige R ast (11  b is 3 U hr) conservirt die K räfte lyigcm ein. —  A llzu sp ätes  
W andern is t ,  wenn immer m öglich , zu verm eiden ; der Spätanlangendc m uss im  
G asth of m it dem Zim m er vorlicb  nehm en, w elch es eben noch übrig ist, erhält 
nicht selten  den A bhub der von der gem einschaftlichen N achttafel übrig gebliebenen  
Sp eisen  und hat seine K räfte auf K osten  des folgenden T ages überanstrengt, jener  
Fährlichkeiten  n icht zu gedenken, w elche im  G ebirgslande dem m it der G egend  
nicht genau vertrauten F u ssgän ger  drohen.
Bekleidung» und Reise-Utensilien. D er A nzug sei bequem , solid  
und derrçrt eingerichtet, dass er in W ärm e und K älte gute D ien ste  leistet. D er  
vortrefflichste R eisebegleiter in dieser B ezieh u n g ist ein d ickw ollencr P la id , der, 
zusam m engerollt und über der Schulter getragen , ein ebenso praktisches a ls  
bequem es H andgepäck ausm acht. W as an W äsch e und K leidern m itzunehm en  
ist, w ird Jeder nach seinen Bedürfnissen selb st am besten erm essen. Im  A ll­
gem einen is t  vor überflüssiger B agage zu warnen. Sehr em pfehlenswert!! sind  
farbige w ollene H em den und w eiche w ollene Strum pfsocken. D ie  grösste  A uf­
m erksam keit is t der F u ssb ek le id u n g  zuzuw enden. F ü r R igi-Prom enaden und ähn­
liche unbeschw erliche Bergpartieen genügen gew öhnliche, bequem e, solid  gesoh lte  
Schuhe oder Stiefel. F ü r  Bergpartieen zw eiten R anges, w ie Siedelhorn, A cggisch - e 
h o n i, R iffelgratli, P iz  Languard, F ibb ia , T itlis, w irkliche H ochpässe etc. sind feste, 
dicksohlige, stark m it N ägeln  b esch lagen e, aber bequem  sitzende B ergschuhe 
un bedingt.notliw endig. D ie  kleine Unbequem lichkeit, etw as schwere Schuhe tragen  
zu m ü ssen , w ird tausendfach durch den dam it den Füssen  erw iesenen D ien st, 
durch freieren, frischeren, sicheren T ritt aufgew ogen ; m an kann das A uge unbe­
sorgter um herschw eifen lassen  und braucht n icht au f jed es Steinchen im  W ege zu  
achten. Mit gew öhnlichem  leichten Sclnihw erk in  das G ebirge zu gehen, is t drin­
gend abzurathen, wenn der T ourist n icht am  A bend des ersten strengen W ander­
tages schon zerfetzte Stiefeln  und w unde F ü sse  haben w ill. Z w eckm ässig  is t  es, 
solch e B ergschuhe schon einige W ochen vorher, nam entlich bei nassem  W etter zu 
tragen, dam it sich der F u ss  an dieselben gew öhne und um gekehrt der Schuh sich  
dem F u sse  anbequem e.
Fü r Bergpartieen is t  ein A lpenstock  notliw endig. B ei unbedeutenden H öhen  
von  4000  b is  öOOO F u ss  tliut es ein leichter B ergstock , w ie  m an ihn allenthalben  
an den A usgangspun kten  für 50 b is 75 C. kaufen kann. B ei grösseren W and e­
rungen und solchen, w o genagelte B ergschuhe erforderlich sind, bedarf der T ourist 
eines festen A lp en sto ck es, der die K örperlast eines M annes zu tragen verm ag. 
D er A lpenstock  so ll eine derbe eiserne Zw inge und kurzen kantigen Stachel haben, 
nicht länger sein , a ls  dass er b is zur A chsel reicht und keine durchgehende A este  
enthalten. Um  ihn m it N utzen  gebrauchen zu kön n en , m uss m an ihn zu hand­
haben verstehen ; er w ird ste ts  m it beiden H änden g e fa s s t , beim  H inaufsteigen  
quer vor dem Oberkörper getragen, die S p itze im m er gegen denB erg eingestossen , 
nie nach der Seite der A bdachung zu , —  beim  Bergabgehen zur rechten oder linken  
Seite des K örpers, d icS p itze  nach h in ten , einen natürlichen H em m schuh bildend. 
D em  N eu lin g  so ll der F ührer A nleitu ng geben , w ie der Stock  zu gebrauchen is t . 
L eu te , w elche zw ar vom  Gebirge sprechen, aber w ohl im m er nur in den Thälern  
w anderten , verw erfen zw ar den B ergstock  als eine zieuflich überflüssige Stü tze  
und m ein en , jeder gew öhnliche kurze H andstock  oder gar ein Regenschirm  le is te  
die gleichen D ien ste; man la sse  sich von Solchen n icht täuschen; der A elplcr, der 
G ebirgsbauer w eiss am besten, w as ihm  n ü tzt— und der gebraucht den A lpenstock .
Sodann ist für F ussw anderungen auch noch eine gute K orb- oder F eld -  
F lasche  zu em pfehlen, w elche m it kräftigem  Rothw ein (V eltliner in G raubünden, 
B ailloz  im  W a llis) oder m it K irsch w asser zu füllen ist. Man gebrauche sic  spar­
sam , wenn siefthro vortreffliche W irkung nicht verfehlen soll. E in  Schluck guten  
alten  W eines m it einem  B issen  B rod , w enn m an m om entan erschöpft i s t ,  le isten  
ausgezeichnete D ien ste , während öfteres n icht dringend erforderliches G em essen  
von  Spirituosen die K örperkräfte erschlafft. —  G letscherw asser zu trinken, schadet 
durchaus nicht, sobald die L unge beruhigt is t;  um jedoch die E inw irkungen der  
e isigen  K älte  a u f d e n ‘M agen etw as zu paralysiren , setze  man im Lederbecher ein 
w enig  Z ucker und K irsch w asser hinzu und trinke sehr langsam . B eim  F ü llen , 
der F la sch e  suche man a lte s , fuselfreies K irsch w asser, das w eiss w ie W asser  
i s t ,  zu bekom m en; das Zuger g ilt als das beste. D er Schoppen k ostet e tw a  
1 b is  1V2  Fr.
Zur V ervollstän d igun g  des R eise-A pparates gehört sch liesslich  noch ein  
gutes F ernrohr. A u f jenen  A u ssichtsp unk ten , w o G asthäuser steh en , g ieb t es  
gew öhnlich  T eleskope; aber w ie  v ie le  grossartigeR undsichts-P unk tc p assirt m an, 
w o eben keine F erngläser zur D isp osition  stehen. D a  nun verh ä ltn issm ässig
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w enige F ührer m it einem  guten O kular-Insttum ent versehen s in d , so m öge d er  
Reisende sich selb st (und wäre es nur m it einem  scharfen O perngucker) versorgen .
C igarren  sind in der Schw eiz m eist gering, nicht genügend abgelagert und  
sehr theuer. W er ein gutes B la tt zu rauchen gew ohnt is t ,  bringe seinen R eise­
bedarf mit. —  A ls  P ro v ia n t für Bergtouren dienen gebratenes F le is c h , Salam i, 
Schinken am  besten; das in G ebirgsgegenden bis zum  U ebcrdruss aufgetischto  
Schaaffleisch schm eckt k a lt ungem ein fade und stillt  den A ppetit nicht.
Reiseliteratur und Landkarten;
F ür ein lässlich ere Inform ation m ögen folgendç Schriften dienen. Im  
Gebiet der allgem einen N aturlehre : M eyers  P h ysik  der Schw eiz (L e ip z ig , Otto  
W igan d ). —  F ü r das Z oologische: T sch u d i , Thierleben der A lp en w e lt, m it  
Zeichnungen von R ittm eyer (L e ip z ig , J . J . W eber). —  Ucber das W esen  
der Schnee- und E isgeb ild e  in  den-A lpen: M ousson , die G letscher der J e tz t ­
zeit. —  Ueber die H eilquellen  und K urorte der Schw eiz: M eyer  - A hren s t
neues W erk in 2 B änden (Z ürich, Orcll F ü ss li) .  —  A llgem eine Sch ilderu ngen: 
B erlepsch , die A lpen in N atur- und L eb en s-B ildern  (L e ip z ig , C o stcn o b le ) .—  
D ie  besten  K antonal-Sch ilderungen liefern die innerhalb der letzten  25 Jahre von  
verschiedenen V erfassern erschienenen „G em älde d e r  Schw eiz“ (S t. G allen, H ub er), 
in denen leider die bedeutendsten K antone: W a llis , B ern , St. G a llen , N euen­
bürg, G enf und auch Z ug und B asel-L and schaft noch fehlen.
Ausserdem  nennen w ir für Crauhiinden  noch: Theobald , N aturbilder aus  
den rhätischen A lpen; von  dem selb en , das Bündner O berland (beide bei I litz  in 
Chur.) —  P apon , E ngadin (S t. G allen, Scheitlin  und Z ollikofcr). —  L ech n cr , P i & 
L anguard und die Bernina-G ruppe (L e ip z ig , E ngelm ann ).
F ü r  G ebirgswanderungen in den W a lliser  und Savoyischen A lpen  : die  
G lctsch erfah rten  von  Studer, Ulrich und W eilcnm nnn.
Für das B ern er O berlan d: S tu der , topographische M ittheilungen aus den  
A lpen (S t . G allen, H u b er).—  A g a ss iz , und seiner Freunde geologisch e A lpenreisen , 
herausgegeben von V ogt. —  Both, G lctscherfahrten in den Berner A lpen.
F ü r  W a llis : U lrich , die Scitcnthäler des W a llis  und M onte Rosa.
D ie  unserem  Buche beigegebenen, sehr genau gezeichneten K ärtchen  w er­
den für Touren in den besuchtesten  G egenden v ö llig  ausreichen. W er spcciellere  
A ngaben w ünscht, nam entlich bei W anderungen im H ochgebirge, der kann keine  
besseren K arten anschaffen a ls  die des D u four'sehen topographischen A tla sse s  d e r  
Schw eiz , 25 B latt, die einzeln zu haben sind. A lle  B lätter  sind nach den im  
A ufträge des B undes unternom m enen trigonom etrischen und H orizontnl-M essun- 
gen im M assstab von Vmoooo gearbeitet und in Zeichnung des G cbirgstcrrains v ie l­
leicht das V ollkom m enste, w as die C hartographie unserer Zeit schuf. Stich und  
Schrift sind im gem cin korrekt und scharf. D er A tla s  is t b is  a u f die B lä tter  
8 , 12, 13 und 23 vo llstän d ig  erschienen. D ie  B lätter  No. 1 (T ite l) , 5 (ö stl. E ndo  
des B odensces), G (ganz k leine Parcelle  von N euenburg m it L oele), 10 (der W a ll­
gau im V orarlberg), 21 (d as A rve-T h al in Savoyen) und 25 (B la tt  m it H öhen­
angaben) sind für R eisezw ecke ganz entbehrlich . E in ige andere B lätter  w ie  2 
(B asel-S tad t), 3 (der Rhein von Schafiliauscn bis R hcinfclden), 4 (der B odensee  
bis Schafiliauscn m it W interthur, F raucnfcld und St. G allen ), 7 (N eu ch âte l b is  
Solothurn) und 11 (d as V al de T ravers im Jura, der L ac  de Jo u x  und die E isen ­
bahn von Iverdon bis L ausanne) enthalten G egenden, w elche von Reisenden w en ig  
für Special-Touren erw ählt werden. D ie  besten B lä tte r  für A lpenreisen sind  Nr. 9 
(fast das ganze A ppenzeller Land, der W allensee, T oggenbttrg und das G larner
%
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H a u p tth a l b is  Schw anden), 14 (d as Glarner H och lan d , das B ündner Vorder- 
K hein tlia l, das D om lesclig  und das R heinw ald thal), 15 (P rättigau , D a v o s und  
U nter E n gad in ), 17 (d as U nter-W allis von  L cu k  b is an den G enfer-Sec m it G emmi, 
R a w y l-  u n d S a n e tsch -P a ss), 18 (O b er-W allis m it den V isperthälern und dem V al 
F o rm a zza ), 19 (d ie G otthardsstrasse vom  H osp iz  b is zum  L ago  M aggiore), 20 
(O b er-E n g a d in  und P u sch lav),. 22 (M ontblanc h is M atterhorn) und 24 (L ugan er- 
un d  C om cr-See). D a s einzelne B la tt kostet 4 b is G Fr.
Z ieg lers  K a r te  d e r  Schw eiz  im M assstab von V3Snnon ist die vorzü glichste , 
k orrek teste, in  Her Terrain-Zeichnung p lastisch  vortrefflichste K arte in einem  
B la t t ,  die nam entlich zum  H andgebrauch für w issenschaftliche Z w ecke au sge­
zeich n ete  D ien ste  le iste t; durch das beigefügte E rläuterungsheft w ird das Auf- 
linden gesuchter P u n k te  ausserordentlich erleichtert. P reis aufgezogen 12 F r. —  
E in e  frühere A uflage derselben is t  von  den G eologen A rnold E scher und Beruh. 
S tu d er  zur H erausgabe einer geologischen K a r te  (2 2  F r .) benu tzt worden. B eide  
im  V erlag  von W urster und Comp, in W interthur.
L eutholds K a r te  Zürich bei L euthold . P reis, aufgezogen, 10 F r.)
is t  m it Städteplänen versehen, sehr deutlich jm  Stich und korrekt in  Z eichnung  
u n d  N om ination.
K ellers  Kcisclcartc d e r  Schw eiz  ('/«„ono’ Z ürich , im V erlage des Verf.) 
is t  die verb reitetste und gebrauchteste, ln  der T errain-Zeichnung basirt sic frei­
l ic h  ganz a u f dem alten  System , is t aber, w as W ege und R outen aubelangt, unge­
m ein  übersichtlich . D ie  lithograpliirtc A usgabe is t  w eniger zu em pfehlen a ls  die 
B eiden gestoch en en  zu  0, m it Städteplänqn zu  7 Fr.
<3 ur  f a n ö c s k u n ö c .
Historische Umrisse.
D ie  ä ltesten  B ew ohner der Schw eiz m ögen K elten gew esen  sein , von  deren 
N iederlassungen, den wunderbaren Pfahlbauten , m an in neuester Z eit in teressante  
B ew eism ittel am B oden-, Züricher-, N euenburger- und Genfersee ausgegraben hat. 
W ann und durch w elch e U m stände die R hätier in der östlichen Schw eiz einw an- 
derten, darüber feh lt jeder positive  A nhaltspunkt. S ie  soU.cn von den H elvetern  
zurückgedrängt und beide in  den letzten  D ecenn icn  vor Christi G eburt von den  
Röm ern b esiegt worden sein. D ie  Ueberrcste alter R öm erstrassen finden sich am  
grossen  St. Bernhard in W allis , am Sim plon, am Ju lier  undSeptim er, am  Splügen  
und B ernhardin und b ei T h u sis  im  D om leschg. R öm ische Colonien waren die 
Curia R haetorum  (C hur), A ugusta  Rauracorum  (K aiser-A u gst im  A argau), R au­
rica (B a se l-A u g st), V indonissa (w o  heute K loster K önigsfeld en , S. 234 , im A ar­
gau steh t), A venticum  (d as heutige A venches im  W aadtlande), V itodurum  (O ber- 
W in terth u r), Cornu Rom anorum  (R om anshorn) u. A . m. D ie  antiquarischen  
M useen in  Zürich, B asel und A venches bew ahren interessante F in d lin ge  aus dieser  
ältesten  historischen Periode auf. B is  zum  Jahre 300  n. Christi G eburt schein t 
die R öm erherrschaft in der Schw eiz bestanden zu haben. Rom fiel. D ie  grosse  
V ölkerw anderung w arf A lem annen, H unnen und B urgundionen in d asL an d , w elche  
die'grossen  R öm erstädtc verw üsteten . U eber die A lpen her kam en die G othen und 
nahm en das heutige Graubiinden e in ; die B urgunder b lieben im  W esten , die A le ­
m annen in der östlichen  S chw eiz . N och heute bekunden V olkstypu s und Sprache  
diese T hatsache. D iese  beiden V ölker w urden w ieder von einem  neu hcreindrin- 
genden V olksstam m e, den Franken, verdrängt. Unter ihrer H errschaft w ard das 
Christenthum  eingeführt. D ie  G laubensapostel L u ciu s und seine Schw ester  
E m erita  in  G raubünden (S . 5 4 ), Colum ban an der A are, der heil. G allus in  der 
nach ihm  benannten Stadt und am B odensee (S . 160) stifteten  die ersten christ­
lichen G em einden. W ahrschein lich stam m en auch aus jenen  Z eiten die K löster  
D isscn tis , B erom ünster und E insiedeln . —  D ie  fränkischen K önige H essen das 
L and durch Gaugrafen und Fürsten  verw alten . K arl d. Gr. verw eilte  au f R öm er­
zügen m ehrm als in den genannten K löstern  und beschenkte sie  reich lich . A ls  das 
gew altige  Frankenreich zusam m enbrach, w urde die östliche Schw eiz zum  H erzog­
thum  Schw aben geschlagen , w ährend die w estlich e, zum  T lie il heute noch fran­
zösisch  redende H älfte zum  K önigreich B urgund kam . Andauernde Streitigkeiten  
zw ischen  -den M achthabern erw eiterten und kräftigten  die G ew alt der k leinen  
w eltlichen  und geistlichen Fürsten und E delleute, w ie  der Grafen von H absburg, 
Zähringen, K ybu rg, M ontfort, W erdenberg, T oggenburg, der A chte und B ischöfe  
von St. G a llen , E in sied eln , B a se l, C onstanz etc.. N achdem  B urgund an das 
deutsche R eich gekom m en w ar (1 0 3 2 ) , erhielten die Zähringer durch V ergleich  
die V erw altung der Schw eiz, hoben d iese  zu grossem  W ohlstän de, gründeten F rci-?
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burg (1 1 7 8 )  und Bern (1 1 9 1 ) , und befestigten  die Städte überhaupt. D ie  B auern  
fast durch das ganze L an d  w aren L eibeigen e. N ur in den Landen Schw yz, U ri 
und U nterw alden lebten  unabhängige H irten von unbekannter A bstam m ung, 
w elch e zu  allen  Zeiten ihre F re ih e it zu erhalten gew u sst hatten . In der F o lg e  
begaben sich d ieselben freiw illig  unter den Schutz von K aiser und R eich, ohne  
A bgaben an d asselb e zu zahlen , noch R eich svögte  bei sich  zu dulden. K aiserliche  
U rkunden verbrieften ihre R echte. A ls  jedoch die G egenkaiser A d o lf von N assau  
und A lbrech t von  O esterreich um  das R eich stritten  und E rsterer , dem die Ur- 
kantone a ls  ihrem  Schutzherrn zu H ilfe'gezogen  w aren, 1298 bei G öllheim  fiel —  
überzog A lbreclit die scliw eizërisc lien  freien Städte und T halsch aften  zur Strafe, 
w eil s ie  sich  für seinen. G egner erklärt hatten, m it F ehd e. In  der Sch lacht 
am  D onnerbühl unterlag er gegenüber den B ernern. D en  freien L eu ten  in den  
W ald stätten  hatte er L an d vögte  w ider ihren W illen  g esetzt, arme heruntergekom ­
m ene E delleute, die in  den kaiserlichen Schlössern residirten und durch m assio se  
E rpressungen das zu  erlangen suchte« , w as ihnen rechtlicher W eise  feh lte: V er­
m ögen, B esitz , G ew alt. Sie erhoben w illk ürlich  Z ölle und A bgaben von M ärkten  
und Strassen , die von jeh er frei waren, zw angen das V olk zu D ien sten , w elch es  
solche zu le isten  n icht verpflichtet w ar und schalteten  in  der R ohheit ihrer L ü ste  
m it unerträglichem  H ohn. D a  v ie lfache B eschw erden beim  K aiser  ohne a lle  W ir­
ku ng  b lieben , trat das V o lk  der W ald stätte  heim lich  zusam m en, schw ur im  
G rütli (S . 2 9 1 ), brach am  N eujahrstage 1308  die B urgen seiner B edrücker und  
verjagte d ieselben aus dem L ande. K aiser A lbreclit w o llte  die W ald stätte  dafür 
züchtigen , w urde aber, indem  er ein H eer zusam m enzog, von sein em  Neffen, Johann  
von  Schw aben, am 1. Mai 1308 bei B ru gg  erm ordet, da, w o jetzt K loster  K ö n ig s-  
fcldvu (S . 234 ) stellt. A lbrech ts Söhne, Friedrich und L eop old , verlangten  von den 
E idgenossen , dass s ie  den Mörder verfolgen  sollten , und da diese keine U rsache h a t­
ten, die H äsch er ihres ehem aligen F ein d es  zu sein , so drohten die H erzoge m itK rieg . 
D er  neugew ählte  K ön ig  H einrich V II. von L uxem bu rg sch ützte jedoch  die E id ­
genossen und bestä tig te  ihnen 1309 ihre alten ursprünglichen guten R echte. N ach  
seinem  Tode standen Friedrich  von  O esterreich und L u d w ig  von B ayern w ieder  
als  G egenkaiser da. D ie  E idgenossen  erklärten sich  für L etzteren . D afür sprach  
Friedrich  von Oesterreich die R eichsacht gegen sie aus, zog  m it gew altigem  
R itter - und Söldnerheer gen  Z u g , um die E idgenossen  zu züchtigen . In der  
Schlacht am  M orgarten  (S . 2 0 9 ) erlitt er v ö llig e  N iederlage' und eine E rneuerung  
des B undes der U rkantone ,,für ew ige Z eiten ,“ zu B runnen am 8 . D ecem ber 131 5  
beschw oren (S . 29 1 ), w ar die nächste F o lge. J e tz t trat 1332 Luzern in die V er­
b indung d crE id gen osseii, w elch e von nun an sich  den f,B iin d d erV ic i'tc a ld s tä ttc n lL 
nannten. D ie s  erzürnte O esterreich aberm als. E s begün stig te  eine V erschw örung  
des A dels, w elch er in  einer „M ordnacht zu  L u zern “ der F reiheit der B ürger ein  
E nde m achen w ollte . D er  A n sch lag  w ard entdeckt und vereitelt ohne B lutvcr-  
g iessen . A ehnlieh  g in g  cs in Zürich, w o R itter R udolf B run das Patrizierregim ent 
gestürzt hatte (S . 1 8 5 ) und der E in tr it t  Zürichs  in den Schw eizerbund 1351. 
erfolgte, —  ähnlich in B ern , das nach dem Siege bei L au pcn  1339, sich  eben­
falls in die E idgenossenschaft 1353 aufnehm en Hess. A uch die beiden k le i­
nen L ändchen Zug  und G la r u s , letzteres nach dem K am p f bei N äfe ls  (S . 1 3 8 ), 
traten dem B unde bei, der von da an (1 3 5 4 ) die „ E idgenossensch aft d e r  acht a lten  
O rteu bildete. J e tz t  standen die Schw eizer a ls  eine respektable M acht da, die aus 
der b isherigen  D efen sive  in die O ffensive übergingen, tlieils durch K auf, tlie ils  
durch E roberung ihr G ebiet vergrösserten  und durch die Schlachten b e i Sem ­
pach (S . 2 4 0 ) und a u f dem B üm p litzer F eld e  ihren F einden A chtung abzw angen . 
A uch das H äuflein  der A ppenzeller H irten, über w elch es der A bt von  St. G allen  
m it im m er grösserer Strenge herrschen w ollte , w u sste  sich in den S iegen b ei V ögc-
Jinsegg und am Stoss (S . 27 u. 2 8 ) des a u f ihnen lastenden D ruckes zu entled i­
gen, —  und die G em einden, T halsch aften  und Herren im  H ohen R hätien  sch lossen  
B ünd nisse  zu gegen seitiger A nerkennun g ihrer R echte und zur W ahrung ihrer  
U n ab h än gigk eit (G raubünden, S .4 9 ), ohne in die E idgenossenschaft einzutreten.
D en  G ipfelpunkt ihres kriegerischen R uhm es und ihrer durch E in igk eit 
begründeten Stärke erreichten d ie  E idgenossen  in  den bu rgundischen K riegen  
gegen K arl den K ühnen, in den Schlachten  bei G ranson am 3. März 1470 (R . 1 2 8 ), 
Murten am 2 2 . Ju n i 147G (R . 9 3 ) und N ancy am 5. J a n .1477 , sow ie  in dem H eld en ­
kam pfe b e i G iornico (S . 3 1 4 ). E in fachh eit der S itten , wahre V aterlandsliebe, 
rechtlicher reiner F reiheitsm u th  b ildeten  b is  dahin den Schw erpunkt ihres kernigen  
C harakters, m it dem sie, gleich  den V ölkern des A lterthum s, k la ssisch  in  der G e­
sch ich te  dastehen. D a s S iegesg lück  aber und die reiche K riegesbeute m achten sic 
üb erm ü tk ig , der Verkehr m it fremden V ölkern lockerte ihre S itten  und kahler  
E hrgeiz, schnöde H ab su ch t und L eidenschaften  aller  A rt rissen  ein. W äre der 
sch lich te , geistcsk lare Bruder N ikolau s von  der F lü h  au f der T agsa tzu n g  zu S tans  
(S . 275) n icht zw ischen die feindlich streitenden G esandten getreten, so w äre schon  
dam als der B und ein Opfer der Z w ietracht gew orden. G old- un d K am p fcssu ch t trieb  
einen T heil der Schw eizer zu  dem sie entw ürdigenden „R eisslaufen ,“ d. li. zu  dem  
F eilb ieten  ihrer D ien ste  a ls  Söld linge fremder F ü rsten . D ie  F o lgen  dieser D em o­
ralisation  w irkten lähm end auf die folgenden Jahrhunderte. Gegen das E n d eexles 
15. und A nfang des IG. Jahrhunderts wurden Solothurn und F reibu rg (1 4 8 1 ) ,  
Schaffhausen, B ase l (1 5 0 1 ) und A ppenzell (1 5 1 3 ) in die E id gen ossen sch aft auf­
genom m en. —  E s  w ar nun der B und d ef D reizehn alten K antone. '
Zu grossen  und anhaltenden S treitigkeiten , in denen Schw eizer gegen Schw ei­
zer m it fanatischer Erb itterung käm pften, führte die R eform ation, die in Zürich  
durch Z w ingli, in B ase l durch P elik an u s und O ekolam padius, in Bern durch L upu lus  
und H aller, in St. G allen durch V adianus und K essler  gele itet wurde. D ie  Sch lach­
ten bei K appel (12 . Okt. 15 3 1 ), bei V illm ergen (1 4 . Januar 165G) und im T og- 
genburger K riege, waren F o lgen  des confessionellen H aders. D ie G eschichte des 
17. und 18. Jahrhunderts b ietet w en ig  hervorragende M omente* K an ton al-P olitik  
und innere Parteikäm pfe (besonders in  Graubünden, S. 50), B auern-Ä ufruhr und  
die W ühlereien der spanischen und französischen D ip lom atie  zur Schw ächung des 
L andes füllen die Spalten  der A nnalen .
D ie  französische R evolution  und ihre W irkungen a u f ganz E uropa stürzten  
auch das G ebäude der alten E idgenossenschaft; die Franzosen  drängten ihr eine  
neue Staatcn-G liedcrung und V erfassung unter dem N am en der „H elvetischen Repu­
b lik “ auf, w elche vom  V olke nur m it W iderstreben angenom m en wurde. B lu tige  
K äm pfe kennzéichnen auch hier die W ege der fränkischen Soldatenherrschaft (vergl. 
S. 123, 140, 204  und besonders in Unterw alden, S. 27 5 ). D ie  grosse  V olksunzufric- 
denheit, bei w elcher die kleinen K antone gegen die grösseren auftraten, führte zu  
einem  V erm ittelungs-M achtgebot N apoleons I. (M edia tion s-A k te )  1 803 ; aber nach  
dem Sturze des K aiserreiches wurde a u £  dieser Z ustand aufgehoben und a u f dem  
W iener C ongress die aus 22 K antonen bestehende neutrale Schw eiz geschaffen, 
die in F o lge  des Sonderbundskrieges 1847 (Vertreibung"der J e su iten ) sich in d^m 
je tz ig en  centralisirten  Staatenbunde verjüngte.
Der Bund und seine Verfassung.
A us dem b is  zum  Jahre 1848  bestandenen lockeren Staatenbunde, d essen  
politisch e Spjtzc die abw echselnd in den Vororten Bern, Luzern und Zürich zusam ­
m entretende Tag Satzung  w ar (zu  w elch er die G esandten der einzelnen K antone
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m it beschränkter V ollm acht gesch ickt wurden, bildete sich  in  F o lg e  des Sonder­
bundskrieges (1 8 4 7 ) der neue gegenw ärtige B und esstaat, dessen V erfassung vom  
12. Septem ber 1848 ihren w esentlich sten  P unkten nach folgende is t:
(A rt. 2 ). D er B und hat zum  Z w eck: B ehauptung der U nabhängigkeit der 
Schw eiz gegen A u ssen , H andhabung von  Ruhe und Ordnung im  Innern, Schu tz  
der F re ih eit und R echte der E idgenossen  und Beförderung ihrer gem einsam en  
W ohlfahrt. —  (A rt. 3 ) . D ie  K antone sind souverän, sow eit ihre Souveränetät 
n ich t durch die B und esverfassung beschränkt is t. —  (A rt. 4 ). A lle  Schw eizer  
sind  vor dem  G esetze g leich . E s  g iebt in der Schw eiz keine U nterthanen, keine  
V orrechte des O rtes, der G eburt, F am ilie  oder Personen . —  (A rt. G). D er B und  
gew ährleistet den K antonen ihre K antonalverfassungcn , in soferfi sie die A u s­
übung der polit. Rechte nach republikan. Form en sichern, vom  V olke angenom m en  
w orden sind  und revidirt werden können, wenn die absolute M ehrheit der Bürger es  
verlangt. —  (A rt. 8 ). D em  B und allein  steht das R echt zu, K rieg zu  erklären und  
Frieden, B ündnisse und Staatsverträge m it dem A uslande zu scliliessen .—  (A rt. 1 1 ). 
M ilitärcapitu lationen (d . li. E intritt' in fremden M ilitärdienst) sind untersagt. —  
(A rt. 1 2 ). D ie  B undesbehörden, d ieeid gen öss. C iv il-u n d  M ilitärbeam ten, R epräsen­
tanten  und Com m issarien dürfen von ausw ärtigen Regierungen w eder Pensionen oder 
G ehalte, noch T itel, G eschenke und Orden annehm en.— (A rt. 13). D er Bund ist n icht 
berechtigt, stehende Truppen zu  halten  ; die K antone dürfen ohne B ew illigu n g  der 
Bundesbehörden n icht m ehr als 300  Mann stehende Truppen haben. —  (A rt. 19). 
Jed er  Schw eizer is t  w ehrpflichtig. —  (A rt. 2 3 ). Z ollw esen  is t  Sache des Bundes.
—  (A rt. 2 9 ). S a lz  und P u lver  sind R egal. —  (A rt. 3 1 ). D ie  K antone dürfen  
w eder Z ölle, W eg- noch B rückengelder neu einführen. —  (A rt. 3 3 ). Postw eseri 
is t  B und essache. —  D ie  U nverletzbarkeit des B riefgeheim nisses is t  gew ährleistet.
—  (A rt. 3 6 ). D ie  M ünzprägung geht e inzig  vom  B unde aus. —  (A rt. 3 7 ) . D er  
B und führt ein für die ganze E idgenossenschaft gle iches M ass und G ew icht ein. —  
(A rt. 39). D ie  B undesausgaben werden bestritten  aus den Zinsen der eidgenös­
sischen  K riegsfonds, aus dem E rtrag der G renzzölle, P ost- und P u lververw altun g  
und aus B eiträgen der K antone, w elch e jedoch nur« in F o lge  von B esch lüssen  der 
B und esversam m lung erhoben w erden können. —  (A rt. 4 1 ). K einem  Schw eizer  
christlicher C onfession, w ÿ c h c r  in  bürgerlichen E hren und R echten steht, ein  
Z eu gn iss sittlicher Aufführung und H eim atlisschein  b esitz t und sich  durch V er­
m ögen oder Gewerbe zu ernähren im  Stande is tr kann die N iederlassung in  irgend  
einem  K anton verw eigert w erden. —  (A rt. 4 3 ) . K ein  K anton darf einen Bürger  
des B ürgerrechtes verlu stig  erklären. —  (A rt. 4 4 ). D ie  freie A usübung des G ottes­
d ienstes is t den anerkannten christlichen C onfessionen g ew äh rleiste t.—  (A rt. 4 5 )  
D ie  P ressfreiheit —  (A rt. 4 6 )  D a s  V ereinsrecht —  (Art. 4 7 ) und das P etition s­
recht sind gew ährleistet. —  (A rt. 4 9 ). R echtskräftige C ivilurtheile, die in einem  
K anton gefä llt sind, so llen  in der ganzen Schw eiz vollzogen  w erden können. —  
(A rt. 5 3 ). N iem and darf seinem  verfassungsm ässigen  G erichtsstände entzogen  
und A usnahm sgerichte dürfen n icht e in g 0 ïih rt w erden. —  (Art. 5 4 ). W egen p o li­
tischer V ergehen darf kein T odesurtlieil gefä llt werden. —  (A rt. 5 7 ). D em  Bunde  
steht das R echt zu, Frem de, w elche die innere oder äussere Sicherheit der E id ­
genossensch aft gefährden, aus dem G ebictc der Schw eiz w egzu w eisen . —  (A rt. 58). 
D er Orden der Jesu iten  und diö ihm  affiliirten G esellschaften  dürfen in  keinem  
T heile  der Schw eiz Aufnahm e finden.
D erzw eiteA b sch n ittk on stitu irt die Bundesbehörden .—  (A rt.60). D ie  oberste  
G ew alt w ird durch die B undesversam m lung  ausgeübt, w elche aus dem N ation al­
rath und Ständerath besteht. —  (A rt. 61). —  In den N a tio n a lra th  w ird a u f je  
20 ,000 Seelen der G esam m tbevölkerung ein A bgeordneter  g e w ä h lt.,  Jeder K an ­
ton  oder jed eK an ton sliä lftc  hat m indestens 1 N ationalrath  zu w ählen. —  (A rt. 62).
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D ie W ahlen  sind  direkt. —  (A rt. 6 3 ). Stim m berechtigt is t  jeder Schw eizer, der 
das 20. A ltersjahr zurückgelegt h a t und im  B esitze  des A ktiv-B ürgerrechtes ist. 
—  (A rt. 6 4 ). W ahlfäh ig  in  den N ation alrath  is t  jeder stim m berechtigte Bürger  
w eltlichen  S tandes. —  (A rt. 65). D er  N ationalrath  w ird a u f 3 Jahre gew ählt. —  
(A rt. 6 9 ). —  D er  JSiänderath  b esteh t aus 44  Abgeordneten der K antone. Jeder  
K anton w äh lt deren zw ei. —  (A rt. 7 4 ). D ie  B undesversam m lung erlässt G esetze  
und B esch lü sse  zur A usführung der B undesverfassung, w äh lt den B undesrath , 
das B undesgericht, die Chefs des e idgenössischen M ilitärstabes, e idgenössische  
R epräsentanten, spricht die A nerkennung ausw ärtiger Staaten und R egierungen  
aus, sch lie sst B ünd nisse  und V erträge m it dem A uslande, erklärt K rieg, sc liliesst 
Frieden, hat das A m nestie- und B egn adigun gsrech t, verfügt über das Bundesheer, 
entscheidet über B eschw erden der K antone oder einzelner B urger gegen Verfü­
gungen des B undcsrathes u . s. w . — (Art.  7 5 ). B eide R äthe versam m eln sich  
jäh rlich  lm a l zur ordentlichen S itzung, können aber ausserordentlicli vom B u n d es-  
flath, oder, w enn 5 K antone es verlangen, cinberufen werden. —  (A rt. 7 7 ). S tim ­
m enm ehrheit entscheidet. —  (Art. 79). D ie  M itglieder beider R ätlie stim m en oline  
Instruktion . —  (A rt. 8 2 ). D ie  S itzu ngen sind  öffentlich. —  (A rt. 8 3 ). D er  Bundes- 
r a th , die oberste vo llz ieh en d e und leitende B ehörde besteh t aus 7 M itgliedern. —  
(A rt. 84). D ie  M itglieder des B undesrathes w erden von der B undesversam m lung  
aus a llen  Schw eizerbürgern a u f 3 Jahre ernannt. —  (A rt. 8 9 ). D ie  M itglieder des 
B undesrathes haben bei den B undesversam m lungen bfos berathende Stim m e und  
das R echt, A nträge zu stellen . —  (A rt. 9 0 ). D er  B undesrath le itet die e idgenös­
sischen A ngelegenheiten , w acht über V ollz ieh u n g der B und es- und. K antonalver­
fassungen, sch läg t der B undesversam m lung G esetze und B esch lüsse  vor, v o llz ieh t  
die B un d esgesetze  und B und esbeschlüsse, w ahrt die Interessen  der E id gen ossen - 
. sch aft nach A u ssen , besorgt überhaupt die ausw ärtigen  A n ge legen h e iten , w acht 
für die innere und äussere S ich erh eit, U nabh ängigkeit und N eu tra litä t der 
S ch w eiz  etc. und is t  in 7 D epartem ents geth eilt: in das des P olitisch en , des M ili­
tärs, der F in an zen , des P o st- und B auw esens, des H and els- und Z ollw esens, der 
J u stiz  und P olizei, und in das D epartem ent des Innern. —  (A rt. 9 4 ). Zur A u s­
übung der R echtspflege, sow eit dieselbe in  den B ereich des B und es fä llt, is t  ein  
B nndc8gericht au fgestellt. E s  besteh t aus 11 a u f 3 Jahre gew ählten  M itgliedern. 
A ls  C ivilgerich t urth eilt es über Streitigkeiten  der K antone unter sich und über 
solch e zw isch en  dem B und und einem  K anton ; ferner über solche zw isch en  dem  
B und einerseits und K orporationen oder P rivaten  anderseits. —  (A rt. 104 ). A ls  
A ssisen gerich t urtheilt cs über F ä lle  von H ochverrath gegen die E id gen ossen ­
schaft, Aufruhr und G ew altthat, gegen B und esbehörden , V erbrechen und Ver­
gehen gegen das V ölkerrecht und über V erletzung der durch die B und esverfas­
sung garantirten ß cch te .
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D ie  22 K antone (resp . 2 5 , w enn m an die H albkantone a ls selb ststän d ige  
Staatskörper betrachtet) sind  souveräne Staaten m it je  selb ststän d igen  K an ton a l-  
verfassu ngen  (d eren llau ptgrund zü ge jedoch der auf S. X X X V  b isX X X V Im itg e th e il-  
ten B und esverfassung entsprechen m üssen) und K antonalregieru ngen . D ie  Schw eiz  
•h a t sechs reine D em okratien (U ri, O bw ald en , N id w ald en , G laru s, A ppenzell 
Inner-R hoden und A usser-R hod en ). In diesen übt die L an dsgem ein dc , d. h. die 
V ersam m lung aller stim m fähigen B ürger des ganzen  K antons, a u f der L a n d s­
gem eindew iese, gew öhnlich an einem  M ai-Sonntag die höchste G ew alt aus, n im m t 
kantonale G esetze, Verordnungen und Steuern durch H and-Abm ehren  (d . h. durch
Ö
A ufheben -der H änd e) un d  E ntscheidun g durch die M ajorität an, oder verw irft 
dieselben, —  nim m t den ersten B eam teten des L andes die Jahresrechnung ab  
und dechargirt sie, w äh lt die ersten Staaatsbeam ten, den Lan dam m an  und seinen  
Stellvertreter, den S tatth a lter, den L an dessäckelm eister  (F in an zm an n ) und die 
übrigen zur „R egierun gs-oder S tandeskom m ission“ gehörigen M itglieder. Dadurch, 
d ass das M ilitärw esen in der Schw eiz B undessache geworden ist, und n icht m ehr im  
B elieb en  der K antone steht, sind  auch die m ittela lterlichen A epiter des „B anner- 
lierrn“ (K an tons-K riegsh auptm ann) und „Zeugherrn“ (Z eughausdirektor) ver­
schw unden. D a  in den reinen D em okratien  das V olk jährlich nur E inm al für ein  
paar Stunden Zusammentritt, um seine höchste G ew alt auszuüben, so bedarf es  einer 
M ittelbehörde zw ischen ihm  und der R egierung, und dies is t  der von  den B ezirken  
oder G em einden gew ählte  L a n d ra th , der in  verschiedenen K antonen nach der A rt 
sein es Z usam m entretens, der M enge seiner M itglieder und seiner A m tsfunktionen  
seh r differirt.
Ferner g ib t es in  der Schw eiz 2 H albdem okratien m it föderativer Ordnung 
und dem V olk sveto , näm lich: „G raubünden und .W allis,“  die ihrem  W esen nach  
eigentlich  repräsentative D em okratien  sind, doch aber in den B ezirken noch die 
alte E inrichtung der L audsgem einde beibehalten  haben. B ei diesen , sow ie bei den 
nachstehend aufgezählten  K antonen bilden die aus direkten W ahlen  hervorgegan­
genen V olksabgeordneten den „gros sen B a th , “ und jeder einzelne A bgeordnete heisst 
K antonsrath. D er „grosse R ath“ tr itt gew öhnlich  im  Jahr 2m al in der H aup t­
stadt des K antons zusam m en, und übt die R echte constitu tioneller V olksvertre­
tu ng aus. In denjenigen K antonen, in denen das Veto  b esteh t, hat das V olk  das 
R echt, gegen  die'vom  grossen  R athe erlassenen G esetze, B esch lü sse  und Steuern  
innerhalb einer gew issen  F r ist (gew öhnlich  45  T age) E insprache zu erheben und 
R evision  zu verlangen. D ie  E xek u tivgew alt in L andesverw altu ngs- (n ich t G erichts-) 
A ngelegenheiten  ist der „kleine B a th 11 oder „ S ta a tsr a th ,“ der aus 3, 5 , 7 oder 
9 M itgliedern besteht und sich  in die D epartem ents des Innern und A eusseru , der 
J u stiz  (ob erste  L eitung, n ichtrichterliche In stan z), der P o lize i, F inanzen , V or­
m undschafts- und A rm enw esen, öffentliche B auten , M ilitärs etc. etc. tlieilt.
Ferner bestehen 5 R epräsentativ-D cm okratien  m it dem erw ähnten Veto  
(S t. G allen, Luzern, B aselland, T hurgau und S ch w yz) und 12 R epräsentativ- 
D cm okratien  ohne Veto (Zürich, Bern, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, A ar­
gau, T essin , W aadt, Genf, B ase l-S tad t, Z ug und N euenburg).
In a llen  K antonen ist die r ich terliche Gezoalt von  der L andesverw altu ng  
getrennt und es bestehen für die C iv il-Ju stiz , a ls  theils direkt vom  V olk  aus seiner  
M itte , theils vom  grossen  R ath  der K antone bestellte  In stan zen : der F ried en s­
richter oder Verm ittler, a ls  unterste Behörde, vor die jeder Streit zuerst gebracht 
worden m u ss; dann das Unter- oder G em eindegericht, —  das Ober- oder B ez irk s­
gericht und a ls  höchste Instanz das K antonsgericht. F ü r  die C rim in al-J u s tiz  
besteht das vom  Volke gew ählte  C rim inalgericht, oder in m anchen K antonen das 
In stitu t der G eschwornen oder A ssisen . ó ij le  S itzu ngen , m it A usnahm e solcher, 
die V erbrechen gegen  die S ittlichk eit behandeln, sind öffentlich. B ei ausgesproche­
ner T odcstrafe kann der D elinquent in  der R egel noch an den grossen R ath appel- 
liren, d essen  A usspruch dann endgü ltig  ist. D ie  P rivat- und C rim inalgesetzbücher  
der K antone untereinander sind  ausserordentlich verschieden. E s g iebt dem o­
kratische K antone, w elche noch keinen Crim inalcodex haben.
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* Grösse unci Einwohnerzahl der Schweiz
nach der V o lk szäh lu n g  vom  10. D ecem ber 1860.
K a n to n e
G rö sse  
i n  g e o g r .  
Q.-M.
K a th o l. P r o te s t . I s r a e l . Z u s a m m e n
1. G r a u b ü n d e n ......................... 125 ,, . 38,822 52,117 _ 90,947
2. B e rn  .......................................... 123 58,319 405,727 820 467,141
3 . W a ll is  .................................... 8 0 ,, 90,088 693 6 90,792
4 . W a a d t  .................................... 5 7 , , 12,790 199,452 396 213,157
5. T e s s in  .................................... S 3 ,, 130,184 89 10 130,314
6. S t. G a l l e n .............................. 3 0 ,, 110,731 69,492 100 180,411
7. Z ü r ic h  .................................... 30 ,2 11,256 253,793 162 266,265
8. F r e ib u r g  .............................. 2 9 ., 89,987 15,505 8 105,523
9.. A a r g a u .................................... 2 5 ,, 88,425 104,167 1538 194,209
10. L u z e r n  .................................... 22,6 127,844 2,641 14 130,504
11. U r i ................................................ 1 9 ,, 14,705 36 14,741
12. T h u r g a u .................................... 18 ,, 22,019 67,735 10 90,080
13. S c h w y z .................................... 10, r 44,509 524 1 45,039
14. N e u e n b u r g .............................. 11,5 9,233 ' 67,096 565 77,369
15. S o lo th u rn  .............................. 1 3 ,, 59,624 9,5-15 35 69,263
16. G la ru s  .................................... 12,5 5,827 . 27,506 2 33,363
17. U n te rw a ld e n  z
o b  d e m  W a ld  . . .  ) 8,6 13,283 ' 93 13,376 (
n id  d e m  W a ld  . . f 24,758 144 24,902 )
18. B a s e l  /
S t a d t .............................. 3 9,746 '  30,513 171 40,683 i
L a n d .............................. ( 7.» 9,753 41,605 2 51,582 )
19. S c h a f f h a u s e n ........................ 5,o 2.059 33,369 35,500
20. G e n f .......................................... 5,2 42,099 40,069 377 82,876
2 1 . A p p e n z e ll  z
A u s s e r -R h o d o n  . . 3 4 „ 2,183 -16,218 1 48,-131 (
I n n e r - R h o d e n  . . .  ( 3«i 11,884 115 12,000 )
22. Z u g  .......................................... 4,4 18,990 609 — 19,608
II 724 ,, 1,049,118 1,468,853 4218 2,528,076
E se r g ie b t sicli aus vorstehcnderZ usam m cnstellung, d ass die K antone W allis , 
T ess in , L uzern, Uri, Schw yz, U nterw alden, Z u g , A ppenzell (In n er-R h o d en )  
e in e  fast aussch liesslich  kath. B evölkeru ng haben, w ährend dagegen die K antone  
B ern, W aadt, Zürich, T hurgau, N euenburg, G larus, B ase l, Schaffhausen und 
A p p en zell (A usscr-R h odcn) vorherrschend prot. sind, w ie  denn überhaupt in der 
G esam m tbcvölkerung die Sum m e der P rotestanten  die der K atholiken  um 4 20 ,000  
üb ersteigt.
M an ersieht ferner, dass das Judenthum  in  der Schw eiz sehr schw ach  
rep räsentirt ist, dass die G eb irgs-K an ^ h e Graubünden, Uri, Sch w yz, U nterw al­
d en , A ppenzell, Z ug und der F lach land-K anton  Schaffhausen gar keine Israeliten  
zu  ihrer B evö lkeru ng  zählen. Im K t. A argau, w o sie schon se it v ie len  Jahren  
Staatsbürgerrechte erlangten, is t ihre Sum m e am grössten . In der T otalsum m e  
sind  endlich noch 5887 Sektirer inbegriffen, unter denen es M orm onen, Irw in - 
g ia n er , D erb isten , W iedertäufer und andere giebt. A u d i hier is t  cs originell, 
d ass  die kath. U rkantone und Inner-R hoden keine Sektirer bergen.
D ie  B evölkeru ng der Schw eiz is t  im  fortwährenden W achsen  begriffen. 
Innerhalb des letzten D ecennium s ist dieselbe um 136 ,000  K öpfe gew achsen , w o ­
zu  besonders die E inw anderung von ausserordentlich vielen  D eu tsch en  beigetragen  
haben mag.
D ie  D ichth eit der B evölkeru ng ist im A llgem einen n icht ganz' so gross w ie  
in  D eutsch land , aber* grösser a ls  in  Oesterreich. B ei der ungleichen B ew dhnbar- 
k eit des B odens is t  auch d ie  .Volksdichtheit eine sehr versch iedene; am bedeufend- 
sten  is t  d ieselbe in  den industriellen  G egenden, nam entlich in den K antonen  
Zürich, (w o a u f die Q.-M. 8 8 6 G K öpfe kom m en) und noch bedeutender in A ppen­
ze ll A ùsser-R hoden, m it 11 ,000  K öpfen a u f gleichem  Flächenraum , —  Zahlen, w elch e  
die der bevölkertsten  G egenden D eutsch lands übertreffen. D a s  M inim um der 
V olksd ichtheit is t  begreiflich in den G ebirgskantonen, nam entlich in  O bwalden  
m it 1592 K öpfen , W a llis  m it 1094, Uri 748 , und G raubünden m it nur 722 a u f  
die Q.-M . und b leib t som it w eit hinter dem M inim um der V olksdichtheiten D eu tsch ­
lands zurück.
E igentliche grosse Städte, die durch ihrcE inw ohnerzah l im poniren, hat die  
Schw eiz nicht,! D ie  bevölkertsten  Städte sind  G enf m it 41 ,000  E inw ohnern, B ase l 
m it 3.8,000 und Bern m it 29 ,0 0 0 ; rechnet m an bei Zürich, derjenigen Stadt, w elche  
neb st G enf am m eisten sich  ausdehnt, die zu allernächst liegenden G em einden  
m it zu dem ausserordentlich engen- Stadt-B ann (1 9 ,7 0 0  E in w .), so ist d iese Stadt 
m it fast 4 0 ,000  B ew ohnern die zw eit-grösstc  der Schw eiz.
Land- und Alpenwirthschaft.
D er F eld bau  ist in der Schw eiz untergeordnet, w eil cs an Ackerlanfl fehlt.- 
H au p tzw eig  der L andw irth schaft is t V iehzucht und die m it derselben eng ver­
bundene A lpenw irthschaft. —  Man rechnet, dass fast ein D ritte l des gesam m ten  
A reals der Schw eiz, näm lich 31 Proc., äus unfruchtbarem , unbebaubarem , zum  
TheiV m it im m erwährendem  Schnee bedeckten B oden und aus G ew ässern  besteht, 
dass fernere 31 P roc. dem Culturlaude (d ie H älfte  A cker- und R ebland, die andere  
H älfte  C ulturw iesen) und 38  Proc. des B odens dem naturw üchsigen W eideland  
(A lpenw eiden) und der W aldung angeboren. D ie  Schw eiz ste llt som it in B ez ie ­
hu ng  dos U m fanges ihrer eigentlichen Culturfläche w eit hinter allen  benachbarten  
und den m eisten europäischen Ländern zurück; denn an A cker- und G artenland  
b esitzen  z. B . O esterreich 40  P roc., P reussen  45  P roc., N ieder-Lande und F rank­
reich 50  Proc. und D änem ark sogar 80 Proc. —  A lpenw ciden ujid T halw iésen  
ergänzen sich gegen seitig  in  der Schw eiz zum  Fütterungsunterhalt des zahlreichen  
V iehstandes. W ährend die Culturwiesen des H ügellandes im  Som mer 2 oder 3m al, 
je  nach ihrer E rtragsfäh igkeit geschoren w erden und H eu für den W inter geben, 
dienen in den B ergkantonen die m it R asen bew achsenen A lpen b is zu der H öh e  
von  7000 b is  8000  F . üb. M. dazu, dem dort hinaufgetriebenen Vieh N ahrung  
w ährend des Som m ers zu geben, und den H eustock  für die S tallfütterung in  der 
vegetationsarm en Jahreszeit su schonen. D iese  ä lteste  noch aus der N om adenzeit 
herrührende, m it dem M oos der Jahrtausende bedeckte W irthschaftsm ethode ist  
nur noch den A lpenkantonen eigen. ^ B fa n g s  B rachm onat, wenn der Schneç  
gew ichen ist, findet die A lp e n a u ffa h r t  statt. -Es is t  ein Freudentag für M enschen  
und V ieh. Voran im Zug kom m t die L eitkuh und ein ige andere K ühe, w elch e die  
grossen  T rychlen-G locken tragen, ihnen folgt die ganze Heerdenschaar sam m t den  
Rindern, K älbern und dem M uni oder Z uchtstier, der, g leichsam  zum  Spott, den 
M elksessel m it B lum en geziert zw ischen den H örnern tragen m uss. D a , w o noch  
L andestracht florirt, w ie z. B . im  K t. A ppenzell, folgen die Sennen im  S on n tags­
kleide; Saum rosse m it den M ilchgeräthscliaften besch liessen  den Zug.
A u fd en versch ied en en S ta ffe ln (S .X L II)steh en d ieau s grob behaue ne nB alken  
oder aus rohen Steinen errichteten Sennhütten  und G aden , in  denen M enschen  
und V ieh 3 b is 4 M onate lan g  die N ächte zubringen. D ie  A lpenw irthschaft wird
in der Schw eiz  fast au ssch liesslich  von  M ännern besorgt; F rauen und M ädchen  
(w ie im bayerischen O berlande und ein igen  Gegenden T yrols) trifft m an nur im  
O ber-W allis a u f den A lpen. D ie  geringste B em annung einer Sennhütte besteh t  
aus 2 Personen , dem Senn und seinem  B ub. W o grössere G esellsch afts-S en n er eien  
bestehen, is t das W irthsclia fts-P ersonal gew öhnlich  aus V ieren zu sam m en gesetzt:  
dem Oberscnn  (m aitre, a lp a d o re ), w elcher die ganze M ilch-V erw endung un d  
K äsebereitung le ite t; —  sein  K necht is t der H andbub  oder Junger (B u b e  nennt 
der Schw eizer auch E rw achsene), w elcher die K ühe zu m elken, die G eräthschaften  
zu reinigen,, das F eu er  unter dem „ K essi“ zu  unterhalten und überhaupt die h äu s­
lichen G eschäfte zu  besorgen hat. D en  eigentlichen  H irten -D ien st, das H üten  
der H eerde besorgt der „Kühbub, Chiicncr, lt in d er e r “ oder „G aum er“, im W a llis :  
,,V ig ly “ (v ig ila n tia ? ) geheissen . D er V erm ittler endlich zw ischen  B erg und  
T hal, w elch er die M ilch und die daraus gew onnenen P rodukte hinab-, H o lz  und  
L eb en sm itte l heraufschaffen und überhaupt a lles besorgen m u ss, w as m an da dro­
ben n icht hat, is t  der „ Zusenn“ ( l ’A m ieyi, l'A m i).
Jen e  überschw englichen Schilderungen, w elch e Schwärm er vojn W esen  einer  
A lph iü te  entw erfen, treffen in  der W irk lichk eit nie zu. So m alerisch  schön d ie  
L a g e  vieler derselben ist, so unschön und über a lle  B egriffe urthüm lich is t das 
Innere. E in  W in k el au f ebener E rde m it einigen Steinen um stellt is t  O fen, 
K am in, H eerd, K üche, kurz F eu erstellc; der an einem  dicken B alk en  (dem  T ur­
ner) b efestigte  eiserne H aken ist’bcstim m t, den grossen M ilchkessel über dem  F euer  
zu tragen. E in  praktikables K lappbrett an der W and vertritt des T isches S telle , 
-— H olzk lö tze  die der Stühle. Im  H intergründe oder in  der H öhe g ieb t eine m it 
H eu gefü llte  und m it grobem  L eintuch bedeckte P ritsch e  das B ett ab. K äsere i-  
G eräthschaften, ein K asten  zum  A ufbew ahren der L eb en sm itte l und gesp altenes  
H olz  füllen den übrigen Raum , dessen W ände durch den R auch (denn K am ine  
g ieb ts  n icht) w acker geschw ärzt sind. E in e  zw eite  A bth eilung der Sennhütte  
bew ahrt die M ilch auf. In m anchen A lpen is t  jedoch  der „M ilchgaden“ getrennt 
von  der Sennhütte in deren N ähe erbaut. —  D ie s  der C harakter der m eisten  Senn­
hütten, deren nächste  U m gebung gew öhnlich  sehr kotfiig  ist. E s  g ieb t auch H ü t­
ten, in denen es w ohnlicher und sauberer au ssieh t; dies is t  m eist in  den G esell- 
sch afts-Senn ereien  der F a ll.
B utter w ird in den A lpen w en ig  produzirt. W o dies dennoch der F a ll  
is t  (z . B . in den A ppenzeller B ergen) werden dann auch nur m agere (r ä sc ) K äse  
gefertigt. Jener Sch.weiz0rkäS0, den m an in D eutsch land  isst, und der iii 
der Schw eiz unter dem A llgem cin-N am cn „E m m enth aler“ in den H and el kom m t, 
is t  ein fetter K äse, zu dem die M ilch sam m t dem R ahm  verw end et w ird . D io  
besten  und delikatesten  Sorten sind  der G ruyère  (G reyerzcr) und der ebenge­
nannte E m m cnthalcr, beide sch arf im  G eschm ack , d ie , in grossen L aiben  von  
150 Pfund  Schw ere angefevtig t, erst gut w erd en , w enn'sie  m indestens 1 Ja h r  
alt sind. F e tte , sehr m ilde K ä se .s in d  der U rseren-i B e llc la y -  und V ach erin -K äse. 
A uch cler B rie n ze r  is t  berühm t. —  A us dem , durch zw eite  A u sscheidu ng  der 
M olke noch gew onnenen Quark, w ird jen er sehr trockene „Z ieger“ dargestellt, 
der in  den Glarner A lpen m it Salz und gepulvertem  Ziegerkraut (m elio tus cocrulca) 
gem ischt, den bekannten grünen KräuterJcäse oder Schabzieger  giebt.
D ie  Schw eiz versendet jäh rlich  etw a 130 ,000  Centner K äse im  W erth von  
8 Y2  M illionen Franken. D agegen  w erden jäh rlich  für fast 2 }/ 2 M illionen F ranken  
B utter vom  A usland  in die Schw eiz eingeführt. Man nim m t an, dass, e in sch liess­
lich des enorm  grossen  V erbrauches an M ilch, K äse  und B utter innerhalb der 
Schw eiz, die jäh rlich  gew onnenen M ilchprodukte einen W ertli von  98 M illionen  
F ranken darstellen.
D er Grosshornyiehstaild w ird au f 875 ,000  Stück (von  denen 5 25 ,000  
K ü h e), der der G äissen oder Z iegen a u f 376 ,000  Stück  geschätzt. D en  W erth der 
M ilchprodukte einer K uh sch lägt m an jäh rlich  au f 166 F r ., den einer Z iege a u f  
4 1  F r. an. A n  Pferden m ag die Schw eiz e tw a 100,000 hab en ; jäh rlich  w erden  
c irca  4000  eingeführt. Schaafzucht is t  relativ  gerin g ; T otalsum m e ungefähr  
4 0 0 ,0 0 0 , von  denen die m eisten  a u f die K t. Bern, W aadt und W a llis  kom m en. 
I n  Graubüuden übersom m ern jäh rlich  40  b is  50 ,000 S tückB crgam asker Schaafe, 
über die N äheres in  R eiseroute 15.
Die Regionen.
V olkspraxis und W issen sch aft haben die verschiedenen k lim atischen und  
V egetationsstu fen  des A lpen lan des in  6  abgegrenzte H öhengrade getheilt, w elche  
m au R egionen nennt. D ie  unterste dieser Stufen, w elcher der grösste  T heil von  
D eu tsch lan d  angehört, und die m it einer vertikalen  E rhebung von circa 1200  F .  
üb. M. ab sch liesst: „D ie  C am pestre  oder F eldreg ion “ kom m t nur in der nördlichen  
un d  äussersten  südlichen Schw eiz vor. D ie  zw eite  is t die Collin  oder H ügelregion, 
w elch e b is  zu 2500  F . geht. In  dieser liegen  der grösste T h e il des sch w eizeri­
schen M ittellandes, näm lich die K t. Thurgau, Schaffhausen, A argau, die nÖrdl. 
K antonsgeb iete  von Zürich und L uzern, das Berner F lach - und H ügelland und  
der grösste  T heil der K t. Freiburg, W aad t und Genf. D en  grössten  Raum  nim m t 
d ie  dritte, die M ontan  oder B ergreg ion  von  2500 b is  4000  F . üb. M. ein. Ihr  
gehören  die sog. „untern  S taffe ln  oder M aiensiisse“, in w elch e die H eerden im Mai 
zu r  W eide getrieben werden. D er grösste  T heil des Ju ra  lieg t in  dieser R egion. 
Innerhalb  derselben hört der F ruchtbaum  a u f F rüchte zu  tragen. D ie  v ierte  is t  
d ie  subalpine  oder untere A lpenregion  v o n  4000  b is 5500  F . üb. M., H öhen, die 
v o n  M itte Mai b is  M itte O ktober schneefrei zu bleiben pflegen , im  V olksm unde  
v m ittlere  S ta ß e ln “ genannt und m it den H eerden gew öhnlich im Jun i, auch J u li und  
später w ieder im  Septem ber betrieben w erden. H ier fängt die A lpenflora an. In  
ih r  kom m en noch ganze W aldb estän de von N adelholz vor. —  U eber dieser lieg t  
a ls  fünfte die e igentliche A lp in reg ion  5500  b is  7000 F . üb. M. Sie entspricht den  
so g . „ obern S taffe lnu der H irten, w ird von diesen nur 4 b is  6  W ochen im  höchsten  
Som m er m it dem V ieh besucht, enthält die sog. „ S ch a a fa lp en li, d. li. so lch e W eid ­
p lä tze , a u f w elche schw eres V ieh in  der R egel n ich t ohne Gefahr getrieben w erden  
kann, is t  die H eim ath der e igentlichen Alpenflora, hat nur noch zerstreute N ad el­
holzgruppen, (R othtannen, L ärchen, A rven ); dagegen mehr K rüppelholz (Z w erg­
form en, z. B . die L egföhre) und ist nur e in ige M onate vom  Schnee frei. D ie  le tz te  
R egion  endlich nehm en alle jen e  H öhen ein, w elch e über 7000 F . liegen , und die  
m a n  sum m arisch die Schnecregion  nennt. D a  indessen die E inw irkun g des K lim as  
j e  nach südlicher oder nördlicher L a g e  einer H öhe noch V erschiedenheiten hervor  
bringen, so hat m an 2 U nterabtheilungen gebildet, näm lich: die subnivalc  oder 
u n tere  Schnecregion  b is  zu etw a 8500  F ., in w elcher an sonniger L age  ziem lich  
um fangreiche F lecken  im  H ochsom m er noch schneefrei w erden und eine Pflanzen­
decke erhalten, —  und in die eigentliche niva le  JRegion, d. li. A lles, w as über 8 50 0  F .,  
a lso  im  Bereiche des sog. ew igen  Schnees lieg t, w o Phanerogam en, d. h .B lü tlien -  
pflanzen , nur a ls  Frem dlinge, und F lechten  an den F e lsen  als die le tz ten  Z eichen  
d e s  P flanzenlebens Vorkommen.
Schnee, Firn, Gletscher.
J e  höher m an im  D u n stk re is  unserer A tm osphäre cm p orsteig t, desto  
dünner und desto k ä lter  w ird die L uft. W o es vom  Frühjahr b is  zum  H'erbst 
in den untern R egionen flü ssig  w ässerige N iederschläge (R egen) g ieb t, da 
fällt in  der R egel (n icht im m er) in  den obern R egionen Schnee. D aher kom m t 
e s , das im  heissesten  H ochsom m er in den A lpen „neuer Schnee“ (Z eichen ein ­
tretender guten W itteru n g) fallen kan n , der durch seine blendend w eisse  Farbe  
unterscheidet von  dem „ A lpenschnee“ oder „ F irn “ . D a s W ort F irn  kom m t her 
vom  d ialek tisch en  „F ern“ , d. h. vorjährig. F irn  ist a lso  vorjähriger Schnee. E r  
füllt grosse  über 8000  F . gelegene G ebirgsm ulden aus, w elch e dann „ F bn tfe ld e r“ 
genannt werden. D er  F irn schnee besteht n icht aus jener subtilen  leichten  
C rystallisationsflocke, w ie  der T ieflandschnee des W in ters, er is t  gricselig , 
mehr der Körnerform  sich nähernd, a lso  fe s te r , com p ak ter, körperhafter, som it 
auch schwerer.. E r is t d iess durch E inw irkun g der A tm osphärilien  (S onnenschein, 
warm e W inde, R egen ) geworden.
• D a  die G ebirgsm ulden, in denen der F irn  liegt, sich gegen die tie fem  
R egionen h inabsenken, so fo lgt der gekörnte F irn schnee dem G esetz der Schw ere  
und drängt a llm ählig  nach der T iefe. J e  w eiter er, w enn auch unserm  W ahrneh­
m ungsverm ögen kaum  sichtbar, in wärm ere R egionen h inabrutscht, desto häufiger  
und in ten siver w irken auch die W ärm efaktoren a u f ihn ein. D ie  O berfläche 
schm ilzt, dringt a ls  Schneew asser in die tieferen Schneesch ichten  ein, sä ttig t d ie­
selben  w ie  einen Schw am m , und gefriert dort w ieder. A u s diesem  ununterbroche­
nen A u flösu n gs- und W iedergefricrungs-P rozesse en tsteh t m it der Z eit com paktes  
E is, der G letscher.
D er G letscher liegt also tiefer a ls  der Firn , kein  G letscher is t m öglich  
ohne höher liegendes Firnfeld. E s  is t eine w eit verbreitete irrige M einung, w enn  
die w eith in  sichtbaren blendend w eissen  Schneeberge der A lpen für G letscher  
gehalten  werden.
D er  G letscher is t der A usgleichungsfaktor, das" A bleitu ngsm ittel, g le ich ­
sam  der A bfluss des in der H öhe gefallenen  Schnees, der ohne seine V erm ittlung  
in das U nendliche erw achsen und das Land w eit um her v ö llig  erkälten.w ürde. 
D er G letscher, als E isfluss (denn er g le ich t in seiner Form  einem  erstarrten  
F lu ss )  kom m t nur in den tiefern G ebirgsrinnen und G ebirgsschlu ch ten  vor, und 
reicht sehr oft b is  4000  F . üb. M. herab.
E r w ird im FranzösischerPG lacier, in den italien ischen A lpen G haccio, im  
rom anischen G raubünden Vadret, im K t. W allis  B iegno, im  T yrol Ferner (von  
F irn ) genannt.
Man unterscheidet der G rösse und M ächtigkeit nach zw ei Arten. D ie  der 
ersten Ordnung werden primäre G letscher genannt und ziehen sich a ls  lange E is ­
arm e durch die schw äch geneigten H ochgebirgsschluchten  ; die der zw eiten  G attung, 
die sekundären G letscher, sind  w eniger gross, hängen bei stärkerer N e ig u n g .in  
hohen kurzen T halrinnen und bedrohen durch ihre A blösung (G letscherbrüche) die 
tiefer liegenden T halgcgenden.
D ie  G rösse der G letscher richtet sich nach der Schneem enge der F irn m u l­
den. E ine allgem eine H öhenlinie, w o der F irn  aufhört und das kom pakte G let­
schereis anfängt, lä s s t  sich n icht a llgem ein feststellen ; an den Südabhängen der 
A lpen lieg t diese L in ie zw ischen 8500  (grosser A letsch g letscher) und 10 ,000  F . 
(L ysg letscher am Monte R osa), —  am N ordabhang etw a bei 7700 F . A us den  
hier angeführten Gründen ist auch die L änge der G letscher eine sehr verschiedene.
D er M orteratschgletsclier am Bernina ist beinahe 2 St., der G ornergletscher  
(b ei Z erm att) über 2 St. und der grosse  A letsch gletscher fast 4  St. (ohne F irn m ul­
den) lang. L e tz ter e r is t  der grösste  G letscher der Schw eiz. Ueber die E isd icke  
der verschiedenen- G letscher fehlt es an U ntersuchungen. Man sch ätzt z . B . den 
R osetschg letsch er bei P on tresina im  E ngadin a u f 580  F ., den U nteraargletscher  
a u f 1100 F . Q icke. . . -
D er  G letscher bew egt sich nach der T iefe zu. D ie  verschiedenen G letscher­
theoretiker sind  unein ig über die Ursache und das innere W esen dieser B ew egung. 
D ie  B ew egun gs-H auptfaktoren  m ögen in  dem G esetz der Schwere beruhen, in  
F o lg e  dessen die höher liegenden schweren M assen die tie fem  thalw ärts treiben. 
D ie  mehr oder m inder starke A b sch üssigk eit -des G letscherbettes bedingt auch des­
sen m ehr oder minder rasche B ew egun g. D er englische N aturforscher Forbes  
fand am  M er.de g lace bei der Arveironquelle (Thalrede des G letschers) ein jä h r ­
liches Vorrücken von 209 F ., l/ T  St. w eiter oben bei M ontanvert eine jäh rlich e  
B ew egun g von 822 F . D er  G letscher b ildet keine ebene Oberfläche, er is t  zer­
k lü ftet in Quer- und L ängesp alten  und Randklüfte. A lle  sind  R isse  im  K örper des 
E isstrom es, die durch zu starke Spannung der M assen entstehen ; d ieselbe hat 
m eist ihren Grund in  H indernissen des G letscherbettes, w o letzteres eine grössere  
N eigung  oder E rw eiterung zeig t, strebt das E is  eine grössere G eschw indigkeit  
anzunehm en, w ährend die G letscheroberfläche, zu spröde, diese n icht th eilt und  
deshalb reisst. A lle  G letscherspalten entstehen n icht m om entan, sondern erw ei­
tern sich allraählig, binnen einigen Tagen oft nur 6  b is 12 Z oll, bei ihrer vö lligen  
‘A usb ild ung  erreichen die Q uerspalten (C revasses) eine B reite von 15 b is ,20 F ., 
eine L än ge von 10 b is 100 F . und höchst verschiedenartige T iefe. S ie  sind  oft 
bei G letscherw anderungen das grösste  und gefährlichste. H indern iss und ohne  
F ührer kann m an sich le ich t in den L abyrinthen der G letscherspalten so verirren, 
dass ein H erauskom m en fast unm öglich wird. B eisp iele  von  U nglücksfällen  d ie­
ser A rt findet m an übersichtlich zusam m engestellt in  B erlepsch : „D ie  A lpen in 
N atur und L ebensb ildern“ .
Sehr selteu  reichen indessen die Q uerspalten von einem  Ufer des G letschers  
zum  ändern. W enn das F elsen b ett des G letschers p lötzlich  abbricht, so entsteht 
da, w o im  F lu ssb ett ein W asserfa ll sich bilden würde, ein so lch es A bstürzen von  
E isscherb en , dass daraus ein T rüm m erchaos entsteht, dessen scharfe B ruchkanten  
em porstarren. Sonne, R egen und w arm e L u ft m odelliren ununterbrochen an 
diesen E isscherb en  und entstehen daraus die „ G l e t s c h e n i a d e l n D iese  bilden m it 
ihrem  b läu lich  schim m ernden E is  die m alerisch schönsten Effekte eines G letschers.
D a s A lpengebäude ist in fortwährender Zertrüm m erung begriffen , Frost, 
R egen, V erw itterung überhaupt lösen grössere tfnd kleinere F elsstücke vom  M ut­
terkörper fortwährend ab, und diese A blösungen stürzen zu Thal. F a llen  die­
selben  auf einen G letscher, .so  transportirt sie derselbe au f seinem  R ücken nach  
der T iefe zu, und die hieraus entstehenden langen Schuttrülle nennt m an „ G un- 
clecken“ oder „M orenen“ .
E in  grosser G letscher kann, wenn er aus dem Z usam m enflüsse mehrerer 
S eitengletscher entsteht, auch m ehrere v ö llig  getrennte, in  langen parallelen Strei­
fen zu T hal gehende M orenen enthalten. D er G ornergletscher zeig t deren unter dem  
Riffelhorn 4. Im  T hal, w o der G letscher in F o lge  derW ärm e als E iskörper nicht mehr 
bestehen kann und an seinem  K opfende oder seiner F ront abschm elzen m uss, en t­
steh t der G letscherbach , der U sprung der bedeutendsten Ström e. I s t  das T hal 
in jener G egend, w o der G letscher endet^ breiter als w eiter oben, so pflegt in der 
R egel der G letscher flach, m uschelförm ig auszugehen, w ie  z. B . der Jlhöneglet- 
scher ; is t  dieser U m stand jedoch n icht vorhanden, so bricht der G letscher gew öhn­
lich  m it einer z iem lich  radicalen E isw and ab, in w elcher das „ G lctsch erth or“ sich
befindet, d ie  Q uellenm iindung des G letscherbaclies. A n  diesem  E nde stürzen  
begreiflich auch die auf dem Kücken des G letschers liegenden Steine herunter und  
bauen einen S tein w all, „ d ie  F ront-M orenc“, auf. D a  nach der M enge der schnee­
reichen W inter, oder den W irkungen besonders hcisser Som m er die F irnm agazino  
und m it ihnen die G letscher w achsen  oder schwinden, so  kom m t es, dass die G let­
scherfront bald  vorrückt, das Erdreich ringsum her aufrührt und vor sich  her­
schiebt oder dass die G letscherfront zurückw eicht. A us den verschiedenen A b ­
lagerungen der F ron t-M oren en  kann m an erk en nen , w ie  w eit ein G letscher  
jem als vorgedrungen ist. D er  G letscher transportirt aber auch unter seinem  
Körper, im  G letscherbett G esteine, w elche durch ihre abgeschliffene rundliche  
Form  kenntlich sind und „G ru nd  - M orenen11 genannt werden. D er Boden, über 
welchen, oder die F elsenw ände, an w elchen einst G letscher sich  vorüberbew egten , 
tragen die Spuren des „G letscher sch liß  es11 an sich.
Man findet im H ochgebirge F elsenflächen, w elch e gegen w ärtig  v ie le  Stunden  
von je tz t  bestehenden G letschern liegen  und • unverkennbar die Spuren solchen  
G letscherschliffes an sich tragen, w ie  z. B . die so g. h ä lc P la tte  un w eit des H and eck­
fa lles im  H aslith a l, die Felsenum gebu ng an der Grim sel, a u f St. G otthard, beim  
E ingang  vom  Scham scr in das F e r r e r a -T hal u. s. w .; die G eologie nennt sie  
„ Rundhöcker“ (K oches m outonees) und bew eist, dass zur Z eit einer allgem einen  
V ereisung (der quaternären Periode) r iesige G letscher diese G egend bedeckten  
und polirten.
A us dieser P eriode rühren auch die sog. „erratischen B löck e“ oder F in d ­
lin g  sg est eine“ her, von  denen die G letschertheorie annim m t, dass s ie  e in st w ie  das  
G estein  der M orenen a u f vorw eltlichen R iesengletschern aus dem Innern der A lpen  
heraus in das H ügelland transportirt worden seien . Im  Jura w erden solche erra­
tische B löcke, die unverkennbar vom  Mont blanc stam m en , in auffallend hoher  
L age gefunden. D a s  e inzige b is  je tz t  auf dem G letscher lebend gefundene T hier  
is t  der „G letscherflohu (T essor ia  sa ltan s), der in  den H aarspalten  des G letscher­
eises zu  T ausenden lebt.
Lauinen. D ie  L aue oder L aw ine is t  ein Schneesturz von bedeutender  
H öhe, w elcher nach Ursache seiner E ntstehun g und dem E ffekt seiner F o lgen  in  
Staub-, G rund- und G letscherlauinen getheilt wird. I st der Schnee, w enn er fä llt, 
trocken, staub ig , gekörnt, so kann er durch p lötzlich  einbrechende Stürm e in  
grosser M asse em porgehoben und zu  T hal getragen w erden ; dies is t  dann die 
S tau blau in e  ; sie  kann aber auch dadurch entstehen, dass neuer körniger Schnee  
a u f eine abgedachte sp iegelg la tte  F läch e  alten Schnees fällt, sich  dann n icht mehr  
zu halten  verm ag und in grosser M asse zu T hal rutscht. D er L uftdruck, w elchen  
das Nrederstürzcn solcher »Schneemassen au f deren nächste U m gebung hervorbringt, 
is t so furchtbar, dass grosse Steine, ja  sogar m enschliche W ohnungen, w eit h in w eg  
geschleudert und starke Bäum e entw urzelt w erden. —  Ist es jedoch  der F a ll, dass  
die Erdwärm e im  Frühjahr die unterste L age eines geneigten  Schneefeldes w eg ­
schm ilzt, so dass dasselbe seine V erbindung m it dem durch das Schneew asser  
schlüpfrig gew ordenen B oden verliert, so reisst, durch das G esetz der Schwere  
gedrängt, ein grosser T heil der Schneem asse sich  los und stürzt a ls  G rundlauine  
hernieder. D iese  sind  w eniger gefährlich und haben m eist ihre regelm ässigen  W ege, 
w elche der A elp ler „ Zilgcli nennt. B rechen einzelne E ispartieen' sogenannter hän­
gender G letscher ab, so entsteht die „G letscherlau ine“ . D en  beiden zu letzt rubri- 
cirten G attungen gehören die Lauinen an, w elche m an a u f der W engernalp von der 
Jungfrau im  H ochsom m er herniederdonnern hört. Von w eitem  gesehen, erscheinen  
s ie  gar n icht so furchtbar, und g leichen m ehr einem  sanft über die F elsen  w ände  
herabsinkenden W asserfall.
Alpenglühen w ird jenes erhabene Schauspiel genann t, w elch es en t­
s teh t, w enn die untergehende Sonne unter B eih ilfe  gew isser atm osphärischer  
B edingungen die höchsten beschneiten A lpenspitzen  m it einer in ten siven  G lu t- 
röthe überzieht, w ährend die ganze L andschaft ringsum  schon im  blauen Schat­
ten der D äm m erung liegt. N ich t jedes Jah r  is t  reich an solchen  Abenden ; es g iebt 
Som m er, in  denen n icht ein  eiüzigesm al das eigentliche A lpenglühen stattfindet.
Irrthüm licher W eise  w ird  von  Führern und ändern L e u te n , w elche dem  
R eisenden liebedienerisch  nach dem Maul schw atzen, schon jene m inder gross­
artige A bendbeleuchtung a ls  A lpenglühen bezeichnet, w enn die untergehende Sonne  
F e lse n  und schneefreie B erge in  dunkelrothe F ärb u n g taucht.
Statistische Notizén.
Von den 725 Quädr.-M eilen Grundfläche der Schw eiz kom m en a u f F elsen , 
G letscher und im m erwährenden Schnee etw a 84 Quadr.-M ., au f G ew ässer 42 Q.-M., 
a u f E isenbahnen, Strassen und W ege aller A rt 92 Quadr.-M ., auf den Raum , den  
G ebäude und P lä tze  ein nehm en, 34  Quadr.-M ., so dass beinahe 2 / 3 der Grund­
fläche (473  Quadr.-M .) auf nutzbare G rundstücke, die der L andw irth schaft und  
dem  F orstw esen  dienen, kom m en. —
D ie  Forst© der Schw eiz nehm en ca. 1/ 6  des ganzen F läch en inhaltes ein, 
und sind  also  rela tiv  kleiner als die P reu ssen s (d ie % ), O esterreichs (b ein ahe !/ 4)  
und W ürtem bergs (d ie  fast einnehm en), —  übersteigen dagegen die W älder­
m enge Frankreichs und der N iederlande (die je  nur 1/ H),  sow ie D änem arks (nur  
V i e )  an A usdehnung.
H olz is t einer der bedeutendsten A usfuhr-A rtikel, jäh rlich  für m ehr a ls  
10 M illionen Franken. R echnet m an den Verbrauch im  Innern dazu, so ergiebt 
sich  eine jäh rlich e H olzausbeutu ng von 40  M ill. Frauken . D a  der Verbrauch die 
Produ ktion  übersteigt, w elch e nach rationellem  B etriebe die Forste zu liefern im  
Stande sind, so hat m an erm ittelt, dass ein D rittthcil des gegenw ärtigen H o lz ­
sch lages am K apita l zehrt, so dass m it der Z eit grosser H olzm an gel entstehen  
m uss. D ie  B ehörden schenken diesem  w ichtigen  Z w eige der N ational-O ekonom ie  
gegen w ärtig  die grösste  A ufm erksam keit und suchen durch F orstgesetze  d asU eh el 
zu bändigen. K t.G laru s hat noch gar kein  F orstgesetz; das souveräne V o lk  findet 
es n icht n ö th ig ; ebenso steht es im  T essin  sehr schlecht.
D er Bergbau w ar früher bedeutender a ls  heut zu T a g e; eine M enge B erg ­
werke sind  eingegangen. E isenerz w ird im  Ju ra  (V a l de T ravers und V al d eR u z ),  
ferner im  G onzen (K t. St. G allen), bei M atzendorf und im  G ulderthal (K t. Solo­
thurn) und in  einigen W alliser  Gruben gew onnen. Säm m tliche Gruben G raubün- 
dens und im  K t. U ri sind  aus H olzm an gel ein gegangen. D er jäh rlich e G csam m t- 
ertrag w ird a u f durchschnittlich  632 ,000  Ctr. E rz geschätzt. Jährlich  werden  
an 240 ,000  Ctr. R oh- und Stabeisen und 110 ,000  Ctr. verarbeitetes E isen  e inge­
führt. —  D ie  E xploition  an K upfer, B lei, Z ink und Gold is t  gegen w ärtig  sehr 
gering. —  A n m ineralischen K ohlen  is t  die Schw eiz arm. W allis  liefert etw as A n - 
th ra c it, Bern und Freiburg ganz w en ig  Steinkohle, Z ürich , St. G allen und W aadt­
lan d  ju n ge  B raun- und Schieferkohle. —  T orf-A usbeutu ng („T u rb en “ gen an n t) 
erstreckt sich  über a lle  K antone und w ird neuester Z eit, F o lg e  des w achsenden  
H olzm an gels, im m er em siger betrieben. E infuhr an Steinkohlen  und Koaks. jä h r­
lich  1  M ill. Centner.
Salz gew in n t die Schw eiz in B ex  (W aad t), w o 4 0 ,000  Ctr. S tein salz  jäh r­
lich  bergm ännisch abgebaut w erden,—  in Schw eizerhall (B asel-L an d ),w o  90,000C tr. 
—  und in R heinfelden (A argau ), wo 190,000 Ctr. durch Salinen gew onnen w erden. .
Diese Selbstproduktion reicht etw a zur H älfte  des B edarfes aus, die andere H ä lfte  
liefert das A usland.
D ie  Baum woUen-Industrie steh t an der Sp itze ctes M anufaktur­
wesens; sie producirt jäh rlich  für 94  M ill.F r., von  denen für ca. 70 M ill. (M ousse­
line, brochirte G aze, W eissstick ere i) auegeführt werden, so dass der Verbrauch im  
Lande ca. 24  M ill. F r . ausm acht. D ie  in  dieser B ranche um gesetzten A rbeits­
löhne m ögen 40  M ill. F r . betragen. —  D ie  B aum w ollenspinnerei steht au f g le icher  
Höhe m it den in  Garn konkurrirenden L ändern. G egenw ärtig w ird die Schweiz. 
i y 5 M ill. Spindeln m it 16,000 A rbeitern haben, von  denen die m eisten  auf den  
K t. Zürich (über V2  M ill.) kom m en.
Seiden-Industrie is t der zw eite, grosse  Industriezw eig . D er W erth der  
jäh rlich  zur V erarbeitung kom m enden R ohseide wdrd a u f 55 M ill., der W erth der  
daraus hergestellten  Stoffe a u f 209 M ill. gesch ätzt, so dass die Seiden-In dustrie  
einen jährlichen G ewinn von 154 M ill. der Schw eiz abwirtt, zu denen nach M ass- 
stab  der Z olltabellen  das A usland  126 M ill. F r . beizutragen  hat. D ie  F lore tsp in -  
nerei s teh t in  der Schw eiz a u f höherer Stufe a ls  irgendw o. D ie  Seidenstoff-M anu­
faktur b esch äftigt ca. 30 ,000  A rbeiter und florirt hau ptsäch lich  im  K t. Zürich, 
w ährend die Seidenbandfabrikation ihren S itz  in  B a se l'h a t und etw a  40 ,000  A rbei­
ter zäh lt. —
TJhrenfabrikation is t  der dritte grosse  schw eizerische In d u str iezw e ig  
und besonders in den Jurath älern , G en f, B ie l und Solothurn zu  H ause. D er  
W erth einer U hr ste ig t von 20  Fr. b is  a u f 2000 F r . Anno 1856 w urde die enorm e  
Sum m e von  E iner M illion und E inm alhunderttausend Stück Uhren verfertig t und  
die 1857 exportirten Uhren w urden a u f 101 M ill. F r . gesch ätzt. D er Jah resver­
d ienst eines A rbeiters beträgt durchschnittlich  1500 F r .; cs g ib t aber V iele, d ie  
persön lich  b is  zu 6000 F r . verdienen. —
D ie  Bijouterie, w elch e in  G enf florirt, geh t m it der U hrm acherei H and  
in  H and, sow eit es die H erstellu ng der U hrgehäuse angeht. E in  H au p tzw eig  is t 
die V erfertigung silberner und goldener T abaksdosen , jährlich  etw a 1 30 ,000  Stück .
D er  M aschinenbau Jiat seinen  H au p tsitz  im  K t. Zürich, die Stroh- 
hutflechterei im  A argau.
D ie  H olzschnitzerei im Berner O berlande endlich  is t  jener Erw'erbs- 
zw eig , w elcher den R eisenden sich am m eisten m it A nerbietungen aufdrängt. 
B rienz und G uttannen (H a slith a l) sind die beiden H auptorte dieses E rw erbszw ei­
ges. K ün stlerisch  behandelt werden die Schnitzereien, in  den ausgezeichneten  
E tab lissem en ts der H erren M aroux und A b p lan a lp , sow ie bei den H erren Gebr. 
W irth  in  B rienz.

Der Bodensee.
1. Lindau — R orschach , Friedrichshafen — Romanshorn —
Constanz.-
D er Bodensee., v on  den Röm ern L acus  
B rigantin  us (d . Ii. B regen z er see ), im
9. Jahrh . L acus Podam icus und im  M it­
telalter B odam - oder B odm en-Scc (nach  
dem am Üeb er linder See-Arm  gelegenen  
Schloss Bodm an, ö. 7 )  und im  16. Jahrh, 
gar das Schw äbische Meer genannt, is t  
seit der Eröffnung der B ayerischen  A u g s­
burg-L indau- und derW iirtem bergischen  
Stuttgart - Friedrichshafen - E isenbahn  
(1 8 5 0 ) ,  sow ie der a u f Schw eizer-Seite  
m ündenden L in ien  Chur - R orschach  
(Ui 2 ) ,  .Zürich-R orschach (R . 4 0 ) und  
Ziiricli-R om ähshörn (R . 4 5 )  die frequen­
teste E in gan gs-P forte  zur Schw eiz ge­
worden. '
O bgleich der grösste  T h eil seiner  
53 Stunden im  U m kreis m essenden U fer  
flach austäuft, so is t  der See dennoch, 
sow oh l durch die im posante W asser­
fläche ( 0 y 2  Q uadr.-M .) a ls durch den im 
H intergründe sich erhebenden R ièsenbau  
der A lpenk ctte  (von den A llgäuer-B ergen  
b is zu den ürjibedccktcn G ipfeln des K an ­
tons S ch w y z) unbestreitbar der gross- 
artigstc und sch önste  deutsche See. Seine  
L ängenausdehnung von  S. O. gen N .W . 
is t  so bedeutend, dass m an bei B regenz  
(am  Österreich. U fer) den entgegengesetz­
ten, 17V2 St. entfernten E ndpunkt: die 
flache G egend von L udw igshafen  im  
G rossherzogthum  B aden, n icht mehr ge­
nau erkennen kann. D ieser  L än ge en t­
spricht die respektable B reite von 4  St. 
(im  rechten W ink el der L än gen -A clisc) 
zw ischen dem würtem berg. Städtchen  
Friedrichshafen und dem schw eizerischen  
(thurgau ischen) R om anshorn. D ennoch  
is t der B odensee etw a 8  Q uadr.-St. k leiner  
als der am entgegengesetzten  südw est-
BcrlcpsclV Schweiz.
liehen E nde der Schw eiz gelegene Genfer 
See. Seine H öhenlage über dem M eeres- 
Niveau* is t  1225 F . und entspricht e tw a  
jener m ittleren H öhe, w elch e die K u p ­
pen des Teutoburger W aldes, des W eser­
gebirges, des oberen E ichsfeldes und der 
Fränk ischen  B erge einnehm en. D essen ­
ungeachtet is t sein K lim a äusserst m ild ; 
innerhalb der letzten  4  Jahrhunderte kam  
es nur fünfm al (1 4 7 7 , 1572 , 1596 , 1695  
und 1 8 3 0 ) vor, dass der See ganz zu fror. 
Seine T iefe is t  in  früheren A ngaben über­
trieben worden ; die grösste  M essung er­
g a b  im  K reuz der beiden L inien  L indau- 
Constanz und A rbon-Friedrichshafen nur 
964  F . A u f der F ah rt von  F riedrichs­
hafen nach R orschach p assirt m an diese  
tiefste  S telle. D er  Verkehr au f dieser  
g ro ssen , durchsichtig  - grünen W asser­
fläche is t  ausserordentlich lebhaft ; neun­
zehn D am pfschiffe fahren täg lich  zw i­
schen den U fer-O rten  L in d a u , F r ie d ­
richshafen , M eersb u rg , U cberlingcn, 
L u d w igsh afen , C onstanz, R om anshorn, 
Rorschach und B regenz und zw ar so, 
dass zw ischen den, die E isenb ahnen  v er­
bindenden Orten täglich  v ier  H in - und 
Rückfahrten stattfinden. A usser diesen  
beleben etw a  noch E inhundert F rach t­
schiffe und SegelkähnC) die b is  zu 1500  
Centhcr la d en , den S e c -S p ieg e l. Man 
kann nach m ehrjährigen D u rch sch n itts­
rechnungen ann eh m en, dass alle in  an 
G etreide, M ehl und B rod über l 1/ ,  M ill. 
Centner jäh rlich  aus D eutsch land  über 
den-Bodensee in  die Schw eiz transportirt 
werden, die für den schw äbischen Frucht-  
liandcl nach m ittleren P reisen  ein U m ­
satz-K ap ita l von etw a 23 M ill. F ranken  
nusmachen.. W ie  sehr se it 2b Jahren der 
1
Verkehr auf diesem  B innen - G ew ässer  
w u ch s, geh t z. B . daraus h ervor, dass 
D eutsch land  noch 1837 über den B o ­
densee nur 38 ,000  Ctr. und 71 ,000 Scheff. 
G etreide, dagegen 1855 c irca419 ,000  Ctr. 
u. 174 ,000  Scheff. G etreide in  die Schw eiz  
lieferte.
D ie  D am pfschifffahrt is t  sehr sicher  
und prompt, aber theuer; nur w enn das 
G rundgew ellc beim  F öh n  besonders hoch  
geht, begegnet’s, dass schw ach consti- 
tu irtc Personen a u f der 1— 2 stiindigen  
Ueberfahrt von  einer A rt Seekrankheit 
befallen w erden ; gew öhnlich  is t  der See  
sehr ruh ig  und die F ah rt äussert ange­
nehm  und lohnend.
D ie  tiefen F lu th en  w erden von  einer  
ausserordentlich reichen Fauna- belebt;, 
m an zäh lt 25 verschiedene Arten F ische, 
unter denen der G rösse nach die b is  zu  
1  Centner schw eren W e lse , der- Menge 
nach die B laufelchen (Coregonus W art- 
m anni, im  Som m er etw a 3000  S tück  tä g ­
lich gefangen) durch Schm ackhaftigkeit 
aber die R heinlanken oder Grundforellen  
(sa lm o  lacustris, b is  48  Pfund w iegen d), 
die L ach s- oder Seeforellen (salm o trutta, 
bis 12 Pfund  schw er) und die T rischen  
(Iota v u lg a r is) sich aiiszeichn en . E in  
besonderer H and elsartik el sind  die g e ­
räucherten und m arinirten, besonders im  
Untersee bei C on stan z , G ottlieben und  
E rm attingen im  H erbst in  enormen M as­
sen gefangenen G angfischli (3  jährigen  
B laufelchen), ein Z w ischending v on  Sar­
delle und B ück ing. L än gs der ganzen  
Schw eizerufer is t  die Angelfischerei v ö llig  
frei und verschafft den R eisenden v ie l U n­
terhaltung ; nur au Sonn- und F esttagen  
darf w ährend derK irchzcit n icht gefischt 
werden.
D ie  von Frem den am  M eistenJ)criihr- 
ten Orte an den G estaden des B odciisees  
sin d  folgende :
Lindau m it 3700  E inw .
G a sth 'ò /e : *  B a y e r isc h e r  H o f , s c h ö n e  L a g e , 
d ic h t  a m  H a fe n  u n d  B a h n h o f , p r ä c h t ig e  A u s ­
s ic h t  a u fs  G e b irg e , (e r s te s  H o te l  a m  S e e ). — 
* K ro n e . —  * G a n s  ( p a t r ia r c h a l is c h  - m u s ik a li ­
s c h e r  T o n .)  —  C a fe  IFe iss  a m  H a fe n . —  S o n n e ,  
b illig .
IF ë in -u .B ie r w ir th s e h a fte n :  „ I m  S t i f t “  b e i  
Z a g c lm o y e r. Sch lech ter 'a B ie r l ia u s . W e in  b e i  
W it tw e  E ib ie r ,  n a h e  d e m  B a h n h o f .
I . H .  I I I I .
fl. k . fl. k . fl. k .
E isen b .: 12 M. n . K e m p td n 3 36 2 24 1 36
26 „  A u g s b u rg 48 5 12 3 30
34 ! „  M ü n c h en 10 18 6 51 4 36
49 „  N ü r n b e r g 14 12 9 i S 6 36
57 „  B a m b e rg 17 611 2 Ï 7 39
70Ì „  W ü rz b u r g 21 9 14 6 9 27
96ar ,, L e ip z ig 28 51 20 ■1 13 51
112 „  D r e s d e n 34 6 24 16 30
1121 „  M a g d e b u rg 34 27 23 48 16 10
. 120} , r  B e r l in 39 56 27 40 19 42
D a m p fsc h iff  : ta g l .  n a c h  B re g e n z  -linai [21 k r .]  
15 k r .  —  C o n s ta iiz  3m . [2 fl. 6 k r .]  1 fl- 
21 k r . — F r ie d r ic h s h a fe n  3 m . [1 fl.] 40 k r .  
—  L u d w ig s h a fe n  Im . [2 fl. 48. k r .]  1 fl. 
52 k r .  —  M e e rs b u rg  3br. (1 fl. 48 k r.J  1 fl. 
12 k r .  —  R o m a n s h o rn  4 m . [1 fl. 12 k r . |  
48 k r .  —  R o rs c h a c h  4 m . [48 k r .]  32 k r .  —  
# S c h a ffh a u s e n  Im . [4 fl.] 2  fl. 40 k r .
D ie  Stadt lieg t a u f einer In se l im  
See und is t  m it dem F estla n d  nur durch  
d'én E isehbahndam m  und eine 1000 F . 
lan ge  Iljolzbrücke v erb u n d en , w eshalb  
sie scherzw eise das Schw äbische V enedig  
genannt w ird. Im  M ittelalter bedeutende  
H and els- und freie R eich sstadt, w ard sie  
1806 bayerisch  und is t  je tz t  nur noch 
durch ihren grossen  G etreide-M arkt (je­
den Sonnabend) von  Bëdeufctmg.
D ie  Sehensw ürdigkeit en  s ind .in  kurzer  
Z eit absolvirt : N euer H afen m itrLcucht- 
tliurm  (1 0 0  F . hoch), dessen  E in gan g  von  
einem  kolossa len  (2 0  F . hohen V L öw en , 
Skulptur vom  B ildhauer H alb ig , bew acht 
wird. M onum ent K önig  M axim ilians II. 
im  H ubertus - R itterkleide m it dem  K ö ­
nigsm antel a u f P iéd esta l von schw arzem  
Syen it nacliH albigsM odcll vom G iesserci- 
Inspektor M iller in  M ünchen, inaugurirt 
12. O ctober 1856. —  D a s  1422 erbaifte 
altertliüm liche R athhaus. — F resk en  von  
Zcitblom  (K rönung M ariä) in  der. Peters-  
kirclie.— D ieH eidenm auer aus röm ischer  
Z e i tß ) .  —  D er  M axim ilian sb ru nnen.—  
M olkenkur - A nsta lt. —  Z w eckm ässige  
Seebäder.
Spaziergän ge: A u fllo y crsb erg  Va St. 
P räch tige  A ussicht, nam entlich bei Son- 
ncn-U ntergang. —  V illa  G ruber z. L in ­
denhof (D ien stags  u. F re itags geöffnet). 
—  V illa  „am  See“ , orientalisch, der P r in ­
zessin  L uitp old  von B ayern gehörig. —  
V illen  des Grafen W esterhold, des Herrn  
L otzbeck . —  Schachenbad (S ch w efe l­
quelle) y 2 S t .—  W asserburg  (2 5 0 0  kath.
Einw.). Grab des K om ponisten L ind- 
paintner, -j-1856. —  W irthshaus z. K ocli- 
lin. —  D ie  Steig. —  E gglia lden  m it 
schöner A u ssich t nach dem P fan d ler .—  
Aeschach, Som m er- A ufenthalt vieler  
Fremder ; Chambrps garnis.
Friedrichshafen m it 2000  E inw . 
H auptzollam t.
G asth 'ò fe: D eu tsches  / / a u s  (P o s t) ,  n a h e  b . 
Bahnhof, G a r te n  a m  S e e , p r ä c h t ig e  A u ss ich t. 
— H ôtel N es tle  in  d e r  M itte  z w is c h e n  D a m p f-  
s c h if f la n d u n g sp la tz  u n d  B a h n h o f . —  K r o n e . —  
König vo n  iVürtem berg .
I . I I . I I I .
fl. k. fl. k. fl. k.
Eisenb. : 14 M . n . U lm 4 15 2 51 1 57
2 6 f  „ „  A u g s b u rg  • 7 42 5 9 3 30
344 „ ,j M ü n c h e n 10 12 6 48 4 36
2 6 | „ „  S tu t tg a r t 8 5 15 3 33
37 „ „  B ru c h s a l 11 6 7 15 4 54
481 ,, „  H e id e lb e rg 12 27 8 9 5 30
53* „ „  F r a n k f u r t 16 — 10 30i 7 3
D a m p fsc h iff:  t ä g l .  n a c h  B re g e n z  2 m a l  f l  fl! 
24'1cr.] 56 k r .  —  C o n s ta n z  4 m . f l f l . l 2 k r . ]  
48  k r .  —  L in d a u  2 ra . |1  fl.J 40 k r .  —  L u d ­
w ig s h a fe n  I m .  f2 fl.j  1 fl. 20 k r .  —  M e ers ­
b u rg  2 m . (48 k r .]  32 k r .  —  R o m a n s h o rn  
4 m . [3 6 k r .]  2 4 k r .  —  R o rsc h a c h  4 m . [1 f l. | 
40 k r .  —  S c h a ffh a u s e n  2 m . [3 fl. 12 k r .]  
2 fl. 8  k r .
D ieses- in  ausserordentlichem  A uf­
schwünge begriffene Städtchen h iess  
ehedem  Buchhorn und erh ielt erst nach  
1810, a ls  es würtetiibergisch w urde, den 
heutigen N am en. E s  is t  südlicher E n d ­
punkt der w ürtcm bcrgisçhcn Staatsbahn  
und Som m eraufenthalt der kön iglichen  
Fam ilie, w elch e in dem zum ^köifiglichen 
Schlosse um gew andcltcif, 1050 durch den 
heil. K onrad, B isc h o f von C onstanz, ge ­
gründeten , 1802 aufgehobenen K loster  
Hofen residirt.
F ü r  eine A lp en -A n sich t  vom  deut­
schen B odensec-U fer aus is t F riedrichs­
hafen der p rächtigste  P unkt. (V ortreff­
lich und sehr r ichtig  gezeichn etes P a n o ­
rama v . G. S teu d el.) D er  F rem de kann  
sich in  der A lponkcttc rasch orientiren ; 
er suche am gegenüberliegenden Ufer 
Rorschach auf, kenntlich am grünen b e­
w aldeten B erg (R o ssb iih l, K aycn), —  
a lle s , w as zunächst daran r. lieg t, s in d ’ 
A ppenzeller A lp en , aus denen die Sän- 
tism asse am gew altig sten  horvortritt, 
daneben kom m en dann die T oggenburger
B erge und die G larner A lpen , letztere  
wiederum  ausgezeichnet durch den brei­
ten G lärnisch. N och w eiter r. ober­
halb R om anshoru die Schw yzer und 
U nterw aldncr Hörner, d iese aber schon  
sehr verblauend. 1. dagegen von Ror­
schach bauen sich die R hätikonkettc  
m it der m ächtigen Sccsap lana, dann die 
M ontafuner B er g e , aus der der Z im pa- 
sp itz  besonders hervortritt, und noch  
w eiter  1. die G ebirge V orarlbergs auf. 
—  D a s  S c h lo ss , ohne L u x u s , enthält 
ein ige gute B ilder vbn G cgenbaur, H ess, 
D escliw and en  etc .; G arten im m er geöff­
net. —  B äder beim  G arten des D e u t­
schen H auses und beim  H ote l N estle.
Meersburg {S c h if f , . am  See. B är, 
alterthüm liches G ebäude. Löwe'), rom an­
tisch - m ittelalterlich  ge leg en es , durch 
F elsen sch lösser  b ew ach tes, sehr a ltes  
Städtchen, angeblich von K ön ig  D a g o ­
bert gegründet, spätdr Zufluchtsort und  
L ieb lin gs-R esid en z der B ischöfe  von  
C onstanz, zu letzt des F ü rst P rim as  
K arl T h eod or .von  D alberg . D a s a lte  
Schloss, w ahrschein lich  von  den F ra n ­
ken erbaut, w ar 1838 b is  1855 W oh n ­
sitz  des berühm ten G erm anisten F r e i­
herrn v . L assb erg ; seine kostbaren an ti­
quarischen Schätze kam en durch K a u f  
nach D onauesch ingcn. D a s  neue Schloss, 
1750 von  B agnato  erbaut, e inst b ischöf­
liche R esid en z. Prachtzim m er m it v er­
goldetem  T äfelw crk und G oblins, präch­
tige A ussicht. A u f dem/'WcdfAoyGrüber 
des M agnetiseurs M essm er, des F re i­
herrn v . L assb erg  und der D ichterin  
A nnette D roste v . H ülshof. T äglich  
2 m al D am pfsch iff nach a llen  B odensee- 
H äfen.
S pazieryan g  : nach dem R eich sstift 
Salem . A u f den llc ilig c n b c rg  (3  S t.). 
D ort schcnsw erthes Schloss m it R itter­
saal, W affenkam m ern, G rabgew ölbe und 
P arkanlagen.
lieber ling en, Städtchen a u f Sand­
felsen , 3800  E inw ohner. {L öw e, am See. 
K rone. Schwan). M ineral bad im  Som ­
mer sehr besucht. H eroischer M utli der 
Bürger im  B auernkriege. G rossartige  
M ünstcrhirchc m it der grossen G locke  
O sanna. B ath h a iissaa l im  R enaissancc-
1 *
Sty l, v ie l Schn itzw erk und deutsche  
K ai ser-P or traits. H e ilig  g e is t -S p ita l  m it 
goth isclier K apelle. D a s  R eichlin-M el- 
degg’sclie H aus von 1462. —  Joh an ­
niter- und M altliescr-K om m ende. In  der 
N ähe die in  M olassefelsen gehauenen  
sog. „ H eidenlöcheru , e inst Zufluchtsort 
der Christen in  den H unnenkriegen (?).
—  E in sied elei und K apelle St. K atharina.
—  S ch iösslein  S pech tsh ard t, m it k ö st­
licher A ussicht.
Ludwigshafen (A d le r) , früherSer- 
natingen  genannt. Sped itionsplatz. G e­
genüber (Y 2  St. m it K ahn 24  k r .) Schloss  
B odfuan , früher k g l. P fa lz  , in w elcher  
L u d w ig  der F rom m e, K arl der D icke, 
K aiser L udw ig  III. (d as K in d) und K önig  
K onrad I. w ohnten .
Constanz. (R . 4 7 .)
Gastliö/e. : *  H ech t, a m P is c h m a r k t , E u  g- 
lä n d e r -H ö te l .  —  *  A d le r  ( P o s t) .  —  *  K ro n e ,  in  
d e r  N ä h e  d e r  D a m p fsc h iffe . — B a d isch e r  H o / ,  
in  d e r  P a u ls s t ra s s e .
B ie r :  S te in b o ck . —  S o n n e  m it  S o m m e r­
g a r te n .  —  „ Z u m  B u c k “, m it  k le in e m  G a rte n .
—  H a g er.
C a fé :  L e o ,  a m  o b e re n  M a rk t. —  Schm id t, 
b e i  d e r  P o s t .
E is e n b a h n :  n a c h  S c h a ffh a u s e n  u n d  W a ld s h u t  
(B a se l) , im  B a u  b e g riffe n .
D a m p fsc h iff:  tä g l .  3  m a l n a o h  B re g e n z  [2 fl. 
30 k r .]  1 fl. 40 k r . — F r ie d r ic h s h a fe n  3 m . 
|1  11. 12 k r .]  48  k r .  —  L in d a u  3 m . [2 fl. 
ti k r .]  I t i .  2 4 k r .  —  M e o rsb u rg  4 m .  [2 4 k r .]  
16k r .  —  R o m a n s h o rn  3 m . [1 fl.] 40  k r .  —  
K o rsc lia c li  3 in . [1 fl. 4 2 k r .]  1 fl. 8  k r .  —  
S c h a ffh a u s e n  tä g l .M itta g s  [2 fl.] 1 f l .20 k r. 
—  U c b e r liu g e n  2 m . [48 k r .]  32 k r .
P o st:  tä g l .  n a c h  D o n a u e s c h in g c n  [10 S t.]  in  
DA S t. 4 fl. —  F r a u c n f c ld  |11 S t.]  in  34 St. 
3 F r .  30 C . —  F r e ib u r g  i .  B r .  [184 S t.] 
in  161 S t. 7 fl. 24 k r .  —  R o m a n s h o rn  [2J  S t. | 
in  2 S t  2 F r .  15 C . —  I to rs c h a c li  2 m al 
|7A S t.] in  5 S t  3 F  r .  95 C . —  S c lia ffh a u so n  
2m . [DJ S t.]  in  5A S t. 6 F r .  25 C . — S t. G a l­
le n  [8J S t.] p e r  A m ris w . 3 F r .  90 C ., p e r  
R o m a n s h o rn  4  F r .  20 C. —  W a ld s h u t  2 m . 
in  11J S t. —  Z ü r ic h  3 m a l [15J S t.].
H aup tstadt des badischen Seekreises, 
in fruchtbarer, flacher G egend am  A u s­
fluss des Oberen B odensee’s in den U n- 
terseo , m it K reisreg ierun g , H ofgericht, 
O berzollam t und Garnison eines Infant. - 
R egim ents, alterthüm lich g eb a u t, aber  
todt. Im  M ittelalter, zu Z eitendes grossen  
C oncils, zählte C ostn itz über 40 ,000  E in ­
w ohner, je tz t  etw as über 7 0 0 0 , m eist 
K ath olik en , die von  L a n d b a u , etw as
H a n d e l, Spedition, Schifffahrt und K a t­
tun-D ruckerei leben. PenibKe P a ss -  und  
Z oll-K ontrole. —  G egründet a ls  röm i­
sch es K aste ll des C onstantius Chlorus 
um 304, w urde C onstanz 553 B isch ofs­
sitz  und A ufenthalt der K önige und 
K aiser, K arl der G rosse, K arl der D icke  
(8 2 8 ) , A rn u lf, K onrad I. ( 9 1 2 ) ,  Otto I. 
(9 6 5 ) , O ttoIII. (9 9 6 ) , K on rad I I . (1 0 2 5 ) ,  
Friedrich B arbarossa. F ü rsten tag  1153  
und 1183r Judenverfolgung 1348— 1425  
(I la le v y ’s Oper, die Jüd in). Grosses Con- 
CÌ11414— 1418, au f dem die G egenpäpste  
Johann X X III., Gregor X II. und B en e­
dikt X IH . abgesetzt, Martin V. gew ählt, 
Johannes IIuss, 8 . J u li 1415 (L essin g s  
B ild  im  Frankfurter M useum ) und 
H ieronym us vo n  P rag  1416 zum  Tode  
verurtheilt und verbrannt wurden (U r ­
sache der H ussitenkriege). A nw esend  
w aren: K aiser S ig ism u nd, P a p st J o ­
hann X X III., 25 K ardinale, 4 Patriarchen, 
2 K urfürsten , 23 H erzoge , 5 F ü rsten , 
19 E rzbischöfe, 300  B ischöfe, 100 P rä ­
la ten , 1800 Priester. Furchtbare U n­
zucht und Schlem m erei ; der K aiser  
m usste seine G eräthscliaften versetzen , 
um  abzielien  zu können. D ie  Zahl der 
F rem den zw ischen 80 ,000  und 150,000  
m it 3 0 ,000  Pferden.
V iele Sehensw ürdigkeiten  : Dom , Säu­
lenbasilik a , rom anischer Styl aus dem
10. Jahrhundert m it G ruftkirchc unterm  
Chor, grösstc  K irche am See. N eue  
goth ische Thurm spitzen. H auptportal 
m it E ichenholz-Skulpturen  (Leiddfrsge- 
sch ich te) von Sim . B aidcr um 1470. 
Im  Chor 72 gesclm itzte  D om herrnstühle  
von hohem  Kunst>vertli. A ltarblatt am  
N epom uks-A ltar. H ochaltar m it grossen  
■silbernen Statuen. R eiche Schatzkam m er. 
D ie  skulpturenreiche Treppe im T hom as- 
Chor. K apelle  des hl. Konrad. In der 
heil. G rabkapellc M arm or-Inschrift aus  
R öm erzeit. V iele Grabm äler v on  B isch ö­
fen des 14. u. 15. Jalirli. Schöne A u s­
sich t vom  Thurm. D em  K üster 2 4  kr. 
Trinkgeld . Vincents Sam m lung  natur- 
liistorischer und antiquarischer G egen­
stände in  einem  goth ischen Saale  neben  
dem D om  ; Entrée 1 Fr. —  K uriosa  im 
Concilium s - S a a l , kaum  sehenswert!« ;
Constane — Rorschach. io
pro Person 24  kr. —  Stephanslärche , 
gothischer B au  m it schönen G lasge­
mälden und guten  R elie fs.— A ugustiner- 
kirchc m it A ltarb latt von  M. E llenrieder.
— Im K au fh au se  H alle , worin 1417 das 
Conclave der K ardinale. —  W ohnhaus 
IIuss’ in der P au lsstrasse . —  D a s  L eo- 
schc Kaffeehaus m it der Inschrift : Curia 
pacis constantiae. A nno M .C .L .X X X III, 
in welchem  Friedrich  B arbarossa m it demj^ 
lombardischen Städten  Frieden  sch loss.
— H afen m it L euchtthurm . —  Glocken-; 
glosserei von  R osenlächer. —  Im  B aum ­
garten S telle, w o IIuss verbrannt wurde.
— M useum , Z eitu n gslok a l, in das m an 
eingeführt w erden kann.
Spaziergänge : B ierk eller  a u f’m Für- 
stenbergle. D a s G iitle, beim  ehem aligen  
K äntle, beim  Jacob  (sch ön e A u ssich t). 
Friedrichshöhe. Salzbèrg. Seeburg. —  
D erB.essm er. — In se l Mainau, l y a St. 
(F u ssw eg  durch den K atharinenw ald), 
Eigenthum  des G rossherzogs von  B aden ; 
herrliche Terrassen - In se l m it P a last, 
früher D eutschherren  - Kom m ende. Or­
denssaal, W appenschildo der K om thure 
im T reppenhause.
E x c u r s io n  n a c h  S c l i a f i f l i a u s e n .  T ä g l .  
m it D a m p fs c h if f  in  3 S t.
1. S c h lo ss  G o t t l i e b e n ,  do m  G ra fe n  B e- 
ro ld in g c n  g e h ö rig ,  1250 e rb a u t ,  v o n  L o u is  N a ­
p o leo n , a ls  e r  p o lit is c h e r  F lü c h tl in g  in  d e r  
S c h w e iz  w a r ,  r e s ta u r i r t .  I n  d o m  ö s tl .  T h u rm e i  
o b e n  u n te rm  D a c h  H u s s ’ u n d  d e s  F e l ix  H ä m ­
m e r l in  G c fä n g n is s .  W e i te r  h in te n  a n  d e r  
H ö h e  d ie  S c h lö s s e r  C a s te l  u n d  P f la n z b e rg .
1. E r m a t t i n g e n .  ( A d le r .  K r o n e .)  
G rö s s to  F i s c h e r e i  a m  U n te r-S e e  u n d  H a n d e l  
m it  G a n g f isc h li  (S . 3). T ie fe r  S c h lo ss  -H a rd  
m it k o s ts p ie lig e n  G e w ä c h s h ä u s e rn  u n d  P a r k ­
a n la g e n , E ig e n th u m  e in e s  e n g l. S o n d e r lin g s , 
M r. T h o m a s , d e r  in d e s s e n  v i e l  G u te s  th u t. 
E in tr i t t s g e ld  1 F r .  fü r  d ie  A rm e n k a s s e . H ö h e r  
S c h lo ss  W o lfsb ern , K a l tw a s s e rh e ila n s ta l t .
r .  I n s e l  R e i c h e n a u ,  1 {  S t .  la n g ,  £ S t. 
b r .,  m it  3 D ö r f e rn ,  e in s t  r e ic h e  B e n e d ik tin e r -  
A b te i.  72-1 v o n  K a r l  M a rte ll  g e s t i f t e t , d e re n  
M ö n c n o  ( W a la f r ie d  S t r a b o , B e m o , H e in r ic h  
v . K l in g e n b e rg  e tc .)  s ic h  im  0. b is  13. J a h r h .  
g ro sso  V e rd ie n s te  u m  d ie  W is s e n s c h a f te n  e r ­
w a rb e n .  I n  d e r  K lo s te rk ir c h e  G ra b  K a r ls  des 
D ic k e n .  M a n c h e r le i  K u r io s i tä te n ,  z . B . e in  
28 P fd .  s c h w e r e r  S m a ra g d  ( n u r  G la s flu ss)  
K a r ls  d .  G ro sse n .
1. A re n a b e rg ,  in  d e n  3 0 g cr J a h r e n  W o h n ­
s itz  d e r  e h e m a l. K ö n ig in  v o n  H o l l a n d , H o r-  
to n sc , u n d  ih re s  S o h n e s , d es  je tz ig e n  f ra n z ö s .  
K a is e r s  L o u is  N a p o le o n ,  d e s s e n  B e s i tz  es 
g e g e n w ä r tig  n o c h  is t .  D ie  L e u te  d e r  U m ­
g e g e n d  w is s e n  v ie l  A n e k d o te n  v o n  ih m  z u  
e rz ä h le n .  —  S c h lo ss  E u g e n s b e rg , e in s t  d e in  
E u g e n  B e a u h a rn a is  g e h ö r ig .  A u f  h o h e m  F e l ­
se n  S c h lo ss  S a len s te in  m it te la l te r l ic h ,  W a l te r -  
S c o ttisc h , b e w o h n t. '
1. B er lin g e n  u n d  S teckb o rn , th u rg a u is c h c  
O rte  m it  F is c h e re i  u n d  W e in h a n d e l .  —  D e r  
S e e  w i r d  im m e r  s c h m a le r  u n d  n im m t n a c h  
u n d  n a c h  F lu s s - C h a r a k te r  a n .  D a s  r e c h te  
U fe r , m it  A u s n a h m e  d e r  p e tro fa k te n re ic h c n  
S te in b rü c h o  b e i  O e h n in g e n , o h n e  In te r e s s e .
1. K lo s te r  F eld b a ch ; w e i te r  G la riseg g , 
d e m  F ü r s te n  v o n  W a ld e c k  g e h ö r ig e r  L a n d ­
s i t z .  D a n n  a m  W a ld a b h a n g  l tu in e  N e u e n -  
b ü rg  u n d  d a ru n te r  D o r f  M am m crn . —  S c h lo ss  
T J e b e n fe ls ,  f rü h e r  d e m  D e u ts c h  - P a t r io te n  
F o l le n iu s  g e h ö re n d .  D a n e b e n  W a ll fa h r ts o r t  
K lin g e n z c llr  T ie fe r  S c h lo ss  F r e u d c n fe ls ,  d em  
K lo s te r  E in s ie d e ln  g e h ö r ig .  B e i  E sch en z  
f lie ss t d e r  S e c  a ls  R h e in  a u s .  —
r .  S te in  am  R h e in  (S ch w a n ),  s e h r  a lte s  
S tä d tc h e n  u n d  d a rü b e r  d a s  im  9. J a h r h .  e r ­
b a u te  S c h lo ss  I lo h e n k lin g e n , g u t  e rh a l te n ,  
s c h ö n e  A u ss ich t. D ie  F a h r t  bis S c h a ffh a u s e n  
(R . 46) b ie te t  n u n  n ic h ts  M e rk w ü rd ig e s  m eh r .
Romanahorn, das röm ische cornu 
Rom anorum  ( Röm erhorn . Schw eizerhaus. 
H ô te l B o d a n ) , thurgauisclier O r t, ohne 
Interesse für den Frem den.
E isen b a h n  : T ä g l .  5  m a l  n a c h  W in te r th u r  
(R . 45) I .  6  F r . ,  I I .  4  F r .  20 C ., I I I .  3  F r .  —  
u n d  Z ü r ic h  I. 8  F r .  75 C ., H. 6  F r .  10 C ., 
I I I .  4  F r .  35 C .
D a m p fsc h iff:  T ä g l .  3 m a l n a c h  B re g e n z  
f l  fl. 30 k r .]  1 fl. C o n s ta n z  3 m a l [1 fl.] 40 k r .  
F r ie d r ic h s h a fe n  4 m a l  [36 k r .]  21 k r .  L in d a u  
3 in a i  [1 fl. 12 k r .]  48 k r .  R o r s c h a c h  3 m al 
[42 k r .]  28 k r .  S ch afT h ap so n  1 m a l [3 fl.] 
2  fl. r h u .  —  U n te rs e e is c h e  T e le g r a p h e n -V e r ­
b in d u n g  m it F r ie d r ic h s h a fo n .
Arbon, röm ischen U rsprunges, 
A rbor felix . G asth . zum K re u z , schöne  
A ussicht. G a r te n w ir tsch a ft z . E n ge l. 
Badeeinrichtungen zu  freier B enutzung. 
H ier starb der hl. G allu s (R . 41). S ch lo ss­
thurm aus M erovinger Zeiten. L etzter  
A ufenthalt C onradins von  Schw aben.
Horn. Seebäder, M olkenkur, Som ­
m eraufenthalt für Frem de. W ohnort des 
berühm ten P alästina-R eisend en  Dr. T itus  
Tobler. V illa  Secfeld. N ach R orschach  
20  M inuten. .
„ Rorschach. (R . 2 u. R. 4 0 .)
G a s th ö fe :  *  K ro n e , e m p fe h le n sw e rt! ! , g u te  
u n d  f re u n d lic h ^  B e d ie n u n g .  L e s e z im m e r  
m it  v ie le n  d e u ts c h e n  Z e itu n g e n . _ B ie r-  u n d  
G e sc lls c h a f tsg a r tc n . P e n s io n  f ü rB a d e g ü s to .  — 
* IIir sc h ,  u n w e i t  d es  H a fe n s . —  H e lv e tia ,  a m  
H a fe n . —  S ch iff.  —  G rü n e r  B a u m ,  m it G a r te n  
a m  »See. —  S c h w e izerh o f.  —  S e e h o f,  m e is t  
.P e n s io n  fü r  B a d e g ä s te .  —  I lg e .  A n k e r . Ochs.
B ie r  u n d  R e s ta u r a n t:  *  F a lle rs  B io rh a u s  
a m  H a fe n  ; ( d ie  F a l lc r s c h e  B r a u e re i  i s t  d ie
g rö a s te  d e r  Östl. S c h w e iz  u u d  l ie f e r t  e in  d em  
b a y e r is c h e n  ä h n lic h e s  B ie r) .  —  * Z u m  S ig n a l,  
b e im  E is e n b a lm -E in s tc ig e p la tz .  —  * K ro n en -  
g a rten , m it  K e g e lb a h n . —  B 'dum listorke l, P e n ­
s io n  fü r  B a d e g ä s fe , s c h ö n  g e leg en .
B iid e r :  B e i  K a u fm a n n . I n  d e r  A c tie n -  
S e e b a d e a n s ta l t  f ü r  M ä n n e r  u n d  D a m e n .  E in  
B a d  o h n e  W ä s c h e  20 C ., m it L e in tu c h  u n d  
S c h w im m h o se  40 C.
I . 11. H I .
F c F C F C
E is e n b .:  n .  B ase l 21 4 (J 15 10 70
24 40^ 17 10 12 20
” C h u r 9 80 G 85 4 90G e n f 40 - 28 25 20 25
G la ru s 11 70 8 15 85
L u z e rn 19 13 85 11
O b e r r ie d  (K am o r) 3 30 25 1 G5
R a g a z 7 70 5 35 3 85
R n p p e rs c h w y l 13 30 9 30 G G5
S c h a ffh a u s e n 11 iä 7, 80 5 55




S o lo th u rn 21 15 20 10 85
S tu ttg a r t  . 19 30j 13 40
T h u n 27 55 19 30 13 80
»
W a lle n s ta d t 8 50 5 95 4 25
W e e s e n 10 40, 7 30 5 20
W in te r th u r 7 90 5 5 20
n Z ü r ic h  t 10 651 7 50 5 35
K le in e s  H a n d g e p ä c k  fre i. R u n d re is e -B il-  
le ts  f ü r  5  T a g e  (S . 33). D i r e k te  B ille ts  fü r  
d ie  H a u p ts ta t io n e n  d e r  b a y e r is c h e n ,  w ü r te m -  
b e rg is c h e n ,  b a d is c h e n  u n d  f ra n z ö s .  O s tb a h n . 
D a m p fs c h iff:  tä g l .  3  m a l  n a c h  B re g e n z  [1 fl.] 
40 k r .  —  C o n s ta n z  2 m . [1 f t  42 k r .]  1 fl. 
8  k r .  —  F r ie d r ic h s h a fe n  4  m . [1 fl.] 40 k r .  
—  L in d a u  5 m . [48 k r .]  32 k r .  —  M e e rs ­
b u rg  I m .  [1 fl. 30 k r .]  1 fl. —  S c h a ff­
h a u s e n  I m .  |3  fl. 3G k r .]  2 fl. 24 k r .» —  
U e b e r l in g e n  I m .  [2  fl. G k r .]  1 fl. 24 k r .
> R orschach  is t  der belebteste  Ort am  
B odensee, hat keine loka len  Sehensw ür­
d igk eiten , wird aber seiner reizenden  
U m gebung und des freundlichen T ones 
seiner B ew ohner halber v o n  Frem den  
vorzu gsw eise  gern zum  Badeaufenthalt 
(au ch  M olkenkur) erw ählt. D er F lecken  
is t  städtisch  g e b a u t, hat 2G00 katliol. 
freisinnige E inw . und den grössten  K orn­
m arkt in der östlichen Schw eiz.
Spaziergän ge : K loster  M ariaberg  
(jetzt R ealsch u le), schöne A ussicht über 
den See. 20 Min. höher S t. A nnaschloss , 
halb R uine, die gleiche A u ssich t um fas­
sender, und noch 3/ 4 St. höher der Ross- 
biiel m it grossem  vo llen  B lick  über den 
ganzen B odensee und seine U fer .—  Zum  
M arkgräflerhäuschen  a/ 4 St., seines W e i­
nes halber v ie l besucht. Sch loss W ar­
ten see (S . 1 8 ) und W artegg. A usflüge mit
der E isenbahn nach St. G allen in  3/ 4 St. 
—  in’s R heinthal (R. 2 ) m it b illigem  H in- 
und R ückbillet.
E x c u r s io n  n a c h  H e i d e n .
O m n ib u s :  t ä g l .  i n  1J S t. G e n u s s re ic h e r  
W e g  ü b e r  d ie  W ie n a c h te r  E g g  (M a rk g rä f le r ­
h ä u s c h e n )  a n  g ro ss e n  S a n d s te in b rü c h e n  v o r ­
b e i  ü b e r  K a th o lis c h  - u n d  R e fo rm ir t -G ru b  
n a c h  H e i d e n  (2500 F .  ü b . M .,  1275 F .  ü b . 
d e m  B o d e n se e ),  s ta r k  b e s u c h te r , a p p e n z e l le r  
M o lk e n -K u ro r t  in  h o h e r  f re ie r ,  a u s s ic h tr e ic h e r  
-X a g e , n a c h  d e m  B ra n d e  v o n  1838 fa s t g ä n z ­
l ic h  n e u  a u fg e b a u t,  s e h r  s a u b e re s , b e h ä b ig e s  
A n s e h e n ,  r in g s u m  p rä c h t ig  g r ü n e  M a tte n . 
G asth . zu m  F r e ih o f  ( K u r h a u s ) , P e n s io n  fü r  
K u r g ä s te , Z im m e r  w ö c h e n t l ic h  7 b is  12 F r . ,  
Z ie g e n m o lk e n  80 C.*. K r ä u te r m o lk e n  90 C ., 
L e s e k a b in e t ,  K e g e lb a h n , B ie rb ra u e re i .  P r ä c h ­
t ig e  A u s s ic h t  v o m  B e lv e d e re  d es  H a u s e s . — 
L öw e, k le in e r  u n d  b i ll ig e r .  K ro n e . L in d e .  —  
A u f  d e n  K a ie n  (3442F . )  1^ S t. G ro s s e  R u n d ­
s ic h t  ü b e r  d e n  S e e , d ie  V o ra r lb e rg e r ,  M o n ta - 
fu n e r ,  R h ä t ik o n  u n d  A p p e n z e lle r  A lp e n  u n d  
d as  fo rm e n b u n te  A p p e n z e lle r  H ü g e l  - L a n d .  
H in a b  n a c h  T ro g e n  (R . 3 .), so  n a h e  e s  s c h e in t ,  
14 S t. N a c h  V o e g e lin s -E g g  1 j  S t.,  S t. G a lle n  
2 Î  S t. —  T o u r  i n ’s A p p e n z e l l e r  L a n d  
(R . 42) 1. T a g  v o n  R o r s c h a c h  ü b e r  H e id e n , 
d e n  K a ie n  n a c h  W a ld ,  T ro g e n , a u f  d e n  G ä - 
b r is  h in a b  n a c h  G a is .  2. T a g  n a c h  D o r f  
A p p e n z e ll ,  in s  W e is s b a d ,  ü b e r  B r ü l l i s a n  a u f  
d e n  H o h e n k a s te n , d a n n  z u rü c k  in s  W e is s b a d  
(u n d  e v e n t,  n o c h  zu m  S e e a lp - S e e ) .  3. T a g  
v o n  W e is s b a d  a u fs  W ild k i rc h l i ,  E b e n a lp ,  z u ­
r ü c k  ü b e r  A p p e n z e ll ,  B ü h lc r ,  T e u fe n  u n d  
S t. G a l le n  n a c h  R o rs c h a c h .
B r e g e n z ,  das B rigantium  der Röm er 
(b e i Strabo und P to lem aeu s), Vorarlber- 
gisch e K reishauptstadt m it 3200  E inw .
G asthÜfe : * O esterre ich ischer H o f ,  a m  S e e , 
m o d e rn , m it  s c h ö n e r  A u ss ich t. —  * S ch icarzer  
A d le r ,  w illig e r , e b e n fa l ls  a m  S e e . —  G oldner  
A d le r  (P o s t) , in  d e r  S ta d t.  —  U n g a r is c h e r  
W e in ,  b i l l ig  b e i  K irc h n er .
B ie r :  B e i  B ra n d e i,  F la lz  u n d  G cm einder, 
ScfiiiU enhaus  (g u te  W ir th s c h a f t ,  s c h ö n e  A u s ­
s ic h t) .
Dampfschiffe tä g l .  n a c h  a l le n  O r te n  am  
B o d e n se e .
D ie Stadt se lb st is t n icht sehensw erth, 
die U m gebung reich au schönen S ta n d -  
pnn kten :  D ie  R iedern bu rg , im  italien . 
G eschm ack a u f einem  H ügel, se it 1853* 
E rziehu ngsinstitu t der Frauen vom  H erz  
Jesu . —  G ebhardsbcrg , in  3/ 4 St. a u f sch at­
tigem  W aldw eg zu ersteigen, m it W a ll­
fahrtskapelle und dem kolossalen  Stand­
bild des heiligen G ebhard (W irthshaus  
droben) • 27. A ugust „G ebhardsfest“ m it 
K apuzinerpredigt im F reien . E in e  der 
schönsten .A ussichten  über den l ? 1/^ St. 
langen See. E tw as höher die F luh  mit
13 2 . R ou te:  St..G aIler R heinthal. Eorsclmch — Chur. 14
ländlichem W irthsliau s. —  Am  au sge­
dehntesten is t  «das See- und G ebirgs- 
panorama a u f dem 336 0  F . hohen  
Pfändlcr (2135  F . über dem B odensee) 
in 2 !/ 2  St. m it P rov ian t zu  ersteigen, 
weil keine W irthsehaft droben ist.
, Von B regenz läu ft die österr. M ilitär­
strasse auf d. rechte Rheinufer über D o n i-  
bim , 1 St. langer, sauberer, ind ustriel­
ler M arktfleck, —  H ohenem s m it dem  
S ch loss des F ü rsten  von W aldburg-Z eil 
und den Burgen A lt- und N eu-H oh en - 
em s, v ie l Juden, P oststa tion , —  G ötzis  
m it den R uinen der M ontfort’schen  
Schlösser, nach F eldk irch , (4  S t .)  (R . 8 ). 
S eit Eröffnung der prächtigen R heinthal- 
E isenb ahn (R. 2) wird diese Tour w enig  
mehr gem acht.
St. Galler
2. H auptroute: Von
Eisenbahn  : E n tfe r n u n g  1 9 | S c h w e iz . St.. —  
E in s p u r ig e  B a h n l in ie  d e r  „ V e re in ig te n  
; S c h w e iz e rb a h n e n  (U n io n  S u is se )“ . Im  
S o m m e r  tä g l ic h  4  Z ilg o h in  u n d  z u rü c k .—  
3 S t. F a h r z e i t .  —  K e in  G e p ä c k  f re i. 21 
S ta tio n e n . S a rg a n a  10 M in . A u f e n th a l t  — 
* Sonnta< jsbillets  f ü r  2 T a g e ..  J iu n d re ise -  
b ille ts  f ü r  5  T a g e  z u  e rm ä s s ig te n  P r e is e n  
( I .  20 F r . ,  I I .  16 F r . ,  I I I .  11J F r .)  a u f  d e r  
T o u r :  B o d e n s e e  —  C h u r  —  W a lle n s e e  -r- 
G la ru s  —  R a p p e r s c h w y l  —  Z ü r ic h  — 
S c h a fT h au se n  —  C o n s ta n z .
D er Reisende kann keinen überra­
schenderen E intritt i n die A lpenw elt w äh­
len als eine E isenbahnfahrt vom  B oden­
see durchs R heinthal. E s  g ib t a u f dem  
C ontinent w en ig  B ah n en , die so über­
reich an landschaftlichen Schönheiten  
sind, w ie diese. D urch ununterbrochenen  
W echsel prächtiger W andclb ilder ver­
ändert die Scene in fortwährend progres­
sivem  W achsen ihre reichen, m alerischen  
Effekte. D er E in tr itt vom  B odensee her 
is t breit; lm gelförm ige Berge begrenzen  
die L an d sch aft, Id y lle  is t  ihr G rund­
charakter. V on Jiorschach (S . 10) läuft 
die Bahn Icings dem B od en see, m it A u s­
s ich t a u f die schw äbischen Ufer und die 
w eit vorspringende „ R h ein sp itz“ (F lu s s ­
delta,-A risch  w cm m ungsland der Rhein- 
M ündung), in deren N ähe am 11. Miirz 
1861 das D am pfsch iff L u d w ig  m it 13 
Personen unterging. r. a u f leichter A n­
höhe Schloss W artégg  (1 5 6 0  erbaut, 
e legan t-m itte la lter lich  ren ovirt), je tz t  
W ohnsitz der m ediatisirten H erzogin  
vonP arina, R endez-vous der Bourbonen. 
H öher W artensee  (b is  1377 E igenthum
Rheinthal.
Rorschach nach Chur.
des adeligen G eschlechtes der B larcr von  
W artensêe) m it lachendem  R undblick .
Stat. Staad, D osf, V erladungsplatz  
für Stqjjnplatten aus den nahen M olasse- 
Sandstcin-B rüchen. E in T heil der H äuser  
lieg t in O bstbaum -G ärten . D ie B a h n  v er­
lä sst das' See-U fer und läuft über sch il­
figes R ietiand. Zu beiden Seiten die ersten* 
M aiS'F elaer (T iirkenk orn ). D roben r. 
S ch loss G r e if  en stein  und höher der ap­
penzeller M olken-K urort H eiden  (S . 12). 
R ebenterrassen bekleiden  von  nun an, 
w enig  unterbrochen, b is  zur Stat. A lt­
stätten  die unteren A bhän ge der oben- 
her bew aldeten hiigelförm igen B erge. —
1. D er P fa n n en s tic l  und Gcbhas'dsbcrg  
oberhalb B regenz (S . 12 ) und E in b lick  
in 4Î6- V orarlberger A lpen ( I V inter­
stau den , K ainsfluh  und M U rgelspitz.). —  
r. im  B lick  durch um fangreiche O bst­
gärten  S ch loss W einburg , Som m er-A uf­
enthalt des F ü rsten  von H ohenzollern- 
Sigm aringen (p reuss. Prem ier-M inister). 
D ahin ter der traubenreiche au f
dessen SchStraT der freundliche A u s­
sich tspunk t beim  „steinernen T isc h “ . 
Tiefer in der breiten B erg-B u ch t D o rf  
T h al m it den E tablissem enten  des gröss-  
ten schw eizerischen B rod cric-F abrikan- 
ten E uler-B änziger. In a llen  d e n , an 
denBergen liegenden Häuscheni, sow ie in 
denen jen se its  d csR h einés, im  B regenzer  
W ald und. in  Vorarlberg, w ird gestick t. 
(V g l. Sf^G allen, R. 4 7 .) H öher am  B erge  
das appenzeller D o r f W o lf  Halden ;  S ieg
15 2 . l io u tc :  St. 6 a lle r Rheiiitlial. 1 «
der appenzeller Hirten- über die Oester- 
reicher unter H erzog Friedrich 1405,. ,
r. Station Rheineck ( H echt, 'Sit 
G artenw irthschaft, th eu er.—  Ochs, guter  
W ein ), Städtchen m it 1300 reformirten 
E in w ., von  K ebenhügcln u m geb en .'A u f | 
dem B urgstein , bei einer Thurm -Ruine 
(von  dem E dlen v . R am spcrg gegründet) 
lachende See-, T hal- und G ebirgs-A n- 
sich t. Im Ort das grosse steinerne Ge­
bäude der F am ilie Custer, zum L öw en­
hof. —  T äglich  2 m al P o st nach H eiden ,
1 F r. 10 C.
E x c u rs io n  n a c h  W ^ z c n h a u sc n ,  D o rf , 1 S t. 
C h a u s s e e , -wo o b e rh a ro  d e r  K irc h e  b e i  d e r  
W a c h t l ii i t te  e in  w e ita u s g e d e h n te s  P a n o r a m a  
ü b e r  d e n  g a n z e n  B o d e n s e e , s e in e  U fe r , d ie  
B e rg e  d e s  B re g e n z e r  W a ld e s  u n d  d a s  u n te re  
R h e in th a l  s ic h  c rs c h lic s s t.  M a il  z ä h l t  90 
K irc h th iirm e  v o n  h i e r  a u s .  H in a b w e g ,  s te il  
u n d  s te in ig  ü b e r  d e r  R u in e  G r im m e n s te in  
n a c h  d e r  E is o n b .-S ta t .  S t. M a rg a re th e n .
r. D ie  B ahn  von R hein eck  läuft 
dicht an den Ufern des breitversandeten , 
w irbelnden, m eist das ganze Ja h r  trü­
ben R heines. D a s  O bstbaum -A rkadien  
entfa ltet sich im m er mehr. D rüben überm  
R hein österreichisches Gcbieth lin d  die 
D örfer G aissau  und S t. Johann-H öchst ; 
dahinter der P fä n d lc r  bei B regenz (S . 1 2 )  
und E inb lick  ins Rothaach- und W ciss- 
aacli-T hal. R ech ts am H ügel das ä lteste  
K irchlein  des R heinthaies; dahinter der 
R ittersitz  Vorburg. D roben die 1405 und 
1416 zerstörte B urg Gi'immcnstein, höher 
W alzenhauscn  (siehe obige E xcursion). 
In  der B ergbucht r. die Landsitze-Aß/cZ- 
berg, B erg ste ig  u n d Schäßisbcrg. B eid er  
r. Station St. Margarethen schönes  
T hal-R undbild ; idyllisch  gelegenes Dorf. 
P o st täglich  2 m al nach B regenz. Ueber 
eine Strecke K ultur-E bene m it A usblick  
a u f die österreichischen B erge S tau fen ­
s p itz , U o ch a e lp li und Scho'èncmann führt 
dieB ahn in grosser K urve zu  dem F elsen ­
pfeiler des Monstein. tSr* l i ie r  die erste  
g r o sse , freie T haleinsicht (1.) au f die 
A lpen des firnumlagerten R hätikon und 
(r .) des A ppenzeller A lpsteines (Säntis, 
K am or, H ohe K asten).
r. Stat. Au, im  freundlichen, reben- 
um rankten , w eingesegneten  T halkessel 
von Bcrnech , w o die besten rothen T rau­
ben des U nter-R heinthales w achsen. Gute
W eine im  S ch ifß i. W eintraubeukur in 
den D re i E idgenossen  in B erneck. Tägl. 
2 m a lP o st nachD ornbirn  und H ohenem s.
G ebirgspanoram a : I n  d e r  M itte  S a ro y a  
(3318 W ie n .  F . ) ,  d a n e b e n  r .  v e rk ü r z t  d ie  d re i  
Sch icestem  o b e rh a lb  d es  F ü r s te n th u m s  L ic h ­
ten s te in .  1. d ie  B h ä tik o n k e tte  m it  d e n  G ip fe ln  
G u r tis p i tz ,  G a llin a fco p f, F u n d e ik o p f  (7372 F . ,  
z e rb o rs te n ) ,  A lp il la  u .  f irn b d d e ck t, Scesa p la n a  
(9136 F . ) .  I n  d e r  T h a lm itte ,  g a n z  n e b e lb la u  
d e r  K a la n d a (b e i C h u r) , r .  d a n e b e n  d ie  G raucn-  
TiÖmer. G a n z  r . d ie  A p p e n z e lle r  A lp e n  : v o rn  
d e r  K a m o r,  r .  d a h in te r  A ltem a n n  u n d  S ä n tis .
r. Stat. Heerbrugg. D ie  A ppen­
zeller B erge haben sich nun v ö llig  en t­
faltet. Gerad a u s , über der B ahn, im  
M ittelgrund Gipfel aus derChurfirstkettc : 
la  G ausch la , A lv ie r , E a u lß r s t , M ar g e l­
h o p f  und K a p f .  —  1. ebene Thalfläche, 
der R hein 1 St. entfernt; drüben h e ll­
leuchtend am F u ss  der B erge das Schloss  
von Hohenems. G rosser neuer T halkessel. 
A lpine Bergform en, keck  aufsteigende  
F elsengruppen treten näher an die B ahn  
heran; das Z w illingspaar K am or und 
H ohe K asten  (5 5 0 0  F .)  sch liessen  den 
Thalcirkus. D ie  grosse r. einbiegende  
B ucht is t sehr belebt von stattlichen D ör­
fern und Schlössern. Zunächst B a lg a ch , 
D o rf m it eisenhaltigem  B a d , darüber 
Schloss G rünenstein  m it grüner Thurm ­
kuppel ; dann
r. Stat. Rebstein. D a sD o r f gleich. 
N am en s-liegt drüben am B ergabhange; 
höher, w eissleuchtend im Rebengelündc 
Schloss Weinstein., je tz t  von cincm Baucrn  
bew ohnt (schöne A u ssich t). E tw as w e i­
ter das Schlösschen Sonnenberg. D ann  
r. M arbach  m it reizenden D orfbildcrn. 
H och oben S t. A ntönicn -K apellc  (3411  F . 
üb. M .), berühm ter A ussichtspunkt. Am  
bequem sten geh t m an hinauf von
r. Stat. Altstätten.
G a s th ö fc :  * D re i  K ö n ig e  o t& r P o s t , h a t  
O m n ib u s  a m  B a h n h o f ,  P fe rd e  u n d  W a g e n  
n a c h  G a i s , A p p e n z e ll ,  T ro g e n  e tc . —  F r e i­
h o f .  L ö w e. J iössli. —  T ä g l.  A b en d p o s t  n a c h  
T ro g e n  1 F r .  85 C . ,  S p e ic h e r  2  F r .  10 C . 
u n d  T e u fe n  2  F r .  45 C.
Städtchen, 10 Min. von  der Station , 
mit 7300 E inw . (P ro test.) und einigen  
Fabriken. D er Bilderstürm er K arlstadt 
war w ährend der Reform ation hier P re­
diger. Schöne S ta n d p u n k te : bei der
W achtliiitte a u f G izibü hl, bei der K a­
pelle auf dem Forst, bei der Ruppener 
Kapelle auf dem K ornberge l 1/ ,  St., bei 
St. Äntönien-K apelle l 1/^ St. Von A lt- 
stättcn führen zw ei gute S trassen , die 
Rupptnstrassc  nach T rogen , Speicher  
und St. G allen (R . 3 ) und die Stossstrasse  
nach G aiss und A ppenzell (R . 4 ).
D ie B ahn läuft über das sum pfige 
Eisenried; der E in b lick  1. a u f die Rhä- 
tikonkette wächst-, die S au len sp itz  
(70G 8F .), der zerklüftete F elsen grat der 
Druscnfiuli (8724  F .)  und die gew altige  
K alkwand der Sulzfiuh  (8 7 5 0  F .) reihen 
sich an die früher gesehenen G iganten. 
D ie breite Pyram ide r. is t  clic Fiihnern  
(4642  F .) im A ppenzell. Am  W alde Eich- 
bcrg , D orf mit B adeanstalt.
r. Stat. Oberriet, langes kathol. 
Dorf. T ägl. Vorm. P o st nach Feldkirch . • 
Ausstcige-Punht f ü r  d ie  B erg to u r a u f  
Kauior und Hohe K a sten  (R . 5). G ute 
W eine und P rov ian t im A d le r , so  w ie  
im Rehhag b e i M attle guter Oberländer. 
Rössli, m angelhafter G asthof. P artie  zur 
K ry  stallhöh le  (R hom boidal-Spath) kaum  
lohnend. D ie  B ahn läuft an der Ruine 
B la tten  r. vorüber und ein neues P an o­
rama, grossartiger, erhabener a ls  die b is ­
herigen öffnet sich . D ie  A ppcnzellcrA lpen  
treten je tz t in den V ordergrund, schroff 
aufsteigend, abenteuerlich zerrissene  
K alkriffe, 400 0  F . über d. T hal. Man 
sieht das silbergraue Schindeldach des 
Berghauses a u f den H ohen K asten  
glänzen.
r. Stat. R üthi; 1. auf dem F e lsen ­
hügel die W allfahrtsk irche S t. V a len tins- 
herg. N atürlicher P a r k , lu ftig-leich tes  
Buchengehäge und ernste dunkle Tannen­
gruppen sch liessen  lauschige W aldw icsdn  
ein u. hoch über den lieb lichen W andel­
bildern schauen die abgestuften F elsen ­
basteien der Staubcrcn  herein. K ostbare  
Bum m clwcgc für d en , der m it wahrem  
Genuss reisen w i l l , nach S enn w ald  
{Hirsch, guter W ein ), w o au f dem Kirch- 
thurm die Mumie des 1596 auf dem  
Maiengericht zu Salez von seinem  Neffen 
erschlagenen Freiherrn Ph il. v . Sax im 
Glassarg geze ig t wird ( 2 0  Rpp. für den 
Küster à P erson ). Im W alde (r. von  
der Bahn) Ruine des Schlosses F orstegg ,
I auf dem der M innesänger Ileinr. v. Sax  
seine zarten L iebeslieder dichtete.
r. Stat. Salez m ît neuer K irche. 
! D rüben am Bergesrand die O rtschaften  
I  F rü m scn , S ax  und Gascnzcn  in üppigen  
i  M aisfeldern ; auf Vorsprüngen der zicm - 
! lieh jäh  abfallenden A lpen die Ruinen  
I  der Schlösser Fm schenbcry und Hohen  
I S ax , von  der B ahn aus nur bei Morgcn- I Beleuchtung rasch zu finden. D ie  Fclscn- 
! partici! hoch droben heissen K a n ze l  (e in ­
zelnstehender S to ck ), F u rg lcn first, A m ­
bos ;  daneben der E in sch n itt is t  die 
S axcr Luche, ein H ochpass (N ebentour  
R. 6 ).
Stat. Haag. K reuzungspunkt der 
aus dem T oggenburg kom m enden und ins  
O cstcrreichischc nach Feld k irch  gehen­
den« P osten  : T ägl. N achm . nach W ild ­
haus 1 Fr. 35  C ., N esslau  3 F r. und 
L ich ten steig  4 Fr. 70 C. (S eiten tour  
R. 7 )  und A bendpost nach F eldkirch  
1 F r. 75 C. (S eiten tour R. 8 ) .  D ie  gerade 
C haussee r. geh t nach G am s  ' / 2  St. D a ­
hinter der m it H ütten und H äuschen "weit 
hin auf belebte  G rabser B erg  eine D orf­
gem einde von 3 St. U m fange, 3400  E in ­
wohnern und 7 Schulen ; die K irche lieg t 
unten am Berg. U eber diesem  im  V orblick  
die K ulm en des K a p f  (5 5 9 3  F .) ,  M argcl- 
h o p f  (6 7 8 8  F .)  und F a u lfirs t (7 4 2 8  F .) .
r. Stat. Werdenberg, m it dem  
m assiven , thurm artigen S ch loss gleichen  
N am ens, c in stB cs itz  der m ächtigen Gra­
fen v . M ontfort, aus deren G eschlecht 
auch der kühne Rudolph v . W . stam m te, 
der barfuss die A ppenzeller H irten in der 
Schlacht am Stoss 1405 gegen O ester­
reichs R itter -H eer  zum  Siege führte ; 
je tz t  gehört das S ch loss der F am ilie  I lilty , 
die gerne B esichtigung desselben g esta t­
tet. D arunter D o r f Buchs [G asth . a u f der 
P ost ; —  Sonne bei Rolirer ; —  vortreff­
liches B ier in der Brauerei]. D ie  ganzo  
G egend is t  den K heinüberschw em m un- 
gen sehr ausgesetzt. 1 •
1. überm Rhein das Fürstenthum  
Lichtenstein, 2 ° / J 0  Quad.-M eil. und  
7000 S eelen , a u f einen B lick  zu über­
sehen. Staatseinnahm e 55 ,000  fl. ; ste llt 
zum  deutschen Bu'ndcshccr 64 Mann. 
D er reiche F ü rst rcsid irt in W ien ; sein
L and besucht er a lle 6 — 10 Jahre e in ­
mal. —  V adu z , H auptort des L ändchens  
m it dem a u f steilem  Sch loss stehenden  
S tam m schloss (n ich t besucliensw erth).
r. Stat. Sevelen, darüber der A l vier  
7274  F . m it Führer in  3 St. le ich t zu  
ersteigen.
1. D o rf Triesen (jen seit d. R heines) 
und an der B ergeshalde zerstreut die 
A lpengem einde T riesn erberg .
r. R uine W a rt au  au f vorspringen­
dem F els , m it den Dörfern Ober-Schan, 
G rétschins  (w o  der a ls  theolog. Schrift­
steller bekannte Pfarrer L ang  leb t), Fon- 
te n a s , M urris  und M atug. B is  1798  
herrschte hier noch eine A rt von  L eib ­
eigenschaft.
r. Stat. Trübbach (G asth . * zur 
K rone  g u t , trefflicher W ein). T äglich  
2 m al P o st nach V aduz. A ussteigen  zur  
B erg p a r tie  a u f  den  Gonzen  3 St. K nabe  
als Führer genügt.
I. D a s Würzncrhor'n (6 1 5 0 F .) , äusser- 
ster V orsprung d esF a lk n is. U nten überm  
R hein D o rf B g lze rs  m it der a u f isolirtem  
H ügel liegenden R uine G utenberg. D ie  
T halm ulde hinter dieser Ruine führt zu 
der eidgenössischen G renzfestung Lu- 
z ien ste ig  (S . 23). D er daneben liegende, 
gegen den R hein  senkrecht abgesclin it-  
tene F elsenberg  is t der F läschcrberg, 
schon graubündnerisch. D ie  g igantische  
F elsenstirn  des Gonzen r. tritt im m er  
freier h erau s, geradeaus die R agazer  
A lpen m it den G rau en hörnern , 1. die 
senkrechten K alkw ände des Fläschcr- 
berges , a u f dessen höchster Sp itze ein  
B lockhaus w ie ein A dlernest und dar­
über die riesigen M assen des F alkn is.
r. Stat. SargatiS,  G abelpunkt der | 
B a lm , 1. nach R agaz und Chur, r. an | 
den W allenscc  (m an  sieh t die Chur- 
iirstenkette) nach G larus und Zürich. 
G ew öhnlich 10 Min. A ufenthalt. A u s­
ste igen , um  das m alerische T halpano­
rama zu betrachten. D a s  Städtchen Sar- 
g a n s , 5 Min. vom  B ah n h of, m it dem  
Schlosse gleichen N am ens (e in st W oh ­
nung des Grafen v . W er de nberg- S a rga n s 
und von 1482 —  1798 Sitz e idgenössi- j 
scherL andvögte) b ietet n ichtsln teressan - !
tes. Tour nach dem W allensee und G la­
rus R. 33. Ins. W eisstanncn th a l R. 39.
E x c u r s io n  a u f  d e n  G - o n z e n .  
j D ie s e r  G c b irg s e c k s te in  s te ig t  4 1 5 0 F . ü b . 
j  d e n  T h a ls ta n d p u n k t  (56-13 F .  ü b . M .) "empor,
I  i s t  w e g e n  s e in e r  E r z g ru b e n  (R o tlie is e n s te in ,
I  E is e n k ie s  u n d  k o lile n sa u re s  M a n g a n e rz ),  d ie , 
i w ie  m a n  g la u b t ,  s c h o n  z u  R ö m e rz e i te n  g e ö ff ­
n e t  w a re n ,  b e k a n n t  u n d  s e in e r  s c h ö n e n  A u s ­
s ic h t  h a lb e r  zu m  B e s u c h  z u  e m p fe h le n . E in  
b r e i te r  W e g  f ü h r t  a m  S c h lo ss  v o rü b e r ,  d u rc h  
B u c h e n w a ld , h in a u f  z u  d em  K n a p p e n h a u s  
1* S t. Z u m  B e su c h  d e s  B e rg w e rk s  i s t  e in e  
K a r te  u n te n  im  S c h m e lz  w e rk  z u  P io n s  ( i  S t. 
v o n  S a rg a n s )  g ra t is  z u  lö s e n .  W e i te r  h in a u f  
a u f  d e n  G ip fe l  v o m  B e rg w e rk  a u s ,  i s t  d ie  
P a r t i e  n u r  f ü r  s c h w in d e lf re ie  P e r s o n e n  zu  
e m p f e h le n , „w eil m a u  a n  e in e r  s e n k re c h te n  
F e l s e n w a n d  m it te ls t  L e i te r  e m p o rk le t te rn  
m u ss . V o n  T riib b a ch  (S . 19] a u s ,  i s t  d ie  E r ­
s te ig u n g  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h .
U eber die Sarganser E bene, r. am  
Bergeshang die D örfer W angs, Fon- 
ta n ix  und V ilte rs  m it dem W asserfall 
der Saar, dann K apelle  S t.  L eon h ard , 
zum  A ndenken an die siegreiche Schlacht 
der E idgenossen  gegen die Oesterreicher. 
B urgruine F rendenberg , 1437 zerstört, 
r. S ta t. Ragaz.
S ta t io n s p la tz  10 M in . v . D o rf . —  O m n i­
b u s  z u m  H o f  R a g a z  (1. G a s th o f) , 50 C . p r .  
P e r s o n .  G e p ä c k  25 C . p r .  P e r s o n .  W e n n  
, m e h re  P e r s o n e n  z u s a m m e n  n u r  e in e n  K o ffe r 
h a b e n ,  so  m u ss  d e n n o c h  j e d e  P e r s o n  25 C .
[ z a h le n . U m  d ie s e r  U e b e r fo rd e ru n g  a u s z u ­
w e ic h e n  , th u t  m a u  b e s se r ,  e in z e ln e  W a g e n  
I à  50 R p p .  z u  n e h m e n . W e r  n ic h t  fü r  
j  lä n g e r e n  A u fe n th a lt  n a c h  R a g a z  o d e r  P fä -  
fe rs  w ill, th u t  w o h l, s e in e  R e is e ta s c h e  in  d ie  
J R e s ta u r a t io n  z u m  R o s e n g a r te n  (n e u , n e tt ,  
g u te r  W e in  à  2 F r .  d ie  F la s c h e )  a b z u g e b e n  
u n d  d ie  P a r t i e n  z u  F u s s  z u  m a c h e n .
G a sth ö fe  : I l o /  R a g a z ,  f rü h e r  S ta t th a lte r e i ­
g e b ä u d e  d e s  K lo s te rs  P f ä f e r s , j e t z t  S ta a t s ­
e ig e n t u m  d es  K a n t.  S t. G a lle n , G a s th o f  e rs te n  
R a n g e s  m it  125 Z im m e rn  ä 2 F r . ,  25 B a d e ­
z im m e rn , B a d  m it  W ä s c h e  1 F r . ,  F r ü h s tü c k  
1 F r . ,  T a b le  d ’h ô te  o lin o  W e in  2£ F r . , S e r ­
v ic e  75 C . ä  C o n to . D ie s e s  H ô te l  i s t  d a s  
e in z ig e  in  R a g a z , w e lc h e s  d a s  T h e rm a lw a s s e r  
in  R ö h r e n le i tu n g  a u s  d e m  B a d  P f ä fe r s  b e ­
k o m m t. I m  S o m m e r s e h r  o ft k e in  P la tz  ; 
v o rn e h m e  W e lt .  —  H ôte l T a m in a  b e i  G e b r . 
J o s t y , n e u e r  G a s th o f. —  *  S c h ä fte ,  z w e ite n  
R a n g e s ,  f i i rF u s s r e is e n d e  s e h r  z u  e m p fe h le n ;  
B ie r ,  g u te  S p e ise n . — F reieck . K ro n e . H ir s c h .  
L öw e. T a b o r .
R a g a z , in hochrom antischer U m ­
gebung an den Ufern der w eissgrauen , 
schäum enden Tam ina gelegen , is t  einer  
der berühm testen Badeorte der Schw eiz  
und entw ickelt im Som m er ungem ein  
reges L eben . D as B adew asser wird

T AMINA - SCHLUCHT.
durch H olzröhren aus den, hinter dem  
Bade Pfäfers (s ieh e  un ten) entsprin­
genden, heissen Q uellen (3 0 °  R .) eine  
Stunde w eit h ergeleitet und verliert da­
bei nur 2 Grad W ärm e. A u f dem katho­
lischen Friedhofe lieg t der P h ilosoph  
Schelling beerdiget. Sein  G rabm al, in 
weissen Marmor gearbeitet, zeig t in  der 
Mitte ein B a sre lie f, S ch ellin g  in M itte  
seiner Schüler darstellend ; darunter die 
Inschrift: „ D em  ersten  D enker D eutsch­
lands, F rie d r . W illi. Jos. v . Schelling , Ge­
heimer a th  und P ro fessor d . Philosophie. 
Se. M a jestä t d . K ön ig  v. B a yern , M axi-  
jn i lia n  I I .  se tz te  seinem  ge lieb t eri L eh rer  
dieses DenJunal.“  —  D arüber die B üste  
des V erew igten. Zu beiden Seiten  w eib ­
liche F iguren m it G edenktafeln. —  D er  
Ort selb st b ietet n ichts Sehensw erth es; 
desto reicher is t die Um gebung.
E x cu ra io n en  : a )  R u in e  F reu d en b erg , \  S t., 
m it s c h ö n e m  T l ia lp a n o ra m a .  U m fa sse n d e r  
h a t m a n  d a s s e lb e  a u f  b )  R u in e  *  W a rte n s te in ,  
4 S t. ob  R a g a z , w o h in  e in e  b re i te  F a h r -  
Htra s s e  le i t e t ;  z u  au ssC ra t d ie  C h u rf irs te n -  
K ette  m it  e in e m  k le in e n  le u c h te n d e n  S tre i ­
fen  v o m  W ä lle n s e e ;  d a n e b e n  d ie  s to lz e , 
u n te n h e r  b e w a ld e te  P y r a m id e  d es  G o n z e n , 
a n  d ie  s ic h , ä h n lic h  g e fo rm t,  d e r  A lv ie r  
leh n t, u n te n  S a r g a n s  u n d  d e r  R h e in .  D a n n  
w e ite r  r .  d ie  F e l s e n f ro n t  d e s  F lä a c h c rb c rg e s  
m it d e n  b e fe s t ig te n  B lo c k h ä u s e r n ;  a m  F u s s e  
d e s se lb e n  D o r f  F lä s c h .  U e b e r  d e m  E i n ­
s c h n itt, in  w e lc h e m  d ie  F e s tu n g  L u z ie n s te ig  
l ieg t, e rh e b t  s ic h  d a s  W ü rz n e r h o rn  m it  dem  
a u f  h o h e r  A lp m a tte  g e le g e n e n  D ö rfc h e n  
G u s c h e ;  v o n  h i e r  g ip fe l t  u n d  z a c k t  cs. s ich  
a u f  in  k o lo ss a le n  F e l s e n w ä n d e n  z u  d em  
f o rm e n sc h ö n e n  F a l k n is  (7900 F . ) ,  n e b e n  d em  
n o c h  k ü h n e r  d a s  S c h w a rz h o rn  (8Ò 16F.) a u f ­
s te ig t. I n  d es  T h a ie s  M it te ,  j e n s e i ts  d e r  
S a n d b ä n k e  d e s  R h e in e s ,  l ie g t  d a s  g ra u b ü n d -  
n e r  S tä d tc h e n  M a ie n fe ld , m e h r  r .  J e rr in s  u n d  
n o ch  w e i te r  M a la n s , e in  E ld o ra d o  k o s tb a r e r  
W e in b e rg e .  (D ie  W e in e  d ie s e r  G e g e n d ,  
„ H e rrs c h ä fU e r“  g e n a n n t,  k o m m e n  d em  b e s te n  
B u rg u n d e r  g le ic h ).  D a r ü b e r  d a s  S c c w iso r-  
h o rn  u n d  z u  ä u s s e r s t  r .  d a s  F e l s e n th o r  d e r  
K lu s , E in g a n g  in s  P r ä t l g a u ,  m it  d e n  V a lz e in e r  
B e rg e n :  M itta g s s p itz ,  C 'y p r ia n ssp itz  u .H o c h ­
w a n g . —  S te ig t  m a n  p o c h  J S t . , so  k o m m t 
m an  z u  d e rK a n to n a l- I r rc n h c ila n s ta l tP im iT is -  
l e r g , d e in  e h e m a l. K lo s te r  P f  U fers  m it  dem  
g le ic h n a m . A lp c n d o rfc  (T a u b e . A d le r) .  N a h e  
b e i, a u f  d e m  T a b o r, g le ic h e  A u s s ic h t ,  w ie  a u f  
R u in e  W a r te n s te in .  D a s  e in s t  re ic h e  B e n e ­
d ik tin e rk lo s te r  w u rd e  1838 s ä k n la r is i r t  u n d  
das  V e rm ö g e n  v o m  K a n to n  S t. G a l le n  c in -  
g e z o g en . D ie  g ro ss a r tig s te  P a r t i e ,  zu g le ic h  
e in e  d e r  im p o s a n te s te n  d e r  g a n z e n  S c h w e iz  
is t  d ie  d u rc h  d a s  c) *  T a m in a -T fia l  zu m  B a d  
P fä fe r s .  U n m itte lb a r  h in te r  R a g a z  ö ffn e t
s ic h  d ie  v e r t ik a l  g e s p a l te n e  F e l s e n s c h lu c h t  ; 
im p o s a n t~ s tü rz t< d ie  T a m in a  in  b r e i te r  K a s ­
k a d e  a u s  d e rs e lb e n  h e rv o r .  D e r  e tw a s  Ü b er 
Î  S t. l a n g e ,  s e h r  e b e n e ,  b e q u e m e  F a h r w e g ,  
b ie te t ,  d u rc h  d a s  e n g e  T h a l  s ic h  w in d e n d ,  
v o n  M in u te  z u  M in u te  n e u e  B ild e r ,  s te ts  d ie ,  
ü b e r  s c h w a rz e  N u m m u li te n -F c ls c n  b r a u s e n d e ,  
in  T a u s e n d e n  v o n  K a s k a d e n  s c h ä u m e n d e  
T a m in a  z u r  S e ite .  S a x if r a g a  a iz o id e s  m it 
ih re n  k le in e n  g o ld g e lb e n  B liith 'e n s fc rn c h e n  
b e k le id e t  a l le n th a lb é n  d a s  b r ö c k e ln d e  sc h ie -  
fe r ig e  F ly s c h g e s te in .  Im  H o c h s o m m e r  is t  
d ie  M itta g s h itz e  im  T h a l  o ft u n e r t r ä g l ic h  ; 
4  U h r  N a c h m . ru h t  A lle s  s c h o n  im  S c h a tte n .  
I n  d e r  T ie fe  d ie s e r  g ro s s a r t ig e n  {"Schlucht 
l ie g t  B a d  P fä fe r s  (2110 F .  ü b . M .; 510 F .  ü b . 
R a g a z ) .  D ie  G e b ä u d e ,  1704 e rb a u t ,  s in d  
k lo s te rh a f t  d ü s te r ,  e n th a l te n  140 Z im m e r ,  in  
d e n e n  ca . 300 K u rg ä s te  lo g ir t  w e rd e n  k ö n n e p j  
u n d  23 B a d e lo k a le ,  v o n  d e n e n  4 f ü r  g ro sso  
g e m e in s c h a f tl ic h e  B ä d e r  e in g e r ic h te t  s ip d .  
D ie  h o h e  T r in k h a l le ,  a m  E n d e  d e s  d om  K a n ­
to n  S t. G a lle n  a ls  D o m ä n e , g e h ö re n d e n  G e ­
b ä u d e s  , i s t  fü r  J e d e r m a n n  o ffdn . ; J c  ' h a c h  
d e r  J a h r e s z e i t  u n d  d e r  T ro c k e n h e i t .d f c r  J a h r ­
g ä n g e  ä n d e r n  d ie  h e is s e n  Qpcfllpn ih re  W a s ­
s e rm e n g e ;  w ie  d e r  T a g  a b n i m m t f ä l l t  a u c h  
d ie  E r g ie b ig k e i t  d e r  Q u e lle n , d ie .ir r t  J a n u a r  
u n d  F e b r u a r  g a r  k e in  W a s s e r  g ç b c n , im  
h o h e n  S o m m e r  d a g e g e n  1500 M a ss  p r .  M ih .  
S ie  t r e te n  a u s  t ie f e n  F e l s e n s p a l te n  m it  e in e r  
W ä rm e  v o n  30° R . z u  T a g e  i n  e in e r  s c h a u ­
r ig e n ,  G0 b is  100 F .  b r e i te n  S c h lu c h t ,  "die z u  
d e n  u n h e im lic h s te n  u n d  a b e n te u e r l ic h s te n  
S c c n e r ie n  g e h ö r t ,  w e lc h e  d ie  A lp e n  a u fz u ­
w e is e n  h a b e n .  Z u m  B e s u c h  d e r s e lb e n  (5 M in . 
h in te r  d e m  K u r h a u o''k  h a t  m a n  g e g e n  l . P r .  
p r .  P e r s o n  e in e  K a .  z u  lö s e n  ( k e in  T r in k ­
g e ld ) . D e r  W e g  d a h in  in  d 'ä m m e r ig e rF e ls e n ­
h a lle ,  im m e r  ü b e r  d e r  to b e n d e n  T a m in a  y i s t  
s ic h e r  u n d  b e q u e m ,  e in  fe s t  g e z im m e r te r ,  
w o h l v e r w a h r t e r  L a n g -S te g .  D a s  W a s s e r te s t  
o h n e  G e ru c h  u n d  G e s c h m a c k , k ry s fä lh e l l  
u n d  le ic h t,  s e tz t  n ie  B o d e n s a tz  a b :  U nd w i r d  
sc h o n  J a h r h u n d e r te  l a n g  g e g e n  s k ro p h u lö s o ,  
r h e u m a tis c h e  u n d  n e r v ö s e . U ü b o l,  M a g c n -  
n n d  I lä m o r r h o id a l -L e id e n ,  a ltq A V u n d e n  u n d  
L u x a t io n e n ,  so  w ie  g e g e n  - w e ib lic h e  K r a n k ­
h e ite n  m it  g ro ss e m  E r fo lg  g e b ra u c h t .  E i n  
J ä g e r  so ll 1038 d ie  Q u e l le n  e n td e c k t  h a b e n ,  
ü b e r  w e lc h e  A b t  H u g o  I I .  12-12 d io  . e r s te  
B a d e e in r ic h tu n g ,  e in  ü b e r  d e r  * T a m in a  
s c h w e b e n d e s  H o lz h a u s ,  e rb a u e n  l ie s s .  • D ie  
K r a n k e n  w u r d e n  a n  S e i le n  in  d ic .g r a u s ig o  
S c h lu c h t  h in a b g c la s s c n , e rh ie l t e n  -L e b e n s ­
m itte l  f ü r  e in ig o s ^ e i t  u n d  e rs t :W e n n  s ie  d ie  
K u r  v o l le n d e t  z u  h a b e n  g la u b te n ,  z o g  m a n  
s ie  w ie d e r  a n s  T a g e s lic h t.  -M an  s io flt in  d e n  
W ä fid c n  n o c h  d ie  f ü r  d ie  'B ä lk c n ln g e r  j e n e s  
G e b ä u d e s  g c m c is sc l tc n  L ö c h e r .  A n  e in ig e n  
S te lle n  r ü c k e n  d ie  80 b is  100 F .  h o h e n , 
ü b e rh a n g e n d e n  F c ls e n w ä r i t l c  o b e n  so  n a h e  
z u s a m m e n ,  d a s s  e in  W e g  d a r ü b e r  h in w o g -  
f ü h r t .  I n  d e m  100 F .  t ie f e n  S to lle n ,  d e s s e n  
Q u e l le . am . 2. O k to b e r  18G0 e rö f f n e t  w u r d e ,  
h e r r s c h t  B rü to fe n h itz e , d a s s  m a n .  b e im  B e ­
su c h  d e n  R o c k  v o r h e r  a b lo g e n  m u ss . D e n  
R ü c k w e g  v o m  B a d  P f ä fe r s  k a n n  m a n  ü b e r  
d a s  D o r f  P fä fe r s  n e h m e n  u n d  so  d ie  E x r u r ­
27 4. R ou te: Stoss. A ltstätten — Appenzell. 28
graphen-Bureau. 1 S t. bequem er W eg  
a u f den G äbris (S . 28 ) —  Va St. Speicher 
(/vöroe), grosses F ab rikdorf (A pp en zell- 
Ausser^Rh.). D er  schönste P unkt, dicht 
an der L andstrasse  (V 4 S t.), is t * Vögclins- 
egg  ( * Taube, G ast- und K urhaus) m it la ­
chendem  R undblick  über fast den ganzen  
B odensee, einen grossen  T heil Schw abens 
vonR a vensburg b is  H ohentw iel, die O bst­
baum -W älder des fruchtreichen Thurgau,
den B ergk esse l der G oldach m it dem F e l­
sensturz, die Vorarlberger- und A ppen­
zeller A lpen. H ier fand am  15. Mai 1403  
der erste F reiheitskam pf der siegenden  
A ppenzeller H irten gegen  die Truppen  
des A btes von  St. G allen und der ihm  
verbündeten R eich sstädte statt. 1 St. 
gute C haussee, an dem G asthof K urzegg  
und dem  N onnenkloster N otkersegg  vor­
bei nach S t. G allen  (R . 4 1 ) .
Ueber den Stoss.
4. Seitentour : A ltstätten — Gais — Appenzell.
T ä g l .  A b e n d p o s t  v o m  B a h n h o f  in  A lt­
s tä t te n  n a c h  G a is  in  1 S t. 25 M in . 1 F r .  
65 C . —  D ie  P o s t  v o n  G a is  n a c h  A p p e n z e ll  
e r s t  a m  a n d e re n  M ittag . C o u p é  90 C. In te r .  
75 C.
A ltstätten  (S . 16).
D ie  1859 erbaute neue S toss-S trasse  
ste ig t in  belebter G egend l 1/ ,  St. em ­
por b is  zur *K a p e lle  am S toss , von  wo 
ein prangendes R heinthal-G em älde sich  
entfaltet. D ie  K apelle w urde zum  A n ­
denken des am  17. Ju n i 1405 sta tt­
gefundenen Freiheitskam pfes der A ppen­
zeller  Sennen unter A nführung des 
hcldenm üthigen G rafen R ud olf v . W er­
denberg gegen  das zehnfach zahlreichere  
geharnischte R itterheer unter H erzog  
F riedrich von  O esterreich und den A bt 
von  St. G allen, errichtet und der S ieg  
w ird noch alljährlich durch eine P ro­
zession  der katholischen Inner-Rhödler  
gefeiert. 900  R itter und R eisige fanden  
hier ihr Grab.
V2  St. G ais, 2875 F . üb. M., be­
rühm ter A ppenzeller M olkenkurort, im  
Som m er sehr besucht.
G asthÖ /c : * 0 c h s  a m  D o r f p la tz , A u s s ic h t  
a u fs  G e b i r g e , C a fé  u n d  B illa rd . —  *  K ro n e  
(P o s t)  u n d  *L am in . Z im m e r  w ö c h e n tlic h  
8 —20 F r .  T a b le  d ’h ô te  2 —21 F r .  K affee  
1 F r .  —  Z ie g o n m o lk e n  tä g l .  80~ C . H e g n e rs  
R o m a n  „ D ie  M o lk c n k u r“  s p ie l t  h ie r .
N ahegelegencr schöner A u ssich ts­
punkt auf der K ellen. U eber die Kur 
sehe m an den A bsch nitt : A ppenzeller  
L ändli.
E x c u r s io n  : A u f  d e n  * G ä b r i s  (1000 F .  üb . 
G a is ,  3865 F .  ü b . M .), b e q u e m  in  1 S t. -zu 
e rs te ig e n . A u f  d e m  b a u m lo se n  G ip fe l n e u e s  
G a s th a u s . E tw a s  m e h r  ö s tl .  d a s  ä lte re ,  e in ­
fa c h e re  W ir th sh q u s  z u m  G em ale . E s  e x is t ir t  
e in  v o n  I s c n r in g  g e s to c h e n e s  P a n o r a m a  ; im  
W ir th s h a u s e  i s t  e in  v o n  H rn .  R e c h s te in c r  
a u fg e n o m m e n e s  T o p o s c o p  a u fg c s tc llt.  D ie  
A u s s ic h t  u m fa s s t  g e g e n  N o rd e n  d ie  D ö r fe r  
T r o g e n ,  S p e ic h e r  u n d  T e u f e n ,  d a rü b e r  d as  
T h u r g a u  m it e in e r  M en g e  v o n  O r tsc h a f te n , 
u n d  d e n  B o d e n s e e  m it  d e m  sc liw ä b . U fe r  ; 
ö s tl .  V o ra r lb e rg e r  u n d  T y r o le r  G e b irg s w e lt :  
W in te rs ta u d e n ,  C a n is f lu li ,  H o h e  K o je n , M it­
ta g s s p itz  , H o h e  B la n k e n ,  H o c h  - G e r  ra c h , 
s c h w a rz e  W a n d ,  in  d e r  T ie fe  d ie  S u lz flu h , 
S c o s a p la n a ,  d ie  ro th e  W a n d  u n d  F a lk n is  ; 
d a n n  d ie  G ip fe l  d e r  A p p e n z e lle r  B erg < ^  F ä l t -  
n e rn , K a m o r  u n d  K a s te n , S ta u b e rn ,  d ie  S c h räg e  
W a n d  d o s  A lp s ie g e l ,  d a h in te r  F u rg le n f ir s t ,  
B o g a r te n f ir s t , M a r w ie s , d a v o r  E b e n a lp ,  d e r  
A ltm ä n n  u n d  S ä n tis .  W c s tl .  d e r  K r o n b c rg ,  
P e t e r s a lp ,  H u n d w y le r  H ö h e ,  H o h e  H a m m , 
G lä r n i s c h , T i t l i s , R o th s to ck *  M y th e n ,  R ig i 
u n d  P i la tu s .  G e g e n  d a s  R h e in th ä l  i s t  d ie  
A u s s ic h t  v o m  Som m ersberg  (3623 F . )  n o c h  
f re ie r  u n d  v o l l s tä n d i g e ^  V o n  G ä b r is  g e h t  
m a n  ü b e r  d ie  A lp h ü tte n  Tschw'dnberg, I loJ 'gu t  
u n d  A usser-Som m ersberg  in  1 S t. d a li in .
Von G ais geht ein F u sspfad  l 1/ ,  St. 
über Z w islen  nach dem W eissb ad . D ie  
F ah rstrasse  nach Appenzell (1  S t.) m ün­
det 10 Min. vor G ais in  die von  B iihlcr  
und St. G allen kom mende. (V g l. R. 4 2 .)
29 5. i t  6 . Boute ; Kaiìior ifc Hohe Kasten. — Saxer Lnckc. ao
Kamor und Hohe Kasten.
5. B ergtour von  O berriet oder vom W eissb ad  (Appenzell^  aus.
Z u  F u s s  in  3 S t. F ü h r e r  e tw a  3 F r . ;  
e in  K n a b e  th u t  e s  a u c h . B e rg p fe rd e  g ib t 's  
n ich t. D e r  W e g  lä u f t  v o m  S ta f lp n s p la tz  d u rch s  
g an ze  la n g e  D o r f  O berrie t (S . 1?) n a c h  d e r  e n g e n  
F e lsc n g a ssc  d es  H irsch e n sp m n g es  z u ,  b ie g t  
a b e r  k u r z  v o r  d e m  E in tr i t t  in  d ie s e  P a s s a g e  
rec h ts  a b  n a c h  d e m  W c i l e r I tc h a g  (A S t.), w o  
im  G a s th a u s  b e i M a ttlc  g u te r  O b e r lä n d e r  in  
d ie  F e ld f la sc h e  z u  fü lle n  is t . j  S t. w e i te r  
F reienbach . D u rc h  e in  h e im lic h e s  W ie se ii-  
u n d  W a ld th a l  s te ig ts  n u n  b is  z u  e in e r  
W e g sc h e id e  am  W a ld e s a n fa n g ;  m a n  g e h t  
l in k s  in  d en  b e w a ld e te n  H o h lw e g -  R e c h ts  
o b e n  d e r  K ienberg  u n d  b e im  A u s tr i t t  in s  
F r e iç  a u f  d ie  A lp m atte  s te ig t  g e ra d e  v o r  
u n s  d e r  F e ls e n k o p f  „ s ’F o rs tlc “  au f. V o n  d a  
im m e r  in  d e r  R ic h tu n g  lin k s  a u fs te ig e n d , 
la v ir t  m a n  a n  d e n  S e n n h ü t te n  d e s  K rie se rn  
Schwamm  u n d  (J S t.)  D iep o ld sa u er  Schwam m  
(3700 F . )  v o r b e i , h a t  d ie  e rs te  W e g e s h ä lf te  
zu cü ck g e leg t u n d  e r r e ic h t ,  ü b e r  su m p fig e  
G ra s h a ld e n , d ie  A lp h ü ttc n  v o n  F rä se n  u n d  
(A S t.) U nter-K am or a lp  (4377 F . ) .  N u n  d u rc h  
A lp e n ro s e n g e b ü s c h , z ie m lic h  s t e i l ,  l in k s  
sc h rä g e  h in a u f  zu m  Oberen K a m o ra lp  (1800 F . ,  
d ie  a b e r  lin k s  l ie g e n  b le ib t)  a u f  d ie  (Ä S t.) 
Kam orspitze  (5393 F . ) .  E r s te r  B lic k  a u f  d e n  
F e lse n k lo tz  d e r  H o h en  -  K a s te n  u n d  s e in e  
H ütte. U e b e r  d e n  B e rg s a tte l  ( re ic h e  A lp e n ­
flo ra : A n d ro s a c c  h e lv e t .  u n d  c h a m a e ja s in e , 
A nem one n a rc is s .  u n d  a lp in a ,  D ia n  th u s  sy lv .,  
G e n tia n a  a c a u lis  u n d  lu te a , A s te r  a lp in u s ,  
L ilium  b u lb ife ru m  e tc .)  h in ü b e r  u n d  w o  in  
d e r M ulde d e r  W e g  s e h r  s te in ig  w ird ,  re c h ts  
a b b iegend  e r r e ic h t  m a n  in  A S t .  d e n  G ip fe l
d e s  H ohen  K a s ten  (5538 F .  ü b e r  M ., 4230 F .  
Uber dem  R h e in th a l) .  A lp h iittc  s e h r  gem U th- 
l ic h , g e h e iz te s  S tü b li, g u te  R h e in th a le rW e in e  
à  50—60 C . p r .  S c h o p p e n , B ie r  in  F la s c h e n  
10—50 C ., K affee . D c r W ir th  is t  v o m  A n fa n g  
J u n i  b is  E n d e  S e p te m b e r  o b e n . D e r  W ir th  
J o h .  A . K o lle r  h a t  e in  v o m  W a is e n v a te r ,  H rn . 
R e c h s te in e r ,  i n  G a is  g e fe r tig te s  T o p o sc o p , w e l­
c h e s  g e n a u e  A u s k u n f t  ü b e r  d a s  R u n d g e m ä ld e  
g ib t.  M an  n e n n t ,  n ic h t  o h n e  G ru n d ,  d ie s e n  
B e rg g ip fe l d e n  R ig i  d e r  A p p e n z e lle r  A lp e n . 
U n w e it  v o m  G ip fe l d a s  sog . „ W e t t e r lo c h “ , a u s  
d e m , a l t e n  T r a d it io n e n  z u fo lg e , s ic h  U n g e ­
w it te r  e n tw ic k e ln  s o l l e n , w e n n  m a n  S te in e  
h in e in w ir f t .  D e n  B a u e r n  im  A p p e n z e ll  d ie n t  
d e r  H o h e  K a s te n  a ls  B a ro m e te r .  (V g l. P i l a ­
tu s  R . 62.) v
H in a b w e g :  1) n a c h  d e m  W eissbad . M a n  
s te ig t  z u n ä c h s t  in  d ie  M u ld e  z w is c h e n  K a m o r  
u n d  H o h e n  K a s te n ,  d a n n  a u f  g u tem  F u s s -  
p fa d  z u r  A lp  S o l l , w o  d a s  lu s t ig e  B e rg v o lk  
s e in e  A lp s tu b e tc n  (H ir te n fe s te )  h ä l t ,  u n te rm  
K a m o r  v o rb e i  ü b e r  d ie  S tc in b e lte r  n a c h  D ö -  
r ig s  W ir th s h a u s  h in a b  u n d  e r r e ic h t  b a ld  
(1£ S t.)  d a s  D o r f  B r i i l l i s a u , v o n  w o  n o c h  
\  S t. w e ic h e r  W ie s e n  w e g  b is-  in s  W eissb a d  
( I t .  42). 2) W ie d e r  z u rü c k  in s  R h c in th a l
n a c h  S ta t.  I t i i t h i ,  h in te r  d e r  K a m o rs p itz e  
v o rü b e r  b is  z u r  M u ld e  v o r  d e r  o b e re n  K a ­
m o ra lp ,  d a n n  v o r s ic h tig  ü b e r  d ie  „ G r a s h a l ­
d e n ,“  w ild e , fe ls ig e  A b s ä tz e  h in a b  n a c h  dem  
W e ile r  P io n e n  u n d  I tü th i  1£ S . D ie s e r  W e g  
v e r la n g t  s ic h e re n  T r i t t  u n d  g re i f t  d ie  K n ic o  
q tw fls a n ,
Saxer
•j*
6. N eb en to u r: aus dem
E s is t  e in  t ic fe lh g c s c h n i t te n e r ,  n ic h t  s e h r  
'^ s c h w e r lic h e r  B e rg p a ss , d e r  v o n  d em  D o rfe  
S ax  (S ta t.S a le z , S .18, a u s z u s te ig e n )  im  R h e in ­
thal, e rs t  z w is c h e n  K u l tu r la n d  u n d  m a le r is c h  
g c lc g c n e n B a u e rn h ü u sc rn , d a n n  Ü ber d icA lp c n -  
w iesen C avadur, W asen  u . U n tera lp  a u fs te ig e n d  
z u r ebenen , a u s s ic h tr e ic h e n  J lo s le n a lp { V i\n n -  
zen : G e ra n iu m  m o lle ,  A rb u tu s  a l p . . G n a -  
phaliuni s u p in , u n d  a l p . , G e n t ia n a  n iv .  u n d  
glacial., v ie le  H ie ra c ie n ,  P e d ic u la r i s  re c u tita ,  
Juncus trig lu m is , P h y tc u n ia  h ä m is p h .,  L c o n -  
/roor1 T a r a x a c i e tc .)  u n d  d u rc h  d ie  K r in n c  
(•>0.)a F .)  h in a b  a n  d e n  trä u m e r is c h  - s ti ll-  
gelegeiten, ö d e n , v o n  h im m e lh o h e n  .W ä n d e n  
c ingesch lossencn  F ü h len see  u n d  a u f  F ühlen-  
P fuh rt. N u r  v ie lfa c h e s  E c h o  b e le b t  d ie se  
s ta rre  W ild n iss .  V o n  .  d a  lä u f t  e in  j ä h e r
Lucke.
R h ein th a l in s  W eissb ad .
‘ • ’4  • W  •
K le ttc rw c g , d e r  S t ie /c l  g e n a n n t ,  d u rc h  d ie  
S a g e  v o n  d em  p h a n ta s t is c h e n  S tic fc lh a n s  bc- 
r ilc h tig c t, z w is c h e n  b e m o s te n  F c ls c n b lö c k c n  
u n d  s tu rm e rg ra u te n  W e t te r ta n n e n  h in a b ,  
a u f  d ie  S ü m tise ra lp , ( lin k s  M a rw is  u n d  d io  
in  Z in k e n  u n d  Z a c k e n  v e rw it te r te  B o g a r-  
te n f i rs t )  z u m  fo re l le n rc ic h c n  S iim tisc r -S e e ,  
d e s se n  W a s s e r  u n te r i rd is c h  a b f l ic s s e n . H ie r  
w ä c h s t  u n g e w ö h n l ic h  v ie l  N ic s sw u rz . A b e r ­
m a ls  s te i l  h in a b  d u rc h  d a s  s c h a u e r l ic h e  
B riilto b c l  (b e s o n d e rs  f ü r  M in e ra lo g e n  in te r e s ­
s a n t  w e g e n  s e in e r  H ip p u r i tc y ,  Z o o p h y tc n , 
K a lk -  u n d  F lu s s s p a th -K ry s ta l lc )  h in a u s  n a c h  
J Jriilisa u  u n d  in s  W eissb a d  (R . 42). S u m m a  
6 S t. l n  d e n  u m lie g e n d e n  K lü f te n  d e r  F u r g -  
le n  so ll d e r  S te in a d le r  ( fa lco  a q u ila )  n is te n ,
7. S eiten tou r: aus dem  R h ein th a l in s T oggenburg.
T ä g l ic h  A b e n d p o s t  v o m  S ta tio n sp la tz  
H a a g  n a c h  W ild h a u s  (3 S t.)  1 F r .  35 C. 
N e s s la u  (5 t  S t .)  3 F r .  u n d  W a t tw y l  ( 9 i  S t.)  
4 F r .  70 C.
Haag (S . 18).
In  schnurgerader L in ie  läuft eine  
7 a St. lange A llee au f das, am F u sse  
des reichlich m it Bauernhöfen übersäeten  
G rabscrbergcs g e leg en e , katholische  
Pfarrdorf Gams, von  w o die C haussee in 
grosscm  Z ickzack sicli gegen den L a u f  
derSim m i em porwindet und nach lV 2  St. 
die P assh öh e erreicht. W er b los einen 
lohnenden A ussichtspunkt gew innen w ill, 
verlasse  beim  W eiler Sinnnitobel die 
Strasse und steige ( 3/ 4  S t.) r. a u f den 
*Somm eriJsopf (4051  F .) .  Jeder R ück­
b lick  von der Strasse erfreut das 
A uge durch ein herrliches T halbild. 
W ildh au s y das am  höchsten liegende  
(3 4 0 0  F .)  D o r f T oggenburgs, hat schon  
ausgeprägten alpinen Charakter ; cs 
w ürde m it seinen  zerstreut liegenden, 
durch Steine beschw erten Schindel­
dächern kaum  die B eachtung des R ei­
senden au f sich ziehen, w enn es n icht der 
Geburtsort des grossen  schw eizerischen  
Reform ators Ulrich Z w ingli (geb . 1. Jan. 
1484, *|* au f dem Schlachtfeld  v. K appel,
11. Okt. 1 531) w äre; m an zeig t noch  
im  W eiler  L isigh au s  die braune ärm ­
liche I lo lz liiit tc , in  w elcher der kühne  
Mann das L ich t der -W elt erljdicktc. 
Vom  D orfruntcrnchm c der F u ssgängcr  
einen Y4 stünd. A usflug zu  der romim- 
tisc li a u f beinah e' isolirtem  K alkfelsen  
gelegenen Ruine WildcnbnYg. Zehn K o­
bold e, in  a llerlei G estalt erscheinend, 
die G eister e instiger Z w ingherren, so l­
len  hier einen unerm esslich grossen  
Schatz behüten ; w ie  am K yffhäuser  
die blaue Schlüsselb lum e, so is t’s  hier 
die hoch im  G ebirge w achsende Z iegen­
krautblum e, w elche, zu rechter Stunde  
gepflückt, den B ann der G eister lö st  
und den M uthigcn m it dem Schatz be­
lohnt. P rächtige A ussicht au f die nörd­
liche A bdachung der C hurfirste, auf’s
mittlcrö R h ein th a l, die firnglänzcnden  
Gipfel T yrols, im R ücken a u f den m it un­
zähligen  FelsQhzackcn besetzten  Schaf­
berg (7 3 4 0  F .)  und die nackte Schaf­
w and und dahinter au f Säntis und 
G yrenspitz.
E x c u r s io n : V o n  W ild h a u s  g e h t  m a n  
m it e in e m  F ü h r e r  in  7 S tu n d e n  ü b e rs  G e ­
b irg e  n a c h  d e m  W -eissbad  (R . 42). D e r  
W e g  d a h in  f ü h r t  d u rc h  d ie  s te in ig e  F liieh li-  
S c h lu c h t ,  (J S t.)  a n  p rä c h t ig e n  T a n n e n  v o r ­
b e i  d u rc h  d ie  A lp  T esc l, (1 S t.) s te i le  K let- 
te n v e g e  h in a u f  in  e in e  r e c h t  w ild e  S te in ­
w e lt  m it A u s b lic k  a u f  d ie  g e g e n ü b e r l ie g e n ­
d e n  C h u rf ir s tc ,  d a n n  a u f  K ra y a lp  ( |  S t .)  m it 
e in e r  S e n n h ü t te  (P f la n z e n  : A ra b is  c o e m le a ,  
C a c a lia  a lb if ro n s , E p ilo b . o r ig a n ifo l .,  L c p i-  
d iu m  a lp . ,  P la n ta g o  a t r a ta ,  A z a le a  p ro cu m - 
b e n s , A n e m o n e  v e r n a l . , J u n c tis  tr ig lo m is ) .  
z w is c h e n  d e m  e is g ra u e n  A lte  M a n n  u n d  
S p itz e n  des  W ild h a u s e r  S c h a fb e rg e s  l in k s  
u n d  G u lin e n  u n d  R o s ie n  r e c h ts  z u r  U c b c r-  
g a u g s h ü h e , ( |  S t.)  w o  d ie  s c h a r f  a u s g ip fe ln ­
d e  P y r a m id e  d es G y re n s p itz  (w e il  e in s t  
G e ie r  d ro b e n  h o r s te te n  ) in s  A u g e  f a l l t .  N u n  
g o h ts  n o c h  ü b e r  e in e  S t r e c k e  a l te n  W in to r -  
sc h n ee s , lä n g s  d e m * F ä h len b a ch  z u m  c in sn - 
m e n %F ählenscc  ( 1  S t . ) ,  a v o  d e r  W e g  m it j e ­
n e m  in  R . 6 b e s c h r ie b e n e n  zusam m cntriflF t.
V o n  W ild h a u s  fü h r t  a u c h  e in ,  n u r  g e ­
ü b te n  B e rg g ä n g e rn  z u  e m p fe h le n d e r  F u s s -  
w e g  ü b e r  K H seraruck  ( d e r  U e b e rg a n g , e in  
n u r  w e n ig e  S c h r it te  b r e i t e r  B e r g g ra t  m it 
v o lle m  A usb licH  a u f  d ie  G e b irg e  d es  -*St. 
G a l lc r  O b e r la n d e s , G ra u b ü n d c n s  u n d  G la ­
ru s )  in  G S t. n a c h  W a l le n s ta d t  a m  W a ll e n - 
S e e .
D ie  S trasse  läuft an L isig h a u s  
(Z w inglV s G eburtshaus) u. U nterw asser , 
w o die Thur voni A lten Mann herab­
kom m t, hinab nach ( 1  S t.)  A l t  S t. Johann  
(G asth . zum  *Iiüssli) in freundlichem  
W iesengrun de, von den Felsenköpfen  
der Churfirstc und des Sän tis cingc- 
schlosscn. M ehrm als ' die T hur über­
schreitend , gelangt m an durch den 
W eiler (Y » S t.) StarJcenbach , an der 
Burgruine Starhcnstcin  vorüber, nach  
( 1  S t.) S te in , hinter dem das T hal sieh  
allgem ach erweitert und den A lpen­
charakter verliert. M an betritt das 
in d u str ie lle  O ber-Toggcnburg.
D ie  G r a fs c h a f t  T oggen b u rg , b is  in s  15. 
J a h r h .  v o n  d e n  m ä c h tig e n  G ra fe n  d ie se s  
N a m e n s  b e h e r r s c h t ,  w u rd e ,  a ls  d a s  G e ­
sc h le c h t d e rs e lb e n  a u s s ta rb ,  s tr e it ig e s  E rb -
la n d ,  um  d a s  e in  h e f t ig e r  K r ie g  a u s b ra c h .  
D urch  K a u f  -k am  T o g g e n b u rg  1408 u n te r  
den A bt vo n  S t. G a lle n , d e r  d e n  L a n d le u tc n  
ih re  v e rb r ie f ten  R e c h te  u n d  F r e ih e i te n  d u rc h  
V erträge z w a r  z u s ic h e r te ,  s p ä te r  a b e r  d ie s e  
gänzlich  u m g in g , b e s o n d e r s ,  a ls  d a s  L a n d  
dem  P ro te s ta n tism u s  s ic h  z u w a n d te , so  d a s s  
d ie g e k n e ch te te n  U n tc r th a n e n ,  a ls  d e r  D ru c k  
u n e rträg lich  w u rd e , d ie  S ta t th a l te r  v e r ja g te n  
und u n te r  d e m  B e is tä n d e  d e r  p ro te s ta n t is c h e n  
K an to n e  Z ü r ic h  u n d  B o rn  s ic h  ‘s e lb s t  H ü lfe  
v e rsch a fften . E s  e n ts p a n n  s ic h  d e r  Toggcn-  
burger K r ie g ,  d e r  150,000 S c h w e iz e r  u n te r  
«lie F a h n e n  r ie f  u n d  d e r  m it  «1er R e lig io n s -  
S c h lac h t Del V illm ej*gcn im  A a rg a u  (25. .Juli 
1712), in  w e lc h e r  d ie  k a th o lis c h e n  S tä n d e  
u n te r la g e n ,  e n d e te . D a s  T o g g e n b u rg  b lie b  
z w a r  u n te r  H o h e it  d e r  A b te i S t. G a lle n , a b e r  
im  B e s itz  s e in e r  a lte n  R e c h te  u n d  w u rd e  
s p ä te r  be i d e r  N e u g e s ta l tu n g  d e r  S c h w e iz  
(1803) dem  h e u tig e n  K a n to n  S t .  G a l le n  c in -  
v c rle ib t .  I n  d ie se m  b ild e t  es  j e t z t  v i e r  B e ­
z i r k e :  O b er-  u n d  U n te r-  u n d  A lt-  u n d  N eu - 
T o g g e n b u rg . E s  f a s s t  e in e  M e n g e  w o h l-  
h a b e m le r, r e in l ic h e r  D ö r f e r  m it  e in e r  a u fg e ­
w eck ten  B e v ö lk e ru n g  in  s ic h  u n d  i s t  H a u p t ­
sitz  d e r  w e ltb e rü h m te n  S t .  G a llis c h e n  M ousse- 
liti- u n d  B a u m w o l le n - In d u s t r ie ,  d ic .f re i l i c h  
in den  F a b r ik o r te n  a u c h  v ie l  P r o le ta r ia t  
e rz ieh t.
(1 St.) N esslau , grosses zerstreutes  
Pfarrdorf m it dem recht guten  länd­
lichen W irthslm us z. K rone.
E x c u rsio n :  V on  h ie r  b e s te ig t  m a n  o h n e  
F ü h re r,  d u rc h  d ie  S ch w ä n d i ü b e r  d ie  A lp  im  
L a a d ,  g eg en  d e n  L a u f  d e r  w e is s e n  T h u r  
zu r l le rren a lp  e m p o r ,  d e n  S peer  (v g l.  R . 33) 
in lS t .  F ü r  d ie  le tz te  S tu n d e  is t  e in  F ü h r e r  
a n z u ra th en . E in  a n d e r e r  W e g  f ü h r t  v o n  d e r  
A lp im L a a d  u n te rm  K a p f  v o r ü b e r ,  r e c h ts  
«las M attstockhorn  u n d  d e r  G roben l/ery  (0000 F .  
üb. M .), l in k s  d e r  Ciulm en  (5510 F . )  n a c h  
«lern B erg ilo rf  A m d e n , w o  e in e  g ro s s a r t ig e  
A ussich t in s  G la rn e r  L in th th a l  s ic h  c r s c h lie s s t.  
l fo e h ro m a n tise h c r  B e rg p fa d  h in a b  n a c h  iVre- 
sen (R . 33).
V o n X e ssla u  ü b e r  d e n  K r ä tz e r n  w a ld  n a c h  
L 'm äsch  u n d  S t. G a lle n  8  S t. (R . 42) o d e r  
ü b e r  S c h w ä g a lp  n a c h  «lein W e is s b a d  u n d  
A ppenzell 5 |  S t.
CA St.) N eu S t. J o h a n n , 1G30 er­
bautes, N1798 säcu lnrisirtes B ened iktiner-
K loster, je tz t ind ustriellesE tab lissem en t. 
D ie Kirche hat eine sehensw erthe in N u ss- 
baum  geschn itzte K anzel. —  ( * / 4  S t.) 
K rum enau, w ohlhabendes Pfarrdprf; die  
T hur ström t unter einem  quer über den 
F lu ss  liegenden F e ls e n , der „Sp ru ng“  
oder die „Naturbriicko“ gen an n t, h in ­
durch. ( 3A S t.)  FPjnat (* Krone'), grosse  
reform. P farrgem eind e, in fruchtbarer 
L a g e; Baum w ollenw eberei. Schöne A u s­
s ich t a u f dem R egu laste in  und H ü tten - 
hiihl. B is  a u f den Speer durch1» S te in ­
th a l  3V 2 St. —  f'A  S t.)  K a p p el, 1854 
fast ganz abgebrannt, jctfct s ta ttlich  neu . 
erbaut.
( 1  S t .)  W attw yl ( Löioc. R össli, 
P ost- und T elegraphenbureau, Brauerei 
z. Toggenburg'), H auptort des B ezirk s  
N eu-T oggcnbtirg , w eit über die W iesen  
zerstreut m it 5000 E inw . Sehr -ausge- 
dehntcBaum w ollcn-M anufaktur, K attun- 
D ru ck ere i, B leichen  etc. N ahebei das 
F ran zisk an erin n en -K loster  M aria  d e r  
Engeln  au fein er  A nhöhe, darüber Ruinen  
des 125$  erb au ten , je tz t  zerfallenen  
S ch losses Iherg. B ei W attw yl gab elt die 
S tra sse : über die T hurbriiekc geht’s
nach (3  S t .)  U znacli (tä g l. 3m al P o st  
lF r .  70 C .) und ( ö ’A  S t.)  Kapperschwyl 
(tä g l. P o s t  2 Fr. 70 C .), —  geradeaus 
nach (Y , S t .)  L ich ten ste ig , w o sich die 
Strasse  aberm als scheidet, I. nach (4  S t.)  
W yl (tä g l. 3inal P ost 2 F r. 10 C.*) und 
r. nach (5  S t .)  H erisau und (7  S t.)  
St. G allen (2m al P o st 3 F r . C0 C.). 
V gl. R. 44 .
D ie  S trasse  nach W yl (R . 4 0 )  läuft 
im m er im T hurthal, über die O rta L ich ­
ten ste ig , D ie t /n r t ,  Jliltscliwgl, B azen h cid  
und Rickenbach  und b ietet nichts Seliens- 
w erthes.
B e rle p sc h ’ S c h w e iz .
Wallgau und Montafun.
8. S eiten tou r: R hein th al
P o s t  tä g l .  A b e n d s  v o m  S ta t io n s p la tz  in  
H a a g  n a c h  F e ld k ir c h  l F r .  75 C . ( P a s s  lio th- 
w e n d ig ).  V o n  F e ld k ir c h  tä g l .  A b e n d p o s t  
ü b e r  d e n  A r lb e rg  n a c h  I n n s b r u c k  (24. M eil.)  
in  2 0 J  S t .  13 fl. 44 k r .  Ö sterr.
D er von  der 111 durcliström te, unter­
halb F eldkirch  sich gegen das R hein­
th al öffn en d e, 5 St. lange W a llg a u ,
spa ltet hin ter B ludenz in zw ei Thäler, 
von  denen das sü d lich e , längs der 
R hätikon-K ette laufende, das M ontafun  
(M ont d’avon, d. h. der vordere B erg, 
im G egensatz zu M ont d’a v o s , der 
hintere B erg), der andere vom  A lfe n s ­
bach  durchström te, das K lo s te r th a l\  leisst. 
A us letzterem  geht die e inzige P o s t­
strasse  über den A rlberg  ins Tyrol 
(S tan zer  T h a l) und darum h eisst das 
ganze davorliegende L and  „V or-A rl- 
berg.“ D iese  Österreich. Provin z nim m t 
einen Flächenraum  Von 40 Quadr.-M . ein , 
hat 107 ,000  E im v. fast aussch liesslich  
kathol. K onfession  und zerfällt in die  
3 B ezirkshauptm aijnsehaften B regenz, 
F eld k irch  und B ludenz. A us dem W a ll­
gau und M ontafun führen eine Menge 
w ild er , zum T heil vergletscherter P ä sse  
über den R hätikon ins P r ä tt ig a u , die 
den bezeichnenden N am en „T hor“ füh­
ren , so das Schw eizerthor, D nisentlior , 
ferner das P la sseg g e n , St. A ntönier-, 
Schlappiner- und G arncira-Joch. —  D er  
W eg führt vom  Stationsplatz in H aag  
(S . 18) über den R hein nach B cndcrn  
(Z o ll- und P ass-V isita tion ) nach
(7 o  S t.) Feldkirch (* Sonne. P ost), 
zw ischen felsigen B ergen, an der K reu­
zung der von Chur nach B regenz füh­
renden österreichischen M ilitärstrasse, 
fcine natürliche F estu n g  des T haies  
und darum -in der G eschichte Schau­
p la tz  b lutiger K äm pfe, z. B . 1271 bei 
der B elagerung durch R udolf v. H ab s­
b u rg , 1416 B elagerung des Grafen 
Friedr. v .  Toggcnburg, 1499 bei der 
Schlacht von F rastenz, 1799 im  K am pfe 
der Franzosen unter M assena m it den 
Oesterreichern unter Jellachich . D ie
— F eld k irch  — B ludenz.
Stadt ist mit altem  B ollw erk  von Mauern 
um geben und die L aubengänge unter 
den H äusern erinnern an Bern. In der 
Pfarrkirche sind einige gute A ltarblät- 
tcr, in der K apuzinerkirche ein solches 
von Caracci und der K opf des heil. 
F id elis  a ls  Reliquie. Jesu itenpensionat. 
R itterhaus St. Johann.
S paziergän gc  au f die Schattenburg , 
a u f den langgestreckten A rdezbcrg  (St. 
M argarethenkopf) und S te in w a ld . Durch 
die E nge der Oberen I ll-K la m m  nach 
( 3/ 4 S t.) F rastenz, I. der Hoch- 
G erra c li , r. E in gan g  in s S am in a th a l. 
Schlachtfeld  m it der W cn delinskapclle , 
unter deren Vordach ein grosses Schlacht­
schwert und eine H ellebarde, m it d er ln -  
sclirift: „Anno 1 4 0 9 . 2 0 . A p r i l  a lld a  a u f  
diesem  F eld  d ie  Scliw cizerschlachtil , wo 
das Ö sterreich.-schw äbischeH eer, 1 2 , 0 0 0  
Mann, geschlagen w urde; 3000 kamen 
dabei um , auch der Anführer der Schw ei­
zer, Ilein r .W olleb . A nast. Grün hat den 
blutigen  K am p f in seinem  E pos: „D er  
le tz te  R it te r “ besungen. Noch jäh rlich e  
Prozession dahin. 1. das grosse schöne  
F ab rikdorfS a ttc in s , höher Hebersachsen. 
An der R uine Jagdberg  vorüber nach 
( i y „ S t . )  iNenzing, am A usgang des 
triftenreicheii.C am pcrduncr-T h alcs, aus 
dessen T iefe * der F u n d c lk o p f  hervor- 
scliaut ; r. Ruinen von W ulseh-liam - 
schicag, 1. E inb lick  in das W alscrth a l, 
aus dessen T iefe der Z ittc rk la p fe n  und 
der K u en zli-S p itz  hervorschauen und an 
dessen E ingang  die O rtschaften B lu- 
dcsch  , Thüringen  (m it den groß artigen  
Baum wollen-M anufakturen des Schotten  
D ou g las) und Ludcseh  in weitem  Thal-* 
kesse! liegen. Vor Nüziders setzt die 
Strasse über die III. Mit jedem  Schritt 
entfaltet sich das grossartige G letscher­
bild der Scesaplana  m it dem m assigen  
B ran dn cr F ern er , der droben in steiler  
H öhe hängt, im m er mehr.
(2V 4  S t.) Bludenz (G astli. z . P ost), 
Städtchen an der T halscheide des Mon-
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tiifiin undK losterthalcs. A u f dem K irch- 
liiigel prächtige T h al-V ed u te , die a u f  
dem höher gelegenen P avillon  des Stcrn- 
bachseheu Sch losses sich noch gross­
artiger entw ickelt.
E x c u rs io n :  V o n  B lu ü e n z  a u s  b e s te ig e n  
gute B e rg g ä n g c r  u n te r  L e i tu n g  z u v e r lä s s ig e r  
F ü h re r  in  7 S t. d ie  S c e s a p l a n a  ( a u f  d e r  
M ontafuner S e ite  „ W e t te r s p i tz “  g e n a n n t) .  
D er W e g  g e h t  ü b e r  d ie  H o h o  d es  B iir se r -  
berges in  d a s  B r a n d n e r th a l ,  d em  L a u fe  des 
Alvierbachcs e n tg e g e n ,  «1er in  s c h a u e r lic h e r  
T iefe ra u sc h t. Z u sa m m e n g e s tü rz te  F e l s e n  b i l ­
den e in e  H ö h le ,  d e r  , , K u h s ta ll“  g e n a n n t .  
Nach 3 S t. e r r e ic h t  m a n  d a s  D o r f  B r a n d , 
1. a u s  h o h e r  F e l s e n  w a n d  b r ic h t  s c h ä u m e n d  
d e r A lv ie r  h e rv o r .  H ie r  w e rd e n  S te ig e ise n  
a n g e le g t, b is  z u m  w i ld ro m a n tis c h e n ,  r in g s  
von h o h en  K l ip p e n w ä n d e n  u m g e b e n e n  L ü -  
ncr-See (4 6 8 0 'F .) .  D ie  le tz te n  d r e i  S tu n d e n  
gehen th e ils  ü b e r  w e ic h e n d e s  G e rö ll-  u n d  
F irn sc h n e e , b e i  d e m  in  d e r  N ä h e  v o n  W ä n ­
d en  d i e F ir n s c h r ü n d e  z u  u m g e h e n  s in d ,  th e i ls  
ü b e r  G r a te ,  d ie  m it H ä n d e n  u n d  F ü s s e n  
e rk le tte rt  w e rd e n  m ü ss e n  b is  z u m  G ip fe l 
(1)500 F.).- D ie  A u ss ic h t  is t  m a je s tä t is c h , ü b e r  
e in  en d lo ses  M e er v o n  E is g ip fe ln  u n d  A lp e n ­
sp itzeh  T y r o ls ,  G r a u b i in d c n s , U r i ,  G la ru s , 
«les S t. G a l lc r  O b e r la n d e s  u n d  d e r  A p p e n ­
ze lle r G e b irg e  m it "den d a z w isc h e n  e in g e ­
bette ten  W a lle p s ta d te r -  u n d  B o d e n se e .
D as M o n t a f u n  is t  ein 10 %  St. 
langes, fröhlich grünendes T hal, das j e ­
doch nur D em jenigen zum B esuche an­
zuempfehlen i s t ,  der specielle Studien  
mit seiner R eise verb indet oder der recht 
harmlos und b illig  ohne besondere A n ­
sprüche leben will. D ie  M ontafuner tliei- 
len mit ihren N achbarn, den Engadincrn, 
den H inaustrieb, der M änner und Buben  
allfriihjährlich a ls  M aurer, K uchen­
bäcker oder Sensenhändler auswandern  
lässt. D ie W eiber fallen durch originelle  
Tracht: rothe R öcke und Strüm pfe, F ilz ­
hüte ohne Krempen und lan g  über dem  
Rücken hängende Zöpfe auf. —  Beim  
alten N onnenkloster S t. P c tcr  ( 3/ 4 St. 
von B liidenz) hinter dem W eiler àBrun- j 
neuf cid, bilden riesige F elsenw ände die j 
schluchtige E ingangspforte des T haies ; 
sie ist schauerlich einsam , f 3/ ,  S t.) K irche 
St. Anton a u f grüner H a ld e , an deren 
Fuss einst, w ie die Sage berichtet, die 
vom Felsensturz zerstörte Stadt Prade- 
zalanza gelegen haben soll. Im  H inter­
gründe das 7700 F . hohe Schw arzhom  
(bei der Sulzfluh) und der glänzend  
weisse Sporer G letscher. (%  S t.) B ei
V adans  r. E in g a n g e s  R c l ls - lh a l ,  durch 
w elches bequem er zum  L ünner-See auf­
zusteigen  ist ; durch dasselbe führt auch 
der P a ss  fiber's Schw eizer  -  T h o r , ein  
C haos von F elsenscherben (GG80 F . üb. 
M .) in das Prättigauer T hal von  Scliu- 
ders. N un öffnet sich die freundliche 
üppige G egend von ( l  S t .)  Schruns 
( * T raube , sehr em pfohlen), freundliches 
D o rf, an der M ündung des L itz th a lr s ,  
m it schöner G ebirgsansicht. Schräg über 
der HI lieg t das grössere D o r f Tschag- 
nns unter dem Z im pa-Spitz. H ier öffnet 
sich  das G a u erth a i , durch w elch es der 
Saum pfad zum  D rusenthor  (7 3 3 9  F . 
üb. M .) ansteigt. D ie  H öhe d ieses P a sses  
is t ebenso ein Schauplatz der G ebirgs- 
zerstörung; die r. daneben aufsteigendc  
D rusenfluh  (8 7 2 4  F .)  is t ein w ie die 
Zinken einer Säge ausgezackter Grat. —  
Unter m ächtigen K irschbäum en hindurch  
und über schönes K u ltu r lan d , erreicht 
m an, die III überschreitend (2  S t .)  S t. 
G allen h irch , w o der gletsch er-m ilch ige  
Suggcdinbachnus dem G argellen thal her­
vorbraust. D urch letzteres führt der W eg  
zu  dem beschw erlichen S t:A n tö n ic r  Joch  
(73G3 F .)  und zum  S ch lapp in er - S a t te l  
(G742 F . ) ,  über w elchen d ie  m uthigen , 
handfesten Prättigauer 1G 22, bei der 
O kkupation B iindens, die M ordbrenner­
bande B ald irons glänzend zurückjagteu ; 
das Schlappiner T hal is t ein von den 
u n w irk lich sten  F elsenm auem  des R hä- 
tikon eingcschlossener Schlund. In der 
N äh e von St. G allcnkirch schäum t der 
vom  fila tera  - S p itz  herabjagendc V er- 
mühlbach  a ls  m alerischerW asscrfall her­
nieder. A berm als nach 1%  St. W andern  
durch lachendes A cker- und W icsenland, 
im m er aber eingeschlossen  von m ächti­
gen G ebirgspfeilern, erreicht m an G a- 
schurn  und nach noch 1 St. P attcn cn  
und das E nde des M ontafun. D enn  
hier, unter der R othenw and , sch w enk t 
das T hal südlich ein, nim m t den Nam en  
j Verm ont an und ste ig t zur B iclerhöhc  
I (T yrolcr-G renze), von w o cs hinab ins  
I P atznau n-T hal gellt. A u f dieser P a ss -  
I höhe zw eigt das O chsenthal a b , das 
von den G letschcrw üsten der S ilvretta- 
Gruppe herniederkom m t und durch w el- 
2 *
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ches der gefahrKclie.*Fen?iu?i£ -P ass  un ­
term  P itz  B u iii vorüber in s Engadiner  
V al T uoi führt. E in  kürzerer, aber
steilerer W eg geleitet von Pattenen  
über den Z ein is-P ass  ebenfalls ins P atz- 
naun.
9. N eb en tou r:
Das Weisstannenthal.
von  Sargans ü b er’s G ebirge in  den  K anton  
G larus.
D ieses  T h a l w ird  von  T ou risten  e rs t i 
w en ig  besucht u nd  is t darum  ein  noch sehr 
p rim itives H irten lan d . U m  eine T o u r zu 
m achen , steigt m an in  der T haltiefe  en tw eder 
b e i V altüscli in s K alfcusertlia l h inüber, oder 
Uber den  R iesò tcngrat ins G la rn er K rauclithal 
oder ü b e r den  P oo  - P ass  ins T am in a th a l, 
du rch  das  m an  ebenfalls ins G larner Sernf- 
th a l gelangt. A uf alle  F ä lle  is t P ro v ia n t u nd  
e in  kund iger, k rä ftig e r F ü h re r  m itzunehm en, 
w e il n u r  das eine D orf, w elches dem  T h a l 
den  N am en giebt, in  dem selben liegt. V on d e r  
S tation  S a rg a n s  geht m an  n ac h  M eis  h inüber, 
s teig t am  B erge em por und  hoch über der 
Sees  tr itt m an  ins T h a l ein . V om  G a m id a u er-  
kam m  und  vom  Sch w a rzb la n kg ra t  kom m en 
schöne  W asserfä lle  h ern ieder. N ach 1 St. 
setz t d e r  W eg  m ittelst eines Steges ans  linke  
S o czu fe r, p a s s ir t den  W e ile r S chw end i m it 
A nsich t des S c h w a rzb la n k k o p fes , d e r H och- 
tca rth  u nd  des verg letscherten  P iz  S o l (8764 F .)  
aus der G ruppe d e r  G ra u e n  H ö rn e r ,  — dann  
des Seezberges (7758 F .) ,  des H a n g sa ckg ra te s  
(8087 F .)  und  d ah in te r des firnw eissen  S a u re n -  
oder Sa rd o n a -S to ckes  (9583 F .)  N ochm als die 
Secz p a ss ire n d , gelangt m an  in  noch 1 St. 
nach  dem in  s tille r A bgeschiedenheit von der 
W e lt e in sam  liegenden  D örfchen  ‘W eiss­
ta n n e n  (W h . z. A lp thal). H ie r  herrsch t 
noch u rpatriarcha lisches  H ir te n leb en , streng 
katholisch , u ltram ontan-konservativ . H in te r 
dem  D o rf behä lt das T h a l den  san fte ren  
C h arak te r bei. E in  n icht seh r beschw erlicher
W eg führt über d ie A lpen D öls und K loster­
a lp  a u f  lin k er T ha lse ite  zu dem , m eist eb e­
n e n  '(5300 F . üb. M.) Seezboden u nd  steil, 
doch gefahrlos an ste igend  au f  den  Seezkainm  
oder J iie setcn g ra t (6757 F .) ,  d e r e in e  be­
schränk te  A ussicht darb ie te t. Vom begrasten  
K am m  durchs w ilde  K ra u c lith a l  n ac h  M a tt  
im  G la rn er K le in thal, S a . G St. von  W e iss ­
tan n en . — E in  an d e re r P ass  geh t von der 
u n tere n  S ieza lp , ü b e r d ie  W allen b iitz  und  
F o o a lp  zu r J ia m in a -P u rk le n  (G874F.) u. h inab  
ins G larner D o rf  E lm  (R . 38) Sa. 7 St. A uf 
diesem  W ege begegnet m an  fu rch tbaren  Iloeh- 
gebirgsW ildnissen, nam en tlich  d e r  verg le t­
scherten  Scheibe, so w ie  dem  B ergstu rz  von 
1810, be i w elchem  sich  e in e r d e r  G ipfel des 
Foostockes losriss. — U m  ins K a lfe u se r th a l  
(R . 10) zu g e la n g e n , steigt m an  von W e iss ­
tan n en  aus, gegen den  L a v tin a b a c h  an , dann 
im  Z ickzack  rechts an  ste ile r  W a n d  em por 
zu r A lp V altiisch  und  von  d ieser am  H e id e i­
sp itz  (748-1 F .)  v o rü b e r , z iem lich T u rn e r-  
K lcttcrw eg, h inab  zu r  S ennhütten  - K olonie 
und  A lpenkapelle  S t.  M a r tin ,  w o jä h r lic h  
einm al G ottesd ienst gehalten  w ird . Bis h ie r­
h e r  5 St. D ie  A ussicht vom  Ilc id c lsp itz  ist 
im posant reich  lohnend a u f  die Sardona- 
G letscher, das T rin se rho rn  (9322' F .) , T r is te i- 
liorn  (9575 F .)  m it dein ’G laser-G letscher, den 
firnum hangenen  R inge lkop f 10,000, den z e r­
borstenen  G ra t dos Sim cl (942G F .)  und au f 
d ie  O rgeln . W e ite rre ise  R . 10.
Taminathal — Kalfeuserthal — Gungelspass.
10. K ebentour zu  F u ss:  R agaz — R eichenau  im  V order-
R heinthal.
E benfalls e ine  an  grossartigen  und  w ilden 
G cb irgsb ildem  reiche, a b e r  w en ig  besuchte 
T halschaft. D e r bequem ste W eg  steig t h in ­
te r  H of R agaz  (S . 20) an  d e r  Irren h e ilan - 
• s ta lt S t. P irm insberg  vo rü b er zum  D o rf P fii-  
J'crs  hinauf, am  R ande des IiagoU caldes  vo r­
bei zum  sog. Sch liiss  (S. 23), wo d ie beiden 
T ha lw ände d e r  T am inaschlucht üb er den 
hoissen Q uellen so n ahe  zusam m entreten , 
dass sie  eine natü rliche  B rücke b ilden, w äh ­
rend in  d e r  T iefe von 200 F . d ie  T am ina
darun to r h inw egbraust. H ie r b le ib t d ie W ahl 
zw ischen  zw ei W egen, d e r  eine geh t nach 
V alen s  hinüber, von  w o au s  d ann  au f  der 
linken  Seite d e r T am in a  ein F ussp fad  zu der 
reizend gelegenen M ühle am  A usgang des 
M ühltobels tie f  h inab zu r T a m in a  u nd  w ieder 
am  Berge h inau f ü ber das T schenner-, T e u f- ,  
und  vordere  jl/ammcZ-Tobel nach  V asön  (2^ St.) 
führt, gegenüber dio hohen F elsenm auern  
der Zw eispitz , — d e r an d e re  b le ib t au f  der 
rechten  S eite de r T am ina , folgt dem  breiten
Wege nach Vad.ur.a  (2 St. v . R agaz), gegen­
über der M onte L u n a  (7437 F .)  fä llt zum  
Fluss ab bis in  d ie  enge St. P ete rssch luch t. 
Bei Gom scharaus  erw e ite rt sich das T ha l. 
Vallis  (3f St. v . R agaz) am  F u sse  des k ra te r ­
artig gegipfelten D rachenberges. D er w ild- 
zerrisscueK alanda  en tw ickelt nun  seine ganze 
Grösse. H ie r spalte t d e r  W e g : G erad e ­
aus, längs dem G orbsbach  üb er den  G u n g e ls­
p a ss  nach  T a m in s  und  R e ic h e n a u ,  (R . 18) 
m it pom pösem  E inb lick  ins D om leschg (6£ St.), 
— r. h ine in  in  finstere W aldsch luch ten  durch  
den  Slegcnioald  zum M a r t in s /a l l  und  durch  
das h ie r eng zusam m en rückende K a lfc u -  
se rth a l  zu r  A lphü ttcn :Colonie S t .  M a r t in  m it 
der K apelle  (S. 40). D as  H inaufste igen  im 
K alfeuserthal zum S ardona-G le tscher  is t n ich t 
besonders lohnend.
Das Prättigau.
JLl. S eiten tou r:
E isenbahn  bis zu r  S ta tion  L an d q u art. 
Von h ier täglich 2mal P o s t nach  Jen a tz  
(F idcris) 34 St. 2 F r . 30 C. — K üblis  4J- St.
2 F r . 50 C. — K losters-B rücke 7 |  St. 3 F r . 
50 C. — D avos-P la tz  91 St. G F r . 25 C. Atts- 
serdem G esch irr be i N fggeli in  F id e r isc r  A u,
7 F r. fü r E in sp ä n n e r bis S tat. L an d q u a rt. 
Derselbe hä lt auch O m nibus u n d  lä ss t m it 
sich handeln.
D as P rä ttig a u  is t e in  11 St. langes , an- 
muthiges, fruchtbares, obst- und w iesenreiches 
graubündner T ha l, das no rdöstlich  von  der 
Rhätikon-K ctte, süd lich  von  den  U nteren- 
gadincr A lpen, w estlich  von  d e r  K ette  des 
Hochwang und  den  D av o scr B ergen  e inge­
schlossen w ird  und  se in en  H aup te ingajig  beim  
Ausfluss der, seine T halsoh le durchström en­
den w ilden L an d q u a rt hat. S ein  N am e kom m t 
aus dem L a te in  dcsM ittoM tters „ p ra ti gov ia ,“ 
d. h. „W iesen -G au “ . ^1,000 E in w o h n e r d eu t­
scher Zunge, P ro tes tan ten , a rbe itsam  und 
k räftig , dabe i ungem ein  nationalsto lz  und 
entschlossen, bew ohnen es, und  leben fast 
nur von d e r  V iehzucht, D as  P rä tt ig au c r 
Hornvieh is t das g rö s s te ^ m d  schönste  G rau- 
bündens. D ass d ieses T iia l frü h er (bis in s ' 
16. Jah rb .)  von R om anen bew ohnt w urde , b e ­
stätigen d ie  v ie len  rom anischen  O rtsnam en. 
In der G eschichte des 17. J ah rh . g län z t P rä t-  
tigauer M anncsm uth durch  H clden thaten , m it 
denen e r  d ie e ind ringenden  feind lichen  B a n ­
den , (un te r des M ordbrenners B ald iron , 
österreichischen G enerals, C om m ando) 1G22 
zum L ande h inausjag te . 1649 kau fte  es sich 
von O esterreich frei.
Von (1er S tat. L a n d q u a rt läuft durch 
niederes Gestrüpp eine schnurgerade  
Strasse am W irthshaus zum  Fclscnbach  
(3/4 St.) vorüber in die K lu s , eine enge 
Fcisenschlucht, in w elcher nur d ieL an d - 
quart und die Strasse Raum haben. In 
dieser Schlucht, durch die m an ins P rä t­
tigau cin tritt, liegen 1 . unter • überhän­
gendem G estein  die R uinen von F cr- 
porta  oder F ra g s te in , dessen M auern 
his an den W eg herablaufen und chc-
E a g a z -K lo ster s .
dem das T hal abschlossen . D er letzte  
Schlossherr w urde, w ie  das V olk  sagt, 
von dem B räutigam  eines L andm äd­
ch en s , w elch es er geraubt h a t te ,  vom  
gegenüberliegenden F elsen  m it einem  
P feil erschossen ; zum  A ndenken an 
dieses E reign iss  tragen noch heute die 
P rättigaucr M ädchen einen P feil a ls  
H aarnestel. B eim  A ustritt aus dem K lu s  
freundliches T halbild  m it dem hochlie­
genden,. hellleuchtenden K irchlein  von  
F anas. —  B ei P a r d is la  (Va St.), W eiler, 
biogt ein W eg  r. a b ,  b ergan , nach  
S ce w is , (1  S t.) au f dessen F ried h of 
der D ich ter  G audenz v . S a lis  (*]• 1 8 3 4 )  
beerd igt lieg t ; ein grüner I lü g e l m it 
einem  F lied erbu sch , d icht an  der K ir ­
chenm auer, ohne irgend eine m onu­
m entale Zierde, deckt die H ülle  d ieses  
edlen M annes. —  V on S ecw is aus w ird  
Scesap lana (S . 3 7 )  in G— 7 S t., m inder 
sch w ierig  a ls  vom  M ontafun a u s , b e ­
stiegen . (V $ ß t .)  Schm itten  und G rüsch , 
beide b los durch den G aneicrhach  g e ­
trennt. Ob diesem  die m alerischen Ueber- 
rcstc der B urg  S o la v e rs , deren letzter  
Zw ingherr, um der R ache des S ch lo ss­
stürm enden V olkes zu en tg eh en , sich  
in  die neben dem B urghügci klaffende  
Schlucht V alsu nda  sam m t seinem  Sch im ­
m el stürzte; er g e istet noch um  M itter­
nacht. D ie  L andquart hat b is  zum  
nächsten  D orfe ( 3/ 4  S t.) Schiersch, 
die T halsoh lc  fast in  ihrer ganzen  
B reite versandet. V on Schiersch  in  
St. über den S tä ls c r -  B erg  (u n d  
die Stäffel) aufs K reu z  (6 7 7 3  F .)  v o r ­
trefflicher A ussich tsp u n k t, b is  oben m it
R asen bew achsen ; H inabw eg über St. I 
A ntonien, P an y  nach L uzein  (3  S t.). —  | 
D as B ergdörfchen B ussercin  oberhalb  
Schiers w urde im  März 1805 grossen- 
theils durch einen B ergsturz zerstört. 
H ier m ündet auch das vom  w ilden  
Schraw bach durchtobte D rusenthal, aus 
dem d ie , m it hohen K alkfelsen um ­
m auerten, einsatfilm P ä sse , das D rusen­
th or  und Schw eizerthor  (S . 3 8 ) hinüber 
ins M ontafun geleiten . In den Käm pfen  
gegen B aldirons Raubbanden zeichne­
ten sich  die Frauen von Schiers durch 
G eistesgegenw art und Mutli aus, w es­
halb sie  noch heutigen T ages bei der 
Com m union vor den M ännern gehen .—  
E ine neue Brücke über die L aiidquart 
( 2 0 M in.) hat im  G iebelfelde den Spruch : 
„H öhen und Tiefen ebnet die Z eit; aber 
sie  b le ib et, versteh sie und schaffe!“ 
—  W ie die in  schw arze K alkfelsen ge ­
sprengte Strasse um einen Vorsprung  
biegt, erblickt m an die fim blendenden  
H ochgipfel der S ilv re tta -G ru p p e , das 
V erstaiih lahorn , P itz  B u in , die schw ar­
zen Zacken der Platten hörner  ùnd den 
P iz  L in a rd  ; im  B elle-E tage der L an d ­
schaft erscheint a u f sonnigen M atten das 
D o rf Fideris.
( 3/ 4  S t .)  Jenatz (H e im 's  H ô te l. 
K ron e), Pfrdf., ganz lau sch ig  im  Schat­
ten eines O bstw aldes versteckt. „
(20 M in.) Fideris er Au (e in ze ln ­
stehender G astliof von N ig g li , gu t und 
billig , E inspänner und O m nibus). Von  
hier zw eigt der W eg von der Strasse r. 
ab nach ^
(2 5  M in.) D orf Fideris (S tern , 
guter M alanscr W ein. W irthschaft bei 
C las Bohner, sehr b illige  P en sio n , wo 
man auch F idcriser W asser trinken  
kann ; der W irtli is t ein sehr bergkun­
diger Mann und guter J ä ger). V2  St. 
höher im  R aschitscher T obel lieg t Bad  
Fideris (3251  F . ü.M .) in einem  Öden 
W aldtobel. D er W eg h in au f is t höch­
stens für ganz leichtes Fuhrw erk prakti­
kabel. D ie  Q uelle, ein alkalischer und 
eisenhaltiger Säuerling, wird besonders 
gegen Störung der Verdauung, Skro- 
pheln , B leich su ch t, A uszehrung und 
A nom alieen der M enstruation an gew en­
det. So prim itiv  die E inrichtungen des 
B adegebäudes (etw a ,für 100 P ersonen) 
auch sind, so is t die A nsta lt w ährend  
! des Som m ers doch imm er überfüllt. 
K üche und K eller sind gut. K urgäste  
zahlen für den Gebrauch des T rinkbrun- 
nens während der K urzeit 5 Fr.
Von Fidcriser A u zieht sich die 
L andstrassc durch eine m alerische  
W aldschlucht, deren F elsenw ände ge ­
knickte B änderstruktur der Sedim ent- 
Schichten zeigen. Beim  H eraustritt 
überraschende A ussicht ins Obere P rä tti­
gau. An die Trümmer dcrB urg Strahlegg  
knüpfen sich  Sagen von einem  verbor­
genen Schatz und von der Jungfrau  
von Sclianenn, w elche a lle  50  Jahre  
erscheint und die Z ukunft verkündet. 
M ittelst bedeckter B rücke setzt die 
Strasse hinüber nach
( l/ 0 S t.) D a lfa z za  am schluchtigen  
A usgang des S t. A n tön ier-A lpen thales. 
In diesem  abgeschiedenen H irtenlande  
lieg t einsam  die zerstreute Gem einde 
S t. A ntonien , w elche, -w ie das ganze  
T hal, von L au inen häufig bedroht 
i w ird. Im  H intergründe ruhen mehre 
stille  Bergsecn, *^’òn denen, der P at- 
nauner  ( 3/ 4 St. Û m îang) der grösste  ist. 
D ie  darüber sich erlichende, von H öhlen- 
L abyrintlicn durchw iihl te Sulzfluh  ist 
w egen ihres vielstim m igen E ch o , w ie  
es w e it und breit n icht schöner getroffen 
wird, berühm t. D ie  H öhlen sind schwer  
zugänglich,* aber gross und mit S ta lak ­
titen ungefüllt. D er W eg ins St. A ntö- 
! nierthal geht über Luzein (V* S t.), köst- 
I lie h e , sonnige L age, reizende A ussicht 
1 übers ganzeP rättigau . H ier lebte D ekan  
I  L ucius P ool ( f  1828), einer der ä lte ­
sten und verdientesten N aturforscher  
Graubündcns. N ahebei Ruine Stadion.
. (1 0  M in.) Kiiblis (P o s t  zur K ron e.) 
Strasse über (V 2 S t.) S aas  und ( * / 2  S t.) 
M ezza S elva  m eist aussichtreich. J en ­
seits der Landquart liegt
(V 2 s t . )  Serneus , D o r f, und V2 St. 
w eiter hinein das gleichnam ige Bad, 
erd ig-salin ische Schw efelquelle ( 7 ° R .) 
m it guter und b illiger W irthschaft. 
D ie P oststrasse  läuft von Selva , v iele
45 Ragaz-Klosters. 40
Tobel umgehend, in  den grossen T lial- 
kessel von
Klosters (3700  F . üb. M .), einem  
zerstreuten D orf von fast 1 St. L änge- 
ausdehnung. E s zerfallt in die fünf j 
Hauptgruppen : Ueberm B a c h , D örfli, 
Platz, K lostcrs-B riickc  und A cu je. D as  
beste W irtlishaus is t  au f der P o st , bei 
der Brücke. Seinen N am en h a t der Ort 
von dem 1528 eingegangenen Präm on- 
stratcnser-K loster, dessen M önche bei 
der Reform ation heiratheten. Zu K lo ­
sters gehörte auch das 17G8 durch einen  
Felsensturz beinahe gänzlich  verschüt­
tete D örfchen M ombiel. D er S ilv re tta -  
Gletscher und seine H örner sch liessen  
das Thal. D ie P oststrasse , w elche ins  
Davos (R. 10) führt, ste ig t g le ich  h in­
ter' der Brücke in v ie len  Curven an 
der bewaldeten Q uerschw elle der „S tü tz“ 
hinan, zu beiden Seiten g r o sse , mit 
Legföhren bedeckte A bhänge. .A ls  
Strassen - A ufschüttungsm aterial findet 
man Haufen von schwarzem  und dun­
kelgrün g lasig  aussehendem  Serpentin- 
Gestein. D ie  e igentliche P o ststrasse  geht 
1. um einen B erg herum, r. ste ig t der 
nähere W eg, am Schw arzen See vor­
über, nach dem A lpdörfchen (1 S t.)  
U nter-Laret (4 0 5 0  F . üb. M .) und dann 
auf die F ahrstrasse w ieder einm ündend  
nach (20  M in.) O b cr-L a re t, b is  sie  
(V4 St.) beim  einzelnstehenden W irths- 
haus St. W olfgang die P asshöhe (5 0 0 9  F .)  
erreicht. W estlich  darüber unterm  Ca- 
sanna-Schwarzhorn lieg t die fast gä n z­
lich vegetations - en tb lösste  , geogno- 
stiscli m erkw ürdige T odte A lp , grosse  
unheimliche S erpentin -F läch en , für den 
Naturfreund eines B esu ch es wertli. D ie  
Strasse fällt nun zur L andschaft D a ­
vos ab und erreicht nach
( 7 4 St.) Davos Dörfli (R . 10). D ie  
Post von K losters nach D avos am  P la tz  
fährt täglich in 2 St.. P re is  1 F r. 30 C.
V ere in a -P ass , n u r  in G esellschaft k u n ­
diger F ü h re r  und  m it P ro v ia n t versehen  zu
unternehm en. D er W eg  steig t von  d e r  Klo- 
sterser Krücke durch d ie  H äu ser gruppo von 
Aeiije  du rch  W iesen  u n d  stein ige W eiden , 
dan n  durch W ald-A uen , (links üb er d e r  L a n d ­
qu art das D örfchen  M ombiel) zu  dem V er­
ein igungspunk t der, aus dem  S ardasea- und 
V ere ina-T lia le  herabström enden , w ilden  G let­
scherbäche h inauf, drüben  d ie A lphiitten von 
N ow ai. D ie  T halsoh le ist eine w üste G e­
sch iebe-F läche ; e in  p rim itiv e r S teg füh rt aufs 
rech te U fer de r L an d q u a rt u nd  in seh r b e ­
schw erlicher S teigung durch  stein igen  B erg ­
w ald  und  üb er G letscherbäche au f Slntzalp  
(stutz , stotzig bedeu te t „s te il“ ), w o e in  ge­
spenstige r H irt sein  W esen  tre ib t. G egen ­
ü b e r der Pischa-Gletscher u nd  das lla fenhorn  
(9183 F .) . 4 St. w eiter, w o das Vernelat7ial 
links sich öffnet und  der A bhang  m it liaus- 
grossen  G neisb löcken  bedeckt ist, findet m an 
in  einem  iso lirten  F e lsen  e ine  z iem lich  v e r ­
steckt liegende H öhle K arctto K alm a, deren  
Boden im m er so sauber is t a ls  ob e r  gefegt 
w ä re . W ild e  M enschen sollen in  derselben  
gehaust haben , 20 M in. Fremd- Verrina, Alpen- 
hütten (GO 10 F .) . H ie r schw enkt de r W eg  
links in  das Süsser T7ial, du rch  w elches do- 
m in irend  die R iesenpy ram ide des Piz L in a rd  
(10,510 F .)  h e rv o rtri tt , links d ie  s e n k re c h te n  
G ncism anern  der Plattcn/i'örner m it ih ren  
Schneefe ldern . Bis zu r  P assh ö h e  (7G30 F .) , 
wo der W eg  zw ischen  v ie len  k le in en  S een  
h indurchführt, 1 ^  S t. m ässigen  S teigens. Von 
h ie r is t le ich t de r A ussich tspunk t Valtorta  
(8185 F .)  in  I S t. zu erste igen , au f  dem  m an 
dem  P iz  L in a rd  u n m itte lbar gegenüber steht. 
H inab  durchs Val Fies  (im m er d en  B ach zur 
R echten) in  das quervorliegende Susasca- 
Thal und  nach Süss im E ng ad in  3 St. S a . 8 St.
L a v i n e r  J o c h .  W e g  von  K losters 
bis zu r B are tto -B alm a w ie  der v o r ig e , dann  
in  das Vernela-Thal, 2 St. über schlechten, 
schutt-rüfigen W e g , rech ts  die w ohl 3000 F . 
hohen v e rtik a len  W ä n d e  der P la tten h ö rn e r, 
links  d ie  m äch tige , e isenschw arze  P y ram ide 
des Schwarzhorns, d ann  steil k le tte rnd  am  
F e lsen  und üb er G rasb än d er h in a u f  au f den  
Piller Gletscher (8570 F .) , w o sich das g rässlich  
w ilde F e lsen -R e v ie r des S ilv re tta  m it seinen  
w eitläu figen , durch  schw arze  u nd  g raue  
F e lsenzacken  un te rb rochene E is  w üsten  d a r ­
stellt und  v ie lle ich t en tse tz licher als in  irgend 
ein e r än d e rn  G egend der A lpen d ie sch au er­
liche M ajestät der H ochgcb irgsnatu r en thüllt. 
D e r H inabw eg  ins Val L avinuoz  geh t über 
G le tscher, G eröll und  F elsenfluhen  zu r Alp  
M arangitn, e rfo rdert festen Schritt u nd  schw in­
delfreien Kopf. H inaus nach  L a tin  im  E n ­
g a d in , Sum m a 10 bis 12 St. Noch genuss­
v o lle r , ab e r freilich anstrengender is t der 
W eg  über den Ilogge.ngrath im  S ardasca-T hal, 
von w elchem  sich eine grossartigo  A ussicht 
erö ffn e t, h inab  ins V ernela -T hal und  dann  
ers t übers L a v in e r  J o c h , ein  g ro sse r T a g ­




G r a u b ü n d e n , s e it  E rö f fn u n g  d e r  R h e in -  
T h a l -L in ie  (B o d e n see  —  C h u r)  d e r  v e re in ig ­
te n  S c h w e iz e r -B a h n e n  L ie b lin g s -W a n d e rz ie l  
d e u ts c h e r  T o u r is te n  (w e il  d ie  B ü n d n e r  W ir th e  
n o c h  n ic h t  v o n  d e r  E n g lä n d e r - W u th  b e fa l le n  
s in d ) ,  is t  G e b irg s la n d  d u r c h a u s ,  h a t  k e in e  
E b e n e n  u n d  n u r  w e n ig  T h a lf lä c h c n . I n n e r ­
hall» s e in e r  G re n z e n  lie g e n  d ie  h ö c h s te n  b e ­
w o h n te n  A lp c n tl iä lc r  E u r o p a ’s (D o r f  C re s ta  
G055 F . )  u n d  d a s  g a n z e  L a n d  t r ä g t  d e n  C h a ­
r a k t e r  e n e rg is c h e r  M a ss e n e rh e b u n g , w ä h r e n d  
in  d e n  W e s ta lp e n  m e h r  d ie  G ip fe lb i ld u u g  
v o rh e r r s c h t .  F a s t  250 G le ts c h e r  s in k e n  a u s  
d e n  g ro ss e n  F i rn - R e v ie re n  d ie se s  H o c h la n d e s  
in  d i c T l i ä le r  h in a b  u n d  d a ru m  is t  a u c h  k e in  
K a n to n  so  r e ic h  a n  G e w ä s s e rn  a ls  d ie se r .  
W ä h r e n d  e r  u n g e m e in  r e ic h  a n  h o c h -p it to ­
r e s k e r ,  o ft w i ld -e r h a b e n e r  la n d s c h a f t l ic h e r  
P r a c h t  i s t ,  f e h lt  ih m  d e r  S c h m u c k  g ro ss e r ,  
la c h e n d e r  S e e n ,  w e lc h e r  d ie  U rk a n to n e  u n d  
d a s  B e r n e r  O b e r la n d  so  f re u n d l ic h  v e rm itte ln d  
z ie r t .  —  A u s s e r  W a ll is  u n d  T e s s in  h a t  k e in  
K a n to n  e in e  so  a u s g e d e h n te  k l im a tisc h e  S c a la  
w ie  G ra u b U n d c n . D ie s e  g ro ss e  T e m p e ra tu r -  
D iffe re n z  m a c h t  s e in e  F lo r a  z u  e in e r  d e r  
u m fa s s e n d s te n ,  w ie  d e n n  ü b e rh a u p t  d ie  V e ­
g e ta tio n  in  d e n  R h ä t is c h c n  B e rg e n  fas t 1000 F .  
h ö h e r  g e g e n  d ie  S c h n e e lin io  e m p o rd r in g t  a ls  
im  ä n d e rn  A lp c n la n d o . G e r s te ,  K a r to ffe ln , 
F la c h s  u n d  R o g g e n  w e rd e n  im  E n g a d in  n o ch  
n a h e  b e i  6000 F .  ü b . M. re if , u n d  d ie  L ä r c h e  
(p in u s  l a r ix )  s te ig t  b is  z u  7300 F .  e m p o r . 
B e rü h m t is t  G r a u b ü n d e n  w e g e n  s e in e r  p r ä c h ­
t ig e n  A r v e n  (Z irb e ln u s s k ie fe r)  u n d  E d e l ­
k a s ta n ie n ,  le tz te r e  in  ( leu  s tid l. T h ä lc rn .  D ie  
z u m  T h e i l  n o c h  u n g e h e u e re n  W a ld u n g e n ,  
d ie  u n g e s tö r te  H e im a t  d e r  B ä r e n ,  b e s te h e n  
f a s t  n u r  a u s  N a d e lh ö lz e rn .  U n g e m e in  r e ic h  
is t  d a s  L a n d  a n  M in e r a l-Q u e l le n ;  m e h re  
d e r s e lb e n ,  w ie  S t. M o riz ,  T a r a s p ,  F id e r i s ,  
h a b e n  e u ro p ä is c h e n  R u f . T ro tz d e m  G ra u -  
b i in d e n  m it  126 Q .-M . a ls  g r ö s s t e r  K a n to n  
(1er S c h w e iz  r a n g i r t ,  is t  e r  d o c h  z u g le ic h  d e r  
a m  sc h w ä c h s te n  b e v ö lk e r te  (91,000 S e e le n ) ;  
d e n n  w ä h r e n d  i n  d e n  in d u s t r ie l le n  G e g e n d e n , 
w ie  im  A a rg a u  u n d  Z ü r ic h  3300 b is  3500 u n d  
im  A p p e n z e lle r  L a n d  s o g a r  4100 M e n sc h e n  
a u f  d e r  Q .-S t. w o h n e n ,  k o m m e n  in  G r a u ­
b ü n d e n  n o c h  n ic h t  300 a u f  d e n  g le ic h e n  
F lä c h e n r a u m ,  i ra u p tn a h ru n g s z w e ig  d e r  B e ­
w o h n e r  i s t  V ie h z u c h t u n d  A lp e n w ir th s c h a f t ;  
d e r  V ic lih a n d e l  g e llt  b e so n d e rs  n a c h  I ta l ie n .  
In d u s t r ie  ste llt n o c h  im  S ta d iu m  d e r  a l l e r ­
e rs te n  A n fä n g e . E i n  n a m h a f te r  T h e i l  des 
V o lk e s  su c h t, w e il d a s  H e im a t la n d  z u  g e b ir ­
g ig  u n d  u n e rg ie b ig  i s t ,  s e in e n  L e b e n s u n te r ­
h a lt  in t A u s la n d e , b e s o n d e rs  a ls  C h o k o la d e n -  
m a c h e r ,  Z u c k e rb ä c k e r  (S c h w e iz e r -C o n d ito r)  
u n d  C a f fd tic r s ;  w e r  k e n n t  n ic h t  in  D e u ts c h ­
la n d  d ie  J o s ty ,  S te h e ly , B e e l) -, S p a r g u a p a n i  
u . A . —  R e fo rm ir t  s in d  £ , k a th o lisc h  £ d e r  
E in w o h n e r ;  z w is c h e n  b e id e n  C o n fe ss io n e n  
h e r r s c h t  T o le ra n z  u n d  b e s te s  E in v e rn e h m e n . — 
lla u p tsp ra c h c  i s t  d ie  r o m a n is c h e ,  a n g e b lic h
d ie  e h e m a lig e  l in g u a  v u lg a r is  d e r  a lte n  R ö ­
m e r  (im  G e g e n sa tz  z u  d e r  l in g u a  fo re n s is , 
d e m  S c l ir if t -L a tc in ) ;  s ie  w ird  in  3  D ia le k te n , 
d e m  O b e r lä n d e r ,  o b e rh a lb s tc in e r  u n d  e n g a - 
d in c r  ro m a n isc h  ( le tz te re s  L a d  in  g e n a n n t)  
g e s p ro c h e n  u n d  m e h re  p e r io d isc h e  B lä t te r :  
„ G a z e t ta  ro m a n s c h a ,  G r ise l lin i ,  F ö g l  d 'E n -  
g ia d in a “  e r s c h e in e n  in  d e rs e lb e n  ( ro m a n is c h e  
B ib e l in  C h u r  z u  h a b e n ,  G ra m m a tik  u n d  
W ö r te rb u c h  v . O . d e  C a r ise li) . E tw a  j  d es  
V o lk e s  s p r ic h t  d e u ts c h  ( P rä t tf g a u ,  H e r rsc h a f t,  
C h u r ,  D a v o s ,  S c h a n fig g , C h u rw a id e n  u n d  
R h c in w a ld ,  s o w ie  e in z e ln e  O rte  im  V o rd e r-  
R h e in th a l )  ; d e r  G e b ra u c h  d e u ts c h e r  S p ra c h e  
is t  im  Z u n e h m e n  u n d  w i r d  o b lig a to risc h  in  
d e n  .S chu len  d e r je n ig e n  G e g e n d e n  g e le h r t,  in  
d e n e n  b e id e  S p r a c h e n  n e b e n  e in a n d e r  g e ­
b r ä u c h l ic h  s in d .  I ta l ie n is c h  w i r d  j e n s e i t  d e r  
A lp e n  in  d e n  T h ä lc r n  P u s e h la v ,  B e rg o li, 
M isocco  u n d  C a la n c a  (v o n  e tw a  12,000) u n d  
d ic s s c it  d e r  B e rg e  n u r  in  d e n  b e id e n  O rte n  
B iv io  (o d e r  S ta lla )  u n d  M a riy o re ra  im  O b e r ­
h a lb s te in  g e s p ro c h e n .
S ta a ts jo rm  i s t  d ie  d e r  r e p r ä s e n ta t iv e n  D e ­
m o k ra tie .  D e r  grosse  H a th  ( D e p u ti r tc  d es  
L a n d e s  a u s  d i r e k te n  W a h le n  d e r  K re is e  h e r ­
v o rg e g a n g e n )  is t  o b e rs te  b e s c l i lie ss e n d e  B e ­
h ö r d e  i n  V c rw a l tu n g s -  u n d  L a n d e s p o liz c i-  
A n g e lc g e n lie ite n  u n d  b c ra t lic n d c  ü b e r  d ie  d em  
V o lk e  z u r  G e n e h m ig u n g  v o rz u le g c n d e n  G e ­
s e tz e , S ta a t s v e r t r ä g e  u n d  S te u e rn ';  e r  k o m m t 
jä h r l ic h  e in m a l, im  J u n i ,  in  C h u r  z u sa m m e n . 
D ie  v o l lz ie h e n d e  R e g ie ru n g  ( k le in e r  R a th )  
b e s te l lt  a u s  3 ,  j e  n u r  a u f  1 J a h r  g e w ä h lte n  
R e g ie ru n g s r ü th e n , d ie  do m  g ro ss e n  R a th e  
R e c h e n s c h a f t  a b z u le g e n  h a b e n .  E in e  M ittc l- 
b e liö rd o  i s t  d ie  S ta u d e s k o m m is s io n  (15 M it­
g lie d e r) ,  w e lc h e  d ie  d e m  g ro ss e n  R a th e  v o r ­
z u le g e n d e n  G e sc h ä fte  v o rb o ra th e t  u n d  b e i 
w ic h tig e n  R e g ie ru u g s m o m e n te n  v o m  k le in e n  
R a th e  z u r  B e ih ilfe  e in b e ru fe n  w e rd e n  k a n n .  
K re is - ,  B e z irk s -G e r ic h te , s o w ie  d a s  K a n to n s -  
G e r ic h t  s in d  u n a b h ä n g ig  v o n  d e r  V e rw a l tu n g .
R h ä t ic n s  G eschichte  v e r l i e r t  s ic h  im  s a g e n ­
h a f te n  D u n k e l .  G e lte n  m ö g e n  d ie  e rs te n  B e ­
w o h n e r  g e w e s e n  s e in . E in e  t ie fw u rz e ln d e  
V o lk s tra d it io n  lä s s t  J a h rh u n d e r te  v o r  C h r. 
G e b u r t  v o n  d e n  G a l l ie rn  v e r t r ie b e n e  E t ru s k e r  
o d e r  T u s c ic r  u n te r  A n fü h ru n g  ih re s  K r ie g s ­
fü rs te n  R h ä tu s  in  d ie  B ü n d n e r  T h ä lc r  f lü ch ­
te n  u n d  s ic h  h ie r  a n s ie d c ln ;  T h u s i s ,  R h ä -  
z ü n s , R c a l ta ,  u n d  a n d e re  O rte  u n d  S c h lö ss e r  
s o lle n  v o n  ih n e n  g e g rü n d e t  se in . S p ä te r  d r a n ­
g e n  d ie  R ö m e r  a u f  ih re n  E ro b e ru n g s z ü g e n  
h i e r  e in ,  u n te rw a r fe n  d a s  L a n d ,  leg te n  
S tra s s e n  (R ö m c rs tr a s s c  b e i  T h u s is  u n d  ü b e r  
( le n J u l ie r  l iu d S e p t im e r )  u n d  b e fe s tig te  P lä tz e  
a n  (C u r ia  —  C h u r ,  T in n e to n e  —  T in z e n )  
u n d  fü h r te n  d a s  C h r is tc n th u in  ( im  2. J a h rb . )  
e in . Im  5 . J a h r b .  g a b  e s  e in e n  B is c h o f  
A s im o  in  C h u r . N a c h  d e m  U n te rg ä n g e  des  
rö m is c h e n  W e ltre ic h e s  n a h m e n  G o th e n  u n d  
d a n n  F r a n k e n  R h ü t ie n  e in ,  d a s  s p ä te r  im  
V e r tra g e  v o n  V e rd u n ,  L u d w ig  d e m  D e u tsc h e n
zufiel. D ieser l ie s s  es  v o n  G ra fe n  v e rw a lte n ,  
welches A m t s p ä te r  a n  d ie  s c h w ä b is c h e n  
Herzoge ü b e rg in g . N e b e n  ih n e n  h e rr s c h te n  
d e r m ächtig  g e w o rd e n e  B is c h o f  v o n  C h u r  
und gew altige  A d e ls -D y n a s t ie n , d e re n  R e g i­
m ent nach  d em  E r lö s c h e n  d e r  s c h w ä b is c h e n  
Herzoge in s  S c h ra n k e n lo s e  a u s a r te te .  N u r  
die s ta rk en  u n d  r e ic h e n  F r e ih e r m  v o n  V a tz  
treten a ls  F re u n d e  u n d  B e s c h ü tz e r  d es  g e ­
d rängten  V o lk es  ru h m v o l l  a u s  d e rS c h re c k c n s -  
w irthschaft j e n e r  Z e i t  h e rv o r .  A b e r  e b e n  
diese u n e rh ö r te n  V o lk s b e d rü c k u n g e n  leg te n  
den G ru n d  z u  d e n  V e rb in d u n g e n  (G ra u e r - ,  
G otteshaus- u n d  Z e h n g e r i c h te n - B u n d , E n d e  
des 11. J a li r l i .) ,  a u s  d e n e n  s p ä te r  d e r  z u V a -  
zerol 1471 e r r ic h te te  , ,  F re is ta a t g em einer d re i  
Bünde in  J lo h en -R h iiticn “  h e rv o rg in g . W e n n  
sich d ie  U n te r th a n c n  u n d  G e m e in d e n  a u c h  
m om entan d u rc h  G e w a lt  u n d  L is t  v o n  ih re n  
D rän g ern  b e fre ite n , so  k a u f te n  s ic  d o c h  s p ä ­
te r  o h n e  A u sn a h m e  s ic h  re c h tlic h  v o n  ih re n  
Z w in g h erren  lo s . D u rc h  d ie  g e m e in s a m  m it  
«len E id g e n o sse n  d e r  a lte n  S c h w e iz  im  S e h w a ­
b en k rieg e  1499 e r r u n g e n e n  S ie g e  w a r e n  s ic  
fliesen f re u n d s c h a f t lic h  z u g e th a n , o h n e  m it 
ihnen  en g  v e rb ü n d e t  z u  s e in . G ro s s e  e rfo lg ­
reiche F e ld z ü g c  in  O b e r - I ta lie n ,  in  d e n e n  s ic  
d asV c ltlin  e ro b e r te n  (1512) fü lle n  d e n  S c h lu ss  
des 15. u. A nfang-dcs 16. J a h r h .  D ie  R e fo rm a tio n  
zog b lu tig  d u rc h  G ra u b ü n d e n s  n c u c B c s itz u n g
( V e lt l in e r  M o rd  d e rR e fo r m ir tc n  u n d  M lisscr-  
k r ie g  1531) u n d  v e rh ä n g n is s v o l lo  U m tr ie b e  
d e r  P a r te i e n  d e s  I n la n d e s  z u  G u n s te n  F r a n k ­
re ic h s  o d e r  S p a n ie n s  u n d  O e s te r re ic h s  (w e lc h e  
S ta a te n  s ic h  in  B ü n d n e r  P o l i t ik  m is c h te n ) ,  
r ie f e n  fu rc h tb a re  B ü rg e rk r ie g e  w a c h , a u s  
d e n e n  d ie  s o g . , ,S tra fg e r ic h te “  a ls  S c h re c k e n s ­
m o m e n te  h e ra u s t re te n .  E in  E in fa l l  d e r  O e s te r-  
r e ic h e r  u n te r  B a ld iro n  w u rd e  1622 v o m  P r ä t t i -  
g a u c r  V o lk e  z w a r  m it  s p a r ta n is c h e m  l lc ld c n -  
m u th e  z u r i ic k g c s c h la g e n , a b e r  e in  n e u e s  E i n ­
d r in g e n  d ie s e s  N a c h b a rn  u n d  e in e  fu rc h tb a re  
H u n g c rs n o th  s tü r z te n  G r a u b iin d e n  in  e n t ­
s e tz l ic h e s  E le n d .  D a  r ie f  m a n  F r a n k re ic h s  
H ilfe  a n ,  d e s se n  H e e re  a l le rd in g s  d ie  O es te r-  
r e ic h e r  w ie d e r  z u m  L a n d e  h in a u s t r ie b e n ,  s ich  
se lb s t  a b e r  d e s to  f e s te r  c in n i s tc t e n , b is  c s  
d em  V e re in e  p a tr io t is c h e r  M ä n n e r , d e r  K e t te n ­
h u n d  g e n a n n t,  g e la n g , s ic h  v o n  F r e u n d  u n d  
F e in d  v ö l l ig  z u  b e fre ie n . N a c h d e m  d a s  P r ü t t i -  
g a u , U n te r-E n g a d in  u n d  S c h a n fig g  s ic h  f ö rm ­
lic h  v o n  O e s te r re ic h  lo sg e k a u f t  h a tte n ,  w a r d  
im  W e s tp h ä lis c h e n  F r ie d e n  d ie  U n a b h ä n g ig e  
k e it  G ra u b ü n d e n s  v o n  d e n  M ä c h te n  a n e r ­
k a n n t.  N a p o le o n  d e k re t ir te  B lin d o n s  A n s c h lu ss  
a n  d ie  v o n  ih m  g e sc h a ffe n e  h e lv e tis c h e  R e ­
p u b l ik ,  d u rc h  w e lc h e n  A k t  R h ä t ic n  s p ä te r  
b e i d e n  v e rs c h ie d e n e n  die* S c h w e iz  u m g e -  
s ta l te n d e n  P h a s e n  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t  c in -  
v e r le ib t  b l ie b .
12. Chur (Coira, Coire, Quera).
G 'a sth ïfe : *  H 'cisses K re u z  u n d  F re ieck  
(vere in ig t, in  d e r  S ta d t,  a lte s  R e n o m m é )  v o r ­
treffliche W e in e .  —  * S te in b o ck  ( v o r  d c r.S ta d t, 
schöne A u ss ich t, E x t r a p o s t ) .  —  * 8 te rn ,  s e h r  
zu em pfeh len  fü r  F u s s re is e n d e .  —  L u k m a n ie r  
(gegenüber d e r  P o s t ) .  —  LÜvie, m it  C a f é , im  
P a rte rre  B ie rs tu b e .
C a fe 's :  M itta g s  R e n d e z v o u s  im  L u k ­
manier u n d  im  C asino  (G a s ili,  z . L ö w e n ) . —  
Sommer- C a fé  a u f  d em  Jlosenhiigcl v o r  d e r  S ta d t. 
— R e sta u ra n t z u r  * E iscn b a h n  (b e i  B rü g g c r)  
gute B ü n d n e r  u n d  V e l t l in e r  W e in e ,  g u te s  
B ier, .S am m lu n g  v o n  A lp e n th ie rc n  u n d  M i­
neralien.
H e /n ;  D ie  b e s te n  S o r te n  B ü n d n e r  L a n d ­
weine s in d :  J c n in s c r ,  M a la n s c r,  M a y e n fe ld e r  
und ü b e rh a u p t  „ I l e r r s c h ä f t le r “  p r .  S c h o p p e n  
gew öhnlich 50 b is  70 C . V o rtre ff l ic h  b e ­
kommt m a n  d ie s e  in  d e r  W e in s tu b e  , ,z u l ic b -  
leutm “  ( d e r  S c h c n k w ir th s c h a f t  d e s  B i in d n e r  
W ein b au -V ere in es). —  D e r  b e rü h m te  ,,C o n - 
stanzer“  in  d e r  K elle re i  a u f  d em  b isch0flich .cn  
Hofe, e in  d u n k c lr o th c r , ä u s s e r s t  s tü rm is c h e r  
W ein.
B ier:  D a s  C ln ire r  B ie r  g i l t  a ls  e in s  d e r  
besten in  d e r  S c h w e iz . Im  * L ö v :en h o f  b e i  
O lgiatti. —  S c h c n k w ir th s c h a f t  im  ro then  Lii- 
wen. — K n ie  B r a u e r e i  a u s s e rh a lb  d e r  S t a d t .— 
Fclsenkeller ( s c h ö n e  A u ss ich t) .
E isenbahn:  T ä g l ic h  4  a b g e h e n d e  Z ü g e . 
K ein  G ep äck  f re i .  D ir e k te  B ilc ts  u n d  G c- 
p iick -V erlad u n g  n a c h  :
I .  I I I . I I I .
A a c h e n , 60 P f u n d  f re i, 
A u g sb u rg , S c h n e ll-Z u g j
F c F C F C
,94 80 70 10
31
27
71 22 13 654 9 17 12 20
B e r n .......................................... 45| 19 15 13 70
C ö ln , 60 P f u n d  f re i ,  . . '85 20 63
G e n f .......................................... 43 530 35 21 80G la ru s  .................................... 1 7 40 5 20 3 70
L e i p z i g .................................... 93 301 67 75
L u z e r n .................................... 221601, 15 00 12 50
M a in z , 60 P f u n d  fre i, 
M ü n c h en , S c h n c ll-Z u g , .
60 30 1*8 75
38 26 10
P a r i s ,  60 P f u n d  f re i ,  . . 86 70 6-1 60
R a g a z  . . . . 2 30, 1 60 1 15
R a p p e r s c h w y l  . . . . 9 " 3 6 30 4 50R o r s c h a c h .............................. 9 80 6 85 4 90
S t. G a lle n  x ........................ 11 10 8 75
S c h a f f h a u s c n ........................ 117 70 12 35 8 85
S o l o t h u m .............................. 24 75 17 25 12 35
S t r a s s b u r g .............................. -10 45 29
S tu ttg a r t  .............................. '29 10 40 25
T h u n ..........................................* fio 60 21 35 15 30
W a l d s h u t .............................. 118 85 13 10 9 40
W i e n .......................................... 97 73 70 95W in te r th u r ,  v i a  W a lle n s e o 14 70 10 25 7 35
W e e s e n  . . . . . . . 6  20 4 30 3 10
Z ü r ic h , via* W a l lc n s c e  . il3 '70 8 80 6 —
S o n n ta g s  - B ilc ts  f ü r  2 T a g e  u n d  R u n d -  
rc is e -B ilc ts  f il r  5 T a g e  a u f  d e r  L in ie  d e r  
v e re in ig te n  S c h w e iz e rb a h n e n  (C h u r ,  W a lle n -
se e , G la ru s , Z ü r ic h , S c h a ffh a u se n , B o d e n se e )  
in  b e d e u te n d e r  P re is -E ru iä e s ig u n g .
E ilte  eigen : T ä g l .  } S t. n a c h  A n k u n f t  d e r  
B a h n z ü g e  z w e i P o s te n  ü b e r  d e n  S p lü g e n  u n d  
B e r n h a rd in  ; 3 m a l n a c h  d e r  V ia  m a la (T h u s is )  
u n d  b is  D o r f  S p lü g e n ,  2 m a l in s  O b e rh a lb -  
s te in  lin d  E n g a d in  (S t. M o riz  u n d  T a r a s p )  
u n d  l in à i  in s  V o rd e r re in th a l.  —  T a r i f  v o n  
C h u r  ( im  S o m m e r)  n a c h  B e l l in z o n a  (20 S t )  
in  10 S t. [28 F r . ]  24 F r .  10 C . —  C h ia v e n n a  
(19 S t.)  in  13 S t. [21 F r .]  18 F r .  20 C . — 
D is s e n t is  (13 S t.)  in  9 S t. [10 .F r .  40 C .] 
8 F r .  45 C .—  G e n u a  p r .  B e llin z o n a  (77À S t.) 
in  38 S t. [47 F r . ]  42 F r .  70 C . —  I la n z  (G} S t.) 
in  44 S t .  4  F r .  40 C . —  L u g a n o  (32 S t.) in  
19 S t .  [33 F r .  20 C .] 28 F r .  30 C . —  M ag a- 
d in o  (28} S t.)  in  18} S t. [30 F r .  50 C .] 20 F r .  
10 C . —  M a ila n d  p r .  C h ia v e n n a  (44 S t.)  in  
29 S t. [30 F r .  70 C .] 33 F r .  (b e i I L  C la s se  
D a m p fs c h if f  a u f  C o m e r  S e e  u n d  I I I .  C lasse  
E is e n b a h n  3 F r .  20 C . w e n ig e r) .  —  M a ila n d  
p r. B e llin z o n a  30 F r .  00 C . —  P o s c h ia v o  
425 S t.) in  33 S t. 19 F r .  90 C . —  S a m a d o n  
(17 S t.)  in  13 S t. [17 F r .  25 C .] 14 F r .  70 C.
— S t . . M o riz  (16^ S t.)  in  12} S t. [10 F r .]  
13 F r .  00  C . —  S c h u is -T a ra s p  (281 S t.)  in  
29 S t. [20 F r .  55 C .] 22 F r .  5  C . — "S p lü g en  
(10} S t.)  in  7} S t. [11 F r .  35 C .] 9 F r .  80 C.
—  T h u s is  (5} S t.)  in  3  S t. [5 F r .  35 C .] 4 F r .  
55 C . —  T r im s  (10} S t.)  in  7£ S t. 0 F r .  80 C .
— T u r in  p r .  B e llin z o n a  (09 S t.)  in  30 St. 
[47 F r .  85 C .] 40 F r . ,  p r .  M a ila n d  [47 F r .  
00 C .] 43 F r .  90 C . —  N B . d ie  in  s te h e n d e r  
K la m m e r  [ ] v c rz e ic h n e te n  P r e is e  g e lte n  fü rs  
C o u p é , d ie  d a h in te r  fü r  In te r ie u r .
lie isew agen : n a c h  R e ic h e n a u  e in s p ä n .  
0 F r . ,  z w e is p ä n .  10 b is  12 F r .  —  I la n z  e in -  
s p ä n .  18 F r . ,  z w e isp ä n .  30 b is  35 F r .  T r im s  
40 b is  45 F r .  —  D is s e n t is  00 b is  70 F r .  — 
T h u s is  e in s p ä n .  12 F r . ,  z w e isp ä n . 20 b is  24 F r .
—  A n d e e r  45 b is  50 F r .  — S p lü g e n  GÖ b is  70 F r .
—  C h ia v e n n a  120 b is  140 F r .  —  C o lico  140 b is 
150 F r .  — B e llin z o n a  100 b is  170 F r .  —  S t. 
M o riz  im  E n g a d in  80 b is  90 F r .  —  T r in k g e ld  
fiir  d e n  K u ts c h e r  i s t  b e i  d ie s e n  P r e is e n  n ic h t  
e in b e g r if fen , W a r n u n g !  M a n  h ü te  s ic h  
v o r  d e n  ita l ie n is c h e n  K u ts c h e rn , tliej v o n  spe- 
k u l ir e n d c n  i ta l .  W ir t lic n  ü b e r  d ie  A lp e n  g e ­
s c h ic k t ,  in  C h u r  a u f  B e u te  la u e rn  : m a n  w ird  
in  d e n  m e is te n  F ä l le n  g e p re llt  u n d  i s t  n ic h t  
H e r r  s e in e s  f re ie n  W il le n s .  W e n n  im m e r  
m ö g lic h . u n te rh a n d le  m a n  m it d e m je n ig e n  
G a s tw ir th  in  C h u r , b e i  dem *m an  lo g irte , ü b e r  
d ie  W e ite rr e is e .
C h llT  m it 7000 E in  w. ( f a s t  * /4 
K ftthol.), H aup tstadt des Iym t. Grau- 
biinden, Sitz d4 K antonsregierung, eines 
B ischofs und D o m k a p ite ls , einer eid ­
genössischen P o st - und Z oll-D irection, 
T elcgraph en -Station , lieg t im  W inkel 
hoher bew aldeter Berge (M ittenberg  
und P a zo ck e l) an der, aus dem Schan- 
figg hervorrauschenden P lessu r, gegen­
über dem 8650 F . hohen K alända, an 
dessen F u ss  die P lessu r  in den Rhein
m ündet. W enig  a lte  M auerreste zeugen 
davon, dass die engstrassige Stadt ehe­
dem befestigt war. R öm ischen Ur­
sprungs (C uria Rhactorum ) w ird sie 452  
schon a ls  B isch ofssitz  genannt, obwohl 
das B isthum  Chur v ie l älter sein mag. 
D ie Stadt m achte sich  nach und nach 
vom  B isch of und deutschen Reich un­
ab h ängig , trat 1419 in den G otteshaus­
bund und erhielt 1460 vom  deutschen  
K aiser einen Freiheitsbrief. 1524 R e­
formation durch Joh. Comander, Ulrich 
Cam peil, P h il. G allicius und den greisen 
Staatsm ann Joli. v . Travers. W ährend des 
16. und 17. Jahrh. Schauplatz schreck­
licher Parteikäm pfe und 1607 b is 1617 
der-sog. Strafgerichte, grässlicher Folter- 
und H inrichtungs-Scenen. 1798 u. 1799  
K äm pfe zw ischen dem L andvolk , den 
Oesterreichern und Franzosen  (S uw a- 
rof*s R ückzug). —  A ls vorläufiger E nd­
punkt der nach Italien führenden E isen ­
bahn (denn die L ukm anier - B ahn ist 
noch nicht im B au begriffen) und als 
E ingangspunkt zu den B erg-P oststrassen  
über Ju lier , Splügen und Bernhardin, 
is t Chur bedeutender Speditions- und 
Stapelplatz.
Relicnswiirdigheiten  hat Chur w enige; 
die bedeutendste is t der Dom, a u f dem 
hochgelegenen bischöflichen H ofe (e inst 
d. röm ische C astcllnm ) aus dem 12. und 
13. Jahrh. (nach A nderen schon vom  
B ischof T ello im  8 . Jahrh. erb aut) im  
B auplan höchst unregelm ässig, ja  so ­
gar verschoben. Vor der F açad e der 
K irch e , zu beiden Seiten der G itter­
th ü r , vier  räthselhafte Heiligenfiguren, 
je  paarw eise m it dem R ücken an einander 
gelehnt, w ahrschein lich einst Träger der 
K anzel im  13. Jahrh. D ie  Form en der 
K irche sind einfach, zum  T heil roh, die 
P feiler kolossal ; an den K apitalen die 
gew öhnlichen Fratzen  des rom anischen  
Styles. In der w eitgesprengten Crypta 
unter dem Chor (K irche der K apuziner) 
befinden sich d ie , bei St. L uci (hinter  
der K antonschule) ausgegrabenen, halb­
kreisförm igen M osaikfussbÖden aus der 
Röm erzeit. Unter den Steinskulpturen im  
Innern der K irche sind bem erkenswerth : 
der aus rothem  Bündner Marmor gem eis-
selte Sarkophag des B ischofs Ortlidb 
v. Brandis (-j* 1 491) und das gen ia l g e ­
arbeitete Sakram entshäuschen von 1484, 
ein schlanker goth ischer Thurm m it  
reicher Ornam entirung. A n H olzsch n itz­
werk besitzt die K irche V ortreffliches; 
die ältesten Stücke sind  2 T urnus-T afeln  
von K astanienholz aus dem 13. Jahrhun­
dert (?), —  das schönste dagegen der, 
von Jak. R ösch  zu E nde des 15. Jahrh. 
gearbeitete, figurenreiche H ochaltar, lu ­
xuriös v erg o ld e t, die V erherrlichung der 
Jungfrau und der Schutzheiligen  des 
Bisthums (der M ärtyrer St. L ucius und 
seiner Schw ester E m erita , deren G e­
beine als Reliquien aufbew ahrt w erden) 
darstellend. D er obere A b sch lu ss des 
Schreins erreicht die denkbarste P rach t 
spätgotliischer D ekoration. Unter dem ­
selben eine steinerne M ensa (A ltartisch )  
aus dem 12. Jahrh. —  Von ausserordent­
lichem antiquarischem  W erthe sind die 
plastischen A rbeiten in M etall. D ahin  
gehören : der R eliquienkasten des heil. 
Lucius, getriebene A rbeit in vergolde­
tem K upferblech auf dem A ltar am E nde 
des linken Seitenschiffes; laut Inschrift 
wurden die Gebeine des H eiligen  im  
Jahre 1252 h ineingelegt, die A rbeit aber 
ist aus älterer Z eit ( 8 . Jahrb .). A u f dem  
M ichael-Altar ähnlicher R eliquienkasten . 
Kreuz von Silberblech aus dem 13. Jahrh. 
am E ingang der Crypta. D ie  Sakristei 
bewahrt M onstranzen, Versehbüchsen  
und Brustbilder, zum  T heil aus den Zei­
ten der K reuzzüge von hohem  antiqua­
rischem W erth. G estickte und gew irkte  
Stoffe aus saracenischer und vorsarace- 
nischer Zeit, nam entlich ein Seidenstiick  
(vielleicht ein Unicum ju stin ianeisch er  
Seiden-Industrie) m it der G estalt Sim - 
sons; —  ein M essgew and m it arabischer  
Schrift. Param ente m it R elief-Stickerei. 
— Von G em älden is t  n ichts A usgezeich­
netes vorhanden. —  In einem  G ange des 
oberen Stockw erkes der bischöflichen R e­
sidenz B ruchstücke eines grau in grau 
gemalten H olbeinschen T odtcntanzes. —  
Im Hochsom m er verlohnt’s der M ühe, 
einen Spaziergang um den F elsen  zu  
machen, au f dem die K athedrale steht ; 
reiche m alerische S taffage, m ittelalter­
liche Scenerie. D er hohe v iereckige  
Thurm  „M arsoel“ so ll aus R öm erzeiten  
stam m en ; ein zw eiter Röm ertliurm  „Spi- 
noel“ (sp in a in o c u lis? )  is t b is a u f w enige  
F u ss  abgetragen.
In  der K antonschule (n eu es Gebäude  
hinterm  D o m ) n atu rh istorisch es K ab in et 
unter A ufsicht des a ls G eognosten b e­
kannten P rofessors Theobald, enthält die 
oryktogndStische Sam m lung des natur­
forschenden M önches P la c id u s, a Specha  
vom  K loster D issen tis  und das H erbarium  
der Schw eizerflora von M oritzi (S ch rift­
ste ller). Ausserdem  vortrefflich übersicht­
lich geordnete geognostisch e Sam m lung  
aller Form ationen jeder T halsch aft Bün- 
dens. —  Im  gleichen  Gebäude K a n to n a^Sk 
biblio th ek  m it den H andschriften v. C a f ljg  
pell, G uler v. W yneck, A rdüser u. R osius  
ä P orta (den  H istoriographen B iin d cn s) ; 
ferner reichhaltige Sam m lung bündneri- 
scher und nam entlich rom anischer L ite ­
ratur und, P orträts der H elden B en ed ikt 
F on tana (S ch lach t au f der Mal sc r H a id e), 
des R itters Guler und B ü ste  des lieb ­
lichen D ichters Gaudenz v . Salis (S .4 2 ) .—  
In der sog. alten K antonsschu le (S t. N i­
cola i) chemisches L abord toriu m  und p h y s i­
ka lisch es K ab in et. —  B isch öflich es A rch iv  
m it U rkunden aus den Z eiten der K aro­
lin ger . —  G enealogische Sam m lung  von  
A nton H ercules Sprecher von B ernegg. —  
U rkundensam m lung  des Hrn. v . M óor.—  
Sam m lung von G em sliom i-Abnorm itäten  
beim F orstadjunkt Mani. —  G lasgem älde  
im R athhaussaale.
Spaziergän ge  : Zur Som m crw irth -
schaÇt am Rosenhügcl (1 0  M in.) beloh­
nende A u ssich t au f die S ta d t, den K a- 
la n d a , das R heinthal auf- und abw ärts  
(gu tes B ier und W ein ; nette E in rich ­
tung. —  F elsen kellcr  m it ebenso reicher  
A ussicht über W eingärten  gegen den 
K alanda und iifc V order - R heinthal m it 
dem Felsbcrger S tu r z , der P iz  Tum bif, 
P . U rlaun und P . Rusein (T ö d i) in der 
Tiefe O beralpstock , lin ks in der M ittel- 
T iefe ein Stück vom  H einzenberg und 
dahinter P . R iein (8 4 7 2  F .) .  —  N eue  
Strasse am M ittenberge, zum  L ilr lib a d  
und S t. L u ciuskapelle . —  W a ld sp a z ic r-  
gänge am  Pazockcl.
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E x c u r s io n e n :  S k a lä ra -T o b e l,  1 S t .  (S . 26) 
F u r c h tb a r  v o n  R ü fe n  z e rk lü fte te  S c h lu ch t, 
V e r b a n n u n g s o r t  b ö s e r  G e is te r  u n d  U n h o ld e . 
R e ic h e  F lo r a  a u f  d em  W e g e  d a h in ,  v ie l  
O rc h id e e n  u n d  C y c la m e n . —  Z u m  F elsbcrger  
S tu r z  I S t .  (R . 18).
t ì r  A ufs S t ä t z e r h o r n ,  s e h r  z u  e m p fe h ­
le n , p r ä c h t ig e r  A u s s ic h ts p u n k t,  i n 5 |S t .  P o s t ­
s tr a s s e  ü b e r  M a lix ,  C h unoa lden  u n d  P a rp a u  
( 2 jS t .)  (S .58), d a n n  v o n  d e r  L a n d s tr a s s e  r ec h ts  
a b ,  m it P f e rd  o d e r  z u  F u s s  ü b e r  W ie s e n  
n a c h  d e m  O b e rv a tz e r  M a ic n s ä ss  S p orz  u n d  r . 
s c h w e n k e n d  ü b e r  d ie  A lp  h in a u f  z u r  r a s e n ­
b e w a c h s e n e n  S p itz e  (7930 F .  ü b . M .) (w ie d e r  
2}  S t . ) , s e lb s t  f ü r  D a m e n  le ic h t  a u s fü h rb a r .  
R u n d b l ic k  ü b e r  e in e n  g ro ss e n  T h c i l  d e r  B ü n d ­
n e r  G e b irg s w e lt .  N ö rd l ic h  d e r  b re i te  K a la n d a ,  
d a n n  l in k s  fo r tfa h re n d  R in g e ls p itz  (10,000 F . ) ,  
T r in s c r h o r n  (9321 F . ) ,  d a h in te r  d e r  w c is sc  
S a rd o n a s to c k  (9583 F . ) ,  d e r  v e rg le ts c h e r te  
V o ra b  (93-16 F . ) ,  d e r  H a u s s to c k  (9715 F . ) ,
iiffe rtc n s to c k  (10,113 F . )  u n d  P i z  U r la u n  Ü,380 F . ) ,  z w is c h e n  d e n e n  d ie  T ö d i-K u p p e  1,115 F . )  h e rv o r s c h a u t.  W e i te r  in  d e r  T ie fe  
P i z  T u m b if  (9900 F . ) ,  P i z  N c r  (9150 F . )  u n d  
•F . G liem s  (8970 F . ) , s ä m m tlic h  im  B ü n d n e r  
O b e r la n d  b e i  T ro n s  ; g a n z  v o r n  P i z  R ic in  
u n d  d a rü b e r  f irn g lä n z e n d  in  d e r  T ie fe  P iz  
F i  l a u t ,  P .  C r i s ta l l in a  u n d  d e r  S c o p i. N u n  
d a s  g a n z e  g e w a ltig e  G le ts c h e r  - G e b ä u d e  d e r  
A d u la -G ru p p e  v o m  P .  V a ln o v a  a n :  d a s  G u fc r- 
u n d  R h e in w a ld h o rn  (10,445F . ) ,  d e r  o b e re  T h c il  
d e s  Z a p p o r t-G le ts c h c rs , d a v o r  d a s  F a n c lla -  
h o r n  m it  g le ic h n a m ig e m  G le ts c h e r  u n d  a lle  
j e n e  n o c h  u n b e n a n n te n  v ie le n  G r a te  u n d  
S p i tz e n  d ie s e r  E is w e lt .  S c h e in b a r  d a z u  g e ­
h ö r e n d ,  e in  w e n ig  l in k s  d a s  m a je s tä t is c h e  
T a m b o h o rn  z w is c h e n  B c r n lia rd in  u n d S p lü g e n -  
P a s s , d a v o r  P .  T sc lio n s  o b  d em  S c h a m sc r -  
T h a l  u n d  n o c h  m e h r  l in k s  d ie  b e id e n  s c h w a r ­
z e n  K ö p fe  d e r  S u rc t ta  u n d  d a s  u n g e h e u e re  
G e w ir r  a l l e r  d e r  S p i tz e n  u n d  K u lm e , w e lc h e  
d a s  O b e rh a lb s te in ,  B c rg ü n , D a v o s  u n d  P r ä t t i -
g a u  c in sc lil ie s s e n  o d e r  v o m  E n g a d in  tre n n e n , 
b is  h in a b  z u m  F e r m u n t  (P iz  L in a rd )  im  O sten , 
v o n  d a  a b  d ie  R h ä tik o n -K e tte  b is  z u m  F a lk -  
n i s , w o  d a s  A u g e  w ie d e r  b e im  A u s g a n g  a n ­
lan g t. —  I n n e r h a lb  d ie se s  g ro ss e n , d e n  H o r i ­
z o n t  b e g re n z e n d e n  K re is e s ,  im  e n g e re n  M itte l­
g rü n d e ,  n a h e lie g e n d  d a s  s c h ö n e  T in z n e rh o rn ,  
d e r  b re i te  P i z  d ’E r r ,  P iz  C u r v è r ,  M te. F ia -  
no ll, d e r  p y r a m id a le  P iz  B e v é r in ,  z u  F ü s s e n  
d a s  g a n z e ,  r e ic h b e lc b te , fa rb ig e  D o m lesch g  
m it d em  s c h ö n e n , D ö r fe r -ü b e rs ä e te n  H e in z e n ­
b e rg ,  d ie  l in k e  T h a lse i to  d e s  V o rd c r-R h e in -  
T h a le s  b is  h in a u f  g e n  B rig c ls , d a s  S c h a m se r  
u n d  O b e rh a lb s te in e r  T h a l , d ie  la c h e n d e  
A lp  C a ip a n a  im  S a v ie r th a l ,  d ie  f re u n d lic h e n  
H e u b e rg e  v o n  C k tirw a ld e n  u n d  O b e rv a tz . 
U e b c r  60 O r tsc h a f te n  e rb l ic k t  m a n ,  u n d  doch 
d ie  G le ts c h e r  so  n a h e , d a s s  m a n  a n  d e m , in 
g e ra d e r  L in ie  n u r  8 b is  9 S t. e n tfe rn te n  r ie s e n ­
h a f t  e m p o r ra g e n d e n  B e r n in a  d ie  e in z e ln e n  
P a r t i c e l i  g u t  u n te r s c h e id e n  k a n n .
A u f  d e n  K a l a n d a  (8650 F .  ü b . M ., 6850 F .  
ü b e r  d e r  T h a lso h le ) ,  in  7 b is  8  S t. v o n  C h u r  
a n s  z u  e rs te ig e n ,  je d o c h  n u r  fü r  g e ü b te , 
s c h w in d e lf re ie  B e rg g ä n g e r . P r o v ia n t  m itz u ­
n e h m e n , in  d e n  o b e rs te n  S e n n h ü t te n  a u f  H eu  
ü b e rn a c h te n ,  M o rg e n s  2 U h r  a u fb re c h e n . 
F ü h r e r  n ö th ig . P a n o r a m a  n ic h t  so  lo h n e n d  
a ls  a u f  d e m  v ie l  le ic h te r  z u  b e s te ig e n d e n  
S tä tz e rh o rn .  m *
A u f  d e n  G ü r g a l e t s c h ,  d i re k t .  W e g  in  
31 S t., ü b e r  d . ß a n d ,  n e u e  F a b r ik  a u f  M e ie rs ­
b o d e n  4 S t. ( b e i  A ra sc lig a )  a j i  d e r  V e r e in i ­
g u n g  d e r  R a b iu s a  m it  d e m  P le s s u r .  D a n n  
A S t. n a c h  d e m  a lte n  M e ie rh o f  G r id a ,  d u rch  
T a n n e n w a ld  in  J  S t. n a c h  d e m  d u rc h s  g a n z e  
J a h r  b e w o h n te n  B e rg h o f  R u n g a l ie r ,  d a n n  
th c i ls  d u rc h  l ic h te n  W a ld ,  th e ils  ü b e r  f rc u n d l. 
B e rg w ie se n  a u f  d ie  A lp  a m  J o c h  1 s ta rk e  
S t.,  s c h ö n e  b re i te  A lp te r r a s s e ,  n u n  b is  zu 
d e n  F c l s e n w ä n d e n , d u rc h s  „ T h ä l i “  h in a u f  
a u f  d e n  G r a t  zu m  S ig n a l.  S c h ö n e  A u s s ic h t .  
P r o v ia n t  m itn e h m e n .
Das Schanfigg.
13. Tfebentour: Chur-Arosa und Chur-Strehla.
F u s s to u r  f ü r  S o lc h e , d ie  s p c c ic ll  B ü n d e n  
b e re i s e n  w o lle n . D a s  S c h a n fig g  (S c a n e  v ik -  
k u m )  i s t  e in  z e rk lü f te te s ,  a u s  e in e r  K e tte  v o n  
T o b  e in  g e b ild e te s ,  6 S t. l a n g e s  A lp e n th a l ,  
d e u ts c h e r  Z u n g e . D ie  r e c h te  T h a ls e i to  a n  
d o n  A b h ä n g e n  d e r  H o c h v fh n g  i s t  d ie  b e ­
w o h n te , a b e r  z u m  B e re is e n  u m s tä n d lic h e re ,— 
d ie  l in k e  i s t  d ie  ro m a n t is c h e  u n d  n ä h e re ,  
ra u lio  W e g e  b ie te n d e .  T o u re n  :
1) F a h r w e g  ü b e r  M eiersb o d en , F ra d a  u n d  
T schicrtschen  ; d a n n  m it  F ü h r e r  ü b e r  C h u rc r  
Ochscnalp  a u fs  B r i ig g e rh o rn ; H e u w ie s e n  b is  
h in a u f  (8000 F . )  u . JFcissAorn (8300 F . ) ,  p r ä c h ­
t ig e  A u ss ic h t, g ro sso  S e r p e n t in la g e r ,  g a n z  v e ­
g e ta t io n s lo s ,  s c h w a rz  a b g re n z e n d  g e g e n  d e n  
w e is s e n  D o lo m it  d es  W e is s h o rn s ;  h in a b  ü b e r
S a ttc la lp  n a c h  A r o s a , id y ll is c h e s  H i r te n la n d ,  
ab g e sc h lo sse n e s  P la te a u .  H ie r  d ie  h ö c h s tl ic -  
g e n d e n  K a r to f fe lfe ld e r  im  R h e in g e b ie te  G ra u -  
b ü n d e n s , n u r  n o c h  v o m  E n g a d in  u n d  Z e rm a tt  
ü b e rtro ffe n . K le in e  T a g r e is e .  T o u r is te n ,  d io  
a u f  C o m fo rt A n s p ru c h  m a c h e n , is t  d ie s e  P a r ­
t ie  n ic h t  z u  e m p fe h le n  ; B e rg g ä n g e r  ä c h te r  
A r t  f in d e n  in  M a r a n  b e i d e r  „ E v e “  (W it tw e  
A rd ü s c r)  u n d  in  A ro s a  b e im  O b m a n n  H o ld  
S p e ise ,  T r a n k  u n d  L a g e r .  V o n  h i e r  a u s  w e i­
te r  in s  D a v o s  :
a )  W e r  s c h a u e r l ic h e  u n d  e in s a m e  S cen e - 
r ic c n  l ie b t ,  w ä h le  d e n  W e g  d u rc h s  W elsch­
tobel ( z ie m lic h  b e s c h w e rlic h  a m  E in g a n g ,  a b e r  
n ic h t  g e fä h r lic h , d a n n  sc h ö n e  A lp w e id e n )  ü b e r  
d e n  G r a t  d e r  A lv e u e u e r  A lp  n a c h  A lv c n e u  
(7 S t.).
b) Von A ro s a , w c s tl .  a m  ScJiicelli-See  v o r ­
bei über A ro se r  S c h a f-A e lp li a u f  d ie  schöne  
Pleite (9200 F .)  u n d  d a s  P a rp a n e r  Jto th-  
hom  (8930 F .)  ; h in a b  ü b e r  L e n z e r  A lp  n a c h  
Parpan, fes te  B e rg to u r  fü r  g e ü b te  G ä n g e r . 
(7 St.)
c) V on A ro s a  ü b e r  d e n  I s e l '  a u f  d e n  Teu-  
/enberg, B r ien ze ra lp  u n d  d e n  a u s s ic h tre ic h e n , 
leicht u n d  s a n f t  z u  e rs te ig e n d e n  S a n d h u b e l  
(8515 F .), a u s  ro th e m  S a n d s te in  b e s te h e n d ;  
Strider v e rg le ic h t  ih n  d e n  V u lk a n e n  d e r  A n ­
den; seh r r e ic h e  F lo r a .  H in a b  ü b e r  A lte in -  
Pass n a c h  W iesei). (6  S t.)
d) V on  A ro s a  im  Z ic k z a c k  d u rc h  G e rö ll  
und Z w e rg fö h re n  in s  M a g e n /elder A e lp e li  u n d  
aufs F u rk e li  (2 S t.), r .  d a s  S c h ie s sh o rn  (8580 F . ) ,
1. T h ie jc rflu h  (8573 F .)  a m  K um m erh u b el  (P o r-
p h y r  u n d  Q u a rz -P o rp h y r )  v o rb e i  in  2  S t. 
n a c h  F ra u e n k irc h  im  D a v o s .
2) S t r e h l a - P a s s ,  F a h r s f f a s s c  v o n  C h u r  
n a c h  T s c h ie r ts c h e n , F u s s  w e g  h in a b  n a c h  
M o lin is  a n  d e r  P le s s u r  u n d  d o r t  a m  l in k e n  
U fe r  a u f  s c h le c h te m  W e g  n a c h  L a n g w ie s ,  (4 8 1.) 
W ir th s h a u s  b e im  L a n d a m m a n . S te il  a n s te i ­
g e n d  ü b e r  S a p iin  (1 S t.) S c h m it te n , H ü p fe n , 
H a u p te ra lp  z u r  S treh lapasshöhe  (2 S t.). F a m o s e  
A u s s ic h t  a u fs  D a v o s  u n d  d ie  f ä c h e r fö rm ig  
s ic h  ö f fn e n d e n  T h ä le r  v o n  F lü e la  (R . IG), 
D is c h m a  ( S c a le t ta -P a s s , R .  IG) u n d  S e r tig  
u n d  a u f  d ie  G ip fe lk e tte  v o n  d e r  S i lv re tta -  
G ru p p e  b is  z u m  A lb u la -G e b irg e . H in a b  p fa d ­
los ü b e r  A lp e n  n a c h  D a v o s , 1. D o r i l i , r .  am  
P la tz .  A ls  a b s ic h tlic h e  T o u r  w e n ig  lo h n e n d .
Der Julier/
14. H au p trou te : Chur — St. M oriz.
P ost:  tä g l ic h  2 m a l h in  u n d  z u rü c k .  B is  
C h u rw aid en  (21 S t.)  [2 F r .  15 C .] 1 F r .  
80 C. — T ie fe n k a s te n  (G S t.)  in  4J- S t. (5 F r .
90 C.] 5 F r . —  T in z e n  (8* S t.)  in  7 S t. f 8 F r .
25 C.] 7 F r .  —  M u lin s  (9? S t.)  in  8 S t. ( 9 F r .
75 C.J 8 F r .  30 C . —  S i lv a p la n a  (141 S t.)  in
12 St. [14 F r .  75 C .l  12 F r .  55 C .— S t. M o riz  
(lGJSt.) in  121 S t. [IG F r . ]  13 F r .  G0 C . — 
Sam adcn (17 S t.)  in  13 S t. [17 F r .  25 C.J 
14 F r .  70 C . Im  H o c h so m m e r s in d  C o u p é  - 
P lä tze  k a u m  z u  b e k o m m e n , a u s s e r  w e n n  
man d ie  R e is e ta x e n  im  V o ra u s  f ra n c o  e in ­
sendet u n d  d e n  P l a tz  b e s te l lt .  W e r  e in e n  
Thcil d e r  s e h r  b e lo h n e n d e n  T o u r  z u  F u s s e  
m achen w ill, s te ig e  in  T in z e n  a u s  u n d  g e h e  
bis B iv io  (S ta l la ) .
Südlich über Chur (S . 50) rankt an 
dem bew aldeten P azockel die obere Com- 
m ercial-Strassc empor, an dem schönen  
mit A nlagen geschm ückten R osenhügel 
vorüber, ins T hal der R abiusa ein ­
liegend. 1. E inb lick  in das von dem  
Plessur durchflossene Schanfigg m it dem  
in der T iefe , zw ischen dem Schiahorn  
und dem Küpfcnfluh durchgehenden  
Strehla-Pass, 1. im Vorblick der Gürga- 
letsch. ( ìy ^ S t .)  M alix  ; von dem ob dem  
Orte sich erhebenden M alixer B erg und  
den sog. Spontisköpfen schöne A ussicht. 
(V2 St.) r. Ruine des im Schw abenkriege  
zerstörten Sch losses Strassberg .
(V4 S t.) Churwaiden, in lieblichem  
Fimi, schon m it alpinem  Charakter  
(3730 P . üb. M .). In der grossen Ruine  
des, während des Veltliner R eligions- 
Krieges zerstörten Präm onstratenser-
M önchs-K losters lieg t der in derbündner  
G eschichte berühm te R itter D onat von  
V atz in voller R üstung begraben ; da­
neben Ruinen eines ehem aligen N on­
nenklosters, von  ebendem selben R itter  
v . V atz niedergebrannt, w egen sk an d a­
löser B eziehu ng beider K löster. In der 
Kirche A ltar von dem H olzsch n itzer  
R ösch (Churer A ltar, S. 53).
(V2st.) Parpan, freundliclicsA lpen- 
dorf m it dem B u o l’schen Stam m hause, in 
w elchem  eine A hnen-G allcric. D a s Dorf* 
lieg t k lim atisch  so ungünstig (4700  F .) ,  
dass weder F eld - noch O bstbau hier g e ­
trieben werden kann. 1. das W cisshoni 
(87G 0F .) w. P arpan er  Rollihorn  (8930  F .) , 
an welcJiem einst B ergbau au f Gold und  
Silber m it E rfolg  betrieben wurde.
(*/2 S t.)  V a lb e lla  und der von sch w ar­
zem N adelw ald  um kränzte, m alerische  
V atzcrsee. D er W eg geht an der K a­
pelle St. Cassan vorbei abw ärts über  
die e insam e, nur m it ödem Föhrcn-G c- 
strüpp bew achsene, durch ihre Schnecr 
stürm e berüchtigte L en zerh a ide  (rom . 
P ianura). 1. E inb lick  a u f P izza  n c ira  
(8840  F .) und davor das schöne L enzer­
horn  (8955  F .) .
( l% S t . )  Lenz (G asth . z. * K ron e), 
katli. Pfdf. m it roman. E inw ohnern a u f  
aussichtreicher Bergterrasse. A u f einem  
H iigcl bei O bervatz im posanter N ieder­
b lick  aufs A lbu lathal, den H einzenberg, 
M uttnerberg  b is P iz  Cuì'vèr und a u f  
den P iz  S t.B ü c h e l  (9 7 0 0  F .)  und P iz  
(VAela  (1 0220  F .) .  —  (Y 2  S k ) V azero l, 
W eiler, w o 1471 die V olksgcsandteu aus 
allen  Thälern Bündens zusam m entraten  
und die „ew igen drei B ünde in H ohcn- 
rhätien“ sch lossen  ; das H aus, in  dem  
geschw oren w urde, lieg t in Trümmern. 
In grossen Curven im m er bei schöner 
A ussicht hinab nach
(% S t.)  Tiefenkasten, P oststation , 
in  tiefer Schlucht am  -Eingang in das 
O berhalbstein und D avos, schon zu R ö­
m erzeiten ein C astell um zum  Schutz der 
dam als bestehenden H andelsstrasse über 
den Julicr. W estlich , ob dem A lbulathal, 
führt der rom antische Schynpass (R . 19) 
nach T liusis im  D om lcschg. G leich  
hinter T. ste igt die 1837 b is  1840 er­
baute Strasse ins O berhalbstein ziem lich  
ste il an, r. D o rf Mo ns und erreicht nach  
%  St. die von jäh en  F elsw änden  einge- 
schluchtctc Stelle  „am  S te in ,“ von der 
das Thal „oberhalb des S tein es“ se i­
nen N am en (rom  : sur sc issa ) erhielt. 
Schw indelnder T ief blick auf den drun­
ten schäum enden obcrhalbsteiner Rhein. 
(V 2  S t.) W eiler B urvcin , w o 1786 k e lti­
sche und etruskische M ünzen und A ltcr- 
thiim cr gefunden wurden, r. oben S a ­
lt uc, G eburtsort des bündner H elden B e ­
ned ik t F on tana, des rliätischen W inkcl- 
ried und Siegers auf der M alser H aide  
(R. 23). D arüber P. Toisa  (8195  F .)  
und P. Ourvb' (8 6 5 0 F .) . —  ( 'A S t .)  Cen­
te rs  , in breiter T halfläche unterm P iz  
S t. M iclicl, drüben r. Ream s  m it altem  
Schloss aus dem 11. Jahrh., der Sage  
nach vom  m ythischen K önig  R hätus er­
bau t, je tz t G efäugn iss; höher Präsanz  
in al piger L age m it der Ruine R au ­
schenberg. In den F elsen  ganz droben 
lieg t die W allfahrtsk apelle Z itail. —  
(V .|S t.) Schweiningcn  (rom. Savogn in),an  
der M ündung des V al N an dro , durch 
das ein m ühsam er Pfad ins Ferrerathal 
führt. —  C A  S t.) Tinzcn  (rom. T in izuug), 
dem T inntione der Röm er (38 8 0  F . üb. 
M .), schöne A labastcr-B riiche am F u ss  
des noch nie erstiegenen 9334  F . hohen  
Tinzenhornes. H ier w ohnt der Grau-.
biindner G em senjäger - K ön ig  Spinas, 
G ebirgsm ensch durch und durch und g u ­
ter N aturbeobachter. D urch die Schlucht 
1. B lick  a u f P iz  Rugiiux  (8955  F .)  und Piz  
V a l lugn , ein w ildes G ebirgsrcvier. D ie  
Strasse ersteig t die zw eite Thalstufe. 
Rom antische Scenerie, m alerisches F e l­
senthal. —  ( 3/ 4 S t.) Rqft'na, sehr armer 
Ort und über eine Brücke nach
( 3/4 St.) M o l in a  (deutsch : M ühlen), 
P o st,  bestes W irthshaus im  ganzen  
Thal, tiefer K essel,-in  w elchen jäh e  A lp ­
schluchten von allen Seiten münden. 
D ie  Strasse überbrückt in engem  Defilé 
w ieder zur anderen T halseite bei der 
Ruine S p liida tsch . D ie  dritte T halstufe  
ersteigend gelangt m an etw as w eiter r. 
zu den unter überhangendem  F elsen  lie ­
genden, beinahe unzugänglichen Trüm ­
mern des R aubschlosses M anuels.
( I S t . )  M am iorcra  (5 0 0 0  F . üb. M.). 
H ier beginnt die ita lien . Sprache. Beim  
D orfe B ruch von schönem  L avezstein , 
grauschwarz m it grünen Tupfen, aus dem 
sehr dauerhafte Geschirre gedrechselt 
werden. (V 2 St.) S ta lvcdro  und w eiter
(V 2  St.) B i v i o  (b is  v ia , D oppelw eg) 
oder S t a U a ,  (W irthshaus, n iittelm ässig) 
in freundlicher, aber baum loser W iesen­
mulde, k a lt und rauh. Hier beginnt die 
eigentliche Julier-S trasse, von welcher  
r. der V aletta- u. Scptim er-Pass (R . 15) 
abzw eigen .
D e r  J u l i e r ,  schon im  M ittclaltcr  
stark  frequentirte llandelsstras.se und 
von K aiser F riedrichs II. Heer 1212 im 
Zuge gegen Otto IV . überschritten, ist 
se it den m ittleren Z w anziger Jahren zu 
einer trefflichen K uu ststrasse  um gewan- 
delt, die, obgleich ihrem  P assübergange  
n aeh (7040F .)eiiie  der höchsten sch w eize­
rischen fahrbaren B crg-P oststrasscn , den 
noch die gefahrloseste und bequem ste 
deshalb i s t ,  w eil sie  im  Frühjahr am  
ehesten vom  Schnee befreit w ird und den 
L auinen am  m indesten au sgesetzt ist. 
In  landschaftl. B eziehu ng bietet der J u ­
lier sehr w enig. D er  W eg rankt in v ie ­
len W indungen an den A lpen Barscheng  
und Surgonda zw ischen den A bhängen  
1. der Cimar da F lix  und r. den Montes 
d i  G ravasa loas  und deren Vorspriingon
Rocca beila  und P iz  D om ett durch Öde 
Trümmerhalden empor und erreicht noch  
vor der P assh öh e ein gutes Bcrgioirtlis- 
liaus (la V edutta). D er  Ju lier  so ll s e i­
nen Namen von  dem Sonnengott der 
CelteNi, Jul, erhalten haben (?), den man 
hier verehrte, und zw ei a u f der P asshöhe  
stehende, &l/ 2 F . hohe steinerne Säulen  
von L avezstein  wcrdeii a ls  Ueberreste  
eines celtischen, oder nach anderen „rö­
mischen“ (w eil man 1854 nahe bei der  
einen Säule 200 röm ische K upferm ünzen  
fand) T em pels gehalten. Urkunden von  
139G berichten schon von dem „m arm el­
stein u f dem ju lierb erg“. A n einem  
kleinen B ergsee vorüber zw ischen dem
P iz  Piilaschin  (9286  F .)  rechts und dem  
P iz  M unteratsch  (10421  F .)  und P iz  A l­
bana  (9544  F .)  lin ks, führt der W eg, 
über die Ju lier-A lp , rasch hinab ohne 
vieleW ipdu ngen ; der P ostw agen  braucht 
50 M inuten b is  S ilvaplana, w o m an die 
T halsoh le  des O ber-Engadin erreicht. 
W ährend des H erabw eges entfa ltet sich  
der grossartige A usb lick  auf die vordere  
K ette der Bernina-G ruppe im m er mehr, 
zuerst P iz  B u rlei (9810  F .)  und M t. A r ­
ia s, dann, w ie  m an lin k s am B erg um ­
b ieg t, der w ie  eine B urg aussehende  
C astc lla tsch  und darüber der verg let­
scherte Piz, Corvatsch. (S ilvap lan a  bis 
St. Moriz siehe R. 22 .)
Der Septimer.
15. Nebentour: Bivio — Casaccia.
S a u m p fa d  f ü r  F u s s g ä n g e r  u n d  B e rg -  
Pferde, (4 S t.)  z ie m lic h  e in fö rm ig .  F ü h r e r  
unnöthig.
Der Septim er, dessen  B en en nun gs­
ursprung noch nicht erforscht ist, w ar  
im Mittelaltei* vom  10. Jahrb. an die be­
suchteste aller rhätischen A lpenstrasscn. 
Es ist unzw eifelhaft, dass die gepflaster­
ten Strasscnreste am Südabhang röm i­
schen Ursprunges sind. Von B iv io  ste igt 
der W eg über die oft sum pfigen W iesen  
und A lpw eiden des baum losen V a l Cav- 
rcccia in 2  St. zu der öden P asshöhe  
(7140 F .)  an, au f w elcher ein hölzernes 
Kreuz und ein in Trüm m er zerfallendes, 
höchst unheim lich aussehendes B ergbaus  
steht („X cnodochium  sancti P etri“, zum  
Schutz der P ilger von den B ischöfen von  
Chur gestifte t.) D asse lb e  wird w äh ­
rend des H ochsom m ers von B ergam asker  
Schafhirten bew ohnt. D iese  aus den lom ­
bardischen Thälern B rem bena u. Seriana  
und den südlichen T icino-E benen stam ­
menden „pastori“ kom men alljährlich, 
wenn die Kräuterdecke der höchsten En- 
gadiner Schafweiden sich zu  entw ickeln  
beginnt, m it ihren etw a 50 ,000 hoch­
beinigen, grossohrigen, m elancholisch in 
tiefem A lt blökenden Thieren in die Grau-
biindner A lpen, um hier gegen einen  
m assigen  G em eindepachtzins ihre lic e r ­
ti cn zu söm m ern. D ie  H irten, m eist m ale­
risch von A nsehen, m it braunem  G e­
s ich t, langem  schw arzen  Lockenhaar  
und spitzem , breitkräm pigen H ut, sehr  
sauberer W äsch e und grosser w ollener  
Schutzdcckç, sind düstere, wortkarge, 
aber ehrliche M enschen von grosser  
Pü nktlichkeit, ausserordentlicher A bhär­
tu n g  und k lassischer G enügsam keit. 
Ihre ganze K ost bestellt aus m agerer P o ­
lenta  (M aism ehlbrei), etw as Z ieger (dür­
rer K ä se) und Schneew asser oder Suffi 
(M olke) ; von  den feinen, w ohlschm ecken­
den Schafkäschen, d ie 's ie  bereiten, und  
von dem gedörrten F leisch  todtgcfallcner  
Ileerdenthiere gönnen s ie  sich n icht einen  
B rocken. D iese  Nom adenheerden sind  
m eistens G escllschaftseigenthum  mchrcr 
Schafzüchter, die ihre T liiere einem  H ir­
ten an vertrauen. V on der w eiten R eise  
ersch la fft, kom m en die B ergam asker  
Schafe gew öhnlich  abgem agert in den 
A lpen an und gehen feist und fett im  
H erbst w ieder heim , w o dann die W o l­
lenschur vorgenom m en w ird. —  A u f  
der P asshöhe stehen 1. (ö s tlich ) droben 
die w eisseu  Felsenw üude des P iz  L u n y -
hino  und der M ontes d i  G ra vesa lva s , 
—  r. (w estlich ) zw eig t ein Fu sspfad  
ab, der über die Fornellino, in ’s A verser- 
tlia l führt. D ie  H öhe d ieses Seiteupasses  
(8 2 3 0  F .)  zw än gt sich durch ein enges 
D efilé, m eist noch im  H ochsom m er mit 
Schneefeldern b ed eck t, dann ste il über 
G eröllhalden, an vielen M urm elthicrhöh-
len vorbei in einem  zw ar baum losen , aber 
freundlichen T h alk essel; vom  Septimcr- 
liaus b is J u ff  im  A vers 3 St. —  Der 
N iederw eg vom  Septim er nach Casaccia 
is t  ste il und berührt häufig die a lte ge­
pflasterte R öm erstrasse, erreicht au f der 
A lp  M aroz  die Ma iva und erfordert 1 * /2  St. 
Zeit. (F ortsetzu n g  R. 2 4 .)
D a v o s :
16. Seitentour: Chur — Tiefenkasten — Davos.
T ä g l ic h  2 m al P o s t  d u rc h s  P rä tt ig a u J (v g l.  
R . 11, S . 41) ü b e r  K lo s te r s -B rü c k e ,  D a v o s -  
D ö r f li  n a c h  D a v o s  a m  P l a t z ,  9{ S t. E n t f e r ­
n u n g .  M a n  m u ss  v o n  C h u r  b is  S ta t io n  L a n d ­
q u a r t  m it  d e r  E is e n b a h n  (I. 1 F r .  50 C .,
I I .  1 F r .  5 C ., I I I .  75 C .) f a h re n ,  v o n  d o r t 
P o s tw a g e n  in  7{ S t. F a h r z e i t ,  4  F r .  80 C . 
r5*  V o n  T ie je n k a s te n  geht ke in e  r o s t  in s  
D avos.
Von Chur nach T iefenkasten siehe  
Seite 57. V on hier zu F u s s ,  oder m it 
Pferd ; die P a ssa g e  is t  gegen w ärtig  noch 
der A rt, dass m an das Fahren gern auf­
gibt. E in e  gute F ah rstrasse  is t  im B au  
begriffen. Man kann schon ausserhalb  
L en z oder auch beim  H ofe V azerol 1. 
ab nach B H cnz  gehen (n u r n ich t w äh ­
rend der M ittagsh itze). Von^da, an den, 
a u f schw er zugänglichen F e lsen  sehr 
m alerisch am A u sgan g  eines schw arz- 
bew aldeten T obels gelegenen^  um fang­
reichen Ruinen von B e ifo r t  (e in st den 
m ächtigen Freiherren von V atz gehörig, 
1499 im  Schw abenkriege zerstört) vor­
über, rechts unten an der A lb u la  das 
D örfchen S u ra va , hoch droben der P iz  
Sb,M ichel und 'Pinzenhorn und tiefer P iz  
d ’A e la , P iz  d 'E r , C im a d a  F lix  und P iz  
U crtsch  nach ( l x/^ S t .)  A lven eu  (rom . A l- 
vanovft) a u f jä h  abfallender B ergstufe, m it 
einer der sch önsten  K irchen im Roecoco- 
S ty l; in derselben R estee in èsaltdeutschen  
A ltars m it H olzsch n itzereien . Sehr sch ö­
ner A ussichtsp unk t Lei S t. A n ton ien - 
K a p e lle . Vs St. tiefer, unm ittelbar an der 
A lbula a u f lachendem  W iesenp lan, liegt 
das A loencuer B a d  (rom . ig l B o ign ), schon  
iiber4 Jahrhunderte frequentirt, m it star­
k e n , kalten und reichlichen Schw efel­
quellen (G° R eaum .). D ie  ländliche, 
aber .sehr g u t eingerichtete A nstalt hat 
45 Zimmer für etw a 100 G äste und 35 
Bäder. E ine nahebei liegende k lein e V o­
tivk irche erinnert an die P e st von 1G29. 
D ie  U m gebung b ietej k lim atisch  und 
vegeta tiv  die auffallendsten G egensätze 1 
(P flanzen  : Centaurea R haetica, astraga­
lus m onspessu lanus, O nobrychis supina, 
plantago m aritim a, V icia  Gerardi, Tom- 
m asinia v crtic illar is). Vom  D orf w ie vom  
B ad führt ein W eg über die A lbu la  nach 
F ilisu r  und B ergün (R . 17). Um auf 
D a v o s zu kom m en, m uss man vom  D orf  
A lveneu durch ein T obel nach ( 3/ 4 St.)  
Schm itten  (rom. und k a t lio l .) , w elches  
seinen N am en von- den Schm ieden der 
eingegangenen E rzgruben h at, w elch  
letztere m eist droben in den A lpen lagen. 
B ei der a u f isolirtem  H ügel stehenden  
K irche schöne A ussicht. A berm als durch 
eine W aldsch lucht (T iefen tob el) an Stol- 
lcneingüngcn ehem aligen B ergbau es vor­
über nach (1  St.) W iesen  (d eu tsch  und 
reform .) G ute E inkehr bei L andschreiber  
P alm i nächst der K irche.
E x c u r s io n :  { S t .  h in a b  z u  d e r  1.858 n eu  
g e b a u te n  J e n ish e rg er  D rü cke ,  240 F .  ü b e r  dem  
D a v o s e r  L a n d w a s s e r ;  S c h lu c h t , ä h n lic h  d e r  
V ia  m a la . V o n  h i e r  e r s te ig e  m a n  ü b e r  F i l i s u r  
(K n a b e  a ls  F ü h r e r )  d e n  S tu ls e rg ra t  ( la  M ot- 
t e t t a ) .
In grossen  Sp itzw inkeln  um geht die 
Strasse  drei bedeutende T obel, so dass  
m an, nach fast einstündigem  W andern, 
dem D orfe W iesen w ieder gegenüber  
steht. H ier schöner A ussichtsp unk t, drü­
ben r. au f sonniger M attenhalde Dorf
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Jenisberg am  F u sse  des Stu lsergrates  
und mehr zurück die Schneekuppen des 
Pizd’A ela, T inzenhornes und P iz  St. M i­
chel. D er F ah rw eg  sinkt, zum  T heil a u f  
untermauerten W indungen h inab, passirt 
einen etw a 10 M inuten langen  F e lsen ­
hang, tritt dann an die Ufer des L a n d ­
wassers hinaus, überbrückt dasselb e und  
erreicht ( 1  S t .)  das seit 1847 ruhende  
Hüttenwerk Schm elzboden H oßnungs- 
Au, wo ehedem Z ink und B le i gew onnen  
wurde. N ach aberm als 3/ 4  S t. durch  
schluchtige E in ö d e  kom m t das reform irte 
Pfarrdorf G la r is . A u f der r. T halseite  
führt noch ein anderer W eg  in  die H öhe  
durch W iesen  nach G lar is , durch die 
gefürchteten sogen. Z üge; cs  is t ein  
Waldpfad, v ie lfach  von L auinenbalinen  
zerrissen und v e rö d et, der aber höchst 
w ild -p itto resk e  P u n k te darbietet. Im  
Hochsommer is t  dieser W eg v ö llig  un ge­
fährlich, nur ste llenw eise  beschw erlich, 
gibt aber neben den berühm ten F e lsen ­
s tu rz-P lä tzen  (w ie  G old au , Sp lügen­
strasse e tc .) ein recht anschauliches B ild  
von der im m erwährend arbeitenden Z er­
störung am  G ebirgskörper der A lp en .-—  
( 3/4 S t.) S pin abad , Schw efelquelle, lä n d ­
lich eingerichtetes K urhaus auf der 1. 
T halseite; der W eg  nach Frauenkirch  
(V /y S t . von  G laris) läuft au f dem rech­
ten Ufer des L andw assers. D ie  Strasse  
. ist besser, das T hal breiter. D iesem  
K irchdorf gegenüber öffnet sich das E in ­
gangs m atten reich e , dann w ild-rom an­
tische S e r tig -T h a l , in dessen T iefe noch 
A rvenwälder stehen. E s  spa ltet „hinter  
den E ck en “ (2  S t .)  1. in ’s K ühalp- 
thal, von dem es über den S ertig -P ass  
(8500 F .)  durcli’s V a l Su lsan a  ins Ober- ' 
Engadin fü h r t, —  und r. in’s D ucan - j 
Thal, in w elchem  das D ucaner W asser  j 
einen schönen F a ll bildet. N icht w eit j 
vom E in gan g  in ’s S ertig -T h a l, beim  I 
W eiler W yti, ste ig t m an a u f das b is  zur j 
Kuppe m it R asen  bedeckte Jlinnerhorn, 
7800 F . von Fraucnkirch in 2'/^ b is  
3 St.; der in stru k tiv ste  O rientirungs- 
punkt für die G ip fel-F am ilien  der Da* 
voser G ebirge und jen es  vergletscherten  . 
Kamm es, der zw ischen Scaletta, F itte la  ■ 
und S ilvretta liegt. Vom  Fraucnkirch- I  
Berlepsch* Schweiz.
P a ss  über’s F urkeli nach A rosa (S . 5 6 ).  
A u f guter Strasse im m er län gs des D avo-  
ser L andw assers in  schönem  W iesenthal 
nach
(1 S t.)  D a v o s am  P la tz , (4800 F . 
üb. M .), [R ath haus-W irth schaft, länd lich , 
aber g u t und b il lig ], H auptort der T h a l­
schaft, über die W iesen zerstreut. Am  
R athhause .sin d  W olfs- und Bärenköpfe  
angenagelt von  Thieren, die in der N ähe  
des O rtes erlegt wurden ; im  Saal schöne  
G lasm alereien , W appen der F am ilien , 
die sich um das D a v o s  verd ient gem acht 
haben.
(V g S t .)  D a vo s-D ö rß i,  in seiner L age  
eine verkörperte B erg id y lle , am tie f­
grünen, im  dunkeln W aldschatten  träu ­
m enden D avoser Sec. Im  R ücken des 
friedlichen D örfchens ste ig t der Strehla- 
P a ss  (S . 5 8 ) an. Gen N . P o ststra sse  in ’s 
P rättigau  (S . 41). Gen O. öffnen sich  
zw ei T häler, deren eines zum F lu e la -P a ss , 
das andere zum S ca letta -P ass führen.
S ca le tta -P a as . R a u h ,  b e s c h w e r l ic h ,  
g e g e n  d a s  E n g a d in  z ie m lic h  j ä h  a b fa l le n d ,  
n u r  f ii r  F u s s g ä n g e r  u n d  S a u m ro s s e  p r a k t ik a ­
b e l, im  W in te r  u n d  F r ü h ja h r  d e r  S c h n e e -  
s tü rm e  u n d  L a u in o n  h a lb e r  s e h r  g e fä h r lic h  
( tre ff lic h e  S c h i ld e ru n g  in  d e r  N o v e l le :  „ A m  
S c a le t ta “  s te h t  in  , ,A u s H e im a th  u n d  F r e m d e “ ,
, b e i I l i t z  in  C h u r  e rs c h ie n e n ) .  V o n  D a v o s  b is  
C a p e l la  im  E n g a d in  8  S t .  D e r  W e g  v o n  
D a v o s  lä u f t  lä n g s  d es  D is c h m a -B a e h e s  a n  
b e w a ld e te n  A b h ä n g e n  in  24 S t. z u m  e in s a ­
m e n  B e rg h a u s  im  D ü rre n b o d e n  (6230 F . ) ,  
d a n n  a n  e in e m  k le in e n  S e e  v o r b e i  ü b e r  W e i ­
d e n  u n d  ü b e r  G e r ö llh a ld c n  s te i l  a n s te ig e n d ,  
im  R ü c k b l ic k  d a s  im m erb e fcch n c ito  S c h w a rz - 
lio rn  (9700 F . )  z u r  (1} S t.)  B e rg h ü tte  a u f  d e r  
Scale.tta-P asshöhe  (8060 F . ) .  H ie r  p r ä s e n t i r t  
s ic h  d a s  S c h w a rz lio rn  im p o s a n t,  l in k s  d r o ­
b e n  d e r  S c a lc t ta -G le ts c h e r ,  r e c h ts  d a s  K iih -  
a lp th a l-H o rn  (9500 F . ) .  M e is t l ie g t  im  S o m ­
m e r  h i e r  n o c h  S c h n e e . S te il ,  ü b e r  r a u h e n  
B e rg s c h u tt ,  d a n n  ü b e r  W e id e n  u n d  d u rc h  
W a ld  im  Z ic k z a c k  h in a b  z u r  A lp  F o n ta n a  
im  S c h a f  Loden  ( l S t . ) .  r .  h in e in  in s  V a l  
F o n ta n a ,  w e lc h e s  m it  d e m  V a d rc d  d a  P o r -  
c h a b e l la  a m  P iz  K c sc h  e n d e t ,  l in k s  in  d ie  
S c h a fa lp  V a l lo r ia  a m  P i z  V a d rc d .  G e r a d e  
a u s  h in a b  in s  V a l S u U a n n g  z u m  g le ic h n a ­
m ig e n  D o r f  (2g S t.) ,  w o  e in  s c h ö n e r  A rv c n -  
w a ld  s te h t  u n d  h in a u s  in s  O b e r -E n g a d in  n a c h  
G  S t.)  Cqpclla . (V g l. R . 23.)
F lu e ln -P a s s . E r  is t  m in d e r  b e s c h w e r ­
l ic h  a ls  d e r  S c a le t ta ,  a b e r  s e h r  e in s a m , fü h r t  
I in  7 S t. n a c ii  S ü s s  im  U n te r - E n g a d in  u n d  
w ird  h in n e n  w e n ig  J a h r e n  e in e  f a h r b a r e  
B e rg a tra s s c  e rh a l te n .  F ü h r e r  i s t  d u rc h a u s  
n ic h t  n o th w e n d ig , a b e r  b e i e tw a s  m is s lic h e m
G7 11. Boute: Albula-Pass. Cliur — Ponte. G 8
W e tte r  d e n n o c h  a n z u e m p fe h le n . 2  S t. b is  
zu m  B e rg h a u s  ira  T schuggen .  D a n n  ü b e r  
b a u ip lo s e  S c h u t th a ld e n  ü b e r  d ie  C arlim a tte , 
1. d a s  F lu e la  - W e is s h o m  o d e r  F le s s e r h o m  
(9510 F . ) ,  r .  d a s  S c h w a rzh o m , h in a u f  z u m  
S c h o tte n -S e e  u n d  z u r  Z u f lu c h tsh ü tte  (2 S t.)  
a u f  d e r  P a s s h ö h e  (7400 F . ) .  S te il  h in a b  ; be i 
„ d en  K e h re n “  i s t  e in e  g e fä h r lic h e  L a u in e n -  
s te l le ,  e tw a s  t ie f e r  e in e  H ü tte ,  w o  E n z ia i i -  
B r a n n tw c in  d e s t i l l i r t  w ird .  D a n n  d u rc h s  w a l ­
d ig e  V a l S u sa sc a  in  3 S t. n a c h  S ü ss .  —  W e r  
v o n  S ü ss  a u s  ü b e rF lt ie la  g e h t, h ü te  s ic h , w e d e r  
r .  in s  V a l F ie s  (S . 4 6 ) ,  n o c h  5  S t .  s p ä te r  
1. in s  G r ia le ts c h  - T h a l  z u  g e ra th e n .  D a s  
S c h w a r z h o m  w ir d  v o n  d e r  F lu e la - P a s s h ö h e
b e s tie g e n  u n d  e rs c h lie s s t  e in e  g ro ss a r tig e  
A u ss ich t. K u n d ig e r  F ü h r e r  u o th w e n d ig .
D ie T halsch aft D avos, in der V o lk s­
sprache D afaas , ursprünglich eine dicht 
bew aldete Gregend, wurde, der Ueberlie- 
ferang nach, erst um die M itte d. 13. Jahrh. 
von den Jägern desFrhrn. v .V atz  entdeckt 
und erhielt eben ihrer versteckten  L age  
halber den rom .N am en „ D avo“, d. h. „da­
hinten.“ D ieG escliichte nennt d .T halleute  
im m er „freie deutsche W alser.“
Der Albula - Pass.
17. Seitenroute: Chur — Bergiin — Ponte (Engadin).
P o s t  b is  L e n z  (S . 58). D a n n  F u s s w e g  b is  , 
A lv e n e u . Im  A lv e n e u e r  B a d  (S . 63) k le in e  | 
B e rg w ä g e li  n a c h  B e rg ü n  5 F r .  u n d  T r in k - ,  
g e ld . G u tg e h a lte n e  S tra s s e .  V o n  C h u r  b is  
P o n te  15 S t. H ö c h s t  g e n u s s re ic h e  T o u r .
A u s dem A lveneuer B ad  längs der 
A lbu la  über W iesengrund, dann das 
D avos-L an dw asser überbrückend, ste igt 
die neue F ah rstrasse  leicht an nach
.(1 S t.) Filisur, reform, rom anisches  
freundliches Pfarrdorf in tiefem  T h al­
grunde m it schönen B iscu it- und B onbon- 
Spekulationshäusern. W irthsliau s bei 
Schm it. H och darüber die m alerisch ge­
legene Ruine der B urg G^reifenstein. D ie  
Um gegend ist reich an K upfer-, B ison ­
ti. S ilberhaltigen  B lei-E rzen; V2  St. süd­
licher liegt das einst reichhaltige, je tz t  
verlassen e Silberbergw erk B onacelsa. 
G leich hinter F ilisu r  beginnt das S tei­
gen der Strasse, w elche über die A lbula  
setzt. (1  S t .)  B ella lu n a , je tz t  Ruinen der 
ehem aligen E isen h ü tten , die E rze aus 
dem V al T isch  und V al Tuors schm olzen. 
N ach V4  St. w ieder über die A lbu la  und  
stark bergan (20M in .) zu dem abenteuer­
lichen F clsen-D efilc  des
Bergiiner Steines , e ines Seiten­
stückes derVia m ala. H ier is t der 5 bis 6 F . 
breite W eg für eine L änge von etw a1000F . 
in F elsen  gesprengt und durch eine stçi- 
norne B rustwehr gegen den sclrvvindcln-
den A bgrund geschützt, in dessen T iefe  
von etwa- 600  F . die A lbu la siedet und  
donnert. In den K riegen von 1799 und 
1800 transportirten O esterreicher und 
Franzosen  A rtillerie hier durch. B eim  
A ustritt aus der F e lsen gasse  erschliesst  
sich eine prächtige A lpenlandschaft, der 
leuchtend grüne T h alk essel von
(V4st.j Bergün (rom . B ravnoing), 
re f. rom anisches P fd f., eingeschlossen  
von den gigantischen D olom ithäuptern  
des noch n icht erstiegenen P iz  R agnux  
(8 9 5 5  F .), P iz  d’A ela und der langen, 
vom  P iz U ertsch (1 0 ,3 8 5  F .)  auslaufen­
den Felsenm auer. Sehr gutes W irths- 
liaus beim  Landam m an Cloeta. N örd­
lich auf der H öhe die K irche von L atsch . 
1. hinein das erzreiche (B r a u n -  und 
M agnet-E isenstein), seltene A lpenpflan­
zen liefernde' V al Tuors , durch w elches  
ein Pfad zum Sertigpass (S . 6 5 ) fü hrt.—  
W eiter durch das trüm m erreiche, w ilde  
V al d e l D ia v e l  (T eu fe lsth a l) , 1. E ingang  
in ’s V al Tisch  (E isen glim m cr, Fah lerz  
und K u p fer), zu den A lphütten  von  
( i y 2 S t.)  iV a s (5 3 7 2 F .) . H ier 1. B lick  
auf den P iz  U ertsch. N un steigen d  an 
den H ütten von P red a  und Palpuogna  
und dem unteren A lbu la-S ce  vorbei zum  
( 1  S t.) W irthsliaus z. W eissen ste in .. Im  
R ückblick schöne A nsicht der steilen  
Pyram ide des P iz  d’A ela; daneben in
I S g P i n a r d ì n m  u n d  S p l ü g e n .
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der E insenkung r. ein Felsenfenster. 
D er ehedem  seiner F orellen  halber be-, 
rühm te obere A lbu la-See is t  je tz t au sge­
trocknet, um einen T orfstich anlegen zu 
können. Pflanzen: C obresia caricina, 
Carex irrigua, Fofield ia  borealis, G era­
nium  aconitifol. und ausgezeichnete M oos­
flora. Jenseits des Sees, r. die w eissen  
G yps- und A nhydrit-Z acken des Giu- 
m els, die jedenfalls dem P ass  den N am en
(a lb u s-A lb u la) verliehen. D urch unend­
liche Trüm m ergesteine erreicht die nun  
an Interesse verlierende Strasse die P a s s ­
höhe (7 1 2 0 F .) ,  1. die K alkw ände des P iz  
U ertsch, r .d ie  kantigen , eckig-geform ten  
Grate der Cresta mora. H inab, durch 
L ärchenw ald nach Ponte  (2  S t .) . D er  
fe lsige  B erg gegenüber ist P iz  M ezzem  
am E in gan g  des C am ogasker-Tliales. 
(F ortsetzun g  R. 23 .)
Via mala. Der Splügen.
18. Hauptroute: Chur — Chiavenna.
P ost tä g l .  2 m al, n a c h  A n k u n f t  d e r  B a h n -  
z lig e  in  C h u r . P o s t -T a r i f :  n a c h  T h u s is  (51St.) 
i n  3 S t. [5 F r .  35 C .] 4 F r .  55 C . — S p lü g e n  
f lO Ï S t.)  in  7* S t. (11 F r .  35 C .] 9 F r .  80 C. 
— C h ia v e n n a  (19 S t.)  in  13 S t. [21 F r .]  18 F r .  
20 C . — C o lic o  (25 S t.)  in  211 S t. [25 F r .  
80 C.] 22 F r .  10 C. — lieisewagen in  C h u r  
( ! ! a b e r  n ic h t  v o n  i ta l ie n is c h e n  K u ts c h e rn )  
z u  m ie then ,"  b is  T h u s is  l s p ä n n ig  12 F r . ,  
2 s p ä n n ig  20 b is  24 F r . ,  b is  A n d e e r  2 sp . 45 b is  
50 F r . ,  b is  S p lü g e n  2sp . GO b is  70 F r . ,  b is  
C h ia v e n n a  2 sp . 120 b is  140 F r .  C r  W e r  P o s t  
v o n  C h u r  a u s  b e n u tz e n  w i l l ,  n e h m e  n u r  e in e n  
P l a tz  b is  T h u s is  u n d  g e h e  v o n  d o r t  z u  F u s s  
d u rc h  d ie  V ia  m a la  Lis A n d e e r  o d e r  S p lü g e n , 
— o d e r  n e h m e  in  T h u s is  e in e n  L o h n k u ts c h e r  
fü r  d ie  S tre c k e  d ie s e s  W e g e s ;  im  P o s tw a g e n  
s ie h t in a n  n ic h ts  v o n  d e r  G ro s s a r t ig k e i t  d e r  
V ia  m a la . —  A u f  d e r  i ta l .  D o g a n a  V is ita tio n  
d c rK o f f r e s ;  N a c h tsä c k e  w e r d e n  n ic h t  g e ö ff­
n e t. S tre n g e  J a g d  a u f  T a b a k  u n d  C ig a r ­
re n .  E iu  P a s s  w i r d  v o n  E i lw a g e n  - R e is e n ­
d e n  n ic h t  v e r la n g t .
D ie ersten 2 Stunden gehen von Chur 
aus im V orclerrhcinthal aufw ärts. ' r. 
der K alanda m it der breiten R utsch- 
F läch e des Felsberger S turzes; jen se it  
des Rheines liegt das seit den A b lösu n ­
gen von 1842 und 1843 th eilw eise  ver­
lassene D orf F elshertj, neben dem, aus­
serhalb der Sturzlin ie das 1844 gegrün­
dete D orf N cu-Fclsberg  durch seine hell- 
rothen Ziegeldächer sich auszeichnet. 
V iele hundert M illionen K ub ikfu ss dro­
hen von Tag zu T ag das alte D orf gä n z­
lich zu verschütten, w elches im m er noch 
von tollkühn-sorglosen F am ilien  b e­
w oh n t wird.
( i y 4 St.) Ems, kath. roman. Pfdf., 
1776  abgebrannt, dann neu aufgebaut,
Steinhäuser in ächtem  B ündner C harak­
ter mit v ie l M alereien an den W andflä­
chen, nam entlich M arienbilder. H ier 
w urde 1630 ein B undes-C ongress abge- 
halten, w elcher den erfolgreichen E n t­
sch luss fasste, das Österreich. Joch  nb- 
zuschütteln und d a ^ V e lt lin  w ieder zu 
erobern. Sonntags v ie l scliw arze strup­
pige Italiener, die als Kohrenbrenner in  
den B ergen arbeiten. Geradeaus der 
H einzenberg, rechts der H ügel m it der 
K irche von T am ins. Interessan t sind  
die, in der ThaJfiäche liegenden, isolir- 
ten H ügel, Ueberrcstc ehem al. gew a lti­
ger Schlam m ström e, Tomhels ila ch ia va li 
(P ferdegräber) genannt, von denen das 
V olk m eint, dass hier die aufgeschich­
teten Gerippe von vielen  Tausend P fer­
den lägen , w elche durch K älte  in dem  
von K aiser C onstantius 354  liier aufgc- 
schlagenen L ager w ider die A lem annen  
um gekom m en seien. A ussicht auf den 
P iz  R osein und Trins. . Uebcr eine 
kühn gesprengte bedeckte Iio lzbrücke  
(ohne Joch e) 238 F . lang, 80 F . über 
dem mittleren Spiegel des Rheines nach  
(%  S t.) Reichenau, nur aus w en i­
gen Gebäuden : dem Schlosse des H. 
von P lanta  und dem guten G asth. zum  
A d le r  bestehend, am Zusam m enfluss des  
H inter- und Vordcr-Rheins. H ier be­
stand zu E nde des vor. Jahrh. die v om  
Bürgerm eister T scham er v. Chur errich­
tete E rziehungs-A nstalt, an w elcher u .A . 
Zschokke und der 1793 flüchtige H erzog  
3*
v . Chartres (nachm aliger K ön ig  L ou is  
P h ilip p  von  Frankreich) unter dem N a­
m en Mr. Cha^od Lehrer w aren. L etz ­
terer erfuhr hier die Nachricht, dass sei­
nes V aters H aupt unter der G uillotine  
gefallen sei. E r  bew ahrte in  späteren  
Jahren warm es Interesse für sein  A sy l 
un d .sand te seine P ortraits a ls Mr. Clia- 
bod  und K ön ig  (von W interhalter ge­
m alt) dem je tz . B esitzer. D a s  Zimmer, 
w elch es er beWohnte, is t  m it G egenstän­
den geschm ückt, die sein  A ndenken eh­
ren. Im  P ark  (der G ärtner führt her­
um , T rinkgeld) P u n k t, w o m an den Z u­
sam m enfluss der beiden R heinström e gut 
übersieht." B ei der a u f einem  D olom it- 
Scliu ttkegel erbauten parche von Tam ins  
(1 0  M in.) schöner E in b lick  in s D om - 
lcschger T hal. (T our in s Vorderrhein- 
tlia l R . 27 über den G u n gels-P ass nach  
P fäfers S. 2 2 ). E ine andere bedeckte  
H olzbrückb führt g leich  hinter Reichenau  
über den Vorderrhein (25  M in.) nach  
JBonaduz (G asth . È e  G iacom i. K ron e), 
kath . rom an. Pfdf., im  M ittelalter B en e­
duces genannt, am  E in gan g  in s reizende
D o m lesch g er T h a l  (V a l  T o tn il ia s c a  
o d e r  V a l li s  d o m e s t ic a ) ,  w e lc h e s  S t. la n g  
u n d  s te l le n w e is  ü b e r  J  S t. b r e i t  is t .  E s  h a t  
22 D ö r f e r  m it m e h r  a ls  GOOOEinw., 20 sa g e n -  
u n d  c r in n e ru u g s r e ic h e  S c h lö s s e r  u n d  •B urg- 
R u in e n ,  w i r d  w e s t lic h  v o n  d e m  a m p h i th e a ­
t r a l is c h  a u f s te ig e n d e n , f r u c h tb a r e n , d u rc h  
v ie le  z e rs t re u te  H ö fe  u n d  D ö r f e r  b e le b te n  
H e in z e n b e r g  (d e n  H e rz o g  R o h a n  d e n  s c h ö n ­
s te n  B e rg  d e r  W e l t  n a n n te ) ,  ö s t l ic h  v o m  
M a lix c rB e r g  u n d  d e m H ö h e n z u g o  d e s  S tä tz e r  
H o rn e s  (S . 55) o in g c s c h lo ss c n  u n d  h a t  e in  so  
m ild e s  K lim a , d a s s  P f ir s ic h  u n d  M a n d e ln  im  
F r e i e n  re ife n . D a s  T h a l  w ü rd e  e in e s  d e r  
s e g e n s re ic h s te n  d e r  S c h w e iz  s e in , w e n n  n ic h t  
b e in a h e  d e r  g a n z e  G ru n d  d u rc h  J a h r h u n d e r t  
la n g e  U e b e rs c h w e m m u n g e n  u n d  V e r s a n d u n ­
g e n  v e rw ü s te t  w o rd e n  w ä r e .  J e t z t  i s t  d u rc h  
e in e  e n e rg is c h e  C o r re c t io n  d e r  w i ld e  F lu s s  
g e b ä n d ig t  u n d  g ro ss e  S tre c k e n  L a n d e s  w e rd e n  
n l lm ä lig  d e r  K u l tu r  z u rü c k g e g e b e n . H ö c h s t  
in te r e s s a n t  i s t  d ie  c o n fc s s io n c llo  u n d  s p r a c h ­
l ic h e  V e r s c h ie d e n h e it  im  V o lk :  B o n a d u z  u n d  
R l iä z ü n s  s in d  k a th o l is c h  u n d  ro m a n isc h ,  — 
d r ü b e n  R o th e n b ru n  p ro te s t,  u n d  d e u tsc h , — 
d a r ü b e r  S c h e id  p ro te s t. ,  a b e r  ro m a n . ,  —  d a ­
n e b e n  T o  m il s , P a s p e ls  u n d  R o th c ls  k a th o l .  
u n d  ro m a n .,  — d a g e g e n  A lm e n s  p a r i t ä t .  u n d  
d e u ts c h , —  P r ä z  u n d  S a r a  a m  H e in z e n b e rg  
p r o te s t ,  u n d  ro m a n .,  —  K a tz is  k a th o l .  u n d  
r o m a n . ,  —  g le ic h  d a rü b e r  M aso  in  p ro te s t,  u n d  
d e u ts c h ,—  d r ü b e n  S c h a ra n s  u n d  S ils  p ro te s t,  
u n d  ro m a n .,  — T h u s is  p ro t .  u n d  d e u ts c h , —
h ö h e r  F l e r d e n  u n d U r m e in  p r o t  u n d  r o m a n . ,  
u n d  n o c h  h ö h e r  T s c h a p p in a  p ro te s ta n t ,  u n d  
d e u ts c h .
Sow ie m an ausB onaduz hinauskom m t, 
lieg t 1. die S t. G eorgen-K apelle  und au f  
iso lirtem  Sandsteinfelsen  Sch loss R hä- 
ziins, r. das D o r f g l. N am . (V 4 S t .) , in  
w elchem  au f einer B runnensäule das 
Standbild  des m ythischen K önigs R liätus 
steht. D a s  Schloss so ll von  ihm  erbaut 
sein , w ar lange Z eit H eim at der m äch­
tigen  Ereiherrn v . R h ., der M itstif­
ter des oberen B und es und im  18; Jalirli. 
R esidenz der österreichischen G esandten  
in  B ünden. E s  is t  noch bew ohnt und  
h at ein sehr schönes E cho. H inter dem  
D o rf fam oser T halb lick  vor- und rück­
w ärts, 1. groteske B ergform en, im Vor­
b lick  S ch loss O rtenstein. D ie  S trasse  
läu ft hoch neben dem arg versandeten  
R heinbett. —  1. au f steiler F elsen n ase  
die M auern von N ied er-J u v  a lta ,  w ie  ein  
A dlernest, dessen R ingm auern b is  hinab  
ans Rheinufer reichen ; e in st B es itz  des 
als  S taatsm ann und G eschichtsschreiber  
berühm ten F ortu nat v . J u v a lta  (-j-1637). 
H och oben hellleuchtend d iew eisseK irclie  
v o n  F cld is . D ann  a u f iso lirt hervor­
stehender Felsenpyram ide der viereckige  
Thurm  von  Ober-Juvaltc^  und darunter 
die k leine O rtschaft Rothenbrunnen, deren 
Nam en von einer ockerhalt. M ineralquelle 
herrührt. 1. a u f hohem  Felscnvorspruug  
das rom antisch gelegene Schloss O rten­
s te in , b is  zur jü n gsten  Zeit den Grafen  
von  T ravers gehörig  ; aus dieser F a ­
m ilie g in g  der alsR cform ator und S taats­
m ann glänzende Johannes T ravers her­
vor. H och a u f bew aldetem  H ügel das 
von  Sagen um wehte K irchlein  St. L o ­
renz, von  dem aus das ganze T hal gut 
. zu überschauen ist. 1. kom m t hinter  
einem  B erge die helle  K irche vo n  Tom ils 
hervor, —  nun vo ller  E in b lick  in s T hal 
von der S trasse  aus. V on der rechten  
T hahvand (dem  schönen H einzenberg) 
s ieh t m an w enig, w eil die Strasse imm er 
dicht an dessen F u ss  hinführt. Gerade 
aus in der T iefe der M uttner B erg, dar­
unter Sü ls, wo d ieA lb u la  und der Schyn- 
P a ss  hervorkom m en ; hoch und beschneit 
der P iz  Curvòr (im  Scham serthal) und
in des T liales M itte die grossen  w eissen  
Gebäude von  F ürstenau .
/  r. G asthaus zu r Rhein - C orrection , 1. 
Ruinenthurm von P aspels  oder A lten- 
•Sins und etw as w eiter im  Tannenw alde  
Ruine Canova  oder N euen-Sins, beide im  
Scham serkriege zerstört. 1. A lm ens, dar­
unter Sphloss R ietberg  (b ew oh n t), in  
welchem 1621 Pom pejus von P lan ta  von  
dem gew aR thätigen  Georg Jenatsch , 
Haupt der sog. „G utherzigen“, m it einem  
Beile erschlagen wurde. 1. die K irchen  
von A lm ens und hoch im  R ückblick  die 
von Scheid.
(2S t.) K a t z i s ,  g rosses kath . P fdf. in  
Obstgärten m it cinem D om inikanerinnen- 
Kloster, von  Esopeja, der G em ahlin des 
Bischofcs P asch a lis  von Chur, um 680  
gestiftet. E s  is t  ein leb en sv o lle s , far­
benheiteres, form enreiches T halb ild , eines* 
der sch ön sten , w elche die Schw eiz  hat; 
die östliche T halseite  is t ganz m it H äu ­
sern, B urgen , R uinen und dazw ischen  
liegenden O bstgärten und Fruchtfeldern  
übersäet. D a s erste H ercinragen ita lie ­
nischen E lem entes ; an den W irths- 
häusern steht Osteria. 1. überm Rhein 
das D orf FHrstep.au und hoch droben 
T> o r î Schar ans. D ie  Berge schieben sich  
ganz zu. Gerade aus die m alerische  
Ruine E hrenfels, etw as mehr r. der St. 
Johannis-Stein  m it den Ruinen von IIo- 
hen-Rhätien ; diesem  gegenüber der mit 
schwarzem  N adelholz bew achsene F elsen  
Crapteig, zw ischen B eiden der V ia  
m ala-E in sch n itt. th u s i s  erblickt man 
erst, wenn m an dicht davor ist.
( 3/ 4  .St.) T h u s i s , roman. : Tusaun.
*  H ôtel V ia  m a la , s e h r  g u t , v o r tre ff lic h e  
F o re lle n  u n d  d e lik a te s ,  a n  d e r  L u f t  g e tro c k ­
netes R in d f le isc h , ü b e rh a u p t  g u te  KUcIie. 
W e in e :  V e l t l in e r J  (d ie  b e s te n  S o r te n  s in d  
Sassello , I n fe rn o  u n d  M o n ta g n e r ,  3 b is -1 F r .  
pr. F la sc h e ) ,  V in o  d ’A s ti, M a rs a la ,  In g h a m . 
Oute B e tte n . —  * G o ld n cr  A d le r  o d e r  P o s t ­
haus, w ird  g le ic h fa l ls  g e lo b t.
W a g en :  E i n s p ä n n e r  fü r  d ie  V ia  m a la  
5 F r . ,  Z w e is p ä n n e r  10 F r . ,  b is  Z ill is  e in ­
sp än n ig  {> F r . ,  z w e ls p ä n n ig  12 F r . ,  b is  A n - 
decr e in s p ä n n ig  8 |  F r . ,  z w e is p ä n n ig  15 F r . ,  
B ergpferd  ü b e r  T s c h a p p in a  u n d  G la s  n a c h  
“ avion p r .  e in e n  T a g  15 F r . ,  E s e l  f ü r  T a g ­
etein, H o h e n -R h ä tic n  u n d  S c h y n -P a s s .  N a c h  
T ie fe n k a s te n  p r .  P f e r d  u n d  K n e c h t  15 F r .
Thusis soll ursprünglich eine A nsie­
delung der flüchtigen T uscieç gew esen
sein  (S . 4 8 ) und seinen N am en vo n  d ie­
sen erhalten haben; je tz t  is t e s , nach­
dem es vierm al (1558 , 1717, 1742 und  
1 845) fast gänzlich  abbrannte, der sch ön­
ste M arktflecken Graubündons und T ou- 
risten-Stationsort, von  dem aus sehr g e ­
nussreiche E xcursionen gem acht werden.
Spaziergänge. 1) Zur N olla-Sch lucht; 
der N olla  is t eins der furchtbarsten Ge- 
b irgsw asser der A lpen, das nach H och­
gew ittern, langem  R egen oder Sahnee- 
schm elzc seine von schw arzgrauen Sch ie­
ferauflösungen d ickgesättigten , sch lam ­
m igen F lu then  aus einem  unheim lichen  
Felsenrevier am F u sse  des P iz  B everin  
hervorw älzt, die Ufer unterw ühlt und 
seine G eschiebcm ässcn dem R hein zu ­
führend, durch diesen im D om lesch g ab­
lagert. V on der B rücke aus hat man 
schon einen E inb lick  (b esser  aber noch  
V» St. ob T husis von den W eiden von  
D a la u s)  in  den zerfressen en , öden 
Schlund, A lles w eich en des, sch w arzes, 
faules G eschiefer, A lle s  Rüfc, ein B ild  
der w ildesten  Z erstörung, von steilem  
finsterem Tannen - G ehänge um geben. 
N ach H agelw etter und G ew itter so ll ein  
B lick  in die T iefen dieser Sch lu ch t bei 
der A lp  P alpcin a  oder auf M asilgggräss- 
lieh  sein . -— 2 )  N ach N ie d er  - T agste in  
v 2 St. A u f dem W ege sch önes T h a l-  
Panoram a, 1. Fau lhorn und Stätzerhorn  
(S . 5 5 ), darunter S ch aran s, im  T hal 
Schloss B aldenstein  und das breite v er ­
sandete R heinthal-B ett, dann ungem ein  
freundlicli und hell unter der M ündung 
des A lb u la-T h alcs und Schyn passes S ils  
m it der halbverfallenen P alazzo  des G e­
neral D onatz  ; darüber bew aldet aufstei­
gend Carschenna. im W alde die m aleri­
sche R uin e E hrenfels und hoch oben der 
G ipfel des Mirttner H ornes; dann r. an 
der E cke ste il abgeschnitten der F e lsen ­
k lotz  des St. Johan nsensteins m it den 
m alerischen Trümmern von  H ohen-R hä- 
a lta , tiefer drin hoch aufragend der 
D esp in , darunter die klaffende Gcbirga- 
spaltc, .durch w elch e die V ia m ala führt 
und im  Vordergründe T husis ; dem J o ­
hannsenstein gegenüber der fe lsige  T an­
nenschopf C rapteig und jä h  aufstrebend  
darüber der Jom sergrat an dem , kaum
zu  unterscheiden von den F e lse n , w ie  
ein E ulennest der Thurm  von O ber-Tag- 
stein  k lebt ; den Schluss b ildet die R ie- 
sen-Pyram ide des P iz  B everin. —  W ei­
ter durch W a ld , über den L andsge­
m eindsplatz, w o je  am 2 . M ai-Sonntag i 
K reisgem einde (politische V olksver­
sam m lu ng) m it F ah nen und M usik ab­
gehalten  wird. Schöner B lick  über einen  
Th eil des H einzenberges m it den Dörfern  
M aseip und Flerden. K östliche A u s­
s ich t a u f den Taubenstein  über das ganze  
D om leseh g  m it der M asse der Schlösser, 
D örfer, nam entl. des agricol interessan­
ten Scheiderberges, der Kornfelder b is  
4 5 0 0  F . H öhe hat. Um  Sch loss T a g ­
stein lausch ige W aldpartieen , ein w ah ­
rer Naturpark. Ueber der Pforte des 
• H au ses steht: „Micr ged ien t die Porthen  
us y n d  ein, G ott der her w ele vnseren ! 
geleitzm an sein .“  D a s  schön restau- 
rirte S ch loss gehört H . D r. Golder aus  
R avensburg. —  3 ) Zur Ruine Cam pi 1 St. 
über S ils; prächtige N ussbäum e, A u s­
b lick  au f Sch loss B aldenstein  (sehr dicke  
M auern, in F elsen  gesprengte K eller, | 
noch b ew ohnt) und Fürstenau . U eber- 
raseliendes T halb ild , w ie m an um eine 
B ergecke biegend aus dem W alde tritt; 
rom antisches S tillleben . B ei der Ruine  
schaurig schöner N iederblick au f die tie f  
unten um den F elsen  sich  windende, 
grüne A lbula. Im R ückw ege steige man  
den breiten W aldw eg 1 St. nach 4 )  U o- 
héji-Rhìiticn  hinauf: D om inirender, sehr 
zu em pfehlender A ussichtsp unk t übers 
ganze D om leseh g und um fassender E in ­
b lick  in die G eheim nisse der V ia mala. 
W ann und von w em  das Schloss gegrün­
det wurde, is t  unbekannt. D er Sage  
nach so ll auch diese V este der K önig  
R hätus i. J . 587 vor Christi Geburt ge­
baut, —  und der le tz te  Burgherr, a ls  die 
beinahe uneinnehm bare B urg vom  Volk  
erstürm t w ar, sich in den R hein h inab­
gestürzt haben. D ie  ebenfalls in Trüm ­
mern liegende Johanniskirche .w a r  im 
frühen M ittelalter die einzige des T haies. 
J e tz t gehört der ganze Ruincn-C om plcx  
der alten F am ilie  Jäklin .
B ergtouren  : 1 ) über T schappina, i
rutschendes D o r f am H einzenberg, und j
über G las  in 4  St. nach S a v ien -P la tz , in  
I das uranfanglich einfache Savier H irten­
th al (R . 2 8 ), dessen äussere T halseiten  
noch urw aldartig  d icht bew achsen  sind  
und durch dessen Soh le die dunklen  
F lu tlicn  der w ilden  R abiu sa  rauschen. 
I Pferd 15 F r . —  2) A ufs Pi'ätzerhorn , 
I von jThusis in  4  St. über M asein , P ur- 
! te in  (w o die lieb liche D ichterin  N ina Ca- 
m enisch, —- „G edichte eines Bündner  
Landm ädchens“ — w ohnt) u. S arn , sch ö­
nes grosses D orf, dann ü b erP rätzer-A lp  
(für den B otaniker im J u li sehr lohnend)
! a u f den G rath, A u ssich t ähn lich  jener  
; a u f dem 3) Siätzerh orn  (S . 5 5 ) ,  w elches  
man im  D om leseh g  von A lm ens  aus über 
Schall und die S ch a ller  A lp  in 3 l/ 2 St. 
ersteigt. —  4 ) A u f P i z -Beveria (S . 79). 
Tour durch den Schyn-Pass  R . 19.
• D ie  interessanteste und b esu ch teste  
Tour is t  die Via mala, durch w elch e  
die sichere und frequente P a ssa g e  zu  
I den A lpeniibergängen des Sjiliigen  und  
I B ern h ard in  führt. E s  is t eine der g ro ss­
artigsten Naturscencrieen in  den A lpen, 
die w ahrhaft erschütternde E indrücke  
hinterlässt. D ie  je tz ig e  24 F . breite, 
zum  T heil in  F elsen  gesprengte S trasse  
is t ziem lich  neuen D atum s. Im  M ittel­
alter g in g  eine von den Röm ern an ge­
leg te  6  F . breite V ia strata  am  H einzen­
berge h in , über die N olla  bei T husis , 
durch den sog. D ürrenw ald am F u ss  des  
P iz  B everin vorbei, oberhalb der D örfer  
L on , M athon u. W ergenstein  im S ch am -  
sertlial über die A lp  A rosa und Sufers  
nach D o r f Splügen, von der noch sehr  
bedeutende R este vorhanden sind. 1470  
würden die ersten A nlagen zu  dem heute  
gebräuchlichen Felsenpfade gem acht, den  
man w egen der häufigen F e lsen - und  
L auincnstürze, die T ausende von R e i­
senden in den grauenhaften Schlund b e­
gruben, v ia  m ala, d. li. „böser W eg“ b e­
nannte. D ie  Steiubrücken dieser engen  
G ebirgsgasse w urden 1738 und 1739 g e ­
baut, der Tunnel durch das „V erlorene  
L och “ und die ganze Strassen strecke  
von T husis b is zum H o f R on gella  erst 
1822 durch den tessin ischen Ingenieur  
P ocobelli. U nm ittelbar hinter T husis , 
bald, nachdem  die N olla-B rücke über-
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schritten ist, ste ig t die Strasse, verlä sst 
das lebensvolle, sonnige D om lesch g  und ; 
tritt in die h oh en , däm m erigen F elsen - I 
hallen, ein frischer Ä uftzug w eht im m er 1 
aus ihnen hervor. D ie  schwarzgraucn  
Schieferwände, th eils  fast vertik a l ge­
spalten, th eils  durch V erw itterung in  die 
wunderbarsten, oft phantastischen F o r­
men um gestaltet, bauen sich über ta u ­
send F u ss  zu beiden Seiten  auf. T ie f  
drunten 1. schäum t über Sturztrüm ­
mer der hellgrüne R hein, E he man zum  
„ Verlorenen Loch ,“ einer 216 F . langen, 
durchs G estein getriebenen Gallerie, 
V2  St. von  T h u s is , k om m t, is t  beim  
K äiizcli ein schöner S tan d p u n k t, der 
Rückblicke auf H ohen-R ealta, T husis  
und den H einzenberg gestattet. A n die- 
sqj Stelle stürzte 1857 ein Schlitten  m it 
dem Pferd und einer O elladung hinab; 
man la sse  sich die um ständliche R ettung  
des Pferdes vom  K utscher erzählen. 
H inter dem T unnel, jede M inute neue 
Bilder g esta lten d , öffnet sich  (Y 4 St.) 
die enge K lu ft zu einem  kleinen , etw as 
freundlicheren Cirkus, in w elchem  der 
y o f  R ondella  (P ostab lage  des g leichna­
migen höher liegenden B ergdörfchens) 
den W anderer begriisst. A berm als rücken 
die F elsenw ände zusam m en, imm er en­
ger, grausiger, tiefer wird die Spalte, 
in deren Abgrunde der R hein sich durch­
windet. In kühnem  W u rf überw ölbt 
(15 M in.) die erste  B rücke  den 129 F . 
tiefen G ebirgsriss, der n icht senkrecht, 
sondern etw as sch ief hinabfällt, so dass 
nie Sonnenstrahlen hineindringen. H ier 
war vor etw a 60 Jahren das R oss eines 
Säumers vom  L auinensturz hinabge­
schleudert worden, das, neb st R eis­
säcken, auch noch ein ige hundert Thaler  
in baarem G elde transportirte. L an d ­
amman Salom . H unger lie ss  an einem  
Seile sich  in die U ntiefe hinab, fand 
nach stunden langem  Suchen das w erth­
volle P aq uet und gab es dem E igenthii- 
nier zurück, jede B elohnung ablehnend. 
Abermals drängt sich die Strasse, stets 
durch feste Barrieren geschützt, an die 
feuchten, m it leuchtend grünem und 
goldbraunem M oos und purpurn blühen­
den Saxifragen überdeckten F e lsen ­
w ände, über w elche uralte Tannen hernie­
derschauen; der quervorstehende G e­
steinspfeiler is t m itte lst einer kurzen  
Pforte durchbrochen, und wir stehen an 
der im posantesten  Stelle  dieser schauer­
lichen, m elancholischen R iesenschlucht, 
vor j}er berühm ten
(5M in.) mittleren Brücke, welche  
fast 400  F . hoch üb.d. R hein schwebt. R ot­
tori (S trassenarbeiter) schleppen schwere  
Steine herbei, die sie  gegen  ein T rink­
geld, um dem R eisenden einen M ässstab  
von der T iefe zu geben, hinabw erfen; 
ein K anonenschuss-ähn licher K nall ver­
kündet den Sch lag  des Steines a u f die 
W asserfläche. Am  27. A u gu st 1834  
stieg  der Rhein, nach einem  gew altigen  
G ewitter, so entsetzlich , dass d ieW ogen  
bis d icht unter den Brückenbogen reich­
ten ; noch äteckt H olz  in  den oberen 
F elsensp alten  a ls Z eu gniss jener W a s­
serhöhe. E in ige  hundert Schritt w eiter, 
gegenüber einer Steinhütte, is t ein F e l­
senblock d icht überm A bgründe, den 
man erklettern und a u f dem B auche lie ­
gend, in den grässlichen  Schlund h in ab­
sehen m ag, in dessen U ntiefen der Rhein  
m it w iithender G ew alt sich durchkäm pft. 
A berm als etw a 100  Schritt w eiter, an 
einem  V iadukt rechts, ein F elsen stu rz  
und gegenüber, in schw indelnder H öhe, 
Ueberreste einer ehem aligen H olzle itun g. 
25 Min. D ritte  Brücke  (1 8 3 4  gebaut) 
und E nde der eigentlichen V ia  m ala. 
Zu w elcher T ages- und Jah resze it inan  
. die V ia  m ala .auch  besucht, m öge es am  
freudig-sonnenhellen M ittag, oder N achts  
im  geisterbleichen M ondenlichte sein , 
m ögen zcrflatteriide N ebelw im pel an den 
F elsenzack en  hangen oder das gew altige  
Schauspiel eines H ochgew itters den 
W anderer in dieser Schreckenschlucht 
überraschen, oder m ag es im  W inter  
sein , w o gefahrdrohende E iszap fen  und  
I überhängendeSchneelehnen die grotesken  
! Fclsenform cn verhüllen , im m er w ird der 
I E indruck a u f den Naturfreund ein über- 
i  w ältigend er sein . Von T h u sis  hierher  
j l ’/y S t . D er E n gp ass öffnet sich , vor uns 
I  lieg t in seligem  F rieden das m attenreiche  
Schamser Thal (V alfis Sex am- 
I  nes) m it einer rom anisch redenden,
;
protestantischen B evölkeru ng von circa  
1700 K öpfen . E s  is t das ellip tische  
B ecken eines ehem aligen S ees, dessen  
B erghänge th eils  m it uralten  N ad elh o lz­
w äldern , th eils  m it saftiggrünen A lp ­
w eiden , zerstreuten O rtschaften und 
Sennhütten überdeckt s in d , —  a i d i e  
Schreckensb ilder derV ia m ala  eine w ohl-  
tliuend-beruhigende E rscheinung.
(V a St.) Z ill is  (rom an. C iraun) m it 
der ältesten  K irche des T haies (2720  F . 
üb. M.), von  ICönjg Otto I. dem B isch of  
W aldo A nno 9 40  geschenkt. D a s le tzte  
H au s I. m it a lten  Fresk en , die „H an s ar- 
düscr hat gcm olet im  1590  im  B rach ,“ 
und dem deutschen Spruch im  R om ani­
sch en  L ande:
D e m  e w ig e n  G o tt  in  s in e r  m e ie s te t  
s o n t  w i r  lo b e n  f ru  u n d  s p a t  
D e n  e r  m it  s y n e r  H i l f  v n d  g n a t  
v n s  a l le n  g n e d ig lic h  b i s ta t  
v n d  v n s  n im m e rm e  v e r la t .
P i z  B e v e r in  (9234 F . ) .  Z u r  E r s te ig u n g  
d ie s e s  v o r tre ff lic h e n  A u s s ic h ts p u n k te s , e in e s  
d e r  s c h ö n s te n  G r a u b iin d o n s , m u ss  m a n  e n t ­
w e d e r  v o n  T h u s is  N a c h ts  1 U h r  o d e r  v o n  
Andeer e tw a  u m  2 U h r  ( in  Z ill is  i s t  n ic h t  
g u t  lo g ire n )  m it  F ü h r e r  u n d  P r o v ia n t  a u f ­
b re c h e n .  V o n  Z ill is  a u s  g e h t  d e r  W e g  ü b e r  
D o n a t ,  R u in e  v o n  F a r d ü n ,  M a th o n  ü b e r  d ie  
A lp e n  A n n a  R o s a  u n d  N u rs in  (S c h a fa lp )  in  
5^  b is  6  S t. L e tz te  S tre c k e  e tw a s  b e s c h w e r ­
l ic h  w e g e n  d e r  s te i le n  S c h ie fe rh a ld o n  u n d  
•  S c h n e e f lo c k e n , a b e r  d u rc h a u s  u n g e fä h r lic h  
u n d  se lb s t  f ü r  D a m e n  g a n g b a r .  A 11 d e r  W e s t ­
s e ite  d es  G ip fe ls  e n o rm  v ie le  K ry s ta l le .  V o n  
A n d e e r  F ü h r e r  5 F r . ,  P f e rd  m it  K n e c h t 
9 F r . ,  S e s s e l t rä g c r  G£ F r .  p r . M a n n .
cÿ" T o u r is te n  i s t  d ie s e r  m a je s tä t is c h e  
A u s s ic h ts p u n k t a n g e le g e n tl ic h s t  em p fo h len .
1. D roben P iz  Curvèr (9 1 5 5  F .)  und  
die e ingegangenen Silbergruben am D e ­
spin. T ouristen gehen’oft über R eischen  
und den M uttnerberg nach M utten und 
Stürvis ins (4  b is 5 S t .)  O berhalbsteiner  
T hal (S . 59).
r. Ara B erge die Orte Lohn , M athon , 
tiefer F ardü n , D onath , C asti und Cin­
gili. H ier hat eine ähnliche G essler- 
G eschicbto gesp ielt, w ie  in v ie len  ande­
ren T hälern  B iin d en s: A u f der B urg  
F ardü n  (vom  V olk  kurzw eg la  Turr be­
zeich net) regierte in der M itte des 15. 
Jahrh . ein L an d vogt m it em pörender 
G rausam keit. Schon lange kochte das 
T h alvo lk  vor stiller  W uth. D a  trat der 
Z w ingherr eines T ages in die H ütte des 1
I J o n  Chaldar, dessen  F am ilie  im  G ebet 
I um den M ittagstisch  sass, und spuckte  
in  den aufgetragenen Brei. D a  sprang  
der B auer auf, pÄckte den V ogt beim  
Schop f u n d stie ss  ihm  das G esicht in  den 
siedendheissen B rei m it den W orten : 
„m agla  tw es sü  la  pult, ch ia  tü hasch  
cundüt (F riss  den B rei se lb st, den du ge- 
w ürzet h a st)“  b is er erstickte. D a s  war 
der „T eil - S chu ss“ zur B efreiung des 
T haies. —  (4 0  M in.) B a d  P ignieu, das 
jedoch  n icht mcjir benutzt wird. D a , w o  
die S trasse  über den von  P iz  Curvèr 
kom m enden B ergbach führt, w urde auf  
der Brücke, nach V ollendung der S p lü ­
gen-u nd  B ernhard in-Strassen, ein D en k ­
stein  m it folgender Inschrift gese tz t : 
„Jam  v ia  patet h ostib us et am icis ; Ca- 
vete  R haeti! S im plic itas Morum et U^io 
servabunt av itam L ib ertatem . (J e tz t  is t  
der W eg geöffnet Feinden und F reu n ­
den; sehet euch vor , R hätier! E infalt 
der S itten  und E in igk eit w erden euch  
bewähren die alte F re ih e it)“ . D a s  D o rf  
P ign ieu  lie g t 1. höher, r. R uine C astel­
latsch .
0 / 4  S t.) A ndeer , sch önes H aupt- 
dorf des Scham serthalcs. ( * H ô te l F ra v i , 
sehr em pfohlen, R eiseliteratur, T schu dis  
T hierleb en , roman. W örterbuch und 
•Zeitschriften aufgelegt. M ässige P reise.) 
B ei der hochliegenden K irche freundli­
cher B lick  übers Thal. A u f den H öhen  
v ie l P ern isen; vor w enig  Jahren wurde  
ein Bär geschossen . V on hier B ergtou­
ren au f P iz  B everin  und P iz  Curvèr. 
Tour durchs A ve rse r th a l nach dem E n ­
gadin (S . 9 3 ). D ie  Strasse zack t in 
W indungen h in au f zum  W eiler B ären­
burg , von  dem r. die geringen U eberreste  
des.g leichnam igen S ch losses stehen. E s  
w urde 1451 im  Scliam ser K riege vom  
V olke zerstört. A berm alige S teigu ng  
bis zu  „In  den K eh ren“ l 3/ 4  St. von  A n ­
deer, wo I. der E ingang  in s F ernera- oder 
A verser-T h a l (S . 87).
M an stoigo aus und gehe e tw a 3 M inuten 
tie f  h ine in  ; bei r. liegenden  gew altigen  S tein- 
I  b locken  steigom an  1. ein  p a a r  D utzend  S chritte  
vorsich tig  h inab  zu  d e m , g anz  .in  S chaum ­
staub  aufgelösten  W asserfa ll des A vers er 
B aches ; d rüben  hängen  L e g föh ren  w eit über 
d ie F e lse n  herab . 200 S ch ritt w e ite r  B rücke, 
dio indessen  w en ige r b ietet.
In v ielen  W indungen rankt die S trasse  
empor zu der w ilden  Roffla-Schlucht,
:Reminiscenzen ans der V ia m ala, in  w e l­
cher der R hein in  grosser K askade her- 
abstiirzt. Trüm m er ehem aliger' E isen ­
schmelzen. Schönes, w ild es F elsen th a l, 
mit reicher M oosflora, v ie len  Saxifragen  
(namentlich coty ledon), dann auch a ls 
erwähnenswerth L innaea borealis und  
Primula v illo sa . 1. das T hälchen S u re ta ,  
in w elchem  B ergbau a u f K upfer, B lei 
und Antim onium  betrieben wurde, in  der 
Tiefe der Sureta-G letsclier. D a s  T hal 
erweitert s ich  ; r. zw ischen W ald  und  
W iesen sch m iegt sich  das A lpendörfchen  
Sufers an den F u ss  der zerklüfteten  
Kalkberge.
D ie  S trasse  p assirt das F elsen th or  
Sasaplana, läuft dann noch eine geraum e  
Strecke durch a lten , dichten T annen­
wald, au f den von einem  stotzigen  F e l­
senhügel die Trüm m er einer B urg, deren 
Kamen verschollen  i s t ,  herabschauen, 
und h inäustretend ins F reie  öffnet sich  
in jugen dlicher, frisch - w ilder Pracht 
das breite, von  m ächtigen  A lpengraten  
und Schneehörnern um fangene
R h ein w a ld -T h a l, 4000 b is 5000 
F. über M. gelegen . In seiner T iefe w ird  
es von der C entralm asse des m ächtigen  
Adula, der eisum panzerten G eburtsstatte  
des H interrheines, gesch lossen . Trtitz 
der hohen L a g e  gedeihen hier noch  
Flachs, E rbsen und G erste, die jedoch  
nicht jedes Jah r  re if w erden ; die H eu- 
Ernte fä llt erst in den A ugust, da der 
Sommer eigentlich  nur knapp 3 M onate, 
der 'W inter dagegen  3 / 4  Jah r  dauert. 
Wie furchtbar die L auinen zur W inters­
zeit in  diesem  T hale hausen, davon er­
zählen die allenthalben um herliegenden  
Steinblöcke. E in  deutschredender, k räf­
tiger, abgehärteter, blondhaariger M en­
schenschlag, etw a 1300 K öpfe stark , be­
wohnt den R heinw ald  und leb t led ig ­
lich von A lpenw irthschaft, V iehzucht 
und vom  T ransportw esen . H auptort 
des T haies is t das D o rf
Splügen, 2%  St. von  Andeer. ( *P ost, 
grosses gew ölbtes Steingcbäudc'f gute  
W eine, gute B etten .) D a s D o rf besteht 
eigentlich nur aus etw a einem  halben
D utzend  grosser m assiver G ebäude und  
einer H and voll k leiner brauner G ebirgs- 
häuschen m it steinbelasteten  D ächern . 
In Sp lügen trennen sich  die beiden grossen  
A lpenstrassen  über den B ernhardin und  
über den Splügen.
Splügens trasee.
P o s t  t ä g l ic h  2 m al h in  u n d  z u rü c k . B is  
C h ia v e n n a 8 f  S t. in  5} S t. F a h r z e i t  [9 F r .  65 C .] 
8 F r .  40 C . B is  C o lico  1 4 | S t. 12 F r .  30 C.
D ie  P a ssa g e  über den Splügen, als  
Saum pfad schon von den Röm ern und 
L ongobarden benutzt, is t  je tz t  eins der 
kühnsten Strassenbauw erke der A lpen. 
Sie w urde a u f K osten der Österreichischen  
R egierung 1818— 1822 erbaut, a ls  S ar­
dinien und die Schw eiz den Bernhardin- 
P ass  chaussirten . A llen th alben  is t  s ie  
16 F . breit und kann ohne V orspann und  
im  Trabe befahren w erden. B ei keinem  
der anderen C entral-A Ipenübergänge tritt 
m an so unverm ittelt und rasch in ’s ita ­
lien ische L eben und die üppig w uchernde  
südliche V egetation  ein a ls  bei diesem . 
Im  D orfe Splügen führt eine bedeckte  
H olzbrücke über den R hein und a u f die 
Splügenstrasse, die m it sieben grossen  
Curven im  O berhäuslibach-T obel em por­
steig t. W estlich  das breite H interrhein­
thal m it dem E in b lick  a u f den F an ella - 
und L enta-G letschcr m it dem Guferhorn 
am  A dula. D ie  m it M ondm ilch-Zapfen  
incrustirte erste G allerie sch licsst die b is ­
herige A u ssich t ab und führt in  ödere 
G egendçn; 1. zw ei sto tz ige  F elsenkuppen  
der Suretta-H örner (9312  F .) , zw ischen  
denen der Su retta-G lctsch cr hernieder­
hängt. A u f K ä zlin s-A lp  reiche F lora von  
Gentiana purpurea, P olypodiu m  R haet., 
E isenh ut und A lpenrosen  (u n ter denen  
die selten e w eisse  V arietät vorkom m t). 
Am  W ege liegen  Stücke eines in der N ähe  
gebrochenen w eissen  M armors, der dem  
carrarischen w enig  nachgibt. 16 W in ­
dungen, das erste B erghaus und die erste  
grosse Gallerie, noch d iesse its  der P a ss-  
hölie auf Schw eizerboden. P rim ula longi- 
flora, Sesleria  d isticha. A u f dem XJcbcr- 
gangspunkt (2 St. von Splügen) steht der 
G renzpfahl m it dem eidgenöss.K reu z und  
d. N otiz , dass diese H öhe 2117 M etres 
(6 5 1 7  F . üb. M.) m isst. Im R ückblick  die
zerklüfteten Grate des S u ferser  K a lk ­
herges m it dem Teuri- und Steilerhorn  
(9 2 0 0  F .), dahinter P iz  B everia . Im  Vor­
b lick  1. P iz  d'E uiet (9853  F .) , r. P izzo  . 
T orre  (9 5 4 0  F .). W enige M inuten tiefer | 
das erste ita lien ische Z ufluchtshaus (casa 1 
cantoniera) m it Glpckenthürm chen auf  
dem, w ie  auf denen der noch folgenden, 
tieferliegenden beim  Schneesturm  und 
nebeltriiben U nw ettér geläutet w ird, um } 
dem erschöpften W anderer die N ähe des | 
A sy les  anzuzeigen. W ieder V4  St. tiefçr 
kom m t die D ogaiia  (Z o llstä tte) m it dem  
schm utzigen A lbergo del ^ lonte Spluga, 
ein halb D utzend steinerner H äuser m it 
kleinen F enstern  in  öder G egend. 'D r ü ­
ben r. der m ächtige ’C urciusa-G letscher  
m it blauen E isstu fen  und das 10 .086 F . 
hohe Tatnbohorn. L etzteres gew ährt eine 
m ajestätische A n s ic h t  a u f die bündner 
G ebirgsw elt, is t  aber nur von  geübten  
B erggängern vom  A r  eu - T h al aus zu  
ersteigen. D ie  S trasse  läuft durch eine  
flache, baum lose H ochebene (pian della  
S ta ffetta ) vo n  den ersten Q uellen- 
Adern der L ira  durchirrt. A m  E nde  
derselben, ( 3/ 4 St.) r., die Trüm m er ehe­
m aliger B efestigungen. F rüher führte der 
P a ssp fa d  r. ab, durch die C a rd in ell , nach j 
Iso la  hinab, ein gefürchteter, schm aler j 
W eg, an ungeheuerlichen A bgründen vor- j 
über, der von  L auinen sehr bedroht ist. 
D ie  m eisten  M enschenleben versch lang  
die U n tie fe , a ls  M arschall M acdonald, 
A nfan gs D ecem ber 1800, ein H ilfscorps, 
bei w ildem  Schneesturm  durch die Car­
dineil , zu B rune’s ita lien ischer Arm ee 
führte und ganze K olonnen von stürzen­
den W indw ehen verschüttet und h in ­
abgeschleudert wurden. U nw eit der 3. 
C antoniera T çggia te  (35M ih.) beginnen  
die aufgem auerten Strassen-E tagen  und  
die grossen Schutz-G allerien . D ie  erste  
G allerie is t  700, die zw eite  642 und die 
dritte 1530 F . la n g ; a lle  hab en  15 F . 
H öhe, so dass die grössten  W agen unbe­
hindert passiren  können. F ensterartige  
N ischen gestatten  N iederb licke a u f das, | 
in  schwindelnder T iefe liegende D o rf I 
Iso la . Man befindet sich w ieder in  der 
R egion des B aum w uchses. B ei P ian azzo  
(25M in .) kom m en G etreidefelder ; im  ,
A u gu st dreschen die B ew ohner (schon  
entschieden italien ischer T yp u s) ihre 
Garben au f freiem F eld e. Gegen ein 
kleines-T rinkgeld  und w enn es die Zeit 
erlaubt, h ä lt der K ondukteur des E il- 
w agens einige M inuten beim  prachtvollen  
WasserfaU des Madesimo, des­
sen zu Staub aufgelösten Sturz m an von  
einem  sicheren kan zelähn lichen S tand­
punkte aus der H öhe betrachten kann. 
B ettelnde K inder und schw arze Schw eine  
(d ie R açe von  ganz O beritalien) v er­
sperren den W eg. H ier beginnen die 
I kühnen T ourniquets, jene etagirtçn  W in ­
dungsterrassen der S trasse , die sich  
sch langenförm ig an den ste ilen  F e ls ­
abstürzen in die T iefe w inden. D er E il-  
w agen ja g t im  lebhaften Trabe hinab, 
alle M inuten veränderte E in b lick e  dar­
bietend. E ine in  den F elsen  eingelassene  
Tafel berichtet ausführlich, dass unter  
der R egierung K aiser F ranz II. die Strasse  
durch Carlo D onegan i erbaut worden  
sei. —  R ückblicke in die Cardinell und 
auf den schäum enden M adesim ofall. r. 
hoch droben das D örfchen S ta r leg g ia .  
Unten kom m t A lle  C orti und g leich  darauf
(lVySt.) Campo Dolzino . ärm ­
liches D o rf und P oststa tion . 5 Min. A uf­
enthalt. D a s A lbergo della P o sta  is t  
nicht zu em pfehlen. Von liier an w ächst 
das Interesse an der L andschaft. D urch  
die r. drüben ansteigende T halsch lucht 
d. V al Sancia führt der Passo B a rd a ti  
(7 9 7 0  F .)  in ’s M isoxerth a l; etw as w eiter  
vorw ärts a u f gle icher SeiteNragt P izzo  
del Q uadro (9 3 1 2  F .)  in die H öhe. N a ch ­
einander folgen die W eiler Prestone, 
Uho, C im aganda und Lirone. Schöne  
Exem plare der E delkastan ie  (C astanea  
v esca ) zeigen sich einzeln, dann tiefer  
in M enge, b is sie zur förm lichen W a l­
dung werden. D a s ganze T hal is t  m it 
riesigen Steintrüm m ern einstiger F e lsen ­
stürze erfüllt, die, von B aum gruppen um ­
standen, oft beizende m alerische Com - 
positionen  bilden.
(IV 4  S t.) G a lliva g g io  oder M adonna  
\ d i  G. rgrit sch lankem  w eissen  K irchthurm .
1 W ährend trockener Som m er C haussee­
staub zum  E rsticken .
85 1 9 . R ou te :  Schyn-Pass. Thusis — Tiefenkasten. 8 6
(V 4 St.) San G iacom o , nach w elchem  
Ort das ganze T hal genannt w ird. 1. öff­
net sich der E inb lick  in ’s V al B regaglia  
(Bergeil R. 2 4 ) und au f die gegenüber­
liegenden M onte B ilen iga , M onte Grillo 
und Monte D roso. D ie  W einberge be­
ginnen, die V egetation  des südlichen  
Klimas entw ickelt sich  m it jeder M inute 
mehr und die Pracht der italien ischen  
Färbung ruht übqr der ganzen -Land-* 
Schaft.
C h i a v e n n a  (d eu tsch  C lefe ii).
a H ie r  f ä n g t  i ta l ie n .  G a s th a u s w ir th s c h a f t  a n . 
Hôtel C onrad i n e b e n  (1er P o s t  (d e r  F a c c h in o  
d er P o s t  l a d e t  d ie  E f fe k te n  d e r  R e is e n d e n  
auf e in e n  K a r r e n , f ä h r t  d ie s e lb e n  u n g e fra g t  
ins H ô te l C o n ra d i  u n d  v e r la p g t  d o r t  s e in  
T r in k g e ld ). S c h lec h te s , th e u re s  M itta g e sse n , 
sau rer T is c h w e in . —  H ô te l Chiave d 'o ro  a m  
M arkt, b i l l ig e r  u n d  b e s se r .  —  D ie s e m  g e g e n ­
ü ber C afé  m it  A u s s ic h t  a u f  d ie  K a s k a d e n  d es  
M aira. —  N a h e  b e i  d e r  P o s t  B ie rh a u a  m it 
recht g u tem  B ie r  u n d  k a lte m  Im b is s .  
Beim U n te rh a n d e ln  m it  d e n  K u ts c h e rn  se h e  
m an s ic h  v o r . O m n ib u s  n a c h  C o lico  2 F r .  
20 C. u n d  T r in k g e ld ,  ira  C o u p é  2 F r .  50 C . 
bis 3 F r .  50 C . u n d  T r in k g e ld .  U e b c rh a u p t  
v e rlan g en  h i e r  s e lb s t  d ie  P o s t i l lo n e  a u f  j e d e r  
Station vo m  P a s s a g ie r  T r in k g e ld .  T ä g lic h  
2mal P o s t  n a c h  C o lic o  : C o u p é  4  F r .  80 C., 
h itd r. 3 F r .  00 C ., n a c h  C h u r  [21 F r . ]  18 F r .  
20 C. .
Chiavenna is t  einer a lte Stadt, das 
„Clavenna“ der Röm er, später H aup t­
ort der G rafschaft Clcfen. Gegenüber 
der P ost die um fangreichen Trümmer 
des Schlosses, w elch es einst der a ltad eli­
gen F am ilie S a lis  in Graubünden ge ­
hörte. N ach M einung des V olkes so ll der
P a la st nie ausgebaut und bew ohnt ge­
w esen  sein , während die Chroniken b e­
haupten : in diesen Mauern habe K aiser  
Friedrich B arbarossa 1175 den h istorisch  
berühm ten F u ssfa ll vor H einrich dem L ö -  
wfen gethan, um diesen für einen H eeres­
zu g  nach Ita lien 'zu  gew innen. B ek an n t­
lich  hatte die W eigerung des Sachsen­
herzoges dann die N iederlage F riedrich  
Barb, in der Schlacht- bei L egnano zur  
F olge. Unter den 6  K irchen is t  die K a­
thedrale San L orenzo m it ihrem  sch lan­
ken G lockenthurm  (1 5 3 8  erb aut) seh en s- < 
w ertli. Im  Innern is t  nam entlich ein seh r  
alter T aufstein  m it R eliefs im  B a p tis te ­
rium  zu  beachten. D ie  3000  E inw ohn er  
leben m eist von S p ed itio n , T ransport­
wesen und Seidenspinnerei; auch i s t  d a s  
in der N ähe aus L avezste in  gedrechselte  
Geschirr, das e in satzw eise  nach I ta lien  
versandt wird, ziem lich berühm t. U n ter  
den schönen A ussichtsp unk ten  in  der  
nächsten U m gebung is t  eine P artie  des  
Sch lossgarlens, „ il p arad iso“, b esonders  
bcsuchensw erth. A m  Sch lossberg geringe  
U eberreste eines ehem als festen C astells. 
Topfsteingruben hinter dem selben un d  
ventaroli (W in dlöcher), die zu  W ein ­
kellern benu tzt werden.
O estl. öffnet sich das V al B regag lia  
oder B ergeil (S .109), durch w elch es tä g l. 
eine M orgenpost in 10 St. nach S am a- 
den ( l i y 4 St. E ntfern .) fährt. 9 F r. 60  C. 
F ortsetzung der H auptroute nach dem  
Com er-See R. 11.
Der Schyn-Pass.
19. N ebentour: Von Thusis nach.Tieferikasten.
Z u F u s s  o d e r  m i tP f c r d  u . K n e c h t  (1 5 F r .)  
in  44 St.
Thusis östlich  gegenüber öffnet sich  
das A lbula- T hal, an dessen A bhängen  
der, an schauerlichen und grossartigen  
Fartieen reiche, v ielfach  an die V ia  m ala  
erinnernde Schyn -P ass (roman. M iiras) 
sich durchwindet. D er W eg geht von  
Thusis (S. 7 3 ) hinab über S ils , am  Schloss
B a ld en ste in  vorbei über die A lbu labrücke  
hin auf nach ( l  S t .)  Scharans. H ier uralte  
L inde m it dem aus H olz geschn itzten  
R hütus-B ildc. Schöne A u ssich t über’s  
T hal. D er  W eg b iegt allgem ach in die  
Schlucht ein. .r. unten die, von  der A l­
bu la um flossene, rom antisch gelegen e  
Schlossru ine Cam pi (S . 75) und hoch dar­
über der M uttnerberg. E s folgen e in e
M enge von W egkrüm m ungen, in  denen  
M ittags während des H ochsom m ers eine 
fast unerträgliche H itze  brütet.
(2 %  S t.) Ober-Vatz. V on hier  
kann m an in  1/ 4 St. zu  der b e r ü h r ­
ten Solisbriicke  n ied ersteigen , welcfie  
1 3 6 8 F . über dem W assersp iegel der A l- 
bu la  schw ebt. A u f dem G algenhügel bei 
O b er -V a tz  prachtvolle A ussicht. D ie  
alten  Bündner hatten die, m an m öchte  
fa st sagen schadenfrohe M an ie, ihre 
R ich tstätten  ste ts  a u f land schaftlich ­
herrlich gelegenen Pu nkten  zu etabliren. 
W eiter (V 2S t.^Älvaschein, B lick  insO ber- 
h alb st. T hal, (V 2 S t.) T iefen kasten  (S .50).
In  neuester Z eit nehm en Touristen  
vielfach, ihren W eg  längs der anderen 
T h alseite  der A lbu la-Sch lu ch t und geben  
dieser w eitaus den V orzug. D er, m it­
unter ein w en ig  beschw erliche P fad  führt
über S ils  und die R uine Cam pi (1  St.), 
durch W ald  und über eine F elsenpassage  
h in au f nach
( i y 4  S t.) Unter-Mutten, einer in ­
teressanten G em einde, deren E in w oh ­
ner eine W in ter - und eine Som m er­
residenz haben. Im  hohen Frühjahr ver­
la ssen  a lle H aushaltungen Unter-M utten  
und nom adisiren m it K ind und K egel 
"hinauf nach dem 1200 F . höher gelege­
nen Ober-M utten. —  Von dort durch die 
M ühlbach-Schlucht h inab nach ( * / 9  St.) 
Solis und über die (2 0  M in.) Solisbriicke  
nach Ä lvasch ein  und T iefen k a sten , —  
oder über S tü rv is  in  l 3/ 4  St. nach T ie­
fenkasten. In  nächster Z eit w ird auf 
Staatsk osten  eine neue Strasse durch’s 
A lbu la-T hal gebaut, zum  A n sch lu ss an 
die über den Ju lier  führende O berhalb­
steiner Strasse.
Das Averser-Thal;
20. Seitentour : Aus der V ia mala ins Engadin.
R e itw e g  b is  J u ff .  P f e rd e  u n d  F ü h r e r  
v o n  A n d e e r  o d e rT h u s i s  m itz u n e h m e n . B e s s e r  
i s t ’s, d ie  P a r t i e  z u  F u s s  z u  m a c h e n . W e in - ,  
F le is c h -  u n d  B r o d - P ro v ia n t  s in d  z u  e m p fe h ­
l e n ,  d a  d ie  W ir th s h ä u s e r  s e h r  p r im it iv e r  
N a tu r  s in d .  V o n  A n d e e r  b is  B iv io  (am  F u s s  
d e s  J u l i e r  u n d  S e p tim e r)  11 S t.
D ie  P assage  durch dieses, in Europa  
am  höchsten  bewohnte A lpenthal wurde  
von  den Gebrüdern S ch lag in tw eit a ls  eine  
dergrossartigstcn  em pfohlen und ist neue­
ster Z eit von  Touristen sehr v ie l benutzt 
w orden.
3/ 4 St. oberhalb Andeer (S . 8 0 ) bei 
, , / / i  den K ehren“ am  E ingang  in  die 
R offla-Schlucht, öffnet sich  1. m it fast 
senkrecht abfallenden C h lor it-G n eis-  
W änden , die düstere, von  uralten T annen  
überschattete Schlucht, w elch e in ’s F er­
rera- und A verser-T hal führt. D er  sch ö­
nen W asserfalle  am E ingang  is t  S. 80  
bereits gedacht. N achdem  die H olzbrücke  
passirt ist, läu ft der W eg im m er a u f der 
östlichen  T halseite  nach
(ISt.)Ausser-Ferrera. H ochofen- 
R uinen erinnern an jeneZ eiten,w o SOProc.
E isen  haltendes E rz von  der Sp itze des 
Schw arzkopfes (uhterPiz Starlera), sowie  
schuppiger E isenglanz u. R oth- u . Spatli- 
eisenstein  geschm olzen wurden. In der 
N ähe w ird auch K upferkies gefunden. 
U nbesonnene W aldw irthschaft hat die 
Ilo lzb estän d c so rasirt, dass in  den obe­
ren G egenden von A vers kein Strauch  
mehr, geschw eige denn H olz zu finden 
is t  und aus M angel an Brennm aterial die 
Schm elzen eingehen m ussten. —  D as  
T hal verengt sich w ieder; zw ischen un­
geheueren Felsentrüm m ern braust der 
A verserbach hindurch.
( iV 2 S t.) Inner-Ferrera oder Ca- 
nicül (zu deutsch „H undeloch“) unterm  
P iz  S ta r le ra . r. A usm ündung des V al 
d 'Em et. Gute Forellen  im  W irthshaus  
bei Peter Salis. —  W asserfalle . —  Der 
W eg läuft in schw indelnder H öhe über 
dem in tiefer Sch lu ch t schäum enden  
T halbach. B ei der m alerisch gelegenen  
(1 St.) Brücke is t  die G renze des roma- 
nisch-redcnden Ferrera-T hales und des
89
deutschenAverser-Thales. r. hinein geh t’s 
in  das weidenreiche, von der 10 ,500  F . 
hohen Schneespitze d. P izzo  S te lla  über­
ragte Val d i  L e i , durch w elch es ein be­
schwerlicher P a ss  (P assh öh e 824 0  F .)  
am Lago G hiacc ia to  und am L ago  d i  
acqua F ra g g ia  vorüber, hinunter nach  
Chiavenna geleitet.
(1 S t.) Campsut (5 1 6 0  F . üb. M.) 
in weichem W iesengrunde.
(V4 S t.) Crott. Reiche bot. A usbeute, 
r. das M a d rise r-T h a l , durch w elch es ein  
sehrsteilerPass um M onte G allcgioncvox- 
über, hinab nach Soglio  und C astasegna  
im Bergeil (R . 22) führt. Z iem lich jäh  
hinauf nach dem freund lichen , auf A lp ­
wiesen gelegen en  ^
(1 St.) Cresta, H auptort des T haies  
(5600 F . üb. M .). H ier g ib t’s kein H olz  
mehr ; m an heizt, w ie die B eduinen, m it 
Misf. H inter dem Ort die M arm orfelsen
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des W eisshom es  und der »durch seine  
sch lanke K egelgesta lt kennt^che, 10 ,423  
F u ss  hohe P iz  P ia tta . F ü r  G eognostcn  
und B otaniker reiche A usbeute in der 
U m gegend. • H ier gedeihen noch ein ige  
G artengew ächse: Rüben, Salat, E rbsen  
und K artoffeln, die aber n icht a lle Jahre  
re if w erden. E igenthiim liche T racht und  
frem dklingender D ia lek t der von  den 
W alsern  abstam m enden E inw ohner. —  
Ueber W iesge län d e, H ochalpennatur, 
nach P ü rt, Anibach  und ( i y 2 St.) Juffi 
am  F u ss  des Jopperh om es  (9  730 F .) ,  dem  
höchstgelegenen (67 3 0  F . üb. M .) be­
w ohnten H äuser - Com plex E u rop as. —  
V iele B ergam askcr H eerdcn. V on hier  
über den S ta llerb erg  ( l  S t .)  b is zur 
Passhöhe (7 9 5 0  F .)  und hinab nach B iv io  
oder S ta l la  ( l V 2 S t.). —  oder über den 
F orce llin a  au f die H öhe des Septim er- 
P asses  und hinab nach C assacela • im  
B^rgell (R . 24).
2 1 . R ou te:  Beriihardin. Chur — Bellinzona.
Der Bernhardin.
21. Hauptrpute: Von Chur nach Bellinzona.
(26.1. S t.)  T ä g l .  2 m a l P o s t .  N a c h  B e l l in ­
zona lo  S t. v o m  D o r f  S p lü g e n  in  81 S t. 
Coupé 16 F r .  60 C . ,  I n té r .  14 F r .  30 C . —  
Nach M ag a ilin o  18£ S t. ( in  10 S t.) ,  C o u p é  
19 F r .  10 C . ,  I n té r .  16 F r .  30 C . —  W e n n  
der C o n d u c te u r  s e in e n  H o c h s itz  a b tr i t t ,  3 b is  
4 F r . T r in k g e ld .
Von Chur bis Splügen (S . 70
bis S. 8 2 ).
Von Splügen  läu ft die Strasse 2%  St. 
ziemlich eben im Rhcim ca% LThal. ( 7 2 S t.)  
Medcls,( y 4 St.)E5z, m it d. W iese, w ojähr- 
lich am 1. M aisonntag die Landsgem einde  
des Thaies abgehalten w ird. (4 0  M in.) 
Su/encn ; 1. E in gan g  ins A rcu c th a l und  
Blick auf den Cur c iu sa-G let scher und das  
Tamhohorn (1 0 ,0 8 6  F .)  —  ( 3/ 4  S t.) H in - 
terrhein (5 0 0 0  F . üb. M .), höchstes D orf 
des R heinw aldthaies.
E xcu rsio n  z u  d e n  R h e i n q u e l l e n .
D ieser A u sflu g  is t  n u r  m it  e in e m  F ü h r e r  
u n d  m it P r o v ia n t  z u  u n te rn e h m e n . M e h re  
S tellen  s in d  L a u in c n -g c fä h r l ic h .  E n tfe r n u n g  
3 St. A n fan g s fo lg t m a n  \  S t. d e r  B e rn h a rd io -  
S tra ssc , ü b e rs c h re ite t  d ie  s te in e rn e  B rü c k e , 
d ie  erste , u n te r  d e re n  J o c h  d e r  ju n g e  w ild e
S tro m  s ic h  b e u g e n  m u s s , —  s c h w e n k t  d a n n  
r .  a b  in  d a s  T h a l  d e r  Z a p p o r t-A lp  a u f  z ie m ­
lic h  p ra k t ik a b e lc m  P f a d e ,  b i s ' s p ä te r  S tc in -  
t rü m m e r  d e n s e lb e n  fa s t u n e rk e n n b a r  m a c h e n . 
G ro sse , m itA lp e n ro s e n  u n d  P o ly p o d iu m  R h a o -  
t ic u m  d ic h t  ü b e rw a c h se n e  S tre c k e n .  D a s  
T h a l  w i r d  e n g e r ;  m ä c h tig e , v o n  L a u in c n -  
s tü r z e n  h e r r ü h r e n d e  S c h n e e m a s s e n  v e r s p e r r e n  
m itu n te r  d e n  W e g  o d e r  b i ld e n  B rü c k e n  ü b e r  
d . R h e in . B e im  U e b e rs c h re ite n  s o lc h e r  S c h n e e ­
b rü c k e n  is t  g ro s s e  V o r s ic h t  a n z u ra th e n .  H in ­
te r  d e r  le tz te n  S e n n h ü t te  b r ic h t  d e r  W e g  a n  
e in e r  s c h w a rz e n  U n tie fe  a b ,  in  w e lc h e r  d e r  
R h e in  W a s s e r s tü r z e  b i ld e t .  D ie s e ,  f ü r  m it  
S c h w in d e l  b e h a fte te  P e r s o n e n  n ic h t  g a n z  u n ­
g e fä h r lic h e  S te lle  w u rd e  vo m  V o lk e  d ic , , I Iö l lc “  
u n d  e in e  g e g e n ü b e r l ie g e n d e  v o m  G le ts c h e r  
u m fa n g e n e  in so la rc ig  a u s so h e n d e  T r i f f t ,  d a s  
„ P a ra d ie s“  g e n a n n t.  Im  G n e i s - u n d  G lim m e r ­
s c h ie fe r -G e s te in  f in d e t  m a n  c in g c .^ r o n g to  
G r a n a te n .  — Z u d r in g l ic h e  S c h a fe ,  w e lc h e , 
d ie  H ä n d e  d e s  R e is e n d e n  b e le c k e n d ,  n a c h  
S a lz  v e r l a n g e n , k ö n n e n  g e fä h r l ic h  w e rd e n ,  
w e n n  s ie  in  ih re m  U n g e s tü m  d e n  A n g c fa llc -  
n e n  g e g e n  d e n  A b g ru n d  d r ä n g e n .  D a s  n u n  
k e s s e l fö r m ig ,  d u rc h  d ie  g e w a ltig e n  F c ls c n -  
g e b ä u d e  d e s  K a n a l- ,  G u /e r -  u n d  Jtheinioald-  
ho rn es  g e s c h lo s s e n e  T h a l  i s t  d u rc h  d e n  g e ­
w a ltig e n  R a p p o r t-G letscher  a u s g e fü l lt ,  a u s  
d e s se n  p ra c h tv o lle m , b la u s c h im m c rn d o n  E is -  
g o w d lb o  e in  a n s e h n l ic h e r  W a s s e r s tr a h l  h e r ­
v o rb r ic h t.  E s  is t  d ie  Jlh e in q u cllc . B e i  d e n
a l t e n  V ö l k e r *  w a r  d ie s e r  O rt g e h e il ig t  u n d  ; 
z u  R ö m e rz e i te n  s ta n d  e in  d e n  N y m p h e n  g e ­
w e ih te r  T e m p e l h ie r .  I m  c h r is tl ic h e n  M itte l- 
a l t e r  t r a t  e in e  K a p e l le  a n  d e s se n  S te lle ,  
w e lc h e  in d e s s e n  a u c h  v e rs c h w a n d  ; d ie  G lo c k e  
d e rs e lb e n  w i r d  im  K irc h th u r ra e  v o n  H in te r ­
r h e in  a u fb e w a h r t .  D ie  e rh a b e n e  S c e n e r ie  
d ie s e s  g a n z e n  g e w a ltig e n  F e l s e n -  u n d  G le t- 
s c h e r - C i rk u s  u n d  d i e ,  n u r  d u rc h  d a s  e in -  j 
tö n ig e  B ra u s e n  d e s  W a s s e r s  a u sg e fü llte  S tille , 
m a c h t  e in e n  t ie fe n , f e ie r l ic h e n  E in d ru c k .  I n  > 
d e r  N ä h e  f in d e t  m a n  A rm e r ia  a lp i n . , S a l ix  ! 
g la u c a ,  P in g u ic u la  g ra n d if lo ra ,  B l in d ia  a c u ta ,  
W e is ia  s e r r u la ta  u u d  v ie le  a n d e re  M oose.
D er B e r n h a r d i n - P a s s  war den
Röm ern bereits bekannt. Man verm uthet, 
d a ss  K aiser Constantin 396  denselben  
"überschritten habe, um die A lem annen  
im  L inzgau  zu bekriegen. D ie  alte, an der 
. Som m erseite des B erges in  gerader L i­
n ie  em porsteigen de, 5 b is  6  F . breite 
S trasse  w ird a ls  R öm eranlage angesehen. 
Sie is t gut unterhalten und w ird im  W in ­
ter' und Frühjahr von den F uhrleuten  
häufig frcqucntirt, w eil es a u f der nciftn  
Strasse  Stellen gibt, an denen der Schnee  
H ü gel von mehr denn 30 F . Hölm zu ­
sam m en w eht und sie  som it unpassier­
bar m acht. Im  frühen M ittelalter h iess  
sow oh l der Bernliardin als die ganze  
G ruppe der Rheinw aldhörner „V ogel­
berg“ (m ons avium , m ons aqu ila). N ach­
dem dem heil. Bernliardin von Sienna  
(*j* 1 444) eine K apelle hier erbaut w or­
den war, nannte m an den - U ebergang  
Bernliardin. D ie  gegenw ärtige K u n st­
strasse  wurde 1818 —  1823 durch den 
tessin ischen Ingenieur P occobclli mit 
einem  K ostcnaufw andc von l 1/* M illio­
nen F ranken (zu  dem Sardinien etw a l/ t  
beisteuerte) erbaut.
D er  W eg  von R heinw ald  h in au f ist 
ziem lich  einförm ig, gesta ttet jedoch  von  
den v ie len  W indungen aus schöne R ück­
b lick e  au f das R heinw aldthal. r. hoch  
drobtm das schneebedeckte M arscholhorn  
(8 9 3 3  F .) .  N ach zw eistü ndigem  Stei­
gen  erreicht m an das grosse steinerne  
B erghau s  au f der Passhöhe  (casa  di rifu­
gia, 6584  F .), in w elchem  gegen Z ahlung  
gew irth et wird. U nm ittelbar daneben  
der k leine M ösola-See, aus w elchem  die, 
das ^anzc M isocco-Thal durchström ende 
M osa abfliesst. r. E inblick -auf denil/wc- 
cia.-G letscher  und auf den Pizzo  d i  Mue-
cia  (9 1 2 0  F .) . —  Y2 St. unterm  B erg ­
baus bildet die M ösa einen schönen F a ll 
unw eit der V ictor E m anuels-B rücke, die, 
190 F . lang und 20 F . breit, einen Bogen  
von  70 F . W eite spannt. G rosse G al­
lerie gegen Lauinenstürze.
( i y 4 S t.) San Bernardino, k le i­
nes., ärm liches D o rf m it vortrefflicher 
M ineralquelle (S tahlsäuerling , geruchlos,
! stark  perlend, 7Y2° Reatim .). D a s B ad  
I w ird m eist von  Italienern besucht ; 3 
j grosse G asthöfe, unter denen die P o st  
I (croce) der beste, sind im  Som m er ziem ­
lich  angefüllt. —  i n  grossen W indungen  
fä llt die Strasse hinab und öffnet zau- 
. beriscli - schöne N iederb licke a u f das in 
; D u ft erblauende V al M isocco.— B ei alla. 
S pin a  ( lS t . )  r. grossartiger W asserfall 
der aus w aldiger Felsenenge hervorbre­
chenden M ösa. N un w ächst m it Schritt 
und Tritt die Pracht südlicher B erglan d­
schaft und alle  jene berauschenden M o­
m ente, an denen die A bdachungen der 
A lpenstrassen  au f ita lien ischer Seite so 
reich sind, b esitz t auch der Bernliardin  
in  hohem M asse. In der T iefe erblickt 
m au die grosse Trüm m erburg von M i­
socco. —  ( Y /S t . )  S t. G iacom o, A nfang  
des G etreidebaues ; über v ie le  Windun-* 
gen nach (Y 4 S t.) Ccbhia. A u f quer­
durchschneidendem  F u sspfad e kann man 
v ie l näher gehen.
(Y 4 St.) Misocco oder Cremeo 
(P oststa tion ), sch m utziges Dorf.« Hier 
beginnt m it der g leich  unterhalb des Or­
tes abfallenden T halstufe die reichste  
südliche V egetation ; W asserfälle , in jener  
langen zer fla tifc id en  G estalt w ie die des 
Staubbaches hangen an den fast v erti­
kalen, das T hal einsch liessenden W ä n ­
den hernieder. D ie  ganze L andschaft 
is t ein an Farben und Form en überrei­
ches G em älde. D en M ittelpunkt des 
B ildes nim m t die k o lossa le  Ruine des 
Schlosses Misocco ein, die a ls  die sch ön­
ste der ganzen Schw eiz gilt. V ier hohe 
Thürmc, m it dem dazw ischen liegenden  
M auerwerk ein kastellartiges G anzes 
bildend, thront die B urg au f hoher F el- 
senfitirn. D ie  Grafen yon Sax, welche  
! das ganze T hal beherrschten und in der 
bündner G eschichte . eine bedeutende
Stellung Einnahmen, residirten in diesem  
Bergpalaste. A ls das TJial durch K a u f 
an den lom bardischen G rafen T rivu lzi 
gekommen war, zerstörten das Schloss  
1521 die G raubündner, das V olk  aber 
kaufte sich später (1 5 4 9 ) rechtlich von  
seinen Oberherren los. Nun geh t’s eine 
grosse T halstufe hinab, vorbei unter  
( 3/ 4  S t.) r. S oazza . U eberall prin- j 
nern Gesteinstrüm m er an die schreck- i 
liehe Zerstörung, w elche derW olkenbruch  
1834 anrichtete. P rächtige K astanien.
( V e  ^ t - )  r-e^türzt ? w ic eine krysta l- j  
lene W assersäule, der B uffa lora , einer j 
derprachtvollsten W asserfälle  der A lpen, i 
über 200 F . hoch und ( * / 2  S t.) tiefer bei j  
Cabbiolo der N elle  m ontane, hernieder. J 
Weinbau beginnt in w ilder U rw ü ch sig­
keit. *
(V4 S t.) L o s ta llo , —  ( i y 4 St.) Gama ; I 
die ersten, im  F reien  perennirenden F e i - 1  
genbäume; der W ein rankt w ild  an den 
Bäumen em por und sch lingt scliwcbende  
Festons von A st zu A st. 1. beschw er­
licher F u ssw eg  durch das V al Cama 
über den F orcola nach G ravcdona am  
Comer-See. r. oben am B erg V erdabbio  j 
und S t. M aria  ; a n d e r  Strasse Leggio. A 
( 3/ 4 St.) Grono. D ie  Capelle bei der ! 
Burg F ioren tino  enthält sehr a lteW and - ;
gem älde. r. öffnet sich sch luchtartig das 
rau h e, s te in ig e , arme C a la n ca - Thal, 
dessen  etw a 2200 K öpfe starke B e v ö l­
kerung allsom m erlich zu m T h eil a ls  K a ­
m infeger, G laser oder Steinarbeiter ins 
A usland wandert. A m  W ege w uchert 
die K erm esstaude (P hylo lacca  decandra).
(20  M in.) Roveredo, H auptort des 
unteren M isocco, m it v ie len  stattlich en  
H äusern. H ier hat der W olkenbruch  
von 1834 barbarisch gew üthet. T rüm ­
mer des zerstörten T rivu lzischen  P a ­
lastes. -1. beim  E in gan g  in das T raver- 
segn a-T h al stehen die schöne chiesa della  
M adonna und die Thurm -Ruinen von  
Beffan und B ogiagno. V iel Seidenbau  
in dieser G egend.
(2 5  M in.) San  V itto re , le tz tes grau- 
biindner Dorf, ebenfalls m it Thurm ruine.
( 3/ 4 St.) iAimino, erstes tessin erP farr-  
dorf m it bedeutenden Steinbrüchen, r. 
ersch liesst sich der E inb lick  in die R i­
viera (T hal des T icino, G otthardstrasse), 
gerade aus au f B ellinzona und seinen  
Burgenkranz. .
(V 2  St.) Brücke über die M ösa. 1. 
A rbcdo  (S ch lach t am 3 0 .Jun i 1422 zw i­
schen 3000  E idgenossen  und über 20 ,000  
M ailändern) und 3/,,St. B ellinzona (R.G9).
Das Engadin.
D ie ses  b is  in  d ie  j ü n g s te  Z e i t  w e n ig  g e ­
k a n n te , a n  N a tu rs c h d n h e ite n  a u s s e r o r d e n t ­
lich re ic h e  H o c h a lp e n th a l  e r s t r e c k t  s ic h  19 S t. 
lang v o n  S W . g e n  N O . u n d  w i r d  v o n  d e r  
m ächtigen  C cn tra lm a .sse  d e s  B e r n in a ,  d en  
M U hsterthalcr- u n d  A lb u la - A lp e n  u n d  d e r  
S ilv /c tta -G ru p p e  c in g c g re n z t .  D ie  m e is te n  
G ip felp u n k te  d ie s e r  G e b irg s z ü g e  e r r e ic h e n  
eine H ö h e  v o n  9 b is  11,000 F . ,  in  (1er B e rn in a -  
G ruppe a b e r  s te ig e n  s ie  ü b e r  12,000 F .  e m p o r . 
M an k a n n  m it A u ssc h lu s s  d es  E in g a n g e s  a u s  
dem T y ro l  (b e i M a rtin s b ru c k ) , n u r  ü b e r  I io c h -  
p ässc , w ie  d en A lb u la(S .G 7 — 70), S c a le t ta  (S.GG), 
Fhielft (S . G6), L a v in e r  J o c h  (S . 4G), .O fen  
(S .117) o d e r  s o lc h e , ,  d ie  in  P o s ts t r a s s e n  u m ­
g ew an d e lt w u rd e n , w ie  ü b e r  d e n  J u l i c r  (S.G0) 
u n d  iiber d ie  h ö c h s te  P o s t s t r a s s e  E u r o p a ’s, 
d e n  B e rn in a  (S .111) in  d ie s e s  a b g e le g e n e  
H o ch th a l g e la n g e n , d a s  s e in e r  g a n z e n  L ä n g e  
n a c h  von de in , a m  s ü d w e s tl ic h e n  E n d e  d e s ­
s e lb e n  e n ts p r in g e n d e n  I n n  d u rc h s t rö m t  w ird .
E s  is t  in  z w e i  d u rc h  K lim a , P r o d u k te ,  l a n d ­
s c h a f t lic h e n  C h a ra k te r  u n d  E jg e n th ü m lic h k e i t  
d e r  B e w o h n e r  v ö l l ig  v e rs c h ie d e n e  H ä lf te n  
g e t r e n n t ,—  in  d a s  O b er-  u n d  U n te r -E n g a d in .  
E r s tc r e s  c o n c u r r ir t  in  d e r  G ro s s a r t ig k e it  s e i ­
n e r  G e b irg s w e lt ,  n a c h  d e m  U m fa n g  s e in e r  
F i r n r e v ie r e  u n d  G lc ts c l ie rm a s s e n  u n d  in  s e i ­
n e m  g a n z e n  la n d s c h a f t l ic h e n  A p p a r a t  m it d e n  
b e s u c h te s te n  F a v o r i tg e g e n d e n  d e r  w e l c h e n  
A lp e n .• B e i e in e r  H ö h e  v o n  4900 b is  5 5 7 5 F . 
in  d e r  T lia lso h lo  h a t  c s  e in  z ie m lic h  k a lte s  
K lim a , so  d a s s  d e r  W in te r  fa s t  $ d es  J a h r e s  
e in n im m t;  S c h n e e  m it te n  im  H o c h so m m e r, 
im  J u l i  u n d  A u g u s t ,  fa l le n  z u  s e h e n , g e h ö r t  
e b e n so w e n ig  z u * d e n  S e l te n h e ite n ,  a ls  im  
W in te r  e in e  T e m p e r a tu r  v o n  28 G r . I t .  u n te r rp  
G e f r ie rp u n k t.  D a s  U n to r -E n g a d in  d a g e g e n , 
in  e in e r  H ö h e  z w is c h e n  2800 u n d  4900 F . ,  
is t  in  d e r  T h n lflä c h o  v ie l  m i ld e r ,  w a s  s ich  
a u c h  sch o n  d u rc h  d ie  B o d e n k u ltu r  k u n d  g ib t. 
D a s  O b e r -E n g a d in  is t  c iu  f r e ie s ,  b r e i t e s ,  iu
d e r  T h a le b e n e  f a s t  b a u m lo s e s , s a ft ig -g rü n e s  
W ie s e n la n d ,  d a s  n u r  a n  s e in è n  T h a lw ä n d e n  
e tw a s  W a ld u n g  z e ig t  u n d  e in ig e  m i t g r ö s s t e r  
S o rg fa l t  g e p fle g te  G a r te n g e w ä c h s e  u n d  F lo r ­
b lu m e n  d ü r f t ig  g e d e ih e n  l ä s s t ,  w ä h r e n d  d a ­
g e g e n  d a s  U n te r -E n g a d in  im  H a u p t th a l  e n g  
is t ,  a n  s e in e n  B e r g h ä n g e n  u n d  T e r r a s s e n  v ie l  
G e tre id e  b a u t ,  u n g e h e u e r  g ro ss o  W a ld u n g e n  
b i r g t  u n d  s ic h  i n  e in e  M e n g e  v o n  S e ite n -  
t h ä le rn  v e rä s te l t ,  i n  d e re n  T ie fe  d ie  N a h ru n g s -  
M a g a z in e  f ü r  d e n  g ro s s e n  V ie h s ta n d  lie g e n . 
I m  O b e r -E n g a d in  s in d  d ie  D ö r f e r  h e ite r  u n d  
s c h m u c k , w ie  ju n g e  M ä d c h e n  a m  F e ie r t a g e ;  
S a u b e rk e i t ,  O rd n u n g s s in n  u n d  b e d e u te n d e r  
W o h ls ta n d  s c h a u e n  a u s  j e d e m  H a u s e  d ie s e r  
O r ts c h a f te n ,  d ie  s ä m m tl ic h  in  d e r  b r e i te n  
T h a lf lä c h e  l ie g e n . D ie  D ö r f e r  d e s  U n te r-  
E n g a d in  h a b e n  b e i  w e ite m  n ic h t  d a s  la c h e n d e , 
h e lle ,  f ro h m ü th ig e  A u s s e h e n , .h ä n g e n  a n  d e n  
B e rg b ö s c h u n g e n  h o c h  ü b e r  d em  I n n  u n d  b e ­
fr ie d ig e n  d u rc h  ih re  g a s th o f lic h e q  E in r ic h ­
tu n g e n  d e n  R e is e n d e n  w e n ig . t> ie  v o n  
e n o rm e n  W ä ld e r n  ü b e rd e c k te n ,  s c h lu c h ta r t ig  
s ic h  ö f fn e n d e n  S e i te n th ä le r  u n d  d e re n  V e r ­
ä s te lu n g e n  s in d  n o c h  dev  u n g e s tö r te  A u fe n t­
h a l t  d e r  g rö s s te n  e u ro p ä is c h e n  R a u b th ie re ,  
d e s  B ä r e n  u n d  L ä m m e rg e ie r .  • J ä h r l i c h  w e r ­
d e n  m e h re  g e sc h o sse n . F ü r  d e n  B o ta n ik e r  
i s t  d a s  E n g a d in  e in e  u n e n d lic h e  S c h a tz k a m ­
m e r ,  in  d e r  f a s t  o h n e  M ü h e  P f la n z e n  z u  
e r la n g e n  s in d ,  w e lc h e  m a n  s o n s t  m ü h sa m  
v o n  h o h e n  G ip f e ln ,  o ft n ic h t  o h n e  G e fa h r  
h o le n  k a n n .  D ie  C ry p to g a m e n flo ra  1st e in e  
d e r  re ic h h a lt ig s te n  in  d e r  S c h w e iz . A n  s e l­
te n e n  u n d  n u tz w e r th e n  M in e ra lie n  (G a lm e i,  
B le ig la n z ,  s ilb e rh a l t ig e  B le i - E r z e ,  K u p fe r-  
K ie s e  e tc .)  i s t  d a s  E n g a d in  n ic h t  a r m ;  a b e r  
n o c h  g r ö s s e r e  S c h ä tz e  b i rg t  d e r  B o d e n  in  
d e n  b e rü h m te n  M in e ra lq u e lle n  v o n  S t. M o riz  
im  O b e r - E n g a d in  u n d  S c h u ls - T a r a s p  ^im 
U n te r -E n g a d in ,  d ie  d u rc h  n e u e  F a s s u n g  u n d  
E r r ic h tu n g  v o n  k o m fo rta b le n  K u r h ä u s e rn  
n u n m e h r  d a s  W a n d e r z ie l  u n d  d e r  S o m m e r-  
A u fe n th a lt  g e w o rd e n  s in d ,  d ie  a n  K ö r p e r  u n d  
G e is t  s ic h  e r f r is c h e n  w o lle n . P o s t  g e h t  t ä g ­
l ic h  d u rc h s  g a n z e  E n g a d in .  B e i  d e r  F a h r t  
a u s  d em  O b e r-  in s  U n te r - E n g a d in  u n d  u m ­
g e k e h r t ,  w i r d  in  Z u tz  ü b e rn a c h te t .  B c rg p fe rd o  
f ü r  R e is e n d e  g ib t  cs  n u r  a n  e in ig e n  O r te n ;  
ü b e rh a u p t  i s t  d a s  L a n d  n o c h  n ic h t  so  f ü r  d ie  
F r e m d e n w c l t  z u re c h t  g e m a c h t.  D a s  F ü h r e r ­
w e s e n  w i r d  n o c h  n ic h t  g e w e r b s w e is e ,  w ie  
im  B e r n e r  O b e r la n d e  u n d  W a ll is  b e tr ie b e n  ; 
cs  h ä l t  m itu n te r  s o g a r  s c h w e r , e in e n  F ü h r e r  
f ü r  L o h n  z u  b e k o m m e n . I s t  m a n  a u  P r i ­
v a te  e m p fo h len , so  ü b e rn e h m e n  es d i e s e  b i s ­
w e ile n , d e n  F r e m d e n  z u  ih re n  s c h ö n s te n  
P u n k te n  z u  g e le itd n . A u s s e r  d e m  L a n g u a rd  
u n d  P i z  O t i s t  n o c h  k e in  B e rg  b e s o n d e rs  fü r  
T o u r is te n  z u re c h t  g e m a c h t.  A n b e tte le i  fin d e t 
m a n  n i rg e n d s .  —  E b e n  so e i g e n t ü m l i c h  w ie  
d a s  L a n d ,  s in d  a u c h  d ie  L e u te ,  w e lc h e  es 
b e w o h n e n . E in  g r o s s e r  T h e i l  d e rs e lb e n  ist 
s e h r  r e ic h  u n d  h a t  s ic h  a ls  , ,S c h w e iz e r -C o n -  
d i to re n “  u n d  C a fd tie rs  V e rm ö g e n  im  A u s ­
la n d  e rw o r b e n ;  m a n  e r in n e re  s ic h  a n  d ie 
J o s t i  in  B e r l in  (v o n  M a d u le in  im  E n g a d in ) ,  
S te h e ly  e b e n d a s e lb s t  (v . S i ls )  u . A . D ie  
M e is ten  w a n d e r n  a ls  a rm e  B u r s c h e ,  o h n e  
i rg e n d  e tw a s  v o n  d e r  Z u c k e rb ä c k e re i  z u  v e r ­
s te h e n ,  in s  A u s la n d  z u  e in e m  d o r t  e ta b lir te n  
E n g a d in e r ,  t r e te n  b e i  i h m ^ l s  L e h r ju n g e n  
e in ,  w e rd e n  G e h i lf e n ;  s p a re n  b e i  a u s s e r ­
o rd e n tl ic h e r  E n ts a g u n g  ih re n  L o h n  z u sa m m e n  
u n d  c ta b l ir e n  d a n n  s e lb s t  e in  k le in e s  G e ­
sc h ä f t, i n  w e lc h e m  s ic ,, b e i  ih r e r  E in fa c h h e it  
u n d  ih re m  n ü c h te r n  - p r a k t i s c h e n  B e trie b e , 
K a p i ta l ie n  a n s a m m e ln ,  m it  d e n e n  s ie  im  A lte r  
n a c h  d e r  H e im a t  z u rü c ^ k e h re n  u n d  d o r t  die  
b e h ä b ig e n  L a n d s itz e  b a u e n ,  w e lc h e  d ie  O r t ­
s c h a f te n  d e s  O b e r -E n g a d in  s c h m ü c k e n . D a s  
E n g a d in e r  H a u s ,  v o n  S te in  e r r i c h t e t ,  fä llt 
d u rc h  s e in e  k le in e n  F e n s te r  a u f ;  d ie  E in e n  
b e h a u p te n ,  es  g e s c h e h e  d e r  g ro ss e n  W in te r -  
K ä l te  h a lb e r ,  A n d e re  f in d e n  d a r in  e in e  
h is to r is c h e  U e b e r lie fe ru n g  a u s  d e n  Z e ite n  
d e r  K r ie g e  m it  O e s te r r e ic h , w o  j e d e s  H a u s  
e in e  B u rg  w a r  u n d  d ie  F e n s te r  a ls  S ch iess -  
s c h a v tc n  d ie n te n . R e g e lm ä s s ig  b e fin d e t  s ic h  
d ie  W o h n s tu b e  ü b e r  d em  s e h r  s a u b e r  g e h a l­
te n e n  K u h s ta ll ,  u n d  z e ic h n e t  s ic h  d u rc h  ih re  
A rv e n h o lz -V e r tä fe lu n g  u n d  g ro ss e  A k k u ra te s s e  
a u s . D ie  w e is s e n  g e m a u e r te n  H e u s c h o b e r  
m it  ih re n  h o h e n  B o g e n fe n s te rn , w e lc h e  m it 
d u n k e ln  B r e tte rn  v e rk le id e t  s i n d , d ie  dem  
L u f td u re h z u g  R a u m  la s s e n ,  s e h e n  v o n  W e i ­
tem  w ie  K ir c h e n  o d e r  K a p e l le n  a u s .  F a b r ik ­
w e s e n  u n d  In d u s t r ie  s in d  d e m  T l ia le  se lb s t 
f re m d ; d ie  m e is te n  H a n d w e rk e r  s in d  n ic h t  
e in m a l E n g a d in e r ,  s o n d e rn  D e u ts c h e  o d e r  
S c h w e iz e r  a n d e r e r  K a n to n e . L a d i u ,  'e in  
ro m a n is c h e r  S p e z ia l -D ia le k t ,  i s t  T h a ls p ra c h e  
(m it A u s n a h m e  v o n  T a r a s p ,  w e lc h e s  d e u tsc h  
s p r ic h t  u n d  d e r  e in z ig e  k a th o l .  O r t  im  E n ­
g a d in  is t) .  D ie  in  d e rs e lb e n  e rs c h e in e n d e n  
B lä t te r  s in d  w e i te r  u n te n  b e i S a m a d c n  g e ­
n a n n t .  D a s  g a n z e  T h a l  b e k e n n t  s ic h  z u r  
re fo rm . C o n fe s s io n ;  a b w e c h s e ln d  w i r d  a n  
e in e m  S o n n ta g e  ro m a n is c h ,  a m  a n d e re n  
d e u ts c h  g e p re d ig t.
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22. Von Silvaplana (Samaden) nach Nauders.
(19 S t.)  P o s ts t r a s s e .
Von Chur nach Silvaplana
(R . H .) .  ' «  •
In Silvaplana betritt m an den 
Thalboden des E n gad in ; geradeiiber  
Piz S u r le i , r. der S ilv a p la n e r , 1. der 
I Cam pfèrer See. D er Inn, w elcher beide  
Seen durchfliesst, h e isst hier noch Sela  
und nim m t erst nach seinem  A u sgu ss  
aus dem St. M orizer See den N am en  
Inn an.
(V2 S t.) Cam pfbr , m alerischer, in  den 
See vorspringender W aldh ügel; fam ose  
Arvengruppen, hochrom antischer W eg.
' r. N iederblick a u f das in W iesen  liegende  
: St. M orizer K urhaus und den Sp iegel 
des S t. M orizer Sees. P rach tvo lle  L an d ­
schaft.
( l S t . )  St. Moriz (S . 104 ). D urch  
Lärchenw ald fä llt die Strasse in grossem  
Bogen hinab. P lö tz lich  überraschender 
T halausblick  übers O ber-E ngadin bis 
in die G egend von Capella und Cinu- 
schel. D rüben r. der breite M uottes und  
dahinter P iz  L anguard.
(V 2 St.) C resta  und C eller in a , k leine  
Dörfer, r. über den Inn geh t ein W eg  
an der m alerisch a u f einem  H ügel ge le ­
genen, altersgrauen K irche San  d a n n ,  
deren Thurm  eine R uine is t ,  vorüber  
durch A rvengruppen, die ganze L an d ­
schaft eine P astora l - Id y lle , in lV 4 St. 
nach Pontresina. (S . 106).
D ie  P o ststrassc  läuft gerade aus nach 
(V 2 S t.) Samaden(5 3 6 2  F . üb. M .), 
H auptort des O ber-Engadin m it 500  
E in w . (G asth . : *H 6te l B e l l in a  m it 
Café, B esitzer  Fanconi, schöne L age.—  
* K ron e  bei G cn sler, a ltes H aus nahe 
der P o st. —  D aneben Café und L og is-  
W irth sch aft bei A potheker Bernhard, 
dem V erfertiger des vortrefflichen „Iva- 
G eistes.“ In den Sam adncr C afé’s kann  
man 8  b is 10 verschiedene Sprachen  
zugleich  hören). „Sam ada“ h e isstim  Un- 
ter-E ngadin isclien: „gefrorner Schn ee;“ 
Andere leiten  den N am en von  „Som m a  
d’Oen“ her. D er Ort, am F u sse  des aus- 
B e r lc p s c h 1 S c h w e iz .
sich treichen P iz  P a d e lla  (8 8 7 6  F . üb. 
M .), is t mehr städ tisch  als dorfartig  
gebaut, freundliche, erkerverzierte Con- 
ditor-H äuser. E in  a ltes A delshaus is t 
das P la n ta ’s c h e , m it dem B ärentatzen- 
W appen, dem m an v ielfach  im  E ngadin  
begegnet. In Sam aden erscheinen in 
E ngadiner Sprache: la D um engia  saira  
(d er S on n tag -A b en d ), eine relig iöse  
W ochenschrift, — 7  das „ F ö g i d’E ngia- 
d ina“ , ein p o litisch es  B la tt , und der von  
der gem einnützigen G esellschaft heraus­
gegebene „T ram agliunz o Chalendar 
d’E ngiadina. U m  E ngadiner R om anisch  
le ich t durch V ergleich m it der deutschen  
Sprache kennen zu lernen, kaufe m an in  
Sam aden ,,il n ov  T estam en t“, übersetzt 
von Pfarrer M enni. —  H och droben am  
B erg e , hellschim m ernd das K irchlein  
S t. P eter, das ä lteste  G otteshaus im  Ober- 
E n gad in ; der F ried h of lieg t daneben; 
pom pöse A ussicht. T ä g l.P o s t  über den 
B ern in a-P ass n a ch P u sch la v  und Tirano  
im V eltlin  (R . 25).
(V 2 S t.)  Bevers, 52 6 4  F ., reiches  
nettes D örfchen  am F u ss  der finsteren  
ausgezackten  F elsen w an d  C resta  m ora  
(schw arzer K am m ), in der Steinadler  
horsten. Schöne H äuser der Herren  
B iveron i und Orlandi. Lehrer K rättli, 
tüchtiger B otan ik er, verk auft sorgsam  
getrocknete A lpenpflanzen. G enussreiche  
E xcursion  durch V a l B evers  und V al 
S u vre tta  über A lp Giop nach St. Moriz 
(S . 10 4 ). In der N ähe findet m an in 
Menge R anunculus parnassifo lius und  
D ian th u s g lacia lis . A u f der P oststrassc  
über la s  agn ias  oder A u  nach
Ponte  (5200  F . üb. M .). A ltes W irtb s- 
haus bei N aro ld , sch öne L a g e , gute  
Zimmer. H o te l A lbu la  bei G artm ann. 
M ündung des A lb u la -P a s s e s  (S . 67). 
B rücke über den Inn. r. lieg t Cam po­
va sto  oder Camogash, hinter w elchem  sich  
enggcsch lu ch tet unter dem P iz  M czzem  
(9127  F .)  das V al Chiam ucra  öffnet, in 
dessen T iefe a u f A lp  P rün às  die Orlan- 
di’sche A lpen - M ustcrw irthschaft sich  
4
befindet. D a s  T hal b ietet son st n icht 
viel.
(V 4 S t.) M adulein , w ieder an der r.; 
Seite des Inn. D arüber a u f einem  F e l­
sen k op f R uine der V este G u a rd a va ! , im  
14. Jahrh. das „Z w ing-U ri“ eines L an d ­
vogtes . D ieser  verlan gte  eines T ages  
die T ochter A dam s v . C am ogask , ein 
blühendes M ädchen, für seine L üste. 
D er  V ater, lä n g st em pört über des V og­
tes W illk ür - W irthschaft, m acht gute  
M iene zum  bösen  Spiel, führt seine T och­
ter festlich  geschm ückt h in auf zur B urg  
und a ls  der W ü stlin g  das Mädchen 
um arm en w i l l , rennt ihm  Adam  den 
D olch  in s H erz. D a s  L an d vo lk  brach  
die B urg und m achte sich  frei.
( 3/ 4 St.) Z u t z  (neuer G asth of zum  
* Schw eizerbund  bei B arb lau  ; hier über­
nachten die das E ngadin  passirenden  
P osten . Excursion  a u f den P iz  G ida t-  
schouls (deutsch : Jägerhorn ,. 9157 F .) ,  
le ich t zu ersteigen.
(VaSt-) S can fs  (G asth . zur T raube ), 
aberm als schöne Zuckerbäcker-H äuser, 
reiches Dorf. M olk en k u r-A n sta lt im  
H ause Z avaritti. Gegenüber E ingang  
ins C asana-T hal, durch w elches 1635  
H erzog R ohan sein  aus F ran zosen  und  
Schw eizern zusam m engesetztes H eer  
führte und die O esterreicher bei Siv igno  
sch lug. —  Im V orblick  r. P iz  d yEsen 
(963G F .)  und P iz  Q u atrcva ls  (9 7 2 0  F .) .  
Im  R ückblick die vergletscherten  M as­
sen des Piz K esch  (1 0 ,5 2 0  F .) .
(V 2 St.) C apclla , w en ig  H äuser mit 
Kirchentrüm m ern a m . W ege (F resken  
darin). E ingang ins Su lsan a-T h al, durch 
das der W eg zum" S ca le tta -P a ss  (S*. 6 6 )  
fuhrt. B rücke Uber den Bach.
(V aS t.) Cinnschcl (4 9 7 5  F .) ,  letztes  
D o rf des O ber-Engadin (W irth schaft al 
pian o). D ie  Brücke Pu nt a u ta  is t Grenze  
zw ischen  Ober- und U nter - E ngadin . 
D a s T hal w ird enger.
(2-St.) Z e r n e t z  (K ro n e ,  beim  be­
rühm ten B ären- und G em sen-Jäger F ili. 
G ute K üche; im Spätsom m er G em scn- 
und M urm elthier-Braten.) Freundliche  
W iesenm ulde (4 6 0 0  F .)  am F u ssç  des 
Monte d e lla  B a sc lg ia . Im Orte der alte  
M ohrenthurra, Stam m sch loss der F a m i­
lie  P lanta-W ildenberg. Gen O sten E in ­
gang ins Spoel-T hal zum  Ofner P a ss  ins  
M ünsterthal (R . 26 .). D er  passionirte  
B ergtourist undE reund charakteristisch­
w ilder A lpenscenerieen m ag in  das V al 
Cluozza  gehen, in  dessen T iefe die ent­
setz lich  trüm m ervollen V a l d e l d ia b e l  
(T eu fe lsth a l) und V al S asso  (F e lse n ­
th a l), grässliche E inöden, liegen , die  
Urheim at der Bären. E in e  andere 
tüchtige K lettertour geht in die F elsen  
d es-Mt. B a sc lg ia , von  dessen H öhe E in ­
b lick  in das kraterähnliche Macun- 
Thälchen. In den sechs Seen lä ss t  die 
alte V olksm einung D rachen hausen. D ie ­
ser K esse l is t e ingesch lossen  r. vom  P iz  | 
M acun (8915  F .) ,  P iz  N una  (9 6 3 0  F .)  
und 1. vom  P iz  d 'A rp ig lia  (93 3 1  F .)  und  
P iz  M ezd i (90 0 0  F .) .  T ägl. M orgenpost 
nach Schuls-T arasp  in  6  St. und N ach - ' 
m ittagsp ost nach Z utz in  2Y 2  St.
D ie  Strasse setzt w ieder über den 
Inn und kom m t in enges D efilé. U ebcr- 
raschcnd prachtvoller B lick  au f die  
Schnee-Pyram ide des P iz  Linard.
( l% S t .)  Süs  (spr. Su sch ), G eburts­
ort des G eschichtsschreibers C am peil. 
Uebcrm  D o rf Ruinen alter B urgen, von  
denen die Sage geht, dass in ihrer N ähe  
kein V ogel singe, w eil e in st das V olk  
den Burgherrn, dem es freien A bzug  
zugestanden hatte , häm isch erschlug. 
W cstl. m ündet der von  D a v o s über den 
F lu e la -P a ss  (S'. 6 6 )  aus dem V a lS u sa sca  
kom m ende Saum pfad.
Unter ste ilen  H ornblendschiefer- 
W änden und an der M ündung des V al 
S ag lia in s  vorüber nach
(% S t.)  L avili  (W irth sh . bei Jacob  
Juoii), in sonniger G cbirgs-E inbu ch t am  
F u sse  der prachtvollen , eck igen  P y ra ­
mide des P iz  L in a rd , der sofort durch  
seine sch lanke Form  und die w ech se ln ­
den -scliwarzcn und grauen H ornblcndc- 
und G neisbänder auffallt. Sein G ipfel 
(10 ,516  F .)  wurde bis je tz t  erst 3m al, 
zu letzt am 1 . J u li 1859 von Herrn W ei­
lenm ann von St. G allen (in  6  Stunden) 
bestiegen . D ie  A u ssich t so ll eine der 
gew altigsten  in den A lpen sein . Sp a­
ziergang von L avin  in s V al L avin uoz  
zum  T ia tsch a-G let scher i y a St. E rstei- •
gung des P iz  M iezd i  (9 0 0 0  F .) ,  gegen­
über L avin , n icht sch w ierig  ; sp itze  
Kletterpartie in  übereinander ge lager­
ten Gneisbrocken.
(IS t.)  G u a rd a  1. droben.
(IS t.) A rd e z  m it R uine des Sch losses  
Steinsberg. D ie  Strasse läuft d icht neben  
dem Inn her, au f dessen anderer Seite  
das auf einem  F elsen h ü gel gelegene  
Schloss T arasp am A u sgan g  des V al 
Zuort und etw as w eiter  die H äusergruppe  
von Vulpera (d ie  berühm ten M ineral­
quellen von T arasp), liegen .
( i y 4 St.) S c h u l s  (Pension B elvedere , 
neu errichtet. B ei W ielan d . B ei Peer. 
Bei A rqu in t. B ei W ittioe  A rgu in t-R os- 
ler, B illard, Café, Z eitungen.) D er Ort 
ist berühmt durch die in  seiner unm it­
telbarsten N ähe entspringenden reich­
lichen N atron-Säuerlinge und Schw efel­
quellen, unter denen die C am peilsquelle  
auf W y und die St. F lorin usquelle  auf 
Suot Sass die bedeutendsten sind. —  D er  
eigentliche F rem denzusam m enfluss con- 
centrirt sich  vorläufig a u f die k leine, 
schon erw ähnte
O rtschaft V u l p e r a ,  in welcher  
gegenwärtig die H aup tgasthäuser von  
Steiner (für 60 b is  80 P erson en ) und  
von C arl (40  b is  60 P erson en ) bestehen ; 
ein grossartiges H ôte l is t gegen w ärtig  
im Bau begriffen. D ich t am Inn, * /, St. 
von Vulpera, entspringen die St. L u c iu s­
oder sog. grosseQ uclle , und die daneben  
liegende E m erita- oder k leine Q uelle, 
welche durch ihren bedeutenden G ehalt 
an kohlcnsaurcn Salzen  (es verein igen  
sich in denselben N atronsäucrling, B it­
terwasser und Sa lzsoo le  m it einer grosscn  
Menge von K ohlensäure) zu den ersten. 
Mineralquellen E uropas rangiren. Noch  
wichtiger is t die B onifacius-Q ucllc im  
Val Zuort, w elch e bei sehr bedeutendem  
Alkali - G ehalt zugleich  B isen - und  
Natronsäuerling ist, und zw ar in einem  
Grade, w ie diese beiden E igenschaften  
m keiner anderen Q uelle E uropas sich  
vereinigt finden und deshalb Pyrm ont 
und Schwalbach übertreffen. W ährend  
der K urzcit wird jedes k leine H aus des 
Ortes zum G asthof, und es is t vorau s­
zusehen, dass der H cilqu ellcn -C yklus
von Schuls-T arasp , der im Um kreise  
von 1  St. 20 verschiedene H auptquellen  
zäh lt, sobald  für kom fortables U nter­
kom m en der G äste durch das neue 
A ktienunternehm en besser gesorgt sein  
w ird, eine brillante Z ukunft hat. J/ 2 S t. 
von V ulpera lieg t
Schloss  T a r a s p ,  gut erhalten a u f  
sch arf aufsteigendem  Schieferfelsen. B is  
zum  Jah r 1815 w ar es S itz eines österr. 
L an d vogtes; je tz t  gehört es dem um die 
H ebung des bündnerischen H eilqu ellen ­
w esens hochverdienten N ation alrath  
P lan ta  von  Sam aden. Tarasp, zu w e l­
chem  V ulpera gehört, is t  das e inzige  
katholisch e D o r f im  E ngadin  und das 
einzige, in w elchem  D eu tsch  gesprochen  
w ird. Von besonderem  Interesse sind  
die an der alten Strasse, zw ischen Schuls 
und F ettan  befindlichen beiden M ofetten  
oder G asquellen Mo fetta fe lix  und Mo- 
fetta del D ragon. D er  Schw efelw asser­
stoffgeruch in der tiefeingeschnittenen  
C hialzina-SSÌùuStìt- is t so stark , dass  
m an ihn au f mehr denn 60 Schritt gew ahr  
wird. A u d i die B odenum gebung is t  fast 
b is a u f gle iche E ntfernung .vö llig  v ege­
ta tion slos. H underte todter Insekten , 
besonders K äfer, auch M äuse und V ögel 
liegen am  B oden von  Gas erstickt. W ie  
in der H undsgrotte bei N eapel bem erkt 
m an , aufrechtstehend , von den E in ­
w irkungen des G ases w en ig ; bückt m an  
sich jedoch  dem B oden zu , so w ird die 
L u n ge von heftigem  erstickendem  H usten  
ergriffen.
E x c u r s io n :  V o n  S c h u ls  a u s  e r s te ig t  m a n  
in  4 S t u n d e n , e tw a s  s te i l ,  a b e r  im m e r  ü b e r  
A lp u te id e n , d en  P i z  C h i a m p a t s c h ( 8 9 8 9 P . ) ,  
d e n  R ig i  d e s  U n te r -E n g a d in .  E b e n s o  in te r ­
e s s a n t  i s t  v o n  S c h u ls  a u s  e in e  W a n d e r u n g  
"in  d a s  V a l  d a  S c a r l a ,  w e lc h e s  in  s e in e r  
T ie fe  v ie l f a c h  s ic h  s p a lte t.  O b e rh a lb  dos 
D o rfe s  S c a r l  s in d  d ie  v e r l a s s e n e n , s e i t  d em  
14. J a h r h .  a u s g c b c u te tc n  s ilb e rh a l tig e n  B lo i- 
g r u b e n  (d e r  C e n tn e r  W e rk b le i  e n th ä l t  30 L o th  
S ilb e r )  u n d  E is e n e rz -B e rg w e rk e .  A m  P i z  Ses-  
v en n a  w i r d  r e ic h h a lt ig e r  G a lm e i g e fu n d e n , 
a b e r  n ic h t  a b g e b a u t .  D a s  S c a r l th a l  b i rg t  d ie  
g r tis s te n  A lp w e id e n  d e r  S c h w e iz . E in  n ic h t  
b e s c h w e r l ic h e r  B e rg p a ss  g e h t  ü b e r  la  Oro- 
chclta  n a c h  T ä u f e r s  im  M ü n s tc r th a l .
D er übrige Th eil des U nter-E ngadin  
b is  h inaus nach N auders im T yrol, b ie ­
te t w enig  In teressan tes und wird m eist 
nur von T ouristen  besucht, die von der
Schw eiz aus ins T yrol gehen. D ie  noch  
folgenden O rtschaften sin d :
( I S t . )  S in s , D o r f , 1. oberhalb der 
neuen Strasse
(1 St.) Bem iis m it der R uine Tscha- 
niiff in  freundl. T halkessel. Ueber dem  
aus dem T'aZ S in estra  kom m enden B ach  
führt eine Brücke, a u f w elcher ein land­
sch aftlich  schöner Standpunkt. H inter  
R em üs, 1. drohen R uine des Schlosses  
S erv ieze l, dem gegenüber das V a l A ssa  
sich  öffnet ; in  def T iefe d ieses Thaies 
entspringt eine interm ittirende Quelle, 
la  fo n ta n a  C h is ta in a , die nur M orgens 9, 
M ittags 12 und A bends gegen 4  U hr 
fliesst. —  A u f der Strasse w'eiter kom m t 
( lV 4  S t.) S tr a d a  und höher liegend  
Schieins, hinter dem sich  der M u ttier  
erhebt. B ei
(%  S t.) Martinsbruck, ob dem  
noch eine R uine S erviezel  steht, verlä sst  
die Strasse Schw eizer G ebiet und tritt
auf österreich isches über. M auth- und  
P ass-V isita tion , erstere ziem lich  e in läss­
lich. P rächtige L andschaft, anfangs em ­
p orsteigen d , dann abfallende Strasse  
nach
Nauders, 5 V4  St. von S ch u ls(G asth . 
zum  Posthaus. Zum  M ond schein'), öster­
reichisches S tädtchen, ohne besondere  
M erkwürdigkeiten. Südlich läuft die 
Strasse  über ( 2 St.) R esch en , ( 3/ 4 St.) 
Graun, an den Seen vorüber nach ( I S t .)  
H eid en , ( l 3/ 4 St.) B urgeis (d em  Schau­
p la tz  von Sp indlers V ogelhändler von  
Im st) und ( 3/ 4 S t.) M als, von  w o es durchs 
E tsch th a l h inab nach (S S t.) M eran geht. 
N ördlich  ste ig t die S trasse  durch den 
E n gp ass von  F insterm ü nz (e ine höchst 
m alerische P a r t ie ) , ehem als durch die 
starke St. N ikolau s - Mauer befestigt, 
hinab in s InnthaJ über ( lV 2 S t.) Pfunds, 
(2V 2 St.) R ied nach ( 2 1/2 St.) Landeck  
und (11 S t.) Innsbruck.
23. St. Moriz. — P iz Languard. — Pontresina.
S t. M o riz . .G a s th ä u se r  : * H 6 te l Culm  ( f rü h e r  
P en sio n  F a lle r ,  W ir th  : B a d r u t t ,  f rü h e r  i n S a -  
m a d e n ) , 40 Z im m e r, D a m e n -  S a lo n  , a u f  d em  
h ö c h s te n  T h a lp u n k t  g e le g e n , m it  p r ä c h t ig e r  
A u s s ic h t  v o n  d e r  T e r r a s s e ,  v o n  M a lo ja  b is  
A r p ig l ia  im  U n te r -E n g a d in .  P e n s io n  o h n e  
W e in  tä g l ic h  5 F r .  Z im m e r  im  H a u s e  2 b is  
3  F r . ,  a u s s e r  d e m  H a u s  1 b is  i  b i ll ig e r .  Z e i­
t u n g e n ,  L i te r a tu r ,  r h ä t is c h o  A l tc r th ü m e r . — 
*  P ension  B a v ie r .  —  *A >ei:s b e i  D e n z ,  e in ­
f a c h e r .  —  H ô te l P ost (b e i W e tts te in ) .  — 
P en sio n  G a rtm a n n . —  A q u i la  n era .  —  W e r  
u n g e n ir t  w o h n e n  w il l ,  k a n n  in  P r iv a th ä u s e r n  
P e n s io n  f in d e n , z .B .  b e im  P o s th a lte r .,  b e i 
A n d r e o s s i ,  F lu g i  e tc .
P o st:  Z w is c h e n S a m a d o n -C lo fc n  u n d  Z u tz -  
S c h u ls ,  W a g e n  m it  B a n q u e t  z u  5  S itz e n . 
V o n  S t. M o riz  tä g lic h  n a c h  S i lv a p la n a  l} S t.  
f l  F r .  25 C .] 1 F r . 5 C ., M a lo ja  S A S t. |3 F r .6 0 C .| 
3  F r .  5 C ., C a s a c c ia  4ÄSt. f l  F r .  GO C .] 3 F r .  
90 C ., C h ia v e n n a  10St. flO F r . ]  8  F r .  50 C ., 
S a m a d c u  l j S t .  f l  F r .  25 C .] 1 F r .  IO C ., Z u tz  
31 S t. f3 F r .  5 C .] 2 F r .  50 C ., Z c m e tz  G£St. 
|5 fF r. 7 5 C .J  4  F r .  75 C ., S c lm ls  \ 2 \  S t. [10 F r .  
5 5 C .J  8 F r .  45 C ., C h u r  1GJ S t. [IG F r .]  13 F r .  
60 C.
W agen. G a n z e  T a g e s  to u re n :  l s p ä n n .
15 F r . ,  2 s p ä n n .3 0 F r .—  l s p ä n n .  N a c h m itta g s -  
T o u r e n  n a c h  P o n t r e s in a  G F r . ,  M a ria -S ils  8  F r . ,  
M a lo ja ,  M o rte ra tsc h , P o n te  u n d  B e v c r sc r th a l  
j e  10 F r . ,  Z u tz  10—12 F r .  I n s  R o se g g th a l  
m it  B e rg w ä g e lc h e n  o h n e  F e d e r n  p r .  T a g  15 F r .
B e itp fe rd e  f ü r  L a n g u a rd  in  P o n t r e s in a .  R e ­
to u rw a g e n  n a c h  C h u r , C h ia v e n n a , T i ra n o ,  
S c liu ls  u n d  N a u d e r s , j  h ö h e r  a ls  P o s t -T a r if .  
E x t r a p o s t  g e w ö h n lic h  d o p p e lte  F e s tp r e is e .
St. Moriz (rom an. : San M urez- 
zan ), höchstes D o r f des E ngadin  (5 7 1 0 F . 
üb. M .), in prachtvoller L age  über dem  
gleichnam igen tiefgrünen See , is t  in 
neuester Zeit, a ls  B ade- und T rink-K ur- 
ort berühm t, ungem ein b esu ch t worden. 
D a s K urhaus m it den Sauer- und Stahl- 
Q uellen lieg t jen se its  des Sees V4 St. vom  
D orf. D a s W asser  is t  besonders gasreich  
und übertrifft (b ei 4 y 2 °R .) an kohlen- 
und schw efelsauren N atronsalzen  sogar  
die berühm ten Q uellen von Schw albacli 
und Pyrm ont. Seit 1856 is t  ein neues 
comfortabfcä- K urhaus m it 90 Zimmern 
üb creder alten Q uelle von einer A ktien - 
G eselfschaft erbaut w orden , w elches  
während der K urzeit (A nfangs J u li bis 
E nde Septem ber) im m er überfüllt ist. 
W er die K ur gebrauchen w ill,  bestelle  
sein Zim m er brieflich im  V oraus. —  
R uhige G rösse der Natur, id y llische E in-
fachheit und anheim elnde S tille  bilden  
den Grundcharakter der erhabenen, von  
einem Kranze prachtvoller F irn sp itzen  
eingerahmten L andschaft. D ie  U m ge­
bung ist ungem ein reich an au sgezeich ­
neten Partieen, w elch e bequem  in je  einem  
halben oder ganzen T age zu m achen sind.
F lo ra :  G e ra n iu m  a c o n it ifo l .,  C irs i u m  e r i-  
o p h o ru m S c ., A ls in a R h a e t ic a  in  d e n  L ä rc h e n -  
w ä ld e rn , d ie  z ie r l ic h e n  G lö c k c h e n  d e r  L in -  
naea  b o r e a l i s , e in  P f lä n z c h e n ,  d a s  n u r  im  
N orden v o rk o m m t,  C a r e x  B u x b a u m ii  (n u r  
noch a n  z w e i  S te lle n  in  d e r  S c h w e iz  v o r ­
kom m end) , A q u i le ja  a lp . (A lp e n a g le i) , d as  
seltene F a r r e n k r a u t  W o o d s ia  h y p e rb o re a ,  d a s  
p rac h tv o ll b la u e  P o le m o n iu m  c o e ru le u m  e tc .
E x c u rs io n e n  : 1) Z u r  A c la  (M c y e n sä ss ) ,  
L ie b lin g s sp a z ie rg a n g  d e r  K u rg ä s te ,  s e h r  g u te r  
Caffé. D a n n  a m  d u n k e ln ,  e in s a m e n  S ta tz e r  
’See v o rb e i  ( D r o s e r a  lo n g ifo lia  u n d  r o to n ­
di fo l.)—  b e i  trü b e m  W e tte r  e in  n o rw e g isc h e s  
B ild, — n a c h  P o n t r e s in a  in  1J- S t. —  2) A u f  
Alp * G io p  (W a c h h o ld e ra lp )  (? S t.)  1000 F .  ü b . 
St. M o riz ,  m it  g ro s s a r t ig e r  V e d u ttc  a u f  d ie  
v o rd e re  B e rn in a -K e t te  v o m  R o s a tsc h  b is  C or- 
v a tsc h  u n d  a u f  d e n  M o riz e r, C a ra p fe re r  u n d  
S ilv a p la n e r  S e e . —  3) A u f  S t.  M o rizer  A lp  u n d  
A lp  M a rg u m s ( I S t )  le ic h t  z u e r s te ig e n ,  1600F .  
üb. dem  T h a l  ; u n g e m e in  a u s g e d e h n te  U e b e r-  
s ich t ü b e rs  O b e r - E n g a d in .— 4) Z u m  D ru id en -  
O p fera ltar  (w o h l n u r  e in  e r r a t i s c h e r  B lo ck ) 
5 M in . v o n  d e n  H ä u s e r n  v o n  S t. M o riz  ; B lic k  
übers g a n z e  O b e r -E n g a d in .  N a h e  d a b e i  d e r  
In n fa l l  (A b flu ss  d e s  M o riz e r  S e e s), a n  d em  
d e r  S a g e  n a c h  e in  D r a c h e  e g e h a u s t  h a b e n  
soll. —  5) A u f  d e n  g ro sse n  * P iz  N a ir ,  w e d e r  
b e sch w e rlic h  n o c h  g e f ä h r l i c h ,  (m it F ü h r e r )  
b equem  in  3 S t. D e m  S te in g e rö ll  r .  i s t  a u s ­
z u w e ich e n  , s o n s t  k o m m t m a n  in  e in  L a b y ­
r in th  v o n  F e l s e n b lö c k e n ;  a u f  z w e i  F e ls c n -  
k ö p fe  z u  a c h te n , w e lc h e  d ie  R ic h tu n g  g e b e n . 
P a n o ra m a  d e r  B e rn in a -K e t te  in  ih r e r  g rö ss te n  
A u s d e h n u n g , i n s t r u k t iv e r  u n d  m a le r is c h e r  
als  v o n  L a n g u a rd .  G e ü b te  B e rg g ä n g e r  k ö n ­
n en  v o n  d e m  g ro ss e n  a u f  d e n  k le in e n  P iz  
n a i r  ü b e r  e in e n  f u rc h tb a r  z e rk lü f te te n  G ra t  
in  ? S t. z ie m lic h  u n g e fä h r lic h  k le t te rn .  — 
ti) U e b e r  A lp  G io p  u n te r  P i z  n a i r  v o rb e i ,  
ü b e r d ie  P a s s h ö h e ,  a n  e in e m  k le in e n  S e e  v o r ­
bei, 1. P i z  M u n te ra ts c h  u n d  P iz  S u v rc tta ,  in s  
V al S u v rc tta  u n d  v o n  d o r t  a u f  d ie  B everser  A l ­
pen. Z u  d ie s e n  k a n n  m a n  a u c h  ü b e r  S a m a d e n  
und B e v c r s  d u rc h  d a s  V a l S e v e r s  g e la n g e n , 
das m a n  z ie m lic h  w e i t  h in a u f f a h re n  k a n n .  
L a n d sc h a f tlic h  ü b e r r a s c h t  es  in  s e in e r  S c h ö n ­
heit , i s t  s e h r  G e m s e n - r c ic h , h a t  h e rr l ic h e  
A rv en  u n d  i s t  s e in e r  o ro g ra p h isc h e n  B ild u n g  
n ach  v ie l le ic h t  e in z ig  in  s e in e r  A rt. I n  g ro s-  
sem H a lb m o n d  o h n e  S c i tc n th ä lc r  u m z ie h t  es 
den P iz  O t u n d  is t  e in e r  d e r  e rg ie b ig s te n  
b o tan isch en  F u n d o r te  d e s  E n g a d in  (G e n tia n a  
C h a rp e n te r ii , C a re x  V a h l ii ,  S a u s s u re a  d isc o ­
lor, A ls in e  re c u v a ,  S a x i f r a g a  c o n tro v e rs a ,  V a ­
le rian a  s u p in a  U .A .) .—  7) A u f  d ie  * F u o r c la  
über S u r le i  u n d  d ie  S ilv a p la n er  A lp  h in a u f  
ZUr P a s s h ö h e  (3 S t . ) , v o n  d e r  a u s  m a n  d a s  
g anze R o s e g g - T h a l , d ie  r ie s ig e n  Z in n e n  des
I P i z  C a s te l la tsc h , C o r v a ts c h , C a p ü ts c h in , P i z  
I R o s e g g , P iz  B e r n in a ,  P iz  M o r tc ra t s c h , P i  z  
I T s c h ie r v a  u n d  d ie  J u l ie r - P a s s a g e  in  i h r e r  
g a n z e n  P r a c h t  ü b e rs ie h t.  D e r  W e g  f ü h r t  z u m  
T h c i l  d u rc h  U rw a ld -E in s a m k e i t.  Im  R ü c k ­
w e g  k a n n  m a n  z u m  R o s e g g -G le ts c h e r  h in a b ­
s te ig e n  u n d  d u rc h s  R o s e g g -T h a l  ü b e r  P o n ­
t r e s in a  (s . u n te n )  g e h e n . D ie  f e rn e re n  P a r t i e e n  
n a c h  M a r ia  u n d  a u f  d e n  H ü g e l * L a r e t  (S .109), 
in s  F e x -T h a l  (S .108, n ic h t  b e so n d e rs  lo h n e n d ) , 
a u f  d ie  H ö h e  v o n  M a lo g g ia  (S . 109), au f 
I M u o tte s  S a m a d en  o d e r  M o n t M u ra ig l  (s . u n te n ) ,  
P iz  L a n g u a r d  (S .1 0 7 ), M ortcra tsch-G le tscher  
(S . 108), u n d  ü b e r  d e n  l ie rn in a -F a ss  (S .111) s e h e  
m a n  a n  d e n  b e tre ffe n d e n  S te lle n .
D ie  b e d e u te n d s te , v o n  S t. M o riz  a u s  zu  
u n te rn e h m e n d e  B e rg p a r tie  i s t :  * P i z  O t  
(10,004 F .  ü b . M .) ,  n u r  50 F .  n i e d r ig e r  a l s  
P i z  L a n g u a rd .  D e r  W e g  h in a u f  v o n  S a ­
m a d e n ,  u rn  P i z  P a d e l l a  h e ru m  (d ie s e r  in  
2$ S t. z u  e r s te ig e n , u n g e m e in  r e ic h e  F lo ra ) ,  
i s t  n ic h t  s c h w ie r ig e r  u n d  n ic h t  g e fa h r v o lle r  
a ls  j e n e r  a u f  P i z  L a n g u a rd .  D ie  A u s s ic h t  
a u f  d e n  M itte l-  u n d  H in te r g r u n d  d e r  A lp e n  
i s t  fa s t  d ie  g le ic h e  w ie  d ie  v o n  L a n g u a rd .  
D a g e g e n  g r u p p ir t  s ic h  d ie  a l l e rn ä c h s te  U m ­
g e b u n g  v ie l  m a le r is c h -g ro s sa r tig e r  u n d  a n  
A b w e c h se lu n g  r e ic h e r  a ls  d o r t.  F r e i l ic h  fe h lt  
d e r  im p o s a n te  E in b lic k  a u f  d e n  M o rtc ra tsc h -  
G le ts c h e r.  N u r  in  B e g le itu n g  k r ä f t ig e r  u n d  
k u n d ig e r  F ü h r e r  z u  u n te rn e h m e n .
Pontresina.
G a sth o fe  : *  W eisses K r e u z  (W ir th  : L e h r e r  
E n d e r l in ,  tü c h tig e r  K e n n e r  d e r  G c b irg s w e lt) ,  
g e m ü th lic h e  L o k a l i t ä te n , g u te  B e d ie n u n g . , 
j *  K ro n e  (P o s t,  b e i L o r e n z  G re d ig ) ,  v o m  S p c ise -  
' s a a l  s c h ö n e  A u s s ic h t  a u f  d e n  R o se g g -G le t­
s c h e r .  I n  b e id e n  H ä u s e rn  v o r tre ff lic h e r  V e lt­
l in e r  W e in  u n d  k r ä f t ig e s ,  a n  d e r  L u f t  g e ­
d ö r r te s  F le is c h ,  so w ie  k le in e  E in s p ä n n e r .  — 
A ls  F ü h r e r  i s t  v o r  A lle n  J a n  C o la n i  (S o h n  
d es  b e rü h m te n  G e m s e n jä g e r -K ö n ig s ,  d e s se n  
r o m a n t is c h -a b e n te u e r lic h e s  W a id m a n n s le b e n  
a u s fü h r lic h  in  T sc h u d V s „ T h ie r le b e n  d e r  
A lp e n w e l t“  b e s c h r ie b e n  is t)  z u  e m p fe h le n . 
E r  i s t  s e lb s t  tü c h t ig e r  G e m s jä g e r ,  k e n n t  j e d e h  
W in k e l  u n d  a lle  W e g e  d es  g ro s s e n  B e r n in a ­
s to c k e s  , i s t  r u h ig ,  v o r s ic h tig ,  g e fä l lig  u n d  
g e w a n d t ,  h a t  e in ig e  b o ta n is c h e  u n d  m in e r a ­
lo g isc h e  K e n n tn is s e  u n d  s p r ic h t  i ta l ie n is c h ,  
f ra n z ö s is c h  u n d  d e u tsc h .
P on tresin a  ist, w ie Interlaken für das  
B erner Oberland, H auptquartier fitrB er- 
nina-Partieen . S tapelp la tz  für die W aa-  
ren-D urchfuhr über den B e r n in a -P a ss  
(5566  F . Üb. M .).
E x c u rs io n e n  : 1) A u f  M u o tte s  o d e r  M o n t  
M u ra ig l  (21 S t .)  b e q u e m e r  A lp e n w e g . (M u o t 
h e is s t  im  R o m a n is c h e n :  d ie  A n h ö h e ) .  B is  
P u n t  M u ra ig l  F a h r w e g ;  d a n n  a n  d em  A c la  
v o rü b e r  d u rc h  W a ld ,  im m e r  a m  B a c h  h in ­
a u f  z u r  A lp  M u ra ig l u n d  v o n  d a  a u f  d io  
B e rg h ö h e . M an  h a t  h i e r  V ie le s , w a s  m a n  
a u f  P i z  L a n g u a r d  n ic h t  s ic h t ,  w ie  z . B . d a s  
g a n z e  R o s e g g -T h a l  m it d e m  G le ts c h e r ,  d e n  
v o l ls tä n d ig e n  M o rtc ra ts c h -G le ts c h e r ,  d a s  O b e r-  
E n g a d in  b is  h in a u s  z u r  M a lo g g ia -I Iö h e  ; d e r
P i z  T s c h ie r v a  p r ä s e n t i r t  s ic h  h ie r  in  g r o s s ­
a r t i g e r  F o rm .
2) *Piz L a n g u a rd  (10,053 F . ) ,  öst-, 
l ie h  v o n  P o n t r e s in a  in  3 b is  4  S t. z u  e r s te i ­
g e n ;  R ü c k w e g  2 b is  3 S t. F ü h r e r  ra th s a m , 
7 F r .  u n d  T r in k g e ld . . W a rm e  K le id u n g  u n d  
P r o v ia n t ,  b e s o n d e rs  g e n ü g e n d  W e in ,  w e il  
a m  o b e re n  K e g e l d e s  B e rg e s  k e in e  Q u e lle  zu  
f in d e n  is t .  P f e rd  b is  a n  d e n  F u s s  d es  o b e re n  
K e g e ls  10 F r .  —  D ie  u n te r e  H ä lf te  d e s  W e ­
g es  i s t  g a n z  b e q u e m . A n fa n g s  e in  w e n ig  
s te i l  d u rc h  a lte n  L ä r c h e n -  u n d  A rv e n -W a ld .  
( I S t . )  g ro sse  s c h w a rz e  B e rg a m a s k e r  S c h ä fe r ­
h ü t te  ; im  H in te rg rü n d e  d e s  h ie r  b e g in n e n d e n  
T h a ie s  e rb l ic k t  m a n  d e n  K e g e l d e s  L a n g u a rd .  
S c h ö n e r  W a s s e r fa l l  in  d e r  N ä h e . \  S t. w e i­
t e r  f r is c h e  re ic h lic h e  Q u e lle ;  m a n  v e rfo lg t 
d e n  b e tr e te n e n  W e g  th a le in w ä r ts ,  b ie g t  d a n n  
1. a b  u n d  e rr e ic h t  s a n f t  a u fs te ig e n d  d e n  F u s s  
d e s  a u s  lo se m  G ra n it  u n d  G e sc liie fe r  a n fg e - 
ih ü rm te n  e ig e n tlic h e n  P iz  (R a n u n c u lu s  g la -  
c ia l is  L . ,  A r e n a r ia  b if lo ra  L . ,  C e ra s t iu m  g la ­
c ia le ,  P o te n ti l la  f r i g id a , S e n e c io  c a m io lic u s  
W i l . , A n d ro s a c e  g la c ia l i s ,  C a r e x  V a h l i i  
S c l ik u h r ) .  H ie r  m u ss  d a s  P f e rd  e n tla s se n  
w e r d e n ;  d a s  e ig e n tlic h e  S te ig e n  b e g in n t .  
E in ig e  S c h r it te  ü b e r  S c h n e e ,  d a n n  g u t  g e ­
t r e te n e r ,  s te l le n w e is e  s te i le r E u s s w c g  im  Z ic k ­
z a c k  d u rc h  e in e  #G e b irg s r in n e .  V o n  d em  
P u n k t  a n ,  w o  m a n  a n f  d a s  d re ie c k ig e  S c h n e e ­
fe ld  n ie d e r s ie h t  (R a s tp u n k t)  u n d  d e r  z w e it 
o b e rs te  G r a t  b e g in n t ,  g rö s s e re s  G lim m e r-  
G e rö ll ,  d u rc h  d a s  d e r  W e g  ü b e r  t re p p e n a r t ig  
g e le g te  S te in e  h in a u f fü h r t .  E in e  e is e rn e  F a h ­
n e n s ta n g e  ( in  e in e r  K a p s e l  F re m d e n b u c h )  u n d
,  e in  h ö lz e rn e s  K re u z  b e z e ic h n e n  d e n  n u r  fü r  
e tw a  20 b is  24 P e r s o n e n  R a u m  g e b e n d e n  
S c h e ite lp u n k t .  D ie  A u s s ic h t  i s t ,  w ie  sc h o n  
dev  N a m e  d e s  B e rg e s  a n d e u te t  ( lu n g o  g u a rd o , 
F e r n s ic h t) ,  e in e  f a s t  u n e rm e s s lic h e . D ie  N a ­
m e n  d e r  m e h r  a ls  t a u s e n d  v o n  h i e r  a u s  s ic h t­
b a re n  B e rg s p itz e n  a u fz u z ä h le n ,  w ä r e  e in  
m a s s ig e s  U n te rn e h m e n ;  e in e  u n w e i t  d e r  
F a h n e  a n g e b ra c h te O rie n ti ru n g s ta fe l  u n d  n o c h  
b e s s e r  d a s  P a n o r a m a  v o n  H u b e r  e n tw ir r e n  
, d e m  B e s c h a u e r  e in ig e n n a s s e n  d a s  e n d lo s e  
G ip fe lm e e r .  D ie  u n m it te lb a r  z u n ä c h s t  l i e ­
g e n d e  B e rn in a -G ru p p e  m it d e m  v ö l l ig  f re ie n  
E in b lic k  in  d ie  g a n z e  T h a l t ie fe  d es  k o lo ss a ­
le n  M o rte ra ts c h -G le ts c h e rs  (d e s se n  A u s g a n g  
d u rc h  d e n  v o r lie g e n d e n  P iz  A lb r is  v e rd e c k t  
w ird )  n im m t d a s  A u g e  a m  m e is te n  g e fa n g e n  ; 
d a n n  a b e r  a u c h  d ie  f re u n d l ic h e n  N ie d e rb lic k e  
a u f  S t. M o riz , C re s ta  u n d  C a m p fè r  u n d  d e re n  
S e e n . Im  M itte lg rü n d e  t re te n  b e s o n d e rs  d ie  
g ro te s k e n  F o r m e n  d es  P i z  Q.t, P .  U e r tsc li, 
P .  K c sc li  u n d  d ie  s c h la n k e  P y r a m id e  d e s  P .  
L in a r d h e r a u s .  B o i h c lle r^ A tm o sp liä re  e rk e n n t  
m a n  n ic h t  n u r  d ie  M o n tc ro s a -G ru p p e , so n d e rn  
s o g a r  d e n  50 S t .  e n tfe rn te n  M o n tb la n c . D ie  
S u m m e  d e r  B e s tc ig c r  d ie se s  a u s g e z e ic h n e te n  
H ö h e n p u n k te s  b e tr ä g t  j ä h r l i c h  m e h re  H u n d e r t.
3) R o seg g -G le tsch er ( s p r ic h :  , M e ­
s c is e li“ ) , 3 S t. e b e n e r  T h a lw e g ,  F ü h r e r  u n -
n ö th ig ,  w e n n  m a n  n ic h t  a u f  d ie  F u o r c la  w il l.  
D e r  G le ts c h e r  s c h e in t ,  v o n  P o n t r e s in a  a n s  
g e s e h e n , k a u m  1 S t .  e n tfe rn t  z u  se in . E in ig e  
a u s  d e m  S c h n e e  h e ra u s r a g e n d e  F e l s e n  a m  
C a p ü ts c h in  b i ld e n  z ie m lic h  k e n n tl ic h  e in  
m e n s c h lic h e s  G e s ic h t.  D e n  E in g a n g  des 
T h a ie s  b e w a c h e n  I. d e r  w e i t  h in a u f  b e w a l ­
d e te  P iz  Chalchagn  ( s p r ic h :  D ja ld j a n g ,  d . h . 
F e r s e n s p i tz e ) ,  r .  d e r  a u s  rö th l ic h e m  G r a n it  
b e s te h e n d e  P iz  R osa tsch  ( d ie s e r  in  4  S t. zu  
e rs te ig e n ) .  D e r  a n g e n e h m e  W e g  d u rc h s  
R o seg g -T h a l  f ü h r t  a n  e in e r  A lp h ü tte  v o rü b e r ,  
d ie  e in s t  d e m  a lte n , f a m o se n  C o la n i  g e h ö r te  
u n d  w o  er- o f t  r a s te te .  D e r  Rosegg-G letscher  
s te ig t  f la c h  a u s  d em  T h a l  a u f  u n d  is t  le ic h t  
z u  b e tre te n . I n  M itte  d e s  G le ts c h e rs  lie g t  
e in  g rü n e s  F e l s e n - E i la n d , ,  A<7CT<7Ziouis“  (sp r ic h  
A g a liu x , d . h .  m it tle re  Z a c k e )  g e n a n n t ,  ü b e r  
d e m  in  s t i l le r  M a je s tä t  d e r  r ie s ig e  H a lb k re is  
s ic h  a u f b a u t ,  d e r  v o n  fo lg e n d e n  S p itz e n  g e ­
b ild e t  w i r d  : Z u  ä u s s e r s t  1. P i z  T s c h ie rv a  
(H irs c h b e rg , 10,990 F . ) ,  d a n e b e n  P .  M o rte - 
r ä ts c h  (11,553 F . ) ,  P .  B e r n in a ,  h ö c h s te r  G ip fe l 
d e s  g a n z e n  S to c k e s  (12,474 F . ) ,  P .  R o se g g  
(1 2 ,1 1 0 F .), l a  S e l la  (11,042 F . ) ,  i l  C a p ü ts c h in  
(d a s  K ä p p c h e n ,  10,440 F .)  u n d  r .  z u le tz t  P .  
C o rv a ts c h  (10,645 F . ) .  I in T h a l  k a n n  m a n  d iese  
S p i tz e n  n ic h t  a l le  z u g le ic h  v o n  e in e r  S te lle  
a u s  s e h e n ,  w o h l a b e r  v o n  d e m  W e g  z u r  
F u o rc la .  A u f  d e r  A lp  O ta  a rb e i te te  d e r  l e ip ­
z ig e r  M a le r  G e o rg y  (m it R i ttm e y e r , I l lu s tr a to r  
v o n  T s c h u d i’s T h ie r le b e n )  e in e n  g a n z e n  
S o m m e r la n g  e m s ig  S tu d ie n  sa m m e ln d .
4) A u f  d ie  C im a d a  F e x . F e s te  B e r g ­
to u r ,  g r o s s a r t ig e r  G e n u ss . A u s  d e m  R o seg g - 
T h a l  lä n g s  d e s  U fe rs  v o m  R o se g g -G le tsc h e r  
s a n f t  a n s te ig e n d e r  W e g  b is  a u f  d ie  C im a  d a  
F e x  (7 S t.) .  H ie r  e tw a  n u r  £ S t. ü b . S c h n e e . 
M a n  m u ss  v o r  10 U h r  V o rm . ü b e r  d e n  S c h n e e  
s e in , u m  d a s  E in s in k e n  z u  v e rh ü te n .  U n g e ­
m e in  p rä c h t ig e s  H o c h g e b irg sb ild . H in a b  in s  
F e x th a l  s e h r  s te i l ,  a b e r  d u rc h a u s  u n g e fä h r ­
l ic h  ; g u te r  F ü h r e r  (C o la n i)  n ö th ig .  B is  
M a ria  5  S t. G a n z e  T o u r  m it  A u fe n th a lt  
14 S t.
5) M or fceratsch - G le tsch er (1 S t.) . 
F a h r w e g  b is  z u r  F la tz la c h -R r ü c k e  ;  v o n  d a  
n o c h  5  M in . z u  F u s s  b is  z u m  G le tsc h e rth o r . 
F ü h r e r  u n u ö th ig .  B e i  d e r  B rü c k e  e in e r  d e r  
s c h ö n s te n  W a s s e r f ä l le  d e r  S c h w e iz , d u rc h  
d e n  F la tz b a c h  g e b ild e t ,  im m e r  tie fg rü n -  
k r y s t a l l k l a r ,  n ie  t r ü b , d e n  ro n o m m ir te s te n  
W a s s e r fä l le n  d e s  B e r n e r  O b e r la n d e s  z u r  
S e ite  z u  s te l le n . D a  o ft E is trü m m e r  u n d  
M o rä n e u b lö c k o  v o m  G le ts c h e r  h c ra b s tü rz e n ,  
so  t re te  m a n  n ic h t  a l lz u  n a h e .  A n  d e r  M or-  
tera tsch -A lp  h in a u f  k a n n  m a n  d e n  G le ts c h e r  
s e lb s t  b e tr e te n .  U e b e r  d ie se s  m e h r  a ls  2 S t. 
la n g e  E is fe ld  e rs t ie g  d e r  K a n to n s -F o r s t- In -  
s p e k to r  C o az  a m  13. S e p t .  1850 zu m  e rs te n ­
m a l  d e n  P iz  B e r n in a  (12,474 F .  üb . M .). S e i t ­
dem  -w u rd e  d ie s e  S p itz e  n u r  n o c h  3 m al b e ­
s tie g e n , z u le tz t  1861 v o n  d e n  E n g lä n d e r n  K e n ­
n e d y  u n d  H a rd y .
109 2 i .  Route: Bergeil. (Samaden), Silvaplana — Chiavenna. l io
Bergell.
24. Hauptroute : "(Samaden), Silvaplana — Chiavenna.
(11} S t.)  P o s ts t r a s s e .  T ä g l .  M o rg e n p o s t 
nach  C h ia v e n n a  9 F r .  5 C.
Von Samaden nach Silvaplana
(S . 97).
• Von Silvaplana (S . 97 ) läuft die 
Strasse, kaum  m erklich steigend, nach
( lS t .)  S'ils, w elch es 1. liegen b leib t.
E x c u rs io n  : V o n  S ils  n a c h  M a r ia  ( P e n s io n  
G artm ann ) , e in s  d e r  l ie b lic h s te n  D ö r f e r  des  
O b er-E n g a d in  (2 S t. v o n  S t .  M o riz  g S t .  zu  
ste igen  a u f  L a r  e t , m it  L ä r c h e n  b e w a c h s e n e r  
H ü g e l , b e rü h m t d u rc h  se in e . P f la n z e n d e c k e  
und v o r tre ff lic h e  A u s s ic h t  a u f  d ie  F e l s e n ­
w ä n d e  d e s  P iz  L u n g h in , G r a v e s a lv a s  (^u  
d eu tsch  : w e is se  G e rö llh a ld e n ) ,  d e n  P i z P u la -  
sc h in  u n d  P iz  M u n te r a ts c h , s o w ie  1. a u f  d ie  
c o u lis se p fö rm ig  h e rv o r t re te n d e n  B e rg e lle r  
B erge  u n d  v o l le r  B lic k  in s  F e x -T h a l.  E in e  
P a r tie  i n  d ie se s  i s t  n ic h t  b e s o n d e rs  lo h n e n d  ; 
für d e n  B o ta n ik e r  re ic h e  A u sb e u te . D ie  S e n n - 
h ü ten  d e r  S ils c r  A lp  w e g e n  ih r e r  in n e r e n  
E in r ic h tu n g  u n d  R e in lic h k e it  s e h e n s w e rth .
L än gs des Silser-Sees, 1 St. lang, 
V4 St. b r e it , der grösste  der E ngadiner  
Seen. D rüben am A usgang des V a l F edoz  
.(in dessen  T iefe der gleichnam ige G let­
scher) das D örfchen Iso la  und darüber 
der P izzo  d e lla  M argna.
( i y 4 S t .) M a lo g g ia ( s p r ic h :  M alod- 
ia) am E nde des Sees. H ier öffnet sich  
plötzlich ein überraschender A u ssich ts­
punkt: Zu F ü ssen  des W anderers liegt 
in einer T iefe von m ehr a ls  1200 F . das 
■ zwischen k o lossa le  F clsen-C oulissen  e in ­
gesenkte
Bergell oder Val Bregaglia. Von
der M aloggia-Q ucrschw ellc b is zu se i­
nem A usgange bei C hiavenna (S . 8 5 )  is t  
es 8  St. lang , von denen 6  dem  schw eizer  
und 2 dem lom bardischen G ebiet ange­
hören. W ie  in v ie len  nach S. ab sin k en ­
den Thälern kann m an auch hier binnen  
wenig Stunden die verschiedensten  V ege­
tationsstufen durch fliegen. E ine jede der 
3Thalstufcn is t  auch eine bestim m t er­
kennbare v eg eta tiv e  R egion. D ie. T h a l­
sohle ist durchw eg eng und rückt bei a 
Porta so zusam m en, dass eine F e lsen ­
klause daraus entsteht. In den G G em ein­
den leben im G anzen etw as über 1G00 
Einw., itat. Z unge und prot. C onfession.
A u f derM aloggiahöhe z w eigt 1. (sü d ­
lich) durch das T hal der O rdlegna  der 
M uretto-P ass  a b , der ins M alenco-T hal 
über G letscher führt.
V iele  K rüm m ungen der Strasse hinab  
a u f die von Felsentrüm m ern überfüllte  
A lp C a vr il,  bei w elcher aus der Schlucht 
1. die O rdlegn a  (A b flu ss des grossen  
F orn o-G letschers) hervorström t. A n  den 
beiden sehr m alerischen Ruinen der 
K irche San G audenzio  und dem isolirten  
T urrat8ch  vorü b er , in  z iem lich  rauher 
G egend nach (1  V4 S t.) G asacela  (4 5 0 0 F .) ,  
(W irthsh . : bei A gostin o  Z u a n ;  bei G iova-  
n in i , zu oberst im D orf; bei S ta m p a , 
a u f dem P ost-B u reau  ; säm m tlich  n icht 
beson d ers, das zuerst genannte das 
b este). —  H ier s te ig t nördl. der über den  
Septim er ( S . G l )  gehende Saum pfad em ­
por. A us dem selben T h ale in sch n itt, der 
A lp M a r o z s t r ö m t  auch die Maira her­
v o r , T halfluss des B ergell. U eber die  
zw eite  T halstu fe  hinab nach
( i y 2 St.) Vicosoprano (rom an. : 
V espran, 334G F .) ,  (b estes  W irth sh . bei 
Landam m ann S ta m p a , z iem lich  gute  
K üche), H auptort des T h a ies, 4 St. von  
C hiavenna, m it schönem  W asserfa ll der 
A lbigna, w elch e hier in die Maira fliesst. 
D er uralte Sevelc-Thurm  und die U cbcr- 
reste v  on Cast e ila u t, e in st S itz  derm äch-  
tigenF am ilic  P revosti, w elch e behaupten, 
von  dem Röm er F ab iu s  P räp ositu s a b ­
zustam m en.
E x c u r s io n : Z u  d e m  p ra c h tv o lle n  A l -  
b i g n a - G l e t s c h e r  (2 S t.) ,  w e d e r  s c h w ie r ig  
n o c h  g e fa h rv o ll .  S c h ö n e r  S ta n d p u n k t  a u f  
d e r  A lb ig n a - B r ü c k e , v o n  d e r  a u s  m a n  d e n  
m it r a s e n d e r  S c h n e ll ig k e i t  h e ra b ja g e n d e n ,  
z u  S c h a u m  a u fg e lö s te n  G lc ts c h e rb a c h  m it  
s e in e n  S tro m s c h n c llo n  ü b e rb l ic k t .  D e r  G le t­
sc h e r ,  d u rc h  z a h lr e ic h e  G le ts c h e r t is c h o  u n d  
R e in h e it  d e s  E is e s  a u s g e z e ic h n e t ,  i s t  v o n  
d e n  w ild z o rk lii f tc te n  F e l s e n h ö r n e r n  P izso  d i  
C a c c ia b e lla , M o n te  d i  Z occa , C im a del L a r g o  
u n d  Cima d i C a n tu n  e in g c sc h lo s s o a . U e b e r  
d io  H ö h e  d e s  G le ts c h e rs  f ü h r t  d ie  F o rce lla  
d i  S a n  M a rtin o  (8400 F . ) , e in  S c h m u g g le r -  
P a s s  in  d a s  V a lle i d l M cllo  n a c h  d e n  B ä d e r n  
v o n  S a n  M a rtin o .
I l l 2 5 . R o u te : Bernina-Pass. — Puschlav. 112
(V 4S t.)B orgonuovo .— (  '/4 S t.)  Stam pa  
(P osthaus,erträglicheK üche),Sch loss der 
F am ilieC astelm ur. T iefer 1. die R uine des 
alten Sch losses C astelm ur  m it einer w eit­
h in sichtbaren K irche. D a s  T h al verengt 
sich  zur S ch lu ch t, die M aira braust in  
w ildem  Sturze hinab und die Strasse  
w ind et sich durch einen'T iinnel. E s ist 
die dritte grosse  T h a ls tu fe , in  w elcher  
p lö tzlich  südliclie V egetation  sich er- 
sch liesst. P rächtige K astanienw älder. 
r. droben S o ÿ lio , w o die interessante  
pflanzen-geographischcE rsclicinung vor­
kom m t, dass die A rve, ein b is  gegen die 
Schneeregion vordringenderBaum , neben 
dem B aum  des Südens, der E delkastanie, 
steht. Soglio  w ar e inst S itz der gebie­
tenden F am ilie  S a lis  ; verfallene P a läste  
und verw ilderte G ärten berichten von  
e instiger H errlichkeit.
( 3/ 4St.)P/*07«ontO(7?io(Ga sth. bei Frau  
C u rtaba t, gutes L o g is, in teressanteL age). 
B eginn  des A ckerbaues.
E x c u r s io n :  I n s  B o n d a s c a - T h a l  zu m  
B o n d a s c a - G l e t s c h e r  (2 S t .) .  A e h n lic h e  
P a r t i e  w ie  in s  A lb ig n a th a l,  n u r  is t  d e r  G le t ­
s c h e r  z e r r is s e n e r  u n d  d ie  ih n  u m s te h e n d e n  
G r a n itp y r a m id e n  s in d  n o c h  s te i le r  u n d  w i l ­
d e r ;  a m  a u f fa lle n d s te n  t r i t t  d ie  F e l s e n p y r a ­
m id e  d es  P iz  P a d ill  (10,185 F . )  h e rv o r .  D ie s e  
P a r t i e  i s t  in  m a le r is c h c rB c z ie h u n g  g ro s s a r t ig  
w ie  w e n ig e  in  d e n  A lp e n .
R on do , am  A usgange des B ondasca- 
T hales. —  Spino, Brauerei bei G iovanoli.
Bernina-Pass.
25. Seitentour : Samade
(11J S t.) P o s ts t r a s s e .  T ä g l .  M org en p o st  
n a c h  P o s c h ia v o  (8 S t.)  in  71 S t. 5  F r .  20 C ., 
n a c h  T i r a n o  ( l l j S t . )  in  10 S t. 7 F r .  40 C . — 
V o n  T i r a n o  ü b e r  S o n d r io  n a c h  C o lico  a m  
C o m e r - S e e ,  (13 S t.)  tä g l ic h  P o s t .  N a c h  
d e n  B ä d e r n  v o n  B o rm io  7 S t . , n u r  4 m al 
w ü c h e u tl.  P o s t .  G e n u s s re ic h e r  i s t  d ie  F u s s -  
W a n d e r u n g  (2 T a g e re is e n ) ,  a ls  d ie  P o s tw a g e n ­
fa h r t .  S e i t  d a s  V e ltl in  n ic h t  m e h r  ö s te r re i-  
c tu s c h  i s t ,  h a t  d e r  R e is e n d e  k e in e  P a s s -  
s c ü w ie r ig k e i tc n .
D iè  erst se it w en ig  Jalm nx v o llen ­
dete neue B ern inastrasse  geh t vo n  Sa- 
m aden ( l l / 4  St.) über B o n tr e m a  und  
an dem S. 108 beschriebenen sch ön en
( 3/ 4 St.) C astasegna (2 2 1 6  F.iib.M .) 
(W irth sh . auf derP ost bei Meng.') Schw ei­
zerische Grenze ; 2 St. b is Chiavenna. 
V iel M aulbeerbäum e ; A nfan g der Seiden­
zucht. D ie  bekannten Schw eizer Condi- 
toren Spargnapani in  B erlin  und P om ati 
in  K önigsberg  stam m en von  h ier und 
besitzen  schöne H äuser in  diesem  Ort. 
—  A n R ebenhügeln vorüber, durch K a­
stanienw älder und daslom bardische D orf 
V illa  in die erw eiterte Thalfläche. D ie  
G egensätze zw ischen der Schw eiz und  
Ita lien , zw ischen F reistaat und einem  in  
seiner E n tw ick elu n g  'zurückgehaltenen  
L a n d e , zw ischen W ohlh äb igkeit und  
Pauperism us treten durch hundert M erk- 
h iale  grell hervor.
(1  S t.) San  Croce. A u f der anderen  
Seite der Maira stand einst die durch 
ihren G ew erbfleiss, R eichtlium  u. L u xu s  
berühm te Stadt
P lu rs, w elche am 4. Sept. 1618 nach  
langem R egenw etter durch einen F e lse n ­
sturz vom  B erg  Conto m it ihren 2430 
E inw . verschüttet wurde. E in e  60 F. 
dicke F elsen sch u ttm asse deckt den Ort. 
A lle  A usgräbungsversuche b lieben  b is  
je tz t fruchtlos ; e inzig  eine K irchenglocke  
wurde 1861 gefunden. Im D örfchen  
P lurs F ab rik  der aus L a v ezste in  ge­
drechselten K ochgeschirre.
( i s t . )  C hiavenna ( S .85).
— Puschlav.
n — Poschiavo — Tirano.
W asserfa ll des aus dem M orteratsch­
gletsch er kom m enden F la tzb ach es vor­
bei, h in au f zum
(% S t.)  *Bernina - Wirthshaus 
(6 3 2 0  F ., gu ter W ein , freundliche L eu te ). 
E in ige M inuten aufw ärts sieh t m an 1. 
ins V a l d a  F a in  (H euthal, grosse  A u s­
beute für B otanik er), das vom  A lbris und  
P iz  A lv  begrenzt w ird. D er  B aum w uchs  
hört allm ählig  auf; 1/ 4  St. w eiter r. bei 
der A lp  R ondo  geht der W eg  ab ins 
Fa I D iavo le  zza , w elch es vom  Munt P er s 
dom inirt wird. T ouristen gehen durch
dasselbe, • ste igen  zum  V a d re t P ers  
hinan und von dort über den M orter- 
atsch'Gletscher w ieder hinab, eine G let­
scher-Wanderung für kn iefeste B erg ­
gänger. B eim  L ago  nero  (schw arzer  
See, weil M oorboden, v ie l Sum pfm oose  
und seltene M oorpflanzen) läuft die 
Poststrasse 1. um dessen Ufer, die alte  
Strasse r. für F u ssgän ger . G leich dane­
ben ist der L a g o  bianco  (w e isse  See), 
so genannt, w e il das w eisslich e  G let­
scherwasser des C am brena-G let scher s  in  
ihn fliesst. Z w ischen beiden Seen ist  
die W asserscheide. D er  L ago  nerosend et 
seinen A bfluss dem Inn und durch diesen  
dem schwarzen M eer und der L ago  bianco  
durch den P osch iav in o , der in die A dda  
fliesst, dem adriatischen Meere zu. Von  
Ende Oktober b is zum  Ju n i sind  beide  
Seen, die vortreffliche F orellen  nähren, 
zugefroren. D er  P iz  L a g  a lp  r. (9 1 6 1  F .)  
ist von hier in  2 St. gut zu ersteigen  und  
gewährt schöne E in sich t in  die G let­
scher-Reviere des P iz  C am brena, P iz  
Palü und P iz  Zupo. —
A lte  S tra sse  n a ch  P oschiavo f ü r  P a ssg ä n g er. 
D er A b flu ss  d es  C a m b re n a -G le ts c h e rs  h a t  
k eine B rü c k e  u n d  i s t  d a ru m  o f t n ic h t  g u t  z u  
p a ss iren ; n a c h  10 U h r  M o rg e n s  s c h w ill t  e r  
s tark  a n  u n d  m a n  m u ss  d a n n  b is  h in a u f  zu m  
G letscher u n d  ih n  d o r t  ü b e rs c h re ite n .  Im m e r  
längs des S ees  ( P a p a v c r  p y r e n . ,  A ls in e  r e ­
cava, G eu m  r e p ta n s ,  A c h ille a  n a n a ,  R a n u n ­
culus g la c ia l. ,  B r y i im L u d w . u n d  c u c u lla tu m ), 
der I  S t. l a n g  is t ,  d a n n  a m  L a g o  d e lla  S c a la  
vorbei, 1. d ie  a u ffa lle n d  w ild e  B e rg s p itz e  des  
Campacelo, b is  a n  d e n  F u s s  d e s  P iz  C a rra i  r . 
Am JSndo d es  fe ls ig e n  W e g e s  n im m t m a n  
R ichtung n a c h  d em  g r ü n e n ,  h t ig e la r t ig c n  P iz  
Criisch. V o n  d ie se m  im p o s a n te r  A n b lic k  des  
stu fenfö rm ig  s ic h * a u f b a u e n d e n , s m a r a g d g rü ­
nen P a lil-G le ts c h e rs  u n d  g e ra d e a u s  N ie d e r ­
blick a u f  d ie  g ro sse  K u r -A n s ta l t  lo P re s o ,  d en  
P u sch lav e r-S ee  u n d  M e sc h in o ;  d u rc h s  P u s c h ­
lay h in a u s  e rb l ic k t  m a n  d ie  A lp h ü t te n  j e n ­
seits T ira n o  a m  1. T h a la b h a n g  d e s V c l t l in .— 
S ch lech terW eg  h in a b  n a c h  C avag lia , S o m m e r- 
P ension  fü r  K in d e r .  S c h ö n e r  S tu rz  d es  Ca- 
vogliasco-Iiaches. B e i  S a n  C arlo  e r r e ic h t  m a n  
die L a n d s tra s sc .
Die P oststrassc  ste ig t, den L ago  
bianco r. noch b is  zum  L a g o  d e lla  cro- 
cefta, 1. zur P assh öh e (71 8 5  F .) ,  der 
höchste U ebergangspunkt a ller europäi­
schen P oststrassen . D ann  kom m t eine 
Gallerie und bald nach vielen  W in d u n ­
gen die Station la  M otta  (ordentliches  
W irthshaus, w ird deutsch gesprochen).
Von da fä llt die Strasse z iem lich  s te il  
a b , über la  R ö sa , nach P isc ia d e lla ,  
1. E in gan g  in s V alle  d i  Campo, durch das  
ein P a ss  in  6 — 7 St. ins V alle V iola  nach  
Borm io führt. Z iem lich lan gw eilig , nur  
schöner T h alb lick  nach  
rv P o sch ia v o  -^(sprich P o s -k ia v o )r 
deutsch  P u sc h la v  (3110 F . üb. M .). 
(* A lbergo Croce bei D o r izz i, gu t und  
b illig , ita lien isch er G asth of m it Café.—  
S a m a d e n i , m it Café und R estaurant, 
deutsch gesprochen. —  Zur B e m in a r 
(b e i F is le r ), k le in es deutsches W irth s­
haus. —  L a r d i , O lg ia t t i , ita lien ische  
Café’s m it B illard s). —  S tadtähn liches  
Dorf, in  w elchem  L u xu s reichgew ordener  
Cafféw irthc undC onditoren un dA rm uth  
und U nsauberkeit anderer E inw ohn er  
bunt durcheinander gew ürfelt sich z e i­
gen. D er  Verkehr is t  z iem lich  lebhaft, ' 
besonders der H andel m it V eltlin er  
W einen. Im  ganzen P u sch laver  T h al 
w ird durchaus ein ita lien isch es P a to is  
gesprochen, doch w ird auch D eu tsch  in  
den Schulen gelehrt. A u f dem H au p t­
p latz  R athhaus m it altem  Thurm , in  
w elchem  sich die H exenkam iper befin­
d et; das A rch iv bew ahrt die A kten  vo n  
120 H exenprozessen  au f, eine E n t­
setzen-erregende Sum m e für die schw ache  
B evölkeru ng . D ie  m eisten  V eru rtheil- 
ten w aren P ro testan ten , die R ichter  
K atholiken . —  Sehr schöne U m gebung;, 
besuchensw erthe Standpunkte bei dem  
S t. P e te rs-K irch le in , dem ä ltesten  des  
T h a ie s , auf unbedeutender A n h öh e. 
D arüber die O r t in i , L uxusgarten  m it  
F elsen grotte  und noch y # St. höher R este  
des Sch losses C astello , in w elchem  1350 
bis 1487 m ailändische V ögte resid irten .
E x c u rs io n  /"A u f  P i z  S a s s  a l b o  (8881 F .) ,. 
in  4  b is  5 S t. z u  e rs te ig e n . W e g e n  s e in e r  
i s o l ir t c n L a g o  b e h e r r s c h t  e r  d ie  G e g e n d  w e i t-  
u m  u n d  e n tro llt  e in  u m fa s s e n d e s  G e b irg s -  
P a n o r a m a ,  a u s  d e m  b e s o n d e rs  d e r  S a s s o  
C a m p a g n a , M o n te  d e lla  D is g ra z ia  u n d  d ie  
S c h n e e sp i tz e n  dos B e rn in a -M a s s iv s  a m  b e ­
d e u te n d s te n  h e rv o r t re te n .  D ie  S p i tz e  h a t  
k a u m  f ü r  5  P e r s o n e n  R a u m .
W eiter auf der S trasse  nach S an  
A nton io , von w o ein guter P fad  h in a u f  
nach S elva  führt. H ier ü b ersieh t m an  
fast das ganze P u sch laver  T hal.
( I S t . )  Le Prese, K uranstalt m it 
'Schw efelbad am nördlichen E nde des 
P u sch laver  Sees, grossartiges, steiner­
nes, elegant eingerichtetes G ebäude, das 
b este  H öte lim gan zen  P u sch lav . Pension  
tä g lich  m it 2 m al W ein  6  F r . V on der 
A ltan e  des B erges R undschau auf 
-den im posanten  G ebirgskranz. N ahebei 
Vontone  m it dem  H ause Cavresch , .ein st 
Sam m elplatz der H exen  (!), dann Som ­
m erresidenz des B arons de B assu s, w e l­
ch er  gegen  E nde des vor. Jahrh. eine  
w ahrhaft verschw enderische H ofhaltung  
hier etablirt hatte. D er  Puschlaver See 
lie fer t Forellen  b is zur Schw ere von  15 
Pfund , die a ls  die schm ackhaftesten  in  
ga n z  Graubünden gelten . U nw eit, au f 
iler  S trasse  U eberreste der a lten  B efe­
stigun gsw erk e C a sa cc ia , dessen  dicke  
M auern b is  an den W eg  hinab gehen. 
E tw a s w eiter an der Strasse ein Sfaches 
eisernes K reuz, zum  A ndenken an 5, 
v o n  einer L auine 1S36 verschüttete  
M änner. A berm als etw as w eiter  r. der 
W asser fa ll des C rodologio , dem S taub­
bach im  B erner Oberlande verw andt.
(% S t.)  Meschino (sp rich  M es-k ino), 
a m  E nde des P u sch laver  Sees, w o der 
P osch iavino  (sp rich  P o s-k ia v in o ) aus- 
Ü iesst. D ieser  untere T halth eil w ird das 
B ru saskcr-T h a l genannt. 1. a u f hohem  
F e lse n  das uralte K irchlein  d i  San  P o ­
m erio  ; früher so ll ein H ospitium  w ohl-  
.thätigcr Mönche dabei gestanden haben, 
l n  vlen um gebenden F elsen  n isten  A dler  
und Läm m ergeier. D ie  S trasse  setzt 
äiber den P osch iav in o , w elcher in ja g e n ­
den W asserstürzen  nach dem V eltlin  
hinabeilt. D a s T hal w ird schluchtartig, 
.im D urchblick  das V eltlin . B eginnen  
d e r  ita lien ischen  V egetation .
'(%  St.) Brusio (rom an. Brüscli, 
232 4  F . üb. M .). H ô te l P ost, b illig , wird  
deutsch  gesprochen. Sehr zerstreutes
D orf m it etw a 1000 E inw . Bedeuten­
der T abaksbau, jäh rlich  gegen 30,000 
Centner. E s fa llt auf, n icht angebettelt 
zu  werden, eine L andplage in  den übrv 
gen G egenden ita lien ischer Z unge ; das 
V olksleben  gesta lte t sich seinen  Genre- 
Bildern  nach schon ganz italienisch. 
1. ScliönerW asserfall des F ile t-B ach es. In 
Brusio rechnet m an w ährend des Som­
m ers schon nach ita lien ischer W eise den 
T ag  nach 24  Schlagstunden und zwar 
von  einem  Sonnenuntergang zum  ande­
ren. A n der Strasse r. W asserfall des 
Sajen to . Im m er, erw eiterter Ausblick  
ins V eltlin .
( 3/ 4 S t.) Campo colo g no (l650F .ü b .M .), 
G renzort, P a ss- und Zoll-C ontrolle nicht 
belästigend. H och droben, verderben- 
drohend , der Sasso d e l G a llo , ein ver­
w itterter F e lsen k op f dem E insturz nahe. 
D ie B esteigun g  desselben  b is zum  Kreuz 
belohnt m it paradiesischer A ussicht. E t­
w as tiefer r. Trüm m er der ehem aligen 
G renzveste P la ta  m a la j  von  L udwig  
Sforza, H erzog von M ailand, 1487 erbaut.
(V 2 S t.) M adonna d i  T ira n o , im 
V eltlin , W allfahrtsk irche ,,die Schu tz - 1 
wehr gegen die K etzere i,“ m it wunder­
barer E n tstch u n g s- Sage. Prachtvolle  
U m gebung. D ie  K irche is t  ganz aus 
w eissem M arm or erbaut, a u f dem Thurm 
die B ronce-Statue des hl. M ichael, ganz" 
von K aufgew ölben und K ram läden um­
geben.
(V 4 St.) Tirano ( H ô te l due T orri, 
W irth  is t  Schw eizer. —  A n g e l o ) ohne 
Sehensw ürdigkeiten . D a  das untere 
V eltlin  m it seinen cndldS langen, schnur­
geraden Strassen  w enig  Interessantes 
bietet, so th u t m an w ohl, einen  Kutscher 
zu  akkordiren und über ( 6  S t.) Sondrio, 
P rov in zia l-H au p tort, ( 6  S t.) Morbegno 
nach (5S t.)  Colico  zu eilen, wo der W eg 
sp a lte t, südlich über den Comer-See. 
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Ofen-Pass. Münsterthal.
26. Seitentour: Von Zernetz b is Münster.
8  S t. s te in ig e r  S a u m p fa d ;  w i ld e r  w a ld i ­
ger B e rg p a ss , o ft h ö c h s t  m e la n c h o lis c h - la n g ­
weilig. Z u  F u s s  o d e r  m it  B e rg p fe rd .
Von Z ern etz  (S  .9 9 ) am B ergesrande  
in das vom  Spoel durchflossene V al d a  
Forn. (20M in .) la  S erra , Trüm m er einer  
vomHerzog Rohan 1635 angelegtenL and- 
wehr gegen räuberische E infälle. D urch  
waldige Jäh liä n g e , h'^ch, oft 1000 F . 
senkrecht ob dem, durch dunkle F e lsen ­
risse sich w ie  ein w eisses B and w inden­
den F lu ss  ; dann das F lu ssu ferverlassen d  
in w ilde T o b e l, die um gangen werden  
müssen. (2  St. 10 M in.) das e insam e Ofen- 
W irthshaus , ärm lich, k lein , m it S ch iess­
scharten änlichen F enstern  von A ussen, 
aber freundlicher W illkom m  des riesen- 
grossen bärtigen  W irthes , gu te  B ed ie­
nung, b illige  Zeche (5 5 5 4  F . üb. M .). Steil 
a n , zw ischen Z w erg-F öh ren , 1. V a l d e l  
Buotsch  u n d Stavelchod, Bärenheim aten ; 
dann 1. das N iig lia  - Thal. (1 %  St.) 
sumpfige k leine E bene der P asshöhe  
(6622F .), w eite stille  E insam keit, r. b iegt 
der B iiffa lora-P ass  ab, der nach Borm io  
im Veltlin fü hrt; 1 .P iz N a ir ,  Im m er w a l­
dige B ärengegend, hinab ins V a l M u sta ir
oder M ünsterthal (1  St. 30  M in.) nach  
Cierfs. I. droben das Dörfchen LU (5 9 0 0 F . 
üb. M .), eins der am höchsten gelegenen  
in  Graubünden. ( 3/ 4 S t.) V alcava , B erg­
dörfchen; r. gehts ins V a l F rae le , darin 
P iz  L a t  (8 8 7 6  F .)  und P iz  U m brail 
(9 3 4 0  F .) .
(V 4  S t.) das w ohlhabende D o rf St. 
Maria. Von hier in  2V 2  St. P a ssw eg  
durch das M uran za-T hal über den Um- 
b ra il-P a ss , öde und w ild  (7 7 3 0  F .)  a u f  
das W orm ser Joch. B ei einer Säge (V 3 S t.) 
an das I. Ufer des Rainbaches au f zerstörte  
F luren , w ü ste  Schuttgefilde, durch w elche  
der ganze W ohlstand des grossen  D orfes  (y4 S t.) Münster ruinirt w urde. 
D ies  is t  der einzige katholisch e Ort des 
ganzen M ünsterthales. N onnenkloster  
(B enediktinerinnen), von  K arl d. G rossen  
gestiftet. —  (V 4  S t .)  Schw eizergrenze, 
( y 4 S t.) T au jfers , Österreich. D o r f, von  
w o es b is G lu m s  noch i y 4  S t ., b is M als  
1%  St. ist. D ort die
Malser Heide, w o der H elden- 
K äm pfer B ened ikt F on tana (S . 59 ) , in  
der Schlacht gegen die T yroler 1498  
fallend, Ehre, F reiheit, V aterland rettete.
Bündner Oberland.
27. Hauptroufte: Von
(21 S t.)  T iig l. P o s t  v o n  C h u r l tg c l i  I la n z  
(6 |  St.) in  4 S t. 4  F r .  40 C . — T r o n s  (1 0 | S t.)  
in 7 S t. G F r .  80 C . u n d  D is s e n tis  (13 S t.)  in  
9 St. 8  F r .  45 C . —  L o h n k u ts c h e r  b is  I la n z  
e inapänn . 18 F r . , z w e is p ä n n .  30 b is  35 F r .  
Bis T ro n s  z w e is p ä n n .  40 b is  45 F r . ,  b is  D is -  
sentis z w e is p ä n n .  G0 b is  70 F r .  P o s ts t r a s s e  n u r  
his D issen tis  ; F o r ts a tz  d e rs e lb e n  ü b e r  d ieO b e r-  
Alp in A n sc h lu ss  d e r  z u  b a u e n d e n  F u r c a s t ra s s o  
ins W allis  is t  B u n d e s -B c s c h lu s s . G e g e n w ä r ­
tig  m uss m a n  v o n  D is s c n tis  b is  A n d e rm a tt  
B crgpfcrde n e h m e n  o d e r  zu  F u s s  g e h e n .
Von Chur bis Reichenau (S .70).
Von Reichenau ste ig t die Strasse  
r. hinauf nach ( l/ 4 St.) T a m in s , roman. 
Pfdf.; bei der K irche voller E inb lick  ins
— Vor4er-Rheinthal.
Chur nach Andermatt.
D om lesch ger T hal, H ier m ündet der 
G u n gcls-P ass (S . 4 0 ).
( 3/ 4 S t.) Trins, m it R uine des S ch losses  
H ohentrins, w elches von  P ip in , V ater  
K arls des G rossen, erbaut worden sein  
soll. D as D orf gruppirt sich am phithea- 
tralisch am B erg em por in einem  W alde  
von K irsch- und N ussbäum en. Trüm m er 
der B urg Boxoix.
(V «S t.) M u lm s , rom antisch gelegen . 
Neues A lpcnb ild  m it W asserfä llen ; die  
schroffe W and dos grauen F lim serSteines  
r. begrenzt w ie eine R iesenfestun g die
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m it Felsentrüm m ern bedeckte W iesen- 
M ulde, der Seeboden genannt? r. hoch 
oben an derF elscn w an dU eberrestc  einer  
W asserleitung, m itte lst deren m an w a s­
serarm e W iesen  in der H öhe versorgte. 
1. beginn t der F lim serw a ld , der ehedem  
das R heinthal in „sur se lv a “ ob dem W ald  
und „suot selva , nid dem W ald “ trennte. 
D avor der tannenum schattete Cresta-See. 
r. in  freier sonniger L age  m it w eith in  
glänzendem  K irchlein das D örfchen  
F id a z .
(I S t .)  F lim s (3 3 9 2  F .)  (G astli. z. 
P osi), alter Ort, hat seinen N am en vom  
Q uellenreichthum  der G egend, denn 
F lim m  h eisst im  Rom anischen : fliessen- 
des W asser. D ie  H auptquelle des D orfes  
is t  beim  E ntspringen  so m ä ch tig , dass 
sie  M ühlen treiben könnte. N ördlich  
hin auf ste ig t der W eg zum  Segn ias-  oder 
M artinsloch-P ass  (R . 3 8 ) ,  der nach E lm  
im Sernfthal führt.
(V 4 S t.) W aldhäuser  (gu tes länd liches  
W irth sh au s), w egen  seiner lieb lichen, im  
lich ten  F orst zerstreuten L age von  Chur 
aus v ielbesuchterO rt l.a b  vom  W eg, m it 
N adelholz  geheim nissvo ll um schlossen , 
lieg t der V deineC auina-Sec , ein feierlich  
stille s  P lätzch en . D ie  Strasse fä llt einer 
tiefen Sch lu ch t, dem L a a x c r  T obe l , zu, 
über das eine Brücke führt. D er T heil 
unterhalb der Strasse 1. is t schauerlich, 
tief-ausgefressen , zerrissen.
(lS t.)P rm a;, nettes D o rf in sumpfiger 
U m gebung (B otan ik er, palustre Pflan­
zen ). Seinen Nam en erhielt der Ort von  
den v ie len  um liegenden kleinen Seen. N un  
freier B lick  über die unten liegende L and­
schaft und das T halbecken des R heines. 
E s w ird die Gruob genannt, in  w elchem  
das Städtchen I lanz und das D o r f K ästris  
liegen. 1. h inein  öffnet sich das vom  
Glenner durchflossene L u gn etz , einge­
sch lossen  von den sägeartig  ausgezahnten  
Sign ina-Stöcken und dein P iz  Ricin, un­
ter dem liochoben das Bergdörfchen D ut- 
gien  lieg t; a u f der anderen Seite vom  P iz  
M undaun, hinter dem die M edelser G e­
b irge , P iz  T erri, P . G üda, Cristallina, 
Scopi etc. schneebedeckt hervorsehen. 
1. neben der S trasse b leib t Sagens  liegen . |
( 3/4 S t.) Sch leids , in M itte des D orfes  
breites R iifebett eines trüm m ererfüllten  
W ild b ach es, der dem Orte schon un be­
rechenbaren Schaden zufügte, r. oben 
dìe noch bew ohnte Leucnburg  und a u f  
lachend grüner T halstufe das D örfchen  
F e l le r s , von  dem aus der C rap S t. G ioii 
(7 G 3 0 F .) leicht in 3 St. zu ersteigen  ist. 
Reiche A ussicht bieten auch die beiden  
r. ob des W eges liegenden D örfer L a d ir  
und Ruschein. B e i letzterem  stand die  
Stam m burg G eorg v. F rundsbergs.
( 3/ 4 St.) Ilan z (G lion, 2210 F . üb , 
M .), GGO E in w  . ' (H ô te l O b era lp , F u h r­
w erk und Pferde für den L ukm anier, 
O beralp-Pass und P iz  M undaun.—  H ô te l  
L u hm aider, früher w eisses K reuz). E rstes  
Städtchen am R hein, a lterthüm lich, ste i­
nern, ste llenw eise  ruinenhaft; m an sieh t 
noch , dass Ilanz e inst H auptort des 
grauen B undes und bevölkerter a ls  heute  
w ar; die W appenbilder alter G eschlech­
ter an den H äusern erzählen  ein Stück  
O rtsgeschichte. F a s t  Jederm ann spricht 
deutsch und rom anisch. Guter S tand­
punkt fü rE xcursion en . P rächtiger B lick  
auf die R uine G riinech;  jen se it des 
G lenner, der hier in  den R hein mündet, 
lie g t a u f einer A nhöhe S e e v is , tiefer  
K ästris.
P iz  M u n d a u n  (G357 F .  ü b . M .). 2 £ S t. 
g u te r  W e g , b is  h in a u f  m it  R a s e n  b e w a c h se n . 
W e g  ü b e r  d a s  K irc h le in  S t. M a rt in  d u rc h  T a n ­
n e n w a ld  n a c h  L u v is  ( C a m p a n u la  la t i fo l ia  v ie l ­
f a c h ) ,  d a n n  ü b e r  w e lle n fö rm ig e  A lp e n tr if te n  
z u r  fe ls ig e n , s c h rä g  n a c h  d em  R h e in  a b s in k e n ­
d e n  F e ls e n w a n d  v o n  S t.  C arlo , a u f  d e r  d ie 
g le ic h n a m . a lte r th ü m lic h e  K a p e lle  s te h t. H ie r  
i s t  m a n  b e re i ts  2500 F .  g e s tie g en . A n  d ie s e r  F e l-  
s e n -B a s tip n  s tr i t te n  e in s t  d ie  M ä n n e r  v o n  L u g ­
n e tz  u n te r  W a l te r  v . B e lm o n t s ie g re ic h  gegen 
d ie  e in d r in g e n d e n  S c h a a re n  R u d o lfs  v .  M ont­
f o r t ,  AvCftrend d ie  F r a u e n  in  d e r  T h a ltie fe  
m it  glci<!hein E r fo lg  d ie  F e ls e n e n g e  v o n  P o r-  
k la s  v e r th e id ig te n . D ie  S p i tz e  d e s  M u n d au n  
i s t  n u n  le ic h t  z u  e rre ic h e n  u n d  g e w ä h r t  e ine  
g ro s s a r t ig e  A u s s ic h t  ü b e r  56 O rtsc h a fte n , 
S c h lö s s e r  u n d  K irc h e n  d es  R h e in -  u . G len n e r-  
T h a le s  u n d  ü b e r  d ie  s to lz e n  H ö h e n h ä u p te r  
d e r  B ü n d n e r ,  G la rn e r  u n d  S t. G a l le r  A lpen . 
—  E x c u r s io n  in s  L u g n e tz  (R . 29).
P oststrn sse  nach Trons. V on Ilanz  ^
a u f (1cm 1. R heinufer unter den O rtschaf­
ten Schnaus und R id s  vorüber ; r. hin­
auf geht der W eg über den Panixer 
P ass  (R . 3 8 ). Gegenüber au f heiterer 
B ergstufe (unterm  M undaun) die Dörfer,
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H öfe und einzelnen H äuser der grossen  
zerstreuten A lpengem einde O bersaxen, 
deren deutscliredende B ew ohner (e tw a  
800) von den W alsern  abstam m en, 
r. auf hoher F elsen w an d  die w eitläufige  
Ruine von Jörgcnberg. D ie  R itter des 
Schlosses waren W egelagerer, eine P lage  
der ganzen G egend und der le tz te  der­
selben entkam  der, von  den B auern e in ­
geschlossenen B urg  nur durch L ist , 
indem seine G attin, die belieb t war, ihn  
als „ihr B este s“ in einem  K orbe durchs 
Volk hinaustrug. D ie  Strasse über­
brückt den R hein bei T a va n a sa , 1. dro­
ben der firnbedeckte JVsM ic z d i(8 5 9 8  F .)  
1. an der Ruine Saxenstein  vorbei, im h a l­
ben R ückblick r. oben B rieg c ls  (v o n  dort 
Pass über den K isten gra t, und nach  
dem D o rf Z ignau m it den R uinen der 
Burg Iiinlccnbcrg. U eber die B rücke nach  
Trons.
F u s s w e g  ü b e r  O ber - S ax en  n a c h  
T rons, v ie l  u n te r h a lte n d e r ,  w a n d e r lu s t ig e r  
a ls  d ie  P o s ts t r a s s o .  W e r  a u f  d e m  M u n d a u n  
w a r  u n d  n ic h t  n a c h  B a n z  z u rü c k  w ill, k a n n  
von S a n  C a r lo  g le ic h  ü b e r  N e u k irc l i  h in a b  n a c h  
V a ia ta  s te ig e n . S o n s t  v o n  B a n z  (} S t.)  n a c h  
F lo n t, G  S t .)  V a ia ta  a n  e in e r  S c h lu c h t .  ( I S t . )  
M eyerh o f  m it r e iz e n d e r  A u s s ic h t  a u f  d ie  j e n ­
se itig e  T h a lh ä l f to  u n d  d ie  G la rn e r  G re n z -  
F i rn e r .  H ie r  g u te s  lä n d l ic h e s  W ir th s h a u s .  
S ehr b e le b te r  W e g ,  im m e r  d u rc h  H ä u s e r .  
( I S t . )  T obel V a l G ro n d a  o d e r  U la tsc h , e in e  
tfef in  d e n  V c r r u c a n o - F e ls e n  e in g e r is s e n e  
S ch lu ch t w i ld e r ,  m a s s ig e r  Z a c k e n ;  d e r  B a c h  
b rau s t in  z a h lr e ic h e n  F ä l le n  ü b e r  d ie  F e l s e n ­
stu fen  h in a b .  U n te n  k le b e n  e in ig e  S ä g e -  
m iih lcn  a n  d e n  S c h lu c h tw ä n d e n .  M a le r isc h e  
M otive. V o n  h i e r  i s t  d e r  P iz  M ic z d i u n ­
sch w er z u  e rs te ig e n . F ü h r e r  n o th w e n d ig . 
A ussich t e rh a b e n .  —  V o m  U la tsc h -T o b e l  
h inab  in s  R h e in th a l  u n d  b e i  T a v a n a sa  (s. ob .) 
w ied er a u f  d ie  L a u d s tr a s s o .  G e g e n ü b e r  a u f  
der A n h ö h e  B rieg e ls , w o  d e r  b e s te  O b e r lä n d e r  
G e m sen jä g e r: B e n c d c tg  C a th o m c n , d e r  R iv a l  
des S p in a s  in  T in z e n  (S . 59), w o h n t.
D ie  Strasse überbrückt den R hein und 
erreicht die h istorisch  m erkw ürdige St. 
Anna-Kapelle, an jener S telle  erbaut, ; 
wo 1424 der erste rhätische B ündes- 
sclnvur unter dem danebenstehenden  
Ahornbaumc g e le istet wurde. D er Stam m  
ist m orsch und h o h l, aber der Gipfel 
grünt noch freudig den B undesenkeln zu. 
Die Grafen von W erdenberg und Sax, 
so wie die Freiherren von R häzünsündU ie  
Acltestcn der Oberländer Gem einden  
legten in die H ände des A btes von*D is-
sen tis , Peter P u ltin ger, den E id  ab: 
, ,Jeder, er sei arm oder reich, edel oder 
unedel, ge istlich  oder w eltlich , so lle b le i­
ben bei dem, w as er ist und hat.“ F rü ­
her w urde a lle  10 Jahre das B ünd niss  
feierlich erneuert und am 30. Mai 1824  
eine 400jährige Jubelfeier dortsclbst v er ­
anstaltet. In der von Säulen getragenen  
V orhalle der K apelle  lie s t m an folgende 
m it goldenen B uchstaben  geschriebenen  
Sprüche :
In  libertatem  vocati estis  
(Z ur F reih eit seid  Ihr berufen)
U b i Spiritus D om in i ib i libertas  
(W o der G eist des Herrn, ist F re ih eit) 
In  T e speraverunt P atres  
(A u f D ich  hofften die V äter) 
Speraverunt et lib erasti cos 
(S ie  hofften und D u  befreitest sie).
A n den Seiten  sind  historische F r e s ­
ken angebracht, w elch e den erstenScliw ur  
des grauen B undes (d as gan ze  V olk  in 
ernster kräftiger H altu n g , bew affnet), 
—  und dessen Erneuerung 1778 (der  
B undesschreiber m it grosser B rille  etc.) 
darstellen; derbe a lte V erse begleiten  
die D arstellu ngen .
Trons , 4 St. von  U anz (2 6 4 6  F . 
üb. M .). (G astb . zur Krone.- Linde"). In  
der K irche m ancherlei A lterthüm er und 
gu tes A ltarblatt. A u f dem  h istorisch  
interessanten R athhause B ilder aus der 
bündnerischen G eschichte und W appen  
der alten L andrichter. Excursion  in 
das geologisch  m erkw ürdige P on ta ig lia s- 
Tobcl zp dem prachtvollen  G letscher  
gleichen N am ens, etw as klcttcriger W eg  
2 '/2 St. P oststrasse  nach l ia b iu s  unterm  
P iz  N er, w o sic h in aufsteigt nach
(1  S t .)Somvix, schönes g ro ssc sD o r f  
a u f som m erlicher W iesenstu fe , von  
K irschbäum en und Getreidefeldern um ­
geb en , gegenüber dem Som vixcr-Thal, 
durch w elches der G rcina-P ass n ach O li- 
vone im  K t. T essin  führt (R .31 .). V on der 
K irchhofs-M auer an der S trasse  herr­
lich e  A ussicht. Im  R ücken des Orte.*} 
P iz  O licm s. D ie  S trasse  von hier nach" 
D issen tis  wurde erst 1858 vo llen d et; sie 
is t durch ihre G allerieen, B rücken und
solide B auart ein Schm uck des Ober­
landes.
( a/ 4 S t.). D ie  überdachte, hölzerne, 210
F . lan ge  B rücke über das aus dem Rusein - 
Tobel kom m ende B ergw asser. In  der 
T iefe des R usein -T hales m ajestätischer  
F elsen -C irk u s der T ödigrupp e; der P a ss  
über Sandalpfirn führt hier durch nach  
dem  K t. Glarus (R . 37). 1. P izM uraun  
und P iz  L a v a z  und E in b lick  au f den 
grossen  M edelser G letscher. —  1. unten  
D is ia  und die R uine von C asteiberg .
( 3/ 4 S t.) Dissentis (3 5 4 0  F ., D iser- 
tinum , d. h. E inöde, roman. : Mustär, 
M onasterium , d. h. K loster ), M arkt­
flecken m it grosser B ened iktiner-A btei. 
(G asth . zur * K ron e  bei Condrau, zugleich  
P ost. — R ath liausw irthschaft.) D ie  vor ­
m als gefürstete A b te i w urde vom  heil. 
Siegisbert, einem  sch ottischen  A postel 
und G efährten des G laubensboten Co- 
lum ban um  614  gestiftet. V on den 
A varen  zerstört, dann aber um fang­
reicher w ieder aufgebaut, w urde es von  
K arl dem G rossen und anderen, auf  
ihren R öm erzügen hier einkehrenden  
K aisern  reich lich beschenkt und der A bt 
1570  von  M axim ilian II. in den R eich s- 
fiirstenstand erhoben. 1799 legten  es 
die F ranzosen  in  A sche, w obei das für 
die G eschichte Graubündens hochw ich­
tig e  A rch iv  und eine kostbare M anu- 
scripten-Sam m lung verbrannte. 1846  
brannte das K loster  zum  drittenm al ab. 
H ier leb te  der a ls  Naturforscher und 
G ebirgstopograpli berühm te freisinnige  
M önch : P lacid u s a Specha. W er n icht 
über die Oberalp gehen, sondern nach  
R eichenau zurückkehren, oder durchs 
M edelser T hal über den Lukm anier w an­
dern w ill, nehm e noch von  der A c le tta -  
K a p e lle  (sch ön es M adonnenbild) einen  
vollen  R ück- u n dU eb erb lick  d esR h ein -  
tlia les b is  Chur m it h inw eg.
P iz  M u ra u n  (8924 F .)  i s t  v o n  D is s e n -  
t i s  a u s  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h  u n d  o h n e  b e s o n ­
d e re  A n s tre n g u n g  in  4  S t. m it  F ü h r e r  z u  b e ­
s te ig e n  ; P f e rd e  k ö n n e n  b is  $S t. u n te rm  G ip fe l 
b e n u tz t  w e rd e n .  W a n d e r u n g  z u m  M ed elser 
G le tsch e r k a n n  b e im  H e ra b s te ig e n  v o n  
M u ra u n  ü b e r  d e n  W e ile r  S o li v a  u n te r n o m ­
m e n  w e rd e n  (3 S t.) .  S p a z ie rg a n g  z u  d e n  
W a s s e r f ä l le n  d es  M it te l - R h e in e s .  V o n  D is -  
so n tis  ü b e r  d ie  O b era lp  n a c h  A m s tä g  (8 S t.) .
—  U e b e r  d e n  B ru n i-G le tsc h e r  u n d  d u rc h s  
M a d e ra n e r  T h a l  n a c h  A m s tä g  (12 S t.) .  — 
E b e n d a h in  ü b e rn  K re u z li-P a ss  (11 S t.)  
(R .7 0 ). — U e b e r  P a sso  d e l U om o n ach . 
A iro lo  ( 1 0 | S t .) .— U e b e r  L u k m a n ie r -P a ss  
n a c h  O liv o n e  im  V a l  B le g n o  11 S t. (R . 32).
H inter D issen tis  beginn t das Ta- 
vetsch, von  einem K ranze gew altigerA I- 
p en-H äupter um schlossen , deren F irn en  
und G letscher die Q uellen-A dern des 
V orderrheines entström en. U eber das 
Schlachtfeld  von  1799 , 1. der R hein  in 
tiefer Schlucht über den B ach von  Rég­
nas  beim  g leichnam igen  O r t/ D an n  
Mompè T a ve tsch , dem gegenüber am  
anderen R heinufer M ompè M edcls  lieg t. 
1. P iz  P a zzo la  m it dem *;gleichnam igen  
T hal, in  dessen H intergründe die pracht­
v o llen  E ispyram iden des P iz  G anna- 
r  e t sch ; vorn, überm R hein in  m aleri­
scher L age  die zerstreuten H äuschen  
a u f der A lp  C avorgia. F ah rstrasse  b is
( 2 S t.) Sedrun, H auptort des T a­
vetsch  (4 3 0 0  F .) ,  G asth. zur * K ron e  bei 
L ou is C aveng, sehr gut. Vortrefflicher  
w eisser  H onig  und delicieuser V eltliner. 
In  der K irche Seitenaltar m it altem  F lü ­
gelb ild  au f G oldgrund. H eiliger G eorg  
von M aler D iogg . Z ahlreiche K irchen  
und K apellen  in  der ganzen L andschaft.
K re u z l i -P a s s .  r .  d u rc h s  trü m m e r -  
o rfü llte  S tr ie m s th a l  (1 S t.)  a u fw ä r ts .  P a s s a g e  
S u w a ro w s  im  H e rb s te  1799. G e ra d e  a u s  d ie  
F e l s e n h ä u p te r  d e s  W citena lpstockes  (9262 F . ) ,  
d e s O bcralpstockes  o d . P iz  T g ic tsch en (  10,2 5 3 F .), 
r .  P is  A u l t  (9336 F . ) .  D a n n  w e s tlic h  1. a n  
e in e r  e tw a s  s c h w ie r ig e n  F e l s e n w a n d  m it 
G le ts c h e rp o l i tu r  h in a u f  z u r  P a s s h ö h o  (7172 F .)  
U e b e r  d ie  e in s a m e  M u ttc n a lp . 1. P iz  M ittsch  
u n d  P iz  G in / .  D e r  P f a d  b ie g t  n ö r d l ic h  e in  
z w is c h e n  d e n  F o ls e n m a s se n  1. d es  B r is te n - 
stockes, u n d  r .  d es  W e ite n a lp s to c k e s  in s  E ts li-  
T h a l  d em  L a u fe  d es  B a c h e s  fo lg e n d  u n d  im  
Z ic k z a c k  h in a b  in s  M a d era n e r -T h a l  (R . 70) 
in  8  b is  9 S t. n a c h  A m steg . V o n  B ü n d n e r  
S e ite  i s t  im  S o m m e r  d e r  K r e u z li -P a s s  g a r  
n ic h t  g e fä h r lic h . ' V o n  U rn e r -S e i te  i s t  j e d e n ­
fa l ls  e in  F ü h r e r  m itz u n e h m e n .
J e tz t Saum pfad über Cam ischolas 
und Sarkuns, m it schöner W allfahrts­
k irche und w underthätigem  M adonnen­
b ilde. Beide Orte ganz nahe beie in an ­
der. Sehr schöne G egend.
< y 4 S t.)  Ruäras in  lauinenbcdroh- 
tem  T h alk essel (R uäras lie isst R uine). 
A m  4. Februar 1749 w urde das ganze  
D o rf von  den L aum en Pu lanära und
Milar N achts begraben und zum  T heil 
bis über den R hein  h in ausgerissen  ; 44  
Menschen wurden gere ttet, G4 b lieben  
todt. 1817 ein ähn liches U nglü ck  und  
dennoch w andern die L eu te  n icht aus.— 
A uf einem  F elsen  die R uinen von  Pon- 
taningen  oder Pultm enga. H ier spa ltet  
der W eg nach der
Oberalp in  den näheren, etw as  
mühsam eren Som m erweg  über C rispau sa , 
und den etw as w eiteren und bessern  
W interw eg. Erstercr ste ig t zu den A l­
pen M ilez  und S c h a r in a s , die fettesten  
des T a v e t s c h | ins V a l T ia rm s , r. der 
C rispa it  (9480  F .)  und Federstock  
(9183  F .)  durch eine T hallücke, 1. der 
geb ü gelte , niedrige Calm ot zur grash al­
tigen Passhöhe. 2 l/ 2 St. von  Sedrun  
(6631 F .) .  Prächtiger N iederb lick  auf  
den blaugrünen
Oberalp-See in so n st öder G egend ; 
er is t  VaSt. lang, hat ein ige Inselchen  
und nährt die berühm ten rothen F ore l­
len , die m an in A nderm att ( H ô te l G o tt-  
h a r ä y i i. H ospenthal {M eyerh of)  sp e ist-  
D er W intenoeg  is t 1 St. w eiter  und führt 
durch die ärm lichen D örfer S elva  (d a s  
lauinenbedrohte, für w elch es in  der E id ­
genossensch aft gesam m elt wird, d a m it  
die E inw ohner ausw andern können) und. 
Tschiam utt durchs V a l S u rp a lix  zum  
O beralp-See. V on Surpalix, w o man. 
die G neispyram ide des S ix  M adun oder 
B adus in vo ller  G rösse I.- s ie h t , is t ’s- 
noch eine k leine St. b is  zu  den R h ein ­
q u ellen , dem dunkelgrünen T om a-S ee  
in ernstem  einsam en F elsencirk us. D er  
A bfluss des S ees, % St. von  der P a s s ­
höhe, is t  eine der R euss-Q uellen . E b en er  
W eg zu den O beralp-H ütten  1 S t., dann  
A u ssich t aufs U rseren thal, gerade aus  
das F u rca -H a u s, u n d , in die Tie'fe e in ­
ladend, das gem iithliche H ôte l Gotthard" 
bei D r. Christen und der vornehmerer 
M eyerhof. Stein iger W eg hinab nach  
( lS t . )  Andermatt (R . 69).
Savier-Thal.
28. N ebentour: Von Reichenau über den Löchliberg nach
Splügen.
12 S t. z u  F u s s  o d e r  m it ,  B e rg p fe rd . I n  
d e r T ie fe  d e s  T h a ie s  m u ss  m a n  F ü h r e r  ü b e r  
den B e rg  n e h m e n . P a r t i e  fü r  S o lc h e , d ie  
B ü n d e n  s p e c ie ll  k e n n e n  le rn e n  w o llen .
V on Reichenau (S . 70) b is Bo- 
naduz. D ann r. ab. A nfangs eben, 
dann zw ischen  bew aldeten  H ügeln  b is  
an die ste ilen  W ände des V ersam er T o­
bels. Z ickzack hinab nach ( lV 4 St.) der 
berühmten B rüche übers V ersam er To­
bel 232 F . über dem in tiefer Schlucht 
fliessenden Savior L andw asser (grosse  
Steine hinabw erfbn) und im  Z ickzack  
hinauf
(V i St. V ersam , deutsches, re f. D orf. 
Hier E in gan g  in das 7 S t. la n g e , ein­
same H irtenthal von Savien, w o sich  
noch uralte S itte und E infachh eit erhal­
ten haben. D ie  w estlich e, lin ke T h a l­
seite ist die bew ohnte; etw a 750 deutsch­
redende Protestanten  bilden die ganze
B evölkerung, w elche in ungefähr 4 0  zer­
streut liegenden H öfen  w ohnen. D er  
E ingang is t  düster, w ald ig . N ach lV 4 St. 
um geht der schm ale W eg das A c la r - 
T obel un d  erreicht bald  darauf A c la . 
D a s im V orblick h ö h erjieg en d e  T enna  
berührt m an nicht.
( i y 2St.) ÜNeukirch, M ittelpunkt 
der T halsch aft m it alter K irche. A m  
Ufer der R abiu sa  in  der T halsoh le  fort 
nach
( l S t . ) Platz, H auptort m it z iem lich  
erträglichem  W irthshaus. r. droben die 
schöne A lp  Cam ana. V on hier kan n  
man in 4  St. über G las und T schappina  
nach T h u sis  im D om lesch g  gehen, b e ­
lohnender W eg (S . 71). 1. die w ild ­
zerrissenen F lanken des P izB c v er in , d ie  
in einen B ergkcssel absinken. W asser­
fall. —  U eber die Cainana-Alp
( 2  S t.) Thalkirche, letzter  dorfar­
t ig e r  H äuser - K om plex, 1. das Bi'usch- 
liorn , r. das W eissen steinh om . —  ( lS t . )  
•Contnätscher H o f , le tz te  W ohnung, 
.(5 5 4 0  F . üb. M .) , w o noch R osen  und  
G eranien blühen, w ährend der T hal­
k e sse l von  den senkrecht aufsteigenden  
D olom itw änden  des L öch liberges, die  
ruinenartig zerfallen  von schauerlich  
w ildem  A ussehen  sind, eingesch lossen
wird. Prachtvoller, m it dem  Staubbach  
im  Lauterbrunnen-T hale im  Effekt kon- 
kurrirender W asserfa ll über eine mehr 
denn 900 F .  hdlie W and. B is  zur 
P assh öh e l.l/ 4 S t. m it beschränkter, aber 
genussvoller  A u ssich t. H inab durch  
ein vom  T eurihorn  1. e in gesch losseu es  
A lp t nt lia i
( i y 2 S t.) Splügen (S . 81).
29.
Das Lugnetz- und Vrin-Thal.
Seitentour: Von Ilanz über den Disrut-Pass ins Soinvixer- 
Thal.
F u s s to u r ,  b is  V r in  a u c h  m it  P f e rd  o d e r  
k l e in e m -B e rg w ä g e li .  F ü h r e r  e r s t  in  V r in  z u  
n e h m e n .
L u gn etz  w ird  zunächst jene vom  
G lenner durchflossene Sstündige T h a l­
strecke genannt, die von Ilanz b is Furth  
aufsteig t. D ort gabelt das T hal; der 
rech te, w estl. Arm  erhält den Nam en  
V rinth al und w ird in seiner T iefe von  
w ilden  vergletscherten  H örnern abge­
sch lossen , —  die linke, östl. T halhälfte  
lie isst das St. P eters- oder V alser-T hal 
' ( R .3 0 ) ,  w elch es aberm als hinter V als  
am  P la tz  spaltet. Mehre B ergpässe füh­
ren aus diesen T halzw eigen  in  benach­
barte Thälcr. V on Ilanz ste igt der für 
kleine W agen fahrbare W eg am Berg  
nach St. M artin überm G lenner empor, 
unter L u v is  vorüber nach ( 3/ 4 St.) Ruine 
C asteiberg. Schattiger W aldw eg, (V 2 S t.)  
das F elsciitlior von P orcias.
H ie r  b e i  d em  a lte n  a u fg e m a u e r te n  T h o r  
s ta n d e n  d ie  H e ld e n w e ib e r  v o n  L u g n e tz  1355 
f ü r  F r e ih e i t  u n d  E h r e  e in . G r a f  R u d o lf  
v . M o n tfo r t fiel m it s c h w ä b is c h e n  R i tte rn  in s  
L a n d  e in  u n d  r ü c k te  v o n  z w e i S e i te n  g e g e n  
d a s  L u g n e tz  v o r .  A n s c h e in e n d  s c h ic k te  e r  
s e in e  H a u p tm a c h t  a m  P iz  M u n d a u n  (S . 120) 
e m p o r , u m  be i d em  F o ls e n b a n d  v o n  S a n  C a rlo  
d ie  M ä n n e r  v o n  L u g n e tz  z u  e n g a g ir e n ,  d ie  
a u c h  w irk lic h  d ro b e n  sc h la g fe r t ig  d e n  F e in d  
e m p fin g en . D ru n te n  a b e r  b e im  F e ls c u th o r  
g la u b te  e r  m it  d em  K e r n  s e in e r  T r u p p e n  u n ­
b e w a c h t  c in d r in g e n  u n d  d e n  G e g n e rn  in  d e n  
R ü c k e n  fa l le n  z u  k ö n n e n .  D a  a b e r  h a tte n  
s ic h  d ie  F r a u e n  a u f  d e m  F e ls e n  n u fg o sto llt 
u n d  a ls  d e r  H e e rh a u fe n  n a h e  w a r ,  d a  s tü r z ­
te n  s ie  c e n tn e r sc h w e re  S te in e  u n d  B a u m ­
s tä m m e  h in u n te r  a u f  d e n  T ro s s ,  so  d a s s  V e r ­
w i r ru n g  e n ts ta n d  im  e n g e n  W e g e . M ittle r ­
w e ile  h a t te n  d ro b e n  d ie  M ä n n e r  g e s ie g t, 
k a m e n  d e n  F r a u e n  z u  H ilfe  u n d  w e t te r te n  
m it  ih re n  M o rg e n s te rn e n  d re in , d a s s  b a ld  d e r  
K a m p f  g e w o n n e n  w a r .  D e n  F r a u e n  zu m  
D a n k  h ie s s  fo r ta n  d e r  E n g p a s s  , , d a s  F r a u e n ­
th o r “  u n d  n o c h  h e u td  h a b e n  b e i k irc h l ic h e n  
H a n d lu n g e n  d ie  W e ib e r  v o n  L u g n e tz  d en  
V o r t r i t t .
. (V 4 St.) S t. M oriz, K irche au f einem  
H ügel, freie A ussicht über die ganze T h al­
schaft und besonders au f die sp itze P y ra ­
m ide des P iz  T crr i  (9 7 0 0  F .) . —  ( * / 2  S t.) 
Combcls, drüben I. imm er die zerspalte- 
nen Sign  in a -S tö  cke m it dem gescliluch- 
teten  P i einer Tobel. 1. unten B a d  Peiden  
m it Sauerquelle, am A usgang des D uviner  
Tobels. Im  V orblick gerade aus P iz  A u l 
(9 6 IG F .)  W ir b leiben a u f der Höhe. 
0 / a  S t.)  V illa , an einem  kleinem  W asser­
fall vorbei (*/a S t .)  Pom ein. 1. drunten  
bei F urth  gab elt das T hal. —  ( * / 4  S t.) 
V a ttiz , ( 3/ 4 S t.)  Vigens und ( 1  S t.) L u m *  
brein, grosses D o r f (4 3 4 0  F .) .
E x c u r s io n e n :  P iz  Cavel o d e r  P iz  Camona 
(9060 F . )  in  3^ S t. b e q u e m  d u rc h s  V a l  C a ­
v e ll ,  a b g e ru n d e te r  G n e isg ip fe l  m it g u t  o rie n - 
t i r e n d o r  A u ss ic h t  ü b e rs  L u g n e tz -  u n d  Som - 
v ix c r - T h a l ,  in  d a s  m a n  h in a b s to ig e n  k a n n .  
—  A u f  P iz  R e g in a  (2 S t.)  n o c h  le ic h te r .  Piz 
A u l  e r fo rd e r t  fe s te  B e rg s te ig e r ,  tü c h tig e  F ü h ­
r e r ,  g e w ä h r t  a b e r  e in e  e n o rm e  A u ss ich t. 
U e b e r  d ie  S e re n a s g ia .  D a s  T h a l  e rw e ite r t  s ich .
( 1  S t .)  Vrin, zerstreut, m it mehren 
Kirchen. Ganz nahe drüben P iz  A u l; im | 
H intergrund das Frunthorn (9341  F .), '
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der Terri de D erlu n  oder Scherboda  
(9620  F .) und der schw arze, vertikale P iz  
Terri de Ganal (9700  F . ) . —  (1  S t.) Bu- 
zatsch, über die A lp D isru t in l 3/ 4  St. zur 
Passhölic (7465  F .) . H ier th eilt sich der
W eg ; r. geht’s hinab unter dem P iz  
T gietschen in den H intergrund des Som - 
v ixer-T h a les (R .3 1 ). —  1. nach d. G reina- 
Pass,_der in s V al Camadra nach O livonc  
im B legnothal (T ess in ) führt.
St. Peter- oder Valser-Thal.
30. N ebentour: Von Ilanz über den Valserberg nach  
Hinterrhein.
(0 St.) Zu P fe rd  oder zu F u ss . F ü h re r  
für etw as geübte B erggänger u nnö th ig . V on 
Ilanz (S .120) bis K irche St. M oriz bei Combels 
(S. 128).
M an b iegt v o r  Combels 1. ab  der Tiefe 
zu nach P eiden ,  geht do rt über das W asser zum 
Bad und  steig t nach  F u r th  h in a u f (2 St. von 
Ilanz). H ie r beg inn t das S t .P e te r -T h a l  durch  
ein  Tobel nach  (} St.) T e r s n a u s ,  dessen H ütten 
w eit h in au f a n  den  g ras igen  A bhängen  ze r­
streu t liegen . D ie  rech te T halscito , a u f  der 
w ir  gehen , is t d ie  bew ohnte ; d ie  gegenüber­
liegende ist ganz bew aldet bis h ine in  nach 
Vals. ( I St.) S t.  M a r tin .  D er E ngpass H u n d s ­
sc h u p fe n  hoch über dem  T ha lw asser. E s  folgen 
die einsam  liegenden H öfe G 'S t.) L u n a ch en ci,
H a sp e l  und  (j- St.) S t .  A n n a  m it deu tsch ­
redenden  W a lse m . D e r  W eg  w ird  b re ite r ; 
B rücke zu r  ande ren  T ha lse ite  bei de r K a p elle  
S t.  F ic la s .  D urch  ein  L ab y rin th  von  F e lsen - 
b locken und  W ald . D ie  A ussich t öffnet sich 
ins V alser-T ha l. F lac h e  T halsoh le. S ch ö n er 
W asserfa ll, ( i s t . )  S t .  P e t e r  a m  P l a t z  
oder V a l s ,  H au p to rt des T ha ies in  fruch t­
bebau ter Gegend (3842F . tib. M.). 1. üb er die 
F lin sc r -A lp  in  4 S t. nach  S av icn -P Ia tz  (S.76). 
D as T h a l s p a lte t h ie r. r . h ine in  das Z a fr e i la -  
T h a l,  w elches gegen d ie  verg le tscherten  H änge 
der A dula-G ruppe anste ig t. 1. du rch  das Peil- 
T h a l  in 3 St. zu r  P assh ö h e  des Valserberges  
und  11 St. h inab  nach  H in te r r h e in  und  über 
den  L e n ta -P ass  in  7^ S t. nach  Olivono.
Das Somvixer-Thal. Greina-Pass.
31. Seitentour: V on Trons nach Olivone.
(11 St.) S aum pfad. N ur m it F ü h re r  und 
P ro v ia n t zu un ternehm en .
V on T r o n s  nach ( 1  S t.) S o m v i x  
(S .12 2 ). H ier über dcnR hein nach ( ‘/„S t.)  
S u r r h e i n .  D a s  6  Stunden lange Som ­
v ix e r -T h a l is t  sch luchtartig, eng, wird  
von dem w ild  schäum enden Som vixer  
Rhein oder R hein Su rleival durchström t 
un dausgcdehnteW aldungen,W ohnplätze  
der B ären, des L uchs, der w ilden  K atze  
decken seine T halhänge. D arum  hat 
das G anze ein düsteres Gepräge ; Stille , 
U rw aldeinsam keit und m elancholischer  
Ernst lagert a u f diesem  w en ig  betrete­
nen A lpcngcb iet. ( ‘ / 2  S t .)  V als  in m ale­
rischer L age m it einer K apelle. G egen­
über die grosse A lp N adils. D a , w o das 
Thal sich erw eitert ( ‘/ 2 St.), das Tenni- 
ger B a d ,  e isenh altiges Schw efelw asser  
(11°R .) m it prim itiver E inrichtung : aus- 
gehöhltc B aum stäm m e geben die B adc-
B erlepsch1 Schw eiz.
I w annen ab. Schöne U m gebung, schöner  
W asserfall. D a s  T hal w ird w ieder eng  
"und s te ig t stark  an. ( 3/ 4  S t .)  A lphütten  
von Jihun, ( ‘/ 2  S t.) V a l T cn ji, m it der 
A n ton iu s-K ap  eile, von  der das T h a l den 
N am en hat. D ie  sp itze  Felsenpyram id e  
des P iz  V ia l spaltet das T hal. r. " V a l  
L a v a z ,  fe ls ig , k lü ftig , aber m it aller  
P raclit-Scenerie der G letscherw elt. D er  
lange L avaz-G le tsch er  hän gt t ie f ins T hal 
herab, grossartiger aber is t der M cdclscr  
G letsch er , der gegen den P iz  C ris ta llin a  
aufsteigt. N aturfreunde und T ouristen  
von Schrot und Korn w erden cs n icht b e ­
reuen , hierher gegangen zu  sein . D er  
eigentliche W eg aber zum G reina-P ass  
ste ig t südlich ste il an in einem  F e lsen k es­
sel ( l ‘/ 4 S t.) la  F ron tscha, w o der Grein a - 
Bach m it furchtbarem  G etöse herab­
stürzt. Im m er ste igen  b is  zu der S telle  
unter dem P iz  Tgietschen , w o 1. der P a ss  
5
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über D isra t (R . 2 9 ) abzw eigt. H ier be­
g inn t das 2 St. lan ge  H ochthal der Greina, 
das auf der bündner-tessiner G renze den 
Pass-U ebergangspunkt, 7265 F . üb. M. 
(3  S t. vom  V al T en ji) zw ischen r. dem  
F elsen fa ss  des G a llin a rio  - G letschers
and  1. dem firnüberdeckten P.C oroi bildet» 
H ier ste ig t der P a ss  (Y2  S t.) von  der W a s­
serscheide ganz südlich ab in s schm ale  
Val Camadra nach.(l_ya S t.) Cozzerà  
und Ghirone. Von hier noch i y 4 St. nach  
Olivone (R . 3 2 ).
Hedelser-Thal. Lukmanier.
32. Seitentour: Von D issentis nach Olivone.
(9J S t.) P assw eg  zu F u ss  oder m it B erg­
pferd . O hne F ü h re r  zu  finden. D e r durch  
das 5 St. lange, P flanzenreiche M edelser-T hal 
führende L u k m a n i e r - P a s s  w urde  zuerst 
im  7. u n d  8. J a h rh . b enu tz t, als  fränkische 
H eere  gegen d ie  L ongobarden  zogen. R öm er- 
s trassen -S pu ren  s ind  n ich t vo rhanden . S p ä ­
te r  g ingen  d ie  K aro linger (z. B . K arl der 
G rosse) a u f  ih ren  R öm erfah rten  über den­
selben u nd  im  M ittela lter w a r  e r  e in e r de r 
begangensten  A lpcnw ege. N euester Z e it is t 
d ie se r P a s s  w ieder sehr in  den  V orderg rund  
g e tre ten , w eil d ie b is  C hu r dem  B etriebe 
übergebene E isenbahn  ih re  F o rtse tzung  über 
d ie A lpen nach Ita lien  au f  diesem  P ass  finden 
soll. —
D as M e d e l s e r - T h a l  is t ziem lich belebt, 
d ie  B evö lkerung  k a th o l., rom anisch  red en d ; 
m it D eutsch  k a n n  m an  sich  n ich t genügend 
vers tänd igen . D e r V ich^tand is t  bedeutend, 
nam en tlich  auffallend v ie l Z iegen. B ären  
kom m en noch häufig v o r  und rich ten  grossen 
S chaden  im  y iehstando  an .
V on Dissentis (S . 123 ), an der alten  
S t.  A g a th a  - K irche  vorbei, über den 
R hein, durch W ald h in auf nach Mompé- 
M edels. Schöne A ussicht nach D issen - 
tis , in s R heinthal und auf die gegenüber­
liegenden P iz  A ult, O beralpstock, P iz  
d* A d o tta , P iz  G liem s, P iz  N er und  
Tum bif. r. P iz  Muraun und P iz  L avaz. 
In  der T haltiefe der M edelser G letscher  
und die C rista llina-P yram idc, so w ie  
der Scopi. —  F ussw andcrung w eiter ins 
Thal, 1. C uraglia , darüber Soliva . D ann  
über den M ittelrhein und stufenw eise  
ansteigend nach (2 S t.)  P ia tta .  Unten 
R heinfall. Am  E nde des D orfes K irchhof 
m it sym m etrisch aufgebauten Schädeln  
im  B einhaus. F olgen  w ald ige Strecken, 
aber im m er H äuser dazw ischen. D ie  
W eiler Fttorns und A cla. r. droben P iz  
P azzo la . B ei (iy ,S t.) P erdatsch  v er­
zw eig t das T hal in  l.d a s  an Bcrgkrystal-
len  reiche V a l C r is ta llin a ,  in  dessen  
T iefe das schauerlich w ild e  TJfiem  (In - ‘ 
ferno, H ö lle ) m it stürzenden G letscher­
bächen, —  r. in  das, dem L ukm anier  
zuführende H auptthal. Breiter, m assiger  
W asserfa lldes R heines. (y 4St.) S t. G ion , 
(y2St.) S t. G a il  (r. P iz  Garnier et schi) 
u n d ( lS t .)  S t. M aria , drei ärm liche H o- 
sp izien , von den A ebten zu  D issen tis  für 
arme W anderer erbaut. A lle  haben 
G locken, m it denen beim Schneefall 
geläutet w ird, um den W anderern die 
R ichtung des W eges anzudeuten. 1. die 
W ände des Scopi (9 8 5 0  F .) , —  r. P iz  
d e l  L a ib la u  und die schroffen pyram ida­
len M assen des P izR o n d a d u ra  (9 2 9 0 F ) .
-— V on S t. M aria  über w üste  Schiefer­
und w eisse  G yps-H nlden, die von fern 
w ie Schnee aussehen, in y 2  St. zu r  P ass­
höhe (5 9 0 0  F .) .  E in  K reuz bezeichnet 
dieselbe und die K antonsgrenze. N ach
0 .  w eite A ussicht, nam entlich auf die 
A dula-G ruppe m it der hohen Pyram ide  
des P iz  Valrhein (1 0 ,4 6 3  F .) . Gerade  
ste il hinab in das tessiner Val Zura. 
( I S t . )  H o§piz von C asaccia  (W asserfalle.) 
und (2 S t.)  C am perio  im  V al Campra. 
B ei Somascona  w ird die Strasse fahrbar, 
überschreitet den Brenno und tritt bei
( I S t .)  Olivone in das V a l B legno. 
D a s einzige erträgliche W irthsliau s ist 
bei S t effano B o lla . K reishauptort, ziem ­
lich  gut gebaut, tägl. N m . P o s t  in 3 St. 
nach BiaSca im  L iv in en th al (R . 69 .) 
2 F r. 85 C. D ie  Strasse läuft über 
A qu ila , B an g io  (E inb lick  1. auf das R hein­
w aldh orn ) und Torre. L ottign a  bleibt
1. ober der Strasse". D ann der k leine  
B adeort A lV A cqu a R ossa  und D ongio
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( 2 VaSt. von  O livone). B ei ( lS t . )  M al- 
va g lia  kom m t der w ilde G letscherbach  
L orino  1. aus einer S ch lu ch t, der am  
R heinw aldhorn entspringt. U eber das 
Trüm m erfeld des B ergsturzes von  P izzo  
M agno, der am 30. Septem ber 1512 eine 
M enge D örfer verschüttete  und das T hal­
w asser zu einem  See aufstauete, der nach 
1 y t jährigem  A nw achsen durchbrach und
die ganze R iviere b is zum  L ago  M ag­
giore verw üstete —  nach
(iy4St.) Biasca an der .G otthard­
strasse  (R . 69.).
F ü r säm m tliche Touren im  Vor- 
der-R h ein th a l is t  zu genauerer un d zuver­
lä ssiger  B elehrung kein  besseres Taschen­
buch zu  em pfehlen  a ls :  „Theobald , d a s  
B ündner O berland.11 Chur 1 8 6 1 .
Der Wallenstadter See.
33. H auptroute : Chur — W esen (— Zürich).
E is e n b a h n : T ä g l ic h  4 m al n a c h  S a rg a n s , 
W a l le n s ta d t ,  W e s e n ,  G la ru s  u n d  Z ü r ic h . 
K e in  G e p ä c k  f re i .  F a h r z e i t  v o n  S a rg a n s  
n a c h  W e s e n  1 S t. M a n  su c h e  im  W a g e n  
F e n s te r p lä tz e  r. z u  b e k o m m e n .
D ie  R oute Chur —  R a g a z  —  Sargans  
steht S. 19— 26. —  B ei Sargans gabelt 
die R heinthal-E isenb. (B odensee— Chur) 
und geht r. in  d asS eez-T h a l an den W a l­
lenstadter See. F ah rze it von  Sargans  
nach W esen 1  St. E s  is t eine der pracht­
vo llsten  E isenbahntouren j w elch e bis 
je tz t  in der Schw eiz  ex istiren ,
1. Mels, grosser kathol. Marktflecken 
am sch luchtigen  E in gan g  in s W eiss­
tann en -T h al (S . 3 9 ). G asth . z. Sch lü s­
sel. K apuzinerkloster. G lashütten. —  
r. S ch loss S argan s  und hoch darüber der 
Gonzen  (S . 20).
1. die H ütten  von P ions , w o  die im 
G onzen gew onnenen E isenerze geschm ol­
zen  werden (w öchentl. 400  Ctr. R oh­
e isen ). —  r. H äuser von R agnatsch  und 
die W ild hauer-F lu hen  des Tschuggen 
(58 0 0  F .) .  A us dem  hellrothen k rystall. 
F elsen  (M elser K onglom erate) werden  
vortreffliche M ühlsteine gehauen. A u f  
den Bahnhöfen dieser G egend sind die 
Perrons dam it eingefasst.
1. hoch oben das hellb linkende K a- 
pellchen von T ils  in w aldiger U m ­
gebung. Im  V orb lic lccu tw ickeln  sich die 
abenteuerlichen F elsenköpfe der Chur­
firste. r. hinter den vordersten F e lsen ­
terrassen des B a ifr ie s  die zerklüfteten, 
gem senreichen R eviere des Gamsberges 
und Sichelkammes. Im Frühsom m er
schäum t das abschm elzende Schnee­
w asser in schlanken K ask ad en , 1. und 
r. der B ahn  von den H öhen hernieder.
1. Stat. "Plums, am A usgan g  des 
Schilzbach-T hales , aus dessen T iefe der 
beschneite W eissm eilen  (7637  F .)  und  
S pitzm eilen  (7711  F .)  hervorschauen. 
U ralter Ort, schon um  766 urkundlich  
genannt. In der K irche Grabm äler des 
ältesten  schw eizerischen adeligen G e­
sch lechtes v on T sch u d i. r. au f senkrecht 
em porsteigenden isolirtcn F elsen  die S t. 
G eorgen-K apelle  (500. F . üb. dem T h a l), 
ein keckes landschaftliches Interm ezzo, 
von B ä rsch is  in 3/ 4  S t. zu ersteigen.
E x c u r s io n .  S e h r  g e n u ssre ic h e -  B e rg to u r ,  
v o n  B ä rsc h is  im  Z ic k z a c k  d u rc h  W a ld u n g  ü b e r  
F u r k e ls ,  u n te r  d e n  F e l s e n w ä n d e n  v o n  Caste- 
lu n  e m p o r  a u f  d ie  M a lu n -A lp  (2 S t.) ,  v o n  d a  
u n te r  d e m  A lv ie r  u n d  d e n  j ä h e n  G ra u w a c k e n -  
K l ip p e n  d e s  G a u sch la  u n d  K am egg  v o rü b e r ,  
zu  d e n  A lp h ü tte n  v o n  S p in a ;  d a n n  w ie d e r  
s te i l  a u fs te ig e n d  ü b e r  d e n  K a m e g g -G ra t  zu m  
G onzen {S . 20) u n d  v o n  d a  h in a b  n a c h  T r ü b ­
b a c h  (S . 19) o d e r  S a r g a n s .  S t re n g e  H a lb ta g e s -  
T o u r .
1. R uine G räplan g  (C rap a  Tonga), 
B urg, schon vor 881 erbaut, a lso  aus der  
K arolinger Z eiten , Jahrhunderte lang  
Sitz der T schudi, die ihren Stam m baum  
in ununterbrochener R eihenfolge b is zum  
Jahre 870 urkundlich zurückführen, eine  
D cscen d en z , w ie  sie w enige F ü rsten ­
häuser aufzuw eisen im Stande sind. A u f  
G räplang leb te  auch der berühpite  
schw eizerische C hronist A cgid. ts c h u d i ,  
als L andvogt.
1. am G rossberg der H ofP röm sch, die 
„Prim a,“ d. h. erste Station der zu R ö­
m erzeiten hier angelegten Befestigungen, 
dem die w eiter w estlich  am  W allensee  
gelegenen Siguns (S e c u n d a ), Terzen, 
Quarten, Q uinten folgten.
r. Stat. Wallens ta dt. £3=* A us- 
steigepunht f  ü r B ergtouren  an  den  Chur­
firs ten . D a s  Städtchen lieg t 1 0  Min. 
vom  Stationsplatz. Man logirt am besten  
in dem 5 Min. vom  Ort entfernt, unm it­
telbar am  See liegenden G oldenen Adler, 
altes und einfaches, aber sehr gem iith- 
liclies H aus m it vortrefflichem  Oelberger 
W ein und guten Forellen.
D e r  W a l l e n s t a d t e r  S e e  (1307 F .  ü b . 
M .), n ä c h s t  d e m  U r n e r  S ee  (A rm  d e s  V ie r ­
w a ld s tä d te r  S e e s ) , d e r  v o n  d e n  im p o s a n te s te n  
G e b irg s u fe m  u m g e b e n e , a b e r  b e im  S tu rm  
z u g le ic h  a u c h  fü r  d ie  S c h iff fa h r t  g e fä h r lic h s te  
s c h w e iz e r is c h e  S e e ,  i s t  34 S t. l a n g ,  d u rc h ­
s c h n it tl ic h  } S t. b r e i t  u n d  400 b is  500 F .  tie f . 
G e n  N . w i r d  e r  v o n  d e m  k o lo ss a le n  F e l s e n ­
b a u  d e r  C h u rf ir s te n  - K e tte  e in g e sc h lo sse n , 
d e re n ,  z u m  T h e i l  a u ffa lle n d  g e s ta l te te 'G ip fe l  
e in e  H ö h e  v o n  6600 b is  7000 F .  ü b . M . (a lso  
5300 b is  5700 F .  ü b . d e m  S e e sp ie g e l)  e r r e ic h e n .  
G e n  S . s c h lie s s e n  ih n  w e ic h e r  g e fo rm te , v o n  
la c h e n d e n  A lp m a tte n  ü b e rk le id e te  u n d  m it  
D ö r f e rn  u n d  S e n n h ü t te n  b e le b te  V o rb e rg e  
d e r  S t. G a l lo r  u n d  G la rn e r  A lp e n  e in ,  a u s  
d e n e n  d e r  z e rk lü fte te  M U rtsch en s to ck  a m  b e ­
d e u te n d s te n  h e rv o r t r i t t .  S e i td e m  d ie  E i s e n ­
b a h n  lä n g s  d e s  s ü d lic h e n  U fe rs  läu f t, i s t  d ie  
D a m p fs c h iff fa h r t  a u f  d e m  S e c  e in g e g a n g e n .
E x c u r s io n  a u f  d ie  C h u r f i r s t e n - A l p e n .
W a n d e r u n g  h ö c h s t  g e n u s s re ic h  u n d  u n ­
g e fä h r lic h , s e lb s t  fü r  D a m e n  s e h r  z u  e m p fe h ­
le n .  K n a b e  a ls  F ü h r e r  2  F r .  E tw a s  P r o ­
v ia n t  m itz u n e h m e n . V o n  W a lle n s ta d t  in  
2 S t. a u f  A lp  L'Ösis, s c h a t t ig e r  W a ld w e g ,  o r i ­
g in e lle  W e tte r ta n n e n .  I m  H o c h so m m e r s in d  
d ie s e  A lp h iit tc n  v e r la s s e n .  D u rc h  b e m o o s te s  
S tc in trü m m e r-D c fi ld , h in a b  ü b e r  e in e  B e r g ­
r in n e  z u  d e r  th e a t ra l is c h -p it to re s k e n  A lp h ü tte  
(1 S t.)  B ills .  D ie s e  T o u r  i s t  s c h o n  d e s h a lb  
f ii r  d e n  e ig e n tlic h e n  T o u r is te n  v o n  g ro sse m  
W e r th ,  w e il  e r  h i e r  s e h e n  k a n n ,  w o n a c h  e r  
in  d e n  ü b r ig e n  A lp e n  v e rg e b lic h  su c h t, n ä m ­
l ic h  G e m se n  in  g r o s s e r  N ä h e  u n d  n ic h t  sc h eu . 
D ie  g a n z e  B e rg k e tte  z w is c h e n  G o n z e n  u n d  
S p e e r  i s t  v o n  d e r  R e g ie ru n g  d es  K a n to n s  
S t. G a l le n  z u  „ F r e ib e r g e n “  e rk l ä r t  w o rd e n , 
w o  b e i  s c h w e r e r  B u s s e  k e in  T h ie r  g e sch o sse n  
w e rd e n  d a rf .  A u s s e rd e m  s e h r  r e ic h e  F a u n a  : 
S te in a d le r ,  v ie l  B ir k -u n d  S te in h ü h n e r ,  A lp e n -  
D o lü c n , d io  p fe ife n d  d ie  F e l s e n z in n e n  u m ­
k r e i s e n ,  M a u e rsp e c h te  (T ic h o d ro m a  p h o e n i-  
c o p to ra ) ,  F e ls e n s c h w a lb e n  (H iru n d o .ru p e s tr is )  
u n d  e in e  a u s se ro rd e n t lic h  re ic h e  In se k te n -  
w o l t .— W e ite r  ü b e r  d ie  A lp  ( 4  S t.) T sch ingel, 
r .  h o c h  d ro b e n  d ie  F e ls e n z a c k e n  d e s  B r is i  
(7016 F."), Z lis to l(6883 F . ) ,  Scheibenstn l (7090F .) .  
(1  S t.)  A lpScArtcziezi, d a rü b e r  d ie  H ö r n e r  des
S e lu n  (6794 F . )  u n d  F riim se l (6976 F . ) .  V o n  
a l l e n  d ie s e n  A lp e n  h a t  m a n  im m e r  e in e  v e r ­
ä n d e r te  A u s s ic h t  a u f  d ie  S t. G a l le r  O b e r ­
lä n d e r ,  B ü n d n e r  u n d  G la rn e r  G e b irg s h ä u p te r  
u n d  a u f  d e n  t ie f  u n te n  ru h e n d e n  W a lle n se e . 
V o n  h i e r  a u s  k a n n  (b es o n d e rs  f ü r  D a m e n  
r a th s a m )  e in  b e q u e m e r  R ü c k w e g  ü b e r  d e n  
W a lle n sta d ter  B e rg  n a c h  (2 S t.)  W a lle n s ta d t  
e in g e s c h la g e n  w e rd e n . D ie  e ig e n tlic h e  T o u r  
g e h t  w e i te r  n a c h  (1 S t.)  S e ls , u n te r  d e m  L e is t ­
kam m  s te il  h in a b  n a c h  (1 S t.)  Q u in ten . V o n  
d a  m it K a h n  ü b e r  d e n  S e e , e n tw e d e r  z u rü c k  
n a c h  W a l le n s ta d t  o d e r  n a c h  M u rg . D a s  
G a n z e  e in e  k le in e  T a g e s to u r .
1. Stat. M urg , rom antisch gelegenes, 
kath . Pfarrdorf am A usgang des Murg- 
thales. ' G rosse Ruine einer abgebrann- 
ten Spinnerei. G asth. z. K reuz neben  
der Kirche.
E x c u rs io n  z u  d e n  M u rg -S e e n  (4 S t.) , m it 
F ü h r e r .  E r h a b e n e  A lp e n -E in s a m k e i t.  —  T u n ­
n e l  d u rc h  ro th e s  V e r r u c a n o g e s te in , 1 . d as  
D ö r fc h e n  T ie je n w in k e l. H ie r  e r t r a n k  b e i d em  
B a d e n  im  S e e  1860 L u d w ig  S im o n  (e in s t  
d e u tsc h e s  P a r la m e n ts -M itg lie d ) ,  D ir e k to r  dos 
K u p fe r -B e rg w e rk s  a m M ü rts c h e n s to c k -T u n n e l.
1. Stat. M dhlehorn , reform, glarner 
Pfdf. G asth. z. S eeg a rten , unm ittelbar  
bei der S ta tion , gut und b illig . Durch  
die Schlucht erblickt m an den zerklüfte­
ten M Urtschenstock.
Bergw eg  ü b e r  K eren zen  u n d  O bsta lden  n a c h  
M o llis  im  G la rn e r  T h a l ,  (3 S t.)  s e h r  lo h n e n d  
u n d  g a n z  b e q u e m . K a n n  g e fa h re n  w o rd e n . 
V o n  K eren zen  a u s  s c h ö n e  T a g e s to u r  ü b e r  
d e n  B iiren b o d en  u n d  d ie  M iirtsch en a lp  u m  
d e n  M ürtschenß tock  a u f  d e n  F ro h n a lp sto ck  
( S .140) o d e r  a u f  d e n  S c h ild  (7038 F . ) ,  le tz te r e r  
v o n  d e r  A lp  H eu b o d en  le ic h t  z u  e rs te ig e n . 
A u s s e ro rd e n tlic h  lo h n e n d e s  G e b irg s p a n o ra m a  
d e r  S t. G a lle r ,  G la rn e r ,  G r a u b ü n d n e r  (T ö d i-  
G ru p p e )  u n d  S c h w y z e r  A lp e n . H in a b  n a c h  
E n n e d a  u n d  G la ru s .
A u f der E isenbahn fo lgt je tz t  eine 
lange R eihe von  T unnels, r. über dem See 
die prächtigen 1500 F . hoch herabschäu­
m enden W asserfälle  des B eyer-  und Se­
ren-Baches, darunter die einsam e H äuser­
gruppe von  B ö ttlis , in dessen N ähe w äh­
rend der N acht vom  16. b is 17. D ecem ­
ber 1850 der Postdam pfer D elphin  mit 
14 P ersonen unterging.
1. M ühlethal, k lein es D orf, das w äh ­
rend des W inters * /4  Jahr n icht einen  
Sonnenstrahl em pfangt. 6  T unnel nach­
einander. r. oben in  sonniger B ergm ulde  
das D orf A m den. D ie  B ahn überbrückt 
den
E s c h e r - u n d  L i n t h - K a n a l ,  d e n  j e t z i ­
g e n  A b flu ss  d e r ,  a u s  d e m  K a n to n  G la ru s
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k o m m en d en  L in th .  D ie s e s  G e b irg s w a s s e r  
b r in g t a llf rü ly ä h r l ic h  a u s  d e n  A lp e n  u n b e ­
re c h e n b a re  L a s te n  v o n  G e s c h ie b e  m it  h e r ­
u n te r , w e lc h e s  a m  S c h lü sse  d e s  v o r ig e n  J a h r ­
h u n d e rts  d ie  g a n z e  N ie d e ru n g  z w is c h e n  d em  
W allen - u n d  Z ü r ic h e r -S e e  so  v e r s a n d e t  h a tte ,  
dass d ie s e lb e  a u s  M a n g e l a n  A b flu ss  d e s  
W a sse rs  z u  e in e r  g r o s s e n , u n f ru c h tb a re n ,  
F ie b e r  e rz e u g e n d e n  S u m p ff läc h e  g e w o rd e n  
w ar. E in  Z ü r ic h e r ,  C o n ra d  E s c h e r ,  w u r d e  d e r  
W o h lth ä te r  d ie s e r  G e g e n d , in d e m  e r  1807 e in e n  
T a g sa tz u n g s  - B e sc h lu ss  z u  e rz ie le n  w u ss te ,, 
nach  w e lc h em  d e r  L a u f  d e r  L in th  re g u l i r t ,  
ih r  B e tt t ie f e r  g e le g t  u n d  d a d u rc h  e in e  F lä c h e  
von 29,000 J u c h a r t  e n ts u m p ft  u n d  d e m  K u ltu r-  
B e trie b e  z u rü c k g e g e b e n  w u rd e . D ie  E i d ­
g e n o sse n sc h a ft a d e lte  d ie s e n  P a t r io te n  d u rc h  
B e ile g u n g  d e s  N a m e n s  : „ V o n  d e r  L in th .“  
D ie  A n la g e  k o s te te  fa s t  1£ M ill. F r .
r. Stat. W e s e n .  K notenpunkt der 
3 B ahnen nach dem W allensee, Züricher­
see und Glarus. —  Bahnhofsrestauration  
schlecht und theuer. Sehr gut dagegen  
ist’s in  dem kleinen H ôte l Speer , 2 Min. 
über dem Stationsgebäude a u f einer A n ­
höhe. Schöne A u ssich t von hier au f das 
Thal-D reieck , deh W allensee, den Mürt- 
schenstock und E inb lick  in’s G larnerthal 
mit dem G lärnisch und dem kühngeform ­
ten W igg is (R au tisp itz ). D ie  Züge h a l­
ten in  der R egel 10 Min. oder noch län ­
ger. W er nach G larus reist, hat W agen ­
w echsel. In W esen  selb st is t  n ichts zti 
sehen . • ,
E x c u r8 io n e n  ; D a s  F ly  (1 S D .  —  A u f  d e n  
B ib e r l ik o p f  ( J  S t .i  m i t  v o lle m  E in b lic k  in s  
G la rn e r th a l  u n d  A u s b lic k  n a c h  d e r  S c h  w y  z e r  
M a rc h . r  H in a u f  n a c h  d e m  B e r g d o r f  A m ­
m on  (od . A m d e n )  1 g u te  S t. ; s e h r  r o m a n t is c h e r  
B e r g p fa d ,  h o c h  ü b e r  d e m  W a ll e n s e e ,  g ä n z ­
l ic h  g e fa h r lo s , .  o h n e  F ü h r e r  z u  f in d e n . V on 
A m m o n  k a n n  m a n  e in e n  s te i le n  F u s s p fa d  
h in a b  n a c h  B d t l i s  s te ig e n , z u  d e r  S c h lu c h t, 
i n  w e lc h e r  d ie  W a s s e r f ä l le  d es  B e y e r-  u n d  
Seren b a ch es  h e ra b s tü rz e n  ; v o n  d a  m it d em  
N a c h e n  z u rü c k  n a c h  W e s e n .  —  A u s s e rd e in  
f ü h r t  v o n  W e s e n  e in  B e r g p a s s  ü b e r  d ie  A lp  
I n  d e r  L a d  n a c h  (2£ S t.)  N c s s la u  im  T o g g e n -  
b u r g  ( S .32). —  H a u p t to u r  v o n  W e s e n  i s t  d ie  
E r s te ig u n g  d e s  S peer  (G021 F . )  in  3 £ S t.  B is  
z u r  O b e re n  K ä s e re n -A lp  b r a u c h t  m a n  k e in e n  
F ü h r e r .  D o r t ,  w o  .ein ige M ilc h s p e is e n  u n d  
n ö th ig e n fa l ls  e in  N a c h t la g e r  z u  h a b e n  s in d , 
n e h m e  m a n  e in e n  S e n n b u b e n  a ls  W e g w e is e r  
m it. U n fe rn  d e s  G ip fe ls  w i r d  d e r  W e g  s c h m a l 
u n d  z ie m lic h  s te il. D ie  A u s s ic h t  i s t  e in e  d e r  
u m fa s s e n d s te n  in  d e r  n o r d ö s t l ic h e n  S c h w e iz . 
E i n  g u te s  P a n o r a m a ,  v o n  Z e l le r -H o rn e r  g e ­
z e ic h n e t,  i s t  b e i  O rc ll, F U ssli & C o m p . in Z U rich  
e rs c h ie n e n .  x
Der Kanton Glarus.
D a s  G la rn e r la n d  v e rd ie n t  s e in e r  h o h e n  
N a tu rs c h ö n h e ite n  h a lb e r  w e i t  m e h r  b e s u c h t  
zu w e r d e n ,  a ls  e s  d e r  F a l l  is t .  D ie  g e g e n ­
w ä r tig  a m  m e is te n  f re q u e n ti r tb n  P u n k te  s in d  
das K lo o n th a l, S ta c h e lb e rg , d ie  P a n te n b r ü c k o  
und d ie  S a n d a lp .  —  D e r  g a n z e  12$ Q .-M . 
g ro sse  K a n to n  b e s te h t  e ig e n tlic h  n u r  .a u s  
e inem  g ro ss e n  T h a l , d a s  h in te r  d e m  H a u p t ­
ort G la ru s  in  z w e i H ä lf te n  s p a lte t  : d e m  v o n  
der L in th  d u rc h f lo sse n e n  H a u p t-  o d er  Gross- 
thal u n d  d e in  ö s tl .  K le in -  oder S e r n jih a l.  E s  
ist e in  r e c h t  e ig e n tlic h e s  A lp e n la n d ,  d e s se n  
h öchste  F i r n h ä u p t e r :  d e r  T ö d i  11 ,115F .  u n d  
de* B i ffe r tenatock  10,113 F .  Üb. M . e r r e ic h e n .  
M ehr a ls  30 n a m h a f te  B e rg in d iv id u e n  g e h e n  
in ih r e r  E r h e b u n g  ü b e r  d ie  G re n z e  d es  
im m e rw ä h re n d e n  S c h n e e s  h in a u s .  D ie  m it 
g e rin g e r A u s n a h m e  (5800 K a th o lik e n )  re fo r-  
m irton E in w o h n e r  (33,400 K ö p fe  G e sa m m t-  
B ev ö lk e ru n g )  i s t  b e i  d e r  g e b irg ig e n  B e ­
sch affen h eit d es  L a n d e s  zu m JT h e il s e h r  a rm , 
ab e r d a b e i t h ä t i g , s p a r s a m , a n s te l l ig  u n d  
ziem lich  h e lle n  K o p fe s . D e r  n ie d r ig e re ,  
b re ite  T h e i l  d es  H a u p t th a ie s ,  e tw a  e in  V ie r ­
te l d e r  G e s a m m t-B e v ö lk c ru n g ,  le b t  v o r h e r r ­
schend  v o n  d e r  B a u m w o lle n - In d u s t r ie  (n a ­
m en tlich  T ü rk is c h -R o th -M a n u fa k tu r)  ; in  d e n  
ü b r ig e n  L a n d c s th c i lc n  b i ld e n  V ie h z u c h t  u n d  
A lp e n w irth sc lm ft ,  n a m e n tlic h  B e re i tu n g  des
S c h a b z ie g c r  ( g rü n e r  K r ä u te r k ä s e ) ,  d e s  G la r-  
n e r th e e  (v o n  A lp e n k rä u te rn )  u n d  S c h io fe r-  
b rü c h e  d ie  H a u p te rw e rb s z w e ig e .  G la ru s  h a t  
H a n d e ls v e rb in d u n g e n  in  .allen  f ü n f  E rd th e i -  
l c n .  —  D ie  S ta a ts -V e r fa s s u n g  i s t  r e in  d e m o ­
k r a t i s c h  o h n e  R e p r ä s e n ta n z ,  d a s  S c h u lw e s e n  
in  s e h r  b e fr ie d ig e n d e m  Z u s ta n d e ,  d ie  m o ra ­
l is c h e  H a l tu n g  d es  V o lk e s  w e i t  e r f r e u lic h e r  
a ls  in  v ie le n  a n d e re n  F a b r ik - D is tr ik te n .
D e r  h e il ig e  F r id o l in ,  w e lc h e r  n o c h  j e t z t  
im  K ä n to n s -W a p p e n  f ig u r ir t ,  so ll, a ls  e r  d ie  
c h r is tl ic h e  L e h r e  im  G la r n e r  L a n d e  g e p re d ig t  
h a tte ,  d a s se lb e  fü r  s e in  a m  R h e in  g e s tif te te s  
K lo s te r  S ä c k in g e n  g e s c h e n k t  b e k o m m e n  
h a b e n ;  d ie  A e b t is s in  d ie s e s  S tif te s  l ic s s  d a s  
L a n d  d u rc h  H a u s m a jc r —  3 J a h r h u n d e r te  la n g  
d u rc h  A n g e h ö r ig e  d e s  u r a l te n  G e s c h le c h te s  
d e r  T s c h u d i  —  v e rw a lte n .  1288 w u r d e  H e rz o g  
A lb re c h t  v o n  O e s te r r e ic h  m it  d e m  M a je r-A m to  
b e le h n t  u n d  se itd e m  d e h n te  O e s te r r e ic h  s e in e  
M a c h t im  L a n d e  a u s . D ie  G l a r n e r ,  d u rc h  
D r u c k  u n d  N ic h te r fü l lu n g  g e g e b e n e r  V e r ­
s p re c h e n  g e re iz t,  s c h lo s s e n  1352 m it  d e n  U r- 
s tä n d e n  ( S c h w y z , U r i , U n te rw a ld e n  u n d  
L u z e rn )  u n d  d em  F r e i s t a a t  Z ü r ic h  e in e n  
B u n d  u n d  s c h ü tte lte n  in  d e m  V e rz w e if lu n g s ­
k a m p f  b e i  N ä fe ls  (9. A p r i l  1388) d a s  ö s te r ­
re ic h is c h e  J o c h  m o m e n ta n  a b ,  d e s se n  r e c h ts ­
g ü ltig e  F o lg e n  d u rc h  F r ie d e n s s c h lu s s  u n d
L o s k a u f  v o n  S ä c k in g e n  u n d  O e s te r re ic h  fe s t­
g e s te l l t  w u rd e n .  S e itd e m  w a r  G la ru s  e in e  
s e lb s ts tä n d ig e  D e m o k ra tie .  K r ie g e r is c h e T h e il-  
n a h m e  a n  d e n  A p p e n z e lle r  K r ie g e n  (1403 b is  
1406), g e g e n  Z ü r ic h , b e i  S t. J a k o b  1444 u n d  
g e g e n  O e s te r re ic h  1446 b e i  R a g a z , fü h r te n  e n d ­
l ic h  1450 v o lls tä n d ig e  A ftfn ah m e  in  d e n  B u n d  
d e r  E id g e n o ss e n  h e rb e i .  S p ä te r  b e th e ilig te n  
s ic h  d ie  G la rn e r  a n  d e n  B u rg u n d e rk r ie g e n ,  
im  S c h w a b e n k r ie g e  u n d  a n  d e n  i ta l ie n is c h e n  
K ä m p fe n .  D ie  R e fo rm a tio n  w u rd e  d u rc h  
Z w in g li  s e lb s t  g e le i te t .  E rb it te ru n g  z w is c h e n  
d e n  b e id e n  C o n fe s s io n e n  fü h r te  1678 z u  e in e r  
v ö l l ig e n  T r e n n u n g  d e r  A d m in is tr a t io n  u n d
R e c h tsp f le g e ;  g e g e n  A u s s e n  b i ld e te n  d ie  
W id e r s a c h e r  a b e r  d e n n o c h  e in e  e in ig e  P h a ­
la n x .  I n d u s t r ie  u n d  W o h lh a b e n h e it  w u c h s e n  
b is  1798. D u r c h  N a p o le o n s  M a c h ts p ru c h  w a r d  
G la ru s  a ls  „ K a n to n  L in th “  d e r  v o n  ih m  g e ­
s c h a f fe n e n  h e lv e tis c h e n  R e p u b l ik  e in v e r le ib t.  
D a s  V o lk  v e rw e ig e r te  d ie  A n n a h m e ;  d a ru m  
K r ie g  u n d  f r a n z ö s is c h e ,  ö s te r re ic h is c h e  u n d  
ru s s is c h e  T r u p p e n  im  L a n d e .  1799 D u r c h ­
m a rs c h  d es  r u s s is c h e n  H e e re s  u n te r  S u w a ro w  
a u f  se in e m  h is to r is c h  d e n k w ü rd ig e n  R ü c k ­
z ü g e  ü b e r  d e n  P r a g e i  u n d  P a n i x e r  P a s s .  
S e it  d e r  M e d ia t io n  v o n  1803 a ls  K a n to n  G la ­
ru s  w ie d e r  G lied  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t .
Das Glarner Hauptthal.
34. Seitentour : W esen — Glarus — Stachelberg.
(5 1 S t.). T ä g l .  4 m a l E isen b a h n  v o n  W e s e n  
n a c h  N ä fe ls  : I .  50 C ., I I .  35 C ., H I .  25 C ., 
n a c h  N e ts ta l  : I .  1 F r . ,  I I .  70 C ., H I .  50 C ., 
n a c h  G la ru s :  1 . 1 F r .  30 C .,  I I .  90 C ., 
H I .  65 C.
P ost : T ä g l .  2 m a l v o n  G la ru s  n a c h  L in th -  
t h a l  (S ta c h e lb e rg )  in  2 S t. 1  F r .  75 C.
G a sth ö fe  im  A llg e m e in e n  g u t .  D ie  b e i ­
d e n  co m fo rta b o ls te n  s in d  d e r  n e u e  G la rn er  
H o f  in  G la ru s  u n d  d a s  Staciielberger B a d e ­
h a u s .
D ie  B alm  läuft vom  Stationsplatz  
b ei W esen  m ittelst der 160 F . langen  
eisernen G itterbrücke über den L iiith -  
k a n a l, dem E ingang  des G larner thaïes 
zu, r. das H irzli, die F r ied li-Sp itze  und 
darunter das D o rf N ied eru rn en , die 
R uine Vorburg  und O berurnen, 1. der 
K ercn zer B erg. Im  V orblick r. die scharf 
geschn ittene B ergkette des W iggis .
r. Stat. Hafels, grosses kath. Pfdf. 
am  F u sse  des B autiberges  m it schöner  
K irche und einem  K apuzinerk loster  
M ariaburg. H ier sch lugen die G larner 
1352 den Österreich. V ogt Stadion, der 
das L and  überfiel, und am 9. A pril 1388  
errangen sic, nur 550  M ann stark , nach  
verzw eifeltem  K am pfe einen in  der G e­
sch ichte fast beisp iellos glänzenden S ieg  
über 12 ,000 gew appnete Oesterreicher, 
von denen über 2500 M ann- a u f dem  
R autifeld  erschlagen tagen. E lf  D en k ­
steine bezeichnen heute noch die 11 A n­
griffspunkte. A m  1. D onnerstag im  A pril 
jeden  Jahres findet ein V olksfest zum  
G edächtniss d ieses Sieges, „die N äfelser  
F a h r t“ , statt. —  Sehr interessante B erg ­
tour über die A lp  Obersee a u f die Scheye  
und den D eyenstock  und von da hinab  
in sK lo e n th a l(S .1 4 3 ), m it Führer, starke 
H albtagestour. —- V on der A lp  Obersee 
führt ein W eg in s Schw yzer W ägg ith a l. 
1. M o llis , b edeuten des, schön gelegenes  
protest. Pfdf. am F u ss  des Frolinalp- 
stockes m it schönem  neuen S chu lge­
bäude. G rosse Indienne - Fab riken  und  
bedeutender H andel m it K räuterkäse  
(S ch ab zieger). A u f dem K irchhofe ruhen  
die bei N äfels gefallenen  H elden.
H ier zw eigt die durch ihre fam osen  
A ussichtsp unk te schöne breite Strasse  
über den K erenzerberg  nach M ülilehorn  
am  W allensee* (S . 1 3 6 ) ab. Schönster  
Standpunkt für den E inb lick  ins Glarner- 
T hal is t a u f dem B ergvorsprungR ew fe##. 
V on M ollis aus b este ig t m an auch in  
3 St. den F roh n a lpstock , F ührer etw a  
2 Fr.
r. Stat.A 7e£sfaZ. A m  F u sse  des kah len  
W ig g is , von  dem allfrühjährlich g ew a l­
tige  L auinen n iederstürzen; m an sieb t 
oft im  Som m er noch Schneereste der­
selben .
r. E ingang  in s K lo en th a l  (S . 143). 
Gerade aus der V order - G lärniscli, 
(6 5 8 0  F . ) , in  der T iefe die beschneiten  
F re ib e rg e : der K a e rp fs to c k  (8 6 1 3  F .) ,  
der B le isto ck  (7541  F .) .
Glarus, H auptort des K antons.
G asth 'òfe : * G ld rn e r  H o f ,  n a h e  b e im  B a h n ­
h o f ,  n e u e s  s e h r  e le g a n te s  H ô te l.  —  B a le ,  
e b e n fa l ls  n e u . — B ie r  : D re i  E id g e n o sse n ,  w o
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m an  a u c h  b e s c h e id e n  lo g ir e n  k a n n .  I m  A er-  
len. F re ih o f .  —  D ie  a n d e re n  G a s th ö fe  s in d  
e rs t im  B a u  b e g rif fe n .
F a st der ganze Ort brannte am  10. Mai 
1861 nieder, so d ass gegen w ärtig  das nach  
einem tota l veränderten Situationsp lane  
entworfene neue G larus im  E ntstehen  
ist. A m  besten  lä ss t  sich  der T halkessel 
von der B urg aus übersehen, w o e in st die 
Tschudi a ls  Majer von  G larus residirten. 
D ie früheren Sehensw ürdigkeiten  des 
Ortes sind  alle verbrannt.
E x c u rs io n c n  : I n s  K lo e n th a l  l l S t .  (S .143). 
— U e b e r  d ie  ü sc h er ie le r  ( ä u s s e re n  B ie te r )  n a c h  
M itlö d i, s e h r  lo h n e n d e r  W e g  m it  A n s ic h t  d e s  
g e w a ltig e n  T ö d i-S to c k e s . U e b e r  d e n  E lg g is  
u n d  d ie  M a tte n  n a c h  M o llis  (2 S t.) . —  A u f  
d en  S c h e y e n s to c k  (2£St.) m it  F ü h r e r  u n d  e tw a s  
P ro v ia n t .
.D e r  G l ä r n i s c h  ,  e in  c e n tr a le r  H a u p t ­
s to ck  d e r  o s ts c h w e iz e r isc h e n  K a lk z o n e , v e r ­
e in ig t a l le  w ic h tig e re n  L a g e ru n g s v e rh U ltn is se  
u n d  F o rm a t io n e n  in  s ic h . S e in e  O b e rf lä c h e  
h a t  d ie  G e s ta l t  e in e s  s p i tz e n  W in k e ls .  M an  
u n te r s c h e id e t  d r e i  H a u p tg ru p p e n  : 1) d ie  
k o lo ssa le  sc h n e e lo s e  , w u n d e r s c h ö n  g e fo rm te  
F e lse n p y ra m id e  d e s  u n m it te lb a r  ü b e r  G la ru s  
a n s te ig e n d e n  V o rd er  g lä rn isch  (5180 F .  ü b e r  
dem  T h a l) ,  v o n  d em  im  W in te r  u n d  F r ü h ja h r  
fu rc h tb a re  L a u in e n  h e rn ie d e rw e tte rn .— 2) D e r  
M itte lg lä m is c h ,  m it  d em  v o n  d e r  g a n z e n  
n ö rd l.  S c h w e iz  s ic h tb a re n  g ro ss e n  S c h n e e -  
Q u a d ra t  , ,  V r e n lisg ä r tl i“  g e n a n n t  (8946 F .  
Üb. M .), s tü r z t  in  j ä h e r  F e l s c n w a n d  g e g e n  d e n  
V o rd e r -G la rn is c h  a b  u n d  is t  m it  fu rc h tb a re n  
F i rn m a s s e n  b e la s te t .  S e in  h ö c h s te r  G ip fe l 
is t  d e r  B ä c h is to c k  (8994 F . ) . —  3) D e r  H in ter -  
G lä rn isch  f ä l l t  g e g e n  d a s  K lo e n th a l  a b  u n d  
e rre ic h t  im  B u ch en  8967 F .  —  D ie  B e s te ig u n g  
v o n  d e r  R o ssm a tt  a u s  i s t  u n te r  L e i tu n g  s ic h e ­
r e r  F ü h r e r  n ic h t  g e ra d e  s c h w e r , a b e r  w e g e n  
Ö ftere r G le ts c h e rs tü rz e  z ie m lic h  r is k a n t  ; d ie  
A u ss ic h t  g ro ss a r tig .
Mit P o st nach S tachelberg (ß l/ 2 S t .) , 
gute Strasse.
1. jen se its  der L inth  das w ohlhabende  
und schone D o r f Enneda  m it grosen F a ­
briken.
( 3/ 4 S t.)  M itlö d i , in  anm uth igerL age; 
erster A nblick  des gew altigen  Tödi. —  
(V s S t.) Schwanden (*A d ler  bei 
T schudi, e in fach , aber g u t ,  zugleich  
Brauerei). A usteigepunkt für D en, der 
in’s S em fth al über den P a n ix er- oder 
Segnas- (M artinsloch)-P ass nach G rau­
bünden, oder über den F oo- undR ieseten- 
Pass in’s St. G aller Oberland w ill. G ross­
artige F ab rik -E tab lissem ents von Jenny  
undBlumer. Touren ins S c rn fth a lfß .  150 ).
—  N it/u m ,  von  w o der W eg zur Ober- 
B le g ia lp  hinaufführt.
(V 2 S t.) Leuckelbach  m it dem W asser­
fa ll des gleichnam igen B ergbaches, der 
von  dem isolirten  L euckelstock  r. her­
niederkom m t. D arüber der vergletscherte  
B äch istock , r. der E tzelstock .
( y 2  S t.) Buchsingen  (G asth . z. F re i­
hof). Spinnereien, r. E in b lick  durch den 
B ächibachtobel au f den w ildzerklüfteten  
R iese lt-  oder F aulenstock, dessen höchste  
(8 4 0 0  F . )  Sp itze unersteiglicli is t , w äh ­
rend die südw estliche le ich t bestiegen  w er­
den kann. Führer nothw endig. Brücke  
über die L in th  nach
(10  M in.) H ätzingen . Schönes Dorf. 
W olltuchfabrik . 1. grossartiger W asser­
fall des l)iesbache8. »
(2 0  M in.) Bcttschufandcn , Fabrilcdf. ; 
r. oben, die B raunw aldalp , 1. der S ass-  
berg (schöne A u ssich t).
(V 4  S t.) R itti, w o der F u ssgän ger  die 
H aup tstrasse  verlä sst und r. nach dem  
Stachelberger B ad geht.
(V 2 S t.) L i n t h t h a l ,  grosses, schönes 
und letztes D o r f des T haies. D ie  G ast­
höfe (zum  Seggen. R abe) sind  zw ar ein ­
fach, aber reinlich und solid . D enkm al 
an Friedr. v . D ürlcr, den T ödibestciger  
und W ohlthäter des Ortes (S . 149).
D a s Stachelberger Bad, am F u sse  
des B raunW aldberges  (2 0 4 4  F . üb. M .), 
besteht aus 2 grossen, durch cine G allerie  
m it einander verbundenen H aup tgebäu­
den m it grosser aussichtreicher T errasse  
und 30  B adew annen in 18 K abineten. 
Zur K urzeit is t das Stachelberger B ad  
oft von  K urgästen  vo lls tän d ig  besetzt, 
so dass P assan ten  nur drüben in  L in th ­
thal logiren können. D ie  Q uelle , ein  
starkes a lka lisches Schw efelw asser von  
kühlend hepatischem  G eschm ack ( 8 ° C. 
m ittl.T em p crat.), b lü u lich -w eiss opalcs- 
cirend, fliesst sehr schw ach (pr. M inute 
1 F la sch e), w ird schon seit A nfang des 
18. Jahrh. m it grossem  E rfolg  benutzt 
und tritt * /2  St. höher in enger Schlucht 
am Braun w aldberge 9 2 ß F . üb. dem B ade  
zu T age. —  D ie  A ussicht von d e r  T errassa  
is t prachtvoll. Gerade gegenüber die enge, 
w ald ige Schlucht des D urnachthaies, aus  
dem der rabiate D urnagel hcrvorpoltert.
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r. daneben der freundliche, m it bew ohn­
ten B erghäuschen belebte Saasbe'rg, im  
H intergründe des D urim eli- T haies die 
zack ige Felsenfront des Leiterberges, 
neben dem die m ajestätische Schneekuppe  
des H ausstockes sich erhebt. 1. vom  D ur­
nagel der kahle K irchenstock  von dem  
südlich der m assive  K oloss des, auf sei­
nem Scheitel m it einer kleinen F elsen- 
pyramide^gekrönten Selbsanft (9 1 1 7  F .)  
aufsteig t. D aneben in  g leicher H öhe die 
Gletscherfläche P la ta lva , ihm  gegenüber  
der scharfkantige, schroff gegen das Thal 
abfallende G em sistock . In der T iefe des 
H auptthaies der Sandfirn, aus dem die 
beiden grösstenR iesen  dieserE rhebungs- 
m asse: der B ifertenstock  oder P iz  D ur­
gin (1 0 ,1 1 3  F .)  und etw as verdeckt, der 
m ajestätisch e, schräg abgedachte Tödi 
(1 1 ,1 0 9  F .)  hervorragen. Zu äusserst 
r. der K am m erstock (G310 F .)  —
E x c u rsio n e n  : 1) Z u m  F ä tsch b a c h fa tl  (ASt.) 
a m F u s s e  d es  z u m  K la u s e n p a s s  f ü lirc n d e n B c rg -  
p fa d e s .—  2) Z u r  P a n t e n b r ü c k e  (2S t.), o h n e
F ü h r e r ,  ü b e r  D o r f  L in th th a l  u n d  d ie  A u c n g iite r ,  
f re u n d lic h  .g e le g e n e  B a u e rn h ö fe  (1{ S t.)  a m  r .  
S c h reyen b a ch fa ll  v o r b e i  n a c h  d e m  T h ie r  f e d ,  
e in e  k le in e  E b e n e  a m  S c h lü ss e  d e s  T h a ie s . 
H ie r  t re te n  d ie  B e rg e  so  n a h e  z u s a m m e n , 
d a s s  f ü r  d i e L in th  n u r  e in e  e n g e F e ls e n g a s s o  
b le ib t .  E in e  B rü c k e  g e h t  h in ü b e r ,  n a c h  s ta r ­
k e m  R e g c n w e t tc r  s c h le c h t z u  p a s s i r e n .  U e b c r-  
h a u p t  g ä n z lic h  v e rw a h r lo s te r  W e g . N u n  r . ü b e r  
G e rö ll  g S t. b e rg a n  u n d  z u  d e r  S c h lu c h t ,  ü b e r  
w e lc h e  d ie  P an ten b rü cke , e in e  R c m in is c e n z  a u s  
d e r  V ia  m a la , ih re n  s te in e rn e n  B o g e n  s p a n n t .  
—  { S t .  h ö h e r ,  s c h le c h te r  W e g  z u m  „ A e u e l i“ , 
W e id e p la tz  m it  A u ss ic h t  a u f  d ie  s e n k ­
r e c h te n  A b h ä n g e  d e s  S e lb s a n f t ,  d ie  z e rs p a l-  
te n e n  F e ls e n f ro n te n  d es  G e m s is to ck e s  u n d  d e n  
im  H in te rg ru n d  w e lle n fö rm ig  e m p o rg e la g e r te n  
S a n d f irn e s ,  a u s  d em  in  v o l le r  P r a c h t  d e r  
T ö d i  h e rv o rw ä c h s t .  —  3) A u f  d ie  B r a u n w a ld ­
b erg e , s o n n ig e ,  m it B e rg h ä u s e rn  ü b e rs ä e to  
W ie s e n te r r a s s e  im  R ü c k e n  d e s  S ta c h e lb e rg e r  
B a d e s  in  1 S t. z u  e rs te ig e n . —  4) A u f  d e n  
S a a s b e r g  (6150 F . ) ,  b is  h in a u f  m it  G ra s  
b e w a c h s e n . D ie  T o u r  a u f  d e n  h ö c h s te n  
P u n k t ,  v o n  d e m  a u s  d e r  G ip fe lk ra n z  d e r  
G la rn e r  G e b irg e  a m  in s t ru k tiv s te n  z u  ü b e r ­
se h e n  is t ,  n im m t im m e rh in  7 b is  8  S t. f ü r  H in -  
u n d  H e r w e g  in  A n s p ru c h  u n d  k a n n  n ich t  
m it S a u m p fe rd en  g e m a c h t w e rd e n .  (P a n o ­
ra m a  v o n  S tu d e r  in  , ,K ö n ig ,  D a s  S ta c h e l-  
b e rg e r  B a d .“  Z ü r ic h  b e i  S c h a b e li tz .)
Das Kloen-Thal und der Pragel-Pass.
35. Seitentour: Von Glarus durch das M uotta - Thal nach  
Schwyz.
(10g S t.)  T lie i ls  v o r tre ff lic h e  F a h r s t r a s s e ,  
th e i ls  g e p f la s te r te r  S a u m w e g  o d e r  K n ü p p e l ­
d a m m . O h n e  F ü h r e r  zu f in d e n . A n fa n g  u n d  
E n d e  d e r  T p u r  r e ic h  a n  m a le r is c h e n  S te lle n  ; 
d e r  P a s s  s e lb s t  h ö c h s t  la n g w e il ig .
Von G la r u s  oder N e ts ta l  läuft eine  
gutgehaltene Strasse ühcr B iedern  in den 
W ald  und am B ü ttn ertobe l  h in auf, den 
rauschenden Loentsch  im m er 1. zur Seite, 
in  das ( i y 2 St.) K l o e n t h a l .  B eim  H in ­
austreten aus dem W alde überrascht den 
W anderer ein L andschaftsb ild , das in 
seiner Z usam m ensetzung gleich  gross­
artig  und erhaben, w ie einfach und an­
heim elnd ist. E ine F ricdens-A u, dehnt 
sich die w eiche Bergm ulde aus, in w elcher  
der tiefgrüne, stahlb lanke K l o e n s e e  
(e tw a  %  St. lang  u n d 1/ ,  St. b re it) 2475 F . 
üb. Meer liegt. 1. steigen , fast un m ittel­
bar aus den F in then  die gew altigen  
grauen W ände des G läm isch  hoch in 
den A ether empor und spiegeln ihre R ie­
senformen in der leuchtenden Oberfläche
des stillen  Sees ab. A n dieser Seite setz-  
tenNaturfreundc dem züricherischen Id y l­
lendichter Saloni. G essner  ein Dcnhnuil 
in  lauschig  reizender U m gebung. D ie  
ganze L andschaft is t hehre N aturfeier; 
ein B ild  der seligsten  Ruhe. —  D er  gut 
gehaltene W eg  führt längs des nördlichen  
Ufers (an  der Stelle  vorbei, w o nach dem  
V olksglauben die russische K riegsk asse  
in der Scetiefe liegen soll, S. 1 4 5 ) nach  
(3  S t.) Vorau'en, w o zw ei gute  B erg -  
w irthshäuser (b e i W eber  von  N etsta l, 
Sennerei von  60 K ü h en , und bei Ebele  ) 
zu vorübergehender R ast einladen. Vom  
Secufer aus is t unterBeisein eines F ührers  
bequem der D cyenstoch  und für geübte  
B erggänger der B a u tisp itz  (70 3 1  F .)  zu  
ersteigen.
(I S t .)  B ichisau  (3 4 6 9  F .) ,  lieb lich  g e­
legene Sennerei m it M olkenkuranstalt, w o  
nur M ilchspeisen zu haben sind. Freund­
licher R ückblick über das K loenthal und
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den See. H ier beginnt das e igentliche  
Aufsteigen zum  P ra g e ip a ss ,  z iem lich be­
schwerlich, ste il und h o lp erig , 1. der 
Glärnisch, der R eiseltstock , derPfannen- 
stock und die K arrenfelder d. S ilb eren ,—  
r.d erW ann en stock ,F ln hberigund D ru hs- 
berg. r. zw eigt, nahe der H öhe, ein in’s 
Schioyzer W äg g it h a i  (R . 5 4 )  geleitender  
Bergpfad ab. . .
(1 S t .)  Passhöhe, durch ein K reuz  
bezeichnet, im Som m er oft noch m it 
Schnee bedeckt. D iese  H öhe überstieg  
im Oktober 1799 der russ. Feldm arschall 
Suwarow m it 24 ,000 Mann und A rtil­
lerie, nachdem  er, vom  französ. General 
Lecourbe gedrängt, sich einen A usw eg  
nach O sten verschaffen m usste. Ueber 
sum pfigen B o d e n , ohne lohnende A u s­
sich t, an Sennhütten vorbei, abw ärts, 
stellenw eise beinahe eben, b is zu einem  
(1 S t.) K r e u z , w orauf der W eg dann  
am S ta ld en  ste il abfallt in ’s
( 1  V4 S t.) Muotta-Thal. D ie Gegend  
fängt an, interessanter zu w erden. Vom  
Fu sse des Stalden (V 2 St.) Muoljta 
(G asth . H irsch , län d lich , sauber, deli­
kate F orellen ), H auptort des T haies m it 
Schneidem ühlen, a u f denen R esonanz­
böden für m u sik alische Instrum ente ge ­
schnitten werden. D a s F ranziskancrin- 
nen-K lostcr St. J o sep h , ganz aus H olz  
gebaut, im  Jahre 1280 gestiftet. Suw a- 
* row .sch lu g auf seinem  Z uge das H aup t­
quartier in dem selben auf. W enn das 
W irthshaus m it G ästen überfüllt ist, fin­
den R eisende auch bei den Nonnen A uf­
nahme. D ie  V orsteherin w ird „F ra if |
M utter“ begrüsst ; freier ungezw ungener  
Ton m acht den A ufenthalt angenehm .
N eb en to u ren  : V o n  M u o tta  a u s  g e b t  e in  
b e s c h w e rlic h e r ,  u n in te r e s s a n te r  B e rg p fa d  ü b e r  
d e n  K in z ig -K u lm  in  d a s  U r n e r  S c h ä c h e n th a l ,  
d e r  v o n  T o u r is te n  k a u m  b e n u tz t  w ird . U e b e r -  
g a n g s h ö h e  6372 F .  S u w a ro w  p a s s ir to  ih n  a m  
27. u n d  28. S e p t .  1799. —  A n d e re  z ie m lic h  
e in s a m e  B e rg w e g e  v o n M u o tta  in s  R iem sta ld en -  
T h a l  n a c h  S is s in g e n  a m  U r n e r  (V ie rw a ld s t.)  
S e e ;  m a le r is c h  g e le g e n e  W a ld k a p e lle  i n  d e m ­
se lb e n .
D as ganze M uottathal is t eng, Zeich­
net sich aber durch fortwährenden W ech­
sel seiner m alerischen  B ilder, durch se i­
nen Staffage - R eichthum  an K askaden, 
Sennhütten, originellen F elsen-G ruppen  
und schönen W aldparzellen  aus.
(1 S t.) W asserfall des G stilb t-B aches  
beim  W eiler R ie d . P rächtige F e ls e n -  
partieen.
( 3/ 4 St.) Briieke im  engen, sch lu ch ti-  
gen Defilé bei H in ter-Ib erg . H ier käm pfte  
Suwarow  2 T age lang  (2 9 . und 30. S ep t. 
1 7 9 9 ) gegen die F ranzosen  vor seinem  
R ückzuge über den P ragei- u n d P a n ix er -  
P a ss  ( S .149 ). D er Schauplatz des hart­
näckigsten W iderstandes und der b lu tig ­
sten M etzeleien is t die nächste U m gebun g  
dieser .Brücke. V iele H underte stürzten  
in die T iefen hinab und w urden von den  
blutroth gefärbten W ellen m it fortge­
rissen. (A u f W eiteres über den Suw arow - 
Z ug verw eist das R e g ister .)— N ach w e -  
nigenM inuten öffnet sich d ieT lia lsch lucht  
gegen Ober-Schönenbuch. Ueber (20M in .)  
Ibach  entw eder a u f der grossen Strasse r. 
nach Schw yz oder 1. ( 3/ 4 S t.) nach B ru n­
nen am V ierw aldstädter See.
Urnerboden. — Klausen-Pass. — Schächenthal.
30. Seitentour : Von Stachelberg nach Altdorf.
(10 S t.)  S a u m w e g  o h n e  F ü h r e r  z u  f in d e n  ; 
sehr r e ic h  a n  a lp in e n  L a n d s c h a f ts b i ld e rn .
Vom Stachelbergerbad oder vom  
Dorfe L in th tlia l  führt der W eg zunächst 
zu dem schönen F ätsch baclifa ll  (S . 143), 
an dessen Seite ziem lich steil hinauf, 
durch schöne Voralpen nach dem A n ­
fang des
( l V 2 St.) Urnerboden, dergrössten  
und schönsten  A lp  der nördl. S chw eiz . 
Sie is t 1%  St. la n g , über 1/ 2  St. breit 
und rings von den kolossalen  G ebirgs- 
stöcken der G cm sfa ycr , B re it-  und R oth - 
nossenfv'n und dem darunter liegenden  
W en gis-W alde  au f der einen, —  und von  
den jähen F elsenbasteien  der Z ingel- und
Jägeren-Stöcke  au f der anderen Seite ein­
gesch lossen . In d ieses urnerische A rka­
dien  ziehen die Schächenthaler im  Som ­
m er m it ihren ganzen  Fam ilien , um  dort 
eine nom adische Saison zu  halten . Ueber 
d ie  ganze A lp  hin liegen  die H ütten  
grupp en w eis zerstreut und in M itte der­
selb en , bei dem Sp itelrüti steh t a u f  
einem  von  Tannen um gebenen H ügel die 
B ergkapelle, in  w elcher der Pfarrer von  
Spiritfgen w ährend der A lp ze it a lle  
1 4  T age G ottesdienst halten  m uss. A m  
E nde des Urnerbodens hinter dem W a ld - 
h ii t t l i  ste ig t der W e g , einförm iger w er­
dend , nach  der H öhe des K lau sen-P asses  
an . V on dem 1. sich öffnenden, öden, m it 
S tein schu tt erfüllten T hälchen, K lu s  g e­
nannt, geht die Sage, dass ein dort älpeln- 
der H irt seine M utter, a ls sie  ihn be­
suchen w ollte  und um einen Im biss bat, 
unbarm herzig verstossen,seinerG oliebten  
dagegen, als s ie  unm ittelbar nachher ihn  
besuchte, den sehr schm utzigen W eg  zur 
H ütte m it grossen  feisten K äsen  ge­
p flastert habe, dam it sie  trockenen F u sses  
zu ihm  gelangen könne. D ieseH artherzig- 
k e it und dieser U eberm uth w urden von  
d er  vergeltenden V orsehung dadurch be­
s tr a f t ,  dass die F elsen  einstürzten , die 
Sennhütte sam m t dem A elpler begruben  
un d die ganze A lp  verw ilderte. D ie  
( l S t . )  PaBshöhe des Klausen 
(G040 F . üb. M .) hat in  der K egel im  
H ochsom m er noch Schnee und is t  von  
aller B aum -V egetation entb lösst. D er hier 
anstehende rothe Thonschiefer th eilt sich  
dem  schm elzenden Schnee m it , so dass 
das abrinnende W asser  w ie  B lu t aus­
s ieh t  und an die K äm pfe zw ischen den 
retirirenden O esterreichem  m it den F ran­
zosen  im  A u gu st 1799 erinnert. Schö­
ner A u sb lick  rückw ärts und vorw ärts a u f  
den gen N . em porstarrenden Grat, der 
s ich  nach den R ossstöcken  zieht. 1. da­
gegen  die m ächtigen  Claridcn m it 
dom  K am m listock , dem vergletscherten  
Scheerhorn , dem kleinen  und grossen  
K uchen und dem H ohen F au len . D er  
.W eg  führt über die R iem en staßel im  
Z ickzack  an der
(V 2 St.) B alm w an d  hinab nach den 
H ütten  von  •
( 3/4 S t.) Aesch. 1. der vom  G riesg let- 
sclier (unterm  Scheerhorn) abschm el­
zende S täu bibach , einer der schönsten  
W asserfalle  der Schw eiz.
(V 2 S t.) Schw anden , Brücke über den  
Schächen zur S t. A n n a-K ape lle , in  deren 
N ähe 1833 ein F elsensturz anbrach.
(V i  S t.) Unter - Schächen  (k leines  
W irthshaus zu r  R o se , ganz erträglich ). 
D a s rom antische S c h ä c h e n t h a l  be­
ginnt. E s  zeigt L eb en  und Farbe. 
Zur rechten Seite  des w ilden  Scliächen- 
baches drängt sich  der W eg  m itunter  
durch ganz enge F elsen k lau sen  und erin­
nert an T ellsE rzäh lu n g , w ie  er dem L and- 
v ogt G essler an einsam er S telle  b egeg­
net sei.
( lS t . )  Spiringen  (E rträg liches B a u ­
ern - W irthshau s). -Von hier z ieh t r. 
unter dem Z irtenstock  der rauhe Pfad  
zum  K in zig -K u lm -P ass  em por (S . 14 6 ), 
der nach M uotta führt. In  im m er b e leb ­
ter werdender L andschaft hinab nach
t l  V» S t.)Bürglen, G eburts- u. W ohn­
ort W ilhelm  T eils. D a , w o die heim atliche  
H ütte dieses berühm ten Urner Schützen  
gestanden  haben soll, erhebt sich  je tz t  der 
sehr freundliche G asth of z . W ilhelm  T e il 
(g u te  W eine, nam entlich V ino d’A st i) .  
D ie  A u ssich t vom  B alkon  dieses H auses  
is t  ungem ein schön ; über ein Meer von  
B aum w ipfeln  senkt sich deç B lick  hinab 
zum  R eussth al nach dem D ürfchenÀ tting- 
hausen m it seinem  alten B urgstock . D a r­
über ste igen  die G ubelstöcke, der SeeWeli- 
grat m it der W aldnacht-A lp empor, über 
denen w ieder höher die Surennen und der 
w ilde U ri-R otlistock  thronen. U nm it­
telbar neben dem  G asthofe steht die 1522  
erbaute, m it Scenen aus dem L eb en  des 
O rts-H eldeü bem alte T ellskapelle  ; auch  
zeigen geschäftige  L eu te noch jene Stelle, 
an w elcher T eil, a ls  er ein K ind aus den 
hochgehenden F lu th cn  des Schächen  
erretten w ollte , ertrunken sei. B eq u e­
m er und sch attiger W eg nach
(V 2 St.) Altdorf (R . 69). r. der aus  
Schillers T eil bekannte B annberg.
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Der Tödi und seine Hoch-Pässe.
37. Der Sandàlp-P ass. — Der K isten-P ass.
D e r  T ö d i  i s t  m it  11,109 F .  d e r  h ö c h s te  
A lp e n g ip fe l d e r  n o rd ö s t l ic h e n  S c h w e iz . S e in  
S c h n e e sc h e ite l g lä n z t  a m  A b e n d  im  F e u e r  
der u n te rg e h e n d e n  S o n n e  n o c h  in  t ie f e r  G lu t, 
w e n n  d ie  G ip fe l s e in e r  N a c h b a rn  lä n g s t  im  
b la u g ra u e n  S c h a tte n  d e r  D ä m m e ru n g  lie g e n  
un d  e b e n so  z iin d e t  d e r  M o rg e n  s e in e  e rs te  
F a c k e l  a n  d ie se m  G ip fe l  a n ,  w e n n  r in g s u m  
die  T h ä le r  u n d  n ie d e r n  A lp e n k e tte n  n o c h  v o m  
M o rg e n sc h lu m m er u m fa n g e n  s in d . ' A u f  w e l­
c h e m , n u r  e in ig e rm a s se n  f re ie n  P u n k te  d e r  
n ö rd l.  S c h w e iz  m a n  a u c h  s te h e n  m a g , ü b e r ­
a ll t r i t t  d e r  T ö d i  m it  s e in e r  g e n  O ste n  f la c h  
a b fa l le n d e n F irn d e c k c  h e r r s c h e n d  h e rv o r .  S e in  
H a u p t  b e s te h t  a u s  z w e i G ip fe ln  : d e m  v o r d e ­
re n , ru n d lic h e n  o d e r  e ig e n tlic h e n  T ö d i  u n d  
d e r  s ü d l ic h e n , a u f  G ra u b ü n d n e r  G e b ie t  l i e ­
g e n d e n  S p itz e , d e m  P iz  H u sse in .  L a n g e  g a lt  
e r  a ls  u n e r s te ig b a r , b is  es  d e n  3  G e m s e n ­
j ä g e r n :  B e r n h a rd  U nd G a b r ie l  V o e g e l i#u n d  
T h o m a s  T h u t  a u s  L in th th a l  a m  11. A u g u s t 
1837 g e la n g , d e n  R ie s e n  z u  b e z w in g e n . U n ­
m itte lb a r  d a ra u f ,  a m  19. A u g . d e s se lb e n  J a h re s ,  
fan d  d ie  z w e ite  E r s te ig u n g  d u rc h  F r ie d r ic h  
v . D ü r l e r  a u s  Z ü r ic h  (d e r  a m U e tl i  b e i  Z ü r ic h  
s e in  L e b e n  o in b ü ss te )  in  B e g le itu n g  d e r  g le i­
c h e n  3 G e m s jä g e r  s t a t t . —- T ö d i-E r  S t e i g u n g  e n  
d e r  le tz te n  J a h r e  : S e i t  d e r  im  J a h r e  1853 
u n te rn o m m e n e n  E x p e d i t io n  v o n  d e n  H H . U l­
r ic h , S tu d e r  u n d  S ie g fr ie d , s in d  fo lg e n d e  a u s ­
g e fü h r t  w o r d e n :  1859 d e n  30. J u l i  v o n  J .  P e s ta ­
lo zz i T e n n y  v o n  Z ü r ic h , m it  d e n  F ü h r e r n  T h u t  
u n d  V Ö g e ly ; 1859 d e n  8 . A u g . v o n  H a l lw y l  
v o n  B e rn ,  S p e ic h  v o n  E n e n d i  u n d  D r .  S p r e ­
c h e r  v o n  C h u r , m it  T h u t  u n d  V ö g e ly ;  1861 
d en  26. «Tùli v o n  D r .  S im m le r  v o n  B e r n  u n d
G .S a n d  v o n  S t .G a lle n ,  m it  H e in r ic h  E h n e r  u n d  
G a b r ie l  Z w e ife l ;  1861 d e n  18. A u g . v o n  6 B ü r ­
g e rn  v o n  L in th th a l ,  o h n e  e ig e n tlic h e  F ü h r e r  ; 
1861 d e n  28. A u g . v o n  S tu d . P a u l  G ü s s fe ld t  v o n  
H e id e lb e rg , m it  T h u t  u n d  V ö g e ly . -
S a n a a lp -P a ss . U n te r  d e n  w e s tlic h e n  
A b d a c h u n g e n  d ie s e s  r ie s ig e n  G e b irg a s to ck e s  
fü h r t  e in  s e h r  b e s c h w e r l ic h e r  u n d  g e fa h r ­
v o lle r  G le ts c h e rp a s s  ü b e r  d ie  S a n d a lp f lrn  
n a c h  D is s o n tis  im  V o rd e r rh o in th a l .  T o u ris te n *  
w e lc h e  d ie se , 14 S tu n d e n  a n s tr e n g e n d e n  M a r­
sch es  in  A n s p ru c h  n e h m e n d e  W a n d e r u n g  
u n te rn e h m e n  w o lle n , m ö g e n  s ic h  g e n a u  d a r ­
ü b e r  in fo rm ire n , ob  ih re  F ü h r e r  d e n  W e g  h in ­
ü b e r  sc h o n  g e m a c h t h a b e n . D ie  T o u r  b is  z u r  
o b e re n  S a n d a lp  u . b is  zu m  S a n d a lp g le ts c h e r  i s t  
s e h r  lo h n e n d  u n d  w i r d  v ie lfa c h  u n te rn o m m e n . 
S ie  f ü h r t  ü b é r  d ie  P a n te n b r ü c k e  (S .144)vu n d  
d a s  A e u e li,  d a n n  ü b e r  d e n  L im m em b a c n  u n d  
u n te r  d e n  s te i le n  F e l s w ä n d e n  d es  S e lb sa n f t  1. 
u n d  d es  A lte n o h rê n k a m m e s  r . ,  a m  S a n d b a c h  
h in a u f  z u r  U n teren  S a n d a lp  (3£ S t. v o n  L in th ­
th a l ) .  S c h o n  h i e r  z e ig t  s ic h  d e r  T ö d i  in  s e i ­
n e r  g a n z e n  M a je s tä t .  D e r  W e g  s te ig t n u n  
ü b e r  e in e  j ä h e  f a s t  2 0 0 0 F .. h o h e  R a s e n w a n d ,  
d ie  O chsenblanke, ü b e r  w e lc h e  d e r  Ob er  st a ß e l-  
bach  in  s c h ö n e n  K a s k a d e n  n ie d e r s c h ä u m t,  in  
3 ^ S t .  z u r  Oberen S a n d a lp  (6000 F .  Üb. M .), 
w ë lc h e  n u r  im  h ö c h s te n  Sommer* a u f  w e n ig  
W o c h e n  m it  d e m  V ie h  b e tr ie b e n  w ird .  H ie r  
s te h t  m a n  in  M itte  d e r  W ild n is s e  fu rc h tb a r e r  
H o ç h g e b i rg s n a tu r , w ie  s ie  d i e '  n ö r d lic h e n  
A lp e n  n irg e n d s  g ro s s a r t ig e r  d a rb ie te n . D e r  
A bstU rz  d es  T ö d i  h a t  e in ig e  A e h n l ic h k e i t  m it 
jè n d m  fu rc h tb a r  s c h ö n e n  A b s tu rz  d e s  M o n te  
R o s a  im  T h a l  v . M a c u g n a g a . D ie  H i r te n  e rz ä h ­
le n  v o n  e in e r  S p h ä re n m u s ik ,  d ie  s ie  h ie r  h ö r e n  
w o lle n . H ie r  b e g in n t  d ie  a n s tr e n g e n d e  W a n ­
d e ru n g  ü b e r  d e n S a n d f lm ,  b is  z u  d e s se n  G r a t ­
h ö h e ,  je ^ n a c h  d e r  F e s t ig k e it  d es  S c h n e e s , 2 b is  
3 S t. Z e i t  n o th w e n d ig  s in d . 1. d e r  K le in e  
T ö d i  o d e r  Grap G la ru n  ;  r .  d a s  fu rc h tb a re  
F i r n - R e v ie r  v o n  K a tsc h a ra u ls .  D io  A u ss ic h t  
v o n  d ie s e r  H ö h e  (8640 F . )  so ll  b e i  h e lle m  
W e tte r  ä u s se ra t  p ra c h tv o ll  s e in . D e r  H i n a b ­
w e g  w in d e t  s ic h  u n g e m e in  s te i l  z w is c h e n  
F e l s e n  h in d u rc h  z u r  G è  S t.)  • H u sse in -A lp ,  
1. d e r  P iz  H u s s e in ,  u n d  in  4A S t .  d u rc h  d as  
T h a l  h in a u s  n a c h  D is s e n t is  (S . 123).
K is te n g ra t-P a ss , e b e n fa l ls  e in e  s e h r  a n ­
s tre n g e n d e  G le ts c h e rw a n d e ru n g , n u r  f ü r  g e ­
ü b te  u n d  a u s d a u e rn d e  B e rg g ä tig e r  u n t e r  B e ­
g le i tu n g  g a n z  .‘k u n d ig e r  u n d  k r ä f t ig e r  F ü h r e r .  
V o n  L in th th a l ' b is  T ro n s  im  V o rd e r -R h e in -  
th a l  (S . 122) 1 4  S t f
A ls  F ü h r e r  ü b e r  d e n  S a n d a lp -  u n d  K is te n -  
P a s s  s in d  n e b e n  a n d e re n  z u  e m p fe h le n  : ‘T h o ­
m a s  T h u t ,  G a b r ie l  V ö g e ly ,  G a b r ie l  Z w e ife l  
v o n  L in th th a l  u . H e in r ic h  E h n e r  v o n  E lm  e tc . 
F ü h re r lo h n  : n a c h  d e r  u n te r n  S a n d a lp  5 F r .  ; 
n a c h  d e r  o b e ra  S a n d a lp  7 F r .  ; n a c h  D is so n tis  
•ü b er S a n d a lp - P a s s  20 F r .  ; ü b e r  d e n  K is to n -  
P a s s  15 b is  20 F r .
Das Sernf-Thal und seine Pässe.
38. Nebentouren: Von Glarus über den Panixer- und  
Martmsloch-Pass.^r.s,;z> ; ,1 . >>.
engsch luchtig  das G larn er K le in -T h a l 
oder S e r n f - T h a l .  E införm ige U m ge­
bung. B ei W a rt  w eitet das T hal aus. 
W asserfälle  des vbn F ä sis-A lp  herun­
terstürzenden R ib li- oder H cllbachos.
T ä g l.  P o s t  v o n  G la ru s  n a c h  E lm  (4 iS t .)  in  
3 St. 20 M in . 2 F r .  85 C . V o n E lra  n u rS a u m p fa d e , 
n ic h t  o h n e  F ü h r e r  z u  p a s s i r e n .  R a u h e ,, w i ld ­
la n d sc h a ftlic h e  T o u r e n ,  n ic h t  u n te rh a lte n d ,  
a b e r  v o n  n a tu rw is s e n s c h a f tl ic h e m  In te re s s e .
Bei Schwanden  ( 8 . 1 41 ) öffnet sich
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(2 S t .)  E ngi. 1. F u ssw eg  durch das | 
M ühlethal über die W id d erste in er  F urke  , 
zu den schönen M urg seen  (S . 136) und i 
hinaus nach Murg am W allensee, unge- j 
jährlicher A lpenw eg in  7 St. A us dem j 
M ühlethal geht ein anderer P a ss  über 
den M ühlebachstaffel, zw ischen dem M a­
gereu  l .u .  W eissm eilen  r.über den Grenze 
grat au f die F lum ser A lpen, durchs S ch ilz-  
bach-T hal h inaus nach idfoms (S . 1 3 4 ) .—  
D er untere T heil des Sernfthales hat v ie l 
kropfige L eute, arme B evölkerung, deren 
bedeutendster Erw erb Arbeiten im  
Schieferbruch des Plattenber­
ges sind. D iese  Brüche sollen schon  
zu Zeiten der R öm er ausgebeutet wor­
den sein ; während des M ittelalters ver-' 
sandte m an T ischplatten  von hier w èit  
hinein nach Schw aben, und im  vorigen  
Jahrhundert und zu A nfang des gegen­
w ärtigen, w ar der H andel m it Schreib­
tafeln sehr bedeutend. D er  P lattenberg  
r. über der Sernf, is t w egen seiner F isc li-  
versteinerungen berühm t ; Prof. A gassiz  
hat 41 A rten festgeste llt, w elche bisher  
nirgends anders gefunden w urden. Zwei 
seltene Stücke bew ahrt das Züricher 
M useum : einen Schildkröten-A bdruck  
und das petrificirte Scelet eines sper­
lingartigen  V ogels. Gegenüber vom  
P lattenberge lieg t
(2 0M in .V 4fa ti, Pfdf., dessen Um ge­
gend von den V erheerungen der Sernf v ie l 
zu leiden hatte. H i^r^wurdc der B ota­
niker Prof. O sw ald H eer geboren und 
der durch seine kühnen B ergbesteigungen  
bekannte F ührer M aduz leb te  in  M att.
D u rc h s  K ra u c h th a l  ü b e r  d ie  fe tte  A lp  
B ru c h  z u r  R ic s e te n  - A lp  h in a u f  ü b e r  d e n  
H i e s e t e n - G r a t  a u f  d ie  O ber-S iez-A lp  u n d  
h in a u s  n a c h  W e is s ta n n e n  (S .3 9 ) u n d  S a rg an s .*  
( 7 | S t ) .  .
( l S t . )  Elm, letztes und am H öch ­
sten gelegenes D o r f des T h a ies, rings 
von hohen G ebirgen eingeschlossen . 
Im  W inter entbehrt E lm  mehre W o­
chen lan g  jed es Sonnenstrahls, und  
zu den bekannten K uriositäten  ge ­
hört, dass je  3 T age im M ärz und im  
Septem ber die Sonne durch das M artins­
loch a u f den K irchthurm  von  E lm  
scheint. H ier grosses, kräftiges und  
sch lankes V olk, das ziem lich beträchtli­
chen V ieh-H andel nach den italienischen  
M ärkten führt. B ei E lm  münden 3 Thälcr, 
durch w elche v ie l begangene P ä sse  gehen.
R a m in fu r k le  o d c r F o o -P a ss . D u rc h  
d ie  w i l d e , fe ls ig e  l ia m in - A lp  z u r  P a s s h ö h o  
2 S t  h in a b  a u f  O ber-Foo-A lp , a u f  U nter-S iez-  
j  A lp  n a c h  W e is s ta n u e n  (S . 39). A u f  d ie se m  
! W e g e  e rb l ic k t  m a n  d ie  F a lz iib e r -A lp n n d  je n e  
; F e l s e n r e v ie r e , w e lc h e  d u rc h  R e i th a rd s  v o r -  
! tre ff lic h e s  G e d ic h t  : „ D ie  b e id e n  G e m s jä g e r“  
in  g r ö s s e r e n  K re is e n  b e k a n n t  g e w o rd e n  s in d  ; 
d e r  G e m s jä g e r  R u d . B lä s i  w a r  v o n  S c h w a n ­
d e n  u n d  h a tte  in  s e in e m  L e b e n  675 G e m sen  
g esch o ssen .
I S e i n e s  -  o d e r  M a r t in s lo c h  -  P a s s .
I B e s c h w e r lic h  b e i  g u te m , h ö c h s t  g e fä h r lic h  
I b e i  ra u h e m  W e t t e r ,  w e n n  S c h n e c s tü rm o  j  e in tr e te n  (S c h ild e ru n g  e in e s  s o lc h e n  S c h n e e -  
j s tu rm s  in  „ B e r lep sc h , d ie  A lp e n  in  N a tu r-  
u n d  L e b e n s b ild e rn “ , L e ip z ig .  C o s te n o b le ) . 
N u r  m it F ü h r e r .  B is  F lirn s  im  Y o rd e r -R h e in -  
t lia l  7 S t. V o n  E lm  s te ig e n  2  W e g e  h in a u f :  d e r  
k ü r z e r e ,  n u r  fü r  s c h w in d e lf re ie  K ö p fe  a n ­
w e n d b a r e  , d u rc h  d ie  s c h a u e r lic h e  Tscliingel- 
S ch lu ch t  a u f  T sch in g e l-A lp  (2  S t.)  u n d  zu m  
i U e b e rg a n g sg ra t  (1 S t . ) ,  —  d e r  a n d e r e , w e i-  
! t o r e ,  m in d e r  g e fä h r lic h e  ü b e r  d ie  m ittle re  
T sch in g e l-A lp  z u r  H ö h e  (4 S t ) .  D r o b e n  is t  
in  e in e r  F e l s e n w a n d  r .  d a s  b e k a n n te  M a r-  
t in s lo c h ,  e in  F e l s e n f e n s te r ,  d u rc h  d a s  m a n  
v o n  E lm  a u s  s e h e n  k a n n .  E s  v e rs u c h e  N ie ­
m a n d , d a s  L o c h  z u  e rk l im m e n ,  d e n n  d ie  
m e is te n  V e rs u c h e  f ie len  s e h r  b ö s  a u s . S te il  
h in a b  ü b e r  S c h n e e  z u m  o b e re n  S egnes-G let- 
s c h e r , d a n n  ü b e r  S c h u tth a ld e n  h in a b  in  d ie  
B e rg m u ld e  Segnes su t  u n d  z u  d e r  P ia tta -H ü tte  
( d a s  V o lk  s p r ic h t  ro m a n isc h )  h in a u s  n a c h  
F l im s ,  (S . 119) 1. d ie  s te i le  F e lse n b a s to i  d e s  
C ra p  d a  F lc m .
J P an ixer  P a s s .  V o n  E lm  n a c h  B a n z  
13 S t. E b e n fa l ls  s e h r  a n s tr e n g e n d  u n d  b e i  
u n b e s tim m te m  W e tte r  g e fä h r lic h . N u r  m it 
i  F ü h r e r .  D ie  e rs te n  l j  S t. g u te r ,  b e tr i e b e n e r  
! S a u m p fa d  ü b e r  d ie  s c h ö n e  W ic h le n -A lp  u n d  
m it te ls t  d e r  W a len b ru g g  ü b e r  d e n  J'dzbach, 
a u f  d ie  r a u h e ,  mit F e ls e n s c h u tt  b e d e c k te  
J ä z -A lp ,  wo d e r  B a u m  w u c h s  a u fh ö r t .  N u n  
ü b e r  d ie  Obere S ta ffe l  g e g e n  d e n  v o r s te h e n ­
d e n  R in k e n k o p f , a n  d em  J ä z s c h lu n d  o d e r  
d e r  G u rg len . U c b e r  S c h n e e  h in u n te r fa h re n d  
g e g e n  e in e n  k le in e n  S e e  zu m  (J S t.)  l le x e n -  
eck  u n d  d a n n  ü b e r  S c h n e e  z u r  ( |  S t.)  Pass- 
h ’òhe (7425 F . ,  ro m a n . : Q u o lm  d a  P ig n u ) .  
r .  d e r  H a u s s to c k , 1. d i r  V o ra b , u n d  d ic h t  a m  
U c b e rg a n g  d e r  P i z  M a r. H in a b w e g  ü b e r  .den  
R is i ,  e in e  s te i le  S c h u t th a ld e ,  a u f  d ie  (4  S t.)  
M eer-A lp , in  d e re n  B a c h  b e i S ttw a ro w s  R ü c k ­
z u g  (am  5 . b is  10. O k t. 1799) v ie le  T a u s e n d  
R u s s e n  h in a b s tü rz te n .  D ie s e  R e t ir a d e  e r ­
r e ic h t  a n  g rä s s l ic h e n  S c c n c n  d e n  b e rü h m te n  
U e b e rg a n g  ü b e r  d ie  B c rc s in a . — ( |  S t.)  d e r  
gehauene S te in ,  a u s g e s p re n g te  P a s s a g e  h in a b  
a u f  P a n ix e r  A lp ,  ü b e r  d a s  a u s  d e m  R a n a s k a -  
T obel a b fl ic s s e n d c  W a s s e r ,  n a c h  (2 jS t . )  P a n ix  
( W ir th s h a u s  b e i A lig ,  d e r  a u c h  g u te  F ü h r e r -  
D ie n s te  le is te t) .  W e i t e r  ü b e r  W e id e n  u n d  
d u rc h  W a ld  n a c h  (liS t.) R u v is ,  (ASt.) S c h n a u s  
n a c h  G  S t.) I la n z  (S . 120).
39. Seitentour : Von Glarus über Lachen nach W ädenschw yl.
zur B ereitung des grünen K räuterkäses 
verw endet w ird und ihm  den piquanten  
G eschm ack giebt.* B ei Sicbcncn  E in ­
gang  ins W ägg i-T h a l  (R . 5 4). A usb lick  
a u f den Z ürich-See, L ach en und R ap- 
perschw yl. —  G algenen  m it schöner  
Kirche.
T äg l. M o rg e n p o s t  n a c h  L a c h e n  ( 6 \  S t.)  
in  3 St. 4  F r .  10 C . — ü b e r  L a c h e n  n a c h  
E in s ie d e ln  (101 S t.)  in  6  S t. G F r .  75 C . u n d  
B ru n n e n  a m  v ie rw a ld s tä d te r -S e e  (15 S t.)  in  
8  S t. 12 F r .  85 C ., n a c h  R ic h te rs c h w y l (8  S t.)  
in  4 S t. 5  F r .  80 C ., h i e r  d i re k te r  A n sc h lu ss  
an s  D a m p fb o o t n a c h  Z ü r ic h  (R . 49).* D ie s e  
T o u r w ird  v o n  V e r g n ü g u n g s re is e n d e n ,  s e i t  
die E is e n b a h n  ü b e r  W e s e n ,  U tz n a c h  n a c h  
R a p p e rsc h w y l (m it d e n  d o r tig e n  A n sc h lü sse n  
a n  d ie  D a m p fb o o te  a u f  d e m  Z ü r ic h s e e  u n d  
dem  d ire k te n  P ö s tk u rs e  n a c h  W a ttw y l  u n d  
in  den  K t. S c h w y z )  im  B e tr ie b e  i s t ,  w e n ig  
m eh r g e m a c h t ,  o b w o h l s ie  n e tte  P u n k te  h a t.
Von Glarus über N e ts ta l  und N ä- 
f e l s  (S . 139 ).
Ober- und N ieder-TJrnen , letzteres  
grosses Pfdf. m it industriellen  E tablisse*  
menten.. I. die R uinen vo n  O berwindeck  
und Vorburg . r. zw eig t die Strasse nach 
der E isenb ahn-Stat. Ziegelbruck  ab. —  
A uf dem  * H ir z l i  (1  St. zu ersteigen) 
prächtige A ussicht. —  Ober- un d N icd er-  
B ilten , sehr fruchtbares Gelände# —  
Man betritt den K t. Schw yz (R. 52) 
Reichenburg. D rüben r. der Schäniser  
B erg, der Speer und die Ortschaften  
U tznach, B en k en , und K altbrunn im  
Kt. St. G allen. —  Schübelbach  ; der 
Buchberg verd eckt die A u ssich t nach  
dem Z ürich-See. H ier w ird v ie l blauer  
Steinklee (M elilotus coerulea) gebaut, der
Lachen (2?är. O chs.), sch w yzer  
M arktfleken in obstreicher U m gebung, 
m it schöner doppeltthürm iger K irche  
und .altem R athhaus. P oststa tion , W a ­
gen nach E insiedeln  und Brunnen. T ele-  
graplien-Büreau. r. B a d  N uolen , erdig- 
m uriatische Stahlquelle, sehr gutes K ur­
haus. r. über dem See der aussichtreiche  
B ach tel im  K t. Zürich. I. Trüm m er des 
Stam m schlosses der Grafen vonR app cr- 
sch w yl m it der danebenstehenden S t. 
Johannes - K a p elle . —  A ltc n d o r f  ; die 
Strasse läu ft am S e e .— P fä /f ik o n , r. 
die L andzunge von H ürden m it der 
Brücke nach R apperschw yl (R . 4 9 ) ,  
1. Strasse über den E tze l nach E in s ie ­
deln. Im Som m er ist diese P a ssa g e  von  
W allfahrern imm er überfîillt. —  F re ien ­
bach, r. die Inseln  U fenau  und L ü tzc -  
lau. —  R ich terschw yl und W ädenschw yl 
(R . 4 9 ) .
Der Kanton St. Gallen.
F r ü h e r  v o n  d e r  T o u r is to n w o lt  k a u m  b e ­
ach te t, s te ig t  d ie s e r  s e c h s tg rö s s to  K a n to n  
der E id g e n o ss e n s c h a f t ,  se itd e m  d ie  E i s e n ­
b ah n sch ie n e n  f a s t  d a s  g a n z e  L a n d  u m s p a n ­
nen , a u s s e ro rd e n t lic h  im  F ro m d o n b o su c h o . 
E inige d e r  r e n o m m ir te s te n  la n d s c h a f t l ic h e n  
E ffe k t-P u n k te  g e h ö re n  ih m  a n ,  w ie  d ie  b e ­
rühm te T a in in a -S c h lu c h t  m it d e n  P f ä fe r s e r  
T herm en  (S . 2 2 ) u n d  d e r  d u rc h  s e in e  im p o ­
san ten  U fe r - D e k o ra t io n e n  a u sg e z e ic h n e te  
W allen so o  (S . 133). D e r  3G,ttj  Q .-M . g ro sso  
K an ton  is t  s o w o h l , w a s  s e in e n  B o d e n  u n d  
dessen  E rh e b u n g  a ls  s e in e  B e v ö lk e ru n g  u n d  
d e ren  N a h ru n g s o rw o rb  a n g o h t,  a u s  d e n  v e r ­
s c h ie d e n a rtig s te n  E le m e n te n  z u s a m m e n g e ­
se tz t. D e r  n ö r d l .  u . n o rd ö s tl .  K a n to n s th e il,  d e r  
M o lasso b ild u n g  a n g e h ö r ig ,  is t th e i lw o is o  k r ä f ­
tig  g ch ü g e lt u n d  s te ig t  g e g e n  d ie  A p p e n z . B e n re  
b is  z u r  S c h n o e rc g io n  (S ä n tis 7 7 0 9 F .)  a n ;  <Är
s ü d lic h e  L a n d e s th e i l  d a g e g e n , d a s  O b e r la n d ,  
a n  d ie  K a n to n e  G r a u b ü n d o n  u n d  G la ru s  
g re n z e n d ,  i s t  a u s s c h lie s s lic h  g e b irg ig  u n d  e r ­
re ic h t  im  R in g o lk o p f  e in e  G ip fe lu n g  v o n
10.000 F .  Üb. M . N a c h  d ie s e rB o d e n b o s c h a f fo n -  
h e i t  s c h a t t ir t  a u c h  d ie  B e sc h ä f t ig u n g  dos
180.000 K ö p fe  z ä h le n d e n  V o lk e s . Im  O b e r-  
la n d e  h e r r s c h t  e b e n  n u r  V ie h z u c h t ,  A lp e n - 
W ir th s c h a f t  u n d  a n  d e n  G e s ta d e n  ü o s  W a llo n -  
S ecs , u n te r s tü tz t  d u rc h  d a s  d o r tig e , tre f f l ic h e  
K lim a , m it  E r fo lg  b e t r i e b e n e , im  Z u n e h m e n  
b e g rif fe n e  S e id o n ra u p e n -Z u c h t,  s o w ie  e in ig e r  
W e in b a u ;  d e r  s c h w e re  d u n k e lro th o  O b e r ­
lä n d e r  (b e so n d e rs  g u t  in  S a r g a n s  u n d  W a lle n -  
s ta d t)  s te h t  d e n  b o s fe n  f ra n z ö s is c h e n  W e in e n  
n ic h t  n a c h .  D ie  n ö r d l .  u n d  w o s tl. B e z irk e ,  
w e lc h e  d e n  K a n to n  A p p e n z e ll  e in sc h lie s s o n , 
g a n z  b e s o n d e rs  a b e r  d a s  T o g g o n b u rg , lo b en  
v o n  d e r  g ro ss a r tig o n  a u s g e d e h n te n  B au m -
w o l le n - I n d u s t r ie , w e lc h e  d e n  S c h w e rp u n k t 
i h r e r  E x is te n z  im  t ra n s a t la n t i s c h e n  E x p o r t  
f in d e t. D a s  S t. G a l le r  R h e in th a l  p ro d u c ir t  
v ie le  u n d  z u m T h e i l  g u te  W e in e ,  u n te r  d e n e n  
d e r  ro th e  B e rn e g g e r  d e n  e rs te n  R a n g  e in ­
n im m t. D e r  A c k e rb a u  i s t  u n b e d e u te n d . D a s  
L a n d  l ie f e r t  k a u m  d ie  H ä lf te  d es  G e tre id e s , 
d e s se n  es  b e d a rf .  I m  R h e in th a l  u n d  in  d em  
n a c h  d e m  W a lle n s e e  s ic h  e rs t re c k e n d e n  S eez - 
t h a l  m u ss  d e r  M a is  ( T ü rk e n )  d ie  s o n s t  ü b ­
l ic h e n  K ö rn e r f rü c h te  e rs e tz e n . D e r  R e is e n d e  
m ö g e  d e r  K u r io s i tä t  h a lb e r  d a s  s tis s lic h e , k u ­
c h e n a r t ig e  M a isb ro d  in  R a g a z , S a rg a n s  o d e r  
W a lle n a ta d t  v e rs u c h e n .  —  P o l i t is c h  g e h ö r t  
d a s  V o lk  d e n  e x tr e m s te n  R ic h tu n g e n  a n ,  d ie  
z u n ä c h s t  a u f  d e r  k o n fe s s io n e lle n  V e rs c h ie ­
d e n h e it  b a s ir e n .  D ie  e tw a  z u  § k a th o l .  B e ­
v ö lk e r u n g  d es  O b e r la n d e s , a m  Z ü r ic h e r - ,  
W a lle n -  u n d  B o d e n s e e ,  i s t  m it  A u sn a h m e  
e in ig e r  O rtsc h a f te n  h o c h  k o n s e rv a t iv  u n d  
g e s ta t te t  d e r  G e is tl ic h k e it  u n d  ih re n  V e rb ü n ­
d e te n  g ro ss e n  E in f lu s s  a u f  d a s  p o lit is c h e  
L e b e n ;  d ie  re fo rm ir te n  |  d e s  V o lk e s  g e h ö re n  
d e r  l ib e ra le n  u n d  z u m  T h e i l  e x tre m  r a d ik a le n  
R ic h tu n g  a n .  A u s  d e r  S te llu n g  d ie s e r  b e id e n  
P a r te i e n  r e s u l t i r e n  d ie  f a s t  u n u n te rb ro c h e n  a n ­
d a u e rn d e n  p o lit is c h e n  K ä m p fe . I n  f a s t  k e in e m  
K a n to n  d e r  S c h w e iz  (v ie l le ic h t  G e n f  u n d  
N e u e n b u rg  a u sg en o m m en )  h ö r t  m a n  a n  jed e m - 
ö ffe n tlic h e n  O rte  so  v ie l  u n d  so  le id e n s c h a f t­
l ic h  ü b e r  L a n d e s -  u n d  R e g ie ru n g s a n g e le g e n ­
h e ite n  d is p u t ir e u  a ls  im  K a n to n  S t. G a lle n .
40. Hauptroute : Rorschach
E isen b a h n  (U n io n  S u is se )  tä g l .  4 m a l v o n  
R o rs c h a c h  n a c h  S t. G a lle n  I .  1 F r .  70 C .,
H . 1 F r .  20 C . ,  m. 85 C .;  n a c h  W in k e ln  
(H e r is a u )  I .  2  F r .  5 0 'C . ,  H .  1 F r .  55 C ., 
I H .  1 F r .  25 C . ;  n a c h W y l  I .  5  F r . ,  H . 3 F r .  
50 C . ,  H I .  2  F r .  50 C .;  n a c h  W in te r th u r  
(W a g e n w e c h s e l)  I .  9 F r .  90 C . ,  H .  5 F r .  
50 C ., m. 4 F r .  95 C .;  n a c h  Z ü r ic h  I .  1 2 F r .  
65 C ., I R .  7 F r .  45 C ., I I I .  6  F r .  35 C . F a h r ­
z e i t  b is  Z ü r ic h  4 b is  5 S t. —  K u rz e r  A u fen t­
h a l t  in  S t. G a l le n  u n d  W in te r th u r  (R e s ta u ­
r a t io n e n ) .
V o n  R orschach  n a c h  S t.  G a llen  (3^ S t.)  is t  
e in e  d e r  s tä rk s te n  S te ig u n g e n  (2 p C t.) , w e lc h e  
b is  j e t z t  in  d e r  S c h w e iz  V o rk o m m en . V o m  
L a n d u n g s p la tz  d e r  D a m p fsc h iffe  in  R o rs c h a c h  
f ä h r t  d e r  Z u g  a u f  d e n  7 M in . e n tfe rn te n  B a h n ­
hof. V o n  C h u r  k o m m e n d e  R e is e n d e , w e lc h e  
n a c h  S t. G a l le n  u n d  Z ü r ic h  w o lle n , h a b e n  
a u f  d em  B a h n h o f  10 b is  15 M in . A u fe n th a lt, 
w ä h r e n d  w e lc h e r  Z e it d e r  Z u g  in  d e n  H a fe n  
f ä h r t  u n d  z u rü c k k o m m t (S . 10).
r. D ie  grosse blaue F läch e  des B o ­
densees m it den gegenüberliegenden  
F riedrichshafenundL angcnargen. 1. Die« 
grosse F allersche F eldm ühle  (T eigw aa- 
ren -F ab rik ) ; darüber der bew aldete B or- 
schaclier B erg  m it dem S t. Anna-Schloss. 
D ie  B ahn passirt das k a tli.D o rf G oldachy 
aufi^der GoldachbHiche. 1. das M öteli- 
Schloss (im  M ittelalter waren die M öteli 
so reiche K aufherren w ie  die F u gger in 
A ugsburg), r. am See Arbou und w e i­
ter R om anshorn (b eid e a u f Schw eizer  
Seite).
Stat. M örschwyl. D ie  A ussicht über 
den Bodensee is t  verdeckt. D ie  B ahn  
ste ig t in vielen  K urven durch das w ald ige  
Steinach-T obel 900  F . an, nach
— St. Gallen — W interthur.
Stat. S t.F id en  in das freundliche H och­
th al von St. G allen. 1. das lange," schön- 
gebaute B ürger-Spital und darüber der 
aussichtreiche Freudenberg  m it dem  
W irthsliaus auf dem Gipfel ; r. die H äu ­
ser #der Gem einde Botiiionten  und die 
Straf-A nstalt . (Z uchthaus) St. Jacob. 
D urch einen kurzen T unnel au f den 
B ahnh of von
St. Gallen (S . 157). W er rasch 
etw as geniessen , nam entlich ein gutes 
G las B ier trinken, oder von  einem  Zug 
zum  anderen pausiren, die S tadt anselien  
und doch nicht in ein H ôtel gehen w ill, 
w ird in der dem B ah n h of gegenüber­
liegenden W alhalla  gut bedient werden, 
r. der R osenberg m it der Kurzenburg  
(P en sion at). 1. die B ernegg und So li­
tude (schöne A ussichtsp unk te).
r. Stat. Brüggen. D ahinter der Gai- 
serw ald  m it den schön gelegenen D ör­
fern S t. Josephen  und Engelburg  und 
darüber die Hohe Tanne (B urg).
D ie  Sittembrücke ,  E isenb ahn- 
V iadukt, durchaus von G usseisen , läuft 
208 F . über dem W asser a u f drei eben­
falls von  E isen  konstruirten, 157 F . hohen 
Pfeilern (S tein-U nterbau 51 F . hoch), 
gleicht, aus der T iefe gesehen, einem  über 
die S itternschlucht gespannten N etz  und 
gehört zu den interessantesten  B auw er­
ken  der schw eizerischen E isenbahnen; 
um sie  zu  besichtigen , s te ige  m an a u f der 
Sÿit. B rüggen aus und gehe durch das 
D o rf hinab an die steinerne K rätzcrn-
*
brücke, die tieferiiegende ä ltere V erb in­
dung beider Ufer. D ie  G csam m t-Bau- 
kosten der eiserneq, nach den E ntw ür­
fen des B audirektors E tzel und Ober- 
Ingenieurs H artm ann ausgefdhrtenE isen- 
brücke betragen 909 ,640  Fr.
1. Stat. W inkeln-H erisau . N ur einige  
Gasthäuser (W e iss e s  K reu z. Löw e) ;  der 
grosse F ab rikort H erisau lieg t 1/ 2  St. 1. 
Tägl. 5m al P ost-O m nib us nach  H erisau  
50 C. (R. 4 3 ). —  Oben auf dem H ügel 
Ruine Rosenburg.
r. Stat. G ossau , grosses kath. P fdf. 
in W iesenfläche. T ägl. 2 m a lP o st nach  
Bisclioffzell ( 2 y 2 S t.) in  i y 2 Sf. 1 F r . 20 C. 
—  r. N iederdorf und H elfenberg. —  
Eiserne Gitterbrücke über die G latt, 
348 F . lang, 90 F . über dem W asser.
1. Stat. Rfla ioyl, grosses parität.P fdf. 
mit bedeutenden E tablissem en ten  in  
M ousselin- un d . Baum w olleufabrikaten. 
Telegraphen-Bureau. T ägl. 2m al P ost  
nach L ich ten steig  2 F r. 15 C. u n dW att- 
wyl 2 F r. 40  C. V on W attw y l tägl. 
2mal P o st nach U tznach und Rapper- 
schwyl. T ägl. lm a l P o st über D egers- 
heim und Brunnadern 1 F r. 75 C. —  
W aldiger E insch n itt, dann im  R ückblick  
S âçtis-K ette und r. N iederb lick  a u f das 
Thur-Thal m it den O rtschaften N ieder- 
utzw yl, H enau , Oberbüren und das auf  
hoher B urgw and gelegene Präm onstra- 
tenser-Frauenkloster G lattburg.
1. Stat. U tzw yl. O b eru tzw yl, m it 
bedeutenden B aum w ollen-M anufakturcn, 
10 Min. von der B ahn. r. hinunter  
Strasse nach der K altw asserheilan sta lt  
Buchenthal (von  D r. Freu ler-R ingk ).
1. S tat. Schwarzenbach. E iserne  
Gitterbrücke. Grosso K urve nach dbm 
drüben r. liegenden
41. Die Sta<
G asth 'öfe: *  l ie c h t ,  s e h r  g u te r ,  g ro ss e r  
G asth o f m it  v o r tre ff lic h e r  K ü c h e , i n  M itte  d e r  
S tad t, m it C afd  im  P la in p ie d .  — *LÖwc, e b e n ­
fa lls  g ross u n d  g u t, in  d e r  N ä h e  d e r  E is e n ­
b a h n . — *  H ir s c h ,  le tz te re m  g e g e n ü b e r . — 
Z w eiten  R a n g e s  : schw arze B ü r ,  v o r tre ff lic h e r  
M ark g rä fle r. — * M ö h rli  (n eb e n  d em  H irsc h e n ) .
S ch iff. — L in d e .
r. W yl, burgartiges Städtchen m it 
B aum w ollen  - Industrie (G asth öfe  zum  
Schoenthal. L öw e). D om in ikanerinnen- 
K loster. K apuziner-K loster. Vom  B ah n ­
h of schöner B lick  L a u f d ieS än tisG ru p p e  
und die seltsam  gezackte Churfirste» 
1. von Sän tis erb lickt m an einzelne G i­
pfel der V orarlberger A lpen. T ägl. 3m al 
P o st  nach W attw y l in  2 y 2  St. 2 F r. IO C ., 
nach U tznach 2m al in  6  St. 3 Fr. 80  C ., 
lm a l nach F rauenfeld  in  2 St. 2 F .3 0 C »  
(V erg l. vorige Sp alte).
D ie  G egend fän gt an einförm ig zu  
werden. G renze der K antone St. G allen  
und Thurgau.
r. Stat. Sirnach. W eit drüben r. 
Schloss Sonnenberg , der A btei E insiedeln  
gehörig.
r. Stat. Eschlikon  (G asth . zur E isen - 
bahn )i tägl. P o s t  nach Turbenthal in  
1 St., .1 F r. 20 C. und über M ünchw ei­
len nach Frauenfeld. Torfboden, sum ­
pfige W iesen . 1. das aufgehobene C ister­
cien ser - F rauenk loster D iin ik o n , j e tz t  
Ziegelei.
r. Stat. A a d o r f  (G asth . zu  den V er­
e in ig ten  Schweizerbahnen).
1. E lgg, M arktflecken und S ch loss  
gleichen N am ens. R öm ische M osaiken  
und W asserleitungen. D ann  Stat. E lgg .
Stat. Rütcrschen. B aum w ollensp in­
nereien. r. D o r f Ober- W in terth u r , w o  
das röm ische K astell V itpdurum  gestan ­
den haf. W einbau-G egend.
1. H ochliegend Schlpss K ybu rg .
1. Winterthur. W agen Wechsel
(R . 4 5 ) .
N ach Zürich und Romanshorn
E isenbahn (R. 4 5 ). —  N ach SchafF- 
hausen E isenbahn (R . 46).
Lt St. Gallen.
C a fe ’s : C a fé  H echt u n d  C afé F re issz  ( im  
L Ö w cn ) s in d  M itta g s  d ie  b e su c h te s te n . —  
C a fé  im  M useum . —  C a fé  S e rre m ,  z u g le ic h  
C o n d ito re i. —  B a u e r ,  C o n d i to re i .—  C a fé  N e r i  
(g u te  C h o k o la d c ). —  C afé  n a tio n a l.  —  C a fé  
S tr ic k e r .  D ie  T a s s e  s c h w a r z e r  K a ffee  k o s te t  
a llg e m e in  20 C.
W e in : M eh r o d e r  m in d e r  g u t  in  a l l e n
■Café’s, d a n n  im C itro n b a u m  u n d  g a n z  b e so n -  | 
d e r s  r e n o m m ir t  b e i  S ta h l  G  S t. a u s se rh a lb  1 
d e r  S ta d t  a u f  dei* Z ü r ic h e r  S tra s s e ) .  E s  w e r ­
d e n  m e is t  ro th e  R h e in th a le r  W e in e  z u  40 b is  
-50 C . d e r  S c h o p p e n  g e tr u n k e n ;  d e r  b e s te  i s t  
B e rn e g g e r .  A u sse rd e m  T h u r g a u e r  ( z .B .  C h ri-  
s te n b ü h le r ,  O tto b e rg e r)  u n d  S c h a ffh a u s e r  
( H a ila u e r ) .
B i e r :  F r e m d e  B ie re :  U lm e r  im  L ö ch lib a d  
b e i  G o n z e n b a c h , M ü n c h n e r  im  C a fé  n a tio n a l  
u n d D is te lz w a n g ,  R o r s c h a c h e r  (m e is t v o r tre ff ­
l ic h )  in  d e r  W a lh a lla .  —  S ta d tb ic re :  im  B a d  , 
b e i  K u r  e r , d e r  z u g le ic h  d e n  F elsenke ller  a m  j 
F u s s e  d e s  F re u d e n b e rg e s ,  5  M in . v o r  d e r  S ta d t  j 
b e w ir th s c h a f te t .  —  S ch ü tzen g a rten  b e i B ilw ille r .  
—  H irsch  in  S t. F i d e n ,  10 M in . a u s s e rh a lb  ! 
d e r  S ta d t  ( W ir th  d e r  a u s  d e r  b a d . R e v o lu tio n  
b e k a n n te  W e is s h a a r ) ,  z u g le ic h  G a s th o f  u n d  
R e s ta u r a n t .
B e s ta u r a n ts : So n n e  in  d e r  M u lte rg a sse , 
u n d  d ie  m e is te n  C a fd ’s . ‘D ie  S t .G a l l e r B r a t ­
w ü r s te  h a b e n  b e s o n d e re n  R u f. Gesellscha^fts- 
J iä u ser:  M u seu m  (g ro sso  L e s e z im m e r ,  in  d ie  
m a n  a u f  4  W o c h e n  p is  G a s t  c in g e fü h r t  w e r ­
d e n  k a n n .  T r isc h li.
B ro d e r ie  - E in k ä u fe  b e i  M o n s - Z ü b lin , 
S t ä h e l i  - W ild .  B r o c h i r t e . W a a r e n  b e i  F r a u  
K e s s le r .
E isen b a h n  : T ä g l ic h  7 m al n a c h  R o rs c h a c h  
u m  B o d e n s e e  u n d  e b e n  so  o ft v o n  d o r t  h e r ­
a u f .  4  m a l n a c h  C h u r  ( I. 11 F r .  50 C ., H .  8  F r .
5  C . ,  I H .  5 F r .  75 C .) u n d  Z ü r ic h  (I. 8  F r .  
8 5  C ., I I .  G F r .  25 C ., in. 4 F r .  45 C .). 3 m a l 
n a c h  S c h a ffh a u s e n  ( I. 9 F r .  35 C ., U . G F r .  
5 5  C ., H I .  4  F r .  65 C .), L u z e rn  ( I. 17 F r .  I 
75 C ., I I .  12 F r .  GO C ., U I .  1 0 F r .  IO C .), B e r n  
( I .  22 F r .  60 C ., n. 15 F r .  85 C ., in. 11 F r .  
30 C .) u n d  B a s e l  (I. 19 F r .  60 C ., I I .  13 F r .  
75 C ., H I .  9 F r .  80 C .).
E ilw a g en  u n d  L o k a lp o st:  tiig l. 2 m a l n a c h  
G a is  1 F r .  60 .C ., A p p e n z e ll  1 F r .  90 C ., 
T r o g e n  1 F r .  25 C . ,  C onstanz*  a )  M o rg e n s  
ü b e r  R o m a n s h o rn  4 F r .  20 C . b )  N a c h m . ü b e r  
A m r is w y l  3 F r .  90 C . ,  n a c h  W a t tw v l  3 F r .  
60 Ç ., R a p p e r s c h w y l  6  F r .  30 C ., l in a i  tä g l .  
n a c h  H e id e n  (A b e n d s)  1 F r .  55 C .
S t .  G a l l e n  m it 14 ,500  E inw ohn ern  
( a / 3  P ro t., y 3  K a tli.)  is t  (se it 1 7 9 8 )  
H au p tstad t des g leichnam igen K ts ., S itz  
der Regierung, (se it  1846) eines B ischofs  
und D om kap itels des D irektorium s der 
V erein igten  Schw eizerbahnen und einer 
cidgenöss. P ostd irektion , lieg t 2081 F . 
üb. d .M . und 856 F . über dem B odensee, 
in  einem  w iesenum fangenen H ochthal 
lin d  is t eine der am  höchsten  gelegenen  
S täd te E uropa’s. A ls H auptstap'el- und 
H and elsp latz  (n ich t F ab rikation sort) 
der ostschw eizerischen B aum w ollen-In- 
dustrie (besonders in  M ouseline und  
Stick ereien) entw ickelt das freundliche 
Städtchen v ie l L eben , nam entlich Sonn­
abends, w o die Fabrikanten aus der
ganzen Um gegend hier zusam m enkom - 
, m en, um von den E xporteurs Aufträge 
1 zu em pfangen.
D ie  Stadt erh ielt ihren N am en von  
dem, durch den heiligen G allu s, einen  
irländischen G laubenssendling, vor 640  
gestifteten  K loster. K arl der Grosse, 
der cs besuchte, w andte ihm  seine Gunst 
zu, 'und vom  9. b is 11. Jahrhundert 
glän zte  St. G allen neben C orvey in  W est- 
phalcn a ls das gelehrteste K loster  dies­
seits  der A lpen. In der Stiftsbib liothek  
w erden noch die h istorischen O riginal- 
Codices der M önche R ap ertu s , W ala ­
fried , N otkerus B a lb u lu s , Ekkehard  
und des M onachus St. G allensis aufbe- 
w alirt. Um  das K loster siedelte sich die 
Stadt an, kam  unter die B otm ässigkeit 
der A ebte, die vom  1 1 . Jahrhundert an 
fehde- und herrschsüchtig w urden, und 
befreite sich dann von  denselben durch 
K aiser Friedrich  II ., der s ie  1 2 1 2  zur 
unm ittelbarenR eiclisstadt erhob. Kämpfe  
zw ischen K loster  und Stadt fü llen fast 
die ganze G eschichte des Ortes. D ie  
Reform ation führte hier ein gelehrter 
L aie, D r. Joachim  von W att (a ls  Schrift­
steller V adianus bekan nt) 1519 b is  1536 
durch. D en  G rund zur heutigen B aum - 
w ollen-Industrie legte  der, (1 4 1 6 )  von 
C onstanz durch das C oncil vertriebene  
Leinw andhandel, der im  16. und 17. 
J  ahrliundert beisp iellos florirte.
Sehensw ürdigkeiten  : D ie  S tiftsk ir­
che, 1756 b is  6 6  im  modernen Sty l des 
edleren R ococo über der G rabstätte des 
heiligen  G allus (dessen K nochen als R eli­
quien aufbew ahrt w erden) erbaut, mit 
zw ei reich verzierten, 221 F . hohen Thür- 
me*i. Im  Innern P lafond-F resken  von 
W annenm acher in  der K u p p e l, von 
M oretto im  Chor und W cnzinger im 
Schiff, au f W olken  einhergallopirende  
H eilige. Grosse O rgel von F rz. Frosch, 
60 R egister  m it 3476  P feifen . In  der 
C ustodie (K irchenschatz) w erden die 
B lech glock e von der E insiedler-H ütte  
des heiligen G ail und v ie le  Reliquieh  
und K ostbarkeiten  gezeig t. N eben der 
K irche W ohnung des B ischofs und das 
1805 aufgehobene Benediktiner-K loster, 
je tz t K an ton ssch u le; in  dem selben die
Stiftsbib liothek m it 21 ,000 B dn . (M on­
tag, M ittwoch und Sonnabend Vorm . von  
0— 12 geöffnet). D ie  M anuscripten- 
Kammer dieser B ib liothek  enthält 1506  
kostbare C odices; die berühm testen  
sind: N otkers deutsche P salm en, einst 
der Gem ahlin K aiser K onrads II. gehörig, 
deutsche U ebersetzung des T atian aus 
dem 9. Jah rh u n d ert, die Benediktiner- 
ltegel des K ero aus dem 8 .  Jahrhundert,
—  Vocabularium  Salom onis, die älteste  
K eal-E ncyclopädie, —  Psalterium  aure- 
um, P rachtschrift, —  E vangelium  lon- 
gum  v . Sintram  geschrieben, m it den vom  
Mönch T utilo  in E lfenbein (e in st Schreib­
tafeln K arls des G rossen) geschn ittenen  
berühmten D yptichen , —  das A ntipho- 
narium Grcgori M agni aus dem 8 . Jalirli. 
mit einem  aus etruskischer Zeit rühren­
den E lfenbein -B asrelief-D eck el, —  P a ­
lim pseste  m it der Urschrift des L ac- 
tantius F irm ianus aus dem 4. Jahrh. 
Original des N ibelungenliedes und des 
P arcival etc. M ünzsamm lung . —  S ta d t- 
biblio th ek  täg l. geöffnet (im  neuen Schu l­
gebäude) in 27 ,000  B dn. m it den für die 
R eform ationsgeschichte w ichtigen  M anu- 
scriptcn-C odices: V adians B riefw echsel 
in 12 B dn., dessen C hronik , K esslers  
Sabatha, und D iarium ^teutincriL  Z iem ­
lich vo llstän d ige  C ollection der m edicin. 
W erke des 16. Jahrh. Schöne W appen­
sam m lung. Im  Parterre des gleichen  
.Gebäudes : das n a tu rh istorisch e Museum  
(Sonntag und D onnerstag Vorm . von  
10— 12), Conservator Prof. W artm ann.
—  K leine B ildersam m lu n g d e s  K u n st­
vereines.— Sclioells R elie fk a b in c t  ( l  F r .);  
auch das R elie f des K ts . St. G allen im  
Regierungsgebäude im  V1 6 0 0 0  M assstab  
der w irklichen G rösse (d er Sän tis  fast 
8  Zoll hoch). —  D ie  im  goth. S ty l 1851  
bis 1853 unter B en utzun g der alten  
Mauern neu erbaute L aurenzkirche  m it
vortrefflicliem G lasgem älde(A bendm ahl) 
v on  G sell in  P aris  und harm onischem  
G eläute (as-du r-A kkord). Unter den 
P riva t-S am m lungen  is t besonders die 
vo n  brasilianischen Schm etterlingen und 
Insekten  bei dem bekannten B ergsteiger  
H rn. W eilenm an n sehensw ertli. Für  
G eschichtsforscher : das, S t i f t s  - A rch iv  
(A rch ivar D r. E u gen  von  G onzenbach). 
B em erkensw erthe G ebäude s in d : die 
neue P ost gegenüber dem B ahnhof, das 
B ü r g  er-S p it a l,  das B egierungsgebäude, 
die K in d erk a p e lle  und die S tr a f-A n s ta lt  
St. Jacob.
An Spaziergängen  is t  St. G allens 
U m gebung sehr reich ; der belohnendste  
und frequenteste P u n k t in  der N ähe ist  
der (V 2 St.) p ’reudenberg  (2 7 2 4  F . üb. M., 
643 F . üb. der S tad t) m it W irthshau s  
und T u b u s, Aussicht" a u f den ganzen  
B odensee, die appenzeller A lpen, G lär- 
n isch , Speer, U ri-R otlistock  und andere 
B erge voii Schw yz und Unterw alden. 
U m fassenderen E in b lick  in s appenzeller  
G ebirge hat m an von F röhlichsegg  mit 
W irthshau s ( lS t . )  —  ausgedehntere A u s­
s ich t a u f die A lpen dagegen von P eter  
u n d P a id  ( lS t . ) ,  w o m an den Bodensee  
zu  F ü ssen  hat. W eitere E xcursionen  
nach. ( 1  S t.) V ögelinsegg  (S . 27) und auf 
den G äbris  (S . 28 ) über Trogen (3 S t .) , 
zur H u n d w yler  L e ite r  ( I S tt ) , nach A p ­
p en ze ll, W eissbad, W ild k irch li , Eben­
a lp  etc. (S ieh e  Seitentour R. 4 2 ) , S i t ­
ternbrücke  (S . 1 5 6 ) E isen b ah n fäh re  von  
8  M in.— N ach der W a yd , K urhaus, 1 St. 
v o n  St. G allen, A rzt der a ls  H ydropath  
bekannte Theod. H alm .
N ach H e i d e n  (3 S t.)  täg lich  P ost, 
[2 F r . 5 C.] 1 Fr. 55  C. —  D urch das 
rom antische M artinstobel ; un w eit der 
B rücke F elsen stu rz  von  1846. »Im  




W e r  e b e n  n u r  v o rü b e rg e h e n d  a m  A lp e n ­
le b e n  n a s c h e n ,  e in  p a a r  u rg e m ü th lic h e , a n  
c h a ra k te r is t i s c h e n  B e g e g n u n g e n  re ic h e  u n d  
d a b e i  b i ll ig e  W a n d e r ta g e  g e m e s s e n  u n d  r e c h t  
f re u n d l ic h e  E r in n e r u n g e n  m it  h e im  n e h m e n  
w il l ,  d e r  s te ig e  v o n  S t. G a lle n  in s  A p p e n z e ll  
h in a u f .  D o r t  f in d e t  e r  A lle s  n a h e  b e ie in a n d e r :  
F e l s e n k o lo s s e ,  A lp m a t te n ,  S e n n h ü tte n  u n d  
F im f e ld e r ,  la u s c h ig e  G e b irg s th ä le r ,  z e rz a u s te  
W e tte r ta n n e n  u n d  g lü h e n d ro th e  A lp en rÖ sli, 
n e c k is c h e  G a is b u b e n  u n d  e in  s a n g e sse lig e s  
H i r te n v o lk ,  v o n  d e re n  s c h m e tte rn d e n  J a u c h ­
z e rn  d ie  B e rg e  w id e rh a l le n .  D a s  L a n d  is t  
n o c h  n i c h t  v e re n g lä n d e r t ,  d ie  L e u te  s in d  
n o c h  n a tü rw ü c h s ig - fn s c h ,  n ic h t  j e d e s  W ir th s -  
h a u s  e in  p re te n tiö s e s  H ô te l,  a b e r  r e in l ic h , e in ­
fa c h  u n d  a n h e im e ln d .
D e r  K t. A p p en ze ll  (7£Q .-M . 60 ,009E in w .) ,  
r in g s  v o m  K t  S t. G a lle n  e in g e s c h lo s s e n ,  i s t  
g a n z  G e b irg s la n d ,  fa s t  o h n e  A c k e rb a u , t r a t  
1452 in  d e n B u n d  d e rE id g e n o s s e n s c h a f j,  t re n n te  
s ic h  a b e r  in  F o lg e  d e r  R e fo rm a tio n s k ä m p fe  
1597 i n  d a s  p ro te s ta n tis c h e , in d u s t r io s e ,  w o h l­
h a b e n d e ,  d ic h t  b e v ö lk e r te  (48,000 E in w .) ,  th ä -  
t ig e , u n te rn e h m e n d e  A u sser-R h o d en  (R h o d e n  
so  v ie l  w ie  B e z irk )  u n d  in  d a s  k a th o lisc h e , 
v ie h z ü c h te n d e ,  ä r m e r e ,  m in d e r  b e v ö lk e r te  
(12,000 E in w .) ,  p a tr ia r c h a lis c h -e in fa c h e ,  g a n z  
a lp in -g e b irg sh a f te  In n er -R h o d e n . D ie  G e g e n ­
s ä tz e  d ie s e r  b e id e n  u rd e m o k ra tis c l ie n  K a n ­
to n sh ä lf te n  in  l a n d s c h a f t l ic h e r  B e z ie h u n g  u n d  
im  V o lk s le b e n , d r ä n g e n  s ic h  d em  R e is e n d e n  
s o fo r t  a u f. A u sse r- lih o d e n  i s t  e in  k rä f t ig -  
g e h ü g e lte s ,  v o n  z a h lr e ic h e n  T o b e ln  (W a ld ­
s c h lu c h te n )  z e rs c h n it te n e s ,  m it  z e rs tre u te n  
W o h n h ä u s e rn  g le ic h sa m  iib e rsä e te s  L ä n d -  
c h e n ,  d e s se n  B e w o h n e r  fa s t  a u ssc h lie s s lic h  
v o n  d e r  B a u m w o lle n -M a n u fa k tu r  le b e n , S ta ll-  
w ir th s c h a f t  m e h r  f ü r  d e n  e ig e n e n  B e d a rf ,  
a ls  fü r  d e p  H a n d e l  b e tre ib e n , d a b e i  s e h r  r e in ­
l i c h ,  h a u s h ä l te r i s c h ,  s p e k u la t iv  u n d  g e is tig -  
b e fi ih ig t  s in d  u n d  v o r tre ff lic h e  S c h u le n , a b e r  
v e rn a c h lä s s ig te  J u s t iz -Z u s tä n d e  h a b e n . In n e r -  
R h o d e n  i s t  e in  m a le r is c h e s  A lp e n la n d , d a s  s ic h  
d e m  F e lsè n g e b â u d e  des  A lp s te in e s  a n s c h m ie g t ,  
im  S ä n t is  m it  7710 F .  ü b . M . s e in e  g r ö s s te  
E r h e b u n g  h a t ,  d e sh a lb  a u c h  m in d e r  b e w o h n ­
b a r ,  a b e r  f ü r  d e n  R e is e n d e n  d e r  in te r e s s a n ­
t e r e  K a n to n s th e i l  is t .  D e r ln n e r - R h ö d le r  le b t  
b e s c h a u l ic h e r ,  h ä n g t  s ta r r  a m  A l t e n ,  H e r ­
k ö m m lic h e n  in  S i t t e n ,  H ä u s e r b a u ,  K le id e r ­
t r a c h t  u n d  im  S ta a ts le b e n ,  n im m ts  m i t  d e r  
S a u b e rk e i t  n ic h t  so  g e n a u  w ie  "sein N a c h b a r ,  
i s t  k e rn h a f t- w itz ig ,  v e rg n ü g u n g s s ü c h tig  u n d  
H e b t g y m n a s tis c h e  S p ie le ,  w ie  H o se n lu p fe n  
( R in g e n ) ,  S te in s to s s e n  e tc . a u s s e ro rd e n tlic h . 
W ä h r e n d  d e r  A u sse r-R liÖ d le r  n ic h ts  A u sse r-  
g e w ö h n l ic h e s  in" d e r  K le id u n g  z u r  S c h a u  t rä g t ,  
i s t  d a s  „ H ä s “  (A n z u g ) d es  I n n e r - R h ö d lc r  
c h a ra k te r i s t i s c h ;  e n tw e d e r  e rs c h e in t  e r  in  
Z w ilc h h o se n  u n d  d em  so g . F u t te rh e m d  (e in e r  
k u r z e n  J a c k e  o h n e  S c h litz , d ie  ü b e r  d e n  K o p f  
a n g e z o g e n  w ird )  m it d em  u n v e rm e id lic h e n
s c h w a rz le d e rn e n ,  e n g  a n lie g e n d e n  K ä p p c h e n , 
o d e r  e r  t r i t t  i n  s c h w a rz e n  la n g e n  B e in k le i ­
d e rn  u n d  s c h a r la c h ro th e r  W e s te  m it  s i lb e rn e n  
K n ö p fe n  e in h e r ,  d ie  b le n d e n d  w e is se n  H e m d ­
ä rm e l w e i t  h in a u f  g e w ic k e lt .  N u r  b e i  d e r  
A lp fa h r t  t r ä g t  e r  g e lb le d e m e  s c h ö n e  k u rz e  
K n ie h o s e n  u n d  w e is se  S t rü m p fe ,  w ä h re n d  
e in  r u n d e r ,  m it  B lu m e n  g e s c h m ü c k te r  H u t 
d a s  S e n n e n -K ä p p c h e n  e rse tz t .  D a s  W e ib e r ­
v o lk  h a t  e n g g e fä l te l te  w e ite  R ö c k e ,  s e h r  
k u r z e  h e llfa rb ig e  M ie d e r  m it s ilb e rn e m  K e tte n ­
w e r k ,  a u c h  h in a u fg e k rä m p te  H e m d ä rm e l,  w ie  
d e r  f r is c h  g e fa l le n e  S c h n e e ,  e in e  A r t  H a ls ­
g ö l le r  u n d  g re l ls c h e in e n d e  S c h ü rz e n .  D ie  
M ä d c h e n  b le ib e n  b a a rh a u p t  b is  s ie  h e ir a th e n ,  
d a n n  t r a g e n  s ie  k a rm o is in ro th e  S e id e n h ä u b ­
c h e n . N e c k isc h  i s t  b e i  M ä n n e rn  u n d  W e i­
b e r n  d ie  a u ffa lle n d  k u r z e  T a i lle ,  d ie  in d esse n  
p rä c h t ig  z u  d em  k o m is c h e n  n ä s e ln d e n ,  s c h w e r­
v e rs tä n d lic h e n  D ia le k t  u n d  d e r  u u v e rt i lg -  
b a re n  L u s t  a m  W itz e m a c h e n  p a s s t .  D ie  
fe in s te n  u n d  e le g a n te s te n  W eissstickere ien , 
w e lc h e  d ie  S t. G a lle r  H a n d e ls h ä u s e r  e x p o r-  
t i r e n ,  w e rd e n  v o n  d e n  I n n e r -R h ö d le r in n e n  
g e fe r tig t ;  d ie  S t ic k e r in n e n  s in d  ih re s  d re i­
s tim m ig e n  G esanges  h a lb e r  b e rü h m t. D ie  V ie h ­
z u c h t  u n d  A lp c n w irt l is c h a ft  b e s o rg e n  a u s ­
s c h lie ss lic h  M ä n n e r ;  S e n n e r in n e n  g ib ts  in  
d e r  ö s tl ic h e n  S c h w e iz  n ich t.. —  D ie  S ta a ts -  
V e r f a s s u n g  b e id e r  K a n to n s h ä lf te n  is t  re in  
d e m o k ra tis c h ;  a m  le tz te n  S o n n ta g  im  A p r i l  
f in d e t d ie  L a n d sg em ein d e  A u s s e r  - R h o d e n s  
in  d e n  g e ra d e n  J a h r e n  z u  T r o g e n ,  in  d en  
u n g e ra d e n  z u  H u n d w y l ,  d ie  In n e r -R h o d e n s  
im  D o r f  A p p e n z e ll  s ta t t .
D e r  K t. A p p e n è e ll  w i r d  im  S o m m e r  v ie l 
s e in e r  M o lk en -K u ro rte  h a lb e r  b e s u c h t;  
d ie  b e rü h m te s te n  d e rs e lb e n  s in d  H e id e n , G a is , 
W e is s b a d ,  G o n te n  u n d  H e in r ic h s b a d  (bei 
H e r is a u ) .  D ie  a lln ä c h tl ic h  a u s  f r is c h e r ,  vo n  
A lp e u k rä u te m  s e h r  g e w ü rz te r  Z ie g en m ilc h  
b e re i te te  „ G a is s c h o t te “  w i r d  h e is s ,  w ie  s ie  
a u s  d e m  K ä s e k e s se l  k o m m t, in  k le in e n  T a u -  
s e n  (B u tte n )  v o n  d e n  S c h o tte n -M a n n e n  (S ch o t­
te n -N a z i)  im te r  m ö g lich ste r«  B e c i lig u n g , oft 
3,.;Oder 4  S t. w e it,  v o n  d e n  A lp e n  a n  d ie K u r-  
ö r te  g e t r a g e n , w o  m it  e in e r  G lo c k e  M o rg en s 
das Z e ic h e n  g e g e b en  w i r d ,  d a s s  d a s  H e i l ­
m it te l  a n g e la n g t  se i. D ie s  w i r d  n u n  in  v ie r te l­
s tü n d ig e n  P a u s e n ,  w ä h r e n d  d es  P ro m e n ire n s  
im  F r e ie n  G la s w e is e  w a rm  g e tru n k e n -; d e r  
S c h o tte n -G e n u s s , g le ic h  o b  v ie l  ö d e r  w e n ig , 
k o s te t  p r .  T a g  60 b is  80 R p p .  D ie s e  Z ieg eu - 
M o lk e  s ic h t  t rü b -g rü n lic h g e lb  a u s ,  h a t  e in e n  
s ü s s l ic h - fa d e n  G e sc h m a c k  u n d  d ie n t  z u n ä c h s t  
d a z u :  v e rd ic k te s ,  e n tz ü n d lic h e s  B lu t,  s c h a rfe  
u n d  ü b e rh a u p t  e rh i tz te  S ä f te  z u  v e rd ü n n e n , 
z u  b e ru h ig e n , m ild e r  z u  s tim m e n  u n d  so  m it­
te lb a r  M a g en - u n d  U n te r le ib s ü b e ln ,  so w ie  
g ro ss e r  A u fre g u n g  d e r  N e rv e n  e n tg e g e n  zu 
w irk e n .
3 tä g ig e  T o u r  v o m  B o d e n s e e  in s  A p p e n ­
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Weissbad — Wildkirchli — Ebenalp.
42. Seitentour: St. Gallen — Gais — Appenzell.
T ä g l ic h  2 m al P o s t  n a c h  T e u fe n  75 C ., 
n a c h  B tih le r  1 F r .  20 C . ,  n a c h  G a is  1 F r .  
GO C. u n d  A p p e n z e ll  1 F r .  90 C . i n  2£ S t. — • 
Z w e is p ä n n e r  n a c h  d e m  W e is s b a d  u n d  z u rü c k  
18 F r .
D ie  Strasse ste ig t .von S t. G allen  
zw ischen der B ernegg  und Solitüde nach 
dem rom antisch gelegenen R iethh äusli, 
läuft dann durch W a ld ’ und gew innt 
bald die H öhe m it freier A u ssich t auf  
die appenzeller B ergkette. ( lS t . )  Teu­
fe n ,  stattlicher M arktflecken im  T h al­
kessel der R othe, m it 6G0 H äusern in  
achtem  appenzeller w ohlh äbigem  Styl. 
W irthshaus zum  H echt. A usserhalb des 
Ortes G asthof zu r  L in d e , P en sion  und  
M olkenkurhaus. D ie  5000 E inw . beschäf­
tigen  sich fast a lle  m it W eberei und 
B aum w ollen - M anufaktur. —  (Y 2 S t.)  
B ilh ler, ebenfalls F ab rikdorf m it 1500  
E inw . ; v ie l Stickerei.— D ie  S trasse ste ig t 
am R othbachfall im  W alde aberm als an 
und erreicht in 1  St. G aia  (S . 27). R ei­
sende m it eigenem  W agen, w elche n icht 
besonderes In teresse an G ais haben (es  
giebtdortnichtsM crkw iird iges zu seh en ), 
lassen  diesen M olkenkurort 10 Min. 1. 
liegen  und fahren gerade aus nach
( lS t . )  Appenzell (* H echt, P ension  
für M olkenkur.— *Löw e.— A d le r . B ier­
haus), H auptdorf von Inner-R hoden m it 
3 3 0 0 E inw . G em üthlicher A ufenthalts­
ort in M itte der K urorte W eissbad , Gon- 
ten und G ais, und darum im  Som m er  
sehr belebt. K eine Sehensw ürdigkeiten , 
aber delicieuse F orellen  und belohnende  
A ussicht von K lostersp itz . D en  protest. 
Norddeutschen w ird ein B esuch bei den 
K apuzinern (m untere freundliche L eu te)  
von Interesse sein . A usserdem  noch ein 
Franziskanerinnenkloster. A n Sonnta­
gen bunte M usterkarte der L andestrach­
ten. T ägl. 2 m al P o s t  nach G ais und  
St. G allen.
* t r  F u ssg ü n g e r  s c h la g e n  v o n  S t. G a lle n  
e in en  n ä h e re n  W e g  e in  ; d u rc h  d ie  M ü h le n ­
sch lu c h t h in a u f  (o d e r  w e r  s e in  T ä s c h li  be i 
s ic h  h a t, g le ic h  v o m  F r e u d e n b e r g  h e ra b )  n a c h  
d em  D o rf  S t. G e o rg e n , ü b e r  d e n  B r a n d ,  d u rc h
d e n  W a ld  e in e n  b re i te n  g e p f la s te r te n  W e g  
h i n a b , d a n n  w ie d e r* h in a u f  n a c h  S c h ä flise g g  
(1 S t.)  m i t  s c h ö n e r  A u s s ic h t  in s  A p p e n z e lle r  
G e b irg e . 10 M in . r .  l ie g t  d e r  A u s s ic h ts p u n k t 
F rö h lic h s e g g .  H in a b  n a c h  G  S t.)  T e u fen , d ie  
C h a u sse e  a m  G a s th . z u r  L in d e  v o rb e i ,  d a n n  
d ie  S t r a s s q  v e r la s s e n d  h in a b  in  d ie  T ie fe , 
ü b e r  e in e  b e d e c k te  B rü c k e , d a n n  g le ic h  r .  a b  
F u s s w e g  ü b e r  d e n  L ä h m e n s te g  ( la c h e n d e s  
A lp e n b ild )  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  e in z e ln e  H ä u s e r  
h in a ti lto a c h  (1} S t .)  A p p e n z e ll .
( 3/ 4 S t.)  W  eissbad, M olkenkurhaus, 
einzeln liegendes E tab lissem en t am F u sse  
des G ebirges, eigentlicher S tationspunkt 
für Bergtouren. F reund liche B ed ienung, 
behaglicher Ton im  H au se , m assige  
P r e is e , einfache E inrichtung. B erg ­
pferde und Führer. Spaziergang zum  
L eu en bachfall ( lS t . ) .  E s  begegnet n icht 
selten , dass m an keinen P la tz  bekom m t, 
dann sehe m an entw eder im  R össli oder 
in  der Schw endi (b ei der alten K ath ri, 
%  St. näher dem G ebirge) un terzu­
kom m en.
E x c u r s io n e n :  a '  " W i l d k i r c h l i  u n d
E b e n a l p ,  i s t  d e r  a llg e m e in s te  A u sflu g , o lm o  
F ü h r e r  z u  f in d e n  ; n im m t m a n  e in e n  K n a b e n  
m it, so  g ib t  m a n  ih m  e tw a  1 b is  lg  F r .  D e r  
W e g  s te ig t g e m ä c h lic h  ü b e r  T r ib e r n  u n d  d io  
s c h ö n e  B ò d m en -A lp  z u m  F u s s  d e r  v e r t ik a le n  
F e l s e n w ä n d e , in  d e re n  H ö h le n  d a s  W i ld ­
k i r c h l i  l ie g t .  N a c h  S t. e r r e ic h t  m a n  d a s , 
w ie  e in  S c h w a lb e n n e s t  a n  d e r  F lu h  k le b e n d e ,  
f re u n d lic h e  W ir th s h ä u s l i  zu m  * A esch er  u n d  
ü b e r  e in e n  n u r  w e n ig  F u s s  b r e i t e n , a b e r  
v ö l l ig  g e fa h r lo s e n  F e ls e n p fa d  in  5 M in . d ie  
e rs te  G r o t te , in  w e lc h e r  d a s  d em  E rz e n g e l  
M ic h a e l g e w e ih te ,  1G48 v o n  P a u l  U lm a n n  
g e s tif te te  W ild k irc h li  4G20 F .  Üb. M . lieg t. 
B a lk e n  a m  B o d e n  s ta t t  d e r  B c tsch e in e l u n d  
’ e in  e in fa c h e r  H o lz a l ta r  sc h a ffe n  d ie se  F e ls e n -  
N is c h e  z u r  K a p e lle  u m ,  in  w e lc h e r  j ä h r l i c h  
a m  S c h u tz e h g e lfe s t  ( e r s te r  S o n n ta g  im  J u l i )  
u n d  am  M ic h a e ls ta g  fe ie rl ic h e s  H o c h a m t g e ­
h a lte n  w ird .  E in ig e  S c h r it te  w e i te r ,  in  e in e r  
z w e ite n  H ö h le ,  l ie g t  d a s  b ra u n e  h ö lz e rn e  
B ru d e rh ä u sc h e n * , J a h r h u n d e r te  l a n g  A u fe n t­
h a l t  e in e s  E re m ite n ,  d e r  d e n  im  G e b irg e  z e r ­
s tr e u te n  H ir te n  tä g lic h  5 m a l zu m  s ti lle n  G e ­
b e t  m it  e in e r  G lo c k e  d a s  Z e ic h e n  g a b ,— je t z t  
W ir th s c h a f t  e in e s  a p p e n z e l le r  B a u e rn .  D e r  
le tz te  W a ld b r u d e r  s tü rz te  b e im  L n u b s a m m c ln  
ü b e r  d e n  F e l s e n  u n d  fa n d  d e n  T o d . D u rc h  
d ie se  100 S c h r i t t  l a n g e ,  e tw a  80 F .  b re i to  
H ö h le  f ü h r t  d e r  W ä c h te r  d e rs e lb e n  m it  b re n -  
I n e n d e m  K ie n s p a h n  z u  e in e m  A u s g a n g ,  d e r  
a u f  d ie  s c h ö n e  E b e n a lp  m ü n d e t.  * S ie  lie g t
ob  d e r  F e l s e n w a n d  d es  W ild k irc h l i  5049 F .  
ü b . M . u n d  g e w ä h r t  g e n u s s re ic h e  A u sb lic k e  
a u f  d a s  g a n z e ,  z u  F ü s s e n  lie g e n d e  A p p e n ­
z e lle r  L a n d , - S t .  G a l le n ,  T h u rg a u ,  B o d e n se e  
u n d  d ie  s c h w ä b is c h e n  U fe r. R e ic h e  F l o r a :  
L ic h e n  I s l a n d . , H e lia n th e m u in  O e la n d ic u s , 
C a re x  a t r a ta ,  H ie ra c iu m  a m p le x ic a u le ,  L iliu m
.m a r ta g o n  u n d  b u lb ife ru m , G e n t ia n a  l u te a  u n d  
b a v a r i c a ,  S e d u m  a tr a t i im , W il le m a tia  a p a r -  
g io id e s ,  S i le n e  a c a u l is  u n d  q u a d r i f id a , T r i ­
fo liu m  c a e sp ito su m , V e ro n ic a  s a x a t i l i s ,  G lo - 
b u la r ia  n u d ic a u l is ,  S a l ix  r e tu s a  u n d  r e t i c u ­
la ta ,  A th a m a n ta  c re te n s is ,  N ig r ite lla  a n g u s ti-  
fo lia  (M ä n n e r tre u ).  U n te r  d e n  S c h m e tte r ­
l in g e n  v ie le  A p o llo . I n  d e r  b e n a c h b a r te n  
A lp  G a rten  U e b e rflu s s  a n  A lp e n ro s e n . G e ­
ü b te  B e rg g ä n g e r  m ö g e n  ih re n  R ü c k w e g  u n te r  
B e is e in  e in e s  F ü h r e r s  ü b e r  d e n  Z o slifr, d ie  
K lu s  ( s c h ö n e  A u ss ich t) , d e n  S c h ä fe r ,  a u f  d ie  
so n n ig e  A lte n -A lp  (1 S t .)  u n d  h in a b  in s  See- 
A lp th a l  n e h m e n . V o n  d o r t  i n  1£ S t. ü b e r  d ie  
s te in ig e  A lp  K a u lb e tt ,  d u rc h  A u e ii n a c h  d e r  
S c h w e n d i u n d  in s  W e is s b a d .
b )  A u f  d e n  S ä n t i s  6  b is  7 S t. G e su n d e  
S p a n n k r a f t  in  d e n  K n ie e n  i s t  n o th w e n d ig . 
F ü h r e r  5 F r .  Z u e r s t  g e h ts  1 S t. g e ra d e  a u s  
d u rc h  Ober-, U nter-  u n d  W asscrciuen. B e im  
K a tz e n s te ig  b e rg a n  in  1 S t .  n a c h  G ross-  u n d  
K le in h ü tte n  (M ilch  "und B r o d  z u  h a b e n ) ;  n u n  
fo lg t e in  i n te r e s s a n te r ,  z w a r  g a n z  s ic h e re r ,  
a b e r  f ü r  d e n  N e u lin g  e tw a s  g r a u s e n e r re g e n ­
d e r  A lp e n w e g , b e i  d e m  m a n  I. d ie  sc h ro ffen  
F e l s c n w ä n d e  d e r  H a a r w ie s  u n d  G loggeren , 
r .  in  s c h w in d e ln d e r  T ie fe  d e n  S c e a lp s e e  h a t. 
A b e rm a ls  in  1 S t. e r r e ic h t  m a n  M eg lis-Ä lp  
(4556 F .  ü b . M .), w o  b e im  A lp m e is te r  n ö th i-  
g e n fa l ls  N a c h tq u a r t ie r  a u f  d e m  H e u  u n d  
e in ig e  E r f r is c h u n g  z u  h a b e n  is t .  F ü r  d e n  
B o ta n ik e r :  A r n ic a  s c o rp io id e s ,  P e d ic u la r is  
v e rs ic o lo r ,  u n d  d a s  g e su c h te  E d e lw e is s  (G n a -  
p h n liu m  leo n to p o d iu m ). I m  d u n k le n  N um - 
m u li te n k a lk e  v ie le  P e t r e f a k t e u , '  b e so n d e rs  
A m m o n ite n , T u r r i l i t e n ,  N a u tile u , B e lc m n ite n , 
O rb i tu l ite n ,  K o ra lle n  e tc . D e r  W e g  w i r d  u n ­
d e u tl ic h  d u rc h  z e rs t re u tc F e ls e n trü m m e r  ; (gS t.)
. k le in e s  S c h n e e fe ld , d ie  so g . M ilch g ru b e ,  n e b e n  
d e r  g e n  S . d ie  t ie f e n  F e ls e n s c h lü n d e  d e r  
K e lle n . (1£ S t.)  h in te re  W a g en lu c k e ,  e in , 
d ie  R o ssm a tt  v o m  M c ssm e r  t r e n n e n d e r ,  a n  
V e r s te in e ru n g e n  r e ic h e r  G e b irg s -E in s c h n it t  
m it  ü b e r r a s c h e n d e r  A u s s ic h t  g e n N .  D ie  V e ­
g e ta t io n  i s t  fa s t  g ä n z lic h  a b g e s to r b e n ,  n u r  
A n d ro s a c e e u (c h a m a e ja s m c ) ,  S o ld a n e lle n  u n d  
S a x if r a g e n  (s te ll .) , so w ie  R u m e x  d ig y n u s  u n d  
e in ig e  C a m p a n u lc n  b e le b e n  n o c h  e in  w e n ig  
d ie  ö d e ,  d u rc h  s c h a u r ig e  N ie d e rb lic k e  u n ­
h e im lic h e  G e g e n d . H ie r  b e g in n t  d a s  grosse  
S c h n e e f e l d d a s  s ic h  z w is c h e n  K l ip p e n  b is
• z u m  G ip fe l  h in a u fz ie h t .  <Tp n a c h d e m  d e r  
S c h n e e  w e ic h  o d e r  h a r t ,  g ro ss  o d e r  k le in  ist, 
b r a u c h t  m a n  1 b is  1£ S t. b is  z u  T h ö r ig s  H ü tte  
u n d  a u f  d ie  k a h le  F e lfeen k u p p e  (7710 F . )  n o c h  
5 M in . (b e i s ic h e re m  T r i t t  u n d  s c h w in d e l­
f re ie m  K o p f) . E in e  w e n ig e  Q u a d r .-K Ia f te rn  
g ro sso  F e ls e n -E b e n e  b ild e t  d ie  ä u s se r s te  S p itz e
• d e r  S ä n t is -P y ra m id e ,  a u f  «der e in  S te in -S ig n a l  
s te h t. D e r  A u ss ic h ts -H o r iz o n t  i s t  g r o s s ;  v o n  
d e n  G e b irg s - In d iv id u e n  t r e te n  am  a u ffa lle n d ­
s te n  h e ra u s  im  W . d ie  H o h e  R h o n e ,  d e r
— Gais — A ppenzell. 1G8
R ig i,  P i l a t u s , d ie  b e id e n  M y th e n , t ie f e r  d e r  
N ie s e n , d a s  F a u l h o r n , • d e r  sc h n ee b e d e c k te  
U r i -R o tl is to c k , d ann- in  d e r  T ie fe  a u s  d en  
B e r n e r  A lp e n :  W e tte rh o rn ,  J u n g f ra u ,  M ö n ch , 
E ig e r  ( fre il ic h  o ft s e h r  v e rs c h le ie r t ) ,  —  n ä h e r  
d e r  T i t l i s , d a s  S u s te n h o r n , d ie  S p a n n ö r te r ,  
w ie d e ru m  e n tf e rn te r  d a s  F in s te r a a r h o rn ,  d e r 
G a le n s to c k , d a n n  im  S W . n a h e  d e r  m a je s tä ­
tis c h e  G lä rn is c h  m it  d re ifa c h e m  H a u p t ;  d a ­
n e b e n  d e r  b re i te  S c h n e e sc h e ite l  d es  T ö d i,  
d a v o r  d e r  M iir tsc h e n sto c k , u n d  d u rc h s c h a u e n d  
n e b e n  d e m  G lä rn is c h  d e r  B r is te n  u n d  das 
S c h e rh o rn .  N u n  k o m m t d a s  e n d lo s e  M e er 
d e r  G ra u b ü n d n c i*  B e r g e , a u s  d e n e n  w i r  im  
S . n u r  d e n  S c o p i (d a v o r  d e r  g la r n e r  H a u s ­
s to c k  u n d  K ä rp fs to c k ) , d ie  A d u la -G ru p p e ,  das 
T a m b o h o rn  ( z w isc h e n  d e m  S p lü g e n  u n d  B e rn ­
h a r d i n ) ,  n ä h e r  d ie  S c h e ib e ,  d a n n  d e n  P iz  
B e 'v d r iu , u n d  d e n  K a la n d a  b e i  C h u r , —  im  
S O . d ie  g a n z  f e rn e n  B e r n in a - ,  J u l ie r -  u n d  
A lb u la - F a m il ie n , d e n  P i z  L i n a r d  m it  d e r  
S i lv r e t ta -G ru p p e ,  d ie  g a n z e  R h ä tik o n -K e tte  
u n d  im  r e in e n  O s te n  d ie  T y r o le r  u n d  V o r­
a r lb e rg e r  G e b irg e  e rk e n n e n .  — Z u m  H in a b w e g  
n a c h  W ild h a u s  (S .31) in  3 S t. i s t  e in  k u n d ig e r  
F ü h r e r  u n d  f e s te r  T r i t t  n ö th ig ;  n o c h  g ro ss ­
a r t i g e r  u n d  in  n a tü r h is to r .  H in s ic h t  r e ic h  e r ­
g ie b ig  f ü r  S a m m le r  i s t  d e r  W e g  a m  O eh rli 
v o rb e i ,  je d o c h  n u r  s c h w in d e lf re ie n  B e rg g ä n -  
g c ru  z u  e m p fe h le n .
e) A u f  d e n  K ro n b e rg , s c h ö n e r  A u s ­
s ic h ts p u n k t (2 i S t.) ,  n u r  D e n e n  a n z u ra th e n ,  
d ie  m e h re  Tag"e i n  A p p e n z e ll  v e r t e i l e n .  W e g  
ü b e r  B a d  G o n te n , £ S t. v o n  A p p e n z e ll  ; 
s ta r k  e is e n h a lt ig e ,  t in te n h a f t  sc h m e c k e n d e  
M in e ra lq u e lle  m it  s c h w c fe lle b r ig e m  G e ru c h  
u n d  v ie l  k o h le n s a u e re m  G a s . G u t  e in g e ­
r ic h te te s ,  lä n d lic h e s  K u rh a u s .  U e b e r  S t. J a ­
k o b s -K a p e lle  a u f  d e n  la n g e n  R ü c k e n  d es  K ro n ­
b e rg  5049 F .
d) K am o r u n d  H o h e r  K a s te n  (S . 29).
—  U e b e r  K ra ia lp  u n d  S a x e r L u c k e  
(S . 30) in s  R h e in th a l .
e )  U e b e r  d e n  K ra tz  e rn w a ld  n a c h  
K e ss la u  im  T o g g e n b u rg . F u s s to u r  v o n  St. 
G a lle n  i n  7 S t. (1 S t.)  H u n d w y le r  L e ite r ,  
H o lz tr e p p e  a n  d e r  F e l s e n w a n d  h in a b  in s  
Z w e ib r ü c k e r  T o b e l .  S c h ö n e r  N ie d e rb lic k  in  
d a s  S i tte rn th a l.  D ie  b re i te  S tra s s e  h in a u f , 
w e lc h e  n a c h  d e m  A p p e n z e lle r  D o r f  S te in  fü h rt. 
D a n n  r .  a b  ü b e r  e in e n  b e w a ld e te n  H ü g e l 
n a c h  ( H  S t.)  H u n d w y l,  a p p e n z e l le r  D o rf ,  w o 
j e  im  z w e ite n  J a h r  d ie  L a n d s g e m e in d o  d e r  
A c u ss e rc n -R h o d e n  g e h a lte n  w ird .  D ie  W ir th s -  
h ä u s e r  z u r  K r o n e ,  Ochs u n d  H ä r  s in d  lä n d ­
l ic h  e in fa c h , a b e r  g u t  u n d  r e in l ic h .
I n  I S t .  k a n n  m a n  v o n  h i e r a u s  d ie  H u n d ­
w yler  H ö h e  ( s c h ö n e r  A u s s ic h ts p u n k t , 4042 F .  
ü b . M .) u n g e m e in  le ic h t  e rs te ig e n .  K le in e s  
W ir th s h a u s  d ro b en . W e r  n a c h  A p p e n z e ll  
w ill, k a n n  a n  d e r  s ü d lic h e n  S e ite  d e s  B erg es  
h in a b  (1 S t.)  n a c h  G o n te n  u i id  v o n  d a  a u f  
d e r  S tra s s e  n a c h  A p p e n z e ll  (S . 165).
V o n  H u n d w y l  d u rc h  W a ld u n g  u n d  v ie le  
T o b e l  a u f  b re i te m  F a h r w e g  n a c h
(1  S t.)  U m ä s c h ,  d ie  g rö ss tc ,  d . h . a u sg e ­
d e h n te s te  G e m e in d e  d es  K a n to n s !  D ie  H ä u se r  
lie g e n  so  z e rs t re u t  ü b e r  d ie  W ie s e n ,  d a s s  das
D o rf  1 Q .-M . R a u m  e in n im m t u n d  4  S ch u l-  
h ä u s e r  h a t. D ie  h ie r  im  H e rb s t  g e h a lte n e  
K ilb i (K irch w eih ) i s t  w e g e n  ih r e r  a u s g e la s se ­
n e n  L u s t b e rü h m t ;  w e r  n ic h t  m it b lu tig ­
g e tan z ten  E lle n b o g e n  v o m  P la tz  g e h t , d e r  
w a r  n ich t fid e l. P r a c h tv o l le r  W e g  z u m  e in -
z e lil  s te h e n d e n  W ir th s h a u s  (1 S t .)  R o a a /a ll, 
m it  sch Ö n e r 'A lp e n la n d sc h a fc . N ic h t  w e i t  d a ­
v o n  g a b e ln  d ie  W e g e : e l. ü b e r  SchwU g-Aip  
u n d  I io te rs -A lp  n a c h  d e m  W e is s b a d  3  S t. — 
r .  T ib e r  d e n  K r ä tz e m w a ld  u n d  R ie tb a d  in  2 S t. 
n a c h  N c s s la u  (S . 33).
43. Hauptroute : Von St. Gallen über H erisau nach Utznach.
(1 2 S t.)P o s t  tä g l .  2 m a l v o n  S t. G a lle n  n a c h  
H erisau  1 F r . ,  S c h ö n e n g ru n d  1 F r .  95 C ., 
P e te rze ll 2 F r .  35  C ., B r u n n a d e rn  2 F r .  80 C ., 
L ic h te n s te ig  3 F r .  35 C ., W a ttw y l  3 F r .  GO C ., 
U tzn ach  5 F r .  30 C . D e r  * N a c h tk u rs  g e h t  
A bends in  S t. G a l le n  a b  u n d  k o m m t M o rg e n s  
in  U tz n a c h  a n .
Von St. G allen  (S . 157) führt die 
L andstrasse über B rüggen  (B ierhaus  
bei W alser) und die ( I S t .)  K rä tze rn - 
Brüche, von  der aus 1. schöne A nsicht, 
der eisernen B ahn-B rücke über die S it­
tern an der Stat. W ink eln  vorbei, berg-~ 
auf nach
(1  S t .)  Herisau. (L öw e. H echt) ,  der 
bevölkertste, grösste  und reichste Ort 
von A ppenzell-A usser-R hoden m it 9500  
Einw., einer der H auptfabrikationsplätze  
ostschw eizerischer B aum w ollenindustrie  
(nam entlich M ousselines). D ie  m eisten  
Häuser sind  an den W änden geschin delt 
und m it B litzab leitern  versehen. K irch- 
thurm angeblich  aus dem  7. Jahrh. m it 
harmonischem G eläute. A ussichtsp unk te  
bei den R uinen R osenburg und R osen ­
berg und au f dem L uzen land  (L u g in s-  
Land, 2828 F .) .  Seitw ärts (V 4 S t.) das 
K ein rich sbad , um fangreiches M olken­
kurhaus, im  Som m er stark  besucht; 
eisenhaltige Q uelle unbedeutend. —  A n ­
gesichts des Säntis hinab nach
(I S t.)  W a ld s ta t t , appenzeller Pfdf. 
— 1. der Hohe H am m  (3 9 2 2  F .) .
( i y 4St.) Schönengrund (K ro n e ), w o  
man w ieder au f S t. G allisches G ebiet 
kommt. W iesenthal. —  ( l  S t.) P eterze ll  
mit Probsteigebäude. —  (% S t.)  Bminn- 
adern, D orf, b le ib t r. liegen. D ie  S trasse  
steigt in W indungen (F u ssw eg , die 
Schlangenlinien durchschneidend, näher) 
zum einzelnen G asthaus W asserfluh  au f 
der Höhe (r. standen ehedem  die Trüm ­
mer des Stam m schlosses T oggcnburg,
je tz t  n ichts -mehr sich tbar) und ebenso  
in  v ie len  K rüm m ungen hinab nach 
( iy aSU  L ich ten ste ig , 7 ]/ 2 St: von  
St. GaUen (K ro n e), St. Q allisches Städt­
chen m it 1000 E inw ., ehem als befestig t, 
m ittelalterlich  burgartig au f hoher F e l­
sen bastei über der Thur. r. hinein  
durchs T hurthal in  4  St. J^itfcrnung  
nach W y l (S . 158 ), w o Eisenbahn^An- 
sch luss ist. R undum  in den D örfern  
und den an den B ergeshalden gelegenen  
H äusern w ird für den St. G allerM ousse- 
lin-M arkt gew oben. —  Ununterbrochetfe 
H äuserreihe b is
(V 4 S t.) W a ttw y l. P oststa tion  
(S . 3 4 ) . Jen seits  der Thur ste ig t die 
Strasse, r .R u in e Iberg , 1 .S t .  R egu laste in  
(A u ssich tsp u n k t) , E in b lick  in s obere 
’T hurthal m it den Churfirsten-Zacken,—  
am H um m elw ald  h inauf, beim  F e lsen ­
k eller vorbei, w o gutes B ier  zu haben  
ist. U ebcr Rihen  zum
(2 % S t.) B ildh au s, e inzelner G asth. 
U eberraschend schöne A u ssich t auf das 
G astcrland, die Schw yzcr M arch, den 
oberen T heil des Züricher Sees, beson­
ders aber a u f die B erge gegen den E in ­
gang ins G larnerthal. T ie f unten Rap- 
perschw yl m it der langen Brücke über 
den See. —  A u f einem  H ügel das Präm on- 
s tra ten ser -N o n n en -K lo ster  Sion  . 17GG 
gegründet. In  v ielen  W indungen berg­
ab. V or ( I S t .)  O om isw ald  oder Gauen  
gab elt die Strasse , die r. über S t. G a l­
lenhappel und Eschenbach  (streng k on ­
servative kathol. G em einden) in l a/ 4  St. 
nach R apperscliw yl am Züricher Sec, —  
1 . in
( 3/ 4 St.) nach U tzn a ch  (E isen b ah n ­
station  a u f der L in ie  Zürich —  W esen  
—  G larus oder Chur) führt. (R oute 50.)
44. Seitenroute : St,
Z w e i P o s ts t r a s s e n ,  tä g l .  b e fa h re n , g e h e n  
v o n  S t .  G a lle n  n a c h  C o n s ta n z .
a) Ueber Romanshorn.
T ä g l .  P o s t  ü b e r  R o g g w y l 1  F r . ,  —  N eu - 
k i r c h  1 F r .  50 C ., in  2 S t. n a c h  R o ra a n s h o rn  
2 F r .  5 C . u n d  C o n s ta n z  4  F r .  20 C.
V on St. G-allen. v (S . 157) schöne  
Strasse über H eilig -K reu z, hin ter dem  
sich  die A ussicht a u f den B odensee  
ersch liesst, r. unten in  der T iefe die'Eisen- 
balin  nach-Rorschach, im  R ückblick  der 
Säntis, am  einzeln  stehenden sehr guten  
G asthaus (I S t .)  Kronbücl vorbei, durch 
fruchtbares A ck erlan d , im m er unter  
O bstbäum en, über Hohenbuel in  den K t. 
Thurgau (j^ rgl. unten). In der H öhe die 
w ohlerhaltene B urg M am m ertshofen  aus 
dem 11. Jalirh., nach ( I S t .)  R oggw yl, 
reform. Pfdf. und ( I S t .)  N euhircli, gros-
. Gallen — Constanz.
ses reform. Pfdf., in  dessen N ähe der 
berühm te Inselsberger W ein 'w ächst.
(I S t .)  Homanshorn (S . 10), E i­
senbahn- und D am pfschiffstation . D ie  
P oststrasse  läuft nun aih G estade des 
Bodensees über G üttingen, A ltn a u , am  
K antonalkranken- und Irrenhause Miin- 
Sterlingen  v orb e i, durch K rcuzlingcn  
(G renze) nach Constanz (S . 7). 
b) über Amriswyl.
T ä g l ic h  N a c h m itta g s  P o s t  ü b e r  N e u k irc h  
1 F r .  50 C ., A m r is w y l  2 F r . ,  A l tn a u  3 F r . ,  
C o n s ta n z  3 F r .  90 C .
D ie F ahrt ist bis N euhans  die gleiche  
w ie bei a ) . H ier zw eig t die Strasse  
w estlich  ab, nach A m risw yl, E isenb ahn­
sta tion  (R. 4 5 ) und von  da über A ltnau  
nach C onstanz w ie bei a ).
Der Kanton Thurgau.
D ie s e s  m e is t  e b e n e  u n d  n u r  s c h w a c h  g e ­
b ü g e lte , s e h r  f ru c h tb a re , a u s s e ro rd e n t lic h  b e ­
le b te  L a n d  i s t  n ic h t  R e is e z ie l  d e r  S c h w e iz e r-  
T o u r is t e n ,  s o n d e rn  w i r d  n u r  v o n  je n e n ,  
w e lc h e  ü b e r  R o m a n s h o rn  e in t r e t c n , fü r  d ie  
w e n ig e n  S tu n d e n  d e r  E is e n b a h n fa h r t  b is  
W in te r th u r  ( S .173) b e rü h r t .  D a s  g rö ss te  l a n d ­
sc h a f t lic h e  In te r e s s e  k n ü p f t  s ic h  a n  d ie  G e ­
s ta d e  d e s  B o d e n s e e s , b e so n d e rs  d ie  d es  U n ­
te rs e e s  (S . 9), w o  d ie  R e ih e  d e r,  zu m  T h c il  
h is to r is c h  m e rk w ü rd ig e n  S c h lö ss e r  (G o ttl ie ­
b e n  , A re n a b e rg  e tc .)  d ie  A u fm e rk s a m k e it  in  
A n s p ru c h  n im m t. A lle  ü b r ig e n  T h e i le  d e s  
in  s e in e n  a g r ik o le n  D is tr ik te n  u n g e m e in  
f r e u n d l ic h e n , v o n  v ie le n  g u t  u n te rh a lte n e n  
L a n d s t r a s s e n  d u rc h s c h n itte n e n , e in e m  g ro sse n  
O b s tw a ld e  g le ic h e n d e n  L a n d e s  w e rd e n  des  
V e rg n ü g e n s  h a lb e r  v o n  F re m d e n  k a u m  b e ­
r e i s t .  D a s  K a n to n s -G e b ie t  n im m t 18 g e o g r. 
Q .-M ., a ls o  e tw a  d e r  g a n z e n  S c h w e iz  e in ,
e rr e ic h t  a n  d e r  Z ü r ic h e r  G re n z e  a u f  dem  
H ö r n l i  m it 3068 F .  ü b . M . s e in e  b e d e u te n d s te  
• E rh e b u n g  u n d  g e h ö r t  s e in e r  g e o g n o s tis ch e n  
B ild u n g  n a c h  v o rh e r r s c h e n d  d e r  M o lasse  a n . 
D ie  90,000 E in w o h n e r  (68,000 P ro te s ta n te n ,  
22,000 K a th o lik e n )  le b e n  v o rh e r r s c h e n d  v o n  
A c k e r b a u , in n e rh a lb  d e s se n  w ie d e ru m  d ie  
O b s tp ro d n k t io n  ( fü r  Z u b e re i tu n g  d e s  O bst- 
W e in e s , M o st g e n a n n t  u n d  tä g lic h e s  G e trä n k )  
u n d  d e r  W e in b a u  (v o rz ü g lic h s te  S o r te n  s in d  
d ie  r o th c n  O t tc n b e rg e r ,  G r is tc n b ü h le r ,  W in ­
z e ln b e rg e r  u n d  K a r th e u s e r )  d ie  e rs te  S te lle  
e in n e h m e n . N ä c h s td e m  b e sc h ä f tig t  a u c h  
B a u m w o llc u - In d u s tr ie  (S p in n e re ie n  u n d  W e ­
b e re i  in  s c h w e re n  B a u m v o lle n s to ffe n )  e in e n  
T h e i l  d e r  B e v ö lk e ru n g . A u c h  h i e r  g e h e n  
In d u s t r ie  u n d  L a n d b a u  H a n d  in  H a n d .  D ie  
V e r fa s su n g  is t  r e p rä s e n ta t iv -d e m o k ra tis c h  ; 
d a s  E rz ie h u n g s w c s e u  gep fleg t.
45. Hauptroute : Romanshorn — W interthur — Zürich.
E is e n b a h n  d e r  s c h w e iz c r is c h c n N o rd -O s t-  
B a h n -G c s e lls c h a f t  tä g l .  4 Z ü g e  h in  u n d  e b e n  
so  v ie l  z u rü c k . D io  M o rg en s 5 U h r  in  M ü n ­
c h e n  o d e r  S tu ttg a r t  a b g e h e n d e n  Z ü g e  la n g e n  
N a c h m itta g s  4  U h r  in  Z ü r ic h  a n . D ie  B a h n , 
d u rc h  z ie m lic h  e in fö rm ig e  G e g e n d  fü h re n d , 
w i r d  m e is t  v o n  d e n je n ig e n  R e is e n d e n  b e ­
n u tz t  , w e lc h e  E ile  h a b e n . L a n d s c h a f t lic h
u n te rh a lte n d e r  i s t  d ie  L in ie  R o r s c h a c h  — 
S t. G a lle n  — W in te r th u r  (S . 155). F a h r p re i s e  
(S . 10) b e i R o m a n s h o rn .
Von Romanshorn  ste ig t die Bahn, 
A ngesich ts der hier schon sichtbaren  
Säntiskette, über die Stationen A m risw yl
(tägl. P o s t  nach C onstanz in 2 St. 1 F r. 
90 C ., R orschach in 2 St." 1 F r. 95 C. 
und St. G allen in  2 3/ 4 St. 2F r.), E rlen , 6fol­
gen (tä g l. P o st naeh B isch offze ll in  3/ 4 St. 
90 C .), B ü rg ten , nach
IV einfelden  (G asth . Traube. Krone'), 
tägl. P o s t nach C onstanz in l 3/ 4  St. 1 F r. 
60 C. und W y l ( S .1 58 ) in 2  St. 1  F r . 70  C. 
D er begütertste  Ort im  Thurgau am  
F u sse  des durch seinen W ein  bekannten  
Ottènbergee, m it altem  S ch loss .— W eiter  
die S tationen M ä rs te tte n , M ühlheim , w o  
die B ahn  auf gedeckter Brücke die Thur 
passirt, drüben r. P f y n , e in st röm isches  
Castrum  „ad fines“ , m it schön gelegenem  
Schloss. —  Stat. Felben.
Frauenfeld {*  K rone.* F alke. Ochs), 
tägl. P o s t  nach C onstanz in 3 '^  St. 3 Fr. 
30 C., S tein  in  2 3/ 2 St. 2 Fr. 75 C. und  
W yl in  2S t. 2 F r. 30  C., H aup tstadt des 
T hurgaus m it 3900  E inw . an der Murg 
und altem  S ch loss , einst S itz der eid ­
genössischen  L andvögte. Sein Thurm  
is t  aus unbehauenen Steinen errichtet, 
sein A lter übers 10. Jahrli. hinaus. B aum ­
w ollenfabrikation . A ufgehobenes K apu­
zinerkloster. —  Stat. Islikon . W iesen- 
d  nn gen.
Winterthur.
G a sth ö fe :  W ild e r  M a n n .  — *  A d le r ,  z u ­
n ä c h s t  b e im  B a h n h o f . —  S o n n e . L öw e.  — 
C a fé  B ille r ,  m it  Z e i ts c h r i f te n .  G u te  u n d  e le ­
g a n te  B a l in h o f -R c s ta u ra t io n , B ie r  z u  h a b e n .
E isen b a h n :  P a s s a g ie re  v o n  R o m a n s h o rn  
n a c h  Z ü r ic h  u n d  u m g e k e h r t  b le ib e n  im  W a ­
g en  s itz e n . V o n  u n d  n a c h  S c h a ffh a u s e n  u n d  
S t. G a l le n  m ü ss e n  d io  W a g e n  w e c h se ln . D a  
v i e r  Z ü g e  in  d e r  g ro ss c n  E in s te ig e h a l le  Z u ­
sa m m e n k o m m e n  u n d  d a s  G e d rä n g e  o ft g ro ss  
i s t ,  so  a c h te  m a n ,  sg in c n  Z u g  n ic h t  z u  v e r ­
feh le n . T ä g l .  7 m al n a c h  Z ü r ic h  1 .2  P r .  75 C .,
II. 1 F r .  95 C ., IH . 1 F r .  -10 C . —  I m a l  n a c h
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S c h a ffh a u s e n  I .  3  F r .  25 C . ,  ü .  2 F r .  25 C ., 
HE. 1 F r .  G0 C . —  u n d  4 m al n a c h  R o r s c h a c h  
I .  7 F r .  90 C ., H .  5 F r .  55 C ., I H .  3 F r .  95 C .
T ä g l .  2 m a l P o s t  n a c h  T u r b e n th a l  1 F r .  
55 C . —  u n d  B a u m a  2 F r .  50 C . ; —  lm a l  
n a c h  E g l is a u  2 F r .  20 C.
W interthur is t  nächst Zürich die 
grösste  un d  reichste Stadt d ieses K an­
tons m it G500 E in w ., von  W einbergen  
und schönen Prom enaden um geben und  
ausserordentlich gew erbreich. G ross­
artiges neues Schu lgebäude m it Bürger- 
B ib liothek  und m ehren guten G em älden, 
nam entlich P ortraits von Graf. In  W in ­
terthur leb t der vortreffliche K artograph  
J . M. Ziegler.
Spaziergan g  : nach V eltheim  und  
W iesendangen ; sehr gute W ein e; zum  
B ruderhäuschen ; im  W ald e , nahe dabei 
schöner A u ssich tsp u n k t auf die A lpen.
—  N ach Schloss K ybn rg  l 1/^  S t . ,  e inst 
Sitz des im  M ittelalter m ächtigen Grafen- 
G esch lech ts , je tz t  B esitz  des poln ischen  
Grafen Sobanski. G rossartiges A lpen- 
Panoram a vom  Sch loss aus.
D ie  B ahn  läuft in d a sT ö ss-T h a l ein. 
r. R uin e W iilflingen  und näher Töss, Pfdf., 
w o der bekannte Jugend schriftste ller  
A ug. Corrodi le b t.— Schönes W aldthal.
—  S ta t.K em p th a l, E ffretikon  und W a lli­
s e llen , w o die aus dem gew erbsam en  
G lattthal von  U ster und R apperschw yl 
kom m ende E isenbahn (R .50) einm ündet,
—  O erlikon, durch einen 3 2 0 0 F . langen  
Tunnel, l 1/^ Min. F ah rze it.- E rster A n ­
b lick  der über die A nhöhe h in auf w eit 
zerstreuten Stadt Zürich und r .d c s ü e tli-  
B erges m it dem H aus auf dem Scheitel. 
Brücke über die L im m at.
Z ü r ic h  (S . 181 b is  192).
Der Kanton Schaffhausen.
A u c h  b e i  d ie se m  K a n to n  k n ü p f t  d a s  i n ­
te re sso  d es  F r e m d e n  s ic h  n u r  a n  e in e n  P u n k t  
des L a n d e s ,  d e n  R h e in fa l l  b e i  S c h a ffh a u se n #  
A lle  ü b r ig e n  G e g e n d e n  d e s  z ie m lic h  f ru c h t­
b a re n , s ta r k  W e in b a u  t re ib e n d e n  L a n d e s  
w o rd e n  v o n  T o u r is te n  n ic h t  b e re is t.  D e r  a u f  
d e u tsc h e r  S e i te  d e s  R h e in e s  g e le g e n e , g a n z  
v o n  b a d isc h e m  G e b ie t e in g e sc h lo sse n e  K a n to n  
n im m t n u r  e in e n  F lä c h e n r a u m  v o n  5£ Q .-M .
e in  m it  e in e r  E in w o h n e r z a h l  v o n  35,000 
K ö p fe n . D a s  V o lk  i s t  s e h r  a rb e i ts a m ,  g e ­
m e in n ü tz ig ,  in  p o l it is c h e r  B e z ie h u n g  g e ­
m ä s s ig t  l ib e r a l  u n d  e r in n e r t  in  s e in e m  g a n z e n  
W e s e n  v ie l  a n  d e n  B e w o h n e r  S ü d -D e u tsc h ­
la n d s .  V o lk s tr a c h t  i s t  f a s t  g a n z  v e rs c h w u n ­
d e n ;  n u r in  d e n  la n g  h e ra b h ä n g e n d e u  Z ö p fe n  
d e r  L a n d m ä d c h e n  z e ig e n  s ic h  n o c h  R e m i-  
n isc e n z e n .
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Schaffhausen und der Rheinfall;
46. Hauptroute : Zürich — W interthur — SchafFhausen.
E is e n b a h n  d e r  S c h w e iz e r  N o rd -O s t-B a h n  : 
T ä g l .  4  Z ü g e . B e i  d e n  m e is te n  Z ü g e n  W a g e n ­
w e c h s e l  i n  W in te r th u r .  W e r  n u r  d e s  R h e in ­
fa l le s  h a lb e r  n a c h  S c h a ffh a u s e n  f a h r t ,  n e h m e  
b lo s  B i l le t  b is  D a c h s e n  u n d  f a h re  v o n  d a  
m it  O m n ib u s  (10 M in .)  n a c h  S c h lo ss  L a u ­
f e n  o d e r  g e h e  z u  F u s s  d a h in .  D ie  S ta d t  
S c h a f fh a u s e n ,  40 M in . v o m  R h e in fa l l  Ö stl., 
b ie te t  d es  In te r e s s a n te n  n ic h t  b e s o n d e rs  v ie l. 
D ie  B a h n  e n d e t  v o r lä u f ig  in  S c h a ffh a u s e n ;  
F o r ts e tz u n g  w e s tl.  ü b e r  T u r g i  n a c h  B a se l,  
ö s t l .  n a c h  C o n s ta n z  im  B a u  b e g rif fe n .
V on Zürich b is Winterthur
S. 174.
F a h rt b is  D achsen  ziem lich  oline 
In teresse , fruchtbares H ügelland, r. V e lt­
heim  (gu ter W ein ), 1. W iilflin g en  m it 
der B urg-R uine llo c h - W ü lflin gen , w e i­
ter 1. N eften bach  (vortrefflicher W ein), 
r. S tat. H ettlin gen . 1. Stat. S e n g g a r t.
S tat. A n delfin gen , B ezirkshauptort 
an der T hur m it 1900  E in w . S ch loss  
des H rn. Su lzer vonW art m it guten G las­
m alereien. M ittelst grosser K urve und  
eiserner Brücke 107 F . über dem W a s­
ser, 487  F . lang, se tzt die B alm  über die 
Thur.
1. S tat. M arth alen . D ie  B ah n  tritt 
d ich t an den in  der T iefe 1. fliessenden  
R hein heran; das jen se itige  Ufer is t 
badisch . —  r. S tat. D achsen  (f iS ö te l  
W itz ig ,  neu, cm pfehlensw erth). H ier 
ste ige  m an aus, um  den R heinfall zit 
b esich tigen ; O m nibus nach
( l/ 4 S t.)  Schloss Laufen, m ittel­
a lterlich , zinnen- und thurm -reich au f  
m alerischen, v on L au b geb ü sch  überdeck­
ten K alk felsen , unm ittelbar neben dem  
*Rheinfall; je tz t  H ôte l und P ension , 
und zugleich  S chw eizerb ilder-F abrikd er  
W ittw e des K unsthändlers B leuler. E in  
W eg  führt aus dem S ch loss h inab zu  
einem , in  den W asserstu rz.h inau sgebau­
ten  P a v illo n , die *Fischenz  genannt, 
(E n tré  1 "Fr., son st kein  Trinkgeld, 
Schw eizer */, F r .) , so  dass m an in  er­
schreckender N ähe des furchtbaren K a ­
taraktes steht. H ier entfaltet sich die 
G rossartigkeit des W asserstu rzes am  
im p osan testen; in  .schw indelerregender
H a st sch iessen  die, je  nach der B eleu ch­
tung, grün oder durch Sonnen-E inw ir- 
kung m ehrfarbig schillernden Schaum - 
M assen, ringsum  W asserstaub-W olken  
entsendend, d icht am  B esucher vorüber, 
m it ihrem  unbeschreiblichen D onnerge­
töse  die m enschliche Stim m e gänzlich  
verw ischend. E s  is t  nur ein B ruchstück  
des interessanten Schauspiels, aber ein 
gew altiges. D er  vorhergehende B esuch  
dieser S teile  is t  deshalb  zu em pfehlen, 
um einen richtigen  M assstab für das 
ganze erhabenePhänom en zu  gew innen; 
denn der R heinfall m acht a u f m anchen  
B esucher, der ihn von  ungeeigneter Stelle  
zuerst erb lickt, n ich t den erwarteten  
E indruck. H a t m an die verschiedenen  
S tan d p u n k te, w elch e S ch loss L aufen  
darbietet, besucht, dann über die E isen ­
bahnbrücke, oberhalb des F a lle s , w o der 
R hein schon vorbereitende Studien zu  
seinem  grossen  Salto  m ortale m acht, zum  
rechten Ufer, 1. ein F u ssw cg  nach den 
E isengiessereien  v o n  N euhaus (dem  
B esitzer  des G onzen-B ergw erkcs (S . 20) 
bei Sargans, H rn. N eher gehörig). H ier  
P rofil-A nsicht des F a lles  m it den oberen  
Strom schnellen. D ann  Sp aziergang um  
die B ucht nach dem Sch lössch en  W oert, 
von  w o T ota l-A n sicht. E s  is t  eine 300  
F . breite und 50  b is  60 F . hohe F e lse n ­
bank, die quer im  R heinbett lieg t, über 
w elch e der Strom  sich herabw älzt. D er  
B egriff W asserfa ll, w ie  er im  Gebirge 
sich  ausprägt, is t  h ier  n ich t vorhanden ; 
cs is t  m ehr die F orm  eines k olossalen  
W ehrs m it U nterbrechungen, die der 
R heinfall darstellt. D ie  F elsen sch w elle  
m u ss früher bedeutend höher gew esen  
sein ; darauf deuten die v ier  m itten  im  
käm pfenden F lu sse  stehen gebliebenen  
.Felsen-R uinen hin , a u f  deren m itte l­
ster eine r iesige F ig u r  (e in  A ltsch w ei­
zer m it dem  K reu zsch ild ) aufgerichtet 
w urde. Man kann den F elsen  m it einem  
N achen von  unten  her erreichen und 
besteigen . D iese  - ungefährliche F ahrt
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kostet für 3 Personen 3 F r. und T rink­
geld, für jede Person  m ehr 1 F r . mehr. 
W eil die alten Schriftsteller des R hein- 
Falles nirgends erwähnen, hat m an an­
genommen, dass in vorm ittelalterlicher  
Zeit der R hein durch den W allen - und  
Z ürichs^  gelaufen sei. D a s  G eräuscht 
welches er verursacht, hört m an in  stil­
ler N acht ein ige Stunden w eit, so w ie  
man an kalten  W intertagen von w eitem  
den aufsteigenden W assérstaub erkennen 
kann. B ei V ollm ondschein is t  das 
Schauspiel m ysteriös-prächtig, so w ie  
auch bei B eleu ch tung m it elektrischem  
Licht. Im  Schlösschen W oert (R estau­
rant) is t  eine grosse  Camera O bscura, 
Entré 75 C., von  hier kann m an m it 
Nachen ( 1  b is 2 P ersonen 60  C., jede  
Person mehr, noch 30  C.) hinüber zur 
Fischenz unter Sch loss L aufen fahren. 
Oberhalb des F lu sses  und dem Sch löss­
chen W oert in  bewundernswertli schöner. 
Lage, das grosse und kom fortable * H ô te l 
S chw eizerhof G asthaus ersten R anges  
mit vortrefflicher A ussicht. D aneben  
das kleinere H ô te l B ellevu e. B ei den 
Eisengiessereien is t  die grosse  sch w ei­
zerische W aggon-F abrik , von H rn. Mo­
ser erbaut, dem das, zw ischen der Stadt 
und dem R heinfall g e legen e, fürstlich  
ausgestattete Sch loss C h arlo tten fe ls  
gehört. »
(V 2 s t . )  S c h a f f h a u e e n ,  K antons­
hauptstadt.
G aalhÖ fe: K ro n e . .S ch iff . F a lk e . Sch w a n . 
T o u ris ten  lo g ir e n  m e is t  d r a u s s e n  b e im  R h e in ­
fall. —  * C a fé  F ä d e n , u n m it te lb a r  a m  B a h n ­
hof, s e h r  g u te  W e in e n .  S p e ise n . G e g e n ü b e r  
der S ta d t ,  in  F e u e r th a le n  ( n u r  1 M in . ü b e r  
die B rü c k e )  i s t  G a s th . z .  * H irsc h ,  s e h r  g u te s  
b ü rg erlic h e s  E ta b lis se m e n t.  — S o m m e rw irth -  
schaft M ä h le th a l.  —  C asino  a ù f  d e m  F ä s e n -  
staub.
E is e n la h n  : T ä g l .  4  Z ü g e  n a c h
A u g s b u r g ........................
i, ' S c h n e llz u g  .
B ad en -B ad en  . . . .
_  » „  S c h n e llz u g  :
Basel p r .  O lten  ~ . .
» p r .  W a ld s h u t  .
B ern  . . , , " r . - *
C arlsruhe  . .
„  S c h n e llz u g
C öln  p r. W à ld s h u t  .
r. H . 1 i n .
F C F Cl F C28 25 '19 95 13 70
31 65 |22 20
27 18SO, 13 30
2 0 90 ,20
11 70 8 6 70
11 65 8 6 55
19 75 13 80j 9 85
29 15 2 0 2 0 14 15
32 56 2 2 55
71 30 5 3 i 9
I . J I . H I .
F C 1-' <J F V
50 35 25
BO 60 40
60 28 50 19 60
47 45 32 60
10 30 7 60 5 35
35 35 24 95 17 90
33 95 23 50 16 30





30 35 h i 45 15 40-
|93 1 0 '67 70
i l 50 880 6 2 0
14 90 1 0 55 8 65
52 40 38 90
Sä 60 123 50 16 5
Sä 26 50
43 bi9 80 2 0 25
49 35 14 15
71 30 53 25
15 50 1 0 85 7 75
9 6 30 4 5 0
11 15 7 80 5 55
9 35 6 55 4 6 5
27 45 18 85
29 5 19 95
2 2 90 16 11 4 5
19 40 13 70 9 55
3 25 2 25 1 60
56 85 39 5 26 35
65 95 45 15
6 1 4 20 3
D a c h s e n  ( R h e in f a l l ) .
„  h in  u n d  z u rü c k  
F r a n k f u r t  p r .  W a ld s h u t  
„  S c h n e llz u g  .
F r ie d r ic h s h a fe n  . . .
G e n f  . - ..............................
H e i d e l b e r g ........................
„  S c h n e llz u g  .
H o f   ........................
„  S c h n e llz u g  . . .
L a u s a n n e  . . . .
L e ip z ig  p r .  L i n d a u .. »
L in d a u  ..............................
L u z e r n ..............................
M a in z  . . ' ........................
M ü n c h e n  . . . . . .  .'
„  S c h n e llz u g  
N ü r n b e r g  . . . . .
„  S c h n e llz u g  .
P a r i s ....................................
R a g a z  p r .  W a ll is e l le n  .
R o m a n s h o rn  . . . .
R o r s c h a c h  . .  .  .  .
S t. G a l le n  . . . . .
S tu t tg a r t  ........................
„  S c h n e llz u g . .
T h u n ....................................
U lm
W i n t e r t h u r ........................
W ü rz b u r g  . . . . . .
„  S c h n e llz u g  .
Z ü r i c h .............................   .
D a m p fs c h iff: T ä g l .  M o rg e n s  6  U h r  ( P re i s e  in  
G u ld e n  u n d  K re u z e rn  r h e in .)  n a c h  B r e ­
g e n z  [4 fl. 2-1 k r .J  2 fl. 56 k r . ,  C o n s ta n z  \2  fl.]
1 fl. 20 k r . , F r ie d r ic h s h a fe n  [3 -fl. 12 k r .J
2 fl. 8 k r .,  L in d a u  [4fl.J 2 fl. 40 k r . ,  R o m a n s -  
• h o r n  [3 fl.] 2 fl., R o r s c h a c h  [3 fl. 30 k r .]
2 fl. 24 k r . ,  U e b c r lin g e n  [2 fl. 48 k r .J  1  fl. 
52 k r .
D i e  S t a d t  m i t  7700 E i n w .  h a t  z u m  
T h e i l  n o c h  d a s  ä c h t e  G e p r ä g e  e i n e r  
a l t e n  s c h w ä b i s c h e n  R e i c h s s t a d t  u n d  b i e ­
t e t  d e s h a l b  i n  i h r e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  
B e f e s t i g u n g ,  i h r e n  E r k e r -  u n d  G f e b e l -  
H ä u s e r n ,  a r c h i t e k t o n i s c h  m a n c h e s  B e -  
a c h t e n s w e r t h e .  I m  8 . o d e r  9 .  J a h r h .  
e in e  S c h i f f e r s t a t i o n ,  w u c h s  d e r  O r t  
n a m e n t l i c h  d u r c h  A n s i e d e l u n g e n  u m  d a s  
1052 g e g r ü n d e t e  K l o s t e r  A l l e r h e i l i g e n .  
D i e  g o t h i s c h e  H a u p t k i r c h e  S t .  J o h a n n .  
u n d  d a s  M ü n s t e r  s i n d  a l t e  G e b ä u d e  a u s  
d e m  12. J a h r b . ,  a b e r  d u r c h  R e s t a u r a ­
t i o n e n  g ä n z l i c h  v e r u n s t a l t e t .  A u f  d e m  
M ü n s t e r - T h u r m  t r ä g t  d i e  G r o s s e  G l o c k e  
d i e  I n s c h r i f t :  „ V i v o s  v o c o ,  m o r t u o s  
p i a n g o ,  f u l g o r a  f r a n g o “ ,  b e k a n n t l i c h  d a s  
M o t to  z u  S c h i l l e r s  G l o c k e .— D e r  M u n o th y  
e in  r u n d e s ,  a u f  e in e r  A n h ö h e  u n m i t t e l ­
b a r  o b  d e r  S t a d t  g e le g e n e s ,  K a s t e l l  m i t
179 47 . Route : Yon Constanz n ach  Schaffhausen u n d  W aldshu t. 1 8 0
18 F . dicken M auern und bom benfesten  
G ew ölben, jedenfalls erbaut (1564  bis 
1590), um  den Bürgern der Stadt als  
Zufluchtsort in  K riegeszeiten  zu dienen, 
is t  eines B esuches w erth und bietet 
ein ige R undsicht. D ie  grosse K asem at­
tenhalle m it riesigen T ragpfeilern ist das 
M erkwürdigste. K leines Trinkgeld. —  
Schaffhausen ist G eburtsort des im  18. 
Jahrh. berühm ten B ildhauers Trippel 
und Jòliannes von M üller (geb. 3. Jan . 
1752, -j- zu  K asse l 29. Mai 18 0 9 ), dem  
seine M itbürger auf der Prom enade ein  
m it seiner B üste geschm ücktes D enkm al 
errichteten ; es  trägt die recitirten W orte : 
„N ie w ar ich von einer P artei, sondern  
für W ahrheit und R ech t, w o ich ’s 
erkannte.“ D ie  B ib liothek  bewahrt die  
Büchersam m lung d ieses P o lyh istors und 
die H andschrift seiner W eltgeschichte
auf. —  P rivatsam m lungen : die K eller- 
sche K upferstichsam m lung, das oryk- 
togn ostische K abinet des Hrn. Stierlin , 
die Seilersclie Petrefakten- und ento- 
m ologische Sam m lung, das Herbarium  
des Hrn. A poth . Laflon etc. —  Schöne  
Standpunkte und Spaziergänger P ro ­
menade a u f dem F äsenstaub , in  der E nge, 
au f den H ohenfluh, der L an d sitz  Char­
lottenfels (dem  grössten  Industriellen  
des K antons, Hrn. Moser gehörig), das 
H auenthal und das M ühlethal m it W as­
serfallen. —  K loster Rheinau, ( i y 2S t.) 
B enediktiner-A btei, 778 gegründet, auf  
einer In se l im Rhein, m it sehr w erthvoller  
B ibliothek; ein T heil der R egierung des 
K ts. Zürich beabsichtigt dies alte Stift 
aufzulösen. —  D ie D am pfschiff-F ahrt 
von Schaffhausen auf dem R hein und 
Bodensee (R. 1).
47. Von Constanz nach Schaffhausen und W aldshut.
W ird gegen w ärtig  eine E isenbahn  
gebaut, die im Som mer 1863 eröffnet 
werden soll. D a  die Strecke durchaus
kein besonderes Interesse hat, a ls  den 
R heinfall bei Schaffhausen, so unter­
b leib t eine nähere B eschreibung.
Der Kanton Zürich.
. D a s  „Züribiet,“ w ie  das V olk  den 
K anton gew öhnlich nennt, ist zw ar einer 
der tonangebenden Staaten  in  A n gele­
genheiten der E idgenossenschaft, —  für 
das reisende P u blikum  jedoch einer jener  
T heile der F la ch lan d ssch w eiz , w elche  
m eist nur auf der D urchreise besucht 
werden. D er e inzige P unkt, der von  
Frem den gern für längere Z eit zum  
A ufenthalt ausersehen wird, is t dieH aupt- 
stadt und ihre nächste Um gebung. 
Besonderes Touristen - Interesse knüpft 
sich nur an die freundlichen G estade des 
Zürichsees, sow ie an die beiden unbe­
deutend hohen B erg - U ebergänge der 
A lbiskette (R . 51 ) auf der R igi-Tour. 
D a s L and (3 0 l/ 5 Q.-M .) gehört bei nicht 
ganz günstiger Bodenbeschaffenheit zu
etw a %  der ganzen Oberfläche dem  
A ckerbau an, der, so grosser F le iss  und 
so v ie l Sorgfalt a u f ihn verw endet w ird, 
nicht hinreicht, den inneren B ed arf zu  
decken. D er nordw estliche, an die K t. 
Turgau und St. G allen grenzende T licil 
ist bergig, m eist m it N adelholz bew aldet. 
Auch die H olzproduktion des L andes  
reicht, trotzdem  grosse Torflager exploi- 
tirt werden, n icht für den K onsum  aus ; 
die N achbarkantone Graubünden und 
St. G allen m üssen den A usfall decken. 
D er W einbau ist quantitativ  sehr erheb­
lich, aber liefert q u alita tiv , nam entlich  
längs des Zürich-Sees, Sorten, die zu den 
D reim änner-W einen gehören. G eschätzt 
sind die Hcrrliberger und M eilener W eine, 
mehr noch die rotlien Sorten aus dem
e i n  .
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G asthö  fc:
27 Rötel Bauer
28 . . Bauer au T.nc
29 zum  Leuen
30  . . Schwan
31 . „ Schmert
32 . . Storchen
33 . . Falken
34 zur Sonne
35 zum Hirsch 
3fi zu r  Rose
37 zum Adler
38  . . Schweizerhof
39 . . S ch iff
40 . . Ros s ii
41 . . Serbof
42 Rötel Scheller
43 . . Rilhurz
4 4  zu r  Krone
45 Belle nur
4 6  Altes Sehiitr.enhtULS (Bierj

sog. W einland (U m gegend von W inter­
thur) und die von  R afz. —  D er bedeu­
tendste Industriezw eig  is t  die Seidenw e­
berei, w elche schon seit dem 13. Jahrh. 
betrieben w ird, ihren eigentlichen A u f­
schwung aber durch die E inw anderung  
der aus dem K t. T essin  im  16. Jahrh. 
vertriebenen, reform irten F am ilien  (M u­
ralto, Orelli u. A .) fand. Man sch lägt 
den W ertli der jäh rlich  aus diesem  K an ­
ton exportirten Seidenw aaren au f etw a  
50 M illion Fr. an. N och ausgedehnter, 
wenn auch n icht dem W erthe nach, is t  
die B aum w ollen-Industrie, w elche ein 
Zehntel der ganzen B evölkeru ng besch äf­
tigen m ag. Von den 140 Spinnereien  
der Schw eiz kom m en alle in  80 auf den 
Kt. Zürich. W ie im  Toggenburg und  
Thurgau, so is t  auch im  Ziiribiet die 
Industrie zw eckm ässig  m it der kleinen  
L andw irthsehaft verb und en , so dass 
nam entlich die A rbeiter im  Seidenfache  
einen grossen T heil der für ihren H aus­
bedarf nöthigen L eb en sm ittel selb st
bauen. Fernere bedeutende Industrie­
zw eige sind  noch die M echanik und der 
M aschinenbau, besonders in  Zürich und  
W in terth u r, so w ie  ,die Gerberei am  
Zürichersee. Im  Schulw esen steht Z ü­
rich au f sehr hoher Stufe und der M än­
nergesang w ird ausserordentlich gepflegt. 
D ie  B evölkeru ng (2 6 6 ,0 0 0  K öpfe) is t  
ref. (1 1 ,0 0 0  K ath .) und gehört zu den 
dichtesten des europäischen C ontinentes. 
In grossen  und allgem einen Zügen ist  
die G eschichte der Stadt auch die des 
K antons. Seit der V erfassungsänderung  
von 1831 und se it dem durch die' B eru­
fung des T heologen Strauss entstandenen  
P u tsch  (R evolutiönchen) 1839 hat der 
K t. Zürich im  W ege eines gem ässigten  
Fortschrittes die nöth ige R uhe zur 
gedeih lichen E n tw ic k lu n g  seiner In sti­
tutionen gefunden. G rosse W ohlhaben­
heit is t im  A llgem einen n icht zu ver­
kennen, doch is t  die Zahl der A rm en seit 
mehren Jahrzehnten  im W achsen.
48. D ie Stadt Zürich.
G a sth ö fe :  *IT 6tel B a u r  (g e g e n ü b e r  d e r  
P o s t) , im  P a r te r r e  C a fé  u n d  R e s ta u ra n t .  *  Pen­
sion  B a u r  a u  la c ,  p a la s ta r t ig e s  G e b ä u d e  a m  
S ee , m it  v o r tr e ff lic h e r  E in r ic h tu n g ,  r e iz e n d e r  
A u ss ich t u n d g e s c h m a c k v o lle n G a r te n a n la g e n ,  
in  d e r  N ä h e  d e r  S e e  - B a d e a n s ta l te n , e in e s  
d e r s c h ö n s te n  u n d  a m  g e w a n d te s te n  b e w ir th -  
sch afte to n  E ta b lis se m e n ts .  —  H ô te l B e lle v u e , 
n eues G e b ä u d e  a m  S e e ,  m it  g u te r  A u ss ic h t .
— S chw ert, a n  d e r  R a t lih a u s b rü c k e ,  in  M itte  
d e r S t a d t .—  *  Z ü r ic h e r  H o f ,  a m  S e e , ( f rü h e r  
K ro n e , n e u  u n d  g r ü n d lic h  r c s ta u r i r t ,  70 Z im ­
m er) , h a t  e ig e n e  K ä h n e  a u f  d e m  S e e ;  s e h r  
g u te r  G a s th o f ,  b e s o n d e r s  T o u r is te n  z u  
e m p feh len  ; w i r d  v o n  d e m  a ls  F e s tw ir th  d e r  
g ro ssen  e id g e n ö s s is c h e n  F r e is c h ie s s e n  v o r-  
th c ilh aft b e k a n n te n  H rn .  G u ggenhüh l  g e le ite t.
— *  Schw eizerho f, a m  L im m a t-Q u a i ,  r e c h t  g u t.
— S to rc h e n , d e m  S c h w e r t  g e g e n ü b e r ,  m e is t 
H a n d lu n g s re ise n d e .—  *  F a lk en ,  z w is c h e n  d e n  
beiden  H ô te l B a u r  g e le g e n . —  * S ch w a n . —  
* Sonne. —  R ö ssli. —  H ô te l Sche ller. (L e tz te r e  
v ie r  n a m e n tlic h  fü r  a n s p ru c h s lo s e  R e ise n d e .)
Pensionen:  A u s s e r  d e n  G a s th ö fe n  n o c h :  
Schwan, a m  M ü h le b a c h , 5 M in . v o r  d e r  S ta d t,  
g eg en  N e u m ü n s te r , s e h r  e m p f o h le n , a n g e ­
n eh m e  L a g e . —  * P e n s io n  R in d e rk n e c h t ' in  
F l  u n te rn , |  S t. o b e rh a lb  d e r  K a n to n s sc h u le , 
m it  re iz e n d em  G e b irg s -P a n o ra m a . —  F ü r  
e in fach ere  A n s p rü c h e :  T ie fe n b r u n n e n  (m it 
S eeb ad ) £ S t. v o r  d e r  S ta d t  a m  r .  S ee -U fer.
R e s ta u ra n ts  : *  A lte s  Schü tzen h a u s, u n m itte l­
b a r  a m  B a h n h o f , g ro s s e  L o k a litä te n *  f ü r  a lle  
S t ä n d e , z u g le ic h  B ie r-  u n d  G a r te n - W ir th -  
s c h a f t ,  b e s o n d e rs  v o n  T o u r is te n  b e s u c h t ,  d ie  
n ic h t  in  .Z ü r ic h  ü b e rn a c h te n  w o lle n . V ie le  
S c h w e iz e r  R e is e -K a r te n  a n  d e n  W ä n d e n .  — 
I n  d e r  S ta d t  * C a fé  S a f r a n ,  g u te  K ü c h e , fe in e  
W e in e .  —  * C a fc  l it té ra ire ,  n e b e n  d e m  G a s th . 
z . S to rc h e n , m e h re  Z e its c h rif te n . —  * Sch m id -  
s tu b c  (m itte la l te r lic h e r  S a a l  m it  S c h n i tz e re ie n ) .  
—  C a fé Z im m crleu ten , n a h e  d e r  O b e re n  B rü c k e .
C oiid itoreien  : S p r ü n g li ,  g e g e n ü b e r  d e m  
H o te l B a u r .  —  B u r r g ,  n e b e n  d e m se lb en .
B ie r  : a )  S c h w e iz e r isc h e  : A lte s  S c h ü tzen ­
h a u s ,  b e im  B a h n h o f  (R o rsc h a c h e r) .  —  B o lle re i,  
a n  d e r  S c h iff lä n d e  H ä fe le i  ( F e ld b a c h e r ) .  —  
R ö ss li ,  e b e n d a s .  ( W ä d e n s c h w y le r ) .  Z ü r ic h e r  
B ie re :  W risser  W in d .  —  S tro h h o f.  —  b )  M ü n c h ­
n e r  B ie re  z u  20 C. d e r  S c h o p p e n  b e i  B r u n n e r ,  
n a h e  d e r  O b e re n  B rü c k e ,  h in te rm  H ô te l B a u r  
(v u lg o  C a fé  O rs in i) .  —  D r .  K n ö p fle  im  Gam- 
b r in u s  u .  A . W e r  e in  s c h w e re s  B ie r  l ie b t,  
f in d e t  e c h te s  K u lm b a c h e r  b e i  W it tw e  G rii- 
n in g e r  a n  d e r  S te in g a e s e ,  u n d  E r la n g e r  in  
d e r  A rc h e  N o a h  b e i  H itzsch o ld .
* G a r te n w ir ts c h a fte n :  A u s s e r  d e r  S ta d t :  
D ra h tsch m ie d li, a n  d e r  L im m a t  m it  U e b e r-  
f a h r t  n a c h  d e r  P la tz - P ro m e n a d e .  .— R ie d li  
(1 S t.) . —  B ie rb ra u e re i  H o rb er , —  B io rg a r tc n  
O berstrass. —  A u f  d e r  P la tte .  —  B ü rg li-  
T erra sse , 20 M in . v o n  d e r  S ta d t,  s e h r  s c h ö n e
A u s s ic h t  ü b e r  d e n  S e e , S o m m e r-K o n z e r te .— 
S o n n en b erg  in  H o tt in g e n  (£ S t.)  T ie fe n ­
b ru n n e n , a m  S ee . —  •
E isen b a h n  : n a c h  •
' * 1 . H . m .
F c F C F C
A a c h e n  p r .  W a ld s h ü t . . 79 15 53 55
75A u g s b u r g .............................. 28 19 13 55
„  S c h n e llz u g  . . 31 40 22
B a d e n  b e i  Z ü r ic h  . . . 50 1 75 1 25
B a d e n -B a d e n  . ; . . . 26 5 17 95 12
„  „  S c h n e llz u g  
B a s e l  p r .  W a ld s h u t  . .
28 95 19 90
1 0 7o 7 45 25
,, p r .  O lten  . . . . 1 0 75 7 55 40
B e r l in  p r .  W a ld s h u t  . . 130 60 8 8 15
„  p r .F r ie d r ic h s h a f e u 136 20/91 75
B e r n  .......................................... 13 75 9 65 6 90
C a n s ta d t  . . . . . . 27 - 18 55
,; S c h n e llz u g  . . 
C a r l s r u h e ..............................
28 60 19 65
28 2 0 19 35 12 85
„  S c h n e llz u g  . . 31 65 2 1 70
C h u r ........................ ...... 13 90 8 80 6
C ö ln , S c h n e llz u g  . . . 69 60 51 45
D a c h s e n  (R h e in fa ll)  fc . 
D re s d e n  p r .  W a ld s h u t ,
5 50 3 85 2 75
S c h n e llz u g  . . 
„  p r .  F r ie d r ic h s h a f .
119 75:83 50
S c h n e llz u g  . . 125 25 87 5
F r a n k f u r t  p r .  W a ld s h u t  . 40 6 »  127 
50/31
70 18 30
„  S c h n e llz u g  . . 46 80
,, ‘ p r .  F r ie d r ic h s h . 51 30]'34 65
F r ie d r ic h s h a fe n  . . . . 1 0 5 7 40 2 0
G e n f  . . *.............................. 29 35; 20 80 14 95
G la ru s  ....................................... 8 80 5 10 3
H e i d e lb e r g .............................. 33 2 2 70 15
„  S c h n e llz u g  . 37 40(25
T
70
L a u s a n n e  ..............................
L e ip z ig  p r .  L in d a u ,
24 30 12 45
S c h n e llz u g  . . 
„  p r .  W a ld s h u t ,
92 85 67 50 — —
S c h n e llz u g  :■ . 
„  p r .  F r ie d r ic h s h a f .
105 25.74 75 —
S c h n e llz u g  . ., 1 1 0 75 78 30. —
L in d a u  .................................... 11 25! 8 60 6 5
L u z e r n .................................... 8 90] 6 35 5 65
M a in z , S c h n e llz u g  . . . 50 65 37 25
M o n t r e u x .............................. 26 85/19 5 13 70
M ü n c h e n .............................. 33 35 23 30 15 90
„  S c h n e llz u g  . . 37 75 26 30,
N ü r n b e r g .............................. 42 75 29 60 20 10
71 —153 1 0 1
R a g a z  .................................... 11 50 7 35: 4 95
R o m a n s h o rn  . . . . . . S 75 6 1 0 4 35
R o r s c h a c h .............................. 1 0 65; 50 5 35
S c h a f f h a u s e n ........................ 6 4 20 3
S o l o t h u r n .............................. 1 1 7 75 5 55
S t. G a l l e n .............................. 8 8 d! 6 25 4 45
T h u n .......................................... 16 90,11 85 8 50
U l m .......................................... 19 15/13 50 9 40
S t u t t g a r t .............................. 27 20:18 i„  S c h n e llz u g  .• . 28 80Ü19
D e r  B a h n h o f  i s t  a m  n ö r d lic h e n  E n d e  d e r  
S ta d t, j- S t. v o m  L a n d u n g s p la tz  d e r  D a m p f ­
sch iffe .
D a m p fs c h iff  : T ä g l ic h  8 m a l n a c h  R a p p e r -  
s c h w y l u n d  e b e n  so  v ie lm a l  z u r ü c k , v o n  
d e n e n  4 b e id e  U fe r , d ie  a n d e re n  b lo s  j e  d as
l in k e  o d e r  re c h te  U fe r  b e fa h r e n , b e i-  d e n e n  
je d o c h  in  H o rg e n  u n d  S tä fa  A u s w e c h s e lu n g  
d e r  P a s s a g ie re  f ü r  j e  d a s  l in k e  o d e r  re c h te  
U fe r s ta t tt in d e n . B ille ts  w e rd e n  w ä h r e n d  
"d e r F a h r t  a u f  d e m  S c h iff  g e lö s t .  H in -  u n d  
R ü c k fa h r t  a m  g le ic h e n  T a g e  z u  e rm ä s s ig te n  
P r e is e n .  2 te r  P la tz  o ft s e h r  u n a n g e n e h m  w e ­
g e n  d e r  v ie le n  E in s ie d le r - W a l l f a h re r , m e is t  
a rm e n  a l te n  W e ib e rn .
D ro sch ken -D ien st : J e d e  v ic r te l s tü n d .F a h r t  
in n e rh a lb  d e r  S ta d t  fü r  1 b is  2 P e r s o n e n  
60 C ., fü r  m e h r  a ls  2 P e r s o n e n  1 F r . ,  l s t ü n d .  
F a h r t  fü r  2 P e r s o n e n  2  F r . ,  f ü r  m e h r  a ls
2 P e r s o n e n  3 F r .  E in  g a n z e r  T a g  12 F r . ,  fü r
3 u n d  m e h r  P e r s o n e n  18 F r .  Z u m  A lb isg ü tli  
a m  F u s s  d es  U e tli  2  F r . , 3  P e r s o n e n  u n d  
m e h r  3  F r .
B ä d e r  : S e e b ä d e r ,  g ro s s e  g e rä u m ig e  s tä d t i ­
sc h e  A n s ta lt ,  u n w e i t  d e s  H ô te l  B a u r  a u  lac , 
v o n  M o rg e n s  h a lb  6  U h r  g o ö ffn e t. G e m e in ­
s a m e s  B a s s in  20 C . , B a d e z e lle  80 C . , b is  
3 P e r s o n e n  f ü r  1 B a d e z e lle  1 F r .  S c h w im m ­
h o se n  u n d  H a n d tu c h  20 C . —  W a rm e  B ä d e r  i 
K o c h  in  d e r  S c h ip fe , F e h r  a m  S e ln a u , Z im m e r­
m a n n  a n  d e r  S ih l.
D er historische K ernpunkt der Stadt 
is t jene A nhöhe (jetziger L indenliof), au f 
w elcher e in st das röm ische Castrum T u- 
ricense und später die kön igliche P fa lz  
(locus im perialis palatii) stand ; in dieser  
hielten sich  zeitw eise  K önig  A rnulf, die 
K aiser H einrich II., Ivonrad der Salier  
und H einrich IH . auf. L u d w ig  der D eu t­
sche stiftete  die F rau en vU itei G ross­
m ünster, w elcher nach einander zw ei 
seiner T öchter Vorständen. Im  10. Jahrh. 
erscheint Zürich schon a ls  Stadt unter  
der G erichtsbarkeit desFrauen-M ünsters, 
aber unter dem Schirm e eines R eich s­
v ogts. Mit diesem  A m je w aren am E nde  
des 11. Jahrh. die H erzoge von Zährin­
gen belehnt, nach deren A ussterben K ai­
ser F riedrich  II. Zürich zur R eich sstadt 
erklärte. Sie h ie lt treu- bei den K aisern  
aus, b is der Streit zw ischen K aiser A l­
brecht und seinem  Gegner A d o lf von  
N assau  sie in K onflikte brachte. Um  
diese Zeit w ar Zürich bereits eine bedeu­
tende H andelsstadt, die nam entlich m it 
der Lom bardei in lebhaftem  Verkehr  
stand. Arnold von B rescia fand eine Z u­
fluchtsstätte hier. Trotzdem  es in  der 
Schlacht bei Morgarten gegen die E id ­
genossen unter H erzog L eopold  gekäm pft 
hatte, trat es doch m it den W aldstädten  
12 Jahre später (1 3 2 7 ) in ein B ünd niss  
zum  Schutze des L andfriedens. 3*336 
stürzten die B ürger die alte A delsregie-
rung, schufen eine Z unftverfassung und" 
Rudolf Brun w ard der erste Bürger­
meister. E ine V erschw örung des A dels 
(die Züricher M ordnacht) w ar die F o lge  
davon ; das K om plott w urde jedoch früh­
zeitig  genug entdeckt, die Verschwörer 
hingerichtet und ihre Schlösser zerstört. 
A lle diese U m stände trieben d azu , dass  
Zürich 1351 einen ew igen  Bund m it den 
via** W aldstätten  beschw ur, w elchem  im  
folgenden Jahre auch Glarus und Zug  
und 1353 Bern beitraten und so die E id ­
genossenschaft der 8  alten Orte gründe­
ten. Zürich w uchs glänzend in  seiner  
M acht, w urde aber durch seine V ergrös- 
serun gssucht und H artnäckigkeit in böse  
Streite verw ickelt, so dass es im  T oggen- 
burger E rbschaftskriege sogar von  seinen  
eigenen E idgenossen  bekäm pft "wurde. 
Unter H ans W aldm anns, des gros sen 
Feldherrn und Staatsm annes, A nführung  
nahm Zürich T heil an den glorreichen  
B urgunderkriegen. P ö b el aller K la sseç  
stürzte den energischen Mann und über­
lieferte sein  H aupt dem H enker (1 4 8 9 ). 
D ie Reform ation durch Z w ingli (S . 31)
, griff in  Zürich m ächtiger durch a ls irgend­
wo in der Schw eiz. Um  diese Zeit brachte 
die A ufnahm e lokam esisch er F lüchtlinge  
die Seiden-Industrie au f eine noch höhere 
Stufe. Zürichs Reichthum  w uchs. Fortan  
käm pfte Zürich a ls  entschieden prote­
stantischer S ta a t.g eg en  die B estrebun­
gen der H ierarchie (v g l. G rafschaft T og- 
genburg (S . 32 u. 33 ) und der katho­
lischen JJtände. 1798 kam  es zw ischen  
Stadt und L and  w egen der ungleichen  
Vertretung im  G rossen R ath (D cputirten- 
Karamer) zum  revoltirenden A usbruch, 
folge dessen der K anton die helvetische  
Verfassung annahm . D adurch die F ran­
zosen im  L ande, wurde* Zürich. Schau­
platz blutiger Schlachten, besonders 1799.
‘ Nach der M ediation w urde Zürich 1807  
und 1813 D irektorialort der E idgenos­
senschaft, erh ielt 1814 aberm als eine 
Verfassung, durch w elche die Stadt ein 
wesentliches U ebergew icht über das L and  
erhielt. D iese  V erfassung wurde durch  
eine 10,000 Bürger zählende liberale 
V olksversam m lung der L andleute zu  
U ster im N ovem ber 1830 gestürzt und
eine freiere trat an deren S telle. D a s B e­
streben der liberalen R egierung jedoch, 
auch der W issenschaft freiere B ahn  zu  
brechen, und die deshalb erfolgte B e­
rufung des rationalistischen Theologen  
D r. D a v id  S trau ss, einigte die kon ser­
v a tiv e  P artei, w elche m it L an d volk  am
6 . Sept. 1839 in  Zürich auftrat, den b lu ­
tigen P u tsch  (R evolutiönchen) herbei­
führte, durch den die liberale R egierung  
fiel, b is d iese 1845 durch K redit-V er­
w eigerung der liberalen P artei w ieder 
an das Staatsruder kam . D adurch, dass 
Zürich Sitz des eidgenössischen P o ly ­
technikum s wurde, nahm  es in seiner, 
ohnehin m ächtigen E n tw ickelun g  einen 
noch höheren A ufschw ung.
D a s e igentliche Stadtgeb iet v . Zürich 
is t  n icht gross; a lle jene w eit ausgreifen­
den freundl. A nsiedelungen und Strassen, 
die an den H öhen em porstreben oder längs  
des Sees, w ie  elegante V orstadt-G ebiete  
sich ausbreiten, sind  selb ststän d ige G e­
m einden, w ie  F luntern, H ottingcn, R ies­
bach, Neum ünster, E nge, O berstrass etc. 
D ie  Stadt selb st hat kaum  20 ,000  E in ­
wohner, m it den genannten Gem einden  
jedoch, die in stündlicher R elation  mit 
der Stadt stehen, m ehr als das D oppelte. 
D er Stadt-K ern ist eng, hügelig , für den 
Frem den w enig  interessant, w ird  durch 
die aus dem Sec ausfliessendc L im m at in 
zw ei H älften  gctheilt, von  denen die 
ISeite, a u f der der G ross-M ünster liegt, 
die Grosse Stadt, jen e  jedoch, w o das  
H ôtel B aur l ie g t ,"• die K (ein -Stadt ge­
nannt wird.
Unter den Sehensw ürdigkeiten  der 
Stadt stellt der Gross-Münster oben  
an, eine einfache gew ölbte P feiler-B asi­
lika, von erhabenem Eindruck im  Innern, 
aus dem 10. und 11. Jahrhundert. D en  
beiden Thürm en fehlen die Sp itzen ; sie  
w urden 1779 m it achteckigen H auben  
gesch lossen  ; an dem w estlichen Thurme 
in  ziem licher H öhe unter einer N ische  
die sitzende F igu r  K arls des G rossen m it 
dem blanken Schw ert auf dem Schoossc. 
Im  Innern 3 grosse neue G lasbilder, Chri­
stus, P etrus u n d P au lu s. In dieser Kirche  
begann Z w ingli das Reform ationswerk. 
D aneben d ie , an der Stelle  des che-
m aligen Chorherrenstiftes neu erbaute  
Mädchenschule, w elche den archi­
tektonisch  berühm ten (jetzt restaurirten) 
*K reuzgang einsch liesst, in dessen Skulp­
turen der to llste  phantastische Ueber- 
m uth zur E rscheinung kom m t. —  D ie  
Fraumünster-Kirche , jen se its  der 
L im m at, b ietet dem Frem den n ichts-B e­
sonderes. H ier lieg t H ans W aldm ann  
begraben. D ie  renovirte Augustiner- 
Kirche is t  seit 1848 dem katholischen  
G ottesdienste zurückgegeben ; A ltarblät- 
tgrvon D eschw anden. D ie  Stadtbiblio­
thek (geöffnet M ontag. D ien stag  und  
.D on n erstag  von 10— 12, M ittwoch, F re i­
tag  und Sam stag von 1  b is 3 Uhr N ach­
m ittags und M ontag und D onnerstag  
von  2— 4 U h r), 80 ,000 B ände und über 
3000  M anuscripte (B ibliothekar Prof. 
M athem. H orner) befindet sich in  der 
restaurirten W asserkirche, unm ittelbar  
neben der oberen B rü ck e, ganz nahe 
beim  Grossm ünster. Unter den bedeu­
tendsten Schätzen derselben interessiren  
den Frem den im m er am • m eisten ein 
griech isches P sa lteriu m  a u f purpurfar­
b iges P ergam ent m it goldenen B u ch sta ­
ben geschrieben , ein auf Palm blätter  
geschriebenes B irm anisch es G esetzbuch , 
zw ei B ände kolorirtc ch inesische B ilder, 
eine der besten H andschriften des Quin­
til ia n , Z w in g lïs  griechische B ib e l m it 
hebräischen M arginal-Bem erkungen von  
seiner H and ; ein B rief d ieses Reformator^  
an seine Frau ; drei latein ische Briefe  
der im  Tower zu London 1553 liiuge- 
richteten Johanna G rey  an den A ntistes  
B ullinger. A utograph  H einrich  IV . von  
Frankreich nebst seiner Todtenm askc. 
Mehre Briefe J . J . Rousseau's, ein eigen­
händiger B rief Friedrichs) II . von Preusscn  
(a lte  F r itz), in w elchem  er altdeutsche  
G edichte des 12. b is  14. Jalirh. ..elendes 
Zeug nennt, das keinen Schuss P u lvers  
werth sei.“ Ferner D annekers Marmor­
büste vom  Physiogn om iker L a v a te r  (der 
Pfarrer au derPeterskirchc w ar und auf 
dem kleinen St. A nna-Friedhof, neben 
der englischen K apelle, begraben liegt). 
D ie  M arm orbüste P esta lo zzi s  von Imhof. 
Gem alte G lasscheiben, Portraits Züriclie- 
rischer M agistratualen und berühmter
"Männer (a u ch Z w in g li’s )  und das grosse  
*M üllersche B e l ie f  in  1 :4 0 ,0 0 0  M ass- 
stab  von einem  grossen T heil der Schw eiz. 
Vom  gleichen P lastik er das R elie f  vom  
E ngelberger T h a l, in  grösserem  M ass- 
stab. M ünzsamm lung  von  etw a 400 0  St. 
E ndlich  noch das grosse  prachtvolle  
Trinkhorn, ein Preis der Strassburger  
Liedertafel, w elches die Züricher Sän­
gergesellschaft Harm onie beim  Sänger- 
fest 1858 gew ann. (T rinkgeld  1  Fr. 
Mehre Personen etw a 2 Fr. dem D ie ­
ner).' D er A bw art Öffnet auch ausser den 
B ibliotheksstu nden ; er is t  in  der H alle  
unten in einem  Buchbinderladen. —  E ine  
Treppe höher is t  die Sam m lung der A n- 
tiquarischenG esellschaft, besonders reich 
an keltischen F ündlingen aus den P fa h l­
bauten, v ie len  röm ischen B ronzen, gut 
geordneter Siegelsam m lung, M ünzen und 
germ anischen Alterthüm crn. D ie  G esell­
schaft veröffentlicht M ittheilungen durch 
den D ruck. D as Naturalienkabinet, 
sehr reichhaltig , besonders an A lpen- 
tliieren, m it E in sch lu ss der Eschcrschen  
Insektensam m lung , einem  guten Konchy- 
lienkabinet und einer bedeutenden M ine­
ralogischen Sam m lung is t  vorläufig noch 
im  U niversitätsgebäude aufgestellt, w ird  
aber nach V ollendung des P o lytech n i­
kum s in dasselbe translocirt werden. 
D ie Anatomische Sammlung im  
A natom iegebäude neben dem neuen Spi- 
! tal- (A bw art Brunner T rinkgeld.) —  D as  
H egctschiccilcrschc H erbarium  im  B ota ­
nischen Garten (C onservator D r. B rüg- 
ger). D a s Zeughaus im  Löiuenhof mit 
alten W affen, nam entlich auch denen 
Z w in gli’s aus der Schlacht bei Cappel.
U nter den neueren Gebäuden zeichnet 
sich vor allen anderen durch prächtige  
L age und ausserordentlichen Umfang  
das eben in der V ollendung begriffene
eidgenössische Polytechnikum
(nach den Entw ürfen von Sem per und 
W olff) aus. V oranschlag der K osten  
ohne M obiliar 1,700,000 F r. D er K anton  
Zürich hat es zu bauen und zu unter- 
halteft ohne eidgenössische B eih ilfe. Man 
hat dabei a u f eine Frequenz von etwa 
600  Zuhörern gerechnet. D ie  V estibule  
wird p rach tvo ll, luxuriös ; im Uebrigen
is t die E inrichtung einfach. D er süd­
liche F lü gel w ird U niversitätsgebäude, 
der nördliche w ird die Sam m lungen und  
W erkstätten aufnehm en. D ahin ter das 
grosse chem ische L aboratorium  (Prof. 
B olley  und Stadler) kostete 50 ,000 F r .—  
D a s K an ton ssp ita l, enorm lan ges Ge­
bäude (590  F .)  m it m usterhafter Ord­
nung, unm ittelbar hinter dem P o ly tech ­
nikum. I n .d e r  M ähe das Pfrundhaus 
St. Leonhard. D ie  B linden- und T aub­
stu m m en -A n sta lt . D ie  K antonsschule, 
ähnlich der B au-A kadem ie in Berlin . 
D ie neue Sternw arte (P rof. W o lf) im  
B au begriffen. D a s „ K u n stg ü tli,“ in 
welchem  der K ünstlerverein seine Sam m ­
lungen und Mappen aufbew ahrt ; beson­
derer E rw ähnung verdient *K ollers B ild  
„M ittagsruhe“.
A u ss ic h t  : D ie  r e iz e n d s te n  S ta n d p u n k te  in  
d e r  S ta d t  s in d  d ie  a m  S e e :  B a u sc h iin z li ,  
Obere B rü c k e  im d  Oberes Q ua i. V o n  h ie r  
sc h w e if t  d e r  B lic k  ü b e r  d ie  b la u e  W a s s e r ­
f lä c h e , z u n ä c h s t  d u rc h  d ie  A lb isk e tte  e in g e ­
fa ss t , z u  d e n  im  H in te r g r ü n d e  s ic h  e rap o r-  
th ü rm e n d e n  G la r n e r ,  S c h w y z e r  u n d  U rn e r  
A lp e n . Z u  ä u s s c r s t  1. d e r  r ie s ig e , b re i te  K o ­
loss d es  G lä rn isch  m it  d e m  S c h n e e p la te a u  
V re n li 's  G 'd r tli , n e b e n  d em  d ie  b re i te n  k a h ­
le n  F e l s e n w ä n d e  d e s  lie ise lts to ckcs  ; d a v o r  d ie  
w ie  m it  S c h n e e  ü b e rd e c k te n  K a r re n fe ld e r  der* 
Silb cren  u n d  e tw a s  m e h r  r .  d e r  P fa n n e n stie l.  
D a n n  s te il  g e n  O ste n  a b fa l le n d  d e r  V ru sb e rg  
u n d  w ie d e ru m  e tw a s  r .  d e r  B i /e r  ten-S to ck  
m it d em  d a v o r  g e la g e r te n  C la r id e n firn .  N u n  
hdfck, d o m in ire n d  u n d  A b e n d s  a m  lä n g s te n  
von d e r  S o n n e  b e le u c h te t :  d e r  T ö d i  (11,111 F . ) .  
A n d ie se n  sc h lie ssc n  s ic h  d ie  C la rid en ,  u n te r  
d e n e n  d e r  s c h ö n e  U r n e rb o d e n  l ie g t ,  —  d e r  
K am m li-S lock  u n d  d a s  d o p p e ltg e z a c k te  Scher-  
hom  ( in  z ie m lic h  v e r t ik a le r  L in ie  ü b e r  B o r ­
gen  am  Z ü r ic h -S e e ).  A ls  i s o l ir te  P y r a m id e  
r a g tn  d e r  H ü f i - S to ck  u n d  n ä h e r , h a lb  im  
M itte lg rü n d e  d ie  b e id e n  F e ls e n z ä h n e  d es  
grossen  u n d  k le in en  M yth en  (ob  S c h w y z )  h e r ­
vor, h in te r  d e n e n  d a n n  d e r  B u c h i  u n d  Ober- 
Alp-S to ck  a u f  d e r  G ra u b ü n d e n -U m e r -G re n z c  
und d ie  b re i te n  M a sse n  d e r  grossen  u n d  k le i­
nen W indgelle  d a s  H a u p tb ild  d e r  A lp e n k e tte  
achliessen . D u rc h  e in e  M u ld e  d e r  -V orbcrgc 
zeig t s ic h  n o c h  d ie  s c h ö n e  B ris te n -S to c k -  
P y ra m id o  u n d  a b e rm a ls  w e ite r  r . ,  d a ,  w o  d ie  
A lbiskette  e in e n  tie fe n  E in s c h n i t t  h a t, s c h a u e n  
noch  d e r  U ri-B o th -S to ck  u n d  s e in  N a c h b a r ,  
d e r  L in k en -S to ck , h e rv o r .  D e n  g ä n z lic h e n  
Schluss im  v o rd e r s te n  M itte lg rü n d e  b ild e t 
d e r  Uetli m it se in e m  f re u n d lic h  w in k e n d e n
Berghäuschen.
Ganz die ähnliche R undschau, nur 
m it anderem Vordergründe, gen iesst mau  
von der K atze  (einer ehemal. F estu n gs­
b astion ) im B otanischen G arten und v o n  
der hohen P rom enade , w o das N ägeli- 
D enkm al steht. H ans Georg N ägeli g ilt als  
der Schöpfer des deutschen vierstim m i­
gen M ännergesanges.
Spaziergän ge . A u f den L in d en h o f f 
hoch aufgem auerter, grosser, grüner stil­
ler P la tz  über der L im m at, von alten  
L inden beschattet, das e instige  röm ische  
Castrum , w ie  A u sgrab ungen  von M ün­
zen (V alen s und V alentin ian  I I .) ,  Z iegeln  
und Skulpturen (F ortunafigur) nach- 
w eisen. Im  M ittelalter w urde hier B lu t­
gericht geh alten , später fanden öffent­
liche Schm ausereien und T änze sta tt. 
A u ssich t über die Stadt. Südlich steht 
die 1841 erbaute Freim aurer-Loge. P ro­
m enade im  P la tz s p itz  y schöne Parkan­
lagen m it alten Bäum en und dem D en k ­
m al des 1788 *j* Idyllendichters Salom on  
G essner, nahe beim  B ah n h of und dem  
R estaurant z. a lten Schützenhaus. G egen­
über die M aschinenbau-W erkstätten von  
E sch er , W y ss  u . Comp. —  D a s  neue  
Schützenhaus im  S ih lhölzli. —  W er n icht 
Zeit h a t, den U etli zu besteigen , gehe  
a u f den * Zürichberg y die ganze P artie in  
1 St. h in auf und herab zu m achen. H öchst 
lohnender A usflug m it sehr um fassender  
A ussicht.
E x c u rs io n e n  : 1) A u f  d ie  W a yd ,  G a s th a u s , 
1 S t. z u  F u s s  o d e r  m it -W a g e n  (2 P e r s o n e n  
3 F r . , m e h r  a ls  2 P e r s o n e n  4  F r .  .50 C . f ü r  
D ro s c h k e ) . U m fa s s e n d e re  A u s s ic h t  a ls  v o n  
d e n  g e n a n n te n  A u s s ic h ts p u n k te n  d e r  S ta d t,  
1. v o m  G lä rn is c h  n o c h  d ie  g a n z e  W ig g is -  
K e ttc ,  d ie  K a lfc u s c r  B e rg e  u n d  d o rM ü r tsc h o n -  
S to c k , —  r .  ü b e r  d e r  A lb isk e tte  n o c h  d ie  
E n g e lb e rg e r  A lp e n  b is  z u m  T i t l is .  —  2) A u f  
den  H a senberg  ; m it  E is e n b a h n  b is  S ta t.  D ic -  
t ik o n  ( in i tR c to u rb il le t  I .  2 F r . ,  I I .  1 F r .  45 C ., 
I H . 1 F r .  5 C .) ,  d a n n  \  S t. z u  F u s s  h in a u f  
z u  d em  lä n d l ic h e n  M o lk e n k u rh a u s . V o rtre ff ­
lic h e  A u s s ic h t , g u te  B e w ir th u n g .  — 3) A u f  
A lb ishochv;acht ; m it  D a m p fsc h iff  b is  M o rg en  
I .  95 C ., I I .  60 C . (S . 201). —  4) 4 u f  den  
* U etli, z u  F u s s  in  2  S t. z u  e rs te ig e n .  M a n  
k a n n  m it D ro s c h k e  (2 F r .)  b is  z u m  A lb isg iitl i  
f a h r e n  u n d  v o n  h ie r  in  S t. z u  F u s s  o d e r  
m it P f e rd  (4 F r .  b is  h in a u f ,  G F r .  h in  u n d  
z u rü c k )  d ie  H ö h e  e rr e ic h e n . G u te r  W e g , 
o h n e  F ü h r e r  z u  f in d e n . V o n  d e r  S ta d t  (H ô te l 
B a u r  o d e r  P o s tg e b ä u d e )  a u s  d u rc h  d e n  
B leichertceg  u n d  G e m e in d e  E n g e , b is  d a h in , 
w o  d ie  S t ra s s e  g a b e lt ;  h ie r  g e ra d e  a u s , a lso  
r . ( n ic h t  1. d em  S e c  n a c h )  e tw a s  a n s te ig e n d ,  
d a n n , in s  F r e i e ,  W ie s e n .  Im m e r  e in z e ln e  
H ä u s e r .  E in  s c h m a le r  Steg  ü b er  d ie  S ih l f .
1. d ie  g ro sse  P a p ie r fa b r ik  ; g e ra d e  a u s  a u f  
e in  G e h ö f t,  w o  la u t  A u sh ä n g s c h ild  P fe rd e  u n d  
E s e l  z u  v e ra i ie th e n  s in d .  H ie r  n ic h t  d e n  b r e i ­
te n  W e g  1., s o n d e rn  d e n  F u s s p fa d  g e ra d e  a u s , 
n a c h  e in e r  Z ie g e le i.  N u n  d e m  F a h r w e g  n a c h  
1. b is  z u m  A lb is g ü tli  ( W ir th s h . ) , w o  w ie d e r  
P f e r d e  z u  h a b e n  s in d .  H ie r  r .  d i re k t  a u f  
d e n  B e rg  lo s . N u n  k a n n  m a n  n ic h t  m e h r  
i r r e n ;  w e n n  a u c h  im  W a ld e  d ie  b e tr e te n e n  
W e g e  s ic h  theilen :, im m e r  fü h re n  s ie  w ie d e r  
z u s a m m e n . D r o b e n  a u f  d e m  S a tte l  d p r 
D iir le r -S te in ,  e in  U n g lü c k s -M o n u m e n t. , D ie  
d e m  F e lse n -  e in g e la s s e n e  P la t te  m it In sc h r if t  
b e r ic h te t ,  d a s s  h i e r  d e r .k ü lm e T ö d i-B e s tc ig e r  
F r ie d r .  v .  D ü r l e r  im  W in te r  1810 d u rc h  U n ­
v o r s ic h tig k e it  b e im  H in a b g e h e n  d e n  T o d  
fa n d .  W e r  n ic h t  s c h w in d e lf re i  is t ,  la s s e  s ich  
n ic h t  v e r le i te n ,  e in e n  d e r  r .  in  d a s  G e b ü sc h  
f ü h re n d e n  F u s s w e g e , w e lc h e  ü b e r  d a s  sog . 
. , ,L c itc r l i“  z tn n  U e t l i-H a u s e  f ü h r e n ,  z u  b e ­
tr e te n ,  s o n d e rn  b le ib e  a u f  d e m  b r e i te n  W e g e , 
b is  e r  d u rc h  d ie  N a g e l f lu h -B ra k e n  h in d u rc h  
i s t ;  d a n n  r .  z ie m lic h  s te i l  h in a u f . ^ I J e  t l i -  
H a u s  (2687  F .  ü b . M .) ,  ( F e ld b e r g  im  T a u ­
n u s ,  2700 F . ,  I n s e ls b e r g  im  T h ü r in g e r  W a ld ,  
2800 F . ,  K re u z b e rg  im l tk ö n g c b i rg e ,  280 0 F .)  ; 
m a n  k a n n  d ro b e n  g u t  lo g ire n . G u te r  T u b u s . 
D e r  W ir th  is t ,  w e n n  n ic h t  z u  v ie le  G ä s te  d a  
s in d ,  d e r  b e s te  u n d  b e re i tw il l ig s te  A u sk u n f t-  
.g e b e r ;  ausserdem  verla n g e  m an z u r  O r ie n tiru n g
d a s  P a n o ra m a . D ie  R u n d s ic h t  i s t  b e i  h e lle r  
A tm o sp h ä re  e in e  d e r  p rä c h t ig s te n  in  d e m o r d i .  
S c h w e iz . B e so n d e rs  n a h  u n d  d e u tl ic h  t re te n  
d e r  R ig i  u n d  P i la tu s  h e r v o r ;  a u f  le tz te re m  
k a n n  m a n  d a s  H a u s  a u f  K lim s e n h o rn -E g g  
m it  b lo sse m  A u g e  e rk e n n e n ,  v o m  R ig i  s ie h t  
m a n  n u r  d a s  S ta ffe lh a u s . A u s s e r  d e n  sc h o n  
S . 186 f. g e n a n n te n  B e r g s p itz e n ,  d ie  f re i lic h  
v ie l  f re ie r  u n d  g e w a l t ig e r  h e rv o r t re te n ,  s ie h t  
m a n  1. v o m  M ü rtsc h e n s to c k , in  g e ra d e r  L in ie  
ü b e r  d e m  a m  S e e  l ie g e n d e n  D o rfe  K iissn a c lit  
n o c h  G ip fe l d e r  a n  d e r  E n g a d in e r  G re n z e  
l ie g e n d e n  S i lv re t ta -G ru p p e  : P la tten h 'ò m er  u n d  
P iz  L in a r d i  n o c h  m e h r  1. d ie  C h u rfirs te  u n d  
d ie  g a n z e  S ä n tiske tte ,  d a z w isc h e n  d e n  M a tter-  
u n d  S u n d e ik o p f  im  V o r a r lb e r g ;  s ü d lic h  d a ­
g e g e n  v o m  R ig i  a n  d a s  S u s te n h o r n , d e n  
T i t l i s , d a v o r  B u o c h sc rh o rn , S ta n ze rh o rn  u n d  
d ie  B e r n e r  G ip fe l F in s te r a a r h o rn , Sch reck - 
h o rn ,  d a v o r  b r e i t  d a s  W etterh o rn , A lc tsch h o rn  
u n d  ü b e r  d em  P i la tu s :  M ü n c h , E ig c r  u n d  
J u n g fr a u .  A lle  ü b r ig e n  w e i te r  r .  g e h ö re n  
d e n  L u z e r n e r  u n d  B e r n e r  V o ra lp e n  a n .  W e r  
n ic h t  n a c h  Z ü r ic h  z u r ü c k , s o n d e rn  a u f  d en  
R ig i  w i l l ,  k a n n  e in e  a b k ü rz e n d e ,  g e n u s s ­
re ic h e  B e rg to u r  v o m  U c tli  a u s , im m e r  a u f  
d e m  K a m m  d es  Z u g e s ,  d u rc h  W a ld  u n d  
W ie s e  n a c h  d e m  A lb isw ir th s l ia u s e  (3 S t.)  d a ­
m it  v e rb in d e n .  M a n  g e h t  b e im  D ü r le r s te in  
r .  ( s ta t t  1. in s  T h a l  h in a b )  g e ra d e  a u s .
49. Der Züricher-See und seine Ufer.
D e r  Z ü r i c h e r - S e e  (1258 F .  ü b . M .) i s t  
« in e  d e r  f re u n d lic h s te n  la n d s c h a f t l ic h e n  E r ­
s c h e in u n g e n  d e r  V o ra lp e n . A n  G ro ssa rt ig -  
.k e i t  d e r  U fe r -D e k o ra tio n e n  k a n n  e r  a l l e r ­
d in g s  n ic h t  m it  d em  V ie rw a ld s tä t te r -  o d e r  
m it  d e n  S e e n  d e s  B e r n e r  u n d  S t. G a l lc r  O b e r ­
la n d e s  k o n k u r r i r e n ,  a b e r  a n  L ie b lic h k e i t  u n d  
A n m u th  t ib e r tr if f t  e r  a l le  a n d e re n  S c h w e iz e r -  
S e e n . S e in e  U fe r  s te ig e n  s a n f t  s c h w e lle n d  
z u  b e id e n  S e ite n  a n  u n d  s in d , n a m e n tlic h  
im  S e p te m b e r  b e i  g u te r ,  B e le u c h tu n g  v o n  
s o lc h  e in e r  F a r b e n p r a c h t  ü b e rg o s s e n ,  d ie  
m it  d e m  tie fe n  U l t ra m a r in  d e r  W a ss e r f lä c h e  
h a rm o n ir t ,  d a s s  s ie  e in e  S c h a tz k a m m e r  m a le r i ­
s c h e r  S tu d ie n  g e n a n n t  w e rd e n  k a n n .  A ls  
b e s o n d e r e r  S c h m u ck , d e r  a u s s e r  d e m  C o m e r 
S e e  k e in e m  d e r  g r ö s s e r e n  e u ro p ä is c h e n  
B in n e n g e w ä s s e r  e ig e n  i s t ,  v e rd ie n t  d ie  fa s t 
u n u n te rb ro c h e n e  F o lg e  v o n  D ö r f e r n ,  L a n d ­
g ü te r n  u n d  V il le n  h e rv o rg e h o b e n  z u  w e rd e n ,  
w e lc h e  w ie  e in e  P e r le n s c h n u r  d ie  b e id e n  G e ­
s ta d e  o in fa ss t. K e in  S c liw e iz e r-S e e  i s t  so  
b e le b t  w ie  d ie s e r .  E r  w i r d  v o n  d e r  L in th ,  
d ie  a u s  d e m  K t. G la ru s  u n d  d e m  W a llc n sc o  
k o m m t , s e in e r  g a n z e n  L ä n g e  (8 £S t.) n a c h ,  
d u rc h f lo s s e n , u n d  d a  s e in e  g rö s s te  B re ite  
k a u m  I S t .  (d ie  m it tle re  n u r  e tw a s  ü b e r  £ S t.)  
b e tr ä g t,  so  g le ic h t  e r  e h e r  e in e m  g e w a ltig e n  
S t r o m e , a ls  e in e m  e ig e n tlic h e n  S e e b e c k e n . 
D ie  L in th  v e r l i e r t  ih re n  N a m e n ,  d e n n  d e r  
A b flu ss  d es  S ees  h e is s t  v o n  Z ü r ic h  a b  L im - 
m a t.  S e in e  g r ö s s te  T ie fe  g e w in n t e r  z w i­
s c h e n  T h a lw y l  u n d  H c r r l ib e rg  m it 438 F .  So
b e le b t w ie  d ie  U fe r  s in d ,  i s t  a u c h  d ie  S ch iff­
f a h r t  ; s e ch s  D a m p fb o o te  u n d  e in e  n ic h t  g e ­
r in g e  Z a h l  g ro ss e r  T r a n s p o r tk ä h n e  m it S eg e ln  
sc h w im m e n  fo r tw ä h re n d  a u f  d e m  d u rc h s ic h ­
t ig e n  W a ss e r s p ie g e l.
B eim  A usfahren des D am pfers vom  
B ausch änzli in  Zürich fällt zuerst
1. die Neum ünsterkirche  m it ihrer 
Gem einde, die V orstadt S ee fe ld  und das 
grosse Bodraer-Stockersche Gut, ^
r. die hochgelegene B ü rg li-T erra ssc , 
m it dem darunter liegenden V en ed ig li, 
die reiche V illa  W esendonk} davor der 
L an d sitz  B ellevo ir  und das M uraltischc  
Gut auf. In steiler F ront hinter den­
selben der U ctli m it dem Berghäuschen  
und die ganze A lh iskc ttc. —  1. Z ollikon. 
r. W ollish o jen  und die erste Stat. Bend- 
likon , der som m erliche A ufenthalt frem­
der Fam ilien . G asthaus zum  Löwen  mit 
freundlichem  Garten. —  * /4  St. höher 
D o rf K irchberg  (an der alten SecstrasseX  
a u f dessen F ried h of 1799 mörderische 
K äm pfe zw ischen Franzosen  und Oestcr- 
reicliern stattfanden. A m  See die Stein-
Zllriclihor» E rlenbach  K npfnaeh t Rogen 1
K usnnrh t
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gutfabrik im Schoren, e inst E igenthum  
des D ichters Salom on G essner.
1. Stat. Küssnacht (n icht zu verw ech­
seln mit dem durch T eils Schuss in der 
Hohlen G asse am V ierw aldstätter See  
berühmt gew ordenen Orte gleichen N a­
m ens), Schu llehrer-Sem inar, Fabriken, 
Gewerbfleiss.
r. S tat. Jiüschlikon m it dem darüber 
liegenden -N yd e lb a d , einem  von Zürich 
aus v ie l besuchten A u ssichts-P un kt. < 
1. S tat. Erlenhach, in reizender L age; 
vortreffliche Roth w eine. A u f dem L and- 
gute M ainahalden  lebte der Schriftsteller  
G raf ticnzel-Sternau.
r. S tat. . T h a lw yl, hochliegend , m it 
aftssichtreicherK içche, einer dergew erb- 
sam sten Orte am See.
E x c u r s io n :  V o n  h ie r  ü b e r  L a n g n a u  a u f  
d e n  o b e re n  A lb is  u n d  d ie  *  H ochw acht (R . 51), 
v o n  d e r  a u s  m a n  e in e r s e i ts  d e n  g a n z e n  
Z ü r ic h -S e e  m it d e m  G lä m is c h ,  M ü rtsc h cn -  
S to c k  u n d  d ie  g a n z e  G e b irg s k e tte  ü b e r  d e n  
S p e e r  b is  z u m  S ä n t is ,  —  a n d e rs e i ts  vo m  
T ö d i  a n , ü b e r  d ie  C la rid o n -  u n d  W in d g e llo  
h in w e g  b is  z u m  U ri-R o th s to c k  u n d  d ie  U n te r-  
w a ld n c r  A lp e n , in  d e r  T ie fe  z w is c h e n  R ig i 
u n d  P i la tu s ,  e in e m  T h e i l  d e r  B e r n e r  A lp e n , 
im  V o rd e rg rü n d e  dori1 Z u g c r -S c e  u n d  e in e n  
W a s s e r s tr e if e n d e s  V ic rw a ld s tä t te r -S e c s  ü b e r ­
b lick t.
1. S tat. H errH berg , W eindorf m it 
vortrefflichem  R ebensaft. In  der H öhe  
der P fan n en stie l (2 4 7 0  F .)  mft eirtem 
dem N aturforscher Oken (ehem als P ro­
fessor in Züiüçh) gesetzten  D enkm al.
r. Hörigen, L andu ngsp latz  und 
H auptstation für R igi-W anderer (G asth . 
M eyerhof m it Café und Garten,?— Löwe. 
Schwan.) Sehr lebendiger M arktflecken 
mit 5300 E inw . Bedeutende Seiden­
weberei, Spinnerei ; sehr schöne K irche  
mit harm onischem  G eläute. Im  Jun i 
ist der ganze Ort ein duftender R osen­
garten. A n d erS trasse  nach Zug (Y2 St.) 
hoch lieg t der M olkcnkurort Bocken, 
sehr ^besucht. —  1. M eilen  (O ber- und  
Unter-Meilen. G asth .: L öw e.— Sonne.), 
I St. lange Pfarrgem einde. Bedeutende  
Wein - Produktion , schöne Pfarrkirche  
m it reichem G eläute. K eltische P fah l­
bauten im See. K ünstliche F ischzucht.
1. Stat. M ännedorf  (G asth . zum  w il­
den  Mann), eine der bevölkertsten  G e­
genden von Europa, 12 ,000 K öpfe auf 
Berlepsch’ Schweiz.
die Q.-M. H ier die H eilan sta lt der 
Jungfer Trudel, w elche durch H and auf­
legen und'B eten K ranke kuriren s o ll(? ) .  
S a s  D am pfschiff fährt hinüber zur an­
deren Uferseite.
r. H alb in sel Au, durch K lop stocks  
Ode gefeiert. M alerische U m gebung  
nam entlich im  B lick  au f die Glarner 
Alpeji. D er breiteste T heil des Sees 
ersch liesst sich hier.
r. W ä d e n s c h w y l( - 5 'c e / io / .— E ngel. 
— H irsch . B ierbrauerei W eber), grosser, 
stadtähnlicher M arktflecken m it 6000  
E inw . Bedeutende Industrie in  Seide, 
B aum w olle und T uch. G rösstc Gerberei 
in der Schw eiz. Schöne A ussichtspunkte: 
A u f dem L andgute des IIrn. D o llfu ss; 
auf B ühlen-E bnet.
E x c u rs io n  : V o n  W ä d e n s c h w y l  ü b e r  d a s  
* a lte  Schloss  (g ro s s e  h e r r l ic h  g e le g e n e  R u in e ) ,  
n a c h  R ic li te r s c h w y l. U n w e it  d es  a l te n  
S c h lo sse s  d e r  fam o se  A u s s ic h ts p u n k t  * B u rg -  
h a i den .
r. Richters chwyl (G asth . zum  
Engel, P ension  für Frem de) m it 3500  
E inw . T äglich  2m al P o st nach E in s ie ­
deln, Schwyz* und B runnen (R . 52) und 
l in a i nach;L achen und Glarus (R. 3 9 ). 
H eim ath des Österreich. G enerals H otze. 
i y 2  St. hoch, am F u sse  der Hohen Phonc 
der besuchte M olkcnkurort H ütten .
1. S tä fa  {Itössli. Sonne), reichstes 
D o rf am Sec. Sehr gute  L a n d w ir t ­
schaft, 3800  E inw .
Ufenau, Insel in  M itte des Sees, 
ausgezeichnet durch Fruchtbarkeit und  
anm uthige L age. E igenthum  des K lo ­
sters E insiedeln  m it eirter 973 erbauten  
K irche. H ier starb flüchtig, im A ugust 
1523, einer der edelsten  Männer, der 
deutsche K äm pfer für G laubensfreiheit, 
Ulrich von H u tten , bei dem Pfarrer  
Schnegg, an den er em pfohlen w ar. W o  
sein K örper ruht, is t  unbekannt.— N ahe 
dabei is t die unbewohnte Insel L ützelau.
1. Rapperschwyl, St. G allisches 
Städtchen. ’*
G a s th .:  H ô te l C u r ii  w. H ô te l d u  L a c  ( u n ­
s a u b e r )  a m  S e e . — Schw an . —  I 'r e ih o f ,  z u g le ic h  
P o s th a u s  im  S tä d tc h e n .—  P fa u .  —  S ta d th o J .—  
B ie rb ra u e re i  v o n  M a rsc h a l. —  S tä d tisc h e  S ee - 
B ä d e r . —  T ä g l .  5m nl D a m p fs c h if f  n a c h  Z ü ­
r ic h  u n d  a lle n  g r ö s s e r e n  O r te n  a m  S e e . —  
E is e n b a h n  tä g l .  5 raa l n a c h  Z ü r ic h ,  G la ru s ,
C h u r  c tc . —  P o s t  tä g l .  ü b e r  W a t tw y l  n a c h  
H e r is a u  u n d  S t. G a lle n .
A ltes Städtchen a u f einer H alb in sel 
m it 250 0  m eist kath. E inw . (7 5 0  P r o t.k  
lebhafter H afenp latz ; w urde 1091 durcn 
einen G rafen von R apertsw yl gegründet, 
nach der sog . Züricher M ordnacht von  
denZüriehern erobert und niedergebrannt 
und 1458 in  eidgenössischen  Schutz  
übergegangen bildete die Stadt und Um ­
gebung b is  zur Einführung der he lveti­
schen R egierung eine selb ststän d ige R e­
publik . D ie  a lte Grafenburg a u f der, 
die Stadt beherrschenden H öhe g iebt ihr 
ein m ittela lterlich  rom antisches Ansehen. 
Sehensw erth  is t  der R ath liaussaa l m it 
guten-H olzschn itzereien  von 1471 , Oel- 
bildern und W appen; grosser eiserner 
Ofen m it B asreliefs von  1572. D a s P or­
ta l is t  aus einem  Stück einer 22 Schuh 
im  U m fang m essenden E iche geschnitten. 
Im  A rch iv das von 1612 b is zur R evo­
lution  fortgeführte P rotok oll „derSäuw -
leu ten “ und ihrer P ossen  vor dem „S äuw - 
gericht“. —- K apuziner - K loster ; in  
dessen K irche gutes A lta rb la tt.—  N ach  
dem, im  K t. Schw yz a u f der anderen  
Seeseite liegenden F ischerdörfchen H ür­
den führt eine im  Ï4 . Jahrh. erbaute, 
1818 und 1819 renovicte Seebrücke  
4 80 0  F . lan g  a u f 180 dreifachen Pfeilern  
von E ich en h olz . Man braucht 20  Min. 
Z eit, über dieselbe zu geh en .—  L inden­
h o f neben der a lten  B urg m it schöner  
A ussicht. N ahebei die W irthschaft zum  
Schützenhaus.
V on hier über den E tzèl nach  
E insiedeln  und Schw yz (R . 52 . 
Nr. 2 .)
N ach W esen (R . 50) und Glarus 
(R . 34).
N ach Zürich m itte lst E isenb ahn  
durchs G lattthal (R . 50).
M it P o st über W a ttw y l  nach H eris ­
au  und S t .  G a U e n  (R. 4 3 ).
‘ Die Glattthal-Bahn.
50. Hauptroute: Von Zürich nach W esen und Chur.
Eisenbahn: Tägl. 5 m a l v o n  Z ü r ic h  n a c h  
U s te r  1 .2  F r .  30 C ., I I .  l F r .  60 C ., I I I .  l F r .  
15 C .— R a p p e r s c h w y l  I .  4  F r .  70 C ., H .  2  F r .  
10 C .. I I I .  1 F r.- 40 C .—  U tz n a c h  tä g l .  4 m a l 
I .  6  F r . ,  H .  3 F r .  10 C ., HT. 2 F r .  10 C . —  
W e s e n  I .  7 F r .  50 C ., H .  4  F r .  20 C ., IH .  2 F r .  
90 C . —  G la ru s  I .  S F r .  SOG., H .  5 F r .  10 C .,
I I I .  3 F r .  55 C . —  W a lle n s ta d t  I .  9 F r .  50 C .,
H .  5 F r .  95 C . , H I .  3 F r .  95 C . —  R a g a z
I .  11 F r .  50 C . , H .  7 F r .  35 C . , H I .  4  F r .  
95 C . u n d  C h u r  I .  13 F r .  70 C . , H .  8  F r .  
80 C . ,  I H .  6  F r .  —  10 M in . A u fe n th a l t  in  
R a p p e r s c h w y l  u n d  W e se n .
Von Z ü r ic h  nach W allise llen  
(S . 174).
In W a l l i s e U e n  zw eig t die G latt- 
tlialbahn von der N ordostbahn ab. Tor- 
fige, einförm ige G egend. —  r. Stat. 
D iib cn d o rf  und Schioerzenbach. 1. Stat. 
Nänihon. r. (2 0  M in.) seitw ärts der G rei­
fen se e  m it Städtchen und Sch loss g le i­
chen.N am ens. L etzteres 1 4 4 4 von Brei- 
tenlandenberg m it spartanischem  H el- 
denm uthe gegen die E idgenossen  unter 
I ta l R eding vertlie id ig t; der ritterliche
K äm pfer w urde schm achvoll m it 70 
seiner G etreuen auf der B lutw iese  bei 
N änikon h iugericlitet. D er  Greifensee  
is t  1%  St. lang , %  S t .^ r e i t  und hat 
flache Ufer.
r. Stat. U ster, behäbiger M arkt­
flecken m it hochliegendem  Schloss, von  
den A gilolfingern im  10. Jahrh. erbaut, 
je tz t  A m tsgebäude. Von da A ussicht 
au f die Scliw yzer und Glarner A lpen. 
V ielo  Spinnerei - E tab lissem en ts. A uf 
dem  F ried h of D enkm al Breitenlanden- 
bergs. T äg l. P o st n acliS tä fa  1  F . 40  C. 
und Turbenthal. Schönes, schattiges 
W aldthal. Im m er Fabrikgebäude.
1. Stat. A a th a l.  D an n  Stat. W etzikon, 
täg l. P osten  n acliB au m a, H in w eil, Pfäf- 
fikon und Stäfa. Im posanter B lick  auf 
die G larner A lpen. —  L der B achtel 
(3 4 4 4  F .)  m it W irthshau s au f dem 
Scheitel, v ie l besuch ter,renom m irter Aus­
s ich tspunk t, in  i y 2 St. zu  erreichen von
r. Stat. Bubihon. D er B ergabhang  
ist m it H äusern reich belebt. F a s t auf 
der ganzen L inie bei hellem  W etter  
prachtvolle B lick e  au f die A lpen, beson- 
-'ders auf den G lärnisch, T ödi, Clariden, 
W ind gelleb is zum  U ri-R othstock.
r. R itte rh a u s  der M altheser-Com - 
mende.
r. Stat. R iiti, e in st berühm te Prä- 
m onstratenser-A btei. T ägl. 2 m al P ost  
über W ald  nach F ischenth a l undB aum a  
durch das rom antische T össthal.
1. tTonen, schöner Ort mit L andsitzen . 
A u ssich t au f Rapperschw yI,denZiiricher- 
See und die Schw yzer V orberge, nam ent­
lich den E tzel.
S tat. Bapperachwyl (S . 194). 
10 Min. A ufenthalt.
D ie  Bahn läuft d icht an dem flachen 
G estade des Züricher Ob.er-Sees. r. K lo­
ster W w m spach , reich. Ueber dem See 
Lachen m it der zw eigeth iirm ten K irche  
und E in gan g  ins W ägg i-T h a l (N eben- 
. tour R. 54 ) m it den B ergkolossen  des 
kleinen und grossen A uberig.
1. S tat. Schmerihon  am E nde des Sees.
1. Stat. Utznach. (R estauration  
zum L in th h o f .) T ägl. 3m al P o st über  
W attw yl 1  F . 70 C. nach H erisau und 
St. G allen. 2m al täg l. über L achen 1 F r.
Der Kan
D ie s e r  k le in s te  K a n to n  d e r  E id g e n o s s e n ­
schaft (4^ Q .-M .) i s t  u n g e m e in  a n m u tb ig , s e h r  
fru c h tb a r ,  e rz e u g t  b e i z ie m lic h  d ic h t  b e v ö l ­
k e rte r  L a n d s c h a f t  m e h r  G e tre id e  a ls  e r  
b rau ch t u n d  g i lt  im  A llg em e in e n  a ls  z ie m ­
lich w o h lh a b e n d . D ie  O b s tk u ltu r  d ie se s  k le i-
65 C., E insiedeln  4 F r. 30  C., S chw yz  
6  F r. 60  C., nach Brunnen am V ierw ald- 
stätter-See 7 F r. 30 C. D ort A n sch lu ss  
an die D am pfschifffahrt. In  U tznach  
Rothfärbereien. A n sch luss R. 43.
r. (V 4 S t.) gerade Strasse nach S ch loss  
G rynau  am L inth kanal, e inst den Gra­
fen von H absbu rg gehörig.
1. Oben Präm onstratenser F rauen- 
K loster  B erg  Sion . Im  V orblick  die 
steile  Sp itze des Speer und tiefer die 
Z acken des M ürtschenstockes.
1. Stat. K a ltb m n n . W arm es, ob st­
reiches G elände. D ie  landschaftliche  
Schönheit der G egend w ächst.
1. Stat. S ch än is, e inst gefürstete  
A ugustiner F rauen-A btci, 801  gegründet. 
H eidenthurm . D enkm al des hier gefa l­
lenen Österreich. G enerals H otze . r. die 
G larner-Bcrge M elch ter li und l l i r z l i , 
darunter die O rtschaft B ilten . D ie  lange  
P ap pelallee  bezeichnet den L a u f des  
L in th k an als (S . 142).
Stat. Wesen. (S .' 1 3 7 ). F ü r  die  
F ah rt nach G larus werden liier W agen  
gew echselt. B ahnhofs-R estauration  m an­
gelhaft; sehr em pfehlenswert!! das un m it­
telbar über dem S tationshause gelegene  
kleine H ô te l S peer , m it reizender A u s­
sich t. A nsch luss-T ouren R. 33 und 34.
ton Zug.
n e n  L ä n d c h e n s  g e h ö r t  z u  d e n  b e d e u te n d s te n  
d e r  g a n z e n  S c h w e iz ?  E u ro p ä is c h e n  R u f  
h a t  d a s  Z u g e r  K ir s c h w a s s e r .  W e g e n  d e r  
N ä h e  d e s  R ig i  w ird  d ie s e r  K a n to n  a u s s e r ­
o rd e n tl ic h  v ie l  v o n  F r e m d e n  b e s u c h t  u n d  
b ie te t  in te r e s s a n te  k le in e  T o u re n .
Der Albis.
51. Hauptroute : Von Zürich auf den B igi.
D rei W e g e  fü h re n  h in ü b e r  n a c h  Z u g :  
1) P o s ts t r a s s e , tä g l ic h  E i lw a g c n  ü b e r  d en  
A lb i»  in  'd\ St. ; C o u p d  : 4  F r .  70 C ., I n td r .  : 
3 F r .  80 C. — 2) D a m p fs c h if f  n a c h  B o rg e n  
u n d  vo n  da  tä g l .  3 m al E i lw a g c n  in  3 S t. n a c h  
Z u g ;  C o u p d : 3 F r .  30 C ., I n t d r . : 2 F r .  70 C. 
Z u  F u s a  b ra u c h t  m a n  4  S t. — 3) D a m p f ­
s c h if f  n a c h W ü d c n s c h w y l  (8 .1 9 4 ), tiig l.M itta g s-  
P o s t  in  3 S t. n a c h  Z u g  : 2 F r .  55 C . Z u  F u s s  
v o n  W ä d c n s c h w y l  4^ S t. —  W e r  s e in e  R ig i­
f a h r t  m it  G e n u s s  u n d  R u h e  in  einem  T a g o  
beq in ftn  a u f  d e n  K u lm  m a c h e n  u n d  d ro b e n  
z e it ig  g e n u g  a n k o m m e n  w il l ,  u m  d e n  S o n n e n ­
u n te r g a n g  n o c h  zu  s e h e n , d e r  b e n u tz e  d a s
e r s t e , v o n  Z ü r ic h  h a lb  6  U h r  a b g e h e n d e  
D a m p fs c h if f  n a c h  H o rg c n  ( l F r . ) ,  n e h m e  s e i ­
n e n  K a ffee  a u f  d em  S c h iff  u n d  b e s te ig e  d a n n  
h a lb  7 U h r  i n  H o rg e n  d e n  E i l  w a g e n ,  w e l­
c h e r  h a lb  10 U h r  in  Z u g  a n k o m m t. D o r t  
g e h e  m a n  so fo r t  a u f  d a s D a ra p fb o o t ,  w e lc h e s  
ü b e r  Im m e n s e e  n a c h  A r th  f ä h r t ,  w o se lb s t  
m a n  v o r  11 U lir  la n d e t .  H ie r  i n  a l l e r  R u h e  
k le in e s  M itta g s  e s se n  u n d  d a n n  z u  F u s s  o d e r  
m it  B e rg p fe r d ,  ü b e r  G o ld a u  o d e r  d i r e k t  am  
R ig i  h in a u f  (v g l .R.G1). W e r  m it  d e m ( 7 |U h r )  
S c h if f  v o n  Z ü r ic h  a b fä h r t ,  k o m m t M itta g s  in  
Z u g  a n ,  h a t  e in e  g u te  h a lb e  S tu n d e  Z e i t  z u m  
E s s e n  u n d  e r r e ic h t  e r s t  n a c h  1 U lir  A r th . Im  
h o h e n  S o m m e r  i s t  a u c h  d ie s e r  K u rs  d u r c h ­
a u s  n ic h t  v e rs p ä te t .  —  D e n  W e g  N r . 1 (ü b e r  
d e n  A lb is)  k a n n  m a n  n u r  z u  F u s s  o d e r  m it  
e ig e n e m  W a g e n  u n te r n e h m e n ,  w e n n  m a n
v o n  Z ü r ic h  in  1 T a g  a u f  d e n  R ig i  w i l l ;  d ie  
P o s t  m a c h t  d ie s e n  W e g  e rs t  a m  N a c h m itta g  
u n d  k o m m t h a lb  6  U h r  in  Z u g  a n ,  z u  s p ä t ,  
u m  n o c h  m it  d e m  D a m p fs c h if f  n a c h  A r th  zu  
g e la n g e n .  D e n  K u rs  N r . 3 , ü b e r  W ä d e n -  
s c h w y l  ; v o n  w o  d ie  P o s t  e r s t  M itta g s  1 U h r  
a b g e h t,  k a n n  m a n  a u c h  n u r  b e n u tz e n , w e n n  
m a n  n ic h t  a m  s e lb e n  T a g e  d e n  R ig i  n o c h  e r ­
s te ig e n  w il l ,  es  s e i  d é n n  u n te r  B e n u tz u n g  des 
ersten  v o n  Z ü r ic h  a b g e h e n d e n  S ch iffe s  u n d  
d es  v o n W ä d e n s c h w y l  a b g e h e u d e n  O m nibus , 
in  w e lc h e m  F a l le  d e r  R ig i-K u lm  n o c h  b e q u e m  
e rr e ic h t  w ird . R e is e n d e n ,  w e lc h e  v o n  C h u r, 
R a g a z  o d e r  G la ru s  k o m m e n , o h n e  z u v o r  
n a c h  Z ü r ic h  z u  g e h e n ,  i s t  d e r  W e g  ü b e r  
W ä d e n s c h w y l ,  w e n n  s ie  m it  d e m  z w e ite n  
R a p p e r s c h w y le r D a m p fs e l i i f f  6 J U h r  M o rg en s 
a b fa h re n  k ö n n e n ,  e n ts c h ie d e n  a n z u ra th e n .
1) Von Zürich über
Von Zürich läuft die schöne F ah r­
strasse  durch die Gem einde Enge  und 
unter dem prachtvollen W cscndonkschcn  
L an d sitz  vorüber nach W ollish ofcn , w o  
sie die G estade des Sees v er lä sst und 
eine Strecke durch W aldu ng sanft an­
steigen d hach ( I 1/ ,  S t .)  A d lis w y l  führt. 
H ier über die S ilil nach
( 3/4 S t.) Unteralbis. In W ind un­
gen  ste ig t nun die S trasse , an freierem  
A u sb lick  über den Sec gew innend, in
( 3/ 4 S t.) zum  Oberalbis, einem  ein­
zelnstehenden gutenW irthshause, empor. 
W er zu F u ss  geht, verla sse  die Strasse  
n ich t, w eil der F u ssw cg  m indere A u s­
sich t gestattet. D er  R undblick von d ie­
sem  P u nkte, sow ie  von  der 20  M in. 1. 
entfernten *H ochwaelit is t  einer der um ­
fassendsten  und herrlichsten der ganzen  
G egend. D er  W eg senkt sich nun hinab, 
r. der k leine IHirlcr-Scc, nach H ausen  
(G astli. zum  L öw en ). (5  M in.) 1. die
renom m irte K altw asserh eilan sta lt A lb is - 
brunn (B adearzt Dr. Brunner). 1. an der 
Strasse das Z w in gli-D en km al a u f dem  
Schlachtfeld  von K appel, an der Stelle, 
w o der sch w eizerische Reform ator m it 
dem Schw ert in der IIhnd am  11. Oktb. 
1531 käm pfend fiel.
U lrich  Z tc in g li, g e b . ! . .Tan. 1-184 z u L is ig -  
h a u s  (S : 31) w a r  P r e d ig e r  in  G la ru s ,  s p ä te r  
F e ld p re d ig e r  i n  d e r  L o m b a rd e i  u n d  151G 
G e is tl ic h e r  a n  d e r  W a ll fa h r ts k i rc h e  z u J U a r ia
den Albis nach Zug.
E in s ie d e ln .  H ie r  e ife r te  e r  g e g e n  d a s  W a l l ­
f a h r te n  u n d  d ie  A b la s sk rä m e re ij  w u rd e  1518 
K a n o n ik u s  a m  M ü n s te r  in  Z ü r ic h ,  b e g a n n  
s e in  R e fo rm a tio n s w e rk  u n d  g p r ie th  m it  L u th e r  
in  S tre i t  ü b e r  d ie  A b e n d m a h ls - L e h re ,  in  
F o lg e  d e sse n  d ie  r e fo rm ir te  K irc h e  s ic h  v o n  
d e r  lu th e r is c h e n  t re n n te .  B o i d e n  z w isc h e n  
d e n  U r -K a n to n e n  u n d  Z ü r ic h  a u sg e b ro c h e n e n  
Z w is t ig k e i te n  m u ss te  Z w in g li  a u fB e fe h l  des 
R a th e s  m it z u  F e ld e  z ie h e n ,  w o  e r  b e i  K a p ­
p e l  fiel. M a n  b e h a u p te t , d a s s  e r  v o n  d e r  
H a n d  e in e s  s e in e r  F e in d e  v o n  Z ü r ic h  g e ­
f a l le n  s e i.  A ls  d ie  G e g n e r  s e in e n  L e ic h n a m  
fa n d e n ,  v ie r th e i l te n  u n d  v e rb r a n n te n  s ie  ih n . 
D a s  D e n k m a l  w u rd e  1838 e r r ic h te t  u n d  b e ­
s te h t  a u s  e in e m  F e ls o n b lo c k , in  w e lc h em  
e in e  E rz ta f e l  m it  d e u ts c h e r  u n d  la te in is c h e r  
In s c h r if t  e in g e la s s e n  is t .
H interfiy^StO Ä ’a^pcZ betritt man den 
K t. Zug. A u ssich t a u f R igi und P ilatus. 
D urch äüsserst fruchtbare G egend nach
( 3/ 4 St.) B a a r, in w elchem  das höchst 
originell m it T od ten -S ch äd eln  aufge­
rüstete B einhaus und der Friedhof 
seliensw erth sind. D iese  S itte, ausge­
grabene Schädel im B einhause aufzu­
bauen und an die ehem aliger G lieder der 
F am ilie  sogar die N am en m it Geburts­
und T odesjahr anzuschreiben, is t in der 
katholisch en Schw eiz ziem lich verbrei­
tet. E s  begegnet sogar, dass Nachkom ­
men die Schädel ihrer Vorfahren zu 
H ause an einem  besonders dazu einge­
richteten P la tze  nach Art der Reliquien 
aufbew ahren.
(% S t.)  Zug. (S . 201).
2) Von Z ürich übei
V o n  Z ü r i c h  b is  H o r g e n  (S . 193) m it 
D am pÇ boot a u f  d e in  Z ü r ie h e r -S e e .  A m  L a n ­
d u n g s p la tz  , s o w ie  b e im  n a h e  g e le g e n e n  
M e y erh o f  s te h e n  F u h r g e le g e n h e ite n ,  P o s t ­
w a g e n  u n d  K u ts c h e n  b e re i t.  F ü r  e in e n  E i n ­
s p ä n n e r  b e z a h l t  m a n  b is  Z u g  10 F r . ,  f ü r  e in e n  
Z w e is p ä n n e r  15 F r .  u n d  T r in k g e ld .  A u f  dem  
S c h iff  k a n n  m a n  b e im  P o s tk o n d u k te u r  K a r ­
te n  b is  A r th  fü r  5 F r .  GO C . lo s e n .  G u te  
F u s s g ä n g e r  k ö n n e n ,  w e n n  s ie  u n m it te lb a r  
n a c h  A n k u n f t  d es  S ch iffe s  a u f  d e r  a lten  
S tra sse , b e i  d e r  K ir c h e  h in a u f  ü b e r  d e n  H ir-  
z c l w e i te r  g e h e n ,  d e n n o c h  fa s t  g le ic h z e it ig  
m it  d e m  O m n ib u s  in  A r th  e in tre ffe n . S ic h e re r  
i s t  e s  im m e r  z u  fa h re n , u in  d a s  D a m p fs c h if f  
a u f  d em  Z u g e r-S e o  n ic h t  z u  v e r s p ä te n .
D ie  Strasse ste ig t a llm ä h lig , m it 
A ussicht über den Sec und auf die gegen­
überliegenden Ortschaften M eilen, Ueti- 
kon und M ännedorf am B erge empor.
1. unw eit des W eges B a d  Bocken. N ach  
( 3/ 4 St.) Steigen m ündet bei I la u r iiti  der 
von
w ädenschw yl (S . 194) herauf­
kom m ende W eg ein. A u f der H öhe e in ze l­
nes W irthshaus u. vortreffliche A ussicht. 
Hinab ins S ililth a l , über die SihlbrUckc  
in den K t. Zug. r. D ie  B aarerbu rg , ein  
schwer ersteigbarer, w aldbew achsener  
N agelfluh-Felsen . A nsicht des P ila tus  
und Rigi. D ie  Strasse überschreitet die 
Loì'ze (grosse  Spinnerei m it eigener  
Schule) und trifft in B a a r  m it dem unter  
Nr. l )  beschriebenen W eg zusam m en.
Zug.
H ie r  b e g in n e n  f ü r  d e n  R ig if a h r e r  d ie  
e rs ten  B e lä s t ig u n g e n  d u rc h  z u d r in g l ic h e  F ü h ­
rer, G a s th o fd -A g e n te n , P f e rd e h a lte r  u n d  a n ­
dere  ih re  D ie n s te  a n b ie te n d e  P e r s o n e n .  W e r  
k e in e  g ro s s e n  A n s p r ü c h e  m a c h t ,  f re u n d l ic h  
un d  b illig  b e d ie n t  u n d  n ic h t  e in e r  H e tz ja g d  
beim  E s s e n  a u s g e s e tz t  s e in  w ill, g e h e  in  d e n  
*lAiwen o d e r  * lle c h t  a m  S ee . G r ö s s e re  G a s t-  
höfo s in d  : H irsch . B e llevu e . K ro n e . Ochs e tc . 
E s is t  v ö l l ig  ü b e rf lü ss ig , h ie r  s c h o n  e in e n  
F ü h re r  z u  e n g a g iro n . W e r  P o s tk a r te  v o n  
Z ü rich  b is  A r th  g e n o m m e n  h a t,  •b ra u c h t s ic h  
um  d en  T r a n s p o r t  s e in e r  E f fe k te n  v o m  
W ag en  a u f  d a s  S c h iff  n ic h t  z u  b e k ü m m e rn , 
n am en tlich  w e n n  e r  d e in  K o n d u k te u r  e in  
1 rin k g e ld  g e g e b e n  h a t. —  T ä g l .  4 m a l P o s t  
L u z e rn :  C o u p d  4 F r .  20 C ., I n td r .  3 F r .  
40 C., 4m al n a c h  Z ü r ic h .
Zug ist H auptort des gleichnam igen  
K antons, hat 3800 kath. E inw . und lieg t
r H orgen nach  Zug.
ungem ein freundlich am F u sse  des 
'fruchtbaren Zugerbergcs. Frem de h a l­
ten sich  hier m eist nur so lange auf, b is  
die nächste  F a h r-G e leg en h eit abgeht. 
A usser der schönen L age  w en ig  Sehcns- 
w erthes. In der K irche S t. M ichael 
ausserhalb  der Stadt A ltarb latt von .Job. 
B randenberg; daneben K irch h of m it 
grossem  Schädelhaus. K irche S t. Os­
w a ld  m it ph antastisch  dekorirtem  P ortal 
und A ltarb latt von  • M aratti. Beim  
K apu zin er-K lo  st er  guter A u ssichtsp unk t  
und in  der K irche A ltarb latt von  Cal- 
vaert. Im Zeughause  die m it dem B lu te  
des Pänncrherrn Peter K olin  gefärbte  
F ah ne, die er sterbend in der Schlacht 
bei A rbedo 1422 (S . 94 ) vertheid igte.
A m  M e m in g e r  B e rg  ( l J S t . )  d ie  W a s s c r -  
u .M o lk e n -K u ra n s t /U t S c h ö n b r u n n  (23G0 F .  
Üb. M .). F re u n d lic h e  U m g e b u n g ,  v o r tr e ff ­
l ic h e s  Q u e l lw a s s e r  v o n  u n g e w ö h n l ic h e r  R e in ­
h e it  u n d  F r is c h e  ( + 7 °  R .) .  A rz t  D r .  H e g g lin . 
A u s s ic h t  a u f  d e r  H o c h w a rt .
D er Zuger See (1 2 8 5  F . üb. M .) 
is t 3 St. lang, 1 St. breit und kontrastirt 
durch seine stille  L age und seinen au sser­
ordentlich ruhigen, zum  T lie il ernsten  
Charakter auffallend gegen den leb en s­
frohen, freundlichen m it helleuchtenden  
O rtschaften reiehgarnirten Z ürich-See. 
Im  Som m er durchfurcht ein D am pfsch iff 
täg l. 3m al seine F läch e  zw ischen  den 
Stationen Zug, Im m enscc und A rth. D er  
See is t sehr fischreich, liefert Karpfen  
b is zu, 10 Pfd. und H echte b is 50  Pfd . 
Schw ere. E in e  diesem  Sec a u ssch liesslich  
eigene F orellen -A rt, die R ötlie lii, g eh ö ­
ren zu den delik atesten  F isch en  der 
Schw eiz . B ei guter B eleu ch tung und  
freundlichem  H im m el gehört die ein- 
stünd ige Seefahrt zu den anm uthigsten  
R eise-E indriicken .
r. D rüben im W in k el Sch lösslein  
*Cham , von  dem aus der sch önste B lick  
über den gan zen  Sec. W eiter vor r. 
S ch loss Buonaa  und die bew aldete L a n d ­
zunge am  Kiem en.
1. D er Zugerberg  und im  V orblick  
geradeaus die duftnebelb laue m ajestäti-
sehe Pyram ide des R ig i , ste il, von  v ie-  
len  Furchen zerrissen. Ungem eine Stille  
lagert über dem  ganzen , durch hohe  
A nm utli geschm ückten Seebilde. A u f 
der F a h rt erscheinen nun r. die P ila tu s-  
Zackcn und geradeaus die R ossstöcke. 
D a s Sch ilf landet bei
Immensee. W er durch die hohle  
G asse nach K üssnacht an den V ierw ald­
stätter See und nach Luzörn w ill, steige  
hier aus. Gerade gegenüber W alch w yl 
und der W alch w ylerberg , hinter dem der 
durch seinenFcIsensturz von lSOGberüch- 
tig te  Rossberg  (derG oIdau verschüttete) 
hervorragt. D erR ig i w ird imm er breiter, 
m assiger. Gerade aus in der P ersp ek­
tive  des L ow ei'zertha les  die beiden M y­
thenstöcke  bei Schw yz. A m  südlichen  
E nde des Sees liegt
Arth. [A d le r . H ô te l R ig i)  am F u sse  
des ebengenannten R ossberges , einer der 
H auptausgangspunkte für R ig i - B este i­
gungen. In der K irche silberne G eschirre  
aus der B eute der Schlacht bei G ranson, 
worunter eineT rinkschale, e inst K arl dem  
K ühnen von B urgund gehörig, m it des­
sen W appen. G rosses G ranit-Brunnen- 
B ecken in der H aup tstrasse. K irchhof 
und B einhaus w ie  in  Z ug und Baar. 
W er vor der R ig i-B esteigu n g  das T rüm ­
m erfeld des Goldauer B ergsturzes bese­
hen w ill, kann aus dem Schifi* in den 
O m nibus nach G oldau steigen; Taxe  
30 C. W eg  a u f den R igi (R . 61).
Der Kanton Schwyz.
D a s  w e is se  K re u z  im  r o th e n  F e ld e ,  w e l­
c h e s  h e u te  a l lg e m e in e s  W a p p e n  d e r  E id g e ­
n o s s e n s c h a f t  i s t ,  w a r  u r s p r ü n g l ic h  B a n n e r ­
z e ic h e n  d e s  K a n to n s  S c h w y z , d e s se n  N a m e n  
m it  d e m  S c h ild  a u f  d ie  g a n z e  S c h w e iz  ü b e r ­
g in g . S c h w y z  i s t  e in e r  j e n e r  U r-K a n to n c , 
d ie  d u rc h  d e n  G rü t li -B u n d  z u  A n fa n g  des 
14. J a h r h u n d e r t s  d e n  G ru n d  z u  d em  h e u tig e n  
g r ö s s e r e n  S ta a te n b n n d  le g te n . E r  i s t  d u rc h ­
a u s  V o ra lp e u la n d ,  e n ts c h ie d e n  g e b ir g ig ,  o b ­
g le ic h  n u r  w e n ig e  s e in e r  B e rg s p itz e n  (d e r  
P f a n n e n s to c k  7918 F .  u .  R e is c l ts to c k 8 6 3 2 F .)  
in  d ie  R e g io n  d o s  im m e rw ä h r e n d e n  S c h n e e s  
h in a u f r e ic h e n .  G le ts c h e r  h a t  S c h w y z  n ic h t .  
D e r  b e s u c h te s te  u n d  b e rü h m te s te  B e rg  d e r
S c h w e iz ,  d e r  R ig i ,  l ie g t  in n e rh a lb  s e in e r  
G re n z e n .  V o lk s s p ra c h e  i s t  d e u ts c h , R e lig io n  
k a th o lisc h . H a u p tb e sc h ä f tig u n g  i s t  L a n d -  u n d  
A lp e n w ir th s c h a f t ,  b e s o n d e rs  Z u c h t  e in e s  a u s ­
g e z e ic h n e t  s c h ö n e n  u n d  s c h w e re n  H o rn v ie h s , 
m it  d e m  s ta r k e r  H a n d e l  n a c h  I ta l ie n  u n d  
F r a n k r e i c h  g e tr ie b e n  w ird .  E ig e n tl ic h e r  
W o h ls ta n d  i s t  s e lte n , i n  m a n c h e n  G e g e n d e n  
h e r r s c h t  s o g a r  g ro ss e  A rrn u th  ; b e tte ln d e  
K in d e r  g e b e n  d a s  b e s te  Z e u g n is s  d a v o n . 
S o n s t  i s t  d a s  V o lk  a u fg e w e c k t ,  s c h la u ,  u n d  
in  se in e m  K a n to n a l-P a tr io t is m u s  s ic h  b e sse r  
d ü n k e n d  a ls  d ie  E id g e n o s s e n  a n d e re r  K a n ­
to n e . B e s s e re  S ta a ts -  u .  S c h u l-E in r ic h tu u g e n  
d a t i r e n  e r s t  a u s  n e u e s te r  Z e it.
52. Hauptroute: Zürich — Einsiedeln — Schwyz.
M it d e m  7 j -U h r-D a m p fs c h if f  v o n  Z ü r ic h  
n a c h  R ic h te r s c h w y l , o d e r  w e r  v o n  C h u r  
u n d  G la ru s  k o m m t, m it  d e m  G J-U h r-D am p f- 
s c h if f  v o n  R a p p c r s c h w y l  e b e n d a h in .  In  
R ic h te r s c h w y l  V o rm . 10 U h r  E i lw n g e n  n a c h  
E in s ie d e ln  in  2$ S t. (3 F r .  10 C .) . D a  d ie
F a h r s t r a s s e  ü b c rS c h in d e lle g i  n ic h t  so  sc h ö n e  
A u s s ic h t  b ie te t,  so  i s t  d e n  F u s s to u r is te n  a n ­
z u e m p fe h le n , m it D a m p fs c h if f  o d e r  E is e n b a h n  
b is  R a p p e r s c h w y l  z u  f a h r e n  u n d  v o n  d ort 
ü b e r  d e n  E tz e l  z u  s te ig e n .
1) Poststrasse von Richterschwyl über Biberbruck und Sattel.
P o s t  tä g l .  2 m a l b is  E in s ie d e ln  1 F r .  80 C. 
A nsteigende Strasse über W ollerau  
nach
(I S t . )  Sch in delleg i. R ückblick  auf 
den See und die Schw yzer M arch. Kampf 
der Schw yzer gegen  die F ran zosen  am
2 . Mai 1798, bei dem Frauen und M äd­
chen die A rtillerie  bedienen halfen. 
Brücke über d ^  S ih l. D ie  L andschaft 
w ird eng, einsam , alpinen Charakters. 
D ie  beiden Zacken der Schw yzerM ythen  
tauchen auf.
(V 2S t .)  B iberbru ch , w o die Strasse  
g a b e lt:  r. führt s ie  über Satte l nach  
Schw yz, 1. nach
( lS t . )  Einsiedeln (2800  F . üb. M .) 
{ *IIirsch . * P fa u en  und eine unendliche 
Z ah l G asthöfe für W allfahrer). Tägl. 
5m al P o s t zw ischen B iberbruck und  
E insiedeln .
E insiedeln Ç flonasterium E rem itarum , 
—  franz. : N otre  dam e des l i e r  em its) 
is t  durch die sta ttlich e  B ernhardiner- 
A btei und das in  der K losterkirche auf­
bew ahrte w underthätige M arienbild ein 
W allfahrtsort von C entral-europäischer  
B erühm theit gew orden, der m it San Jago  
di C om postella in Spanien, L orctto in 
Ita lien  und M aria-Zell in  Steierm ark in 
<ler Z ahl der B esucher konkurrpt.
V o n  d e r  G rü n d u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  d es  
K lo s te rs  e r z ä h l t  m a n  : d a s s  M e in ra d , e in  G r a f  
v o n  S u lg c n , a ls  E in s ie d le r  in  d ie  f in s te re , w a l ­
d ig e  G e g e n d  d e s  je tz ig e n  K lo s te rs  s ic h  z u rü c k ­
g e z o g e n  u n d  d a s e lb s t  e in e  K a p e lle  e rb a u t  
h a b e ,  f ü r  w e lc h e  ih m  d ie  A e b tis s in  d e s  F r a u ­
m ü n s te rs  in  Z ü r ic h  a n n o  832 e in  W u n d e r ­
w irk e n d e s  M a r ie n b ild  g e s c h e n k t  h a b e .  D e r  
s p ä te r  h e il ig  g e s p ro c h e n e  E in s ie d le r  w u rd e  
V v o n  z w e i R ä u b e r n  e rs c h la g e n  ; d ie  M ö rd e r  
a b e r  w u r d e n  d u rc h  R a b e n , w e lc h e  M e in ra d  
g e fü t te r t  h a t t e ,  e n td e c k t  u n d  in  Z ü r ic h  h in ­
g e r ic h te t .  U e b c r  40 J a h r e  b l ie b  d ie  Z e lle  
u n b e w o h n t , d a n n  a b e r  w u r d e  s ie  r c s ta u r i r t  
u n d  m it  W o h n u n g e n  u m g e b e n , a u s  d e n e n  
d a s  K lo s te r  e n ts ta n d .  A ls  d e r  B is c h o f  v o n  
C o n s ta n z  948 d ie  n e u e rb a u te  K irc h e  w e ih e n  
w o l l t e w u r d e n  E n g e ls t im m e n  la u t ,  w e lc h e  
v e rk ü n d e te n ,  d a s s  d e r  H e i la n d  in  M itte  s e i ­
n e r  h im m lis c h e n  H e e r s c h a a rc n  d ie  W e ih e  
b e re i ts  s e lb s t  v o llz o g e n  h a b e . P a p s tL c o  V H 1. 
b e s tä t ig te  in  e in e r  B u lle  d a s  W u n d e r  u n d  
v e rh ie s s  D e n e n ,  w e lc h e  z u  „ u n s e r e r  l ie b e n  
F r a u  b e i d e n  E in s ie d le r n “  w a l lf a h r te n  w ü r ­
d en , v o llk o m m e n e n  A n la s s . D ie s e r  U m s ta n d  
gab  d em  K lo s te r  u n e rh ö r te n  A u fsc h w u n g  
u n d  R e ic h th u m . K a is e r  O tto  sc h e n k te  ih m  
d ie  g a n z e  u m lie g e n d e  W ild n is s -G c g e n d  u n d  
R u d o lf  v o n  H a b s b u r g  m a c h te  1274 d e n  A b t 
zum  R e ic h s fü rs te n . D e r  R e fo rm a to r  Z w in g li  
w a r  P r e d ig e r  in  E in s ie d e ln  u n d  w ir k te  in  
•seinen  re fo rm . B e s tre b u n g e n  m it  s o lc h e m  E r ­
folg, d ass  d e r  g r ö s s te  T h e i l  d e r  M ö n c h e  ih re  
Z e llen  v c r l ie s s e n  u n d  W o ltg e is t lic h e  w u rd e n .  
D ie  G eb äu d e  b r a n n te n  fü n fm a l n i e d e r ;  d as  
g e g e n w ä rtig e  m a s s iv e  in  i ta l ie n is c h e m  S ty l 
« errich te te  H a u p tg e b ä u d e  s ta m m t a u s  d e n
J a h r e n  1704 b is  1719. A ls  d ie  F r a n z o s e n  
1798 d ie  S c h w e iz  p lü n d e r n d  d u rc h z o g e n , 
r a u b te n  s ie  a u c h  d ie  K lo s te r s c h ä tz e  u n d  
n a h m e n  e in  M u tte rg o tte sb ild , v e rm e in t l ic h  d a s  
w u n d e r th ä t ig e ,  m it  n a c h  P a r i s .  D ie  M ö n c h e  
h a tte n  je d o c h  d a s  e c h te  sc h o n  n a c h  T y r o l  
g e flü c h te t  u n d  k e h r te n  m it .d e m s e lb e n  1803 
z u rü c k .
D a s  K loster  w ird gegen w ärtig  von  
60 B en ed iktiner-P atres und 20 d ienen­
den Brüdern bew ohnt. D ie  H auptfaçade  
(4 1 4  F .)  nim m t die 337 F . lange K irche  
m it 2 hohen sch lanken Glockenthürm en  
ein. D a s  Innere is t  m it M alereien und  
V ergoldungen überladen. D ie  besten  
B ilder sin d  eine H im m elfahrt M ariä von  
K raus, ein sterbender C hristus, d ieF res-  
ken in  der K up pel und eine M aria M ag­
dalena von S ing im  B eichthause. S e lb st­
ständ ig  im  M ittelschiff steh t die aus 
schw arzem  M armor erbaute K apelle der 
heil. J u n g fra u , in deren Inneren das 
W underbild  aus schw arzem  H olz ge­
arbeitet und m it G old und D iam anten  
übersäet aufgestellt ist. D ie  G itter sind  
fortwährend von kn ieenden B etern  um ­
lagert. Im  K irchenschatz éine grosse  
M onstranz von gediegenem G old, lOPfund  
schw er. Gut geordnete K losterbib liothek  
von  32 ,000  B änden , besonders liistor. 
L iteratur m it v ie len  Inkunabeln und  
w erthvollen  H andschriften aus dem 8. b is
12.Jahrh.; einU nicum  ist d ie a ls R egiona- 
torE in sied len sis  bekannte B eschreibung  
Rom s im  X . Jalirh. N aturalicnkabindt. 
D er grosse P la tz  vor dem K loster is t  mit 
M arktbuden besetzt, in denen D ev o tio ­
n a lien , R osenk rän ze, M nrien-M cdaillen, 
H eiligenbilder und G ebetbücher in M asse 
verloiuft w erden. D ie  B änzigersclic B uch­
handlung a llein  b esch äftigt zur H erstel­
lung solcher A rtikel e inige D utzend  P res­
sen und 4 00  A rbeiter. D ie  durclischnittl. 
Sum m e der jäh rl. W allfahrer w ird auf  
150 ,000  veran sch lagt. Im  Som m er 1861  
bei G elegenheit des M illenarium s waren  
es deren 200,000. H aup tw allfah rtstag  ist 
das F e s t der E ngelw eihe 14. Sept. —  D en  
besten U eberblick gew innt m an von dem 
über dem K loster gelegenen H errenberg.
V on E insiedeln  führt keineP oststrassc  
w eiter; wer nach Schw yz fahren w ill, 
m uss w ieder zur Station B iberbruck zu-
rück. F u ssw cg e  von E insiedeln  führen I 
über den H aken (sieh e  w eiter unten) 
nach S ch w y z ,— w estl. über den K atzen­
strick  (1  S t.) steiler, stein iger P fad, a u f  
die P oststrasse  un d  ein dritter östl. in 
das S ih ltlia l und die Schw yzer A lpen.
D ie  P oststrasse  von Biberbruck 
(S . 2 05 ) führt w eiter durch ödes  
T orfbodenland (b ettelnde K inder), 1. die 
kahlen  Glarner und Schw yzer F e lsen ­
hörner, über A ltm a tt  nach ( lV 2 St.) 
Rothenthurm . H ier w ird der R ig i .mit 
seinem  K ulm hause sichtbar. Seitw ärts  
( 3/ 4 S t.) r. lieg t der Aegeri-Scc  und der 
M orgarten  (R . 53). H inab nach ( l/ a St.) 
S a tte l , D orf, unter dem die Strasse vor­
überführt. r. ab führt die S trasse an den 
A egeri-See. D arüber ste ig t der durch 
seinen F elsen stu rz von 1806 berüchtigte  
Rossberg  an. —  (V 2S t.) K apelle  Ecce homo 
m it stattlichen  Bauernhäusern. "^Herr­
lich e  Thalniedorblie& e au f den L ow erzer  
See m it der Insel Schw anau, das Goldauer 
Trümmerfeld,-den breiten Bergrücken des 
R ig i und den Urner See.
(V2 S t.) Stein en . E rster  B lick  auf 
Schw yz, die M ythenstöcke und die Berge  
des M uotta-T hales ( S .145 ). H ier r .F u ss-  
w eg  nach der G em einde Stein erb erg über 
das Goldauer Trümmerfeld nach Arth  
(2  S t.) und von da a u f den R ig i (R .6 1 ). 
Steinen (G astli. R össli)  w ar Geburtsort 
W erner Stauffachers, eines der 3 G rün­
der des E idgenossenbundes im  G rütli. 
W o sein W ohnhaus stand, w urde etw a  
um ’s Jah r  1400 eine K apelle errichtet, I
die heute noch, m it rohen F resk en be­
m alt (Sccuen aus Stauffachers Leben, 
G rütli - Schw ur etc .), gÿseig t w ird. In 
reicher m alerischer L andschaft nach .
(1 S t.) Schwyz (* H ô te l H ed ig er . 
* R ö s s li) , H auptort des K antons mit 
5700 kath. E inw ., am F u sse  der M ythen 
(d er k leine zw eizackige M ythen 5586 F ., 
der grosse 58 5 8 F .). W enig  Sehensw erthes  
im  Ort und darum imm er nur kurzer  
A ufenthalt der Touristen . Im  R athhaus  
43  Portraits der L andam m änner ; im  
A rchiv die ältesten  V erträge in O riginal 
zw ischen den ersten E idgenossen ; kleiner  
R athssaal m it P lafondschnitzereien . A b­
bildung des G oldauer B ergsturzes. Z eug­
haus m it mehren alten Schlachtenban­
nern. Pfarrkirche m it M arm or-Altären. 
D ie  vier  F iguren , w elche die M armor­
kanzel tragen, sollen, der V olksm einung  
nach, die 4 E rzketzer L uther, M elanch- 
tlion , Z w ingli und C alvin sein , jedoch  
ohne all'en Grund und A ehnlichkeit. R c- 
liefpanoram a vom  M uotta-Thal m it D ar­
stellung der Suw arow ’sclien K äm p fel 790  
beim  F ärberm eister Schindler (T rin k g .). 
D a s hochliegende neue G ebäude is t  das 
für die Jesu iten  erbaute K ollegium , 
w elch es sie  jedoch durch den A u sgan g  
des Sonderbundskrieges 1847 zu b ezie­
hen verhindert wurden. J e tz t G ym na­
sium . Von S chw yz über (V 4 S t.) Iback  
und (V2S t.) Ingenbohl (A u ssich t au f den 
Seelisberger K ulm , Obei'-B auen , H och-  
bn sen  und U ri-R othstoch-G iuppe)  nach  
(V4S t.) Brunnen* (R .68).
2) Uebcr den E tzel u n d  H acken.
V o n  R a p p c r s c h w y l  8  S t. b is  S c h w y z . 
B is  E in s ie d e ln  4  S t.,  a l t e r  F a h r w e g  ; v o n  d a  
a b  S a u m p fa d .
U cber die R appersch tcyler Brüche  
S.196)nachZZw?*JcMU. a u f derLandzunge  
V a S t.)  b is  zur quer vorübergehenden  
L andstrasse  beim  W eiler B re ite  dieselbe  
durchschneidend und am Berge ste il h in ­
au f über TH csbuel und Lugeten . P fäffikon  
bleib t r. liegen. Schöne A ussichtspunkte  
überall. Je  näher der H öhe, desto steiler
und w aldiger wird der W eg. A u f dem  
XJebergangsscheitel, 2 925F . (d . bew aldete  
höchste P u n k t des E tz e l3392 F . lieg t r.)j 
2 St. vom  T hal steht die St. jUe inrads- 
K a p elle  (daneben W irtlishaus) , w o der  
Gründer des K losters E insiedeln , der 
hl. M einrad, a ls  E rem it lebte (vg l. S .20 5 ).
G  S t.)  ö s tl ic h  a u f  d e m  S to ffe l  (3306 F . )  is t  
d e r  v o r tre ff lic h e  A u s s ic h ts p u n k t ♦Schöne­
b o den , v o n  d em  a u s  m a n  fa s t d e n  g a n z e n  
S e e  u n d  d a s  L im m a th th a l  b is  a n  d ie  L ä g e rn ,  
d ie  B e rg k e tte  d es  T ö s s th a le s  m it  d e m  B ac ii-
te l  u n d  H ö m l i ,  * n e h r r .  d ie  T o g g e n b u rg o r  
B e rg e , d e n  S p e e r  u n d  t ie f e r  d ie  S ä n t is -G ru p p e ,  
—  im  R ü c k b lic k  g e n  S . d a s  S ih lth a l  m it  d em  
F lu h b e r ig ,  R ä d e r tc n s to c k  u n d  b e s o n d e rs  d em  
G lä m is c h  u n d  W ig g i s , d a n n  m e h r  r .  (g èn  
S .-W .)  E in s ie d e ln ,  d a s  A lp th a l ,  a n  d e s se n  
S c h lu ss  d ie  b e id e n  k a h le n  M y th e n s tö c k e  em - 
p o r s tä r r e n ,  d e n  R o s s b e rg  u n d  R ig i  ü b e rs ie h t:  
D e r  ä u s s c r s te  B e rg  r. i s t  d ie  h o h e  R h o n e , 
w o  d ie  G e b ie te  v o n  S c h w y z , Z u g  u n d  Z ü ­
r ic h  z u sa m m e n s to s se n . M a n  b r a u c h t  n ic h t  
zu m  E tz e l -W ir th s h a u s  z u rü c k ,  s o n d e rn  k a n n  
z ie m lic h  s te il  n a c h  d e r  E g g  h in a b s te ig e n  in s  
S ih lth a l,  w o  m a n  b a ld  d e n  W e g  w ie d e r  e rre ic h t .
Vom E tze lw irth sh au se  sehr stein ig  
und rauh hinab zur Teufclsbrücke (n icht 
m it der an der G otthardsstrasse zu v er­
w ech seln ) über die Sih l. Im cftincben 
stehenden H ause so lid er  bekannte, neue­
ster Z eit erst gew ürdigte A rzt und N atur­
forscher des 16. Jalirh. T heophrastus P a ­
racelsus 1493 geboren worden sein . Nun  
fast eben über T orfw iesen in 1 St. nach
Einsiedeln (S. 205). V on hierdurch
Der Ae!
53. N eb en tou r: V on
(G£St.) F a h r -  u n d  F u s s w e g .  F ü r  T o u ­
r is te n  n u r  w e g e n  d e r  S te lle  a m  M o rg a r te n  
in te r e s s a n t.
Von Einsiedeln oder Schwyz auf 
der P o ststrasse  b is S a tte l  (S . 205 ). H ier  
zw eigt der W eg nach A egeri ab. (V 4 St.) 
das D örfchen Schom o , in w elchem  -die, 
dem A ndenken des ersten K am pfes der 
E idgenossen  bei M orgarten  gew eihte  
K apelle S t. Jakob  steht. Sie is t neuerer 
Zeit restaurirt und m it W andm alereien  
versehen w ord en f w elch e die Schlacht 
darstellen. A lljährlich , am 16. N ovem ­
ber, w ird durch einen feierlichen A k t die 
H eldenthat der U rväter den E nkeln  ins 
G edächtniss zurückgerufen. */a St. w ei­
ter beginnt das G elände und der zum  
Theil m it W ald  bew achsene A bhang, 
welcher am Morgarten genannt wird. 
Hier war es, w o das k leine H irtenhäuf- 
leih der alten E idgenossen  den ersten  
Sieg über die F ein de ihrer F reih eit er­
rang.
H e rz o g  L e o p o ld  v o n  O e s te r re ic h  (S o h n  
d e s , vo m  J o h a n n  v o n  S c h w a b e n  [P a r ic id a J
das ziem lich e in fo r m ig e ^ iZ ^ ta m  B en e- 
diktinerinnenkloster In  d e r  Au  (au s dem
13. Jahrh .) vorüber nach dem  D orfe  
( 1V4S t.) A lp th a l, wo der Saum pfad, theils- 
durch W ald , theils über sum pfige W ei­
den, stark zu steigen beginnt'. In  l? /2S t. 
zur H öhe des H acken  (W irth sh .), 4679F .,.
1. die riesigen  Felsenzack en  der M ythen  
und N iederblick a u f das T hal von Schwyz. 
undT heile  vom L ow erzer- und V ierw ald- 
stättcr-Scc. D ie seA u ssich t entfaltet sich  
bei jedem  Schritte herrlicher und um fas­
sender und w ird zum prächtigsten  A lpen­
bilde beim  *JIoch8tuckli (4760  F .)  sc in e  
gute V iertelstunde r., von  w o die. G ol- 
dauer Bergsturztrüm m er, der L ow erzer-  
See, R igi, ein T heil der Urner-und U nter- 
w aldner-A lpen und im R ückblick B ru ch­
stücke des Züricher Sees sam m t der Stadt 
Zürich zu übersehen sind. Stotziger W eg  
hinab nach Schw yz  ( lS t . ) .
i-See.
E in sied eln  nach  Zug.
im  A a r g a u  e rs c h la g e n e n  K a is e r s  A lb re c h t)  
h a t te  d e n  L e u te n  in  d e n  W a ld s tä t t c n  d i e  
W id e r s p e n s t ig k e i t  ( V e r tr e ib u n g  d e r  L a n d ­
v ö g te )  n ic h t  v e r g e s s e n , w e lc h e  s ie  s e in e m  
V a te r  g e z e ig t ,  u n d  b r a c h  d e s h a lb  ( im  N o v b . 
1315) w id e r  s ie  a u f  m it  R i t te r n ,  H e r r e n  u n d  
g ro ss e r  M ach t. G e n  O b w a ld e n , ü b e r  d e n  
B rü n ig , zo g  s e in  G r a f  O tto  v o n  S t r a s s b e rg  
m it  4000. M e h r  d e n n  1000 S t r e i te r  w u r d e n  
d u rc h  d ie  A m tle u te  z u  W il l is a u ,  W o llh a u s e n  
u n d  L u z e rn  g e rü s te t,  u m  U n te rw a ld e n  v o m  
S e e  h e r  z u  ü b e r fa lle n .  D e r  H e rz o g  s e lb s t  
rü c k te  m it  d e m  K e r n  s e in e r  S c h a a rc n  a u s  
A e g e r i  a u f  M o rg a r te n  g e g e n  d a s  G e b irg  d e r  
S c h w y z e r . V ie le  S t r ic k e  F ührte  e r  m it  s ic h  
z u r  H in r ic h tu n g  d e r  F ü h r e r  d ie s e s  V o lk e s . 
D ie  E id g e n o ss e n , s ic h  s e in e r  M a c h t z u  w e h ­
re n ,  l a g e r te n  m it  1300 M a n n  a n  d e m  B e rg -  
S a tte l .  E s  w a r e n  z u  d e n  S c h w y z c rn  400 v o n  
U r i  und- 300 v o n  U n te rw a ld e n  g e s to s s e n . 
A u c h  50 a u s  S c h w y z  v e rb a n n te  M ä n n e r  k a ­
m e n  u n d  b a te n ,  i h r  V a te r la n d  w ie d e r  d u r c h  
H e ld e n th a t  z u  v e rd ie n e n .  W ie  n u n  d ie  v ie ­
le n  t a u s e n d  g e h a rn is c h te n  R i t t e r  im  b lu tro -  
th e n  S tra h l  d e s  M o rg e n s  a m  G e b irg  h e ra u f ­
zo g e n , w ä lz te n  d ie  fü n fz ig  V e r b a n n te n  v o n  
d e n  H ö h e n  z e rs c h m e tte rn d e  F e ls e n s tü c k e  a u f  
s ie  n ie d e r .  D a  w a r d  u n te r  d e n  S c h a a rc n  
d e s  H e rz o g s  g ro ss o  V e rw ir ru n g ,  F lu c h t  u n d  
V e rd e rb e n . N u n  d r a n g e n  d ie  E id g e n o s s e n  
m it g ro sse m  G e s c h re i  a u f  s ie  e in ;  u n te r  H e l ­
l e b a rd e n  u n d  M o rg e n s te rn e n  d e r  H i r te n  fie l
d i e  B liith e  d e s  A d e ls  im  M o rg a r te n . L e o ­
p o ld  e n tk a m  m it  N o th  d e n  s ie g re ic h e n  V e r ­
fo lg e rn . D a n n  e il te n  d ie  U e b e r w in d e r  ü b e r  
d e n  S e e  g e n  U n te rw a ld e n  u n d  sc h lu g e n  m it 
M a c h t d ie  L u z e rn e r ,  d a s s  v ie le  im  S e e  e r ­
t r a n k e n .  S tra s s b e rg  s a h  c s  u n d  flo h  e r ­
s c h ro c k e n .  D a r a u f ,  n a c h  d e m  g ro ss e n  H e l ­
d e n ta g e ,  e rn e u e r te n  d ie  E id g e n o s s e n  d e n  a lte n  
e w ig e n  B u n d :  A lle  f ü r  E in e n  u n d  E in e r  fü r  
A l le  z u  s te h e n ;  o h n e  W il le n  A lle r  in  k e in e  
V e rp f lic h tu n g  g e g e n  d a s  A u s la n d  z u  t re te n ,  
d o c h  f re m d e s  G u t u n d  R e c h t  im  L a n d e  z u  
e h re n ,  w ie  e ig e n e s . (Z sc h o k k e .)
D a, w o je tz t die K apelle in der H asel- 
m a tt  steht, geschah der Angriff. A n fast
der gleichen Stelle sch lug am 2. Mai 1798  
die sch w yzerische L andw ehr unter A lois  
R eding die F ranzosen  unter General 
Schauenburgs K om m ando zurück , w o­
bei die W eiber in M ännerkleidern m it­
käm pften. D ie  Strasse führt nun längs  
des 17* St. langen und */2 St. breiten  
Aegeri-See’s, in m elancholischer U m ­
gebun g 1. der Rossberg  und Zugerberg  über 
( 3/ 4 S t.) O ber- A egeri, (V 2S t.) U nter-Ae- 
geri- in
(2 S t.) nach Z u g  (S . 201).
Das Waeggi-Thal.
54. N eb en tou r: V on  L ach en  nach  M uotta u nd  S ch w yz.
1 3 £ S t .S a u m p fa d .F ü h re rw ü n s c h e n s w e r th .
V on L achen  nach G algenen  (S .154 ). 
l i i e r  ste ig t m an V2St. lan g  ziem lich ste il 
am  S ta ld en  h inauf m it schönen R ück­
blicken a u f die Seefläche und die gegen­
tiberliegende H örnlikette. N ach dem E in ­
tr itt  in s T hal geht es ziem lich eben auf  
einem  K nüppeldam m  am F elsenabhan ge  
fort, in rauher tiefer Schlucht 1. die Aa.
( i y 2St.) V o rd er-W ä g g ith a l, D o r f am 
F u ss  des Gh’Osse7iAuberig[5239F.'), dessen  
s te ile  F elsenw ände in im posanter Breite  
s ich  zu einem  gew altigen  K oloss aufbauen. 
H ier so ll einst, der Sage nach, ein D o r f ge ­
standen  haben, das g leich  G oldau von  
einem  B ergstürze gänzlich  verschüttet 
w urde. R eich lich um herliegende Trüm ­
m er scheinen die Sago zu bestätigen. 
Unterkom m en beim  Pfarrer. H ier ist 
e in  F ührer zu nehm en. A u f beiden Sei­
ten  des F lu sses  gehen W ege; der a u f der 
lin ken  T halseite w ird der W interw eg ge­
nannt und is t  durch seine m alerischen  
Felsentrüm m er dei* schönere. D urch eine 
T h alen ge, w o die vertikalen  Felsenw ände  
des A uberig das T hal fast verriegeln. 
Schöner W asserfall der Aa. Fclsengrottc, 
das Schuhm acherloch genannt. I. droben  
dräuen die w ilden Zacken des W iggis. 
D ie  B ergw ände rücken w ieder ausein­
an d er  und die schöne, freundliche, von
leuchtend grünen W eiden überdeckte  
Mulde des H in ter- lV äggithalcs  lieg t aus­
gebreitet vor uns, eine id y llische A lpen­
landschaft. D a s D o rf H in ter- W äggithal 
is t  1 St. vom  vorderen D orf. Mehre der 
um liegenden Berge sind le icht zu erstei­
gen  und gew ähren schöne R undsicht, so 
der Schienberg  (G 415F .) und das Bock- 
m ä tte li  aufder Glarner G renze (59 4 1  F .). 
A us ersterem  kom m t der H undsbach , 
der aus einem  H öhlen see entspringen  
soll. D a s T hal um geben noch der B run- 
n elistock  (GG19 F . ) ,  der m it K arrenfel­
dern überdeckte R ädertenstock  oder Mut- 
teriberg (7065  F .) und der Sagenreiche 
F luhberig  (6 4 7 0  F .) , an w elchem  früher 
fahrende Schüler und V enetianer in ärin- 
lich ef K leidu ng lauteres G old gew on­
nen, daheim  aber in  grossen  P alästen  
als reiche Herren gelebt haben sollen. 
D urch des T haies H intergrund ziem lich  
ste il h inauf (1 S t.) zu den K leinalm end- 
hiitten  und ( 3/ 4S t.) zur H ütte a u f Obcren- 
a lp  ; m alerische R ückblicke. A u f der Pass- 
liöhe ( l  S t.) cndlicli entrollt sich als 
grossartiges G ebirgstableau die breite 
M asse des G lärnisch. 1. nach R ichisau  
und durch das K lo en th a l (S . 143) nach 
G laru s  ( 4 1/ ,  S t .). r. über B rü sch alp  in 
V /4 St. au f die H öhe des P rageis  (S . 143) 
u. hinab über M uotta  nach Schw yz (S .208).
h ä s :e i j
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D er K anton B ase l, b is  zum  Jahre 1832  
ein  souveräner F re istaa t der E id gen os­
sen schaft, trennte sich nach blutigem  
Bürgerkriege, in  w elch em  das L andvolk  
gegen die aristokratische R egierung in  
der Stadt B ase l aufstand, in die beiden  
K antonshälften B a se lla n d  m it 79/ 10Qua- 
drat-M. und das G ebiet von B a se l-S ta d t  
m it 7/io  Quadr.-M . D ie  L andschaft is t  
äusserst fruchtbar, reich an O bst, G e­
treide und W iesen und ein V iertheil sei­
nes kräftig  gebügelten  B odens 'is t  m it 
W aldungen bedeckt. D er  ganze K anton  
lieg t in den Jura-G ebilden , die ausser­
ordentlich reich an V ersteinerungen sind. 
N irgends gehen die höchsten G ipfel über 
die m ontane R egion hinaus, denn die be­
deutendsten H öhenpunkte sind der H el-  
fen b erg (S 4 6 9 F .) , d erG a iten k o p f(3 52 9 F .)  
und der Vogelberg  (35 9 7  F .) .  E inen gros- 
sen Schatz b irgt das L and  in seinen S a lz­
lagern, welche, in den Salinen zu Schw ei­
zerhall ausgebeutet werden. N eben der 
L a n d w ir ts c h a ft  is t  die Seidenbandw ebe  
rei für die grossen  F abrikanten in  der 
Stadt B a se l einer der H aupterw erbs­
zw eige. D an n  aber gehört auch noch zu  
den L andesprodukten  besonders das aus 
den überreichen K irschenernten d estil-  
lirte K irschw asser, m it dem bedeutender  
E xporthandel getrieben w ird. D ie  B e ­
völkerung beider K antonshälften  (B asel- 
Stadt 40 ,700 , L andschaft 51 ,6 0 0 ) is t  vor ­
herrschend protestantisch  (e tw a  19 ,500  
K ath oL ), ungem ein erw erbseifrig , im  
A llgem einen w ohlh äbig  und gehört der 
deutschen Z unge an; in  B a se lsta d t w ird  
indessen , w egen der unm ittelbaren N ach ­
barschaft F rank reichs, sehr v ie l fran­
zösisch  gesprochen. F rü h er , ehe die 
E isenb alm  von B ase l nach Zürich, L u ­
zern, Bern und G enf gebaut w ar und die 
Strassen über den oberen und unteren  
H auenstein  und den P assw an g  führten, 
w urde der K anton B asel von T ouristen  
m ehr in seinen zum  T lieil recht anm uthi- 
gen T hälern  besucht; je tz t durchfliegt 
man in l l/ 2 St. den K a n to n , um  von  
Olten sofort dem Gebirge zuzueilen.
D a s G ebiet der Stadt um fasst ausser  
G ross- und K le in -B asç l nur noch vier  
Dörfer.
55. D ie Stadt Basel.
G a s th ö fe : * D r e i  K ö n ig e , e r s te n  R a n g e s , 
am  R h e in  u n w e i t  d e r  B rü c k e . —  *  W ild e r  
M a n n ,  in  d e r  S ta d t,  n a h e  d e r  P o s t .— S to rch en ,  
am  F is c h m a rk t ,  th c u c r .  —  *  Krone-, s c h m a le s  
H a u s , a b e r  b e s u c h t .  — *  G oldener K o p f,  g e g e n ­
ü b e r  d e r  R h c in b r i jc k e .  —  H ô te l de la  Poste, 
h in te r  d em  n e u e n  P o s tg e b ä u d e . —  S ch w a n .— 
In  K le in -B ase l : Sch w a rzer  B ä r ,  T a b le
d’h ô te  12£ U h r , 2  F r .  —  *  W eisses K r e u z  (g u te  
A u ss ich t a u f  d ie  R h e in b rü c k e ) ,  z u n ä c h s t  d em  
b a d is c h e n  B a h n h o f ,  e m p fo h le n  ; tä g l .  3 m al 
O m n ib u s  in s  W ie s e n th a l .— B a s le r  H o f ,  n e u , 
g e g e n ü b e r  d e m  b a d is c h e n  B a h n h o f , d e u ts c h e r  
W ir th .
C afés u n d  B e s ta u r a n ts  : * C a fè  S c h ild h o f,  
im  fo rk a s ts c h c n  H a u s e .  —  C a fé  J a e g g i,  g e g e n ­
ü b e r  v o m  b a d is c h e n  B a h n h o f  (B ie r) . —  * G a fè  
d u  m arché  b e i  J e h l ,  v o r tr e ff lic h e  W e in e .  —  
C a fé  n a tio n a l  b e i  G u b le r ,  im  n e u e n  G e s e ll­
sc h a f tsh a u s  a n  d e r  R h e in -B rü c k e  in  K le in -  
B a se l  (im  S o m m e r  G la c e s ) .  G e g e n ü b e r  Con- 
d ito re i S u lzn e r .—  C a fé  tro is  ro is ,  u n a b h ä n g ig  
v o m  H ôte l. —  G u te  B e s ta u ra n ts  i n  d e n  m e is te n  
G a s th ö fe n , f e rn e r  im  s c h w e iz e r is c h e n  u n d
b a d is c h e n  B a h n h o fg e b ä u d e  ; b e i  B a c h e r  a m  
s c h w e iz e r is c h e n  B a h n h o f .
B ie r  u . W e in : *  B u rg v o g te i,  G a r t e n w i r t ­
s c h a f t ,  A b e n d s  o ft C o n c e r te  in  K le in -B a s e l,  
s e h r  b e s u c h t .  —  * B r ä n d l i ,  B r a u e re i  in  d e r  
S te in e n g a s se , d a s  k rä f t ig s te  B ie r .  —  * M e r ia n ,  
s te ts  g u te s  B ie r .  —  Z u m  C a r d in a l,  f rü h e r  
W it tv e  E c k e n s te in .  —  M a r k g r ä f le r  W e in ,  g u t 
in  a l le n  G a s th ö fe n ;  im  w eissen  A d le r  a m  
B a r fü s s e rp la tz  ; b e i  K e lle r  a u f  d e r  S c h ü tz e n -  
m a tte ,  5 M in . v o m  P fa ffe n th o r  e n tf e rn t .
G a r te n w ir th s c h a ft: *  Som m er-C asino , n o b le  
G e s e lls c h a f t ,  M ittw o c h  A b e n d s  v o n  6  b is  9 
U h r  s e h r  g u te  C o n c e r te . F r e m d e  k ö n n e n ,  
o h n e  e in g e fü h r t  z u  w e r d e n ,  d ie  G e s e lls c h a f t  
b e su c h e n .
E isen b a h n  : D a r  bad ische B a h n h o f  ( fü r  d ie  
L in ie n :  C a r ls ru h o  —  F r e ib u r g # —  B a s e l  ; 
B a s e l  —  W a ld s h u t  —  Z ü r ic h )  i s t  a u f  d e r  K le in -  
B a s e le r  S e ite , 10 M in . v o n  d e r  R h e in -B rü c k e  
in  g e ra d e r  R ic h tu n g . W e r  d ie  S c h w e iz  v e r ­
l ä s s t ,  m u ss  h ie r  c in g e k a u f to  S c h w e iz e r - 
A r t ik e l  m it  10 b is  20 k r .  p e r  P fd . v e rz o l le n .  
—  D e r  fra n z ö s isc h e  B a h r fh o f  ( L in ie n  : B a s e l
—  S tra s s b u rg  ; B a s e l  —  C h a u m o n t —  P a r is )  
u n d  d e r  s c h w e iz e r is c h e  C e n tra l-£ a h n h o f (B a ­
se l  —  G en f, B a s e l—  B e rn , B a s e l  —  L u z e rn  ; 
B a s e l  —  Z ü r ic h  —  S t. G a l le n  —  C h u r)  
l ie g e n  u n m it te lb a r  n e b e n e in a n d e r  a u f  d e r  
G ro ss -S ta d t-S e ite . F ü r  d ie  R ü c k k e h r  n a c h  
D e u ts c h la n d  i s t  d ie  b a d is c h e  J j in ie  d e r  f r a n ­
z ö s is c h e n  e n ts c h ie d e n  v o r z u z r e h e n , w e il  d ie  
Z o ll-  u n d  P a s s -C h ik a n c n  v e rm ie d e n  w e rd e n , 
d ie  W a g e n  b e q u e m e r  u n d  d ie  F a h r ta x e n  
w e s e n tl ic h  n ie d r ig e r  s in d . W e r  S tra s s b u rg  
b e s u c h e n  w ill, k a n n ,  m it  R i ic k la s su n g  d e s  
G e p ä c k e s , d e n  A b s te c h e r  v o n  A p p e n w e y e r  
n a c h  K e h l ( in  £ b is  I  S t. I .  30 k r .,  I I .  18 k r .,  
H I .  1 2  k r .)  u n d  v o n  d a  ü b e r  d ie  n e u e  R h e in -  
B rü c k e  m a c h e n .
V o n  B a s e l  n a c h :
F r .  C. 
fl. k r .  ^
F r .  C . Î 
fl. k r .  ^
• C ' S
. k r .
F r .
F r .  C . *
fl. k r .
F r .  C . ,
A a c h e n  . . . .
B a d e n -B a d e n  . .
„  S c h n e llz u g . .
B ie l  . ! .’ *. !•
C a r ls ru lic  . . .
„  S c h n e llz u g  .
C ö l n ........................
F r a n k f u r t  a . 31. .
F r e ib u r g  im  B r . .
„  S c h n e llz u g  .
F r e ib u r g  i.tT .Schw .
G e n f  . . . . .
H e id e lb e rg  . . .
„  S c h n e llz u g  .
K o b le n z  . . . .
L a u s a n n e  . . .
L u z e rn  . . . .
M a n n h e im  . . .
N e u c h â te l  . . .
O l t e n ........................
R o m a n s h o rn  . .
R o r s c h a c h  . . .
S t .  G a lle n  . . .
S c h a ffh a u se n  . .
S o lo th u rn  . . .
S t ra s s b u rg  . . .
T h u n ........................
Z ü r ic h  . . . .
O m nibus  v o n  e in e m  d e r  B a h n h ö fe  in  d ie  
S ta d t  (50 P fd . G e p ä c k  f re i)  50 C . ; v o m  b a d i ­
s c h e n  z u m  f ra n z ö s is c h e n  u n d  C e n tra lb a h n h o f  
1 F r .  T ä g l .  3 m a l O m n ib u s  in s  W ie s e n th a l  
(A b fa h r t  v o m  w e is s e n  K re u z  in  K le in -B a s e l)  
b is  L ö r ra o h  21 k r . ,  S te in e n  30 k r . ,  S c h o p f­
h e im  40 k r . ,  Z e ll 58 k r . ,  S c h ö n a u  1 fl. 24 k r .  
—  D roschken  |  S t. 1 — 2 P e r s o n e n  80 C ., m e h r  
a ls  2 P e r s o n e n  1 F r .  20 C . —  p e r  S t. 2 F r . ,  
m e h r  a ls  2 P e r s o n e n  3 F r .  V o m  G a s th o f  
z u m  B a h n h o f  b is  4  P e r s o n e n  l i  F r .  G e ­
p ä c k s tü c k e  à  20 C . — E in s p ä n n e r  ( im  w e is se n  
K re u z )  p e r  'T a g  12 b is  14 F r'. Z w e is p ä n n e r  
20 — 25 F r .  D u rc h s  M ü n s te r th a l  e in s p ä n n ig  
35 F r . ,  z w e is p ä n n ig  60—65 F r .
F u s s to u r  d u rch  die. S ta d t. V o m  C e n tra l ­
b a h n h o f  d u rc h  d ie  E l is a b e th e n -S tra s s e  a n  d e r  
n e u e n  E l is a b e th e n -K irc h e  v o r b e i , F o r c a rt-
I. I I . I I I .
6 6 80 19 50
7 9 4 54 3 9
8 30 5 48*
11 1 0 7 80 60
10 90 7 70 5 50
8 9 5 33 3 33





36 15 25 H
33 1 45' 1 6
3 6 2 e
14 10 9 95, 7 15
26 75 19 - 13 65
10 21 7 Ì 4 3312 27 8
48 25 35 65^
21 75 15 50. 11 15
9 85 6 95J 5




4 10 2 2 5
58 70 44 32 30
19 50 13 65 9 75
21 40 15 10 70
19 60 13 75 9 80
U 70 8 35 6 70
8 45 5 95 4 25
16 12 7 90
14 25 10 7 2 0
23 65 16 80 12 10
10 75 7 5 40
sche%  H a u s ,  S t. A lb a n s g ra b e n , R i t te rg a s s e ,  
M ü n s te r , M u seu m , h in a b  z u r  R h e in b rü c k e ,  
h in ü b e r  n a c h  K le in -B a s e l  (G la s  B ie r  in  d e r  
B u rg v o g te i) ,  z u rü c k  ü b e r  d ie  B rü c k e , E i s e n ­
g a s se , R a th h a u s ,  S p a lilc n b e rg , S p a h le n -V o r-  
s ta d t,  S p a h le n th o r ,  E g lo ffsp la tz ,  E g lo ffsg ra -  
b e n , S te in e n g ra b e n  z u rü c k  z u m  B a h n h o f .
B asels  Gründung ruht im  m ythischen  
D unkel. Im Jahre 9 v .  Chr. gründete der 
röm ische Feldherr M unatius P lancus die 
K olonie A ugusta  R auracorum , deren 
Trümmer bei K aiser- und B ase l-A u gst. 
D ie  ersten festen N achrichten datiren  
von 374  n. Chr., um w elch e Z eit an der 
Stelle d,es gegenw ärtigen M ünsters eine  
röm ische V este gestanden haben soll ; 
742 B ischofssitz . A u f der P fa lz  neben  
dem M ünster residirten oft K arl d. Gr. 
und spätere K a iser , nam entlich auch  
H einrich H ., Erbauer des M ünsters. M it 
dem w achsenden R eichthum  des Stiftes  
w u ch s auch der der Stadt. 1270 Fehde  
m it R udolf von H absburg. 18. O kt. 1356  
grosses Erdbeben. K äm pfe zw ischen A del 
und Bürgerschaft und F o lge  dessen A cht­
erklärung. 1429 b is 1448 grosses B aseler  
Concil. 1444 Schlacht bei St. Jakob  (s. u.) 
und Zerstörung der B urgen in der Um­
gegend. 1460 G ründung der U niversität. 
1501 in den B und der E idgenossen . B e ­
rühm te G elehrte (E rasm us von R otter­
dam ) und Buchhandlungen. Reform ation  
durch O ekolanipadius. D er  B isch of v er­
leg te  1528 seinen S itz nach P runtrut. 
V iele B ürgerkriege zw ischen den L an d ­
leuten und den Stadt-A ristokraten (L e ib ­
eigenschaft) seit dem 17. Jahrh., b is  end­
lich  der B ruch in zw ei K antonshälften  
1833 erfolgte. —  B ase l zäh lt je tz t  39 ,000  
Eim v. (9 4 0 0  K atliol.), A g t  800 F . üb. M. 
und sein  Reichthum  konkurrirt m it dem  
von  Genf. V iele M illionäre in der Stadt, 
nam entlich die Merian ; einer derselben, 
der nur 30  M illionen (?) im  Verm ögen  
hatte, wurde im  G egensatz zu einem  an­
deren m it 50 M ill. der „arm e M erian“ 
genannt. G rosse Seidenband-Industrie. 
P ietism us. K unstsinn.
D as Münster, aus rotliem  Sand­
stein  erbaut, w ar e in st die D om kirche  
des ehem al. B isthum s B ase l und ist reich 
an h istorischen Erinnertfngen. W ahr­
schein lich stand zu Röm erzeiten ein K a-
ste ll an dieser S te lle , w orauf gefundene 
M ünzen, G rabsteine und M auerwerk hin- 
deuten*. D ie  Kirche, durch K aiser H ein ­
rich II. innerhalb 1010 b is  1019 in by­
zantin ischem  Style  erbaut, stürzte bei 
dem grossen  Erdbeben 1356 zum  T heil 
ein und w urde dann goth isch  restaurirt. 
Vom ersten B au rüliren noch jen e  an 
F riesen , K apita len  und K näufen ange­
brachten F ratzen  her, m it denen man 
dam als K irchen m ystisch  zu verzie­
ren pflegte. D a s  H auptüberbleibsel* ist 
jen es  seltsam  barocke D ekorationsstück  
der St. G allenpforte an dem nördlichen  
Q uerschiffflügel, das sich  m it reichem  
Skulpturenschm uck in E tageren-Form  
spielend aufbaut ; m an h ä lt es für das ; 
H auptportal der alten Kirche. Ueber dem-1 
selben  ein grosses rundes F enster, das 
G lücksrad genannt. D ie  F rontseite m it 
den beiden schlanken, in schönen V erhält­
n issen  konstruirten Thürm en (einer 205F . 
hoch, der andere ein w enig  niedriger) und 
den drei H auptportalen stam m t aus dem  
14. Jahrhundert. A n dieser Seite sind als 
Skulpturen zu  nennen: die R eiterstatue  
des heil. G eorg m it dem D rach en , die 
des m antelzertlieilenden heil. M artin, die 
F igu r  eines K önigs (H ein rich  I. oder K on ­
rad II.) mit Gem ahlin und Töchtern und 
oben im  G iebel die heil. Jungfrau m it | 
H einrich II. und der heil. K unigunde oder 
K aiserin H elena. D ie  beiden K reuzgänge  
hinter dcm -M ünster sind reich an G rab­
denkm alen clés 16. und 17. J  ahrhunderts, 
nam entlich der Reform atoren Oekolam - 
padius und Gyynäus. Im  Innern der 
K irche sind besonders die 1486 aus einem  
Stein gehauene K an zel, goth isch  inK elch- 
form, dann der aus dem  gleichen  Jahre  
stam m ende T aufstein  m it goth ischcm  
L aub- und B ildw erk, der Sarkophag der 
K aiserin A nna, G em ahlin R udolfs von  
jla b sb u r g  m it ihren Söhnen Hartm ann  
und K arl ( f l  2 7 6 ), eine edle G rabstatue, 
dann zw ei R elieftafeln  aus dem 11. Jahrb., 
deren eine A postelfiguren, die andere vier  
Scencn aus M ärtyrerJegenden darstellen, 
zu beachten. D ie  neuen G lasm alereien  
(die vier E vangelisten , M oses, D avid , 
P etrus und P au lu s) sind  vom  St. Gallcr 
G lasm aler G sell in Paris. In diesen R äu­
men fanden von 1431 an die S itzungen  
des grossen  C oncilium s sta tt, an w elchegi 
11 K ard in äle, 3 P a triarch en , 12 E rz­
bischöfe, 110 B ischöfe, 90  P rä laten  und  
400  G eistliche, D oktoren etc. T heil nah­
m en, dessen  Z w eck war, „die K irche an  
H aupt und G liedern zu verb essern ,“ und  
das den S ch lu ss aufstellte: „C oncilien  
stehen über dem P a p st .“ E iner der, S e ­
kretäre war der nachkerige P ap stÀ en èas  
S y lv iu s  P iccolom in i. D as Concil dauerte 
17 Jahre. —  D er  sog. Conciliumsaal 
am M ünster und die St. N iko lau s-K apelle  
bergen eine mittelalterliche Samm­
lung (V orsteher Prof. W ackern agel), 
w elch e, “dem germ anischen M useum in 
N ürnberg ähnlich, p lastische und m ale­
rische K unstw erke, G eräthe, W affen etc. 
aus a llen  Jahrhunderten , theils in  Ori­
ginalen , th eils  in A bgüssen  enth ält. Sonn- 
I tags von 1 0 l/ 2 b is 12 Uhr geöffnet. Zu 
anderen Zeiten gegen T rinkgeld durch 
den S igr ist des M ünsters. K ata log  20 C. 
H ier is t auch derB aseler L ali oder L allen  - 
k ön ig  au fgeste llt, ein ko lossa ler  K op f  
von H o lz , der früher (b is  1 837) am 
Thurm  der R heinbrücke angebracht war 
und bei jedem  P en d elsch lag  der Uhr die 
Zunge gegen K lein -B asel ausstreckte.; 
diesem  H olm  stellten  die K lein -B aseler  
nach derb m ittelalterlicher M anier eine 
andere ko lossa le  F igu r  e n tg eg en , die 
dem reichen B ase l den R ücken zukehrte. 
—  N eben dem M ünster steht die P fa lz . 
ein m ittelalterliches G ebäude, in  w elchem  
die reich m it Z eitschriften ausgestatteto  
L csegcscllsch aft ihren S itz  hat. E in fü h­
rung durch ein M itglied. D arunter am  
R hein die öffentlichen B äder und die 
Schw im m schule.
D a s *Museum, in enger Strasse, so 
dass m an die Sk u lptur-F riese n icht gut 
betrachten kann (A rch it. B er i), an der 
S telle des ehem aligen A ugustin crk lostcrsf 
sch liesst die grössten  K lm stschätze und  
Sam m lungen der Stadt ein. r. im  E ingang  
dicBibliothek (Prof. G crlach) is t tägl. 
geöffnet von 1 b is 3 U hr; kein Trinkgeld. 
Sie enthält ca. 80 ,000  B de. D rucke und 
4000  M anuscripte in  1500 Bänden und  
is t besonders reich an Incunabcln des 
16. Jahrh. Unter den M anuscripten bc-
s itz t B a se l ein  U nicum , den röm ischen! 
H istoriker V ellejus Patercuhis. In te res-. 
sant sind die reichen B riefsam m lungen  
m it den A utographen desR euchlin , E ras­
m us, der Reform atoren und Gelehrten des 
16. J a h rh .,—  ferner die A kten  des B ase­
ler Concils (k ein e officiellen Protokolle, 
sondern B earbeitungen durch T heilueh- 
m er am  Concil) ; dann eine griechische  
H andschrift der E vangelien  aus dem  
8. Jäh fh . a u f Pergam ent m it U ncial- 
schrift, in  dör T extesk ritik  des N euen  
T estam ents unter dem N am en Codex E  
bekannt. —  1. im  E ingang  des Gebäudes 
der am ph ith ea tr  a l i  sehe H örsaa l, das che­
mische und physika lisch e L abora torium  
und das p h ysika lisch e  K ab in e t. —  Im  
1. Stockw erk die A ula  und die natur­
historischen Sam m lungen. In  der A u la  
P ortraits der berühm teren Professoren  
der H ochschule : A eneas S y lv ius, Coelius 
SecundusCurio,d.Reform atorenO ekolam - 
padius, Johannes M yconius, des berühm ­
ten G eographen S ebastian  M ünster, des 
A natom en A ndreasV esalius, F e lix  P later, 
G rynaeus, der B uxtorfe, Zw ingern, Bcr- 
n ou illi’s b is  zu den de W ette , V inet, 
G erlach , W a ck ern agel, P eter  Mcrian, 
H agenbach , Schönbein etc. der neue­
sten  Z eit. —  D ie  naturhistorischen 
Sammlungen (u nentgeltlich  geöffnet 
Sonnt. 10 %  bis 12 undM ittw . von  2 b is  ! 
4 Uhr, ausserdem  gegen T rinkgeld). V or- | 
Steher Prof. P eter  Mcrian. Bespnders j 
reich haltig  is t die Sam m lung seltener | 
V ögel von der G oldküste und aus Süd­
am erika und ziem lich vo llstän d ige  C ol­
lection der Jura - Petrefakten . —  Im  
oberen Stockw erk die antiquarische A b ­
th eilu n g  und die K unstsam m lung. —  D ie  
antiquarische Sammlung (P ro f. 
W ilhelm  V i sch er) zerfä llt in folgende  
Sp ecial-Säle: der A ntikensaal, G ypsab- 
gü sse  bedeutender antiker B ildw erke und 
N achbildungen pom pejanischer W an d ­
gem älde. — D a s Antiquitäten-Kabi- 
net (u nentgeltlich  Sonnt, von  10Y2 b is  
12 und M ittw. 2 b is  4 Uhr, ausserdem  
T rinkgeld ) en th ält griechische, röm ische, 
celtische und germ anische A lterthüm cr. 
D en  H a u p tb e s ta n d te il der Sam m lung  
bilden  die in der U m gegend von  B ase l
gefundenen Curiosa, w elche 1857 durch  
A nkau f der *Schm idschen Sam m lung  
röm ischer A lte r tü m e r  in  A u gst (dem  
röm ischen A ugusta  R auracorum ) nam ­
haften Z uw uchs erhielten. P fah lbau ten- 
Fiind lin ge und Stücke aus dem alten  
B aseler K irchenschatz, T eppiche etc. —  
Zur B esichtigung der Münzsamm­
lung hat m an sich  an den Vorsteher  
zu w enden. —  Ethnographische 
1 Sammlung (geöffnet w ie oben), haupt­
säch lich eine ^Sam m lung m exikanischer  
A lte r tü m e r , ferner W affen und G e r ä t ­
schaften verschiedener am erikanischer  
V ölkerschaften, ägyptische M umien, o st­
ind ische G ötzenbilder etc. enthaltend.—  
Kunstsammlung ,  enth altend  Ge­
m älde und Zeichnungen H olbeins  und an- 
dererM eister vom  15. Jahrh. bis auf unsere 
Z eit (u nentgeltlich  geöffnet w ie oben und 
zur B etrachtung der in M appen und B än ­
den enthaltenen H andzeichnungen und 
K upferstiche D onnerst. 2 b is 5 U hr; 
sonst T rinkgeld  dem A b w art) ; Vorsteher  
Prof. W illi. W ackern agel, Conservator 
Hr. F a lk eisen . I .S a a l :  eine R eihe w ich ­
tiger und schöner H andzeichnungen alter 
M eister, nam entlich Nr. 1 b is  86 von  
H ans H olbein  d. Jüngern-, Nr. 130 bis 132  
von A lbrecht D ü rer  etc. D ie  schönsten  
derselben erscheinen g egen w ärtig  in P h o­
tographien lieferungsw eise von der Com­
m ission  des M useum s. —  W ich tig  sind  
3 F olianten  m itG oldschm ieds^R issen von  
und nach H olbein . In d er^K upferstich- 
I Sammlung sind die alten Schulen vorzüg-  
; lieh vertreten in sehr guten Exem plaren, 
so z .B . die Illustrationen zu V irg il durch 
Sebast. Braut. Strassburg 1502. H ans  
B ockspergers bib lische F iguren , F ran k ­
furt 1564. —  2 Bde. Stiche von Jacques  
C allot —  schöne K upferstiche nach R u­
bens von E delink . P assavan t in  seinem  
W erk e: „L e peintre graveur“ 1860 h eb t  
ein ige der h iesigen  W erke besonders her­
vor. 2 F olianten m it L andschaftsstud ien  
in A quarell von Sam uel B irm ann . A lle  
M anuscripte und D ruckw erke, die durch 
Zeichnung, H olzsch n ittetc . vorzu gsw eise  
künstlerischen W erth haben, sind  aus 
der B ib lio thek  in die K unstsam m lung  
versetzt w ord en , so nam entlich auch
Erasm us Lob d e r  N a rrh e it  m it den k ö st­
lichen R andzeichnungen von  H olbein , 
nach w elchem  die B esucher der B ib lio ­
thek im m er zu fragen pflegen. D ie  Sam m ­
lung der Oelgem älde  im  grossen  Haupt-* 
saal, der sein  L ich t von  oben bekom m t, 
zerfallt in  5 A btheilungen, deren D eta ils  
in einem gedrucktenK atalog(in  derK unst- 
sam m lung für- 50 C. zu  hab en ) sich  fin­
den. H ervorzuheben sind  :
I. im  H olbein-S a a l  die 36  B ilder von  
H ans H olbein  d. Jüngern, w orunter die 
Perle, Nr. 26 die * P a ss io n , für w elche  
K urfürst M axim ilian von B ayern Salz  
im W erth von 30 ,000 Gulden e in st lftc- 
ten liess, Nr. 19 der Leichna^n Christi, 
,,das vollkom m enste A k tb ild  nordischer 
K unst“ (w ieK u g ler  sag t), angeblich nach  
dem K adaver e ines im  R heine ertrunke­
nen Jud en  1521 gem alt. D rei Portraits  
von E rasm us (N r. 16 b is 1 8 ), dcsB uchr  
druckers Proben (N r. 3 5 ) , des D r.A m er- 
bach (N r. 1 2 ) ,  die *Fam ilie H olbeins, 
eines der besten  B ild er (N r. 2 0 ), das 
Portrait der F räu l. v . O ffenburg, unter 
w elches H olbein  aus R ache, a ls  die B e ­
stellerin das B ild  n icht bezahlen  w ollte, 
die W orte: „L ais C orinthiaca“ setzte  und 
es so vor seine H austhüre h ing (Nr. 22 
und 2 3 ) ,  zw ei A ushängschilder eines 
Schulm eisters und einer Schulm eisterin  
aus H olbeins erster Zeit, w o er $e in  L e­
ben durch solcheM alereien fristen m usste. 
D ie Temperâjÿildcr von  M anuel D eutsch  
Nr. 107 b is  11 4  und im V orsaal Nr. 12 
und 13, die K ugler in  seiner K un stge­
schichte sehr lobt.
II. A ltdeu tsch er  S a a l: A lbrech t D ü rer, 
A nbetung der drei K önige (N r. 57) —  
P eter B reugh el d . A e lte re :  Johan nes pre­
digt in der W üste (N r .8 0 ). —  L u cas C ra­
nach, Nr. 6 0 — 63. —  1. neben der E in ­
gangsthür 3 B ilder von  W ohlgemuth.
H I. Schtoeizer-Saal: *Caldm e, Schreck- 
und W etterhorn , Nr. 122. —  * K o ller, 
Pferdestück , Nr. 125. —  A u r. R obert, 
das Innere der M arkuskirche in V ene­
dig , Nr. 123. —  Z ü nd , Aehrenfeld. —
II. H ess, Schlacht bei St. Jakob  an der 
B irs, Nr. 105. —  A lb . L ä n d erer, E inzug  
der eidgenöss. G esandten zum  B und es­
schwur in B asel 1501, N r. 115. —  M i-
v ille ,  ita lien . L an d sch aft, Nr. 104. —  
L . B u r k h a rd t , E ich w a ld , Nr. 111. —
IV . *P ortrait des W iedertäufers D a v id  
Joris  von  Q uin tin  M essis, Nr. 165. —  
Stückelberg, der M arientag im  S ab in er- 
Gebirge. —  Nr. 141, D a v id  T eniers  L a u ­
tenspieler und Nr. 142 B auernstube. —  
N r. 152 A n n iba le  C aracci, der S ch la f a ls  
B ild  des T odes. —  Nr. 131, 132 J a n v a n  
M abuse, M adonnen. —  Nr. 148 P e te r  
T ysscn s , Christi L eichnam  bew eint. —  
Nr. 162 Jos. Koch, M acbeth und die H exen.
V . B irm annsche Sam m lung: Nr. 232  
Ja n  v. M abuse, A nbetung der drei K önige. 
—  Nr. 248  E . va n  H cm skerk, B auerntanz  
und Nr. 249 B auerngesang. —  Nr. 241  
D a v id  Teniers, der Raucher. —  Nr. 235  
I lu ysd a e l , R eiter im  W alde. —  Nr. 237
H . S w a n efe ld , Josep hs Traum . — Nr. 212  
L a n fra n c , Jak ob s Traum . —  N r. 213  
bis 215 Poussin, L an d sch aften .— Nr. 218  
B acchu s und G efolge. —  Nr. 217 Annib. 
Caracci, G eburt Christi. —  V an derM eu -  
len , U ebergabe einer Stadt an K ön ig  L u d ­
w ig  X IV .— Im  Treppen hause: C ornelius, 
K artons zu F resk en  in derL u dw igsk irch e  
in M ünchen ; Schnorr, K arton zuC hriem - 
hildens K lage im  N ib e lu n g en -S a a l in  
M ünchen.
D ie  anatomische Sammlung im  
U niversitä ts-G ebäud e am R heinsprung  
(V orsteher Hr. Prof. Ju n g ). —  D ie  
neue grosse M issions- A n s ta lt  vor dem  
Spahlenthor b esitz t eine ethnographische 
Æ'arnmZwn# vonW affen ,K leidungsstücken, 
G ötzenbildern etc. von ostind ischen und  
w estafrikanischen V ölkerschaften .— A n  
Privat-Sammlungen is t B a se l z iem ­
lich  reich ; d ieselben werden ind essen  
m eist nur besonders em pfohlenen Frem ­
den von  den E igenthüm ern geze ig t. 
D ahin  gehören I ir . Vischcr im  blauen  
H aus (herrlicher Calitme u. A .) , —  die  
Erben von H rn. B ü rgerm eister  S a ra sin  
(L eonardo da V inci und schöne H o llän ­
der), —  Hr. B achofen-M crian  am St. 
A lbansgraben, die reichste P rivatsam m ­
lung m itprachtvollen  R uisdaels, W ouver- 
m anns, M etzuis, ^Mieris, Teniers, B crg-  
hem s etc. —  H r. M äglin  (S t. Joh an n es­
vorstadt Nr. 63) ze ig t seine grosse  G e­
m äldesam m lung m it sehr w erthvollen
B ildern  und seineK upfersticlim appen mit 
grosser B ereitw illigkeit. Vorm . 10—12 
Uhr. —  D er einst so berühm te Baseler  
Todtentanz, zum  A ndenken der grossen  
P e s t ,  1439 an die innere K irclihofs- 
M auer des D om in ikaner-K losters (jetzt  
französische K irche und Z uchth aus) ge­
m alt, ex istirt nicht m ehr ; die W and wurde  
1805 abgebrochen und K unstfreunde ver­
m ochten nur w en ige R este zu retten.
U nw eit des M useum s steht das unan­
sehnliche U niversitä ts  - Gebäude  (eh e­
m a ls  A ugustin er-K loster). D ie  U niver­
s itä t  w urde durch eine B ulle  P a p st P ius
II. 1460 gegründet. D ie  berühm testen  
M änner der früheren Jahrhunderte  
docirten hier, so ein Geiler von  K a isers­
berg, E rasm us von R otterdam , gebast. 
B rau t (das N arrensch iff), der Jurist  
C antiuncu la , der Grieche A ndronicus  
C ontoblacas, der M ediciner P aracelsu s  
und V esaliu s, ferner G lareanus, Reuch- 
l i n , M yconius, dann im 16. Jalirli. die 
Theologen O ekolam pad, B udäu s und  
G rynäus, der P h ilosoph  O porinus, die 
M ediciner B auhin  und F e l. P later, noch  
später die B uxtorf, E uler, Iselin , B er- 
nou illi, S tä h e lin , Z w inger, W éttstein  
und jü ngster Z eit die zum  Tlreil noch  
lebenden T heologen H agen b ach , D e  
W e tte , Chem iker Schönbein (S ch iess­
baum w olle) M ineralog P . Merian, Ger­
m an ist W ackernagel. —  E in ige hundert 
Schritt w eiter  zur
R kem brücke^  1226 erbaut. A u f  
derselben r. eine k leine K apelle, das sog. 
K äppelin -Joch , von  w elcher zur Zeit der 
G ottesurtheile die H exen in  den R hein  
gestürzt und zur R eform ationszeit die 
lüderlichen D irnen öffentlich au sgestellt 
wurden. D urch die E isen gasseliin au f zum
R a th h a u s, 1508 im  entarteten  
goth ischen  Sty l m it verschlungenem  A st­
w erk  erbaut. Im  Innern, am  F u ss  der 
breiten Treppe die Statue des M unatius  
Plancus , des E rbauers von  A ugst. Schö­
nes D eck en - und W andgetäfel des R aths­
saales.
D er F isch m arktb r u n n en  aus
der B lüth ezeit des gothischen S tyles, die 
F iguren  v ie lle ich t noch älterr H aup t­
statuen sind: die Jungfrau, St. Johannes
und Petrus, —  Statuetten, a u f den Eck- 
j säulen  die Cardinaltugenden : Constan- 
tia  m it der S äu le , J u stitia  m it dem  
Schw ert und die G ott- und M enschen- 
L iebe m it dem L am m  und Scepter.
D a s Spablenthor, von zw ei run­
den, zu ■ oberst achteckigen Thürmen  
! flankirt und m it einem  D ache von  bunt- 
I glasirten Z iegeln bedeckt, aus dem Ende 
des 14 . Jahrb. ; an der A ussenseite  S ta­
tuen einer M adonna (oberdeutsche $ 
j Schu le) m it zw ei Propheten. In  der 
I Spahlen-V orstadteinB runnen , gem einig­
lich der Holbeinsbrunnen genannt, 
wSil sow ohl der a u f der Sp itze stehende  
D u d e lsa ck sp fe ife r  a ls  auch der ange­
brachte D au ern tan z  nach H olbein ischen  
Zeichnungen gearbeitet sein  soll.
D a s  Zeughaus m it dem ehem als  
vergoldeten Panzerhem d K arls des K üh­
nen von B urgund und seinem  reichge­
arbeiteten W affenrock; ausserdcm  bur- 
gundischc und A rinagnaken-R üstungen  
und der k leinen silbernen, m it V ergol- 
I dung und E m aille  verzierten K anone,
I der ,,D rach ungehir“ , gegossen  von  
I H ans Jorg von  Strassburg 1514 . Der 
I  M a rk g ra f sehe H o f  mit terrassirtein  Gar- 
! ten, je tz t  Spital. —  Unter den neuen 
G ebäuden  zeichnet sich von A llen  aus: 
die au fK osten  eines e inzigen  reichen P ri­
vat-M arines, des Herrn Christoph Merian- 
Burckliard (*j- 1858 , enorme Verm ächt­
n isse, w ahrhaft fürstlicl^ |£D otationen) 
erbaute goth ischc St. Elisabethen- 
kirche, ein M assstab für B ase ls  aus­
serordentlichen R eichthüm . Ferner das 
F orkartsclic  H au s , in dessen  P lain-p ied  
je tz t das höchst elegante C afé S ch ildhof 
etablirt ist. —  Freunde kirchlichen Stre- 
bens w erden eine der Missions-An­
stalten besuchen, in  denen ju n ge  Män­
ner zu M issionären ausgebildet werden; 
verbunden dam it is t  die, B ibeln  in  allen 
Schrift-Sprachen dèr Erde herausgebende 
B ibel-G ese llsch aft. A nW ohlthätigkeits- 
A nstalten  ist B a se l ungem ein reich ; eine 
der bedeutendsten ist die „ G esellschaft 
zu r  V erbreitung des G uten un d Gemein­
nü tzigen11 . E in  T hcil dieser Anstalten  
lieg t in  B asels  nächster Um gebung, so 
z. B. die P ilg er-B ild u n g s-A n sta lt (mit
M issions-Z w eckeif) au f dem aussich trei­
chen Crischona - I liig c l  ( lV 2S t.) am  
A bhänge-des Schw arzw aldes, — die R et­
tu ngs-A nstalt • für verw ahrloste K inder  
zu  Beuggen , — Correktionshaus zu Rie- 
lien etc.
Spaziergänge : Zum S t. Jahobs-D enk­
m al, den am 2G. A ugust 1444 liier im  
Kampfe* gegen das GO,000  Mann starke, 
vom  D auphin von Frankreich befehligte  
H eer gefallenen 1200 E idgenossen . St.
50. Hauptroute : Von Basel
B a d is c h e  S t a a t s - E is e n b a h n , am  re c h te n  
U fe r  d e s  R h e in e s .  T ä g l .  5  Z iig c  b is  S ä c k in -  
g c n  T. 1 fl. 27 k r .  —  I I .  1 fl. — I I I .  39 k r .,  
b is  W a ld s h u t  I .  2 fl. 33 k r .  —  I I .  1 fl. 45 k r .  
— I I I .  1 fl. 12 k r .  W ir d  v o n  V e rg n ü g u n g s -  
R e is e n d e n  w e n ig  b e n u tz t ,  d a  d ie se  L in ie  n u r  
Z ü r ic h  p a s s i r t ,  w ä h r e n d  d ie  w e ita u s  g rö ss tc  
Z a h l d e r  ü b e r  B a s e l  e in t r e te n d e n  T o u r is te n  
ü b e r  O lten  n a c h  G e n f, B e rn  o d e r  L u z e rn  g eh t.
B adisch er B alm hofin  Klein-Basel. 
Durch ebene fruchtreiche F läch e, 1. die 
gebügelten  A usläufer des Sch w arzv)ai­
des. F o lgen  die Stat. C/renzach, W gh­
ie  n. D ie  B ahn tritt K aiserau gst (der  
einstigen  Röm er-K olonie A ugusta Raura- 
corum von M unatius P lancus (S.. 2 IG) 
gegrü ndet; U cbcrreste) gegenüber an 
die Ufer des in felsigem  B ett fliessenden  
R heines.
r. über dem R hein das Städtchen  
Rheinfelden im K t. A argau. A u f  
einem  flachen, überall senkrecht in den 
Rhein abfallenden F elsen  stehen die 
Trüm m er der e inst für die E idgenossen  
so furchtbaren B urg S te in , von  der aus  
schon um 934  ein G raf K uno die ganze  
G egend beherrschte. E ine bedeckte  
Brücke führt über dcnStcin an das sch w ei­
zer Ufer. H ier is t au chi der R heinstru­
del, w elcher w egen seiner G efährlichkeit 
für die Schifffahrt der „ H öllenhakcn“ 
genannt wird. D a s Städtchen hat v ie l 
K rieges-Sch icksalc durchzum achen g e ­
habt. In der Kühe zw ei Salinen, w elche  
jährlich j 40 ,000  Ctr. K ochsalz produ- 
ciren. D ie  Bahn läuft im m er d icht am  
Rhein mit A ussicht au f dps jen se itig e  
aargauische Ufer.
B e r le p s c h 1 S c h w e iz .
Jak ob  w ar ein zw eites T herm opylä ; die 
F ran zosen  hatten 8000 T odte, von  den 
Schw eizern  kam en nur zehn Mann mit 
dem Leben davon. D er in dieser G egend  
w achsende R othw ein w ird „Schw eizer­
b lu t“ genannt. —  Zur Schützenm atte ; 
au f S t. M argarethen , besonders am  
A bend schön (V oSt.) ; —  Mönchenstein  
( lS t . )  und A rlesheim  (V 2S t.)  w eiter, m it 
der E insiedelei ; —  auf das G renzacher  
H orn  (1  S t.).
über W aldshut nach Zürich.
* Stat. Beuggen, e in st D eutsch-O rdcns- 
C om m ende, je tz t  R ettu n gs-A n sta lt für 
verw ahrloste K inder, nebst Schullehrer- 
Sem inar. V iel W einbau . —- 1. N ieder-  
und O ber-ScJncörstadt, r. Sai ine Rybürg.
Stat. B renn et. E in g a n g  ins rom an­
tische W ch ra-T hal nach S c h o p f heim  und 
von da in das von  H ebel besungene  
W iese-Thal.
r. S tat. Säckingen (Löwe'), bàdi- 
sches Städtchen. D em  hiesigen  schon  
im . 9. Jahrb. bestehenden Frauen-Stift 
gehörte einst das ganze G larner-Thal 
(S . 138 ). Später adeliges Frauen-Stift 
wurde es A nfangs d ieses Jahrhunderts  
aufgehoben.— Von hier über den B özb crg  
nach B rugg, ehem alige P oststrasse , je tz t  
vereinsam t.
Stat. M urg, an der M ündung des 
gleichnam igen Schw arzw ald-T halcs.
r. Stat. Lauffenburg(P ost. P fa u ),  
über dem Rhein, aargauischer B ezirksort, 
m ittelst offener Brücke m it den am ba­
dischen Ufer liegenden K lein -L au fen bu rg  
verbunden. H ier drängt der Strom -sich  
zw ischen G ranitblöcken tosend hindurch 
und bildet einen malerisclton K atarakt, 
den Lauffen, m it furchtbarer G ew alt 
hinabfliessend. W agehälse, die B ravour­
stücke bestehen w o llten , .büssten das 
Hinabfahren im N achen m it dem Leben, 
—  unter diesen der ju n ge  L ord M on­
tague, dessen Schloss am gleichen T age  
in E ngland abbrannte; sein Schiffsm ann  
kam  m it dem L eben davon. Unter dem  
Sturze bedeutender L ach sfang; im  Ju n i
8
is t  die M asse der kleineren F isch e  (N a ­
sen ) so bedeutend, dass das W asser von  
ihnen dunkel aussieht. A u f dem F elsen  
bei der untersten, hart am R hein stehen­
den M ühle thront das Schloss Ö fteringeu. 
V on der B ahn aus is t der Lauffen selb st 
nicht sichtbar. —  L anger T unnel, bedeur 
tende V iaducte bei L uttingen und H auen­
stein . Stat. A lbbruck. Stat. D ogem .
Stat. W aldshut (R eb stock ), bad i­
sches Städtchen. H ier iiberbrückt die
schw eizerische N ordost-B ahn den Rhein  
und tritt ins A arethal. Y2 St. ö stl. von  
W aldshu t m ündet bei Coblenz* die Aare 
in den Rhein.
V o n  "W aldshu t b is  B ru g g  I .  2 F r .  50 C ., 
I I .  1 F r .  80 C ., H L  1  F r .  25 C . , b is  Z ü r ic h  
I .  5  F r .  25 C ., I I .  3 F r .  70 C ., H I .  2 F r .  G5C.
Stat. Turgi. K notenpunkt der von  
Olten, W aldshu t und Zürich kom m en­
den B ahnen. (S . 234 ).
Der Kanton Aargau.
D e r  f ru c h tb a re  A a rg a u  i s t  e in e r  d e r  
g lü c k lic h s te n  S ta a te n  d e r  E id s g e n o s s e n s c h a f t,  
d e n n  e r  p r o d u c ir t  a n  K ö r n e r f r ü c h te n  b e in a h e  
s e in e n  g a n z e n  G e tre id e -B e d a r f ,  h a t  s e h r  g u t  
b e w i r t s c h a f t e t e  W a ld u n g e n ,  n im m t in  H a n ­
d e l  u n d  I n d u s t r ie  e in e  n a m h a f te  S te llu n g  e in  
u n d  i s t  n a c h  v ie lfa c h e n  V o lk sb e w e g u n g e n  
u n d  F rc is c h a a rc n -Z ü g c n  (d ie  A a r g a u c r  K lo- 
s te r a u fh e b u n g  g a b  v ie lfa c h  A n la s s  z u  U n ­
r u h e n  im  L a n d e )  p o litisc h  -so  z u  e in e m  b e ­
f r ie d ig e n d e n  A b sc h lu ss  g e k o m m e n , d a ss  
z ie m lic h  a llg e m e in e  Z u f r ie d e n h e i t  h e rr s c h t.  
F ü r  d e n  T o u r is te n  i s t  d e r  A a r g a u  n ic h t  
R e i s e z i e l , d e n n  e r  w ird  v o n  d e n  M eis ten , 
w e lc h e  n ic h t  e in e  B a d e k u r  in  d e n  b e id e n  
b e rü h m te n  S c h w e fe lq u e lle n  v o n  S c h iu z n a c h  
u n d  B a d e n  m a c h e n ,  n u r  v o rü b e rg e h e n d  a u f  
d e r  E is e n b a h n  z w is c h e n  d e n  S tä d te n  Z ü r ic h , 
B a s e l  u n d  L u z e rn  b e rü h r t .  S e in e n  g e o lo g i­
s c h e n  V e rh ä ltn is s e n  n a c h  g e h ö r t  d e r  g rö ss tc  
T h c i l  d es  K a n to n s  d e n  J u ra g e b i ld e n  a n ,  d ie  
ih re  b e d e u ts a m s te  E r h e b u n g  in  d e r  W a s s e r ­
flu h  u n w e i t  A a r a u  m it 2075 F .  e r r e ic h e n .  
D ie  P r o d u k te ,  w e lc h e  d a s  M in e ra lr e ic h  l i e ­
f e r t ,  s in d  z ie m lic h  w e r th v o ll .  N ä c h s t  v o r ­
t re ff l ic h e n  B a u s te in e n , s in d  d ie  r e ic h e n  G y p s-  
l a g c r  u n d  b e s o n d e r s  d ie  b e i  R h c in fc ld e n  
(S.*225) g e w o n n e n e n  S a lz e  z u  n e n n e n .  E r  ha t 
e in  G e b ie t v o n  2 5 ^ Q .-M : u n d  e in e  B e v ö l­
k e ru n g  v o n  • 194,000 K ö p f e n , v o n  d e n e n  
104,000 d e r  p ro t.  u n d  88,000 d e r  k a th .  K o n ­
fe s s io n  a n g e h ö re n .  E s  i s t  a u c h  d e r je n ig e  
K a n to n ,  in  w e lc h em  z u e rs t  d ie  J u d e n  g le ich e  
s ta a ts b ü rg e r l ic h e  R e c h te  m it  d e n  C h r is te n  e r ­
h ie lte n . A u c h  h i e r  g e h e n  A c k e rb a u  u n d  
I n d u s t r ie  H a n d  in  H a n d . D ie  B a u m w o llc n -  
M a n u fa k tu r  i s t  s e h r  b e d e u te n d  ; n ä c h s t  d iese r  
v e rs c h a f f t  S t ro h h u t-F le c h te re i  e in e m  g ro ssen  
T h e i l  d e r  B e v ö lk e ru n g  N a h ru n g . D a  d e r 
A a rg a u  so w o h l in  g e is t ig e n  u n d  p o litis c h e n  
a ls  m a te r ie lle n  B e z ie h u n g e n  im m e r  in  v o r ­
d e rs te r  L in ie  s ta n d , so  n a n n te  m a n  ih n , h a lb  
a n e rk e n n e n d ,  h a lb  s p ö tte ln d ,  d e n  „ K u ltu r-  
K a n to n “  p a r  e x c e lle n c e . Z sc h o k k e , d e r  b e ­
k a n n te  V e r fa s s e r  d e r  „ S tu n d e n  d e r  A n d a c h t ,“ 
w e lc h e r  e in e  la n g e  R e ih e  v o n  J a h r e n  im 
A a rg a u  leb te  A nd  d o r t  a u c h  s ta r b ,  h a t  s e in e n  
g u te n  A n th c il  a n  d ie se n  E r ru n g e n s c h a f te n  
b e ig e tra g e n .
57. Hauptroute : Von B asel über Olten nach Zürich.
E is e n b a h n .  E n tfe rn .  21^ S c h w e iz e r  - S t. 
Z w e is p u r ig e  B a h n l in ie  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  
C e n tra l-  (B ase l — A a ra u )  u n d  N o rd o s t-B a h n  
( A a ra u  —  Z ü r ic h ) .  T ä g l .  5 Z ü g e  h in  u n d  
z u rü c k , u n te r  d e n e n  e in  S c h n e llz u g  m it  3£ S t. 
F a h r z e i t ;  g e w ö h n lic h e  F a h r z e i t  4  — 4 |  S t. 
H a n d g e p ä c k  fre i. 24 S ta tio u o n . O lten , g ro ss e r  
K rc u z u n g s p u n k t,  S t. A u fe n th a lt. D ie  U h ren  
s in d  n a c h  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  T c lc g ra p h c n -  
z c it  g e ric h te t, w e lc h e  g e g e n  d ie  b a d is c h e  U h r  
u m  8  M in ., g e g e n  d ie  f r a n z ö s is c h e  B a h n -U h r  
u m  22 M in . z u  f rü h  g e h e n , r t r  I n  Olten  
W agentcechscl. E in fa c h e  F a h r  - T a x e n  v o n
I . I I . I I I .
F C F CI F C
n a c h  L i e s t a l ........................ 1 50 1 5 75
,, S i s s a c h ........................ 20 1 55, 1 10
,,  L ä u fc l t in g c n  . . . 3 2 0 25! 1 (50
,, O l t e n .............................. 1 10 8 a
5 50 3 85 75
„  W i l d e g g ........................ 0 50 4 55 3 25
„  S c h in z u a c h  . . . . 7 4 90 3 50
„  B ru g g  .............................. 7 50 5 3 75
V T u r g i .............................. V 75 5 3 90
8 25 80 i 15
,, Z ü r ic h  ........................ 10175 7 55 5 40
B ei der A usfahrt vom  Central- 
Bahnhof in Basel schaut 1. über G e­
büsch das D enkm al von S t. Jakob  ein 
P aar A ugenblicke hervor; etw as w eiter  
dann r. das D o r f S t. Jakob, w o die Schlacht 
1444 (S . 216) stattfand, 1. über dem  
Rhein die H öhe von St. Crischona. 
Ueber die kanalisirte B irs.
Stat. M uttenz\ v ie l W einbau, m uster­
hafte O bstzucht. —  H a r d w a ld , entschei­
dender K am pf zw ischen denB asel-L an d- 
schüftlern und Stadt-B aseler H ilfstrup­
pen am 3. A ugust 1833, in F o lge dessen  
sich der K anton trennte (S . 216).
r. S ta t .P ra tte len , in O bstbäum e ver­
steckt, am W aldabhang. V iele R eb­
berge. 1. die blauen Berge des badischen  
Schw arzw aldes, nam entlich der D inkel- \ 
berg  bei Schopfheim . r. F ren ken dorf’ j 
auf freundlicher A nhöhe (1050  F . üb. M .), j 
m it alterthüm lichcn H äusern , Storchen­
nest auf dem Kirchthurm . Immer 
noch R ebgelände, bedeutender O bstbau  
und fruchtbare F eld er m it w aldigem  
Hintergrund. H ier gicbts im m er die 
ersten K irschen und Trauben der gan­
zen nord-w estlichen Schw eiz. E benfalls  
K am pfplatz am 3. A ugust 1833. Ruine 
des Sch losses Scliamnburg  oben auf dem  
Berge. *
Stat. N icdcrsch oen tha l, grosser ge- : 
werbsam cr W eiler , H och ofen , B lech -j  
ham m er,B aum w ollenspinnerei. 1.grosses  
Spital der
1. Stat. Liestal {F a lk e . Sch lü ssel), 
R egierungssitz des H alb -K an ton sB asel- 
Landschaft m it 3400  re f. E in  w . 1356 j 
durch das grosse Erdbeben ganz zcr- j 
stört; je tz t noch A nsehen eines ehem als j 
mit Thürmen befestigten Städtchens. 
Schöner W asserfall der E rgolz in der 
Nähe. In der R athsstube die in der 
Schlacht bei N ancy erbeutete T rink­
schale K arls des K ühnen. D ie  G egend  
wird imm er w aldiger. Brücke über die  
Frenken.
1. Stat. Lausen , D orf, nahe an der 
Bahn. Ueberrcstc einer röm. W asser­
leitung. r. schöner L andsitz  E berain .
1. Stat. S i s s a c h ,  grosser M arkt­
flecken in weitem  freundlichen T hale, in 
w elches das ( te lterh in dcr -, Ilom burger-
und D ietger-T h til  münden. N ördlich  
ste ig t die aussichtreiche Sissacherfluh  
(2 1 6 1  F . üb. M .) an, *1 St. zu ersteigen*. 
G utes B ier w ird an die W agons gebracht. 
N ordw estlich das aussichtreiche B ad in  
d e r  A lp . —  1. B e t te n , r. D ü m e n , alte  
H äusergruppe. D as W aldthal tritt näher  
zusam m en.
Stat. Som m erau , 1. E in b lick  in ein  
•duftiges W aldthal. S teinerne R üm liker  
Brücke m it 5 B ogen . D ie  B ahn is t  in 
gelben und braunen Jurakalk  ausge­
sprengt. D er A ckerbau verschw ind et 
allgem ach. R uine W aldenburg. K urze  
T unnel m it eleganter M aurer-Arbeit.
Stat. Läu feifin gen . H ier ste ig t die 
alte Strasse über den unteren  H auen­
stein , 1832 gebaut, b is zur H öhe von  
2139 E. Von L äufelfingen aus w ird der 
K ur- und B elustigungs-O rt F rohburg  m it 
gleichnam iger R uine v ie lfach  besucht. 
D ie  E isenbahn aber läuft durch den 
Hauenatein-Tunnel, 8310  schw . 
F . lang, 770 F . unter dem höchsten  
Gipfel des H auenstein  (6  b is  7 Min. 
F ah rzeit) , w elcher durch das, beim  B au  
desselben entstandene U nglück eine  
traurige Berühm theit erhielt ; am 28. Mai 
1857 stürzte ein noch n icht au sge­
mauerter Schacht eiirund sch n itt dadurch  
52 Arbeitern den R ückw eg ab, so dass  
sie in diesem  G efängniss ersticken und 
j verhungern m ussten. B ei den R ettungs-' 
versuchen kam en nochm als 11 m uthigc  
! Männer um. Sie ruhen in Trim bach , in  
einem  gem einsam en Grabe unter K irsch­
bäum en. —  B ald  nach dem A ustritt aus  
dem T unnel erblickt man a u f kurze Z eit 
die A lpen und nahe das alte Sälischloss  
oder Ober- W artburg  a u f hohem  B erg ­
kegel, je tz t Station eines Feuerw ächters.
! In grossem  B ogen hinab und m ittelst 
I prächtiger Brücke über die Aare nach 
r. Sta t Olten, C entralbahnhof für 
I  die L in ien  B asel, Zürich, Luzern, Bern  
und Genf, und deshalb  w ährend der 
R eise-S aison  zur Zeit der ankoininenden  
und abgehenden Züge durch Tausende  
von M enschen belebt. tS r ’H ic r  w erden  
a lle  W agen gewechselt. D ie A bfahrt 
für die nach B ase l und Zürich gehen­
den Züge ist am n örd lich en , jene für
die nach L uzern, Bern, Solothurn und 
G enf gehenden Züge am südlichen E nde 
der E insteighalle . G rosse gute  * B ahn­
h o fs  - R estauration ', A ufenthalt m eist 
J/ 4 St. l i ie r  sind  die m echanischen  
W erk stätten  der C entral-B ahn.
D a s Städtchen O lten  lieg t 5 Min. 
r . vom  B ahnlio f (H ô te l von A rx  beim  
B ahnhof. *Thim n  und H albm ond  im  
Städtchen), steht auf a lten  .R öm er-F un­
dam enten. (U lt in u m ?), h ie lt 1382 eine 
harte B elagerun g durch die Berner aus 
und is t  je tz t  einer der w ohlhabendsten  
und betriebsam sten Orte des K antons  
Solothurn. In der Pfarrkirche A ltar­
b latt (H im m elfahrt) von  D iste li, bei den 
K apuzinern ein M adonnenbild von  
D eschw anden .
Schone A ussichtspun kte und S p a z ier ­
gänge: A u f das S ä lisch lössli ( 3/4SL ), in 
das G algen h ölzli (Y ,S t.) ,  B a d  L o s to r f  
( lS t . ) — D ie  B ahn übcrAarau nach Zürich 
zw eigt östlich  ab, dem L a u f der Aare  
folgend und d iese im m er zur L inken bis  
B rugg.
1. W inznau, w ohlhabendes D orf, über 
dem selben die Ruinen der R itterburg  
A lt-G ösgen , a u f w elcher der berüchtigte  
R aufbold  Thom as v . F a lkcnstein  hauste, 
b is die Solothurncrfuud Berner 1444 die 
B urg zerstörten. In dem noch stehenden  
Thurm e sind unzäh lige unschuldige  
Opfer verhungert.
Stat. D änikon. 1. D o rf Gösgen  und 
hoch 1. droben die S c h a f  m a tt und G eis­
fluh, B erge der vordersten Jura-K ette.
Stat. Schönenwerth. E in  T unnel führt 
unter der Stadt A arau hindurch, so dass 
der E isenbahn-R eisende kaum  etw as Von 
ihr  zu  sehen bekom m t.
Aarau.
G a s th o fe :  L'òtce, un w eit de r P ost. W ild e r  
M a n n . Ochs. S to rch . J lössli. K ro n e .  T äg lich  
2m al P o s t ü ber L e n zb u rg  (2$ St.) 1 F r .  15 C., 
W oh lcn  (41 St.) 2 F r .  30 C., nach  B rcm gartcn  
(GSt.) 2 F r .05 C., 2mal nach  M enzikon (4f St.) 
2 F r . 40 C ., 2m al durch  das F r ick th a l nach 
F r ic k  (3^ St.) 2 F r .  15 C. u nd  Lauflfenburg 
(5J St.) 3 F r .  40 C ., lm a l ü b e r S ins (91 St.) 
4 F r .  70 C., n ac h  Z ug (12 St.) 5 F r .  95 C.
H aup tstadt des K ts % A argau m it 5100  
E in w ., an der A are, über w elche seit 
1850 eine K ettenbrücke führt (1 2 0 0  F . 
iib. M .). Grosser G ew erbfleiss, beson­
ders in  B aum w ollen- und Seidenband- 
I M anufaktur und berühm t durch die hier 
gefertigten  R eisszeu ge. G locken- und 
K anonen-G iesserei. An lokalen S ehens­
w ürdigkeiten b ietet Aarau w enig. D ie  
G0,000  Bde. starke B ib liothek  is t  beson­
ders reich a n H elv etic is  und G eschichts­
w erken ; den G rundstock b ildete die 
B ibliothek desG enerals ZUrlauben. In der 
K irche halten K ath oliken  und P ro testan ­
ten abw echselnd G ottesdienst. Aarau  
w ar längere Z eit S itz der helvetischen  
R egierung. In dem H ause zur B lum en­
halde jen se its  der Aare lebte und starb  
(1 8 4 8 ) H einrich Z schokke (geb . 1771 
zu M agdeburg).
E x c u rsio n e n :  Z u m  T e lli  ;  in s aussicht- 
reiche O berholz ; a \ i(* G is li f lu h  (2382 F .) , 2 St., 
von  w o A ussicht au f R uine  H ab sb u rg , den 
H all w yler- und  B aldegger - S o e , den  Rigi, 
P ila tu s  u nd  die ganze A lpenkette  bis zum 
M ontblanc. — N ach G rä n ic h en  (1 St.), K u r­
o r t, m alerisch  am  E in g an g  ins K ulm crthal, 
nahebei d ie  gu t erhnlteuo  B urg  L iebegg  und 
d ie  R u inen  der T ro s tb u rg .  — K ü ttin g e n , ± St. 
von  A arau , m it den R u inen  von K ö n ig s te in .  
— U eber d ie  S c h a fm a tt  (2585 F .)  belohnender 
W eg  m it äh n lich er A u ss ic h t, w ie a u f  Gisli- 
lluh nach  O ltingen  und  G elterk inden  ins 
B aseb a n d ; E isenbahn-A nsch luss in  S issach.
D ie  B ahn läuft längs dem rechten 
Aar.e - Ufer. 1. B iberste in  , D orf, mit 
Schloss.
r. Stat. Ruppersw tjl. 1. droben die 
G islißuh . D ie  Aare tritt in ein engeres 
T hal und m acht m it der B ahn einen 
gros sen Bogen.
Stat. W ildegg , jnit dem S ch loss g le i­
chen N am ens. Ueber der A are Schloss 
W ildenstein . H ier P ost nach Lenzburg 
in  20 Min. täglich  7m al 50  C. L en z­
burger Schloss.
r. Stat. Schinznach; nahebei die 
berühm te salin iscli-m u riatische Schw e­
feltherm e des Schinznacher- oder 
Habsburger - Bades (K urhaus, in 
grossem  H alb zirkel geschm ackvoll er­
baut, elegant ausgestattet, v.on reizen­
den A nlagen um geben, aus 12 kleineren 
und grösseren G ebäuden bestehend. 
17G Zimmer, je  nach L age und Etage 
1%  bis G F r. täg l. E in  B ad  im neuen 
H ause 1 F r. P ensionspreis für D iener­
schaft tägl. 4  F r .) . D ie  Q uelle von +  
28 °R. w ird vorherrschend von wirklich
L eidenden, besonders der vornehm eren  
K lassen und unter diesen nam entlich  
wieder von Franzosen  benutzt; die Sum ­
me der B adegäste wird jährlich  a u f etw a  
1000 angescM agen. D ie  B ew irthschaf- 
tung des je  am 15. M ai geöffneten und 
gew öhnlich E nde Septem ber gesch losse­
nen K urhauses is t vortrefflich. D ie  
nächste U m gebung ist ungem ein reich 
an schönen, interessanten und historisch*  
merkwiirigen Punkten .
Schloss * H a b s b u r g ,  au f dem bew al­
deten W ü lp e lsb crg e , 20 M in. ob Sch inznach , 
bequem er W eg  h inau f : d ie  W iege und das 
A hnenschloss des österre ich ischen  K a ise r­
hauses (1627 F . Üb.. M .) , v on  G raf R adbot 
von A ltenburg  1020 e rb a u t , je tz t  von eineip 
F euerw äch ter bew ohnt. D as G anze is t m ehr i 
R uine als erhaltenes G ebäude. D ie  T hu rm ­
m auern  sind  8 F . d ick  und  aus unbehauenen 
S teinen  aufgcfUhrt. Im  m ittleren  T he ilc  fin­
den sich noch ein ige a lte  Z im m er, deren  eins 
K aiser R udolf I. îTls G raf von  H absburg  be­
w ohnt haben soll. F rem denbuch . 1815 be­
suchten K aise r F ra n z  I . und 1777 Jo sep h  If. 
(der ein  S teinchen aus de r W a n d  bröckelte  
und  m itnahm ) d iese ih re  S tam m burg . D as 
P an o ram a  i s t . in te ressan te r als v on  grosser 
A usdehnung ; m an  überb lick t K loster K ö n ig s-  
’fe h le n  (siehe unten) und  d ie F läch e , wo einst 
die R ö m erstad t V in d o n issa  s ta n d , m eh r r. 
das I i i r r fe ld ,  wo C äsar d ie  H elve tier schlug, 
und  den N e u h o f ,  in  dem  der g rosse K inder- 
und  M enschenfreund P esta lozzi 1778 seine 
A rbeitsanstalt e rrich te te ; s e ii^ K ö rp e r  ru h t i 
( t  1827 im 82. L ebensjah re) au f  dem  F r ie d ­
hofe von I s i r r , 1846 D enkm al von der aa r- 
gau e r R eg ierung  errich te t. N och m ehr r. 
Schloss ls r u n e g g , au f  dem  ein st d ie S öhne 
des berüchtig ten  L andvog tes H errm ann  Gess- 
lc r w ohnten , schon v o r dem 13. J a h rh . erbaut. 
B ei hellem  W ette r is t d ie  ganze A lpenkette I 
von den  St. G aller B ergen  bis nach  S avoyen 
hine in  sich tbar.
Stat. B r u g g .  (* R osali. R o th eslla u s). 
Tägl. Nm . P o st Uber den B özberg  und 
durch das F n c h tlia l  nach B a se l in C St.
7 Fr. D a s Ph ilosophen- oder Propheten- 
Städtchcn genannt (m it 1200 E in w .), 
w eil eine M enge literarischer N otabilitä- 
ten  hier geboren wurden, z .B . der hanno­
verische L eibarzt Z im m erm ann , der 
Schw eizer C hronist E tterlin , der T heo­
log Stapfer, der noch lebende D ichter  
Fröhlich u. A . —  Schöner B lick  von der 
in einem B ogen über die Aare gesp ann­
ten, 70 F . langen steinernen Brücke auf  
die altcrthüm liche Stadt. R u d o lf von  
Habsburg* h ielt sich hier v ie l auf. 
Va St. nordöstl. von  B ru gg is t  der Z u­
sam m enfluss der Reuss  und L im m at in 
die A a re ,  w elch e dann wiederum  3 St. 
nördl. bei C oblenz sich w ieder in den 
Rhein ergiesst*. In dem W ink el zw ischen  
L im m at und A are lag  e inst
V  i n d o n i s s a ,  grö sstc  N iederlassung  und 
H andelsstad t der R ö m er im  alten  Ile lvetien , 
zugleich einst H aup tw affenp latz  und  Q renz- 
festung gegen die germ anischen  V ölker, nahm  
die g anze  G egend e i n , w elche je tz t  d ie  O rt­
schaften B rugg, W indiseh , A ltenburg, K önigs- 
fe ld e n , G äb is to rf und  H ausen  einnehm en, 
j D e r  g rösstc  T he il d ie se r um fangreichen  S tad t 
: w u rd e  im  5. J a h rh . von  den  H unnen un te r 
: A ttila  und  der R est derselben  594 vom  frä n ­
kischen  K ön ige  C hildebert ze rs tö rt. V on den 
; ganzen  bedeu tenden  B auw erken  haben  sich 
; n u r  noch d ie  F undam en te  eines ovalen  
T hea te rs  und  eine W asserle itung  erhalten , 
w elch le tz tere  noch je tz t  reichlich  und  gutes 
T rin k w a sser dem K loster K önigsfeldcn  vom 
1 St. en tfern ten  B rauncggbergo zuführt. D ie 
gefundenen G egenstände w erden  zum Theil 
in  K önigsfeldcn  aufbew ahrt. D as T e rra in  
lä ss t sich am  besten vom  G arten  des P fa r r ­
hauses in  W ind iseh  übersehen .
A b t e i  K ö n i g s f e l d e n ,  {St. von  B rugg, 
etw as e rhöh t gelegen, e in st e in  C la rissinncn- 
j N onnen-undM inoriten-M annskloster, 1310 von 
K aiserin  E lisabeth  und K önig in  A gnes von  U n­
garn  au f der S telle erbau t, wo Jo h an n  v. Schw a- 
; ben seinen Ohei ra, den  K a ise r A lbrecht, errnor- 
• detc, w urde 1528 aufgehoben. D ie  B aukosten  
I w urden  aus dem konfiscirtcn  V erm ögen der 
beim  M orde betheilig ten  E d e lle u te , R udolf 
v . Balm  , W a lth e r  v . E sch e n b ach , R udo lf 
v. W a rt u . A .,  bestritten . K ön ig in  A gnes 
I nahm  selbst den S ch le ie r, betete und  büssto 
! 50 J a h re  lang  in  diesem  K loster und  starb  
im  R ufe e in er H eiligen . Ih re  G ebeine w u r­
den au f N achsuchen der K a ise rin  M aria  T h e ­
res ia  1770 der G ruft en thoben u n d  nach  St. 
B lasien  im  S chw arzw alde  verse tz t. M an zeigt 
eine k erkerähn licho  Z e lle , in  w eichet1 die 
K ön ig in  gelebt haben  soll (?). 'D e r  Hoch- 
A lta r d e r K irche  steh t genau  an  d e r  S telle, 
w o der K aise r im  S choosse eines Bettel- 
W eibes sein  L eben  aushauch te . D er S a rk o ­
phag, in  w elchem  die L e iche  15 M onate lang  
au fb ew ah rt w urde , bis m an  sie  in d ie  K aiser- 
G ruft nach  S peyer "brachte, is t in  de r K irche 
zu W eltin g en  noch zu  sehen . B esonders be- 
ach tensw crth  sind  d ie G lasm alere ien  im  Chor. 
J e tz t d ienen  beide K löster zu  K ranken - und  
Irren h äu se rn . D erK aste llan  verkauft röm ische 
A ntiqu itäten  von V indon issa.
D ie  B ahn iiberbrückt die R euss bei 
ihrer M ündung in die A are, nim m t bei 
der
Stat. T u r g i  die von W ald sh u t 
(S . 2 27 ) kom m ende E isenbahn au f und  
ste ig t nun dem L aufe der L im m at (1.) 
entgegen nach
Stat. B a d e n  (am  B ahnh of H ôte l  
B a h n h o f  und Cg.f é  T elegraph ;  im  S tädt­
chen * W aage. L inde. L öw e  und die Cafés 
* Schwert und- K am bli. Brauerei zum  
H irsch li u n w eit des B ahnh ofes.) T ägl. 
P o st nach L enzburg ( 3 y 4S t.)  1 P r. 65 C., 
W ohlen (3Y 4S t.) 1 F r. 65 C. und Muri 
( 5 5/ 8S t.) 3500  E iuw . W eder vom  Städt­
chen noch von den tiefer, an derL im m at 
gelegenen grossen G asthofs - Kolonieen  
der B äder bekom m t der blos vorüber  
Reisende v ie l zu sehen. D ie  Schw efel­
therm en B adens wurden schon von den 
R öm ern benutzt, w ie  aus einer Stelle  im  
T acitus I. 67 hervorgeht, in  w elcher der 
K am p f der H elvetier  m it Caecina, dem  
L egaten  des K aisers V itellin s (68  nach 
Chr. Geb.) und der U ntergang dieses 
V olkes geschildert wird ; dam als liiess 
es Aquae. D as Städtchen se lb st bietet 
w enig; nur die hoch über dem selben auf 
steilem  F elsen  gelegenen Trüm m er des 
einst berühm ten „Stein zu B aden“ fes­
seln  das Interesse der Frem den. Von 
diesem  Schloss ritt K aiser A lbrecht aus, 
als ihn der M euchelmord bei B ru gg über­
fiel ; und aus diesen M auern zogen L eo ­
pold I. und L eopold II. in  die verhäng- 
n issvo llen  Schlachten am  Morgarten 
(S . 209 ) und bei Sem pach (S . 240 ), in 
denen die E idgenossen  die erste feste  
B a sis  zu ihrer F re ih e it legten. —  D ie  
Bäder liegen  etw a 10 M in. nördl. vom  
Städtchen im  T halkessel, zu beiden Sei­
ten der L im m at, und werden in  die 
grossen (vornehm eren) und k leinen B ä ­
der unterschieden.
( G asth ö fe  in  den grossen B ädern: 
* S ta d h o f  ersten R anges, sehr gut und  
sehr besucht. * Schiff. F re ih o f. L im m at- 
hof. Schw eizerhof. B ären  (v ie l F ranzo­
sen ). Blum e. V erenahof. H in terh of. 
Ochsen. Sonne etc., säm m tlich recht gut 
gehalten. D urchreisende Frem de logiren  
m eist in e inem % der drei zuerst genann­
ten H otels. —  In den k leinen Bädern : 
Engel. Schwan , b illiger a ls  drüben in  
den grossen  Bädern. C afé  Brunner. 
G a rte n w ir tsch a ft und Brauerei zum  
Sonnenberg.
Der Q uellenreichthum  (m an zählt 
deren 19) des 38 —  40° R. lie issen-
Sclfw efelw assers is t so gross, dass die 
m eisten der genannten H otels ihr eigenes 
W asser in grosser F ü lle  haben, som it 
auch die Bäder je im  H ause selb st sich  
befinden. E s g iebt Z ellen -.u n d  G ese ll­
schafts-B äder, w elch  letztere oft der Ge­
sellschaft halber vorgezogen w erden, da 
der K urgast m eist 1 St. im W asser  b lei­
ben m uss. A usserdem  bestehen Arm en- 
Bäder, in  w elche bedürftige Schw eizer  
m it U nterstützung ihrer K antonsregie­
rung gesch ickt werden. D er B esuch  
dieses K urortes is t  in  m anchem  Sommer 
enorm gross, so dass es schon B adelisten  
von 15 ,000 G ästen gegeben hat. In der 
gem einschaftlichen Trinkhalle verkündet 
eine schw arze M arm ortafel grossartige  
D otationen für öffentliche nnd m ildthä- 
tige Z w ecke. D as B adeleben ist gegen ­
über dem jenigen anderer grosser K ur­
orte D eutsch lands durchaus nicht prunk­
v o ll und genusssüchtig.
W ährend der Jahre 1428 b is 1711  
fanden sehr oft die T agsatzungen _ der 
E idgenossenschaft in B aden sta tt und  
entw ickelten durch die A nw esenheit der 
fremden G esandtschaften einen für dam a­
lige  Z eit unerhörten L uxus. D er  lan gge­
streckte, bew aldete B erg jen se its  der 
L im m at is t ^ler L ägern, der äusserste  
östl. A usläufer der Jura-K etten . —
Spaziergänge auf den Stein , auf B a l­
degg ( 1 S t.) G a rte n w ir tsch a ft B elvedere. 
D er T eufelskeller im  W a ld e , Stoffel­
berg etc.
D ie  B ahn durclitunnelt den S ch loss­
bergy des „Steins von  B aden .“  l. ,a u f  
einem  von  der L im m at um ström ten H ü­
gel die 1227 von einem  Grafen von R ap­
pe rschw yl gegründete, 1841 aufgeho­
bene C istercienser-A btei W ettingcn , jetzt 
Schullehrer - Sem inar und la n d w ir t ­
schaftliche Schule. In  der M auer der 
Pfarrkirche röm ische Inschrift, w elche  
berichtet,dassL uciusA nnusiusM agianus, 
seine G attin A lp inula  und ihre Tochter 
P eregrina der G öttiiM sis einen Tem pel 
hier erbaut hatten. In der Stiftsk irche der 
Sarkophag K aiser A lbrechts (S . 234). 
1. L anggestreckt der H öhenzug des L ä ­
gern, au f dem bei der H ochw iicht herr­
liche A u ssic h t F o lgen  die Stationen
K illioan gen , D ie tikon  (G renze des 
K ts. Z ürich) , S ch lieren , ' A lt  S tätten . 
r. D ie steil aufsteigende B ergkette des 
U etli m it dem freundlichen B erghause  
( S .190). 1. über W einbergen das G ast­
haus zur W a id , seiner A lpenansicht
halber berühm t, dann w eiter vor der m it 
H äusern überdeckte ZüH chbcrg. Vom  
Züricher See bekom m t man von dieser 
Seite n ichts zu sehen.
Zürich (S . 181).
Der Kanton Luzern.
D a s  L u z c r n e r  G e b ie t g e h ö r t  h a lb  d em  
V o ra lp e n la n d e ,  h a lb  d em  g e b ü g e lte n , A c k e r ­
b a u  t re ib e n d e n  M itte lla n d e  ( z w isc h e n  A lp e n  
u n d  J u r a )  a n .  I n  s e in e r  s ü d lic h e n  H ä lf te  
s te ig e n  e in z e ln e  H ö h e n  w e i t  ü b e r  G000 F .  
a n ,  w ie  d a s  T a n n lfb rn  u n d  d e r  P i la tu s  6532 F .,  
d e r  F e u e rs te in  6700 F . ,  e r r e ic h e n  a lso  d ie  
S c h n e e g re n z e  n ic h t  ; a b e r  in  F o lg e  i h r e r  g ü n ­
s t ig e n  L a g e  v o r  d e r  K e tte  d e r  U r n e r  u n d  
B e r n e r  A lp e n  g e h ö re n  d ie  m e is te n  d ie s e r  
V o rb e rg e  z u  d e n  s c h ö n s te n  u n d  b e rü h m te s te n  
A u s s ic h ts p u n k te n .  A u s  d ie se m  G ru n d e  is t  
d e r  K t. L u z e rn  W a n d e rz ie l  v ie le r  T o u r is te n . 
E r  w i r d  es  a b e r  a u c h  d u rc h  d ie  L a g e  s e in e r  
H a u p ts ta d t ,  d ie ,  w ie  w e i te r  u n te n  (8 . 214) 
e rö r te r t ,  im  S o m m e r S a m m e lp la tz  d e r  R e ise-  
w e it  u n d  E in g a n g s s ta t io n  z u  d e n  f r e q u e n ­
te s te n  R o u te n  ist. D e r  T o u r is t  l e r n t  e in e n  
g ro ss e n  T h e i l  d es  L a n d e s  a u f  d em  E is e n ­
b a h n  w e g e  u n d  a u f  s e in e n  E x c u r s io n c n  zum  
P i la tu s  u n d  R ig i  o b e rf lä c h lic h  k e n n e n .  D a s  
V o lk  (130,000 E in w .)  i s t  g rö s s tc n th c i ls  s tr e n g  
k a th .  u n d  e rw ir b t  s e in e n  L e b e n s u n te rh a l t  fa s t 
a u s s c h lie s s lic h  d u rc h  A c k e rb a u  u n d  A lp c n -  
w ir th s c h a f t .  E r s tc r e r  t io r ir t  im  so g . G ä u , 
d e m  n ö rd lic h e n  T h e i l ,  w e lc h e n  d e r  R e is e n d e  
a u f  d e r  B a h n fa h r t  v o n  O lten  n a c h  L u z e rn  
d u r c h s c h n c id e t ,  —  V ie h z u c h t  u n d  S e n n e re i  
d o m in ire n  d a g e g e n  b e s o n d e rs  im  E n tle b u c h , 
d e s se n  H o rn v ie h  z u m  s c h ö n s te n  d e r  n ö r d ­
lic h e n  S c h w e iz  z ä h lt .  V o n  In d u s t r ie ,  M a n u ­
fa k tu r -  u n d  F a b r ik w e s e n  t re te y  n u r  s e h r  
v e re in z e lte  A n fä n g e  a u f. N a c h  s e in e r  B e ­
s c h ä f t ig u n g  s eh a tt i  r t  a u c h  d a s  V o lk  in  s e in e n  
Z u s tä n d e n  u n d  C h a ra k tc r -A c u ss c ru n g c n . D e r  
a c k e rb a u e n d e  G ä u e r  i s t  b r e i te r ,  p o s it iv e r ,
ru h ig e r ,  w e n ig e rE ig c n th ü m lic h k c itc n  z e ig e n d  
a ls  d e r  b e h e n d e , r a s c h e , f rö h lic h e  u n d  u n g e ­
m e in  m u tte rw itz ig e  E n tle b u b h e r , d e r  z u  d e n  
o r ig in e lls te n  E r s c h e in u n g e n  d e s  A lp e n la n d e s  
g e h ö r t .  D ie s e r  z e ic h n e t  s ic h  b e s o n d e rs  a u c h  
d u rc h  g ro sse  K ö r p e r k ra f t  u n d  le id e n s c h a f t ­
lic h e  F r e u d e  a n  d e n  u r a l te n  g y m n a s tis c h e n  
N a tio n a ls p ie le n  a u s . M e h rm a ls  im  S o m m e r 
f in d e n  z w is c h e n  ih n e n  u n d  d e n  b e n a c h b a r ­
te n  U n te rw a ld n c m  o d e r  B e r n e rn  le b h a f t  b e ­
s u c h te  S c h w in g fe s te  s ta t t ,  so  a m  S t. P e tc r -  
u n d  P a u ls - T a g ,  29. J u n i  a u f  E n c tc g g , a m  2. 
S o n n ta g  im  A u g u s t  a u f  d e m  S ö re n b e rg e ,  a m  
4. A u g u s t-S o n n ta g  in  F ltih li  z w is c h e n  d e n  
S e n n e n  d ie s e r  A lp  u n d  d e n  O b w a ld n c rn  u n d  
zu g le ic h  a u f  d e r  S c h o id cg g  z w is c h e n  d e n e n  
v o n  S c h ü p fh e im  u n d  a u s  d em  H a s l ith a l.  
D a n n  a m  1. S o n n ta g  im  H e r b s t  z u  E n t le ­
b u c h ,  a m  M ic h a e ls ta g  b e i  d e r  K a p e l le  z u  
W it te n b a c h  o d e r  zu m  h e il .  K re u z  u n d  am  
S o n n ta g  d a r a u f  a u f  d e r  S c h iip fc r  B o rg h ö h e . 
D e r  T o u r is t ,  w e lc h e r  u m  d ie s e  Z e it  im  K t. 
L u z e rn  w e ilt ,  v e rs ä u m e  es  n ic h t ,  e in e m  d ie ­
s e r  A c lp le r fc s te  b e iz u w o h n e n . D ie  L u z e r ­
n e r in n e n  g e h ö re n  z u  d e m  v e rh ä l tn is s m ä s s ig  
g e r in g e n  T h e i l  d e r  w e ib lic h e n  s c h w e iz e r i ­
sc h e n  B e v ö lk e ru n g ,  d e r  h ü b sc h  z u  n e n n e n  
i s t ;  d ie  b e ib e h a lte n e  k le id s a m e  N a t io n a l tr a c h t  
t r ä g t  w e s e n tl ic h  z u  H e b u n g  d e s  In te r e s s e s  
b e i. Im  A llg e m e in e n  h ä n g t  d a s  V o lk  n o c h  
s e h r  a n  d e n  a lte n  Z u s tä n d e n  u n d  b e w a h r t  
d a d u rc h  s e in e  O r ig in a l itä t.  D e r  K a n to n  L u ­
z e rn  w a r  e in e r  d e r  J c su i te n - I Ia u p tk a n to n o  
v o r  A u sb ru c h  des  S o n d e rb u n d sk r ie g e s  u n d  
S itz  d e s  s o n d c rb ü n d lo r is c h c n  C o m ite ’s.
58. H auptroute : Von Basel nach Luzern.
E isen b a h n  : E n tfe rn u n g  18 S c h w e iz e r  S t. 
S c h w e iz e r  C e n tra l-B a h n . T ä g l ic h  5 Z ü g e , 
d a ru n te r  e in  V o rm itta g s -S c h n e llz u g  n u r  fü r  
I .  u n d  I I .  K la s s e  in  3 S t. 18 M in . F a h r z e i t .  
G e w ö h n lic h e  F a h r z e i t  4 ] b is  4} S t. H a n d -  
G e p ä c k  .fre i.  c3 - I n  O lten  W a g e n ­
w echsel u n d  J S t. A u fe n th a lt.  N a c h  O lten
I .  4 F r .  10 C ., I I .  2 F r ,  85 C ., I I I .  2 F r .  5  C . ; 
A a rb u rg  1 .4  F r .  50 C .; H . 3 F r .  15 C ., I I I .  2 F r .  
25 C .;  Z o fin g cn  I .  4 F r .  95 C ., I I .  3 F r .  45 C ., 
H I .  2 F r .  50 C . ; S e m p a c h  I .  8  F r .  25 C .,
I I .  5 F r .  8 0 C . ,  I I I .  4 F r .  15 C . ;  L u z e rn
I . 9 F r .  90 C ., I I .  6  F r .  95 C ., I I I .  5  F r .
Von B ase l bis Olten S. 229 b is 230.
1. oben das Sälisch lössli. r. die Aare.
Stat. A arburg (K rone. B ären ), aar­
gauischer K reisort m it lebhafter Indu­
strie. Schifffahrt auf der Aare. A u f  
hohem  F e lse n , m alerisch das Sch loss
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gleichen  N am ens, IG60 von der Berner 
R egierung a ls  bom benfeste F estu n g  an­
g e le g t, je tz t K antonal-Z ucht- und Gc- 
fängnissanstalt, sowie A rsenal. B is  1798  
w a res W ohnungeines bernerischen L and- . 
v ogtes (a ls  näm lich der Aargau noch zu : 
B ern gehörte) und w ährend der helve- j 
tischen R egierung hielt N apoleon hier die | 
ihm  m issbeliebigen schw eizer Patrioten  
gefangen. Schöne A lpenansicht droben. 
H ier zw eigt r. die E isenbahn nach Bern  
und G enf ab. D ie  Luzerner B ahn tritt 
in das T hal der W iggem .
1. Z o f in g e r i  (R össli. Ochs'), sehr alte  
Stadt (T o b in iu m ), regelm ässig  gebaut, j 
w ohlh abend, m it ausgedehnter Seiden- i 
un dB aum w ollen-Industrie. In der Stadt­
bib liothek Briefe der Reform atoren, rö­
m ische und schw eizer M ünzen*und das 
M alerbuch, in w elches die früher alljähr­
lich  hier sich versam m elnden M itglieder  
der Schw eizer K ünstler-G esellschaft Ori­
g inal-Z eichnungen lieferten. E s scheint 
eine Röm erkolonie früher hier gestanden  
zu h ab en , denn m an fand bedeutende 
U eberreste von M osaik böden, Säulen, 
V asen  etc. E in  dabei eingerichtetes G ast­
haus lie isst z. Röm erbade. B eim  neuen  
Schützenhause 900jährige L in d en , in 
deren A cstcn  T anzböden etablirt sind. 
D ie  „Zofinger“ (V erbindung schw eizc- , 
rischer Studenten und P olytechniker m it j 
patriotischen Zw ecken) halten hier ihre j 
J  aliresversam m lungen.
1. Stat. H eiden , am  R öthlerberg, mit 
ehem aliger M altcscr-O rdcns-K om m cndc.
1. Stat. D agn arse llen , grosses Pfarr- 
dorf, Geburtsort des B ildhauers K aiser.
1. Stationen Ncbihon und W auw yl. 
r. der k leine W auw yler-See  m it reicher  
botanischer A u sbcutc(L ysim ach iatliyrsi- 
flora, M alaxis L ocselii und v ie le  Sum pf­
pflanzen). Sursee (Sonne, m it zoolog. 
K abinct), sehr a ltes Städtchen am nörd­
lichen Ende des Sem pacher Sees. A lter- 
thüm liches R athh aus, burgund. A rch i­
tektur. Schöne A ussicht bei der K apelle  
M a ria -Z e ll  (V 4S t.).— D ie Bahn läuft längs  
des 1V2 St. langen, V2 St. breiten, ziem ­
lich  tiefen S e m p a c h e r  S e e s  (15G0 F . 
üb. M .), der von einer H ügelkette am phi- 
theatralisch um geben ist. E ine ihm
: eigcnthiim lichc F isch art is t die „B allen“
1 (Salm o L ava ere tu s) ; v ie l grosse K rebse.
: A u f kurze Zeit erblickt man einigem al 
r. einen T hcil der Berner A lpen : Eiger, 
M önch, Jungfrau und A itels.
Stat. S e m p a c h .  D as schw ach be­
völkerte, sch lecht gebaute, mit zerfallen­
den Stadtm auern * und lialbzusam m cn- 
gestiirzten Thürmen um gebene Städtchen  
dieses N am ens liegt (V 4St.) 1. am sü d östl. 
E nde des Sees. N ordöstl., V2 St. ober­
halb des S tädtchens, aniBcrgabhange, er- 
' fochten die E idgenossen  jenen  m änn­
lichen S ieg  über H erzog L eopold von  
O esterreich, der ihre F reiheit befestigte.
„ H e rz o g  L e o p o ld  zo g  ifiit g ro s s e r  M a c h t,  
v ie l  h e r r l ic h e r  R i t te r s c h a f t  u n d  H ilfe  a u s  
j  s e in e n  L a n d e n  v o n  B a d e n  d u rc h  d a s  A a rg a ti  
h e ra u f  ü h e r  S u r s e e  g e n  S e m p a c h , u m  h ie r  
; d ie  B ü rg e rs c h a f t,  d ie  z u  d en  E id s g e u o s s c n  
h ie l t ,  m it e is e r n e r  R u th e  z u  z ü c h tig e n . D a n n  
w o llte  e r  L u z e rn  ü b e rfa lle n . G e n  S o tu p a ch  
j g e k o m m e n , fa n d  e r  a b e r  d io  B a n n e r  d e r  
' E id s g e n o s s e n  s c h o n  in  d e r  o b e re n  G e g e n d  
v e rs a m m e lt.  A lsb a ld , o h n e  se in  F u s s v o lk  z u  
I e rw a rte n ,  h ie s s  e r  d ie  T a u s e n d e  s e in e r  R i t t e r  
I v o n  d e n  R o sse n  s te ig e n , w e il  e r  d e re n  V e r-  
I w i r ru n g  im  B erg g e fe c h t fü rc h te te ,  u n d  b e fa h l,
! M a n n  a n  M a n n  g e d rä n g t ,  g le ic h  e in e r  c isc r-  
j n e u  M au er, m it  v o rg e s e n k te n  S p e e re n  in  d ie  
I E id s g e n o s s e n  e in z u d r in g e n .  D a  ja u c h z te  d e r  
j  A d e l. D o c h  F r e ih e r r  H a n s  v o n  H a s e n b u rg  
w a r n te  : „ H o ffa r t  s e i  z u  n ic h ts  g u t .“  H erzog- 
! L e o p o ld  a b e r  s a g te :  „ H i e r i n  m e in e m  L a n d e  
I w il l  ich  s ie g re ic h  s e in  o d e r  v e rd e r b e n .“  — 
E s  w a r  z u r  E r n te z e it .  D ie  S o n n e  s ta n d  
h o c h  u n d  b r a n n te  h e is s .  D ie  S c h w e iz e r  
fie len  a u f  ih re  K n ie  u n d  b e te te n . D a n n  e r ­
h o b e n  s ie  s ich  : 100 v o n  L u z e rn ,  900 a u s  d e n  
W a ld s t ä t t c n ,  100 a u s  G l a r u s , Z u g , G e r s a u ,  
E n tleb iv ch  u n d  R o th e n b u rg . A lle  s tü rz te n  
w ü th e n d  g e g e n  d ie  E is e n s c h a a r  a n . V e rg e b ­
lic h  ; d ie  d u rc h b ra c h  K e in e r .  M an n  u m  M a n n  
s a n k .  G0 L e ic h n a m e  d e r  E id s g e n o s s e n  b lu ­
te te n  a m  B o d e n , A lle  w a n k te n .  —  ,,/cÄ  w i l l  
der F re ih e it  e in e  Gasse m a ch en !“  s c h r ie  j ä h ­
lin g s  d o n n e rn d  e in e  S t im m e , „ fr e u e  l i e h e  
E id sg en o ssen , tra g t Sorge J i i r  m ein  W eib  u n d  
K in d ! “  D a s  s p ra c h  A rn o ld  S tru th a n  v o n  
I W in k e lr ie d , d e r  r it te r lic h e  U n tc rw a ld n c r ,
; u m fa ss te  a ls b a ld  m it b e id e n  A rm en  v o n  d es  
i F e in d e s  S p e e re n  so  v ie l  e r  d e re n  fa s s e n  
i  k o n n te , b e g ru b  s ie  in  s e in e n  L e ib  u n d  s a n k .
! U n d  ü b e r  s e in e  L e ic h e  s tü rm te n  d ie  E id s -  
: g e n o sse n  d u rc h  d ie  L ü c k e  d e r  e is e rn e n  M a u e r  
z e rm a lm e n d  e in . W ie  k r a c h te n  H e lm  u n d  
[ S c h ie n e n  u n te r  d e n  S c h lä g e n  d e r  M o rg en - 
; s te rn e  ! D a  w u rd e n  v ie l  h u n d e r t  fu n k e ln d e  
! P a n z e r  b lu tro th . D re im a l  s a n k  d a s  H a u p t-  
I B a n n e r  v o n  O e s te r re ic h  a u s  s te rb e n d e n  H ä n ­
d e n :  d re im a l  w a rd  es  w ie d e r  e rh o b e n  ü b e r  
I d ie  Sc h a a re n ,  v o n  B lu t  g e fä rb t.  E r s c h la g e n  
i  la g  m a n c h e r  H e r r  u n d  G ra f .  D a  g in g  v e r-  
! z w e ife ln d  a u c h  d e r  H e rz o g  in  d e n  T o d . E n t-
s e tz e n  flog ü b e r  d ie  S c h a a rc n  d e r  R i t te r .  S ie  
s c h r ie e n  z u r  F lu c h t  n a c h  ih re n  P fe rd e n . A b e r  
d ie  K n e c h te  w a r e n  m it  ih re n  R o s s e n  in  d e r  
A n g s t d a v o n  g e ja g t .  S c h w e rfä l lig  in  d en  
e is e rn e n , v o m  S o n n e n s tra h l  h e is sd n  G e w ä n ­
d e rn  flohen  d ie  u n g lü c k s e lig e n  H e r r e n  ; h in te r  
ih n e n  b e h e n d  . fo lg ten  d ie  rü s t ig e n  E id s ­
g e n o sse n . V ie l h u n d e r t  G ra fe n , F r e ih e r r e n  
u n d  R i t te r  a u s  S c h w a b e n , E ts c h la n d  u n d  
A a rg a u  k a m e n  m it  T a u s e n d e n  ih re r  F u s s -  
k n e c h te  u m . D a s  w a r  b e i S e m p a c h  d e r  A u s ­
g a n g  d e r 'S c h la c h t ,  a tn  9. T a g  d es  H e u in o n a ts  
1386, —  d a s  d ie  e w ig lic h  s c h ö n e  F r u c h t  a u s  
H e ld e n w e rk  u n d  T o d te n w e ih e  A rn o ld s  v o n  
.W in k e lr ie d .“  Z sc h o k k c .
A n der S te lle , w o m an den L eich ­
nam des H erzogs fand, wurde zum  A n ­
denken eine K apelle erbaut, in w elcher  
der G edächtn isstag d ieses K am pfes noch  
jetzt durch eine religiöse F eier  verherr­
licht wird. D er Um fang des Schlacht­
feldes is t durch K reuze bezeichnet. An  
der K apelle kunstw erth lose F resken.
A llm äh lig  erschliesst sich die A ussicht
a u f den P ila tu s und die B erge der U r- 
kantone, deren Panoram a, je  näher m an  
kom m t, desto m alerischer wird. r. a ls  
letzter B erg der N a p f  im E ntlebuch .
1. Stat. Rothenburg.
Stat. Em m enbrüche; reizende k le in e  
T halpartie ; 1. die tiefgrüne R euss. H ier  
fanden die Freischaarengefechte unter  
General O chsenbein am 8. D cbr. 1844  
gegen die Luzerner T ruppen statt. —  
T unnel durch dòn G ib ra ltar-H ü gel; L  
“St. A nna-K loster.
Luzern.
A lle  b e s se re n  G a s th ö fe  lie g e n  j e n s e i t s  
d e r  R e u s s  u . h a b e n  ih re  O m n ib u sse  a m  B a h n ­
hof. W e r  b e i s c h ö n e m  h e lle m  H im m e l g le ic h  
s e in e  T o u r  fo r ts e tz e n  u n d  d a s  D a m p fs c h if f  
b e n u tz e n  w i l l , z . B . n a c h  W ä g g is  f ü r  e in e  
R ig i - T o u r ,  h a t  n u r  1 S t. Z e i t ,  ü b e r  d ie  b e ­
d e c k te  K a p e l l-B rü c k e  zu m  a u s s ic h tr e ic h e n  
S c h w e iz e rh o f -Q u a i  z u  g e h e n ,  w o  d ie  S c h iffe  
la n d e n .
59. Die Stadt Luzern.
G a sth o fe  : *  S ch w e izerh o f, e in e r  d e r  s c h w e i­
z e ris c h e n  M u s te rg a s th ö fe  e rs te n  R a n g e s , fü r  
a n s p ru c h s v o lle  R e is e n d e  e in g e r ic h te t,  a m Q u a i 
d es  S e e s  m it  u n b e h in d e r te r  A u s s ic h t  a u f  d a s  
G c b irg s -P a n o ra m a  ; r . u n d  1. z w e i g ro sse  
D c p e n d e n z e n  d ie se s  H ô te ls . —  r. d a n e b e n  
* E n g lisch er  H o f , n o b le r  G a s th o f  e rs te n  R a n ­
ges, s e h r  co m fu r ta b c l. —  * II6 te l d u  R ig i , n e ­
b e n  d e m  v o r ig e n , a m  L a n d u n g s p la tz  d e r  
D a m p fb o o te . S c h ö n e  A u s s ic h t  a u f  d e n  R ig i;  
gu te  S c h a ffh a u s e r  W e in e .  —  Sch w a n , g le ic h ­
fa lls  a m  L a n d u n g s p la tz .  D ie s e  sä rn m tlich c n  
am  S e e  g e le g e n e n  G a s th ö fe  s in d  im  H o c h ­
so m m e r m itu n te r  so  s e h r  v o n  F r e m d e n  ü b e r ­
fü llt, d a s s  in  d e n s e lb e n  k a u m  P la tz  z u  f in d e n  
ist. D ie  G a s th ö fe  z w e ite n  u n d  d r i t te n  R a n ­
ges  in  d e r  S ta d t  s in d  n a c h  ä lte re m  Z u s c h n it t  
e in g e r ic h te t  u n d  g e w ä h r e n  w e n ig  A u ss ic h t. 
—1 * H ö ss li ,  s e h r  b e s u c h t  v o n  H a n d lu n g s -  
R e is e n d e n ,  g u te  K ü c h e . —  W a a g e ,  u n w e i t  
d e r  s te in e m e n R e u s s b rü c k e .—  *  K ro n e ,  k le in e r ,  
c m p fc h le n s w c r th c r  G a s th o f ,  g u te  W e in e .  — 
A d ler. —  H ô te l de la  Poste.
P en s io n en : A esch m a n n , u n w e i t  d es  L a n ­
d u n g sp la tz e s , u n m it te lb a r  a m  S e e ;  v ie l  E n g ­
län d e r . — P. P ie tz k e r ,  h in te r  d e r  H o fk irc h e  
m it  T e r ra s s e  u n d  G a r te n ,  f re u n d lic h  g e le g e n , 
m it  s c h ö n e r  A u s s ic h t  ü b e r  d e n  S e e . —  P . T i ­
v o l i , m it S e e -B ä d e rn  , G a r te n -A n la g e n  u n d  
R e s ta u r a t io n , 10 M in u te n  v o r  d e r  S ta d t. — 
P. D am m an, } S t. w e i te r  a n  d e r  K ü s s n a c h tc r
S tra s s e .  —  P . Seeb u rg ,  m it  B ä d e r n  u . S o m m c r-  
W ir th s c h a f t .  —  P. S o n n e n b e rg , 1 S t. W e r  
n ic h t  in  u n b e d in g t  n ä c h s te r  N ä h e  v o n  L u z e rn , 
s e in e n  S o m m e r-A u fe n th a lt  n e h m e n  w ill, d e m  
se i * P . JJliittler  b e i S ta n s s ta d  a n g e le g e n t­
lic h s t  e m p fo h le n , e in  lie b lic h e s  B u e n r e ti ro ,  
E in r ic h tu n g  u n d  B e d ie n u n g  s e h r  g u t. B e ­
s i t z e r  i s t  d e r  u m  d ie  T o u r is te n  w e i t  v e rd ie n to  
P ila tu s -M a n n , B a u h e r r  B lä t t le r ;  tä g l ic h  z w e i  
D a m p fsc h iffe  d a h in  in  1 S t. ( s ic h e  R . 6 8 ).
R e s ta u r a n ts  u n d  C a fé s :  D ie  T is c h w c in o  
s in d  d u rc h s c h n itt lic h  in  L u z e r n  h ö c h s t  m it tc l-  
m ä s s ig ,  b e s o n d e rs  in  d e n  G a s th ö fe n .  CafG  
des A lp e s , n e b e n  d e m  E n g l is c h e n  H o f. —  
R cg a zzo n i,  a n  d e r  R e u s s b rü c k e . —  RÖ ssli. —  
In  d e r  S p e ise  - W ir th s c h a f t  z u m  * K le in h ü s l i> 
e in fa c h e s  M it ta g sc s se n  m it  re c h t  g u te m  W e in »
—  C a fé  K ro n e ,  m it  B i l la rd .
l i i e r :  *  F r e ie n h o f , n e b e n  d e m  T h ea te r» , 
n a h e  b e im  B a h n h o f ,  B ie r  g e w ö h n l ic h  gut,, 
a b e r  E in r ic h tu n g  u ra n fä n g lic h . — Im  F a lk e n .
—  L ö w en g a r te n ,  m it K e g e lb a h n ,  n ä c h s t  d e m  
L ö w c n -M o n u m c n t.
R ä d e r  : W a rm e  im  L in d e n h o f,  m it  D o u -  
c h c n  u n d  R e s ta u ra t io n .  —  Im  L ö w en g a r ten .
—  S e e -R ä d e r :  I n  d e r  B a d e -A n s ta l t  u n te r  d e r  
H o fk irc h e  30 C . —  F lu s s - R ä d e r  : I n  d e r  
R e u s s  in  d e r  n e u e n  B a d e -A n s ta l t  z u  8 . K a r l l  
( i  S t.) .
E isen b a h n  : T ä g l .  4 m a l n a c h  :
, I . Ì L I J I L
F c F e . F C
A a c h e n ................................... 73 15 57 90
A u g s b u r g .............................. 36 40 25 75
„  S c h n e llz u g  . . 
B a d e n - B a d e n ........................
39 80 28
25 80 Iti 5)12 3d
„  „  S c h n e llz u g  . 28 70 20
B a s e l .......................................... 9 85 6,95 5
12 5 8(50 6 1 0
C a n n s ta d t ,  S c h n e llz u g  . . 37)50 26|—
C a r ls  r u h e .............................. 27)95 19145 13 25
,, S c h n e llz u g  . . 31)35 21  SO
C h u r .......................................... 2 2  60 15 90 1 2 50
C ö ln 6 8  55 50 80
F r a n k f u r t  a .  M ., S c h n e llz u g '46 30 31)95
F r e ib u r g  im  B r ....................... |15 95 11130, 8
, ,  S c h n e llz u g  . . 
G e n f ..........................................
17 10 12 5
127 85 19 70 14 15
H e i d e l b e r g .............................. |32 75 22 SO! 15 35
,, S c h n e llz u g  . 3 V 1* 2o 80,
| - =H o f ................................................ 67 55 165 5
„  S c h n e llz u g  . . . .  
L a u s a n n e ..............................
77 2 0 53 —
2 085 16 11 65
M ü n c h e n .................................... •11175 29 30'
„  S c h n e llz u g  . . 
O l t e n ..........................................
46! 65 32 65 L _
5'8(1 4 10 2 95
70 5 52 40
R o m a n s h o r n ........................ 17 65 12 45 10
R o r s c h a c h .............................. 19 55 1385 11
S t. G a l l e n .............................. 17 75 12 60 10 10
S c h a f f h a u s e n ........................ 14 90 10 8 65
S t r a s s b u r g .............................. 25 90 18 95
10 ,S tu t tg a r t ,  S c h n e llz u g  . . 37 70 26
T h u n .............................. ...... . 15 2(1 10 VI V 70
U l m .......................................... 28 5 19 85
V e v e y  .................................... 24 17 r>n 12 60
Z ü r i c h ........................< . . 8 90 6 35 5 65
E ilw a g en  o d e r  Personen-P ost : T ä g l .  n a c h  :
E n tf. I n té ­
in  S t. r ie u r
F c
231 17 1 0
A m  s t e g ................................................ m
A n d e rm a t t  (20 M in . A u fe n th a lt) 17} 11 1 0
A r th  ................................................ 2 40
B e l l in z o n a  ........................" . . 351- 27 SO
B r i e u z ................................................ I l i 7 60
E in s ie d c ln ,  ß m a l ........................ 1 2 7 40
E s c h o l z m a t t .................................... s? 4 75
H e r g is w y l  (P ila tu s )  . . . . 1 80
L u n g e r n .......................................... Sh1 1
M a ila n d  .......................................... 41 55
M c y rin g c n  .................................... 14* 9 1 0
S a r n e n ,  2 raa l .............................. H 30
S c h w y z ,  2 m a l . . x . . . . 7 3 70
S ta n z ,  2 m a l .................................... 3 1
Z u g , 4 m al .................................... 3 40
R e is e k a r te n  f ü r  d e n  G o t th a rd s k u rs  w e r ­
d e n  a u f  d em  P o s ta m to  L u z e rn ,  w ie  a u f  d e m  
D a m p fs c h if f -B u re a u  a u s g e s te ll t .  D a s  G e p ä c k  
w i r d  e r s t  a u f  d e m  D a m p fb o o t g e w o g e n  u n d  
t a x i r t .  B ille ts  in  d e r  R ic h tu n g  n a c h  T u r in  ■ 
u n d  G e n u a  w e rd e n  n u r  b is  M a g a d in o  a u s ­
g e s te l lt .
T a x e  v o n  B e llin z o n a  b is  M a g ad in o  2 F r . ,  
v o n  M a g a d in o  b is  A ro n a  (D a in p fb o o t  I .  K l. 
a u f  d e m  L a g o  m a g g io re )  4  F r .  15 C. E is e n ­
b a h n  I I .  K l. v o n  A ro n a  b is  T u r in  ü b e r  V e r ­
ce lli  9  F r .  75 C . ,  ü b e r  A le s s a n d r ia  13 F r .  
50 C . ,  v o n  A ro n a  n a c h  G e n u a  (E is e n b a h n
I I .  K l.)  12 F r .  40 C.
D a m p fs c h iff  : E in fa c h e  F a h r p r e i s e  I .  K l. 
v o n .L u z e r n  n a c h  B r u n n e n  3 F r .  10 C ., n a c h  
B e c k e n r ie d  2 F r .  30 C ., n a c h  F lu e le n  4  F r .  
60 C ., n a c h  K ü s s n a c h t  1 F r .  50 C . —  V o n  
F lu e le n  n a c h  B r u n n e n  1 F r .  50 C . , n a c h  
B e c k e n r ie d  2 F r .  30 C . —  R c to u r-B il le ts  m it 
T a x - E rm ä s s ig u n g  fü r  3 T a g e . A b o n n e m e n ts -  
B ille ts  fü r  a lle  P u n k te  d e s  S ees , in n e rh a lb  
•b e l ie b ig e r  Z e i t  z u  v e rb r a u c h e n ,  k o s te n  e tw a  
d ie  H ä lf te  d e s  g e w ö h n l ic h e n  F a h r p re i s e s .
K a h n -S c h if f fa h r t  a u f  d em  S e e  i s t  fre i-  
i g e g e b en  ; e s  e x is t ir t  k e in e  o b r ig k e itl ic h e  T a x e  
m e h r . G e w ö h n lic h  z a h lt  m a n  f ü r  d e n  K a h n  
p r .  S t. 75 C ., fü r  d e n  R u d e r e r  e b e n so v ie l.
L uzern  mit 11,500 katli. E inw . 
(650 P r o te s t .) , H aup tstadt des g le ich ­
nam igen K antons am  A usfluss derR euss  
aus dem V ierw aldstätter-See, is t H aupt- 
sch liisselpunkt für die A lpenscliw eiz der 
sog* Urkantone und darum ein O ft , den  
fast jeder Schw eizer - T ourist passireu  
m uss. D ie  L age  der Stadt is t ungew öhn­
lich  schön. In grossem  H albbogen bauen  
sich  eine Menge kühn gestalteter* V or­
berge um die nördlichen Seearm e auf 
und w enige Städte der Schw eiz bieten  
einen solchen überraschenden Reichthum  
von E xcursionen w ie diese. D arum  w äh­
len Frem de gern für längere Z eit Luzern  
I  und seine nächsten U m gebungen als 
i Som m eraufenthalt. D a s bedeutendste  
! K ontingent der Frem den liefern die in 
unm ittelbarster N ähe liegenden w eltbe­
rühm ten A ussichtsp unk te R ig i und P i­
latu s, sow ie die überL uzern kreuzenden  
G otthards - und B rünig-Strassen.
D ie  W anderung zu den lokalen Se­
h en sw ü rd igk eiten  beginnt man am 
zw eckm ässigsten  vom  Schw cizcrhof-Qua i  
aus.
Z u n ä c h s t  o r ic n t ir c u d c  U m s c h a u  a u f  d a s  
B e r g -P a n o r a m a  ü b e r  d e m  S e e . Z u  ä u s s e r s t
1. d e r  a u  s e in e r  F o r m  k e n n tl ic h e  R i g i , m it 
d e m  h e ll le u c h te n d e n  K u lm h a u s e , d a n e b e n  in  
d e r  E in s a t te lu n g  d e r  G a s th o f  R ig i-S ta ffe l  m it 
d e m  'Jtoth-StQck. D a n n , im m e r  r .  f o r ts c h r e i ­
te n d , S c h ilt  u .D o sse n ,  u n d  i s o l ir t  d e r  s to tz ig e  
Y itz n a u c r  - S to c k , —  s ä m m tlic h  z u r  R ig i- 
G ru p p e  g e h ö re n d .  N u n  t ie f e r  d r in  d ie  Z a c k e n  
d e s  F a u le n , R oss-S to ckes  u n d  A x e n  o b  d e r  
T e i ls - P la t te  ( sä m m tlic h e  i n  U ri)  u n d  noch 
I w e i te r  d e r  T ö d i  (11 S t. i n  g e ra d e r  L in ie  ent- 
I f e rn t)  n u r  b e i  h e ite re m  H im m e l s ic h tb a r.
D a n n  w ie d e r  n ä h e r ,  b r e i t  a u s  d e m  S ee  a u f ­
s te ig e n d  d e r  S eelisberger K u lm  u n d  d a h in te r  
d e r  O b erb a u en ; n o c h  n ä h e r  d e r  B ü r  g  en-S tock  
u n d  das B u o ch serh o rn . Z w is c h e n  d ie s e n  u n d  
w e i te r  r .  d ie  S c h n e e h ä u p te r  d e s  E ngelberger-  
T hales, n a m e n t l ic h  S ä tte li-S to c k , J iig id a l-S to c k  
u n d  d ie  W allen-S tücke . D a n n  w ie d e r  b r e i t  
u n d  n a h  d a s  p rä c h t ig e  S ta n zerh o rn  u n d  d ie  
B e rg e  ob  K e rn s  u n d  d em  M e lc h th a l  u n d  a ls  
S c h lu ss  d e r  z e rk lü f te te  g a n z  n a h e  P ila tu s ,  
a u f  d e m  d ie  b e id e n  G a s th ä u s e r ,  b e s o n d e rs  
h e ll  K lim sen h o rn -E g g  z u  e rk e n n e n  s in d .
D ie- H of- oder Stifts - Kirche
St. L eod egar, nach dem Jahr 1633, 
als die a lte K irche abgebrannt war, er­
baut, m it A usnahm e der beiden sch lan­
ken Thiirm e, deren einer 250 F . hoch  
is t und die Jahrzahl 1406 trägt. Im  
Innern sind'bem erkenswerth : das H aupt­
altarblatt C hristus am  Oelberg von  
Lanfranc, Schüler Guido R eni’s, gu tge­
sch nitzte C horstühle, alte G lasgem älde, 
die A ltäre m it reicher V ergoldung, w or­
unter das in strengem  Styl z ierlich durch- 
geführtc H olzrelief : „T od M ariä“ aus 
der M itte des 15. Jahrh. (renovirt 1861  
von M üller in  W y l). G rosse, 1858 b is  
1862 von  H aas aus Lauffehburg reno- 
virte O rgef, eine der grössten  in der 
Schw eiz m it 90 R eg istern , die m it einer 
Tonhalle auf dem G ew ölbe der K irche  
so in  V erbindung stehen, dass die V ox  
humana und V . angelica aus der H öhe  
kommen. D ie  K irche is t  fast rundum  
vom  F rie d h o f  um geben, w elcher w ieder­
um von langen Arkaden (dem  ita lien i­
schen Campo santo entsprechend) ein ­
geschlossen w ird. Von diesen H allen  
entzückende A u ssich t a u f den See und 
das G ebirge. Bem erkensw crthe D en k ­
m äler: von Chorherrn B usinger und  
Probst W ald is, beide m it G em älden von  
P au l D eschw andon (in  Stans), Schult- 
heiss K eller m it Gem älde von H ess in 
Zürich ; E pitaphien der F am ilie  Crivelli, 
des a u f dem R igi ( f  22. Jun i 1 8 2 6 )  
verunglückten preuss. O berförsters F . 
W. v. B ornstedt, —  des im  Sonderbunds­
kriege au f dem Gotthard 4. N ovbr. 1847  
gefallenen L udw . B althasar, A rtillerie­
offizier etc. etc. —  D er W eg nach der 
W äggis-V orstad t ge le itet zu dem M eyer­
sehen Iiig i-P anoram a, E in tritt 1 Franc. 
E tw as w eiter hinaus das k leine -Staufer-
j sehe Museum au sg esto p fter  A lpen th iere. 
Eintritt* 1 F.r. 100 Schritte w eiter, is t  
L uzerns e in z iges öffentliches D enkm al, 
* Thorwalds ens Löwen - Mo­
nument, sehr sehensw erth. E s wurde  
au f A nregung des Generals Pfyffer  
zum  G edächtn iss der am 10. A u gu st  
1792 bei der V e r te id ig u n g  der T uille- 
rien zum  Schutze L u d w igs X V I. im  
K am pfe gegen das V olk  gefallenen  
Offiziere und Soldaten (S ch w eizer­
garde , fast 8 00 ) nach einem  M odell des 
grossen  M eisters vom  B ildhauer Ahorn  
von  C onstanz ausgeführt und ste llt in 
senkrechter Sandsteinw and einen ko los­
salen liegenden L öw en  dar, der sterbend  
m it der rechten P ratze  den bourbonischen  
Schild  schützt. E in e  abgebrocltene L a n ­
zen sp itze  steckt ihm  zw ischen den R ip­
pen. D ie  F igu r  von 28V2 F . L än ge und 
18 F . H öhe lieg t in einer künstlich  in 
den F elsen  gem eisselten  44  F . breiten  
G r o t t e v o r  welcher ein dunkler, von  
Fichteir und Ahornbäum en überschatte­
ter Teich das geniale K unstw erk w ieder­
sp iegelt. In seinem  sinnigen Arrangem ent 
m acht das G anze einen tie fe n , b leiben­
den Eindruck, lieb er  dem L öw en  die in 
den Fels.en gcm eisselte  Inschrift : ,,‘H el- 
vetiorum  fidei ac v ir tu ti“ ; darunter die 
I N am en der gefallenen O fSzicrc c tc .iG e -  
j  genüber Kram buden m it Abbildungeirdes 
D en k m ales, Oberländer .Schnitzereien  
und L im onade, ein störender Appendix. 
E in schw eizer Invalide aus französischem  
M ilitärdienst in  der rothen Uniform  der 
ehem aligen Schw eizergarde dient als  
W ächter. N ahe dabei eine den G efallenen  
gew idm ete K apelle m it der Inschrift: 
„In victis  P a x ,“ in  w elcher jäh rlich  am
10. A u ju s t  eine T odtcnm essc gehalten  
wird. Gegenüber der L öw eh-B icrgartcn . 
A u f dem R ückw ege ste ige m an neben  
dem M eyerschcn R igi-P anoram a a u f sch ö­
nem W ege zu den A ussichtspunkten  a u f  
Musegg oder noch höher zu A llem oinden) 
von  w o aus vollständ iger B lick  über 
Stad t, Sec und Gebirge. B eim  G ang  
durch die Stadt sind noch bem erkens- 
w ertli : der Brunnen  am W cinm ärkt von  
1 4 8 1 , —  das lia th szim m er  ,mit guten  
Schnitzarbeiten von Sim on K u z , eine
R eihenfolge von Portraits der früheren 
S chultheissen  ; —  das ^Zeughaus, m it 
guten  G lasgem älden und dem W affensaal, 
in  w elchem  eine Menge von eroberten 
F ahnen, Sclilachtschw erten, Streitäxten , 
M orgensternen, R üstungen aus den B ur­
gunder- und Schw abénkriegen, acht von  
K aiser K arl d. Gr. den L uzernern ge ­
schenkte H arsthörner und das P an zer­
hem d des in der-Schlacht b .Sem pach 1386  
gefallenenH erzogs L eopold II. vonO ester- 
reich, sow ie eine grosse M enge anderer 
alter W affen aufbew ahrt werden. Trink­
geld  50  G. b is 1 Fr.
D as Museums - Gebäude,  nahe 
bei der P ost, in  w elchem  die 70 ,000 Bde. 
starke JLintons - B ib lio th ek  (besonders 
P atristik  und G eschichte) und das N a ­
tu ra lien  - K abinct (sehensw erthe G ott­
hards - M ineralien) aufbew ahrt werden. 
Im  P lainp ied  Leseicabinet m it deutschen  
und ausländ ischen Z eitungen , 2u dem  
jeder Frem de Z utritt hat. U nw eit vom  
M useum s-G cbäude die S ta d t- oder B ü r­
ger-B ib lio thek  , 10 ,000 B d e ., w elche ihr 
D asein  einer D otation  des Schweiz. 
H istorikers F e lix  B althasar verdankt; 
bändereiche Collectancen des berühm ten 
Stadtschreibers C ysat, eine M anuscript- 
Sam m lung F astu aclits- unti Osterspiele, 
die im  16. Jahfhundert in der Stadt und' 
dem K anton Luzern aufgeführt wurden, 
—  die F reysche K upferstichsam m lung  
und das a u f P ergam ent geschriebene, mit 
vielen  hundert A bbildungen gezierte Ori­
g inal von  D iebold  Schillings Schw eizer- 
Chronik. S ta a t sarchio  m it U rkunden aus 
dem X II. und späteren Jahrh. ; dem in der I 
Schlacht bei G randson 1476 erbeuteten ■ 
goldenen W appenstem pel H erzog K arls  
des K ühnen und des H erzogs Rem i von  
L othringen, und dem M ünzkabinet, 7000  
Stück besonders päpstliche M edaillen.—  
F ran ziskan er-oder  B  a r fü  s se r-K i rch e, aus 
dem 13. Jahrh.; an den W änden sind die 
in  den alten F reiheitskriegen  eroberten  
F ah nen abgem alt. Jesu itenkirche  in dem, 
diesem  Orden eigonthüm lichen Styl 1667  
erb aut; H auptaltarblatt von Francisco  
Toriani. In einer N ebenkapelle w ird ein 
Erem itenrock des sel. N icolas von der 
F lü h  aufbewahrt. D aneben das S ta d t­
th e a te r .—  D ie Capellbriicke, 500 F . lang, 
im Jahre 1300 erbaut, bedeckt; neueren 
D atum s sind  die in den D achgiebelfeldern  
angebrachten, kunstw erth losen B ilder, 
w elche B egebenheiten aus der Schw eizer­
geschichte und aus dem L ebender Schu tz­
patrone Leodegar und M auritius darstel­
len. D er daran stossende W asserthurm , 
in w elchem  das städ tisch e  A rch iv  auf­
bewahrt wird, so ll das ä lteste  Bauw erk  
der Stadt, ein Leuchtthurm  (lucerna, da­
her der N am e) aus Röm erzeiten (?) sein . 
U nterhaltung gew ähren die hier in Menge 
w ild um herschwim m enden schwarzen  
W asserhühner (F u lic a  a tra ). —  D ie  
Sprcuer Briichc, ebenfalls g ed eck t, m it 
einem  T odteutquz in den Giebelfeldern, 
von M eglinger im 16. Jahrh. gem alt.
Schöne Standpunkte : F luhm att. A l-  
lenicindenhöhc. A u f dem W escm lin  beim  
K apuzinerkloster. V on da zu den D re i 
L inden  am *G izlisbcrg . —  A u f der w estl. 
Stadtseite G ib ra lta r  und der * Giitsch, 
letzterer m it Som m erwirthschaft.
W eitere P a r tic e li:  B ei Ncuioartcnscc 
auf einem  aussichtreichen H ügel. Bei 
der Kreuzbuche a u f der M etzgerhöhe, von  
wo aus ein grosser T hcil des V icrw ald- 
! Städter Sees zu übersehen ist. Von da 
! hinab zu den Ruinen des S ch losses Neu- 
H absburg ; dann nach A ltstad t und längs 
dem See nach L uzern zurück. D er D iet- 
schenbcrg m it dem einsam  gelegenen  
V ogelherd  ( lS t . ) ,  Sonnenberg [ l l/ 2St.).
G russe re E x c u r s io n e n :  1) A u f  d e n  B ü r -  
genberg  u n d  d ie  H am m erschicam l, m it D a m p f­
sc h if f  ü b e r  S ta n s s ta d  ; a m  S ü d a b h a n g  e in e  
in te rm f tt ir e n d e  Q u e lle , „ F r ie d h o f e n “  (B ach ) 
g e n a n n t .  W e g  n u r  m it  F ü h r e r  z u  fin d en . 
I n te r e s s a n te  b o ta n is c h e  A u sb e u te , b e s o n d e rs  
T o rfm o o se  Und C y è la m e n  E u ro p .  Z u rü c k  
ü b e r  S ta n s  o d e r  B u o c h s . —  2) U e b c r  A d li-  
I gen- u n d  U dligenschw yl a u f  d a s  * S t. M i­
c h a e ls k r e u z  (a u c h  d e r  k le in e  R ig i  g e n a n n t)  
2520F .  Üb. M . (S S t.). H in a b  ( |S t . )  n a c h  R o th  
u n d  ü b e r  D ie r ik o n  u n d  E b ik o n  z u rü c k  n ach  
L u z e rn .  —  8 ) D u rc h  d a s  K r ie n se r -T h a l  m it 
K u p fe r-  u n d  E i s e n h a m m e r w e r k e n , S äge-, 
W a ld -  u n d  M a h lm ü h le n , S tro h -  u n d  P fe rd e ­
h a a r -M a n u fa k tu re n , b is  z u m  D o r f  } S t. } S t. 
w e i te r  S c h lo ss  « S c h a u e n s e e ,  1586 e rb a u t  
1 S t. w e i te r ,  z u m  T h e i l  d u rc h  W a ld  h in a u f  
z u m  K u r o r t  u n d  W a ll fa h r ts k a p e lle  H e r r »  
g o t t s w a ld  a n  e in e m  A b h a n g e  d e s  P ila tu s . 
V o n  d a  in  1£ S t»  ü b e r  d a s  L a n d g u t  Schar­
moos, m it  A u s s ic h t  ü b e r  d e n  g rö ss to n  Theil 
d e s  K ts . L u z e rn ,  n a c h  d em  K u ro r t  Schicar-
zenberg, — o d e r  e tw a s  w e i te r  u n d  b e s c h w e r ­
l ic h e r ,  a b e r  in te r e s s a n te r  ü b e r  d ie  W ürzenegg, 
d u rc h  d a s  a n m u th ig e  E ig e n th a l,  e b e n fa lls  m it  
län d lic h e m  K u r h a u s e ;  A lp e n w ir th s c h a f t  u n d  
fo re l lc n rc ic h e  B ä c h e .
Rundreise um den Rigi für
F u ssgän ger in 7 St. (S ieh e R.GO).
83 ^  W er von L uzern n icht über den 
Gotthard, sondern über den Brünig seine  
R eise ins Berner O berland fortsetzt, oder 
w er vom  B rünig kom m end über den 
R igi heim reist, der w ende a/ 4 T ag an eine 
D am pfschifffahrt über den V ierw ald­
stätter-See b is F lu e len , gehe von dort 
nach A ltd orf und Bürglen und kehre «auf 
dem gleichen  W ege zurück. A bends 
5 Uhr geht noch von L uzern ein Zug  
nach B ase l und Zürich ab.
R i g i - K u l m  is t  v o n  L u z e rn  in  4$ S t. 
g u t  z u  e rs te ig e n .  B is  W äggis  m it d e m  D a m p f ­
sc h if f  (1 S t.) , v o n  d a  a u f  d e n  K u lm  (3 j  .St.) 
z u  F u s s .  I n  g le ic h e r  Z e i t  ü b e r  K ü ssn a ch t  
(D a m p fsc h . f  S t.)  u n d  h in a u f  S t. M an  
b e re c h n e  d ie  Z e i t  s o , d a s s  m a n  m in d e s te n s  
1 S t. v o r  S o n n e n -U n tc rg a n g  b e re i ts  d r o ­
b e n  ist.
Goldau und der Lowerzer-See.
60. Seitentour: Von Luzern über Küssnacht und Arth nach  
Schwyz und Brunnen.
W ege die geringen R este der 1308 zer­
störten B u rg  des L an dvog tes O cssler, 
w ohin er den gefesselten  T eil nach dem  
A pfelschuss w ollte  bringen lassen , um 
sicher vor seinen Pfeilen  zu sein . T eil, 
w elcher an der P la tte  unter dem A xcn  
im Urnersee dem land vögtisch en Schiff 
entsprungen w ar, als man ihm  im  Sturm  
das Steuerruder anvertraute, e ilte  über 
B runnen und Steinen seinem  F ein de vor­
aus und erw artete ihn in der h o h l e n  
G a s s e ,  nahe bei der Ruine, w o er den 
verhängnissvollen  Schuss that, w elcher  
das S ignal zur Befreiung der W aldstättc  
gab. A m  E nde des H ohlw eges steht 
(V 4St.) die T eils-K a p e lle , ursprünglich  
den 14 Nothhelfdrn gew eih t, m it ziem ­
lich plum pen F resko-G em älden . Seit 
dem neuen Strassenbau is t  die „hoh le“ 
G asse fast ganz verschw unden. N eben  
der K apelle  G asth. zum W ilhelm  T e il  
und ein ige hundert Schritt w eiter zwei 
andere W irthshäuser zur Eiche  und  
O ilge. B lick  au f den Z ugersee. ( y 4S t.)  
Im m ensce, L andu ngsp latz  des D am pf­
schiffes vom  Zuger-See ( H ô te l R ig i). 
P rächtige N ussbaum -A lleo am Ufer des 
Îîuger-Sces und am F u sse  des R igi nach 
( lS t . )  A r t h  (S . 20 4 ).
Südöstlich hinter Arth öffnet sich  
(den R igi r., den R ossberg l . ) d a s G o ld -  
auerthal. Fussw andcrer, w elch e von
T h e i ls  z u  F u s s ,  th e ils  m it D a m p fsc h iff . 
A m  u n g e n ir te s te n  is t  d ie s e  P a r t i e  z u  m a c h e n , 
w e n n  m a n  d e n  g a n z e n  W e g  ü b e r  K ü s s n a c h t  
b i s B ru n n e n  z u F u s s  m ac h t. E rs tM o rg .O J  U h r  
d a s  D a m p fs c h if f  n a c h  K iiss n a c h t  z u  b e n u tz e n , 
so w ie  d ie  S tre c k e  v o n  I m m e n sc e  b is  A rth  m it 
D a m p fe r  ü b e r  d e n  Z u g e r  S e e  z u  m a c h e n , b e ­
d in g t  s e h r  ö k o n o m is c h e  Z e i te i n te i l u n g ,  d a m it  
m a n  r e c h tz e i t ig  in  B ru n n e n  v o r  5 J U h r  Nrn. 
z u m  le tz te n  D a m p fsc h iff  n a c h  L u z e rn  w ie d e r  
e in tre ffe .
A nfangs au f der P oststrassc , dann 
an der Pension Seeburg vorbei zurR uine  
Ncu-H ahshurg  ( i y 4St.), oft Jagdau fent­
halt K aiser R udolfs. D ie  in Schillers  
B allade von ihm  erzählte Begebenheit 
so ll sich in dieser G egend zugetragen  
hab en ; ein a ltes Gem älde im Beinhaus  
zu M eggen ste llt die Scene dar. H in au f 
a u f die P oststrasse  nach
(% S t.)  Meggen und (V aS t.) M örli- 
schachcn , w o der K losterm aier daheim  
war, (1er seinen B rau tlauf hielt, a ls  der 
Schütze T eil „am  w ilden W eg m it Mord­
gedanken“ sass (S ch illers T eil).
. ( 3/ 4St.) Küssnacht (*Scchof, P en ­
sion tägl. 5 F r. Schioai'zer A d le r ) ,  am  
Ende des K üssnachter Sees und am F u sse  
des R igi. E in in den letzten  Jahren  
grösstentbeils neu und gut angelegter  
R eitw eg führt in 3 l/ 2 St. au f den Kulm . 
Im  Orte B runnensäulc m it dem Stand­
bilde T eils. A u f der Strasse nach Im ­
m ensee, V4 St. von K üssnacht; r. am ,
Im m ensee kom m en, brauchen Arth nicht 
zu berühren, sondern können gleich  nach 
(V4S t.) Ober A rth  und ( l/ 4S t.) Golcl- 
au  gehen, hinter w elchem  D orfe das 
Trümmerfeld des Goldauer B ergsturzes 
beginnt.
G o l d a u e r  B e r g s t u r z .  D e r  R o s s - o d e r  
R u f f i-B e rg  (4878 F .)  b e s te h t  f a s t  d u rc h w e g  
a u s  N a g e lflu h -S c h ic h te n  (N a g e ltiu h  is t  e in  
d u rc h  C e m e n t v e rb u n d e n e s  C o n g lo m é ra t v o n  
R o lls te in e n  a l l e r  G rö s s e n )  m it M e rg e l-E in ­
la g e ru n g e n , d e re n  B ä n k e  s c h rä g  im  W in k e l  
v o n  25 G ra d  g e n  S ü d e n  e in s in k e n .  W e n n  
d u rc h  g ro ss e  S p a l te n  in  d e n  o b e re n  S c h ic h ­
te n  la n g e  u n d  v ie l  R e g e n -  u n d  S c h n e e w a s s e r  
in  d as  I n n e r e  so lc h e r  s c h ie f  g e la g e r te r  S c h ic h ­
t e n  d r in g t ,  d a n n  w i r d  d e r  M e rg e l e rw e ic h t ,  
n a c h  u a d  n a c h  e in e  d ic k b re ia r tig e  M asse , 
w e lc h e  d ie  d a rü b e r  l ie g e n d e  S c h ic h t  n ic h t  zu  
t ra g e n  v e rm a g  u n d  d ie s e  r u ts c h t  d a n n ,  d u rc h  
d a s  G e se tz  d e r  S c h w e re  g e n ö tl i ig t ,  in s  T h a l  
h in a b .  D ie s  d e r  m e c h a n isc h e  J ’ro ce ss  des  
B e rg s tu rz e s . Im  W in te r  1805 a u f  G w a r  u n ­
g e w ö h n l ic h  v ie l  S c h n e e  g e fa lle n  u n d  d ie  
S o m m e rm o n a te  J u l i  u n d  A u g u s t 1S0G s p e n ­
d e te n  so  u n a u fh ö r l ic h  R e g e n , d a s s  d e r  B o d e n  
"die F e u c h tig k e it  k a u m  e in z u s c h lu c k e n  v e r ­
m o c h te ;  n a m e n t lic h  w a r  d ie s  a m  1 . u n d
2. S e p t. d e r  F a l l .  S c h o n  V o rm itta g s  h ö r te n  
L e u te ,  d ie  am  G ry p e n s p itz  ( a u  d e r  H ö h e  
d e s  R o ssb e rg e s )  w o h n te n ,  e in  G e tö s e  u n d  
K ra c h e n ,  d as  a u s  d em  I n n e r n  d es  B e rg e s  zu  
k o m m e n s c h ie n .  E n d l ic h  A b d s .-I}  U h r, a ls  d e r  
R e g e n  g ä n z lic h  n a c h g e la s se n  h a tte  u . w ä h re n d  
a m  s o g . , ,G e m e in d e -M ä rc h t“ , e in e r  B e rg w a n d  
h o c h  d ro b e n , fo rtw ä h re n d  g ro sse  B ro c k e n  s ic h  
a b lö s te n , ö ffn e te  s ic h  p lö tz l ic h  a n  d e rR ii th i-  
W e id c ,  a u f  h a lb e r  B e rg h o h e  e in e  E rd s p a l te ,  
w e lc h e  z u se h e n d s  im m e r  b r e i te r ,  t ie fe r  u n d  
lä n g e r  w u r d e ;  d e rZ a n s w a ld  fin g  a n  le b e n d ig  
z u  w e r d e n  u n d  d ie  h o h e n  T a n n e n  s c h w a n k te n . 
h in  u n d  h e r,  w ie  d a s  r e ife  K o rn  b e im  W in d e . 
M it G e s c h re i  f lo g en  d ie  V ö g e l  e m p o r  u n d  e ilten  
- in  f lü c h te n d e n  S c h w ä rm e n  n a c h  d e m  R ig i  zu . 
D e r  B o d e n  w a r d  im m e r  b e w e g te r ,  e in  le ise  
a n h e b e n d e s  G le ite n  u n d  H in a b ru ts c h e n  d e r  
g a n z e n  o b e re n  G e g e n d  b e g a n n ,  u n d  in  im ­
m e r  g e s te ig e r te r e n  P ro g re s s io n e n  n a h m  d ie  
a n g s to r fü l le u d e  E r s c h e in u n g  z u ;  in - im m e r  
w e i te r e n  K re is e n  w u rd e n  a n g re n z e n d e  M a tte n  
u n d  W ie s g c li in d e , W o h n u n g e n , S tä lle ,  M e n ­
sc h e n  u n d  V ieh  J n  d ie  u n g e h e u e r l ic h e  B e ­
w e g u n g  h in e in g e z o g e n  u n d  e n ts e tz t  f lü c h te te , 
w e r  d e n  B o d e n  u n te r  s e in e n  F ü s s e n  w e ic h e n  
fü h lte . D a  —  D o n n e r  u n d  K n a l l,  a ls  ob  d ie  
U r- .F u n d a m e n te  d e r  E r d r in d e  z e rb o rs te n  
w ä r e n  u n d  e in  S c h la g  d a s  I n n e r s te  d e r  G e ­
b irg e  z e rs p r e n g t  u n d  z e r t rü m m e r t  h ä t te  ! D ie  
S te in b e rg e rf lu li, e in e  F e ls e n m a s s e  v o n  m e h ­
r e n  M illio n e n  K u b ik -K Ia f tc rn , s a m m t a lle in  
d a ra u f  s te h e n d e n  H o c h w a ld  w a r  e in g e s tü rz t  
•u n d  in  w i ld e s te r  A u f lö su n g  ja g t e n  F e l s e n ­
b lö c k e  u n d  S te in s p l i t te r , E rd s c h la m m  u n d  I 
R a s e n fc tz e n , G e s t rä u c h k n ä u e l  u n d  B a u m ­
s c h ä f te ,  b a ld  in  h o c h  a u fw ir b e ln d e ,  b a ld  in  | 
f a l le n d e  S ta u b w o lk e n  g e h ü llt , ü b e r  d ie B e rg -  
h a ld c  d em  G o ld a u e r  T h a lo  zu . B in n e n  w e- !
n ig  M in u te n  w a r  e in e  d e r  r e iz e n d s te n  u n d  
f ru c h tb a rs te n  T h a ls c h a f te n  in  e in e  g rä s s l ic h e  
S te in w ü s tc  m it 100 b is  200 F u s s  h o h e n  
T rü m m e rh ü g e ln  v e r w a n d e l t ,  d ie  D ö r f e r  
G o ld a u , B u s in g e n , O b e r-  u n d - U n te r-R ö th e n  
u n d  L o w e rz  v e rs c h ü tte t ,  d e r  w e s tlic h e  T h e il 
d es  L o w e rz e r-S e e s  a u s g e fü l lt ,  so  d a s s  se in e  
W a s s e r  s c h ä u m e n d  ü b e r  d ie  U fe r  h in a u s  w og­
te n  u . d ie  B e v ö lk e ru n g  d ie s e s T h a le s  th e ils  e le n ­
d ig lic h  e rs c h la g e n  o d e r  e rs t ic k t ,  th e i ls  in -E le n d  
u n d  A n n u th  g e s tü rz t.  V o n  d e n  E in w o h n e rn  
w u r d e n  433 u n d  F r e m d e ,  R e is e n d e  24 ge- 
tö d te t  u n d  e tw a  e b e n  so  v ie l  r e t t e t e n . ih r  
n a c k te s  L e b e n  d u rc h  e ilig e  F lu c h t  o d e r  w u r ­
d e n  a u s  S c h lam m  u n d  S te in trü m m e rn  h e r ­
v o rg e z o g e n . D e r  S c h a d e n  a n  W ie s e n , "W äl­
d e rn  u n d  H ä u s e rn  b e tru g  ü b e r  2 M ill. G u ld e n . 
—  J a h rz e h n te  h in d u rc h  s a h  d ie  G e g e n d  e r ­
s to rb e n , u n h e im lic h - ru in e n h a f t ,  \y ie  e in e  v o m  
F lu c h e  b e tro ffe n e  S tä tte  a u s ;  j e t z t  h a t  d ie  
Z e it  g e m ild e r t  u n d  d ie  sc h m ü c k e n d e  H a n d  
d e r  V e g e ta t io n  j e n e  t r a u r ig e n ,  e r in n e rn d e n  
E in d rü c k e  e tw a s  v e rw is c h t .  D e r  W e g  n a c h  
L o w e rp  u n d  S c h w y z  f ü h r t  d u rc h  d ie  T r ü m m e r ­
flä c h e  u n d  d r ü b e n  a m  R o s s b e rg e  is t  n o ch  
d e u tl ic h  d ie  S tu rz b a h n  z u  e rk e n n e n .
G -o ld a u (G a sth . zum  *R össli) is t für 
D iejenigen, w elche das Trümmerfeld be­
suchten , A usgangspunkt für die R igi- 
B esteigun g (R .61). D ie  Kirche des D orfes 
wurde 1849 fast an derselbenStelle erbaut, 
w o die des alten Goldau stand, und zw ei 
an den A ussenw änden eingem auerte 
schw arze M arm ortafeln erzählen von dem 
U nglück u. nennen Nam en Verschütteter.
(% -St.) L o w e r z  (A d le r ) ,  am nord- 
w estl. Ufer des Lowei'zer Sees. D ie scr ist  
lS t .  lang, V2St. breit, sehr fischreich un#  
fliesst als Sewcrn in den V ierw aldstätter  
See ab. Seine G estade sind höchst an- 
m uthig und m alerisch und eine der gröss- 
ten landschaftlichen Zierden desselben  
sind  die beiden rom antischen Inseln . A uf 
dergrösscren stehen die R estedes am N eu- 
jah rstage 1308 von W erner Stauftachcr 
und anderen sch w yzer E idgenossen  zer­
störten Sch losses Schicanau. E in  Unter­
tyrann des L andvogtes G cssler hatte im 
Jahre 1307 ein M ädchen von Arth ge­
raubt und au f seine Inselburg gebracht. 
D es M ädchens Brüder, darüber empört, 
überfielen den R ä u b e r ,, erschlugen ihn, 
und bald darauf sank auch das Schloss. 
Vom  ehem aligen Schloss L ow erz a u f der 
kleinen Insel s ieh t m an n ichts mehr. 
D ie W irkungen des Goldauer Sturzes 
auf den Sfce waren furchtbar; das W asser
wurde 60 b is 7 0 F . hoch w ie eine Sturm- 
fluth gegen das südöstliche E nde d essel­
ben getrieben ; es waren W asserberge, 
welche gegen das D o rf Soewcn anjagten, 
und wer sie kom m en s a h , flüchtete auf 
eine Anhöhe. D ie  k leine Insel w arm ehre  
Tage ganz unsichtbar, und a u f dergrossen  
Insel w ar das W asser b is  zur H öhe des 
G löckchens im  Thurm e gestiegen ; die 
K apelle zum  O tten ob Seewen wurde 
w eggespült und V2St. davon bei Steinen  
abgesetzt. H ausgrosse F elsen b löck e w a ­
ren mehre hundert F u ss  w eit vom  W asser  
w eggew älzt oder gar bergan getragen  
worden. D as D o rf L ow erz wurde ganz  
verschüttet und nur die äusserste K irch- 
thurm spitze ragte aus dem Schlam m  her­
vor. A uch von L ow erz führt ein nicht 
jäh  ansteigender W eg auf den R igi. D ie  I
L andstrasse läuft dicht am felsigen  S ee­
ufer hin, nach
( 3/ 4S t.) Seewen, am F u sse  des U rm i- 
B er g c s , F ilia ld o rf von Schw yz (K reu z. 
R össli. S tern ), letztere beiden K urhäuser  
für B a d eg ä ste , ersteres W irthshaus m it 
Brauerei. Im Ort qu illt cineerd ig-m u ria- 
tische Stahlquelle, derjenigen von F ra u -  
zensbrunnen ähnlich ; auch Milch-* und  
M olkenkurort.
W er den Goldaucr B ergsturz noch  
näher w ill kennen lernen, kann von O ber- 
Arth d icht am F u sse  desR ossberges vor­
über in  % 8t. durch die G em einde S te in er-  
berg  nach Steinen  und a u f die von E in ­
siedeln nach Schw yz führende S trasse  
kommen.
Von Seewen  nach Schwyz I St. 
(S . 208).
01. Der Rigi.
(V e rg l. R e is e -K ä r tc h e n .)
D er R igi, freiliegend nach allen Sei­
ten, m it w enigen  U nterbrechungen .fast 
ringsum  von W asser (V ierw aldstätter-, 
Zuger- und L ow erzcr-S cc) um geben und 
bis zu seinem  breiten,G ipfel m it Rasen  
überwachsen, hat folgende vier  Haupt- 
Aussichtspunkte :
R ig i-K u lm ,  55-11 F .  ü b . M . (4200 F .  iib . S ee), 
h ö c h s te r  P u n k t ,  m it 2 G a s th ö fe n .
R ig i-S ta ffe l ,  4888 F .  ü b . 31. (3540 F .  Üb. 
S ee), { S t. t ie f e r  m it G as th au s} -(S ta ffe lh au s).
R ig i-K a l t la d ,  443G F .  Üb. M . (3100 F .  ü b . 
S ee ), h o c h  $ S t. t ie f e r  a ls  S ta ffe l, g e g e n  d en  
V ie rw a ld s tä t te r  S e e  (W e g  v o n  W ä g g is )  zu , 
m it K u rh a u s , u n d
R ig i-Scheidegg , 5073 F .  (3727 F .  iib . S ee), 
1 S t. s ü d ö s tl ic h  v o m  K u lm , g le ic h fa l ls  m it 
K u rh a u s .
Rigi - Routen und Ausgangs­
punkte :
I. V o n  Z ü r i c h  ü b e r  d e n  Z ü r ich -S e e  m it 
D am p fsch iff  n a c h  M o rg en , O m n ib u s  o d e r  
P o s t  ü b e r  d e n  A l l ia  n a c h  Z u g  u n d  D a m p f­
sc h iff  ü b e r  d e n  Z u g e r  See  (S . 107 b is  201) n a c h
a )  I m m e n s e e  (S . 203), z u  s te ig e n  3.] S t. 
b is  zum  K u lm .
b ) A r ^ h  (S .2 0 4 ) ,f re q u e n te r  A u sg a n g s p u n k t,  
a n fa n g s  s e h r  s te il  b is  U nter-D iich li ( l{ S t.) ,  
d a n n  le ic h t zu m  K lo s te r li  M a r ia  zum
Schnee  ( lS t .)  u n d  S ta ffe lh a u s  ( J  S t.)  b is  
K u lm , d a n n  n o c h  g S t. g u t  z u  s te ig e n .  
S u m m a  3$ S t.
c) G o l d a u  (S . 252), z u  F u s s  o d e r  z u  P f e r d  
(m itO m n ib u s  30C ., v o n  A r th  n a c h  G o ld ­
a u ),  s e h r  b e n u tz te r  B e rg w e g ,  d e r  b e im  
U n te re n  - D ä c h li  m it d e m  W e g  b ) z u -  
s a m m e n tr if f t.  S u m m a  3} St.
d )  L o w e r z  (S . 252), b e q u e m s te r  R ig iw e g , 
A r th  ü b e r  G o ld a u  b is  L o w e r z  z u  F u s a  
lg  S t.,  d a n n  m ild  s te ig e n d  b is  zu m  K lö -  
s tc r li  u n d  W e g  w ie  b ) . V o n  L o w e r z  
b is  K u lm  4 S t.
TT. V on  L u z e r n  m it D a m p fs c h if f  ü b e r  
d e n  V iertea ldstiltter See  n a c h
o) K ü s s n a c h t  (S . 219), g u te r  W e g  d i r e k t  
z u m  K u lm  in  3A S t. T r if f t  a u f  A lp  See-  
I  od  en  m it d e in  W e g  ä )  z u sa m m e n .
f) " W ä g g i s ,  s te i l ,  N a c h m itta g s  h e is s , ü b e r  
d a s  K a ltb a d  (2ASt.) z u m  S ta ffe lh a u s  
(J  S t.)  u n d  a u f  K u lm  (4 S t.) .
I I I .  V o m  G o t t h a r d  k o m m e n d  ü b e r  d e n  
V ie rw a ld s tä tte r1 (U r n e r )  See  n a c h
g) G e r s a u  (R . 6 8 ) U ber R ig i-S c h e id e g g ,  
K lo s te r li  u n d  w ie  be i b ).
h )  V i t z n a u ,  a m  w e n ig s te n  g e b rä u c h ­
lich , triff t  b e im  K a l tb a d  m it f) z u s a m m e n .
V o n  d ie se n  W e g e n , a u f  S. 256 u . fo lg . g e ­
n a u e r  b e s c h r ie b e n , s in d  b )  c) u n d  f) d ie  b e ­
g a n g e n s te n . U n te r  a lle n  v e rd ie n e n  d ie  W e g e
b) c) u n d  d) d e n  V o rz u g , b e s o n d e rs  a n  w a r ­
m en  N a c h m itta g e n , w e il  s ie  a n  d e r  O s ts e i to
h i n a u f  fü h re n  u n d  d e sh a lb  d e n  s e n g e n d e n  t  
S o n n e n s tr a h le n  n ic h t  so  a u s g e s e tz t  s in d  a ls  j 
d e r  a n  d e r  W e s ts e i te  e m p o r  k l im m e n d e  W e g  i 
f )  —  d a n n  a b e r  a u c h  d e r  -U e b e rra sch u n g  j 
h a lb e r .  V o n  A r th , G o ld a u  u n d  L o w e rz  s te ig t 
m a n  b is  z u r  S ta ffe l im m e r  in  e in e r  M ulde  
o h n e  A u s s ic h t  a u f  d ie  A lp e n  ; d ie s e  c rs c h l ie s s t  I 
sicFi p lö tz l ic h  m it e in e m  S c h la g  b e im  S ta f-  j 
fe lh a u s e ,  w ä h r e n d  a lle  W e g e  a m  W e s t-  u n d  
» S ü d ab h an g  ff) g) u n d  li)] im m e r  A n g e s ich ts  
■des H o c h g e b irg e s  u n d  F la c h la n d e s  h in a u f -  ! 
g e h e n  u n d  d a s  P a n o r a m a  la n g s a m  e n tro l le n .  I
F ü h r e r  b r a u c h t  m a n  a u f  k e in e m  d e r  a n ­
g e g e b e n e n  I J ig i-W c g e , d a  s ie  le ic h t  z u  f in d en , 
s ä m m tl ic h  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h  u n d  w ä h r e n d  
d e r  R e is e z e it ,  b e s o n d e rs  a n  s c h ö n e n  T a g e n , 
a u s s e r o r d e n t l ic h  le b h a f t  u n d  b e g a n g e n  s in d . 
W e r  in d e s s e n  z u  s e h r  N e u lin g  is t ,  m ö g e  s jc h  
i r g e n d  e in e r  P a r t i e  a n s c h l ie s s c n  o d e r,  w e n n  
e r  n u r  w e n ig  z u  t ra g e n  h a t ,  i rg e n d  e in e n  
K n a b e n  m itn e h m e n .  V ier f ü r  e tw a  15  F r .  
d ie  g le ic h e n  D ie n s te  le is te t  w ie  e in  E r w a c h ­
s e n e r .  W e r  e in  P f e r d  n im m t, b r a u c h t  o h n e ­
h in  k e in e n  F ü h r e r ,  t f r  M a n  lasse sich  von  
zu d r in g lic h e m  V o lke  in  L u ze rn  oder a u f  dmi 
D a m p fsc h iffe n , o d er  in ' den A u sg a n g sp u n k te n  
a m  F is s e ,  n ich t ü b erred en , da ss  e in  F ü h re r  
d u r c h a u s  n o th icend ig  se i. W e r  e in ig e rm a s se n  
G e p ä c k  m it s ic h  fü h r t ,  o d e r  s e in e r  B e q u e m ­
l ic h k e i t  w i l le n  d e n n o c h  e in e n  T r ä g e r  o d e r  
F ü h r e r  m itn e h m e n  w il l ,  d e r  a k k o rd ir e  g a n z  
b e s tim m t d e n  z u  z a h le n d e n  L o h n .  F r ü h e r  
e x is t i r t e n  am tlich  fes tg e stc llte  T a r i fe ,  w c lc h é  
j e d o c h  i n  F o lg e  e in e s  C o n flic tes  m it  d en  
B u n d e s b e h ö rd e n  a u fg eh o b e n  u n d  d e r  T r a n s ­
p o r t  v o n  R e is e n d e n  u n d  E ffe k te n  fre ig e g e b e n  
w u r d e .  Im m e rh in  m ö g e n  s ie  a ls  A n h a l ts ­
p u n k t e  fü r  d e n  R e is e n d e n  g e g e n ü b e r  u n v e r ­
s c h ä m te n  F o r d e ru n g e n  d ie n e n .
P fe r d e :  1) V o n  A r th  u n d  G oldau  b is  
K lö s te r l i  7 F r . ,  b is  S ta ffe l o d e r  K a l tb a d  9 F r . ,  
K u lm  o d e r  S c h e id e g g  10 F r .  R e to u r  n a c h  
A r th  o d e r  G o ld a u  v o n  K lö s te r li  5  F r . —V o m  
S ta ffe l, K a l tb a d  o d e r  K u lm  G F r . ,  v o n  dem  
S c h e id e g g  10 F r .  —  R e to u r  n a c h  K ü s s n a c h t,  
Im m e n se e  o d e r  W ä g g is  v o n  d e r  S ta ffe l o d e r  
K a l tb a d  9 F r . ,  v o n  K u lm  o d e r  S c h e id e g g  
10 F r .  —  2 )  V o n  G ersa u  b is  S c h e id e g g  7 F r . ,  
r e to u r  5 F r . ,  b is  K lö s te r l i  8  F r . ,  r e to u r  6  F r . ,  
b is  K a l tb a d  o d e r  S ta ffe l 12 F r . ,  r e to u r  6  F r . ,  
b i s  K u lm  12 F r . ,  r e to u r  10 F r .  —  3) V o n  
K ü s s n a c h t  o d e r  Im m ensee  b is  S ta ffe l 8  F r . .  
r e to u r  5 F r .  — K u l m , K lö s te r l i , K a l tb a d  
10 F r . ,  r e to u r  G F r .  —  S c lie id eg g  12 F r . ,  r e ­
to u r  10 F r .
T ra g se sse l:  1) F ü r  j e d e n  T r ä g e r  v o n  A r th  
o d e r  G o ld a u  b is  K lö s te r l i  4  F r .  30 C ., r e to u r
3  F r .  G0 C ., K a l tb a d  o d e r  S ta ffe l 5 F r . ,  r e to u r
4  F r .  30 C . —  K u lm  o d e r  S c h e id e g g  6  F r . ,  
r e to u r  5  F r .  30 C . — 2) V o n  G ersa u  b is  S c h e i­
d e g g  4  F r .  50 C ., r e to u r  3 F r .  80 C ., K lö ­
s te r l i  5 F r .  50 C ., r e to u r  4 F r .  80 C . K a ltb a d  
o d e r  S ta ffe l G F r .  50 C ., r e to u r  5 F r .  80 C. 
K u lm  8  F r . ,  r e to u r  7 F r .  30 C . —  3) V o n  
K ü s s n a c h t  b is  S ta ffe l 4  F r .  50 C ., r e to u r  3 F r .  
80 C ., b is  K u lm , K a l tb a d  o d e r  K lö s te r li  6  F r . ,  
r e to u r  5  F r .  30 C . , S c h e id e g g  8  F r . ,  r e to u r  
7 F r .  30 C.
T rä g er  von E ffe k ten :
1) V o n  A rth  u n d  G o ld a u  b i s :
B is  a u f  20 P fd .
21 —  40 „
41 —  G0 „
Gl —  80 „
81 — 1 0 0  „
2) V o n  G e rs a u  b is  :
K lö - K a ltb .o d . I ^ i lm o d .
S ta ffe l : SeW bidegg
F r .  R p . F r .  R p . F r .  R p .
1 50 3 \ —
3 — 3 50 4 50
3 50 4  50
4 — 5 — G —
5 — G - G 50
S c h e id - K lö - K a ltb . o d . K u lm  :
e g g : S ta ffe l :
F r .  R p . F . R p . F r .  R p . F .  R p .
B is  a u f  20 P f . 1 50 2 50 3 —
21 —  40 „ —
'
50 4 — 4 50
41 —  60 „ 50 — 4 50
61 —  SO „ — • 50 5  — 6  —
81 — 1 0 0  „ — 50 G — 6  50
3) V o n  K ü s s n a c h t  b is
S ta ffe l : K u ln ijK a ltb . S c h e id ­
od . K lö s te r li  : e g g :
F r .  R p . F r .  R p . F r .  R p .
B is  a u f  20 P fd . 1 50 3 —
21 —  40 „ 3 - 3 50 4 50
41 —  G0 „ 3  50 4 50
Gl —  80 „ 4 - G —
81 — 1 0 0  „ 5  - G 6  50
T ageszeit. W e r  in  e in e m  d e r  B e rg -G a s t­
h ö fe  z u  ü b e rn a c h te n  g e d e n k t,  u m  S o n n en - 
U n te r-  u n d  A u fg a n g  zu  s e h en , d e r  r ic h te  
se in e  T a g e s to u r  so  e in , d a s s  e r  sp ä te s te n s  2 
IJlic  N rn . v o n  d em  a m  F u s s e  d e s  R ig i  g e le ­
g e n e n  O rte  z u  s te ig e n  a n fä n g t  ; e r  e rre ic h t 
d a n n  e tw a  6  U h r  A b e n d s  d a s  S ta ffe l-  o d e r 
K u lm h a u s , k a n n  d ie  W ä s c h e  w e c h s e ln , sich  
m it  w a rm e n  K lc id c n i  v e rs e h e n  u n d  so  in 
a l l e r  R u h e  u n d  o h n e  B c s o rg n is s ,  s ic h  z u  e r ­
k ä lte n ,  d a s  e rh a b e n e  S c h a u s p ie l  des S o n n e n ­
u n te r g a n g e s  g e m e s s e n . M a n  h a t  w e it  m eh r 
C h a n c e n  f ü r  d ie se n  a ls  f ü r  e in e n  n e b e lfre ie n  
S o n n e n -A u fg a n g . W ä h re n d  d es  T a g e s  i s t  es 
z ie m lic h  s t i l l  a u f  d em  K u lm  ; d ie  m eis ten  
F r e m d e n  k o m m e n  g e g e n  A b e n d  u n d  re ise n  
a m  V o rm itta g  w e i te r .  D a  es  u n g e a c h te t  der 
g ro sse n  R ä u m lic h k e ite n  d e n n o c h  v o rk o m m t, 
d a s s  in  d e n  b e id e n  K u lm h ä u s e rn  g e g e n  A bend  
sc h o n  k e in  Z im m e r m e h r  z u  h a b b n  is t , so 
t h u t  m a n  w o h l, v o n  Z ü r ic h , O lten , L u z e rn , 
S ta n s , A ltd o rf , S c h w y z , o d e r  w o  e b e n  ein 
T e le g ra p lie n -B u re a u  is t ,  sc h o n  a m  V m . per 
D e p e s c h e  (2 F r . )  e in  Z im m e r zu  b e s te lle n ; 
e s  g e h t  e in  T c le g ra p h e n -D ra h t  b is  in s  K a lt­
b a d ;  v o n  d o r t  w ird  d ie  D e p e s c h e  p e r  E x ­
p re s s  h in a u f  b e fö rd e r t.
G a sth ö fe . *  H ô te l J iig ik u lm , z w e i H ä u ­
s e r, b e id e  e in e m  B e s i tz e r  (B ü rg i - R itsch a rd ) 
g e h ö r ig ,  v o m  M ai b is  in  d e n  O k to b e r  geöff­
n e t. D a s  ä l te re  H a u s ,  1850 e rb a u t ,  i s t  m in ­
d e r  c o m fo rta b c l u n d  A u ss ich tre ic h  a ls  das 
g r ö s s e r e ,  n e u e , 185G e rr ic h te te .  I n  e rstcrcm  
k o s te t  d a s  Z im m e r  p e r  N a c h t  2 F r.*  in  letz­
te re m , j e  n a c h  d e r  L a g e  2  b is  3 F r .  Table
d ’h ô te  o h n e  W e in  4  F r .  T is c h -W c in  p r .  
F l a s c h e .3 F r .  A u f  d e m  K u lm  i s t  d e r  W e in  
u n d  d ie  G e a a m m t-V erp f le g u n g  s e h r  g u t. M an  
k a n n  a u c h  o ffen e  (n ic h t  b o u c h ir te )  W e in e  h a ­
b e n . B ie r  1 F r .  K a f fe e  o d e r  T h e o  1$ F r .  
T r in k g e ld  h. C o n to  75 C . W o lle n e  D e c k e n  
v o n  d e n  B e tte n  M o rg e n s  m it  h in a u s z u n e h -  
m c u  w i r d  n ic h t  g e s ta t te t .  —  E i n  w e n ig  b i l ­
l ig e r  lo g ir t  m a n  im  Sta ffe lh a u a ,  e in e  k le in e  
h a lb e  .St. t ie fe r ,  6 8  Z im m e r  m it  120 B e tte n  
À 1£ F r .  T a b le  d ’h ô te  o h n e  W e in  3 F r .  
B ie r  75 C . p r .  F la s c h e ,  F r ü h s tü c k  1£ F r .  
W e in  n ic h t  z u  rü h m e n .  B e d ie n u n g  60 C. 
W e r  m e h re  T a g e  b le ib t ,  u m  A u sf lü g e  ü b e r  
d e n  g a n z e n  R ig i-R ü c k e n  z u  m a c h e n , k a n n  
P e n s io n s - P r e i s  f ü r  4  b is  5 F  f .  p r .  T a g a c c o r -  
d i re n .  H ie r  w i r d  M ilc h -u .  M o lk e n k u r  g e n o m ­
m e n . —  J iig i-K a ltb a d ,  £ S t. u n te r  d em  S ta ffe l, 
S a a l ,  G e s e lls c h a f tsz im m e r  u n d  74 G a s tz im ­
m e r ;  m it 120 B e tte n  à  2 F r .  N a c h  d e m  
B r a n d e  v o n  1849 n e u  g e b a u t,  o ft v o n  K u r ­
g ä s te n  g a n z  a n g e fü llt .  F r ü h s tü c k  1£ F r .  
T a b le  d ’h ô te  3 F r .  o h n e  W e in .  B e d ie n u n g  
4 F r .  P e n s io n s p r e is  p r .  T a g  6  F r .  B ä d e r , 
5 lilc h  u n d  M o lk e n , so w ie  B a d c -B e d ie n u n g  
w e rd e n  b e s o n d e rs  b e re c h n e t.  —  B e i d em Ä 7ö- 
■sterli M a r ia  zu m  S c h n e e , 1 S t. u n te r  dem  
K u lm :  G a s th . z u m  Schw ert, lä n d l ic h  e in fa c h , 
a b e r  g u t  u n d  r e in l ic h ,  w i r d  b e s o n d e rs  vo n  
K u rg ä s te n  b e s c h e id e n e r  A n fo rd e ru n g  fre q u e n -  
t i r t ;  P e n s io n  o h n e  W e in  u n d  M o lk e n  täg l. 
3$ F r .  E b e n d a s e lb s t :  S o n n e , w i r d  e b e n fa lls  
g e lo b t .  —• *  R ig i-  Scheidegg ,  K u r -  u n d  G a s t ­
h a u s , s e h r  z u  e m p fe h le n  w e g e n  c o u la n te r  
B e d ie n u n g , c iv ilo n  P r e is e n  u n d  r e c h t  w o h n ­
l ic h e r  E in r ic h tu n g .  D a m c n sa lo n , L e s e z im ­
m e r . 110. G a s tz im m e r  m it  150 B e tte n  à  14— 
2 F r .  K a ffee  1 F r . ,  m it  E i e r n  1£ F r .  T a b le  
d ’h ô te  o h n e  W e in  2^ F .  P e n s io n  j e  n a c h  
d e in  Z im ip e r,  t ä g l .  4£ b is  5 |  F r .  S e h r  g u te  
M a rk g rä f le r  W e in e .
D ie  Abstam m ung des N am ens „R ig i“ 
hat den E tym ologen schon v ie l zu  schaf­
fen gem acht; die E inen leiten  ihn  von
Wege zum
A lle n th a lb e n  b e q u e m , ,  n ie  s c h w in d e l ­
e r r e g e n d ,  d ie  m e is te n  z u m  R e ite n  p r a k t ik a b e l .
a) von Immensee (S . 2 03 ) 3 %  St. 
K ürzester guter R eitw eg  zum K uIm . D as  
D am pfsch iff landet 1-% Uhr N achm it­
ta g s; m an kann also im  H ô te l R ig i  noch  
etw as gen iessen  und nach ein iger R ast 
zu F u ss  oder zu P ferd  den W eg fort­
setzen ; er führt an der T eils-K ap elle  (an 
den G asthäusern zur E iche und I lg e)  
vorüber, n icht zu fehlen, in l 3/ 4St. auf 
den untern Seeboden und von hier m it 
dem von K üssnacht kom m enden Pfade  
weiter. Schöne B lick e  a u f den Zuger-, 
den Sem pacher- und B aldegger-See und 
ins Gäu des K ts. Luzern.
B e r le p s c h 1 S c h w e iz . n
m ons rigidus (rauher B erg ) ab, während  
doch gerade der R igi einer der zahm sten  
B erge der A lpen is t ;  Andere tirüden in 
regina m ontium  (K ön ig in  der B erge) die 
W urzel, w egen der um fassenden A u s­
sicht. D a s R ichtigste  m öchte sein , an- 
zunehm en, dass R ig i ein a ltes keltisches  
W ort sei, das sich, w ie  v ie le  andere 
O rtsnam en, b is  a u f unsere Z eit erhalten  
hat. U ebrigens sagen die A nw ohner nie 
d e r ,  sondern stets  d ie  R igi. —  M olasse  
und N agelfluh sind  das geognostiseh e  
M aterial, aus dem der B erg sich aufbaut; 
gen O st läu ft er-in K a lk  aus und bemer- 
kensw erth sind  die aus dem  R eussth a lc  
stam m enden, an seinen H ängen abge­
lagerten* erratischen G ranitblöcke. ’ F ü r  
den Freund der G eognosie sind  ferner 
von Interesse die H ö h len , von denen die  
W aldisba lm  oberhalb V itznau (1 7 0  K laf­
tern lan g , m it e isk a lten )B äch le in ), dann 
die n icht w eit davon en tfernte S tig e l- 
fa t tb a lm  (die so gross is t , d ass sich  das 
Vieh in  derselben verirrt und w elch e die 
Sage m it allerlei G nom enspiik belebt) 
und die u n w eit des K löster li liegende  
B ru derba lm  die bedeutendsten sind. In  
allen dreien findet m an schöne Stalaktiten . 
D iz  F lo ra  des R ig i m ag v ie lle ich t bedeu-; 
te n d er s e in , a ls m an g lau b t; w enn der 
T ourist an seinen B ergw änden em por­
steig t, is t  vom  V ieh schon A lles ab ge­
w eidet, so dass der B otaniker sehr schm ale  
A usbeute m it heim nim m t.
R igi-K ulm .
b ) von A r t h  (S . 2 04 ) 3 %  St. A n ­
fangs ziem lich  eben über W iesen , an St. 
G eorgenkapelle vorbei, b is  an (1 0  M in.) 
den F u ss  des R igi. N un schm aler, rau­
her und steiler F u ssp fad  über S tein stu ­
fen, durch W ald , an grossen  Strecken  
m ächtiger B ergfarrenkräuter (P o ly p o ­
dium O reopteris) und W urm farrcn (A s-  
pidium  F ilix  m as.) vorüber, in 40  Min. 
zu einem  K äsgaden, bei dem m an nicht 
r. abb iegen darf, sondern gerade aus in  
25 M in. zum  unteren D äch li gelangt, wo 
der W eg m it dem von G oldair kom m en­
den R eitw ege sich verein igt.
c) von G-oldau (S . 252) R eitw eg. 
3 3/ 4St. In teressan t, überraschend und
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w enig  anstrengend. Von Arth nach N eu- j  
G oldau. H ier sind Bergpferde zu haben. I 
D iesse its  der K irche über die A a-Brücke. 
D a s S teigen  b eg in n t, m assig  bergan, 
zw ischen A lp w eiden und Tannengehägen. 
lV 4St. W irthshaus zum Unteren D äch li 
(2 8 9 4  F .) .  H ier m ündet der von A rth  
heraufkom m ende W eg ein. D er W eg ist  
steiler gew orden. Schöner R ückblick  von  
der B an k  vor dem H ause, in  welchem  
M ilch, B rod und W ein zu haben ist. 
N och eine k leine S te ig u n g , dann sehr 
sanft ansteigender, gut geebneter W eg. 
Man kann nicht irren, w enn m an den 
Stationsbildern (au s der P assion s-G e­
sch ich te) in dem betriebenen W ege folgt. 
(20  M in.) das Obere D ä ch li, fasf H älfte  
des W eges b is  zum K uIin. B eim  8. B ilde  
(10  M in.) diQ M alch us- K a p elle , w o der 
von X/Owerz heraufführende W eg  ein­
m ündet. B e i der heil. K reu zkapelle , wo 
in  einem  grosseu  G tan itb lock  ein e iser­
nes K reuz eingefügt is t , geht ein direk­
ter W eg  in V^St. über das A bcndraiu li, 
die Triebhütte, den Triebrain , die Schin- 
nenfliili und L angm att a u f den K ulm , 
s te ilerF u ssw eg , n icht anzurathen. VaSt. 
über den A a  - B ach zum  Klösterli 
Maria zum Schnee, rings von B ergen  
eingeschlossen , oline A üssicht, 400 2  F . 
üb. M. (m an is t  2400 F . gestiegen). D as  
Bedürfniss der am R ig i w ährend des 
Som m ers a lpenden Sennen nach einem  
sonntägigen  G ottesdienst sch u f 1689  
dieses K irchlein, zu dessen B ed ienung  
ein ärm liches H aus fiir drei K apuziner  
beigegeben wurde. D a s darin aufgestellte  
B ild  der heil. Jungfrau ga lt bald a ls  w u n ­
der thätig ‘und W allfahrten kam en auf  
und m achten die A nlage von G asthöfen  
n ö th ig , deren je tz t  vier  um die Kirche  
stehen. H auptw allfahrtstage sind  am 
5. A u gu st und 6. Septem ber, sow ie am
11. Ju li, dem K irchw eihtagc, an w elchem  
auch ein Schw in gfest stattfindet. J e tz t  
ist Maria zum  Schnee ein Molkeqjuirort 
geworden. D ie  M önche sehen im  W in ­
ter, w enn das K irchlein b is  an das Dach- 
eingeschneit ist, oft w ochonlang keinen  
sic besuchenden M enschen. Südöstlich, 
am F u sse  des D ossen  entlang läuft der 
W eg  (S>St.) nach R igi-S ch eidegg. Ein
Ianderer W eg , am R össli vorüber, an- 
! fangs ste il, geleitet zw ischen dem F irst  
und Schild  hindurch in 3/ 4St. zum  K alt­
bad. — NGerade aus ( 3/4S t.) zum  Staf- 
felhaus (4 8 8 8  F .) ,  w elches in einer 
E insatte lun g zw ischen dem K ulm  (r.) 
und dem R othstock  (1.) liegt. H ier  
w ird der W anderer p lö tzlich  von einem  
prachtvollen A usb lick  a u f den V ierw ald- 
stä tter-See, die Stadt L uzern, den P ila ­
tus, einen T heil der A lpenk ette  und des 
Jura überrascht. W er Z eit hat, besuche  
von  hier aus den
( 1/4S t- ) * R i g i - R o t h s t o c k ( 5 1 1 9 F . ) ,  
von dem aus der m ittlere, von  R ig i- 
K ulm  n icht sichtbare T heil des Vier- 
w ald stä ttcr-S ces zu überblicken ist. AVer 
bei längerem  A ufenthalte a u f dem R igi 
den Sonnenuntergang hier abw artet, kann  
ihn jed en fa lls  ungestörter gem essen , als  
a u f dem von E nth usiasten  belagerten  
K ulm . B ei dem Statfclhause treffen alle  
\ATegc zusam m en. Sobald m an n icht 
sicher is t ,  a u f dem K ulm  Q uartier zu  
bekom m en, so logire m an sich im  Staf­
felhause ein, w o cs, w ie schon erwähnt, 
etw as b illiger a ls droben ist. U nbedingt 
is t  der*Kulm aiis v ie len  Gründen vorzu ­
ziehen. U nw eit des jä lieu  w estlich en A b ­
falls der oberen Bergpartie, am  K essis-  
hodenlochy einer vertikalen  H öhle  vor­
über führt der AArcg in Va,St. zu  den 
K u lin -lläu sern .
d ) von Lowerz (S . 2 5 2 ) 4 St. D er  
beq u em ste , am m indesten "ermüdende 
und doch genussreiche AVeg, w eil er keine  
steilen  und anhaltenden Steigungen hat. 
H inter dem Fallenboden h in auf über 
AVicsen und an Bauernhöfen vorbei in  
den AVald ; dann in das R ig ith a l und bei 
derM alchus-K apelle hinüber in  denG ol- 
dauer R eitw eg (c .)
c ) von Küasnacht (S .2 4 9 ) 3 y 2 St., 
gut geebnet, aber kräftig  steigend. Zum  
Reiten sehr praktikabel. B ei einem  
B ildstock  (H eiligen b ild ) am E nde des 
Dorfes r. gegen den B erg. (Va St.) AVcg- 
w eiscr „A u f die R ig i.“  20 Min. R oss­
w eid, dann W ald  und in  40  Min. auf 
Seeboden-Alp ; grosse  Sennhütte m it E r­
frischungen. B eim  K reuze trifft er mit 




zusam m en. D ann einer steilen W and  
entlang,.über O ber-und U nter-H aldri in 
v ielen  W indungen sehr scharf bergauf 
( i y 4S t.) zum Staffelliaus und (V 2S t.) auf 
den K ulm . * *
f) von W äggis (S . 2 88 ) 3 3/ 4 St. 
V iel begangener R e itw eg , imm er m it 
A u ssich t auf den V ierw aldstätter-See, 
das gegenüberliegende S ta n ser - und 
B uochserhorn, hinter denen dann all- 
m äh lig  die Schneespitzen  der K antone  
Uri, Unterw alden und des Berner Ober­
landes em porwachsen. D urch O bst- und 
K astaniengärten  (C astanea v esc a , die 
E delkastan ie , gedeiht hier) h in auf und 
ins F reie (P flanzen : E pipogium  Gm elini, 
S cilla  bifolia, Chlora perfoliata, L athraea  
squam arla, Coronilla E m erus, Cotonea- 
sterA m elanchier etc .). 1 H eiligkreu z­
kapelle , R uhebank, sehr schöne A ussicht, 
B ier ä 50 C. die B outeille , auch K irsch­
w asser m it Zucker. D an n  an der F e lsen ­
w and w e iter , der W eg  etw as steiler ; i 
V2St. das F elsenthor des H öchst eines, 
aus drei m ächtigen -Nagelfluhblöcken  
durch einen F elsen stu rz erbaut. H ier, 
hinter dem Thor, trifft der W eg  von  
V itznau m it dem von W ägg is  zusam m en. 
N un folgen eine R eihe von S tationskreu­
zen . V2 St. das Kaltbad , K ur- und 
G asthaus (4 4 3 6  F . üb. M .), 1100 F . 
unter dem K ulm , in geschützter warm er  
L age; nahebei eine H eilqu elle  m it der 
constanteil Tem peratur von -f- 4° R ., die 
schon im 16. Jahrhundert bekannt war  
und gegen W echselfieber und N erven- i 
leiden mit E rfolg angew endet wurde. 
R om antisch zw ischen  F elsen  gelegene  
K apelle  zum  kalten  B ade. Am  L au ­
renztage, den 10. A ugust, Sennenkirch­
w eih  m it gym nastischen N ational-U ebun- 
gen (S ch w inget). P ostb ote  täg lich  und 
Telegraphenburciru. Schuhm acherw erk­
stätte  und W aschanstalt. Im K urhau se:  
B illard , P ian ino und k lein e-B ib liothek . 
Spaziergang in 10 Min. a u f das K än zeli, 
vortreffliche A ussicht. Sollte N iem and  
versäum en, da es nächst dem K ulm  v ie l­
leicht der sch önste Standpunkt ist. D ar­
unter L citerli für schw indelfreie L eute, 
um  auf steilem  W ege a u f die Sccbodcn- 
A lp  und nach K üssnacht h in abzustei­
gen. B is  zum  Staffelhaus 3/ 4St. und von  
da y2St, zum  K ulm hause.
g ) von  Gersau (S . 2 8 0 ) 4 St. 
strenger R eitw eg  durch fruchtbare Güter 
(B uochen, Rothenacker und S töck li) zum  
B r a n d ; B lick  in  die Schlucht des T ie ­
fentobels. r. W asserfa ll des Röhrlibaches  
in m alerischer U m gebung. IS t. b is  auf  
die G iebelgüter, m it freundlichen Bauern­
häusern hoch oben an steilen  A bhängen. 
B eim  W irthshau se im  unteren Gschwäncl 
(län d lich  r e in lich ), H älfte  des W eges  
nach R igi-S ch eidegg. A n der St. Josephs­
k ape lle  vorüber zum  oberen Gschwäncl 
und von da a u f das Schneeälpli, a u f dessen  
H öhe das G ast- und K urhaus Rigi- 
Scheidegg (5 0 7 3  F .)  l i e g t , . w elch es  
ca. 150 Personen beherbergen kann. 
Stahlqueile v o n  entschiedenem  T in ten ­
geschm ack, reich an kohlensauerem E isen, 
salzsauerem  K alk  und salzsauerem  N a ­
tron, m it ziem lich  constanter T em pera- 
I  tur von -f- 5° R. ; s ie  entspringt etw a  
10 Min. vom  H ause und w ird im Som m er  
reichlich benutzt. D ie  A u ssich t is t zw ar  
beschränkter a ls vom  K ulm , eröffnet aber  
E in b lick e , nam entlich gen Süden ins  
T hal, die a u f dem K ulm  verd eckt sind. 
Im G asthau se is t das lithographirte P a ­
noram a m it N om ination zu haben. D ie  
hier w eilen/len Frem den (v ie l Schw ei­
zer) gebrauchen m eist die M olkenkur.
Rigi-Kulm, der Z ielpunkt ein or 
R igi-F ahrt, is t eine m it R asen überw ach­
sene, sanft gew ölb te , baum lose H och- 
! fläche, die verm öge ihrer gänzlich  freien  
L age einen vollen  R undblick gesta ttet  
w ie w en ige in den V oralpen gelegene  
Berge. M it diesem  w esentlichen Vor­
züge verb indet R ig i-K u lm  aber noch  
zw ei andere. A ls  a u f dei* G renze zw ischen  
F la ch - und H ochland gelegener P u nkt, 
entfaltet sich  hier n icht nur ein au sge­
dehntes G ebirgsbild  der A lpengruppen  
und ihrer hervorragendsten H äupter  
zw ischen der Sän tiskcttc  im O sten und 
der A ite ls  im  .W esten, sondern es cr- 
sc lilicsst sich auch ein hunderte von  
Q uadratm eilen überfliegender B lick  au f  
die H ügelgelände der nördlichen Schw eiz  
m it ihrem Städte- und Dörferreichthum , 
deren H intergrund durch die m att-'
verblauenden Juraberge und V ogesen und  
durch die langgestreckten  H öhenzüge des 
deutschen Schw arzw aldes gegen den H o­
rizont abgegrenzt w ird. D ieses so über­
reiche D oppelb ild  von M ajestät und An- 
m uth, von E rn st und M ilde w ird nun noch  
ganz besonders gehoben durch die vielen  
glänzenden Seespiegelfläclien, w elch e den 
R igi w ie eine Insel zu um schliesseu  sch ei­
nen. L ä sst m an das A uge flüchtig durch 
den M ittelgrund schw eifen , so zäh lt man 
z w ö lf grössere und kleinere Schw eizer­
seen , deren einige vor ihnen durch auf­
tauchende B ergzackcu unterbrochen, w ie  
mehre verschiedene selb ststän d ige See­
becken erscheinen. Am  breitesten ausge­
gossen , direkt gen N ., lieg t der Zuger See  
da,, über dem in der H öhe der kleine  
T a rie r  See am A lb is  hervorglänzt; w ei­
ter östlich  (r.) leuchten mehre schm ale j 
Streifen des Z üricher Sees  und über diesen  
d o r P fä fß k o n -S e e lie llherauf. Ucber dem ! 
Son nenberg, dem N achbar des durch j 
seinen F elsensturz von  180G berüchtig­
ten R ossberges (S . 20 3 ), liegen  in eine  
M ulde gesenk t die m elancholischen F iu ­
titeli des A cgen -S ees. N un rückt das  
A u ge allgem ach in das A lpenterrain ; da 
zieht, m ehr a ls  irgend eine andere W as- [ 
serfläclie, durch seine rom antische, male-1  
rische L age  derL o w erze r  See ÇS. 2 5 2 ) die j 
v o lle  A ufm erksam keit a u f sich ; unser  
B lick  überfliegt den P fad, w elchen  der j 
Schütze T eil w anderte, a ls er, des L a n d - I  
v o g tes  N achen entsprungen, zur H ohlen  
G asse e ilte , um den Todespfeil z iven t- 
senden. J e tz t häufen sich K ulm  an K ulm  
die M assen der zur R ig i-G ruppe gehö­
renden B erg-Ind ividuen und verdecken  
den V ien e  a id  s ta t t  er-Sec , der nur parzel- 
lenw eisc  in den E insattelun gen erscheint, j 
Im  tiefen  M ittelgründe zeig t sich  ver- i 
kürzt der S a n ie r  See  im  U nterw aldner j 
L ande und nun, nahe unter uns, so dass i 
m an glaub t, m it einem  Steinw urfe ihn 1 
erreichen zu können, der L u zcm e r  und | 
K üssnaclitcr Sqe, beide .in ihrer ganzen  
G rösse. Im H ügellande endlich, das w ie  
çine topographische K arte vor uns a u s7 
gebreitet lieg t: der£c7n;jac/ie?*N6c(S.239), 
darüber die beiden k leinen Ei'golzioyler- 
und M auen-See , und r. davon der- B a i -1
d  egg er- und H a llw y ler-S ec . —  U eber di< 
A lpen giebt das beigefügte Panoram a dit 
beste Erläuterung. D er entfernteste, vom 
R igi aus sichtbare P u nkt is t  la  D ole  
(5175 F .)  im W aadtlandc, in geraderL inie  
26 geogr. M eil., a lso  52 deutsche St. en t­
fernt ; korrespondirend m it diesem  Punkte  
in  gerad er, über den Scheitel des R igi 
i gezogenerL in ie  is t  der S ä n tis (1 9 S t.) , so  
dass die beiden entferntesten sichtbaren  
Punkte 71 St. auseinander liegen. D ie  
Berner A lpen sind 16 b is 18 St., das 
Finsteraarhorn 17 S t .,  die Jungfrau  
• 19 S t ., der G lärnisch 10 1/«, St., der T it- 
! lis  9 S t . , P ila tu s  4Y 2 St., das Stan- 
! serhorn 5 St. in gerader L in ie  entfernt. 
(D iese  Entfernungen sind  alle nach deut- 
j sehen Stunden angegeben ; d ieScliw eizer- 
Ì stunde von 16,000 schw eizer F . is t bedeu­
tend grösser, fast 1%  d eu tsch est., —  der 
Grad von 15 geogr.M eilen hat 23 Schw ei­
zerstunden). —  D ie  Berge treten kurz  
vor und nach dem T agesw ech sel (Son- 
nen-A uf- und N iedergang) am schärfsten  
hervor ;*während des T ages, nam entlich  
wenn es haltbar gutes W etter ist, ver­
w isch t ein leichter dünner D unstschleier  
die einzelnen U m risse, so dass selb st m it 
dem Fernrohr die Z eichnung der e inzel­
nen Stöpke und H örner n icht genau zu  
erkennen ist. D ies im m er noch im gün­
stigen  F a ll;  es begegnet aber leider nur 
zu o ft , dass fe s te , gerundete N ebel- 
B allen  sich  um die Çentral - A lpen  
I  lagern und so das B ild  ganz oder thcil- 
! w eise  dem A nblick  entziehen; oder cs 
j tritt der noch schlim m ere F a ll ein, dass 
j der R igi-K ulm  eine N ebelkappe über- 
i zieht, so dass T age lang gar n ichts zu  
sehen is t und der Reisende;, w elcher  
nicht vergeblich  hierher gereist sein  w ill, 
sich gan z  geduld ig ins A bw arten fügen  
m u ss. W enn dieser U m nachtungs-P ro­
zess au f dem K ulm  cintritt, so  is t imm er  
noch die M öglichkeit vorhanden, dass 
der N ebel blos die Sp itze cinhiillt, w äh- 
I rend es drunten a u f der Stufic i, dem  
! K ä n ze li, R othliorn und Scheidegg das 
! schönste helle W etter is t ; m an lasse  es 
I also n icht unversucht, dort E rsatz  zu 
I  gew innen. W enn jedoch die B erge am  
T age so auffallend sch arf hervortreten,
M r / k
W lJ 'e n S tÖ tk e Schwa« fl
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dass m an m it unbewaffnetem  A uge jede  
E in zelh e it genau erkennen kann, w enn  
sie ausserordentlich nah und grell in den 
F arben erscheinen, dann eile  man nach  
genossenem  U m blick , den R igi zu ver­
lassen  und in ein gutes w ohnliches H ôtel 
im  T hal zu kom m en,— denn einige R egen­
tage sind dann fast unausbleiblich.
Im m erhin bereitet selb st auch m iss­
liches W etter dem Naturfreund oft 
Schauspiele und atm osphärische E r­
scheinungen, die reich lich  für andere 
U nannehm lichkeiten entschädigen . D a ­
hin gehören zunächst die N ebelm eere , 
ausgedehnte grosse  D unstm assen , die  
sich über die T iefen lagern, so dass die 
B erge im Sonnenglanz w ie Inseln  aus 
M ilchflutlien hervorragen. D ann  bei 
lokalen N ebelb ild ungen die sog. N ebel­
b ild e r  (id en tisch  m it dem ,.B rockenge­
sp en st“ ), bei denen die Schatten der, au f  
freier H ochfläche stehenden W anderer  
an eine gegenüberliegende N ebelw and  
fa llen  und, von  einem  grossen  R egen­
bogen u m sch lö ssen , a lle B ew egungen  
w iedergeben, w elche von den P ersonen  
gem acht werden ; noch n icht genügend  
erklärt is t  dabei die auffallende E igen - 
thüm lichkeit, dass w enn zw ei Personen  
bei diesem  Phänom en 4 b is - 5  Schritt 
auseinander stehen , oft jeder nur seinen  
eigenen Schatten von einer prism atischen
02. Der
V o n  L u z e rn  f rü h  M o rg e n s  u n d  N a c h m it­
ta g s  s e c h s s i tz ig e r  P o s tw a g e n  in  l f  S t. n a c h  
I le r g is w y l ,  d em  S c h lü ss e lp u n k t fü r  d e n  P i l a ­
tu s  : 80 C . D a s e lb s t  im  R ö esli  B e rg p fe rd e  
z u  10 F r . ,  .S e sse lträ g er b is  K lim s c n h o rn  20 F r . ,  
F ü h r e r  u n n ö th ig .  A u f  d e r  A lp  F r a k m ü n d  
is t  d a r a u f  zu  a c h te n ,  d a s s  m a n  n ic h t  r . in  
d e n  W a ld  h in c in g c h t.  W il l  m a n  d e n n o c h  
e in e n  K n a b e n  a ls  F ü h r e r  n e h m e n ,  so  b ra u c h t  
d e rs e lb e  n ic h t  w e i te r  a ls  b is  O b e r -F ra k -  
m ü n d  m itz u g e h e n , v o n  w o m a n  d a s  K lim sc n - 
h o m h a u s  e rb l ic k t  u n d  d u rc h a u s  n ic h t  m e h r  
fe h le n  k a n n .  E in  T r ä g e r  b is  h in a u f  b e k o m m t 
2 \  b is  3 F r .
Weg. Von L u zern  (S . 242 ) schöne  
A llee  nach I lo rw  ( V2S t.)  und W inkel. 
H ier kom m t man an die stillen , von  
Tannenw ald eingerahm ten G estade des 
V ierw ald stättcr-Sces und b leib t an den-
G lorie um geben sieh t, dagegen den s e i­
nes N achbars nicht. Ferner is t des 
erhabenen Schauspiels zu gedenken, das 
sich entw ickelt, wenn ein G e w itte r , das 
tiefer a ls  der K ulm  geht, sich entlad et 
uud m an den ganzen  gew altigen  Sp ek­
takel zu F ü ssen  hat. Und endlich die, 
freilich selten  vorkom m ende E rschei­
nung der F a ta  m organa, bei w elcher in 
der A bendbeleuchtung sich G ebirge, 
H ochw älder, S ch lösser und A lpengegen­
den über dem F lach lande darstellen , die 
schon oft alte, alpen kundige B erggänger  
so täuschten , dass diese n icht w ussten , 
ob sie ihren A ugen trauen dürften. D a ss  
alle d iese atm osphärischen G aukelbilder  
nicht b los dem R igi, sondern neben ihm  
vielen  anderen besuchten H öhenpunkten  
ebensogut eigen sind, braucht w ohl n icht 
bem erkt zu werden.
Zum  R önnen-Auf gang  w ird J/ 2 St. 
vorher d-urch das A lpenhorn ein S ign al 
zum  A ufstehen gegeben ; m an kleide sich  
m öglich st warm  an, denn die M orgen­
luft w eht oft g ew a ltig  frisch da droben. 
D ie  Sonne geh t M itte J u li 1. von  K reuz­
egg, A nfangs A ugust über dem K ayen  
bei R orschach (S . 12), M itte A u gu st 
1. vom  K ronberg-G ipfel in  A ppenzell 
(S . 168) und E nde A u gu st über den B er­
gen des V orarlberg auf.
Pilatus.
s e lb e n , im m er m it freundlichem  B lick  
a u f den I. liegenden B ürgenstein  und da­
hinter das B u och scrliorn , gerade aus  
au f den dichtbew aldeten L opperberg, um  
den die neue S trasse  sich nach A lpnach  
w indet, r. droben der P ila tu s , der sich  
im m er m ehr dem B lick e  entzieht.
( 3/ 4S t.) Hergiswyl (G asth . zum  
*R össlii am Ufer des Sees, schöne A u s­
sich t, sehr gute W eine und B ier, freund­
liche B edienung. H ier sind , w er deren  
braucht, Pferde und Führer oder T räger  
zu nehm en. E in Sclrluck W ein in der 
Feld flasch e le iste t vortreffliche D ien ste .)  
M ässig ansteigend durch Bauernhöfe  
und W iesen .— ( lS t . )  W irthshau s bei dem
B riin n e li; gutes B ier 20 Rpp. das G las. \ 
5 M in. höher B an k  unter Tannen m it ! 
reizendem  N iederb lick  : unten das K reuz , 
des V ierw a ld stä tter-S ecs , darüber der * 
R igi ; ganz vorn der B ürgenstock , da­
hinter die M ythen, daneben tiefer die 
Firnflitclieu des G läruisch, m ehr r. der 
breite R iicken-des Frolin alpstockcs, da­
hin ter liervorscliaucnd das Schn eehom , , 
dann der A xen, davor nach 1. abfallend J 
der Baudn und breit tan ni g  m it M atten 
bekleidet das B uochser- und Stanserliorn. 
( l/ 2S t.)  A lp  A ltengschw end. V iel A co­
nitum  (E isen h u t). A u f dem ganzen  
W ege freundlich grüssend  Cam panula  
rotundifolia. B ei einer B ergecke aber­
m als prachtvoller Standpunkt m it un ge­
m ein reicher A ussicht, im R ücken die 
verw itternden grauen F elsenhäup ter von  
R osegg  und E ngclfe ld . —  (V2S t.) A lp  
Frakm ünd. R u h ep u n k t, frische L uft, 
w eil man ans dem eng um fangenenTerrain 
heraustritt. S tein iges Trüm m erfeld, 
grosses Z ickzack des W eges. Man sieh t 
das K lim sen h om -H au s m it der K apelle  
hoch oben im B ergsatte l. Z iem lich ste i­
ler, aber gut geebneter W eg  beginn t über 
k ah le  G crölljialden. Im  R ückblick  L u ­
zern m it seinem  M auern-R ingkragcn, 
dahinter der Zugcr-Sec.
( l l/„ S t .y * H ô te l B lä tt le r  a u f K l i m -  
sen h orn -B gg  (5900  F . üb. M.), neues 
G ebäude. C om fortab lerS peisesaal,rech t 
gu^e E inrichtung, 80  gute B etten  in 
zw ei H äusern . 4 0  Zimmer. R eine W eine, 
sehr b illige  P reise. D urchaus em pfeh- 
lonsw erth. A bends sehr lebendig. 'D er  
B auherr Casp. B lä ttler  von  R ozlocli bei 
Stans hat m it einem  K ostenaufw and  
von 25 ,000  F r. den W eg hier herauf 
und w eiter durch das C hriesiloch a u f den 
E sel hersteilen  lassen . T ägl. kom m t 
der B riefbote von  H erg isw y l herauf. 
A ufdasK Iim senhorn (6 1 5 0 F ., a lso  7OOF. 
höher w ie. der R ig i) gan z  geebneter W eg,
5 Min. ; "freie A ussicht gen Norden und 
O sten. B esonders schöner Sonnenun­
tergang.
D er P ilatus (6840  F . üb. M., also  
1300  F . höher a ls der R igi), w ird in  sei- 
•  ncr unteren H älfte  von  sanft anschw el­
lendem  W iesen-, W eide- und W aldboden  
um geben, aus dem a ls  obere Bergkronc 
trotzige, jäh e, verw itterte kah le  F e lsen ­
kolosse  herausw achsen. D iese  sind  in  
I mehre Spitzen  gesp alten , w oher er se i­
nen früheren N am en Fracm ont (m ons 
fractus) erhielt. D ie  liöchsteF elscn zacke, 
j das O berhaupt, m isst 6840 F . üb. M. 
und w ird  von  6 anderen G ipfelzinken  
um geben : T.mnlishorn (6 5 6 5  F .) ,  je tz t  
durch guten  W eg bequem  zugänglich , 
der E se l (6532  F .) , ebenfalls ganz leicht 
ersteigbar, das G em sm ättli (60 6 0  F .) ,  
das W idderfeld (6 3 3 0  F .) , das M atthorn 
(6 2 6 3  F .)  und K lim senliorn  (6 1 5 0  F .). 
A lle  d iese P u nkte sind um  mehre hun­
dert F . höher a ls  der R igi.
F lo r a .  D e r P ila tu s  is t fü r den  B o ta ­
n ik e r eine beuteroiche S chatzkam m er. H ie r 
d ie  bedeu tendsten  P fla n z e n : R hododendron 
liirsu tu m , ferr. u nd  in term edium  , Thesium  
alp ., A rab is  p u m ila , G en tiana  v e rn a , lutea, 
a c au lis , p u rp u re a , n iva lis  e tc ., V iola ca lca­
ra ta  und  g ran d iflo ra , A tham auta  cretcnsis, 
C am panu la thysoidca, P ed icu la ris  versicolor, 
B in a ria  a lp . , C hrysan tcm um  coronopifolium  
H a ll . , T ussilago  a lp c s tr is , P o ly g a la  a lpestr. 
Rchb., R um cx  scuta tus v ar. alb  , M oeliringia 
poligonoides, V eron ica  sax a tilis , T h lasp i ro- 
tundifol., P o tcn tilla  m ix ta , procuinbcns S ibth. 
(am  W egrand  ob H ergisw yl), C arcx  ornitho- 
poda W . (a c h t) , O xytropis m o n ta n a , A juga 
rep tan s  v a r . a lp . , T rifo lium  cacspitosum  
R eyn ., A ndrosace cham acjasm c, Bcllis per- 
enn is a lp . H e e r , P y ro la  uu iflo ra  L ., L uzu la 
flavescotis G d., P a p a v e r  alp inum  (im  Stein- 
g c rö ll am  F u sse  des E sels), daneben  P e tro - 
callis p y re n a ic a , A stran tia  in inor L ., I l ie ra - 
cium  in c isu m , F estuca  S cheuchzeri, Cystop- 
tc ris  a lp ., N arcissus pocticus (E nde J u n i den 
g anzen  N auen  m it ihrem  g länzenden  W ciss 
bedeckend ), A ren aria  p o lygono ides , Iberis  
ro tundifolia , L ep id ium  alb ., B iscntella  la e v i­
g ata  und  a lp . etc.
D er N am e des P ila tu s , des sagen ­
reichsten B erges der Schw eiz, hat, w ie  
beim  Rigi, schon zu v ie len  spracliforseher- 
lichenH ypothesen  V eran lassung gegeben. 
W eil seine höchsten Zacken oft m it einem  
N ebelhut verdeckt sind (V olksspruch : 
„H at der P ila tus einen H ut, so wird das 
W etter gut, hat er einen Strich w ie ein 
D egen, so giebt cs R egen“ ) ,  so fand m an, 
dass die B ezeichnung von m ons pileatus 
(bchutetorB crg) herstam m e, während A n­
dere den N am en aus dcm Lntcinischcn von  
pi lare (k ah lm achen) ableiten. N ach dem  
V olksglauben jedoch so ll der e instige
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römische L andfleger P ila tu s T aufpathe  
des Berges sein.
V o lk s s a g e .  P i la tu s  w u r d e ,  in  F o lg e  
sc h le c h te r  V e rw a l tu n g  d e r  ih m  a n v e r t r a u te n  
P ro v in z , n a c h  R o m  b e ru fe n  u n d  v o r  K a is e r  
T ib e riu s  g e b ra c h t ,  d e r  ih n ,  z u m  E r s ta u n e n  
A ller, s e in #  f re u n d lic h  u n d  a c h tu n g s v o ll  
em pfing  u n d  s ta t t  z u  s tra fe n , h u ld v o ll  e n tlitiss . 
K au m  je d o c h  w a r  P i la tu s  h i n a u s , a ls  b e im  
K a ise r  d e r  a l te  Z o rn  w ie d e rk e h r te  u n d  d e r  
L a n d p f le g e r  a b e rm a ls  v o rg e la d e if  i ^ r d c .  
D o ch  a u c h  b e im  z w e ite n  I-^xph e in e n  v e r ­
sc h w a n d  w ie  d u rc h  e in  W u n d e r ,  d e r  H a s s  
des F ü r s te n  u n d  d e r  re ic h lic h  b e s c h e n k te  
P i la tu s  v e r l ie s s - zu m  z w e i te n m a l  u n g e s tr a f t  : 
d en  P a la s t .  D ie s e  E r s c h e in u n g  w ie d e rh o lte  
s ic h  n o c h  m e h rm a ls  j so  d a s s  m a n  z u  d em  
S ch lu ss  k a m , d e r  L a n d p f le g e r  , m ü ss e  e in  ; 
Z a u b e re r  s e in  o d e r  e in  ih n  s c h ü tz e n d e s  ■ 
A m u let t ra g e n . U n te rs u c h t ,  f a n d  m a n  a u f , 
s e in e m  K ö r p e r  d a s  K le id  d e s  g e k re u z ig te n  ■ 
C h ristu s ; so w ie  e r  d e s se n  b e ra u b t  w a rd ,  v e rf ie l 1 
e r  a u c h  d e r  s c h o n u n g s lo s e n  U n g n a d e ,  w a rd  
in  d e n  K e r k e r  g e w o rfe n  u n d  e n tle ib te  s ic h  1 
s e lb s t. S e in  L e ic h n a m , in  d ie  T ib e r  v e r -  : 
s e n k t,  re g te  d e n  F lu s s  so  g e w a ltig  a u f, d a s s  j 
m an  ih n  w ie d e r  h e ra u s f is c h e n  u n d  in  e in  ' 
a n d e re s  W a s s e r  w e r fe n  m u ss te  ; n b e r  a u c h  | 
h ie r  v e ru r s a c h te  e r  S tu rm flu th  u n d  W o g en «  ' 
b ran d lin g , b is  m a n  ih n  z u le tz t  in  d e n  k le in e n  ; 
.See d es  P i la tu s  n a c h  H e lv e tic a  b ra c h te  u n d  : 
d o rt v e rs e n k te .  H ie r  t r ie b  e r  a ls  .S p u k g e is t 
se in  U n w e s e n  J a h r h u n d e r te  la n g ,  s c h ä d ig te  | 
H ir te n  u n d  H e e rd c n  u n d  w u rd e  n a m e n tlic h  
b is z u m  R a s e n  w ü th e n d , w e n n  i rg e n d  J e m a n d  
S te in e  n a c h  ih m  in  d e n  B e rg see  w a r f .  D a n n  
e n ts ta n d e n  g rä s s l ic h e  U n g c w itto r  m it H a g e l 
un d  V e r w ü s tu n g ,  so d a s s  e in  w o h lw c is c r  
R ath  d e r  S ta d t  L u z e rn  im  14. J a h r l i .  be i 
h oher S tra fe  v e rb o t ,  a u f  d e n  P i la tu s  z u  g e h e n  
und b e s o n d e re  W ä c h te r  b e s te llte , w e lc h e  d ie  
Z u g än g e  b e a u fs ic h tig e n  m u ss te n . N a c h  e in e r  
a n d e re n  L e s a r t  so ll s ic h  H r . P i la tu s  se lb s t, 
von G e w is s e n s b is s e n  ü b e r  d ie  V c ru r th c il im g  
C hristi g e fo lte r t , in  d ie  A lp e n  z u rü c k g e z o g e n  
und s e in e m  L e b e n  d u rc h  e in e n  S p ru n g  in  
den  k le in e n  B e rg se e  e in  E n d e  g e m a c h t 
haben . —  D e r  S e e  a u f  d em  P i la tu s  i s t  e ig e n t ­
lich  n u r  e in e  a u s  z u s a m m e n g e ro n n e n e m  
Schnee - W a s s e r  e n ts te h e n d e  u m fa n g re ic h e  
P fü tz e , w e lc h e  in  w a rm e n  S o m m e rn  g ä n z ­
lich  a u s  tro c k n e t.  A u sse rd c m  w o h n te n  f rü h e r  
in  den  K lü f te n  d es  P i la tu s  D ra c h e n  u n d  
B e rg m ä n n c h e n , v o n  d e n e n  n o c h  e n tse tz lic h e  
S p u k g e sc h ic h ten  b e r ic h te t  w e rd e n .
A uf den (35  M in.) E s e l  gebahn- ; 
tor W eg. G ut genagelte Schuhe. F illi- j 
rer unnötliig, doch für Personen, die sich ; 
vom Schwindel n icht ganz frei w issen , ! 
anzurathen, 1 Fr. —  Sesselträger für 
hin und zurück 4 Fr. Pferde können j 
nur h is  zum C hricsiloch (22  M in.) ver- j 
w endet werden, deshalb lieber ganz w eg \ 
z u  lassen. An einigen Stellen , die durch- i
! aus n icht im m indesten gefährlich  sind, 
i aber bei sehr schwach k on stitu irten P er-  
j sonen dennoch Schw indel - A nw ande­
lungen hervorrufen könnten, sind  eiserne  
; G riffstangen in den F elsen  e ingelassen .
I Aretien und Saxifragen-P olstcr  und tief­
blaue A lpenvergissm einn icht begleiten  
! uns b is - hinauf. D ie  M assen w erden  
; imm er zerklüfteter, w ilder, ungeheuer- 
; lieber. G erad eau s B lick  aitf das sp itze  
T om lishorn. N ach einigen Strassen- 
W cndüngen steht m an vor dem Chriesi- 
lo c h , eine schw arze kam inartige sch ief  
e ingesenkte H öhle, w elch e a u f derben 
L eitern  durchklettert w ird, —  leicht und 
sicher. Droben beim  Ilernu sstcigen  er­
schein t p lö tzlich  die L andschaft gänzlich  
verändert. N iederb lick  in den K t. U n­
terw alden. L ä n g s eines zerfressenen  
Grates, einigem al m it N iederblicken in 
unnahbare F elsensch luchten , in denen 
im Spätsom m er noch Schnee liegt, kom m t 
m an zum  H ô te l B ellevue i kaum  fertig  
au sgeb au t, von dem noch w en ig  R ühm ­
liches berichtet -wurde. H ier m ündet 
der von A lpnach in 4 St. heraufführende  
W eg e in ; hinab braucht m an nach 
A lpnach nur 2V2 .St. Vom Ì3ellevu e-  
H ause b is  zur Sp itze des E s e l  (0 5 3 2  F .)  
5 Min. D roben ein hölzerner P av illon .
D ie  A u s s i c h t  au f diesem , im V er­
gleich m it dem Rigi tausend F . höheren  
und den Berner A lpen um 4  St. "näher 
liegenden G ipfelpunkte is t  bei hellem  
H im m el eine erhabene, unbedingt gross­
artige; alle die G ebirgs-K oryphäcn der 
C cntral-A lpen treten v ie l grösser, m äch­
tiger und schärfer erkennbar aus dem  
grossen G ipfel-G ew irr hervor und. der 
M ittelgrund nim m t einen ganz anderen, 
freieren Charakter an. Man ver­
gleiche beigeheftetes Panoram a. -— 
T äglich  w ird von T ouristen die F rage  
aufgew orfen: „AV’ol eher B erg is t schöner, 
R igi oder P ila tu s? “ Sie lä s s t  sich n icht 
unbedingt beantw orten , w e il beide  
Pu nkte ihre e ig e n tü m lic h e n  Schön hei­
ten haben. D er R igi is t seinem  ganzen  
W esen nach m ilder, w eicher, w eib licher, 
der P ila tu s  ernster, a lpinischcr, m änn­
licher. Am  R igi se lb st ist ausser der 
weltberühm ten A u ssich t w en ig  Berner-
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k ensw crth cs ; der P ila tu s gew ährt an 
un d  für sich ohne die A u ssich t schon  
g rosses Interesse. D erjenige T ourist, 
w elch er w en ig  Z eit für seine Schw eizer- 
R eise  verw enden kann und deshalb in  
die eigentlichen A lpenw in kel und inneren 
F elsenkam m ern des G ebirges einzudrin­
gen  n icht G elegenheit hat, dem bietet 
s ich  hier, w ie  w ohl nur an w enigen  an­
deren Orten, ,ein Stück Special-AIpeii- 
w elt, eine ganz respektable F elsen -W ild - 
n iss  dar, die a u f dem bequem sten W ege  
zu erreichen ist. D a  bekom m t d erF laeh -  
länd ler w en igsten s einen B egriff davon, 
w ie  cs drinnen in den e igentlichen H och­
alpen aus sieh t, m an lernt so ein w en ig  
die H eim ath  der G em sen und Läm m er­
geier. kennen. —  D er  Sonnen-U ntergang  
se lb st is t  a u f dem K lim senhorn, beim  
H ôte l B lä ttler  schöner, w eil m an von  
dort freieren B lick  gen  W esten  hat, —  
die W irkung des Sonnen-U nterganges  
a u f  die Schneegebirge jedoch is t  vom
E se l aus besser zu sehen. Jedenfalls  
is t das untere H otel an W ohn lichkeit 
und Comfort dem oberen vorzuziehen , 
während anderseits das obere den V or­
zu g  hat, näher beim  E se l zu sein .
Vom  K lim senhorn - H aus auf das  
T o m l i s h o r n  (6 5 6 5  F .) ,  eb en fa lls  ein  
ganz sicherer W eg in  40  Min. H ier is t  
di& sAussicht noch freier a ls  a u f dem  
E s c *  A lle  die anderen G ipfelpunkte  
w erden v o i^ T o u r is te n  n ich t besucht, 
w eil sie m eist zu schw ierig  zu  ersteigen  
sind. —  N ach B riin delen -A lp  ( I S t .) ,  w o  
das berühm te Doininihsloch  s ich  befindet, 
eine H öhle hoch oben an senkrechter  
F clsenw and , in  w elch er eine, etw a 10 F . 
hohe B ild säu le  von  w eissem  G estein , 
ein P h an tasiesp iel der N atur, steht. —  
V on Luzern führen noch andere W ege, 
a ls über H erg isw yl zum  P ila tu s; sie  sind  
aber säm m tlich  v ie l m ühsam er und un­
praktikabler a ls  der je tz t a llgem ein  be­
gangene.*
Der Kanton Unterwalden.
E in s  d e r  l ie b lic h s te n  L ä n d c h c n  d e r  A lp e n -  
S c h w e iz , w e r th ,  in  a l le n  s e in e n  T h a lsc h a f te n  
d u r c h s t re i f t  z u  w e rd e n .  U n te rw a ld e n  i s t  in  
•zw ei H a lb k a n to n e  g e th e i l t ,  d ie  im  G a n z e n  
n u r  181 Q  -M . F lä c h e n r a u m  h a lte n .  I n  s e i­
n e n  a n  d ie  S e e n  g re n z e n d e n  T ie f la g e n  is t  
U n te rw a ld e n  e in  P a r a d i e s  d u rc h  s e in e r  O b st- 
W ä ld e r  U m fa n g  u n d  E r t r a g ;  N u s s b ä u m e  so  
v o l lä s t ig  u n d  k u p p c lg e w ö lb t  w ie  h ie r ,  t r i f f t  
m a n  i ii  w e n ig  a n d e re n  G e g e n d e n . E r  s te h t  
a b e r  a u c h  u n te r  d es  G e se tz e s  S c h u tz  u n d  
k e in  S ta m m  d a r f  g e fä l lt  w e rd e n  o h n e  d e r  
O r ts  - O b r ig k e i t  E r la u b n is s .  S e in e  JC u ltu r-  
W ic s e n  u n d  B e rg m a tte n  z ä h le n  z u  d e n  v o r ­
t re f f l ic h s te n  d e r  S c h w e iz  u n d  e rn ä h r o n  e in e n  
s c h ö n e n ,  k r ä f t ig e n  V ie h s ta n d . S e n n e re i  is t  
d ie  G ru n d -  u n d  H a u p tb e sc h ä f tig u n g  d e s  g a n ­
z e n  V o lk e s . M a n  s c h ä tz t  d e n  jä h r l i c h  im  
L a n d e  p ro d u c i r tc n  K ä s e ,  u n te r  d em . d e r  
S c h w e n d i-K ils e  g a n z  b e s o n d e re n  R u f  h a t, 
a u f  20,000 C e n tn e r .  A n  G e tre id e  l ie fe r t  
d e r  B o d e n  n ic h t  so  v ie l  a ls  d ie  B e v ö lk e ru n g  
b r a u c h t  u n d  d ie  R e b e  e rs c h e in t  n u r  a ls  L u x u s -  
P f la n z e .  D e s to  e rg ie b ig e r  s in d  d ie  S e e n  ; s ic  
l ie f e rn  a u s s e ro rd e n t l ic h  v ie le  F is c h e  u n d  d e r  
R e is e n d e  h a t  f a s t  in  j e d e m  G a s th o f  G e le g e n ­
h e it ,  d ie  D e l ik a te s s e  d e r  v o r tre ff lic h e n  B a c h - 
F o r e l le n  z u  p rü fe n .  W ie  in  d e r  g a n z e n  G e- 
b irg s s c h w e iz , so  i s t  a u c h  h i e r  N a d e lh o lz  d ie  
v o r h e r r s c h e n d e  W a ld u n g ;  L a u b h o lz  k o m m t 
n u r  in  d e n  tie fe re n , g e g e n  d ie  S e e n  g e n e ig te n
L a g e n  v o r .  U c b e r  d ie se m  in  s e in e r  Z u s a m ­
m e n s e tz u n g  h ö c h s t  m a le r is c h e n  N u tz la n d c  
w a c h s e n  hoh o  fe ls e n g e k rö n te  G e b irg s z ü g e  
e m p o r ,  d ie  s ä m m tlic h  d e n  K a lk a lp e n  a n g c -  
h d r e n  u n d  G y p s , M a rm o r  u n d  A la b a s te r  l ie ­
fe rn . D e r  h ö c h s te  G ip fe l  d e s  L ä n d c h e n s  is t  
d e r  T i t l is  (9970F .  ü b .M .) ,  d e s se n  r u n d lic h e r  
K u lm  u n u n te rb ro c h e n  m it  S c h n e e  b e d e c k t  
is t .  A u  H ö h e  s te h e n  ih m  z u n ä c h s t  d e rH o c h -  
S tc in b e rg  (9280 F .  ü b . M .) , d e r  E n g c lb e rg c r  
R o th s to c k  (8GS0 F .  ü b . M .), d e r  S ä tte l is to c k  
(8G65 F .  ü b . M .) ,  d e r  R ig id a ls to c k  (8538 F .  
ü b . M .) ,  d e r  W ild g e is b e rg  (8360 F .  (ib. M .) 
u n d  d ie  W a ilc n s tö c k e  (8080 F .  üb . M .), s ä m m t­
l ic h  in  d ie  S c h n e e -R e g io n  h in e in r a g e n d .  Z u  
d e n , d em  T o u r is te n  b e k a n n te r e n  H ö h e n  d es  
U n te rw a ld n c r  L a n d e s  g e h ö re n  d e r  v ie l ­
b e s u c h te  p rä c h t ig e  P i l a t u s ,  d e r  v o m  V ie r-  
•w a ld s tä tte r-S co  a u s  o ft b e w u n d e r te  B a u e n  
(6535 F . ) ,  d e r  s c h ö n e  a u s s ic h tr e ic h e  S e e lis -  
b e rg e rK u lm  (5933 F . )  u n d  d ie  b e id e n , j e d e m  
R ig i  - W a n d e r e r  w o h lb e k a n n te n  B u o ch s 'c r  
(5570 F . )  u n d e S ta n s e r -  H o rn  (5847 F . ) .  D a  
e s  ih m  a n  a u s g e d e h n te n  H o e h g e b irg s -R e v ie re n  
f e h l t , w ie  s ic  d ie  K a n to n e  G ra u b ü n d e n ,  
W a ll is ,  U r i  u n d  B e r n  h a b e n ,  so  f in d e n  s ic h  
s e lb s tv e r s tä n d l ic h  a u c h  k e in e  t ie f  in s  T h a l  
h in a b g e h e n d e n  G le ts c h e r,  u n d  d a s  S c h a u s p ie l  
d e r  d o n n e rn d e n  L a u in e  feh lt ih m  im  H o ch - 
S o m m e r. A b e r  g e ra d e  d ie s e r  U m s ta n d , d a s s  
b e i s to lz e m  B e rg -R e ic h th u m  n ic h t  u n g e h e u e re
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E is w ü s te n  u m fa n g re ic h e  H o c h f lä c h e n  ü b e r ­
l a s t e n ,  w ä h r e n d  d e n n o c h  d ie  s c h w e lle n d e n  
g r ü n e n  V o rb e rg e  m it  ih re m  id y ll is c h e n  
H ä u s e r s c h m u c k  v o n  b le n d ó n d e n S c h n e e g ip fe ln  
ü b e r r a g t  w e rd e n  , so w ie  d ie  g a n z e  S t ru k tu r  
d e r  a n  L ie b lic h k e it  und" M a je s tä t  g le ic h  r e i ­
c h e n  T h ä le r ,  m a c h e n  d e n  K a n to n ‘z u  e in e m  
d e r  m a le r is c h -s c h ö n s te n  d e r  g a n z e n  S c h w e iz . 
A b e r  e r  isF  a u c h  e in e r  d e r  ä lte s te n  F r e i ­
s ta a t e n  d e r  S c h w e iz  ; A rn o ld  a n  d e r  H a ld e n  
a u s  d e m M c lc h th a l  w a r  e in e r  d e r  d r e i  e rs te n  
E id g e n o s s e n ,  w e lc h e  d e n  B u n d  a i^ m d o m  
G r i it l i  s tif te te n . D ie  T r e n n u n g  d e s  f l ^ c n  
I .ä n d c h e n s  in  U n te rw a ld e n  „ o b  u n d  n ic id c m  
W a ld “  d a t i r t  s c h o n  a u s  d e m  J a h r e  1150. 
J e d e  d ie s e r  K a n to n s h ä lf te n  h a t  ih re  e ig e n e  
V e r fa s s u n g , R e g ie ru n g  u n d  V e rw a ltu n g .
So l ie b e n s w ü rd ig  w ie  d a s  L a n d ,  i s t  a u c h  
in  s e in e r  u r n a iv e n  E in fa c h h e it  u n d  G u t­
m ü t i g k e i t  d a s  25,000 K ö p fe  's ta r k e  V ö lk -  
le in .  N e rv ig e  K ra f t,  f e s te r  W u c h s ,  K a m p fe s ­
l u s t ,  T r e u h e r z ig k e i t ,  F r o h s in n  u n d  F r e u n d ­
l ic h k e it  g e g e n  F r e m d e  z e ic h n e n  d e n  U n te r-
w a ld n e r  v o r th e i lh a f t  v o r  s e in e n  N a c h b a r .n  im . 
S c h w y z c r  u n d  U r n e r  L a n d e  a u s  ; in d e s s e n  
f ä n g t ,  d u rc h  d e n  v ie le n  V e r k e h r  m it  d e n  
R e is e n d e n  u m g e s t im m t,  d e r  U n te rw a ld n e r  
s c h o n  h ie  u n d  d a  a n ,  m a n c h e  d ie s e r  tre f f ­
lic h e n  E ig e n sc h a f te n  a b z u a tre ife n . U n te r  dov- 
w e ib lic h e n  B e v ö lk e ru h g  t r if f t  m a n  n ic h t  s e l ­
t e n  f e in e , s c h ö n e  G e s ta l te n . D ie  V o lk s tr a c h t  
h a t  s ic h  n u r  n o c h  b e i  d e n  M ä d c h e n  u n d  
F r a u e n  e rh a l te n ,  a b e r  s ic  i s t  n ic h t  so  k le id -*  
.sa m  w ie  in  d e n  K a n to n e n  A a rg a u , B e r n  u n d  
L u z e rn .  D e rK a th o lic is m u s  p r a n g t  h ie r  n o c h  
in  s e in e r  g a n z e n  f a rb ig e n  R o m a n t ik , m it  
e in e r  U n su m m e  v o n  K a p e l le n  u n d  H o i l ig e n -  
B i ld e m ,  R e l iq u ie n  u n d  ä n d e r n  G e g e n s tä n d e n  
d es  K u ltu s . F r ü h e r  r e g ie r te  d ie  G e is tl ic h ­
k e it  m it  ü b e rw ie g e n d e m  E in f lu s s  a u f  das- 
w e ltl ic h e  u n d  ö ffe n tlic h e  L e b e n  ; in  n e u e s te r  
Z e it  h a t  e in e  e n e rg is c h e  O p p o s itio n s p a r te i*  
n a m e n t lic h  b e i G e le g e n h e it  d e s  g ro ss e n  e id ­
g e n ö s s is c h e n  F r e is c h ic s s c n s  in  S ta n s  18(51* 
w e lc h es  d ie  G e is tl ic h k e it  m it a lle n  M itte ln  
z u  u n te r d r ü c k e n  b e s tr e b t  w a r ,  fe s te n  F u s s  
g e fa s s t.
Das Engelberger Thal.
63. Seitentour: Von (Luzern) Stans nach Engelberg. •
V o n  L u z e rn  tä g l .  2 m al D a m p fs c h if f  n a c h  
S ta n s s ta d  i n j  S t. u n d 2 m a lP o s t  ü b e rA a c h e r -  
eg g  n a c h  S ta n s  in  1^ S t. 1 F r .  95 C . —  W e r  
v o m  P i la tu s  k o m m e n d , d ie  P o s t  in  H e rg is -  
w y l  n ic h t  m e h r  a n tr iff t,  m u ss  m it  e in e m  
N a c h e n  v o m  R ö s s l i  h in ü b e r f a h re n ,  e in z e ln e  
P e r s o n  1 F r . , 3 b is  4  P e r s o n e n  k  40  C . —  
E in s p ä n n e r  v o n  S ta n s s ta d  n a c h  E n g c lb c rg  
' 12 F r . , Z w e is p ä n n e r  20 F r .  P f e rd e  n a c h  
E n g c lb c r g  w e r d e n  n ic h t  v e r l a n g t ,  w e i l  d e r  
W e g  in  d e n  e rs te n  3 S t. g e ra d e a u s  g e h t.  M an  
k a n n  d ie  T o u r  v o n  L u z e rn  n a c h  E n g e lb e rg  
u n d  z u rü c k  g u t  in  e in e m  T a g e  m a c h e n . D ie  
S tra s s e  i s t  s c h le c h t;  d a s  K lo s te r  E n g c lb c rg , 
d a s  d e n  g a n z e n  K ä s e h a n d e l  O b w a ld e n s  in  
H ä n d e n  h a t  u n d  z u n ä c h s t  d a b e i  in te r e s s i l i  
w ä r e ,  d ie  S tra s s e  z u  v e rb e s s e rn ,  z e ig t  s ic h  
ä u s s e r t  re n i te n t .
Von IiUZern m it dem D am pfschiff 
."über den V ierw aldstättcr-See (It. G 8)bis  
in  den sog. K reu z tr ich ter,  von  dem aus 
m an die 4  See-A nne, 1. K iissnachter-, 
r. S tanser-, gerade aus W äggiser- und im  
R ücken den L uzerner-See überblickt. 
H ier fährt das Schiff r. am Spitzencck  
v orb e i, 1. der B ürgenstein , an dessen  
F u ss  S ta n ss ta d , daneben r. E in b lick  ■  
das Vordere E ngelberger-T hal m it den 
A llzeller  Bergen (W ilhelm  T e il) . D er  
K irchthurm  von Stans schaut aus einem  
N ussbaum w alde hervor; darüber das
Stanser H orn und vor diesem  seitw ärts- 
der fast ganz bew aldete R ozbcrg, ga n z  
in der E ck e r. der M utterschw andncr- 
B erg, in  dem das D rachenloch .
Stansstad (G asth . zum  W in h clr iedy 
dicht am  See, com fortable P ension , deut­
scher W irth . 29 Zim m er. A u ssich t a u f  
P ila tu s  und R igiku lm . . W agen nach  
Engelberg, B rienz, M eyringen und B eg -  
genried. U nw eit der Brücke, w e lch e  
über den See führt: H ô te l F re ih o f.  —  
Schlüssel und R össli, geringe W irth s-  
häiiser.) A lte  T hurm -Ruine im  See vo n  
1308. R eizende Um gebung.
E x c u rs io n e n  : 1) A u f  d e n B ü r g c n le r g  o d e r  
B ü rg e n s te in  u n d  H am m erschw and  ( F ü h r e r  4  
b is  5  F r . ,  P f e rd  m it  K n e c h t  8  F r .  u n d  1 F r .  
T r in k g e ld ) ,  (2400 F .  ü b . S c e sp ic g c l) ,  v o r tre ff -  
l ic h e rA u s s ic h ts p u n k t,  H a lb ta g s p a r t ie .—  2) A u f  
d e n  M u tlersch w a n d n a r B e r g  (1 J  S t.)  u n d  z u  
d e r  l ie b l ic h  g e le g e n e n  * P e n s i o n I t o z l o c h .  
( a lk a l i s c h - s a l in i s c h e  S c h w e fe lq u e lle ,  S e e -  
B ä d e r ,  M ilch - u n d  M o lk c n -K u rc n , D a m p f-  
B ä d e r . B e s i tz e r  d e r  g e m e in n ü tz ig e ,  a n ­
s p ru c h s lo se  B a u h e r r  B lä t t l e r ,  d e r  d e n  P i l a ­
tu s  m it  g ro sse m  K o s te n a u fw a n d  d e n  T o u ­
r is te n  z u g ä n g ig  m a c h te ) .  V o n  d a  z u  d e r  1308 
v o n  d e n  U n te rw a ld n e rn  z e r s tö r te n  R u in e  
R o z b c rg . H o c h  U ber dem  D r a c h e n r ie d ,  a m  
Z irt£ e l e rb l ic k t  m a n  d a s  D r a e h c n lo c h ,  e in e  
w e ite  H ö h le ,  in  w e lc h e r  e in s t  d e r  D r a c h e
2 7 5  6 3 .  R ou te :  ItasE ngelb . T hal. Von (L u ze rn )S tan sn ac liE u g e lb e rg . 27G
h a u s te ,  d e n  »Struthan v o n  W in k e M c d  e rle g t 
h a b e n  s o ll ;  u n w e i t  S ta n s  d ie  d e sh a lb  ih m  
e rb a u te  "W in k e lrie d s-K ap e lle .
U n te rw a ld n e r  K am p f 1798. N a p o ­
l e o n  h a tte  d e n  S c h w e iz e r -K a n to n e n  d ie  V e r ­
f a s s u n g  d e r  n e u e n  „ h e lv e t is c h e n  R e p u b l ik “  
o k t ro v i r t .  D ie  U n te rw a ld n e r ,  e ife rs ü c h tig  a u f  
i h r e  fa s t  5  J a h r h u n d e r te  b e w a h r te  S e lb s t­
s tä n d ig k e it  u n d  m it  v ie le n  A n d e re n  e m p ö r t  
'’ü b e r  d a s  m a s s io se  T re ib e n  d e r  h e lv e tis c h e n  
R e g ie ru n g  in  A a r a u ,  w e ig e r te n  s ic h ,  d ie s e  
V e r f a s s u n g  a n z u e rk e n n e n  u n d  g e h e tz t  v o n  
« in e m  K a p u z in e r ,  P a u l  S tv g e r ,  rü s te te  d as  
D ä n d c h e n  s ic h  z u m  ä u s so r s te n  W id e r s ta n d .  
D i e  F r a n z o s e n , 16,000 M a n n  u n te r  G e n e ra l  
S c h a u e n b u rg  ( tr a u r ig e n  A n d e n k e n s»  rü c k te n  
h e r a n  u n d  v e rs u c h te n  v o m  F u s s e  d e s  L o p p e r -  
B e rg e s  a u s  u n d  v o n  d o r t  a u fg e s te llte m  G e - 1 
s c h ü tz  g e d e c k t ,  m it »Schiffen b e i »S tansstad  , 
z u  la n d e n .  V o m  8 . b is  7. S e p t .  m is s la n g e n  , 
a l l e  V e rs u c h e , d e n n  d a s  H i r te n v ö lk le in  w a r  
z u  e in e r  k le in e n  H e ld e n s c h a a r  g e w o rd e n . 
H in  M a rsc h  a u f  U m w e g e n  ü b e r  A lp n a c h  b ra c h  ; 
d e n n o c h  d e m  F e in d e  B a h n  in s  L a n d .  J e tz t  
-en ts ta n d e n  K ä m p fe ,  d ie  a n  V e rz w e iflu n g s -  ; 
in u th  d e n  g rö s s te n  T h a te n  d es  A lte r th u m s  ! 
g le ie liz u s te lle n  s in d ;  W e ib e r  u n d  J u n g f ra u e n  : 
f ie le n  k ä m p fe n d  n e b e n  ih re n  M ä m ie rn  u n d  
B r ü d e r n ,  G re is e  u n d  u n e rw a c h s e n e  K n a b e n  
s ta r b e n  d e n  H e ld e n to d  b e i  d e r  V e r t e i d ig u n g  | 
i h r e r  H ü tte n . E r s t a n d e n  k a u m  2000 g e g e n  j 
IGjOOO. D ie s e  I n v a s io n  i s t  e in  S c h a n d fle c k  i 
d e r  f ra n z ö s is c h e n  K r ie g s g e s c h ic h te , d e n n  
s e in e  S o ld a te s k a  w a r ,  n a c h d e m  d a s  V ö lk ­
l e in  ü b e rw u n d e n  a m  B o d e n  la g ,  z u  e in e r  
s e n g e n d e n ,  m o rd e n d e n ,  p lü n d ern d e n "  u n d  
v ie h is c h -s c h a m lo s e n  B a n d e  g e w o r d e n ;  3000 
d e rs e lb e n  b l ie b e n  a u f  d e r  W a h ls ta t t .  P e s ta ­
lo z z i  , d e r  g ro sso  P ä d a g o g  u n d  M e n sc h e n ­
f r e u n d ,  s a m m e lte  d ie  v e r la s s e n e n  K in d e r  
u m  s ic h , b a t  u m  G a b e n  im  g a n z e n  S c h w e iz e r-  
la r td e  u n d  w a r d  z u m  R e t te r  d e r  K le in e n .
• ( I S t .)  Stans ( f  K rone, am H aup t­
p la tz . .B ierstube und Cafe. . L esezim ­
m er. Pferde und W agen nach E ngel­
berg. B ilige  Preise. —  *Engcl.'), H aupt- 
flockcn und R egierungssitz des K t. N id ­
w a ld en  m it 2000 kath. Einw.- am  F u sse  
d es schönen Stanser-B erges in einem  
AValde von N u ss- und Obstbäum en. Im  
R athhausc Saal, in  w elchem  BruderK laus 
~von der F liih  (R. GG) die entzw eiten  
T agsatzu n gsgesan d tcn  1481 durch .seine 
Friedensw orte w ieder versöhnte; gutes  
■Gemälde von Volm nr, den B ruderK laus  
d arstellend , so w ie mehre B ilder von  
W iirsch . lu r c h e m itS äu len u n d  A ltären  
vo n  schwarzgrauem  Marmor. H ier w ur­
d e n  im  K am pfe vom  9. Septem ber 1798  
v o n  eindringenden französischen B arba­
ren  G3 wehrlose G re ise , W eiber und 
K in d er , die betend a u f den K nieen
[ lagen, so w ie  der P riester vor dem A ltare  
! abgesch lachtet. E ine M arm ortafel im  
Beinhausc hinter der K irche bewahrt ihr 
A ndenken. A u f dem Brunnen Marmor- 
B ildsäu le  Arnold W inkelrieds. Vor dem  
F leck en  erneutes W ohnhaus desselben; 
im Z eughause Panzerhem cf, w elches  
W inkelried in  der Schlacht bei Sem pach  
( S .^ ^ ) )  trug. In Stans wohnen die 
H e l ^ n  - Maler P au l und Theodor 
D eschw anden und der Bildhauer K aiser. 
T elegrajihen-Bureau. Im  Ilo fe  des N on­
nenklosters riesige W einrebe. Vom K a­
puziner - K loster schöne A ussicht.
E x c u r s io n  a u f  d as  S ta n sc r -H o rn  (5874 F .)  
i n  2  S t. über*  d ie  B Io n i-A lp  (g u t e in g e r ic h te te  
»Sennhütte z u m  U e b e rn a c h tc n ) .  F ü h r e r  h in ­
a u f  3 b is  4 F r .  —  A u f  d a s  B u o c h s c rh o m  
(5570 F . )  e tw a s  w e n ig e r  lo h n e n d . S tra s s e  
n a c h  E n g e lb e rg  (5S t.). M an  b e n u tz t  a m  
b e s te n  e in e n  W a g e n  b is  G r a f e n o r t ,  b is  
w o h in  d a s  T h a l  e b e n  u n d  n ic h t  b e s o n d e rs  
in te r e s s a n t  is t .  W ieseu tM R . r .  »Stauserhorn ,
1. B u o c lise rh o rn . *•
( i y 2S t.) W olfenschiessen, D o rf, von  
dem, durch Konrad B aum gartner im  
B ad 1307 erschlagenen Junker W olfen­
sch iessen  (Sch illers T ell I. A ct, 1. Scene) , 
her bekannt. In der 177G erbauten  
I schönen K irche ruhen die Gebeine des 
fromm en Anachoreten Konr. Scheubcr, 
Tochterm ann des N ikolau s von der 
F liih ; Scenen aus seinem  L eben sind  
! in der Vorhalle der K irche ange- 
! m alt. 1. droben Gigcfluh, an welcher  
! ein B ergpass zw ischen dem H o ch -ß ric -  
sen und K a iserstu h l hindurch in das 
j Ui'ncr Isen tlia l führt. R om antische  
; Punkte in letzterem  (R. 68). r. der 
j G um enen-ßerg. D a s T hal w ird enger.
1 r. schöner W asserfall des Fallenbaches.*
! 1. in der H öhe A lze llen , dem Orte, wo- 
j Baum gartner dem V ogt W olfenschiessen  \
! das „B ad gesegnete .“
(1 St.) G ra fen o rt. N ur K apelle,
I W irthsliaus und einige H öfe. H ier ste igt 
! der W eg lV 2St. lang durch W ald  an. 
Einigem al laden „G ’hirm liüttli“ (S ch u tz ­
häuschen aus rohen B alk en ) zu scliat- 
■ ^ er  Ruhe ein. W o der W ald  lichtet, 
drunten in jäh er  T iefe r. die Engelberger  
Aa, ^prachtvolle A lpenlandschaft, eine 
der schönsten in der Schw eiz. E inblick  
ins eigentliche E ngelberger T hal, rings
vön  Felsenkolossen  und Schneebergen  
eiiSgeschlossen. Am  grossartigsten  tritt 
der T itlis (9 9 7 0  F .)  hervor. D en  H inter­
grund scliliessen  die aus m ächtigen  
Schneelagern em porragenden schw arzen  
Felsenzacken der Spannörter.
Engelberg. (*K urhaus  von  Ca­
ian i, recht gem üthlich, gute W eine, vor ­
treffliches W asser, ausgezeichnet süsse  
B utter und F ore llen , b illige  P r e is e .—  
* K urhaus  von  M üller, k leiner, aber auch, 
gut. —  H ô te l Engelberg. U eberall T a­
gespension  für 4 b is  5 F r .) . D a s  B e­
nediktiner-K loster (m ons angclicorum ) 
wurde 1121 gestiftet. D er A b t w ar ehe­
dem Monarch im T halc und noch je tz t  
üben die M önche H errschaft über das 
V olk  dadurch aus, dass sie den ganzen  
Früchte- und K äsehandel in  ihre H ände  
genom m en haben ; sie sind  die Bankiers  
und R othschilde des T h a ies,’die G eldge­
schäfte im P ries Verkleide m achen. D as
64. D(
B e rg to u r ,  u n g e fä h r lic h , s e h r  g e n u s s re ic h , 
a h c r  n u r  f ii r  k n ie fe s te  B e rg s te ig e r  in  7 8 t. 
vo n  E n g e lb e rg  a u s  z u  e r r e ic h e n .  G e w ö h n ­
lich  g e h t  m a n  a m  S p ä tn a c h m it ta g  b is  a u f  
d ie  o b e re  T r iib se c -A lp , ü b e rn a c h te t  d o r t  u n d  
b este ig t a m  ä n d e r n  M o rg en  v o r  S o n n c n -A u f-  
g a n g  d e n  T itl is -N o llc n . F ü h r e r ,  f ü r  j e d e n  
R e is e n d e n  e in e r ,  10 F r .  F e s te  g e n a g e lte  
B e rg sc h u h c  u n d  tü c h tig  P r o v ia n t ,  n a m e n tlic h  
e in  g u te r  S c h lu c k  a l te n  R o th w e in e s . Z um  
S c h u tz  d e r  A u g e n  a u f  d e m  S c h n e e , e n tw e d e r  
b lau e  B r i lle  o d e r  b la u e r  S c h le ie r .— P a n o r a m a  
v o n  Z e l le r -H o rn e r  im  G a s th . z u m  E n g e l  z u  
h a b e n .
D er T i t l i s (9 9 7 0  F . h och ) ist unter den 
Bergen verw andter H öhe der am le ich ­
testen ^ u  besteigende; er w urde 1739  
zum erstenm al von einem  K lostergeist­
lichen in Angriff' genom m en und ist se it­
dem alljährliches R eisezie l vie ler  B erg­
freunde geworden. Vom D o rf a u f die 
schöne G crschni-A lp  !/ 2St., zur unteren  
Tnlbsec-A lp  1 ‘/ 2 St., dann au f die obere 
Triibsec-Alp  1 St. B is  hierher kann man 
reiten. In weitem  H albbogen um zieht der 
T itlisg letsch cr die lachende B ergw eide, 
in deren M itte ein heller glänzender B crg- 
sec leuchtet. Von der oberen Triibsec-
K loster. brannte 3 m al ab (1 1 9 7 , 1306  
und 17 2 9 ). V iele neue B ild e f in der 
K irche und V orhalle von D eschw anden , 
W ürscli und K aiser. B ib liothek  von  
10,000 B dn., ihrer Codices durch die 
F ranzosen  beraubt, hat doch noch ein i­
ges Interessante. R e lie f des T haies vom  
Ingenieur M üller. Sehensw erth  sind die 
K äsem agazine des K losters.
E x c u r s io n e n :  1) Z u m  T ä tsc h b a c h -
F aU  1 S t. (k a n n  g e r i t te n  w e rd e n )  u n d  e in  
k le in e s  |  S tü n d c h e n  w e i te r  a u f  d ie  H e rre n - 
r i i t i  m it A n s ic h t  d e r F ir n f e ld c r  d e s  G ra s s e n .— 
21 I n  d a s  H o rb is -T h a l  b is  a n  d a s  „ E n d e  d e r 
"W elt“ , im p o s a n te r  F c ls c n k e s s e l ,  v o n  d e n  
h ö c h s te n  s c h n e e b e d e c k te n  G ip fe ln  d e s  T h a ­
ie s  : R ig i  d a l- , S ä t te l i-  u n d  W e is s s to c k  u n d  
d e m  G c m s isp ic l (7000 F , )  e in g e ra h m t.— 3) A u f  
d e n  T i t l is  ( s ie h e  R . G4). —
Pässe : V on  E n g c lb c rg ’f tih re n  : d e r  S u re n -  
n en -P a ss  (707G F . )  n a c h  A l td o rf  im  K t .  U ri 
(81 S t.) (R . 07). —  H e r  Jo ch -P a ss  (0905 F .)  
n a c h  M c y rin g e n  in  S t. (R . 05). —  D a s  
J u c h li  (0091 F . )  in  d a s  M e lc h th a l  in  5  S t. 
(R . 00), —  u n d  d ie  S to reg g  (0290 F . )  n a c h  
S a r n e n  in  7g S t. (R . 00).
Titlis.
A lp ist das Horn des BitzistocJscs  le icht 
in y  -St. zu  ersteigen . W ährend der 
Som m erm onate sind a lle  diese A lpen von  
mehr denn 1000 Stück V ieh  belebt.— Von  
da über Schnee und E is , nah am  R ande  
des B erges, der senkrecht abfällt, hinaftf 
bis a u f den N ollcn , den Sclm cegipfel des 
T itlis. U ngem ein prächtige und w ilde  
A ussicht, besonders gen Süden, w o zu  
F ü ssen  der zerklüftete W en d e n -'G le t­
scher  ip it den verw itterten  Urathshör- 
n ern ; darüber sch arfkantig  das Su- 
stenhorn  (1 0 ,8 3 0  F .) ,  an dessen F u ss  
1. der breite Susten - G le tsc h e r , r. der 
schöne Steinen  - G lctschar  hernieder­
kom m en. Ucbcr letzterem  in  der H öhe  
der • blendende D a m m a -F irn , und a ls  
Schn eespitzc hcrvorschauend der G alcn- 
8toch (1 1 ,0 7 3  F .) .  D aneben r. scliliessen  
sich die m it im m erwährendem  Schnee  
bedeckten Thierberge, G elm er- u. D icch- 
tc rh ’örner {9930 F .)  und das T rijtcn h orn  
an, von  dem der T riften -G lc tsch er  gegen  
.das G adm cnthal (R . 7 1 )  absink t, —  in 
w eiter  F erne tauchen dann der Monte
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Leone  am Sim plon im  W allis  (R . 9 3 ),  
das Oberaarhorn  (R . 8 0 ), die W a lliser  
V ie scherhörner und im posant breit das 
F in steraarhoi'n  (R . 80 c ) a u f, vor dem  
das R izlih orn  im  I la s lit lia l (R . 8 0 ) sich  
aufbaut, dann in der Central-Ivette w eiter  
das A g a ss iz -  und A letschh orn  und ganz  
brfeit die Schreckhörner ; w er dieselben  
au f dem F au lhorn, oder in  Bern a u f der 
P lattform  gesehen h a t, erkennt sie  hier 
nicht wieder. D aneben J u n g f  rau, M önch , 
E ig er  und die Wc t t  er  hör ner (11.81). N äher  
vor den b isher aufgezählten  Schnee­
gipfeln  ragen die kah len  F elsenzack en  
des H angcndhornes  (1 0 ,1 4 0  F .) ,  Tossen- 
(9G48 F .)  und G stelli-H orn es  (8770  F .)  
und daneben die Engelhörner  empor, jen ­
seits  deren der prachtvolle R osenlaui- 
G letscher ruht. W eiter  r. sch liessen  sich  
dann die V orberge der Berner A lpen an. 
—  K ehren w ir nun w ieder zur Schönen 
Sustenhorn-Pyram ide zurück und w an­
dern m it den A ugen gen O., also 1., so  
fä llt zunächst durch seine sch arf zu ge­
sp itz te  Form  der S p itzlib erg  (10 ,522  F .)
ob dem M aienthal (R .7 1 ) und davor das 
Griesenhorn  auf. A n d iese reihen sich 
in tiefer F erne die Graubiindner Berge, 
P iz  A lo  und Piz M aduri oder B a d u s  ob 
den Quellen des Vorder-Rlieines (S .1 2 4 ), 
noch ferner die A dula-G ruppe  (S .81), die 
M cdelser  und Snm vixer B erg e , der Piz  
B everin  (S . 79), dann näher der B ristcn  
(R . 69) und der O beralpstock  (S . 125). D en  
nächsten M ittelgrund gen O. füllen eine 
M asse total zersägter,vcrwitterterKä'm rae 
und Z acken , die aus den S ch n ee- und  
G letscherhängen des G rassen, der Span­
örter und des G rindlet-G lçtschers em por­
w achsen. Sehr entfernt ragen die Glarner 
Berge, breit m assig  der Tödi, G lärniscli 
und die Säntiskctte hervor. D er R igi 
erscheint von diesem  H öhepunkt w ie  ein 
m inutiöser M aulwurfshaufen, D er  A u s­
blick  ins F lach land  sch w eift b is zu den 
H öhenzügen im Schw abenlande. —  D en  
R ückw eg sei m an besorgt anzutreten, 
bevor der Schnee zu w eich wird* die 
Führer w issen  in dieser B eziehu ng gut 
Bescheid.
Das Engelberger Joch.
Nebentour : V on Engelberg nach M eyringen.
S  8 |  S t. S a u m p fa d . F ü h r e r  i s t  z u  em p fe li-  1 
le n  ; m a n  b ra u c h t  d e n s e lb e n  n u r  e tw a  b is  
z u r  R o s s b o d e n a lp  m itz u n e h m e n , a lso  e tw a  
4g S t. w e it,  so  d a s s  e r  a m  g le ic h e n  T a g e  g u t 
z u rü c k k e h r e n  k a n n .  L o h n  5  F r .
D er W eg von  E ngelberg bis zur 
oberen T riibsce-A lp  ( 3 S t.) is t der gleiche  
w ie bei der T itlis-E rsteigu ng . V on da, 
w o der P fad  auszugehen scheint, V2St. 
b is zur Passhöhe  (69 0 5  F .) . Grenze von  
U nterw alden , und B ern. 1. der T itlis- 
N ollcn  und die W endestöcke, gerade aus 
die jä h e  Gadm enfluh, r. das H örnli. Steil 
ab a u f ( 7 a St.) E n gstlen -A lpf an dem  
,, W underbrunnenu vorüber, eine periodi­
sche Quelle, w elche bei konstanter T em ­
peratur während des Som m ers von früh 
8 b is N achm ittag 4 U lir flie sst. D e r ^ S t .  
lange und Y4St. breite E ngstlensce  nim mt |
I fast die ganze T halsohle ein. E nzian- 
H ütte. Steil hinab a u f sehr holperigem  
W ege zur Oberen R ossbodcnalp. (V2S t.)  
W asserfall des G entclbachcs. D a s ganze  
T hal, w elch es m an durchwandert, lie isst 
das G en tc lth a l . 1. die Gadm enfluh, von  
w elcher im Februar 1860 eine S taub­
lauine stürzte, die das ganze T h a l.v er ­
w üstete. (% S t .)  A us der G adgienfluh  
brechen in vielen Arm en die A chtclsaa$- 
bächc oder Jüngibrunnen. P rächtige A r­
ven , E ichen und Aliorne. ( l 3/ 4St.) W yler. 
H ier m ündet das N essel- oder Gadm en- 
T hal, durch w elch es der W eg über den 
Sustenpass führt. —  (*/4 S t .)  H o j  im  
H asli-T hal. r. ( i y 4S t.) nach M eyringen. 
1. nach G uttannen  und a u f die G rim sel. 
(R . SO).
2 8 1  0 6 . «e 6 7 . H oule: Yon E ngelberg  in s  M elchthal. S u ren n en -F ass. 2 8 2
Das Juchli unci die Storegg.
66. N ebentour: Von Engelberg ins M elchthal.
a) Juchli-Pass. F u ssp fad  6 St. 
N ur mit Führer. F este  B ergschuhe, guter  
Alpenstock. P rov ian t. F ührer b is  au f die 
Passhöhe 3 Fr. D er W eg von E ngel­
berg  ste ig t über A ra lp  in einer stein igen  
Gebirgsrinne hinauf. H errliche R ück­
blicke a u f das E ngelberger T hal. Am  
schönsten heben sich  die Schneefelder am 
Schlossberg und den Spannörtern her­
aus. Je w eiter hinauf, desto rauher und 
unsicherer w ird der W eg. A n einer S telle  
liegt ein H aufen grosser R ollsteine, die 
unter den Fü ssen  w eichen und m it lau­
tem Gepolter hinabjagen. D ie  Passhöhe  
(GG91F.) is t ein schm aler Sattel m it fu ss- 
hohen M oospolstern; m an nehm e sich in  
Acht, den F u ss  n icht zu vertreten, w eil 
inan oft bis an die K niee ins Moos einsinkt. 
Freundlicher N iederblick in das M elch­
thal. H ier oben begegnet m an m itunter  
Gemsen und Steinhühnern. V iel G entia- 
nen, A lpenrosen, A retien und  Saxifi‘agcn. 
Höchst w ahrschein lich ist dies der P ass, 
den Arnold M elchthal a u f seiner' F lu ch t 
überschritt, .a ls  er des L andenbergers  
Boten gezü ch tig t hatte. Man kann nicht 
fehlen, w enn m an der T haleinsenkung  
folgt. Im  D orf M elchthal ze ig t man im  
Aechcrli noch die S te lle , w o das H aus  
von H einrich an d e r  l la ld c n  stand, dessen  
Sohn A rn o ld  (in  Schillers T eil : „M elch­
thal“ genannt) einer der drei Stifter des 
G rütli-Bundes 1307 war.
. .D e r  L a n d o n b e rg c r  b ü s s te  s e in e n  (H e in r ic h s )  
S o h n
„U m  k le in e n  F e h le r s  w i l le n ,  lie s s  d ie  O ch sen ,
„ D a s  b e s te  P a a r ,  ih m  a u s  d em  P ü u g e  s p a n n e n  : 
„ D a  sc h lu g  d e r  K n a b ’ d e n  K n e c h t  u n d  w u rd e  
f lü ch tig .
„ D e n  V a te r  l ä s s t  d e r  L a n d e n b e rg e r  fo rd e rn , 
„ Z u r  S te lle  s c h a f fe n  so ll  e r  ih m  d e n  S o h n , 
„ U n d ,  d a  d e r  a l te  M a n n  m it  W a h rh e i t  
s c h w ö r t,
„ E r  h a b e  v o n  d em  F lü c h tl in g  k e in e  K u n d e , 
„ D a  lä s s t  d e r  V o g t d ie  F o l te r k n e c h te  k o m m e n
„ ------------- „ I s t  m ir  d e r  S o h n  e n tg a n g e n ,
„ S o  h a b  ic h  D ic h  !“  —  lä s s t  ih n  z u  B o d e n  
w e rfe n ,
„ D e n  s p itz e n  S ta h l  ih m  in  d ie  A u g e n  b o h -
S c h ille rs  W ilh .  Tell* A c t L  S c e n e  4.
W eiter thalem w ärts (1  S t .)  lieg t in 
grösster E insam keit der M elchsee , von  
dem ein beschw erlicher B ergpass über 
T an n lia lp  in das G enteithal (S . 2 8 0 )  
führt. D er  H in ausw eg  ( l ll 2 S t .)  nach  
Sächseln oder Sarnen gciit fast imm er 
durch W ald.
b )  Storegg-Pass. B eschw erlicher  
F u ssp fad  (5 %  S t.). Führer m itzuneh­
men b is  in das M elchthal. A nfangs  
(V 2St.) der g leiche W eg w ie beim  Juch li- 
P a ss , dann r. ab und ziem lich ste il berg­
an zum kleinen Luteim see ( lV ^ S t.) . D er  
R ückblick ist bei w eitem  nicht so lohnend  
w ie  vom  Juch li aus. (1  S t.) Passhöhe 
(G 290F .), ein rauher E in sch n itt zw ischen  
dem Sch c id  eg g  st o ch und dem Bochistoch. 
G ew öhnlich m uss man hier noch über 
Schnee. N un steil im Z ickzack  hinab, 
durch ein A lpenthal hinaus in d a s ( l  V2S t.)  
M elch th a l, entw eder gerade aus über 
S t. N iclauscn  nach Keim s ( 3/ 4 S t.) oder 
über die M clcli-Aa  und E liih li  nach S a r­
nen oder Sächseln. (R . 73).
Surennen-Pass.
67. Seitentour : Von Engelberg nach Altdorf.
S t.). B e tr ie b e n e r  S a u m  w e g ,  n u ^  im  
H o c h so m m e r v ö l l ig  u n g e fä h r l i c h ,  a lje r. m it 
F ü h r e r ,  8  b is  10 F r .  L o h n .
Von Engelbcrg  durch freundliche W ie­
sengründe ; 1. das s te il ansteigendeT/orfos- 
th a l , in  dessen T iefe das sog. E nde d e r  
W elt. ( 3/ 4S t.)  T ätsch bach fa ll,' \o m  H ah- 
iicnbergckom m end (S .2 7 8 ). D a s T hal be-
ginnt rauher zu  werden, der B aum w uchs  
verliert sich a llm ählig , Trümmer liegen  
ringsum . ( l/ 2 S t.) Sennerei H erren rü ti , 
dem K loster  E ngelberg gehörig. M äch­
tig  w achsen die F elsen zäh n e der Spann­
örter und des Schlossberges und die 
bedeutenden F irnfelder des G rassen em ­
por; A lles w ilde Rom antik. G rosser  
Alpenflor.
D a s Surennenthal öffnet sich, sch luch- 
tig ; ( i y 2S t .)  B lacka lp . H ier ist der A n ­
b lick  des T itlis  und G rassen am über­
w ältigend sten . 1. die kolossale Pyram ide  
des U ri-R othstockes. Schm aler F u sspfad  
stark bergauf zur Surenncnalp. T ief 
unten F a ll des Stierenbachcs. Schneefeld.
( 1 %  S t .)  S u r e n n e n e c k - P a s s -  
R ö h e  (7110  F .) ,  schm aler U ebergangs- 
punkt, nach beiden Seiten ste il ab. Uebcr- 
raschend schöne A u ssich t au f. das zu  
F ü ssen  liegende R eussth al m it der G ott­
hardstrasse, das Schachen- und Made- 
ranerthal m it den diesclbeneingrenzenden  
G ebirgsgipfcln. Im posant ragen gerade  
gegenüber die W in d g ä lle , der grosse  
R üchen, das Scheerhorn und die Clari- 
den em por. A u f dieser H öhe spukt nach 
der Sennen A berglauben ein alp ines U n­
geheuer, das „G reiss,“ w elches T hiereder  
H eerdentödte. Im Spätsom iner 1 7 9 0 über­
schritt ein französisches B ata illon  m it 
zw ei G eschützen unter G eneral Lccourbc  
die Surenneneck und grifi* die O ester­
reicher an, m u sste  aber, als Suwarow  
vom  G otthard kam , sich zurückziehen. k 
—  U eber das Schneefcld rutschend hinab ; 
dann an ödem  F clsengestein  im Z ickzack  
zur (1  S t .)  A lp W aldn ach t. D ann läuft 
der W eg beinahe eben fort ( lS t . )  zu dem  
zw ischen  derH ochßuh  und dem W anneli- 
stock  einsinkenden schaurigen B ocki- 
schlund. D er W aldnachtbach  s türzt in die 
Tiefe hinab. U eber einen schm alen Steg, 
dann über A lpw cidcn, m it w echselnder  
A ussicht hinab. (1 St.^Biibsha usen; hier für 
den G cognosten interessante L agerun g  
nördl. einsinkender K alkschichten a u f  
siidl. einsinkenden Granit. E in  näherer, 
aber beschw erlicher W e g , der llochiccg  
genannt, is t nicht zu em pfehlen. (V 2St.) 
A ttingh ausen  ; a u f einem  H ügel Trümmer 
der einst dem angesehenen freiherrlichen  
G eschlechte gleichen N am ens gehören- 
d en B u rg  (S ch illersT ell II. Act. 1 .Scene). 
U nw eit das H aus, in w elchem  W alter  
F ü rst, einer der drei G riitli-M änner, 
w ohnte.— Schloss Schweinsberg  m it F res­
ken und sehr alter W einrebe. Ruinen  
des Frauenklosters Maria der E ngeln .—- ' 
Ueber die korrigirte Bcitss , I." B lick  a u f  
den Urner Sec und den vorspringenden  
A xcnberg , r. droben der H öhe Fau len  
und die K leine W indgälle. —  ^ /-S t .)  A l t -  
dorf(R.GO).
(V a  s t . )  F l u e l e n ,  E inseliiflun gs-  
punkt am V ierw aldstätter-Sec (R. 68).
68. Der Vierwaldstätter-See.
D a m p fsc h iff  : T iig l. f> B o o te  v o n  L u z e rn  
n a c h  F lu e le n  in  2J S t. 4 F r .  60 C. u n d  z u ­
r ü c k ,  m it  d e n  S ta tio n e n  W ä g g is  S t.) , 
B e e k c n r ic d  ( J S t .  2 F r .  30 C .) ,  G c r s a u  u n d  
B r u n n e n  f l i  S t. 3 F r .  10 C .). —  F e r n e r  t ä g ­
lic h  3  S c h iffe  v o n  L u z e rn  n a c h  K ü s s n a c h t  
1 F r .  50 C . u n d  z u r ü c k ;  —  3 S ch iffe  tä g lic h  
v o n  L u z e r n  i ih e r  S ta n s s ta d  n a c h  A lp n a c h . 
—  V o n  B r u n n e n  re g e lm ä s s ig e  K a h n  V erb in ­
d u n g  m it T ro ll) fü r  d e n  K u ro r t  S c c iish c rg . 
W e n n  m a n  B ille t  fü r  H in -  u n d  R ü c k fa h r t  
a m  g le ic h e n  T a g e  l ö s t ,  so  is t  d ie  T a x e  n u r  
3 d e r  ü b lic h e n . B ille ts  w e rd e n  e r s t  a u f  dem  
S c h iff  g e lö s t .  K a r te n  f ü r  so fo r tig e  W e ite r-  
R e iso  m it E isw a g e n  ü b e r  d e n  G o t th a i i l  w e r ­
d e n  s o w o h l a u f  d e r  F o s t  in  L u z e r n ,  a ls  a u f  
d e m  D a m p fs c h if f -B u re a u  a u s g e s te ll t .  D a s  
G e p ä c k  w i r d  a u f  dom  D a m p fb o o t g ew o g en .
(V g l. S . 244.) R e s ta u r a n ts  a u f  d e n  S c h iffe n  
th e u e r .
W a r n u n g :  M an  w i r d  w ä h r e n d  d e r  
F a h r t ,  b e so n d e rs  a u f  d e r  T o u r  n a c h  F lu e le n , 
v ie lfa c h  v o n  A g e n te n  d e r  G a s i iö f e ,  v o n  S t. 
G o tth a rd s -K u ts c h e rn , P fe rd e -V c r in ic th e rn  u n d  
F ü h r e r n  m it d e n  z u d rin g l ic h s te n  A n trä g e n  
b e lä s t ig t ;  e in z e ln e  d e rs e lb e n  m ac h e n  a lle  
f ü n f  F a h r te n  tä g lic h  m it ,  um  R e is e n d e  fü r  
ih re  S p e k u la t io n  z.u-.fangen. M an  la s s e  s ic h  
d u rc h a u s  a u f  k e in  E n g a g e m e n t e in . In  d em  
O r te ,  w o  m a n  d a s  D a m p fb o o t v e r l ä s s t ,  h a t  
m a n  im m e r  n o c h  f re ie  A u s w a h l.  (W e i te r e s  
be i R o u te  69.)
E isen b a h n  (S . 243) u n te r  L u z e rn .
P o s t-V e rb in d u n g  se h e  m an  a n  d e m  O rte  
d e r  A u ssc h if fu n g . E b e n s o  L o h n k u ts c h e r .
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D er V ierw aldstätter - S e e , a lso  von  
den ihn um gebenden vier« K antonen  
Luzern, Unterw alden, Schw yz und Uri 
genannt, is t der berühm teste und besuch­
teste G ebirgssee * der Schw eiz , w eil an 
seinen m alerischennndhochrom antischen  
Ufern sich die w ichtigsten  B egebenheiten  
der alten Schw eizergeschichte ereigneten, 
deren H auptglanzpunkte Schiller in  sei­
nem Schauspiel „W ilh elm  T eil“ für ew ige  
Zeiten verherrlichte. D ie  G esta lt  des Sees  
is t sehr unregelm ässig, eine G liederung  
von 7, nach allen W eltgegenden ausbuch­
tenden besonderen Seebecken, von  denen 
die vier  nördlichen die G estalt eines 
etw as verschobenen K reuzes, die beiden  
grössten südlichen die eines R ech tw in­
kels annehm en. D arum  is t  auch der 
Begriff von  L äiige und B reite ein sehr  
relativer. A ls  L änge kann m an jed en ­
falls nur jen e  mehrfach gebrochene L inie  
annehmen, w elche die R euss von ihrer 
Einm ündung */4 St. von  F luelcn  b is zu 
ihrem A usfluss durch die Stadt Luzern  
(S . 242) n im m t, a lso  ca. 8 Schw eizer- 
(1 0  deutsche) Stunden. D ie  durch­
schnittliche lokale B reite irgend eines 
Seearmes erreicht*, nirgends 1 St.; w ill 
man jedoch die beiden- den nördl. T heil I  
des Sees kreuzenden B uchten des A lp- 
nacher Sees im  S.W . b is  K üssnacht im  
N.O. a ls B reite betrachten , so würde 
diese ca. 4 Schw eizer- (5  deutsche) Stun­
den ergeben. Jed es dieser Seebeckcn hat 
einen eigenen N am en. D er südlichste, 
23/4 deutsche St. lange und 800  F . tiefe, 
wird Urncr-Sec genannt, w eil er ganz im  
Gebiete des K antons Uri liegt. E r is t 
der an Ufer-Sccnerie grossartigste, aber 
zugleich bei Stürmen aucli gefährlichste; 
an ihn sch liesst sich w estl. der G ersauer- 
oder B uochscr-Sce , auch der m ittlere 
Sec genannt, in der R ichtung von O. 
(Brunnen) gen W . (B u och s) 32/ 3 deutsche 
St-, lang, zw ischen den K antonen Schw yz  
und Unterwalden. A n seinem  w estl. Ende 
springen zwei F elsenzungen vor, die ihn  
gänzlicli abzuschliesscn scheinen ; die 
Scceiigc ist hier kaum  V4 St. breit. D ie  
nächste vicrarm ige Seekäm m er w ird in 
ihrer M itte der K reu ztr ich ter  genannt, 
deren einzelne Arme gen N.O . der Kiiss-
n ach ter-S ee , 2 St, lang, am  F u sse  d e s  
R igi, gen  S.W . der beinahe ab gesch los­
sene A lpnacher-See  und der gen N .W . 
der Luzerner-S ec  heissen. D ie  grösste- 
S ee tie fe  beträgt 1070 F ., sein  m ittlerer  
W assersp iegel 1348 F . üb. M. (1 2 3  F«  
höher a ls -der B odensee). Trotz dieser  
v ie la rm ig en , scheinbar grossen Raum. 
einnehm endenV crzw eigung m isst die See-  
Oberfläche doch nur 1 7/ I0Q.-M .— W egen  
des T ransportes der über den G otthard  
kom m enden und gehenden P ersonen und  
W aaren is t  der Verkehr ausserordent­
lich  lebendig . A u sser 6  'D am p fbooten  
beleben den Sec eine A nzahl R uder- und. 
Segelschiffe, „ N a u e n “ genannt.— B eim  
Sturm is t  er einer der gefährlichsten  
B ergseen ; a u f ihm  kann m an das schreck­
lich -schöne Schau sp iel der m it den W o­
gen käm pfenden W ind e besonders beob­
achten. W enn der F öh n  aus dem Urner 
R eussthal .mit rasender W utli hervor­
bricht und die W ellen  in jagender F lu ch t  
vor sich hertreibt, derselbe W ind  ab er  
zugleich  au ch , im G ebirge gebrochen, 
von  W . die W ogen des B uochser Sees 
gen O. jag t, so stürm en die W asserh ü gel 
im W inkel von B runnen zersch ellen d  
I  zusam m en und w iithen in w ilder B ran ­
dung;
W e h e  d e m  F a h r z e u g ,  d a s ,  d a n n  u n te r w e g e s .  
I n  d ie s e r  f u rc h tb a re n  W ie g e  w i r d  g e w ie g t!  
H ie r  i s t  d a s  S te u e r  u n n ü tz  u n d  d e r  S te u re r ,  
D e r  S tu rm  i s t  M e is te r , W in d  u n d  W e lle  s p ie le n  
B a ll m it  d em  M e n sc h e n , d e n n  w e n n  d e r  S tu rm  
In  d ie s e r  W a s s e r k lu f t  s ic h  e r s t  v e r f a n g e n ,  
D a n n  r a s t  e r  u m  s ic h  m it  d es  R a u b th ie r s  A n g s t ,  
D a s  a n  d e s  G it te r s  E is o n s tü b e  s c h lä g t!
D ie  P f o r te  s u c h t  e r  h e u le n d  s ic h  v e rg e b e n s  t  
D e n n  r in g s u m  s c h rä n k e n  ih n  d ie 'F e l s e n  e in ,  
D ie  h im m e lh o c h  d e n  e n g e n  P a s s  v e rm a u e rn .
S c h ille rs  T e ll  IV . A c t. 1. S cen e«
D ie  Tem peratur des W assers ist. in  
den verschiedenen Seebeckcn sehr v er­
sch ieden; in einer T iefe von 500  b is  
600 F . is t  d ieselb e  4 b is 5° R ., w ährend  
die Oberfläche im  Som m er 16 b is  22^  
m isst. V on einem  gänzlichen Z ufrieren  
des Sees in a llen  Theilen w eiss  m an  
nichts. D a s W asser is t klar undtiefgrün«  
D ie F ah rt von L uzern nach F luelcn  s te i­
gert sich in ihren landschaftlichen E ffck-
ten  von Ort zu Ort, w eil dieselbe dem  
G ebirge zugeht. D er Eindruck, den diese  
F ah rt m ach t, is t  ein unvergesslicher, 
w en n  die B eleu ch tung (besonders am  
M orgen und gegen A bend) eine warm e, 
duftige, die F ärbu ng hebende is t;  bei 
trübem  H im m el oder bei R egenw etter  
is t  der Effekt, w ie  allenthalben , m att, 
grau , unbefriedigend.
Fahrt über den See. B ei der
A usfahrt von Isuzerti (S . 2 4 2 ) stuft im  
R ückblick  die Stadt m it ihrem  m itte l­
a lterlichen Thurm kranze und ihren sta tt­
lichen  H ôte ls  am  U fer sich  schön auf. 
1. das belebte m it V illen  besetzte  Ufer 
des M egenhom es, darüber der R ig i, r. der 
zack ige P ila tu s , im  V orblick der b ew al­
d e  te B iirgenstock  und darüber das S tan ser-  
(S .27G ) u n d Buochser-H orn. F ür kurze  
Z eit schaut der Schnee-G ipfel des T itl is  
hervor ; ebenso kom m en nach und nach  
zum  V orschein r. nächst dem P ila tu s , ein ­
zelne Gipfel der B erner A lpen : W etter­
horn  , W ellh o rn , Rosenhoim , Sclircck- 
horn  und Lautei'aarhoi'ii. A u f F e l­
senbrocken im  See und am G estade  
erb lick t m an allenthalben K apellchen  
und B ild stöck e , w elche die Schiffer ihrem  
Schu tzpatron, dem heil. N ikolau s stifte ­
ten . D er Seesp iegel erw eitert sich ; das 
D am pfsch iff kom m t in  das Centrum des 
K^euztrichters*, E inb lick e nach allen vier  
See - Armen, r. h inein  geht es nach  
S tan sstad  (S . 274) und durch die See- 
E n ge am Lopperberge  (R . 73) in  den 
A lpnacher-Sce  zur B rünig-R outc. 1. der 
K üssnacht er  - S e e , der am m indesten  
in teressante See-Arm  (S . 249 ). Gerade 
a u s segelt der D am pfer a u f die Sp itze  
ein es vom  R igi auslaufcnden Vorgebir­
g es  zu, a u f dem die Orte Zinne  und der 
Tanzenberg, ehem als österreichische Z oll­
stä tte , liegen. A u f einem  anderen F e l­
sen-V orsprunge die geringen Trümmer 
der B urg H erten ste in , S tam m schloss der 
E dlen  gleichen  N am ens, deren K aspar  
vo n  H ertenstein  1476 in der Schlacht 
b ei M urten die N achhut der E idgenossen  
kom m andirte. So finster die starrpn 
H örner des P ila tu s  drein schauen, und 
so  w aldesdüster der B ürgen stein  das
rechte Ufer einfasst, ein so lachend- 
freundliches und heim lich sich an den 
F u ss  des R igi- schm iegendes U fer-G e­
lände b ietet nun dicL andscliafts-P arcelle  
von W ä g g i s .  (G asth . L ion  d 'o r  un­
m ittelbar am L andu ngsp latz  m it grossem  
grünem L aubengang. H ôtel und P cn- 
siçn  Concordia.') A usschiftung zur R igi- 
Tour (S . 261)*. In diesem  gegen alle  
rauhen W inde geschützten  See-W inkel 
überwintern die E delkastanie, der F e i­
gen- und M andelbaum im  F reien  und 
tragen Früchte. W äggis is t  der Gem üse- 
Garten für L uzern. Im  Jahre 1795 er­
lebte d ieses D o r f ein fast ähnliches  
Schicksal w ie  G oldau; am  R igi hatte  
der R egen eine M asse Erde zu einem  
dicken Schlam m brei aufgelöst und d ie­
ser (eine Schlam m lauineJ rückte, lan g­
sam  sich vorw älzend  und durch die 
W ucht deines D ruckes alles zerstörend, 
w as ihm  im W ege lag , gegen W äggis  
nieder, überdeckte etw a 80  Morgen  
L andes und schob 31 H äuser in den 
See. In der H öhe die schräg einsinken­
den Schichten der R othenßnh -W and , in  
w elcher die W aldisbalm  (H öh le , S. 258) 
sich befindet. W eiter 1. V itzn au , k le i­
nes anm uthig gelegenes D o rf am F u sse  
des Dossen  und des hinter ihm  sich er­
hebenden, keck geform ten V itznauer  
Stockes (4457  F .) , beide zur R igi-G ruppe  
gehörend. H ier schein t sich der See  
durch die sog. N asen , zw ei iirden See 
vorspringende fe lsige  A usläufer der Ber­
ge, scliliessen  zu w ollen. E ine W endung  
des Schiffes eröffnet neue E inb lick e in den 
nun sich erschliessenden Buochser-Sec. 
Gerade aus liegt Beckenried ; über dem ­
selben ragen der breite Stollen  (5521  F .) 
und der Obere Bauen  (6535  F .) ,  w eiter  
r. in  langer, edler L in ie , z iem lich  steil 
aufsteigend und oben breit abgeflacht 
die M usenalp, davor das Buochser Horn  
und r. im W ink el das S ta n serH o rn , auf. 
Je  w eiter das Schifi in den Buochser Sec 
ciuläuft, desto mehr b lick t m an r. h in­
ein. E s  kom m t B uochs, ein grosses 
freundliches U nterw aldner Dorf, 1798  
von den F ranzosen  v ö llig  eingeäschert 
(S .275 ) ; hinter dem selben in veränder­
ter E inrahm ung der P ila tu s.
Beckenried j schäften hier eine „G nuner-K ilh i“ , bei
(Gasth. zur * S o n n e ,  gute Pension am Sec. w eicher e s  3 T age lang in Saus und B raus 
— » M o n d ,  gleichfalls empfehlenswert!!. ^  hoch herging ; am, 4. durfte sich kein
S tern ) ,  in  f ru c h tb a re m  G e lä n d e  a m  F u s s e    -, „
d e s  S p ic ssb e rg e s . L a n d u n g s p la tz  z u m  A u s -  Î so lch es Subjekt m ehr m  G ersau b licken  
sc h iffe n  f ü r  R e is e n d e ,  w e lc h e  v o m  G o tth a rd  i la s s e n . und A lles f lo g  w ie Spreu nach  
o d e r  v o n  S c h w y z  k o m m e n d  m it  R e is e w a g e n  allen  W inden w ieder auseinander. —
ü b e r  S t a n s ,  S a r n e n  u n d  d e n  B r ü n ig  in  d a s  f ........... ,1  '  r  e - \  l
B e rn e r  O b e r la n d  ( B r ie n z )  w o lle n , o h n e  Lu-. . Schiffsw end ung, _ der D am pfer fahrt 
z e rn  zu b e rü h re n .  P o s t  tägh 2 m a l n a c h  im  B ogen  um eineii- B ergvorsprung, an 
B u o ch s 45. C ., S ta n s  (2 S t.)  95 C . Wer mit j  w elch em  n a h e  dem Ufer die K apelle  
P o s t  w e i te r  w i l l ,  h a t  G S t .  A u fe n th a l t  i n  S ta n s
(S . 275). E in s p ä n n e r  z u r  E in ta g s to u r  ü b e r  j ^ r i d h m o r d ,  steht. E in  Spielm ann  
S ta n s  nach E n g e lb e r g  u n d  z u rü c k  15 F .  -, *  jd ia tte  liier sein  K ind, das ihn um Brod  
A u s S t e i g e p u n k t  f ü r  S ee lisb erg .lAnflehte, am F elsen  tod tgesch lagen .-^ -Im
Schöner W eg h in auf über E m m atten, 
( i y , S t . )  s'chattig und über W iesen.
D a s  D am pfschiff kehrt und fährt 
nach dem schräg gegenüberliegenden  
Gersau. M alerischer P u n k t m itten a u f  
dem See. 1. der V itzn au er  S tock , gerade­
aus Gersau m it der doppelzackigen  
Hochfluli, daneben tiefer die beiden kah­
len, aschgrauen F elsen stirn en  der M y­
then  oberhalb S c h w y z , neben diesen, 
h ü gelig  abgerundet die F allenflu h  und  
eine M enge Z acken aus dem M uotta- 
Thal.
Gersau (G asth . zur * Sonne. K ron e), 
in einem  von hohen ste ilen  Bergw änden  
eingeschlossenen W ink el, freundlich m it 
Obst und K astanienbäum en garnirt. 
A ussteigepu nkt für R ig i - -Scheidcgg  
(S . 20 2 ), dessen D ach hoch droben auf  
der K ante des G eb irgs-Sattels g län zt. 
H ütten und H äuser klettern durch die 
Fruchtbaum - und W iesen-M osaik  b is  
hinauf. D ie  schm ucke K irche ste llt am  
äussersten Uferrande und w ird von den 
Seew ellen  bespült. A ls  politisch es K u ­
riosum  ist zu  erw ähnen, dass d ieses m it 
.den um liegenden H öfen je tz t  1 7 0 0 E inw . 
zählende D o rf während vier  J a ly h u n -  
derten eine selb ststän d ige, unabhängige  
R epublik bildete, die unter den Segnun­
gen eines fast ew igen  F riedens zu gros- 
sem  W ohlstände em porblühte, b is die  
napoleonische V ölkerbeglückung in  der 
Schw eiz 1798 diesen L ilip u t-F reistaa t 
aufhob und dem K t. Schw yz einverleibte. 
V iel O riginelles in Sitten und Gebräuchen  
hat sich hier erhalten. B is  in die zw an­
ziger Jahre hielten nach der O rts-K irch­
w eih  die gesam m ten V agabunden, B ett­
ler und Strassen-R itter m it ihren Sipp-
B e r le p a c h ’ S c h w e iz .
B lick  gen  B runnen ziehen die auffallen­
den Form en des D ruhsherges  und der 
M ieseren  die A ufm erksam keit a u f sich , 
r. im V orblick  se itw ä rts, die grosse  
w eisse  F läch e,f w elch e w ie  Schnee aus­
sieh t, s ind  die K arrenfelder der Silberen  
nächst dem P ra g c l-P a ss  (S . 14 3 ). E in  
neues B ild  ersch liesst s ich : der E in b lick  
a u f Schw yz  m it seiner U nzah l zerstreu­
ter H ütten und H äuser um den F u ss  der 
beiden kahlen Sfythensiöcke  gruppirt, so 
w ie Sch iller  in  der E ingangs-S ccncric  
zum  T eil die G egend schildert. B ei 
freundlichem  W etter und w arm er B e­
leuchtung ist d ieser einer der reizendsten  
P u n k te  des Sees.
r. T re ib , von  -wo ein K ahn zum  
D am p fsch iff herüber kom m t, K urgäste  
vom  Scelisbery  uns an B ord zu bringen. 
D a s Sch iffläuft in  den Urnci'-See. r. geht 
eine neue B ergw elt au f; der schönste  
T heil des V ierw ald stätter-Sees m it seinen  
prachtvollen  Uferornam enten lieg t er­
sch lossen  da.
Brunnen
(* A d le r ,  a m  S e e , e m p fo h le n , f re u n d l ic h e r  
W ir th .  P e n s io n  5  F r .  —  *Jtü8sli. —  *  H irsch ),  
L a n d u n g s p la tz  f ü r  d io  P o s t ro u to n  : B r u n n e n  
—  E in s ic d e ln  —  U tz n n c h  ; B r u n n e n  —  A rth  —  
Z u g . T ä g l .  2m n l P o s t  n a c h  S c h w y z  ( IS t .)  
70 C ., S a t te l  (3 ) S t.)  2 F .  10 C ., B i h e rb ru c k  
(5$S t.) 3 F r .  65 C ., E in s ic d e ln  (ß}S t.) 4 F r .  
30 C ., R ic h tc r s c h w y l  (7 1 8 t.)  4  F r .  70 C ., 
L a c h e n  (8 JS t.)  5 F r .  65 C ., U tz n n c h  (11J S t.)  
7 F r .  30 C . — lm al M o rg e n s  8  U h r  n a c h  A rth  
2 F r .  40 C.
A u c h  h i e r  w ird  m a n  v o n  K u ts c h e rn  u n d  
N a c h c n fü h ro rn  b e la g e r t  E in  K a h n  h in ü b e r  
n a c h  T r e ib  ( P a r t ie  zu m  S c c lis b e rg )  F r .  —  
z u r  T o lls k a p o llo  f ä h r t  m a n  lo h d ito r  u n d  in  
k ü r z e r e r  Z e i t  v o n  F lu c lo n  a u s .
Gleich am H afen das a lte Sü sth aus  
m it zw ei ku nstw erth losen  F resk en : die
10
drei ersten E idgenossen  zu m  A ndenken  
an den 19. D ecem ber 1315, an'w elchem  
T age die Urkantone in  Brunnen, nach der 
Schlacht am  M orgarten den B undes­
schw ur erneuerten. D a s  andere B ild  ! 
s te llt „Sw en und Sw ito, die verm eint­
lichen Gründer von S ch w yz“, dar. In | 
der H einrichs-K apelle gutes A ltarb latt: j  
D reifa ltigk eit.
E x c u r s io n e n :  1) A u f  d e n  G iitsch , A n h ö h e  
h in te r  B ru n n e n  m it  A u s s ic h t  a u f  d ie  b e id e n  
S e e -A rm e  (U rn e r-  u n d  B u o c h sc r-S e c )  g e g e n ­
ü b e r  S e c lis b e rg  m it s e in e m  K u lm , 1. im  V o r­
b l ic k  d e r  U ri-U o th s to ck  u n d  B la k e n s to c k . — 
2) A u f  d e n  * S t o s s ,  K u rh a u s  (4 F r .  P e n s io n ) ,
2 S t. K n a b e  a ls  F ü h r e r  m itz u n e h m e n . N o ch  
s c h ö n e r  i s t  d ie  A u s s ic h t  vo m  G ip fe l des  
* F r o h n a l p s t o c k e s  (5430 F .  ü b .M . ,4 1 0 0 F .  
ü b . S e e ), v o m  S to ss  n o c h  14-S t. D ie s e r  P u n k t  
k o n k u r r i r t  b e s o n d e rs  im  V o rd e rg rü n d e  s ie g ­
r e ic h  m it  dem  R ig i.— 3) Z u m  M y  t h e î i s t e i n  
(m it  N a c h e n ) ,  e in z e ln  a u s  d e m  W a s s c r  ra g e n d e  
F e l s e n s ä u le  m it d e r  I n s c h r if t :  „D em  S ä n g er  
T eils , F r ie d r .  S c h il le r ;  d ie  U rka n to n e  I 8 6 0 .“  
E in  s c h ö n e re s  u n d  g ro ss a r tig e re s  M o n u m e n t i 
a ls  d ie se s , w u rd e  w o h l n ic b c u ts c h la n c ls  h e rr -  ; 
l ic h e m  D ic h te r  g e w e ih t.  —  4) 4 S t. s ü d lic h e r  j 
( e b e n fa lls  n u r  m it  K a h n  z u  e rre ic h e n )  d as  
G - r ü t l i ,  d ie  W ie g e  s c h w e iz e r is c h e r  V o lk s ­
f r e ih e i t ,  d ie  B u n d c s -W ic s c , v o n  d e r  S c h il­
l e r  im  T o ll  d e n  W a l t e r  F ü r s t  b e r ic h te n  lä s s t  :
---------------L in k s  a m  S e e , w e n n  m a n
) ta c h  B r u n n e n  f ä h r t ,  d e m  M y th e n s te in  g  r a d '
L ie g t  e in e  M a tte  h e im lic h  im  G e h ö lz ,
D a s  R ü tli  h e is s t  s ie  b e i  d e m  V o lk  d e r  H ir te n , 
W e il  d o r t  d ie  W a ld u n g  a u s g e ro u te t  w a rd . 
D o r t  i s t ’s , w o  u n s re  L a n d m a r k  u n d  d ie  E u r e  
Z u s a m m e n g re n z e n , u n d  in  k u r z e r  Z e it  
T r ä g t  E u c h  d e r  le ic h te  K a h n  v o n  S c h w y z  
h e rü b e r .
A u f  Ö den P f a d e n  k o m m e n  w ir  d a h in  
B e i N a c h tz e i t  w a n d e r n  u n d  u n s  s till  b o ra  th e n . 
D a h in  -m ag J e d e r  z e h n  v e r t r a u te  M ä n n e r  
M itb r in g e n , d ie  h e rz e in ig  s in d  m it u n s ,
S o  k ö n n e n  w i r  g e m e in sa m  d a s  G e m e in e  
B e s p re c h e n  u n d  m it  G o tt cs  f r is c h  b c sc h lic s se n .
T e ll  I .  A c t. 4. S cen e .
H ie r  w a r  e s ,  w o  in  d e r  N a c h t  v o m  7. 
z u m  8. N o v e m b e r  1307 S ta u f lh c h c r  v o n  S te i­
n e n  (S c h w y z ) ,  W a l te r  F ü r s t  a u s  A t t in g ­
h a u s e n  (U r il  u n d  A rn o ld  a n  d e r  H a ld e n  a u s  
d em  M e lc h th a l (U n te rw a ld e n )  m it  30 G e ­
s in n u n g s g e n o s s e n  d e n  S c h w u r  le is te te n , d e n  
S c h i lle r  so  m a r k ig  z u s a m m e n fa s s t  :
W ir  w o llen  s e in  e in  e in z ig  V o lk  v o n  B rü d e rn ,  
l n  k e in e r  N otli u n s  tre n n e n  u n d  G e fa h r.
W i r  w o llen  ‘f re i s e in  w ie  d ie  V ä te r  w a re n  : 
E h e r -d e n  T o d , a ls  in  d e r  K n e c h tsc h a f t  le b e n . 
W ir  w o llen  t ra u e n  a u f  d e n  h ö c h s te n  G o tt 
U n d  u n s  n ic h t  fü rc h te n  v o r  d e r  M a ch t d e r  
Menschen.
H ie r  w u rd e  d e r  S tu rz  d e r  V ö g te , w e lc h e  
d a s  L a n d  u n e r h ö r t  b e d rü c k te n ,  b esch lo ssen . 
E in e  Q u e lle  s p ru d e l t  a n  d e r  S te lle ,  w o  n a c h  
d e s  V o lk e s  M e in u n g  d ie  e rs te n  E id g e n o ss e n  
s ta n d e n .  D ie  s c h w e iz e r is c h e  g e m e in n ü tz ig e  
G e se llsc h aft k a u fte  d ie  W ie s e  a ls  u n v e rä u s s e r ­
l ic h e s  N a tio u a l-E ig e n th u m .
M it K ahn von Brunnen nach Treib  
(P re is  und Zeit genau vorher  m it dem  
Schiffer zu akkordiren). V on hier im  
Z ickzack bergan nach S e e l i s b e r g  
und dem K urhaus Sonnenberg (1 S t.). 
I F ür ein Pferd  h in au f 6 F r . , für einen 
Î S esse l zum  Tragen 6 F r. D em  Trä- 
I ger für E ffek ten , je  nach deren Ge­
w icht 2 b is  3 F r. D a s K urhaus is t  
ein stattlich es n eu es, aussichtreiches 
G eb äu d e, a u f terrassirtem , d icht ob 
des F elsen  - A bgrundes liegenden Gar- 
• tenboden. P ensionspreise  4  b is 6 Fr. 
K urzeit Mai b is A nfang Oktober. A u s­
sich t über den ganzen Urner-See, gerade  
gegenüber die k o lossa le  Pyram ide des 
F rolinalpstockes , r. daneben der JRophaien 
und A x e n , an dessen F u ss  die T eils- 
K apelle  liegt. D azw isch en  schaut der 
R ossbodenstock  hervor ; noch mehr r. das 
Seherhorn , die W indgällc, der O beralp­
stock  und zu äusserst der schöne B ri-  
stcnstock. 1. von F  roh n alp das frucht­
bare T hal von Schw yz m it den beiden 
M ijtlicnstöcken und in der T iefe der 
H acken  (S . 210 ).
Von Seelisberg schöne Spaziergänge  
! zum  S ee li (in  reizender U m gebung), zur 
j Schw ändifluh, zum  alten Schlösschen  
B croldin gcn , Stam m haus der je tz t noch 
lebenden F a m ilie ; von da lohnender 
W eg hinab nach Hauen  und m it N achen  
hinüber zur T eils-K apelle . Vom  K ur­
h au s. a u f den * S e e l i s b e r g e r - K u l m  
oder N icder-B au cn  (5 9 3 3  F .)  (3  St. mit 
Führer 3 F r.), ein H öhenpunkt, der an 
G rossartigkeit seiner A u ssich t m it der 
des R igi konkurrirt.
D er U r n e r - S e e ,  w elcher bei B run­
nen beginnt, wird ringsum  von steil 
aufsteigenden Felsenriesen  eingesch los­
sen und hat an seinen 2%  St. langen  
unw irth lichen Ufern nur je  ein D orf 
a u f jeder Seite. Unter dem Frohn- 
alpstock  1. und am Q rü tli  r. vorüber,
I zeigt sich am A usgange des Jticm cnstal-
(îRÜTIiI.

den-T hales  das D o r f R issigen , und im  
Vorblick leüchtet 1. hell aus tiefdunklem  
Gebüsch am F u sse  des vertik a l abfallen­
den A x en .(3146  F .)  die.'
T eilsp latte, eine geräum ige, nach  
demSSfoe zu  hallenartig  geöffnete K a­
pelle. Sie wurde an jener Stelle  im  Jahre  
1388 vom  L ande U ri erbaut, w o T eil  
durch kühnen Sprung dem Kahne^ des 
L andvogtes G essler entkam .
G e sa le r  w o ll te  d e n  S c h ü tz e n , d e r ,  n a c h ­
d e m  e r  v o n  s e in e s  e ig e n e n  K in d e s  H a u p te  
e in e n  A p fe l h a tte  s c h ie s se n  m ü s s e n , d em  
T y r a n n e n  fu rc h tlo s  b e k a n n te ,  d a s s  d e r  
n ä c h s te  P fe i l  ih m  (d em  L a n d v o g te )  g e g o lte n  
h a b e , w e n n , e r  se in e s  lie b e n  K in d e s  H a u p t  
g e tro ffen  h ä t t e ,  i n  f in s te rn  K e r k e r  w e rfe n  
la s s e n  u n d  fü h r te  ih n  g e k n e b e lt  in  s e in e m  
S ch iffe  m it  s ic h . A ls  d ies  je d o c h  b e im  
k le in e n  A x e n  a n g e k o m m e n  w a r ,  d a  b ra c h  
so lc h  e in  g ra u e s  U n g e w itte r  j ä h l in g s  h e rv o r ,  
dasti a lle n  R u d e re rn  d a s  H e r z  e n ts a n k  u n d  
d ie s e  d r in g e n d  r ie th e n ,  d e n  g e b u n d e n e n  T e il  
a n s  S te u e r r u d e r  z u  la s s e n , w e il  e r  d e r  E in ­
z ig e  s e i ,  d e r  d a s  S c h iff  z u  r e t t e n  v e rm ö g e .
„ D a  s p ra c h  d e r  V o g t z u  m i r :  T e i l ,  w e n n  
d u  d i r ’s
„ G e tra u te s t ,  u n s  z u  h e lfe n  a u s  d e m  S tu rm , 
„ S o  m ö c h t ich  d ich  d e r  B a n d e  w o h l e n tlc d ’g e n . 
„ I c h  a b e r  s p ra c h  : J a ,  H e r r ,  m it G o tte s  H ü lfe  
„ G e t r a u  ic h  m irs  u n d  h e lf  u n s  w o h l h ie  
d a n n e n .
„ S o  w a r d  ich  m e in e r  B a n d e  lo s  u n d  s ta n d  
„A m  S te u e r r u d e r  u n d  fu h r  r e d l ic h  h in  ; 
„ D o c h  s c h ie l t  ic h  s e i tw ä r ts ,  w o  m e in  S ch ioas- 
z e u g  la g ,
„ U n d  a n  d em  U fe r  m e r k t’ ic h  s c h a r f  u m h e r , 
„ W o  s ic h  e in  V o r th e il  a u f th ä t  z u m  E n t--  
e * s p r in g e n .
„ U n d  w ie  ich  e in e s  F e ls e n r if f s  g e w a h re , 
„ D a s  a b g e p la t te t  v o r s p r a n g  in  d e n  S ee , 
„ S c h r ie  ich  d e n  K n c c h té n , h a n d lic h  z u z u g e h e n , 
„ B is  d a s s  w i r  v o r  d ie  F e l s e n p la t te  k ä m e n ,  
„ D o r t ,  r ie f  ich , s e i d a s  A c rg s tc  Ü b e rs tu n d e n .— 
„ U n d  a ls  w i r  s ie  f r i s c h ru d e rn d  b a ld  e r re ic h t ,  
„ F l e h  ic h  d ie  G n a d e  G o tte s  a n  u n d  d rü c k e , 
„ M it  a lle n  L e ib e s k rä f te n  a n g e s te m m t,
„ D e n  h in te r n  G ra u s e n  An d ie  F e l s w a n d  h in . 
„ J e t z t , s c h n e ll  m e in  S c h ie s sz e u g  fa s s e n d , 
s c h w in g  ic h  s e lb s t  
„ H o c h  s p r in g e n d  a u f  d ie  P la t t e  m ic h  h in a u f ,  
„ U n d  m it  g e w a ltg e m  F u s s s to s s  h in te r  m ich  
„ S c h le u d r ’ ic h  d a s  S c h iff lc in  in  d en  S c h lu n d  
d e r  W a s s e r .  — 
S c h ille rs  T e l l  IV . A c t  1. S c e n e .
D ie  K apelle  wurde in G egenw art von  
114  P erson en  e in gew eih t, w elch e T eil 
persönlich noch gekannt hatten , und a ll­
jäh rlich  w ird  zum  A ndenken an diesen  
V olkshelden  am F reitag  nach H im m el­
fahrt ein feierlicher G ottesdienst hier 
gehalten , zu dem das V olk  aus allen  
W aldkan tonen m it gezierten  K ähnen her­
bei eilt. A n den senkrechten F e lsen ­
w änden des A xen  sind  die L ageru n gs­
sch ichten  des G esteines v ie lfach  ge ­
k n ick t und in einander gedrängt. N ach  
B esch lu ss der e idgenössischen R äthe  
w ird län gs dieser Seite eine H eerstrasse  
zur V erbindung des G otthards m it dem  
Sehienen-N etz der C entralbahn erbaut.
r. E ingang  in das Isen th a l , aus dem  
ein B ergpass über die S choencgg(ß2,kl F .)  
nach W olfensch iessen  im  K t. U nterw al­
den (S . 27G) führt. Seinen N am en hat 
das T hal von (Jen früher hier bestande­
nen E isengruben . V om  D o r f g le iches  
N am ens aus ist der U ri-R othstock  m it 
sicheren Führern, von v ö llig  sch w indel­
freien, bcrggcw honten Gängern in 5 St. 
zu ersteigen.
Im V orblick vom  D am pfsch iff F lift-  
lén , das R cussth al und der in seinen  
L inien k lassiseh -cd lc  B risten stoch , eine  
der schönsten G ebirgsform cn der A lpen, 
r. oben der aus Firnfeldern auftauchende  
B lacken stock  (9088  F . ) ,  der U ri-R oth­
stock  (9027 F .)  und Eng eiberg er-Roth- 
stock. Im  V orblick r.
„ D e r  S u re n n e n  f u rc h tb a r  G e b irg e  
„ A u f  w e i t  v e rb r e i te t  Ö den  E is c a fe ld c rn ,
„ W o  n u r  d e r  lie is re  L ä m m e rg e ie r  k r ä c h z t .“  
S c h ille rs  T e il .
Fluelen (S . 299 ). E nde des Sees 
und der D am pfschifffahrt. B eginn  der
Gotthards-Strasse (K. 6 9 ).
\
Die Gotthards - Strasse.
69. Hauptroute : V on Luzern nach Bellinzona und Mailand.
V on Luxemt nach F luelen  (S . 244 ).
26} S t. v o n  F lu e le n  b is  B e llin zo n a . Post : 
ta g l .  2 m a l n a c h  A n d e rm a tt  [8 } S t.]  in  4} S t. 
[ 8  F r .  35 C .] 7 F r .  10 C ., A iro lo  [ 1 4 } S t.]  in  
8 } S t .  [15 F r  25 C .] 13 F r .  IO C ., B e llin z o n a  
[26* S t .]  in  14JS t. |27 F r .  20 C .] 2 3 F r .  2 0 C ., 
L u g a n o  132J S t.]  in  18} S t. [32 F r .  40 C .j 
2 7 F r .  40 C ., M a ila n d  [4 8 S t.]  in  25} S t. [44 F r .  
5  C .] 36 F r .  95 C. N B . D ie  S t. in  [ J s in d  
d ie  E n t f e r n u n g ,  d ie  P r e is e  in  [ ] g e lte n  für* 
C o u p e -P lä tz e .  o  E s  i s t  n ic h t  g e ra th e n ,  d ie  
G o t th a rd s -T o u r  im  P o s tw a g e n  z u  m a c h e n , 
w e i l ,  w e n n  m a n  n ic h t  e in e n  P la tz  a u f  d e r  
R o to n d e  o d e r  B a n q u e t  e rh ä l t,  m a n  d u rc h a u s  
k e in e n  B e g r if f  v o n  d e r  G ro s s a r t ig k e i t  u n d  
P r a c h t  d e r  L a n d s c h a f t  e rh ä l t.  K rä f t ig e n  
F u s s g ä n g e r u  is t  z u  e m p fe h le n , b is  A in s tä g  
z u  f a h re n  u n d  v o n  d o r t  m in d e s te n s  b is  R o ­
d io  z u  g e h e n .
L o h n k u ts c h e r . A itf  d e r  G o tth a rd s -  
S t ra s s e  i s t  d e r  fa h re n d e  R e is e n d e  e in  w i l le n ­
lo ses  F r a c h t s tü c k , d a s  v o n  e in e m  G a s th o f  
in  d e n  a n d e re n  s p e d ir t  w ird .  V o n  F lu e le n  
b is  h in a b  n a c h  B e l lin z o n a  r e ic h t  e in e  g ro sso  
K e tte , d e re n  e in z e ln e  G lie d e r  G a s tw ir th e  
u n d  K u ts c h e r  s in d ;  d e r  E in e  s p ie l t  d em  A n ­
d e re n  d e n  R e is e n d e n  in  d ie  H ä n d e .  W e r  
<Üso g e n ö th ig t  is t ,  z u  f a h re n , u n d  s ic h  e in e s  
L o h n k u ts c h e r -R e is e w a g e n s  (d ie  in  d e r  R e g e l 
b e q u e m  s in d )  z u  b e d ie n e n , d e r  e rg e b e  s ic h  
im  v o ra u s  in  d a s  S c h ic k s a l  u n d  v e rb i t te r e  
s ic h  d ie  R e is e  u n d  d e re n  G e n ü sse  n ic h t  d u rc h  
N a c h r e c h n e n , u m  w ie  v ie l  e r  d a  o d e r  d o r t  
ü b e r th e q p r t  'w u r d e .  M an  la s s e  s ic h  d u rc h  
d ie  A n e rb ie tu n g e n  d e r  in  F lu e le n  d u tze n d - , 
w e is e  la u e rn d e n  K u ts c h e r ,  d ie  in  a lle n  
S p ra c h e n  b e w a n d e r t  s i n d , o d e r  d u rc h  d e re n  
M ä k le r  n ic h t  tä u s c h e n , w e n n  s ie  s ic h  g e g e n ­
s e it ig  in  b i ll ig e re n  P re is e n  lib e r in o te li ;  d ie  
W i r t h c , b e i d e n e n  m a n  a b g e la d e n  w ird , 
w is s e n  d e n  A u s fa ll  z u  k o m p e n a ire n . P re is e ,  
w e lc h e  m a n  z u  z a h le n  p f le g t ,  s in d  : f ü r  E i n ­
s p ä n n e r  b is  A n d e rm a tt  o d e r  H o s p c n th a l  16 1 
b is  20 F r . , h in  u n d  z u rü c k  e tw a  24 F r .  ( is t 
a b e r  v o r h e r  zu  a k k o rd ir o n ) ;  z w e isp ä n n ig e  
b e q u e m e  R e is e w a g e n  v o n  F lu e le n  b is  A n d e r ­
m a tt 24 b is  30 F r . ,  h in  u n d  z u rü c k  40 F r .,  
v o n  A n d e rm a tt  n a c h  A iro lo  24 b is  30 F r . ,  
v o n  A iro lo  n a c h  F a id o  15 F r . ,  v o n  Ftvido 
b is  B e llin z o n a  25 F r . .  v o n  A n d e rm a tt  g le ich  
b is  B e llin z o n a  75 F r . ,  v o n  A n d e rm a tt  b is  
M a g ad in o  o d e r  L o c a rn o  85 F r . , v o n  B e l l in ­
z o n a  n a c h  L u g a n o  2 5 F r . ,  v o n  L u g a n o  n a c h  
C orno 25 F r .  A lso  v o n  F lu e le n  ü b e r  B e l l in ­
z o n a  u n d  L u g a n o  nach" Conio  e tw a  150 F r .  
N B . o h n e  T r in k g e ld , w e lch es  a u c h  n o c h  a u f  
c ir c a  25 F r .  a n z u ro c h n o n  is t .  D a  d e r  P la tz  
im  C o u p d  d e r  P o s t  c ir c a  38 F r .  b is  C orno 
( re s p . C a m c rla ta )  o h n e  T r in k g e ld e r  an  d ie
C o u d u c te u re , k o s te t , so  k o m m t e in  e ig e ­
n e r  W a g e n  fü r  4 P e r s o n e n  n ic h t  th e u r e r  a ls  
d ie  P o s t  u n d  b ie te t  d ie  A n n e h m lic h k e it  : 
h a lte n  u n d  a u s s te ig e n  z u  k ö n n e n ,  w a n n ,  w o  
u n d  w ie  e s  d e m  R e is e n d e n  b e lie b t.  N B . 
W e n n  m a n  g le ic h  f ü r  d ie  g a n z e  S tre c k e  b is  
L u g a n o  k o n t r a h i r t ,  u n d  s ic h  ü b e rz e u g t  h a t, 
e in e n  b e q u e m e n  R e is e w a g e n  z u  h a b e n , so 
m a c h e  m a n  z u r  B e d in g u n g :  d a s s  derselbe. 
W a g e n  m itg e n o m m en  w e rd e  b is  L u g a n o .  I n  
L u g a n o  n e h m e  m a n  im  H ô te l d u  P a r c  n e u e s  
F u h r w e r k .  W e r  n u r  b is  B e llin z o n a  f ä h r t  
u n d  v o n  h i e r  n a c h  L u g a n o  w i l l , f ra g e  n a c h  
R e to n rw a g c n  a u s  d e m  P a rc -H ô te l.
F a ch  eine  Y o rsich tsm assrege l : M an
b e a n tw o rte  d em  K u ts c h e r  n ie  g le ic h  z u  A n ­
fa n g  d e r  R e is e  s e in e  F r a g e ,  w o  m a n  in  A n ­
d e rm a tt ,  H o s p c n th a l ,  B e l l in z o n a  o d e r  L u g a n o  
a b z u s te ig e n  g e d e n k e , s o n d e rn  v e r la n g e  e rs t  
k u rz  v o r  d em  O r t  in  d e n  g e w ä h lte n  o d e r  
e m p fo h le n e n  G a s th o f  g e fa h re n  z u  w e rd e n .
Z e ite in th e ilu n g  fü r  F u ssg ä n g er.
1. T a g  : M o rg en s m it  d e m  e rs te n  D a m p fb o o t 
v o n  L u z e rn  b is B ru n n e n  (7 U h r)  P a r t i c e l i .  
11} U h r  D a m p fb o o t n a c h  F lu e le n  (1 U h r) . 
O m n ib u s  50 R p p .  n a c h  A l td o r f ,  2 S t. A u f ­
e n th a l t ,  G a n g  in s  S c liä c h c n th a l .  Z u  F u s s  
n o ch  b is  (2} S t.)  in s  * W c is s c  K re u z  in  A m - 
s tiig . (2. T a g  a d  l ib i tu m  in s  M a d e ra n c r th a l  
u n d  z u rü c k .)  2. T a g :  Z u  F u s s  ü b e r  A n d e r ­
m a t t  (5 S t.) ,  d a s  H o sp iz  (3} S t.)  h in a b  n a c h  
A iro lo  (2} S t.). .7 . T a g :  Z u  F u s s  ü b e r  F a id o  
(3g S t.) b is  B o d io  (3 S t.) .  H ie r  W a g e n  zu  
n e h m e n  n a c h  B e llin z o n a . —  W e r  s ic h  in  
B ru n n e n  n ic h t  a u fh a l te n ,  s o n d e rn  m it  d em  
D a m p fb o o t g le ic h  b is  F lu e le n  f a h re n  und* 
v o n  d o r t  z u  F u s s  w e i te r  w il l ,  e r r e ic h t  ä u s s e r s t  
b e q u e m  a m  e rs te n  T a g e  A n d e r m a t t ,  d en
2. T a g  F a id o  u n d  i u n  3. m it  W a g e n  V o r ­
m itta g s  B e l l in z o n a , u m  A b e n d s  in  L u g a n o  
z u  s e in .
Bau der Gotthards - Strasse.
D ie Röm er kannten den P a ss , w ie es 
schein t, nicht. A nno 1300 stand ein 
H ospiz zum  Schutz der R eisenden am 
F u sse  des Herges, w oher der Nam e H o­
spcnthal (H osp ita l). 1374  wurde ein 
neues H ospiz mit K apelle auf derU eber- 
gangshöhe erbaut, das jedoch  1777 von  
einer Lau ine und später von den F ran­
zosen zerstört w urde. D ie  alte G ott­
hards-Strasse w ar m it G ranit-P latten  
belegt, 10 b is 15 F . breit, und man be­
nutzte sic nur als Saum -P fad. (3  Cent­
ner —  1 Saum  ; darum wurde ein 
m it 3 Centner beladenes Pferd ein Saum -
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thier genannt). D er W eg von F luelen  f 
, b is B ellinzona wurde m it Saum rossen | 
bei gutem  W etter in 4 T agen zuriickge- 
leg t. D ie  erste R eise  in einer K utsche  
über den G otthard unternahm  der eng- ;
I lische M ineraloge G re v ille  am 25. J u li Ì 
1775 . D er  V ersuch k ostete  ihm  18 
K arolinen. 1793 w ar ein E n glän d er ' 
der zw eite. M an brauchte 7 T age von  
A ltd orf b is  .M agadi^o: D ie  späteren :
K utsclien-E xped itioncn kosteten imm er 
24 K a ro lin (5 4 7  F r.) —  je tz t  m it d em E il- ! 
-wagen 25 F r. D am als w ar sie dennoch die 
gebräuchlichste S trasse  aus D eutschland  
nach Ita lien ; etw a IG,0 0 0 M enschen und 
9000 Pferde passirten dieselbe jäh rlich . 
D er B au der bündner Strassen über 
Bernhard in und Splügen nöthigte die 
inneren K antone, gle ich falls zu bauen, 
w enn sie den ihnen w erthvollen  T ransit 
n icht ganz einbüssen w ollten . D ie  g egen­
w ärtige Strasse wurde innerhalb der 
Jahre 1820 h is 1824 und 1 8 2 8 b is  1830  
hergestellt. Man hat weder Z ölle noch  
W eggelder zu entrichten. D ie  Steigung  
an der N ordseite is t b is  G esehenen un­
bedeutend; durch die Schöllenen b is zum  ( 
U rncrL och und von H ospenthal b is zum ' 
G ipfel 7 b is  10 Procent. D er A bfall 
von der H öhe durch das V a l Trem ola  
würde kaum  zu bew ältigen  gew esen  sein, 
w enn n icht durch eine M enge aufge­
mauerter „K ehren“ , und über dieselben  
sich  hinziehender Strassen-W indungen, 
das A bsen kun gs-V erhältn iss au f G P ro­
cent reduzirt w orden w äre. D ieS trassen - 
breite is t durchaus 18V2 F . D ie  K osten ­
sum m e des B aues betrug für Uri allein  
900 ,000  alte Schw eizerfrkn. (1 ,200 ,000  
je tz ig e  F r .) . Vor A nfang Jun i kann man 
in  derRegel n ichtm it dem W agen  über den 
G otthard. Im  W inter is t er m itunter 5 b is 
6 T age unpassirbar w egen des Schnees. 
D ann fahren die Schlitten  so w e it  es m ög­
lich is t und von da aus m uss das Brief- 
F elle isen  hinüber getragen werden. Schon  
m anchçr B ote wurde, vom  Schneesturm  
überrascht, ein Opfer sein es D ie n st­
eifers. Im W inter is t der G otthard w e­
gen der L auinen n icht ganz ungefähr­
lich , trotz der G allerieen und Zuflucht­
häuser.
I n  d e r  K r i e g s g e s c h i c h t e  d e r  n e u e r e n  
Z e i t  h a t  d e r  G o tth a rd  d u rc h  d ie  K ä m p fe  v o n  
1799 z w is c h e n  F r a n z o s e n ,  R u s s e n  u n d  O c ä tc r-  
r e ic h e rn ,  u n d  n a m e n t l ic h  d u rc h  d e n  f a m o se n  
S u w a ro w -Z u g  ü b e r  d ie  A lp e n  e in e n  g ro s s e n  
N a m e n  e rh a l te n .  H e e re sa b th e ilu n g o n  m it 
P f e r d e n  u n d  s c h w e re m  G e s c h ü tz  p a s s i r t e n  
in  g e d a c h te m  J a h r e ,  th c i ls  u m  s ic h  in  d e n  
R ü c k e n  z u  k o m m e n , th e i ls  a u f  d em  R ü c k ­
z ü g e , s c h m a le  G e h irg s p fa d e ,  w e lc h e  b is  d a ­
h in  n u r  G e m s e n jä g e r ,  S e n n e n  u n d  W ild h e u e r  
s c h w in d e lf re ie n  K o p fe s  b e tr a te n .  —  D ie  „ F r e i ­
h e i t ,  G le ic h h e it  u n d  B ru d e r l i e b e “  fo r tw ä h ­
r e n d  p r o k la m ir e u d e n  F r a n z o s e n , w a r e n ,  
n a c h d e m  s ie  im  U n te rw a ld u e r  L a n d e  w ie  
R ä u b e r  u n d  M o rd b re n n e r  g e w ü th e t  h a tte n  
(S.275>, a u c h  in  d a s  U r n e r la n d  e in g e b ro c h e n .  
M u th ig  w e h r te ., s ic h  a u c h  d ie s  A lp e n v o lk ,
I a b e r  z ä h n e k n ir s c h e n d  m u ss te  es  u n te r l ie g e n .
I M itte  M ai 1799 d r a n g e n  d ie  F r a n z o s e n  u n te r  
I G e n e ra l  S o u lt  ü b e r  d e n  G o t th a rd  v o r  u n d  
: s c h lu g e n  s ic h  a m  16. u . 18. g e g e n  d ic O e s te r -  
j r e ic h e r  u n d  d a s  b e w a ffn e te  t e s s in e r  L a n d ­
v o lk  im  L iv in e n th a l .  A in  19. w u rd e n  d ie  
F r a n z o s e n  u n te r  G e n e ra l  S u c h e t  a u s  G ra u -  
! M indert ü b e r  d ie  O b e ra lp  (S . 125) v e r t r ie b e n  
u n d  e b e n so  u n te r  L e c o u rb e  v o n  d e n  O e s te r -  
I r e ic h e rn ,  w e lc h e  G e n e ra l  H a d  d ic k  b e fe h lig te ,
! z u rü c k g e w o rfe n . Im m e r  s ie g re ic h e r  d ra n g  
O e s te r re ic h s  D o p p e la d le r  v o r ,  n a h m  a m  29. 
u n t c r G e n c r a l  S t. J u l i e n  d ie  T cu fo lsb rU cb o  m it  
i S tu rm , so  d a s s  a m  6 . J u n i  d e r  g a n z e  K a n to n  
; U r i  v o n  d e n  F r a n z o s e n  g e s ä u b e r t  w a r .  S ta t t  
n u n  d ie  e r ru n g e n e n  V o r th e i le  z u  n ü tz e n  u n d  
d e n  F e in d  z u  v e rfo lg e n , b l ie b e n  d ie  O e s te r ­
r e ic h e r ,  z u m  A e rg c r  d e s ,  n a c h  T h a tc n  lü s te r ­
n e n ,  5000 b e w a ffn e te  M a n n  z ä h le n d e n  L a n d ­
v o lk e s ,  u n th ä t ig  im  R e u s s th a lc  l ie g e n . I lio  
F r a n z o s e n ,  in d e s s e n  w ie d e r  e r s ta rk t ,  g r if fe n  
a m  14. A u g u s t  v o m  S e e  h e r  u n d  ü b e r  a l le  
; S e i te n p ä s s e  d a s  ö s te r re ic h is c h e  H e e r  e n e r ­
g isc h  a n ,  w a r fe n  es  n a c h  h a r tn ä c k ig e m  G e- 
! fech t z u rü c k  u n d  d rä n g te n  d a s s e lb e ,  S c h r i t t  
f ü r  S c h r i t t  s ie g e n d ,  b is  in  d ie  S c h ö l l in e n  
i h itra u f. H ie r  h a ttc h  d ie  O e s tc r r e ic h c r  a m  
17. A u g . a n  d e r  T c u fe ls b rü c k c  fes te  P o s i t io n  
g e n o m m e n  u n d  w e h r te n  s ic h  m it  d e r  W u th  
d e r  V e rz w e if lu n g ;  a b e r  v e rg e b e n s  — s ie  
I v e rm o c h te n  d e m  A n d ra n g e  d e r  F r a n z o s e n  
! n ic h t  z u  w id e rs te h e n  u n d  s p re n g te n  e in e n  
j S e i te n b o g e n  d e r .  B rü c k e .  F ü r  d ie  e x a l t i r t e n  
n a p o lc o n is c h e n  'S o ld a te n  w a r  d ie s  k e in  
G r u n d ,  ih r e n  S ie g e s la u f  z u  h e m m e n . H in a l>  
in  d ie  w ü th e n d e  B r a n d u n g  d e r.  I tc u s s  s t i e ­
g e n  s ie  u n d  k le t t e r te n  u n te r  f o r tw ä h r e n d e m  
K u g e lre g e n  a n .d e n  s te i le n  F e l s e n  d e r  a n d e ­
r e n  S e ite  e tn p o r , so  d a s s  s ie  b e i  E in b ru c h  
d e r  N a c h t  H e r r e n  d o s  L a n d e s  w a r e n .  D ie  
U r n e r  w a r e n  m it  d e n  O e s te r ro ic h e rn  d a v o n  
g e z o g e n , —  g a n z  U r i ,  z e r s tö r t  u n d  v e rw ü s te t ,  
s ta n d  w ie d e r  u n te r  f r a n z ö s is c h e r  B o tm ä s s ig -  
k e i t .  D a  e rs c h ie n  u n g e a h n t  im  S e p tem b e r,, 
w ie  e in  B l itz  a u s  h e i te re r  L u f t ,  d e r  a l t e  
F c ld m a r s c h a l l  S u w a ro w  m it  e in e m  r u s s i s c h e n  
H e e r  v o n  25,000 M a n n  u n d  5000 P fe rd e n  a m  
s ü d lic h e n  F u s s e  d es  G o t th a rd .  E in e  A b th e i­
lu n g  d p r  f ra n z ö s is c h e n  D iv is io n  L e c o u rb e  
s te l lte  s ic h  ih m  e n tg e g e n ; s ie  v e rm o c h te  n ic h t  
S ta n d  z u  h a lte n  u n d  z o g  s ic h  in  d a s  e n g e
V a l T re m o la  z u rü c k . I h r  F e u e r  w a r  so  tre ff-  [ 
l ie h  g e z ie l t ,  d a s s  d ie  ru s s is c h e n  G r e n a d ie r e  i 
n ic h t  w e i te r  v o r rü c k e n  k o n n te n .  D a  lie s s  I 
d e r  a lte  H a u d e g e n  S u w a ro w  e in  L o c h  in  d e n  ’ 
B o d e n  g ra b e n  u n d  e rk lä r te  d ie s  s e i  s e in  G ra b ,  I 
w e n n  „ s e in e  K in d e r “  z u rü c k  w e ic h e n  w ü r ­
d e n . D a s  e n tf lam m te  a u fs  N e u e  d e n  M u th  i 
d e r  R u s s e n ,  u n d  im  S tu rm s c h r i tt  d e s  z u r  
R a s e re i  g e w o rd e n e n  E n th u s ia s m u s  w a r fe n  
s ie  s ic h  a u f  d e n  Fve in d , s c h lu g e n  ih n  u n d  ! 
d ra n g e n  b is  z u r  P a s s h ö h e  (25. S e p t .)  v o r .  
Z u  d ie s e r  W e n d u n g  .h atte  n a m e n tlic h  e in e  
D iv e rs io n  d c s G e n e ra ls S c liw e ik o w s k i w e s e n t-  i 
l ie h  b e ig e tra g e n , d e r  a u f  m ü h sa m e n  A lp e n -  i 
p fa d e n  d u rc h  d a s  S o re sc ia -T h a l  d e n  F r a n -  i 
Kosen in  d ie  F l a n k e  g e fa l le n  w a r .  Z u m  
A n d e n k e n  a n  d ie s e n  S ie g  lie s s  d e r. F e ld ­
m a r s c h a l l  in  d ie  G r a n i tw a u d  d ie  W o ç te  : i 
„ S u w a r o w  v ic to r“ , e in g ra b e n .  A ls d ie  
R u s s e n  in  A n d e rm a t t  a n k a m e n ,  d a s  v e rö d e t  
o h n e  L e b e n s m itte l  d a la g ,  w a r e n  s ic  d em  
l lu u g e r to d e  n a h e ;  g e d ö r r te  T h ie rf e lle  z e r ­
sc h n it te n  u n d  k o c h te n  s ie ,  d a s  F le is c h  g e ­
fa l le n e r  P f e rd e  d e r  F r a n z o s e n  w a r  ih n e n .  
L e c k e rb is s e n  u n d  e in  u n g e h e u e re s  S tü c k  
.S eife , in  e in e r  V o r ra th s k a m m e r  g e fu n d e n , 
w u rd e  a ls  D e l ik a te s s e  v e rz e h r t .  D ie  F r a n ­
z o se n  h a tte n  a u f  ih r e r  R e t ir a d e  e in e n  
T lie i l  d es  U rn e r lo c h e s  d u rc h  S p re n g u n g  u n ­
w e g sa m  g e m a c h t u n d  d ie  T e u fe ls b ri ic k o  a b ­
g e b ro c h e n . .D i e  R u s s e n  r ä u m te n  d e n  S c h u tt  
h in w e g ,  im p ro v is i r te n  a u s  g e fä l lte n  B a u m ­
s tä m m e n , d ie  m it  d em  L e d e rz e u g  d e r  M an n - | 
s c h a f t ,  j a  m it O f t iz ie r s c h ä rp e n  a n  e in a n d e r  j  
b e fe s t ig t  w u r d e n ,  e in e  B rü c k e  u n d  d ra n g e n  j 
s ie g re ic h , d ie  F r a n z o s e n  v o r  s ic h  h e r ja g e n d , 
i n s  u n te r e  R e u s s th a l  h in a b .  S u w a ro w  w o ll te  ; 
m it  s e in e m  H e e re  zu  d e m  d es  G e n e ra l  K o r- 
s a k o w  s to s s e n .  v o n  d e s se n  N ie d e r la g e  be i 
Z ü r ic h  (am  25. S e p t.)  e r  k e in e  K u n d e  h a tte .  ; 
D e r  f ra n z ö s is c h e  G e n e ra l  L c c o u rb e  h a tte  
je d o c h  a l le  S c h ifte  u . F a h r z e u g e  be i F lu e le n  
in  s e in e  G e w a lt  b e k o m m e n , d ie  B rü c k e n  
ü b e r  d ie  R e tiss  z e r s tö r t ,  so  d a s s  S n w a ro w  
k e in e n  a n d e re n  A u sw e g  w u s s te  a ls  d e n  
e w ig d e n k w ü rd ig e n  Z u g  ü b e r  d e n  K in z ig -  
K u lm -P a s s  m it s e in e m  g a n z e n  H e e r  z u  u n te r ­
n e h m e n ,  w o  d a n n  d ie  G e fe c h te  im  M uotta - 
T l ia l  (S . 145) u n d  d e r  R ü c k z u g  ü b e r  d en  
P r a g e i  (S .113) u n d  P a n ix o r - P a s s  (S .152) d as  
g ro sso  A lp o n -K r ie g e s -D ra m a  e n d e te .
F l u e l e n  (ita lien . F iora), H afenplatz  
am V ierw aldstätter-Sec (G astli. A d le r . 
K re u z;  beide am  G estade), Speditionsort 
für G otthardsgiiter. Schöner B lick  auf  
den B ristenstock . iSchlösschen Jiudcnz. 
e inst der F am ilie A ttingliausen  gehörig, 
O m nibus für 12 Personen nach A ltd orf 
5 0  C.
(V 9 S t .)  A l t d o r f ,  I lau p tort von  
Uri, 2400 E inw .
G astli. : G o ld en er  S c h lü s s e l , z u g le ic h  P o s t-  
u n d  T e le g ra p h e n -B u re a u .  L e s e z im m e r . T a b le  
d ’h ô te  m it W e in  3 F r . ,  Z im m e r  1 F r .  E in -  u n d
z w e is p ä n n ig e  W a g e n .  —  * A d le r ,  Z im m e r  
1 F r . , T a b le  d ’hô te  3 F r . , F r ü h s tü c k  1 F r .  
— L öw e. —  B 'dr. — *  K ro n e . —  B ie rb r a u e re i  
v o n  A sch icandcn .
A l td o r f  brannte m ehrm als, zu letzt 
1799, gänzlich  nieder und hat deshalb  
ein ziem lich n eu es, freundliches A n ­
sehen. E s ist berühm t a ls  Schauplatz  
des (in  neuerer Zeit von der historischen  
K ritik  mehrfach angegriffenen) A pfel­
sch usses W ilheT i# T eils  ' d a , wo 
jetzt* die kolossale Statue des kühnen  
Schützen (von  Siegfried in Z ürich) auf- 
gestellt ist, soll T eils Standort gew esen  
sein und w eiter droben, w o der mit 
F r e sk en . (Scenen aus T eils  L eben und  
Schlacht bei M orgarten) bem alte Thurm  
s teh t, so ll der K nabe offenen A uges 
des V aters P feil entgegen gesehen ha- 
I ben. E in ige  Brunnenfiguren erinnern 
; noch an den Urner H elden, dessen A n- 
! denken (trotz a ller B em ühungen der 
i  ohne B ew eis negirenden h istorischen  
F orsch ung) unverw üstlich im  Volke  
fortlebt. In der Pfarrkirche gute Orgel 
und sehensw erthe A ltar - B lätter  von  
Van D yk  und Caracci. —  Schöner A u s­
sich tspunkt bei dem K apu zin er-K loste r  
und nam entlich dem daneben liegenden  
P av illon  W aldeck. D er E rbauer «les 
H auses, V ater des je tz igen  reichen L o t­
terie-U nternehm ers M ulieim, einst L ohn- 
Säumer, lie ss , a ls  er den A bend seines  
L ebens nahen fü h lte , das C itat aus 
G oethe’s E gm ont: „S iissc, fröhliche G e­
w ohnheit des D asein s und W irkens, von  
dir so ll ich scheiden,“ über die Thür 
seines H au ses setzen . Ueber dem Orte 
der B annw ald , ein durch das G esetz für 
unantastbar erklärter F o r st, der an­
brechende L auinen und S tein schläge, die 
A ltd orf verw üsten w ürden, zurückhal­
ten m uss.
E x c u rs io n  n a c h  B ü r g le n  (S . 148) im  S c liä -  
; eli e il 111 a l , T e ils  G e b u r ts o r t  ^ S t. —  1 S t. in  
d a s  J tid crn th a l  m it f re is te h e n d e r  h o lie r  F e l -  
s e n sä u le .  Pass  ü b e r  d e n  K la u s e n  n a c h  Stachel-  
be.rg (S . 1 4 5 b is  148) u n d  ü b e r  S u m m e n  n a c h  
E ngelberg  (S . 281 b is  281).
F l o r a  v o n  A l t d o r f  b is  A m s t e g :  
V a le r ia n a  s a m b u c ifo l ia ,  H ic ra c iu m  p ilo se l-  
lo id c s ,  L in a r i a  Ç y m b a la r ia  (S c h a d d o rf) ,  
C a rd u u s  d e f lo ra tu s  v a r .  c a r l in c f o l . , C irs iu m  
o le ra c e o p a lu s tr c ,  H ic ra c iu m  ra m o su m  W . K ., 
C y n a n c h u m  la x  u m  B a r t l . , R u b u s  fru c tic o s .,
T rifo liu m  a u re u m  P o l l ,  u n d  a rv e n s e ,  S a x i ­
f r a g a  C o ty le d o n  ( h in te r  S c h a d d o r f  a u f  G n e is -  
F e ls e n ) ,  R o s a  r u b ig in o s a ,  L ith o s p e rm u m  |  
■officinale, R u m e x  c o n g lo m e ra tu s  M u r . , S e ­
du m  s e x a n g u la re  L . ,  C re p is  a lp e s t r .  T s c h .,  
C a la m in th a  a lp in a  M c h . , L a m iu m  a m p le x i-  
•caule (S c h a d d o rf ) ,  S i lc n e  ru p e s t r i s S c o p  (b e i 
A m stäg ), E p i lo b iu m  ra m o s is s im u m  H e g .,  
H c lio sc ia d iu m  r c p c n s K o c h ,  O ro b a n c h e  T e u -  
•crii, G a liu m  lu c id u m , D ia n th u s  s y lv e s t r is ,  | 
T e u c riu in  m o n ta n u m , P o tc n t i l l a  c a u le sc c n s , 
V e ro n ic a  f ru t iç u lo s a ,  T r ifo l iu m  m e d iu m , P o a  
n e in o ra lis  v a r .  m o n ta n a ,  A sp lé n iu m  s e p te n ­
tr io n a le ,  M y o so tis  in te rm e d ia  (b e i S i le n c n ) ,  * 
C h ry sa n th e m u m  P a r th e n iu rn  (A m stä g ), A ra -  
h i s  c i l ia ta  ( S i le n c n ) , R h a m n u s  c a th a r t ic a ,  
S ed u u ra  a n n u u m , A ll iu in  f a l la x  D o n .,  H ie ra -  
•ciura p u lm o n a r io id e s .
A nr Sust-G ebäudc (W aaren-N ieder- 
Jage) m it den scliw arzgclb  geflam m ten  
Sonnen' (L an d esfarb e) an den F en ster­
läden, und am G algen und R ichtp latz  
vorüber, drohender B elm istock  (7  4G2 F .) ,  
Hohe F aulen  (7 7 0 5  F .) ,  und S it tlis c r  
Horn  (75 4 8  F .) . 1. ani B erge S chad­
dorf. (V 2 S t.) Beim  P ulverthurm  (s ie h t  
ivie eine K apelle  aus) L an dgem ein de- 
P la tz, w o a lljährlich im  Mai V olksver­
sam m lung des ganzen K antons sta tt­
findet, um  R echenschaft der alten R e­
gierung zu em pfangen und die neue 
Regierung zu w ählen . Jen seits  der 
Reuss r. A ttin gh au sen  (S . 2 8 4 ), e inst 
W ohnort W alter F ü rsts . D a , w o die 
Jihinachßuh 1. nahe an die C haussee  
rückt, sch önes E ch o. r. (I S t .)  E rst-  
fe ld e n  am E in gan g  in das E rs tfe ld e r - 
Thal, aus dessen T iefe der Joch-O letscher  
und die SpannÖrtcr hervorschatten ; sehr  
lohnende Tour dahin in 4  St.
(% S t.) K lu s, nahe an die Strasse  
rückende F elsenw ände. 1. im  H in auf­
blick H erne( 9 2 4 0 F .) ,  und grosse W ind- 
gälle  (9 8 4 5  F .), kah le F elsen trep p en .—  
Immer durch H äuser belebter Thalgrund  
durch den blauen B H sten stock  (9 4 6 4  F .) 
geschlossen.
(V 4S t.) Silenen, sehr a ltes Pfdf. 
m it 1500 E inw . N eben der K apelle zu 
den Vierzehn N othh elfern (1081  erbaut) 
steht die Ruine des Sch losses derer von  
Silenen, einst in der Schw eiz eine m äch­
tige hochberühm te A delsfam ilie. U nge­
meiner Reichthum  an N ussbänm en, 
reizende D orfbilder. Im  E vibacli w ohnt 
«Joseph Maria T rösch, der beste und zu-
I v erlä ss ig ste  Bergführer der ganzen Um - 
1 gegend, kühn, ausdauernd und besonnen. 
1 1. am W ege a u f niederem  H ügel die 
Ruinen von Zwing-U in, vom  L an d vogt  
Ge'ssler erbaut, um das ganze L an d  im  
Zäum  zu halten .
„ M it  d ie se m  H ä u s le in  w o l I t l h r U r i  z w in g e n ?  
„ L a s s t  s e h n ,  w ie  v ie l  m a n  s o lc h e r  M a n lw u rfs -  
h a u fe n
,,M u às ü b c r 'n 'a n d e r  s e tz e n , b is  e in  B e rg  
„ D r a u s  w ird ,  w ie  d e r  g e r in g s te  n u r  in  U r i !  
„ W a s  H ä n d e  b a u te n ,  k ö n n e n  H ä n d e  s tü r z e n .  
„ D a s  H a u s  d e r  F r e ih e i t  h a t  u n s G o t tg e g r ü n d e t .
Schillers Tell I. Act. 3. Scene. 
(V 2St.) Amstäg (* iVeisses K reuz  
bei Indergand, .sehr gem iith liche W irths- 
lcute, b illig . D ie  K utscher w ollen hier  
gew öhnlich  n icht halten , w eil derW irth  
I n icht zu ihrer S ip psch aft gehört. V or- 
I treffliche F orellen , sehr gute  Z eu gnisse  
1 im  Frem deiibuche. W er in das M adera- 
nerthal geht, quartiere sich  hier ein. —  
* H irsch . M ittagessen  3 Fr. F rüh stück  
1 F r. —  Sterni neben der P o st.— Lüioe.'), 
am F u sse  des F ris ten  und der kleinen  
W in dga lle , in reizender L a g e; scliluch- 
tiger E ingang  .in das M adcran cr-T h a l 
(R . 70), aus dem der K ärste lcn -D ach  
hervorschäum t. Schöne E xcursion  a u f  
die A lpen am A rn iberg . D en  B ris tcn -  
stock  zu besteigen  ist nur sch w indel­
freien B erggängern anzurathen.
li ie r  beginnt die G otthards-Strasse  
zu ste igen ; erste Brücke über die R euss. 
D ie  Strasse is t in G neisfelsen gesprengt, 
der r. hoch und steil a n ste ig t, 1. in  die 
schw indelnde T iefe des R eussbettes jä h  
abfällt. H in und w ieder U cberreste von  
L auinen in w ild  zerrissenen Spalten und  
R unsen. D rüben 1. au f den A lpm atten  
die H ütten  „im  R ied t.“ Im  R ückblick  
die F elscngebäude der W ind gälle , des 
R üchen und Schcrhornes und kurze Zeit 
auch die des Ilüfistockes.
(V 2S t.) Intschi, W eiler und P o s t­
station . E nge F clsenparticen . v .Z g ra g -  
gcn-Tobcl, finster und urw aldartig m it 
dem Jatsch ibach -F all.
(2 0  M in.) Me it  sch lingcr-B riicke  ; p it­
toreske G egend. D ie  S trasse  is t  in 
glim m erschieferartigen G neis gebrochen. 
D er W asencr W a ld  beginnt, r. oben  
auf luftiger F clsen b aste i ruht, w eith in  
leuchtend, das A lpendörfchenG urtncllen .
hinter dem sich der ganz m it K äsen j  
überw achsene G eissbcrg  erhebt. B ei ! 
einer K apelle  m ündet die alte Gotthard-1  
strasse, w elch e am  F u sse  des Briste.n, i 
also am  rechten R eussufer h in läuft, in j 
die neue Strasse ein. —  12 MiiT. um eine \ 
Strassen-E cke zur F ell ihr iieke, w o der 
w ilde F ellibach  sich zw ischen Granit- 
Trümmern und um geworfenen Tannen I 
durcharbeitet; er kom m t aus d em l'/^ S t. 
langen F elli th a l , berühm t w egen seines 
M ineral-Roichthum es (schw arze B crg- 
krystallc , rothe F lu sssp atlie , G lim incr- 
k r y sta lle . k rystallisirtcs M agn et-E isen ,1 
Eiscnglim m er, B leig lauz e tc .).
F lo r a  b is  n a c h  A n d e r m a t t :  T r a g o - '  
p o g o n  p ra te n s is  (b e i W a s e n ) ,  R u b u s  f ru tic o - i 
s u s ,  S e la g in e lla  H e lv e tic a , A sp lé n iu m  r u ta ­
m u ra r ia .  A n th e m is  a rv e n s i s ,  S a x i f r a g a  a s p e r a ,  i 
in te r m e d ia  H e g . , e x c a v a ta  K z., C o ty le d o n  j  
v a r .  p u r p u ra ta  (ob W a s e n )  u n d  le u c a n th c -  j 
m ifo lia  o d e r  C lu s ii , A ls in c  la r ic i fo l ia  ( u n te r  j 
G o e s c h e n ) , L e p ig o n u m  r u b r u m , G a liu m  
r u b ru m  ( W a s e n ) ,  P e d ic u la r i s  tu b e ro s a  u n d  
M y o so tis  a lp e s t r i s  ( S c h ö ll in e n ) ,  L c o n to d o n  
p y r e n a e u s ,  C e ra s t iu m  a rv e n s e  v a r .  a lp ico - 
lu m , C a rd a m in o  l i i r s u ta ,  A g ro s tis  ru p e s t r is ,  
P o ly g a la  v u lg a r is  v a r .  a lp e s t r i s , D ia n th u s  
a tro ru b .c n s , L u z u la  u iv e a  u . s p a d ic c a ,  C a rc x  
f r ig id a , C a m p a n u la  b a rb a ta ,  C ir c a c a  a lp in a ,  
A llo su ru s  c r i s p u s ,  A s t r a n t ia  m in o r ,  V io la  
a lp e s t r i s  l i e g . , H ic ra c iu m  c a e s iu m , S c n c c io  
v i s c o s u s ,  A s te r  a lp in u s ,  C a m p a n u la  rh o m - 
b o id a lis  (v o n  W a s e n  b is  H o s p e n th a l ) ,  L a -  
th y ru s  L u s s e r i  H e e r . , S e m p c rv iv u m  m on- 
t a n u m .
H ier tritt m an in das G ebiet der 
grauitisclien G esteine. D er W asener 
W a ld , an dessen ltandc die Strasse h in­
führt, w ird im m er w ildrom antischer; ein 
Trüm m er-Chaos kolossaler  m oos- und 
flechten - überwucherter Felsenbrocken  
sch lä ft unter dem Schatten alter schw ar­
zer Tannen. D er  rothe Staub-F lech ten- 
U eberzug a u f jenen  Steinen ist das sog. 
V eilchen-M oos (B y ssu s  io lith u s), w elches 
von  armen L euten  gesam m elt und als 
Farbstofl* verkauft wird.
(V2S t.)  Im  W yler. H ier hört der 
W ald  auf, aber das Thal w ird immer 
stein iger. U cber die C /2S t.) Pfaffcn- 
sprung-Binichc an das linke R euss-U fer. 
T ie f drunten, in der N acht einer engen, 
zum  T heil m it G ebüsch überdeckten 
F elscn sch lu ch t sied et und sch äum t die 
R cuss hindurch. H ier so ll e in  M önch, 
der eine schöne Tochter de.s T h a ie s  ge­
raubt hatte, m it seiner B eu te hinüber  
gesprungeu sein , um  dem ihn verfo lgen­
den V olke zu e n tg eh en .— M ühsam .an­
ge leg te  K artoflclgärtchen. Am F u ss  der 
F elsenterrasse  L eg  g is t  ein . B e i derM iihle  
überbrückt die S trasse  die M aien-R cuss, 
w elche aus enger Schlucht hervortritt.
(V î^ t.)  W a s e n  ( * Ochs, sehr länd­
lich , aber reinlich und g u t), Sp ed itions­
ort. L etzte  Zeichen von G artenkultur, 
hin und w ieder noch ein verw ilderter  
K irschbaum . E in gan g  in das M aycn- 
th a l  zum  Sustcn-Pass  (R . 71). Im R ück­
b lick  die m ajestätische P yram ide der 
W ind gälle .
r. r#ie K askaden  des P ohrbaches , 
durch G ebüsche vom  V oralpstoek  nieder- 
schäum end. .
(V .,St.) W attin gcn . V ierte B rücke  
über die R euss, in E isen  gebunden, w eil 
die L auinen sic oft besch ädigten . H ier 
steht das H aus der B eseler, die in der 
G eschichte des T haies eine m ächtige  
R olle sp ie lte n , und deren E iner a ls  
B runnenstatue in A ltd orf paradirt.
C A  S t.) Schöne B rüche , ü., die w ie ­
der auf das 1. R euss-U fer führt. L etzte  
G erstenfeldor. 1. an der S trasse  lieg t  
ein riesiger F e lsen b lock , der , ,T eu fels- 
s te in “ in  der W iese.
V o l k s s a g e .  A ls  d e r  H ö l le n f ü r s t  d io  
T e u fe ls b rü c k c  in  d e n  S c h ö l l in e n  g e b a u t  u n d  
a ls  L o h n  g e fo rd e r t  h a tte  : d a s s  d ie  S e e le  d e s  
z u e rs t  d a rü b e r  G e h e n d e n  ih m  g e h ö r e ,  d a  
j a g t e  e in  s c h la u e r  B a u e r ,  d e r  d em  D in g  n ic h t  
so  r e c h t  t r ä n t e , s e in e n  g ro ss e n  H u n d  z u e rs t  
: ü b e r  d ie  B rü c k e , u m  z u  s e h e n , ob  d ie s e lb e  
; ih n  trü g e . D e r  T e u fe l ,  e rg r im m t, e in e  H u n d e - ,
I s ta t t  e in e r  M e n se h e n -S e e le  z u  b e k o m m e n ,
' f u h r  in  d ie  F e l s e n  h in a u f  u n d  b rö c k e l te  e in e n  
r ie s ig e n  B lo c k  l o s , u m  m it  d e m s e lb e n  s e in  
! B a u w e r k  w ie d e r  z u  z e rs c h m e tte rn . A ls  e r  
i n u n  m it s e in e r  v ie le  ta u s e n d  C e n tn e r  s c h w o ­
r e n  L a s t  d a h e r  k e u c h te , b e g e g n e te  ih m  e in  
a lte s  M ü tte r lc in  u n d  r ie f  ih m  e in  „ G r i i s s  
! G o tt“  zu . D ie s e r  G ru s s  fu h r  «lern S a ta n  n o c h  
! ä rg e r  in  d e n  M ag en  a ls  d ie  I lu n d c -S c e lc  ;
I e r  lie s s  d e n  S te in  fa l le n  u n d  zo g  m it  S c h w e fe l­
g e s ta n k  ab .
CA St.) Gesehenen (*  R össli, besch ei-  
! denes W irthshaus, ganz ordentlich und  
j  nicht th eu cr). r. P rächtiger E inb lick  
I  in das 3 St. lange, trüm m ererfüllte ein- 
! sam e G eschcnenthal, • dessen T iefe von  
dem blendend w eissen  D am m aßrn  (einer  
Schnccm ulde zw ischen dem W interstocle
(1 0 ,0 0 0 F .) u. dem G a le n s tö ck (ll,0 1 %  F .)  
geschlossen w ird. E in  von  a ller W elt 
abgeschlossenes D örfchen m it etw a 90 
Einw. lieg t dahinten. Im W inter sind  
die L eute durch den Schnee oft so von  
ihrem Pfarrdorfe W asen  getrennt, dass  
sie L eichen 3 b is 4 W ochen aufheben  
m üssen, R eiche A lpenscenerie in  des 
Thaies T iefe , eines B esuches wcrtli. 
D ie an B ergkrystallen  reiche Sandbalm - 
Höhle.
Ueber die H ä d erli-B rü ch e , die G. 
(3580 F . üb .M .) w ieder an das r. R euss- 
Ufer.* H ier beginnt die *Schöllinen, 
ein von jä h e n , vegetationsentb lössten  
grauen F elsen  eingeschlossencr, im  W in­
ter berüchtigter Sch lu n d , in welchem  
die Strasse über v ie le  Touriquets (W in ­
dungen) sich  h in au f sch längelt. M it­
te lst der Spreng ibrüche (d ie? .)  aberm als 
an das 1. U fer.. D ie  R euss b ildet einen  
hübschen “F all. E in st hat hier voller  
W ald gestanden, denn die Gegend heisst 
im B rü ggerw a lde  ; je tz t stehen nur noch  
vcreinzeltcT anncn an den F elsenhängen. 
G efährlichste S telle  im Frühjahr w egen  
der L auinen. G allerie zum Schutz gegen  
dieselben. A uch die Tannen verschw in­
den und nur noch Legföhren hangen von  
den Gebirgstrüm m ern herab. Um  eine 
F elsen-E cke des T eufelsbergcs zu der 
berühm ten
(% S t.)  * Teufelsbrücke. G änz­
lich zu Schaum  aufgelöst ja g t  die R euss 
in ihrem  jäh lin gs  abfallenden G ranitbett 
hernieder. D er  scharfe L u ftzu g  trägt 
haushohe W asserstaub-W olken empor 
und w irft sie an die Felsenw ände, dass 
diese von dem im m erwährenden Schlag- 
regen triefen. Scheint nun die Sonne 
in diese auf- und abw allenden Däm pfe, 
dann entstehen durch die Strah len­
brechungen des L ich tes R egenbogen- 
Ringe, die ineinander sich verschlingend  
steigen und fallen und ein wunderbar  
schönes, prism atisches F arbensp iel auf­
führen. In diesem  luftigen, gaukelnden  
Gewebe w ölbt sich  95 F . hoch über den 
Sturzwellen der R euss in kühn gesp an n ­
tem Bogen die neue 1830 erbaute ^ cu - 
felsbrücke. D er Zugang zu derselben ist 
an dem Felsen  aufgem auert, und ruht
a u f dem Sprengw erk der älteren noch  
stehenden B rücke. H ier fanden d ie , 
S. 298 b is 299 beschriebenen fanatischen  
K äm pfe zw ischen den O esterreichern u n d  
F ranzosen  und später zw ischen R u ssen  
und F ranzosen  sta tt. 5 Min. höher is t das- 
ehem als berühm te Urner-Loch, ein 
, durch den F elsen  des K irchbcrgcs  getrie­
bener T unnel, der den gegenw ärtigen  
grösseren E isenb ahn-T u nnels gegenüber  
kaum  mehr, als h istorisch e B ed eu tun g  
.h at. A ber für den landschaftlichen  
E ffekt is t d ieses G cbirgsthor von ausser­
ordentlicher W irk u n g, denn cs führt 
! den W anderer aus der H ö lle  der Schöl- 
lenen-S ch lucht in das F riedensparadies, 
des U rseren-T hales —  ein freundliches, 
g rü n es , baum loses M attcnland, r ings  
von hohen G ebirgsw änden c in gesch los- 
sen, durch w elch es die R euss in sanfter  
R uhedah infliesst, überrascht den aus der 
F elsen h alle  Tretenden. Gerade aus sich t 
man das D örfchen A n d erm a tt  (S . 307 )  
l ie g e n , hinter dem sich der S t. A nna- 
B erg  , m it einem  kleinen B anm valdc  
(zu m  Schutz gegen die L au inen) erhebt. 
H och droben die Schneefirste des B la u ­
herges (9 2 4 0  F .).
D a s Urserenthal is t  ein 6 S t. 
langes W iesenthal, das 7 M onate W inter  
und nur 5 M onate schneefreie Z eit h at, 
4500  b is G000 F . üb.M . liegt. E s  b ild et 
m it den 4 Dörfern A nderm att, H ospen- 
thal, Zum  D o rf und Realp (a lle  nach  
ersterem  pfarrg'cnössig) einen eigenen  
B ezirk , dessen 1300 B ew ohner, W a lli­
ser A bstam m ung, v ie l frischer, leb en s­
fröhlicher und san geslu stiger  sind, als  
die ernsten , trübseligen Urner des u n ­
teren R eussth aies. V iehzucht und G ü­
tertransport über den G otthard geben  
den L ebensunterhalt. D ie  liier gefer­
tigten  fetten U rseren käsc, sehr w eich  
und m ild, gehören zu  den gesu ch testen  
der Schw eiz .
F l o r a  d e s  U rsc rc n -T h a le s : V io la  a lp e -  
s tr ia  , I lc l ia n th e in u m  g ra n d if lo ru m  , L a s c rp i -  
t iu m  h ir s u tu m , D ia n th u s  a t r o r u b e n s ,  P h y -  
tc u m a  M ic h e li! , T r ifo l iu m  a lp ic o lu m , O rc h is  
g lo b o sa , r a a s c u la  u n d  la t ifo l ia ,  N ig r i te l la  nn - 
g u s tifo lia ,  E p i lo b iu m  n lp in u in , I lo s a  c a n in a ,  
G n a p h a l iu m  d io ic u m , P c d ic u la r i s  tu b e ro s a ,  
G e n t ia n a  b a v a r ie a  Und n i v a l i s ,  C a m p a n u la  
rh o m b o id c a .  u n d  S c h e tic h z c r i , P o ly p o d iu in i
■alpestre, G a liu m  s y lv e s t re ,  P in g u ic u la  g r a n ­
d i f l o r a ,  L a th y  ru s  L  u s s e r i ,  C h a e ro p h y llu m  
V i l la r s i i ,  P h le u m  c o m m u ta tu m , L u z u la  sp a - 
d i c e a  , S a x i f r a g a  c o m p a c ta , S ile n e  n u ta n s ,  
T h l a s p i  a lp e s t r e , F e s tu c a  p i lo s a  (R h a e tic a ) ,  
A v e n a  v e rs ic o lo r  u n d  p u b e s c e n s ,  S a l ix  p e n -  
t a n d r a ,  g r a n d ifo lia ,  d a p h n o id e s  u . H eg e tsc li-  
w e i le r i .
(V , S t.) Andermatt oder Urse- 
ren, ita l. Or sera.
* H ô te l  u . P en sio n  G o tth a rd  b e i  D r .  C h r i ­
s te n .  40 Z im m e r  à  1 b is  2 F r .  F r ü h s tü c k  
m it  d e lic iö s c m  H o n ig  F r . ,  T a b le  d ’hô te  
3  F r .  P e n s io n s p r e is  t iig l. 5 F r .  V o r t re f f ­
l ic h e  F o r e l le n  u n d  V in o  d ’A s ti. 30 b is  40 
P f e r d e  f ü r  F u r k a ,  G r im s e l  u n d  O b e ra lp . 
G u te  W a g e n  n a c h  F lu e le n  u n d  ü b e r  d e n  i 
G o t th a rd .  —  * D re i  K ö n ig e ,  P o s t  u n d  E x t r a -  
P o s t ,  P fe rd o  fü r  a l le  T o u re n .  E i lig e  T a b le  
d ’h ô te  b e i  A n k u n f t  d e r  P o s t .  —  S o n n e .
D as D o r f (4438  F . üb. M .) stand im  
M ittela lter am F u sse  des K ircliberges, 
w urde aber durch eine L au in e gänzlich  | 
zerstört. In den K riegen und w ährend ; 
der D urchm ärsche am E nde des vorigen  I 
Jahrh. lit t  der Ort unglaublich , so dass 
sein e B ew ohner fast an den B ettelstab  
kam en. V ier K apuziner besorgen die 
K irche und ihre A ngelegenheiten. Schöne  
orn ith ologisch e Sam m lung bei T halam ­
m an N ager. G otthardsm iueralien bei 
M üller und J o s t  Anton N ager. In  den 
Strassen  sieh t man schon F alirgeleise  
nach A rt der ita lien ischen  Städte. B ei I 
der K apelle M ariahilf, unw eit von  D r. ! 
C hristens H otel, vo ller  B lick  über das 
g a n ze  T hal b is 1. zur F u rk a und dem  
M utthorn.
' E x c u rs io n e n  : 1) A u f  'd ie  O beralp  u n d  
z u m  O beralp-See  (S . 125) 2 S t. —  2) A u f  d e n  
* J ia d u s  (9085 F . ) ;  F ü h r e r  n o th w e n d ig ;  fü r  
B e rg g ä n g e r  5  S t. S e h r  u m fa s s e n d e  R u n d ­
s ic h t  a u f  d ie  g a n z e  G o t th a r d s g ru p p c , d e n  
G a le n s to c k ,  d ie  B e r n e r  O b e r la n d s -G e b irg e , 
n a m e n t l ic h  L a u te r a a r -  u n d  F in s te r a a r h o rn ,  
d ie  A lp e n  T e s s in s  u n d  d e s  g a n z e n  b ü n d -  
n e r i s c h e n  V o rd e r -R h e in -T h a le s .  D e r  B esu ch  
d ie s e s  g ro s s a r t ig e n  A u s s ic h ts p u n k te s  n im m t 
in  j e d e m  J a h r e  zu . —  3) A u f  d ie  F ib b ia ;  
m a n  n im m t in  A n d e rm a t t  P f e rd e  b is  zu m  
H o s p iz  a u f  d e m  G o t th a rd  u n d  v o n  d o r t  h a t  
m a n  n o c h  2£ S t. n ic h t  b e s c h w e rl ic h e n  W e g  
b is  z u r  S p itz e . D ie  M o n a te  J u n i  u n d  J u l i ,  
i n  d e n e n  d e r  F r e m d e n - A n d r a n g  n o c h  n ic h t  I 
so  g ro ss  i s t ,  e ig n e n  s ic h  a m  b e s te n  f ü r  d e n  ! 
A u fe n th a l t  in  A n d e rm a tt.
V on A nderm att über die Furka a u f , 
d ie  G rim sel (R . 7 2 ).
(% S t.)  Hospenthal (*M cycrliof, 
neuer grosser G asthof, bequem  cinge- i
j  richtet, m it Preisen  1 .  R anges in  freier 
j L age  vor dem D orf. —  L ion  tV o r , im  
• D orf, von den B esitzern  des M eyerhofes 
I (denen auch die D rei K önige in A nder­
m att gehören) b e w ir ts ch a fte t . P ferde  
j  und W agen sind in beiden H äusern nach  
allen  R ichtungen zu haben). D a s im  
13. Jahrh. zuerst hier errichtete I lo sp i-  
! tal für arme Reisende gab dem D orfe  
I den Nam en. D er a u f dem H ügel stehende  
! Thurm  datirt aus der L ongobardcn- 
z e it .—'l i ie r  beginnt das Steigen über den 
eigentlichen  G otthardsberg. r. zw eigt 
der P a ssw e g  über die F urka  ab (R.“ 72). 
In  zahlreichen W indungen rankt die 
I  Strasse am linken Felsenufer.der R euss  
hinauf; öder, pflanzenärm er, naturer­
storbener wird es von Schritt zu Schritt, 
bis zu le tz t der b le ich e , kah le Granit 
zu  beiden Seiten der ganzen  L an d ­
sch aft den Charakter des A norganischen  
aufdrückt.
F l o r a  b is  zu m  H o s p iz  h in a u f :  A c h ille a  
m o sc h a ta , L u z u la  l u t e a , T u s s ila g o  a lp c s t r is ,  
S a x i f r a g a  a iz o o n  u n d  e x a r a t n , S o ld a n e l la  
p u s il la ,  V e ro n ic a  s e rp y l l i fo l ia  v a r .  a lp c s t r is ,  
V io la  c a n in a  u n d  p a lu s t r i s , O x y r ia  d ig y n a ,  
R iin ie x  s c u ta tu s , L c o n to d o n  p y r c n a c u s ,  H ie -  
r a c iu m  a n g u s ti fo l iu m , P e d ic u la r i s  r o s t r a ta ,  
A ju g a  p y r a m id a l i s , G e n t ia n a  e x c i s a , P r i ­
m u la  v isc o s a  , S e d u m  re p e n s .  J u n c u s  s q u a r-  
ro su s  ( se l te n ) .
1 St. vom  D orfe grosses Z ufluchts­
haus, in dem M ilch, Brod und W ein zu  
enorm hohem P reise zu haben sind. D ie  
G ranitfelsen zur rechten Seite zeigen  
häufig Spuren des G letscherschliffes.
( l S t . )  Jioduntbi'ücke ; hier beginnt 
die fast ebene, fe lsige  E inöde, das F eld  
genannt, w o im W inter die grässlichen  
Schneestürm e (torm enta, G uxctcn) w ü- 
then. W ehe dem armen R eisenden, der, 
von diesem  U ngeheuer überrascht, den 
rechten W eg oder seine K räfte verliert, 
um das nahe, rettende H osp iz  zu errei­
chen ; er wird, w ie schon V iele vor ihm , 
eine sichere B eute des Todes.
(% S t.) . G-otthardshospiz (6 4 4 3 F .  
üb. M .), schon etw a sjen se its  der e igen t­
lichen P ass-H öh e a u f T essiner G ebiet 
(6 5 0 8  F .) .  r. das ehem alige Sust-G e- 
: bäude ( l ) o g a n a ) , je tz t A lbergo del 
G otardo, ein schweres, k lo tziges, gegen  
W ind und W etter zu Schutz und Trutz
gerüstetes S tein geb äude; Postp ferde­
wechsel. D rüben 1. das e igentliche, aus 
milden Gaben unterhaltene H osp iz , von  
Direktor Lom bardi und seinem  T ochter­
mann Müller, einem  in telligen ten  jungen  
Manne, b e w ir ts c h a fte t . Jährlich  w er­
den hier durchschnittlich  11 b is  12 T au­
send Personen verpflegt und gegen 20,000  
Rationen an Brod, Suppe und K affee 
verabreicht. A lle  M ittel hierzu, m it A u s­
nahme derjenigen kleinen B eisteuern, 
welche die K antone alljährlich a ls  fixe 
Beiträge zahlen , m üssen von w o h l t ä ­
tigen M enschen erbettelt w erden. E s  
gehört w irklich ausserordentliche R esig ­
nation und N ächsten liebe dazu, in  dieser  
furchtbaren E in ö d e ,' einen 9 M onate 
langen strengen W inter, oft T agelang  
von aller m enschlichen H ilfe  ab gesch ie­
den, zu verleben, nur um m it dürftig  
ausreichenden , m ühsam  gesam m elten  
Mitteln, der darbenden M enschheit zu 
dienen. Ist irgendw o eine m ilde Gabe  
gut angelegt, so is t  es hier. D a s G ott­
hardshospiz is t kein K loster, w ie die au / 
dem G rossen Bernhard (R . 110 ) und auf  
dem Sim plon (R . 98 ) ; b los ein K aplan  
ist h ier s ta tio n ir t, der zugleich  die 
m eteorologischen A ufzeichnungen b e­
sorgt. Gegen M ittag entfa ltet sich hier  
das bew egteste  L eben im Som mer, wenn  
die vgn  A nderm att, H ospenth al und  
Airolo äbgereisten F rem den und Fracht- 
fuhrwerko hier kreuzen. D a s älteste  
H ospiz so ll, m ündlichen Traditionen  
zufolge (d ie Urkunden verbrannten m it 
dem K loster  D issen tis , a ls  dieses von  
den F ranzosen  niedergebrannt wurde, 
S. 123 ), zur Z eit des B aseler C oncils 
(S . 216) um das Jah r  1431 erbaut worden  
sein, um die aus Italien kom m enden  
hohen kirchlichen A utoritäten hier oben  
bew irthen zu können. Am  10. April 
1 7 7 5 wurde es von eincrL au inc h in w eg­
gerissen , dann zw ar w ieder erbaut, aber 
1799 von den F ranzosen  aberm als zer­
stört.
D e r  G o t th a rd  i s t  n ic h t ,  w ie  o f t ir r th i im -  
l ic h e r  W e is e  g e g la u b t  w i r d ,  e in  13e rg , ü b e r  
d e s se n  G ip fe l o d e r  b r e i te n  I ti ic k c n  d io .S tra s s e  
g e h t ,  s o n d e rn  v ie lm e h r  e in e  F in s a tte h ih g  
z w is c h e n  m e h re n  h o h e n  B e r g g ip f e ln , d ie  
a b e r  a l le  a n d e re  N a m e n  t ra g e n .  D ie  b e d e u ­
te n d s te n  d ie s e r  u m s te h e n d e n  F e ls e n k u lm e  
s in d  P ro ssa  (9241 F . ) , d e r  G osp is  (8700 F . ) ,
I  Scuso  d i  S . G o tta rd o  (8428 F . ) . S c ip s iu s  
• (.7781 F . ) , J ju cen d ro  o d e r  P izzo  d V * V in t i  
(9109 F . )  u n d  F ib b ia  (8141 F . ) .
M e h re  d ie s e r  B e rg e  k ö n n e n  m it  F ü h r e r  
g u t  e r s t ie g e n  w e rd e n  ; a m  le ic h te s te n  d ie  
F i b b i a ,  v o m  H o s p iz  in  2 S t.,  d ie  e in  ü b e r ­
r a s c h e n d  s c h ö n e s  P a n o r a m a  d e r  g a n z e n  
C e n tra l-A lp e n  u n d  b e s o n d e rs  e in  a n s c h a u ­
l ic h e s  B i ld  v o m  Z u s a m m e n s to s s e n  d e r  e in ­
z e ln e n  E rh e b u n g s m a s a c n  a m  G o t th a rd  g e ­
w ä h r t .  D a m e n  h a b e n  sc h o n  d ie s e  H ö h e  
e rs t ie g e n  ; le id e r  e x is t i r t  n o c h  k e in  g e z e ic h -  
i  n e te s  P a n o r a m a  v o n  d iese m  in te re s s a n te n  
; P u n k t .  \  S t. v o m  H o s p iz  l ie g t  in  e in e m  
j I lo c h a lp e n th a l  d e r  L x ic e n d r o -S c e  (6412 F .  
Üb. M .) ,  e in e  d e r  H a u p tq u e lle n  d e r  R e u s s .
D a s H inabsteigen  von der P assh öh e  
des G otthard in das T essincr L iv inen-  
T lial gehört (b ei schönem  W etter) zu  
den berauschendsten  G enüssen einer  
A lpenreise. D urch die E införm igkeit 
der F elscn-Scencrie  und z.uletzt durch 
die öde, trostlose U m gebung des P la ­
teaus is t das nach land schaftlichen E in ­
drücken haschende A uge so abgespannt, 
dass die ersten  am Südabhangc w ieder  
erscheinenden B lütlienpflanzen schon  
freudig w ieder b egrüsst werden. In 
zahlreichen W indungen stu ft sich  die# 
Strasse durch das, seiner L auinenstürze  
halber im  W inter und Frühjahr gefürch­
tete V a l  T r e m o l a  (T h a l des Z itterns) 
hinab, r. die steilen  A bhän ge der F ib b ia  
und die K askadcllcn  der aus einigen der 
Gotthard-Seen ahflicssendcn Q uellen­
adern des T ic in o , 1. die hochliegende  
A lp d i  Sovescia  (S . 299, D iversion  der 
R ussen  1 7 9 9 ). B eim  E intritt in  das
V al T rem ola (d ie beiden letzten Sylbcn  
kurz gesprochen), ein w en ig  unter der 
ersten B rücke, erinnert die in den F e l­
sen gehauene Inschrift „Suw arow  v ictor“, 
an den Sieg, den der russische General 
am 25. Sept. 1799 über die F ranzosen  
hier erkäm pfte. —  N un folgen d ie  Z u­
fluchtshäuser (canton iera) San A nton io  
und San G iu seppe;  bei letzterem  tritt 
man aus "der Schlucht, deren fast end­
lo ses S trassenzickzack m ittelst eines ge­
rade hinabgehenden F u ssw cges  fast um  
die H älfte  abzukürzen is t  (b is  A irolo  
hinab in l !/ 2 St., Pferde in 1 St., h inauf 
3 S t.). ‘ Ungern ein freundlicher N icder- 
i  blick : zu F ü ssen  A iro lo  m it der langen
w eissen  L in ie  der G otthardsstrasse , r. I 
E ingang in das V al B td r H to , über dem ' 
die Póncione d i  Vespero  em porsteigt und 
crblauend die Berge von Campolungo. j 
V a l L e v e n t i n a  ist das 13 St. lange, : 
vom  T icino durchström te, seiner ganzen  
L än ge nach von der G otthards-Strasse  
durchlaufene H auptthal des K antons 
T essin  (N äheres zw ischen K. 132 u. 133 ), 
w elch es b is zur M ündung d esV a lB lcg n o  
in O ber-, M ittel- und U uter-L ivm en  
geth eilt w ird, von  dort an aber b los  
B ellin zon a  „R iviera“ genannt wird. E s  
is t ausserordentlich reich an schönen i 
M otiven zu landschaftlichen B ildern, | 
eine w ahre Fundgrube für o r ig in e lle ! 
Staffagen und hat e in cF ü lle  von W asser- : 
fällen w ie  w enige andere Thäler. D ie  
B evölkeru ng (etw a 15,000 K öpfe) ist 
aussch liesslich  katholisch , spricht ein  
ita lien isches P ato is  und kündet sich  
schon im  A eusseren durch H aut und 
H aarfarbe, sow ie durch T racht und  
B a u sty l der H äuser als transalpin ische  
N ation  an. B is  zum Schluss des vor i­
gen  Jahrhunderts stand das ganze L iv i-  
jien tha l a ls Unterthanenland unter dem  
harten Joch  der K antone Uri, Unter­
w alden und Schw yz, die es durch ihre  
V ögte  auspressen und verdum m en Hessen. 
D ie  F olgen  d ieses R egierun gs-P rinzipes  
treten noch heute sch arf zu T age.
(2 %  St.) A i r o l o  (deutsch  E riels), 
3G29 F . üb. M., som it 2 8 8 0 F . unter der 
Passh öh e. (* P osta  bei Gebr. M otta, wird  
deutsch gesprochen, Speisen und G e­
tränke in der R egel preisw ürdig. D re i  
K ön ige , den gleichen W irthen gehörig. 
Pferde für die P ässe .)
V a l  B e d r e t t o ,  g e g e n ü b e r  v o n  A iro lo . 
s te ig t  4 S t. g e g e n  s e in e  T ie fe  a n ,  a u s  d e r  
d e r  F u f e n e n - P a s s  in  d a s  W a l l is e r  E g in e n -T h a l  
u n d  n a c h  O b e rg e s te le n  ( l t .  95) in  8 S t. fü h rt .  
E s  h a t  s e in e n  N a m e n  v o n  d e n  B irk e n ,  w e lc h e  
l iie r  b is  z u  5780 F .  ü b . M . im  B a u m fo rm  a n -  
s te ig e n . V o n  d e n  h ö c h s te n  u n d  w ild e s te n  : 
S c h n e e b e rg e n  T e s s in s  u m g e b e n ,  i s t  es a l l - ;  
j ä h r l ic h  v o n  fu rc h tb a re n  L a u iu c n  b e d ro h t.  
D ie  O r tsc h a f te n  des T h a ie s  h e is s e n  A l b i - 
n a s c a ,  F o n t a n a ,  O s s a s c o ,  l ’ i l i a  u n d  J l o n c o .  ! 
T ie fe r  im  T h a l  s te h t  d a s  ä rm lic h e  O s p i z i o  1 
A l l ' A c q u a  , v o n  dom  a u s  d e r  S a n  G i a c o m o -  j 
P a s s  (7100 F . )  ü b e r  d ie  A lp  F o r m a z z o r a  in s  I 
V a l  T o g y i a  u n d . F ö n n a z z a - T h a l  in  3^ S t. j 
führt.. F ü r  d e n  N u f e n e n - P a s s  b e d a r f  m an  
n o th w e n d ig  e in e s  F ü h r e r s .
(V 4S t.) S ta lved ro , ein durch F elsen  
gesprengter EngpAss. N ahe der Strasse, 
w o dieselbe einen T unnel passirt, stehen  
die U eberreste eines Longobardentlrur- 
m es, angeblich von K önig D esid erius  
um 774 erbaut. 1799 schlugen sich hier 
600 Franzosen  gegen 4000  R ussen  
12 Stunden lang.
1. h in e in  in  d a s  g c o g n o s tis ch  m e rk w ü rd ig e  
C a n a r i a - T h a l  u n d  u n te r  d e m  P iz  a lv  v o r ü b e r  
in  d a s  U .i tc ra lp -T h a l  n a c h  A n d e rm a t t  i n  8 -S t., 
m ü h sa m , n u r  m it F ü h r e r .  —
O b e rh a lb  S ta lv e d ro  lie g t  a u f  d e r  B e rg - 
T e r r a s s e  M a d r a n o , v o n  d e m  d e r  W e g  ü b e r  
A l t a n c a  h in a u f  a n  d e n  L a g o  R i t o m  in  d a s  V a l  
T e r m i n e  u n d  v o n  d a  a u f d e n L u k m a u ie r - P a s s  
(S . 131— 134) f ü h r t .
r ./W a sser fa ll des C alcaccia . D ie  
Strasse setzt an das rechte Ufer des 
T essin  nach
( 3/ 4 S t.) P io t ta , den L auinen im  
Frühjahr sehr ausgesetzt. D as G etreide 
wird hier a u f Trockengerüsten (R es- 
cane) gedorrt.
(V2S t.) A m óri, am F u sse  ' des P izzo  
! M assari  (8506  F .). D ie V egetation be- 
I ginnt auffallend sich zu entw ickeln.
I G etreidebau tritt a llse itig  w ieder auf. 
—  Jen seit des T icino das grosse Pfarr- 
j dorf Quinto .• Gute K äse.
F l o r a  : V ic ia  G c ra rd i ,  R o s a  p o m ife ra ,
: C e n ta u re n  a lp c s t r is ,  L a th y ru s  L u s s e r i ,  C a m ­
p a n u la  r lio m b o id e n , G a liu m  lu c id u m , D ia n -  
th u s  a tro ru b c u s ,  T h a l ic l ru m  a lp e s t re  u n d  foe- 
tid u m , A s te r  a lp iu u s , E ry s im u m  lielvfeticum , 
A n th e r ic u m  L ilia g o , P o ly g o n u m  a lp in .,  S a x i ­
f ra g a  e x c a v a ta  u n d  C o ty le d o n  (bei D a z io ) ,  
H ie ra c iu m  J a c q u in i i  u n d  p u lm o n a r io id e s , 
P r im u la  v isc o sa , C e n ta u re a  t r a n s a lp in a ,  P liy -  
, to u m a S c h e u e h z e r i,W o o d .s ia h y p e rb o re a ,A ju g a  
g e u e v e n s is  (A iro lo ) ,  S e m p e rv iv u m  a ra e h -  
n o id e u m  u n d  tec to ru u i.
N ach und nach treten einzelne G ipfel­
partien r. von Campo lungo vor.
(VeS t.) F iesso , a u f frischen grünen  
Matten.
(*/4St.) * D a z i o g r a n d e  (d. h. gros­
ser Z oll) (2 8 7 0 F . ü b .M .), am Ende des 
O ber-L ivincn. D er Monte P ia ttin o  oder 
P la t i f  er  versperrte e inst hier das T h al;  
da zerriss ein erduingcstaltendcs E reig­
n iss die . F elsenw eh r und öffnete dem  
A bfluss des T icino eine w ilde Schlucht, 
djirch die je tz t  auch die P o ststrasse  
läuft. In tiefem  dunkelm K lippenschlunde  
spritzt dev Strom den Schaum  hoch
empor an den ausgew aschenen Mauern 
seines K erkers und erhellt die finsteren  
Abgründe m it dem G lanze seiner grün­
lichen Silberw ogen und dem w olkigen  
Gestäube der Finthen, B ald  unergründ­
lich tie f w ühlt er H öhlen zu A bgrün­
den , bald zerstrahlt er an verbor­
genen F elssch eiteln . D er T icino , hier 
im Vernichtungskam pfe gegen sich selb st  
begriffen, im m er geb ären d , im m er ver­
schlingend, g le ich t der entfesselten W utli 
eines A lle s  zerstörenden Käsenden. 
Ueber des W anderers H aupt hängt 
dräuendes Felsengem äuer und g iebt der 
ganzen Scenerie dasG epräge des Schauer­
lichen U ngeheuerlichen.
Man tritt aus der Schlucht in das 
schöne rom antische M itte l-L ivin en . D ie  
Alpenregion sch liesst m it dem Platifer  
ab. Südliches L eben beginnt und reiches 
volles L aubengew inde garnirt fortan die 
L andschaft.
(%  S t.) Faido (d eu tsch  P fa id ),  
P oststation . (*A ngelo , bei Gebr. B ullo, 
wird deutsch gesprochen. Sole, neben  
der P o st) . H übsche H äuser. D er W ein ­
stock erscheint hier. Ita lien ische Sitten  
neben deutschem  A elplerw esen . Beim  
K apuzinerk loster schöner Spaziergang  
unter N ussbäum en. H ier ^wurden die 
Füll rer der Patriotenpartei, w elche 175G 
den Mutli geh ab t hatten , das schm ach­
volle Joch der inncrkantönlcrischcn land- 
vögtischen  H errschaft abwerfen zu w ol­
len, h ingerichtet und das entwaffnete  
Volk m usste gebeugten K niees und ent- 
blösstcnH auptcs seiner politischcnSchän- 
dung beiw ohnen. So richteten die repu ­
blikanischen  A ristokraten der inneren  
Kantone, au f denen überhaupt der F luch  
ihrds Z eitalters ruhte. A n modernen  
L andvögtlcin  fehlt es heute noch n icht 
in m anchen G egenden. —  Z w ei schöne  
W asserfälle , von  denen der Pium cgna  
der breitere ist, stürzen von hohen F cl-  
senwänden nieder.
('/„St.) Chiggiogna , eine der reizend­
sten Thalreduten. D rüben 1. der schlanke  
Thurm ist U cberbleibsel eines früheren  
Prütorium s. D ie  K irche gehört zu  den 
ältesten des L andes. Bedeutende Ver­
heerungen, w elche der Bergbach Crua-
rescio  angerichtet hat. Von Schritt zu 
Schritt com p on im i sich neue B ilder mit 
prächtiger Fernsicht, r. oben P iz  Foi*no 
und unter ihm  der zu w eissem  Staub  
aufgelöste  W asserfa ll, der G rib iasca . 
Im  V orblick  1. hoch auf schwindelnder  
F elsenw and  das K irch lein  San  M artin o. 
W eiter drunten Trüm m er des B ergstu r­
zes von Calonico.
( lV 4S t.)  L avorgo. D a s T hal verengt 
I sich  a b erm als , a lle  A u ssich t rcducirt 
; sich  a u f eine dürftige P ersp ek tive . E in ige­
m al üb er brückt die S trasse  den über 
k olossale  F elsenb löcke rauschenden T es- 
I sin . B ei einer neuen T h a lstu fe , an 
i  w elcher eine grosse Strassenw indung  
hinabsteigt, m alerischer N iederblick auf  
das
S c h l a c h t f e l d  v o n  G i o r n i c o .  U m
g e rin g fü g ig e r  U r s a c h e  w i l le n  w a r  F e i n d ­
s e l ig k e it  z w is c h e n  d e n  E id g e n o ss e n  u n d  d e n  
M a ilä n d e rn  a u s g e b ro c h e n . D e r  H e rz o g  v o n  
M a ila n d  s c h ic k te  d e n  G ra fe n  B o re ll i  m it 
s ta r k e r  M a ch t a m  T e s s in  h e ra u f .  B e im  D o rfe  
G io rn ic o  la g  d e r  V o r t ra b  d e r  S c h w e iz e r ,  n u r  
G00 U r n e r ,  L u z e rn  e r , S c h w y z c r  u n d  Z ü r i ­
c h e r ;  d ie  a n d e re n  E id g e n o ss e n , g e g e n  10,000, 
w a r e n  n o c h  w e i t  z u rü c k .  B o re ll i  w o ll te  m it  
s e in e r  a u s e r le s e n s te n  M a n n sc h a f t  a u f  G io r-  
.n ic o . E s  w a r  m it te n  im  W in te r .  D ie  S c h w e i­
z e r  le i te te n  d a s  W a s s e r  d e s  T ic in o  v o r  s ich  
ü b e r  d ie  W ie s e n ,  d a s s  es z u  e in e r  g la t te n  E i s ­
d e c k e  f ro r ;  d a n n  le g te n  s ie  F u ß e i s e n  a n . 
W ie  d ie  M a ilä n d e r ,  d e s se n  u n g e w o h n t,  ü b e r  
d ie  s c h lü p f rig e  E is f lä c h e  h e ra u fk a m e n ,  s tü r m ­
te n  fe s te n  F u s s e s  d ie  S h w c iz e r  fa in  28. C h ris t-  
M o n a t 1478) g e g e n  s ie  h e r .  D a  h a tte n  d ie  
W e n ig e n  le ic h te s  S p ie l  g e g e n  d ie  M enge, 
w e lc h e  a u f  d e n  B e in e n  n ic h t  s ic h e r  s ta n d . 
F r is c h h a n s T h c i l ig ,  d e rL u z e r n e rH a u p tm a n n ,  
w a r d  m it  s e in e m  S c h w e r t  d e r  T o d e s e n g e l  
d e r  M a ilä n d e r .  D ie s e  f lo h e n  m it  E n ts e tz e n ,  
F ü n f z e h n ta u s e n d  v o rS e c h s h u n d c r tc n .  Ih r lH u t 
fä rb te  d en  S c h n e e  b is  B e l lin z o n a  h in a b .  U e b e r  
1500 w a r e n  e rs c h la g e n .  D i ty e  fa s t  u n g la u b ­
l ic h e  K r ic g s th a t  m a c h te  d e n  N a m e n  d e r  
S c h w e iz e r  g e fü rc h te t .  Z s c h o k k c .
Fam ose alte K astanienb äum e, jeder  
eine Studie. L u stig  schäum t der T icino, 
r. hoch droben die einsam e K irche von  
A l T irolo .
(3/4 S t.) Giornico (d eu tsch  Irnis) 
m it 750 E inw , das grösstc  D o rf M ittcl- 
L iv in c n s , a u f beiden Seiten des T icino. 
B eim  E ingang  in  den Ort r. der erste  
grosse Feigenbaum , freiwachsend. L an d ­
schaftliche R om antik, w ohin man schaut. 
D ie  K irche San N icolo da M yra m it zw ei 
sehr hohen Thürm en, in rom anischem
S ty l; nach des V olkes M einung hat hier I  
ein G ötzentem pel (? ) gestanden. D ie  
K irche Santa Maria di C astello  steht 
a u f einem  H ügel, an dem uralte B efesti­
gungstrüm m er sich tbar sind. Schöne 
W asserla lle  des B a ro g lia  und Cramosina. 
H inter dem  D o rf die. „S assi grossi“ , 
grosse F e lsen b löck e , unvergängliche  
Denkm ale der Tapferkeit des L even tin i-  
schen Feldhauptm annes Stanga in der 
Schlacht bei G iornico, der, alsS ieger heim - 
kelirend, auf der Schw elle seines H auses  
den H eldengeist aushauchte. W einbau  
m it grosser Sorgfalt betrieben.
T X n t e r - I i iv in e n  beginnt hier. D a s  
T hal w ird breiter, W ein- und Feldbau  
nehm en zu. In  sorgenlosem  L eichtsinn  
turnt die . fröhliche Rebe empor und 
sch w in gt von  Baum  zu B aum  luftige, 
flatternde G uirlanden; hier zeigt sie  ihr 
w ahres N aturel, da leb t und strebt in 
ihr der Feuergeist, den sie durch die 
Traube als sprudelnden L ebensquell 
spendet. —  r. das hochschluehtige V al 
N a d ro  m it W asserfall. M alerisch ter- 
rassirte Felsenbänk e m it leuchtend grü­
nen A lpw ciden-F lcckcn. 1. F elsensturz, 
dazw ischen knorrige K astanien , m ale­
rische A usbeute.
( 3/ 4 St.) B o d io ,  P o ststa tio n , am  
F u sse  steiler schwarzer Felsenw ände, in 
wuchernder Umgebung., H errliche W a ll­
nussbäum e und v ie le  M aulbeer- und 
Feigenbäum e. N ach der V olkssage soll 
der Ort schon einm al durch einen F elsen - j 
stürz gänzlich  begraben worden sein, j 
Jen seits  des T essin  lieg t P er soni co ; 
dahinter Öffnet sich das V al d'A m bra  
m it liochlicgeTidem E ingang, besuchens- 
w ertli w egen kühn geworfener Brücken  
über schauerlichen A bgründen und reicher 
m alerischer Scenerie; in der T iefe die 
Cima d i  Gagnone (7 7 4 5  F .).
( 3/ 4 S t.) Poleggio , durch den Streit 
m it der röm ischen K urie wegen A uf­
hebung des Priestersem inars 1852 be­
rühmt.
(V2St.) B ia s c a (d e u ts c h  A blentsch), 
grosses Pfarrdorf, 2200 E inw . P o s t­
station und Telegraphenbureau, am A u s­
gang des V alB legn o . V iele Crctifis. A lte  
Stiftskirche. Zu der auf einer A nhöhe
liegenden W allfahrtsk irche der hl. P etro - 
n e lla  führt eine V ia crucis m it schöner  
A ussicht. Sehensw erther W asserfall des 
Frodabachs. In  den Jahren 1514 und  
1745 wurde das D o rf greulich durch 
Ueberscliwem m ungen des Brenno ver­
heert. D urch das V al B iegno, aus des­
sen Tiefe, r. se itw ä rts , ein Schneegipfel 
des R heinw ald  hom es  hervorschaut, geht 
der W eg zum  Lu km anier  (S . 132) und  
G rein d-P ass  (S . 13 0 ), die in das Bündner  
V order-Rheinthal geleiten. H ier beginnt 
die
R i v i e r a ,  der unterste, breite, v er­
sandete, 3V2 St. lange, am  m indesten  
interessante T heil des L iv inen-T h alcs, 
landschaftlich n icht unschön, aber etw as  
langw eilig  nach den em pfangenen H och­
genüssen.
( lV 4 St.) Osogna , H auptort der R i­
viera.
( 3/ 4 S t.) Crosciano ; W asserfall des 
Roggerabaclies vom M te. C laro.
( lS t . )  C laro , grosse O rtschaft. Ruine  
einer alten Burg, e iqst den Herzogen von  
M ailand zugehörig. Am  B erge das B ene- 
diktineriiinen-K loster S an ta  M aria .
( lS t . )  1. M ündung des M oesa-T hales  
oder Val M isocco (S . 94).
S c h l a c h t  b e i  A r b e d o  a m  30. J u n i  
1422 z w isc h e n  3000 S c h w e iz e rn  u n d  24,000 
M a ilä n d e rn .  D ie  S c h w e iz e r  (U rn e r)  h a tte n  
v o m  F r e ih e r r n  v o n  S a x  d a s  L iv in e u th a l  b i s  
h in a b  a u  d e n  L a g o  M a g g io re  g e k a u f t  u n d  
d a d u rc h  ih re  M a ch t g e n  S ü d e n  b e d e u te n d  
v e rg r ö s s e r t  ; d ie s  w u rm te  d e n  H e rz o g  v o n  
M a ila n d . A u s s e rd c m  g ro ll te  e r  d e n  S c h w e i­
z e rn  n o c h , d a s s  s ie  w e n ig e  J a h r e  v o rh e r ,  
a ls  s ie  L iv in e n  e ro b e r t,  a u c h  d a s  V a l d ’O sso la  
b e s e tz t  h a tte n , so  d a s s  e r  g e z w u n g e n  g e w e s e n  
w a r ,  d a s se lb e  a n  S a v o y e n  a b z u tre te n . U m  
se in e m  Z o rn e  L u f t  z u  m a c h e n , sc h ic k te  
e r  e in  g ro sse s  H e e r  in s  L iv in e n th a l ,  .d as  
m it L is t  u n d  V e r ra th  b is  B e l lin z o n a  'v o r ­
rü c k e n  k o n n te . D ie  S c h w e iz e r  w a r e n  zu 
s p ä t  w a f fe n g e rü s te t  a u fg e b ro c h e n  u n d  ih re r  
a u c h  n u r  e in  H ä u fle in , g e g e n ü b e r  dem  k o lo ss a ­
len  H e c re s tro s s  d e r  I ta l ie n e r .  Z u d e m  h e rr s c h te  
k e in e  E in ig k e i t  u n te r  ih n e n ;  d ie s  s c h w ä c h te  
s ie . B ei A rb e d o  tra f e n  b e id e  P a r te i e n  z u ­
sa m m e n . G r a f  C a rm a g n u o la ,  d e r  O b e rs t-  
F e ld h e r r  d e r  M ila n e s e n , e in  e n ts c h lo ss e n e r  
M a n n ,  b e n u tz te  ra s c h  d e n  A u g e n b lic k  u n d  
g r if f  d ie  S c h w e iz e r ,  d ie  no c li V e r s tä rk u n g  
e rw a r te te n ,  j ä h l in g s  m it s e in e r  U c b e rm a c h t 
a n .  I ) a  w u rd e  v o m  frü h e s te n  M o rg en  b is  in  
d ie  s in k e n d e  N a c h t m it L ö w e n m u th  u n d  u n ­
e rs c h ö p f l ic h e r  A u s d a u e r  g e k ä m p f t.  S c h u l ­
te r  a n  S c h u lte r  s ta n d e n  d ie  A lp c n s ö h n e .
H e ra n s p re n g e n d e n  R e i te rg e s c h w a d e rn  w u r ­
d e n  e rs t  d ie  P f e rd e  u n te r  d em  K ö r p e r  n ie d e r ­
g e m a c h t u n d  d a n n  d e r  M a n n  s e lb s t .  S te r ­
b e n d  fiel d e r  g re is e  P e te r K o l in ,  B a n n e r h e r r  
v o n  Z u g , v o r  s e in e r  S c h a a r .  S e in e r  S ö h n e  
e in e r  zo g  d a s  m it  B lu t  g e tr ä n k te  B a n n e r  
u n te r  d e s  V a te rs  L e ic h n a m  v o r  u . s c h w e n k te  
es ü b e r  s e in e r  S c h a a r .  A u c h  e r  w a r d  des 
T o d es  B e u te . A b e r  d a s  B a n n e r  k a m  n ic h t  . 
in  d e r  F e in d e  H ä n d e .  J o h a n n  L a n d w in g  j 
re tte te  e s . N o c h  z e ig t  m a n  es  im  Z u g e r  j 
Z e u g h a u se . D e r  B a n n e r h e r r  v o n  L u z e r n  v e r ­
m o ch te  s ic h  d e r  F e in d e s m a c h t  n ic h t  z u  e rw e h ­
ren . D a  ro ll te  e r  s e in e  F a h n e  z u sa m m e n , 
leg te  s ie  a u f  d e n  B o d e n ,  t r a t  m it  b e id e n  
F ü s s e n  d a ra u f  u n d  h ieb  n u n  n o th fe s t  a u f  
d ie  W e ls c h e n  e in ,— j e d e r  H ie b  e in  R o la n d s ­
s tre ic h . W ie  d ü r re  H a lm e  s a n k  es  z u  b e id e n  
S e ite n  u n d  b a ld  h a t te  e r  d a s  g ro ss e  H a u p t-  
B a n n e r  d es  h e il .  A m b r o s iu s , d e r  M a ilä n d e r  
h ö c h s te  E h r e ,  in  s e in e r  G e w a lt .  D e r  I ta l ie n e r  
W u th  s te ig e r te  s ic h  a u fs  ä u ss e rs te .  E n d l ic h  
m u sste  d a s  H ä u f le in  d e r  E id g e n o s s e n ,  zu m  
T o d e  e r s c h ö p f t ,  u n te r l ie g e n .  D r e i  g ro sse  
H ü g e l b e i  d e r  C h ie s a  r o s a  ( ro th e  K ir c h e )  
deck en  d ie  G e b e in e  d e r  H e ld e n . B e i  G io r-  
n ico  (S . 314) w u r d e n  s ic  a n  d e n  I ta l ie n e rn  
g e rä c h t .  -
( 3/ 4S t .)B e U in z o n a (B c llc n z ) ,  7 29F . 
Üb.- M. (1 2 0  üb. d. L ago M aggiore).
G asthÖ /e: H ô te l de la  v ille ,  f rü h e r  „ a q u ila  
d 'o ro .“  G u te  B e tte n  m it  eisern en  B e tts te llen  
(w e se n tlic h  w e g e n  d e s  U n g e z ie fe rs ) .  D e u ts c h e  
K ü ch e , fe in e  W e in e .  V ie le  Z e itu n g e n . K a l te  
un<j w a rm e  B ä d e r . W a g e n  n a c h  L u g a n o .  —  
A ngelo , n a h e  b e i  d e m  T h o r , P o s t  u n d  P e n ­
sion. GO Z im m e r. E s  w i r d  in  b e id e n  H o te ls  
deu tsch  g e s p ro c h e n .
E ilw a g e n :  V o n  B e l l in z o n a  n a c h  :
S t.
E n tf .
S t. !C ou-
pd
jln td-
F c F c
1 2 7 11 95 10 10
A n d e rm a tt . . • 18 91 18 85 16 10
A rona  p r .M a g a d in . 15ff 65 6 65 6 15
C a m e ria ta  » • • t  8 10 60 8 70
25Î 17 28 21 10
8 | 41 7 90 G G0
F lu e le n  . . . . 261 15 27 2 0 23 20
G enua  p r .  A ro n a  . 12 21 45 18 G0
L o c a rn o  . . . . 4* 2 } 2 50
L u g an o  . . . . 64 3* 5 2 0 4 2 0
L u z e rn  . . . . 35t 18] 32 10 28 1 0
14 2 50
M ailand  . . . . 17 11 14 40 12 50
M is o x ........................ 6 $ 45 6 65 G5
O livone . . . . 9 8 - - 70
R o rsch ach  p r .C h u r 46g 21 37 80 30 95
S p lü g en  . . . . 15 1 0 ' 10 G0 14 30
B e rn h a rd in  . . . * 9& 74 10 10 8 65
T u r in  p r .  A ro n a  . 424 12 39 50 35 50
Z ü ric h  p r .W a lle n s e e 476 28 41 90 30 10
B ellinzona im ponirt schon von w e i­
tem w ie ein Stück ritterlichen M ittel­
alters. D rei hochliegende, von Thürm en
I üb erragte, um fangreiche B urgen, deren  
I zinnengezackte M auern von den B ergen  
h in ab  zum  Städtchen laufen , scheinen  
das T hal zu sperren. S ie  w aren die B o ll­
werke, von  denen aus die Z uchtruthe der 
schw eizerischen  V ögte über dem ganzen  
T essiner V olke Jahrhunderte lang  ge- 
handhabt wurde. J e tz t  is t das im Th ale  
, liegende C astello grande (e in st S itz  des 
I  L an d vogtes von U ri) K antonszu ch t- und  
Z eughaus; die beiden anderen C ast, di 
! m ezzo und Cast. Corbario (d as oberste,
I  ehem als R esid en z des U nterw aldncr 
: V o g tes) sind je tz t  in  V erb indung m it 
I neuen F ortifikationen gebracht, so d ass  
I je tz t  B ellinzona eidgenössische F estu n g  I ist. D ie  Stadt m it 1900 E in w . itafie- 
! nischer Z unge und L eb en sw eise  is t  ab- 
! w echselnd m it L ocarno und L ugano  
! S itz  der T essiner R egierung und bedeu- 
I tender S tapelp latz  des transalp in en  H an- 
I dels. A usser dem entschieden südlichen  
Eindruck, den das Städtchen m acht, is t  
w enig  Sehensw erthcs in dem selben. D ie  
Stiftsk irche an der P iä zz a  di S. P ietro  
Steffano is t  eine im ita lien . G eschm ack  
des IG. Jalirh . erbaute K irche m it e in i­
gen guten  M arm or-Reliefs an der K an­
zel, von  denen m an jedoch , w eil die 
F enster, w ie in den m eisten  ita lien ischen  
K irch en , verhangen s in d , n ich t v ie l  
sehen kann. E in  2400. F . langer D am m  
I (riparo tondo) sch ü tzt die Statft gegen  
U eberschw cm m ungcn des T icino, über  
den eine 714 F . lange, aus Granitquadern  
von P occobclli erbaute B rücke führt.
Schöne A ussichtspunkte  a u f dem  
C astello  g ran de , thalauf- und abw ärts ; 
beim M onastcrio di San  A gostino  und 
b e s o n d e r s te !  der K irche von  Artorc, 
genannt S a n ta  M a ria  d e lla  sa lu te .
E x c u r s io n  z u r  S e m e n tin a  - S c fi lu c h t , in  
w e lc h e  d e r  V o lk sg la u b e  G e s p e n s te r  b a n n t  
u n d  d ie  G e is te r  v e rs to rb e n e r  B e trü g e r  u n d  
G e iz h ä ls e  u m  w a n d e ln  l ä s s t ;  a m  E in g a n g  
d e rs e lb e n  b e i  d e r  a u f  s te i le m  F e ls e n  l ie g e n ­
d e n  K irc h e  s c h ö n e r  T h a l-U c b e rb lic k .  O b e r ­
h a lb  G iu b ia s c o  b e i a lle  M o tte  A ussich t, g e g e n  
L o c a rn o  u n d  d e n  o b e re n  T h c i l  d es  L a g o  
M ag g io re .
F lo r a  : A n c h u s a  a n g u s ti fö l ia ,  A n d ro -  
p o g o n  G r y l lu s , B u n ia s  E r u c a g o ,  C e n ta u re a  
s p le n d e n s , C e r v a r ia  a ls a t ic a  v a r .  a lb if lo ra , 
C c tc ra c h  o f f ic in a ru ra , C h o n d r i lla  ju n c e a ,
C ré p is  s e to s a ,  E u p h o r b ia  L a th y  r i s ,  F i la g o  
a rv e n s i s ,  G a le o p s is  p u b e s c e n s , G n a p h a l iu m  
lu te o -a lb u m , H ie ra c iu m  s ta t ic e fo liu m , L a c ­
tu  ca  S c a r io la ,  P a r i e t a r i a  d iffu sa , P h y to la c c a  
d e c a n d ra ,  P o ly  g a la  c h a m a c b u x u s  v a r .  rh o - 
d o p tc ro , S c irp u s  o v a tu s  , T r ifo l iu m  e h ry s a n -
th u m , e lc g a n s  u u d  m ic h e l ia n u m , M o n tia  
fo n ta n a , G e n is ta  s c o p a r ia  u . a .
Von B ellinzona nach dem L ago  
M aggiore (R. 1 3 3 ); nach Como ( lt .  136) 
und M ailand (R .1 4 0 ).
Das Maderaner-Thal.
70. Nebentour : Von Ainstäg zum Hüfl-Gletseher und  
Kreuzli-Pass.
5 S t. F u s s p fa d  , oft z ie m lic h  u n w e g s a m . 
H in  u n d  z u rü c k  m it J le s u c h  d es  B ru n ig le t-  
s c h e re  fü llt  e in e n  T a g  v o l ls tä n d ig  a u s .  F ü h ­
r e r  A m b ro s iu s  Z g ra g e u  o d e r  J o s e p h  M a ria  
T rö s c l i  im  E r ib a c l i  (G e m e in d e  S ilc n c n ) . 
F e s te  S c h u h e  u n d  g u te r  A lp c n s to c k ,  n e b s t  
P r o v ia n t  s in d  n ö th ig .
Von A m s t ä g ( S .3 0 2 )  ste ig t dcrW eg  
s te il zur (20  M in.) S t. A n tons-K ajic llc , 
w o sich das T hal erst ößnet. Corrodi in 
seinen A lpenbricfcn nennt das M adera- 
nertha! einen „langen, langen M adeira­
zu g  der E ntzücku ng.“ Und in der That, 
cs is t einer der urw üchsig-prächtigsten  
A lpenthalgriinde, die e sg ieb t, vo ll m ale­
rischer W ettertan n en , galoppirender, 
übermüthiger. B crgbäche, schäum ender  
W asserfä lle  und vergletscherter G ebirgs- 
R iesenhäupter, w ie sie in dieser Z usam ­
m enstellun g n icht überraschender gefun­
den werden. —  D er obere T heil des 
G riesen-G letschers am Claridenstock  
w ird sichtbar.
(20  M in.) D orf B ris ten . r. E ingang  
in  d a sE zlith a l, aus dem der E zlib ach  in 
schönem  F a ll hervorkom m t. Am  F u sse  
der W ind gälle  durch hochrom antische  
W ald  - W ild n iss, längs dem zw ischen  
bem oosten G ranitblöcken sich durch­
käm pfenden K ärstlenbach.
1. W e g  n a c h  d e r  G o lze m a lp  u n d  h ö h e r  
n a c h  * B e r n e r ts -M a tt .  A u s s ic h t  v o n  d o r t :
D e n  S c h lu ss  d e r  T h a l t ie fe  b i ld e t  d e r  F u s s  
d e s  S p e e rh o m e s  m it dem  d a n e b e n  r .  e in g e ­
s e n k te n  H iiß  - G letsch e r .  U n m itte lb a r  d a ra n  
s to s s e n d  e rh e b t  s ic h  d ie  s c h ö n g e fo rm te  s te ile  
P y r a m id e  d es  D iis is to c k c s , a n  d em  s ic h  d ie  
„ s t r a h l ig e n “  (k ry s ta l l ig e n ;  Stöckle  a n s c h l ie s ­
send  d r u n te r  d e r  T sch ingel-G letscher. D a ­
n e b e n  sc h lu c h tc t  s ic h  d a s  J ir u n ith a l  e in , a u s  
dem  d e r  g le ic h n a m ig e  B a c h  h e rv o r s trö m t.  
D a n n  F n i t t s lo c k , k le in e r  O bcralpstock  u n d  
m a je s tä t is c h  b re i t  m it v ie le n  Z in k e n  .d e r  
Oberalpstock  o d e r  P iz  T g ie tschen  (10,251 F . ) ,  
a n  s e in e r  O s tse ite  g a n z  ü b e rf irn t .  N o ch  
b re i te r  s e in  N a c h b a r , d e r  W eitcna lpstock  
(82Ü3 F . ) ,  n e b e n  dem  d a s  E tz li th a l  s ic h  e in ­
s e n k t ;  ü b e r  d ie se m  e n tf e rn te r  d e r  M utsch  
(S595 F .)  u n d  d e r  Sch a ttig en tv ich e l.  D e n  
S c h lu ss  g e g e n  A u sg a n g  d es  T lia lc s  b i ld e t  d e r  
J J ris ten s to ck , n e b e n  d em  g a n z  in  d e r  F e r n e  
d e r  G alenstock  m it d em  D a n m a fim .
W ieder über einen Steg  an das linke  
U fer d e s Kärstlenbaches. W asserfa ll des 
Golzcrnbachcs. H öher bandartig herab­
flatternd der Scidenbach  und M ilchbach. 
( lS t . )  D er L u ngenstu tz , an dem selben  
y g St. lang  ste il hinan ; W asserfall des 
Ober stü  fie li-B aches. D ann eben fort. 
A nsicht des H ü ßglctsch crs , A lp  N icder- 
käseren  ( 2 l/ 2 St. von A m stäg). (V ^St.) 
die prachtvolle K askade des * S täu ber­
oder B rutiibaches , eine der im posantesten  
in den A lpen. (Y oS t.) A nfan g des Ilüfi- 
G le tsch ers , der duçch die ungem eine  
Reinheit seines E ises  sich vor vielen  
anderen auszeichnet. K r e v z li  - Pass 
(S. 124).
Der Susten-Pass.
71. Seitentour: Von W asen nach M eyringen.
I I 3 »St. »Saum pfad. I n  M a y e n  o d e r  (w e r  
vo n  d e r  a n d e re n  »Seite k o m m t)  in  G a d m c n  
is t e in  F ü h r e r  z u  n e h m e n . N u r  e tw a s  P r o ­
v ia n t  fü r  d e n  N o th fa ll . F ü h r e r  J o h a n n  v o n  
W eissen flu h  in  M ü h le s ta ld e n .
"Wasen (S . 30 4 ). D er E in gan g  zum  
MayenthaJ is t sch luchtig ; man ste ig t 
an der rechten Seite desselben hinauf. 
(% S t.) droben zerstörte Schanze aus 
den Zeiten der R eligionskriege von 1712. 
(V2S t.) H userbriieke; die zu Zeiten des 
ersten französ. K aiserreiches zu bauen 
begonnene »Strasse über den »Susten, 
welche a u f der O stseite des P a sses  von  
W asen b is Fernigen  und jen se its  von  
der Steinalp b is hinab in das H aslith a l 
fertig wurde, zerfä llt nach und nach 
ganz. 1. die M ayen-R euss.
( 3/4St.) M ayen , D örfchen m it ärm ­
lichem W irthshaus, sehr den L auinen  
ausgesetzt; darum 'd ie  keilförm igen, 
m assiven Steinbauten im  Rücken der 
H äuser, w elche bestim m t sind, herab- 
stürzendeLauinen zu theilen .— (20M in.) 
Fernigen.—  U eber den in derTiefe sch äu­
menden G utczm cttlcrbach, in dessen  
Thalhintergrund r. die schneebedeckte  
Kuppe des H ügli, P artie der Spann­
örter , aufragt . ^ 7  M ehrm als über das 
T halw asser zur*^
(V2St.) I lu n d sa lp  und ( 3/ 4St.) M ayen- 
biiieke. D ie  M ayen-R euss fliesst aus 
dem r. Su sten-G letsch er ab. Ueber die 
Sustenalp , 1. die stark zerklüfteten  
G letscher des Sustenhornes in  steilen  
Z icl^ackw egen und über Schnee h inauf 
zur
( lS t .)  Su stcn-Scheidegg, P assh öh e  
(6981 F .)  m it herrlichem  R undblick auf 
den Steinengletscher, das Ideine Susten - 
horn, den S p itzlib c rg  (10 ,522  F .)  und  
über das durchw anderte M ayenthal, 
r. die zerkHifteten U ralhshörner. Steil 
hinab
( lV 2S t.) Steincxialp  (*  W irth sh aus  
m it guten reinlichen B etten , delikatem  
Schinken, ungarischen jind p iem ontesi- 
sehen W einen). 1. thürm t der Stcincn-
B o r lo p s c h ’ »Schweiz.
g le tsch er  stundenw eit seine E ism assen  
‘auf. über dem das blendende Systenhorn  
(1 0 ,8 3 0  F .)  em porragt. Im ponirende  
G ebirgsw elt. M it Mühe ist die Strasse  
dem Gebirge abgerungen. T ie f drunten 
1. käm pft durch schw arze F elsen  der 
Stein ibach. D ie  P assage  wird die „ H ö lle“ 
und der Abgrund der H exenkessel g e ­
nannt. B aum w uchs beginnt. D ie  hier 
w ieder b eg in n en d e, breite fahrbare 
Strasse  läuft durch w ald ige Vorberge 
nach
( 2 S t.)  G a d m en , H auptort, in w e i­
cher grüner T halm ulde des G adm cn- 
th ales, r. die en tsetzlich  ste ile  G adm cr- 
f ln h , 1. der T rosistock  und das W ang- 
hor n. D a s K irchlein sam m t dem Ort 
(der auch am  B ühl genannt w ird) wäre 
im  Februar I8 6 0  beinahe von einer  
furchtbaren £ tau b lau in e gänzlich  ver­
schüttet worden. -— r. der T cllis tock .
( l S t . )  *Nesselthal, W eiler, G e­
birgslandschaft ersten R anges, r. imm er 
nofch die hohe, ungem ein ste ile , nackte  
G adm enjluh , neben der tiefer nun der 
W endenstock (so  lie isst liier die Südseite  
des T itlis , S. 2 7 7 ) seine schroften, über­
einander hinausstrebenden-, düstern  
F elscnw ände aufbaut; daneben fü llt der 
W endengletscher  au f hohem P iéd estal 
die ganze B reite des Seitenthaies aus. 
1. das liado lph sh orn  (80C7 F .) .  D ie  
arme B evölkeru ng ernährt sich neben  
der A lpenw irthschaft seit einigen Jahren  
von Seidenw eberei.
(V 2S t.) 1. Sch lu ch t zw ischen  den 
steilen  A bhängen des M ähren- und Jlad- 
le fsh ortic8 , aus der ungestüm  das ab- 
sehm elzende W asser des T riftg letschers  
hervorschicsst. E ine Sp itze der T h ier­
berge  schaut daraus hervor.
(V 2St.) M ühlethal.-—V2 St. r. schäum t 
aus dem scheinbar un zu gänglichen G cn- 
tc lth a l  der E ngstlcnbach  heraus. M a­
lerisch gelegen e Sägem ühle. W egen  ih ­
res starken G eräusches w ird d icG ad m cr
'  11
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A are auch „R iisch11 genannt. Schm ücken­
de A horn-G ruppen. Schöner B lick  auf 
die E ngelhörner, das Schw arzliorn und 
das U rbach-T hal. B ei W yler  kom m t 
r. der P fad  h erab , w elcher über das
Eng eiberg er-Joch  (R . G5) nach E n ge l­
berg (S . 277) führt.
(% S t.)  Innertk irchen im  H o f  : H a sli- 
tlia l (R . 8 0 ) und
(V 2S t.) nach Meyringen (R . 8 0 ) .
Furka. — Rhône - Gletscher, — Mayenwand.
72. Hauptroute : Von Andermatt auf die Grimsel o'der ins
Ober-W allis.
10 S t. S a u m  w eg , b e i  n e b e lf re ie m  W e tte r  
o h n e  F ü h r e r  le ic h t  z u  f in d e n ;  w ä h r e n d  d e r  
R e is e -S a is o n  u n g e m e in  le b h a f t  b e g a n g e n . 
W e r  d e n n o c h  F ü h r e r  m itn e h m e n  w il l,  10 F r .  
(e in s c h lic ss l ic h R iic k w e g )  ; f in d e t m a n G rim sc l-  
K n e c h tc ,  d ie  H e r r sc h a f te n  h e rü b e r  b e g le ite t 
h a b e n , so  la s s e n  s ie  s ic h  a u c h  m it  5 —G F r .  
a b f in d e n . —  P f e rd  m it K n e c h t 20 F r . —  V o n  
A n d e r m a t t  u n d  I lo s p c n th a l  b is  R c a lp  i s t  d e r  
W e g  d u rc h a u s  n ic h t  z u  v e rfe h le n . V o n  R e a lp  
b is  z u m  F u r k a -H a u s  fo lge m a n  d em  b e tr e ­
te n s te n  W e g e . H in a b  d a n n  n a c h  d em  R h o n c- 
G lc ts c h c r  h ü te  m a n  s ic h  r .  z u  g e h e n . B e im  
W ir th s h a u s e  zu m  G le tsc h  f ü h r t  d e r  W e g  r . 
a n  d e r  M a y e n w a n d  h in a u f  z u r  G r im s c lh ö h c , 
g e ra d e a u s  in s  O b e r -W a llis .  D ie  E id g e n o s s e n ­
sc h a f t  b a u t  g e g e n w ä r t ig  e in e  S tra s s e  ü b e r  
d ie  F u r k a  z u r  V e rb in d u n g  d es  W a ll is  m it 
d em  G r a u b ü n d n e r  O b e r la n d .
Von Andermatt bisHospenthal 
(S . 295 ).
1. ste ig t in vielen  W indungen die 
G otthardsstrasse hinauf, gerade aus geht 
ein breiter W eg im  U rscrcn th al fort 
gegen die Furka. (10  M in.) T än dlcr- 
briickc. A u f der rechten Uferseite der, 
durch das, schöne einsam e, m attenbe­
deckte U rscren th al fliessenden R euss, 
über ( 3/ 4S t.) Zum D o r f  (4 6 2 4  F .ü b . M .), 
zur ( y oS t.) Stcin bergcr-B riickc , w o der 
W eg an das linke R eussufer Übertritt.
(20  M in.) Realp (*H ô te l des A lpes, 
neues, hübsches H aus. Führer und R eit­
pferde. —  H osp iz  R ea lp , bei einem  K a­
puziner, neben der K irche, für F u ss-  
reisende, die keine A nsprüche m achen). 
Von hier b is zum  F u rk ahaus fast 3 St. 
keine m enschliche W oh n u n g , deshalb  
etw as Brod in der T asche und ein Schluck  
in  der F lasch e . D er W eg is t  .oft durch 
das von den B ergen rinnende Schnee­
w asser ste llenw eise  sum pfig, im G anzen  
lan gw eilig , einsam . A nfan gs z iem lich  g e­
rad eau s,d an n  steil h inauf zu (1 S t.) einer 
Steinhütte am Fuchseek, 1. der W eiten­
w asser  - G letscher. A u f S i t t l ia lp , am  
W ylerstau den , und b is h inauf zur F u rk a  
ausserordentlicher Pflanzen-R eichthum , 
fast die ganze a lp ine'F lora.
F l o r a  : A c h ille a  m o sc h a ta , A ju g a  p y r a ­
m id a lis  u n d  a lp c s t r i s ,  A lc h c m illa  p e n ta -  
p h y l le a ,  A p a r g ia  T a r a x a c i ,  C a rd a m in e  b e lli-  
d i f o l ia , C a r e x  fo e tid a  u n d  f r i g id a , C irs iu in  
s p in o s is s i in u m , E r ig e r o n  u n itlo ru s  , G a liu m  
s y lv e s t r e , J u n ip e r u s  c o m m ., K o b re s ia  c a ri-  
c in a  ( s e l te n ) , K o c lc r ia  h i r s u t a , L u z u la  sp a - 
d i c c a ,  P h y te u m a  h c m is p lm c ric u m , P o lv g a la  
a m a r a  a lp in a ,  R a n u n c u lu s  g la c ia lis  u n d  p y -  
r e n a e u s ,  S a l ix  h e r b a c e a , S ib b a ld ia  p ro em n - 
b e n s , H ie ra c iu in  a lb id u m  V ili, u n d  p ic ro id e s  
( s e l te n ) , P c d ic u la r i s  t u b e r o s a ,  S e d u m  d a s y -  
p h y llu m . i
Ueber einige Stege. D ie  W asscralp . 
( l  S t.) nochm als eine halbzcrfallcne  
S tein h ü tte; dann noch •
( 3/4St.) b is  zur FlETka (7419  F .) ,  
B ergbaus a u f der Scheitelhöhe m it etw a  
20 B etten  à V /2 F r ., F rüh stück  1V2 F r. 
E ssen  3 F r . In der R egel lieg t im H och- 
Som m er noch Schnee.
D ie  B e z e ic h n u n g  F u r k o  o d e r  F u r g g e  
( im  I ta l ie n .  F o r c le t ta i  k o m m t d u tz e n d fa c h  in  
d e n  A lp e n  v o r  u n d  i s t  w a h r s c h e in l i t*  a u s  
e in e r  d e r  ro m a n isc h e n  S p ra c h e n  (im  l a t e i ­
n isc h e n  , ,f u rc a ‘>, d ie  G a b e l)  b i ld l ic h  e n tle h n t,  
w e il d e r  t ie f  e in g e s c h n it te n e  P a s s w e g  z w i­
sc h e n  z w e i h o h e n , d e n  G a b e lz in k e n ,  v e r ­
g le ic h b a re n  H ö r n e r n  d u rc h fü h r t.
D er U ebcrgangsgrath ist sehr schm al. 
H ier oben crsch liesst sich  p lötzlich  ein 
schöner N iederb lick  auf den Rhone- 
G letscher, die M ayenwand und N ägeli’s 
G rü tli, Z in k en stöck e , Strahlhörner, 
Schneehorn, F insteraarhorn und andere 
Punkte der Berner H ochalpen, r. die 
V orberge des G hlcnstockes, 1. die M utt- 
hörncr m it dem M uttglctschcr. D en
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ausserordentlich jä h  absinkenden W eg, 
d. h. mehre in- und nebeneinander lau ­
fende schm ale Pfade, hat man vor sich, 
t^r* Man hüte sich , rech ts zu  gehen , um 
frü h er  a u f  den  Rhöne-G letscher zu  kom­
men, d e r  W eg fü h r t ir re , h a t keinen  
Ausgang. —
In 1 St. kom m t man hinab an die 
Ufer des Rhône-Gletschers (zum  
H inaufsteigen braucht m an m indestens  
2 St.). Nun geht es, durch d ichtes A l- 
penrosen-G ebiisch, das oft im Septb. 
noch B lüthen hat, 3/ 4 St. längs des G let­
schers hin, so dass man denselben an 
m anchenStellen le ich t betreten kann. Da, 
wo man den von v ielen  G letscherbächen  
durchkreuzten T halboden betritt, hat die 
Rhône ih reQ u elle (5130F .). S ie entspringt 
nicht aus dem A bfluss des R honc-G let- 
scherw assers, sondern aus drei, w äh ­
rend W inter und Som m er m it fast g le i­
cher Tem peratur von 13— 14 Grad R. 
aus der 1 Erde hervorsprudelnden Q uel­
len, w elch e dann a llerdings bald  durch 
die hinzufliessenden E is- und Schn eew as­
ser verstärkt werden. Im H ochsom m er  
ist der w eisstrübe G letscherbach, gleich  
bei seinem  H ervortreten aus dem E is ­
thor ein ganz respektables W asser, w eit 
bedeutender * a ls  das in ein- B assin  
gefasste klare Q uell-W asser. Im  W inter  
aber, w enn kein G letscher - E is ab­
schm ilzt, fliesstk auch der G letscher; 
Bach n icht und darum nennen die B er g ­
bewohner den se lb st im strengsten W in ­
ter kontinu irlich fliessenden Q uellcn- 
Cyklus m it vollem  R echt „R hodan“ oder 
„Rotten“. —  N eues W irthshau s zum  
Rhone-Gletscher, im Som m er 18G2 eröff­
net; das a lte*H au s zum Gletsöh wird  
nur noch für B eherbergung der Führer  
und D ienstleü tc  verw endet.
Der Rhône-G letscher  zeichnet sich  
durch die R einheit seines E ise s , durch 
die ungeheueren um gew älzten M assen  
seiner oberen H ä lfte , durch t ie f u ltra­
marinblaue F ärbu ng in seinen Spal­
ten, durch seine C onfiguration, die es 
gestattet, denselben in fast seiner gan-; 
zen A usdehnung zu überschauen und 
durch die schöne m uschelartige A u s­
breitung seines F ronttheiles vor vielen
anderen G letschern aus. E r em pfängt 
seine N ahrung aus der grossen  Schnee­
m ulde, w elche droben zw ischen  dem  
T h ierberg  (10,28G F .) , dem W in terstock , 
dem G alenstock  (1 1 ,0 7 3  F .)  und dem  
T r if ten h o m , K ilch lih orn  und den D iech- 
terhörnern  e ingebettet liegt.
D er betretene W eg vom  G asthausc  
gerade aus, im T hale fort, führt in das 
O bericallis , nach O berw ald  ( l 1/ ,  S t.). 
r. hinter den steinernen Sennhütten h in ­
a u f z ieh t sich der breite, bequem e, durch­
aus ungefährliche W eg  an der Mayen - 
wand (im  V olksd ia lekt M aycw ang) ; 
diese gegen die N ordw inde gesch ü tzte , an  
der Südseite gelegene grosse  A lpenhalde  
is t berühm t w egen ihres grosscnP flanzen - 
R eichthum s, besonders an A lpenrosen .
(1  V9St.) P a s s h ö h e  d e r  G r i m s e l ,  
an der H a u s e c k ( 6 G 9 5  F .), die, obgleich  
sie  über G00 F . tiefer lieg t a ls  die der 
Furka, dennoch in ihrer U m gebung v ie l 
rau h er, w ild er , schauriger ist. Gra- 
nitb löcke von Ifaushöhc stehen auf  
sp itz igem  F u ssg este ll und bronzebraunc  
M oose kleben schw crm üthig am G e­
stein , zw ischen w elchem  Schneew asser  
hervorrinnt und in unschlüssigem  
L aufe dem T o d ten -S e e  zufliesst. E r  
le itet seinen N am en von dem U m stande  
her, dass zu w icderholtenm alen b lu tige  
K äm pfe dort geliefert w urden, einm al 
im M ittelalter zw ischen Bernern und  
W allisern ,'e in  anderm al gegen E nde des 
vorigen Jahrhunderts, zw ischen O ester­
reichern und Franzosen , w o jedesm al 
V iele der Streiter in dem kleinen See ihr 
Grab fanden. E r  hat etw a l / A St. U m ­
fang, ist während 9 M onaten zugefroren, 
beherbergt kein lebendes W esen und so ll 
sehr t ie f  sein . W ährend des Stimmers 
findet m an Insekten larven und K äfer  
vom  G eschlcchte der C olym bctcs darin. 
Im W esten  zeigen  sich Finsteraarhorn  
und Schreckhorn. Oede Schilfflächen  
bedecken nicht nur den Sattel, sondern  
auch die jen se its  gegen die G rim sel ab- 
sipkende B öschung, w elche um so greller  
hervortreten, w eil die V egetation äusserst 
m ager ist. A n den pol ir ten G ranit- 
R undhöckern erblickt man in M asse die 
gelbe F lech teL ecid ea  geographica. Ucber
cine m it urw eltlichem  Pflaster versehene  
Strasse in  1 St. hinab zum
Grimselhospiz (R . 8 0 ). Von der 
H öhe der Ila u seck  is t  das Siedelhorn
le ich t in 1 St. zu erste igen ; es lieg t 1. 
über dem T odten-See. E in  m it Stangen  
bezeichneter W eg führt hinab in das 
O ber-W allis.
Der Brünig.
73. Hauptroute: V on Luzern nach Brienz (und Meyringen).
11} S t. P o s ts t r a s s e .  T ä g l ic h  2 m al E il-  
w a g e n , w ä h r e n d  d e r  R e is e z e it  m it v ie le n  
z u m  T h e i l  r e c h t  s c h le c h te n  B e iw a g e n . V o n  
L u z e r n  b is  A lp n a c h  - G e s ta a d  D a m p fs c h if f  
2 F r .  D a n n  P o s tw a g e n  n a c h  S a r n e n  ( E n t ­
f e rn u n g  u n d  P r e is e  im m e r  v o n  L u z e rn  a u s  
b e re c h n e t)  4} S t. 3 F r . ,  L u n g e rn  8 S t. 5 F r .  
20 C ., B r ie n z  l l J S t .  i n  9 S t. F a h r z e i t  7 F r .  
GO C . ,  b is  M e y rin g e n  9 F r .  10 C . ( W e i te r  
v o n  B r ie n z  n a c h  I n te r la k e n  m it  D a m p fsc h iff  
i n  d i re k te m  A n s c h lu s s ,  P r e is  v o n  L u z e rn  
9 F r .  60 C . u n d  w e i te r  ü b e r  N e u h a u s  n a c h  
T h u n .)
. Jieiscw agcn : E in s p ä n n ig  (o ft n ic h t  zu  
h a b e n )  v o n  L u z e rn  n a c h  B rie n z  30 F r . ,  z w e i-  
s p ä n n ig  45—50 F r .  u n d  l £ F r .  T r in k g e ld  p r. 
P f e rd .  N o c h  v o r th e i lh i lf tc r  i s t  cs, m it  d e in  
D a m p fs c h if f  b is  n a c h  S ta n s s ta d  z u  fa h re n , 
d o r t  im  G a s th . z . W in k e l r ie d  o d e r im  S c h lü sse l 
F u h r w e r k  n a c h  B r ie n z  z u  n e h m e n . E iu -  
8 p ä n n e r 2 5 F r . ,  Z w e is p ä n n e r 4 0 F r .  u n d l ^ F r .  
T r in k g e ld  p r .  P f e rd  ; F a h r z e i t  m it F ü t te ru n g s -  
A u fe n th a lt  G^ S t .—  M it d em  D a m p fb o o t n a c h  
A lp n a c li -G c s ta a d  z u  f a h re n  u n d  e r s t  d o r t  e in  
e ig n e s  F u h r w e r k  z u  n e h m e n , k a n n  u n te r  U m ­
s tä n d e n  feh lsc lila g e n  ; a u s se rd e m  m u ss  m a n  
d o r t  W a g e n  n e h m e n , w ie  s ic  e b e n  a m  L a n ­
d u n g s p la tz  s te h e n , u n d  z a h le n ,  w a s  v e r la n g t  
w i r d .  D ie  g a n z e  W e ite rb e fö rd e ru n g  d e r  
R e is e n d e n  in  A lp n a c li-G c s ta a d  j s t  e in  w ild -  
d r ä n g e n d e s  D u rc h e in a n d e r .  P o s t re is e n d e  
th u n  w o h l , d e n  C o n d u c te u r  d u rc h  e in  v e r ­
s p ro c h e n e s  T r in k g e ld  fü r  ih re  B a g a g e s tü c k e  
s p e c ic ll  z u  in te re s s i re n ,  ü b e rh a u p t  a b e r  a u c h  
s e lb s t  b e im  A u f la d e n  d e r  E f fe k te n  e in  w e n ig  
a c h t  z u  g e b e n .
F u ssre ise n d e  m ö g e n  d a s  D a m p fs c h if f  b is  
A lp n a e h -G e s ta a d ,  u rtd  O m n ib u s  v o n  d a  b is  
n a c h  S a r n e n  o d e r  S ä c h s e ln  b e n u tz e n ;  v o n  
d o r t  datxn z u  F u s s  d ie  g a n z e  R o u te  s e h r  
u n te rh a lte n d .  P i la tu s -R e is e n d e  s te ig e n  g le ic h  
a u f  d em  A lp n a c h e r  P f a d  (S .270) v o m  o b e re n  
H ô te l b e im  E s e l  h in a b .
V on Luzern bis Hergisw y l
(S . 26 5 ). L än gs des Seeufers, r. steil 
«ansteigender T annenw ald , a u f der neuen 
Strasse um den L oppcrberg. D a  sich  
der E inb lick  au f den A lpnachcr-Sce  er- 
sch lie sst, führt eine B rücke über die 
See-E nge nach S ta n ss ta d  (S . 274 ). N un  
längs des A lpnacher-Sc cs mit fortw äh­
render A ussicht auf die gegenüberliegen­
den Particeli bei dem B ozbcrg  und Jla t -  
te rsch w a n d n er-B erg , über denen das 
S tan scr- und B ran dh orn  em porragt.
( i y a S t.) Alpnaeh-Gestaad, wo 
auch das Dampfschiß* landet und der 
U ebergaug zur P o st stattfindet. D ie  
em pfohlene V orsicht w egen des G epäckes 
lasse  man n icht aus den A ugen.
(Va S t.)  A lpn ach , D o rf (G asth . zum  
Schlüssel). N eue, e tw as sch w erfällig  
gebaute K irche, an welcher m it grossen  
goldenen B uchstaben ste llt, dass dies 
nicht der M enschen, - sondern G ottes 
W ohnung und darum so kostbar gebaut 
worden sei. D ie  K osten  w urden ä u s  
dem V erk auf eines b is  dahin schw er zu ­
gänglichen W aldes am P ila tu s gedeckt, 
dessen -Holz a u f einer 40 ,000 F . langen  
L eitung über Abgründe und F elsen  h in­
abbefördert wurde.
( l  S t.) Samen (G asth . A d le r . —  
Schlüssel. —  Sarnerh of.— P ost.), H aup t­
ort von O bwalden mit 3300  kath. E inw . 
und einem  Bcncdiktinerinncn- und einem  
K apuziner-K loster in ungem ein freund­
licher L age. 1. bei dem E in gan g  in  das 
schön gebaute D o rf lieg t der H ügel, auf 
dem die 1308 zerstöi’te ^ lu r g  stand, in 
w elcher der L andenberg hauste.
M elchthal in Sch illers T eil erzählt 
von des Tyrannen F lu ch t: (V g l .S .282).
„ N ic h t l a g s a n m ir ,  d a s s  e r  d a s  L ic h t  d e r  A u g e n  
, ,D a v o n tru g ,  d e r  d e n  V a te r  m ir  g e b le n d e t .  
„ N a c h  j a g t ’ ic h  ih m , e r r e ic h t -' ih n  a u f  d e r  F lu c h t  
„ U n d  r is s  ih n  z u  d e n  F ü s s e n  m e in e s  V a te rs .  
„ G e s c h w u n g e n  ü b e r  ih n  w a r  sc h o n  d a s  
S c h w e r t  ;
„ V o n  d e r  B a rm h e rz ig k e i t  d es  b l in d e n  G re ise s  
„ E r h ie l t  e r  f le h e n d  d a s  G e s c h e n k  d es  L e b e n s .“
B ei der neuen P farrkirche schöner  
A ussichtsp unk t. A u f dom Rathhrmce
B ildn isse der Standeshäupter von 1381  
bis 1824, besonders auch das vom  B ru­
der K laus von  der F lü h . In einem  Z im ­
mer eili R e lie f der Schw eiz im M assstab  
von 1 : 4O,O0O. B eim  H inausfahren  
1. das N onnenk loster , r. das W aisen ­
haus. W eiter  das neue Sp ita l m it der 
Inschrift: „C hristo in pauperibus“ . .
Herrliche N ussbaum -A llee, r. lachender i 
Blick über den See, 1. E in gan g  in  das 
M elchthal, schöne Scenerie. U ebcrhaupt 1 
die ganze L andschaft b is L ungern ist 
nur eine grosse  fortgesetzte Id y lle . D er  
Briinig is t  je tz t  eine der frequentesten  
Passagen der A lpenschw eiz und hat der* 
Grimsel w esentlich  geschadet.
$ S t. v o n  S a rn e n ,  a m  E in g ä n g e  in sM e lc h -  
T h a l s te h t  d ie  F lü h li-K a p e lle  m it d e r  d a ­
n eb en  l ie g e n d e n  K a p la n e i .  S ie  w u rd e  v o n  
dem  fro m m e n  B r u d e r  N ik o la u s  von  (1er F liih  
g estifte t, d e r  ah , E in s ie d le r  in  d e r  W a ld w ild -  
n iss a m  K a u f t  in  e n g e r  K la u s e  w o h n te  u n d  
n ach  d es  V o lk e s  G la u b e n  19$ J a h r  la n g  k e in e  
S p e ise  z u  s ic h  g e n o m m e n  h a t t e ,  a ls  j e  a lle  
M onat d ie  C o m m u n io n s -H o s tie . I n  d e r  G e ­
sch ich te  d e r  S c h w e iz  w i r d  s e in  N a m e  d e s h a lb  
m it g ro ss e r  A n e rk e n n u n g  g e n a n n t ,  w e il  e r  
1481 d ie  T a g s a tz u n g s -G e s a n d te n  in  S ta n s , 
w elche ü b e r  d ie  T h e i lu n g e n  d e r  B e u te  a u s  
den B u rg u n d e rk r ie g e n  u n d  w e g e n  d e r  A u f­
nahm e v o n  S o lo th u rn  u n d  F r e i  b ü rg  in  den  
Bund d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t  a u f  d e m  P u n k te  
s ta n d e n , f e in d s e lig  a u s e in a n d e r  z u  g e h e n , 
du rch  d ie  w u n d e rb a re  M a ch t s e in e r  R e d e  
w ied e r e in ig te  u n d  a lso  cs  v e rh ü te te ,  d a s s  
sich d e r  B u n d  a u f lö s te .  N a c h  s e in e m  T o d e  
w urde  e r  v o n  d e r  K irc h q  s e lig  g e sp ro c h e n  
und d e r  O r t ,  w o  e r  in  g ro s s e r  E n ts a g u n g  
gelebt, Z ie l  z a h lr e ic h e r  W a ll fa h r te n .  S o w o h l 
in d e r  F lü h l i - K a p c l l c , so w ie  in  j e n e r ,  d ie  
d ru n te n  im  W a ld to b e l  .am  K a u f t  s te h t ,  s in d  
Sccnen  a u s  d e r  L e b e n s g e s c h ic h te  a b g e b ild e t.  
Beim  K a p la n  i s t  e in  g u te s  G la s  W e in  g e g e n  
Z ah lu n g  z u  h a b e n .
(V 2S t.) S a f c h s e ln  (*  W eisses K reuz.
* Engel. L öw e), e infach , länd lich und 
gemiithlich, 1500 E inw . In der schönen, 
16G3 erbauten K irche m it Vorhalle, 
werden die G ebeine des sel. N ikolaus  
v. d. F lüh (in  betender S tellung zusam ­
mengefügt). sow ie dessen härenes Ge­
wand als R eliquien aufbew ahrt und vom  
Sigristen gegen ein T rinkgeld (50  R ap­
pen) gezeigt. D a s Skelet ist m it P retio­
sen geschm ückt. D a s In n eiV d er  K irche  
wird von 22 schönen sch lanken Säulen  
getragen und ist v ie lfach  m it schw arzen !
M arm or-V otivtafeln geziert. In der V or- 
! halle lok a lgesch ich tlich e F resk en , den  
I E in tritt des Bruder K lau s in die T ag- 
I Satzungsversam m lung darstellend.
F o lg en  E ttisriec l m it altem  B u rg­
thurm, E y w y l  und das e inzeln  gelegen e  
W irth sliau s JDiechtersmatt am E nde des 
Sees. D ie  S trasse  ste ig t nach
(1 %  S t.)  G isw y l  in freundlichem  
T halkessel, die K irche a u f grünem  H ügel ; 
r. drüben dcrgeologisch  interessante G is- 
w yle r  S tock , in "welohem die abgelager- 
j  ten Schichten w ie ein H ufeisen  um ge­
bogen sich zeigen ; dahinter das B rie n ­
z e r  Rothhorn , w elches von hier aus in 
G St. m it Führer zu ersteigen  ist. 1. die  
geringen Ueberrestc des ritterlichen  
Sch losses R udenz , von  O bstbäum en um ­
schattet.
D ie  ganze G egend w urde oft von  
dem jen se its  des T haies, vom  N esse lsto ck  
und L ucyberg, herabkom m enden L a u i-  
bach  furchtbar durch W ild w asser  und  
Itüfen zerstört. B ei freundlichem  W et­
ter m alerische R ückblicke im A nsteigen  
der Strasse über den Sarner S e c , die 
belebte B erghalde des Schw arzberges  
und über diesem  die nackten H örner des  
P ila tu s . N achdem  die S trasse  über 3/ 4 St. 
am K a iserstu h l sich em porgew unden hat, 
überrascht p lötzlich  r. t ie f unten der 
Lungern-See (2 0 2 9  F . ü b .M.). Er  
w ar ehem als w eit um fangreicher, wurde  
aber, um N utzlan d  zu gew innen, m it 
einem  K ostenaufw ande von 52 ,0 0 0  Fr. 
und 19 ,000  freiw illigen  Frohntagcn 183G 
m ittelst eines Stollen in den Sarner See  
abgeleitet und tiefer gelegt. D ie  Z acken  
des W etterhorns b licken geradeaus in  
der P ersp ek tive  durch. Am  E nde des 
Sees
( i y e S t.) Lungern, m alerisch in  
den W iesengrund gebettete, zerstreute  
H olzhäuser, von dem höhen, rundlich  
gegipfeltcn  W ylerhorn überragt. (Im  Hô­
te l  B rü n ig  P ostab lage; ausserordentlich  
theuer. —  G asth. zum  L öw en , ebenfalls  
w egen seiner enorm hohen P reise be­
kannt.) W eiter prachtvoller W ald w eg; 
üppig w uchernde V egetation. D a zw i­
schen bem oostes Trüm m ergestein, ur- 
w aldthüm lich . Sehr schöne neue Strasse
1. drunten B re ite n fe ld -A lp . M ehrm als 
im  D urch blick das O ltschihorn, das sp itze  
W ellh om  m it den Firnm agazinen des 
R osenlaui-G letschers und die Engelhör- 
ner. G renze zw ischen Unterw alden und 
B ern ). E tw as w eiter d ieP a ssh ö h e(3 13 6F. 
üb. M .). F u ssgän ger  können, w enn sie 
der alten gepflasterten Strasse und den 
T elegraphenstangen folgen, ein Stück­
chen W eges abkürzen. B eim  Zollhause  
(W irth schaft) trofìe 11 beide W ege w ie ­
der zusam m en. _Die hohen P reise  
dauern fort ; eine F lasch e  sehr m ittel- 
m assiges B ier kostet 80  C. (6 V2 Ngr.). 
D ie  A ussicht in das A are-T h al entrollt 
sich m it jed er Strassenw endung mehr. 
D rüben au der jenseitigen  B ergw and das 
Tschingelhorn  (7 1 9 0  F . ) ,  von  dem die 
K askade des W andelbaches hernieder­
rauscht, daneben d. IFrt?uZcZAor«(5210F.), 
dasO ltscliihorn, m it dem schönen, schnee- 
w eissen  O ltschibachfall, dann die sonder­
bar gesta lteten  B urg-B erge  (47G0 F .),  
hinter denen das A xalperhbrn  (7050  F .)  
hervorsieht, und alle überragend d ieF içn -  
sp itzen  des östlichen Berner O berlandes, 
ln  der.T iefe die überschwem m ten R ict- 
grasflächen des unteren I la slith a lcs . E n d ­
lich kom m t auch der Brienzer See immer 
m ehr zum  Vorschein. In v ie len  W in d u n ­
gen führt die Strasse h inab, 1. n a c h M e y -  
r i n g e n  (R . 79 u. 8 0 ), r. nach
B r i e n z  (*  IFernes K reuz. —  B ä r} .  
E n tsetz lich  enger P latz , w o die P ost 
hält; man ist vor W agen, Pferden und 
zudringlichen A nerbietungen während  
der hohen R eisezeit nicht H err seiner  
selb st. W eiteres R. 79.
Das Entlebuch und Emmenthal.
74. S eiten rou te : V on  L u zern  nach  Bern.
1 9 | S t. P o s ts t r a s s e .  T ä g l ic h  P o s t  ü b e r  
W o li lh a t is e n  MA S t.)  in  2* S t. 2 F r .  30 C . — 
E n t le b u c h  (G[ S t.)  in  3 J  S t. 3 F r .  20 C . —  
E s c lio lz m a tt  (9} S t.)  in  5  S t. 4  F r .  90 C . 
H ie r  w ird  s o w o h l a u f  d e m  K u rs  h in w ä r ts  
a ls  h e rw ä r t s  ü b e rn a c h te t .  N a c h  L a n g n a u  
(1 3 S t.)  G F r .  7 0 C ., H o c h s te t te n  (15J S t.) 8 F r . , .  
B e rn  (19£St.) 9 F r .  80 C . W ir d  n e u e s te r  Z e it 
w e n ig  m e h r  b e re is t.
Von L u z e r n  (S .2 4 2  ) über L itta u  mit 
den Ruinen Borenberg, B la tte n  m it der | 
K apelle  S t. J o s t,— M a lters , grosses Pfarr- 
dorf (K am p f zw ischen den von General 
O chsenbein kom m andirten Freischaaren  
gegen die für die Luzernor Jesu iten  strei­
tenden R egierungstruppen, 1. April 1845, 
N ach ts) und Schachen, 3 St. von  L uzern, 
l i ie r  für F u ssgän ger  der nähere", aus­
sichtreichere W og über die Bram egg. 
P oststrasse  geht um den B erg , an dem I 
ehem aligen K loster W erth en ste in , je tz t  
Taubstum m cn-A nstalt, vorüber, durch 
Fclsenparticen  nach
(4 %  S t.) W o h l h a u  s e n ,  bekannt 1 
durch den Bund im B auernkriege. U n­
w eit der besuchte K urort au f dem Mcnz- 
b e rg , am F u sse  des N apf. —  L än gs  
der Em m e fort.
(1%  S t .)  E ntlebuch , freundliches 
H irtendorf, 2255 F . üb. M. ( f  H o te l du  
p o r t .—  "B rei K önige). D ie B ew ohner des 
Thaies und besonders d ieses Ortes sind  
bekannt w egen ihres körnigen, unge­
suchten M utterw itzes, w egen ihrer heite­
ren L au n e, ilireu altherköm m lichen G e­
w ohnheiten und ihrer grossen Vorliebe  
für gym n astische Spiele und N ational- 
Uebungen.
E n tle b u c h e r  S ch w in g feste . Am
P e te r -  u n d  P a u ls ta g  (29. J u n i )  "zu E n c te g g  
z w is c h e n  d e n  l to m o o se rn  u n d  D o p p lisc h w a n -  
d e rn  e in e r s e i ts  u n d  d e n  H a s l i th a lc rn  a n d e r e r ­
s e i t s .—  Z w e i te r  S o n n ta g  im  A u g u s t a u f  d em  
S ö re n b e rg  z w isc h e n  B r ic n z e rn  , O b w a ld n c rn  
u n d  E n t lc b u c h c rn .  —  V ie r te r  S o n n ta g  im  
A u g u s t im  F lü h li ,  z w is c h e n  O b w a ld n c rn  u n d  
F lü h lc r n  — u n d  am  g le ic h e n  T a g  a u f  d e r  
S c h e id e g g  z w is c h e n  d e n  I la s lc r n  u n d  S ch iip f- 
h e im e rn . — E r s te r  S o n n ta g  im  S e p te m b e r  z u  
E n tle b u c h , — a m  M ic h a e ls ta g , 29. S e p t .,  be i 
d e r  K a p e lle  z u  W it te n b a c h  — u n d  am  S o n n ­
ta g  d a ra u f  a u f  d e r  S c h ü p fe r  B e rg h o h e .
Brücke über die w ilde, aus rüfiger 
B erg sch lu cn l daherbrausende, verhee- 
! rende E ntlen.
I V2 St. bergan H asli.
( 3/„ St. )  Schiipfheim (  K reuz. 
A dler. R ü ssli) , Am tsort, 1829 fast gänz­
lich abgebrann t, darum lauter neue 
H äuser, r. der Schüpferberg.
N a p f  (4335 F .  ü b . M .). N a g e lflu lik u p p e , 
a u f  d e r  G re n z e  d e r  K a n to n e  L u z e rn  u n d  
B e rn  in  3 S t. z u  e r r e ic h e n ,  b is  zu m  G ip fe l 
m it S o m m e rw e id e  ü b e rd e c k t .  E r  w i r d  s e in e r  
u m fa sse n d e n  A u s s ic h t  h a lb e r  v ie l  e r s t ie g e n . 
W e g e  fü h re n  h in a b  n a c h  T r u b ,  L a n g n a u ,  
S u m is w a ld , H u t tw y l ,  L u th e rn  u n d  W o ll-  
h a u s e n . F ü h r e r  3 F r .  —  P a n o r a m a  v o n  
S tu d e r  in  B e rn .
B r i e n z e r  B - o t h h o r n .  { S t. h in te r  
S ch ü p flic im  b ie g t  1. d e r  W e g  in s  T h a l  d e r  
k le in e n  E m m e  a b ,  d u rc h  d a s  m a n  ü b e r  
F liih li  u n d  S o ren b erg  in  5 b is  C S t. zu m  
B r ie n z e r  Iio th h o rn  (R . 79) e m p o rs te ig t.  V o n  
S ö re n b c rg  f ü h r t  a u c h  e in  B e rg p fa d  ü b e r  
F o n ta n a  n a c h  L u n g e r n  (S.33Ô) z w is c h e n  d e m  
W e n g e n s to c k  u n d . R o th h o rn  h in a b .
( lV 2 S t.)  Escholzmatt (2G90 F . 
üb. M .), das höchste und le tzte  D o rf des 
Entlebuchs (*L öw e . K ron e), 1. der Büuch- 
len. F olgen  : H eilig e  D re i Könige, W ig- 
gen und
(1 y 4S t.) Kroeschenbrun, w o  man den 
Kanton Bern betritt. D er W eg fo lgt nun 
dem L a u f der II fis, über Trub schachen, 
stattlich es D orf, und an dem L an gn au er  
Sjpital oder'A rm enhaus (4 0 0  Personen) 
v y b e i  nach
( l% st.) Langnau (H ô te l Emmen­
thal. H irsch . L öw e), grosses Pfarrdorf, 
Hauptort des E m inenthaies. L etzteres, 
von seinem  U rsprung am B rienzcrgrat, 
bis h inaus über B urgdorf, gegen 10 St.
la n g , von der w ild en , zerstörenden  
Em m e durchflossen, is t  eines der frucht­
barsten T hälcr der V oralpen und w e lt­
berühm t w egen seiner vortrefflichen fet­
ten Schw eizerkäse. In seiner H öhe hat 
es A lpencharakter, verliert sich aber 
allm ählig  durch verschiedene la n d w ir t ­
schaftliche Stufen hindurch in  au s­
sch liesslich es A grikulturland. B cdcutcn- 
dcrFIachsbau und Pferdezucht. Starke, 
in te llig en te , freiheitsliebende B evö lk e­
ru n g , Freunde gym n astischer Sp iele ; 
schöne w eib liche Tracht. B edeutender  
W ohlstand unter den L andleuten . E ig en t­
liche H eim ath der so v ie lfach  nach­
geahm ten B en i er H olzhäuser, die v ie l­
fach hier von  Z im m erleuten fix und  
fertig zum  A ufrichten vorgearbeitet und  
dann w eith in  versandt werden. Man 
sehe die grossen  K äselager h iesiger E x ­
porthändler an. D enkm al der im  Sonder­
bundskriege 1 8 4 7 ‘gefallenen Berner. D ie  
Strasse th eilt sich h ier; r. geh t täglich  
2 m al P o st über lii id e r sw y l  und L ü tze l­
flü h  (e inst W ohnort des unter dem Schrift­
stellernam en Jerem ias Gottheit" bekann­
ten Pfarrers B itzius, f l8 5 4 ) n a c l i  (3Y 2St.) 
B u rg d o rf , 2 F r. I OC.  (R . 7 5 ). —  1. fährt 
die P o st über Signau  und
(2 % S t.)  G ross-H öchstetten , sehr be­
triebsam es D o r f (in  w elchem  w ieder die 
täglich  einm al fahrende P o s t  über D ies- 
bach  nach Thun (R .77) a b zw eig t) nach 
(3 %  S t.) Bern (R .7G ).
75. H auptroute : Von B asel nach Bern.
E is e n b a h n  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  C e n tra l-1  
B ah n , tä g lic h  7 m al ü b e r  O lten  (C e n tr a lp u n k t  
d e r B a h n e n  v o n  B a se l,  Z ü r ic h ,  L u z e rn ,  B e rn  
u n d  G e n f) . T a r i f  b is  O lten  (S . 215). T a r i f  
von  O lten  n a c h  L a n g e n th a l :  I .  2 F r .  10 C .,
I I .  1 F r .  50 C ., I I I .  1 F r .  5 C . —  I lc r z o g c n -  
b u ch scc  I .  2 F r . 9 0 C ., I I .  2 F r . 5 C ., I I I .  1 F r .  
45 C. —  B u rg d o r f  I . 4  F r .  G5 C ., I I .  3 F r .  
30 C., I I I .  2 F r .  35 C . — B e rn  I .  7 F r .  5 C .,
I I. 4 F r .  95 -C., I I I .  3 F r .  55 C .—  V o n  B a s e l  
b is  B e rn  I . 11 F r .  10 C ., I I .  7 F r .  80 C .,
I I I .  5 F r i  GO C . —  P o s tv e r b in  d ü n g e n  in  
L a n g e n th a l  n a c h  W il l is .a u , A a rw a n g e n  u n d  
I la tw y l ,  — in  H e rz o g e n b u c h s e e  n a c h  W ic d -  
l is b a c h , —  in  B u rg d o r f  n a c h  S u m m is w a ld , 
L a n g n a u  (in s  E m m e n th a l  u n d  E n t lc b u c h  
n a c h  L u z e r n ) , W a lk r in g c n  u n d  K irc h b e rg .
V on Basel nach Olten, durch den 
8310  scliw . F . langen H auenstein-T unnel, 
vergl. S. 2 2 9 — 230. —  In O lten W agcn- 
w cch scl und 1/4 St. A ufenthalt.
V on Olten nach Aarburg, S. 238.
In A arbu rg  gab elt die, E isenbahn, 
1. nach L u zern , r. nach Bern und Genf. 
Man b leib t in d e n , von O lten b is  Bern  
durchgehenden W agen sitzen .
D ie  L inie läuft eine Z eitlang neben  
der A ar , ohne besonderes landschaft­
liches Interesse über die Stat. N ied er-
icylj M orgen th a l, 1. L an gen th a l und r. 
B ützberg  nach
, 1. S tat.H erzogenbuchsee (G astli. 
zur Sonne) (A ufen thalt 5 h is  15 M inu­
ten ) , b e h ä b ig es , w ohlgebau tes Pfarr- 
dorf, in dessen N ähe General E rlach  
1653 die rebellischen B auern schlug. 
T äg l. 2 m a lP o st nach W icdlisbach  (2 S t.)  
in lV 4St. 1 Fr. (und von hier nach Diirr- 
m ü h le , B aisth a l, M iim lisw yl, W ald en ­
bu rg und L ie sta l)  und lin a i nach K ircli- 
berg, U zendorf und Solothurn. Hier  
gab elt die E isenbahn : r. nach Solothurn, 
Neuenburg, L ausanne und Genf, 1. nach 
Bern.
1. Stat. R ied w y l. Schönes H ügelthal 
m it bew aldeten A bhängen.
1. Stat. W inigen. G rosser Tunnel. 
B rücke über die Em m e.
1. Stat. B urgdorf, franz. B erthoud, 
m alerisch über der E m m e gelegen , mit 
42 0 0  protest. E in w . (G astli. zum  S ta d t­
haus. B är. M eyersches B ierh au s ) mit 
einem  im  7. Jahrb. a u f einem  F elsen  
erbauten Sch losse, in w elchem  P esta lozz i  
1798 b is 1804 sein  In stitu t hatte. *E ine  
spiralförm ige Strassenan lage führt aus 
der unteren in die obere Stadt. M assive  
H äuser im Stadt-B crner-G eschm ack , mit 
. ,L auben“ (hallenartigen  G ängen im 
Parterre). Bedeutende K äse  - M agazine, 
grosser L einw andhandel. A u f versch ie­
denen hochgelegenen Standpunkten, 
z. B . bei der K irche, a u f dem Schloss, 
sieh t m an mehre Spitzen  der Berner 
A lpen. U m fassendere A u ssich t a u f dem  
lAlCg
N a c h  S u m m isw a id  (3 j  S t.)  1 F r .  55 C ., 
tä g l .  2 m a l ; g r o s s e s , g u t  g e b a u te s  P fa r rd o r f ,  
m it b e d e u te n d e m  V e r k e h r  in  S tro h g e f le c h ten  
u n d  L e in w a n d ,  5200 re fo rm . E in w . S c h ö n e  I 
F e n s te r g e m ä ld e  in  d e r  K ir c h e .  I
N a c h  K irc h b erg  (1 J S t.) 55 C ., tä g l .  2 m al, 
a n  d e r  E m m e  m it w e i th in  s ic h tb a re r  K irc h e . 
P o s t  w e i te r  n a c h  U z e n d o r f  u n d  S o lo th u rn .
N a c h  W a lk r in g c n  (3 S t.)  u n d  H o c h s te t te n  
tä g l .  lm a l .  —  N a c h  L a n g n a u  (S .333).
r. Stat. L yssaeli.
1. Stat. H in delban k , Pfdf., 700 prot. 
E inw . In der K irche vortreffliche G las­
m alereien, D enkm al des Schu lthciss von  
Erlach ( f  1 740 ) und besonders der vom  
Bildhauer N ah! von K assel gearbeitete  
G rabstein der Frau PfarrerLanghans, die 
A uferstehung in sehr geistvo ller  W eise  
darstellend. 1. auf der A nhöhe Schloss  
der F am ilie  v. Erlach.
r. Stat. Schönbühl. E ntfernter H of- 
w yl, früher H errschaftssitz, dann b is  
zum  Jahre 1848 L okal der durch ganz, 
Europa berühm t gew ordenen landw irth- 
schaftlichcn und E rziehu ngs-A nstalt des 
H rn. Em ail, von F eilenberg. M uster- 
A ckerbau in der U m gebung.
1. das G ra u h o lz , Schlachtfeld  vom  
5. März 1798 , K äm pfe zw ischen F ranzo­
sen und Berner Truppen, in  F o lge  deren 
die a lte E idgenossenschaft fiel. Grab­
hügel der G efallenen an der Strasse.
r. Stat. Z ollikofen . S ch loss Rcichen- 
bach , in m odernem G eschm ack, 1 St. \^>n 
Bern. H ier fand der H eld  von L aupen, 
R udolf von E rlach , 13G0 den Tod durch 
die H ände seines Schw iegersohnes J o s t  
von Rudenz.
D ie  Bahn läuft neben der Aare und 
dann über die *A a re  - Brücke ; eiserner  
Oberbau nach dem G ittersystem  auf 12 
steinernen U nterpfeilern , 135 F . über 
dem m ittleren W asserspiegel, 560 F . lang  
und 17 F . breit. Sie zeichnet sich auch  
noch dadurch aus, dass unter der Sch ie­
nenfahrbahn eine P assage  für F u ssgän - 
ger und kleine Fuhrw erke angebracht ist.
B ern , S. 339
Der Kanton Bern.
B e rn  m it l2 3 Q .-M . d e r  z w e i tg rö s s te  K a n ­
to n  d e rE id g e n o s s e n s c l ia f t,  r a n g i r t  a u c h  s e in e r  
'A lp e n e rh e b u n g  n a c h  a ls  z w e ite  G rö s s e . D ie  
C e n tra lm a sse  d e s  F in s te r a a r h o rn s  e rr e ic h t  
in  d e r  g le ic h g e n a n n te n  G n e is  - P y r a m id e  
13,1^0 F .  u n d  w i r d  n u r  v o n  d e r  W a l l is e r  
M o n te -R o sa -G ru p p e  (14,284 F .  n a c h  S c h la g in t-  
w eit) u n d  d e n  M is c h a b e lh ö rn e rn  (14,040 F .)  
in  d e n  S c h w e iz e r  A lp e n  (d e n n  d e r  M o n tb la n c  
lie g t n ic h t  in  d e r  S c h w e iz )  ü b e rtro ffe n . 
A u sse r  d ie se m  G e b irg s s y s te m  sc h lie s s t  d e r  
K t. B e r n  n o c h  e in e n  w e s e n tl ic h e n  T h e i l  des 
Schw eiz. J u r a  e in ,  d e r  in d e s s e n  sc h o n  be i 
4955 F .  im  C h a s s e ra i  s e in e  b e d e u te n d s te  
H ö h e  e rr e ic h t .  B e rn  e rs t re c k t  s ic h  fa s t  d u rc h  
d ie  g a n z e  w e s tlic h e  S c lu v e iz ,  in  e in e r  A u s ­
d e h n u n g  v o n  1 7 | g e o g r. M e ile n ,  g e h ö r t  d e n  
b e id e n  u m fa n g re ic h s te n  F lu s s s y s te m e n  (d es  
R h ein s  u n d  d e r  R h ô n e )  a n ,  u n d  s c h lie s s t  
d a ru m  e in e  M a n n ig fa lt ig k e it  la n d s c h a f t l ic h e r  
B ild e r  e in ,  w ie  w e n ig  a n d e re  T h e i le  d e r  
E id g e n o sse n sc h a f t .  E r  i s t  d e s h a lb  a u c h  e in e r  
d e r  a m  m e is te n  v o n  F r e m d e n  b e s u c h te n  
K a n to n e . E b e n s o  v e rs c h ie d e n  w ie  d ie  C o n ­
fig u ra tio n  d es  B o d e n s ,  i s t  a u c h  d ie  467,000 
K ö p fe  z ä h le n d e  B e v ö lk e ru n g ,  in  S p ra c h e , 
E rw e rb  u n d  C h a ra k te r .  S ic  m a c h t  e in  F ü n f ­
th eil d e r  g e s a m m te n  E id g e n o ss e n s c h a f t  a u s  
un d  g e h ö r t  m it  406,000 B e w o h n e rn  d e r  p r o ­
te s ta n t. K ir c h e  a h .  D ie  58,000 K a th o lik e n  
leb en  b e in a h e  s ä m m tlic h  in  d e n  ju ra s s is c h e n  
B e z irk e n  u n d  b e d ie n e n  s ic h  d e r  f ra n z ö s is c h e n  
S p ra c h e . F r a n z ö s i s c h  s p r ic h t  ü b e rh a u p t  
e tw a  e in  S c c h s th e il  d e r  K a n to n a l-B e v ö lk e -  
ru n g . A c k e rb a u  u n d  V ie h z u c h t  S in d  d ie  
v o rh e r r s c h e n d e n  E r w e r b s -F a k to re n .  G e tre id e  
p ro d u z ir t  B e rn  in  g u te n  J a h r e n  so  v ie l  es  
g e b ra u c h t ,  m itu n te r  s o g a r  "ü b e r s e in e n  B e ­
d a rf  h in a u s ;  c s  i s t  a ls o  in  d ie s e r  B e z ie h u n g  
ziem lich  u n a b h ä n g ig  v o m  A u s lä n d e . A n  
K äse , a ls  d e m  H a u p tp ro d u k t  d e r  A lp en - 
W ir th sc h a f t,  g e w in n t  cs  150,000 C tr . j ä h r l ic h ,  
d ie c in K a p i ta l  v o n  9 M i l l .F r .  r e p r ä s e n ti re n .
' D ie  I n d u s t r ie  im  K t. B e rn  s ta n d  la n g e  
gegen d ie  v ie le r  d e r  k le in e re n  K a n to n e  
(A p p e n z e ll ,  G la ru s ,  N e u e n b u rg )  b e d e u te n d  
z u rü c k . D e r  e in z ig e  f rü h e r  b lü h e n d e  M a n u ­
fa k tu rzw e ig  w a r  d ie  L c in w e b e r e i , d ie  a b e r  
seh r im  A b n o h m e n  is t  (O b e r -A a rg a u  u n d  
E m m e n th a l) . Im  J u r a  w e rd e n  e tw a s  S p itz e n  
g e fe rtig t u n d  im  F r u tt ig e n  - T h a l  w o lle n e  
T uche. D ie  b lü h e n d s te  In d u s t r ie  i s t  d ie  
U h rm ac h e re i im  J u r a  (S t.  I m m c r th a l ,  7000 
A rbeiter)-, w e lc h e r  s ic h ,  a ls  in  b e d e u te n d e r  
H eb u n g  b e g r i f fe n , d ie  O b e r lä n d e r  "H olz­
sc h n itz e re i (b es o n d e rs  a m  B ric n z c r -S c c )  a n -  
sch lie ss t.
G e s c h i c h t l i c h e s . .  D e r  h e u tig e  K t. 
B e rn  w a r  e in s t  e in  T h e i l  d e s  b u rg u n d isc h e n . 
R e ic h es  u n d  k a rn  n a c h  d e sse n  A u f lö su n g  
u n te r  d ie  H e r r s c h a f t  d e r  H e rz o g e  v o n  Z ä h ­
r in g e n . JJerchtold  V . d ie s e s  .S tam m es g r ü n ­
d e te  1191 ilio  S ta d t  B e rn  (se in  S ta n d b ild  in
B e rn ,  S . 343). S ie  e r r a n g  s i c h , n a c h  d em  
A u s s te rb e n  d e r  Z ä h r in g e r ,  v o lle  U n a b h ä n g ig ­
k e i t  u n d  b e s ie g te  in  d e r  S ch lach t am  D o n n e r - 
biih l d e n  u m lie g e n d e n  A d e l ,  d e r  s ie  fo r t ­
w ä h r e n d  b e u n ru h ig te .  N u n  w u c h s  d ie  S ta d t,  
ih r  W o h ls ta n d  u n d  p o l it is c h e r  E in f lu s s  m it 
M ach t. D ie s  v e rd ro s s  d ie  G ra fe n  u n d  
H e r r e n  u n d  s ie  b e s c h lo s s e n  B e r n  v o n  G ru n d  
a u s  z u  v e r t i lg e n .  700 H e r r e n  m it g e k rö n te n  
H e lm e n , 1200 g e h a rn is c h te  R i t te r ,  .3000 R e i ­
te r  u n d  15,000 M a n n  F u s s v o lk  , s a m m e lte n  
s ic h  v o r  L a u p e n .  D a  s c h w o r  A ltsc h u lth c is s  
J o h a n n  v . B u b e n b e r g , e h e r  s e in  L e b e n  z u  
o p fe rn , a ls  L a u p e n  z u  ü b e rg e b e n . D ie  B e r ­
n e r  s a n d te n  ih m  5500 S tre i te r ,  u n te r  d e s  R itte r  
R u d o l f  v. E r la ch  L e i tu n g  ( se in e  R e i te r s ta tu o  
in  B e rn ,  S .346- z u r  H ilfe  u n d  a ls  A lles  g e o rd ­
n e t  w a r ,  g r if f  e r  d e n  F e in d  a n  u n d  sc h lu g  
d ie  g lo rr e ic h e  S ch lach t be i L a u p e n  1339, 
w e lc h e  z u  B e rn s  n a c h m a l ig e r  G rö s s e  u n d  
M a ch t d e n  G ru n d  leg te . 1353 t r a t  B e r n  in  
d e n  B u n d  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t ,  s ie g te  1386 
m it b e i S e m p a c h  u n d  e ro b e r te ,  a ls  H e rz o g  
F r ie d r ic h  in  B e d rä n g n is s  w a r ,  m it  H ilfe  d e r  
E id g e n o ss e n , d a s  u n te r  O e s te r re ic h  s te h e n d e  
A a rg a u . D a r a u f  b e th e ilig te  cs  s ic h  a m  so g . 
, ,a l t e n Z ü r ic h k r ie g e “ uin  d io T o g g e n b u rg o rE rb -  
sc h a f t, z e rs tö r te  v ie le  B u rg e n  ö s te r re ic h is c h  
g e s in n te r  R itte r  u n d  a ls  d a s  P a t r i c i a t  in  B e rn  
d ro h te  ü b e rm ä c h tig  z u  w e rd e n  (1471), d e m ü - 
th ig te  es  d a s se lb e . In  d e n  K ä m p fe n  m it K a r l  
d em  K ü h n e n  v o n  B u rg u n d  g a b  B e rn  fa s t 
j e d e s m a l  d e n  A u s s c h la g  z u  d e n  ru h m re ic h e n  
S ie g en  v o n  M u r te n , G ra n s o n  u n d  N a n c y , 
u n d  a ls  d e r  S c h w a b e n k r ie g  to b te  (1498), s ta n d  
a b e rm a ls  B e r n r in  d en  v o rd e rs te n  R e ih e n  d e r  
I l e ld o n k ü m p f e r . . H ie rd u r c h  w a r  d e r  k r ie g e ­
r is c h e  G e is t in  d e r  B e rn e r is c h o n  J u g e n d  so  
en tf lam m t, d a s s  s ie  z u  f re m d e n  H e e re n  n a c h  
F r a n k re ic h ,  I ta l ie n  u n d  z u  a n d e re n  M ä ch te n  
g in g  u n d  s ic h  g ro ss e n  K r ie g e s ru h m  e rw a rb ,  
w ä h r e n d  d a h e im  d ie  R e g e n te n  w ie  in  a n ­
d e re n  K a n tp n c n ,  d u rc h  ih re  V e rk ä u f l ic h k e i t  
s ic h  m it S c h m a c h  b e d e c k te n . —  A ls  d ie  R e ­
fo rm a tio n  a l le n th a lb e n  d ie  L a n d e  in  B e w e ­
g u n g  s e tz te ,  d a  r is s  a u c h  B e r n  s ic h  lo s  u n d  
ä n d e r te  s e in e  K ir c h e n v e r fa s s u n g  u n te r  d e n  
R e fo rm a to re n  H a l le r ,  L u p u lu s  u n d  M a n u e l. 
D ie s  fü h r te  z u  e in e m  K a m p fe  m it  d em  
H e rz o g e  v o n  S a v o y e n ,  in  w e lc h e m  B e rn  
d e m s e lb e n  1536 d a s  W a a d t la n d  n a h m  u n d  
z u  s e in e m  U n te r th a n e n ln n d q  m a c h te . B e rn  
w a r  d a m a ls  d e r  m ä c h tig s te  S ta a t  d e r  E i d ­
g e n o sse n . D e r  R e s t  d o s  16. u n d  d ie  e r s te  
H ä lf te  des 17. J a h r h .  g in g e n  r u h ig  v o rü b e r ,  
w ä h re n d  w e lc h e r  Z e it  d ie  u r s p r ü n g l ic h  d e m o ­
k ra t is c h e  V e r fa s su n g  s ic h  n a c h  u n d  n a c h  in  
e in e  h o c h a r is to k ra t is c h c  u in w n n d e lte .  N e u e  
S te u e rn  fü h r te n  A u fs tä n d e  d o s  L a n d v o lk e s  
h e r b e i , d ie  1653 u n te r  A n fü h ru n g  N ik o la u s  
L c u c n b c rg c r ’s e in e  g e fä h r lic h e  H ö h e  e r r e ic h ­
ten . K a u m  a b e r  w a r e n  d ie  R e v o l te n  u n te r ­
d r ü c k t ,  a ls  d ie  R e l ig io n s k r ie g e  a u fs  N e u e  
a u f lo d c r tc n  u n d  d a s  z u c h tlo se  I l e c r  d e r  B er-
n e r  b e i  V il lm e rg e n  1656 u n te r l ie g e n  m u ss te . 
A b e rm a ls  F r ie d e  w ä h re n d  d e s  17. J a h r b . ,  b is  
d ie  R e l ig io n s k ä m p fe  n o c h m a ls  e n tb ra n n te n ,  
in  d e n e n  B e rn  m it  d e n  r e fo rm ir te n  S tä n d e n  
d ie s m a l 1712 b e i V il lm e rg e n  s ie g te . Im  
F r ie d e n s tr a k ta t  e r la n g te  B e rn  n u n  s o g a r  
T h e i ln a h m e  a n  d e r  H e r r sc h a f t  ü b e r  d a s  
T h u r g a u  u n d  S t. G a l le r  R h e in th a l .  B e rn s  
h e r r s c h e n d e  F a m il ie n  s ta n d e n  j e t z t  in  h o h e r  
A c h tu n g  b e i  a lle n  H ö fe n , s c h a lte te n  a b e r  im  
L a n d e  m it s o lc h e r  W il lk ü r ,  d a ss  p a tr io tis c h e  
M ä n n e r  z u s a m m e n t r a te n ,  u m  d ie se m  a lle s  
V o lk  e m p ö re n d e n  R e g im e n t e in  E n d e  zu 
m ach en ."  D ie  V e r s c h w ö ru n g  w a r d  e n td e c k t
u n d  d ie  F ü h r e r  d e rs e lb e n , H e n z i ,  F u e t c r u n d  
W c rn ie r ,  s ta rb e n  a u f  d em  S c h a ffe t. D ie  
f r a n z ö s is c h e  R e v o lu tio n  s tü rz te  e n d lic h  a u c h  
in  B e rn  d ie  F a m il ic n -H e r rs c h a f t .  D a s  W a a d t ­
la n d  u n d  A a rg a u  m a c h te n  s ic h  f re i u n d  im  
W ie n e r  V e r tr a g e  w u rd e  B e rn  fü r  d ie se n  
V e r lu s t  m it  E in v e r le ib u n g  d e s  a u fg e h o b e n e n  
B is th u m s  B a s e l  (d em  f r a n z ö s is c h  re d e n d e n  
T h e i le  d e s  K ts .  B e rn )  e n ts c h ä d ig t .  S e itd e m  
h a t  z w e im a l S tu rz  e in e r  c o n s c rv a tiv e n  
P a t r ic ic r -R c g ic ru n g  s ta ttg e fu n d e n  u n d  1854 
h a b e n  s ic h  e n d lic h  d ie  P a r te i e n  fu s io n ir t ,  so 
d a s s  j e t z t  E in ig k e i t  u n d  F r ie d e  im  L a n d e  
h e rrs c h t.
76. Die Stadt Bern.
G a sth o fe  : * B e r n e r h o f  (P la n ,  N r.2 1 ), g ro s s ­
a r t ig e s  G e b ä u d e  n e b e n  d em  B u n d c s -R a th -  
h a u s e ,  m it  v o l le r  A u ss ic h t  a u f  d ie  A lp c n -  
k e tte .  125 Z im m e r  à  2 b is  3^ F r .  S e h r  e le ­
g a n te  E in r ic h tu n g .  P r e is e  e rs te n  R a n g e s . 
D a m p fh e iz u n g .  W a rm e  B ä d e r .  —  * H fite l de 
V E u ro p e  (B e s . K ra f t,  f rü h e r  W ir th  z u r  K ro n e , 
D e u ts c h e r ) ,  n e u e s , s e h r  s c h ö n e s  G e b ä u d e  
( P la n ,  N r.24 , w o  f rü h e r  d e r  B ä r  s ta n d  f in  d e r  
N ä h e  d es  B a h n h o fe s . 82 Z im m e r  à  1J b is  
2£ F r . ,  s ä m m tlic h  m it L u f th e iz u n g  u n d  d o p ­
p e lte n  V e rb in d u n g s th ü rc n  ; s e h r  g u te  B e tte n , 
g u te  K ü c h e , s o rg s a m e  B e h a n d lu n g  d e r  G ä s te . 
T a b le  d ’h ô te  12£ U h r  3 l?r. —  5  U h r  4 F r .  
F r ü h s tü c k  l ÿ  F r .  B e d ie n u n g  75 C . O m n ib u s  
v o n  u n d  n a c h  d em  B a h n h o f  50 C. A u f  d e r  
P la tte fo rm c  d e s  H a u s e s  g ro s s a r t ig e r  R u n d ­
b lic k  ; m a n  k a n n  d ro b e n  sc in e n K a ffe e  t r in k e n .  
—  * F a lk c  ( P la n ,  N r. 2 9 ) , f r ü h e r  e r s te r  G a s t ­
hof, j e t z t  e tw a s  e n tf e rn t  v o m  B a h n h o f ,  g u te  
K ü c h e . — * S c h w e ize rh n f  (P la n "  N r.22), f rü h e r  
Z ä h r in g e rh o f ,  s c h rä g ü b e r  vo m  B a h n h o f  (d e r  
W ir th ,  D a n . V o g e l ,  w a r  f rü h e r  im  H ô te l 
R o ic h e n b a c h  b e i M e y rin g e n ). — P f  stern  ( P la n ,  
N r . 31) n e b e n  d e m  Z e i tg lo c k e n th u rm , z ie m ­
lic h  in  M itte  d e r  S ta d t,  b e s o n d e rs  v o n  H a n d ­
lu n g s re is e n d e n  f re q u e n tir t .  Z w e ite n  R a n g e s  : 
D iste lzw a n g  o d e r  H ô te l des Gentilshotnnies 
( P la n ,  N r. 34), j e t z t  m e h r  W e in w ir th s c h a f t .— 
Z u S ch m ied en  ( P la n ,  N r.28) b e i S ta u fe r .—  Storch  
( P la n ,  N r. 2 3 ) .— * W ilde M a n n  ( P la n ,  N r. 25) 
u n w e i t  v o m  B a h n h o f , f ü r  F u s s re is c n d c  ; g u te  
K ü c h e .— M o h ren .  —  * S c h lü sse l  (b e i In g o ld ) .
C a fê 's :  * d u  B o u le va rd  im  P o s tg e b ä u d e  
n e b e n  d em  B a h n h o f ;  g u te  E in r ic h tu n g ;  im m e r 
M ü n c h n e r  B ie r  in  F la s c h e n  à  50 C . K affee  
n ic h t  b e s o n d e rs  g u t. — C a fé  F ra n ç a is ,  g e g e n ­
ü b e r .  —  C a fé  S c h to e izerh o f, e b e n fa l ls  dem  
B a h n h o f  g e g e n ü b e r .— C a fé  d u  C asino  (P la n ,  
N r . 15) b e i Im b o d e n , z u r  S e ite  d es  B u n d e s-  
R a th lia u s e s ;  k le in e s  G ä r tc h e n  m it s c h ö n e r  
A u ss ich t. G u te  W e in e .— C a fé  d u  Commerce 
in  d e r  G e re c h tig k e itsg a s s e . — In  d e n  P avillons  
a n  d e n  E c k e n  d e r  M iin s te r -T e r ra s s o  s in d  
w ä h r e n d  d e s  S o m m e rs ,  N a c h m . v o n  1 U h r  
a n ,  S o n n ta g  e rs t  v o n  4 U h r , K affee , E is  u n d  
so n s tig e  E r f r is c h u n g e n  z u  h a b e n .
B ie r :  (M ü n c h n e r  50 C .) C a fé  d u  B o u le ­
v a rd . — * G o ld n er  H a h n e n , s c h rä g ü b e r  v om  
H ô te l  d e  l ’E u ro p e . —  B ie rg a r te n  u n d  B ie r ­
h a l le ,  b e id e  in  d e r  A a r b e rg e r  G a sse . — Im  
C zaar  (a u c h  Z im m erm a n n ia  g e n a n n t ,  B ru n n e n -  
g a sso - a c h t  a n g e r a u c h te , d u n k le  B ie rs tu b e . 
— U n terer  H o p fe n k ra n z ,  z ie m lic h  v e rs te c k t ,  
u n te n  a n  d e r  A a re  b e i d e r  N y d c c k b rü c k e .
W ein : Im  * B ä r e n h ö fi .  — * B e i F u n k h ä u se r  
(Z w ic b li-G ä ss l i) .  —  K o rn h a u sk e lle r ,  s e in e r  
O r ig in a l i tä t  (B re m e r  R a th h a u sk c lle r -R e m i-  
n isc c n z )  h a lb e r  b e s u c h e n s w e r th .
G a rten w irth sch a ften  a u s s e r  d e r  S ta d t  : 
* S c h ä n z li  ( je n s e its  d e r  .E is e n b a h n b rü c k e )  
fam o se  A u ss ic h t  ü b e r  d ie  S ta d t  u n d  in  d ie  
A lp e n . G u te s  B i e r ,  a u c h  M ü n c h n e r ;  v o r ­
t re ff l ic h e  W e in e  in  b e d e u te n d e r  A u s w a h l,  
b e s o n d e rs  g u te r  Y v o rn o , 1 F r .  60 C . p r .  F ln sc tie . 
R e iz e n d e  E c k z im m e r . K e g e lb a h n . S o n n ta g  
N a c h m itta g s  M u sik . —  M a u lb eerb a u m , b e im  
o b e re n  T h o r , B ie rg a r te n .  — Schw cllenm 'dttli, 
u n te n  j e n s e i ts  d q r  A a r e ,  m it  F ä h r e  ü b e rz u ­
se tz e n , g u te  W e in e  u n d  F is c h e .  — Im  In n e­
ren  B a d  im  A a r z ie l , b e so n d e rs  F i s c h  u n d  
W e in .  —  F ra n c e y -B a d  a n  d e r  A a re .
E isen b a h n  d e r  S c h w e iz e r  C e n tra lb a h n  ; 
B a h n h o f  u n d  P o s tg e b ä u d e  j e t z t  n e b e n  e in ­
a n d e r .  T ä g l .  7 Z ü g e  in  d e r  R ic h tu n g  n a c lj  
O lten  (B a se l,  Z ü r ic h ,  L u z e rn ) ,  5 Z iige  n a c h  
N e u e n b u rg  u n d  G e n f ,  1 Z iig e  n a c h  T h u n  
(B e rn e r  O b e r la n d i  u n d  3 Z iig e  n a c h  F r e i ­
b u rg  u n d  L a u s a n n e .
D ire k te  B ille ts  v o n  B e rn  n a c h
I. I I. I II .
F ™C Fl C F C
A a c h e n .................................... 79 '>8 95
A u g sb u rg , S c h n c ll-Z u g 45 15 1165
,, P e r s o n e n -Z u g  . 
B a d e n -B a d e n , S c h n c ll-Z u g
41 29 40
29 95 20:85
,, *,, P e r s .- Z u g  . 18 90 12 95
B a s e l .......................................... 11 10 7 80 60
B a m b e rg , S c h n e ll-Z u g  . . 6 !) 17 65
,, P e r s o n e n - Z u g  . 61 65 42 70
B ie l .......................................... 4,30 3 80
67 40 49 90
C a n n s ta t t ,  S c h n e ll-Z u g Il2 35 29,30 - —
e e b .it
B a b e n t h t
S onrie rib t B him enberqThicrspitàl
< ;  Schânxli
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J l II. III.
F c IF C F C
C arlsruhe , Schnell-Zug 32 60 65
„  Peraonen-Z ug  . 29 20 20 30 1385
C h u r " ..................................... 27 45 ;i9 15 13 70
69 95 51 85
F ran k fu rt a.M .,Schnell-Zug 47 55 32 80
F re ib u rg  i.B r., S chnell-Zug 18j35 12 90
„  „  P eraon.-Z ug 
F re ib u rg  in  de r Schw eiz .
17 20 12 8 60
3 2 15 1
24110 17 10 12 30
H eidelberg, S chnell-Zug . 3* 40 26 65 —
P ersonep-Z ug 34 23 15 95
K o b l e n z ................................ 61 -15 10
L au san n e  ........................... 14 11 9
L u z e r n ................................ 12 8 6 10
M annheim , Schnell-Zug . 4045 28
„  Personen-Z ug 35 60 21 70 16 60
M ünchen, Sclinell-Zug . . 51 ; 50 35 95
P eraonen-Z ug  . 17 10 32 95
N e u c h â t e l ..................... . 8 6 5
Olten . . . . . . . . 1 95 3 55
71 W) 53 45
Rom an s h o r n ...................... 22 50 15 75 11 25
R o r s c h a c h ........................... 21,40 17 ! 1 12 20
St. G a l l e n ........................... 60 15 85 11 30
S c h a f f h a u s e n ...................... 19 75 1380 9 85
S o l o t h u m ........................... 65 •‘$'95 2 85'
S t r a s s b u r g ........................... »7 10 19 80
S tuttgart, S chnell-Zug . . 42 29 40
T h u n ................................ 3 151 2120 1 60
V e v e y ...................................... 11 50111 9 50
Z ü r i c h ..................................... 13 75 91651 6 90
Post : N ach tkurs ü b e r S chw anden  und 
A arberg  (5^ S t.) 2 F r . 65 C., B iel (7} St.) 3 F r . 
90 C., du rch  M ünsterthal nach Basel (A nkunft 
M orgens gegen 5 U hr) In té r ie u r  16 F r . 20 C., 
Coupé 20 F r . 40 C. T äg l. lm a l über A arberg  
und Ins nach  N euchâtel (11g. S t.) in  5$ St. 
Coupé 9 F r . 30 C., In té r . 7 F r . 55 C. — D els- 
berg ( lß j  St.) in  9j St. Coupé 13 F r . 50 C. 
In tér. 11 F r .— D urch  das E ntlebuch nach L u ­
zern : bis E scho lz inatt (10 St.) in  4} St. 6 F r . 
20 C. H ie r übernach ten , bis L uzern  10 F r . 
95 C. T äg l. 3mal nach M urten (5jf S t.) in 
3 St. Coupé 4 F r . 50 C., In té r . 3 F r . 70 C. 
P aycrnc  (9§ St.) in 5 St. Coupé 7 F r . 70 C. 
In tér. 6 F r . 30 C. 2m al nafch M oudon ( 14g St.) 
in 7 St. C oupé 11 F r . 30 C. In té r. 9 F r . 20 C.
Droschken : 2 P ersonen  in  der S tad t 40 C., 
3 und 4 P ersonen  80 C. für den W eg.- J  s tünd. 
F ah rt für 1 bis 2 P e rs . 80 C., 3 oder 4 Per.i. 
1 F r . 20 C. J ed e  fernere \  St. 40 C. und  für 
3 oder 4 P o rs. 60 C. m ehr. Vom oder nach  
dem B ahnhof m it Koffer 60 C. P r . T a g  2 P ers . 
12 F r ., 3 oder 4 P e rs . 18F r . N achts doppelte
G,esandtsehaJLs-B u rea u s , deren  L o k a litä t 
und Z e it, w äh ren d  w elcher v is irt w ird  (für 
O esterreich und F ran k re ich  nothw endig) e r ­
fährt m an im  G asthof.
Tour durch die S tad t: Vom B ahnhof aus, 
I lc iliggeis tk irchc , C hristofe ltlm vm , Burger- 
S p ita l. k le ine  S chanze m it Ilirschtfngrabon', 
Bernerhof, B u n d esra th h au s, C asino , Insel- 
Spital oder rh se lgnsse , M ünze jn i t  M ünz-
T c rra sse , w ied e r zu rück  am  natu rh is to rischen  
M useum  -und B ibliothek v o rü b e r , K essler­
g asse , K irch p la tz , E rlach -S ta tu e , M ünster, 
P la ttfo rm e , Z ä h rin g e r-S ta tu e , E rlach erh o f 
in  d e r  Ju n k crn g assc , N ydeckbrücke, B ä re n ­
g rab en  am  T h u n e r Stalden '(C hausseo) h inauf, 
bis an  d ie  E cke, B lick itber d ie S ta d t; w ie ­
d e r  h inab  und  über d ie  N ydeckbrücke zu­
rü c k , G erech tigkeitsgasse , r. in  d ie K reuz­
gasse zu r  heuen katho lischen  K irche und 
K athhaus, K ram gasse h e rau f zum Z eitg locken­
thurm , K ind tifresse rb runncn , K ornhnuskcllcr 
(ein  Schluck W e in ) , au f  den G rabeu  m it 
A ussicht au f die A a re , zu rück  zu r  fran z ö s i­
schen K irch e , G em älde-S am m lung , Z eug­
haus, K n aben -W aisenhaus, E isenbahnb rücke, 
au f  das F a lk en p lä tz li, S te rnw arte  und au f  den 
B ahnhof. W e r au f  de r E iscnbahnhrU cko 
noch 1 St. Z e it bis zu r A bfah rt des Zuges 
hat, gehe noch au f das Schänz li (10 M in. e n t­
fernt) und  zum  neuen  bo tanischen G arten .'
B em  m it 2 9 ,000  m eist reform. E inw . 
(2000  K atholiken, Sektircr und Israeli­
ten ), H auptstadt des K antons und Sitz  
der eidgenössischen  B und esgew alten , 
liegt tru tzig  sto lz und breit behäb ig  auf 
einer von der Aare um flossenen, langen, 
hohen L andzunge, und hat, nam entlich  
von der Thuner C haussée (T huner S ta l­
den) aus gesehen, den vollendeten  Cha­
rakter einer gew altigen  m ittelalterlichen  
Burg. W as man in B ern ansieht, alte  
und neue, öffentliche und private B au ­
ten, A lles trägt den Stem pel eines un­
gem ein positiven  W esenS. A uffallend für 
den Frem den ist der, in den alten H aupt- 
strassen konsequent durchgeführte, sehr 
originelle B au sty l der steinernen H äu ­
ser , w elcher län gs beider Seiten der 
Strassen ununterbrochen-zusam m enhän­
gende A rkaden (in B ern „L auben“ ge­
nannt) im Parterre' anbrachte, so dass  
man bei unfreundlichem  oder nassem  
W etter trockenen F u sses  fast durch die 
ganze Stadt gehen kann. D a  die K auf­
läden in diesen H allen sich befinden, 
und fast der ganze F nssgängcr-V erkehr 
sich  nur in  den „L auben“ bew egt, so 
erscheinen die eigentlichen Strassen leer. 
D en K opf der S ta d t, den ältesten  A n­
sied elu n gs-P u n k t, wo H erzog B erthold  
von Z ähringen 1191 den Ort zu bauen 
begann, verb indet m it dem jenseitigen  
Ufer die grossartige neue
Nydeckbrücke; sie w urde vom  
Ingenieur M üller von A ltd orf in den 
I Jahren 1841 b is 44, aus G rauitfünd-
:
i
lin g en, die m an vom  K irchet bei M ey- 
ringen (R . 8 0 ) hierher transportirte, mit 
einem  K osten-A ufw and von mehr a ls  
l 1/^ M ill. F r . erbaut, hat nur eine (15  G F .)  
Spannung, 4 2 G F . L änge und 40  F . Breite  
und gehört zu  den k o lossa lsten  W erken  
der Schw eiz. D ich t dabei lieg t der 
*Bär engraben, eine uralte Stiftung, 
w elch e die Stadt verpflichtet Berns her­
a ld isches T hier stets  in einigen E xem ­
plaren lebend, zur F reude von Ju n g  und 
A lt öffentlich zu unterhalten. D er seit 
1857 neu erbaute Zwinger, in den man  
frei von  oben hinabsehen kann und der 
fortw ährend vom  neugierigen Volke um ­
lagert ist, hat z w e i . A btheilungen m it 
B ären h au s, in denen sich der Berner 
Mutz und seine G em ahlin nebst N ach ­
kom m en herum tum m eln und durch ihre 
plum p-gem üthlichcn L a zz i das V olk im 
L achen erhalten. D er T odciues „M utzen“ 
oder eine Fam ilien  - Verm ehrung ist 
ein E reign iss  vom  höchsten Interesse 
für jeden Berner. Im H erbst 18G1 wurde 
ein etw as berauschter, nächtlicherw eile  
Turnkünste übender E ngländer, der in 
den Z w inger h inabstürzte, vom  Bären  
zerfleischt und getödtet. D ie  drei neben­
einander laufenden H aup tstrassen  tragen  
noch die A bschnitt-Z eichen der allm äh- 
ligen  Stadt-V ergrösserung.
/
D ie erste Interpunction dieser Art ist 
der Zeitglookenthurm (P lan , Nr. 18), 
ursprünglich H auptthor der Stadt, je tz t  
noch seines künstlichen U hrwerkes hai- ! 
ber bew undert. B ei jedem  Stunden- | 
sch lag hält eine B ärenschaar am äus­
seren Uhrwerk vor einer sitzenden F igur, 
ihren U m zug, nachdem  oben der hölzerne 
H ahn gekräht und m it den Flügeln  
geschlagen hat. A usscrdcm  zeigen die 
F iguren durch K opfnicken und durch 
Schlagen m it einem  H am m er auf die 
G locke, die Stundenzahl an. Unter dem  
Zifferblatt die B üste  B ertholds von  
Zähringen. —  D ie  zw eite  Stadtvergrös- 
serung bezeichnet der quer in der 
m ittleren H aup tstrasse  (W eiberm arkt) : 
stehendeÄ7f/iV///i2/rm(Untersuchungs-Ge- 
fän gn iss) und die dritte, der Christo- 
felthurm (b ei dem B a h n h o f) , der
j  durch d ie , in  einer grossen N ische  
stehende, kolossale hölzerne 25 F . hohe 
F igu r  des Christophorus die A ufm erk­
sam keit auf sich lenkt. Vor der Refor­
m ationszeit stand dieser G igant, im  
Münster. —  D aneben ste llt die
Heüiggeist- oder Spital-Kirche 
(P la n , Nr.4), 1722— 29im Zopfgeschm ack  
erbaut, in w elcher früher die F eierlich ­
keiten der T agsatzungs-Eröffnung. s ta tt­
fanden. A usserhalb des B ahnhofs steht 
das prachtvolle grosse Burgerspital 
(P lan , Nr. 17), 17 3 4 — 1739 in zierlichen  
sym m etrischen V erhältnissen erbaut, mit 
der Inschrift über dcm Eingange : „Christo  
in pauperibus“ (um  Christi w illen  zum  
B esten der A rm en).
E ine geringe D iversion  r. führt auf 
I die * Kleine Schanze, erhöhte, von  
' alten L inden überschattete, sehr schöne  
: A ussichtsterrasse. D arunter der Turn- 
1 p latz und w eiter r. der H irschengraben, 
j in w elchem  eine A nzah l lebender H irsche  
I unterhalten werden. N eben der kleinen  
Schanze steht das grossartige G astli. zum  
lie rn e rh o f  (P lan , Nr. 21) und neben die­
sem wiederum  das prächtigste unter den  
neuen Gebäuden, das Bundes-Rath- 
haus, seit 1857 (1852  begonnen) A m ts­
residenz des B undcsrathcs (E in leitung , 
S .X X X V ) u. Parlam entslokal des Stände- 
Rathes und -National - R athes, w elche  
sich jäh rlich  2m al hier zu  öffentlichen  
Sitzungen (D eputirten-K am m er) ver­
sam m eln. D er B esuch der Tribünen ist 
in der R egel freigegeben; die R äthe ver­
handeln in hoch- und schw eizer-deut­
scher, französischer und italien ischer  
Sprache. D a s G ebäude im italien ischen  
Styl, nach den kom biyirtcn P länen der 
A rchitekten K ubli und Ferd. Stadler  
errichtet, um fasst 100 R äum lichkeiten, 
ist 374  F . lang und 160 F . breit und hat 
der Stadt Bern über 2 Mill. F r. gekostet. 
Vortreffliche G lasgem älde. Im  H o f schö­
ner, vom  Bildhauer Verboo gearbeiteter  
Brunnen mit dem Standbild  der Berna  
(von  W alch ). Von der T errasse herr­
liche A lpenansicht ; gerade gegenüberder  
Gurten (B erg, S. 3 4 8 ) und darunter das 
K irchenfeld , wohin N eu-B ern verlegt 
werden soll.
D as * naturhistorische Mu­
seum (D ien stags u. Sam stags von 3 b is  | 
f) Uhr N achm ittags und Sonntags von  ! 
10 b is 12 Uhr unentgeldlich geöffnet, ; 
ausscrdem  gegen T rinkgeld) is t , seiner j 
zoologischen Sam m lungen halber, eines ; 
B esuches w erth. D er grosse Saal, eine I  
Treppe hoch, zeich net sich ausser sch ö­
nen E xem plaren eines L öw en , T iger, | 
P anther, K uguar, Giraffe, sehr schönes 
R hin oceros, T a p ir , K ä n g u ru , H ip p o­
potam us, M oschusthier, L lam a, M alai- 
scheBär,- Z w erg-B isam thier, dem ostind . 
Storch (C icogna m arabout), dem A pterix  
austra lis  (einem  erst kürzlich entdeckten  
V ogel ohne F lü gel und F edern , m it 
H aaren bedekt) besonders durch sein e  ! 
vortrefflich geordnete alpine F au na  
a u s , die nam entlich in  den V ulturen  
(V . fu ivus alp. und G ypaetus barba- 
tu s ,  .B artgeyer), A dlern , E ulen  und i 
hühnerartigen A lpenthicren grosse  V oll­
stän d igk eit darbietet. Ausscrdem  Stein-1 
bocke, M urm elthiere, L uchs, w ilde K atze, | 
Schnee-und A lpenhaasen, G em sen, deren 
eine m it drei H örnern, Bären, die früher I 
im  Zw inger waren nebst 8 tägigen J u n ­
gen. Auch der getreue Barry, der Hund  
vom  grossen  St. Bernhard, der 14 Men­
schen vom  T ode des Erfrierens rettete, 
is t  hier aufgestellt. Im E rdgeschoss j 
befindet sich die ethnographische Sam m ­
lung  (besonders W affen und G egenstände  
von. den Sü dscc-Inseln ), d ie  a n tiq u a ri­
sche Sam m lung  (k eltisch , röm isch und 
a ltgriechisch ) und die m itte la lter lich en  j 
schweizerischen A n tiq u itä te n , z . B . der I  
von den Schw eizern bei Grandson er­
beutete F eld a ltar K arls des K ühnen von  
B urgund, goldgestick te  T eppiche und 
A ltartücher etc.
D ie  Stadt-JJibliothcTc, täglich  von 3 
b is 5 U hr geöffnet, is t zw ar reich an 
W erken über schw eizerische G eschichte, 
bietet aber für einen flüchtigen B esuch  | 
zu w enig, um besondere Z eit darauf zu j  
verwenden ; überdies is t die A ufnahm e j 
des Frem den nicht die freundlichste. 
E ine R eihefolge von Codices membran. 
sind  in G laskästen  aufgelegt. H ieran  
Stösst das U niversitäts-G ebäude. D ie  
Borner H ochschule wurde 1834 gegriin-
i  det, w ird besonders in der ju ristischen  
F ak u ltä t frequentirt und zä h lt durch­
sch nittlich  150 b is  180 Studirende. —  
A u f dem K irchplatz vor dem M ünster 
steht die Reiterstatue Rudolfs 
von. Erlach, des Siegers bei L aupen  
(S . 3 3 8 ), von  Prof. Vollm ar m odellirt, 
in Aarau bei R üetsch i in K anonenerz  
g egossen , 1849 inaugurirt. An den 
I E ck en  a ls  K ettenhalter liegen  die in  Bern  
; unverm eidlichen Bären (E isen g u ss). Im  
! S tiftsgebäude, w elch es die Seite des 
P la tzes  nach der Aare deckt, w ohnten  
, e inst D eutsch-O rdens-H erren, später die 
I „gestrengen , m ächtigen Schultheissen  
von B ern“. •
D er Münster, die (reform .) Ilau p t- 
! kirche der S ta d t , gehört in ihrem  Sty l 
j  der schw äbischen Schule der späten  
I  G othik an. N ach einer Inschrift am  
1H auptportal w urde 1421 der „erste  
Stein zu dieser K ilchen ge le it.“ D er  
Bau w ährte über 150 Jahre. E rbauer  
so ll entweder M atthias O ensingcr oder 
M atthias H einz (Sohn des M eisters, der 
m it E rw in von Steinbach das Strassbur­
ger M ünster erbaute) gew esen  sein . A n  
der N ordseite, nahe der oberen G allerie, 
is t das Standbild  des B aum eisters m it 
dem Spruch : „M ächs na“, an der Stelle, 
w o er zu T ode gefallen  sein so ll. Im  
H auptportal ziehen die Sk ulpturen des 
; M eister K ün g: das jü n gste  G ericht, den 
P a p st in der H ö lle  darstellend, so w ie  
die zierlichen, lebensgross ausgeführten  
klugen und thörichten Jungfrauen, in 
deren M itte das vortreffliche B ild  der 
G erechtigkeit, —  die A ufm erksam keit 
a u f sich . D er Thurm , 191 F . hoch, is t  
w ie bei vielen  goth ischen B auten  n icht 
I vollendet. Im Innern des* Chores : D en k ­
m al B ertholds von Zähringen, M onu­
m ent des Schu ltheissen  F r. v . Steiger  
I und G schw arze M arm ortafeln m it den 
N am en der 1798 im Kanqffe gegen die 
F ranzosen  gefallenen 18  Offiziere und  
6 4 3  Soldaten. Schöne G lasm alereien. 
Schnitzw erk an den C horstühlen aus fl cm 
E nde des 15. Jahrh. von Jakob  R üsch  
j und Ileinr. Sew aagen. O rgel von H aas  
aus K lein-Lauffcnburg (1 8 4 5  renovirt), 
! GG R egister m it 3294  Pfeifen , O rganist
H r. Mendel. Im  Thurm die „grosse  
A nna,“ G locke von 203 Centner G ewicht, 
1G11 gegossen . Im  K irchenschatz w er­
den die in den Schlachten bei G ranson  
und M urten (1 4 7 6 ) von K arl dem K üh­
nen eroberten burgundischen Alterthü- 
mer, nam entlich 7 Teppiche vom  Innern 
des Z eltes, h istorische Scenen darstel­
lend, so w ie  die sog . V incenz-T eppiche  
aufbewahrt. • T rinkgeld für den K irch­
ner V2 Fr.
Südlich von der K irche lieg t die 
* M ü n s t e r - T e r r a s s e  od. P l a t t f o r m ,  
ehedem  F ried h of, je tz t sch attiger Prom e­
nadeplatz m it Ruhebänken und vortreff­
licher A u ssich t a u f die A lpen. In Mitte 
desP latzcs B ronze-Statue B ertholds von  
Z äliringen, des Gründers von Bern, nach 
Tscharners M odell in der kÖnigl. E rz- 
g iesserei zu M ünchen ausgeführt; 1847  
a u fg es te llt . , In der B rüstung "der Mauer 
nach der Aare is t  die D enktafel an den 
Student W einzäpfli e ingelassen , der 
( 1 6 5 4 )  m it einem  scheu gewordenen 
Pferde in  die T iefe an der A arlände 
gesprungen ist und m it dem L eben da­
von k am , so dass er noch 30  Jahre a ls 
Pfarrer zu Kerzerg fungirte. In den 
P a v illo n s  sind E rfrischungen zu haben. 
■—  An der M etzgergasse , sehr ver­
steck t in einem W ink el, wird die neue 
katholisch e K irche in vortrefflich b yzan­
tin isch  •motivirtem  Styl erbaut. Im  
K o r n h a u s e  (1 7 1 1 — 16 erbaut), das 
Parterre eine geräum ige H alle  au f 34 
P feilern ruhend , wird der Fruchtm arkt 
abgehalten . In  einem  der oberen Z im ­
m er gute Sam m lung la n d w ir tsc h a f t­
licher G e r ä tsch a ften . Unter dem H ause  
30  Stufen der grosse  K ornhauskeller, 
W e h rw ir tsch a ft, m it 54 L agerfässern, 
die im Ganzen 4600  Saum W ein (oder 
920 ,000  F lasch en ) fassen. D a s grösste  
F a ss  enth ält 2 4 l ÿ 2 Saum  (4 8 3 ,0 0 0  F la ­
schen). A ufd em  P la tz  davor d e r K in d l i -  
f r e s s e r - B r u n n e n ,  zum A ndenken an 
eine 1288 von einem  fanatischen Juden  
an ‘einem  C hristenkindc verübte Mord­
t a t .  D ie  ganze Judenschaft Berns wurde  
dam als exilirt und schwer an Gcldc g e ­
straft. Am  Säulenschaft arm irte Bären  
im Anm arsch. —  H inter dem K ornhause
im Chor der französischen  K irche der 
K u n s t s a a l ,  täg l. von  9 b is 4 Uhr ge ­
öffnet (ohne Entré oder T rinkgeld) ist 
erst im  E ntstehen , hat aber schon eine 
sehr b e a c h te n sw er te  Collection von  
neueren M eistern, z .B . N r.* l3 ., der A are­
fall an der H andeck von Calàm e und  
Nr. *14, dessen A lpbachfall bei M eyrin- 
gen, —  Nr. 51 *K oller, verrirte K uh m it 
ihrem  K alb ; Nr. 92 Steffen, A us der 
G egend von M eyringen und 93 dessen  
G ebirgslandschaft im K anton G la ru s.—
I 40. 41 . 42 B ilder von G irardct; 19 und 
I 20 zw ei D id ay’sch eB ild er. N r.23 und 24  
; D ictler, K inder aus O berhasli. B eson­
ders b e a c h te n s w e r t sind die 30  R ein­
hardtsehen schw eizerischen  T rachten­
bilder aus den Jahren 1793 b is 1795. 
Der grösste  T heil der B ilder is t  von  
schw eizer M alern.—  Z e u g h a u s  : B eu te­
stücke aus den Schlachten von Gran- 
soii und M urten, die W affenrüstung H er­
zogs B erthold von Zähringen und des 
Schultheissen H ans Franz N ä g e li, die 
w underlich geformten T lironstühle der 
alten S ch u lth e issen , S trick e , m it denen 
Karl v. B urgund d icB csatzu n g  von Mur- | 
teil w ollte aufhängen lassen," alte M öbeln 
u. dergl. A u f dem F a l k e n p l ä t z H ,  un­
m ittelbar hinter dem Bahnhof, schöne 
A ussicht ; hier steht die Sternw arte (P rof. 
W ild ) und w ährend des Som m ers exer- 
cirt hier das M ilitär.
Spaziergän ge: *Schän zli, seiner Nähe, 
schönen A ussicht und guten W irtlischaft 
halber zu em pfehlen. E tw as w eiter  
oben d.er L andsitz  Lorraine, w o lan ge  
Zeit der am erikanische B elletrist Cooper 
wohnte. —  *Engiprom enade  (W e g  durch  
dieSchützenm att-A lIce (a u fe in erv o n  der  
Aare um fangenen H alb insel. Schön ster  
Standpunkt beim  Soodbrunnen oder  
E ichplatz. Von hier is t Studers „P an o­
rama von B ern“ aufgenom m en. G ute  
W irtlischaft.—  K arlsim h , schöner Stand­
punkt m it A u ssich t a u f den Jura.
E x c u r s io n e n : 1) A u f  d e n  G u r t e n  l f  S t. 
( P a n o ra m a  g e z e ic h n e t  v o n  S c h m id ) . M an  
k a n n  b is  W a b e r n  fa h re n  u n d  d ie  le tz te  £ S t. 
s te ig e n . O b e n  (2666 F .  ü b . M ., 1290 F .  üb. 
B e rn )  W ir th s h a u s  u n d  G e rü s t,  u m  ü b e r  d ie  
e m p o rw u c h e rn d e n  T a n n e n  h in w e g s e h e n  z u  
k ö n n e n .  D ie  A u ss ic h t  u m fa s s t  d ie  A lp e n
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vo m  P i l a t u s , d ie  U n te r w a ld n e r , U r n e r  u n d  
B e rn e r  B e rg s p itz e n ,  d e n  J u r a  b is  z u  d e sse n  
A u s lä u fe rn  im  N o rd e n . D er_ D u rc h m e s s e r  
d e r  A u s s ic h ts lin ie  v o n  la  D o le  im  S .W . b is  
G is liflu h  im  N .O . i s t  65 S t.
2 )  A u f  d ie  B iitsc h e le g g , u n g e m e in  
s c h ö n e  P a r t i e  f ü r  F u s s g ä n g c r  (2* S t.)  ü b e r  
G ro ss-W a b e m , K eh rsa tz , a m  L ä n g e n b e rg  h in ­
a u f  (F a h rw e g )  u n d  E n g lis b e rg  ( 1 |  S t. v o n  
B e rn ) z u m  D o r f  Z im m erw a ld  (2672 F .  ü b . M .) 
21 S t. v o n  B e r n , g u te  W ir th sc h a f t.  A u s ­
s ic h ts p u n k t h in te r  d e in  ob  d e m  P f a r r h a u s e  
lie g e n d e n  W ä ld c h e n .  M an  s te ig e  a b e r  n o c h  
b is a u f  d ie  B iits c h e le g g  (3474 F . ) ,  w o  e in  
g ro ss a r tig e s  G e b irg s -P a n o ra m a  s ic h  au fth u t.
3) B elp b e rg  (3 S t. ), W e g  z u  fa h re n  ü b e r  
W a b e rn ,  K e h rs jitz , d a s  g ro ss e  P f a r r d o r f  B c lp  ; 
d a n n  e tw a s  s te i le r  F u s s w e g  ü b e r  d ie  H o h -
b u r g  ( sc h o n  s e h r  s c h ö n e  A u ss ich t)  a u f  d a s  
m it  L a n d h ä u s e r n  ü b e rs ä e to  P la te a u .  P r o ­
v i a n t  i s t  m itz u n e h m e n , w e il  cs  k e in  W ir th s -  
h a u s  g ieb t. D u rc h  W a ld u n g  zu m  h ö c h s te n  
P u n k t :  a u f  d e r  H a r z e r e n ,  f re ie  R a s e u h ö h o  
(2770 F .  ü b . M .). —  D ie  G e b irg s a n s ic h t  i s t  
d e r  v o m -G u rtc n  v e rw a n d t,  a b e r  V o rd e r-  u n d  
M itte lg ru n d  g ä n z lic h  a n d e rs .  R ü c k w e g  am  
G e rz e risee  v o rb e i  z u r  E is e n b a h n -S ta t io n  K ie ­
s e n ,  v o n  d e r  a u s  n a c h  B e lie b e n  n a c h  B e rn  
o d e r  T h u n .
4) B a n tig e rh u b e l ,  2 S t. v o n  B e r n  
(3239 F .  ü b . M .), s e lte n  v o n  F r e m d e n  u n te r ­
n o m m e n . W e r  d ie  g ro sse  I r r c n h e i l a n s t a l t  
W a ld a u  (169 Z im m e r  f ü r  200 K r a n k e )  b e ­
s u c h t ,  h a t  s c h o n  e in  g u t  T h e il  W e g e s  zu m  
B a n t ig e r  h in te r  s ic h . P a n o r a m a  v o n  F .  
S c h m id .
Das Berner Oberland.
B o u t e n :  A . K le in e  T o u r  in  3  Tagen. 
I .  T a g :  6 £ M o rg en s, m it  E is e n b a h n  v o n  B e rn , 
m it D am pfschiff" v o n  T h u n  ü b e r  d e n  T h u -  
n e r -S e e ,  10£ V o rm . in  T n tc r la k e n , 11£ a m  
G ie ssb u g h  o d e r  in  B r ic n z .  M itta g s ra s t .  —
: W a g e n  2 U h r  n a c h  M e y r in g e n ,  4 U h r  a n  
d en  R e ic h e n b a c h fä lle n  h in a u f  n a c h  R o se n -  
iau i. — I I .  T a g :  V o rm . ü b e r  d ie  g ro sse  
S ch e id eg g , h in a b  n a c h  G r in d e lw a ld .  M itta g s ­
ra s t. (G le tsc h e r)  u n d  h in a u f  n a c h  W e n g e rn -  
' a lp . —  I I I .  T a g :  H in a b  z u m  S ta u b b a c h .
M ittags in  I n te r la k e n .  4* U h r  O m n ib u s  n a c h  
j N e u h a u s . 5  U h r  D am pfschiff" ü b e r  d e n  T h u n e r -  
r See z u rü c k  n a c li B e rn  8  U h r  A b d s . — O d e r  
von L u z e rn  m it D am pfschiff" 7£ U h r  n a c h  
I A lp n a c h , P o s t  "ü b e r B r i in ig  (S .327) m it A us- 
1 la s su n g  des G ie s sb a c h s , in  M e y rin g e n  3 |  U h r  
( N ach m . u n d  d a n n  w ie  o b e n . —  W e r  d ie  
k le in e  T o u r  b e h a g lic h e r  m ac h e n  w i l l ,  g e h t  
' den 1. T a g  n a c h  I n te r la k e n ,  2. M e y rin g e n , 
3. G r in d e lw a ld ,  4. L a u te r b r u n n ,  5. I le rn .
B . K le in e  T o u r  m it W eiterre ise  rrach dem  
G o tth a rd  o d e r  in s  W a ll is .  I .  T a g  : V o n  B e rn  
n ach  I n te r la k e n  (10£ U h r  V o rm .) w ie  o b e n . 
M ittag s  W a g e n  n a c h  L a u te r b r u n n ,  a m  S p ä t-  
N ach m . z u  F u s s  o d e r  P fe rd  b is  a u f  W c n g c rn -  
l (a lp . —  I I .  T a g :  Z u  F u s s  o d e r  P fe rd  ü b e r  
I G r in d e lw a ld  u n d  g ro ss o  S c h e id e g g  n a c h  
I to s c n la u i .  —  I I I .  T a g :  A n  d e n  R e ic h cn -  
I b a c h fä lle n  h in a b  n a c h  M e y rin g e n  u n d  d u rc h  
das HasTi b is  G u t ta n n e n  o d e r  a u f  d ie  G rim sc l.
iBei d ie s e r  T o u r  is t  d e rG ic s s h a c h  u n d  B r ic n z  w e g g e la s s e n ;  w e r  d ie s e  b e id e n  P u n k te  d e n ­noch  b e rü h re n  w il l,  m u ss  am  1. T a g  vo n  In te r la k e n  m it D a m p fb o o t d a h in  fa h re n  u n d  I N achm . o d e r  g e g e n  A b e n d  n a c h  I n te r la k e n  
I z u rü c k k e h re n  ; 2. T a g  ü b e r  L a u te r b r u n n ,  
W c n g o rn a lp  n a c h  G r in d c lw a ld  ; 3. T a g  ü b e r  
S ch o id cg g  u n d  R o s c n la u i  n a c h  M e y rin g e n  
oder n o c h  b i s I m H o f ;  4 . T a g  d u rc h  d a s l l a s l i -  
T lia l u n d  ü b e r  G rim sc l.
O, GrDssere T o u r . I .  T a g :  V o n  B e rn  
bis I n te r la k e n  (10’J, V o rm .) . W a g e n  n a c h  I
L a u te r b r u n n .  Z u  F u s s  o d e r  P f e rd  N a c h m . 
h in a u f  n a c h 'M ü r r e n .  — I I .  T a g :  V o rm . ü b e r  
L a u te r b r u n n  z u rü c k ,  h in a u f  n a c h  W e n g e r n ­
a lp , h in a b  n a c h  G r in d e lw a ld  u n d  zu m  G le t­
s c h e r .— I I I .  T a g  : A u f  d a s  F a u lh o rn  u n d  h in a b  
b is  R o s c n la u i .  —  I V .  T a g :  M e y rin g e n . W a ­
g en  n a c h  B r i c n z ,  K a h n  zu m  G ie ssb a c h  u n d  
ü b e r  d en  B r ie n z e r -S e e  z u rü c k  n a c h  B e rn  o d e r  
ü b e r  B rü n ig  n a c h  L u z e rn  u n d  R ig i.
D . W e r  d ie s e  g r ö s s e r e  T o u r  a u f  e in e r  
R e is e  n a c h  Z e rn if tt t (W a ll is ,  M o n te  R o sa )  u n d  
C h a m o u n y  m a c h e n  w ill, g e h t  a m  I .  T a g , w ie  
o b e n  b e i A ., v o n  B e rn  ü b e r  I n te r la k e n ,  G ic ss-  
b a c h , M e y rin g e n  b is  R o sc n la u i .  — I I .  T a g  ü b e r  
g ro ss e  S c h o id c g g  a u f  d a s  F a u lh o rn .  — I I I .  T a g  
ü b e r  G r in d c lw a ld  b is  a u f  W c n g o rn a lp . — 
I V .  T a g  h in a b  n a c h  L a u te r b r u n n  (S ta u b b a c h )  
u n d  h in a u f  n a c h  M u rre n , z u rü c k  n a c h L a u te v -  
b r im n ,W a g e n  n a c h  I n te r la k e n .  (K rä f t ig e  F u s s -  
g ä n g e r  g e h e n  g le ic h  v o n  M U rrcn  a m  4. T a g  
n o c h  a u f  d a s  S c h iith o rn  u n d  z u rü c k  n a c h  
M ü rre n  u n d  a m  5. T a g  ü b e r  S e f in c n fu rk o  
(R . 84) u n d  D ü n d e n g r a t  n a c h  K a n d c rs tc g .)  
I n  d iese m  F a l l  m u ss  m a n  je d o c h  s p ä te s te n s  
5 U h r  M o rg e n s  v o n  W c n g o rn a lp  a u fb ro c h e n  
u n d  s ic h  in  L a u to rb r u n n  h ö c h s te n s  n u r  1 S t. 
a u fh a l tc n ,  so  d a s s  m a n  V o rm : 10 U h r  in  M U rrcn  
a n k o m m t.
B ei a lle n  d ie s e n  R o u te n  s in d  a u s s e r ­
o rd e n t l ic h e  T o u r e n ,  w ie  S c h ie n ig o  P la t te ,  
S c h u lcg g , zu m  S c h m a d r ib a c h , B r ie n z e rR o t l i -  
h o rn  a u s g e la s s e n ;  w e r  d a s  B e rn e r  O b e r la n d  
o rd e n tl ic h  b e re is e n  w i l l ,  b r a u c h t  d a z u  1 0  
b is  12 T a g e  Z e i t  u n d  m u ss  fe s te r  F u s s -  
T o u r is t  se in .
T r a n s p o r t m i t t e l .  E i s e n b a h n e n  u n d  
P o s te n  g ie b t  c s  im  O b c r la n d e  n ic h t ,  m it A u s ­
n a h m e  d e r  P o s tv e rb in d u n g e n  1 ) v o n  T h u n  
n a c h  F r u tt ig e n  ( z u r  G e m in i, R . 8 6 ), 2) d u rc h  
d a s  S im m e n th a l  (R . 87), 3) e in e s  k le in e n  P o s t ­
w a g e n s  v o n  In te r la k e n  n a c h  G r in d c lw a ld  
u n d  4) v o n  In te r la k e n  ü b e r  B r ic n z  n a c h  
M e y rin g e n  u n d  U ber d e n  B r ü n ig ;  m a n  m u ss
s ic h  im  T h a l  d e r  L o h u k u ts c l ie r ,  in  d e n  B e r ­
g e n  d e r  P f e rd e  u n d  F ü s s c  b e d ie n e n .
K u t s c h e r  s te h e n  u n te r  e in e m  R e g ie ­
ru n g s -R e g le m e n t v o m  12. M a i 185G, m ü sse n  
b e im  S ta t th a lte r  e in g e s c h r ie b e n , g u te n  R u fes  
u n d  n ic h t  w e g e n  V e rg e h e n  in  ih r e r  b ü r g e r ­
lic h e n  E h r e n fä h ig k e i t  b e s c h r ä n k t  s e in .  S ie  
h a b e n  K a u t io n  z u  le is te n ,  w e lc h e  z u r  B ü r g ­
s c h a f t  (A rt. 3. l i t .  c) f ü r  a lle n  e rw e is l ic h e n  
S c h a d e n  d ie n t ,  d e r  a u s  d e r  N a c h lä s s ig k e it  
o d e r  d e m  V e rs c h u ld e n  d es  K u ts c h e rs  o d e r  
s e in e r  A n g e s te llte n  b e i  A u s ü b u n g  d e s  G e ­
w e rb e s  e n ts te h t.  J e d e r  K u ts c h e r  h a t  e in  
R c is c b u c h  z u r  E in t r a g u n g  v o n  Z e u g n iss e n . 
E r  m u ss  d a s se lb e  d e m  R e is e n d e n  v o rw e is e n ,  
dev d a s  R e c h t  h a t  d e m  K u ts c h e r  ü b e r  s e in  
V e rh a lte n  Z e u g n iss  e in z u tra g e n .  D e r  K u t­
s c h e r  i s t  b e re c h tig t ,  e in  Z e u g n iss  z u  fo rd e rn . 
D e r  K u ts c h e r  i s t  v e rp f l ic h te t ,  in  B e tre ff  des 
F u h r lo h n s  s ic h  g e n a u  a n  d e n  a u fg e s te llte n  
T a r i f  z u  h a lte n  ; e r  h a t  k e in e r le i  A n sp ru c h  
a u f  T r in k g e ld ,  d ie se s  i s t  a ls  Z e ic h e n  b e s o n ­
d e re r  Z u f r ie d e n h e i t  e in z ig  d e m  E rm e s s e n  
u n d  g u te n  W il le n  d e s  R e is e n d e n  a n h e im g e ­
s te l lt  (A r t.  9 ). E r  i s t  f ü r  d a s  ih m  a n v e r t r a u tc  
G e p ä c k  v e ra n tw o r t l ic h .  J e d e  A r t  v o n  U eb er-  
fo rd e ru n g  o d e r  P re l le re i  is t  ih m  b e i .S trafe 
v e rb o te n ;  e r  d a r f  R e is e n d e  o h n e  i h r  V o r ­
w is sen  n ic h t  f ä lsc h lic h  a n  a n d e re  O rte  o d e r  
a n d e re ,  a ls  d ie  ih m  a n b e fo h le n e n  G a s t-  u n d  
P e n s io n s h ä u s e r  b r in g e n .  B ei w ie d e rh o lt  u n ­
g e b ü h rl ic h e n  .Z u m u th u n g e n  o d e r  ü b le r  B e ­
h a n d lu n g  v o n  S e ite  d e r  R e is e n d e n  is t  e r  b e ­
r e c h t ig t .  d e n  D ie n s t  z u  v e rw e ig e rn .  D a s  
g le ic h e  R e c h t  h a b e n  R e is e n d e ;  K u ts c h e r ,  d ie  
ih re  P f l ic h t  n ic h t  e r f ü l le n ,  s ic h  b e tr in k e n  
o d e r  u n g e b ü h rl ic h  b e tra g e n  , k ö n n e n  so fo r t  
e n tla s se n  w e rd e n .  B e s te l l te  W a g e n  k ö n n e n  
o h n e  a n g e m e s s e n e  E n ts c h ä d ig u n g  ( r ic h te r lic h  
fe s tz u s te lle n  ) n ic h t  a b b c s tc ll t  w e rd e n , s c h le c h te  
W i t te r u n g  V o rb eh a lten .
" W a g e n  u n d  P f e r d e .  D e r  a m tlic h e  
T a r i f  v o m  28. M ä rz  1861 s te l lt  f ü r  F u h r w e r k e  
u n d  T o u r e n ,  d ie  tlie ils  z u  W a g e n ,  th e ils  z u  
P fe rd e  g e m a c h t w e rd e n , im  A llg e m e in e n  fü r  
d ie  T a g re ise  f e s t :  e in s p ä n n ig  10 F r . ,  z w e i-  
s p ä n n ig  20 F r .  — S p a z ie r fa h r te n :
1 S t. e in s p ü n n .  3  F r . ,  z w e is p ä n n .  G F r .
2  V „  - ü  „  „  »  V
3 „  V  51 „  „  11 ..
•1 . .  • G" „  1 2  . .
K e in  K u ts c h e r  k a n n  u n g e h a lte n  w e rd e n , 
•m ehr a ls  s e ch s  P e r s o n e n  in  e in e m  Z w e i ­
s p ä n n e r ,  o d e r  m e h r  a ls  d re i  in  e in e m  E in ­
s p ä n n e r  z u  f a h re n . —  D ie  P r e is e  fü r  d ie 
e in z e ln e n  T o u re n  s in d  fo lg e n d e :
1) V o n  K e u h a u s  n a c h  In te r la k e n  u n d  u m g e k e h r t  p r .  P e r s o n  1 F r .
, ,  , ,  V B o n ig e n  „  ,,  „  „  2  „
F ü r  j e d e n  K o ffe r  a u s se rd e m  25 C.
2 ) V o n  N e u h au s , In te r la k e n , U n te rsee n  o d e r  B ö n ig en  n a c h :
a )  L a u te rb r u n n e n  u n d  z u rü c k  a m  g le ic h e n  T a g  (2*St. A u fe n th a lt)
,. „  ,, „  ,, ~ ,, ( lä n g e r  A u fe n th a lt)  .
b) Grindelicald ,, ,, ,, ,, ,,......... ...................................
„  ,, „  in  z w e i T a g e n .......................... .....
c) „  w e n n  d e r  W a g e n  a m i .  T a g  g a n z  g e b ra u c h t  w i r d  u n d
w e n n  d e r  W a g e n  e rs t  M itta g s  fo rtg e h t  u n d  so fo rt 
n a c h  A n k u n f t  a u s b e z a h l t  w i r d ....................................
e) , ,  „  ü b e r  W en g ern a lp  n a c h  G r in d e lic a ld , w o b e i  d ie
P f e rd e  z u m  R e i te n  b e n u tz t  w e rd e n  in  1 T a g
M » „ V ,. 2 * „
f) L a u te rb r u n n e n  u n d  M u r r e n ,  z u rü c k  n a c h  I n te r la k e n  in  2 T a g e n
M e h r  T a g e  w e r d e n  n a c h  d em  a llg c m . T a r i f  bez .
g )  L a u te rb r u n n e n , M iir re n , W engern a lp , G r in d e lw a ld  u n d  z u rü c k
W e rd e n  m e h r  a ls  3 T a g e  g e b ra u c h t ,  a llg e in . T a r i f
li)  S ch icn ig e  P la tte  u n d  z u rü c k  in  1 T a g ............................................................
i) B r ie n z  u n d  z u rü c k  1 T a g  (2 S t. A u fe n th a lt)  ......................................
k )  M ey rin g cn  u n d  z u rü c k  1 T a g .............................................................................
w e n n  d e r  K u ts c h e r  a m  1. T a g  A b e n d s  e n tla s s e n  w i r d
ü b e r  M e y rin g c n
ls p ä t in . 2 sp iin n
8  F r . 15 F r .
1 0  „ 2 0  „
2 0  ’’ •IÖ ”
17 „ 30 ..
1 2  „ 2 0  „
IG „ 28 „
2 0  „ 40 „
2 0  „ 40 „
50  „
25 „ 50 „
33 „ G0 „
30 ,,
8  „ 15 „  .
IG „ 28 „
2 0  „ 40 „
17 V 30 .,
25 r 45  „
2 0  „ 35 „
28 „
t -  ”15 „
1 0  „ 2 0  ”
8  „ 15 „
R e i t p f e r d e ,  w o  n ic h ts  B e s o n d e re s  fe s t­
g e s e tz t  is t ,  w i r d  p r .  T a g ,  K n e c h t  e in b e g r if fe n , 
fü r  e in  P f e rd  11 F r . ,  f ü r  j e d e s ,  w e n n  m eh re  
P f e rd e  g e n o m m e n  w e rd e n , 10 F r .  b e z a h lt .  — 
F ü r  e in e n  E s e l ,  w e n n  b lo s  e in e  S tu n d e  g e ­
r i t t e n  w ird ,  1 F r .  50 C ., w e n n  m e h re  S tu n d e n
g e r i t te n  w e rd e n ,  p r .S t .  l F r . ,  tä g l ic h  in  k e i 
n e in  F a l l  m e h r  a ls  G F r .
t f r  V orstehende  T a r i f  e s in d  in  den  H änden  
je d e s  K u tsch ers  u n d  P fe rd e h a lte rs  u n d  müssen, 
w enn S tre i tig k e ite n  en tstehen  so llten , dem Bei- 
senden  a u f  V erla n g en  vorgeleg t werden.
F ü h r e r  u n d  T r ä g e r . In  d ie s e r  B e ­
z ie h u n g  i s t  T o n  d e r  B e rn e r  R e g ie ru n g  v o r ­
tre fflich  fü r  d e n  R e is e n d e n  g e so rg t. D a s  g e ­
lam m te  F ü h re rw e s e n  im  B e rn e r  O b e r la n d e  
s teh t u n te r  a m tl ic h e r  A u fs ich t. J e d e r  F ü h r e r  
b e d a rf  e in e s  P a te n te s .  E r  m u ss , urn  so lch es  
zu e r la n g e n ,  g u te n  R u f  b e s i tz e n ,  in  b ü r g e r ­
lich en  E h r e n  u n d  R e c h te n  s te h e n  u n d  e in e  
P rü fu n g  a b g e le g t h a l t e n , d a s s  e r  d ie  e rfo r ­
d e rlic h e  L o k a lk e n n tn is s  v o n  d e n  o b e r lä n d i­
sch en  G e b irg s p ä s s e n , d e n  B e rg e n , d e re n  N a ­
m en, H ö h e n a n g a b e n  u n d  b e s o n d e re n  M e rk ­
w ü rd ig k e ite n  d e r  G e g e n d  b e s itz e . E r  h a t  
500 F r .  K a u tio n  z u  h in te r le g e n  a ls  B ü rg s c h a f t  
fü r  a lle n  e rw e is l ic h  d u rc h  s e in e  N a c h lä s s ig ­
k e it o d e r  s e in  V e rs c h u ld e n  e n ts ta n d e n e n  
S c h a d e n . A ls  P a te n t  u n d  R e is e p a s s  h a t  e r  I  
e in  a m tl ic h e s  F ü h r e rb u c h ,  w e lc h e s ,  n ä c h s t  
den  P e r s o n a l ie n ,  d a s  g a n z e  F ü h re r-R e g le m e n t 
u n d  e in e  A n z a h l B lä tte r  e n th ä l t ,  in  w e lc h e  
d ie  Z e u g n isse  d e r  R e is e n d e n  e in g e tra g e n  
w e rd e n . J e d e  A r t  v o n  U e b e r fo rd e ru n g  o d e r  
P re l le re i ,  f e rn e r  : R e is e n d e  o h n e  ih rV o rw is s e n  
u n d  fä lsc h lic h  a n  a n d e re  O rte  o d e r  in  a n d e re  
a ls  d ie  b e z c ic h n e te n  G a s th ä u s e r  z u  fü h re n  
is t  b e i S t ra f e  u n te rs a g t.  A u s s e rd e m  b e s te h e n  
fü r  d ie  F ü h r e r  f a s t  d ie  g le ic h e n  B e s tim m u n - 
I g e n , w ie  d ie  o b e n  a n g e fü h r te n  fü r  d ie  K u t-  
I s c h e r . A u f  V e r la n g e n  d es  R e is e n d e n  m u ss  
d e r  F ü h r e r  m in d e s te n s  15 P fd . G e p ä c k  t r a ­
g e n . A k k o rd g e m ä ssc  B e s tim m u n g e n  V orbe­
h a lte n , w ird  d e r  L o h n  d e s  F ü h r e r s  fü r  j e d e n  
T a g  a u f  G b is  8  F r .  ( je  n a c h  d e r  B e s c h w e r ­
l ic h k e it  d e r  R e is e ) ,  B e k ö s tig u n g  in b e g r iffe n , | 
fes tg e se tz t. E in e  T a g r e is e  w ird  a u f  8  S t. 
f ix irt . V o m  O rt d e r  V e ra b s c h ie d u n g  a n  g e ­
r e c h n e t ,  h a t  d e r  F ü h r e r  n a c h  d e m  g e w ö h n -  
I l ie h e n  k ü rz e s te n  W e g e  a u f  e in  R e to u rg c ld  
v o n  G F r .  p r .  T a g re is e  v o n  8  »St. A n sp ru c h  
b is  z u  d em  im  F ü h re rb u c h  b e z e ic h n c tc n  
W o h n o r t  o d e r  d e r  »Station d e r  A n n a h m e , j e  
n a c h  A u sw a h l d es  R e ise n d e n . B ru c h z a h le n  
ü b e r  4 S t. w e rd e n  fü r  4 T a g  b e re c h n e t.  R e ­
to u rfü h re r  h a b e n  k e in e n  A n s p ru c h  a u f  R e ­
to u rg e ld . A u s s e r  d iese m  re g le m e n tsm ä ss ig e n  
L o h n  h a t  d e r  F ü h r e r  a u f  k e in e r le i  E n ts c h ä ­
d ig u n g  A n sp ru c h . D ie  B e z a h lu n g  e in e r  a ll-  
fä l l ig c n  Z u la g e  (T r in k g e ld )  a ls  Z e ic h e n  b e ­
s o n d e re r  Z u f r ie d e n h e it  i s t  d em  E rm e s s e n  des 
R e ise n d e n  a n h e im g e s te llt.  E s  is t  d e n  R e i­
se n d e n  u n b e n o m m e n , ih n e n  b e k a n n te  M ä n n e r  
o d e r  ju n g e  L e u te  a ls  B e g le ite r  o d e r  T r ä g e r  
m itz u n e h m e n , w e lc h e  n ic h t  p a te n t ir t  s in d . 
Z u m  T r a g e n  v o n  G e p ä c k  u n d  P e r s o n e n  
k ö n n e n  d e n  R e is e n d e n  v o n  d e n  W ir th c n  u n d  
F ü h r e r n  z u v e r lä s s ig e  T r ä g e r  m itg e g eb e n  w e r ­
d e n , w e lc h e  h ie r z u  k e in e s  P a te n te s  b e d ü rfe n , 
d e n n o c h  a b e r  d e n  B e s tim m u n g e n  d es  R e g le ­
m e n ts  u n te rw o rfe n  s in d .  F ü h r e r  u n d  W ir th c  
s in d  fü r  d ie  v o n  ih n e n  a n g c s te ll te n  T r ä g e r  
v e ra n tw o r t l ic h .  D e m  T r ä g e r  g e b ü h r t  G F r .  
T a g lo h n ,  e b e n so v ie l  fü r  j e d e n  R e to u rta g .
F ü r  d ie  g e w ö h n lic h e n  T o u re n , z .B .  vo n  
M e y rin g e n  a u f  d ic G rim se l ,  d a n n  ilb e rR o s e n -  
l a u i , S c h e id e g g ,  G r in d c lw a ld  , W e n g e rn a lp ,  
L a u te r b r u n n e n  b ra u c h t  d e r  rü s t ig e  F u s s g ä n g e r  
k e in e n  F ü h r e r .  A n  s c h ö n e n  T a g e n  s in d  d ie  
W e g e  so  b e le b t ,  d a s s  m a n  n u r  i rg e n d  e in e r  
G e s e lls c h a f t  z u  fo lg e n , o d e r  s ic h  i h r  a n z u -
s c h lic sse n  b r a u c h t ,  u m  n ic h t  i r r e  z u  g e h e n . 
A u sse rd em  fin d e t m an  K n a b e n ,  d ie  u m  w e ­
n ig e  F r a n k e n  o h n e  R U ck lohn  m itg e h e n  u n d  
d ie  R e is e ta s c h e  t r a g e n ;  f re i lic h  v e rm ö g e n  
d ie s e  in  d e r  R e g e l n ic h t  A u s k u n f t  ü b e r  B e rg e , 
G le ts c h e r  u n d  a n d e re  G e g e n s tä n d e  zu  g e b e n . 
— D ie  B e t te le i,  w e lc h e  f rü h e r  d e n  R e is e n ­
d e n  b e s o n d e rs  a u f  d e r  T o u r  v o n  M e y rin g e n  
ü b e r  G r in d e lw a ld  n a c h  L a u te r b r u n n  s e h r  
b e lä s t ig te ,  h a t  w e s e n tl ic h  n a c h g e la s se n . M a n  
b e s tim m e  g le ic h  b e im  A n tr i t t  d e r  T o u r  e tw a  
1 F r .  in  K u p fe r  u n d  k le in e r  M ü n z e  fü r  d io  
A lp h o r n b lä s e r ,  b a lg e n d e n  K n a b e n ,  A lp e n ­
ro se n  a n b ie te n d e n  M äd ch e n , E c h o -K a n o n ie re  
u n d  ä h n lic h e  In d u s t r ie l le  u n d  la s s e  s ic h  d e n  
H u m o r  n ic h t  v e rd e rb e n .
B e r n e r  O b e r la n d  w ird jener süd­
liche hochalpine T heil des K antons Bern  
genannt, der vom  W alliser Rhönethal, 
den K antonen Uri und UnterwaLden, 
dem Brienzer- und Thuner-See und den 
K antonen Freiburg und W aadtland ein­
gegrenzt is t und sich um die Ccntrai- 
m ässe des F insteraarhorns angelagert 
hat. K ein anderer T heil d er lloch geb irgs-  
schw eiz hat eine solch im posante L än­
genausdehnung, keiner so flächenhaft 
zusam m enhängende G letscher- und F irn ­
felder und bei keinem  is t  die G ipfelb il­
dung so re ich h a ltig e  form enkeck und  
darum für das A u<^  so überraschend  
entw ickelt w ie  bei diesem . A lle anderen  
Central -A lp en m assen  liegen versteckt 
im Gewirr der sie um gebenden G ebirgs- 
system e, so dass nur ihre bedeutendsten  
Erhebungen vereinzelt, weithin sichtbar, 
hervortreten (w ie  beim  Gotthard, der 
A dula- und Bernina-G ruppe und säm m t- 
lichen östlichen A lp en ) und die G ross­
artigkeit ihres landschaftlichen E ffektes 
nur eine bedingte ist. D ie  Berner A lpen  
erscheinen in dieser B eziehung durchaus 
selb ststän d ig  und entfalten, vom  nörd­
lichen Iiügelland e und vom  Jura aus 
gesehen, den ganzen Reichthum  ihrer 
F elsen- und Firnhäupter so vo llstän d ig , 
d ass sie den H aupteindruck au ssch liess­
lich für sich in A nspruch nehm en. —  
G eologisch  gehören sic in ihrer östlichen  
H älfte den plutonischen Gebilden, in  
ihren w estlichen den neptunisehen an. 
.Jene (d ie plu ton .), aus G neis- und G lim ­
m erschiefer m it durehbrechenden H orn­
blendgesteinen bestehend, zeigen eine  
vollkom m en ausgebildete Fächerstru k­
tur, so dass die H ochspitzen  von m ehr
B e r le p s c h ’ S c h w e iz . 12
a ls  11 ,000 F u ss  m eist nur H ornblend- 
scliiefer sind, während der Granit nur 
niedere Käm m e bildet. Am  m ächtigsten  
is t  der A lpengranit in der Um gebung  
der G rim sel und im K essel des G eschcnen- 
thales entw ickelt. D ie  Sedim entgebilde  
bestehen aus oberem Jurakalk , Kreide, 
N um m ulitenkalk und F lysch  ; sie er­
reichen nirgends eine H öhe von 11,000 F . 
F ür die Gletschertheorie bieten die Berner 
Alpen die reichhaltigsten und sch lagend­
sten B ew eise  durch die grosse Menge der 
schönsten Rundhöcker und polirteli F lä ­
chen. D ie  G lcstcher- und Firn-M asse  in 
den Berner A lpen ist die grösstc, welche 
es in Europa giebt; man berechnet ihren  
Flächenraum  (ineinandergeschoben) auf 
etw a 15 geogr. Quadr.-M. (a lso  etw a  
das A real des Fürstenthum s Scliwarz- 
burg-Sondershausen, oder A nhalt-Bern- 
burgs, oder R euss jüngere L in ie ). D ie  
Schneegrenze is t in den Berner A lpen  
v iel schwankender als bei allen anderen 
A lpengruppen. Am A letschgletscher  
(R .9 7 ) beginnt sie m it SG00 F . ,  am  
K astelenhorn bei ^ 0 0  F . und am H an ­
gendfirn oberimi u ^ titz in g en  im Ober- 
W allis  sogar erst bei 9500 F . Dagegen  
fä llt sie an den Zinkenstöcken b is COOO F . 
Ursache dieser grossen  D ifferenz sind: 
D ie  L age der B crgziige und Grate, je  
nachdem dieselben dem südlichen, w ar­
men F öhn oder den kalten Nord- und 
Ostw inden m ehr geöffnet sind, die gros­
sen, zusam m enhängenden M assen der 
Firn- und Gletscherhalden und die sehr 
verschiedenen N eigungsverh ältn isse. —  
H ierm it hängt auch die V egetations­
grenze  zusam m en ; sie is t  v ie l sch w an­
kender a ls  die der östlichen und süd­
lichen A lpen. * R anunculus glacia lis  
kom mt am Schreckhorn bei 11,000 F . 
noch blühend vor, und die Spitzen  der 
Schreckhörner bieten noch bei 12,500 F. 
die Flechten der Parm elia clegans und 
m uralis. —  D ie A lpenhüttcn  dringen iii 
den Berner A lpen nicht so hoch empor 
als in den W alliser Bergen und die 
höchsten perennirenden Wohnungen sind 
das G rim sclhospiz (5750  F .)  und das 
W irthshaus Schwaribach am Gemmi-
P ass  (6360  F .) . D a s W irthshaus auf 
dem Faulhorn (8261 F .) und d asF u rk a- 
liaus (7400  F .)  sind n icht hierher zu  
rechnen, w eil sie b los w ährend der paar 
Som merm onate bew ohnt werden. D ie  
am höchsten gelegene O rtschaft is t das  
D orf Mürren m it 5029 F . (R . 8 3 );  in 
den W alliser A lpen liegen die D örfer  
R ossw ald  m it 5970  F . und Zm utt mit 
6000 F . und in Graubünden Pontrcsina, 
Silvaplan a m it 5560  b is 5 5 9 0 F . (S . 1 0 6 ). 
St.M oriz im Engadin m it 5 7 1 0 F ., E rosa  
und L adir über 5800 F . (S . 55  und 5 6 )r 
L ü mit 5900 und J u f im A vcrserthal m it 
6730  F . bedeutend höher. —  D ie höch­
sten Spitzen der Berner A lpen sind die  
G rindclwaldcr Viescherliörner (1 2 ,4 6 0  
F .) , die Schreckhörner (1 2 ,5 6 8  F .) ,  der 
Mönch (12 ,666  F.),' die Jungfrau (1 2 .8 2 7  
F .) , das A letsclihorn (12 ,949  F .)  und das  
Finsteraarhorn (1 3 ,1 6 0  F .) .  Ihrer abso­
luten H öhe nach nehm en die Berner A lpen  
erst den 3. R ang ein, w eil die M ontblanc- 
K ette bis 14 ,908 F . und die W alliser A lpen  
im Monte Rosa b is zu 14,284 F . steigen .
D ie  Bevölkerung  des Berner Ober­
landes, intelligent, freund lich , dienst­
w illig  bei B ezah lu n g , körperlich m eist 
kräftig  und gut gew achsen, gehört aus­
sch liesslich  der reformirten K onfession  
an, lebt von A lpenw irthschaft und V ieh­
zucht und erwirbt durch die besonderts 
in der Um gebung des Brienzer Sees 
betriebene H olzschnitzerei und im Som ­
mer aus dem Frem denverkehr einen  
T hcil ihres U nterhaltes. Durch don von  
Jahr zu Jahr wachsenden T ouristcn- 
B esu eli und dessen Forderungen, G e­
wohnheiten und Begierden ist das V olk  
seiner ursprünglichen E infachheit und  
seinem  natürlichen W esen cinigcrm asscn  
entfremdet worden ; fast jed es W irths­
haus nennt sich H otel und jeder E inw oh­
ner, wenn er im Som mer von den R eisen­
den profitiren w ill, m uss fremde Sprachen  
radebrechen lernen.
H olzschn itzereien  kaufe man nicht 
in Bern und anderen Städten; die 
grösstc und schönste A usw ahl findet 
m an in Brienz (R .7 9 ), die b illigsten  im 
H asli-T hal.
Thun und der Thuner-See.
77. Hauptroute : Von Bern nach Interlaken.
Eisenbahn  d e r  S c h w e iz e r  C e n tra l-B a h n . 
Täglich  4  Z ü g e  v o n  B e r n  n a c h  T h u n  u n d  
ebensoviel z u rü c k . 1 S t. F a h r z e i t .  T a x e  I .  K l. 
3 F r .  15 C ., I I .  K L  2 F r .  20 C ., i n .  K l. 1 F r .  
GO C. H in -  u n d  R ü c k fa h r t  a m  g le ic h e n  T a g e
I. K l. 5 F r . ,  I I .  K l.  3 F r .  50 C ., I H .  K l. 2 F r .  
55 C.
D a m p f sc h if f  v o n  T h u n  n a c h  N e u h a u s  2 in al 
täg l. in  IV S t. I .  K l. 2 F r . ,  I I .  K I. 1 F r .
O m nibus  u n d  P o s t  v o n  N e u h a u s  n a c h  
I n te r la k e n  1 F r .  J e d e r  K o ffe r  25 C.
D ie  Bahn bietet ausser dem in seinen  
Effekten fortwährend w achsenden A u s­
blick a u f einen T heil der Berner A lpen  
wenig direkt Sehensw erthes. D er Zug  
geht über die A arebrücke (S .33G) schein­
bar nach Olten zurück, zw eigt dann 
r. ab. 1. der B a n tig er  (B erg), darunter 
das Irrenhaus W aldau , langes Gebäude. 
—  Stat. Ostermuiidin<jen\ G astw irth- 
schaft zurW aldeck, ungem ein zierliches 
Bernerhaus; r. B lick  au f die A lpen. —  
Stat. Grümlingen, Torfboden. —  r. der 
Gurten (S . 3 4 8 ) und B clpbcrg. —  Stat. 
Ruhigen. —  1. Stat. M iinsingen, schon  
oft V ersam m lungsort der politischen  
Parteien , auf der L euen - und Bärcn- 
Mattc, durch deren A bstim m ungen die 
Regierung siegte oder gestürzt w urde.—  
1. kommqn die E im nenthalcr B erge zum  
Vorschein ; im Vorblick die A lpen und 
«lie Stockhornkette. — ' Stat. K iesen. —  
Ueber die Aare. —  Stat. U tigcn , pracht­
volles Bergpanoräm a. 1. im V orblick  
Schloss Thun und K irche am F u ss  des 
bewaldeten G rusisbergcs. Om nibus h is  
zur E isenbahn 40 C. Koffer gratis , aber 
dieselben vom  W agen b is auf das Schiff 
zu tragen kostet w ieder ein Trinkgeld  
von 10 C.
T h u n  (E nd e der E isenb ahn).
G a sth ö fc :  * II6 tc l de  B e llevu e  (B e s itz e r  
K n ech tenhofen) a u s s e rh a lb  d e r  S ta d t  a m  L a n ­
d u n g sp la tz  d e r  D a m p fb o o te . H a u p tg e b ä u d e , 
P e n s io n s h a u s , .Salon de R é u n io n  u n d  m e h re  
a l le r l ie b s t  e in g e r ic h te te  L a n d h ä u s e r  im  B e r ­
n e r  S ty l,  a lle  z e rs t re u t  in  e in e m  g ro sse n , r e i ­
z e n d e n  P a r k  g e le g e n ;  e in e r  d e r  lie b lic h s te n  
A u fe n th a ltso r te  d e s  O b e r la n d e s ,  b e so n d e rs  
v o n  d e u tsc h e n  F a m ilie n , d ie  in  P e n s io n  w o ­
c h e n la n g  s ic h  h ie r  a u fh a lte n , b e s u c h t .  P r e is e
w ie  d ie  d e r  G a s th ö fe  1. R a n g e s . K ü c h e , 
K e l le r  u n d  B e tte n  r e c h t  g u t. J e d e n  M o rg en  
f r is c h e  G a is sc h o tte  (Z ieg en -M o lk en ) a u s  d em  
G e b irg e . K u h m o lk e n  fü r  B ä d e r  a u s  d e r  d em  
W ir th  g e h ö re n d e n  K ä s e re i  (10 M in . e n tfe rn t) .  
V ie le  Z e itu n g e n . S c h ö n e r  .S ta n d p u n k t  b e i 
d em  P a v i l lo n  S t. J a c q u e s  im  P a r k .—* F re ie n -  
k o f  in  d e r  S ta d t,  P o s t .— W eisses Kreuz (v ie l 
M il i tä r ,  O ffiz iere) a n  d e rA a rc b  r ü c k e .— *  K ro n e  
n e b e n  d e m  R a th h a u s ,  s e h r  r e in e  W e in e  ( b ü r ­
g e r l ic h  g u t). —  F a lk e  n e b e n  d em  C a s in o .
P e n s io n e n :  A u s s e r  d e m  g e n a n n te n  * H ô ­
tel B e llevu e , n o c h  * P en s io n  B a u m g a rten  u n d  
P en sio n  de l a 'V i le t te  a m  W e g e  n a c h  H o f­
s te tte n . — P en sio n  B e lle r iv e  ( In g e n ie u r  A e b y )  
in  H o fs te tte n  u n d  e in ig e  a n d e re  z u  G— 8  F r .  
p r .  T a g .
B ie r :  B r a u e re i  F eiler , g e g e n ü b e r  d e m B a h n -  
hof, b e i  d e r  u n te r e n  B rü c k e  (B ie r j g u te  S p e i ­
s e n ),  im  C a fé  O berherren  u n d  C a fé  R iife n a c h t  
g e g e n ü b e r  d em  F r e ih o f ;  C a fé  M o ser  b e i d e r  
P o s t .
P o st:  T ä g l ic h  l in a i  n a c h F r u t ig e n  ( 4 |S t . )  
in  3 S t. 3 F r .  70 C . —  Z w e is im m e n  8 i  S t.,  
S a n n e n  (11} S t.)  in  8 |  S t. 10 F r .  G0 U. —  
T ä g l ic h  l in a i  U ber T h u rn c n  u n d  B e lp  n a c h  
B e r n  u n d  ü b e r  K ie sen  n a c h  B u r g d o r f  (OjjSt.) 
in  4} S t.
Thun, m it 3700 prot. E inw ., is t der 
Ilaupteiiitr ittspu iik t für Berner Ober­
lands-Touren und darum w ährend der 
R eisezeit ausserordentlich von Frem den  
belebt. D a s a ltcrthü m lichc, m it A rka­
denstrassen und hohem .F ussrain  orig i­
nell gebaute Städtchen, lieg t (1730  F .  
üb. M.) am  A usfluss der Aare aus dem  
Thuner-See und ist reich an prächtiger  
U m gebung; überall schauen die breite  
Pyram ide des N iesen (7 2 8 0  F .) ,  das auf­
fallend geform te Stockhorn ( G 7 7 5  F .)  
und die Schneehäupter dcsE igcr , M önch, 
der Jungfrau, dcrB liim lisa lp , d csT sch in - 
gelhorncs (11 ,021  F .)  und G spalten- 
hornes in die L andschaft herein. In 
Thun ist die E idgenössische M ilitär­
schule zur A usbildung von Offizieren 
und Unteroffizieren der Spccialwaffen, 
und im H erbst findcp auf der nahe g e le ­
genen A llm end M anoeuvres und U ebungs- 
lagcr sta tt. —  H och die Stadt überragend  
liegen a u f einem  H ügel das bastillen artig  
mit Eckthiirm chcn ausgerüstete Schloss  
und die Pfarrkirche. E rsteres , 1182
359 zz. Route: T hun  & (1er T luiner-See. Yon B ern nach  In te rlak e n . 360
von einem  Grafen von Zähringen gebaut, I 
früher S itz der A m tsscliu ltheissen  (deren 
W appen von 1473 b is 1815. angem alt 
sind), dient gegenw ärtig theilw eise als  
G efäuguiss. D aneben das neuere A m ts­
gebäude. D ie  österr. Grafen von Thun  
sollen  aus diesem  Schlosse stam m en. 
D ie  Pfarrkirche, nach verschiedenen A u- i 
gab en , entweder von R udolf II. von  
S trä flin g en , oder von seiner Gemalin, 
der im  W aadtlandc noch heute hoch ver- j 
ehrten K önigin Bertha, um 993 gestiftet, 
is t  in ihrem gegenw ärtigen B au neu, 
von 1738. In der V orhalle schwache I 
Um risse von Fresken. Glocken mit der ! 
Jahreszah l 1412. Von den P avillon s des [ 
K irchhofes herrliches Panoram a. Der 
schönste Stadttheil is t das von zwei 
Arm en der Aare um schlungene B elliz. 
B ei einer W anderung durch die Stadt 
gehe man auf der Berner Strasse einige  
Schritte hinaus; hier hat der Ort ein 
ritterlich m ittelalterliches Ansehen.
Spaziergänge : A u f den P avillon  S t.
Jacques  (Jak obsh iibeli), vedetteuartiger i 
Bergvorsprung im Park des H ôtel B elle- ; 
vu e m it reicher A ussicht ; hier sieh t man I 
ausser der B lüm lisalp  und dem Gspal- 
tenhorn noch das D olden- und Breithorn i 
und über dem L eissigergrat die Pracht- j 
P yram iden der Jungfrau, des M önches ; 
und-E igers. —  In das B äch igut, über die ! 
durch eine A llee beschattete B äch im att, j 
im m er längs der Aare, etw a 20 M in.; j 
herrliche Parkanlagen. —  D urch den 
R ied-W einberg a u f die K öhlern , in das > 
K artlu iuserlio lz  (L and sitz  des Hrn. von  
Rougem ont, m it schönen G lasm alereien).
—  W asserfa ll des l l i in i  - B aches. —  
Schloss Schadau  au f dem linken Aare- 
Ufcr, neuer, in altgotliischem  Styl mit 
ungem einer Pracht von H rn. vonR ouge- 
liiont aufgeführter Bau (1 %  Mill. Fr.) 
in grossen englischen Parkanlagen. Man 
fährt entweder m it W agen auf der ande­
ren L audseite hin und lä sst um die 
E rlaubniss, das Gut betreten zu dürfen, 
nachfragen, oder setzt m it dem Kahn  
(2 0  C.) über die Aare nach der K apelle.
—  N ach Steffisburg  (B rauerei G locken­
th a l). —  Lughübcli.
E z c u r s io n e n  : A u f  d e rS im m e n th a le r  S tra s se  
1 S t. zu m  S trä ttl in g e r  T h u rm , 150 F .  hoch ,
! 18 F .  d ic k e  M a u ern , d e r  d en  E in g a n g  in  d as  
I S im m e n tl ia l  b e h e rr s c h t.  H ie r  w o h n te  d as  
g le ic h n a m ig e  m ä c h tig e  G ra fen -G e sc h le c h t, au s  
• d e m  S83 R u d o lf  zu m  K ö n ig  v o n  B u rg u n d  
e rw ä h lt  w u rd e . J e tz t  P u lv e rm a g a z in .  D e r  
H ü g e l, a u f  d em  d e r  T h u rm  s te h t,  w u rd e  z u r  
K a n a l is i ru u g  d e r  K a n d e r  d u rc h s c h n itte n . — 
V o n  d a  U b e rG lü tsc h  n a c h  A m so ld in g en  IV S t.,  
2560 F .  ü b . M ., a n  e in e m  k le in e n  S e e  g e le ­
g e n . M a le r isc h e  T rü m m e r  d es  S c h lo sse s  
Jag d b erg . R ö m is c h e  T rü m m e r. W e ite r  n ö rd l.  
f  S t. T h iera ch ern , p rä c h tig e  A u ss ic h t  v o n  d e r  
G a lle r ie  d es  G a s th a u s e s  zu m  B ä re n  a u f  S ee  
u n d  G e b irg e . S c h ö n e  L a n d s itz e . 1 S t. z u ­
rü c k  n a c h  T h u n , o d e r  1 S t. b is  B a d  B lu m cn -  
s te in ,  e rd ig e  S ta h lq u e l le  ( T e m p e ra tu r  8 ° R .t 
k o h le n s ä u re h a l tig ) ;  K u rh a u s  e in fa c h , a b e r  
O rd n u n g  u n d  R e in lic h k e it .  A n tiq u a r is c h e  
M eu b les . B e s itz e r  S u c h a rd . —  1 S t. w e i te r  
G u m ig e l  - B a d  m it s a lin is c h  - g y p s h a lt ig c n  
S c h w e fe lq u e lle n . D a s  K u rh a u s  h a t  100 Z im ­
m e r  fü r  c ir c a  250 P e r s o n e n ;  d ie  S to c k q u e lle , 
s c h w a c h  b i t t e r ,  v o n  a d s tr in g ir e n d c in  N a c h ­
g e sch m a c k  u n d  f»5 °R . m it tle re r  T e m p e ra tu r ,  
e n ts p r in g t  (3850 F .  iib . M .) { S t. v o n  dem  
B a d h a u s e . D a s  S c liw a rz b rü n n e l i  o d e r  d ie  
S tin k q u e llo  h a t  m e h r  S c h w e fe lw a sse rs to ff-  
G e h a lt, 6 ? °R . u n d  t r i t t  (1020 F .  ü b . M .) 1 8 M in. 
v o r  dem  K u rh a u s e  a n  d a s  T a g e s lic h t.  V o n  
d a  a u f  d e n  *.H ochgurnigel (1765 F . ) ,  b is  
o b e n h in  m it R a s e n  b e w a c h s e n ;  s e h r  u m ­
fa s s e n d e  A u s s ic h t ,  b e so n d e rs  a u f  d ie  E m - 
m c n th a le r  u n d  E n t le b u c l ic r  B e rg e  G u te  
F u s s g ä n g c r  b e s te ig e n  v o m  G u rn ig e lb a d  m it 
F ü h r e r  (-1 F r .) ,  in  2£ S t. d e n  G an te risch  
(G7G3 F . ) ,  ü b e r  d e n  e in  P a s s  n a c h  dem  
W eisscnburger B a d  "(R. 87) in  d a s  S im m en - 
th a l  g eh t.
T o u re n  a u f  d a s  S to ck h o rn  u n d  in  d as  
S im m e n th a l  R . 87.— A u f  d e n  N iesen , R . 85. 
—  i n  d a s  JF ru tig e r-  u n d  K a n d e r-T h a l,
R . 8 6 .
Dev T h u n e r - S e e ,  im M ittelalter 
W endelscc genannt, 1713 F u ss m ittlerer  
W asserspiegel üb. M ., 728 F . grösste  
Tiefe, is t in gekrümm ter L inie 3 3/ 4St. lang  
und w o am bedeutendsten , 3/ 4 St. breit. 
D ie W inde wehen auf ihm ziem lich regel­
m ässig  und selten kom men Stürme vor. 
Nur an zw ei Stellen : „die kalten K ind­
betten“ und „der böse R ath“ genannt, 
sind bei bewegtem  W asser für kleine 
Fahrzeuge gefährlich. D er Verkehr ist 
besonders im Som m er sehr lebendig; 
zwei D am pfer befahren ihn. 15 F isch ­
arten, unter denen der A albock (Salm o  
W artm anni) besonders geschätzt wird, 
beleben seine tiefgrüuen F inthen. D ie  aus 
dem Brienzcr-See kom mende Aare durch- 
fliesst ihn der L änge nach. L än gs seines
südlichen Ufers läuft eine gut gehaltene  
Ländstrasse in G St. nach Interlaken, die 
aber von T ouristen w enig  benutzt wird, 
weil sie w enig  Interesse bietet.
L än g s  d es  n ö rd lic h e n  U fe rs  b e s te h t  e in e  
fah rbare  S tra s s e  b los ü b e r  H ilte r fin g e n  u n d  
Oberhofen b is  G u n ten  ; d o r t,  1* S t. v o n  T h u n , 
w ird  es g e p fla s te r te r ,  o ft h o c h  ü b e r  d em  S e e  
h in fü h re n d er  S a u m  w e g , d e r  d a s  e in sa m e , 
th u rm a rtig e , v e rfa lle n d e  W o h n h a u s  B a llig e n  
un d  d a s  im  R u fe  d e r  S c h ild b ü rg e re i  s te h e n d e  
H erligen  b e rü h r t .  D ie s e n  W e g  w i r d  w o h l 
n u r d e r  T o u r is t  m a c h e n , d e r  in  d a s  J u s t i -  
th a l g e h t, u m  d ie  m e rk w ü rd ig e n  R a l l ig -  
s tö c k e  z u  s e h e n , w e lc h e  ih r e r  L a g e ru n g  
nach  e n tw e d e r  in  s ich  z u sa m m e n g e s u n k e n  
o der v o n  d e n  b e id e n  ä u s se re n  S e ite n  n a c h  
In n e n  g e p re s s t  w o rd e n  s e in  m ü sse n . I n  d e r  
T ie fe  d e s  J u s t i -T h a le s  i s t  d a s  S c h a a flo ch , 
e in e  im  W in te r  w ie  im  S o m m e r m it g ro sse n  
E is z a c k e n  d e k o r i r te  H ö h le . B e i M e rlig e n  
se h r  s c h ö n e r  g ra u e r ,  m it  P e t re fa k te n  g e m isc h ­
te r  M a rm o r, w e lc h e r  in  H o fs te tte n  b e i T h u n  
(im  H o te l B e lle v u e  z u  e rf ra g e n )  z u  a r c h i te k ­
to n isc h e n  Z ie rr a th e n  v e ra r b e ite t  w ird . D e r  
W e g  am  B eatenberg  w e i te r ,  i s t  n u r  fü r  
s c h w in d e lf re ie , fcs tfu ssen d e  B e rg g ä n g e r .
Fahrt über den See. (V ortreff­
liches, von Hrn. K nechtenhofer entworfe­
nes Panoram a des T huner-Sces). Beim  
Freienhof (P o st in der Stadt) oder beim  
Hotel B ellevu e schifft man sich ein. D er  
Dampfer fährt noch eine kurze Strecke  
auf der Aare. r. das Inscli, Campagne  
des A rchitekten v . Graffried ; w eiter  
Schadau  m it dem altgothischen Schloss  
des Hrn. v . Rougem ont, 1. die Chartreuse, 
Landgut desselben B esitzers. D as Schiff 
tritt in den See h in au s, das Panoram a  
entrollt sich im m er um fassender.
1. Schlucht des H ü n i-B ach es , dann 
H ilterfingen  m it a lter , 933 erbauter 
Kirche ; r. die A llm end m it dem D orf 
(h o a tt u. dem S trä ttlin gerT iiu n n  (S .3 GO), 
hinter denen zw ischen der Pyram ide des 
Niesen  und dem Stockliorn  der E ingang  
in das Sim m enthal sich öffnet.
1. Oberhofen, D o rf und Schloss, 
letzteres angeblich aus dem 5. Jah r­
hundert stam m end, einst (1 3 0 8 ) E igen ­
thum und W ohnsitz des bei dem Morde 
K aiser A lbrechts (S . 234) betheiligten  
W alther von E schenb ach , je tz t  renovirt 
und den Erben des Grafen Pourtalès zu 
N euchâtel ( f  imW intcr 1861/ 62)  gehörend. 
In dem alten schwerfälligen viereckigen
Thurm  sind noch entsetzliche B urgver- 
liesse  zu sehen. D ie  farbigen glasirten  
Z iegel mehrcr D ächer lösen  sich unge­
mein bunt von dem bew aldeten Schw cndi- 
berg im H intergründe ab; m it den 
daneben liegenden breiten Oberländer 
H äusern b ildet das Ganze eine ungem ein  
freundliche Gruppe. W eiter die schönen  
L andsitze  O crtli  und H erzigenacher.
r. E inb lick  in das F n ittig en -T h a l ; 
in dessen T iefe die silberschim m ernde  
A ite ls  und das Rinderhorn. A m  See­
ufer die Ortschaften E inigen  (dessen  
K irche, einst W allfahrtsort, schon um  
220 auf Befehl des E rzengels M ichael 
erbaut worden sein so ll) und T eller. 
H öher D o rf und Schloss Spiez, eines  
der ältesten  B auw erke am Thuncr-Sec, 
nach E iniger M einung aus Röm erzeiten  
stam m end, anderen N achrichten zufolge  
gegen H unnenkönig A ttila  erbaut. Spä­
ter w aren die in der Berner G eschichte b e ­
rühmten F am ilien  von E rlach  und B uben­
berg B esitzer desselben. Von den B er­
ner Oberländer H örnern tauchen immer 
mehr über den Vorbergen auf. 1. (h in ten  
und hochliegend der w eit zerstreute, aus  
vielen H öfen bestehende L u ft- Kurort 
S ig r isw y l. W eiter Jia lligcn , thurm arti­
ges H au s, am F u ss  der zerklüfteten  
B a llig  Stöcke. D ann M erligen  und das 
Justi-T Jial.
r. die freundlich gelegene fruchtbare  
Ilügelflächc von A eschi m it hellleuchten­
dem K irchlein. D er Ort is t w egen seines  
K irschw assers berühm t. D arüber die 
Schneegipfel der B lüm lisalp , des Frcund- 
liornes und des D oldenhornes. Z w ischen  
den Vorbergen lieg t das Suldthal. Im  
H intergründe sind die R iesenhäupter des 
E igers und M önches aufgestiegen.
1. D er E inb lick  in das jä h  anstei­
gende J n sti-T h a l is t ganz erschlossen ; 
es w ird auf der einen Seite (vom  Schiff 
aus gesehen lin k s) von den R alligstöcken  
und dem M crligcr R oth h orn , au f der 
anderen T halseite  von der fast vertikal 
abgeschnittenen W andfluh eingegrenzt. 
—  D ie  nun in  den See vorspringende  
felsige A usladun g h eisst die N ase  ; sie  
is t der F u ss  des s te ile n , unten nur
dunkel bew aldeten und mit grosseh F e l­
senfronten ausgestatteten, in seiner H öhe  
aber von w eiten  A lpw eiden überdeckten 
B eatenberges. —  E insam  in w ilder Um- j 
gebung die Campagne L ecrau , einem  | 
Herrn Marian von B asel gehörend. D icht I 
daneben ist der W asserfall des aus der 
höher gelegenen Beatenköhle  abfliessen- 
den B aclies. (U eber die B eatenhöhle  
siehe S .3 6 7 ). W ie m an um die N ase  
gefahren is t ,  crschliesst sich der B lick  
au f die B rc itla u en cn -  und F aulhorn- 
K ctic ,  an deren F u ss  der Brienzcr-Sec  
eingebuchtet lieg t; überraschend ragen
isolirt die Schrechhünier in ihrer ganzen  
W ildheit empor.
r. am U ferL eisigcn  und a u f anm uthi- 
gcr A lpen-Terrasse das B ergdorf K r ä f­
tigen . E ine lange F luhw and , auf welcher  
der Abendberg ruht, sinkt schräg in den 
See ab. D as Schiß* landet beim
N e u h a u s ,  einzelner G asthof und 
S u stgeb äu d e, w o die W agen für Inter­
laken in Menge aufgestellt sind. Post 
sow ohl a ls Om nibus kosten pr. Person  
1 Fr. b is Interlaken. D er W eg ('/^ S t.)  
geht durch eine sehr staubige N u s s ­
baum -A llee nach I n t e r l a k e n  (R . 78).
78. Interlaken.
E inen eigentlichen Ort Interlaken | 
giebt es nicht. D je Strassen mit den alten  
H olzhäusern gehören in die Gemeinden  
Unterseen  und A arm iihle. ' Zu letzterer  
gehört auch die grosse G asthof-K olonic  
am  I lö h c w c g , w elche das eigentliche  
m oderne Interlaken ausm acht. D er Ver­
kehr der feinen W elt beschränkt sich  
fast nur a u f den „H öhew eg.“
GasthÖ fc. I n  d e r  R e ih e n fo lg e , w e n n  m an  
v o n  N e u h a u s  k o m m t:  a )  I n  U nterseen : * B ea u -  
s ite , lo g ir t  s o w o h l P a s s a n te n  a ls  s tä n d ig e  
P e n s io n s g ä s to  w ä h re n d  des S o m m e rs , w o h l­
fe i le r  a ls  d ie  H ä u s e r  a m  H ö h e w e g ,  s e h r  
fre u n d lic h e  B e d ie n u n g . —  K a u fh a u s , f ü r  s e h r  
b e sc h e id e n e  F u s s re is e n d e .  — * Z u r  a lten  Fast 
(H ô te l d u  P o n t)  b e i F r a u  T s c h a n z  ( in  U n ­
te rs e e n  s c h ö n s te  L a g e  m it A u ss ich t) , d ic h t  a n  
d e r  A a re  , a u s se ro rd e n t lic h  re in l ic h  , b ill ig , I 
k le in e s  H a u s , a b e r  u rg cm iith lic h , s e h r  f re u n d -  i 
lic ite  A u fn a h m e , g u te s  B ie r ,  g u te  W e in e .  —
b) I n  A a rm iih le  (o d e r  I ta m e le )  : H ô te l u n d  
P en sio n  d u  C erf. — W eisses K re u z ,  s e h r  fre- 
q u e n t ,  d as  e ig e n tlic h e  W ir th s h a u s  v o n  
In te r la k e n .  —  c) A m  H öhew eg:  * P en sio n  B it-  
schard , c in m ü th ig  g e lo b t;  u n g e m e in  fre u n d -  j 
l ie h e  W ir th s f a m il ie ;  b e so n d e rs  v o n  N o rd - j  
d e u tsc h e n  s ta r k  b e su c h t.  —  H ô te l V ic to ria  
m it D e p e n d c n z . —  *116tel u n d P en s io n  J u n g -  i 
f ra u ,  so lid es  H a u s  m itD e p e n d e n z  : C halet d c la  !
.7b«?i<7/ r a u  (A b s te ig e q u a r t ie r  d e r  K ro n p r in z e s s
O lg a  v o n  W ü rtc m b c rg ) .  —  D a h in te r  P ension \ 
V olz  (B e s itz e r  i s t  A rz t) . — * S chw eizerho f, is t  j 
w ä h re n d  d e s  g a n z e n  J a h re s  g e ö ffn e t, im m e r  1 
s ta r k  b e se tz t ; e tw a s  tro c k e n e r  W ir th .  — D a ­
h in te r  g e leg en  d e r  K u r s a a l  fü r  M o lk e n k u re n , 
so ll G e se lls c h a f tsb a u s  w e rd e n  ; h ie r  w ird  
nicht lo g ir t. — * H ôte l u n d P e n s io n  Belvedere  
(B es . M ü lle r)  g ilt  im  R a n g  a ls  d a s  e rs te  H a u s , 
b e so n d e rs  R u s s e n  u n d  E n g lä n d e r .  —  H ôtel
u n d  P ension  des A lpes  m it D e p e n d e n z  (h ie r  
h a t  m a u  k e in e  A u ss ich t a u f  d ie  J u n g f r a u  
m e h r) . —  r .  a m  H ö h e  w eg  H ô te l u n d P e n s io n  
C asino , w ä h re n d  des g a n z e n  J a h re s  g e ö ffn e t.
—  * H ö te l  </’In te r la k e n ,  H a u p tv e rk e h r  d e r  
T o u r is te n  ; s e h r  g e rü h m te  W e in e .  —  1. * H ô te l  
u n d  P en sio n  F isch er , e in z ig e  B a d e a n s ta l t  a n  
d e r  A a re . —  * H ó tc l u n d  P ension  d u  L a c .  am  
L a n d u n g s p la tz  d e r  B r ie n z e r  D a m p fb o o te ;  
s c h ö n e s  W ir th s tö c h te r lc in  (g e n a n n t  d a s  „ M ä d ­
c h e n  a m  S e c “ ). —  V o n  d e r  b e d e c k te n  A a r ­
b rü c k e  a m  E n d e  d e s  H ö h w e g e s  J S t. b is
I Pension  F elsenegg  a m  F u s s e  d e s  G o ld s w y le r  
! H u b e ls , m e is t v o n  F a m il ie n ,  d ie  d e n  g a n z e n  
I  S o m m e r b le ib e n , b e w o h n t.  — d) G eg en  M a t­
ten  h in a u s :  H ô te l u n d  P en sio n  W ydcr.— Z um  
deutschen  H a u s ,  b e so n d e rs  v o n  D e u tsch e n  
b e su ch t, b e sch e id e n , e tw a s  a u s s e r  d e r  S c h u s s ­
lin ie  d es  I Iö h e w e g -L u x u s .  —  Pen sio n  R ä b er .
—  * H ö tc l u n d  Pensioju Ober, fü r  d ie  a b g e ­
sc h lo sse n e  N o b le sse  u n d  B a n k ie rs .  —  P ension  
J u n g fr a u b l ic k ,  n ic h t  g r o s s ,  a n  e in e m  V o r ­
s p ru n g  d es  k le in e n  R ü g e n , \  S t. v o n  I n t e r ­
la k e n , m it u m fa sse n d s te r  A u ss ich t ; so ll b e d e u ­
te n d  v e rg r ö s s e r t  w e rd e n . —  e) In  K ö n ig en  : 
P ension Vogel. —  H ô te l u n d  J ’etisio ji S e ile r .
— Chalet d u  L a c .  (S in d  a lle  d re i  e tw a s  b i l ­
l ig e r  a ls  d ie  v o n  In te r la k e n .
C afes g ie b t  es e ig e n tlic h  n ic h t .  B illa r d  im  
H ôtel d u  P ont u n d  b e i R u c h ti  n e b e n  V ic to r ia -  
H o te l.
B ie r ,  v om  F a s s  n u r  in  d e r  B r a u e re i  h in ­
t e r  d e r  P e n s io n  V o lz . —  F la s c h e n b ie r  in  d en  
H o te ls  g e w ö h n lic h  1 F r .  I n  d e r  *  A lte n  Post 
bei F r .  T schanz  50 C.
W a g e n ,  P fe rd e  u n d  F ü h r e r  (S .352 u . 353).
P o s t , n a c h  G r in d e lw a ld , d ü rft ig e  E i n ­
r ic h tu n g  3 F r .  E in  g ro s s e r  W a g e n  f ä h r t  im  
W in te r  n a c h  B r ie n z  u n d  M e y rin g e n  ; im  S o m ­
m e r  b e so rg t d a s  D a m p fs c h if f  d ie  P o s t .
D a m p fsc h iff  a u f  d e m  B r ie n z e r  S e e  täg l. 
3 m al. N ach  B r ie n z  u n d  G ie s sb a e h  I . 2  F r . ,  I I .
1 F r .  —
Fremdenliste  e rs c h e in t  w ä h re n d  d e r  S a i-  i 
ao n  w ö ch en tlich  2 m al. B ä l le ,  C o n c e rte , 
S p ie lb an k en  u n d  ä h n lic h e  V e rg n ü g u n g e n , 
welche in  a n d e re n  B a d e o r te n  e x c e ll ire n , s in d  
in  In te r la k e n  n ic h t  z u  f in d e n ;  es  i s t  e in  
grosses, h e rr l ic h e s  S t il l le b e n  m it  N a tu r-K n e i­
perei in  s e id e n e n  K le id e rn .
I n t e r l a k e n  (U nterseen und A ar- 
mülile) hat seinen N am en von dem 1130  
für 40 Nonnen und 50 M önche g e ­
stifteten A ugustiner - K loster, w elches  
„inter lacu s“ , d. h. „zw ischen den Seen“ 
erbaut wurde. D ie  ganze, zw ischen dem  
Brienzer- und Thuner - See liegende, 
äusserst fruchtbare, etw a 1 St. lange  
und 3/ 4 St. breite F läch e, von der man 
annimmt, dass sic früher ebenfalls See­
becken gew esen sei, w eil sie  aus ange­
schwemm tem Lande besteht, heisst das 
Bödeli. E s w ird von der aus dem Brien- 
zcr-See kommenden und in den Thuner- 
Sce sich ergiessenden Aare durchflossen 
und trägt die Ortschaften Unterseen, 
Interlaken (resp . A arm ü h le), Matten 
undBönigen. D asF rauen-K loster  wurde, 
seines sittenlosen, ausschw eifenden L e- 
bensw'andcls ha lb er , vom  P ap st selbst 
1484 aufgehoben und das M önchskloster  
ging in der Reform ation ein. J e tz t sind  
die Gebäude des K losters ftir S ta a ts­
zwecke, Beam teten-W ohnungen (P r e ­
fecture) und eine Sekundärschule einge­
richtet. D ie  K irche dient während des 
Sommers a ls  katholisch e K apelle und 
Lokal für den anglikanischen G ottes­
dienst. Interlaken ist ein A lpem vinkel so 
reizend gelegen , w ie  die Schw eiz deren 
nicht a llzuv iele  hat. D ie  ausserordent­
liche M ilde des K lim as sow’ohl (w’elches 
gegen kalte W inde geschützt und dadurch 
in seiner Tem peratur gehoben w'ird, 
während anderseits jedoch wieder die zu 
beiden Seiten ruhenden Seen im H och­
sommer die drückende Luftwüvm e ab- 
kiih len ),—  als die ungem ein vortlieil- 
haftcLage für genussreiche E xcursionen  
in die Berner A lpen, m achten Interlaken  
bald nach seinem  Bekanntwerden zu 
einem  L ieblingspunkt der R eiscw elt. 
G anz besonders sind cs deutsche Fam i-, 
lien , w elche hier ihre Som merfrische 
halten. Obwohl Interlaken durch seine 
E inrichtungen scheinbar den Charakter
eines Badeortes nach grossem  Z uschnitt 
hat, so is t es dennoch keinesw eges ein  
solcher, w eil ihm , w ie schon oben bem erkt, 
alle centralisirenden Momente fehlen ; 
weder Roulette noch T heater, wieder 
Réunion noch grosse gem einsam e D iners  
finden statt, —  jede F am ilie leb t im  
Grunde genom m en für sich und sucht 
sich eben ihre spezielle G esellschaft nach 
Bedürfniss.
B ei den bedeutenden landschaftl. V or­
zügen leidet doch Interlaken an einem  w e­
sentlichen, a lltäglich  not^w endigen L e- 
bdnsrequisit, näm lich an gutem  T rink­
w asser. D ieW irthe, w elche beieinm üthi- 
gem  Zusam m enwirken le ich t durch einen  
Aquädukt vortreffliches Q uellw asser  
hierher leiten könnten, scheinen trotz 
ihrem bedeutenden G eldverdienst die 
N otlnvendigkeit nicht einsehen zu wollen. 
B ei ungünstiger W itterung unterlasse  
m an nicht, die grosse P argu ctteric-F abrik  
inUnterseen zu besuchen und sich deshalb  
an Ilrn . Arnold H aider, einen sehr freund­
lichen Mann, zu adressiren, der zugleich  
einer der besten G ebirgsgänger der gan ­
zen U m gegend ist, und bereitw illigst 
A ufsch luss giebt.
Interlaken ist ungem ein reich an 
schönen Standpunkten und Um gebungen.
S paziergänge : 1) A u f den *hleinen  
llu gcn , bew aldeter H ü gel; südl. von  
Interlaken oberhalb des H ôtel Jungfrau- 
blick; schöne W aldw ege m it v ielen  
Bänken, bis zum  G ipfel a/ 4 St. vo;i In ­
terlaken. Herrliche A ussicht a u f die 
Jungfrau m it dem Silberhorn, auf die 
Su legg  und Sclnvalm ercn, N iesen  und  
Stockhorn, über das ganze B ödeli und  
beide Seen. 2 ) Von dem kleinen Rügen  
hinab nach der W agneren , einer engen  
F elsenschlucht, in deren D urchblick man, 
w ie in einem  Rahm en, nur die Jungfrau  
sieht. Durch diesen Waldwreg hinaus  
nach 3 ) Unspnnnen, Ruine in m alerischer  
Um gebung auf isolirtem  F e lsen ; die 
Ritter von U nspunnen starben schon im  
14. Jahrh. aus. Anno 1805 und 1808  
wurden hier grosse H irtenfeste m it N a- 
tional-Sp ielen gefeiert, w elche Frem de  
herbeilockten; hierdurch w urde die 
schöne G egend von Interlaken eigentlich
erst im A uslande bekannt. V on der 
I t it ine an dem schön gelegenen, a ltdeut­
schen (neugebauten) H ause des Malers 
Boutibonnc vorbei nach 4 ) W ild ersw y l 
und G stcig . Man kann gleich über die 
Brücke der L ütscliine nach 5 ) Bönigen  
(V 2S t )  am F u sse  des B reitlauenen-Ber- 
ges gehen. V ollständ iger Uebcrblick  
des ganzen r. See-U fers vom  Brienzer- 
See, nam entlich auch B lick  au f das spitze  
A ugstm atthorn und das sog. „H arder- 
m an nlv1, eine Felsen-C onfiguration am 
Harder, die einem m enschlichen K opf 
ähnlich sieht. —  A u f der rechten Ufer­
seite der A are, längs der G oldey, an 
einem  schattigen P lätzch en „V ogtsruh“ 
vorüber h inauf zum  6) Hohbiihl, *A us- | 
sich tspunkt über den Thuncr-See, N ie ­
sen , Schw alm en , S u leg g , E inblick  in 
das L auterbrunnenthal m it Jungfrau, 
Silberhorn und Mönch und den B reit- 
lauencnbcrg m it dem R uinen-ähnlich aiis- 
sèlienden O berberghorn.—  7 ) G olzw yler  
H ubel, y  St. von der bedeckten A ar­
brücke, m it K irchen-Ruine; guter W eg  
hinauf. Nahebei der Faulensee. —  
S) Ringgenberg, 1/ 2St. von G olzw yl ; v o l­
ler B lick  über den Brienzer-See.
E x c u r s io n e n :  1) Z u r  B eaten h ö h lc , P a r t i e  
fü rs c h w in d c lf rc ie B e rg g ä iig c r ,  n u r  m it  F ü h r e r .
2 S t. v o n  I n te r la k e n .  U e b e r  d ie  S u n g la u e n c n , 
e in e  w ild e  R ü fc ;  o b e n  i s t  d e r  W e g  z e rr is s e n ,  
—  z w e i  S te l le n . w o  es  ü b e r  G e rö ll  g eh t, 
k ö n n e n  d e in  u n e n ts c h lo ss e n e n  B e rg g ä n g e r  
F a t a l i tä te n  v e ru r s a c h e n . B e q u e m e r  is t  es, in  
N e u h a u s  e in e n  N a c h e n  z u  n e h m e n , b is  zum  
L a n d s itz  L c e r a u  z u  fa h re n  u n d  v o n  d a  e r s t  
z u r  B e a te n h ö h le  u n g e fä h r lic h  a u fz u s te ig e n .
2 S t. Z e it. 5 F r .  h in  u n d  z u rü c k . D e r  h e il . 
B e a tu s , e in  e n g lis c h e r  G la u b e n sa p o s te l ,  so ll 
h ie r  in  d e n  e rs te n  J a h rh u n d e r te n  u n s e re r  
Z e i tr e c h n u n g  g e le b t u n d  g e le h r t h a b e n . E r  
w u r d e  ü b e r  1)0 J a h r e  a l t  u n d  d ie  H ö h le  s p ä ­
t e r  e in  v ie l  b e s u c h te r  W a ll fa h r ts o r t,  b is  d ie  
B e r n e r  R e g ie ru n g  1566 d ie  E in s ie d e le i  v e r ­
m a u e r n  u n d  a lle  A n d ä c h tig e n  z u rü c k w e is e n  
lie ss .
2 ) A u f  d e n  G ü g g i s g r a t  o d e r  d as  
G e m m e n - A l p h o r n  (6600 F .  ü b . M .). V on  
In te r la k e n  in  4 o d e r  5 S t. le ic h t  u n d  o h n e  
G e fa h r  z u  e rs te ig e n ,  F a v o r i t -A u s s ic h ts p u n k t.  
P f e rd  15 F r .  M a n  v e rfo lg t d ie  n e u e  in s  
J la b k e re n -T h a l  fü h re n d e  S tra s s e  u n d  ü b e r ­
s c h re i te t  d e n  L n m b a ch , w e lc h e r  d em  T h a l 
sc h o n  v ie le n  S c h a d e n  v e ru rs a c h te .  N ach  
h e ftig en  R e g e n g ü s s e n  fü h r t  e r  f lü ss ig es  S te in ö l  
m it  s ich  u n d  in  s e in e m  fe ls ig e n  B e tt fin d en  
s ic h  e rr a t is c h e  B lö c k e  e in e s  s c h ö n e n  g e ­
a d e r te n  ro th e n  G ra n ite s ,  v o n  d em  in  n e u e s te r
Z e it  d e n  A m e r ik a n e rn  e in  B lo c k  z u  ih rem  
W a sh in g to n -D e n k m a l g e sc h ic k t w u rd e . A us- 
s e rd e m  is t d a s  T h a l  re ic h  a n  M in e ra lie n  u n d  
P e tre fa k te n .  V o m  D o r f  H a b k e re n  (2 S t. v o n  
In te r la k e n )  s te ig t  d e r  W e g  lä n g s  d em  B ü h l­
bach  ü b e r  d ie  B e rn e i  o d e r  K iih m a ttc n , o d e r 
a u f  e in e m  a n d e re n  P fa d e  ü b e r  B rä nd lisegg  
u n d  d ie  T r if te n  d e r  Gem menalp  a u f  d e n  G rat.. 
D ie  A u ss ic h t  u m fa ss t d ie  A lp e n  v o m  P i la tu s  
b is  zum  D o ld e n h o rn , v o n  d em  a n  d a n n  blos 
d ie  B e rn e r  V o ra lp e n  in  r e ic h e r  Z a c k e n k e tte  
s ic h  a u s b ro ite n . G e g e n  N o rd w e s te n , f ä l l t  d e r  
G ü g g is g ra t  s te il  in s  J u s t i -T h a l  h i n a b , ü b e r  
w e lc h e m  s ic h  d ie  z e rk lü fte te n  R a l l ig s tö c k c  
e rh e b e n .
3) A u f  d e n  H o h g a n t  (6770 F .  ü b . M .). 
5  S t. v o n  In te r la k e n .  A u ch  h ie r  fü h re n  z w e i 
W e g e  v o n  H a b k e re n  h in a u f ,  d e r  e in e  sc h le c h t 
u n d  e rm ü d e n d , a b e r  n ä h e r  d u rc h  d a s  T ra u -  
b a ch -'l'h a l; d e r  a n d e re  e tw a s  w e i te r ,  a b e r  
in te r e s s a n te r  u n d  lo h n e n d e r  ü b e r  d ie  Bohlegg  
u n d  d ie  A lp w e id e n  im  A elg ä u .  E s  is t  e in e  
D o p p e ls p itz e , z w isc h e n  w e lc h e r  e in  s a g e n ­
h a f te r  T e u fe ls w e g ,  n ä m lic h  d ie  m it F c ls -  
t rü in m c rn  a n g e fü llte  K a rrh n h len  s ic h  e in se n k t. 
V o n  d ie se m  P u n k t  a u s  k a n n  m a n  b e i he llem  
W e tte r  d e n  M o n tb la n c  e rb l ic k e n . A u f  d e r  
A lp  A elg ä u  so ll e in s t  e in e  S ta d t  g e s ta n d e n  
h a b e n , w e lc h e  u n te r  d em  b e s o n d e re n  S c h u tz  
d e r  G n o m e n  u n d  Z w erg e  s ich  b e fa n d ;  a ls  
a b e r  d ie  E in w o h n e r  d u rc h  a u ssc h w e ife n d es  
L e b e n  s ic h  d ie s e r  F r e u n d s c h a f t  u n w ü r d ig  
m a c h te n , z e rs tö r te  e in  B e rg s tu rz  a lle  H ä u se r .
4) A u f  d a s  A u g s t m a t t e n h o r n .  (6501 F . 
ü b . M .) ,  n u r  fü r  s c h w in d e lf re ie  K ö p fe  m it 
tü c h tig e n  F ü h r e rn .  D e r  W e g  g e h t d u rc h  das  
H a b keren -T h a l ; w o  d ie  B rü c k e  n a c h  dem  
D o r f  h in ü b e r  f ü h r t , b ie g t  m a n  r .  a b ,  n a c h  
d e n  W e id e n  d e r  B o d m i-A lp  (v o rtre ff lich e  
M ilch  in  d e n  S e n n h ü tte n )  ; v o n  d a  noch  
lj, S t. b is  zu m  G ip f e l ,  d e r  S u g g ith tirm  g e ­
n a n n t .  D e r  A b h a n g  i s t  m it r ie s ig e n  F e l s ­
b lö c k e n  ü b e rd e c k t ,  u n d  d ie  S p itz e  b ie te t n u r  
e tw a  fü r  6  P e r s o n e n  R a u m . D a s  P a n o r a m a  
d e r  B e rn e r  A lp e n  w i r d  w e s e n tl ic h  d u rc h  d e n  
u n m it te lb a r  z u  F ü s s e n  l ie g e n d e n  B r ie n z e r  
S e e -S p ie g e l g e h o b e n .
A u s  d e r  F l o r a  d es  H a b kercn -T h a ies  : 
S w e r t ia  p e re n n is ,  a rb u tu s  v i tis - id a c a , A ru n d o  
m o n ta n a , E r ic a  c a rn e a ,  G e n tia n a  a s c le p ia d e a ,  
R h o d o d . h irs .  u n d  f e r r . , R o sa  a l p i n a , S p i- 
ra n th e s  a u tu m n a lis ,  O p h ry s  B a lb .
5) * S c h i e n i g e  P l a t t e ,  s e it  e in ig e n  
J a h r e n  R iv a l  d e s  F a u lh o r n c s , j a  s o g a r  v o n  
M a n ch e n  n o c h  ü b e r  d ie se n  b e rü h m te n  A u s ­
s ic h ts p u n k t g e s te llt . D e r  W e g  is t  v ö l l ig  g e ­
fa h r lo s ,  in  3g S t. s e lb s t m it  P fe rd e n  z u rü c k ­
z u le g e n  (P fe rd  15F r . ) .  B is  G s te ig  k a n n  m a n  
f a h re n  ; d a n n  b re i te r  u n d  b e q u e m e r  F u s s w c g  
z u  d e n  A lp e n  u n te r  B re it la u e n c n .  H ie r  fü h rt 
z w isc h e n  d em  G u m m en h o m  u n d  d em  A lp i-  
g e ltig ra t  e in e  P a s s a g e  d u rc h  a u f  j e n e  k a h le , 
v o n  a lle in  G ra s w u c h s  c n tb lö s s te  g la t te  u n d  
g lä n z e n d e  F e lse n f lä c h e , w e lc h e  d ie  schein ige  
( sc h e in e n d e , v o n  W e ite m  e rk e n n b a re )  B la tte  
l ie iss t .  J e tz t  w i r d  V o rk e h ru n g  g e tro ffen , 
d ro b e n  ü b e rn a c h te n  z u  k ö n n e n .  D ie  H a u p t ­
g ip fe l  d e r  B e rn e r  A lp e n  z e ig e n  s ic h  in  p r a c h t ­
v o l le r  R e ih e n fo lg e  g a n z  n a h e ;  v o r  A llem  a b e r
dom inirt d a s  G a n z e  d ie  J u n g f r a u ,  w e lc h e r  
m an  u n m itte lb a r  g e g e n ü b e r  s te h t. M u ste r-  
S en n e re i a u f  d e r  A lp  Isc lte n .
G) S ax e te n -T h a l u n d *Sulegg. F ü h ­
r e r ,  feste  K n ie ,  g u tg en a g e lte  S c h u h e  u n d  
s c h w in d e lf re ie r  K o p f  s in d  B e d in g u n g . D a s  
T h a l , v o n  d e n  V o rb e rg e n  d e r  B e llc n h ö c h s t  
u n d  d em  g ro ss e n  R ü g e n  e in g e sc h lo sse n , 
ö ffnet s ich  h in te r  d e m  k le in e n  R ü g e n  g e g e n  
W ilderstpyl u n d  h a t  h ö c h s t  w a h r s c h e in lic h  
se in en  N a m e n  v o n  S a x e tu m , d . h . s te in ig e  
G egend . »Seltene P f la n z e n  des S a x e tc n th a le s  : 
•F estu ca  . d e c o lo ra n s  r a r i s s im a  , G e n t ia n a  
a sc le p ia d e a , Im p e r a to r ia  O s tru th iu m , J u n c u s  
f il ifo rm is , O x y tro p is  so rd id a . D a s  D o r f  
g l. N . i s t  2 S t. v o n  In te r la k e n  e n tfe rn t ,  s e h r  
d e n  L a u in e n  a u s g e s e tz t  u n d  ü b e rr a s c h t  d u rch  
s e in e  e in s a m e , a b e r  ro m a n tis c h e  L a g e . V on  
h ie r  f ü h r t  e in  n o c h  w e n ig  v o n  T o u r is te n  
b e n u tz te r ,  s e h r  g e n u s s re ic h e r  P a s s  ü b e r  d a s
R e n g g l i  (5280 F .)  z w is c h e n  d em  r. 
M o rg e n b e rg  u n d  L .S cb w alm eren  n a c h  R e ic h e n ­
b a c h  im  F r u tt ig e r -T h a l .  U m  d ie  S u l eg g  z u  
e rs te ig e n , m u ss  m a n  d ie  A lp e n  v o n  B e llen - 
liö c h s t  (5770 F . )  p a s s ire n , h ie r  d e n  F u s s  d e r  
S u legg  u m w a n d e rn ,  in  e in e n  t ie f e n ,  w ild e n  
A b g ru n d  s te ig e n  u n d  v o n  d e r  d e r  J u n g f r a u  
z u g e w e n d e te n  »Seite a n  s e h r  s te ile m  A b h a n g e  
d en  7479 F .  h o h e n  K a m m  d e r  »Sulegg. d e r  so 
sc h m a l ist, d a s s  m a n  r itt l in g s  a u f  ih m  s itz e n
k a n n ,  e rk l im m e n . R ü c k w e g  in  1£ S t. n a c h  
Ise n flu li , £ S t. n a c h  Z w e ilü ts c h c n e n  u n d  v o n  
h i e r  a u f  d e r  S tra s se  n a c h  I n te r la k e n ,  L a u t e r ­
b ru n n e n  o d e r  G r in d e lw a ld .
7) * Ise n flu h , d a s  e b e n g e n a n n te  h o c h ­
lie g e n d e  D ö rfc h e n , i s t ,  w e n n  d ie  P a r t i e  a u f  
d ie  s c h c in ig e  P la t te  z u  a n s tr e n g e n d  s e in  
s o l l te , e in e  d e r  b e q u e m s ten  in  d e r  g a n z e n  
U m g e g e n d  v o n  I n te r la k e n .  N o ch  u m fa s s e n ­
d e r  g e s ta l te t  s ic h  d ie  A u ss ic h t  a u f  d e r  h in te r  
d e m  D o rfe  s e n k re c h t  a u fw a c h se n d e n  , o b e n  
g a n z  e b e n  m it  W e id e n  ü b e rd e c k te n  V o g e l­
flu h  (3G25 F .  ü b . M .). —  V o n  Ise n flu li  lä s s t  
s ic h  g a n z  g u t a u f  d e r  H ö h e  n a c h  M ü rre n  
(R .83) g e h e n .— V o n  Ise n ttu h  g e h t  d u rc h  d a s  
S a u s th a l  u n d  ü b e r  d en  S a u sg ra t  (7451 F .)  e in  
e tw a s  b e s c h w e rlic h e r  S a u m p fa d  h in ü b e r  in  
d e n  S p ig g en g ru n d  u n d  in  d a s  K ie n th a l  (G S t.) .
8 ) A b e n d b e rg , in  fa s t g a n z  E u ro p .a  
g e k a n n t  w e g e n  d e r  v o n  e in e m  D r .  G u g g o n - 
b ü h l g e g rü n d e te n , v o n  a lle n  S e i te n  e in s t  
re ic h lic h  u n te rs tü tz te n , a b e r  h ö c h s t  g e w is se n ­
los v e rw a lte te n  C re tin e n -H e ila n s ta lt .  M an  
k a n n  d a s  H a u s  v o n  I n te r la k e n  a u s  s e h e n . 
D e r  W e g ,  b e i d e r  R u in e  U n s p u n n e n  e in ­
l i e g e n d ,  i s t  2 »St. l a n g ,  a b e r  d ie  E in d rü c k e ,  
w e lc h e  m a n  d o r t  d ro b e n  u n te r  d e n  s tu m p f­
s in n ig e n  M e n sc h e n  b ek o m m t, s in d  -d u rch au s  
n ic h t  g e e ig n e t, d e s h a lb  d ie  P a r t i e  z u  m a c h e n . 
—  P f e rd  h in  u n d  z u rü c k  u n d  1 S t. A u fe n t­
h a lt  8  F r .
Der Brienzer-See und der Giessbach.
79. Hauptroute : Von Interlaken nach M eyringen.
(GSt.) D a m p fb o o t  tä g l .  im  »Sommer 3m al 
v o n  I n te r la k e n  n a c h  B r ic n z  u n d  d e m  G ie ss ­
b a c h . B e i  d e r  3. F a h r t  ü b ö rn a c h te t  e s  in  
B r ic n z .  V on  B r ie n z  2 m al tä g l .  P o s tw a g e n  
n a c h  M e y rin g e n  3  »St. 1 F r .  50 C . A u sse r-  
d e m  s te h e n  in  B ricn z  im m e r  v ie le  W a g e n . 
V om  G ie ssb a c h  a u s  m u ss  m a n  e n tw e d e r  
w ie d e r  m it d em  D a m p fsc h iff  o d e r  K a h n  h in ­
ü b e r  n a c h  T r a c h t  o d e r  z u  F u s s  e in e n  r e c h t  
in te r e s s a n te n  F u s s  w e g  d u rc h  d ie  E n g e  n a c h  
M e y rin g e n  g eh en .
D er B rienzer-See, das H auptreini­
gungs-B ecken der A are, 173G F . üb. M., 
is t rings von hohen felsigen Bergzügen  
(vorherrschend Ju ra-K alk) eingesch los­
sen, die steil zur T iefe des Seebeckens 
abstürzen. E r is t fast 3 St. lan g  und 
zwischen E bligcn  und dem G iessbach b ei­
nahe 1 St. breit, som it w esentlich k le i­
ner als sein Nachbar, der Thuner-Scc. 
D agegen soll seine T iefe diejenige aller 
anderen diesseits der A lpen gelegenen  
Seen übertreten, denn sie w ird zu 2000 F .
angegeben. A u f ihm  tobt der F öh n , 
wenn er aus den engen Gründen des 
Ila slith a les hervorbricht, m it furchtbarer 
W ildheit. D ennoch ist seit M enschen­
gedenken kein U nglück begegnet. N ie, 
selb st n ich tin  den kältesten  Jahrgängen, 
friert der See zu; die Tem peratur der 
L u ft sinkt im strengsten W inter selten  
unter —  8°R. Seiner ganzen L änge nach  
durchfliesst ihn die Aare, w elche oben  
in dem breiten, versum pften D e lta  am  
östlichen E nde grau und trübe in ihn  
mündet, und hell geläutert ihn bei Inter­
laken verlässt ; ausserdem  fliesst nur 
noch das G letscherw asser der L ütsch ine  
in sein Becken. W ie die m eisten anderen 
Seen, so hat auch der Brienzer bei seinem  
Fischreichthum  eine ihm  eigene »Speciali- 
tät, in w elcher besonders G eschäfte ge ­
macht werden, näm lich den B rienzling, 
der sow ohl getrocknet und an Schnüre
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gereih t, als auch m arinirt den Sardellen  
ähn lich , in den H andel kom m t. A usser- j  
dem  vortreffliche H echte und T rieschen. ; 
M an geht schon lange dam it u m , sei­
nen W assersp iegel tiefer zu leg en , um  
d a s untere H aslith a l von der N otli a ll­
jäh rlich er Ueberschwem m uugen zu he- ! 
freien ; b is je tz t ist w en ig  darin geschehen. 
D ie  beiden besuchtesten H auptpunkte I  
sind  der herrliche G iessbach und das 
durch seine im G rossen getriebene H o lz­
schnitzerei in ganz Europa berühmte 
B rienz. L ängs seines nördlichen Ufers 
läu ft eine sehr unterhaltende Poststrasse, 
die v ie l von  den über den Briinig oder j 
d ie  G rim sel kommenden Touristen be- j  
n u tzt wird.
Fahrt über den See. B ei der ! 
Z ollbrücke zu  Interlaken besteig t man 
d as D am pfboot. N un geht es durch den 
Strom  hinaus, 1. an der Pension Felsen- 
egg  und dem reizenden G olzw glcr H ügel 
vorbei, dessen Scheitel durch die Ruine 
eines alten K irchthurm cs geschm ückt 
w ird. D aneben ein kleiner W asserfall. 
B eim  H inausfahren in den See zeigt sicli 
r. das freundliche Bünigcn, oberhalb der 
B reit-L aucncnberg , das Gummenhorn und 
d as w ie eine grosse Ruine aussehende 
Oberberghorn. W eiter vor r. dasLauchcr- 
und Iseltw alder-R othhorn. 1. in roman- j 
tischer Um gebung D orf und Ruine des i 
Sch losses Binggenberg , letzteres aus der 
M itte des 12. Jahrhunderts. H öher die ; 
R uinen der sagenum schw ebten Schad- i 
bürg, w elche, m ündlichen Traditionen  
zufolge, w ie  Zw ing-U ri bei A ltdorf, nie j 
fertig  gebaut, sondern kurz vor ihrer i 
V ollendung schon w ieder zerstört w or­
den sein  so ll. r. hinter einer L andzunge, 
d ie  k leine Seebucht von Ise lttca ld , w ie­
der ein Schatzkästlein  von M otiven für 
Maler und Poeten. Reizende braune 
llo lzh iitten  bedecken die unteren B erg­
abhänge. Von hier führt über die Scngg 
ein  anstrengender F u sspfad  a u f das 
Faulhorn. N ahe bei Iscltw ald  ragt eine 
w iesenbedekte F clsenbastei in die F lu ­
th eu  hinaus; sic h e isst der T an zp la tz  
und die Sage erzählt, dass ein liebendes 
P aar hier oben tanzend, so berauscht 
von  der Seligk eit des Sicliangehörens
gew esen s e i , d ass es in inniger Um ar­
m ung in den See hinabgesprungen wäre, 
um nicht aus dem süssen Taum el zu  
erwachen, (sehr raffinirt für die einfachen  
Bergkinder !) Auch von drei R iesen  
giebt es eine S a g e , die, zu des K aisers  
H eer gesendet, a llein  so v ie l ausrichteten  
w ie eine ganze Arm ee. E in schöner  
L an d sitz  bei dem D o rf gehört der Gräfin 
Hericourt. —
1. N ied er - und Ober-B ied  unter den 
Abhängen des nadelspitzen A u gstm a tt-  
hornes (S . 290) und des B icdern gra tes , 
in deren Felsenklüften ehedem viel Geyer 
geschossen  wurden, r. in der H öhe, nicht 
lange sichtbar, das Faulhorn.
r. die eingeschluchtete W aldpartie, 
aus der der Abfluss des *G icssbachcs her­
vorschäum t. Jedes D am p f boot landet 
liier , w o auch im m erwährend K ähne  
I bereit stehen, nach beendeter G iessbach­
promenade nach Brienz hinüber zu fali- 
reu (3 F r .). Man m uss das D am pfboot 
I verlassen , wenn man die F ä lle  sehen
I w ill.
D e r  * * G ie s sb a c h  ( [ S t :  b e rg a u f  v o m  
i S e e ) g e h ö r t  z u  d e n  ren o m m ir te s te n  S e h c tis -  
! W ü rd ig k e ite n  d e r  S c h w e iz . S e in e n  e u ro ­
p ä is c h e n  R u f  h a t  e r  so w o h l d u rc h  d a s  M ale- 
I r is c h e  s e in e r  L a g e , a ls  g a n z  b e so n d e rs  d u rc h  
d ie  ä s th e t is c h e  G ru p p i ru n g  s e in e r  s ie b e n  
ü b e re in a n d e r  a u fs te ig e n d e n  W a ss e r fa l l-K la ­
g e n  g e w o n n e n ,  d ie  a u s  e in e r  H ö h e  v o n  
1100 F .  d u rc h  p r ä c h t ig e , w a ld b c w a c h s c n o  
F e ls e n g ru p p e n  h e rn ie d e rs c h ä u m e n . V o r  e tw a  
40 J a h r e n  m a c h te  d e r  S c h u lm e is te r  K c h r li  
d ie  F ä l le  des G ie s sb a c h e s  d e n  R e is e n d e n  
z u g ä n g ig . 1853 g in g  d ie  B e s itz u n g  a n  d ie  
H e r r e n  v o n  R a p p a rd  (d ie  v e rd ie n s tv o lle n  
C u ltiv a to rc n  des O b e r la n d e s )  ü b e r ,  w e lc h e  
d u rc h  b e q u e m e re  W e g e  a lle  F ä l le ,  v o m  u n ­
te r s te n  b is  zum  h ö c h s te n , z u g ä n g ig  m a c h te n . 
A u s  d e r  b e sc h e id e n e n  S c h u lm e is te r-W o h n u n g  
e n tp u p p te  s ich  d a s  j e tz ig e  c o m fo r ta b le , n e u e  
*  Giessbach  - H ô te l , w e lch es  s e in e r  A n la g e  
u n d  A u ss ta t tu n g  n a c h  se lb s t  s e h r  g e s te ig e r ­
ten  A n fo rd e ru n g e n  e n ts p r ic h t .  E s  b e s te l lt  
a u s  d em  e ig e n tlic h e n  H ôtel u n d  d e m  R e s ta u ­
ra n t,  in  d e u tsc h e r  W e is e  v o r tre ff lic h  n d m i- 
n i s t r i r t  v o n  d em  a ls  B o ta n ik e r  b e k a n n te n  
D r . E d .  S c lim id lin  (W ü r te m b e rg e r ) .  D ie  
F re q u e n z  d ie se s , j e t z t  d e r  v e re in ig te n  D a m p f­
sc h if ffa h r t-G e se lls c h a f t d e r  b e id e n  S e e n  g e h ö ­
re n d e n , E ta b lis se n ie n te s  h a t  in  d e n  le tz te n  
J a h r e n  fa b e lh a f t  z u g e u o m m e n . M an  s c h lä g t  
d ie  S u m m e  d e r  a llso m m e rlic h  d ic G ic s s b a c h -  
fä l lc  b e s u c h e n d e n  F re m d e n  a u f  12,000 a n , 
I u n te r  d e n e n  m in d e s te n s  S000 D e u tsc h e  (d ie  
; U e b r ig c n  s in d  v o rh e r rs c h e n d  F ra n z o s e n ,  d a n n  
R u s s e n  u n d  a m  m in d e s te n  E n g lä n d e r ) .  F o r t -
w äh ren d  m ü ss e n  a u s  M a n g e l a n  P l a t z ,  o b ­
w o h l ü b e r  170 B e tte n , z w e i g ro sse  S p e ise ­
sä le  e tc . z u  G e b o t s te h e n , .  F r e m d e  a b g e ­
w iesen  w e rd e n . T ro tz  d e in  u n g e m e in  s ta rk e n  
V e rk e h r lä s s t  s ic h s  im  G ie s sb a c h -H ö te l d e n ­
noch s e h r  b e h a g lic h , s ti ll  u n d  ru h ig  leb e n . 
E in ig e  h u n d e r t  S c h r it te  v o m  H ô te l i s t  d a s  
R e s tau ra n t, w e lc h e s  im  la u fe n d e n  J a h r e  zu 
e in e r  g ro ss e n  S p e ise g a lle r ic ,  d e n  F ä l le n  u n ­
m itte lb a r  g e g e n ü b e r , u m g e w a n d e lt  w u rd e , so 
dass m an  d ie se lb en  b e i u n g ü n s tig e r  W itte ru n g  
v o n  d a  a u s  b e q u e m  ü b e rb lic k e n  k a n n .  J e d e n  
A b en d  f in d e n  d ie  ren o m m ir te n  I llu m in a tio n e n  j 
der K a sk a d e n  d u rc h  w e is sc  u n d  fa rb ig e  I  
b e n g a lisch e  F la m m e n  s ta tt, d ie  e in  z a u b e r-  j 
haftes S c h a u s p ie l  in  d u n k e ie r  N a c h t  b e re i te n , j 
B e itra g  z u  d ie se m  1 F r .  D ie  P e n s io n s p re is e  j 
s in d , j e  n a c h  L a g e  u n d  G rö s s e  d e r  Z im m e r, 
täg l. G b is  10 F r .  A u sse rd em  g e lte n  fü r  
P a s s a n te n  d ie  im  O b e r la n d e  ü b lic h e n  P re is e ,  
n u r  m it d em  e in z ig e n  U n te rsc h ie d e , d a s s  s ich  
s e h r  s e lte n  J e m a n d  g e g e n ü b e r  d e n  L e i ­
s tu n g e n  d ie se s  H o te ls  ü b e r  d ie  R e c h n u n g  
b e k la g e n  m ö c h te ,  w o z u  v ie le  d e r  a n d e re n -1 
In s titu te  g e n ü g e n d  G e le g e n h e it,  g e b e n . G u t 
au sg es ta tte te s  L e se z im m e r, d e u tsc h e Z e itu u g e n  
u n d  R e ise sc h r if te n . —
S e h r  z u  em p fe h le n  i s t  es, a n  d e n  F ä l le n  
h in a u f  z u ’« te ig e n , w o  m ö g lic h  m it  W a c h s ­
tu ch -M a n te l v e rs e h e n . M a n .k a n n  h in te r  dem  
z w e ite n  F a l l  o h n e  g e n ä ss t  z u  w erd en -, h in ­
w e g g e h e n . U n ter- d e r  s e h r  r e ic h h a lt ig e n  j  
F lo r a  is t  a ls  b o ta n is c h e  S e lte n h e it  d ie  k le in e  
O rc h id e e :  M a la x is  u n ifo lia , u n d  d e r  U m s ta n d  ! 
zu  e rw ä h n e n , d a ss  d ie  A lp e n ro se  (h ir s .  u n d  
fe rr .)  b is  in  d ie s e  G e g e n d  n ie d e rs te ig t.  B ei 
d e r  o b e rs te n  B rü c k e  s tü r z t  d e r  G ie s sb a c h  
au s  e in e r  e n g e n , d u n k e ln  F e ls e n s c h lu c h t  m it i 
400 F .  h o h e n  W ä n d e n  in  e in e n  F e lse n k e s s e l  
vo n  180 F .  T ie fe . —  L ä n g s  d e r  W a s s e r fä l le  I 
fü h r t  e in  s e h r  b e s c h w e rlic h e r  P f a d  a u f  d as  
F a u lh o rn  7 b is  8  S t., d e r  B e rg s te ig e r  v o n  
gu tem  »Schrot u n d  K o rn  e rfo rd e rt. —  B e i dem  
K ä n ze li,  a u f  d em  sog . W u r f ,  s c h ö n e r  A u s ­
s ic h ts p u n k t.— E b e n s o  a u f  dom  * I ia n / t ,  $ »St., 
w a ld ig e  F e l s e n p a r t i e  m it k ö s t l ic h e r  A u ss ich t.
V o m  G ie ssb a c h  k a n n  m a n  e in e n  s e h r  
s c h ö n e n  s c h a tt ig e n  W a ld w e g , d u rc h  d ie  E n g i  
in  d a s  u n te re  H a s lith a l  g e h e n ;  b is  B r ie n z  
u m  d e n  »Scckopf h e ru m  2 »St. —  D e r  F u ss-  
weg nach  In te r la k e n  ü b e r  I sc l tw a ld  (1£ S t.), 
» S c n g g (jS L ),E b rac h w an d  (*S t.), B ö n ig e n (^ S t.)  
u n d  In te r la k e n  ( iS t .) ,  i s t  e b e n fa lls  s e h r  g e ­
n u s s re ic h  u n d  fü r  F u s s g ä n g e r  z u  em p feh len .
Gegenüber vom  G icssbaeli lieg t das 
D orf Eblig.cn unter dem G531 F . hohen | 
Tannhorn und lJ2 St. östlicher
*Brienz, ein grosses, halbstunden I 
langes Dorf, in achtem  Oberländer Cha­
rakter und in herrlicher L age.
G a sth ü fe  : B ä r  (g ro ss , P r e is e  e rs te n  R a n ­
g es  o h n e  e n ts p re c h e n d e s  A c q u iv a le n t) .  V o r  
d e n  T h ü re n  d ie se s  H a u se s  in  d e n  A n k u n fts -  | 
s tu n d e n  a u f  e n g em  R a u m  d e r  l e b e n s g e fä h r ­
lic h e  W e c h se l z w is c h e n  D a m p fs c h iff ,  P o s t  j 
u n d  L o h n k u ts c h e rn  u n d  fö rm lic h e  B e la g e -  :
; ru n g  d e r  F re m d e n  d u rc h  F ü h r e ra n e r b ie tu n g e n ,  
— u n e rq u ic k lic h  im  h ö c h s te n  G ra d e .  —  
*  1 Veisses K re u z , w e i te r  o b e n  im  D o rf, g r ö s s e r e  
p e rs ö n l ic h e  »S icherheit, g e m ä ss ig te  P r e is e ,  
.au fm erk sam e  B e d ie n u n g . Z u m  H ô te l g e h ö r t  
d e r  P a v i l lo n  a u f  d em  F lu h b e rg ,  L ie b lin g s ­
p la tz  d e r  je d e s  J a h r ,  in  B rie n z  z u sam m en -  
tre ffe n d e n  L a n d s c h a f tsm a le r .  — H ôtel de 
B ellevu e  in  K ie n h o lz , s c h ö n  gelcgeii.
D a m p fsc h iff  tä g l ic h  3m al z u m  G ie s sb a c h  
50 C . u n d  n a c h  I n te r la k e n  I .  P la tz  2 F r . ,
I I .  P l a tz  1 F r .
K ä h n e  n a c h  d em  G ic s sb a c h  3 F r .  B ei 
k u rz e m  A u fe n th a lt  v o n  e tw a  1 »St. 4 b is  5 F r .  
f ü r  H in -  u n d  R ü c k fa h rt .  N ach  I sc l tw a ld  G F r .
P ost tä g l ic h  2 in al ü b e r  d e n  B r l in ig  n a c h  
L u n g e rn  (3f.3t.) in  2$ »St. 2 F r .  40 C ., S a rn e n  
(7»St.)zin 6 £ S t. 4 F r .  G0 C ., L u z e rn  ( l l f S t . )  
in  9 »St. 7 F r .  G0 C. N a c h  M e v rin g e n  (3S t.) 
in  l J S t .  1 F r .  50 C .
L o h n k u tsc h e r  e in s p ä n n ig  n a c h  M e y rin g e n , 
W a g e n  le e r  z u rü c k  7 F r . ,  zv v e isp ä n n ig  13 F r .  
E b e n d a h in  u n d  z u rü c k  m it e in e m  A u fe n th a lt 
v o n  h ö c h s te n s  3 »St. e in s p ä n n ig  8  F r . ,  z w e i-  
s p ä n n ig  15 F r .  D a u e r t  d e r  A u fe n th a lt  lä n g e r ,  
d a n n  Z a h lu n g  fü r  d e n  g a n z e n  T a g . — N a c h  
I n te r la k e n  u n d  z u rü c k  n e b s t  A u fe n th a lt  v o n  
2 »St. e in s p ä n n ig  8  F r . ,  z w e is p ä n n ig  15 F r . — 
P fe rd  a u f  d a s  R o th h o rn  in  1 T a g  15 F r .
B rienz is t H auptort «1er Oberländer 
Schnitzerei-Industrie. Gegen 800 P er­
sonen, also beinahe die ganze m ännliche 
B evölkerung, lebt von diesem  E rw erbs­
zw eig. D ie  grössten und schönsten  
E tablissem ents, w o die Arbeiten, trotz­
dem dass sie m eist H andarbeit sind, 
fabrikm ässig betrieben werden, sind die 
der Gebrüder W irth  (w elche nur für ihr 
L ager in P aris  arbeiten und am P la tz  
nicht gern verkaufen) und der H rn. 
Maroux und A bplanalp (m it reich halti­
gem , prachtvollen L ager, nam entlich  
grosse G em sengruppen). N och vor 
wenigen Jahren w ar in  den m eisten  
Arbeiten weder richtige Zeichnung noch 
gute Com position; je tz t bilden sich die 
Schnitzer fleissig  aus. —  A ls L andes­
produkt gen icsst der B rienzer K äse  
bedeutenden Ruf. Brienz besteht aus den 
O rtschaften: Dorf, Tracht und K ienholz, 
zusammen mit 2300 reform. E inw . D ie  
Schifferm üdchen von B rienz sind  ihres 
dreistim m igen G esanges w egen berühm t ; 
man kann sie in den G asthof kommen  
lassen. Schöner A ussichtspunkt bei dem  
K irchhof und um fassender auf dem schon  
erw ähnten *Fluhbcrgi */4 St. hinter dem  
G asthof zum w eissen  K reuz. M anches 
herrliche B ild  von  D iday, Calarne, Mcu-
ron und vielen Anderen wurde hier oben 
concipirt.
E x c u rsio n  : * R r ie tize r  R o th h o rn . Z u  P f e rd  
15 F r .  Z u  F u s s  n ic h t  o h n e  F ü h r e r ,  b eq u em  
in  5 S t. W e g  m e is t  ü b e r  A lp w e id e n . A n ­
fan g s  z ie m lic h  s te il  1 | .S t. b is  z u r  P la n a lp .  
U e b c r  d ie s e  le ic h t  in  1 S t. D a n n  n o c h  2 St. 
j ä h  a n s te ig e n d  b is  z u r  H ö h e  G800 F .  D ie  
A u ss ic h t  h a t  b e z ü g lic h  d e r  A lp e n , V e rw a n d t­
sc h a f t  m it  j e n e r  vo m  F a u lh o rn ,  n u r  d a s s  m an  
d ie s e n  n ic h t  so  n a h e  s te h t, w ie  d o r t.  D a g e g e n  
i s t  d ie  A u ss ic h t  n a c h  d e r  T i t l is k e t te ,  d en  
S p a n n ö r te r n ,  U r i -R o th s to c k , E n g e lb o rg c r-  
R o th s to c k  e tc . b is  z u m  G lä rn is c h  w e it  im ­
p o s a n te r  a ls  a u f  d em  F a u lh o rn .  R e iz e n d  is t  |
a u c h  b e i g u te r  B e le u c h tu n g  d e r  B lic k  in  d a s  
s o n n e n u m w e b te  H a s lith a l,  d a s  m a n  b is  n a c h  
Im  G ru n d  ü b e rs e h e n  k a n n .  U n te r  d e n  la n g e n  
L in ie n  des  J u r a  d e r  N e u e n b u rg e r-  u n d  B ie le r-  
S ee. G e n  N .-O . d e r  S a rn c r -S e e  u n d  d a h in te r  
d e r  A lp n a c h c r -  u n d  V ie rw a ld s tä t te r -S e e , g e n  
N . s o g a r  d e r  B o d e n se e  u n d  u n m it te lb a r  z u  
F ü s s e n  d e r  B r ic n z e r -S c c . A u s s e r  d e n  R ig i-  
u n d  P i la tu s  - S ta n d p u n k te n  g ie b t  es  k e in e n ,  
d e r  so  v ie l  S e e n  ze ig t, w ie  d a s  B r ie n z e r  
R o th h o rn . D e r  B e su c h  d e sse lb e n  is t  s e h r  zu  
e m p fe h le n .— A u ssc rd e m  A u sflü g e  n a c h  Ise lt-  
w a id , z u m  R a u f t  e tc .
Von B r i e n z  nach M e y r i n g e n  
siche die folgende Ilauptroute SO.
Das Hasli-Thal.
80. Hauptroute : Von Brienz über M eyringen auf die Grimsel.
11 zS t. G u te r  F a h r w e g  v o n  B r ie n z  b is  
I m  H of. 4 S t. —  D a n n  S a u m w e g  b is  z u r  
G r im s e l,  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h , n ic h t  z u  feh len . 
F ü h r e r  fü r  F u s s g ä n g e r  u n n ö tli ig .  T r ä g e r  
h in  u n d  z u rü c k  (2 T a g e )  10 F r .  —  T ä g lic h  
2 in a l P o s t  n a c h  M e y rin g e n  1 F r .  50 C. P fe rd  
u n d  K n e c h t  v o n  M e y rin g e n  b is  z u m  H a n ­
d e c k fa l l  u n d  z u rü c k  in  1 T a g  15 F r . ,  2 T a g e  
20 F r .  —-, B is  z u r  G rim se l 20 F r .  B is  H o- 
s p c n th a l  o d e r  A n d e rm a tt  in  2 T a g e n  p r .  P fe rd  
40 F r .
D ie gute Strasse um läuft das östliche  
E nde des B rienzcr-Sces, überschreitet 
ausserhalb K ienholz  das m eist trocken 
liegende B ett des Faiilenbachcs und ver­
lä sst das See-Ufer. 1. droben die nackte 
pyram idale Spitze des B rienzer Rotli- 
horncs und vorw ärts daneben der breite 
Rücken des aussichtreichen W ylerberges, 
—  r. das jäh  klippige Burghorn und 
nach des T lm lcs T iefe zu, der Burgberg. 
%  St. lang am rechten Ufer der Aare, 
die immer w ie „der G letscher M ilch“ 
trüb, w eiss-grtin-gräulich aussieht. F ast 
in  jedem  Som mer steht ein Thcil des 
T halgeländes überschwem m t unter W as­
ser. 1. der B a llen b erg , geognostisch  
interessant w egen der wellenförm ig  
geknickten L agerung der Sedim ent- 
Schichten. B ei B rien zw yler  kom m t die 
alte Strasse vom  Brüiiig (S . 327) herab. 
Unsere Strasse setzt über die Aare. 
B reites, flaches W iesengelände. Palustre  
Flora, r. der m alerische W asserfall des 
O lt schibaches, der in graziösen Falten,
halb-staubbach-ähnlich von hoher F lu h  
herabsinkt. W eiter der W aiulelbach- 
F a ll , von dem 5210 F . hohen W andel­
horn herabkom mend. W er M eyringen 
nicht besuchen w ill, kann gleich gerade­
aus zum H ôtel Reichenbach und den 
R eich en bach-F ällen , so w ie  w eiter in 
das H asli-T hal h in auf fahren oder gehen. 
Ausscrdem  über die A arbriicke , quer 
durch das T hal nach
(3  S t.) M e y r i n g e n , H auptkreu­
zungspunkt.
6 'a s th ö fc :  K ro n e , zu g le ic h  P o s th a u s  u n d  
T c lc g ra p h e n -B u re a ti.— *  W ilde M a n n , in  b e i ­
d e n  Z im m e r b is  2 F r .  T a b le  d 'h ô te  3 F r .  
F rü h s tü c k  1£ F r .  B e d ie n u n g  } F r .  K a lte  
u n d  w a rm e  B ä d e r . P f e rd e  u n d  W a g e n .  — 
B ä r ,  g e r in g e r .  — J c n s e i t  d e r  A a r  H ô te l 
Reichenbach  m it d e r  d a z u g e h ö r ig e n  P ension  
H ôtel des A lp e s ,  in  s c h ö n e r  L a g e . —  L a n d ­
h a u s ,  a lte s  W ir th sh a u s .  •
Post : T ä g l ic h  2mal n a c h  B r ie n z  1 F r .  
50 C ., ü b e r  d e n  B rü n ig  n a c h  L u z e rn  i n  11 S t .  
9 F r .  10 C.
L o h n ku tsch er  n a c h  I n te r la k e n  o d e r  B ö n ig e n  : 
e in s p ä n n ig  h in  u n d  z u rü c k  in  1 T a g  16 F r .
z w e isp ä n . ,, ,, „  „  1 , ,  28 ,,
e in s p ä n .  ,, ,, „  2  „  2 0  ,,
z w e isp ä n . ,, „  ,,  „  2  , ,  40 „
w e n n  d e r  K u ts c h e r  le e r  A b e n d s  e n t ­
la s s e n  w ird , e in s p ä n .  17 „
z w e is p ä n .  30 ,,
P fe rd  n a c h  R o s c n la u i  u n d  z u rü c k  in  
1 T a g  10 F r . ,  ü b e r  N a c h t  15 F r .  —  n a c h  
L u n g e rn  Mf F r .  —  n a c h  d e r  S c h e id e g g  15 F r .  
—  A u f  d a s  F a u lh o rn  20 F r .  —  N acli G r in ­
d e lw a ld  20 F r .  —  U e b c r  d a s  F a u lh o rn  n a c h  
G r in d e lw a ld  30 F r . — N a c h  L a u te rb ru n n ,  w e n n
d ie  R e ise in  2 T a g e n  z u ri ic k g e le g t  w ird ,  30 F r .
—  U ebcr d a s  F a u lh o rn  n a c h  L a u te r b r u n n  
in  3 T a g e n  40 F r . ,  n a c h  d e r  H a n d e g g  u n d  
zurück  15 F r . ,  in  2 T a g e n  20 F r .  —  G r im s e l  
20 F r .—H o s p e n th a l  o d e r  A n d e rm a t t  in  2 T a ­
gen 40 F r .  —  U e b c r  d a s  J o c h  n a c h  E n g e l­
berg in  2 T a g e n  30 F r .  —  U e b e r  d e n  S u s te n  
nach  W a s e n  in  2 T a g e n  30 F r .
F ü h re r .' M e y rin g e n  is t , w ie  G r in d e lw a ld , 
e in e  d e r  F ü h re r -H e im a th e n .  E in e r  d e r  b e s te n  
in  n e u e ste r  Z e it  fü r  e ig e n tlic h e  H o c h g e b irg s-  
p a rt ie e n  i s t  *  C aspar M a tte r ,  k ü h n e r  G e m se n ­
jä g e r ,  ju n g ,  fest, s c h a r fe n  B lic k e s , ru h ig  u n d  
b eso n n en  b e i  G e fa h re n  ; im  S o m m e r  18G1 
e rs tie g  e r  m it  I I r n .  D r .  R o th  v o n  B e rn  d as  
F in s te r a a r h o rn .
M eyringen  is t m it 2500 reform. E inw . 
der H auptort des H asli-T h a les , rings 
von hohen Bergen umgeben. D ie  Strassen  
sind eng und durch die w eitvorspringen- 
deii D äch er der altersbraunen H olzhäu­
ser n icht sehr hell. E s  is t der Grund­
typus eines ächten Berner Oberländer 
D orfes. D as D orf hatte schon oft von  
Ueberschwem m ungen und Versandungen  
durch die an den T halw änden herab­
kommenden, schöne W asserfälle bilden­
den, A lpbach und M ühlibach zu leiden.
Sehensw ürdigkeiten g iebt cs im  Orte ; 
selb st n ich t, aber die Um gebung bietet 1 
viele schöne Punkte, lieichcnbachfälle  
und R osen lau i-G let scher (R . 8 1 ). A u f den 
*Haslerberg, oben im D orf dem A lp ­
bach zu; m an überschreitet.ihn . Steiler  
F u sspfad  am linken Ufer in die Höhe, 
r. in der N ähe die R uine von I ie s ti  (w o  
einst A rnold W inkelried "gewohnt haben  
so ll!? ). 1. ein Seitenpfad führt in die 
N ähe des gew altigen  Sturzes, m it dem 
der A lpbach  in schwarzbrauner F elsen ­
klu ft niederdonnert. — Schöner Rück­
blick au f W illigen , Schw endi und den 
aufsteigenden Z w irgi, durch dessenLücke  
das W ell- und W etterhorn riesenhaft aus 
eisigerE insam keit niederschauen. Wei-ter 
hinauf nach Goldern und durch W asser- 
w endi nach Hohfluh. G rossartiger A n­
b lick  des ganzen R osenlaui-G letschers. 
D ie ganze Excursion nim m t 3 St. in 
A nspruch.
S ocha b e d e u te n d e  R o u te n  k o n c e n tr ir e n  
s ic h  in  M e y rin g e n :  1) V o n  In te r la k e n  u n d  
l ir ic n z  (S . 3G9 b is  37GJ 6  S t.— 2) S tra s s e  v o n  
L u z e r n  d u rc h  d e n  K t. U n te rw a ld e n  ü b e r  d e n  
I tr iin iff  (8 .327  b is  332).—  3) V o n  E ngelberg  ü b e r  
d e n  Jochpass  d u rc h  d a s  G en te l-T h a l (S . 279) 
■8 $ S t. —  4) V o n  W asen  (G o tth a rd s tra e s e )  ü b e r  I
d e n  S u s te n  d u rc h  d a s  G a d m en -T h a l (S . 321) 
12 S t. —  5) V o n  d e r  G rim sel d u rc h  d a s  Ober- 
I la s l i  ( s ie h e  d a s  u n m itte lb a r  F o lg e n d e )  8  S t. 
—  G) V o n  G rin d elw a ld  ü b e r  d ie  S c h e id e g g  
u n d  J lo se n la u i  (R . 81) 71 S t.
P fla n zen  : A ra b is  b e llid ifü lia  (a m  R e ic h e n ­
b a c h ) ,  C a la m in th a  N e p e ta  (M e lissa  L."), C y - 
p e ru s  f la v c s c e n s , I l ie ra c iu in  f lo rc n tin u in , 
S a l ix  d a p h n o id e s , S p ira n th e s  a e s t iv a l is .
D a s Oberhasli-Thal erhält eine 
ganzeigenthüm liche Physiognom ie durch 
die v ielen ziem lich grossen B ecken oder 
E rw eiterungen m itp lattem  Boden, w elche  
darin a u f einander folgen und durch 
enge T halsch lündegetrem it sind, in deren 
Tiefe die Aare braust. Sie waren offen­
bar e inst kleine Seen und man hat ihre 
A neinandereihung als einen B ew eis an­
gesehen, dass a lle  F lü sse  sich ihr B ett 
selb st gegraben hätten. D er T heil des 
T haies b is zum  berühm ten H andeckfall 
is t interessant, unterhaltend, vielförm ig. 
D ie  oberen 3 St. b is zur Grim sel sind  
zitim licheinförm ig, öde, kahl. D ieB ew oh - 
ner d e s l la s l i  zeichnen sich  vor den übri­
gen Oberländern durch feineren, aber 
dennoch kraftvollen K örperbau, vorherr­
schend blonde H aare, reineren, gefälligen  
D ialekt und kleidsam e T racht aus. D ie  
alte V olkstradition behauptet, dass die 
Bewohner von den F riesen  oder Schw e­
den abstam m en.
D ie gute Strasse ste ig t a u f der lin- 
I ken Uferseitc der Aare (a lso  von Mey­
ringen über die Aarebrücke, vom  H ôtel 
Reichenbach gerade au s) gegen das 
K irch et an (V2S t.), einen zw ischen dem  
I Thalbecken von M eyringen und Im  Grund 
j gelegenen Q uer-Riegel von blauem  A lpcn- 
kalk , au f dessen R ücken grosse F in d - 
I  lin gsb löck c eines schönen, hellen, w eiss- 
lichen G ranites (au s dem oberen A are- 
! tlial oder aus dem Gadm enthal stam m end) 
lieg en , Ucberrcstc .einer Frontm oräne.
I E s is t näm lich erw iesen, dass in der sog.
I E isperiodo das ganze H asli-T h al b is h in ­
auf zu den Aare-G letschern m it einem  
8 St. lan gen , gew altigen G letscher aus- 
gefü llt war. G lctsc liersch liff-F läch en  
w'citer oben an der sog. H ählen P latte , 
auf Räteriehs Boden, und hoch an den 
F elsen  der T halw ände bestätigen  dies. 
D as K irchet is t bei einem  E rd um gestal­
tungsm om ente in der M itte gespalten , so
dass durch den ganzen H ügel ein 
enger F elsenriss g eh t, die „finstere 
Schlauche“ (S ch lucht) genannt, durch 
w elche die Aare sich den A usw eg  
erkäm pfen m uss. D er E ntom olog findet 
hier ziem lich häufig die sonst seltenen  
Carabus auronitens, glabratus und gem - 
m atus. An der Strasse m acht eine Tafel 
a u f den B esuch d ieses interessanten  
Ortes aufm erksam . Man zahlt dem E igen- 
thiim er des daran stossenden Grund­
stückes einen W egzoll von 50  C. —  In 
Strassenw indungen hinab, 1. E inb lick  in 
das G adm cn tlia l, an dem sich der an 
A dlern reiche P latten berg  und der B enz­
la u ist och in jähen W änden aufricliten.
(V2 S t.) Im Grund oder Hasli- 
Grund ist ein sehr fruchtbarer T h a l­
k essel von  ca. 1 S t .L ä n g e , 2 0 0 0 F .ü .M .. 
in  w elchem  zerstreut neun D örfchen und 
W eiler lie g e n , w elche zusam m en die 
Gem einde Innertkirchen bilden. W er 
rasten oder für den Ma räch über das Joch  
(S . 2 7 9 ) und den S listen (S . 3 21 ) einen 
F ührer suchen w ill,  kehre beim *H ote l 
Im h o f  ein (n icht zu tlicuer, recht ordent­
lich ). H ier endet die C haussee. E in  guter 
F u ssw cg , w eiter droben m it F elsenplat- 
tcnpflastcr beginnt. B is  zur Grim scl j 
braucht m an 7 b is 8 St.
r. öffnet sich das an w ilden N atur­
schönheiten reiche, w en ig  besuchte Ur­
bachthal, in dessen T iefe dei* Gauli- 
G letselier zw ischen dem E wigschnee­
horn  und dem B erg lis t och (1 1 ,0 0 0  F .)  
ruht. H ier spukt das G auliw eib lein , ein 
gespenstiger Unhold, m it seinem  Hünd- 
lein  um lier und erscheint den Sennen. 
Seine Schw estern sind das a u f E ngstlcn- 
alp um gehende E ngstlcnfräulcin  und das | 
an den prächtigen H öhen des H asli- j 
berges sich  zeigende G aism aidli, w elches j  
schon manchen blonden H asli-K nabcn ( 
verlockte, aber Ziegen fiissc hat.
F l o r a  : A n th c r ic u m  L i l i a g o , A rn ic a
m o n ta n a , A s r r a n t ia  m in o r , C a in p a m ila 'T ra c h e -  
l iu in  (m it w e is se n  B lü th c n ) , M a la x is  m o n o - 
p h y llo s  ( O p h ry s  L .) ,  P h y  to u rn a  H a l Ieri, S ile n o  
ru p c s t r is .
r. oben das D örflein  U nterstoch , zu j 
dem ein luftig-im provisirtcr Steg  am i 
Ochistoch  über die Aare führt. —  (40M in.) 
A cusscrc Urxceid. W irthsliaus bei der !
Brücke ; gutes K irschw asser, 20 Ç. das 
Gläschen, B ier in G lasflaschen à 80  C. 
(oft sehr m itte lm ässig ). Cyklopeupfla- 
stcr ; einigem al führt der W eg hoch über 
der in der T iefe brausenden A are hin, 
durch den F elsen  gesprengt, besonders 
bei der verrufenen SchaafpLatfe. Im W in­
ter und F rühling gefährliche L auinen- 
züge. (2 0  Min.) Schicanden. A berm als 
I hoch hinauf. 1. W asserfall des B en zlau i- 
baches, der vom  Bcxizlauistoch  (7808  F .)  
ganz zu w eissem  Schaum  aufgelöst lier- 
absinkt. In der P erspektive 1. der U oh- 
m adstoch , das M ährenhorn (9039  F .) ,  
Steinhausstoch  (9710  F . ) ,  KirchhornU  
(1 0 ,2 1 0  F .) , B iech terhorn  (9930  F .)  und  
Gelm crhorn , dagegen r. steigen naclicin- 
, ander a u f der Gummen, die Kuhthalstöchc, 
der T ristcnstoch  und a lle  überragend, 
lange sichtbar, das sp itze R itzlih orn  
(10 ,109  F .) .  —  (V  S t.) Im  B oden ; am  
W eg H ütte mit „M ilchspeisen-Verkauf,“ 
die W ittw e d. fam osen Führers L euthold, 
dem der Naturf. A gassiz  ein G rabm al au f  
dem K irchhof zu Guttannen setzen  licss.* 
(Vo S t.) Guttannen (W irthshaus  
zum  *I[irschj w ohlfeil und gut, vortreff­
licher M arkgräfler W ein ä 2 Fr. pr. 
Flasche, Zimmer 1 F r .), der letzte W in ­
tersitz im lla s lith a l ; w eiter h in auf b is  
zur Grim scl blos im  Som mer belebt. 
(3 l/ 2 St. voll M eyringcn, 4 1/ ,  St. von der 
G rim scl), 3291 F . üb. M. D as D orf , 
wurde 2m al ein Raub der F lam m en; im  | 
G iebelfelde des G asthauses liest man eine 
Inschrift, w elche berichtet, „nebst der 
K irche lagen 52 „ „F ü rsten“ “ ( ! )  in 
A sche.“ H ier sind präparirte G em senfelle  
zu 30 Fr. zu kaufen, auch b illige Schn itz-  
waaren. D ie  ew ig  herabrollenden, die 
W iesen verderbenden Steine sieh t man 
zusam m cngclcsen in H aufen  liegen. Der  
Herr Pfarrer ein unterhaltender M ann. 
H inter dem D orfe, aufw ärts nach der 
G rim scl, heim elige W aldpartie, an Ilarz- 
landschaften erinnernd, (25  Min.) führt 
an sehr rom antischer Stelle die Tschingel- 
m att-B riiche  a u f das rechte Aareufer. 
D unkelrothe F lechten  überziehen die 
Fclsenbrockcn; die G neisw ände sind von  
der V erw itterung ganz schwarz, r. hoch  
droben der W eissglctscher, daneben Stein-
riife und zerklüftetes Trümmerfeld (M o- ! 
tive zu R ittm eyers B ild : „der F e lsen ­
sturz“) .  (25M in.) N eue Brücke {Schw arz- 
brunneii-Brüche) an das linke Ufer. D as  
Gepräge der U nw irthlichkeit tritt immer 
greller hervor. D ie  Aare b ildet hier die 
sog. „Stäubeten .“ Islän d isch es Moos 
zeigt sich v ielfach . E in  grosser Quer­
riegel schein t das T hal zu sch liessen . 
(10 M in.) W eg  hinauf, an frischbrüchigen  
Syenitblöcken vorbei. 1. der stäubende  
A aresturz, darüber breiter S tein schlag  
und in der H öhe die thurm artigen F elsen ­
splitter an den G elm erh öm ebi. A lp- 
liütten von B reiten w a ld .
(40  M in.) Zu  den Ifan dech -K eh ren , 
durch W ald. 1. ab vom  W eg kann man 
kletternd auf schm alem  F u sspfad  Vor­
dringen, um den *Aarefall an der 
Handeck: zum grossen T heil in F ron t- ! 
ansiclit zu überblicken. Grossartiger i 
zeigt sich dieser berühmte W asserfall 1 
w eiter droben, von der Brücke aus 1 
gesehen. 5 Min. über abgeschlilTenc 
Granitplatten zu der grossen Sennhütte 
an der H andeck (4373  F . üb. M .) , w o  
man sehr einfach bedient undlogirt wird, 
«aber P reise  w ie  in einem  grossen G ast- 
hofe zahlen m uss. «Jetzt 15 M atrazzen- ! 
betten à l l/ 2 F r. W er n icht sicher ist, 
im G rim selhospiz N achtlager zu finden 
(falls er nicht noch w eiter wandern w ill) , 
tliut w o h l, h ier Quartier zu nehm en. 
Gegenüber der Sennhütte führt ein W eg  
(P flanze : A chillea  m acrophylla) zu einem  
Steg über die A are (50  C. W eggeld ), 
von dem aus sich der W assersturz v ö llig  j 
iibersclicn lässt. Seitw ärts vom  A crlen- 
horn kom m t der A erlenbach\ er wird | 
gleichfalls zum W asserfall und prallt in 
der halben H öhe seines Sturzes so  
gcw.altig mit dem noch in geschlossener  
Masse himabbrausenden A«ar-Strom zu ­
sam m en, dass der G ischt hell empor- 
schäum t. Beim  Sonnenschein (V orm it­
tags) um w ölbt eine Regenbogen-G lorie  
das ganze gew altige Schauspiel. N ächst  
dem T occia-Sturz im V al Form azza ist 
dieser unbestritten der grossartigstc  
W asserfall in den schweizer A lpen. An 
der Handeck g iebt cs noch vereinzelte  
Arven (P in u s eem bra).
D er  B aum w uchs verliert sich ; die G e­
gend w ird öder, alpin-einsam er, verw il- 
! derter. V iel A lpenrosen. D ie  F elsen  sind  
! m it der gelben F lechte L ccidea geogra­
phica bedeckt. l.gew altigcH örn erzack en . 
G rosse Granitflächen, w elche die Spu­
ren einstigen  G letscherschliffes tragen: 
( ‘25 M in.) die Bochstäge  oder böse S e ite , 
riesige, geneigte G ranitplattenfläche m it 
G letscherkritzen. E s sind K im m en-oder  
Trittrinnen eingehauen, um das A u s­
gleiten der S.aumrosse auf dem glatten  
F elsen  zu verhindern. D rüben 1. unver­
kennbarer G lctscherschliff an den senk­
rechten G ranitwänden. 5 Min. w eiter  
«abermals eine solche P assage, die „häkle  
P la tte “ genannt (fälschlich  H öllenp latte). 
W enn G latteis oder dünner Schnee d iese  
polirteli F läch en  überdeckt, so können  
s ic  für unachtsam e Passanten  gefährlich  
werden. 1. W asserfall des G clm crbaches, 
w eiter r. W asserfall vom  abschm elzen­
den W asser des B äch li-G letschers. D ie  
G egend w ird immer einsam er. Ueber  
zw ei Brücken, das grosse und k leine  
B ögelein  auf die A lp Rätrichsboden  
* ( i y 4St. von der H andeck) m it 2 Senn­
hütten.
F l o r a  b is  z u r  G rim sel : A c h ille a  a tr.a ta , 
A lc lie m illa  p e n ta p h y llc a , B ro m u s  s q u a rro s u s , 
C a re x  a t r a t a ,  c u r t a ,  f r ig id a  u n d  lim o sa , 
E m p e tru m  n ig r u m , G n a p h a l iu m  p u s illu m ,
I H ie ra c iu in  a lb id u m , I I .  a lp in u m , I I .  a n g u s ti-  
j fo liu m , I I .  p ic ro id e s , J u n c u s  t r i f id u s ,  J u n i ­
p e ru s  n .ana a lp .,  L u z u la  n iv e a ,  L u z u la  s p a -  
I  d icca , O x itro p is  c a rn p c s tr is ,  P h y te u m a  h em i- 
j sp h a c r ic u m , P in g u ic u la  a lp in a ,  S a l ix  b a s ta t a  
u n d  in y rs in ite s .  S o n c liu s  m o n ta n u s . S tre c k e n ­
w e is  v e rs c h w in d e t  d e r  P f la n z e n w u c h s  f a s t  
g a n z ,  a lle s  n u r  S te in w ü s te , G lc ts c h c rw a s se r  
d e r  A a re  u n d  S c h n e e flo c k en  d ro b e n  in  d en  
F c ls e n r in n e n .
( I S t . )  Grimsel-Hospiz (5 7 8 0 F . 
üb. M .). Ursprünglich w ohlthätigc  S tif­
tung der L andschaft I la s li ,  thcils um  
den Säum ern, w elche den K äsehandel 
zw ischen der Schw eiz und Italien ver­
m itteln , eine Station zum A usruhen zu  
bieten, th cils  um armen W anderern bei 
wildem  W etter eine Zufluchtstätte zu  
gewähren. J e tz t is t das alte steinerne  
Gebäude durch den ausserordentlichen  
Touristcn-V erkehr zum offenen G ast­
hause gew ord en , in w elchem  für sehr  
dürftige E inrichtung und m agere Ver-«
pflegung Preise gleich denen der H otels  
ersten R anges gezah lt werden m üssen. 
E nge B reterzclle m it B ett 2 Fr., A bend­
essen  ohne W ein 3 F r . , geringer Kaffee  
l l/ 2 F r. B ehandlung n icht besonders auf­
m erksam . D ie  Grim sel hatte unter ihrem  
vorigen  W irthe Zybach Berühm theit 
erhalten, w eil die bedeutendsten N atur­
forscher der 30ger und 40ger Jahre hier 
für m eteorologische und G letscher-Beob­
achtungen ihr Quartier aufgeschlagen  
hatten. Unter seiner V erw altung w ar 
allerdings das H aus an und für sich 
nicht comfortabler, aber cs herrschte ein 
ungem ein w olilthucuder Ton ; der A lte  
w ar selb st ein Stück N aturw issenschaft­
ler und w u sste  allenthalben R ath. D a  
die Landschaft H asli seinem  Begehren  
nach V ergrösserung des H auses und . 
wohnlicherer E inrichtung n icht ent- j 
sprechen w ollte, so gerieth der unselige 1 
Mann au f den bösen E infall, durch zwei 
seiner K nechte das H aus am G. N ov. 1852  
in  Brand stecken zu lassen, um dadurch 
die E igenthüm er zu der allerdings notli- 
w endigen V erbesserung zu zw ingen. D as  
Gebäude brannte aus, aber auch die 
B randlegung wurde entdeckt, Zybach  
von  den A ssiscn  zum  Tode verurtheilt, 
aber zu 25 Jahr Zuchthaus begnadigt 
(er  w ar bereits in die GOger Jahre) ; spä­
terer V erw endung einflussreicher Män­
ner gelang cs, dass m an ihn ganz frei- 
lic ss , unter der B edingung, nach A m e­
rika auszuw andern. D er U nglückliche  
leb t je tz t , unbekannt, im G rossherzog­
thum  B aden. D a s  H aus wurde zwar  
neu erbaut, aber n icht w ohnlicher ein­
gerich tet; cs  hat im V erlauf der Jahr­
hunderte ganz den verw itterten Charak­
ter  der F elsenlandschaft angenom men, 
in  deren M itte cs schon tausend und 
aberm als tausend w iithenden Schnee­
stürm en und Lauinen getrotzt hat. Ge­
w öhnlich  bezieht d erS p ittler (W irth ), je  
nachdem  der F rühling früh oder spät cin- 
tritt, im A pril oder Mai m it seiner H aus­
haltung und etw a 30 Kühen das Grirascl- 
liaus und b leib t b is Ende Oktober dro­
ben; w ährend des W interhalbjahres 
hausen hier nur zw ei K nechte in einer 
A rt sibirischer Verbannung, w elche Vor­
überziehende verpflegen , den W eg im  
Schnee so v ie l m öglich offen halten und 
bei stürm ischem  W etter g leich  den Ma- 
ronniers a u f dem grossen St. Bernhard 
m it Spürhunden hinausgehen m üssen, 
Verirrten beizustehen. Es vergehen aber 
m anchm al im  H och w inter mehre W ochen, 
ehe Jem and den W eg passirt. H inter  
dem H ause liegen zw ei tischlose kleine  
A lpenseen, die se lb st im höchsten .Som­
mer des N achts m it einer dünnen E is ­
decke überzogen werden. Zybach h ielt 
etw as au f seine K nechte ; unter densel­
ben waren die beherztesten und kun­
digsten Führer, w elche s. Z. die Jun g- 
! frau-, F inster- und L auteraarhorn-E xpe- 
I  ditionen H ugi’s, A g a ss iz ’, Leopolds von  
I Buch, Forbes, D esors und anderer N atur­
forscher begleiteten.
E x c u rsio n e n  : 1) Z u m  U n t e r a a r - G l e t -  
I s c h e r ,  m it  F ü h r e r .  N ich t b e sc h w e rl ic h e r  
R e it-  u n d  F u s s w e g  1£ S t. b is  zu m  G le tsc h e r-  
A u fa n g . S e in  K o p f  is t  g a n z  m it G u ffe r  
(S te in sc h u tt)  b e d e c k t ,  so  d a s s  m a n  n ic h t  
w ä h n t  a u f  E is  z u  g e h e n . D a s  E r s te ig e n  d e s  
G le ts c h e rs  i s t  e tw a s  m ü h sa m . D ro b e n  is t  e r  
fa s t e b e n ,  h a t  w e n ig  S p a l te n  u n d  i s t  d a ru m  
g a n z  g e fa h r lo s . E r  i s t  e tw a  2 S t .  l a u g  u n d  
5 S t. b re i t  u n d  e n ts te h t  a u s  «1er V e re in ig u n g  | 
des  v o m  F in s te r a a r -  u n d  O b e ra a r-H o rn  k o m ­
m e n d e n  F in ste ra a r-G le tsch ers  u n d  des v o n  
d e n  S c h r e c k h ö r n e rn  a b s in k e n d e n  L a u te r -A a r -  
G letschers. W o  b e id e  G le ts c h e r  zu sam m en -  
s to sso n  ,,a m  A b schunm g“ , h a b e n  d ie  S e ito n - 
M o rä n c n  e in e n  S c h u ttd a m m  v o n  e tw a  GO F .  
a u fg e b a u t ,  a n  d e m  1827 d e r  N a tu rfo rs c h e r  
H u g i s e in e  H ü tte  z u r  B e o b a c h tu n g  d e r  G le t­
s c h e r  e r r ic h te n  lic ss . 1840, a ls  A g a ss iz  se in e  
S tu d ie n  liie r  b e g a n n , w a r  d ie  z e rs tö r te  H ü tte  
m it  d em  G le ts c h e r  4G00 F .  fo rtg e rü c k t. A g a s ­
s iz  l ic s s  d o r t  d a s  sc h e rz w e is e  H ô te l des  
X eu c h d te lo is“  g e n a n n te  S te in b lo c k h a u s  e r ­
r ic h te n , in  w e lc h em  e r  m it s e in e n  F r e u n d e n  
w ä h re n d  d e r  S o m m e r 18-10 b is  18-14 a u f  dem  
G le ts c h e r  w o h n te  (N ä h e re s  in  d em  v o rtre ff-  
i l ie h e n  , ,A g a ss iz  u n d  s e in e r  F r e u n d e  g e o lo ­
g isc h e  A lp e n re is e n “ , d e u tsc h  v o n  C . V ogt. 
F r a n k f .  1847).
2) A u f  d a s  * S i d e l h o r n .  F ü h r e r  n ic h t  
a b s o lu t  n o tliw e n d ig , a b e r  a n z u ra th e n .  2 S t. 
v o m  H o sp iz . B is  z u r  H a u s e c k  1 S t. (W e g  
n a c h  dem  R h o n e -G le tsc h e r)  b r e i te r ,  n ic h t  zu 
fe h le n d e r  S a u m p fa d  (S . 32G) ; d e r  T o d te n se e  
b le ib t  1. l ie g e n . V o n  h ie r  a n ,  w e n n  m a n  d ie  
re c h te  D ir e c t io n  h a t ,  i s t  d e r  o ft u n k e n n t­
lic h e  W e g  sc h o n  z u  f in d en . £ S t. s te il  b e rg ­
a n  d u rc h  A lp w e id e n . {P fla n zen :  A z a lea  
p ro c u m b e n s , C a re x  fo e tid a , S a l ix  h e rb a c e a , 
C e t r a r ia  i s la n d ic a ,  C h ry s a n th e m u m  H a lle r i,  
P o te n tin a  g ra n d if lo ra ,  R a n u n c u lu s  a lp e s tr is ,  1 
g la c ia lis  u n d  n iv a l is ,  V e ro n ic a  a lp in a  un d  
v ie le  A n d ro sa c e c n , S a x if r a g e n  u n d  S o ld a -
nellcn ). D a n n  k o m m t g ro b e s  T rü m m c rg c -  | 
s te in  bis zum  G ip fe l (8 8 Uü F .  ü b . 31.). .Sorg­
falt, dass m an  d e n  F u s s  n ic h t  v e r t r e te  ; e in  
e tw as au fm e rk sa m es  G e h e n  a u f  d e n  s tu fe n ­
fö rm ig  ü b e re in a n d e r  l ie g e n d e n  F e ls e n s c h e r ­
b en  ist zu e m p fe h le n . * G ro s s a rt ig o  A u s s ic h t  
a u f  die S ^ h n c c w ü s tc n  d e r  F in s tc r a a r h o rn -  
M assc, d e r  O b e ra a rg le ts c h e r  z u  F ü s s e n ,  d ie  
G otthardsa lpcn  u n d  d ie  W a ll is e r  G e b irg e  b is  
ü ber das le ic h t  k e n n b a re  M a tte rh o rn  h in a u s . 
V on h ier h in a b  zu m  R h o n e -G le ts c h e r  «S .325)
2 St. N ach  O b c rg c s tc le n  im  O b e rw a llis  3 S t. 
A uf der A b d a c h u n g  g e g e n  d a s  W a ll is  ko m m t 
die A zalea  p ro c u m b e n s  in  g ro ss e n  P o ls te rn  
vor. A u ch  C re p is  a u re a  in  M asse .
3) U e b e r  d ie  S t r a h l e g g .  G le ts c h e r ­
w an d eru n g , 14 S t. a u f  S c h n e e  u n d  E is ,  m it 
ganz s a c h k u n d ig e n  F ü h r e r n  n u r  fü r  geübte,
völlig schwindelfreie , ganz vollkrä ftige  I lo c h -  
g c b irg sg iin g c r.  S c h o n  m e h re  D a m e n  ( E n g ­
lä n d e r in n e n )  h a b e n  d ie s e  F o rc e -T o u r  g e m a c h t.  
B e s c h re ib u n g  d es  W e g e s  u n te rb le ib t ,  d a  d ie  
T o u r  v ie l le ic h t  e rs t  v o n  E in e m  u n te r  T a u ­
se n d e n  u n te rn o m m e n  w ird . A u fb ru c h  v o n  
d e r  G rim sc I  m it  g e n iig e n d e m P ro v ia n t ,  M o r­
g e n s  s p ä te s te n s  2 U h r. F e s te r  A lp s to c k , 
g a n z  s o lid e  B e rg s c h u h e , b la u e r  S c h le ie r  u n d  
S te ig e ise n  s in d  d u rc h a u s  n o th w e n d ig . W e r  
d a h in ü b e r  g e g a n g e n  is t , d a r f  s a g en , d a s s  e r  
B lic k e  in  d a s  A lle rh e il ig s te  d e r  A lp e n n a tu r  
g e th a n  h a b e . J e d e r  F ü h r e r  40 F r .  N a c h t­
q u a r t i e r  in  Grindelwald  (S . 390).
4) U e b e r  d a s  O b eraarjo ch  e b en so  
s c h w ie r ig  w ie  d ie  S tra h le g g , u n d  u n te r  g le i ­
ch en  B e d in g u n g e n . G ro s s e r  T a g e m a rs c h  b is  
a u f  d a s  Aeggischhorn (R . 97).
Rosenlaui. — Scheidegg. — Wengernalp.
81. H àu ptrou te : V on M eyringen nach Lauterbrunn.
l f » t  S t. Z u  F u s s  o d e r  z u  P fe rd  (P re is e  
fü r d a s  P fe rd  v e rg l. b e i „ M e y r in g e n “ , S . 376). 
F ü h r e r  e n tb e h r lic h , d a  d e r  W eg  im  S o m m e r 
u n g em ein  f re q u e n t  ist. W e r  in d e ss  d e r  
A n n eh m lich k e it w e g e n  e in e n  F ü h r e r  en - 
g ag iren  w i l l ,  su c h e  in  M e y rin g e n  e in e n  
G rin d e lw a ld e r  F ü h r e r  z u  f in d e n , w e il  m an  
diesem  b lo s  d e n  h a lb e n  R ü c k w e g  (v o n  L a u ­
terb ru n n  b is  G r in d e lw a ld )  7,u  z a h le n  b ra u c h t .  
Ohne F a u lh o rn -V is i te  2 g e m ä c h lic h e  T a g c -  
m ärschc m it N a c h tq u a r t ie r  in  G r in d e lw a ld  ; 
mit F a u lh o rn b e s u c h  3 T a g e ,  ü b e rn a c h te n  
auf dem  F a u lh o rn  u n d  a u f  d e r  k le in e n  S ch e i-  
ilcgg.
Entfernungen : V on  M e y rin g e n  b is  R o s e n ­
laui 3 S t.,  v o n  d a  b is  I ia s l i -S c h c id c g g  2£ S t., 
von d a  b is  G r in d e lw a ld  2  S t., v o n  d a  b is  
k leine S c h e id e g g  1£ S t., b is  W e n g e r n a lp  |  S t., 
bis L a u te r b r u n n  3  S t.
F l o r a  u n g e m e in  re ic h h a lt ig .  D ie  bc- 
a e h tc n sw c rth c s tc n  P f la n z e n  s in d :  A n e m o n e  
a lp in a , s u lp lm rc a , u n d  n a rc is s i f lo r a ,  R a n u n ­
culus a lp e s tr i« ,  A q u ileg ia  a lp in a .  D e lp h in iu m  
in te rm e d iu m , Arabi.« a lp in a  u n d  b e liid ifo lia , 
C a rd a m in e  a lp in a  u n d  re s  odi fo lia , D e n ta r ia  
d ig i ta ta , L u n a r ia  r e d iv iv a ,  D r a b a  n iv a l is  
und f r ig id a . K e rn c ra  s a x a t i l i s ,  T h la s p i  ro tu n -  
d ifo liu m , H u tc li in s ia  a l p . , JT c lian th em u m  
oe land ., V io la  p a lu s t r is ,  c a lc a ra ta  u n d  ccn i-  
sia, D i a n  th u s  sv i v e s t . , S ile n o  ac .au lis  u n d  
ru p cst., A r e n a r ia  c i l i ta ta  u n d  p o ly g o n o id e s , 
C h e r le r ia  s e d o id e s , C e ra s t iu m  la tifo l. u n d  
a rv e n se , L in u m  m o n ta n .,  R h a m n u s  p u n tila ,  
T ri fol. a lp . u n d  b a d iu m , P h a c a  f r ig id a , a u s tr .  
un d  a s tr a g a l  in a , O x y tro p is  c a m p , u n d  m o n t., 
H c d y sa ru m  o b s c u ru m , O n o b ry c h is  m o n t., 
D ry  a s  o c to p c ta la , G cu m  m o u t. u n d  r c p ta n s , 
P o te n ti lla  g ran d it!, u n d  a u r e a ,  A lc h o m illa  
a lp . u n d  p e n ta p h y le a ,  E p ilo b iu m  a lp e s tre  
u n d  a lp i n . , S ed u m  a t r a tu m , S e m p e rv iv u m  
m o n ta n .,  S a x if ra g a  c o ty le d o n ., c a c s ia ,  op p o - 
s itifo l., a s p e r a ,  stellari.« , c u n c ifo l., m u sc o id e s ,
B e r le p s c h ’ S c h w e iz .
e x a r a t a ,  a n d ro s a c c a  u n d  ro tu n d ifo l., C h ry so -  
s p lc n iu m  a ltc rn ifo l. ,  A s tra n ti  a  m in o r , P im p i ­
n e lla  m a g n a , B u p lc u ru m  ra n u n c u lo id c s , A th a -  
m a n th a  l ib a n o t is  u n d  c rc te n s .,  G a y  a  s im p le x ,  
L a s e rp i t iu m  H a i Ie ri , G a liu m  H c lv c t. ,  A sp c - 
r u la  t a u r i n a ,  V a le r ia n a  m o n ta n a ,  S c a b io s a  
lu c id a , C a c a lia  a lb if ro n s , H o m o g y n e  a lp .,  
P o ta s i  te s  a lb u s  u n d  n i v e  us, A s te r  a lp . ,  B c lli-  
d ia s tru m  M ic h . , E r ig e ro n  g la b ra tu s  , a lp in ,  
u n d  u n iflo ru s , G n a p h a liu m  c a rp a th ic u m , n o r -  
w c g . , s u p in u m  u n d  le o n to p o d .,  A c h i lla e a  
m a c ro p h y lla ,  m o sc h a ta  u n d  n a n a ,  C h ry s a n ­
th em u m  a lp . ,  a tr a t .  u n d H a l lc r i ,  A rn ic a , C lu s ii  
u n d  scorp io ide.« , S c u o c io  d o ro n ic u m , C in e ra ­
r ia  a lp . ,  C e n ta u re a  p h r y g ia ,  C re p is  g r a n d i ­
flo ra , H ie ra c iu m  a lp .,  v i li .,  a n g u s tifo l .  u n d  
a u ra n t ia c u m , P h y te u m a  h c m is p h a c r .  u n d  
b c to n ic a e fo l., C a m p a n u la  p u s il la  u n d  rh o m ­
b o id ., E r ic a  c a rn e a ,  P y r o la  u n i f lo ra , s e c u n d a  
u n d  m in o r .,  G e n t ia n a  lu te a , p u rp u re a ,  a c a u ­
li«, a lp .,  b a v a r ic a ,  b r a c h y p h y l la ,  n iv a l ,  u n d  
g la c ia l. ,  D ig i ta l is  m e d ia , P c d ic u ln r is  ro s tr .  
u n d  v e rs ic o lo r ,  E u p h r a s ia  a lp . u n d  m in im a , 
A ju g a  r c p ta n s  u n d  p y r a m . , ^ y s im a c h ia  
n e m o r., A iu lro sa c e  h c lv .,  p u b c sc c n s , a lp .  u n d  
c h a m a e ja s m e , P r im u la  a u r ic u la ,  c la t io r  u n d  
fa r in o sa , G lo b u la r ia  c o rd ifq l. u n d  n u d i  ca u l is, 
S o ld a n e lla  a lp . ,  O rc h y s  p y ra m id a l .,  c o n o p se a , 
o d o ra t is s im a , a lb id a  u n d  v ir id is ,  N ig r ite lla  
a n g u s tifo l .  u n d  s u a v c o lc n s , J u n c u s  tr i l ld .,  
t r ig lu m is , L u z u la  m a x im a , s p a d ic e a , lu te a , 
f la v e sc c n s , n ig r ic a n s  u n d  a p ic a t a , 8  C a rc x -  
A r te n , P o a  a lp . u n d  d is t ic h o p h y l la  e tc . e tc .
A u f  d ie s e r  T o u r  i s t  kleines Geld n o th ­
w e n d ig  fü r  d ie  n a tu r - in d u s t r ie l le n  A c lp le r .
Von Meyringen ( S. 3 70 ) über die  
Aarebriicke an den * Reichenbach- 
fallen au f dem F u ssw egc em por; w er  
ein Reitpferd hat. steige ab und lasse  
dieses m it dem K necht den Saum w eg  
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gehen b is  zum  obersten F a ll ( 3/ 4 S t.). 
Schon von Meyringen aus sieh t m an den 
durch die gew altigen  Stürze entstehen­
den W asserstau b  w ie N ebel aus den K lü f­
ten dam pfen. D er unterste F a ll , durch 
eine reiche volle  Laubum gebung ein ­
gerahm t , ist der m alerisch schönste ; 
m an m uss den ungehinderten A nblick j  
vo n  dem v o r te ilh a f te s te n  Punkte aus | 
m it 25 C. erkaufen. D ie  beiden m itt- 
leren, a ls  die m inder effektvollen, sind j 
der B etrachtung freigegeben. D er  oberste i 
d a g eg en , ein un bändig-w ildes A lpen­
k in d , das in toller E ntfesselu ng über 
eine schwarze, ausgew aschene W and in 
den ununterbrochen dam pfenden unge- ' 
heuerlichen K essel h in abrast, is t von  j 
der Spekulation w ieder abgesperrt, l iie r  
giebt m an indessen gern die 25 C., w eil ; 
die grosse B reterhütte, von der aus | 
m an in den W asseraufruhr blickt, gegen j 
eine unfreiw illige D ouche schützt. Frem ­
denbuch. B ier à 80 C. pr. B outeille;  
H olzsch nitzw aarcn  und Abbildungen  
sind gegen hohe P reisç zu haben. D en  
gew altigsten  E indruck jedoch nim m t 
m an von diesem  prachtvollen W asser- 
Spektakel mit h in w eg , wenn m an ganz 
oben, w o der ju n ge  Bergstrom  aus dem  
F elsen b ett hervorbricht, einen schm alen  
P fad  r. (n ich ts für S ch w in d e lige ), etwa  
20 Schritt b is zu einem  etw as erweiterten 
Standpunkt vorgeht, von  w o aus man 
in  die V ogelperspektive des rauchenden 
Schlundes hinabsehen kann. D as ist ein 
Stück urw üchsige A lpennatur. —  D ie  
A lpin-Industric beginn t; singende K in­
der, eingesperrte G cm sböckc und Mur- 
m elthicrc, Zaunthüren-öffnende K naben  
und N ichtschcnsw iirdigkcitcn und kleine  
D ienstleistungen heischen k leine Gaben. 
Schöne R ückblicke in das untere Ha s ii- 
land. —  U rw cltlichcs Pflaster. —  W al­
dige Partieen , das T hal verengt sich ; 
die grauen kahlen Zacken der Engcl- 
hörnerj dann das schön geform te W a ll­
horn  und die sto lze  Firnpyram ide des 
W ettcrkoj'ncs W’achscn nach und nach 
über dem Tan nicht hervor ; m alerische 
G ebirgspracht, w ohin man schaut, beson­
ders bei günstiger B eleuchtung am Sp ät­
nachm ittage, wenn die W älder schon
I im bläulichen Bergschatten ruhen und 
I es nur droben sonnengold ig in den Aether 
’ hinein lacht. Ueber die Sag Hochbrücke 
I (2 St. von  M eyringen) in l/ A St. zur 
j „ S ag i“ (S ägem ühle). K ostbare Staf- 
I fagen um und um. Theilc des Rosen- 
! lau i-G letschers kom men zum Vorschein, 
r. stürzt in schönen K askaden der Se il­
bach in den Reichenbach herunter. —  
A lp *Breitenmatt, ein altbekannter, 
von den Landschaftern schon unendlich 
ausgebeutetcr Standpunkt, —  sch w el­
lender W iesenplan, saftig-grün, w eidende 
H eerde m it G lockengeläute, braune hei­
m elige Sennhütten, das Ganze von tief- 
däm m eriger W aldung um kränzt und 
A lles überragend die F elsen-Scenerieder  
E ngel-, W ell- und W etterhörner. Hier 
findet im A u gu st ein Schw inget (A elpler- 
fest) statt. Z iem lich eben fort zum  
(4 0  M in.) Rosenlaui-Bad (*G asth. 
18G0 abgebrannt, neu erbaut), von  dem 
als Botaniker bekannten H rn. Brunner 
b ew ir tsc h a fte t . Z im m er 1V2 Fr., F rü h ­
stück 1 V2 Fr., B ier 1 Fr., E ssen  2 T/ 2 Fr., 
Kaffee l 1/^ F r ., Bad 1 Fr. 30  C. E in ige  
hundert Schritt oberhalb des H auses  
entspringt eiilfe alkalische Q uelle, die 
schon W underkuren bew irkt haben soll. 
D er B esuch des B ades is t schwach. 
Hier hat sich Jean Zurflüh, ein guter  
H olzsch nitzler für G em sengruppen, w äh­
rend des Som m ers angesiedelt. D er  
W irtli verkauft Ccnturien von eingeleg­
ten und sorgsam  getrockneten A lpen­
pflanzen (m it B enennung) zu 4 bis  
20 Fr. Vom  H ause bis zum G letscher  
7o Stündchen ansteigender W aldw eg. 
Von G lctschcrschliff polirtc Rundhöckcr, 
überhaupt G ranittrüm m er- Chaos mit 
vielen A lpenrosen. D as T annicht maS- 
kirt die A ussicht auf den G letscher, b is  
man nahe davor ist. K urz vorher pas- 
sirt man den aus dem G letscher abschm el­
zenden, in tiefer F elsen sp alte  ström enden  
W eissbach. Mit dem B lick  auf die ko­
lossal aufgethürm ten E ism assen  betritt 
man auch das g latt polirte G estein, über 
welchem  der G letscher e inst seine ko­
lossalen L asten fortschob. D er Rosen- 
l a u i - Gletscher ( Fusscndc 4G88 F . 
üb. M .), w elcher aus den gew altigen
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Firnm agazinen zw ischen dem JJosscn-, 
W ell- und G stellih orn  hervordringt und 
in seiner T iefe m it dem G auli-G letscher  
zusam m enhängt, rangirt sow ohl nach  
der Reinheit und F ärbu ng seines E ises  
als nach den kühnen, zerklüfteten F o r­
men, in denen er sich  gigantisch  auf­
baut, unter den ersten G letschern des 
Alpenlandes. K eine Moräne verunreinigt 
ihn und seine Spalten prangen im  herr­
lichsten Ultram arin. E in ige A rbeiter  
geben beim  H erannahen von Frem den , 
sich den Schein, als ob sic Stufen in das 
Eis h ieben , um einen Zoll fordern zu 
können; ein A lter kanonirt das E cho an 
und begehrt für den „Schu ss“ 50 C. 
Ausscrdem sind Buden m it G em senhör­
nern, M ineralien und Schnitzw aaren hier 
iiufgeschlagen. Für 20 C. kann m an sich  
das T estim onium  praescntiac auf den 
A lpcnstock brennen lassen . E in  steiler  
Pfad führt am F elsen  (au s dessen Profil 
man mit einiger P h antasie das Profil 
eines m enschlichen A ntlitzes herausfin­
det, der sog. „G letscherw ächter“) h in­
auf zu einem Punkt, von  dem aus das 
ganze E islabyrinth  zu überblicken ist.
A bw echselnd durch W ald  und über 
A lpw iesen ste ig t der W eg von R osen- 
laui in 2 ’/^ St. auf die Grosse oder 
Hasli-Scheidegg, einen schm alen, 
rasenbewachsenen B ergsattel. Ueber- 
rascheuder B lick  a u f ein ganz neues 
B ild , das m attenreiche G inn dclw alder  
Thal m it seinen unzähligen H ütten und 
H äusern, überragt 1. von den starren F e l­
senwänden des zu erschreckender H öhe 
sich aufgipfeluden W cttcrh o m es , dem  
zur Seite die R iesenpyram ide des Schrech- 
hornes hervorschaut, dann w eiter  der 
ka*!ile M ettenberg , dem zur Rechten und 
Linken die beiden G rindelw ald-G letscher  
licrvorqucllen und neben diesem  der 
scharf abgeschnittene E igcr  m it dem 
Schncegipfel des Mönches. D a s dürftige 
W irthshaus auf diesem  H öhepunkt ist 
nicht zu em pfehlen; jeder R eisende wird  
als ein M illionär taxirt. —  H ier zw eigt 
r. der bequem ste W eg nach dem R 'iul- 
hom  (R. 8 2 ) ab (4  S t.). B is  M eyringen 
b l/n St. Am  ersten A u gu st - Sonntag  
Schw ing/e s t .
D a s  W e tte rh o rn  o d e r  d ie  H a sli-  
J u n g f ra u  (11,400 F .  ü b . l t . ) ,  m it  e in e r  w o h l 
5000 F .  h o h e n , fa s t  s e n k re c h t  a b g e sc h n itto n e n  
b re i te n  F e l s e n w a n d  a u s  dem  G r in d c lw a ld e r  
T h a lg ru n d e  a u fs te ig e n d , g a lt  b is  in  d ie  a lle r -  
j ü u g s t e  Z e i t  fü r  u n e rs te ig b a r .  Z w e i  h in te r  
d e m s e lb e n  l ie g e n d e  H o c h g ip fe lp u n k te , d a s  
M itte lh o rn  (11,415 F .)  u n d  d a s  Ito sen lio rn  
(11,360 F . )  w a r e n  ( le tz te re s  n a m e n tlic h  am  
28. A u g . 1844 v o n  d e n  H H . D c s o r  u n d  G e ­
fä h r te n )  s c h o n  e rs t ie g e n . E n g lä n d e rn  u n d  
d e m  p a s s io n ir te n  B e rg g ä n g e r  H rn .  D r .  R o th  
(R e d a k te u r  d e s  B u n d )  in  B e r n , w a r  e s  a u f ­
b e h a lte n  , im  S o m m e r 1860 d ie  b i s h e r  n o c h  
n ie  b e tre te n e  ä u s s e r s te  S p i tz e  z u  e rr e ic h e n .  
E in e r  d e r  F ü h r e r ,  M e n k  B la t t e r ,  w i l l  sch o n  
v o r h e r  e in m a l d ro b e n  g e w e se n  s e in . A u s ­
fü h r l ic h e re s  in „ R o th ,G I c ts c h e r f a h r tc n “  1861.
Oberer Grindelwald - Glet­
scher; beim  H erabgehen von  der 
Scheidegg kann man denselben (V 4 St. 1.) 
besuchen. E r ist n icht so im posant w ie  
der R h on e-G letsch er , aber interessant 
dadurch, dass er einer der am tiefsten  
von allen G letschern herabsteigenden  
(3 9 4 0  F . üb. M. an seiner F ronte) ist 
und dass perennirend bew ohnte H äuser, 
ja  sogar K irschbäum e in seiner a ller­
nächsten N ähe stehen. Schöne G lctsclier- 
nadeln b is w eit h in auf; E istunn el und  
G letscherthor gefahrlos zu betreten. —  
E in tr ittszo ll 30 C.
Grindelwald, eigentlich  Gydis- 
dorf (denn G rindelw ald lie isst der ganze  
T h alk essc l) m it 2900 E inw . (G asth . 
* B ä r  und * A d le r , an den beiden Enden 
des Ortes. Oft am N achm ittag ganz über­
fü llt). A ls C entralpunkt der grossen  
R oute und w egen der beiden G rindel­
w aldgletscher sehr lebhaft besucht. I lc i-  
matli der besten Bergführer. (A lm er, 
B o h ren -P c tcr li , Christen und Peter  
M ichel, Ulrich K aufm ann, H ans und 
Peter B auinann). D ie  U m gebung ist  
eine m ajestätische. Ucber Scheidegg nach  
M eyringen l l/2 S t.; über W engernalp  
nach Lauterbrunn 8 St. D urch das Thal 
hinaus nach Interlaken 4 3/4 St. A u f das 
Faulhorn 4 St. streng. Pferd, in einem  
T ag h in auf und zurück 1 5 F r . U eberdic  
Strahlcgg, G lctscherw andcrung (S .385). 
Pferd zum  oberen G letscher 4 Fr.
Unterer Grindelwald - Glet­
scher. A uch der „K leine,“ oder w egen  
seines bequemen Zuganges der „ D a m e n - 
G letscher“ genannt (P ferd  h in und
zurück 3 F r .), %  St. vom  D orf, in der 
V order-Ansiclit w enig  im posant. F r  wird  
des s o g .„E ism eeres“ halber v ie lb esu ch t. 
Ein Pfad, zw ar n icht gefährlich, aber für 
schw indelbehaftete Personen nicht ratli- 
sam , führt am M ittenberg  h in a n , längs  
zerklüfteten Particeli. N ach 2 1/ ,  St. 
A nfang des E ism eeres; so w ird der 
gew altige F irn - und Gletscher-Cireus 
genannt, der vom  M ettenberg, dem k lei­
nen Schreckhorn, Grünhorn und dem  
V ieschergrat in der T iefe eingeschlossen  
w ird. G ew altigeG letschcrnadeln ,pracht­
vo lle  E is-A rchitektur. F ü r Solche, die 
schon etw as mit den H ochalpen bekannt 
sind, is t die W anderung von der B änisegg  
quer über den G letscher zu den ein­
samen A lpw eidcn am  Zäsenbcrg  (nach  
V /2S t.) zu em pfehlen. E s is t der A n ­
fang der G letsehcrtour über die Strahl­
egg. Pferde für diese E xcursion sind  
nicht anzurathen. Jedenfalls aber F ü h ­
rer.*« W eg am  F u sse  des E iger zur 
St. P ctro n c lla -B a lm (ll/ 2S t.). A u f diesem  
G letscher verunglückte durch Sturz in 
eine G letscherspalte (1 8 2 1 ) der ju nge  
waadtlündische G eistliche A im é Mouron. 
E r lieg t a u f dem F ried h of zu G rindel­
w ald  begraben. (P ferd zum E ism eer und 
zurück nach G rindelw ald 8 F r .).
Ucber die schwarze L iitschine, den 
A bfluss der beiden G rindelw aldgletscher. 
Steil bergan, im m er die R iesenw ände des 
E iger  zur L inken. D urch das Dörfchen  
M oosgaden und W cr g is th a l , r. bleibt 
I tram en a lp  liegen, h in auf zur A lpigeln . 
(S ennhütte: M ilch, R ahm , Erdbeeren, 
K irsch w asser , K affee). V iel A lpenro­
sen, Felsenkano'niere, A lphornblüser mit 
wunderbar schönem  E cho, K inder mit 
A rven-Zapfcn (deren K erne, die „Zier- 
n ü ssli“, w ie  M andeln schm ecken und 
vortreffliches Ocl geben), w eiter droben j  
vereinzelte, narbenvolle, zum T heil vom  
B litz  gespaltene A rvenbäum e (d ie Arve j 
kann 1500 Jahre alt werden und ste ig t ; 
in Graubünden b is zu 7800 F . an, m itt- j 
1ère V egetationsgrenze bei 6300 F . ; unter 
2000 F . üb. M. ste ig t s ic  n icht herab). 
R ückblick a u f das G rindelw aldthal. Nun 
etwas abw ärts und im  Z ickzack h inauf 
zu dem schon von W eitem  griissenden
( 4 % S t.) Hôtel Bellevue au f der 
kleinen Scheidegg (6284  F . üb. M.); 
(Z im m er 2 Fr., ein E ssen  3 F r ., Früli- 
j stück 1%  Fr., B ier 1 Fr., Bedienung  
; 75 C., B ougies 50  C .). M ajestätisches 
G cbirgsbild; E iger, Mönch und Ju n g­
frau in so unm ittelbarer N ähe, dass man 
i wähnt, eincB iich senk ugcl m üsse hinüber 
reichen . D azw ischen  herabhangend der 
I (1.) E iger- und (r.) G uggi-G letscher. Im  
H ochsom m er sich t und hört man von  
I  M orgens 11 U hr an L auinen stürzen. Im 
1 R ückblick das ganze G rindelwalderthal 
bis h in au f zur ■ H asli-Scheidcgg, r. be­
grenzt durch die uns schon bekannten  
M ettenberg und Wetterhorn*. —  1. der 
abgestum pfte K egel des Faulhorncs 
(8 2 6 0  F .)  und das Röthihorn (7 2 0 0  F .),
: dann näher die Lauberhürner und der 
j T schuggen .
D e r  E ig e r  ( frü h e r  H e ig e rs  S chnee- 
j b o r g ) , e in e  s c h a r f k a n tig  - ab g c sc lm itte n c ,
: b r e i te  F c ls e n m a s s c .  S e in  12.240 F .  h o lie r  :
; G ip fe l w u rd e  z u m  e rs te n m a l a m  11. A u g u st 
I 1858 v o n  e in e m  I r l iim le r  o d e r  S c h o tte n ,
I H a r r i n y  t o n , e r s t ie g e n ,  d e r  s e in e n  F ü h r e rn  
1 v o ra u s e i lte  u n d  le tz te r e ,  u n fä h ig  ih m  zu  
I fo lg e n , z u rü c k l ic s s ;  e r  p f la n z te  e in e  F a h n e  , 
a u f, d ie  la n g e  g e s e h e n  w u rd e .  A m  27. J u l i  I 
1861 e rs t ie g  ih n  D r .  P o r y e s  a u s  W ie n ,  u n te r  * 
i L e i tu n g  d e r  r e n o m in ir tc s te n  G r in d e lw a ld c r  , 
j  F ü h r e r  v o n  W e n g e r n a lp  a u s ,  M o rg en s 2 U h r  
; A u fb ru c h , S p i tz e  N a c h m . 1 U h r . 1420 S tu fen  
I in s  E is  g e h a u e n . B e im  H e ra b s te ig e n  v e r-  , 
i r r t ,  v o n  d e r  N a c h t  ü b e rfa lle n , B iv o u a k  bei 
j  4 , b is  5  G r . K ä lte  a u f  d e m  b a a re n  G le tsc h e r.
I D e r  Mönch, ( a u c h  d e r  W e is sm ö n c h ,
; ilii G e g e n s a tz  zu m  S c h w a rz ih ö n c l i ,  d ie  siid- 
: w e s t lic h e  F c ls e n f ro n t  d e r  J u n g f r a u ,  — o d e r  
; f rü h e r  H e ig e rs  G e is b e rg  g e n a n n t) ,  a b g e ru n ­
d e te r  S c h n e e g ip fe l  (12,606 F . ) ,  zum  e rs te n m a l 
1 2 . J u n i  1855 v o n  d e r  w a la c h is c h c n  F ü r s t in  
K o l z o f f  M a s s a i s k i  (a ls  S c h r if ts te lle r in  u n te r  
: d em  N a m e n  D o ra  d ’I s t r ia  b e k a n n t)  e rs t ie g e n .
(V, S t.)  Wengernalp, richtiger  
W cn gcn a lp , mit dem ein fachen , aber l 
im m er angefüllten Z/o£eZ d e  laJoun gfP au  '! 
(5800F .iib .M .), m it g leichen Preisen w ie  
das a u f der K leinen Scheidegg, unm ittel­
bar dem riesigen E isp a last der Ju n g­
frau gegenüber. H ier schrieb Lord Byron  
seinen Manfred. Am  1. A ugust-Sonntag  
Schw ingfest. N iederlage der Ilo lzsch n itz- 
waaren Johann M ühlem anns vonB önigen.
D ie  W e n g e rn a lp  i s t  u n s tr e i t ig  v o n  
a lle n  d e n je n ig e n  S ta n d p u n k te n  d es  B e rn e r-  
O b e r la n d e s , w e lc h e  k e in e  K u n d s c h a u ,  s o n ­
d e rn  b lo s  P ro s p e k te  b ie te n , d e r  im p o sa n te s te . 
W ie  a u f  h o h e m  S c h a u g e rü s te  s te h t  d e r  W a n -
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d erer den s to lz e s te n  d e r  b e rn e r  S c h n e e rie se n , 
nam entlich d e r  u n v e rg le ic h lic h  s c h ö n e n  J u n g ­
frau  g e g e n ü b er , n u r  d u rc h  d ie  t i e f e , w ü s te  
Schlucht d es  T riim m leten -T ha ies  v o n  d e n  
m äch tig a n s trc b c n d c n  M assen  g e tre n n t.  K a u m  
m ehr als  1 S t. m ag,- in  g e ra d e r  L in ie  ge- 
niQBscn, d ie  E n tfe rn u n g  b e tr a g e n ,  w e lc h e  
zw ischen d e in  S ta n d p u n k te  des  B e s c h a u e rs  
und den in  g le ic h e r  H ö h e  lie g e n d e n , im m e r 
gew altiger s e n k re c h t  a u f  w a c h s e n d e n  W ä n ­
den der J u n g f r a u  s ic h  a u s d e h n t  ; u n g e ü b te  
Augen s c h ä tz e n  d ie  R a u m d if fe re n z  v ie l  g e ­
rin g e r, w e il m a n  w ä h n t ,  m it  e in e m  S te in ­
wurfe d ie  g e g e n ü b e r l ie g e n d e  S e i te  e r r e ic h e n  
zu k ö n n e n . U e b c rh n u p t v e rm a g  d e r  F re m d e  
das K o lo ssa le  (1er M a sse n  im  e rs te n  A u g e n ­
blicke n ie  r ic h tig  z u  s c h ä tz e n ,  w e il  k e in e  , 
b ek an n te  G rö s s e .*  k e in  H a u s , k e in  G e g e n ­
stand  v o rh a n d e n  i s t ,  d e r  g e e ig n e t w ä re ,  e in  
n u r a n n ä h e rn d e s  A u g e n m a ss  a b z u g eb e n .
B ei h e lle m  H im m el u n d  g ü n s tig e r  B e- I  
leu ch tu n g  lö se n  s ic h  d ie  im  b le n d e n d s te n  
W ciss  p ra n g e n d e n  M a sse n  v o m  tie fen  B lau  
des A e th e rs  in  s c h a r fe n  U m ris se n  a b . G le ic h  , 
e in e m F u s s sc h e m e ld c rh c h re n G e b irg s k ö n ig in , ; 
b a u t s ie h  z u n ä c h s t  ob  d en  in  f in s te re  T ie fe  
h in a b s ta r r e n d e n  W ä n d e n  d a s  b l in k e n d e  S il-  
b e r h o m (11,359 F .)  au f, in  fe in e n  L in ie n  z ie r ­
lich  z u r  s c h ä r fs te n  S p itz e  a u s la u f e n d , e in  
D ag u c rv c o ty p  se in e s  N am en s. U n g e h e u e re  j  
G le tsc h e rw iistep  u m sta rry n  d e n  m äc h tig e n  
F c lse n fu ss  u n d  h ä n g e n  g e fä h r lic h  ü b e r  d em  ! 
g rau s ig e n  A b g ru n d e  d e s  T rü in m le te n -T h a le s ,  ; 
in dem  s p u k h a f te  N eb e l u n d  t rü b e  D ü n s te  
ih r  u n h e im lic h  W e se n  tre ib e n .  H in te r  dem  
S ilb e rh o rn  e rh e b t  s ic h  ru h ig , in  u n b e s c h re ib ­
lich e r M a je s tä t d ie  J u n g fr a u  (12 ,827F .), se lb st-  ' 
s tän d ig , b e s tim m t a u s  d e n  u m g e b e n d e n  F i rn -  
in au c rn  e m p o rw a c h s e n d . 1. d a n e b e n ,  d u rc h  
e ine v e rg le ts c h e r te  E in s a t te lu n g  g e tre n n t,  
steht in  g r a u e r  F e ls e n k u tte  m it r ie s ig e r  
S c lm c e k a p u ze  d e r  M ö n ch : v o n  h ie r  ü b e r-  | 
s ieh t m a n  s e in e  g a n z e  F ig u r  b e s se r  a ls  
j e  z u v o r ,  w e il d ie  v o m  E ig e r  n o rd w e s tl ic h  
a u s la u fen d e n  G ra ti le  u n d  V e rb e rg e  im m e r  
noch d ie  H ä lfte  s e in e s  K ö rp e r s  v e rd e c k te n . 
— D e r E in e r  s e lb s t ,  d e s se n  G ip fe l s ic h  in 
s c h n e id e n d e r  S c h ä rfe  a u s sp itz t ,  sc h lie ss t d ie  | 
R eihe d e r  im  V o rd e rg rü n d e  p a ra d i re n d e n  
B o rg e , w ä h r e n d  t ie f e r  1. n o c h  d ie  W e ttc r-  
h ö rn c r  s ic h  sc h o n  la s s e n .
A lle d ie s e  S c h ö n h e ite n  e r r e ic h e n  d en  
B re n n p u n k t i h r e r  h ö c h s te n  R e iz e  e r s t  b e im  
W echse l d e r  T a g e s z e i te n ,  b e im  S o n n e n a u f ­
g ang  u n d  N ie d e rg a n g . D a s  e rs te  re  S c h a u ­
sp ie l in u n g e trü b te r  P ja ie h t m it a lle n  se in e n  
S te ig e ru n g en  a u f  d ie s e r  H ö h e  z u  g e m e sse n , 
g e h ö rt z u  d e n  s e lte n e n  T re ffe rn  d es  R e ise-  i 
g lücks ; d a g e g en  e r le b t  m a n  d a s  fa s t  n o c h  
sc h ö n e re  A lp e n g lü h e n  be i u n te rg e h e n d e r  
S o n n e  w e it h ä u fig e r. W ä h re n d  r in g s u m  d e r  
A b en d  d ie  g a n z e  L a n d s c h a f t  in  d ie  duftig -- 
v io le tten  T ö n e  d e r  D ä m m e ru n g  b e re i ts  
ta u c h te ,  — w ä h re n d  d a s  T r iim m e r-T h a l  zu 
(los s ta u n e n d e n  W a n d e r e r s  F ü s s e n  in  b e ­
g in n e n d e r  N ach t s tu m m  u n d  g ra u s ig  g ä h n t,  
d u rc h  d ie  g a n z e  u n te re  F a r b e n s c a la  b is  zum  
S c h w a rz b la u  s ic h  a b s tu f e n d , s c h w im m t d e r  
G ip fe l d e r  J u n g f ra u  n o ch  im  b re n n e n d e n
i F e u e rg la n z e ,  im m e r  ro s ig e r ,  im m e r p u rp u rn e r ,  
i im m e r  tie fe r  e rg lü h e n d , b is  e r  z u le tz t  e in e r  
fu n k e ln d e n  K o h le  g le ic h t. L a u s c h ig e  S tille  
I h a t  s ic h  ü b e r  d ie  T h ä lc r  u n d  A lp h ö h e n  g e - 
I la g e r t,  n u r  h ie r  u n d  d a  v o m  G e lä u te  d e r  v o r w e i­
d e n d e n  S c h c lle n k u h , o d e r  v o m  w ic d c r l ia l lc n -  
. d e n  A u f ja u c h z e r  e in e s  S c n n b u b c n  u n te r ­
b ro c h e n  ; —  d a  e rm a tte t  a u c h  d ro b e n  d e r  
G la n z , — d ie  R o s e u g lu th  e r l is c h t  u n d  w e n ig  
M o m en te  n o c h , d a u n  is t  d a s  g a n z e  r ie s ig e  
S c h n e e g e b ä u d e  in  e in  b la s se s  T o d tc n b la u  
g e h ü l l t , r— e r s te rb e n d ,  a n f r ö s te ln d ,  g e is te r ­
h a ft. —  T r if f t  e s  n u n  v ie l le ic h t ,  d a s s  es  u m  
d ie  V o llm o n d z e it i s t  u n d  d ie  b la s s e  S c h e ib e  
ih r  s c h le ic h e n d e s  L ic h t  ü b e r  d ie  G e g e n d  a u s ­
g ie ss t, d a n n  t re n n e n  s ic h  d ie  e in z e ln e n  P a r -  
t ic c n  a n  d e n  R ie se n b e rg e n  m eh r  u n d  e rs c h e i­
n e n  g r ö s s e r ,  d a n n  w ird  d ie  J u n g f r a u  zu m  
w a n d e ln d e n  G e s p e n s te ,  d e r  M ö n c h  z u m  
g e is te rn d e n  S c h a tte n  u n d  d e r  E ig e r  r e c k t  
s ic h  s c h w a rz  w ie  e in  d ä m o n is c h e s  U n g e ­
h e u e r  in  d ie  N a c h t h in a u f .
A m  h o h e n  M itta g  d a g e g e n  h ö r t  m a n  es  
to se n  u n d  k ra c h e n  in  d e n  E is sc h lu c h te n  u n d  
S c h n e e g e w ä n d e rn  d e r  J u n g f r a u ,  m itu n te r  
v o n  le ic h t h e ra b f la t te rn d e n  S c h n e e b ä n d e rn  b e ­
g le ite t, n o c h  ö f te r  je d o c h  o h n e  j e d e  ä u s se re , 
d em  A u g e  w a h rn e h m b a re  E r s c h e in u n g ;  es 
s in d  d ie  L a u in e n ,  d e re n  in  m a n c h e r  S tu n d e  
v ie r  b is  fü n f  s tü rz e n  u n d  im  n a c h h a l le n d e n  
D o n n e r  be i v ö l l ig  h e ite re r  L u f t  u n h e im lic h e  
E ffe k te  h e rv o rb r in g e n .  M a n  v e rw e c h se le  
in d ess  d ie se  L a u in c n  n ic h t  m it j e n e n  g ro sse n , 
a llf rü h jä h r l ic h  in  d ie  b e w o h n te n  T h ä lc r  l ie ra b -  
b T au sen d en  S c h n e e m a s s e n , d ie  sch o n  g a n z e  
D ö r f e r  z e rs tö r te n  u n d  b e re i ts  T a u s e n d e  v o n  
M en sch en  b e g ru b e n . D ie  L a u in e n  (1er J u n g ­
f ra u  s in d  u n s c h ä d l ic h ,  w e il  s ie  s ic h  in  Go- 
j g e u d e n  e n tla d e n ,  z u  d e n e n  n ie  e in  m o n sc li-  
! l ie b e r  F u s s  h in d r in g e n  w ird . D a s  T r iim m - 
I c tc n -T h a l , • in  d a s  d e r  E ig c r -G lc ts c h c r  s ic h  
e rg ie s s t ,  i s t  e in e s  j e n e r  G e n e ra l-S c h u tt-M a -  
g a z in c , in  w e lc h e s  E ig e r ,  M ö n ch  u n d  J u n g ­
f ra u  ih re  A b lö s u n g e n  n ie d e r s e n d e n ,  — w o h e r  
a u c h  s e in  N am e .
D ie  J u n g f r a u  (12,827 F . ) ,  d e r  am  
f rü h e s te n  v o n  d en  B e r n e r  A lp e n  b e k a n n t  
g e w o rd e n e  B e r g , d e r  s e in e n  N a m e n  je d e n -  
! fa lls  v o n  d e r  R e in h e it  se in e s  w e i th in  sich t-  
b a re n  ,S c h n e e g e w a n d e s  e rh ie lt ,  w u rd e  z u e rs t  
I a m  3. A ug . 1811 d u rc h  d ie  H H . R u d o lf  u n d  
j H ie ro n .  M e y e r  v o n  A a ra u  u n d  d a n n  a in  
3. S e p t .  1812 d u rc h  H rn . G o ttlie b  M ey er e r ­
s tie g e n . S p ä te r e  E x p e d i tio n e n  d u rc h  A g a ss iz ,
I D e so r , F o rb e s ,  G o ttlie b  S tu d e r  e tc . fa l le n  in  
' d ie  4 0 g o r J a h r e .  D ie  B e s te ig u n g  g e s c h ie h t  
je tz t  m e is t vo m  H ô te l J u n g f r a u  a m  A eg g isch - 
i io rn  a u s , ü b e r  d e n  g ro sse n  A lc tse h -G lc tsc h c r  
h in a u f .  (M an  se h e  d ie  p u n k t ir te  L in ie  u n s e ­
r e s  K ä r tc h e n s  v o m  „ O b e r -W a l l i s “  u n d  d as  
d ie se m  B u c h e  b e ig e fü g te  P a n o r a m a  v o m  
A c g g is c h h o r n , a u f  d e m  e b e n fa l ls  d e r  W e g  
a n g e d e u te t  is t .)  D e r  W e g  b is  z u r  le tz te n  
P a r t i e  is t  m e h r  e rm ü d e n d  a ls  g e fä h r l i c h ;  d ie  
le tz te  P a s s a g e  a b e r  ü b e r  d en  R o th th a l-S a tte l  
g e h ö r t  z u  d e n e n , w o  m a n  K o p f  u n d  H e rz  
g a n z  a u f  d em  re c h te n  F lo c k  h a b e n  m u ss . D ie  
E is  form  d es  G ip fe ls  is t  fa s t j e d e s  J a h r  e in e
a n d e re ;  m eis t je d o c h  is t  es  e in  n u r  0 — 8 Zoll 
b r e i te r ,  e tw a  20 S c h r it t  la n g e r  E is f i r s t ,  a n  ! 
b e id e n  S e ile n  in  g l a t t e . E is w ä n d e  a b g e ­
sc h n it te n . D ie  J u n g f r a u  is t  k e iu e sw e g e s  e in  
so lc h  m a s s iv e r  F e ls e n k ö r p e r ,  w ie  m a n  g la u ­
b e n  s o ll te ,  w e n n  m a n  d e n se lb e n  in  s e in e r  
s c h w e re n  p o s it iv e n  B re ite  v o n  N o rd e n  h e r  
s ie h t ;  s ta t t  e in  s e in e r  B re ite  u n d  H ö h e  e n t­
sp re c h e n d e s  k ö rp e rh a f te s  M a ss iv  zu  b ild e n , 
d a s  w ie  e in e  P y r a m id e  n a c h  a lle n  a b fa lle n d e n  
S e ite n  h in  s ich  a u sd e h n t,  z e ig t s ic h  v ie lm e h r  
e in e  R e ih e  ü b e re in a n d e r  g e s te l lte r  K äm m e , 
d e re n  j e d e r  v o n  d em  a n d e re n  d u rc h  tie fe  
E in s c h n i t te  g e tr e n n t  is t .  D e r  n o rd w e s tlic h s te  
F u s s  d e r  J u n g f r a u  ru h t  im  L a u te rb ru n n e r -  
T h a l  u n d  h e is s t  S te lli'flu ii, d ie  o b e re  P a r t ie  
d e s se lb e n  is t  d e r  Schtvarzm önch  (n ic h t  m it 
d em  e ig e n tlic h e n  M ö n c h  z u  v e rw e c h se ln ) .  
E in e  g en  W . a b fa l le n d e  v e r t ik a le  F e l s e n ­
w a n d  h e is s t  d a s  ro th e  JJret u n d  g e n  N. 
s e n k t  s ich  d a s  r ie s ig e  F e lse n g c b ä u d e  in  d a s  
e n g e  T rU m m le te n -T h a l. D e r  g a n z e  h e rr l ic h e  
B a u  w ird  b e so n d e rs  d u rc h  2 g e n  N W . v o r ­
g e la g e r te  m ä c h tig e  B e rg s tu fe n  in  s e in e m  
a ro h i te k to n is c h e n E in d n ic k  g e h o b e n , d em  in  
b le n d e n d e s  F i rn g e w a n d  g e h ü ll te n  S ilberhorn  
(11,360 F . )  u n d  se in e m  ö s tl .  N a c h b a r , dem  
Schncehorn  (10,513 F . ) .
D er W eg hinab nach Lauterbrim nen  
(3  St.) läuft über die W eugernalp, 1. der 
alpenroseiireiche Gürmschbühl. D ann
W ig g ib o rd , Sennhütte bei einer alten 
T anne (prächtiger B lick  auf Interlaken). 
D urch einen H ag oder Ilo lzzau n  (nicht 
an dem selben h inab). Z iem lich jä h  durch 
W ald hinunter. D ie  Jungfrau sinkt immer 
tiefer (beim  R ückblick) hinab. An den 
Tannen die lange zottelige  Itagflechte 
(u snea  barbata). D örfchen S ch iitw a ld . 
A lphornbläser mit gew altigem  E cho, der 
A kustik  bei einem  K irchenkonzert ver­
gleichbar. N ach 2 St. von der W engern­
alp kom m t das freundliche Dörfchen 
Wciujcn (4 0 1 1  F . iib. M .). Prachtvoller  
B lick  in das Lauterbrunnenthal. Drüben  
das Schiithorn  (R .83, S. 4 0 4 ), der Pietsch- 
hcr g , w eiter die (r .) Sulcck  (S .3C 9) und 
die Zacken der Bellenhöchst. D arunter  
in entzückend einsam er L age das D örf­
chen Iscnßuh , überragt von der Vogel- 
flu h  und w eiter 1. auf ebenfalls grüner 
Bergterrasse die H ütten von Miirrcn 
(S . 4 0 3 ). S teil hinab über die Brücke 
der w eissen  L iitschine nach 
Lauterbrunnen (R . 8 3).
82. Das
Z u  F u s s  o d e r  mit P fe rd .  6 F u s s p fa d c  
fü h re n  h in a u f , v o n  d e n e n  n u r  4 d u rc h  T o u r is te n  
b e n u tz t  w e rd e n . D e r  b e q u e m s te  i s t  d e r  v o n  
d e r  g ro ss e n  S c h e id e g g  h in a u f  fü h re n d e , d e r  
a n s tre n g e n d s te , a b e r  ü b e r ra s c h e n d s te  d e r  v o n  
d e n  G ie s sb a c h fä lle n  (S . 372) a u s la u fe n d e . 
P f e rd  u n d  W a g e n  v o n  I n te r la k e n  (W a g e n  
b le ib t  in  G r in d e lw a ld  s te h e n )  f ü r  2 T a g e  
30 F r .  — P fe rd  v o n  G r in d e lw a ld  1 T a g  15 F r .  
V o n  M e v rin g e n  20 F r .  F ü h r e r  fa s t a u f  a lle n  
W e g e n  n ö th ig ,  b e s o n d e rs  b e i u n b e s tim m te m  
W e tte r .  1 T a g lo h n .
l )  W e g  von der G r o s s e n  S c h e i d -  
e g g  (S .3 8 9 ), S y 2 b is 4 St., sehr sanft 
durch A lpw eiden ansteigend. Flora  
S. 385. A ussicht auf das Grindelwal- 
derthal und die dasselbe um stehenden  
W etterhorn, M ettenberg und Eiger. 
1 VgSt. Brücke über den Korbach. 1 ]/ 4St. 
B a ch a lp -S ec , schon recht hoch alpin  
(7006  F . üb. M .) gelegen. Schieferiges 
Terrain am Iiitz ligrätli, w o man Mtir- 
m elthiere pfeifen hört; einzelne Schnee­
flocken im H ochsom m er. Droben sicht 
man das F au lhorn-H aus ; gut geebneter  
Z ickzackw eg b is hinauf.
Faulhorn.
2 )  W e g  von G r in d e lw a ld ( S .3 9 0 ) .
5 St. A nfangs sehr steil, m itunter durch 
W aldung, v ie le  kreuzende W ege, des­
halb Führer sehr zu em pfehlen. 2 l/ 2 St. 
zu den Bachalp-Sennhütten , wo K äse von  
lV a Centner bereitet werden. Staffel bei 
dem F a ll des aus dem B achalpsee ab- 
fliessenden M iihlibaches, 6151 F . üb. M. 
y o St. zum  B ach a lp see , län gs d essel­
ben über ein Schneefeld (beim  H erab­
steigen vom  Faulhorn nach G rindelwald  
kann man über dasselb e am A lpstock  
hinabfahren). R est des W eges w ie  
bei 1).
3 ) W e g  von den G i e s s b a c h f a l -
l e n  (S . 3 72 ) 6 St. A n den Fällen  auf 
sehr schönen W egen empor, durch W al­
dung und über W iesen stellen . Von der 
Bottcnhlcm m c  (G iessb ach fall in einer 
engen Sch lu ch t) ste igt m an durch B ot- 
ten n lp  an (der nähere W eg r., w elcher  
direkt au f B ottenalp führt, ist kräftc- 
konsuinirend) an einigen W asserfällen
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(Hilfênenbrunnen) vorbei zur A lp  Tschin- 
gelsfeld  (3  S t .). Von dieser kann man, 
wenn es noch früh genug am T age und der 
Berggänger seiner A usdauer g ew iss  ist, 
dem F a ll des R eichenbaehes entgegen zu  
den unter der G ansenßuh  gelegenen ein ­
samen H exensee  und Jlagelsee  m it Z eit­
verlust von  2V2 b is  3 St. und von dort 
erst auf tüchtigem  K lcttcrw eg zw ischen  
dem W id d er fe ld g r a t  durch das enge 
düstere H üh n lith a l (so genannt, w eil es 
dort sehr v ie l Schneehühner, Tötrao 
lagopus, g ieb t) hinab fast bis zum B aeh- 
alpsce und von da auf das Faulhorn ste i­
gen. D er  gew öhnliche W eg von Tschingel- 
nlp geht über trüm m erbesäete W eiden  
zur A lp Iliittenboden  ( lY 2S t.)  zum  Jliit- 
tenboden-See (V2St.) und von hier einen  
festen Turnerw eg (n ich t Jederm anns  
Plaisir), bei dem man den A lp stock  gut 
zu brauchen w issen  und schwindelfrei 
sein m u ss, h in auf zum  G ipfel. D icserW eg, 
so m ühsam  (n ich t gefährlich, wer festen  
Schritt und gut genagelte Schuhe hat) 
er ist, belohnt in sofern ungew öhnlich, 
als er w ährend des A ufsteigens imm er 
schöne R ückblicke auf den B rien zer-See  
gestattet und erst droben m it einem  
Schlage die fast erdrückende Pracht der 
llochlandsbergc (  F insteraarhornkette) 
entrollt.
4) F u s s w e g  von der S e n g g  aus. 
Die Sengg liegt zw ischen Iseltw ald  und 
Bönigen am Brienzcr-Scc. E s  is t der 
kürzeste, für geübte B ergkletterer etw a  
nur 3 St. Z eit beanspruchende W eg, der 
aber, da er n icht ohne G efahren ist, hier 
keineswegs em pfohlen werden soll.
D a s Fau lhorn (82G1 F . üb. M., also  
1000 F . höher als der N iesen , 1700 F . 
höher als Tom lishorn auf dem P ila tu s, 
2720 F . höher a ls  R igiku lm ), aus schw ar­
zem glim m erigem  Thonschiefergestein  
bestehend, hat von diesem  bröckelnden  
und verw itternden M aterial seinen Namen  
erhalten. E s is t der grossartigstc  A u s­
sich tspunkt zur K enntniss der Berner 
Alpen (F insteraarhorn-M assivs) und ist 
schon deshalb n icht m it dem R ig i oder 
anderen Bergen der Voralpen zu ver­
gleichen, w eil er nur ein Stück A lpen­
welt, aber diese in erhabenem  M assstabc
giebt. D a s beikom m ende P anoram a  
überhebt der M ühe, die A u ssich t gegen  
die A lpen zu beschreiben. Im R ückblick  
hat m an zuvörderst die längs des B rien- 
zer-Sees aufsteigenden Berge, dahinter  
die Juraberge von N euchâtel und S o lo­
thurn und w eiter östl. die U nterw aldner  
und Schw yzer Berge.
D as W irthshaus von  Peter Bohren, 
der es seit 1855 b e w ir ts c h a fte t ,  ent­
spricht für die ausserordentliche H öhe  
allen b illigen  Anforderungen. E s is t  
ganz von Stein erbaut und steht seit 1832. 
D ie  P reise sind  h och , aber gegenüber  
anderen v ie l tiefer und günstiger ge lege­
nen B erghäusern durchaus n ich t über­
fordert (Z im m er, d. h. Bretterkam m er  
m it B ett 2 Fr., A bendessen gut, 3 Fr., 
1 B outeille  L acöte 3 Fr., 1 B out. N eu- 
châteler 4 F r . , Thee 1 F r . , K affee m it 
B utter und H onig 1 Fr. 75 G., 1 G läs­
chen K irsch w asser 30 C., Schinken und 
Brod 75 C., F euer 50 C., Service 75 C .). 
D as H auptaugenm erk nehm en die beiden  
schlanken Sp itzen  des Finsteraarhorns  
und der Schreckhörner in A nspruch.
D a s  F i n s t e r a a r h o r n  m it  13 ,1G0 F .
d e r  h ö c h s te  G ip fe l d e r  B e r n e r  A lp e n , w e g e n  
.se in e s  a u s s e ro rd e n t l ic h  s p itz e n  G ip fe ls  a u c h  
d ie  , ,N a d e l“  g e n a n n t,  i s t  fa s t d a s  g a n z e  J a h r  
w e g e n  s e in e r  e n o rm  ste il  a b fa l le n d e n  F l a n ­
k e n ,  s c h n e e f re i  u n d  z e ig t  s ic h  a ls  k a h le , 
d u n k e le  F e l s e n p y r a m id e ,  w o h e r  a u c h  s e in  
N a m e  s ta m m t. D e r  G ip fe l b e s te h t  a u s  H o r n ­
b le n d g e s te in , d e r  K ö r p e r  s e lb s t  a u s  k r y s ta l-  
l in isc h e m  S c h ie fe r  u n d  G n e is .  D ie  J u n g f r a u -  
B e s te ig e r  G e b r . M e y e r  u n te rn a h m e n  1812 d ie  
e rs te n  V e rs u c h e , d ie s e s  R ie s e n  M e is te r  z u  
w e r d e n ;  s ic  k a m e n  n u r  b is  e tw a  10,300 F .  
W e ite r  d r a n g  J lu g i  1828, b is  200 F .  u n te r  
d e n  ä u s s e r s te n  G ip fe l,  w o  ih n  e in  r a s e n d e r  
S tu rm  z u r  U m k c k r  n ü th ig to . Im  n ä c h s te n  
J a h r  w o llen  d ie  b e id e n  F ü h r e r  J a k o b  L eutJio ld  
u n d  J a k o b  W ähren  g a n z  h in a u f  g e k o m m e n  s e in . 
D ie  jü n g s te n  B e s te ig u n g e n  g e la n g e n  d em  D r.  
R o th  v o n  B e rn  ( R e d a k te u r  d es  B u n d , e in e m  
d e r  b e s te n  B c rg g iin g e r  in  d e n  A lp e n )  A n fa n g s  
A u g u s t  18G1 (z w e im a l ü b e rn a c h te n  a u f  d em  
E is )  u n te r  K a s p a r  B la tte rs  F ü h r u n g  u n d  in  
d e r  2. H ä lf te  A u g u s t e in e m  E n g lä n d e r  u n te r  
I L e i tu n g  d e r  F ü h r e r  C h r is te n  M ich e l u n d  
I  P e t e r  S c h leg e l. D e r  G ip fe l so ll e is -  u n d  
I s c h n e e f re i  s e in  u n d  e in e n  w e l le n fö rm ig e n  
G r a t  v o n  u n g e fä h r  20 S c h r i t t  L ä n g e  b i ld e n  
(D r . R o th s  B e s c h re ib u n g  d e r  E r s te ig u n g  so ll 
b is  z u m  S o m m e r  1862 e rs c h e in e n ) .
D ie  S c h r e c k h ö r n e r ,  h ö c h s te  S p i tz e  
12,f)G8, s in d  g le ic h fa l ls  w e g e n  ih re r  a u s s e r ­
o rd e n t l ic h e n  S c h ro ffh e it  g rö s s te n th e i ls  s c h n e e -  
1 f re i, u n d  h a b e n  a n  ih re m  ä u s s e r s te n  G ip fe l
399 ■S3. Honte: Das L au terlm inncii-T ìia l. •too
z w e i  v o m  F a u lh o r n  s ic h tb a re  S c h n e e fle ck e n , 
d ie  „ v e rd a m m te n  N o n n e n “  g e n a n n t.  K e in e r  
v o n  a l le n  b e d e u te n d e n  B e rg e n  d es  B e r n e r  
O b e r la n d e s  b ie te t,  v o n  v e rs c h ie d e n e n  S e ite n  
g e s e h e n , so  v e rs c h ie d e n e  F o rm e n  d a r  a ls  d a s  
t/rossc S chreckhorn . V o n  X . e r s c h e in t  es  a ls  
s c h la n k e r ,  h o h e r  P i k  m it s c h a r f e m , in  z w e i 
S p itz e n  g e ih e ilte n  G ip fe l, —  v o n  d e r  F u r k a ,  
G r i in sc i u n d  d em  S ie d e lh o rn  g le ic h t  e s  e in e m  
s c h a r f e n ,  l a n g  z u g e sc h n itte n e n  K e il, v o n  d e r  
S tra h le g g  a u s  a b e r  w ie  e in  z e rs ä g te r  ban g er 
K a m m . N a c h  v ie le n  v e rg e b lic h e n  V e rsu c h en  
g e la n g  es  a m  Iti. A u g u s t  18(51 z u m  E r s te n ­
m a l d e m  R e v . L e s tie  Stephen  (F e llo w  a n d  
T u to r  o f  T r in i ty  H a l l ,  C a m b rid g e ,  U e b c r-
s e tz e r  v o n  B e r le p s c h ’ A lp e n  in  d a s  E n g ­
lisc h e ) u n te r  F ü h r u n g  d e r  B r ü d e r  C h r is te n  
u n d  P e te r  M ichel un d  U lr ic h  K a u fm a n n  au s  
G r in d e lw a ld , d e n  G ip fe l d e r  h ö c h s te n  S p itz e  
M itta g s  12 U h r  z u  e r r e ic h e n .  Z w e im a l ü b e r ­
n a c h te n  am  K a s ic in -G lc ts c h c r .  E s  so ll  e in e  
d e r  g e fä h r lic h s te n  B e rg fa h r te n  in  d e n  A lp e n  
se in . — E in e  t ie f e r e ,  g le ic h fa l ls  s te i l  a b fa l ­
le n d e  S p itz e  is t  d a s  g ro sse  L a u t e r a a r h o r n , , 
w ie  d e n n  ü b e rh a u p t  d e r  g a n z e  G ra t  b is  zu m  J 
A b sc h w u n g  d ie  L a u te r a a r h ö r n e r  h e iss t.
N äheres über das W cttcrhorn  (S .390 ), 
über den E iger  und Mönch (S . 3 9 2 ) und 
über Ju n gfrau  (S . 394  b is 39 5 ).
Das Lauterbrunnen-Thal.
83. Der Staubbach. Murren. — Schiithorn.— Schmadribach- 
Fälle.
P o s t-  u n d  P fc rd e -T a x c ii  v o n  I n te r la k e n  
z u  o b ig e n  P u n k te n  se h e  m a n  S . I5Ó2. F ü r  
a l le  P a r tic e l i ,  m it  A u s n a h m e  d es  S c h ilth o rn c s , 
s in d  k e in e  F ü h r e r  n ö th ig . M a n  g e h e  V m . 
a u  d e n  S ta u b b a c h  u n d  N m . n a c h  M iirre u . 
D a s  e ig e n tlic h e  L a u te r b r u n n e n - T h a l  b e g in n t  
n ic h t  u n w e i t  I n te r la k e n ,  w o  s ic h  d a s  T h a l  
b e i  G s tc ig  u n d  W ild c rs e h w y l  ö ffn e t, so n d e rn  
e r s t  1 | S t. ticfci* d r in  b e i  Z w e ilü ts c h in c n  ; 
d e r  v o r d e r e  T h o il h a t  k e in e n  b e so n d e re n  
N a m e n .
Von I n t e r l a k e n  (S.3G 3) m it W agen  
über G steig , oder zu F u ss  den angeneh­
m eren W eg , am F u sse  des K leinen  
R ü g e n ( S.3GG) vorbei, unter den Ruinen  
von Unspunncn (S.3GG) vorüber nach 
W ildersch w gl und M ülinen, l i ie r  kom mt 
aus dem Saxetcn-T hal der g leichnam ige  
Bacii hervor. D a s von der L iitselline  
durchström te T hal wird mit jedem  Schritt 
enger, aber aucli m alerischer undeflekG  
reicher, r. die Rothcnjlue ; eine Stelle  
derselben b e isst der „Bruderm ord“ oder 
der „böse S tein ,“ w eil ein Herr von  
Rotbenflue hier seinen Bruder erschlug. 
D a s T hal erw eitert sich w ieder etw as. 
1. der schroffe A bfall der B rcitlau en en  
mit vertikal aufgestellten Schichten, r. die 
riesige F elsenw and von Iscnßue , gerade  
aus der Mänlichen , w elcher a ls K eil in 
das T hal hereintritt. Er spaltet dasselbe  
in  zw ei Arm e: 1. das G r in dclw  a id er, von  
der w ilden schwarzen L iitscliine  durch­
ström te T h a l, r. das eigentliche L a u te r -
brunncn-Thal, von der w eissen L iitscliine  
durchflossen. An dieser T halspalte lieg t 
(2  S t.) Z w e i l l i t s c h i n e n ,  k leines  
D orf, 2120 F . üb. M. G asth. zum  * B ä r  
m it bescheidener E inrichtung.
N a c h .  G r i n d e l w a l d ( S . 3 9 0 ) .  B a ld  n a c h  
d em  E in tr i t t  d e r  W e i le r  G iind lisch icand  ; h ie r  
s e tz t  d e r  W e g  ü b e r  d ie  L iits c li in e . D a s  T h a l  
w i r d  e n g e r  u n d  b e id e  S e ite n  z e ig e n  k a h le  
F o ls e n w ä n d e  o d e r  m it d ü s te re m  W a ld  b e ­
w a c h s e n e  s te ile , h o h e  H a ld e n . D a ,  w o  e s  in  den  
, ,L a u c n e n ‘t  h e is s t ,  i s t  d ie  G e g e n d  im  W in te r  
fu rc h tb a re n  S c h n c e s tü rz e n  a u sg e se tz t .  J e tz t  
e rw e ite r t  s ic h  d a s  s c h lu c h tig c  D c tild .— (l£ S t.)  
l iu rg la u c n e n ,  m a le r is c h e  S c e n c n , v o n  B u s c h - , 
w e rk -A ra b e s k e n  u m h ü llte  F e l s e n  - P a r tic e l i ,  
b r a u n e  H o lz h ü tte n  u n te r  d e in  b re i te n  B lä tte r-  
D a c h  g e w a l tig e r  N u ssb ä u m e . V o n  h ie r  fü h rt 
e in  w e n ig  b e n u tz te r  B e rg p fa d  in  3 S t. a u f  
d a s  F a u lh o rn .  D a s  W e t t e r h o r n , w e lc h es  
sc h o n  m e h rm a ls  d e s  T h a ie s  T ie fe  d o m in ire n d  
s ic h tb a r  w a r ,  t r i t t  n u n  im m e r  f re ie r  h e ra u s . 
D a s  T h a l  w ird  k ä l te r ,  a lle  O b s tb ä u m e  b is  
a u f  d e n  K irsc h b a u m  v e rs c h w in d e n .  E in z e ln e  
H ü t te n  v o n  S c h lirm a ttc , d a n n  b e d e u te n d e s  
Z u s a m m e n tre te n  d e r  T h a lw ä n d e ,  d ie  Enge  
g e n a n n t,  1. b e i  e in e r  e in s a m e n  H ü t te  d as  
P r a c h t - E x e m p la r  e in e r  A rv e . J e t z t  ö ffne t 
s ic h  d a s  G r in d e lw a ld th a l  m it  a l l e r  s e in e r  
P r a c h t  u n d  s e in e n  B c rg k o lo ssc n . B is  G r i n ­
d e l w a l d .  (24 S t. v o n  Z w e ilü ts c h in c n ) .
E x c u rs io n  a u f  E i s e n f l u e  v o n  Z w eilü t-  
s c h in c n  lg  S t., o h n e  F ü h r e r  z u  f in d e n . G le ich  
d e r  e rs te ,  r . a m  B e rg e  a u fs te ig e n d e  P fa d  a n  
d e r  S t ra s s e  n a c h  L a u te r b r u n n e n .  A m  S p ä t ­
n a c h m itta g e  ru h t  d ie s e  T h a lw a n d  sc h o n  im 
S c h a tte n . D a s  D ö r fc h e n  Ise n f lu e  (3G75 F .  
ü b . M ., a ls o  15Ó5 F .  ü b e r  d e r  T h a lso h lc )  
e r s c h l ic s s t  e in e  z a u b e rh a f t  m a le r is c h e  A u s­
s ic h t  a u f  d a s  G ro s s h o rn  (zu  ä u s s e r s t  r .  an-
gefangen) M itta g h o rn , E b n e f lu h ,  R o th tlia l-  
G le tschcr, G le ts c h e rh o rn  (12,258 F . ) ,  S ilber*  
liorn, J u n g f r a u ,  M ö n ch , d a n n  n a h e  im  M it­
te lg rund  d e r  T g c lm g g en  u n d  d a s  L a u b e r-  
horn, u . A . Im  S o m m e r  k a n n  e s  b e g e g n e n , 
dass m an  fa s t  k e in  le b e n d e s  W e s e n  im  g a n ­
zen D o rfe  f in d e t, w e il  a l le  w e i te r  d ro b e n  in  
den A lp e n  s in d . N o ch  u m fa s s e n d e r  is t  
d ie  A u ss ich t a u f  d e r  V o g el fine, so g e n a n n t,  
w eil f rü h e r  l i i e r  v ie le  G e y e r  n is te te n .  H ö c h s t  
g en u ssv o ll i s t  d e r  W e g , a u f  d e r  H ö h e  fo rt, 
n ach  M iirre n  (3 S t.). A u s s e rh a lb  d es  D o rfe s  
1. a n  d e r  S a u s a lp  h in  l lS t . )  ü b e r  d e n  S a u s ­
bach , d e r  im  t ie f e n  T o b e l  f lic ss t. H ie r  «hat 
e in s t  e in  s c h ö n e s  D o r f  g e s ta n d e n ,  d a s  v om  
B e rg s tro m  v e rn ic h te t  w u rd e . D a n n  £ S t. 
s te ig e n . D ie  A u ss ich t w ird  p ra c h tv o ll  u n d  
g e s ta t te t  im m e r  m e h r  E in b lic k e  in  d e n  H in ­
te rg ru n d  d es  L a u te rb ru n n c u  - T h a ie s . A u f  
P lc sc h c n -A Ip  ü b e rs c h re ite t  m an  d e n  B a c h , 
d e r  a ls  d e r  b e rü h m te  S ta u b b a c h  t ie f e r  ü b e r  
d ie  B e rg w a n d  fä llt.
Das L auterbrunnen-T hal,'etwas 
Uber 4 St. lang, zu beiden Seiten von  
1000 bis 1500 F . hohen, m eist beinahe 
vertikal abgeschnittenen K alkfelsen- 
W anden eingcschlossen , hat seinen N a­
men von der ausserordentlichen Menge 
der W asserfalle, die zu beiden Seiten  
herab regnen; denn die m eisten lösen  
sich fast zu W asserstaub a u f (S tau b ­
bacli) und schweben mehr herab a ls  dass 
sic körperhaft schwer, fallen. D a s Klim a  
des T haies ist k a lt; dagegen brütet M it­
tags im Hochsom m er eine fast unerträg­
liche G lut in seinen Gründen. D ie  B e- j 
wohncr sollen ausgew anderteL oetschen- I  
thaler aus dem W allis  sein . Auffallend  
ist beim  A ufw ärts wandern I. die einem  
kolossalen runden Thurm c gleichsehende 
Hunnenfluh. Ueber Sandw eid nach
(I S t .)  L auterbrunn en  (2 4 3 0  F . 
iib.M .). E inziger und darum m onopoli- 
sirender G asthof zum  Steinbock (I ló te l  
du Capricorne') m it gesalzenen P reisen , 
aber com fortablerE inrichtung. —  Pferd 
nach M cyringen über W engernalp und 
Scheidegg in 2 Tagen 30 Fr. D ieselbe  
Tour einsch liesslich  Faulhorn in 3 T a­
gen 40 Fr.— B ios über W engernalp nach 
G rindelwald und zurück in l* /2 T ag  
l ß !/ 2 Fr. Nach dem Schm adribach und 
Miirren in L T ag 11 Fr. E inspänner 
nach Interlaken 8 Fr. Zw eispänner j 
15 Fr. Freundliche Dorfparticcn. D ie  
renom m irteste Sehensw ürdigkeit des
Ortes is t  d er , etw a 10 Min. von  dem  
G asthof gelegene
* S t a u b b a c b f e . i l ,  eine reizend e, 
poetische E rscheinung, wenn er W asser  
hat, aber auch ein jäm m erlicher armer 
Schlucker, wenn es ihm im H ochsom m er 
am N öthigcn fehlt. Schon m ancher  
R eisende g in g  dann arg enttäuscht h in­
w eg. W enn der Staubbach genügende  
N ahrung hat, dann ist er eine E rschei­
nung zarter, elegischer N atur, die mehr 
empfunden a ls  angestaunt und bew un­
dert sein w ill. In einer H öhe von fa st 
900 F . springen zw ei Strom -Arm e über 
die senkrecht abfallende F elsenw and  
hinaus und verein igen sich rasch zu einer 
beweglichen W assersäule, von  der nur  
ein kleiner T heil an einer K lippe zer­
schellt, a lles  U ebrige aber in freier L u ft  
sich in M illionen Perlen au flöst und  
zu letzt in schim m ernden R egenstaub  
verdünnt, der thcils a u f beträchtliche  
W eite die M atten um her m it im m erw äh­
rendem Than b en etzt, thcils sich in  
einem  tiefen W asserbecken w ieder sam ­
m elt, in w elchem  IcuchtCndeRcgenbogen 
durcheinander w eben. D er Staubbach  
is t nicht gross durch einen unaufhaltsam  
w ilden Strom , der an m alerisch zerklüf­
teten F elsenm assen  schäum end und m an­
n igfaltig  sich  bricht oder durch den  
D onner seines F a lles  die L üfte erschüt­
tert, —  er is t erhaben durch seinen h im ­
m elhohen F a ll, durch die W asserm assen,
! w elche sich w eiss  und w eich w ie  M ilch  
I in unaufhörlicher F olge  aus der H öh e  
j  herabdrängen, durch sein  a llm ähligcs  
! H inschw inden 'in  N ebel und durch d as  
I Feuer seiner R egenbogen, —  dann aber 
auch durch sein , m it der Sanftheit d es  
Ganzen so w undervoll harm onirendes, 
le ises und zartes G eräusch, das n icht 
von einer einzelnen Stelle  herkom m t, 
sondern den W anderer a llenthalben w ie  
G eisterstim m en zu um geben sch ein t. 
D ie erste B ed ingung zum V ollgenuss  
I seiner Schönheit is t —  Sonnenglanz.
I D ieser w ährt im Som mer von M orgens 
I 7 Uhr b is M ittags, dann tritt die W and  
in Schatten. Drunten hat er einen W all 
I von Steinschutt angchäuft, den er beim  
! H ochw asser herabschleudert. E s  is t ein
furchtbares Schauspiel, ihn nach einem  
ausgiebigen H ochgew itter zu sehen; 
dann verliert er ganz und gar seinen  
Charakter, und wird zum schrecklichen  
U ngeheuer. Vom  Bergschlam m  schw arz­
grau gefärbt, scliiesst er dann in zwei 
gew altigen  M assen von der hohen Zinne 
in  die L üfte hinaus, entw urzelte Bäum e  
und G esträuche, Steinhagel und R asen­
fetzen m it sich führend und A lles mit 
rasender W utli zu Boden schleudernd.—  
N ach * M ürren, eine Excursion, 
die erst seit w enig  Jahren recht bekannt 
wurde, je tz t  aber schon zu den L ieb ­
lingstouren gehört. Sie kann zu F u ss  
oder zu Pferd gem acht werden. 2 %  St. 
bis hinauf. W eg: H inter dem Stein­
bock (G asth of) an der r. Schm iede vor­
über ste ig t der W eg am Bache hinauf 
s te il an, überschreitet denselben zw ei­
m al, schw enkt dann sch arf r. ein, wò 
e in  W eg auf die P ietschenalp  r. abzw eigt, 
kehrt w ieder zum  B ach zurück, über­
sch reitet ihn nochm als, r. der Griffcn- 
bachfall und zickzackt in W indungen  
etw as m inder ste il em por, über das 
F lü h -B äch li, den L auibaclifall und das 
H errenbachli, w o sich der erste B lick  
a u f den Eiger crschliesst. E tw as weiter 
sch öner B lick  in das Lauterbrunnen- 
T hal. Ueber das K u pferbäch li, r. W eg  
abzw eigend zur P ietschenalp und gleich  
d arau f ( lV 4 St. von Lauterbrunnen) 
B rücke über den Pletschbacli (der den 
Staubbachfall 1. drunten b ildet) ; hier ist 
m an schon 950  F . ob der Thalsohle. 
D a, w o def P fad  r. ausbuchtet, hat mau 
die  H älfte  des W eges. W undervoller 
A ussichts-P un kt. Mit geringer Steigung, ; 
oft fast eben, geht es nun fort. 1/ 2 St. r. 
Brunnentrog m it frischem  W asser. 
5 Min. weiter: Schöner A ussichtsp unk t; 
nach einer guten l/ A St. über zw ei Arme 
des Sp iessbaches und gleich dabei Leine 
Sägem ühle, vor der aberm als ein reizen­
der A usblick  sich aufthut. E in  klein  
w enig  Xveiter, r. der Buzenbninnen, aus­
gezeichn ete Quelle. D ann über das 
B uchenbächli. W ie man aus dem W alde  
tritt, w ieder schöne A ussicht. 1. ein 
A lpenrosenstein . E tw as w eiter geht 
aberm als r. ein W eg nach der P ietsch en ­
alp ab. E ndlich ist die H öhe erreicht, 
der W eg geht nun eben fort über den 
grünen Abhang, noch etw a */2 St. bis 
zum  G asthaus zum * Silberhorn  in Miir- 
ren , recht gut gehalten und für die H öhe  
ganz civ ile P reise. D ie  A u ssich t von  
hier und mehr noch von dem */4 St. 
höher gelegenen *A lm endhubcl ist er­
schütternd erhaben. D er H aup tblick  in 
M itte des B ildes fällt auf die riesige  
Jungfrau - Pyram ide, deren w irklicher  
Gipfel sich jedoch w egen zu grosser  
N ähe des Standpunktes fast hinter die 
Trabanten versenkt; dagegen tritt das 
Silberhorn  um so prächtiger hervor. D ie  
w estlich e F lanke der Jungfrau, ein Ge- 
birgsbau von erschreckenden M asscn- 
V erhältnissen , w ächst aus der T iefe des 
Lauterbrunnen-Thaies empor, vom  V olke  
der schwai'zeMönch genannt; die W and, 
a u f der dies glänzende Silberhorn ruht, 
heisst das Rothe B re t , r. davon das G le t­
scherhorn ü. die Ebneßuh, das M ittaghorn ., 
B reith orn , die W etterluche , der Tschin- 
g e lg ra t  und das G spaltenhorn. —  1. von  
der Jungfrau der Mönch und E ig er , un­
ten die klaffende Schlucht des Trilmm- 
le ten -T lia lcs , in das die Jungfrau ihre 
L auinen begräbt, der schöne breite Wen- 
genberg  m it den v ielen  A lpenhütten, dann 
in  der T iefe das W ellhorn  und davor  
das Lauberliorn  und auslaufend die F e l­
sengrate des Tschuggcn und M änlichen. 
—  D ie  30 oder 40  über die M atten zer­
streuten H ütten sind altersschw arz ; das 
D o rf soll eins der ältesten  der Gegend 
sein . D ie  L eute m üssen 2 1/ 2 St. hinab  
nach Lauterbrunn in die K irche; eben­
so die K inder w öchentlich 2mal in den 
R eligions - Unterricht, im  W inter eine 
A ufgabe, der nur Bergbuben gew achsen  
sind. Und der Schnee fä llt hier hoch, 
oft 10 bis 12 Schuh, so dass T unnel und 
L aufgräben zu den Brunnen angelegt 
werden m üssen, um das Vieh tränken  
zu können. Kartoffeln, lväsp und M ilch  
sind die H auptnahrung des V olkes ; 
F leisch  ist L u xu s und Brod kauft m an  
nur für K ranke und K in der..
E x c u r s io n :  A u f  d a s  S c h i i t h o r n  (9128 
F . ) ,  S t. v o n  M ü rre n ,  n u r  m it F ü h r e r  fü r  
s c h w in d e lf re ie  G ä n g e r . W c s t l .  v o n  M ü rre n .
R a u h e r u n d  s te i le r  F u s s p fa d  a n  d e r  1. S e ite  
des sch o n  g e n a n n te n  A lm en d h u b e ls . £ S t. 
bis zum  G eh eg e . (}S t.)  o b e re  W a ld re g io n .
} St. b is  z u r  S c h lu ch t z w is c h e n  1. Tachinggen  
und  r . W ürzelegg  ü b e r  A lp e n p f la s te r ;  b is  h ie r ­
h e r  s in d  P fe rd e  z u  g e b ra u c h e n . G e r a d e a u s  
das B ie te n h o m , ü b e r  s te in ig te  W e id e n , r .  d e r  
Aegertenbach  ({S t.)  E in g a n g  in  d a s  E n g ith a l, 
S ch aa fw c id e . S ta rk  v e rw it te r te ,  s e lts a m  g e ­
sc h ic h te te  K a lk s c h ie fe r  - G e b irg e . W e ite r  
d r in n e n  so ll e in  D o r f  g e s ta n d e n  h a b e n , d as  
se in e s  s it te n lo s e n  W e se n s  w i l le n  v o n  d e r  
V o rse h u n g  z e r s tö r t  w o rd e n  se i (!) ( { S t.) 
s c h ö n e r  A u s s ic h ts p u n k t,  w c g lo sc , tr i im m e r-  
v o lle  E in ö d e .  J S t. S e h n e e flä ch e . A lle  V eg e­
ta tio n  v e rs c h w in d e t ,  n u r  k a h le r  F e l s  b le ib t 
ü b r ig . D r o b e n  a u f  d e m  G r a t  a m  E n d e  des 
T h a ie s  B lic k  a u f  d ie  «Schiitalp  u n d  d a s  G ra u ­
seele in . D a s  k le in e  u n d  g ro sso  S c h iith o rn  
e rs c h e in e n .  { S t. h in u n te r  a n  d en  F u s s  des 
k le in e n  S ch iith o rn s .  J e tz t  e in e  P a s s a g e  fü r  
s c h w in d e lf re ie  K ö p fe  u n d  s ic h e re n  S c h r itt, 
s c h m a le r  B o rd  z w is c h e n  E is  u n d  A b g ru n d . 
40 M in . a u f  d e n  G ra t des k le in en  Sch iith o rn s . 
N och  20 b is 30 M in . b is  zu m  G ip fe l des grossen  
S ch iithorns. G ro s s a r t ig e  A u s s ic h t;  n ä c h s t  
d en  sc h o n  v o n  M iir re n  b e k a n n te n  G ip fe ln , 
r. h in e in  n o c h  B lu e m lisa lp , d a s  r ie s ig e  D o l-  
d e n lio rn , e n tf e rn te r  d ie  A ite ls  u n d  d a s  W ild ­
s tru b e l,  n ä h e r  d e r  D ü n d e n g r a t  (R . 84) u n d  i 
u n s  z u  F ü s s e n  d a s  S e f in c n th a l u n d  d e s se n  
F u rg g e . Im  W . S im m e n th a l  (R . 87) d e r  N ie ­
sen  (R . 85) u n d  d ie  S to c k h o rn k e tte ,  h e ll  e r ­
k e n n b a r  d a s  S tä d tc h e n  T h u n  u n d  e in  S tü c k  ! 
vo m  S e c . D a h in te r  B e rn , n o c h  t ie f e r  S o lo ­
th u rn  u n d  a m  H o r iz o n t  d e r  b la u e  J u r a .  D e r  j 
F ü h r e r  u n d  d a s  K ä r tc h e n  g e b e n  w e ite re  No- 
m in a tio n . H in a b  S t. b is  M ü rre n .
V on M iirren  (s ta tt den gleichen  
W eg zurück zu. g eh en ), */2 St. hinab  
nach G im m clw ald  (4254  F .)  an 2 Sei­
ten von furchtbaren A bgründen um ge­
ben. */4 St. hinab in das Sefincnthal 
und hier entw eder m it Führer r. über diç 
Sefincn-Furkc (R . 8 4 ) in das K ien- und 
F m ttig e n -T h a l, —  oder 1. hinaus in das 
Lau terbrunn en thal, w o man bei Stechcl- 
berg  au f den W eg kom m t, der abw ärts  
nach Lauterbrunnen, aufw ärts zu den 
Schm adribach-Fällen führt.
Zu den  S ch m adribach /ä llen  5 St. 
Von Lauterbrunnen  (S . 4 0 1 ) m it F ü h ­
rer thalaufw ärts. B is  R iitti 1 St. 
fahrbar. Ueber die Stegm attenbidlcke  
au das r. Ufer der L ütschine. 1. die 
Schildw aldfluh  mit der Chorbalm  (einer  
H öhle), dann E ingang  in das w üste  
Triim m lcten-Thal. —  (*/2 S t.) Stechei­
b e r  g  ( i y 2 St. von L auterbrunnen). H ier  
geht das Steigen an. r. herrlicher B lick
in das enge Sefincnthal bis zu dessen  
F u rgge. —  D a s T hal wird enger; O bst­
bäum e schw inden. B ei Sichellau inen  
(3063  F .)  w ieder an das 1. F lussufer. 
Ruinen einer B leischm elze. E insam e  
G egend. Treppenförm ig in den G neis 
gehauener W eg. B lick 1. h inauf in das 
R oth th al.
D a s  R o t h . t h . a l  i s t  e in e r  d e r  u n g e h e u e r ­
l ic h s te n  W in k e l  im  g a n z e n  A lp e n g c b irg e . 
D ie se s  d u rc h a u s  v e rg le ts c h e r te  H o c h th a l  l ie g t 
U ber 10,000 F .  h o ch  u n d  ist, w ie  d e r  B lo c k s ­
b e rg  in  D e u ts c h la n d ,  d e r  V e rs a m m lu n g s o r t  
v o n  H e x e n ,  U n h o ld e n  u n d  G e s p e n s te rn . V o n  
ih m  z ie h t  d a s  w ild e  H e e r ,  d ie  H e r r e n  v o m  
R o th th a l  m it k a n o n e n d o n n e r -  u n d  flin to n - 
s a lv e n -ä h n lic h e m  G e rä u s c h  a u s . W e r  C o u ­
ra g e , F e s t ig k e it  u n d  A u s d a u e r  g e n u g  h a t, 
d ie s e n  h ö c h s ts e l te n  b e su c h te n  O rt e rk lim m e n  
zu  w o llen , w e n d e  s ic h  d e sh a lb  a n  H rn .  A r ­
n o ld  H a k le r  in  In te r la k e n  ( P a rk e t t - F a b r ik ,  
o d e r  a u f  d e r  a l t e n P o s t) ,  d e r  sc h o n  e in ig e m a l 
d ro b e n  w a r ,  e in  u n g e m e in  g e fä l lig e r  M an n  
u n d  B e rg lä u fe r  e rs te n  R a n g e s .
( lS t . )  Trachsellauinen  (3750  F . üb. 
M.), le tz tes Dorf. E hem als Bergbau. 
H ier bleiben die Pferde zurück. A b ­
stecher, etw as m ühsam  auf Stcinberg- 
a l p , w ilderhabcnc N aturschönheiten. 
W ieder hinab nach Am m erten  u. über den 
Thalbach. Chaos von Felsentrüm m ern.
I  Steg über den Krum m bach  zu der Senn- 
j hüttc des Jiohnenmoose8. H ier A nblick  
der
*SchmadribachfaUe ( lV 4St. von  
T rachsellauinen). Von hoher Klippfcn- 
w and, über der die F irndom e d esB reit-  
liornes (11 ,618  F .)  und Grosshornes 
(1 1 ,5 8 4  F .)  em porsteigen , braust in 
einem  m ittleren , vo llen  H auptfall und 
8 bis 10 b eg leiten d en , langen .Silber­
streifen gleichenden N ebenfüllen der 
Sclim adribach herab, staucht, knickt, 
zersplittert oder zerschellt zu g länzend- 
w eissen  Schaum -G ebilden seine B ach- 
adern, um sic  in verborgenen Becken zu 
sam m eln und nochm als auseinander  
irrend über tiefere Treppen hinab zu  
stü rzen ,— ein fliehenderund zusam m en­
ström ender W irrwarr, der das A uge des 
B eschauers in rastlose T hütigkeit ver­
setzt. Unter den vielen W asserfällen  der 
A lpen ist keiner, der eine so vollendete  
E igenthiim lichkeit in U m gebung und  
Zeichnung hat, w ie dieser.
407 $4 .iù  S ö .lio u te :  Die Scflnenfurkc & der D iindengrat. Der Niesen. 40S
D ie  G letscher-Tour von der Stein - 
berg-Ä lp  über den gefährlichen Tschin- 
g e l tr i t t  au f den K a n d er -  und Lötschcn- 
th a l-G lc tsch er  und hinab in  das W alliser
Lötschenthal, sehr selten und nur von  
erprobten G letscher-Touristen gem acht, 
gehört n icht in den Rahm en unseres 
Reise-H andbuches.
Die Sefinenfurke und der Dündengrat.
84. Passroute: Aus dem. Lauterbrunnen- ins Kander-Thal.
13 S t. a n s tr e n g e n d e r ,  a b e r  h ö c h s t  g e n u s s ­
r e ic h e r  F e lse n -  u n d  A lp e n w e g , n u r  f ü r  fes te  
B e rg g ä n g e r  in  B e g le itu n g  n o to r is c h  k u n d i ­
g e r  F ü h r e r ,  d ie  in  ih re m  B u c h e  n a e h w e is e n  
k ö n n e n ,  F r e m d e  h in ü b e r  g e b ra c h t  z u  h a b e n . 
P r o v ia n t  m itz u n eh m e ii. P fe rd e  u n b ra u c h b a r .
Von Lauterbrunnen (S . 4 0 1 ) nach 
Murren (S . 4 0 3 ). V on da guter W eg  
nach den Sennhütten von Gümmeln , 
hinab in das Sch ilt-T h a l  und über den 
Bach , dann ste il am  F elsonvorsprung  
des B räunleins h in auf über jä h  ab sin ­
kende F luhsätze, imm er bei grossartiger  
A ussicht n a c h ( iy 2S t.)  der Oberberg-Alp  
(5935  F .). G ew altiger B lick  in d ic F cl-  
senreviere des G spaltenhornes und a u f  
denT scliingelgrat, über dem  dasT sch in - 
gelliorn (11 ,022  F .)  hervorschaut. W ei­
ter zu den H ütten von  Boganggen-A lp  
6252 F .) ,  r. droben das Schiithorn  
S. 40 4 ). Von hier zickzackt der W eg, 
imm er den Bach zur 1. in der B ergm ulde  
sich  em por zur Sefìnen-Furke; einer 
8038  F . hohen E insattelung zw ischen  
r. dem grossen  H undshorn (9 0 1 4  F .)  
und 1. der B üttlasen  (9 8 1 7  F .). Fam oser  
B lick  a u f W ildfrau (10 ,042  F .)  und die 
gew altigen  Firnrevicro der B lüm lisalp  
(1 1 ,2 7 Ì F .) .  S teiler P fad  bergab, immer 
r. zu  halten . ( lS t . )  Ä lphüttc Di'm'en- 
berg, ( 3/ 4 S t .)  in das K ie n th a l. I
Entw eder durch das K ienthal hinab  
über T schin gel m it dem schönen D üu- 
denfall ( lS t . )  K ienthal über Scharnach- 
tlial nach ( lS t . )  Roichenbach im K an- 
derthal (R . 8 6 ) und h inaus nach T hun  
(S . 3 5 7 ) —  oder w eiter über den Dün­
dengrat. D er W eg läuft über die 
untere  und obere B u n da lp , ste il h in auf 
(3  S t .)  zum  Uebergang des *Diinden- 
g ra ies  (8 3 2 0  F .) .  Erhabene A lpenan­
s ich t: Doldenhorn (1 1 ,2 2 8  F .) ,  Freun- 
denhorn (1 0 ,3 6 8  F .) , darunter B liim lis- 
alp-G letschcr, dann die breite Schnee­
halde der B lüm lisalp , davor die W ilde  
Frau, im R ückblick B ütlassen  und die 
Sefinenfurke, das grosse H undshorn, 
darüber hervorragend d icSp itzc der Ju n g­
frau. Ucber G eschiebe und w eichendes 
Geröll jä h  hinab an den Rand des B liim - 
lisa lp -G le tsellers zur Oberen Oeschinen- 
A lp  ( l% S t . ) .  Schm aler Geispfad zur  
Unteren Ocschincn-Alp an den einsam en, 
hochrom antischen
* Oeschinen-See,  der rings von  
senkrechten Felsenw änden  e ingesch los­
sen is t ,  über die eine M enge k leiner  
W asserfälle direkt in  den See hinab­
stürzen. Gen W . einziger A usgang nach  
K an dersteg .— E iner derm alerisch-efiekt- 
reichstcn Punkte der Berner A lpen.
85. Der Niesen.
lO .St. v o n  T h u n . B e rg to u r . F ü h r e r  ü b e r ­
flü ss ig . W il l  m a n  a b e r  d e n n o c h  e in e n  so l­
c h e n , so  z a h lt  m a n  b is  4  F r .  u n d ,  fa lls  e r  
d ro b e n  ü b e rn a c h te n  m u ss , 6  F r .  P o s t  v o n  
T h u n  b is  B ro d h ü s i. E i n s p ä n n e r  v o n  T h u n  
n a c h  W im m is  5  b is  6  F r .  P f e rd  v o n  W im rn is  
•o d e r  B ro d h ü s i  (5 S t. h in au f)  15 F r .  (w e n n
a m  g le ic h e n  T a g  z u rü c k  ; b le ib t  c s  ü b e r  N a c h t, 
20 F r .) .
Von Thun (S .3 5 7 ) b is Brodhüsi 
(R . 8 7 ). H ier lin ks F u ssw eg  h in ­
ab über die Sim men und h in auf nach
«BP*» S's-
■ im  <  
■ •W A
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W immis (20 M in.). B er  F ahrw eg  
nachW im mis m aclit einen etw as grösse­
ren Bogen. D a s  D o rf (e in st Stadt. 1303 
von den Bernern zerstört) lieg t freund­
lich und hat ein Schloss, das den Edlen  
von Brandis und Scharnachthai gehörte, 
jetzt B ezirksam t; von der Terrasse auf  
demselben em pfehjenswertlie A ussicht. 
Am Ende des D orfes gegen dasSim m eu- 
tlial zu, b iegt der W eg  zum N iesen  1. ab 
und läuft (V2S t.) durch die obstreichen  
Spisscn , fä llt dann ein w en ig , geht über 
den S talden bach , und schw enkt bei dem  
W egw eiser 1., am Bach hinauf, von wo 
der W eg, nach 3 3/ 4 St., nicht mehr zu 
fehlen ist. B ei den Sennhütten von U nter­
stalden H älfte des W eges. Enorm  viele  
Zickzackw ege ohne eigentliche A ussicht. 
D iese erst, w enn man a u f dem Grat an­
gelangt ist.
D a s N iesen h au s (einfache B erg- 
w irthscliaft m it den solcher H öhe ent­
sprechenden Preisen  : A bendessen, Z im ­
mer und Kaffee etw a 7 F r .)  lieg t */4 St. 
unter dem eigentlichen * G ipfel des 
N iesen  (7280 F . üb. M., 5560 F . über 
dem Spiegel des Th un er-Sees ; 1740 F . 
höher als R igicK ulm ). D ie  höchste Spitze  
des B erges b ietet für etw a 50 bis 60 P er­
sonen Raum  und ist derart, dass sie 
nicht Schw indel erregend w irkt. D ie  
A ussicht übertrifft die des R igi, verm öge  
grösserer N ähe der Berner A lpen im 
T otal-E ffekt, w ährend auch ihre Vor- 
dergrund-Particen den vom  R igi aus 
gesehenen w en ig  nachstehen. Jene Maje­
stät und Erhabenheit, w elche die Berner 
Hochalpen vom  Faulhorn aus gesehen  
um giebt, zeigt sich hier a u f dem einige  
Stunden entfernteren Standpunkte, wo 
viele Vorberge dazw ischen liegen, nicht 
in dem ungeschw ächten M asse. D agegen  
ist der N icdcrbjick vom  N iesen, man  
möchte sagen topographisch instruktiv, 
w eil ein grosser T heil des Berner F lach ­
landes, der ganze T huncr-Sec, das B ö-  
deli mit Interlaken, ein grosser T heil des 
B rienzer-Sees, d asK ien-, K andcr-, A del­
boden- und Nicdcrsim m en-Thal m it allen  
dazw ischenliegenden B ergzügen w ie eine  
Landkarte ausgebreitet daliegen. Zur
O rientirung lasse  m an sich im N iesen ­
hause ein Panoram a leihen (gezeich net 
von D ill in B ern ). Von den H ochalpen  
treten am m eisten hervor: Ueber dem  
B ödcli (zw isch en  T huner- und B rienzer- 
See) der T itl is  im K t. Unterw alden  
(S , 2 7 7 ), dann w eiter r. die W etterhör­
ner  (S .390 ), deren drei Spitzen man hier  
deutlich unterscheidet; ihm zur Seite  
flicsst der O ber-G rindelw ald-G letscher  
nieder. D ann  die Schreckhörner , die 
gegenüber der Form , w ie m an sie a u f  
dem Faulhorn, a u f der Plattform  in Bern  
etc. sieht, n icht mehr gleichen, w eil sie 
eine R eihefolge von Spitzen darstellen. 
D aneben breit und m assiv  der E ig er , 
Mönch und die Jun gfrau . D ie  Schnee­
gipfel im  Lauterbrunnenthal sehen nur 
unbedeutend über die Vorberge (S ch w al-  
mern, Schiithorn, S. 4 0 4 ) hervor; den­
noch unterscheidet man G letscher horn, 
die Ebnefluh, das M ittaghoiii, Grosshomi, 
den Tschingclgrat und das B reith orn . 
Freier  tritt das Tschingelhorn  m it der 
darunter liegenden G am chi-Lucke  und 
dem in seiner ganzen T iefe übersehbaren  
G am chiglctscher  hervor, und in im po­
santer M asscn-E ntfaltung die blendende  
B lü n ilisa lp , m it ihrem stotzigen , eben­
falls ganz überfirnten Nachbar, dem D o l­
denhorn. Gerade üb,er dem K andcrthäl 
erhebt sich a ls  letzter  bedeutender 
Schnee-K oloss das Baluihorn  (11 ,352  F .)  
und die A ite ls  [  11,187 F .) . D a s R indcr- 
h o m  an der Gem m i steht schon w eiter  
zurück und unter den r. davon vor­
schauenden, scheinbar unbedeutenden  
Schneezacken, sind einige aus den W al­
liser A lpen w ie D cn tB lan ch e  (1 3 ,4 2 1  F .)  
und D en t des B ouquetins. Im  H inter­
gründe des A delboden-T hales breiten  
sich die G letscherflächen des W ild st m -  
bel8  und des R ätzlig le tsch ers  aus. B ei 
ganz hellem  W etter so ll man auch die 
höchsten Partieen des M ontblanc er­
blicken. Ganz ih der Ferne sind noch 
die D ia b le rc ts , das O ldcnhorn  und die 
D ent du M id i  erkennbar, dann sch liesst 
die unm ittelbar an den N iesen an- 
stossende B ettßu h  (7430  F .)  die A u s­
sich t nach S.-W . J en se its  derselben  
überblickt m an die Freiburger und Sim -
m enthaler B erge, von denen keiner die 
Schneegrenze erreicht. Im  N . dehnt sich  
fern die niedrige Jurakette  aus. —  E in
H in abw eg nach M ühlinen im  K ander- 
Thal is t  stellenw eise ausserordentlich  
steil und knieangreifend.
Das Kander-Thal und die Gemmi,
86. Hauptroute : V on Thun nach Bad Leuk.
(17 S t.) .  P o s t  tä g l .  v o n  T h u n  b is  F r u tig e n  
(4 f  S t.) in  3 i  S t. 3 F r .  15 C . V o n  d a  z u  F u s s  
o d e r  m it  P f e rd .  F ü h r e r  i s t  b e i g u te r  W it te ­
r u n g  , n a m e n tlic h  w e n n  m a n  in  G e se lls c h a f t  
re is t ,  e n tb e h r lic h .  .
V on T hun (S . 357 ) über die A ll ­
mend  'nach G w a tt , imm er in  der N ähe  
des Sees, am S trä ttlin g e r  Thurm  (S .360) 
Vorbei, über die K an der. W o sich  die 
Strassen theilen , geht es  r. in  das Sim - 
m entlial (R . 8 7 ); die links is t  unsere 
Strasse. D ie  K ander, ein w ilder B erg­
strom , der am F u sse  des N iesen  m it 
der Sim m en zusam m enfliesst, über­
schwem m te und versandete früher das 
ganze A ngelände und floss in  die Aare. 
W ährend der Jahre 1711 b is  1714 liess  
die R egierung einen Stollen durch den 
Strättlinger H iigel graben, m itte lst dessen  
die K ander kanalisirt und gezw ungen  
wurde, ihre G eschiebe (denK andergricn) 
in den See abzulagern. —  D a s P an o­
rama w ird m it jedem  Schritt reicher; 
r. die lange kah le Stockhornkette sam m t 
ihren hügeligen Ausläufern und B lick  
in das A arethal b is an dessen Schluss, 
durch die blauen Juraberge begrenzt; 
gerade h inauf die im ponircnde P yra ­
m ide des N iesen, daneben die Schnee­
berge des O berlandes und I. Schloss 
Spiez  m it dem leuchtenden Spiegel des 
T huner-Secs. H inter der A nhöhe ent­
schw indet letzterer dem Auge. Am  F u sse  
des N iesen das H eustrichbad, D o r f und 
S ch loss W im m is. D ie  Strasse lenkt r. 
ein, in das K r u ttig c r - lh a l , das m an in  
seine T iefe hinein überblickt.
(3  S t.) M ü h l i n e n  (G asth . zum  
*J3ären) . ‘Von hier führt ein zw ar kür­
zerer, aber beschw erlicherer W eg a ls  
von W im m is a u f den N iesen . Von 1. 
kom m t der Suldbach , der in die K ander  
stürzt. D achschieferbruch. —
(V4S t.)  R eich en b ach , an der Oeff- 
nung des K ien th a ies  (S . 40 8 ), m it A u s­
blick  au f die B lüm lisalp .
S a g e  v o n  d e r  B lü m l is a lp .  Da, wo
j e t z t  e w ig e r  S c h n e e  u n d  E is  d ie  h o h e  W a n d  
b e d e c k e n , la g  e in s t  e in e  A lp w e id e , d ie  e b e n  
ih r e r  h e r r l ic h e n ,  n a l i rk rä f t ig c n  K r ä u te r  h a lb e r ,  
v o rz u g s w e is e  d ie  „ B lü m li’s “ -A lp  g e n a n n t  
w u rd e . D e r  M ilc h -E rt ra g  d e rs e lb e n  w a r  so 
a u s se ro rd e n tlic h  g e s e g n e t , d a s s  d e r  d ro b e n  
s e n n e n d e H ir t  s e in e s  U c b e rm u th e s  k e in  E n d o  
k a n n te .  E r  v e rs c h w e n d e te  M ilc h sp e ise n  u h d  
K ä s e  u n d  le b te  in  v e rb o te n e m  U m g ä n g e  m it 
e ir ie r  s it te n lo s e n  D irn e .  W e n n  e s  s c h m u tz ig  
u m  d ie  H ü t te  w a r  u n d  d ie  D i r n e  k a m ,  ih n  
z u  b e s u c h e n , so  le g te  e r  g ro ss e  fe is te  K ä s e  
a ls  S c h r it ts te in o  in  d e n  K o th ,  d a m it  s e in e  
L ie b s te  u n b c s c h ra u tz t  z u  ih m  g e la n g e n  m ö g e . 
S e in e  M uttcjr h ö r te  im  T h a l  v o n  d e m  to lle n  
T r e ib e n  ih re s  B u b e n  u n d  g in g  z u  ih m  h in ­
a u f ,  u m  ih m  g e g rü n d e te  V o rs te l lu n g e n  z u  
m a c h e n ;  e rm ü d e t  u n d  e rm a tte t  v o m  w e i te n  
W e g e  v e r la n g te  d ie  a lte  g e b re c h l ic h e  F r a u ,  
n a c h d e m  s ie  ih r  H e r z  a u s g e s c h ü t te t , e in  
L a b s a l , w ie  m a n  es  G ä s te n  in  d e n  H ü tte n  
v o rz u s te lle n  p fleg t. S ta t t  d e s se n  b o t ih r  d e r  
S o h n  s c h n ö d e  R e d e n  u n d  K o s t ,  w ie  e r  s ie  
d en  S c h w e in e n  g a b . D a  v e rf lu c h te  d ie  M u tte r  
ih r  K in d  u n d  d ie  A lp  u n d  k a u m  w a r  s ie  
a u s  d em  B e re ic h  d e r s e lb e n ,  so  e n ts ta n d  e in  
g rä s s l ic h e s  W e tte r ,  S c h n e e  u n d  E is  s tü rz te n  
a u s  d e n  W o lk e n  h e rn ie d e r  u n d  b e g ru b e n  H i r t  
u n d  H e e rd e , s a m m t H ü tte  u n d  d e r  B u h le r in . 
D ie s e  i r r e n  g e s p e n s t is c h  u m h e r  u n d  j a m m e r n  
n a c h  E r lö s u n g .
( lV 2S t.) F r u t t i g e n ,  2127 F . üb. M. 
(G astli. zum * A d le r ,  reinlich und b illig . 
J lc lo e tia ) ,  eines der schönsten D örfer  
der Schw eiz, am 3. A u gu st 1827 total 
abgebrannt (m it A usnahm e der K irche  
und des P farrh au ses), 3500 reform. 
E inw . V iel T uchw eberei, sog . Fruttigcn- 
tuch. Zur Z eit der Reform ation w eiger­
ten sich  die Fruttiger, die neue Lehre  
anzunehm en ; die Berner R egierung refor- 
m irte m it G ew alt der W affen (!). —  
Gerade aus geh t es in das 8 St. lange  
E ngstligen-T hal oder A dclbodcn  (R .8 8 )  
und von da über den H ahuenm öser nach
An der L enk im O ber-Sim m enthal und 
über den R aw yl-P ass  nach Sitten im  
Wallis. —  1. führt eine Brücke über den 
Enstligenbach in das K a n d erth a l. A u f  
ziemlich steilem , grünbegrastem  H ügel 
die Tellenburg , w o die V ögte des m it 
empörender Strenge im  T hal herrschen­
den Anton von Thurm  die „T ellen ,“ 
d. h. die Z ölle und Steuern erhoben. 
Noch erh alten , is t  je tz t  die B urg ein 
Gefangniss. 1. über die K ander in das 
enge, zu beiden Seiten bew aldete B erg­
thal. A usserordentlich m it H ütten und 
Häusern belebter Grund. (1  S t.) 1. hoch  
Ruine F elsenburg , viereckiger Thurm  
aus dem 13. Jahrhundert, und gleich  
dahinter der W eiler M itholz. W ie man 
über den B ühl hinaus i s t ,  effektvolles 
Thal-Panoram a.
(2V2 St.) Kandersteg.
G a s th ö /e :  H ô te l V ic to r ia ,  g S t. w e i te r  
in  E g g e n s c h w a n d , G a s th .-b e i  F r ie d r .  L e n g -  
ac h e r. —  P f e rd  ü b e r  d ie  G e m in i b is  B a d  
L e n k ,  w e n n  d ie  A b re is e  v o r  10 U h r  V o rm . 
s ta ttf in d e t, 15 F r . ,  r e is t  m an  e r s t  n a c h  10 U h r  
V orm . v o n  K a n d e r s te g  a b ,  20 F r .  —  B is 
S c h w a rc n b a c h  8  F r .  —  b is  S to c k  5  F r .  — 
N ach d em  O e s c h in c n -S e e  6  F r .  — N a c h  dem  
G a s te re n -T h n l b is  a n  d e n  T s c li in g e l-G le ts c h c r  
10 F r .  B e i d e r  G c m m i-P a ss a g c  th u t  m an  
w ohl, d a s  P f e rd  n u r  b is  S c h w a rc n b a c h  o d e r  | 
h ö ch s ten s  b is  z u r  D a u b e n k e h r  z u  n e h m e n , 
w eil cs  fü r  c in ig e r in a s se n  z u m  S c h w in d e l  
g en e ig te  P e r s o n e n  h ö c h s t  g e fä h r lic h  w e rd e n  
k ö n n te , d ie  s te ile n  W in d u n g e n  h in a b z u rc ite n .  
G räfin  d ’A r l in c o u r t  b ü ss to  e in e  so lc h e  R c it-  
p a rt ie  im  S o m m e r 1801 m it ih re m  L e b e n . — 
E n tfe rn u n g e n  b is  S c h w a rc n b a c h  4À S t. h in ­
a u f,  h e ra b  3} S t. B is  D a u b e n k e n r  G S t., 
he rab  41 S t.,  L c u k c rb a d  7£ S t., O c sc h in e n - 
Sce  lg  S t. — W a g e n  v o n  K a n d e r s te g  n a c h  
T h u n  l s p ä n n .  17 F r . ,  2 s p ä n n . 31 F r .  N ach  
F ru tt ig e n  l s p ä n n .  7 F r . ,  2 sp iin n . 14 F r .  N ach  
In te r la k e n  l s p ä n n .  25 F r . ,  2 s p ä n n . 45 F r .
K an dersteg  lieg t au f grünen Thal- 
matten, rings voti den Iloch alpen  um ge­
ben. Gerade thalaufw arts das stotzige  
O cllihorn  (70G5 F .) ,  daneben 1. das 
starre, kah le Rinderhorn  (10,G70 F .)  
und fast davor die schncebelasteteyffrfls  
(11,187 F .) , dann ganz nah der nackte 
Felsenthurm  des J^isistockes (8G30 F .). 
Dann im E inblick durch das Oeschincn- 
thal das gewaltige/)oZ(Ze«/io?-7i(l 1,2 2 8 F .)  
und die grossen Firnreviere der B lüm lis- 
a l p .  D en Schluss der R undschau bildet 
als nördl. E ingangspfciler des O cschineu-
thals das Birrcnhoim  (7739  F .) .  D em  
W irthshaus gegenüber eine a lte M oräne, 
die aus einer Zeit herrühren m ag , a ls  
derBlüm lisalp-G letscher, ob dem O eschi- 
nen-See, b is hier heraus reichte.
E x c u rs io n  z u m  * O e s c h i n e n - S e e ( l | ß t . ) .  
P a s s  ü b e r  D ü n d e n g ra th  u n d  S e fin e n -F u rk e  
(S . 407) in s  L a u te r b r u n n e n  - T h a l  g ro ss e r  
T a g e s m a rs c h .  —  D u r c h  d a s  O cschinen-T fia l 
in  d a s  E n g s t l ig c n -T h a l , w e n ig  v o n  T o u ­
r is te n  b e n u tz t .  — S c h ö n e  P a r t i e  in  d a s  * G a -  
; s t e r e n - T h a l ,  E in g a n g  1 S t. v o n  K a n d e r s te g ,  
i e in e r  d e r  w ild e s te n  u n d  a b g e le g e n s te n  G r ü n d e  
d e r  A lp e n , m it  s c h ö n e n  T h a lw e id c n .  E s  is t  
4  S t. la n g  u n d  n ö rd lic h  v o n  F is is to c k  u n d  
D o ld e n h o m , s ü d lic h  v o n  d e r  A i t e l s , d e m  
B a lm -, H o c k e n -  u n d  S a c k h o rn ,  in  s e in e r  
T ie fe  a b e r  v o m  T s c h in g e l-  o d e r  K a n d e r -  
G le ts a h e r  e in g e sc h lo sse n . U e b c r  l e tz te r e n  
g e h t  e in  G le ts c h e rp a s s  z u  d e n  S c h m a d r i-  
b a c h fä l le n  in  d e r  T ie fe  d es  L a u te r b r u n n e n -  
T h a ie s  (S .406), n u r  fü r  u n e rs c h ro c k e n e  B e rg -  
i  g ä n g e r ,  a b e r  g e w a l tig  e rh a b e n  in  s e in e r  U m - 
! g e b u n g .
V on K an der  Steg aufw ärts zur Gemmi. 
D urch Eggcnschivand  nach der Clus, 
Brücke über die K ander, dann n icht 1. 
dem F lu ss  n a c h , sondern gegen das 
G ellihorn ansteigend. W egw eiser. N ach  
etw a 1 St. Z ickzack-F usspfad betritt man 
den K t. W allis . —  Nach 2 '/2 St. M arsch 
die H ütten der W interegg  - M att. —  
3/ 4 St. S p itd lm a tt-U ü ttcn . In unm ittel­
barster N ähe die A ite ls  und das R indcr- 
h om , zw ischen denen der Z agen-G letscher  
herabkom m t. H inter diesem  das ganz  
beschneite Balm horn.
( 3/ 4S t .)B c r g w ir th sh a u s S c h w a r e n -  
b a c h ,  in unendlich einsam er L age, 
r. das Felsenhorn, 1. die stajren  Massen 
des kleinen Rinderhornes. Z acharias 
W erner hat diesen Ort zum  Schauplatz  
seiner e in st v ie l dargestellten, je tz t  fast 
ganz vergessenen Schicksals-T ragöd ie: 
„D er v ierundzw anzigstc F eb ru ar,“ ge ­
m acht, während an der ganzen G eschichte  
kein w ahres W ort sein so ll. —  D er W eg  
wird immer rauher, öder. —  ( 3/ 4 S t.) A n-e 
fang des Dauben  - Sees (G791 F . üb. M .), 
schm utzig trüb, A bfluss des Läm m ercn- 
G letschers, V2 St. lang, 20 b is  30 F . tief, 
3/ 4 des Jahres zugefroren. D er W eg  
läuft, unterm auert, hoch über dem See 
hin, zur P a s s h ö h e  der G e m m i(7 0 8 G F . 
üb. M .), auch die D aube genannt, r. das 
D aubcnhom  (88G5 F .) . E in  w en ig  links
41 5 8 6 . B oute : Das Kan (1er-Thal & die Gemmi. 416
crscliliesst sich eine zw ar beschränkte, j 
aber w ildprächtige A u ssich t a u f ein 
Stück des m ittleren K lione-T hales und 
hinter diesem  a u f die E isgipfel, w elche | 
das W allis  von  P iem ont und Savoyen  
trennen, nam entlich die M ischabelliörner, ! 
m ehr r. das m ajestätische W eisshorn (im  i 
Som m er 1861 zum erstenm al vom  E ng- i 
länder T yndall e rstieg en ), dann das j 
Brunegghorn und der gew altige O belisk I  
d es M ont Cervin oder Mutterkornes (un- ; 
ersteigbar), r. von  unserem  Standpunkt j 
der zerklüftete Läm m ern-G letscher m it j  
dem  dahinter liegenden W ildstrubel und 
dem  Läm m erliorn (9 5 9 0  F .). In sch w in­
delnder T iefe, scheinbar senkrecht zu 
unseren F üssen , B ad L enk (noch l l/ a St. 
b is  h in ab). Steinerne W eghütte. H ier  
b eginn t der höchst originelle und w ohl ( 
abenteuerlichste A lpenpass .der ganzen  
Schw eiz. D ie  über 2000 F . hohe , fast 
v ertik a le  F elsenw and ist von oben b is  
unten gesp alten , .und bildet also eine 
kam inartige, stehende, gegen das Rhöne- 
tlia l hinaus offene R iesenschlucht. Nach  
den Bergen z u , w oher w ir kommen, 
sch liesst sich dieselbe in eine finstere, 
unnahbare R inne. A li der w estlichen  
Felsenw and  dieser klaffenden Bergspalte  
führt nun der in den F elsen  eingesprengte  
W eg hinab und zwar oft so, dass ersieh  \ 
im  buchstäblichsten Sinne etagenw eise  
über sich sclbstliinaufw indet. Beim H in­
abgehen hat man immer die grausige,däm ­
m erige U ntiefe 1. zur Seite. L autes, hohles \ 
E cho hallt iledern w üsten Raum e wieder. 
N ie können die von oben und unten ; 
K om m enden sich früher sehen, a ls  bis 
s ie  einander begegnen; ihre Zurufe, ihr 
Joh len  hören und beantworten sie schon 
lange vorher. D rüben an der Fclscn- 
w and sind noch geringe Ueberreste eines 
W achthauses, w elches gebraucht wurde, 
b evor die Strasse gebaut war. A u f K let­
terw egen m usste die M annschaft dahin  
gelangen und an Seilen hinabgelassen  
werden. D ie  Regierungen von Bern und 
W allis  Hessen diesen w ohl einzig  in  sei­
ner A rt angelegten 5 F u ss  breiten W eg, 
der mehr als 10,000 F . lan g  ist, 1737 bis 
1741 aussprengen. In diesem  w en d e l-. 
treppenartig angelegten Pfade lä sst es
sich so sicher w ie in  einem  Zimmer 
gehen, wenn man nicht m utliw illigerw cise  
Gefahren provocirt ; denn die Abgründe 
sind allenthalben durch Mauern oder 
Brustwehren geschützt. D ennoch stürzte 
im  A ugust 1 8 6 1  die Gräfin d’A rlincourt 
vom  Pferde in  diesen grässlichen A b­
grund, w eil sie. den Führer ihres Pferdes 
zu dem ihres Gatten gesandt hatte und 
dem Thier n icht seinen W illen  liess, 
sondern dasselbe leiten w ollte.
F l o r a  der G em m i: A c h ille a  a t r a ta ,  A c o ­
n itu m  l ie b e g y n u m , A g ro s tis  r u p e s t r i s ,  A ir  a  
f le x u o sa , A lc h e m illa  p e n ta p liy l lc a , A n d  ro sa c e  
c a rn e a ,  c h a m d c ja sm c  u n d  h c lv e tic a , A n th c ri-  
c u m  s c ro t in i rm , A n t i r rh in u m  a lp in u m ,  A r a ­
b ia a lp in a ,  c o e ru lc a  u . s e rp y llifo lin , «Arbutus 
I a lp in a  u n d  U v a - u r s i , A r e n a r ia  la r ic ifo lia ,
* A r te m is ia  m u te l l i n a , A th a m n n ta  c rc tc n s is ,  
A z a le a  p r o c u m b e n s , B is c u te l la  s a x a t i l i s .  
C a m p a n u la  v a ld c n s i s , C e ra s t iu m  la tifo liu m , 
C h e r le r ia  s e d o id e s , C h ry sa n th e m u m  a lp .  u n d  
H a l lc r i,  C irs iu m  sp in o s is s im u m , C o n v a lla r ia  
I v e r t ic i l la ta ,  D r a b a  t ìa d n iz e n s is ,  f r ig id a , n i v a ­
l is ,  to rm e n to s a , E r ig c ro n  u n if lo ru s , E r io p h o -  • 
I  ru m  a l p . , F e s tu c a  a l p i n a , G a liu m  te u e ru m  
j (se lte n ) , G e n t ia n a  g l aci a li s  u n d  n iv a l . ,  G n a -  
I. p h a liu m  a lp . u n d  L c o to p o d iu m , H e d y s a ru m  
' o b s c u ru m , H o lia n th e m u m  g ra n d if lo ru m  u n d  
I o c la n d ic u m , H ie ra c iu m  a lb id u m  u n d  a lp .,
: L u z u la  c a m p e s t  , o x y tro p is  m o n t . , P e d ic u -  
l a r i s  v e r t i c i l la ta ,  P h a s a  a s t r a g a l in a ,  P h y -  
te m n a  h c m is p h a c r ic u m , P o a  d is tic h o p h y lla ,  
f le x u o s a , m in o r  u n d  s u d e t i c a , P o te n tin a  
1 a lp . ,  a u r e a  u n d  m in im a , P y r o la  u n iflo ra , 
R o d o d e n d ro !!  f e r r .  u n d  l i i r s . ,  S a l ix  fo e tid a , 
b a s t a t a , m y rs in i tc s , r c t ic u la ,ta , S a x if r a g a  
a iz o o n ,  a iz o id e s , a n d ro s a c c a  u n d  o p p o s iti-  
f o l i a , S e d u m  a t r a tu m , S o n e e io  d o ro n ic u m ,
! S ile n o  a c a u l is ,  T lila s p i  r o tu n d ifo l iu m , V io la  
' b if lo ra  u n d  c a lc a ra ta .
B a d  L e u k  (französisch B ains de 
L oucchc).
6 G asth 'òje : H ô te l des a lpes  (p rä c h tig e  L a g e , 
b e s o n d e rs  v o n  T o u r is te n  b e su ch t. 116 Z im ­
m er , 1(5 S a lo n s . T a b le  d ’h ô te  3 F r .  D o u c h e - , 
D a m p f-  u n d  w a rm e  B ä d e r . —  *  H ô te l Bellevue. 
(d ic h t  b e i d e n  n e u e n  G e se lls c h a f ts -B ä d e rn ).  
—  * M a iso n  blanche. —  * H ö te l d e  F ra n ce , 
P e n s io n s p re is  in  a lle n  b ish e r  g e n a n n te n  (5 F r .  
p r .  T a g . —  Z w e i te r  K la s se  : H ô te l de V U nion  
u n d  F rcres  B r u n n e r ,  m e is t  n u r  K u rg ä s te  
ä  5  F r .  P e n s io n .  —  C ro ix  j e d e r  a l g e r in g e r .
O m nibus: W ä h re n d  d e s  S o m m e rs  n a c h  
S u s  te n  5 F r . ,  Coup«* 6 | F r . ,  n a c h  S i tte n  7 J F r .
K u tsc h e r :  E in s p ä n n .  n a c h  S u s tc n  1 0 F r .,  
S ic r r c  16 F r . ,  S i tte n  25 F r . ,  M a rtig n y  40 F r . ,  
V is p 2 2 F r . ,  B r ic g  30 F r .  Z w e is p ä n n e r  d u rc h ­
sc h n it tl ic h  ÿ th e u re r .
P fe r d :  N a c h  K a n d e r s te g  15 F r . ,  f in d e t 
d ie  A b re is e  e rs t  n a c h  9 U h r  s ta t t ,  18 F r . ,  n a c h  
S c h w a rc n b a c h  7 F r . ,  D a u b e  5  F r . ,  S id c rs  
(S ie r re )  8  F r . ,  S tä d tc h e n  L e u k  6 $ F r . ,  T u r t-  
rn a n n  8 £ F r . ,  T o r re n th o rn  10 F r . ,  a u f  d en
G u g g erh u b el ß F r . , a u f  T o r re n ta lp c  4  F r . ,  j 
n ach  dem  W o lf s tr i t t  3 F r . ,  n a c h  d e n  L e i te r n  ! 
3  F t.,  a n  d en  F u s s  d e r  G em m i 3 F r . ,  F lü h -  
G lctscher ß F r . ,  d ie  n ä h e re n  A u sflü g e , w ie  
M ayeng, F o l lic re t ,  T c m p c th a l,  G ro tte n , C la- 
v inen , A lp  L a r s c h i  4  F r .
Träger J 'iir  Tragsessel  ( fü r  E rw a c h s e n e  4, 
Fiir K in d e r 2, f ü r  L e u te  v o n  u n g e w ö h n lic h e m  
U m fang t iM a n n ) :  n a c h  K a n d e r s tc g  S F r .  p r . 
M ann , b is  zum  S to c k  G F r . ,  S clfX varenbach 
5  F r ., D a u b e  4 F r . ,  a n  d e n  F u s s  d e r  G em in i 
i f  F r . ,  S id c rs  (S ie r re )  F r . ,  L c u k  5£ F r .
G ep ä ck-T rä g er  : N a c h  K a n d e r s tc g  6  F r . ,  
S tock  5 F r . ,  S c h w a rc n b a c h  4  F r . ,  D a u b e  
3  F r . ,  a n  d e n  F u s s  d e r  G em rn i 2 F r . ,  S id c rs  
ft F r . ,  L c u k  4 F r . ,  T u r tm a n  5 F r .
F ü r  d e n  l t i ic k w e g  d a r f  ü b e r  d ie  jfju rc k  
o b ig en  (v o m  S ta a ts ra th  d . d . 20. A p riT lS ö S  
g e g e b e n e n )  T a r i f  b e s tim m te n  T a x e n  n ic h ts  
g e fo rd e r t  w e r d e n , a u s s e r  b e i  d e n  P fe rd e -  
T o u re n  ü b e r  d ie  G em in i 2 F r .  fü r  d ie  I n ­
s ta n d h a ltu n g  d e rS tr a s s p .  A n d e rw e ite  T o u re n  
a ls  d ie  o b e n  s p e c ie ll  v e rz e ic h n e te n  w e rd e n  
p r .  T a g  m it  10 F r .  fü r  F ü h r e r  u n d  P fe rd  
u n d  5 F r .  fü r  d e n  G e p ä c k -T rä g e r  fü r  d ie  
H in re ise  u n d  e b e n so v ie l  f ü r  d ie  R ü c k re is e  
liq u id ir t .  — Im  U c b rig c n  se h e  m an  d ie  F ü h r e r -  
O rd n u n g  v o m  26. M ai 1857 u n d  10. M ä rz  1858 
( lt .  95).-.
Man unterscheide Leukerbad  (m it 
550 E in w .) von der Bürgerschaft Lcuk  
(Städtchen), w elch letzteres 2 V2St. tiefer, 
im R hone-Thal liegt. E rsteres w ird in 
der G egend ' kurzw eg nur „B aden“ 
genannt. E s  liegt (4351  F . üb. M .) in 
einem von 3 Seiten, durch die him m el­
hohen F elsenw ände der T ru b e ln , des 
Daubenhornes, der Gemmi, der P la tten ­
hörner und des M ainghornes e ingesch los­
senen K esse l; im  hohen Som m er v er­
schwindet schon 5 Uhr Nm. die Sonne 
hinter der Gemmi. D ie  H äuser sind, 
mit A usnahm e der G asthöfe, ärmliche 
H olzhütten, zerfallen ,vernachlässigt. D ie  
H ôtels sind nur w ährend der Saison Juni 
bis Oktober geöffnet ; dann ruhen sic 
im W interschlaf. D ie  salinischcn G yps- 
thermen (3 7  b is 40° R .) , w elche dem 
Ort einen europäischen R uf gaben, mögen  
im 12. Jahrb. entdeckt worden sein. 
Im 17. Jahrh. standen sic  im grössten  
Flor, bis am 17. Januar 1719 eine L auine  
beinahe das ganze D o rf verschüttete  
(55  Menschen kam en um s L eb en ). Man 
baute neu und das Unglück wiederholte  
sich 1758, wenn auch n icht im gleichen  
M asse. Seitdem w ar L cuk bis in die 
jü n gste  Zeit ein w en ig  in den H inter- I  
grund gekommen. V on diesem  U nge- !
B e r le p s c h 1 S c h w e iz .
I heuer hat der K urgast oder som m er­
liche T ourist nichts zu fürchten , w eil 
w ährend der Saison auf den H öhen, wo  
die L auinen anbrechen, der Schnee fehlt. 
U ebrigens is t  durch grosse D am m bauten  
das D o rf auch im W inter je tz t mehr 
geschü tzt. E s g iebt 5 Badegebäude m it 
fü n f verschiedenen Quellen ; das neue 
B a d  an der Prom enade hat zw ei grosse  
B assin s für gem einschaftliche Bâdçr, in 
deren jedem  35 Personen reichlichen  
Raum  haben. D ie  G e se llsch a fts-B ä d er  
sind deshalb eine N othw end igkeit, w eil 
die K urgäste 2, 3, ja  sogar 4 St. ohne 
U nterbrechung im W asser bleiben m üs­
sen und vor L angew eile  krank werden 
könnten, wenn sie  einzeln in Z ellen sitzen  
m üssten. Sie sind in lange schw arzeB adc- 
m äntel gehüllt, und es is t  n icht der ent­
fernteste Schein von Indecenz vorhanden. 
M untere, belebte K on versation , m eist 
französisch, S p iele, G esellschafts-L ieder  
verkürzen die Zeit. B adetischchen  
schwim m en a u f dem W asser, a u f denen 
T rin k glas, W asch schw am m , T aschen­
tuch , Z eitungen, F rüh stück stehen, auf 
denen m an sogar D om ino sp ielt. D ie  B a ­
denden em pfangen Besuche und konversi- 
ren m it ih n en , und jeder T ourist kann  
ungenirt eintreten, nur m uss er n icht v er­
gessen dieThüre zu sch liesscn  u. sich w ie  
im G esellschafts-Salon  zu benehm en. R e­
lig ion s-D isp u te sind von der B adc-P olizci 
m it R echt untersagt. Gallerieen m it A n­
kleidezim m ern führen unm ittelbar durch 
Treppen in das B assin . E in  zw eites ist 
das W ci'ra-B ad  m it 4 grosen B assins, 
Partikular- und Fam ilien-B ädern. D ann  
noch die L orenzquölle  odefd as g ro sse llcr- 
ren bad , das A lpen bad  und das Zilrichbad. 
Säm m tlichc B äder sind von M orgens 
4 b is  10 Uhr und von Nm . 2 b is  5 Uhr 
geöffnet. D ie  Tem peratur des L euker­
w assers is t zu hoch, als dass man cs 
unm ittclber benutzen kön nte; cs n\uss  
zuvor abgckiih lt werden. Im G anzen  
hat L cu k  20 Therm alquellen, die b e ­
sonders Schwefelsäuren K alk , schw efel- 
saure M agnesia, sch w efelsaures N atron  
und koh lensauren K alk  enthalten. 
! G ew öhnlich w ird m it cincin y^stündi- 
 gen B ad b egon n en , w elch es dann in- 
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nerbali) drei W ochen a u f 4 St. Vorm. 
und einige St. Nachm . gesteigert wird. 
N ach dem B aden 1 St. in das B ett. D er  
K örper w ird vo ll von A ussch lag. B ei der 
K irche D enkm al für G durch eine Lauine  
verschüttete G em senjäger (anno 1839, 
D cb r.). Im  B einhaus Schäd el-Gallerie. 
Son st is t im Orte nichts Sehensw erthes. 
A ber grossartige Um gebung.
S paziergän ge:  K urprom enade V2 St. 
lang. Zu m  B a ia  - W a sserfa ll  */„ St. 
N ach den G rotten  3/ 4 St. —  A nhöhe von  
F olgeret y o S t ., zu den H ütten von  
M ain g  3/ 4 St. —  H inüber nach C lavinen  
au f der .r. Uferseite dev D ala  gegen das 
Rinderliorn zu 1 St. —  Zum F lu h -G le t­
scher 2 3/ 4 St. —  Ucbcr die L eitern nach  
der Torrent a lp  V /2 St.
E x k u rsio n e n  : 1) Z u m  D o r f  Ä lb in tn .  J S t. 
b is  z u r  W a n d f lu h ,  d a n n  a n  8  s e n k re c h te n  
L e i te r n  e m p o r ;  b e i  d e r  e rs te n  L e i te r  e in e  
H ö h le ,  o b e rh a lb  d e r  z w e ite n  L e i te r  F e lse n -  
A u s la d u n g  m it v o r tre ff lic h e m  N ie d e rb lic k . 
D ie  d r i t te  i s t  n ic h ts  f ü r  S c h w in d le r ,  o b g le ic h  
s ic  n u r  12 S p ro s se n  h a t.  A lb in e n  lie g t 842 F .  
h ö h e r ;  v o n  d o r t  g e s e h e n  l ie g t  B a d  L e n k  w ie  
i n  c in c in  K e sse l.
2) A u f  d em  * G u g g erh u b el 21 .St. ü b e r  d en  
W o lf s t r i t t ,  s te i le r  P f a d ,  oder* d e r  R e itw e g  
ü b e r  C h e rm ig n o n  ( lA S t.) , sch o n  fam o sc A u s -  
s ic l it  in  d a s  R h o n e -T h a l  u n d  d ie  sü d lic h e n  
W a ll is e r  H ö h e n z ü g e ,  d a n n  n o c h  1 S t. zu  
s te ig e n ..
3) H ö h e r , e tw a  } S t. vo m  v o r ig e n , d e r  
G alm stock  (7580 F .)  m it fa s t g le ic h e r  A u s s ic h t ;  
o d e r  n o ch  h ö h e r  a u f
4) * * T o r r e n t -  o d e r  M a i n g  -  H o r n  
(9100 F .) ,  5 S t. v o n  L e u k ;  e in e s  d e r  g ro s s ­
a r t ig s te n  P a n o ra m e n  d es  g a n z e n  W a ll is e r -  
L a n d e s ,  g e w is s e n n a s s e n  d e r  R ig i  v o n  W a ll is .  
D a s  h i e r  b e ig e g e b e n e  P a n o r a m a  m a c h t e in e  
B e s c h re ib u n g  ü b e rf lü ss ig . D e r  W e g  h in a u f  
i s t  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h , e in  k le in  w e n ig  a n ­
s tre n g e n d , a b e r  d u rc h  d ie  A u s s ic h t  t a u s e n d ­
fac h  b e lo h n e n d . F ü h r e r  u n d  P r o v ia n t  s in d  
je d e n f a l ls  m itz u n e h m e n . D ie  le tz te  P a r t i e  
ü b e r  e in e  S c h u tth a ld e  u n d  e in  z ie m lic h  la n ­
ges S c h n e e fe ld  s in d  d ie  e in z ig e n  e rm ü d e n d e n  
P a s s a g e n .  M an  b r e c h e ,  w e n n  i rg e n d  m ö g ­
lic h , i l h o n  u m  3 U h r  M o rg en s a u f ,  u m  d a s  
S c h n e e fe ld  ü b e rs c h re ite n  z u  k ö n n e n ,  b e v o r  
d a s s e lb e  w e ic h  w ird .
Von Leuherhad  gute S trasse , dem  
Laufe derv D ala  folgend, abw ärts über 
( lS t . )  Inden, D o rf m it 15 C. W eg- und  
B rückenzoll für den F u ssgänger, 2 Fr. 
für 1 Pferd. Schöner B lick  in d cn D a la -  
Schlund. Beim  alten Z ollhause kann der 
F u sstou rist den a lte n , abkürzenden  
Saum pfad 1. einsclilagen . Gerade aus 
das kahle Illhorn.
(2S t.) Leuk, Städtchen. G asthaus 
zum K re u z , gut, einfach, delikate F o ­
rellen und Schöpsenbraten. W eiteres 
R. 95.
Das Simmen-Thal.
S7. Hauptroute: Von Thun nach Vevey.
27g S t. g a n z e r  P o s tw e g  o d e r  10} St. P o s t  
b is  M o n tb o v o n  u n d  7Ä S t. z u  F u s s  ü b e r  P la n  
d e  J a in a n .  —  T ä g l ic h  2 m al E i lw a g e n  b is  
W e is s e n b u rg  (4} S t.)  in  3 S t .,  C o u p d  3 F r .  
80 C . , I n td r .  3 F r .  10 C. —  l in a i  (V o rin it-  
tn g sp o s t)  w e i te r  i i^ e r  Z w e i-S im m c n  (3} S t.)  
n a c h  S a a n e n  ( 2 |  S b ) .  V o n  T h u n  in  8  S t. 
7 F r .  40 C ., u n d  g le ic h  w e i te r  n a c h  M o n t­
b o v o n  (5g S t.)  n o c h  3 F r .  40 C . ,  a lso  v o n  
T h u n  10 F r .  80 C.
VonThun bis zum SträttlingerT hurm  
(S . 3G0), b isB rod h ü si ( S .42 1 ). D as Sim - 
m enthal, eigentlich Siebenthal, ist, bei 
sehr geringer Breite, 13 St. lang und 
reich an Bildern der K lein-R om antik, 
w ird aber w enig von Touristen bereist. 
D a s T hal hat fette, fruchtbare A lpen und
das Sim m enthaler Vieh (e igen e R ace) 
g ilt  a ls das schönste des K antons Bern. 
D ie E inw ohner liegen aussch liesslich  
der Sennerei ob, und ihre K äse  wrerden 
denen des Saanenthales g lc ichgeschätzt. 
Ziem liche W ohlhabenheit g iebt sich  
durch die kolossalen  grossen  H äuser in 
ungem ein behäbigem  Sty l zu erkennen. 
D er Sim m enthaler is t in te llig en t, seh r  
patriotisch und im A llgem einen gut- 
m üthig. N aturfarbene braune A nzüge  
sind charakteristisch beim  ganzen M än- 
ner-Volkc.
Von Thun bis zum  Strättlinger 
Thurm (S. 3G 0).. N och vor dem selben
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B ibliograph. In s titu t in  Hildbu:

spaltet die Strasse, ste igt r. neben der j 
Kandcrthal-Strasse längs der K anderau | 
und läuft unter der r. Simmenfluh, wo 
nur eben Raum  für den F lu ss  und die  
Strasse bleib t, in das Sim m enthal ein.
1. W immis (von w o der W eg zum N iesen, 
der hoch darüber em porragt, ausgeht).
(2V 4St.) B ro d h iis i , geradeüber die 
bewaldete Burgfluli.
F l o r a  : A s tv a n tia  m in o r , C o n v a la r i a P o ­
lygon  a ttu n  , C ro c u s  v e c n u s ,  O p liry s  a r a c h ­
n ite s , m o n o rc h is  u n d  m y o d es , O rn ith o g a lu m  
lu te u m , P h y te u m a  o rb ic u la r e .  P im p in e lla  
m a g n a ,  P in g u ic u la  a lp in a ,  l , o Iy g aIa  C ha- 
m a c b u x u s ,  K u b u s  s a x a t i l i s ,  T ro ll iu s  c u re -  
p a c iis ,  T u s s ila g o  a lp in .,  V io la  b iflo ra . — B ei 
L a t te rb n c h  : A s te r  a lp in u s , G lo b u la r ia  c o rd i-  
fo lia ,  G y p s o p h ila  r e p q n s ,  H e lia n th c m u m  
o e la n d ic u m , N a rd u s  s t r i c t a ,  T h a l ic t ru m  
m in u s .
(I S t .)  L atterbach , dem gegenüber sich  
das D icm tig-T h al öffnet, vom  w ilden  
Chirelbach durchflossen. D a s T hal wird  
nicht bereist.
(%  S t.)  Erlenbach  (G asthaus zur  
Krone , behäb ig). D ie  schon erwähnten  
grossen Berner Oberländer H olzhäuser  
ziehen hier die A ufm erksam keit auf sich. 
Von hier is t das Stockhorn  in 3 b is 4 St. 
bequem zu ersteigen. Führer 3 — 4 Fr. 
R ückw eg über das W eissenburgcrbad.
S t o c k h o r n  -  F l o r a  : A c o n itu m  n a p . 
a lb i t io r tu n ,  A g ro s tis  r u p e s t r i s , A lc h c m illa  i 
p e n ta p h y l lc a ,  A lliu m  S c h o c n o p ra su in  a lp . ,  
A n e m o n e  v c rn a l is ,  A n th c ric u m  lilia g o , A p a r -  j  
g ià  a lp in a ,  A ra b ia  p u m ila ,  s tr ic ta  ti. T u r r i la ,  
A r e n a r ia  p o ly g o n o id e s , A rn ic a  m o n ta n a , 
A s t ra n  ti a  m in o r ,  A z a le a  p ro c u m b c n s , B u - i  
p lc u ru m  ra n u n c u lo id c s ,  C a m p a n u la  a lp in a ,
• C a rc x  a t r a ta ,  fo c t id a , j u n c i f o l i a ,  C h ry sa n -  
th e m . a lp . , E r io p h o ru in  a l p . , S c h e u c h z e r i,  
H ic ra c iu m  a l p . , b la t t a r io id e s , g lau c u m  u n d  
S c h ra d c r i,  P y r o la  u n i f lo ra ,  R o s a  to m e n to sa , 
S c a b io s a  c o lu m b a ria ,  S ib b a ld ia  p ro cu m b c n s , 
S i le n e  a c a u l i i ,  T h r in c ia  ta r a x n c o id c s .
1. B ä rs tä tte n , in m elancholischer Lage  
unter dem Thurncn.
( i y 4S t.) W eissenburg  (2 7 5 9  F . üb. 
31.) m it den Ruinen des Sch losses der 
gleichnam igen Freiherren. (G asth . zur 
*Post.
3/ 4 St. tiefer in einer äusserst engen, 
für W agen  unzugänglichen Schlucht liegt 
das Buntschi- oder Weissenbur- 
gerbad , in seiner landschaftlichen  
Scenerie ein Seitenstück zum B ade Pfä- 
fers (S . 2 2 ). D ie  salin ischc G ypstherm e
(1 9 °  R .) entspringt in einem  Schlunde  
hinter dem neuen *B adehause (e in ­
sch liesslich  des alten H auses für 300 P er­
sonen P la tz ). D a s W asser hat in se i­
nen festen B estandtlieilen  v ie l A ehnlich- 
keit m it dem Leuker W asser (S . 4 1 8 ).—  
B ei der
Simmcneck  w ird die Strasse von  den 
nahe zusam m enrückenden T halw änden  
fast abgesch lossen . (2  S t.) B o l t i g e n  
(25G0 F .) , s tattlich es D o rf mit 2000 E inw . 
H äuserkolosse im reform irten Berner  
G eschm ack m it riesigen D ächern , lau t­
redende Zeugen einer breiten B eh äb ig­
keit. Droben r. die w eisse  K alkw and  
is t die M ittagfluh. B ergsturz von der­
selben . V4 St. w eiter bei R cidenbach  
geht durch die AfZtts ein W eg in das F r e i­
burger J a u n - lh a l  und durch dasselbe  
hinaus nach G ruyères und B ulle . D as  
T hal wird w ieder eng und w aldig . F o l­
gen W eissenbach  und G a r s ta t t , w o die 
Strasse über den F lu ss  setzt. H ier war» 
j die ehem als berüchtigte Laubcggi an der 
vie le  F uhrw erke U nglück hatten; je tz t  
is t die Strasse ausgesprengt und eine in 
den F elsen  eingelassene eiserne T afel 
I erkennt es dankend an. D ann w ieder  
I an das 1. Ufer der Siinm cn. D a s Thal 
! wird w eiter, freundlicher.
(2 S t.)  Z w e i s i m m e n  (30 1 7  F . üb. 
M .), H auptort des O bersim m enthaies  
mit 2000 E inw . (G asth . : B ä r  und Krone'). 
H ier mündet die k leine Sim mcn in die 
grosse. V4 St. davon das rcstaurirtc 
Schloss B lan ken bu rg , e inst dem edlen  
G eschlechtc gleichen N am ens gehörend, 
je tz t A m tssitz .
1. d a s  O b e r-S im m e n -T h a l . H e ll 
le u c h te n  d a s  W e is s h o rn  m it  d em  R ä z l i-  u n d  
W ild s tru b e l  - G le ts c h e r  a u s  d e r  T ie fe  v o r . 
G u te  F a h r s t r a s s e , d ie  g ro sso  S im m c n  z u r  
R e c h te n ,  d u rc h  u n g e m e in  b e le b te  G e g e n d . 
S t.  S tep h a n  m it e in e r  G lo c k e  im  T h u rm , 
w e lc h e  d ie  J a h rz a h l  1032 t rä g t ,  r .  o b e n  d e r  
A m selg ra t. S u m p fig e  F lä c h e . M a tte n ,  1. E i n ­
g a n g  in  d a s  F crm e l-T h a l, d ro b e n  d a s  A lb r is t-  
h o rn  (8518 F . ) .  f2J S t.)  A n d e r L en k  
(K r o n e . S tern . JJilr), w e itlä u fig  ü b e r  d e n  T h a l ­
g ru n d  u n d  a n  d e n  B e rg h a ld e n  z e rs tre u te s  
D o r f  m it  2300 E in w .,  v o n  d e sse n  F r a u e n  m an  
e in e  ä h n lic h e  I le ld c n th a t  w ie  v o n  d e n e n  des 
L u g n e tz  (S . 127) e rz ä h lt.  I n  h o h e r  l a n d ­
s c h a f t lic h e r  P r a c h t  fü llt d a s  r ie s ig e  E is g e ­
b ä u d e  d e r  A m m erten-, 1 V ildstrube l-, R ä zli-  
u n d  W eisshorn-G letscher  d ie  T ie fe . B o i R othen-
bach z w e ig t r .  d u rc h  d a s  P dscÄ en ried -T h ä lch en  I 
d e r  Bawyl-Pass (R . 8 8 ) a b .—I n  2 S t. g e la n g t  1 
m a n  in  d e n  H in te r g r u n d  d es  O b er-S im m en - 
th a le s ,  w o  d ie  S im m e n  p ra c h tv o lle  W a s s e r ­
fä l le  b i ld e t ,  d ie  m it  z u  d en  s c h ö n s te n  g e h ö ­
r e n ,  w e lc h e  d ie  S c h w e iz  h a t.  D ie  S im m e n  
e n ts p r in g t  h ie r  a n  e in e r  F e l s e n w a n d  u n te r  
d e m  Seehorn  a u s  , , sieben B r u n n e n w o h e r  
d e r  N a m e  S ie b e n th a l.  " U n g e a c h te t  i h r e r  
g ro ss e n  la n d s c h a f t l ic h e n  S c h ö n h e it  w ird  d iese  
( le g e n d  d e n n o c h  ä u s s e r s t  w e n ig  v o n  F r e m ­
d e n  b e su ch t.
Von Ziceisim m en  ste ig t die H aup t­
strasse sanft dem L a u f der kleinen  
Sim m en entgegén  zur W asserscheide  
(3 9 6 5  F .) der Saanen  - Mööser (2  S t.)  
bergan. A u f der H öhe ein ordentliches 
W irthshaus. D ie  ganze schöne H och­
fläche ist m it Sennhütten und H eusta­
deln überdeckt. B eim  H inabw eg zeigt 
sich zuerst das Rüblyhomi (7 1 0 0 F .) ,  das 
einer'kolossalen , überhangenden Jak o­
biner-M ütze ähnlich sieht. D aneben 1. 
die v e rw itte r te , zack ige Gummfluh 
(7 5 7 0  F .) ,  dann, je  tiefer m an kom m t 
auf die Schnee-F irste des Oldenhornes 1 
und der Sanetschhörncr.
(2 7/ 8S t.) Saanen (französ. G-esse- 
nay), H auptort des A m tsbezirkes mit 
3629 E inw ., die ausschliesslich  von der 
V iehzucht leben (G asth . das Landhaus') 
m it ausserordentlich grossem  Saal. —  
B ä r) .  An den H olzhäusern die Nam en  
der Eigcnthüm cr, B aum eister und bib li­
sche Sprüche ; die m eisten haben A l­
tane. K irche a u f einem  F elsenhügel;  
harm onisches G eläute. D er  hier gefer­
tigte Saanen-K äse, so w ie  eine weichere  
Sorte desselben, der „V aclierin“ , haben  
in  der H and elsw elt guten Ruf. D ie  B e­
völkerung, unter der das w eib liche G e­
sch lecht sich vortheilhaft in  W uchs und 
G esich tsb ildu ng, a u sze ich n et, spricht 
deutsch und französisch . D a s  gen S. 
sich öffnende, reichlich m it W ohnungen { 
übersäete A lpenthal is t  das herrliche  
O bersaanen-T hal, durch w elches der 
W eg zum  Sanctsch-Pass  (R . 8 9 ) nach * 
Sitten und über den Col de P illon  in d ie  
O r.nondsthäler  führt (R . 11 9 ).
B ei den Ruinen der B urg V ancl (r.) 
is t die Grenze zw ischen den K t. Bern und 
W aadt und zugleich  der deutschen und ! 
französischen Sprache. —  ( lS t . )  Rouge- 
m o n t , grosses Pfdf. m it Schloss (e in st ‘
C isterzienserprobstei), —  in welchem  
1481 schon eine Buchdruckerei bestan­
den haben soll ; das bekannte fasciculus 
temporum und eine V ulgata sollen  hier 
gedruckt worden sein . Di.e Bewohner, 
w elché in G esichts- und K örperbildung  
auffallend von ihren Nachbarn sich  
unterscheiden, werden „Saracenen“ (!? )  
j genannt.— Schon von W eitem  sieh t man  
! die K irche von C hateau d 'O ex , zu w e l­
chem der W eg durch enge, bew aldete  
Thalgrunde führt.
(2 3/ 8S t.) Chateau d’Oex, deutsch  
Oe sch (H ôtel de V Ours, theuer, maison  
de v ille ) , B ezirks-H auptort des P ays  
d’en-haut-R om and, m it 2300 E inw . D er  
Ort is t  3m al fast gänzlich  abgebrannt. 
H ier lebten einst die als Schriftsteller  
bekannten V ictor von  B onstetten  und 
der D ekan Bridel. D ie  um liegenden  
w aldigen B erge  sind sehr reich an W ild. 
Ueber die Saane an deren 1. Ufer nach 
le  Pré  und les  M oulins , w o die sa u ­
beren H olzhäuser mit Skulpturen auf­
fallen. Von hier P ass-W eg, über la  
M ossctta und les M osses in  das V al 
d’Ormont dessous (3S t.) . r. die grosse  
Pension Henclioz. In enger T halsclilucht 
über R ossinières, la T ine, in  grossem  
Bogen um den Mont Cullan über die 
W aadt-Freiburger G renze nach
(3 S t.)  Montbovon , deutsch Bubenberg  
(H ôtel du Jam an.— K reuz). H ier sch ei­
det für den T ouristen der W eg. D er  
F u ssgän gcr  w ird über P lan  de Jam an  
nach V evey wandern. D ie  P ost fährt im  
T hal der Savine über A lbeuve, G ruyères 
und B ulle  (R . 9 1 ) um denM olcson, über 
C lia tel St. D en is nach
( 9 3/4St.) Vevey  (R . 120 ).
Pass über Plan de Jaman. Von 
Montbovon ansteigend, dann ein w enig  
abw ärts liber (1 S t.) die B rücke des 
Ilongi-in  - Baches. D ann h in auf zum  
(V 2S t.) B crgw irthsliau s En alliòres.
I r. oben die felsigén Gräte des Cape du  
I moine. W eid en , v ie lm als A lpenzäune  
I oder H age zu übersteigen ; bei nebeligem  
W etter is t w ohl darauf zu achten, immer 
w ieder an den rechten U cberstcig-P latz  
zu ge lan gen , w eil der W eg m itunter  
nicht gut zu erkennen ist. Grosse Senn-
hiitte ( lV 2S t.) von P lan  de  Jam an , vor­
treffliche Sennerei, E rfrischung zu haben. 
W enig M inuten führen zur Passhöhe  
(4651 F .). I. der w eith in  sichtbare D ent 
de Jam an  (5 7 8 3  F .) , in 1 St. zu ersteigen  
für schwindelfreie Touristen . H ier das 
vortreffliche Panoram a, bei dessen erstem  
A nblick Lord Byron schw ärm erisch aus­
rief: „Schön w ie ein T raum “ . A u s­
sicht: der ganze Genfer-See tie f unten  
zu F ü ssen  ; in der Ferne die blauen  
Spiegel des Neuenburger- und Murtncr- 
Sees, abgegrenzt durch die Juraberge, 
unter denen besonders la D o le , Mont
Das Engstligen-Th$
88. Seitentour : Von Th
(23St.) V o n  T h u n  b is  F r u tt ig e n  P o s ts tra s s e . 
V o n  d a  d u rc h  d a s  E n g s t lig e n -T h a l  f a h r b a r  
fü r  k le in e  W a g e n  b is  A d e lb o d e n . D a n n  zu  
F u s s  o d e r  m it  ß e rg p f e r d  (v o n  F ru tt ig e n )  b is  
a u f  d ie  P a s s h ö h e ;  h in a b  in  d a s  W a ll is  zu  
F u s s . D e r  R a w y l-P a s s  i s t  a u f  b e rn e r is c h e r  
S e ite  d u rc h  A n o rd n u n g  d e r  R e g ie ru n g  b e ­
d e u te n d  v e rb e s s e r t ;  a u f  W a l l is e r  S e ite  lä s s t  
e r  n o c h  v ie l  z u  w ü n s c h e n  ü b r ig ,  h in a b  z u  
re i te n  i s t  n ic h t  ra th s a m . M a n  k a n n  a b e r  
a u c h , w e n n  m a n  d a s  E n g s t lig e n -T h a l  n ic h t  
b e su c h e n  w il l ,  m it E U w a g e n  d u rc h  d as  
S im m c n th a l b is  Z w e is im m e n  (S . 123) fah re n  
u n d  v o n  d a  z u  F u s s  ü b e r  A n  d e r  L e n k  zum  
R a w y l a u fs te ig e n , l ie b e r  d e n  P a s s  i s t  je d e n ­
fa lls  e in  F ü h r e r  v o n  A n  d e r  L e n k  m itz u ­
n e h m e n . .
Von Thun nach Fruttigen (S . 411  
bis 412 ).
Adelboden is t ein 8 St. langes, 
von dem E ngstligenbach  durchschäum tcs, 
von W iese und W aldhängen eingeschlos­
senes , s t i l le s , aber dennoch m it zahl­
reichen H äusern  und B erghütten belebtes  
H irtenthal, das v ie l m alerische Schön­
heiten besitzt, aber von  T ouristen fast 
kaum beachtet wird. D er H auptort des 
Thaies ist Schwanden  (4000  F .)  oder der 
eigentliche A dclboden , dessen Namen  
von einem grossen Turnier lierrührt, 
w elches ein H erzog von Oesterreich 1381  
hier abgehalten haben soll. D ie  e igent­
liche Engstligenalp liegt von  Adelboden  
südlich 4St., von einem w ilden Gletscher  
und Gebirgs - Cirkus eingeschlossen .
T endre, D en t de V au lion , C hasseron  
und M ont Aubert hervortreten. I. über 
dem Genfer-See die Savoyschen A lpen  
bis zum  D en t du midi und den W alliser  
und W aadtländer H ochalpen. E inen be­
sonderen B eiz  verleih t diesem  G ebirgs - 
Rundbilde der ungem ein b e leb te , for­
m enreiche Vordergrund.
H inab über En avan t ( gutes W irths- 
liaus b e i . M r. D u fo u r , vortreffliche  
w aatdl. W eine) über Chernex, nach r. 
Vevey oder 1. Montreux. (3 S t.) . 
B eim  H inabw eg sieh t m an 1. am Ufer 
das berühm te Schloss C hillon. (R . 1 2 0 ).
1. Der Rawyl-Pass.
un nach  S itten  (W allis).
r. von A delboden geh t der reizende B erg ­
pfad über das Uahitenm oos  (5878  F :) in  
4 St. nach A n der L enk (S . 4 2 2 ) im  
O ber-Sim m enthal. H ier zw eigt erst der 
Rawyl-Pass ab. B is  Sitten 12 bis 
13 St. Von An der L en k  geht es an dem  
A bhange des B ettelberges zu  dem nach  
(V 2St.) r. sich öffnenden kleinen Püschen- 
ried-T hälchen  über die Sennhütten von  
E ullw eid , imm er guter W eg. D ann  an­
steigend in das Jffigen tha l. 2 St. bis 
zu den H ütten von  I ffig en . H ier zackt 
der P fad  ziem lich ste il h inan. D a s  
eigentliche Iffigen-Thal b leib t r., in desj 
sen H intergrund das Schneiderhorn  oder 
Schneescheidehorn  (9057  F .)  aufsteigt. 
E nges, felsiges D efilé m it m ehren W a s­
serfällen. Gerade h in auf das M ittag­
horn. B is zum Kreuz', W alliser Grenze 
(7453  F . üb. M .) 2V2 b is 3 St. Schöner  
R ückblick auf das Obere Sim m cnthal. 
D er W eg, der nun w eniger gut wird, 
sen k t sich zum  Col du R aw yl (oder les  
R avins) hinab. 1. der k leine R aw yl-S cc. 
Darüber das W eisshorn  (9 2 7 2  F .ü b .M .)  
und der grosse G la c ier  de la  P laine  
m orte. Daneben die w üsten F clsenkam - 
mern des Jtohrbachsteincs und W etzste in -  
horncs. N ach etw a a/ 4 St. geräth der 
W eg in eine der Gemmi ähnliche P assage, 
bei der man im  H inabsteigen vorsichtig
sein  und den müde werdenden F ü ssen  
und K nieen n icht freien L a u f lassen  
darf; ein stolpernder T ritt könnte lebens­
gefährlich w erden. G rossartiger A u s­
b lick  in das R hône-T lia l und au f die 
G iganten der W alliser A lpen: M ont 
C ollon , D ent des B ouquetin , D eût de 
R on g , das starre M atterhorn und die 
D en t B lanche. Im gew undenen F elsen ­
w eg au den w eissen  W änden von A rm il-  
lon , r. das R aioylhorn , hinab a u f die 
freundliche W eide zu d e n (2 l/ 2S t.) Senn­
hütten von  les R avins  oder Ü nter-Raioyl. 
D ie  G ebirgsum gebung is t  ausserordent­
lich  w ild  und rauh. D er W eg hinunter 
führt nun durch die 3 St. lange Schlucht, 
in w elcher die R ière  oft in nächtlicher
Tiefe braust. Man hüte sich, falls man 
einen w aghalsigen  Führer haben sollte, 
den näheren W eg längs den W asserlei­
tungen einzuschlagen. E r ist für nicht 
ganz schwindelfreie Personen sehr ge­
fährlich und w ird w en ig  mehr benutzt. 
Ueber A yen t und G riv iisa a t imm er über 
A lpen-W eiden, die oft im Som mer ziem ­
lich verbrannt aussehen, nach Sitten 
(R. 95).
W er das R hone-Thal h in auf nach 
V isp  und in das Zerm atter-Tlial w ill, 
kann von A yent, nachdem er beim  Pfar­
rer sich gestärkt hat, hinüber pack Lens, 
Chcrmignon dessous hinab nach Sierre 
gehen.
Der Sanetsch-Pass.
89. Seitentour : Von Saanen nach Sitten.
11 b is  12 S t. F u s s p fa d .  I n  G s tc ig  i s t  e in  
F ü h r e r  z u  n e h m e n ,  d e r  b is  z u m  F o n t  n e u f  
m itg e h en  k a n n ,  a lso  7 S t. W e g e s . B e i z w e ife l­
h a fte m  W e tte r  i s t  e in  F ü h r e r  a b so lu te  B e ­
d in g u n g . E b e n s o  v e rs o rg e  m a n  s ic h  m it 
n ö th ig e m  P r o v ia n t ,  d a  d ie  S c n n h ü te n  m it ­
u n te r  v e r la s s e n  s in d ,  w e n n  d e r  S o m m e r zii 
t ro c k e n  ist.
Von Saanen (S . 4 2 3 ) durch das 
von einer Menge von H äusern und T hal­
hütten belebte obere Saanen-T lm l. Gute 
Strasse erm öglicht, die 3 St. bisG-steig 
•zu fahren (E inspänner 7 F r .) . D er am 
W indspillcnhoi'n  entspringende T hal­
bach, die Saane, richtet oft grosse Ver­
w üstungen in  den W iesen  an. Gleich  
hinter G steig  beginnt das Steigen; b in ­
nen V2St. is t  ‘m an in einem  kraterarti­
gen K essel, an dessen F elscnw änden der 
P assw eg  sich em por w indet. D er von  
der H öhe kom m ende Q uellen-Arm  der 
Saane sch iesst in schönem  B ogen hinab. 
H at man den Stutz erstiegen, 1. das 
A rb e lh o rn , *r. das S ch lau ch -, S te lli- 
und San etsch -H orn , dann kom m t man 
a u f eine prächtige A lp w eid e , w o dem  
B otaniker eine reiche A usbeute alpiner 
Pflanzen sich darbietet.
r ß a n z e n  : A n e m o n e  a lp . s u lp h u r e a ,  A ra -  
b is  b e llid ifo lia , A rb u tu s  a lp in a ,  ^ C a m p a n u la
c e n is ia  (se lte n ) , C a rc x  e r ic e to ru m , G n a p h a -  
l iu m  L e o n to p .,  H ie ra c . s ta t ic e fo l. ,  O x y tro p is  
m o n ta n a , R a n u n c u lu s  p a rn a s s ifo l .  e tc .
O berer W alliser  Steffel, 2 3/4 St. von 
G steig. A berm als bergan, über Schnee 
und kahle felsige Stellen . Passhöhe 
(% S t.) 6916 F . üb. M. E in  w en ig  hinab  
zur „g ran d  Croix,“ ein grosses K reuz, und 
V2 St. w eiter zu, den Sennhütten von  
Champflcuri oder Sansfleuron  ; keine von  
beiden B ezeichnungen ist die richtige ; 
denn weder is t die Alp ein „B lum en­
feld,“ noch ist sic „ohne B lüth en“ ; 
W eiber treiben hier Sennerei. M ilch, 
K ä s e , Kaffee, aber steinhartes Brod. 
F am ose A ussicht in das W alliser  Nen- 
daz-T hal und in das V al d’H erins, und 
den ganzen E iszinnenkranz vom  thurm ­
artigen Matterhorn b is zu  dem nicht 
immer sichtbaren M ontblanc. N un kostet 
es K niekraft, denn in steilem  Zickzack  
geht es hinab zu den ärm lichen Senn­
hütten von G enièvre, w elch e r. liegen  
bleiben , und zu denen von G la  rcy. Durch  
W ald; oft sumpfig. Rauher W eg. Ueber 
die M orgc. N un dieselbe imm er zur 
L inken, droben die kahlen F elsentrep­
pen von C rctabessa, z iem lich langw eili-
ger W eg , aber immer vortrefflicher 
Niederblick in das R hone-T hal, kahle, 
himmelhohe Schieferw ände, an denen 
in schwindelnder H öhe H olzrinnen zur 
W asserleitung (künstlicheW iesenb ew äs­
serung, in welcher die W alliser M eister 
sind). ( 2 ' / 2S t.) Pontnenf, gew ölbte Stein- 
brückc über die schwarzgraue Marge. 
Von hier kann m an den W eg n icht mehr 
feh len , obgleich die U m gebung immer 
noch recht w ild  aussieht. D rüben r. die
W eiler D aillon  und F ontana. E ine K a­
pelle ist se it mehren Stunden das erste  
B auw erk von M enschenhänden, an dem  
m an in dieser öden Schlucht vorüber­
kom m t. ( lS t . )  Chanilolin , in freundlicher 
Um gebung. if 4 St. ansteigend nach  
G ran ois. D ann durch schöne W iesen  
und Güter nach Ormona und im A nblick  
des stolzen  R uinenhügels von Tourbillon  
nach
( lS t . )  Sitten (R. 95).
Der Kanton Freiburg.
K e in  W a n d e r z ie l , j e t z t  n u r  e in  D u r c h ­
f lieg en  d e s  L a n d e s  a u f  d e r  E is e n b a h n  v o n  
B e rn  a n  d e n  G e n fc r-S e e . H ö c h s te n s  in  d e r  
K a n to n s -I Ia u p ts ta d t  m a c h t m a n  H a l t  v o n  
e in em  z u m  a n d e re n  Z u g e , u m  d ie  S e h e n s ­
w ü rd ig k e ite n  im  V o rü b e rg e h e n  m itz u n e h ­
m en . D e r  K a n to n , 2 9 ^  g e o g ra p h is c h e  Q u a d r .-  
M eil. F lä c h e n  ra u m  , is t  v o rh e r r s c h e n d  b e r ­
g ig , in  fo r tw ä h re n d e r  A b w e c h se lu n g  b e w a l­
d e te r  u n d  w ic sen sc li  w e lle n d e r  H ü g e l .  G eg en  
d en  M u rtc n e r-S c e  i s t  v ie l  S u m p fla n d . D ie  
B erg e  ü b e rs te ig e n  n irg e n d s  d ie  S c h n e e g re n z e . 
S ic  g e h ö re n  th c ils  dem  M itte lla n d e  (M olasse), 
th e ils  d e n  V o ra lp e n  (K a lk )  a n .  D ie  h ö c h s te n  
s in d  d e r  T z e rm o n t  (6979 F . ) ,  d e r  B rc n la i rc  
(7250 F . )  u n d  V a n ii  n o ir  (73-16 F . ) ,  s ä  in ru l­
li ch in  d e r  v o m  S to c k h o rn  a u sg e h e n d e n , 
län g s  d e s  S im m e n th a le s  (S . 422) la u fe n d e n  
K e tte . D e m  K a n to n  F r e ib u r g  g e h ö r t  a u c h  
d e r  a u s s ic h tre ic h e  M olcson  (11. 91) a n .  A n  
K ö rn e r frü c h te n  b a u t  d e r  f ru c h tb a re  K a n to n  
fas t s e in e n  g a n z e n  B e d a rf .  V ie h z u c h t je d o c h  
ist d e r  H a u p te rw e rb  d es  V o lk es . D io  b esten  
P fe rd e  d e r  g a n z e n  S c h w e iz , d ie  a u s d a u e rn d s te  
R aço  w ird  h ie r  g e z ü c h te t.  In  d e r  K ä s e - P ro ­
d u k tio n  c x c c l l i r tF r c ib u r g  d u rc h  s e in e n  p ik a n ­
ten , fe in  a ro m a tisc lre n  F ro m a g e  d e  G ru y è re s  
(G ra y c rz c r  K ä se ). D ie  B e v ö lk e ru n g , 105,000 
K ö p fe , z ä h lt  90,000 K a th o l. u n d  n u r  15,000 
P ro te s ta n te n .  S tv o h f lc e h tc rc i , T a b a k s -P r o ­
d u k tio n  u n d  V e r a rb e i tu n g ,  so w ie  G e rb e re i ,  
s in d  d ie  in d u s tr ie l le n  F a k to re n .  D ie  H a u p t ­
s tad t, 1179 vo n  d en  m äc h tig e n  Z ä h r in g e rn  g e ­
g r ü n d e t ,  k a m  s p ä te r  d u rc h  K a u f  a n  R u d o lf
v o n  H a b s b u rg  u n d  w u rd e  d e s h a lb  , a ls  v o n  
d ie se m  a b h ä n g ig , o ft in  S t re i t  m it B e rn  v e r ­
w ic k e lt .  D ie se s  u n lie b s a m e  N a c h b a rs -V c r -  
l iä l tn is s  d a u e r te  b is  in s  15. J a h rh u n d e r t .  V o n  
O e s te r re ic h  fü r  s e in e  T r e u e  s c h le c h t  b e h a n ­
d e lt, m a c h te  s ic h  F r e ib u r g  u n d  d ie  z u  d e m ­
s e lb e n  h a lte n d e  L a n d s c h a f t  f r e i ,  f lü ch te te  
u n te r  S a v o y e n s  S c h u tz  (1452), g a b  d ie se s  
V c rh ä ltn is s  je d o c h  1481 a u f  u n d  t r a t  in  d e n  
B u n d  d e r  E id g e n o ss e n . Im  16. J a h r h u n d e r t  
r is s e n  d ie  a r is to k r a t is c h e n  F a m il ie n  n a c h  
u n d  n a c h  d ie  H e r r s c h a f t  a n  s ic h  u n d  m a c h ­
te n  e in e  O lig a rc h ie  a u s  d em  L ä n d c h o n ,  
w e lc h e  w ä h re n d  200 J a h r e n  d ie  s ta a t lic h e  
G e s u n d h e it  v ö l lig  u n te rg ru b . 1784, a ls  d e r  
D ru c k  z u  a rg  w u r d e ,  b r a c h  R e v o lu tio n  d e r  
D e m o k ra te n  g e g e n  d ie  A l le in h e r r s c h e r  a u s . 
M it B e rn s  H ilfe  w u rd e  d ie s e lb e  u n te r d r ü c k t  
u n d  d a s  P a t r i c ia t  h e rr s c h te  n a c h  w ie  v o r .  
D ie  N a p o le o n isc h e  Z e i t  g e h ö r t  d e r  a llg e ­
m e in e n  G e s c h ic h te  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t  
a n .  D a  b e rie fe n  d ie  M a c h th a b e r  d ie  J e s u i te n  
in  d a s  L a n d .  1830 A u fs ta n d  g e g e n  d ie s e lb e n  
u n d  18-17 V c r ja g u n g  d ie se s  f rc ih e i ts fo in d lic h c n  
O rd e n s  d u rc h  d ie  s ie g e n d e n  K a n to n e  d e r  
N e u z e it .  S e itd e m  P a r te ik ä m p f e , V o lk s v e r ­
s a m m lu n g e n  u n d  e w ig e r  U n fr ie d e  d e r  b e id e n  
e in a n d e r  g c g c n iib o rs te h c n d c n  R ic h tu n g e n , 
ä h n lic h  w ie  im  K a n to n  S t. G a lle n . D ie  R e ­
g ie ru n g  d e r  j ü n g s te n  Z e it  w ä r e  e n ts c h ie d e n  
r e a k t io n ä r e r  R ic h tu n g  g e w e se n , w e n n  s ie  
n ic h t  d u rc h  d ie  f re is in n ig e  B u n d o s -V c rfa s -  
su n g  im  Z a u m  g e h a lte n  w o rd e n  w ä re .
90. Hauptroute: Von Bern über Freiburg naoh Lausanne.
E is e n b a h n  tä g l .  3 Z ü g e . V o n  B e rn  b is  
F r e ib u r g  : I .  3 F r . ,  I I .  2 F r .  15 C ., I I I .  1 F r .  
55 C . L a n d s c h a f t lic h  b ie te t  d ie  g a n z e  L in ie  
w e n ig  I n te r e s s a n te s , a u c h  w e n ig  A u sb lic k e  
a u f  d a s  G e b irg e , d a  s ie  v ie l  d e n  T h a lg rü n d e n  
fo lg t.
Von Bern (S . 339) über die Stat. 
r. B ü m plitz , T örrishaus , w o sie  die Sense  
überbrückt, Stat. R iam at t , dann durch 
einen Tunnel in das T hal des T a ß em a -  
BacheSy wieder durch einen T unnel zur 
Stat. (1.) Schm itten , am D orf (1.) B ü d in ­
gen  v o rb e i, schöne Brücke über die 
Saane nach
Freiburg. H auptstadt des K an ­
tons, franz. Fribourg.
Gasthöfe : *Ziihringer H o f , n e b e n  d e r  
g ro ss e n  B rü c k e , s c h ö n e  A u ss ic h t, P r e is e  d e r  
G a s th ö fe  e rs te n  R a n g e s . A n  d e n  W ä n d e n  
d ie  P o r tr a i t s  des d u rç h  s e in e  V e rd ie n s te  tu n  
d ie  E rz ie h u n g  h o c h g e ac h te te n  P a t e r s  G ir a rd ,  
d e s  O rg e lb a u e rs  M o ser u n d  d e s  O rg a n is te n  
V o g t. S e h r  g u te  K ü c h e  u n d  v o r tre ff lic h e  
T is c h w c in c . — *Abbayc des Merciers o d e r  
H ôtel des M archands (B es. M o n e t1, b e so n d e rs  
G e s c h ä fts re is e n d e , P r e is e  e in  w e n ig  b i ll ig e r  
a ls  im  v o r ig e n .
Cafe's: Im  Ziihringcr H o f , p la in -p ic d , 
a u c h  R e s ta u r a n t  k  l a  C a r te .  —  C afé  des 
Places, u n m it te lb a r  a m  B a h n h o f ,  zu g le ic h  
R e s ta u r a n t  u n d  B ie r .  —  C a fé  M üller  i n  M itte  
d e r  S ta d t.
W ein: I n  d e r  R e g e l  W a a d t lä n d e r ,  o ffene 
S c h o p p e n  k  40—50 C . L a v a u x  u n d  Y v o rn c  
b o u c ii i r t  lg  F r .
l i i e r :  B r a s s e r ie  K e r n  in  d e r  u n te r e n  
S ta d t.
Eiltcagcn: T ä g l.  2 m a l n a c h  B u lle  (5J S t.)  
in  3} S t. (5 F r .  G 0 'C .| 3 F r .  75 C . —  l in a i  
n a c h  S a a n e n  (15 S t.)  9 F r .  45 C . —  2 m al n a c h  
M u rte n  (3g S t.)  in  2 S t. 2 F r .  20 C. —  2m al 
n a c h  P a y  e rn e  (4$ S t.)  in  2J S t. 2 F r .  70 C.
F reibu rg , m it 10 ,500 E iu w ., vom  
gleichen B crchtohl v . Zähringen gegrün­
det, der Bern schuf, hat in seiner Anlage  
v ie l V erw andtes m it B ern: den gleichen  
bürgen arti gern Charakter, die ähnliche, 
von einem F lu ss  um gebene L age auf 
einer L andzunge, nur noch auffallender, 
m an m öchte fast sagen, abenteuerlicher. 
Ihr Stadt-Inneres is t aber w eit w eniger  
interessant als das von Bern. D ie  gan ­
zen  Sehensw ürdigkeiten der Stadt redu- 
ciren sich auf w enige P u n k te.— Dadurch, 
dass die Stadt- auf steilem , scnkrecht- 
abgesehnittenem  F elsen  lieg t, den die
Saane um spült, wurde, bei dem im m er  
lebhafter werdenden Verkehr eine gute  
Verbindung m it dem gegenüberliegen­
den Ufer nöthig. D a  wurde in den Ja h ­
ren 1832 b is 1834 jene w eltberühm te  
*Drah.tbrücke (P on t suspendu) unter 
L eitung des französ. Ingenieurs C haley  
erbaut, die, w ie das Gewebe eines Spin­
nennetzes, 941 F . lang, 1G3F. über dem  
Spiegel der Stivine frei in der L u ft 
schw ebt. Vier 1200 F . lange D rahtseile, 
jedes aus 105G D rähten geflochten, tra­
gen die Brücke, deren Stärke auf das  
D reifache des G ew ichtes berechnet ist, 
w elches sie  je  in den F a ll kom men  
könnte, auf einm al tragen zu m üssen . 
Ihr G ew icht w ird auf 7000 Ctr. veran­
schlagt. D ie  4  D rahtseile sind tie f in  
den F elsen  hinein versenkt und werden  
von 128 Ankern gehalten. —  E ine zw eite, 
ganz ähnliche Brücke ist die von F rei­
burg über die Gotteron-Schluclit fü h ­
rende, 154 F . über der T halsohle, 894 F .  
lang, 1840 erbaut. Geht m an von der  
M etzgergasse über die zuerst genannte  
Brücke an das rechte Ufer der Saane  
und von da über die G ottcron-Brücke  
a u f die Strasse, w elche r. von  B ourgil- 
lon kom mt, an der L orctto-K apclic vor- . 
über w ieder in die Stadt hinauf, dann hat 
man die eine H älfte der Sehensw ürdig­
keiten passirt. Zu bemerken ist auch 
noch das C uriosum ,'dass in der unteren  
Stadt die deutsche, dagegen in der obe­
ren die französische Sprache herrscht. 
W er Zeit hat, möge auch die G ottcron- 
schluclit ein w enig besehen. —
D ie  zw eite bedeutende Sehensw ürdig­
keit ist die S t. N ikolauskirclic  oder der 
bischöfliche D om , ein M ünster der guten  
goth ischen Zeit. D er B au w urde 1185  
begonnen nach dem P lan e  Georg du 
Jard ils. aber erst um 1500 beendet. D er  
Thurm ist w ie der v ie ler  gothischen  
K irchen ohne Sp itze. D ie  Plattform  
erschliesst eine sehr schöne A ussicht. 
Ueber dem H auptportal is t eine an F i­
guren ausserordentlich reiche Skulptur, 
das jü n gste  Gericht m it H im m el und
Hölle darstellend. In der M itte der heil. 
Nikolaus a ls  K irchenpatron; über ihm  
der H eiland; ihm  zur L inken ein die 
Sünden der M enschen abw iegehder E n ­
gel, zur Rechten der Satan m it einem  
Schweinekopf, an einer K ette und in  
einem K orbe Verdam m te tragend. D ar­
unter führt P etrus die Gerechten in das 
Paradies, w ährend auf der anderen Seite  
der H öllenrachen die B ösen  verschlingt. 
Unter dem G anzen steht: „Protegam  
hanc urbem  et sa lvabo  cam propter 
N icolaum  servum  m eum .“ Ausserdem  
sind gute Schnitzarbeiten an den Chor­
stühlen und ein A ltarblatt von D eschw an- 
dcn beachtcnsw erth . D as berühm teste 
Stück der ganzen K irche ist die von  
Moser ( f  1 839) erbaute * Orgel m it 
64 R egistern und 7800 P feifen , von  
denen die längste  32 F u ss  m isst. D er  
M echanism us des Instrum entes verlangt 
einen O rganisten von aussergewöhn- 
licher K raft. W ährend der R eisezeit 
wird sie täglich  M ittags lV 2 Uhr 
und A bends bei beginnender N acht 
gespielt. D ie  V ox hum ana (M enschen­
stim m e) und Vox angelica (E ngelstim m e) 
sind die beiden vorzüglichsten  R egister; 
ausserdem lä sst der O rganist immer 
noch ein D onnerw etter oder ähnlidhc 
Kraftm omente los. 1 b is  11 Personen  
zählen 12 F r . Jede P erson  mehr 1 Fr. 
Karten sind in den G asthöfen zu haben. 
Am E ingang  zum  Chor ist eine Ge- 
dächtnisstafcl des durch seine g e ist­
lichen Schriften bekannten P aters Cani- 
sius (J e s u it ) ,  welcher im 16. Jahrh. 
lebte, eine D isputation  m it Ph ilipp  
M clanchtlion bestand und von den K ir­
chenmächten m it w ichtigen  Sendungen
beauftragt wurde. In der N ähe des 
R athhauses steht ein alter Linilenstcnmn, 
1481 zum A ndenken des S ieges bei Mur­
ten gepflanzt. H ochgelegen, die Stadt 
überragend, is t das prachtvolle ehem alige  
J esu it en-K ollegium , 1818 b is 1847 von  
G eistlichen djeses O rdens bew ohnt. A us  
der oberen Stadt führen theilw eise sehr 
steile  Treppen in die untere; das Pfla­
ster der Strasse la grande fontaine dient 
H äusern der darunter liegenden Strasse  
court chem in zum D ache. W eiter 1. Stat. 
M atran . D ieses D örfchen hat durch einen  
tragi-kom ischcn V orfall etw as B erühm t­
heit bekom m en. A ls  vor etw a 30 Jahren  
der dortige Pfarrer gestorben w ar und  
m an in dessen B ib liothek  R ousseaus  
und V oltaires W erke fand, bem ächtigte  
sich der Staatsrath des „ F reistaa tes“ 
Freiburg dieser Bücher und liess  s ie  v er­
brennen!—  So steht es in der R epublik  
Freiburg m it dem Respekt der obersten  
Staatsbehörde vor dem persönlichen E i­
genthum  der souveränen Bürger. —  Stat. 
Cottens. —  V illa  S t. P ierre. —  1. das Ci- 
sterzienserinnen K loster „la  Alle D ieu .“
Romont, Stadt au f einem  län glich ­
runden H ügel an der G lane. D a s Schloss 
wurde im 10. Jahrhundert von den bur- 
gundischen K önigen erbaut. A ussicht 
sch ön , die ganze A lpenkette b is zum  
M ontblanc; w egen der v ielen  Sümpfe ist 
die L age ungesund. D ie  G egend ist öde, 
trübe.
Stat. S iv ir ic z , m it schlankem  K irch- 
thurm. —  Tunnel.
Oron la  v i l l e , in dessen N ähe das 
Schloss Oron au f einem  H ügel. 1. der 
M oléson.
Lausanne (R . 120).
Das Saane-Thal. — Der Moléson.
91. Seitenroute : Von Freiburg ins Simmen-Thal.
P o s ts tra s sc . T iig l. E ih v a g o n  2m al n a c h  
B u l le ;  v o n  d a  lm a l  n a c h  M o n tb o v o n  u n d  
S a n n e n  (S . 423).
W eg durch leiclitgehügelte, mitunter
ganz hübsche L andschaften bildende 
Gegend.
(5V 4 St.) Bulle (2370  F . ul). M .), 
Städtchen, 1805 fast ganz abgebrannt.
( *Cheval blanc. —  H ôte l de v ille . —  
Schw ert) ,  H auptdepôt des G ruyerekäses.
M oléson. V o n  B u lle  a u s  e r s te ig t  m an  
a m  le ic h te s te n  d e n  M o léso n . D e r  W e g  fü h r t  
o b e rh a lb  d e r  S c h lu ch t, in  w e lc h e r  d i e T ré m c  
t iic ss t, u n w e i t  v o m  e h e m a ls  b e rü h m te n  K a r-  
th ä u s e r -K lo s te r  P a r t  D ie u  (18-18 a u fg eh o b en ) 
v o rb e i  ü b e r  d e n  C h a le t n e u f  u n d  C h a le t  v ie u x , 
z w e i  e in z e ln e  S e n n e re ic n , in  3 S t. a u f  d e n  
G ip fe l. D ie  o b e re  H ä lfte  d es  B e rg e s  is t  g a n z  
v o n  v o r tre ff lic h e n  A lp w e id e n  b e d e c k t ,  a u f  
d e n e n  d ie  b e s te n  G ru y è re -K â s e  g e fe r tig t 
w e rd e n . U n te r  d e r  g ro sse n  P Ü an z e n -A u s- 
b e u te  i s t  g a n z  b e so n d e rs  d ie  s e lte n  v e rk o m ­
m e n d e  w e is sb lü h e n d e  V a r ie tä t  v o n  L iliu m  
M a rta g o n  z u  n e n n e n .  D a  k e in  W ir th s h a u s  
a u f  d e m  B e rg e  is t ,  so  h a t  m a n  s ic h  m it P r o ­
v i a n t  z u  v e rs e h e n . D ie  A u s s ic h t  i s t  e in e  
d e r  v o rz ü g lic h s te n  in  d e r  s ü d w e s tl ic h e n  
S c h w e iz  : A lp e n k e tte  b is  zu m  M o n tb la n c , 
f a s t  d e n  g a n z e n  J u r a ,  d ie  G e n fe r- , N e u e n ­
b u rg e r - ,  B ie lc r -  u n d  M u rtn c r-S e e n  u n d  e in e  
z a h llo se  M en g e  v o n  S tä d te n  u n d  O rtsc h a f te n .
(V4St.) Tour de T r  eine, grosses Pfarr- 
dorfin  angenehm er, aussich treiclierLage. 
Von hier fuhrt ein F ah rw eg in dasJaun-
thal und nacli der V alsainte. 1781 orga- 
nisirtc sich hier der A ufstand gegen die 
Freiburger R egierung. In der N ähe 
Thurm -Ruine, w oher w ahrschein lich des 
Ortes Nam en. W eiter r. au f einem  H ügel I 
( lS t . )  Gruyère oder G reyerz, S tädt­
chen m it starken Ringm auern (2555  F . 
üb. M ). D as aussichtreiche Schloss der 
einst m ächtigen , im IG. Jahrh. a u s­
gestorbenen Grafen von G reyerz (m it 
(14  F . dicken M auern) soll schon 43G 
gegründet worden sein ; es is t eine 
der am besten erhaltenen m ittelalter- ! 
liehen Burgen der Schw eiz und gew ährt 
eine recht belohnende A ussicht. D ie  i 
U m gehung ist sehr freundlich und hat 
m alerische Punkte.
D ie  Strasse läu ft nun über E nney i 
und A lbeuve nach M ontbovon, w o sie  [ 
an die aus dem Sim m enthal kom m ende 
(S . 4 2 4 ) anknüpft.
92. Hauptroute: Von Freiburg nach Vevey.
Zw ei Strassen führen dahin, 
y
1) Poststrasse. T ägl. 2raal E il- 
w agen über Bulle (R. 91). Von da 
ziem lich einförm iger W eg um den N ire-  
viont nach (4y8- St.) Châtel St. Denis 
[H ô te l de v ille .—  H ô te l d es 1 3  Cantons), 
M arktflecken an derV cveysc; sehr schöne 
K irche und eine vom  burgund. K önig  
Otto um G50 erbaute Burg. D ie  U m ge­
gend ist reich an rom antischen W ald ­
punkten. D ie  Strasse folgt nun dem  
Laufe der Vevcyse , tritt in den K anton  
W aadt, sen kt sich in vielen K urven an 
den Abhängen des M t. Pclérih  hinab. 
3/ 4St. vor V evey das *HötelBellevue, 
bei dem sich der *freic, reizende A u s­
blick a u f den G enfer-See und seine Um ­
gebung eröffnet, w ie sie R . 120 bei V evey  
näher beschrieben ist.
2 ) Eisenbahn über Lausanne 
(R. 90) nach Vevey (R. 120).
93. Seitenroute: Von Freiburg nach Murten.
(31 S t.)  P o s t  tä g lic h  2 m al, in  2 S t. 2 F r .  
20 C ."
Ganz flache, einförm ige Gegend. 
Murten, franz. M orat ('*Couronne. 
A igle . L ign ) ,  Ilauptort des Freiburg. 
Seebezirkes, auf einer A nhöhe über dem  
M urtner-See, m it 1850 reform. E in w. 
L än gs der Strassen laufen unter den 
H äusern Arkaden (L aub en ) w ie in Bern.
D as sehensw erthe S ch loss wurde von 
Peter von Savoyen im 13. Jahrh. erbaut. 
Bei Murten, w o schon die Röm er eine 
N iederlassung hatten und w elches von 
lvaisçr Konrad 1034 vergeblich  belagert 
wurde, von den burgum lischen Königen 
an die Grafen von Zähringen und von 
diesen wiederum  an die Grafen von 
Rom ont überging, erfochten die 34,000
Eidgenossen unter H allw yls (von Bern) 
und Hans W aldm anns (von  Zürich) 
Führung am 22. Juni 147G über Karl 
den K ühnen von  Burgund und sein  
GO,000 Mann starkes H eer einen so ent­
setzlichen S ie g , dass 15 ,000 Menschen 
erschlagen am Boden lagen, ungerechnet 
diejenigen, w elche a u f der F lucht ihren 
Tod im See fanden. D iese  Schlacht w ar  
die entscheidende im burgunder Kriege, 
denn sie  hatte die M acht und den Mutli 
Karls gebrochen. D ie  Gebeine der zehn­
tausend gebliebenen Burgunder wurden  
in einem  riesigen B einhause aufgeschich­
tet, über w elchem  folgende Inschrift des 
Dichters A lbrecht von H aller zu lesen  
war:
Steh s till, H e lv e tie r  ! H ie r  l ie g t  d a s  k ü h n e  H e e r , 
V or w e lc h em  L ü t t ic h  fiel u n d  F ra n k re ic h s  
T h r o n  e rb e b te . 
N icht u n s re r  A h n e n  Z a h l ,  n ic h t  k ü n s tl ic h e s  
G e w e h r :
D ie E in tr a c h t  sc h lu g  d e n  F e i n d , d ie  ih re n  
A rm  b e leb te . 
K enn t, B r ü d e r !  E u r e  M ach t, s ie  lie g t  in  E u r e r  
T re u ,
O w ü rd e  s ie  n o c h  j e t z t  be i j e d e m  L e s e r  n e u !
D ie F ran zosen , wüthend über die 
Niederlage ihrer V orfahren, sprengten  
dasselbe 1798. D ie  Freiburger R egie­
rung licss 1822 ein G3 F . hoh es, obelis­
kenartiges M armordenkmal an dessen  
Stelle setzen (V2 S t.) mit der Inschrift: 
Victoriam X X II. Jun. M CCCCLXXVI 
patrum concordia partam  novo signât 
lapide Resp. Friburg. M DCCCXXII. A ls  
Buonaparte 1797 das Schlachtfeld  be­
suchte, so ll er zu dem ihn begleitenden  
Offizier gesagt haben: „Jeune C apitaine, 
si jam ais nous livrons bataille  en ces 
lieux, soyez persuade, que nous ne 
prendrons pas le lac pour retraite.“ E ine  
allfällig französische Invasion  könnte  
Material zu einem neuen Mfrrtner B ein ­
hause geben. D er beste B lick  über 
das Schlachtfeld ist bei M ünchenwyler 
(2 0  Min).
D e r  M urten -S ee  , z u  R ö m e rz e i te n  
L n c u s  A v c n tic c n s is , im  M itte la lte r  Ü c c h t-S c c  
g e n a n n t , lie g t 1339 F .  Üb. M .,  i s t  e in  2 S t. 
la n g e s , » S t. b re ite s , t rü b e s ,  m e la n c h o lisch e s  
G cvy iisscr, d e sse n  E n d e n  v o n  sc h la m m ig e n  
S c h ilfu fe rn  u m g eb en  s in d . D a s  w e s tlic h e  
u n d  ö s tl ic h e  U fer h a t  f reu n d lich e*  B a u m ­
g ä r te n  u n d  lac h e n d e  H a ld e n  m it  W e in b e rg e n .
E r  w a r  e h e d em  g r ö s s e r  a ls  j e tz t ,  d e n n  se in e  
W e lle n  b e s p ü lte n  d a s  j e t z t  £ S t. v o n  s e in e n  
U fe rn  g e le g e n e  A v c n c h c . A llg e m e in e r  J a m ­
m e r r u f  d e r  A n w o h n e r  n a c h  E n ts u m p fu n g  
d e r  im m e r  u n g e s u n d e r  w e rd e n d e n  G e g e n d . 
D ie  F is c h e re i ,  w e lc h e  d e r  S ta d t  M u rte n  g e ­
h ö r t ,  l ie fe r t  W e ls e  b is  z u  80 P f u n d  (im  
B e rn e r  n a tu rh is to r .  M u seu m  is t  e in  s o lc h e r) . 
N o ch  j e t z t  f in d e n  d ie  F i s c h e r  b u rg u n d is c h c  
W a ffe n  im  W a s s e r .  Im  F r ü ly a h r  i s t  d e r  S ee  
m itu n te r  v ö l l ig  v o n  ro sa ro th -  u n d  lil la -  
sc h im m e rn d e m  S c h a u m  ( In fu s o r ie n :  O sc illa ­
to r ia  ru b e n s )  ü b e rd e c k t .
2 St. von M urten auf der Strasse  
nach Payernc liegt Avenches oder 
Wifflisburg, das A venticum  dcrRöm cr 
(G astli. M aison de v ille . —  Couronne). 
Schon vor Cäsars Zeiten stand hier die 
H auptstadt des alten H elveticns ; T acitus  
nennt sie „Caput gen tis .“ U nter V esp a­
sian und T itus hatte sie den grössten  
Flor erlangt. Sie wurde 307 von den 
Alem annen und, a ls s ie  w ieder aufgebaut 
war, 447  zum zw eiten Mal von den H un­
nen zerstört. D ann w ieder dürftig her­
gerichtet, w ar sie b is in  das G. Jah r­
hundert bischöflicher S itz. E in st haben  
.60 ,000  M enschen hier gew oh n t, je tz t  
nur 1600. D er ehem alige M auerring der 
Stadt is t noch gut erkennbar, ebenso  
die R este eines A m phitheaters und  
anderer öffentlicher G ebäude, deren am  
besten erhaltenes ein Thurm ist. N ahe  
bei der Stadt steht eine einzelne korinthi­
sche M arm orsäule, 37 F . h o ch , w elche  
einst cinem Apollotem pel angehörte. W eil 
seit undenklichen Zeiten ein S tord ì sein  
N est au f derselben hatte, nannte das 
V olk  sie le cigognicr. Früher wurden  
die aufgefundenen A ntiquitäten theils  
verkauft, theils in die M useen anderer 
Schw eizerstädte (G enf, L ausanne, B ern) 
geliefert. J e tz t is t am Orte selb st eine 
Sam m lung angelegt, w elche Inschriften, 
M osaiken und allerlei G erä tsch a fte n  
enthält.
Jen scit des M urtncr-Sees is t ein  
schöner U ebersichts-Standpunkt auf dem  
Mont V ully.
V o n  M u rten  tiig l. 2 m al P o s t  n a c h  P a v e rn o  
(4 S t.) in  2 S t. (3 F r .  20 C .] 2 F r .  60 C ., 
2m a l n a c h  M o u d o n  (8£ S t.)  in  4  S t. [G F r . ,  
80 C .l 5 F r .  50 C . u n d  L a u s a n n e  (13« S t.) in  
7 S t. [ 10 F r .  80 C .I 8 F r .  75 C. — 2 m al n a c h  
B e rn  (5$ S t .)  in  3 S t. (4 F r .  50 C .) 3 F r .  70 C. 
— 3 m al D a m p fsc h iff  n a c h  N e u c h â te l.
94. Seitenroute: Von Freiburg über Payerne nach Yverdon.
P o s t  t ä g l .  2 m al n a c h  P a y e r n e  (4 j S t.)  in  
24 S t. 2 F r .  70 C . u n d  Y v e rd o n  (10g S t.)  in  
5g S t. 6 F r .  75 C.
Ueber B elfa u x  (an  der Sonnaz), 
w o ein w underthätiges, von  einem Brande  
verschont gebliebenes K reuz s te h t, zu 
dem die Freiburger wallfahrten, Gh'oley, 
VEchelle, von  W ald um geben, lind Mon­
ta g n y  la  v ille  nach P ayerne, deutsch  
P eter lin g en  (P atern iacu in ), 1391 F. 
üb. M. (G asth . Stad thaus. B ä r) ,  w aad t­
länder K reis-u n d  Bezirksort, k leine, alte  
Stadt m it Ringm auern und alten Thür­
men, an der das L and  oft überschwem ­
menden Broye. H ier ruht die in der 
ganzen W aadt hochverehrte halb sagen­
hafte „Berthe la reine“ und ihr Gem ahl 
R u d olf von Strättlingen. 1817 würden  
die Särge nach v ie len  Jahrhunderten  
w ieder entdeckt und unter Beifügung  
eines marmornen D eck els  am  15. A u­
gu st 1818 w ieder feierlich beigesetzt. 
So ehrt das Volk: noch W ohlthaten, die, 
den U r-Urvätern erw iesen , in A ller  
Munde fortleben. N och bewahrt man 
einen sehr schwerfälligen hölzernen Sat­
te l der guten K önigin hier auf. Payerne  
is t  Geburtsort des a ls  M ilitärschriftstel­
ler ausgezeichneten russischen Generals 
v . Jom ini. V iel T abakbau in der Um­
gegend. A u f der Broyebriicke eine röm i­
sche Inschrift. —- W eiter
1) nach Y verd on , über Cugy (schöne  
A ussichten  von den H öhen), M ontet und
Estavayer oder Stäfis, Städtchen in 
reizender L age am Neuenburger-See, von 
•ungemein fruchtbaren Ländereien um- i 
geben. H ier hört m an A bends auf dem | 
M ildenerplatz noch die alten Coraulé ** 
oder R ingelsänge in w elscher Sprache 
(G asth . M aison de v ille . C er f) .  Dann 
längs des N euenburger-Sees über Cheyres] 
Yvonand  nach Yverdon (R . 126).
2 ) N ach Moudon und Lausanne.
In  fast ganz gerader R ichtung längs dem 
rechten Ufer der B roye, bei Lueens über 
dieselbe nacli Moudon oder Milden 
(C erf. V ictoria . M aison de  v i l le ) ,  sehr 
alte Stadt in fruchtbarer G egend. Der 
Stadttheil B ourg (v o n P ip in  dem Kleinen 
erbaut) lieg t höher a ls  die übrige Stadt 
und w ird von den Schlössern Carouge | 
und R ochefort überragt. D ie  gothische I 
St. Stcphanskirchc. Am  Stadtthor römi­
sche Inschrift.—  ( 2 3/ öSt.) M ontpreveyres I 
(Mons presbyterii), ehem als eine vom 
K loster auf dem St. Bernhard abhängige , 
P robstci und G asthaus für P ilger auf 
dem Jurten. (1 S t.) C halet à  Gobet, grosses 
W irthshaus, w o früher die Chênes de 
Jugem ent standen, unter denen im 14. 
und 15. Jahrhundert öffentlich Recht 
gesprochen wurde. Schöne Aussicht 
a u f den See erschliesst sich.
( lV 2 S t.) Lausanne (R . 120).
Der Kanton Wallis.
D a s  W a l l is e r  L a n d ,  v o r  30 J a h r e n  n u r  
a u s  d e n  G c o g ra p h ie -B iic h e rn  b e k a n n t  und . 
a u s s e r  d e r  P a s s a g e  ü b e r  d e n  S im p lo n  k a u m  
v o n  F re m d e n  b e su ch t, s tr e i t e t  j e t z t  m it  dem  
B e rn e r  O b c r la n d e  u m  d e n  V o r ra n g  u n d  
w i r d  w ä h re n d  d e s  S o m m e rs  v o n  T o u r is te n  
i n  a lle n  s e in e n  T h ä lc r n  u n d  P ä s s e n  d u r c h ­
s tre if t .  W a ll is ,  d e r  s ü d lic h s te  K a n to n  d e r  
E id g e n o ss e n s c h a f t ,  i s t  z u g le ic h  d e r  w ild es te , 
d e r  d ie  h ö c h s te n  G ebirgs-E rhebungen  d e r  
S c h w e iz :  M o n te  R o s a  (14 ,284F .) ,  T ä s c h h o rn  
(14,032 F . ) ,  W e is s h o rn  (13,900 F . ) ,  M a tte r ­
h o r n  (13,795 F . ) ,  D e u t  b la n c h e  (13,433 F .) ,
Z in a l-R o th lio rn  (13,000 F . ) ,  d ie  M onte-R osa- 
K c tto  u n d  M is c h a b e lh ö rn e r  c in sc h lie s s t.  Sein 
80g Q .-M . g ro ss e r  F lä c h c n - In h a l t  i s t  zum  
fü n f te n  T h e i l  m it im m e rw ä h re n d e m  Schnee  
u n d  E is  b e d e c k t ;  130 G le ts c h e r  lie g e n  in n e r ­
h a lb  s e in e r  G r e n z e n ,  u n te r  d e n e n  d ie  be i­
d e n  g rö s s te n  G le ts c h e r  d e r  A lp e n , d e r  5 St. 
l a n g e  A le ts c h -G le ts e h e r  u n d  d e r  3 S t. lan g e  
G o rn e r -G le tsc h e r  d e n  e rs te n  R a n g  e in n e h ­
m e n . S e in e n  X a m en  e rh ie lt  cs  a u s  d e r  n a tü r ­
l ic h e n  e in fa c h e n  la te in is c h e n  B e z e ic h n u n g : 
„ V a l l i s “  (d as  T h a l) ,  w e il  d a s , v o n  d e r  R hône 
in  e in e r  L ä n g e  v o n  32 S c h w e iz e r  S tu n d en
o d er 20j g e o g r. L ä n g e m e ile n  d u rch f lo sse n e  
H au p tth a l d es  K a n to n s  zu g le ic h  d a s  g rö ss te  
L än g e th a l d e r  S c h w e iz  is t .  D ie s  v e rz w e ig t  
a u f  se in e r  s ü d lic h e n  W a n d  w ie d e r  in  e in e  
M enge v o n  » S e iten th äle rn , in  d e n e n  d ie  
g rössten  A lp e n w u n d e r  v e rb o rg e n  l ie g e n . 
Bei se in e r , s e lb s t  v o m  C h a m o u n y -T h a l n ic h t  
übertro ffenen  P r a c h t  u n d  H o h e i t ,  fe h lt  ih m  
dennoch e in  S c h m u ck , d e r  d em  B e rn e r  O b e r ­
lande u n d  d e m  G ra u b ü n d n e r  E n g a d in  so 
w u n d e rb a re  R e iz e  v e r le ih t  d ie  h e lle n , leu é h - 
tenden Seen. J e n e  H o c h a lp e n -S e e n , d ie  d en  
g rössten  T h e i l  des J a h r e s  z u g e fro re n  s in d  
und e in e n  s e h r  g e r in g e n  U m fan g  h a b e n , 
kann m a n  n ic h t  h ie r h e r  re c h n e n . —  K lim a ­
tisch i s t  W a ll is  d a s  L a n d  d e r  g rö s s te n  G e­
g en sä tz e ; t ro p is c h e  H itz e  u n d  n o rd isc h e  
Kälte lie g e n  n u r  w e n ig e  »Stunden a u s e in ­
a n d e r; m a n  e rb l ic k t  a n  d e n  F e ls e n rä n f te n ,  
zw ischen  d e n e n  d e r  A le tsc h  v o rw ä r ts  rü c k t ,  
b lühende  R o s e n s tr ä u c h e  im  J u n i  u n d  d ie  
ro then  T ra u b e n  d e s  E ls b e e rb a u m e s  im  S e p ­
tem ber. B e i Z e rm a t t  n e ig e n  R o g g e n fe ld e r  
ih re  A e h rc n  ü b e r  d e n  G le ts c h e r  h in  u n d  be i 
S aillon  k a n n  m a n  v o n  e in e r  »Scnneem asse 
aus re ife  K ir sc h e n  u n d  b e i B o v e rn ie r  re ife  
T ra u b en  p f lü c k e n  , w ä h r e n d  m a n  m it d e r  
an d e ren  d ie  R e s te  e in e r  a lte n  L a u in e  b e rü h r t .  
Im  »Sommer i s t  d ie  H itz e  in  d e n  T h ä le r n  oft 
u n e r trä g lic h ;  d a s  T h e rm o m e te r  s te ig t  b is  a u f  
+  33° R . u n d  ä h n lic h e  T e m p e r a tu r  k o m m t 
in  den  S e i te n th ä le rn  a m  R a n d e  d e r  G le tsc h e r  
vor. D e n n o c h  s te ig t  d ie  V e g e ta t io n  b e i  w e i­
tem n ic h t  so  h o c h  a m  G e b irg e  h in a u f ,  w ie  
in G ra u b ü n d e n . G ew itter  k o m m en  z ie m lic h  
häufig v o r , s c h la g e n  a b e r  fa s t  n ie  in  d e n  
T h ä le rn  e in . D a g e g e n  is t W a l l is  d a s  L a n d  
d e r U e b e rsc h w e m m u n g c n  u n d  L a u in c n ;  d ie  
A n n alen  s in d  f a s t  n u r  e in e  C h ro n ik  so lc h e r  
U n g lü ck sfä llo . E b e n s o  w u rd e  c s  s e i t  a lte n  
Z eiten  u n g e w ö h n l ic h  oft v o n  E rd b e b e n  h e im ­
gesucht. —  A n  P ro d u k ten  der E rd e  i s t  W a ll is  
z iem lich  g e s e g n e t .  G o ld  w u rd e  bei Z w isch - 
bergen  a n  d e r  »S im plonstrasse  —  »Silber in  
V e rb in d u n g  m it B le i in  E is c h o l l ,  im  L o e t-  
sch en th a l, z u  P c i lo z  im  V a l B a g n e , —  g e ­
d iegenes K u p fe r  im  N e n d a z th a l  u n d  b e i »St. 
M arlin , —  E is e n  im  B inne 'n - u n d  G a n te r-  
T h a l, C h a m o so n , -V alette, B o v e r n ie r ,—  »Stein­
kohle  zu  A p ro z  b e i »Sitten, T e n b a c h ,  C h a n -  
d o line  — B le ig la n z , B e r g k ry s ta l l e , 'G r a n a te n ,  
C a ra ra -M arm o r  u n d  a n d e re  N u tz -M in e ra lie n  
a n  v ie le n  O rte n  g e w o n n e n . J e tz t  r u h t  fa s t 
a lle r  h ü tte n m ä n n isc h e  B e trie b . Z w ei M in e ta l-  
Quellen d a g e g en , d ie  T h e rm e n  v o n  L c u k  u n d  
d ie  jo d h a lt ig e  v o n  S a x o n ,  w e rd e n  tü c h tig  
au sg eb e u te t. D ie  F lo r a  d ie se s  K a n to n s  is t  
v ie l le ic h t  d ie  u m fa sse n d s te  d e r  g a n z e n  
S c h w e iz ;  s ie  e n th ä l t  w o h l s ie b e n  A c h te l d e r  
A lp e n p fla n z e n . —  D e r  W ein b a u  w ird  im  
m ittle re n  'u n d  u n te re n  W a ll is  s e h r  g e p fleg t 
u n d  p ro d u c ir t  v o r tre ff lic h e  u n d  a u s s e ro rd e n t­
l ic h .s t a r k e  W e in e , d ie  d a ru m  a u c h  s e h r  g e ­
s c h ä tz t  s in d . D ie je n ig e n  »Sorten, d e re n  B e ­
k a n n ts c h a f t  d e r  R e ise n d e  o tt zu  m ac h e n  G e­
le g e n h e i t  h a t ,  s in d  d e r  sog . G le tsc h e rw e in , 
e in  w e i s s c r , .  k rä f t ig e r ,  a b e r  e tw a s  h e rb e r  
R e b e n s a f t ,  d a n n  d e r  M a lv o js ic r  v o n  »Siders 
u n d  V e tro z ,  d e r  dem  s p a n is c h e n  g le ic h ­
k o m m t, d e r  d u n k e lro th e , feu r ig e  B a llio z , d e r  
A rv in e  u n d  H u m a g e  v o n  S itte n , l a  M a rq u e  
u n d  C o q u e n p in  b e i M a rtin a c h . D e r  A c k e r ­
b a u  l a g  la n g e  z ie m lic h  d a rn ie d e r ,  w i r d  a b e r  
in  n e u e s te r  Z e i t  le b h a f t  g e h o b e n ;  M ais  i s t  
e in e  d e r  H a u p tk ö rn e r f rü c h te .  H a u p tn a h ru n g s ­
z w e ig  d es  V o lk e s  b ild e t d ie  A lp e n w ir th sc h a ß  
u n d  V iehzuch t. E ig e n e  L a n d c s ra c e n  im  H o r n ­
v ie h  h a t  W a ll is  n i c h t ;  d a s  b e s te  Z u c h tv ie h  
w i r d  im  K a n to n  B e rn  g eh o lt. — D e r  H a n d e ls ­
verkeh r  i s t  s c h w a c h ;  I n d u s tr ie  e x is t i r t  f a s t  
g a r  n ic h t ,  u n d  n u r  e in e  e in z ig e  g ro sse  E i s e n ­
b a h n -  u n d  P o s t l in ie  v o n  d e n  U fe rn  d es  
G enfer-,S ees ü b e r  d e n  S im p lo n  d u rc h z ie h t  
d a s  L a n d .
D a s  V o lk ,  90,800 K ö p f e ,  b e k e n n t  s ic h  
fa s t  a u ssc h lie s s lic h  z u r  s tr e n g g lä u b ig e n  k a th o ­
l is c h e n  K i r c h e ,  s p r ic h t  im  O b e r - W a l l i s  
d e u ts c h , Im  U n te r-W a ll is ,  v o n  S i tte n  a b -  
w jä rts , e in  f ra n z ö s is c h - ro m a n is c h e s  P a to is .  
Im U e b r ig e n  is t  d e r  W a ll is e r  e in  K in d  s e in e r  
B e rg e , f e s t ,  r a u h ,  a u s d a u e r n d ,  G e fa h re n  
n ic h t  k e n n e n d ,  d a b e i  g u tm ü th ig , w o  e r  n ic i i t  
d u rc h  d e n  F r e m d e n v e rk e h r  sc h o n  v e rd o r b e n  
is t .  D a  E n g lä n d e r  d a s  H a u p tk o n tin g e n t,  d e r  
d o r tig e n  T o u r is te n  b ild e n , so  is t  a u c h  in  d e n  
B c rg w ir th s h ä u s e rn  a lle s  a u f  e n g lis c h e n  B e ­
su c h  b e re c h n e t  u n d  fü r  d ie  Z e c h e  w i r d  b e im  
d e u tsc h e n  R e is e n d e n  in  d e n  m e is te n  G a s t­
h ö fe n  d e r  e n g lis c h e  M a sss ta b  a n g e le g t. E s  
g ib t  d e re n ,  w o ,  w e n n  m a n  n ie b t  e n g lisc h  
s p r ic h t,  m a n  v o m W ir th  g e r in g s c h ä tz e n d  b e ­
h a n d e lt  w ird .  A u f  n a c h s te h e n d e n  »Seiten is t  
a u f  so lc h e  s p c c ic ll  v e rw ie s e n .
D ie  b e su c h te s te n  T o u re n  im  W a llis  s in d  
d io .S im p lo n -.S trassc , d ie  V is p c r -T h ä le r ,  L e u k  
m it d e r  G e m in i-P a ss a g e  u n d  d ie  R o u te  ü b e r  
d e n  g ro sso n  »St. B e rn h a rd .  D ie  fre q u e n te s te n  
H ö h ep u n kte  s in d  » S icdelhorn , A e g g isch h o rn , 
R if fe lg ra t ,  B o lla to la  u n d  T o r ro n th o rn .
D ie  G eschichte  d e s  W a ll is  i s t  d ie  e in e s  
l a n g e  u n d  v ie lfa c h  u n te rd rü c k te n  V o lk es . 
D ie  U re in w o h n e r  g e rie th e n , w ie  a l le  a n d e re n  
f re ie n  »Stämme d e r  A lp e n ,  u n te r  rö m is c h e s  
J o c h . »Sie w u rd e n  b e i O c to d u ru s  b e s ie g t. 
B is  460 w ä h r te  d ie  R ö m e rh e r rs c h a f t.  D a  
k a m e n  d ie  E in fü l le  ö s t l ic h e r  B a rb a re n -  
H o rd o n , d ie  g a n z  E u r o p a  v e rw ü s te te n . B u r ­
g u n d e r  v e rd r ä n g te n  d ie s e lb e n  u n d  n a h m e n  
v o m  L a n d e  B e s itz .  D o c h  sc h o n  555 k o m m t 
W a ll is  m it  d e m  ü b r ig e n  H e lv e tie n  u n te r  d ie  
H e r r s c h a f t  d e r  F r a n k e n .  B lu tig e  K ä m p fe  
g e g e n  d ie  L o m b a rd e n  (569 u n d  5 7 4 ), so w ie  
g e g e n  d ie  »Sarazenen ( H u n n e n ) ,  w e lc h e  s ich  
in  e in ig e n  T h ä le r n  a n g e s ie d e lt  h a tte n  , : u n d  
w o h lth ä tig o  A n o rd n u n g e n  K a is e r  K a r ls  des 
G ro s s e n  fü lle n  d ie  n ä c h s te n  J a h rh u n d e r te .  
N a c h  A u flö su n g  des  k a ro lin g is c h e n  R e ic h e s  
(888) k a m  W a ll is  a n  R u d o lf  v o n  »S trättlingcn, 
d e r  s ic h  a ls  t ra n s ju r a n is c h e r  K ö n ig  R u d o lf  I .  
vo m  E r z b is c h o f  v o n  B e sa n ç o n  z u  S t. M a u ric e  
k r ö n e n  H ess. T r e u  d e n  F a h n e n  ih re s  n e u e n  
K ö n ig e s , s c h lu g e n  s ic h  d ie  W a l l is e r  lü w c n -  
m u th ig  m it  d e n  F e in d e n  ih re s  H e r r sc h e r s .  
U n te r  d em  R e g im e n tc  se in e s  N ac h fo lg e rs  v e r ­
w ü s te te n  n e u e  K ä m p fe  m it d e n  U n g a rn  u n d  
»Sarazenen (H u n n e n i  d a s  L a n d .  B e im  A u s- , 
s te rb e n  d es  H a u s e s  R u d o lfs  g in g  W a ll is  a n  
d ie  d e u tsc h e n  K a is e r  ü b e r,  w u rd e  a b e r  v o n
K o n ra d  d em  S a l ie r  a n  d a s  H a u s  S a v o y e n  
a b g e tre te n . A ls  K o n ra d  v o n  Z ä h r in g e n  zum  
R e k to r  v o n  B u rg u n d  e rn a n n t  w o rd e n  w a r , 
fiel ih m  a u c h  1127 d a s  W a ll is  a n h e im . N e b e n  
d e r  b isc h ö f lic h e n  M ach t h a t te  s ic h , w ie  ü b e r ­
a ll ,  so  a u c h  h ie r ,  d ie  d e r  g ro sse n  B a ro n e  
a u s g e b ild e t .  P a t r i o te n ,  w e lc h e  d ie  U n a b ­
h ä n g ig k e i t  d es  w a l li s e r  L a n d e s  v ö l lig  z u  e r ­
k ä m p fe n  s tre b te n , s ta n d e n  d e sh a lb  m it j e n e n  
m äc h tig e n  H e r re n  v o n  1218 b is  1375 in  fo r t ­
w ä h re n d e m  S tre i t.  I n  d ie se  Z e it  fä l l t  d ie  b lu ­
t ig e  S c h la c h t  a u f  d e r  S e u fze r-M a tte  b e i L e n k  
(1318), in  w e lc h e r  e in  g ro ss e r  T h c i l  des W a l ­
l is e r  A d e ls  e rs c h la g e n  w u rd e . D a r a u f  fo lg ten  
n e u e  F e h d e n  d e r  H e r re n  v o n  T o u r  C h a tillo n  
(1375 b is  1383), K rieg e  g e g e n  S a v o y e n  (1383 
b is  1-105) u n d  g e g e n  d ie  m äc h tig e n  H e r r e n  
v o n  I ta r o n .  H ie r  b e g e g n e t m a n  d e n  m a rk ig ­
s te n  C h a ra k te rz ü g e n  a u s  d e n  K ä m p fe n  e n t­
s c h lo s s e n e r  A lp e n h ir te n  g e g e n  e in  e ise u - 
v e rp a n z e r te s  R i tte r th u m . E in e  V o lk s-V c h n ic  
e n ts ta n d , d ie  M azze  g e n a n n t.  W ä h re n d  d a s  
B is th u m  v o n  1451 b is  1482 u n te r  W a lth e r  v o n  
S u p e r s a x  s ta n d , f ie l d e r  m ö rd e r lic h e  K a m p f  
b e i  l a  p la n ta  in  d e r  N ä h e  v o n  S itte n  v o r , in  
w e lc h em  10,000 S a v o y a rd e n  e rs c h la g e n  u n d  
v ie le  S c h lö s s e r  v e rb r a n n t  w u rd e n . F o lg e  
d a v o n  w a re n  : e w ig e s  B ü n d n is s  m it B e rn , 
B u n d  d ç r  s ie b e n  o b e re u  Z e h n d e n  v o n  W a llis  
n i it  d e m  B is c h o f  u n d  U n te rw e rfu n g  vo n  
U n te r-W a ll is  (1477).— G ro sse  V e rle g e n h e ite n  
b e re i te te  d e in  L a n d e  d ie  P a r te ig ä n g e r -P o li t ik
des e h rs ü c h tig e n  K a r d in a ls  S c h in n e r  (1500 
b is  1522), e in e s  g e b o re n e n  W a ll is e r s .  Ih n e n  
fo lg te  d e r  d u rc h  d ie  R e fo rm a tio n  h e rb e ig e -  
fü h rto  P a r te ik a m p f  z w isc h e n  d e n  N eu- u n d  
A ltg lä u b ig en  (1523 b is 1610), w ä h re n d  w e l­
c h e r  Z e it  W a ll is  (1579) a ls  e w ig e r  B u n d e s ­
g e n o sse  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t  a n e rk a n n t  
w u rd e . E n d lic h  t ra t  a u c h  f iir  d a s  W a ll is  e in e  
R u h e p e r io d e  v o n  1610 b is 1790 e in . D a  zo g  
d ie  f ra n z ö s is c h e  S ta a ts -U m w ä lz u n g  a u c h  d a s  
w a l li s e r  L a n d  in  s e in e  w irb e ln d e n  S tü rm e  
u n d  es  e n ts ta n d e n  d ie  b e id e n  S ta a te n  d e r  
R h o d a n is c h e n  u n d  S a r in e  - B ro y e  - R e p u b lik , 
d ie  je d o c h  n a c h  b lu tig e n  K ä m p fe n  m it d e n  
F ra n z o s e n  1798 d e r  e in e n , u n th e i lb a re n ,  h e l ­
v e tis c h e n  R e p u b lik  c iu v e r lc ib t  w u rd e n . 1800, 
M itte  M ai, zog  N a p o le o n  a n  d e r  S p itz e  v o n  
30,000 M a n n  ü b e r  d e n  g ro ss e n  S t. B e rn h a rd .  
1802 v o n  d e r  h e lv e tis c h e n  R e p u b lik  g e tre n n t,  
e n ts ta n d  d ie  w a l li s e r  R e p u b lik , w ä h re n d  d e r  
M e d ia t io n s z e it ,  w e lc h e  d a n n  N a p o le o n s  
D e k re t  v o m  12. O k t. 1810 w ie d e r  a u flö s to  u n d  
a ls  D e p a r te m e n t  d u  S im p lo n  d em  f ra n z ö s . 
K a is e r re ic h e  e in v e r le ib te .  D u rc h  d e n  K a is e r ­
s tu rz  w u rd e  a u c h  W a ll is  1815 w ie d e r  fre i 
u n d  G lied  d e r  E id g e n o sse n sc h a f t ,  le h n te  s ic h  
je d o c h  1847 a ls  S o n d e rb u n d sk a n to n  m it g e g e n  
d ie  T a g s a tz u n g  a u f. D e r  e rs te  A k t d e r  d u rc h  
d ie  e id g e n ö s s is c h e n  T ru p p e n  e in g e se tz te n  
R e g ie ru n g  w a r  d ie  E in z ie h u n g  e in e s  b e d e u ­
te n d e n  T h c ile s  d e r  g e is tlic h e u  G ü te r  z u r  
T i lg u n g  d e r  K rieg sk o s ten .
Das Rhone - Thal.
95. Hauptroute: Von der Grimsel über Sion zum Genfer-See.
36$ S t. u n d  z w a r  b is  O b e rg e s te le n  zu  F u s s  
o d e r  z u  P fe rd .  V o n  O b e rg e s te le n  b is  B r ic g  
9 S t. W e g  fü r  k le in e  W ä g e lc h e n . V o n B r ie g  
ü b e r  V is p  b is S itte n  l l { S t .  P o s ts t r a s s c .  V on  
S itte n  b is  a n  d e n  G e n fe r-S e e  13} St. E i s e n ­
b a h n . —  F ü h r e r  s in d  d u rc h  d a s  H a u p tth a l  
n ic h t  n ö tliig . F ü r  d ie  b e su ch te s te n  T o u re n  
u n d  B e rg e  b e s te h e n  a m tlic h  fes tg e ste llte  T a ­
r ife  fii» P fe rd e  u n d  F ü h r e r .
G a s th o fe :  d ie  b e s te n  im  H a u p t th a l  s in d :  
*C heval b lanc  b e i A le x . B e r th a  in  O b erg es te -  
leti. —  * G oldenes K r e u z  b e i G ü n te re n  in  
M ü n s te r . —  * P ost b e i K lin g e le  (W ü r te in b c r-  
g c r)  in  B ricg . —  So n n e  in  V isp . —  * L io n  
d 'O r  b e i  Iu a lb o n  in  T u r tm a n .  —  * S o n n e  in  
S ic rrc . —  * L io n  d 'O r  b e i  G rim m  in  S itte n  
o d e r  S io n .
P fe rd e  u n d  W a g e n : F ü r  d ie je n ig e n  G e ­
g e n d e n ,  w e lc h e  m it e id g e n ö s s is c h e n  P o s te n  
n ic h t  v e rs e h e n  s i n d , b e s te h t e in  r e g e lm ä s s i­
g e r  T r a n s p o r td ie n s t ,  g e o rd n e t  d u rc h  G ro ss-  
ra tlis -G e se tz  v o m  26. M ai 1857, d a s  in d e s s e n  
b e i w e ite m  n ic h t  so  p r a k t i s c h ,  w ie  d a s  des 
B e rn e r  O b e r la n d e s  (S . 351), o ft m e h r  zu m  
N u tz e n  d e r  F ü h r e r  u n d  P fe rd e -B e s itz e r  a ls  
im  In te re s s e  d e r  R e is e n d e n  e r la s se n  is t .  So 
z .B .  „ d ü rfe n  s ich  d ie  R e is e n d e n  d e r  P f e rd e
o d e r  M a u lth ic re  b e d ie n e n , m it d e n e n  s ie  
in s  L a n d  (W a llis )  g e k o m m e n  s i n d ,  in so fe r n  
d iese W a llise rn  oder im  W a llis  w ohns ilss iff e n  
Schioe.ize.rn angch'òrcn., ‘ D e m n a c h  k a n n  k e in  
R e is e n d e r ,  w e lc h e r  a u s  dem  B e r n e r  O b e r ­
la n d e  k o m m e n d  ü b e r  d ie  G rim se l o d e r  G e m m i 
n a c h  Z e rm a tt  g e h t, P fe rd  u n d  K n e c h t  (w e n n  
s ie  ih m  a u c h  n o c h  so  g u t g e fa lle n )  w e i te r  a l s  
b is  V is p a c h  a k k o rd ir e n  u n d  m u ss  d o r t  n e h ­
m en  ,  w a s  ih m  v o m  C o m m issä r  g e b o te n  
w ird . E in  g e sa t te l te s  P fe rd  o d e r  M a u lth ie r  
d a r f  n ic h t  m it e in e m  ü b e r  25 P fd . s c h w e re n  
M a n te lsa c k  o d e r  F e l le is e n  b e la d e n  w e rd e n . 
S tre i tig k e ite n  z w is c h e n  d em  R e is e n d e n  u n d  
d e n  P fc rd c -B c s itz e rn  o d e r  F ü h r e r n  e n ts c h e i­
d e t  d e r  T ra n s p o r td ie n s t  C o m m is s ä r  u n d  z w a r  
o h n e  K o s ten . D e m  R e is e n d e n  b le ib t e v e n t. 
R e k u r s  a n  d e n  R e g ie ru n g s s ta t th a l te r .
F ü h r e r  h a b e n  e in e  P r ü fu n g  zu  b e s te h e n , 
m ü sse n  g u ten  R u fes  u n d  m in d e s te n s  18 J a h r e  
a l t  s e in , u m  d u rc h  e in  F ü h re r-B u c h  p a te n t i r t  
z u  w e rd e n . D ie s e s  m ü ss e n  s ie  s te ts  be i s ic h  
h a b e n  u n d  a u f  V e r la n g e n  v o rw e is e n . J e d e  
T o u r ,  d ie  e in  F ü h r e r  m it e in e m  F re m d e n  
m a c h t ,  m u ss  b e im  C o m m issä r  .an g e m e ld e t  
w e r d e n ,  w e lc h e r  ü b e rh a u p t  d a fü r  z u  s o rg e n  
h a t,  d a s s  d ie  R e is e n d e n  in n e rh a lb  e in e r  g e -
setzlich fea tg e ste lltcn  F r i s t  m it F ü h r e rn ,  T r ä ­
gern o d e r P fe rd e n  v e rs e h e n  w e rd e n . D e r  
F ü h re r  d a r f  g e se tz lic h  n ic h t  m e h r  a ls  d ie  
feststehende T a x e  v e rla n g e n  ; T r in k g e ld  s te h t  
ganz im  f re ie n  W il le n  d es  R e is e n d e n . D e r  
F ü h re r  d a r f  ,d a s  ih m  a n v e r t r a u te  P fe rd  n ic h t  
verlassen  ( T o d  d e r  G rä f in  d ’A r lin c o u r t  a n  
der G em ini I. K e in  R e is e n d e r  d a r f  r e i te n d  
den R e g e n s c h irm  a u f s p a n n e n ,  o h n e  v o rh e r  
den F ü h r e r  ,,g e m a h n t“  (?) z u  h a b e n . D e n  
b erittenen  R e is e n d e n  i s t  es  v e rb o te n , ih re n  
F ü h re rn  v o rz u fa h re n  (d . h . v o rz u re i te n ) .
Von der Grimsel (S . 3 2 6 ) entweder  
über die H auscgg  oder über das Sicile l- 
hom  (S . 3 8 4 ) nacli Obergestelen, — 
oder über die M ayenw and  zum Rhöne- 
Gletßchcr (S . 3 25) und dann erst nach  
Obergestelen. Vom Rhone-Gletscher 
(neues W irthshaus neben dem alten ;
2 Speisesäle. 23 Schlafzim m er m eist mit 
2 Betten. 10 Schritt vom  H ause warme 
Rliöne-Q uclle zum  B aden). D er W eg  
führt nun (den an der M ayen wand hin­
aufführenden r.v lassen d ) m eist durch 
Wald, oft ziem lich jäh  bergab, an m ale­
rischen W asserfällen der ju ngen  Ilhone  
vorbei. Ueberhaupt w ilde L andschaft. 
Vom R hone-G letscher (5400  F . üb. M .).
(1  V4St.) Oberwald (4 1 5 3 F . üb.M .). 
Hier betritt man die eigentliche T h a l­
sohle des stillen , etw as m elancholischen  
Oberwallis. D ie  W ände sind  m eist mit 
Tannenwald bekleidet, das T hal selbst, 
bis w eit hinaus eine frischgrüne W iesen- 
m attc, von  der die tiefbraunen, oft j  
beinahe schwarzen H olzhäuser aufka lk -  
weissem Steinunterbau sich grell ab- 
löscn. D er leidlich in Stand gehaltene  
Fahrweg b leib t b is zur Brücke von Gren- 
giols, unterhalb V iesch , a u f dem rechten  
Ufer der R h ô n e , die man bis dorthin  
nicht mehr zu sehen bekom m t. Durch das 
ganze O berw allis hinab hat man immer 
die herrliche Firnpyram ide des W eiss­
horns im Auge, sow ie im R ückblick den 
mächtigen Galenstock.
(3A St.) Obergestelen (* Cheval 
blanc  bei Bertha, freundlich, sauber, vor­
trefflicher B a lliow ein ), 4174  F . üb. M. 
H auptstapelp latz des K äsehandels nach  
Ita lien . H ier mündet der direkt von der 
G rim sel über die H ausegg herabkom ­
m ende P fad  und die P ässe  über Nufencn  
und den G ries-G letscher (R.9G) äus dem
; V al Form azza in den vom  Gotthard  
über die F u rk a (S . 3 24 ) und den Rhone- 
G letscher kom m enden Saum  weg. Am  
18. Febr. 1720 begrub eine Lauine das 
ganze D orf, 84  M enschen verloren dabei 
das Leben, w ie .eine an der Kirche ange­
brachte Inschrift m eldet.
(*/2 S t.) Ulrichen  (4 1 2 0  F .) ,  eine 
leuchtend w eisse  K irche in Mitte der 
fast schwarzen H äuser. Z w ei hölzerne 
K reuze oberhalb des D orfes sind ein ­
fache Trium phdenkm ale der Siege, w elche  
die W alliser  H irten 1211 über den H er­
zog B crchtold von Zähringen und 1419  
gegen die einfallenden Berner erkäm pf­
ten. 1. drüben geht es in das Egincn- 
th a l  und durch dasselbe zum  G ries­
g letsch er-P ass (R . 96) und über Nufencn 
in das V al Bedretto (S . 311 ).
(40  M in.) G esehenen , w ieder ein 
schw arzes D o rf m it feuerrothen Nelken  
auf den Fensterbänken, r. das Trützi- 
thal. 1. droben das Brodelhorn.
(2 0 M in .)M ü n s te r (* 6 ro^7c?n?s7i>c7/55 
bei G ünteren , ursprünglich länd liches, 
aber doch recht gem üthlich eingerichte­
tes H aus. Sehr gute W eine). A uffa l­
lend sind für den Frem den die ste lz ­
beinig dastehenden Scheunen, die man 
deshalb so lu ftig  postirtc, dam it die 
Mäuse nicht ungeladene M ahlzeit in den 
Kornkam mern halten. D ie  a u f d cn F u ss- 
balken liegenden runden Steine machen 
es den Feldm äusen un m öglich , h inauf 
zu kom m en. Spaziergang zur K apelle  
St. Antoine," schöne A ussicht von dort 
über das Thal.
* A u f  L ö ffe lh o rn . F ü r  o in ig e rm a ssen  
k rä f t ig e  u n d  s c h w in d e lf re ie  F u s s g iin g e r ,  s e h r  
z u  e m p fe h le n d e  B e rg to u r . F ü h r e r :  P e t e r  B n - 
I e h e r  vo n  M ü n s te r . P r o v ia n t  m itz u n c h m c n ,
I  d a  m a n  u n te rw e g s  N ic h ts  b e k o m m e n  k a n n .
I A u s m a rs c h  3  U h r  M o rg en s . A n fa n g s  d u rc h  
I  l ic h te  W a ld u n g  a u f  s c h m a lem  F u s s p fa d  b e rg - 
! a u f ,  b is  m a n  fa s t o b e rh a lb  G e se h e n e n  ist,
! d a n n  in  d a s  T rü tz i -T h a l  h in e in ,  r e c h t  lan g -  
I  w e ilig e r  W e g . A u f  d ie  u n te r e  S ta ffe l, ä r in -  
I l ie h e  S e n n h ü tte ,  2 S t. —  O b e re  S taffe l 1 S t. 
j D a n n  s te il  h in a u f  zu m  T rü tz i-S c o  u n d  U ber 
G e rö ll-H a ld e n  u n d  e in  g ro sse s  S c h n e e fe ld  
a u f  d e n  s e h r  z e rk lü f te te n  G ip fe l (9531 F . ) .
I D ro b e n  is t  fü r  G b is  8 P e r so n e n  P la tz .  In  
; e in e m  „ S tc in -M a n d l i“  ( P y ra m id e  v o n  au f- 
i g e h ä u fte n  S te in e n )  b e fin d e t s ic h  e in e  F la s c h e ,  
I  w e lc h e  Z e tte l d e r  f rü h e re n  B e s te ig c r  a u fb e -  
w a h r t.  A u s s e ro rd e n tlic h e s  P a n o r a m a :  D e r
g a n z e  O b e r -A a rg le tsc h e r  z u  F ü s s e n ,  g e ra d e  
h in ü b e r  d e r  T h ie rb e r g  u n d  d a s  S c h e u c h ze r-  
H o rn , im p o s a n t  ü b e r  d e n se lb e n  e m p o rra g e n d  
d ie  S c h re c k h ö rn e r  u n d  m e h r  r .  d ie  W e tte r-  
l iö r n e r  ; d a n n  1. n a h e ,  g ig a n tisc h , d e r  M itte l­
p u n k t d es  g ro ss e n  F i rn b i ld e s ,  d a s  O b e r a a r ­
h o rn , ü b e r r a g t  v o m  F in s te r a a r h o rn .  Im  B lick  
g e g e n  d ie  W a ll is e r  A lp e n  t r e te n  b e so n d e rs  
in a r k i r t  d a s  M a tte rh o rn  und* d ie  M isch ab e l-  
l iö r n e r  (w e lc h e  d e n  M o n te  U o s a  v e rd e c k e n )  
h e rv o r .
Leichter W agen für 3 Personen von  
M ünster b is Vie'scli 10 Fr., b is Brieg  
18 F r., b is V isp 20 Fr.
(35  M in.) Reckingen. D rüben I. das 
Blinnen-T hal, aus dessen T iefe der ver­
gletscherte Strahlgrat und das B linnen- 
horn hervorschauen. V. das Bächi-T hal, 
scliluchtig . im H intergründe vom  sta tt­
lichen Oberaarliorn geschlossen . —  Nun  
folgen unm ittelbar nach einander G luri- 
g en , R itz ig e n , B ie l  und Sclkingen. 
r. das 1 V a lli-Th al m it den G alm i-H ör- 
n e m , davor der H angende F irn .
( i y 4St.) N ieden oa ld . D as Thal wird 
en ger, die Strasse rückt näher an die 
Rhône, die 1. unten in der T iefe rauscht ; 
T annenw ald gestattet nur hin und w ie­
der freie A usblicke. Drüben 1. M ülli- 
bach, Geburtsort des K ardinals Scliinner  
(d es W alliser  R ichelieus), etw as w eiter  
vor A em en . In  grosser K urve schw enkt 
die Strasse nach dem V icschcr-Tobel 
ein, aus dessen H intergrund w enig vom  
V ieschergletscher hervorsicht, nach dem  
drunten ungem ein freundlich gelegenen
( iy 2St.) V i e s c h  (W irthshaus zum  
Vieschergletscher. U nsauber, protzige  
Bedienung. Sehr guter V in de Glacier  
à 3 Fr. die F la sch e). D er  Ort w ürde w e­
n ig  B edeutung für den Reisenden haben, 
w enn nicht von hier aus die Excursion  
zum  furchtbar zerklüfteten Viescher- 
glctsch er  ( s/ 4St. ziem lich holperiger W eg, 
guter Standpunkt a u f dom T iter , ein den 
G letscher trennender F elsen k eil) und 
a u f d a s A e g g i s c h h o r n ( R .  9 7 ) gem acht 
würde. Durch dasT hal, in welchem  je tz t  
der V ieschergletscher seine w ilden E is­
m assen anhäuft, so ll noch vor 250 J ah - ! 
ren ein P a ssw eg , droben freilich auch ] 
über F ir n , nach G rindelw ald geführt 
haben, den die protestantischen W alliser j 
benutzten, um dem reformirten G ottes­
dienste im  K t. Bern beizuw ohnen und 
sogar ihre K inder dorthin zur Taufe zu  
tragen. —  E inspännige oifene W ägelchen  
nach B rieg 8 b is  10 Fr., b is V isp  12 Fr.
E ine Z eit lang läuft die Strasse in 
freundlicher U m gebung fort bis
(4 0  M in.) L a x  (G astli. zum  K reu z). 
D er in dieser G egend produzirte K äse  
g ilt als der beste des L andes. E inige  
hundert Schritt unterhalb des Ortes 
bricht die T halsohle plötzlich  ab in eine 
bedeutend tiefer liegende Stufe. E in  
grossartig in Scene gesetztes B ild  ent­
rollt sich, im m er als Schlussstein  der 
P erspektive das herrliche W eissliorn. 
D urch W ald  über v ie le  W indungen h in­
ab zu der über die R hone gespannten  
Bi'iicke von G rengiols. D rüben 1. schluch- 
tet das B innen-T hal hinein, w elches zu 
dem von T ouristen fast nie begangenen  
A lbrun-P asse  führt. N ach etw a 1/ 4 St. 
setzt die Strasse w ieder über die R hone  
auf deren rechtes Ufer. Ungem ein reiche, 
pittoreske Staffage, N ussbaum riesen und 
E delkastanien w ölben ihre B lätterdächer  
über die Strasse; w eisslichgrünes W cr- 
m uthkraut w uchert an den F elsen  und  
die Steinhäuser nehm en den Charakter  
der Graubündner Bauten an.
( l 3/ 4 S t). M o r i i ,  2520 F . (H ôtel Eg- 
gischhom )  in reizender L a g e , ganz in 
einen O bstbaum w ald geborgen. A u f einer 
F elsensp itze  die w ilden' Trümmer des 
S ch lossesM angepan, zerstört im J . 12G2 
vom  V olke und dem Grafen Peter von  
Savoyen. D er W einbau beginnt. E tw as  
w eiter unter kahlen F elsenw änden die 
einsam e Kirche Hohjlnh, hoch über der 
drunten schäumenden Rhone.. Oben r. an 
der Felsenw and eine E insiedler-K lause, 
zu der man auf schm alem  P fade anstei- 
gen kann. D ie Rhône hat hier breite 
Spuren der V ersandung zurückgelassen. 
D ie Flora ist p lötzlich  die der G eröll- 
Ufer grosser F lü sse , r. is t eine tiefe 
Schlucht in die T halw and eingekerbt; 
die M assa , das abgeschm olzene w e iss­
graue W asser des r iesigen  A letsch g let­
schers’ (den m an aber von hier nicht 
sieh t) ja g t eilenden L aufes daraus her­
vor. E ine Steinbrücke führt darüber und 
bald nach
( i s t .  2 5 M in.) Waters (2 3 8 5  F .) ,  
grosses, ausserordentlich m alerisch ge le­
genes Dorf, ein wahrer Schatz fiir die 
Skizzenm appe eines Z eiclm ers. Neben  
der Kirche grosses B einhaus. Pa.rket- 
terie-Fabrik. * Im  H ochsom m er la ste t  
m itunter, fast afrikanische I litz c  über 
dieser Gegend. G eschm ückt Wird cjie 
Landschaft noch durch die halb zerfa l­
lenen Schloss F lue  oder Saxo , am steilen  
Ufer e ines W ildbaches und die Ruinen  
der B urg W ein garten . E in . T h eil der 
Häuser des D orfes s ieh t ebenfalls mehr 
Unterhaltenen Ruinen a ls  m enschlichen  
•Wohnungen ähnlich, aber von höchst 
malerischer W irkung. .Ueber d ieR hön e-  
brücke, gerade aus droben das Gigshorn, 
daneben die Saltitic-Schlucht, ob w elcher  
die Sim plon-S trasse  sich hinein w indet 
nach
(20 M in.) Brieg.
G a sth ö fc  : * P o st  ode'r. „ d re i K r o n e n “
(W fr th  K l in g e le ,  -W ü c te m b e rg c r) ,  a u fm e rk ­
sam e  B e d ie n u n g , g u tp  K ü c h o . u n d  W e in e ,  
n a m e n tlic h  A m ig n e  3 b i s  4 P r . ,  v in  d u  G la c ie r  
un d  Y v o rn e  3 F r . ,  v in  d u  p a y s  o r d in .  1 4  F r . ,  
v o r tre ff lic h e r  M a lv o is ie r  à  5  F r . ,  B ie r  1 F r .  
d ie B o u te il le ,  M ü n c h n e r  1 |  F r .  D e u tsc h e -  
Z e itu n g e n . V o n  h i e r  a u s  w i r d  z u g le ic h  d a s  
B e rg h a u s  a u f  A le ts c h b o rd  (R . 97) b e w ir th -  
s c h a f te t . .—  E n g lisc h e r  ' l lo j.  —  *  R e s ta u r a n t  
n e b e n  d e m  P o s tty u re au , g u t  b e d ie n t .
Post l ä g l .  2 in a l h a c h  V isp  (1$ S t.)  in  1 S t. 
f l  F r .  40 C.J 1 F r .  15 C . —  T u r tm ä n  (4} S t.) 
in  2* S t .  [3 F r .  7 0  C .] 3 F r .  —  L e u k  ( 5 |  S t.)  
{4 F r .  50 C .] 3 F r .  65 C . —  S ier re  (S ie d e rs ,  
7» S t.)  in  4 1 .S t. fG F r .  10 C.J 4 F r .  95 C. 
S io n  (S it te n , 11 S t.)  in  (T S t. [8 F f .  70 C.] 
7 F r .  5 C . E n tfe rn u n g e n  u n d ‘ T a x e n ,  d e r  
S im p lo n -R o u te  s ie h e  R . 98.
•Zw eispänner  b is  S i tte n  40 b is  50 F r .  —-e 
B is D o m o  d ’O sso la  80 b is  100 F r .  u n d  5  Fr.* 
T r in k g e ld .  —- B is  B a v o n o  o d e r  P a l a n z a  120 
b is  14V F r .  u n d  8  Fr." T r in k g e ld .  —  S t r e s ä  
(B o rro m ä isc h e -  In s e ln )  o d e r  A ro n a  140 b is  
160 F r .  u n d  8 h ia -lO  F r .  T r in k g e l d .— N a c h  
V isp  o d e r  V io sc li .10 F r .  u n d  11 F r .  T r in k ­
g e ld . ' NB"! D ie  2 P f e rd e  V o rs p a n n , a u f  d e r  
S im p lo n ro u te  b is  z u r  P a s s h ö h e  h a t  d e r  K u t­
sc h e r  z u  b e z a h le n ,  o h n e  d e in  P a s s a g ie r  e x tr a  
E tw a »  d a fü r  z u  b e re c h n e n .
B rieg  ist B ezirkshauptort und S ch lü s­
se l zum Sim pion. D er Silberschim m er  
der m it G lim m erschiefer gedeckten H äu ­
ser und die Kirchendächer von grünem, 
gelbgeaderten  L avezstein  geben dem  
Orte, der sich von dem dunkeln H inter- 
gruude gut ablöst, ein frem dartiges A n ­
seh en . Früher bestand, hier ein (1847  
B e r le p s c h ’ S c h w e iz .
aufgehobenes) Jesu iten-C ollegium . D a s  
trübe G letscherw asser der Saltine w ird  
als G esundheitsm ittel ( ? )  getrunken-, .
• E x c u r s io n e n :  - ln  -die S a ltin e -ß ch lu c h t.  —  
N a c h  d e m  *  A le ts c h g le ts c h e r  4 u r  1'fell­
a lp  3 P  S t., (m a n  k a n n  h in a u f  r e i te n ,  h in  u n d  
z u rü c k  in  1 T a g  10 F r . )  u n d  a u f  d a s  S p a r r - '  
h o rn  (R . 97).
• G igs, P-fdf. • m it ä lter  byzantin ischer  
K irche. H ier zw eigt eigentlich  . schon  
die Sim plon-ßtrasso ab.
1." Gariisen, am* A usgan g  des N anzer- 
T hales, aus dem die G am sa beim  H och- 
Wasser furchtbare Scüuttladungen h er ­
vorw älzt. —  r. M und, dahinter das w ilde  
G rcdetsch erT obel, an dessen S ch lu ss das 
G rosse N csth orn  (1*1,? 60 F .) . E intön ige, 
nüöhterne L a n d sch a ft, rechts und lin ks  
k a h le , unw irthliche B ergm assen  ohne 
schöne L inien .
• (2  S t.) Visp, eigentlich  Vispach 
(franz. V iege), H aup tverk eh rs-u nd  E in ­
trittspunkt für Zerm att.
G a sth tife :  H ô te l de la  P oste, f r ü h e r  w e is se s  
R o ss ; s u m m a ris c h e , B e h a n d lu n g  d e r  G ä s te . 
— * S o n n e ,  w e n n  a u ç h  k le in e r ,  d o c h  e h e r  zu 
e m p fö h len . P o s t  tä g l .  2 m a l n a c h  B r ie g  ( l |S t . )  
in  1- S t, f l  F r :  40 <y.J 1 F r .  15 C ., n a c h  S i t ­
te n  (9 S t.)  in  5 S t .  f7 F r .  30 C .] 5 F r ,  90 C . 
D ie  P fe rd e -  u h d  F ü h r e r - P r e i s e  s ie h e  R . 100.
t i r  W e r  v o n  Z e rm a t t  k o m m t u n d  m it 
d e r  M o rg e n -P o s t  (v o n  B r ie g  f rü h  G U h r)  U ber 
d e n  S im p lo n  w il l ,  th g t  w o h l, n o c h  a m  A b e n d  
(6 4  U h r )  m it  d e r  P o s t  n a c h  B r ie g  z u  f a h r e n  
u n d  d o r t  b e q u q jn e f  u n d  b e s s e r  z u  lo g iro n . 
a ls  in  d e m  re iÿ p - in d u s tr ie lle n  V is p .-  A u sso r-  
d em  k a n n  m a n  d o r t  e h e r  a u g sc h la fc n , a ls  
w e n n  m a n  in  V isp  ^p h o n  44 U h r  f rü h  r e i s e ­
fe r t ig  s e in  m u ss .
W eniger die L age  von V isp, a ls  v ie l­
m ehr die A ussicht, w elch e m an. von der 
Brücke -und vom 'K irchh of aus a u f den 
B alferhi gen iesst, is t  schön zu nennen. 
Irrthüm licher W eise  wird der im  H inter­
gründe des V isportlialcs quer vorliegende  
'tirnzackige hohe B erg für den M onte 
R osa  ausgegeben; cs is t nur der A u s­
läufer der M ischahelhörner, B a lfe r in  
(öder eigentlich  B aienfirn) genannt, 
welcher das T hal in das der Gorner- und  
Saas-V isp  trennt. D a s Erdbeben am  
25. J u li 1855* hat in dem D orfe grossen  
Schaden angerichtet. D e r . e ine K irch- 
thurm steht noch a ls Ruine. D rüben, 
jen se its  der Rhone, das für M ineralogen  
interessante- B a ltisch e id  er-T h a l.
P fla n zen , s e l tn e re  u m  V isp  : C h e n o p o d iu m  
JB otrys, C re p is  te c to ru m  v ä r .  in te g r i  fo lia , 
D ic ta m n u S  a lb u s , L a tu c n  v i ro s a ,  P o a  d is ta n s  
fd e tn  g a n z e tr  m it t le re n  'W a l l is  e ig e n ) , S o n - 
ch trs p a lu s t r is ,  S isy rtiU riu m  I r io .  . **•
Nach Z e r m a t t  (R . 100 ). Ueber das 
M a t t e r - J ö c h  nach A osta  (R . 101).
# ln  da-s ‘ Saastlia l und-über. Monte 
Moro nach Vogogna  (R i 102). . .
D ie  Strasse im R hônê-T hal ab w ärts- 
w ird, w ieder lan gw eilig ; 'S c h i lf— lind' 
R iedgras in- der oft von der Rhône über- 
schwem m ten.G egend; ockerfarbene T h a l­
w ände. D rüben r. au f einem  Felsen«die  
K irchß von B aron. Voiri Schlosse der 
vojksbedrückenden Freiherren v . Raron 
is t kein 'S  tei il mehr zu seh en , ihr Naihe  
leb t nur nock  traditionell verflucht im  
A ndenken des- V olkes. L ’-droben u m . 
B erge k leb t d a s ..‘W allfährtsk irch lein  
Wanxlfiuh. i:. N iedergest eien  .(bas Chn- 
t i l io n )  am F u sse  einer * v ou  oben b is  
unten gespaltenen Felsènwan.d. Von. der 
G cstcleiiburg, 'einst ein gew altiges Bolf- 
w erk, das. vofi den W allisern  137-5"ge­
brochen wurde,* sind noch w en ig  TriinV  
•mer vorhanden. A us.dom  'llintcvgrtmde.- 
des B ietsch th a lcs  stellt das îiie tsch horn  \ 
("12,109 F .)  hervor.- -.W eiter r. Ga.nip e l, \ 
Aiti E ingang  des Loetsclien thalcs  (R . 103 ). ;
(3  S t.) i. T u rtm ^ a n - oder T o u r t -  : 
m a g n e  ( f h io h ‘d io r  oddb P ost bei G e­
brüder In-A lbon, com fortabel öingericli- 
tfct, voKtreffliches Leuker B ier .—•* Sonne). 
H in tc f dem Ort, von dem -m an nur w enig  
H äuser an * der* Strasse sieh t, schöner 
.W asserfa ll des T halbaches, *10 M in.; zu 
beiden. Seiten desselben L eitungen zum  
Herabschaffen' des H olzes. Toàren ‘ in  j 
das -T u r tm a n  -  T h a l  - auf das D rc i-  
Zelm tenhorn  (od er .wie injin es.im .T b a le  , 
iiçm it:-Sciticarzhorn), über P a s d u  B o e u f  I 
oder P as de  la  P o r  e lè tta  in das E infisch­
thal (R . 104 ). - *  I
Schnurgerade Strasse ; das T hal er­
w eitert s ich , w ird  farbiger. B ei A garn  ; 
Strassenw etjdung. im W ink el r. hinab.* 
1. das alterthüm liche, bew ohnte S ch loss I 
des B aron s W erra.: H ier die S eu fzer- \ 
m atte , wo die freien O ber-W alliser die i 
•Ritterschaft des Uptçr«- W a ll is - 1318  
sch lugen. * . •
Susten, A ussteigep latz  für Solche, 
die nàch L euk  w ollen. D as Städtchen 
Lenk, burgartig, m ittelalterlich , roman-l 
tisch-ruinenhuft/ lieg t r. * m alerisch auf 
w çinjaubgfünem  Hügel.« D ie  M auergin- 
! neu sind  ge'zahnt und m ît dicken Thür-' 
j  men^.gerü’s tc t , das Rathhäus*. fiat ein 
j kastelläBiiRclies A nsehen. Dbr Ort selb st 
! is t keinps B esuches w ertli, hat aber einen 
! ganz gem üthlichen und b illigen  G ästliof 
I z u m .*K re u z , Fusswandercrn«, die über 
i dje G.emmj. gehen und. die vornehm en  
H otels in den L eukerbädern verm eiden  
I w ollen, zu jémpfdìilcn. .V om  Städtchen  
I  L e u k ’a u s. ist .das fam ose * Torrent-, 
j oder Mainghorn (S . 4 20 ) in -41/,, St. 
zu ersteigen. N ach Bad. L eu k  zti F u ss  
(h inauf 3  St., herab' 2 l / 2  S t.).; Vom  
•Städtchen L eu k gegenüber an der lin ­
ken T halseite der Rhône lieg t das kah le i 
Illhorn , • das kraterartig • eingesunken  
einen w.üsteh R esse l birgt; aus dem der 
ggfiirchtete-Iljgraben nach anhaltendem  
I Regehwettel* oder ■schneerèiCheh W in­
tern SehlnmmströnVc hervorw älzt. Der  
schönste W eg.- von Leuk' nach .Sidcrs  
.gehfr-nipht* auf derP b ststrassc  am linken  
R hone-Ufer, sondern an der rechten  
T halw ahd über Varen und Sa igetsch . , 
A u f  der grossen T lia lstrasse. ’weiter. 
E s kom'mt der sch önste T heil des Rhône-. 
. thaïes-. F r e u n d lic h w f le _  ein du Rom­
bati eh ter Som m erm orgen, dehnt sich die ■ 
rebdnum rankte, * lachende M hlde von  
L eu k b is  S itten  aus 
W ie S te rn  a n  Stern, so  reiht sich dort 
:  I n  H ü g e lk e tte n  O rt a n  O rt,
.A u  j e d e m 'O r t  e in  n ç u e r  W e in ,
• H ie r  g o ld ig , d o r t im  P u rp u rd c h e in .
(R o q u e tte , W a ld m e is te r s  Bräutfahrt.) 
und alte Burgen schauen vo n d en sch w el-  
lend.cn Höhen hernieder, Schau eh närelien 
und. V olkssfigcn in das heitere G ebilde  
w ebend. —  Drüben r. am B erge Varen, 
von dem g leichfa lls  eirte roizende 'Äus- 
s iclit i s t . —  Man k ö m m t'in  den halb  
zerstörten W a ld  von P fy n  oder F inge. 
H ier Rämpfteu die Ob.er-W aHiser’gegeu  
die cingedrungeucri Franzosen . 1798 m it 
wahrem  L öw em nuth . P fyn  is t  nur ein 
•W eiler m it w enigen H äusern . An der 
fechten  Thalwand- Saigetsch  ip  • einem  
I N ussbaum -H ain . D er hier wa’chsendc
Wein (H öllen w ein ) "gilt a ls der vortreff­
lichste .d c y  ganzen  W allis . -• Aussevddm  
ist. d ie ,F lo r a  dieser mittägigem H alde  
reich an'rarissim is stirpibus : *
. F i o r a i  B l i t t im .v irg a tu m , C a la m in th a  N e- 
p e ta , C é n ta n re a  'C ru p in a ,  C o lu te »  p rb ô rc s -  
cens, C o ro n illa  c o ro n a ta ,‘C ré p is  fo e d i ta ,  E r u c a  
. sa liv a ', E ry s im u m  lie lV e tic u m , E u p h r a s ia  
lu te a  u n d - v is c o s a ,  . I l e l i a u th e ir iu m  F u m a n a ,  
L a c tu c a  a n g u s ta n a , O ro b a n c lie  « o e ru le a , 
P o te n tin a  c a u lc sc c n s . . - j .
* Iil M itte "des R hônefhales taydlißri 
wunderbare Scfruttkegel als beträcht-
* liehe; Flügel auf, ïrteist m it FÔhrên" bê-.J 
waclisen. Zw ischen denselben sen kt sich
. die Strasse hinab gegen die Élionq, E ine  
breite H olzbrücke verbindet beide Ufer.
. .*(3.S t .)  Siders, französisch Sierre 
(^ S ojine,-gu t, b illig , «sauber), Ueppig  
wuchernde- Gärten urfigóben .(len Ort, 
südliches L eben tritt uns von allen Seiten  
entge’gen. j l i e r  w ohnt ein grosser* T heil 
des-\Vallisçr*Ad6 ls . Das'Innere des Ortes 
ist n ielli sehensw ertb, aberd ie  U m gebung  
i s t . ungem ein reich «711 herrlichen A us-
• sichtSpUukten.* H ier.w ird vortrefflicher  
M alvoisier oder M itscat-W ein. gebäut* 
aber das Tririkwässer i s t u m  so schlecht 
ter. .Siders *i§t die. Spracbschejçle. für 
deutsche und .französische Z unge; thaL- 
abwärts* herrscht allgem ein letztere..
• S p a z ier  giùnge .zu der aus der Sara­
zenenzeit stammenden- Tour de  Gbubin. 
Zur K arthause lq  ß e ro n d e , au fsto tzigem  
F elsenkegel, von  w o aus m an dasR h öhe- 
thal auf- und abw ärts überblickt. Tour 
iil d as .E iu ß sch tlia l und jxxiÎJÜella l'a la  
(R .T 0 5 ) .. - * •" : * : *
. D a s R hone-T hai unterhalb Siders 
ist furfchtbar versandet.; r. w eit binali^ 
imùier Rebberge, 1. ste il aufsteigefìdc  
unbewohnte " W aldhöhen.’. In- duftiger  
Ferne 'stcigën  die beiden in M itte des 
Thaies liegenden F elsenkegel auf, auf  
denen die Ruinen Valeria lind T ourbil­
lon oberhalb" S itten thronen:.
(3V 4 St.) Sitten oder Sion, H aupt­
stadt desK äntbns W allis  (1G25 F.üb.M ,).
G asth'òfe: * L io n  d 'o r , .g ute  s o lid e  W ir tli-  
sc h a f ts fü h ru n g , v o r tre ff lic h e  W e in e .  D e r  
•W ir th  is t  e in  W ü r tè m b c rg e r .  —  H ô te l de la  
Poste. . _
E isen b a h n  b i s  a n  d e n  G c n fe r-S e o ’ u n d  
lä n g s  dem selben b is  G e n f, tiig l. 4  Z ü g e ,  d e r  
e r s te  M o rg e n s - 1 U h r . S e h r  p r im it iv e  B a h n ­
h o f -E in r ic h tu n g ;  d e r  D ie n s t  w e i t  h in te r  d e m  
d e r  d e u is c h c n  S c h w e iz  z u rü c k .  B is  S t ..M a u r ic o  
g e h ö r t  -die B a h n  zur»,,L ig n e  d ’I ta l io “ . D o r t  
W a g e n w c c h se l ,  w e r  n a c h  V e v e y  o. L a u s a n n e  
a u f  d e r  „ O u e s t  S u is s e “  w ill, —- d e r  Z u g  d e r  
L ig n e  d ’I ta l ie  g e h t  b lo s  b is  B o iv v e re t a m  
■östl.. E n d e  dç» G 'e n fe r-S c e s  t in d  v o n  d o r t  
m u ss  m a n  D a m p fs c h if f  n e h m e n . B is  S a x o n
I . 2 F r .  5 C ., I I .  1 F r i  35 C ., I l i :  1 F r . ,  
M a rt ig n y  Ç C h a m o u n y ) 'I .  .3 F r ,  10 C %, I I .  2 F r .. .  
1 0  C ., 111. 1  F r .  55 "C., "V e rn a v a z  * (W a s s e r ­
fa ll  P is s e v a c h e )  L  3 F r .  85 C ., I I .  2 F r ,  55 C ., 
I I I .  l " F r .  90 C ., S t. M au rice-  I .  5» F r .  5 C ., . 
H .* 3 F r .  35  C . , . J I I .  2 F r .  50 C ., M o n th e y  
(V a l d l l l i e z )  T .'Ö  F r .  75 C ., T l .  3 F r .  65 C.,* 
I I I .  2 F r .  9 0 .C ., B o t iv c re t  I .  7 - F r .  70 C ..
I I .  5 . F r .  10 Ç.y I I I .  3 F r .  85. C. -
Post: V o n  S io n  tä g l .  £rrial n a c h  S i e r r e  .
S t . ) ' in  i  S t. 35 M in . [2 F r .  GO C .]  2 F r .  
10 C .» —  n a c h  T u r tm a n  (&$ S t.)  i n - 3 ^  S t. 
[5 P r . ]  4  F r .  5 - C . —  n a c h  V isp  (O ^ S t.)  I n  
5 S t. .[.7 F r .  3 0  C . | 5 F r .  90 C . — n a c I rB r ie g  
(11 .St.) j n  G S t. [8  F r .  70. C .) 7 F r .  5 C . U m  
e tw as, z p  s e h e n , , jn u ss  m a n  v o n  S itte n , b is  
B r ie g  d ie  N a c fu n it ta g s p o s t  b e n u tz e n ’, in  B r ie g  
ü b e rn a c h te n  u n d  v o n  d o r t  ü b e r  d o n  S im p lo n  
d ie  M o rg e n p o s t  n e h m e n . T ä g h  lm a l  n a c h  
S jin p lo n  119 S t.) ,  in .  14g St: f l7  »Fr. 90" C .j 
15 Fr-. «5 C . n a c h  D d rn o * d ’O ssolà''(25A  S t.)  
in  18t S t. f 2 4 .F r / .  95 C .|. 21 F r ,  80 C . —  
n a c h  A ro n a  (3 7 f"S t.)  in  24 S t. [35 F r .  50 C.J 
29 F r .  « )  C .  • • ; • • « •  '
'•Sitten (d as Sedunum  - der alten R ö­
m er) is t  der K ulm inationspunkt - land - " 
schaftliçher Schönheit desR honp-T hales,. 
ein Sjückrom antischen M ittclaltcrs. D a s " 
S täd tch en .zäh lt nur 2Ö2G E ifiw .k a th ö l. 
K ónfessiort, m acht aber durch seine  
grossenst'eineriien, auf Arkaden gestü tz­
ten. P atrizierhäuser den E indruck, als  
ob 10,000. hier w o h n ten .. Das* Stadt- 
Innere b ietet w'enig. D ie . b ischöfliche  
K afhedrale m it .byzantin ischem  Thurm  
und "eingemauerter röm ischer Inschrift 
zu W crfh crrlich u n g 'd es A u gu stu s; da­
neben die vom  K ardinal Schinner im  
17. Jahrhundert erbaute ilctte-Ä'L Theo- ' 
du lsk irch e . D as'1847  au fgeh ob en ejesu i-  
ten-K ollcgiüm 'f in dessen K irche 2 gute  . 
A ltarblätter. D as alterthüm liclic R ath­
haus. D ie  Sionhc (vom  W ildhorn kom ­
mender B ergbach) flicsst in çirienr über- 
m aitertengrosscn K anal unter der ganzen  
Stadt hin. '.
Spqziergünge. D ie  g r ô s s f e ï ’üllc rei­
zender B ilder findet man in der R uinen­
w elt'der Schlösser.M ojoriar V a le r ia ‘und 
Tourbillon. Man ste ig t .durch die T rüm ­
mer des durch einen grossen Brand 1788  
in A sche gelegten  S tadtth eiles zu  den 
1 5 *
U eberrestendes ehem aligenb ischöflich en ! 
P a la stes  M a jo ria  (in  deren M itte die 
gegenw ärtige b ischöflich e R esidenz und 
die W ohnungen der Dom herren w ieder  
stehen) an dem* sog. Uundetliitr.nl v o r ­
über, in  w elchem  1308 ein G raf von S a ­
voyen  v ie le  gefangene W alliser  enthaup­
ten lieSs, zu der uralten, einsam  auf- 
einem  R asenplan stehenden kleinen A lle r ­
h e iligen -K apelle  an. D rüben a u f hohem, 
"kahlen F elsen  die theatralisch-effekt­
vo llen  Ruinen des 1492 erbauten, 1798  
von den Franzosen  zerstörten ehem ali­
gen bischöflichen Sch losses Tourbillon, 
zu dem m an von der S tad tau s in 20 Min. 
hinaufsteigen  kann. r. von  der A ller­
h eiligen-K apelle  h in au f zu der alter­
tü m lic h e n  B urg V a leria ,  angeblich e inst 
röm isches P rätorium  von  einem  F e ld ­
herrn V alerius erbaut. A u f derselben  
die im  9. Jahrhundert gegründete K atlia- 
rincnkirche, von architektonischem  In ­
teresse, m it a lten  F resken . D as.G rab  
des hier beigesetzten  G en era l-V ik ars  
M ath. W ill, a ls eines w u n d er tä t ig e n  
H eiligen , w ird noch von wallfahrenden  
K ran k en -leb h aft besucht. Vom B nrg- 
zw inger unvergleichlich schöne A u s­
sich t über das untere R hone-T hal (b e­
sonders am Spätnachm ittage) b is in die 
G egend von M artigny; m an sieh t die 
G ipfel .der D iablerets; die w ild e  Tour  
de St.,M artin  (9 3 5 8  F .) ,  tiefer die D ent 
de M ordes (9 0 4 4  F .)  und ziem lich  nahe 
r. die zerrissene H aut de Cry ; die 
m attsilberglänzcndpn Schieferdächer der 
Stadt zu F ü ssen  'und dahinter das 
Schlachtfeld  von  la* P lanta  (S . 4 4 3 ), 
dann hellflim m ernd m ehrm als die Rhone  
in  ihrem breiten, versandeten  F lu ssb ett. 
ThalauÇwârts is t  der B lick  von der 
R uine Tou rbillon  grossartiger ; mehre  
k olossale  Schneegipfel ragen hinter den 
V orbergen empor; —  A u f den M ont- 
dorge, V , St. von  der Stadt, w o g le ich ­
fa lls  eine B urg stand. —  N ach der E in ­
sied elei Longeborgne, l 1/ ,  St. ( im  V al 
d’Hcrens, R . 106 ). S itten  w ar früher 
ein H auptsitz des C retinism us, der je tz t  
allm ählig  weicht.
G rössere Touren, ü cb cr  Ecolcna  zu  
allen  von dort aus zu m achenden Touren
(R. 1 06 ). U eber den San etsch-P ass  nach  
G steig uiid Saanen (S*. 423  b is  3 2 7 ). —  
Ueber den R aw 'yl-P ass ,nach An der L en k  
und "in das Sim m euthal (S . 422)^ üb'er 
Pas de C heville  nach. B e i  (R . 108). 
Pferd zu  letzteren 20  Fr. b is  B ex . F ü h ­
rer b is  les  P la n s 6 Fr.
O* * F lo ra  d e r  U m g e b u n g -v o n  S itte n  is t  
e in e  d e r  a n  se ltenen  r jla n z e ii  re ich sten  d e r  
g a n z e n  S .chw eiz  ;• A c h i l le a  s e ta c e a ,  C a c tu s  
o p u n t ia ,  C ly p e d la  J o n th l a s p i , E p h e d r a  d i- 
s ta ’c h y a , I r i s  lu tc s c e n s ,  P u n ic a  G ra n a tu m  (an  
d e r  V a le r ia ) ,  R h a m n u s  p u m ilu s , R o s n ja r in u s  . 
.o f f ic in a lis ,  S a lv ia  o ff ic in .,  S e m p e ry iv u m  
a ra c l in o id e u m , T ra g u s  ra c c m o su s , T r ig o n e l la  
m o n s p e l ia c a ,  V a le r ia n a  r u b r a ,  V e ro n ic a  
v e rn a ,  V ic ia  la th y ro id e s  ( a n  d e r  V a le r ia ) ,  
A ir a  p r a e c o x  ( r a r is s .) ,  A ll iu m  a n g u lo s u m  
p e tra e u m  u n d  s p h a c ro c e p h a lu m , A lth e a  bffi- 
c in a l is .  A n t i r rh in u m  C y m b a la r ia  u n d  m a ju s , 
A n th e m is  n o b p is ,  A 'n th risc iis  ccreFol.J A r te ­
m is ia  a b ro ta n u m , A s p a ra g u s  o ffic in ., B r a s ­
s ic a  o ru c a s tru m , B u f fo n ia  te n u ifo lia  ( r a r . ) ,  
B u p le u ru m  ju n c e u m ,.  C a r th a m u s  la n a tu s ,  
C e n ta u re à  c ru p in a  u n d  p a n ic u la ta ,  C a u c a lis  
la tifo l., C h e ira n th u s  c h e ir i ,  C h o n d r i l la ju n c e a ,  
C la d iu m  m a r isc u s , C le m a tis  r e c ta .  C o ro n illa  
E m e ru s  u n d  v a g in a l is ,  C o ry d a lis  c a v a  u n d  
so lid a , C ro c u s  s a t iv u s ,  C y tisu s  n ig r ic a n s ,  
D ip lo ta x is  t e n u if o l ia ,  E c h in o p s s p h a e ro c e p h . ,  
E r> ^ im u m  h e lv . u n d  v i rg a tu m ,  E u p h o r b ia  
fa lc a ta  ( ra r .) ,  E u p h r a s ia  lu te a , F ic u s  c a r ic a ,  
G e n is ta  r a d i a t a ,  G n a p h a l in m  lu tc o -à lb u m , 
H e lia n th e m u m  fu m a n a , I n u la  B r i ta n n ic a ,  I s a ­
tis  t in c to r ia ,  L a p p a  to m e n to s a ,  L e p id iu m  
g ra m in ifo l. ,  la t i fo l .,  p e tr a e u m  u n d  r u d e r a le  
(a l le  s e lte n ) ,  L o n ic e r a  c a p rifo l . ,  M a la x is  
L o e s e li i ,  M a rru b iu m  v u lg .,  M e sp ilu s  to m e n - 
to s u s ,  N a rc is s u s  b if lo r ., O n b n is  c o lu m n a c . 
O rc h is  la x if lo ra . O ro b a n c h e  c a e ru le a ,  P a p a -  
v e r  a rg e m o n c , P h le u m ’ a sp e ru n *  * P o a  c o n ­
c in n a , d is ta n s ,  E r a g ro s t is  u n d  p ilo s a , P o d o -  
s p e rm u m  m u ric a tu m , P o te n t in a  c in e re a ,  P re -  
n a n th o s ' r a m o s is s . , P u lm o n a r ia  a n g u s tifo l. 
m in im a  . R ib e s  p e tra e u m -, R o s a  "ó g la n tc ria , 
R u b ia  t in c to r ia ,  S c a b io s a  c o lu m b a ria  te n u i-  
s e c ta ,  S c irp u s  m a r i tim .,  «Sclcrochloa d u ra .  
S is y m b r iu m  S o p h ia , S ta c h y s  g e rm a n .,  S t ip a  
• c a p illa ta ,  T e lc p h iu m  im p e r a t i ,  T h la s p i  p c r -  
fo l., T u l ip a  o c u lo s s o l is , * T y p h a  a n g u s tifo l .,  
V e rb a sc u m  c ra s s ifo l . , V in c a  " m a j o r , V io la  
t r ic o lo r  m in im a ,  X a n th iu in  s tru m a r iu m , 
X c ra n th c m u m  in a p e r tu m .
D ie  E isenbahnfahrt thalabw ärts  
bietet zw ar v ie le  und hohe Berge zu  
beiden Seftep , aber ohiie spannendes  
Interesse. —  r. Conthcy  und V etroz, trau­
benreiche Orte m it g lühenden W einen..
r. S t a t .A rdon , an der Oeffnung des 
L izerh e-T h a les , durch w elch es der W eg  
zum  P a s  de C heville führt. W eiter  
S t. P ierre  d e  C lages. D ie  B alm  über­
schreitet die R hone.
I. Stat. R id d es, in sum pfiger F läche, 
r. droben die Felsenm auern der H aut de 
Cry. —  r .R a illo n , m it m alerischer B urg­
ruine. ' .F e ig e n -  u n d . M andelbäum e iji 
Masse. F röh lich es V olk.
I. Stat. S a x o n , berühm tes jod - Und 
bromhaltiges M ineralwasser. L uxuriöse  
Einrichtungen; Casino, L ese - und Con- 
versations-Säle, B älle , Concerte, S p iel­
bank. P ension  täg l. 5 F r . H ier werden  
im Hochsom m er, besönder^gegen Abend, 
kleine Mücken, höchst lä s t ig , die über 
den sum pfigen G egenden schwärm en. 
Man sch liesse  die F enster der Sch laf­
zimmer zeitig .
r. die F elsenbasteien  des G ran d  
M overan  (9420  F .) und D en t de M orcles 
(9044 F .). 1. oben P ierre  à  voir.
(5%  S t.) Martigny, deutsch M ar- 
tinach, 1302 F .
G a8th'òfe: * H 6 té l Clerc, E n g lä n d e r - Q u a r ­
t ie r .  —  * JI6 te l de la  T o u r ,  n a h e  d e r  P o s t  
(P re is e  e r s te n  R a n g e s ) .  —- G ra n d e  M a iso n -  
P oste , e tw a s  b i ll ig e r .  — C ygne ,  s e h r  g u te  
W e in e . — D ie  F ü h r e r  u n d  T r ä g e r - T a x e n  
fü r O h am o u n y - u n d  G ro s s e  B e rn h a rd s -R o u te n  
s teh en  R . 110, 111 u n d  112.
E isen b a h n  tä g l .  4 Z ü g e  n a c h  S i tte n  (v o n  
d o rt P o s t  ü b e r  S im p lo n , S . 4G7) u n d  a n  d e n  
G e n fe r-S e e .
M artiffny  is t  das O etodurus odçr 
Vicùs Veragrorum , dann vom  4. bis  
6. Jahrhundert R esidenz der B ischöfe  
von W a llis , je tz t  Central-K reuzungs- 
punkt a ller C ham ouny- und Grand- 
St. B ernhard-T ouristen und darum im  
Sommer ausserordentlich belebt. Schöne 
Hauptkirche Sta. M aria m it v ie len  ein­
gemauerten röm ischen Inschriften. E in  
ursprünglich röm ischer, später restau- 
rirter A quädukt versorgt das Städtchen  
mit schlechtem  T rinkw asser. U nm ittel­
bar über dem Ort au f steiler Fclsenw am V  
die Trümmer des 1260 von P eter von  
Savoyen erbauten, 1518 von G eorg von  
Supersax zerstörten Sch losses la  D a tia , 
nur noch ein hoher, runder T hurm . Guter 
A ussichtspunkt. —  W eiter hinein, gegen  
das Gebirge zu, lieg t le B ourg de M ar- 
tig n y , eine lange Strasse m it schönen  
H äusern. A u f den R cbhügeln w ächst 
der kostbare Coqucmpin und laM argnc, 
zw ei vortreffliche W eine. V iele Spuren
der V erw üstungen durch die U eber- 
schw em m ungen der Dranse*.
B e r g to u r  f ü r  k r ä f t ig e ,  sc h w in d e lfre ie  
F u ssg iin g e r  z u r  P ie r r e - à - v o ir  (7591 F . ) .  
W e i t  h in a u f  k a n n  m a n  re i te n ,  P f e rd  8 F r .  
D ie  le tz te  S p i tz e ,  k a h le r  F e lsen ,"  m u ss  z u  
F u s s  e rs t ie g e n , w e rd e n .  D ie  A u s s ic h t  i s t  
a l le rd in g s  s e h r  l o h n e n d :  D ie  B e r n e r  A lp e n  
v o n  d e r  D e n t  d e  M o rc le s  b is  z u r  J u n g f r a u  
u n d  g en  S . d ie  W a l l is e r  G e b irg e  v o m  M a t­
te rh o rn  b is  z u m  M o n tb la n c ,  u n d  a u s se rd e m  
d a s  R h ô n e - , d ’E n tre m o n t-  u n d  B a g n e -T h a l,  
le tz te re s  m it  d e m  G la c ie r  d e  G d tro z  (u n te r  
d e m  M o n tb la n c  d e  C h e illo n ) , d e s se n  E in s tu rz  
a m  16. J u n i  1818 e in e  fu rc h tb a r  z e r s tö re n d e  
U e b e rs c h w e m m u n g  v e ru r s a c h te .
D ie R hone m acht hier einen rechten  
W ink el und ändert ihren b isher gen S.W . 
gerichteten L a u f entschieden gen  N . W . 
—  D ie  B ahn überbrückt die aus dem  
V al de B agne und V al d’E ntrem ont 
kom m ende D ranse.
r. Stat. V crnayaz. H ier is t au szu ­
steigen , w er zum  W asserfall P issev a ch e  
(den man aber auch aus dem W aggon  
ganz gut sehen kann) zu F u ss  gehen  
w ill. Ferner A ussteigep u n k t für die­
jen igen  T ou risten , w elch e durch die 
schauerliche T rient-Schlucht und über 
Tête noire (R . 112) in das C ham ouny zu  
F u ss gehen. Im Vorüberfahren kann  
man diese 300  F . hoch senkrecht g esp a l­
tene schw arze S ch lu ch t, aus der der 
T rient hervorström t, kaum  ordentlich  
betrachten.
1. * Cascade de Pissevache,
prächtiger W asserfall der Sallcnche, der 
in w ollig-runder M asse w ie eine k olossale  
M arabout-Feder über die zack ig-zcr- 
spren gte , terrassenförm ig au sgestu fte  
F elsenw and  sich herniederbeugt und  
von einer in  unzäh ligen  Strahlen her­
niederplätschernden M enge von N eben­
kaskaden das H auptbild  um giebt. L eider  
fehlt es ihm  an reicher L aubum gebung, 
die den G iessbach- und R eichenbach so 
poetisch ausschm ücken. —  r. Outre- 
Rhone und Collonges..
1. S tat. E vionnaz , w o einst die durch 
einen B ergsturz und Schlam m -L auinc  
563 n. Chr. zerstörte Stadt Epaunum  
stand, in w elcher 517 ein grosses K irchen - 
K oncil abgehalten  w urde. —  D roben  
r. D ent de M orcles. D arunter die Bäder  
von L avey.
1. das furchtbare Trüm m erfeld, w cl- 
ches von dem Schlam m - und F e lsen ­
sturz herrührt, der im .A u gu st 1835 von  
der D en t du M idi -herabkam. JJeber t 
die E ntstehun g d ieses E reign isses beste­
hen nür H ypothesen; m an nim m t an, 
dass bei einem  furchtbar tobenden Ge­
w itter  der B litz  m ehrm als in  d ies^ ew a l-j  
tigc  F elsenhaup t g e sch la g en , riesige j 
Brocken abgelöst und diese sam m t 
G letscher, Schnee und Erde der T iefe, 
zugesan dt habe, w elche dann drunten in 
Form  einer Schlam m -L auine langsam  
sich fortbew egend ankamen.
1. H och oben an der Felsenw and, in  
lu ftiger H öhe w ie ein Schw albennest die 
„ H erm itage de notre D am e du  Sexe11, 
A nsiedelung aus dem G. Jahrb. In  das 
G estein gehauene Stufen führen hinauf. 
D runten  die M ärtyrer - K apelle von i 
V ero llia» , w o nach der L egende K aiser ! 
M axim in um 302 die K rieger der tliebäi- j  
Sehen L egion dezim iren und ihren H eer- | 
führer M auritius hinrichten lic s s , w eil 
sic  sich w eigerten, dem Christenthum  zu : 
entsagen.
r. St. Maurice, G abelpunkt der; 
E isenbahnen; geradeaus, also S itzen- ' 
bleiben im W agen w er über M onthey  
nach B ouveret und v o n  da m it dem ’ 
D am pfsch iff über den G enfer-See fahren 
w ill, —  A ussteigen  und in die bereit | 
stehenden W aggons r., für Solche, die 
über V illeneuve (w o m an ebenfalls zu 
Schiff gehen k an n), Chillon, M ontreux, 
V evey  nach L ausanne, Genf, N euen­
b u rg , B a se l, Bern etc. reisen wollen. 
D ieser  zu letzt genannte Zug ist betreffs 
der A u ssich t jenem  ersteren vorzuziehen.
D a s  T hal w ird hier so von  den A u s­
läufern der D en t du midi und D en t de 
M oclcs eingeengt, dass die Strasse neben 
der R hône in den F elsen  gesprengt w er­
den m usste. W ahrschein lich stand hier 
das A gaunum  der Röm er; v ie le  hier g e ­
fundene röm ische G rabschriften scheinen j 
dies zu bestätigen . D ie  G ebeine des 
heil. M auritius, der, w ie erwähnt, hier j  
den Märtyrertod litt, sind in einem  k o st­
baren R eliquien-Sarge hier beigesetzt. 
N ach ihm  erhielt das düstere und un- 
regelm ässig  gebaute Städtchen den N a ­
men: D ie  A ugustiner-A btei, unbestim m ­
ten A ngaben züfolgq das ä lteste  Kloster, 
d iesseits der «A lpen, w elche eine vor­
treffliche Biblidthelc m it w ichtigen  alten  
H andschriften b esitzt, wurde im Gt Jahrli., 
1 vom  K önig  S igism und von B urgund so 
reich a u sg e sta tfe t, d a ss  die Zahl der 
Mönche b is  500  stieg . In der B ib lio ­
thek werden qusserdein noch ein golde­
ner B ischofsstab  mit k u n stvo ll ciselirten  
zolllangen F igürcheii, ein Kelch" w elchen  
K önigin Bertha geschenkt habep soll, ein 
anderer aus A chat geschliffen, ein Evan-" 
gelienkod ex , von K arl dem G rossen ge­
schenkt, .saracenisehe G e r ä tsc h a ften  etc! 
aufbewahrt. S e h e n sw er te r  Garten beim  
K loster. D er  A bt führt den T itel eines 
Grafen und B iscliofes von B ethlehem  in  
partibus.
A ls  natürlicher V ertheidigungspunkt 
is t . St. Maurice m ehrm als befestigt  
worden.
a) Eisenbahn der Ligne d’Ita-' 
lie, bleib t a u f dem 1. Rhone-Ufer. D as  
T hal erw eitert sich bald.
1. M ont he y , Brücke über die aus dem  
V al d’Illiez  kom m ende V iege. D er Ort 
hat imm er v ie l vonU eberschw em m ujigen  
zu leiden. Tour in  d a s  V al d ' I l l ic z  und 
über Col de Con-QX. 118).
Im  R ückblick 1. hoch droben die 
Schneehalden der D en t du m id i. D ie  
Bahn passirt die O rtei. Colombey, M uraz  
und V ion n az , m ehrm als abgebranntes  
Städtchen. W ährend dieser Fahrt hat 
m an den S toch a lper-K an a l  1. zur Seite, 
w elcher das T h al entsum pfen soll.
1. Stat. V ouvry , bei welcher die B ahn  
dicht an der R hône hinläuft. D er  A u s­
blick  auf den G enfer-See erw eitert sich  
imm er mehr. Man erblickt drüben V il­
leneuve, Château de C hillon, M ontreux  
und V evey am jen seitigen  Ufer. r. h in ­
ein in das T hal erhebt s ich *d ie  Tour 
d’A y, Tour de M ayen und derF ain elon .
Le Bouveret, Endpunkt der 
Eisenbahn; voller, freier B lick  über einen  
grossen T heil des G enfer-Secs. T ägl. 
M ittagspost über E vian  in 2 St. 1 Fr. 
75 C. nach G enf ( l 2 3/ 4St.) in 7 St. G Fr.
7 C. W er im m erhin kann , verm eidet, 
der Z oll- und Passplaclccrcicn  an der
!
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französischen Grenze (bei St. G ingolp li) 
halber, den L andw eg uber-dns-„annexirto“ 
savoyische U fer  des Sees zu nehm en, 
welches* ohnehin ausserordentlich w enig  
Beize hat.
b) Eisenbahn der Ouest-Suisse. 
Diß L inie läuft über die Rhône.
' r. Stat. Bex (sprich  B e). {H ô te l de  
V Union). D er Ort is t w egen seiner S tein ­
salz-Bergw erke (denen e in st der N atur­
forscher von Charpentier, j  1855 , Vor­
stand) berühm t. Zum B esuch derselben 
bedarf m an m indestens einen halben T ag. 
A uf dem Comptoir der M ines-les-F onde­
ments hat m an E rlaubniss auszuw irken, 
w osélb st m an auch einen Führer, ein 
Bergm annshem d und ein G rubenlicht 
erhält. D er „grande T our“ im B erg­
werke se lb st dauert nur etw a 3/ 4 St.; 
Lohn 5 F r . D er jährliche Salzertrag  
variirt zw ischen 20 bis 30 ,000  Centner. 
Die Salzbäder werden im Som m er sehr 
stark besucht. Von B ex über P as de 
C heville nach Sitten (R . 108). — D ie  
Rhône b leib t imm er 1. in einiger E n t­
fernung. 1. schöner B lick  in das V al 
.d’Illiez'Und a u f die schneem uldige D en t 
d u  m id i.— r. isolirter I lü ge l S t. Triphon
m it einzelnem  T hurm , ‘angeblich ein*
Röm erbau. ............................. • '
y. Stat. Aigle,’ oder deutsch Aelen  
(* H ôte l du  m id i.— Croix M anche), eben­
falls eine Röm er-K olonie: A quila oder 
A quilcja. ln  dìe O rm ondsthäler  ' und  
über Col de P illo n  nach G ste ig (R . 119 ).
r. am Berge Y vorne  zw ischen W ein­
reben ; der hier gebaute feurige w eisse  
W ein gehört zu den besten Sorten der 
W aadtländer W ein e; nur w irkt er bei 
öfterem  G enuss N erven-aufregend.
r. S tat. Poche'. D ie  A u ssich t a u f den 
G enfer-Sce öffnet sich . Im  U ebrigen ist 
die 1 St. b re ite , versum pfte T halsoh le  
ohne Interesse.
Villeneuve (1154  F .üb .M .), (.H ôtel 
du  P o r t, am L andu ngsp latz  der D am p f­
schiffe.— A ig le ). H afenp latz des Genfer- 
Sees in sehr ungesunder G egend. V iel 
Fieberkrankheiten . \Y er hier über­
nachtet, vergesse  nicht, das F enster zu  
sch liessen . B is  Schloss Chillon J/ 2 St. 
Im S ec , etw a 10 Min. entfernt, lieg t die 
Ile de P a ix .— B ergpass über la  Tiniòrc, 
stein ig , ohne Interesse, nach B ontbovon- 
in 4 1/ 2St., nach Chateau d’Ocx ( S . 4 2 4 )  
in 6 S t. F a h rt, über den G enfer-Sce  
(R . 12 0 ).
Der Gries-Pass. — Val Formazza.
96. Nebentour: Von der Grimsel nach Domo d’Ossola.
(17St.) S a u m p fa d . B e i h e lle m , b e s tä n d i ­
g e m  W e tte r  i s t  e in  F ü h r e r  n ic h t  d u rc h a u s  
n o th w e n d ig , a b e r  d e n n o c h  fü r  S o lc h e , d ie  
ih re n  O r ts s in n  im  G e b irg e  n o c h  n ic h t  g e n ü ­
g e n d  a u s g e b i ld e t  h a b e n , n n z u c m p fe h lc n . M an  
e n g a g ir t  d e n s e lb e n  e r s t  in  O b c rg e s te le n . B e i  
u n s ic h e re m  W e tt e r ,  b e s o n d e rs  w e n n  e s  g e ­
w i t te rh a f t  a u s s ie h t,  f a r c ir e  m an  d ie s e  P a r t i e  
n ic h t .  N a c h t la g e r  i s t  in  A n  d e r  M a tte n  zu  
n e h m e n . W e r  von O b c rg e s te le n  a ls  le tz te m  
N a c h tq u a r t ie r  a u s m a r s c h i r t ,  k a n n  a u c h  b is  
P r e m ia  (lO gSt.) k o m m e n .
B ei Obergestelen über die R hone  
und nach dem W eiler im  Loch ( 3/ 4S t .) , 
w o der W eg in das E gin en th a l  einbiegt. 
N ette  W asserfälle des T halbaches. Ueber  
denselben und l l/2 St. im T hal hinauf; 
1. droben das P lasih orn  und die C alm i-  
liörncr. B ei der HundssehUrpfc  aber­
m als W asserfall. S tein ige A bhänge h in ­
auf, w ieder über den B ach an dessen r. 
Ufer. Sennhütten . D er W eg th eilt sich , 
l .g e h t  cs steil h inauf nach dem N ufcnen- 
Pass in das V alB ed retto  (S . 3 1 1), gerade  
aus zum
Gries-Gletscher. Von der A lt-  
s taÿ'cl geht cs über sch icferige Ila ld cn  
ohne alle • V egetation  h in auf; 1. der 
N ufenenstoek , über Schneeflocken und  
dann a u f den G letscher. E r ist eben, 
nicht sehr gesp a lten , und aufgerichtete  
Stangen dienen a ls  R ichtschnur. In etw a  
20 Min. ist er überschritten. Im S p ät­
som m er 1849 kam en drei R eisende, 
w elche keinen F ührer m itgenom m en
hatten (G ebr. L eonard von  P aris  und 
D r . 'W olfrat von  F rank furt) auf dem  
G letscher um , w eil s ie  in  einen Schnee­
sturm  gerathen waren und sich verirrt 
hatten . D ie  Passhöhe (7 5 3 0  F .) ,  
schon je n se it  des G letschers, b ildet zu­
gleich  die G renze zw ischen  der Schw eiz  
und Piem ont. B is  hiérhcr 3 St. von  
O bergestelen . R ingsum  kahle F e lsen ­
sp itzen  und Schnee. B ei hellem  H im m el 
im posanter A nblick  der B erner A lpen. 
Im V orblick die schneebedeckte Pyram ide  
der Punta  d i  Pasodan  a u f der T essiner  
G renze. Steil hinab über T honschiefer­
halden nach den unsauberen H ütten  von  
B ette lm a tten  (1  S t .) ;  dann über die 
zw eite  T halstufe zu den H ütten von  
M orass (4 0  M in.) ; dem G riesbach fol­
gend  über die dritte Stufe nach K ehr- 
bächi (V 2S t.). P olirte G letscherflächen  
a u f dem G ranit.- W aldw u ch s beginnt. 
—  (V2S t.) A u f  d e r  F ru th  (su lla  frutta"). 
H ier  is t der berühm te **Tosa-FaU 
(C asca ta  di F ru th ), der prachtvollste  
und m ächtigste W asserfa ll im  ganzen  
A lpengebirge. L an ge ehe m an ihn er­
reicht, hört m an den D onner seiner S turz­
m assen. In einer B reite von  etw a 80 F . 
und über eine schräge Felsenw and  von  
m ehr a ls  400  F . H öhe ja g t die T occia  
in  3 A bsätzen  h in ab , a lles  zu G ischt 
und Schaum  aufgelöst, eine von dam pfen- 
denR egen-N ebeln fortw ährend um gebene 
Scene.
S e lten e  P fla n ze n :  C ir s ih m  h e tc ro p h y llu m  
v a r .  p in n a tif id u m , C o lc h ic u m  a lp . ,  E r io p h o ru m  
a n g u s tifo l .,  G a liu m  p a r i s ie n s e ,  L ig u s tic u m  
p e lo p o n n e s ia c u m , O x y tro p is  c a m p e s tr . ,  P h y -  
te u m a  c o rn ic u la tu m , P o ly g o n u m  a lp in u m , 
S a l ix  d a p h n o id e s ,  S e s le r ia  d i s t ic h a ,  V io la  
p i a n a t a ,  S ta tic o  a rm o r ia .
( 3/ 4S t.)  F im thtcald, (V 4S t .)  G urflen , 
(V 4S t.) Zum S teg , w o das R athhaus der 
oberen T halsch aft steht.
( y 4S t.) P om m at oder Foim iazza  au f 
der r. Seite des F lu sse s; W irthshaus.—
(V 4S t.) An der Matten (3823 F .  
üb. M .). H ier is t da*s beste W irthshaus  
im oberen T hal. D ie  Strasse wird brei­
ter und läu ft am r. F lussufer entlang. 
B ei Staffelw ald ste ig t 1. am B erge h in ­
au f der F u ssp fad  zur Furke, die nach 
B osco , dem einzigen  deutschredenden  
D orfe des K t. T essin , führt. D ie  Partie is t  
nicht lohnend. W eiter hinab über die 
obere und bald darauf untere G eschen- 
brücke nach
( iy 4St.) Unterxcald , dem letzten Ort, 
w o noch D eu tsch  gesprochen wird. D er  
V olk ssage  nach, stam m en die B ew ohner  
des oberen F orm azza-T hales aus dem  
E ntlebuch (K t. L uzern) und halten m it 
rühm licher Z ähigkeit an ihrer Spräche  
fest. A uch durch die K leidung zeichnen  
sie  sich vor den anderen T halbew ohnern  
aus.
E ngpass von F o p p ia n o , m alerische  
F elsen  - P a ssa g e; grosse  G ranaten im  
Glim m erschiefer. A us dem Defilé tretend  
kündet sich a llm ählig  der U ebergang in  
südliches K lim a an. . D ie  L andschaft 
w ird sehr belebt, v ie l zerstreute H äuser  
an den B erghalden. K astanien  , darin 
w eiter unten, .bei R occo, W einlauben und  
noch tiefer F eigen .
( lV 4 S t.) P rem ia  (* Angelo'). O estl. 
führt die S c a le tta  d i  Forno  in das T es­
siner V a lle  d i  Campo und in  das V al 
M aggia; w cstl.m ü n d et ü&s D ev  e ra -Thal, 
durch w elch es m an in 10 b is 12 St. über 
den A rbela -  oder A lbru n-P ass  in  das  
W alliser  B innenthal kom m t; kein T ou­
r is t e n -W e g .—  H inabw ärts heisst von  
hier an das T hal: V al A ntigorio . D ie  
R eize südlicher A lpenthäler, w elch e den 
über das erstorbene Schneegebirge kom ­
menden W anderer in so steigendem  
M asse überraschen, entw ickeln  sich auch  
hier von Schritt zu Schritt m ehr. D ie  
Strasse läuft über Cravegna  und C rodo , 
imm er längs "der Toccia  nach C revola -  
O ssolana, w o sie  a u f die Sim plon-  
Strasse  (R. 98) einm ündet.
I  I  (û) ' 1  I
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97. Bergtour: Von V iesch oder Brieg aus.
Z u  F a s s  'o d e r  m it  P f e rd .  F ü h r e r  n u r  
n o th w e n d ig  y o n  d e r  B e lla lp  z u m  H ô te l J u n g ­
fra u  a m  A e g g is c h h o rn  o d e r  u m g e k e h r t.
H inter Viesch (S . 4 47 ) steigen  zw ei 
W ege am B erge h in auf zur V iescher  
Alp : D er  R eitw eg, steinig, r a u h , der 
Sonne au sgesetzt und ein etw as näherer  
F u ssw eg , schattig , ein w enig  ste il, aber 
oft zu N ebenw egen verleitend und des­
halb nur mit Führer vortheilhaft. E he  
man die obere W aldgrenze betritt, gute  
Quelle, w o man den R eitw eg w ieder er­
reicht. A u f der V iescher Staffel hat  
man den W ald unter sich , das * I iö te l  
Ju n gfrau  in Sicht. In 3 k leinen St. ist  
es von  V iesch aus le ich t zu erreichen. 
E s is t  aber oft schon M ittags so besetzt 
(2 5  B etten), dass an kein Unterkom m en  
mehr zu denken is t ,  besonders wenn  
man nicht englisch  redend auftritt. Die- 
W irthschaffcist sehr gut, aber der W irtli, 
durch E ngländer etw as verw öhnt, g iebt 
diesen den V orzug. E n glisch e Zeitungen  
und B ib liothek  reichhaltig; kein e in ­
ziges B la tt in  deutscher Sprache, be­
zeichnend genug für die Sym pathiecn  
dieses H auses. B ier, gut, 1 Fr., L og is  
2 F r., D iner 3 1/ ,  Fr., A bendessen  3 Fr., 
beide ohne W ein. A lle s  gut, auch die  
W eine. A usserdcm  is t  der W irtli, Hr. 
W ellig , ein w en ign ervös aufgeregt, wenn  
er das H aus v o ll hat. G uteF ussgängcr, 
die M orgens von V iesch ausgehend über 
das A eggischhorn und den A lctsch -G let- 
scher auf A letsch bord  w ollen, eine T a g es­
tour von 8 St., k ön n en , w enn sie sich  
m it Proviant verseh en , ihre M ahlzeit 
droben auf dem A eggischhorn einnehm en  
und entgehen dadurch a llfä lligem  Z eit­
v er lu st im Jun gfrau-H otel. D er W eg  
von diesem  l 1/^ St. unter dem Gipfel 
liegenden G asthause is t gut, sogar ohne 
F ührer zu finden. D ich t hinter dem  
H ause r. hinauf, dann bei einem  schönen  
A u ssichtsp unk t wieder 1. cinschw cnkcnd, 
über ste in ige  A lp en , dann über einen
B ach und am Rande eines Schneefeldes  
zum  eigentlichen F elsenkopf. Immer 
noch fester W e g , ste llenw eise  durch 
Geländer gegen die ste il ' abschüssige  
H alde geschü tzt. D ie  letzten  10 Min. 
‘über treppenförm ig gelagerte G neisp lat­
ten zu dem aus Felsentrüm m crn (w ie  
bei dem Siedelhorn) bestehenden
**G-ipfel des Aeggischhornes 
(9 0 5 3  F .) .  H o lzk reu z , T isc h , B änke  
droben. D a s R undgem älde vom A cggisch- 
horn gehört zu den grossartigsten , w elch e  
P u n k te dieser H öhe überhaupt bieten. 
Unser beikom m endes Panoram a com- 
m entirt die H aup t-A ussich t. Am  m eisten  
fesselt der R ieseneisstrom  des Äletsch.- 
Gletschers, der, von  den F irn w ü sten  
der Jungfrau herabkom m end, noch zw ei 
bedeutende sekundäre G letscher, den  
M itte l- und oberen A le tsc h - G letscher, 
aufnim m t. E r ist der grösste  G letscher  
E uropas. U eber seinen R ücken geht 
der W eg zur Jungfrau ; a u f beikom m en­
dem Panoram a ist dieser durch Pu nkte  
a n ged eu tet, und auch die S telle  „bei 
schönem. B ühl“ ,  w o frühere B csteigcr  
übernachteten. D ie  Jungfrau erscheint 
als unbedeutende Schneekuppe. D er  
zw eite P u n k t von besonderem  Interesse  
ist der an die 1. F lan k e des A letsch - 
G letschers unm ittelbar angrenzende  
Märjelen-See (7 2 3 0  F . üb. M .), der, 
w enn er eine gew isse  H öhe erreicht, dem  
tiefer liegenden V iescher-G Ictscher sein  
W asser zuführt. Ausserdem  bricht sich  
der See jäh rlich  einm al im J u li oder 
A u gu st einen eigenen A u sw eg , unter  
dem A letsch gletscher hindurch und läu ft 
dann durch d icM assa  b c iN a te r s(S . 4 4 9 )  
in die R hone ab. Früher brachte so lch  
ein p lötzlich er D urchbruch dem D orfe  
N aters gew öhnlich  furchtbare V er­
w üstung und es bestand der a lte G e­
brauch, dass derjenige H irt derM ärjelcn- 
AIp, w elcher zuerst die N achricht vom  
Sinken des Sees im E illaufc  h inab­
b ra ch te ,, e in .P aar neire Schuhe a ls  B e­
lohnung bekam . J e tz t is t  e in .K a n a l  
zum  y iesch eçg letsch èr  angelegt,- trolcher 
dem U ebcl th eilw eise steuert. M ächtige  
E isb löcke schwim m en a u f des Sees 
blauem  Spiegel. F ür frische, fröhliche 
Berggänger, (auch D am en, die etw as  
m ännliche K raft haben) is t nun der W eg  
hinab über\ßz'eJer-^4Zp(2St.) m it gutem  
F ü hrer, d u rch '/d a s  Furiceli au f den 
A letsch g letsch er , zw ischen seinen Sp al­
ten hindurch und drüben h in auf zum  
B erghaus
*Hotel Beilalp (od er Aletsch- 
bord) sehr zu  em pfehlen. D ie  Tour  
is t noch neu und bisher verh ültn iss- 
m ässig  w en ig  frequentirt, w ird aber 
binnen w enigen  Som m ern eine F avorit- 
T our w erden. D a s  G asthaus a u f  B e ll-  
a lp  ( 4 — 5 St. vom  A eggischh orn ), etw a  
6000 F . üb. M., is t  vortrefflich gelegen , 
nahe am  G letscher. A ussicht aufM onte 
L eone m it dem K altw asser-G Ietsclier, 
die S im plon-Strassc, die Städtchen Brieg,
F letsch -, L aquin- und Almagelhorn,^die . 
M iscliabeihörner, B ru negghorn , D ept 
•bianche, M attçrhorn, W eisshorn, etc, 
B ew ir ts c h a ftu n g  lobensw erth , B ed ie­
nung aufm erksam , P reise  denen des 
Jun gfrau-H otels ähn lich; Speisen, Ge-, 
tränke und B etten  gut. V on hier in  
l l /3 Sf. mit Führer a u f das **S p a r r -  
horn oder Bellhorn (9 2 8 0  F .) , also  
noch höher a ls  das A eggischhorn; A u s­
sich t gegen die W alliser  A lpen fast g leich  
w ie vom  A eggischhorn (a lso  beikom m en­
des A eggischhorn - Panorapia zu be­
nutzen). Von dem grossen  A letsch - 
G letscher sieh t m an nur die untere 
H älfte , dagegen hat m an den Ober- 
A lelsch-G letschcr  ganz zu F ü sseii, einen  
T heil des Jägi-G letsch ers  und v ie le  der 
bedeutendsten G ipfel gegen N .-W .— W eg  
hinab nach B rieg ganz gut in 3 St. B ei 
dem D örfchen B la tten , H älfte des W eges. 
H in au f von B rieg (m it Pferd zu m achen),
4 St. Pferd m it K necht von B rieg  h in ­
auf 10 F r. und 2 F r . T rinkgeld ; Träger
5 Fr.
Der Simplon.
98. Hauptroute: Von Brieg nach dem Lago Maggiore.
(23£St.) P o a ts t r a s s e  v o n  B r ie g  b is  B a - 
v e n o  a m  L a g o  M ag g io re . T ä g l .  E i lw a g c n  
M o rg e n s  6J U h r  v o n  B r ie g  a b fa h re n d .  W ie  
b e i  a l le n  A lp e n s tr a s s e n  m u ss  m a n  a u c h  h ie r  
C o u p d  o d e r  B a n q u e t  z u  b ek o rip n o n  s u c h en , 
u m  e tw a s  se h e n  z u  k ö n n e n .
D ie  S im p lon -S tr a sse , die älteste  
chaussirte der A lpen, w urde au f N apo­
leons B efeh l innerhalb der Jahre 1801  
b is 1806 unter O bcrlcitungderlngcn ieure  
G ianella aus M ailand und Ceard aus 
P aris  erbaut. 30 ,000 M enschen arbeite­
ten zugleich an dem R iesenbau, w eil 
N apoleon die Z eit ihrer V ollendung  
kaum  erwarten konnte. „L e canon, 
quand pourra-t-il passer les  A lp es?“ 
fragte er w iederholt dringend den rap- 
portivenden Offizier. D er K ostenauf­
w and betrug 17 M illionen F r. A u f se i­
nem  Scheitelpunkt erreicht der Sim plon  
(der ebenso w en ig  w ie der Gotthard
eine B ergsp itze , sondern vielm ehr eine 
E insattelun g  zw ischen dem Monte Leone  
östlich  und der vom  Fletschhorn au s­
laufenden K ette w estlich  is t)  eine P a s s ­
höhe von 6218 F . üb. M., 3900 F . über 
B rieg und 5230  F . über Dom o d’O ssola. 
D er 15. T heil der L änge ist fast durch­
schnittlich  a ls Steigungsgesetz innege- 
halten, und die m indeste Strassenbreite  
beträgt 25 F . A u f der italien ischen  
Seite w aren die H auptschw ierigkeiten  
zu . besiegen; von  Arona b is  A lgaby  
m ussten die enorme Menge von beinahe  
500 ,000  K ub.-K laftern F elsen  m it P u l- • 
ver gesprengt, 70,000 K ub.-K lafr. Mauern 
h erg este llt , 400,000 K ub.-K laft. Erde 
tran sp ortât und 1750 Ctr. P u lver  ver­
w endet werden. Von G lys im Rhone- 
T hal b is Sesto Calcndc am L ago M ag­
giore waren 613 kleinere und grössere
Brücken, 8 gesprengte .und gem auerte  
Gallerien und 20 Schu tzhäusör nöthig.
Der S jm pjon .ist zw ar dèr niedrigste  
allér K u il s t s t r a s s e nti b e rg]i n ge. im schw ei- 
.zerischeo H ochgeb irge (G otthard 6508, 
Splügen 6517 , B ernhard in .6 5 8 4 , Ju lier  j  
7040 und B ernina 7185 F .) , aber zu­
gleich' auch der an grossartigen  Scene- 
rieen reichste. Seine P assh öh e is t n icht 
wie beim Gotthard und Julitfr.oder gar 
wie bei der Bbrriina-Passage eine Stätte  
der Zerstörung und Verwilderung, des 
Erstcrbens a lles organischen L ebens, 
sondern ' kräftig  grünende A lpenw eiden  
fassen die Strasse zu beiden Seiten ein, 
und nur für eine kurze Strecke is t die 
Baum region unterbrochen. D agegen  
senken sich G letscher b is dicht üb er die 
"Strasse herab, brausende W asserstürze  
beleben die prachtvollen G egenden tinÜ 
him m elanstrebende W än d e, w elch e die 
Passage eng e insch licssen , erinnern le b ­
haft an die gew altigen  Schauerscenen  
der Via m ala (S . 7 6 bis 78). D aher is t der j 
starke Besuch dieser Route erklärlich.
Von B r i e g  (S .4 49 ) ste ig t die Strasse  
in ausserordentlich w eit gen O. ausb ie­
gender Curve am bew aldeten B erge  
empor, so dass dieselbe, nach lV 2 St. an 
der S a ltin e -Schlucht w ieder helvorkom - 
m en d , eigentlich erst 3/ 4 St. oberhalb  
B rieg ist. D er F u ssgänger kann bedeu­
tend abkürzen, r. droben das schroffe 
felsenzackige G lyshorn  ( 7 6 3 0 F .) .  B eim  ,
2 . Schutzhause  is t  die erste grosse  Stras- j 
senstufe (2  St. von B rieg) erreicht ; ein  
neues B ild  entrollt sich ; die S trasse v er­
lä sst die Saltinc-Schlucht, um 1. (ö s tl.)  ! 
einschwenkend, die G ant er-Schlucht zu  
umgehen. D rüben r. von  der H öhe  
leuchtet hell das 5. Schutzlraus hernieder, 
bis zu dem die Strasse noch 3 St. hinan  
zu kriechen hat. A us der T iefe der G an­
terschlucht schauen die Schncegipfcl des j 
R ortelh om cs  und des Furgyenbaum horncs  
hervor. Nach fast einstündigem  ebenem  
W ege erreicht man die GanterbrUcke, 
über w elche in einigen grossen W indun­
gen die Strasse nach
(3  St.) Berisalv P oststa tion  und
3 .  Schulzhaus, führt. F reundliches, auf 
einem  F clscnblockc stehendes K irchlein. |
I  A berm als führt die C haussee.w eiter Jiin- 
: auf; das 4. Schutzhaus (4 1/ 4St. von Brieg.) 
■und ■% St. später die durch G nefsfelsen  
gesp rengte erste oder ’S ch albe t-G alleric . 
B e i’ hellem  W etter im R ückblick  herr­
liches B ild  am R ande der in dunkler 
T iefe . sich" durchwindenden Saltinc- 
Schlucht. 1. oben .die zerspaltenen F e l­
senzacken des G lyshornes, geradeaus 
fast in V ogelperspektive das- freundlich  
herauf grüssende Städtchen B rieg, dahin­
ter N aters, u. über diesem , m assig  schw er  
aufw achsend, das fe lsige  G redetschhorn, 
das G ricsig- und Sparrenhorn, von vielen  
Tobcln und R unsen zerrissen. D iese  
breiten Sockelm auern des H ochgebirgs- 
gebäudes werden gew altig  überragt von  
den ko lossa len  Firnhäuptern der Berner  
A lp en , dem grossen  N esth orn , dem  
A letschhorn und den die Jungfrau um - 
I gebenden Schneekulm en. E ingekeilt zw i- 
I sehen d iese sen kt sich w ie  eine un­
geheuere Schlange der r iesige A letsch - 
G lctscher nieder. W ie m an das 5. 
Schutzhaus p assirt h a t, erscheint der 
! K a ltw a sse r  - Gletscher^ einem  m om entan  
gefrorenen gigantischen  W asserfall g le i­
chend,* der nach der Strasse herabhängt. 
D arüber bauen sich das Schönhoni .und 
der form schöne, m ajestätische M onte 
Leone  a u f .— B aum w uchs verschw indet. 
—  B ei einem  K reuz um eine Bergecke  
I biegend, zeig t sich  im  W ink el die zw eite  
oder K a ltw asserg lc tsch er-G  a lle in e , über 
die das abgeschm olzene W asser des K alt- 
w asserbaclies in s to lz em , freien B ogen  
herabsch iesst. W ie man die G allerie  
durchschreitet, steht m an hinter der K a s­
kade. —  D r i tte  G a lle rie  m it schönem  
W asserfall; w eil d ieselbe durch das ein­
sickernde W asser imm er sehr schm utzig  
is t, tim t m an besser, den ausserhalb  der 
G allerie vorbeiführenden W eg (w enn man 
zu F u ss  geh t) zu benutzen. K urz dar­
auf die vierte, 1852 erst vollend ete  L au i- 
nen-Schutzgallcrie m it 18 B ogenfenstern, 
früher m ilitärisch  befestig t. D a s ß.S ch u tz- 
! haus und gleich darauf das a uf d e r P a s s -  
h ö h e  (62 1 8  F .)  errichtete hölzerne K reuz  
(5  St. von B rieg ). —  D ie  S trasse  sen kt 
sich ganz w enig  lind rasch, (1 0  Min.) 
erreicht m an das S i m p l o n - H o s p i z .
Simplon-^ospiz, ein v ierstöck i­
ges,p a lastartiges G ebäude, äufN apoleons  
B efeh l begonnen , dann lange im VVeiter- 
bau unterbrochen und erstn ach  1825 von  
den Augustiner-Chorherren* vom  grossen  
St. Bernhard vollendet. Fortw ährend sin d  I 
G b is 8 G eistliche jenes K losters und ein ige | 
dienende Brüder h ier , um in  gleicher  
W eise  Vorüberreisende u n en tg e ltlich  zu  
verpflegen ; die Sum m e dieser U nterstütz­
ten  ste ig t jäh rlich  a u f 12 ,000 . Raum  für 
300  Personen. V ergn ügungs-R eisen de  
w erden gleichfalls, ohne dass ihnen R ech­
nung gestellt w ird, w acker b ew ir th e t,1 
w ofür m an in die B üchse den ungefäh­
ren W erth des G enossenen (A bendessen , 
U ebernacht, K affee 5 F r .) w irft. E tw as  
tiefer, beim  6. Stundenstein , ste llt das 
thurm artige, von  einem  Baron Stockaiper  
erbaute A lte  H ospiz, je tz t  W ohnung eines 
H irten. D er  M onte Leone  (1 0 ,9 7 4 F .)  hin - I 
ter dem H osp iz  wurde b is je tz t  erst einige  
M al erstiegen . —  D er W anderer kom m t 
in  das vom  Krum m bach durchrauschte 
T hal. N eue L andschaft. Im  V orblick der 
R ossboden-G letscher. 7. Schutzhaus im  
E ngeloch . D ie  V egetation nim m t w ie ­
der zu.
F lo r a  se ltn er  P fla n zen :  G e n t ia n a  v e r i tà ,  
A n e m o n e  a p ii f o l ia  u n d  b a ld e n s is ,  R a n u n c u ­
lu s  g la c ia lis ,  S a x i f r a g a  p e t r a e a ,  * C a r e x  c u r-  i 
v u la ,  C h e r le r ia  s e d o id e s . P o te n t in a  g r a n d i ­
f lo ra , A r e tia  v i ta l ia n a ,  C e n ta u re a  p h ry g ia ,  | 
F i la g o  le o n to p o d iu m , S a l ix  a r e n a r ia ,  V e ro ­
n i c a  b e ll id io id c s , S o n c h u s  a lp in u s ,  A c h ille a  
m o s c h a ta  u n d  n a n a .
(5  S t.) Simpeln, D o rf (4340  F .) ,  \ 
2 S t. vom  H osp iz  (* H o te l Fleschhom  j 
von  Sim on Theiler, am Ende des D orfes 
gegen die ita lien ische Seite, com fortabel | 
eingerichtet, prom pte B edienung, m ässige  
P re ise). Von hier aus besuche m an den 
prachtvollen * Rossboden-G letscher, der 
dunkelblaue E issp a lten  hat. N icht ohne 
F ührer zu betreten, da im Som m er trü­
gerische Schneebrücken seine furchtbaren 
Schründe decken. D a s F lesch h om  zu  
besteigen , is t  nur G letsch er- G ängern  
1. R anges anzuem pfehlen, da es rundum  
furchtbar vergletschert ist. D ie  A u ssich t | 
von  dem 12,391 F . hohen G ipfel soll an 
G rossartigkeit die vie ler  anderer berühm ­
ter W alliser  H öhepunkte übertreffen.
W eiter über den L aw ibach  in die 
w üste G egend von  G steig  oder A lgaby . 
I r. hinein das sch luchtigo w ilde L aqu in- 
th a l ,  aus dessen T iefe 'der gew altige  
L aqu in-G letscher  herabstarrt " und sein  
Schm elzw asser durch die Q itirna  dem  
Krummbache zusendet. Von hier an 
h eisst das rasend hinabjagende F lü ss ­
chen,, V erio la11 und noch w eiter drunten, 
im  Piem ontesischen,- D overia . —  F u ss- 
gänger können einen näheren F u ssw eg  
einschlagen, der sie  w ieder a u f die Strasse  
I führt bei der
Gallerie von Algaby, deren A us- 
! gang  a u f italien ischer Seite im  ita lien i­
schen K riege durch Schiessscharten  b e­
festig t war. E s is t  ein 2 IG F . langer, 
in den harten F elsen  gesprengter T unnel. 
D ie  R iesenm auern dieser engen F e lsen ­
g asse  werden imm er dräuender, imm er 
senkrechter und schw indelnd höher die 
G neisfronten. In  dieser E inöde lieg t das 
achte Z ufluchtshaus. 10 Min. w eiter  
setzt die Strasse m itte lst des Ponte a lto  
über die brausende D overia . B eim  neun­
ten Schutzhause w ieder au f das lin ke  
Ufer zurück.
*G-aUerie von  G-ondo, der gross­
artigste Tunnelbau der ganzen  Strasse, 
I G 83F. lang, 19 F . breit, 15 F . hoch. In  
beinahe g leich  entfernten Zw ischenräu­
men sind  zw ei grosse Seitenöffnungen  
angebracht, in deren erster die W orte  
! e in gem eiseltsin d  : „Aere Italo M DCCCV.
I N ap. Im p.“
D er im posanteste P u n k t is t am A u s­
gange des T unn els; hier stürzt, unm it­
telbar neben dem Fclsenthor, so dass 
m an beim  H inaustreten sofort eine S tein ­
brücke überschreiten m uss, m it furcht­
barem G etöse der A lp im b a ch  (ita lien . 
F rissinonc)  hoch hernieder, t ie f  hinab. 
D ie ganze nächste Strassenstrecke ist  
so eng, dass derW eg unter den uischen- 
artig sich  überwölbenden F e lsen  einge­
sprengt werden m usste.
Gondo (d eu tsch  G unz, R üden) m it 
dem thurm artigen, ebenfalls von einem  
Hrn. v. Stockaiper a ls  H osp iz  erbauten, 
nunm ehrigen G asthof, abschreckend von  
j  A ussen, im Innern p assab el. L etztes W al- 
I liserD orf. D ie  enge Schlucht r. führt nach
Ztbischbergen, w o a u f G old gebaut wird.« 
Auch der B ach fiih it G oldblättchen. 
10 Min. G renze m it einer Säu le, auf w e l­
cher steht: „Ita lia .- •S ta t i  S a r d i.“  ‘D ie  
ersten italien ischen H äuser Zu San M arco. 
Wieder eine G allerie, die von
(3 St.) Isella, ita lien isches Z oll- und  
Passbureau. A n stän d igen , nam entlich  
Postreisenden, w ird der P a ss  "gar nicht 
abverlangt. A u f der P ost in Isella  "giebt 
es sehr guten  und b illigen  W ein . D ie  
Landschaft w ird im m er freier, das H er­
einragen südlicher V egetation m acht sich  
bemerkbar. —  (25  M in.) D avedro . 1. das 
Thal der Cherasca. Fortw ährend fa l­
lende Strasse, m alerische G egend, aber 
einsam. D a s furchtbare G ew itter vom  
27. A ugust 1834, w elch es in  G raubün­
den so grossen  Schaden anrichtete, zer­
störte auch hier ein grosses Stück Strasse. 
G allerie  von Orevola, die achte und letzte  
Gallerie. A n den F e lsen  w äch st C actus; 
opuntia.
Crevola-Ossolana. 1. kom m t die 
Toccia'aus dem Fórm azza-T hàl (S .4 6 2 ),  
vereinigt sich m it der D óveria . (d ie man 
hier ztim letzten  Mal überschreitet) und 
das T hal, heisst von  nun an V a l d ’Ossola  
oder Eschenthal. In der N ahe sind die 
Brüche, aus denen .der w eisae Marmor 
zum Arco della Pace* in*MaiIand gebro­
chen wurde. E ine reich belebte südliche  
Landschaft, m it allen den E igenschaften  
der ita lien ischen A lpenthäler öffnet sich  j 
fiier. E he m an nach D o m o . d’O ssola ! 
kommt, tr itt m an in éin T häler-K reuz, 
das seinen C entralpunkt hier hat. Gen N . 
als V erlängerung d es  O sso la- T hälcs  
steigt das V al d ’A ntigorio an, w elches  
weiter drobèn F orm àzza  od. Pom m attlial 
heisst (S . 462 b is 4 6 4 ), in 'ö stl.R ich tu n g  
das V al V ig c zza , eine F ortsetzu n g  des 
T essin  er C entovalli (R . 1 3 4 ); gen W . 
das B ugnanco-Thal. D ie  Strasse ist ■ 
geradlinig.
(3% St.) Domo d’Ossola (1 3  St. 
v.on Brieg, 83/ 4 b is  B aveno, Borrom äi- 
sclic  Inseln), erstes ita lien isch es S täd t­
chen, eng, düster,- krum m e G assen, A r­
kaden unter den H äusern , au f der Strasse  
arbeitende H andwerker, K affeehausver­
kehr, ganz so, w ie man es in allen  S täd ­
ten Ita lien s findet. D e r .b e ste  G astlio f 
i s t  die **ctlte P o s t , j e tz l  H ô te l . de  v ille  
genannt. E in ige Stunderi P ost-A u fent-  
hajt. H ie r  beginnt das T rinkgeldar-E r- 
pressungsw esen  der P ostillone. Schöner  
Standpu nkt a u f der Brücke, besonders  
eben für D en, der aus dem engen b e­
klem m enden •F elscn-G ew inkel der Sim - 
plon-Strasse heraüstritt. Fussw ailderern  
is t von liier an entschieden Post* oder 
F.uhrgelegenheit anzuratben,- indem  bei 
aller südlichen Schönheit der.Landschaft 
doch im m er das V erw andte w iederkehrt 
und das À uge sich  bald daran sättigt. 
D ie T osa ist h ier im breiten T hale sch iff­
bar. E s  folgen nun V il la , .w o  d ie  aus 
dem A ntronathh lc  abfliessende Ovesca  in 
die T osa  m ündet, —  P alan zan o , —  M a- . 
sonc. X. geh t és in das V a l A nzasca  
hinein (R . 1 00 ), in dessen T iefe  M acu- 
gnaga (8V 2S t.) liegt. B ei B orgo röm i­
scher M eilenstein : „ I lic  iter C aesaris.“
(2  7/ 8 St;, von D om o d ’O.) Vogogna 
(A lbergo a lla  Corona, g u t). P oststa tion , 
einst' b e fe s t ig t , . zw ei S ch lösser , deren 
eines in R uinen liegt.,—  Prem oscllo , Cor- 
ciago, über die T occia, an deren r'. Ufer 
n ach M igiandone  und ( 2 3/ 8 S t.) Omavass'o  
(a lb ergo a lla  Croce b ian c), P oststa tion . 
A us den h iesigen M armorbrüchen wurde  
d as B aum aterial zum  M ailänder D om  
(R .1 41 ) gew onnen. D a s T h a l w ird w ie- 
I (1er enger. D er kegelförm ige M onte O ft  
\fa n o  nöth igt die Toccia, einen grossen,. 
rçchts ausbiegenden H albbogen zu b e ­
schreiben.
’ ’Gri'avcllona (-Albergo E uropa). Von 
hier kann inan zu dem  l ' / 2 St. entfern­
ten * O rta -S ee1 aus dem 'die Strona  ab- 
fliesst,.gelan gen , und von da iibér den 
M onte M otterone  fiinab nach S tresa  s te i­
gen und nach den Borrom äischcn Inseln"
I übersetzen (R , 133). D er A u sb lick  au f  
den L ago  M aggiore  orschlicsst sich nnd  
gew innt im m er mehr an A usdehnung, 
je  w eiter man gegen F ariq lo  .vordringt. 
Gerade hinüber die H äuserm assc ist 
P alan za . B ei F ario lo  vo llstän d ige  A u s­
sich t auf den südlichen T hcil des L ago  
M aggiore und die B orrom nisohen ïnscln . 
( 3 y 2 St.) Baveno {llo '.c l Bcllcxmc).
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M an kann "hfer oder in  S tresa  (1  S t )  
•aü’s steigen*, u m . nach Iso la  B e lla  ‘und' 
Isola  Madre' zù fahren. Ip Stresa wird- 
. ein grosser neuer G astliof vpif dem Wiçfch 
iu iT Iô te l du .D auphin (a u f Iso la  B ella )
g eb a u t, w eil jener zu klein  is t für dfcn 
grosscn A ndrang/der Frem den. ... * 
(4  S t .)  Arona. E isenbalm  nach 
NöVara," .T u rin , Genua,* M ailand «etc. 
W eiteres R . 133.
Die Visperthäler. Nikolaithal. — Zermatt.
• v 99. ■ H auptroute :• Von-V isp nach Zermatt.
’ . * * (K a r te  Von ’O b e r -W a lli§ .)
9. S t. g u te r  F u s a -  j in i l  R e itw e g . F ü h r e r  
u n n ö th ig x  W e n n  im m e r  m ö g lic h , h e i Z e ite n  
a m  ■ V o rm itta g  -z u rü c k z u le g e n , «w eil füY F u sS :
• g ä n g e r  a m " " N a c h m itta g  e in ig e  S te lle n , d e s  
a b flie s se rid e n  G le ts c h e rw a & e rs  wegen*, n ic h t  
g u t  ztf p a s s i r e n  " s in d " ,-a u S se rd em 'la s te t a u c h  
d ie  S o n tie n h itz e  _ a u  "m an ch en  " S te lle n  u n ­
erträg lich". D e s l ia lb  is t-  e s -  v o rz u z ie h e n ,  
n ic h t  in  V is p , s o n d e rn  in .. S ta ld e n  o d e r  St. 
N iktaus,-* s c h o n  2,~ rß sp . 4 ^ ;S t .  t l f a le in w ä rts  
z u . ü b e rn a c h te n .  W e r  re i te t ,  h a t  desfcills 
w e n ig e r  R ü c k s ic h t  zu "  nehm en". E in  P f e rd  
‘v o n  V isp  n a c h  S ta ld e n  5  F r .  ,• n a c h  S t .-N i-  
k la u s  1 0  F r . ,  " w e u h  F ü h r e r  u n d  J^ fe rd  in  
;S tu ;N ik la u s  i ib c rn a c h tc h  m ü ss e n , 12 F r . —" 
n a c h  Z e r m a t t  22 Fr." S q s s e lt rä g e r  e rh a l te n  
p r .  T a g  ti F r .  G e p ä c k tr ä g e r  5 ‘F r .  R ü c k ­
k e h r ,  w p n n  sie- n ic h t  a jir  g le ic h e n  T a g e  nofch 
e rfo lg en  k a n n ,  w i r d  ebenso" l iq ü id ir t .  —  Ent*
; f ö rn u n g e n :  • -Von V is p  n a c h  " S ta ld c p  2  S t., 
S t . - N i ld a u s  S ^ S t . ,  R a n d a h  2£ S t#, T ä s c li  
* -S t., Z e r m a t t ' 1£ S t. A uf* d a s  R iffe lh au s  
3" S t. F e s te  * F u ^ sg U u g c r  ‘k ö n n e n  i n .  e in e m  
Tngfc h in a u f  k o m m e n . M in d e r  tü c h tig e  F u e s -  
4* ü n g e r  m ü ss e n  in  S t. N ik l a u s .  ü b e rn a c h te n , 
w e il  w e i te r  im  T h a l  d r in , .b i s  Z e rm a t t  k e in  
." e r t r ä g l ic h e r  G a s th o f  s ic h  f in d e t.
.V Q n ;V i s p  (§ .4 5 0 )  am rechten Ufer 
der Saas* (a lso  nicht über die Brücke)*in  
das T liah im m er iiji B lick  au f den B ai-- 
f e r in ,  durch W iesen,, nach und nach* in 
ein iger H öhe über-dem  F lu ss-zu r  J 
" Neuen BriicJze, w elche-all das linke Ufer
* führt. M alerische Um gebung.
F lo r a  :• C h e n o p o d iu ra  .b o tr y s ,  D a p lm o "  
a lp . ,  L a c tu c a  v i r o s a ,  E ry s im u m  h e lv e t.,  
•X cran th cm u m  inaperV um , A c h ille a  to m e n to sa , 
A n t i r rh in u m  B a u h in i ,  A s tra g a h is  e x s c a p u s , 
L in n a e a  b jorcalis. ..
D rüben am  "r. Ufer eine Gruppe E rd ­
pyram iden, eine jed e einen Stein auf 
ihrem  G ipfel; man iiim m t an, dass sic  
nach und n ach  durch R egénabw asclutn- 
gen entstandcn*scien...
•(V2 S t.) Stalden (*  Traube 3 beim  
C astellan, länd liches W irthsha'us, sauber 
u n d .b illig e  gute  W eine),. Pferde nach  
Zerm att verb ältn lgsm ässig  .viel b illiger  
a ls  in V isp. Stalden, m it seiner au f  
eitlem F elsen  gelegenen Zinne, gesta ltet 
\ein :selir m alerisches- B ild . H ier Spaltet 
das T h^ l; I. geh t es in das S a a s-T h a l  
■ (R .1 0 1 ) und über M onte M oro-Pass' nach  
M acugnagä, r ..m  das N ik o la i-T h a l(V al- 
11s C hanson), duch .G ascnthal, nach Zer­
m att. D ie  M ischabel-G ruppe, in w'elcher 
die zw eithöchsten  G ipfel der" schw eizer  
A lpen  liegen , trennt beide Thäler.
D cr W eg. mich Zerm att ste ig t durch 
•W iesen ab.. .-Schöne R ückblicke. Im  
V orbllck  r." a u f dol-H öhe xlie w eit leuch­
tende-K irche von Em d  und darüber das  
kolossale B rnnegg- und". W eisshorn. D a; 
wo ein W eg r. abzw eigt, folgt m an dem  
u n teren ,. etw as abfallenden W ege -nach. 
K a lp e tra n  - und .ba ld  darauf, über e in e  
•Brücke an das-rechte .Ufer und bei K i-  
p fé n  w ieder au f das linke." D a s  d a z w i- . 
sehen liegende Stück Weges* am linken  
U fer w urde durch das Erdbeben (1 8 5 5 )  
zerstört, r. W asserfall des A ugusthord- 
haclies. —  I. W asserfall des Èiitigr.ahen .
( 2 y 2 S t.) S t .  N iklaus ,  3580  F . 
üb. M. (* W e is s e s K reu z  bei Brupner. —  
Stern  bei T antignoni. Z im m er in beiden  
1 %  bis 2*Fn, F r ü h s tü c k !y 4 Fr., A bend­
essen  2V2 b is 3 F r . —- Beide sind  am  
Spätnachm ittage in der R egel schön über­
fü llt). A uch St. N ik lau s lit t  bei den E rd­
beben von 1855 ausserordentlich. H ier  
spürte-m an 185G noch 41 grössere E rd -
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stösse und b is  1859 noch von Z eit zu  
Zeit heftige Erschütterungen .in  jed em  
Jahr. Der Pfarrer von St. N ikbjus, Herr 
Pet. Jos. kuppen, hat ein ige Schriftchen^  
über das Saas - TlüiT und St. Itik lau s  
drucken "lassen und is t  ein sehr insiruir- 
ter Mann.'.Drirh'en am .ösl). B ergab b an gc. 
-liegt das D o rf G rächen oder Gränichen, 
Geburtsort des berühm ten Reform ators 
Thomas Plater, der, vom  W iSsehsdfang  
getrieben, als ärfner G eisbiib seine H ei- 
matli-. verliess und durch unsägliche  
. Hindernisse sich zum G ym nasiarchen  
von Ba§el' nncl einem-' der berühm testen *
• Gelehrten seiner Zeit em porschwang.'
" P i o t a  u n te rh a lb  u n d  o b e rh a lb  &r. N i- 
k laus A p arg iä"  c r is p 'a ,  A ra b i»  e iliata-, A s te r  
alp in tis ; B u n iu m  B u lb o  c a r to n im i , C a rd u u s  
acu m in atiis , C a rc x  a tr ä fa ,  b ic o lo r  u n d  ju n -  
cifolia, Clhenopojdium- ru b ru m , C irs iu m  h e te -  
rophyllum *, C o lc h ic u m  a u tin n n a le ,  E c h in o -  
sperm ura  d e fle x u m , E c h iu m  v u lg a re  m in u s , 
E iy sim irm  hc l v e ti  p., F e s tu c a  v a r i a  flave«  c.', 
G e n tia n a  o B tusifo lia , H c ra ç lc iim  S p h o n d iliu m  
(bei Z e rm a tt) , I l ie ra c iu m . a lp . ,  J u n c u s  p ire ti­
ci}«, J a c q i i in i  u n d  tr if id u s , J u n ip o r u s  S a b in a ,  
fan  m a n c h e n  T h a ls te l le n  w e ith in  r ie c h e n d ) , 
L ic h en  g e o g ra p h . ‘u n d  J o li th u s -  (d ie  F e ls e n  
m it ‘p rä c h tig e n  F a r b e n  - sc h m ü ck en d ),-  O-xy- 
tro p is . fo q d ita  und" L a p p o n i  ça , P e d ic u la r i s  
tu b çro sa , P h â c a  .a lp ., P h y te in n a  b c to n ic a e -  
fö lium , P o te n tin a  ru p e s tr i« , T ta u u n cu l. g la c ia l. ,  
p y ren . u n d  r iith e fo liu s  ( se h r  s e lte n ), U o sa . 
T u h rifp lìa ,  "S c irp u s  -a lp .,  S o ld a n e lla*  C Itisti, 
T lia l ic tfu m  fo ed itu m , T h la s p i  a lp e s t re t var.*  
b u rn ii  imi-, m o n ta n u m , - ro tund ifo l.. und-' sy l-  
v iù m , T r ifo liu m  p n llé scefis  u n d  s a x a ti lo ..
. Exlursionen  von* S t. N ik la u s  : A n f  Ju n g -  
alp 1$ Sfri b e q u e m . —  V o n  d a  is t  d a s  Spgr- 
renhom . fü r  B e rg g ä n g e f-  le ic h t  .zu e rs te ig e n  ; 
v o r tre ff lic h e  A u s s ic h t  a u f  d ie  g a n z e  M ischabel-* 
G ru p p e . — A u f  * D r e i  Z e h n t e n h o r n  (9872 
F .)  o d e r  e ig e n tlic h  Schtoarzhorn , w ie  ck d ie  
B e w o h n e r  d e s  T u r tm a n -T h ä le 's  n e n n e n m i t
• h o ch  v ie l  a u s g c d c l in te rc n f  P a n o r a m a  iR .1 0 3 ). 
— Rothhorn 'u n d  * B a r r h o m g ro sse  T o u re n  
für v ö l lig  sc h w in d e lf re ie ,  b e h e rz te  .B e rg -  
gängef," d e n  «chÖ nsfcn  g lc ic h z u s tc lle n . — A u f  
d e r  and o tfcn .'T h a iscitc - s c h ö n e r  #Spazicrgarig  
ü b e r  Iloeilcnen, Griichen a u f  d iç  A lp  * lla n n ig  
m it vo llem  A u s b lic k  d u rc h  d a s  u n te re  V isp - 
tliä l  un d  a u f  d ie  B e r n e r  A lp e n  v o m  T s c h in g c l-  
h o rn  bis zu m . E ig e r ,  —  u n g e m e in  lo h n e n d e  
P a r tie ,  2. S t. h in a u f , 1 £ St.- z u rü c k , Von  
'fiier an benutze man das K'drtchen : , ,T J m g ë -  
b u n g e n  d e s  M o n t e  R o s a “  zur. w e ite re n  
V erfo lg u n g  des W e g e s . .
* Der W eg setzt St. werter oben 
. im Thal über den Iflu ssj trocken lie- 
gendes B ett des B iß g b a c lits , Drüben 
r. der B lattbach, von dem B a rr  .-G letscher  ; 
abschm elzend. T annenw ald . M attsaiu l.
W eiler. D a s k leine M atterhorn, d a s . 
Brcitlforp (ganz * b esch neit) und das 
epitfcp kahlç Riffélhorn schliésSen fort*-. 
w ährend, w o m an freip B lick e  hat*, die - 
P ersp ek tive des T haies. —  I lêrb rig cn ,  
D ö rfch en ,, den G letscherstürzen * sehr 
ausgesetzt. - r. dröben das Bruncgghorn  
uüd .der schöne WaSscfrfall. des D üm i- 
baches.-—B re itm a tten , im W iesdngrunze, 
rings, von. tV aid  um geben. D er  droben 
y .  hange.nde B iesgletßcher schein t' jeden  • 
A ugenblick  herphstürzen zu w ollen und  
hat der 'G letscher-Theorie schon v ie l zu  
schaffen gemacht,.— D er u n tereL erch en ­
zug  , ein w üstes. R üfenbett, trocken lie­
gendes G erö ll;-b e i sehr heissei; W itte ­
rung, w enn die G letscher der M ischabel­
hörner ' stark abs.chtoelzcn oder nach  
starkem  R ogenw etter ist* 'dieses W ild - 
•bachbctt'.oft kaum 'zu  passiren . —  D er  
W eiler LercJi, 1. oben die glänzenden  
F irn -Sp itzen  des .Graben hori)c§ oder 
Dont (1 4 ,0 2 0  F -, das zw eite  Mischa'bcl- 
horit). daneben das Täsch- oder Läget"- 
liom  (*14,03^2 F .).. r. das W eisshorn  
(.13,90.0 F .j ,  /.um E rstenm al im Sommer* 
1*861-vom  Prof. T yndall ’erstiegen. .- 7- 
Öberer Lerchenzug  m it dem A-bschnjclz- 
w-asscr des G raben-G lctschefs  (1. oben).-*
, (2 V ; S t.) R a r id a h  { j l p t e l d u  Dome, 
der B esitzer * is t  der , fam ose ’ Führer  
A .'B in er), ciirM ürtyrpr-Doff, das schon  
unendlich unter • der * V erw üstung' der 
G letscher-Brüche und. L auinen leiden  
'.musste, am furchtbarsten TG36, w o der 
gan 2 c W cisshotn 'G lctschcr  einstÜFztc ; 
dann auch am 27. D ecbr. Ï8 1 9 , w q d er  
L uftdruck durch dic'Lnuiric so: gew altig . " 
war, dass crM ü h lstcin cu n d  sogar ganze  
H äuser w ieSprcu  durch die L uft sch leu­
derte. D urch die Schnee-und-E ism i\ssen  
war der Thalbach so aufgehaltcn , dass  
man das A cusscrste  befürchtete. D er  
U nerschrockenheit und dem Todesm uth  
einiger M änner g e la n g  cs, dem 'W asser  
S einen A bzug zu verschaffen , w odurch  
I v ie l U nglü ck  verhütet würde. —r- W eiter  
%  St. in  d er  W ild i, m it dem sog. W ild ­
zügen, dem A bfluss des K ühn -G letschers, 
Ghaos von F elsgetriim m cr, unter dem  
ein D o rf mitMUnn und M aus versch ü ttet 
liegen so ll. -

stösse und b is  1859 noch von Z eit zu  
Zeit heftigç Erschütterungen .in  jedem  
Jahr. D er Pfarrer von St. N ik lq ns, Herr 
' Pet. Jos. kuppen, hat ein ige Scliriftchen  
. über das Saas - T h a î und St. îtik la u s  
drucken "lassen und is t  ein sehr in sixuir- 
ter M ann.’.Drirbèn a m a s t i .  Bergabliangn  
liegt das D orf G rächen oder Gränichen, 
Geburtsort des berühm ten Reform ators 
Thomas P later, der", vom  W issensdrang  
getrieben, a ls ärfner G eisbüb seine H ei- 
matli«. verliess  und dü'rch unsägliche  
• H indernisse sich zum  G ym nasiärchen  
von Ba$el‘ und einem 'der berühm testen '
• Gelehrten seiner Znit em porschwang.'
"Flora u n te rh a lb  u n d  o b e rh a lb  &tr. N i- 
k lau s  : .A p a r g i a 'c r i s p a ,  A ra b ie  eiliata-, A s te r  
a lp in u s ;  B u n iu ra  B i i lb o c a s ta n iim , C a rd u u s  
a c u m in a tü s , C a re x  a tra 'ta ,  b ic o lo r  u n d  ju n -  
c ifo lia, C henopo .d ium  ru b ru m , C irs iu m  lie tc- 
rophy llum ", C o lc h ic u m  a u ti im n a le ,  E c h in o -  
sp e rin u iu  d e fle x u m , E c h iu ih  v u lg a re  m in u s , 
E ry s im ü m  h o lv c tip ., F e s tu c a  v a r ia  
G e n tia n a  o B tu sifo lia , H e ra p lc u m  S p h o n d iliu m  
(b e i Z e rm a tt) ,  H ic ra c im n . a lp .,  J u n c u s  j i r c t i -  
cijs, J a c q i i in i  u n d  tr if id u s , J u n ip o r u s  S a b in a ,  
fan  m a n c h e n  T h a ls tc l lc n  w e i th in  r ie c h e n d ) , 
L ic h en  g e o g r a p h . ‘u n d  J o li th u s  (d ie  F e ls e n  
m i t ‘p rä c h t ig e n  F a r b e n  -sch m ü ck en d ),- O x y 1 
tro p is . fo ed ita  u n d ’ L a p p o n ic a ,  P e d ic u la r i s  
.tubçrosa, P h a c a  .a lp ., P h y te m n a  b c to n ic a c -  
fo lium , P o te n tin a  r u p e s t r i« , î ï a h u n c u l .  g la c ia l. ,  
p y ren . u n d  ru tjie fo liu s  ( se h r  s e lte n ),  U o sa . 
T u h r ifp l ìa ,  S c i rp u s  .a lp .,  S o ld a n e lla*  ClUsli,’ 
T lia lic tfu m  fo û d itu m ’, T h la s p i  a lp e s t rc i v a r .-  
^u m ilim i-, m o n ta n in o , • ro tund ifo l,. und- sy l-  
v iu m , T r ifo liiim  pnlléscefiH  u n d  s a x a t i le ..
. E x tu rs io n e n  von» S t. N ik la u s  : -Auf J u n g -  
'  a1P  1$ Sfr. b e q u e m . — V o n  d a  i s t  d a s  S p a r-  
re n h o rn .f iir  B e rg g ä n g e f-  le ic h t  z u  e rs te ig e n  ; 
v o r tre ff lic h e  A u ss ic h t  a u f  d ie  g a n z e  M isch ab e l- ' 
G ru p p e . — A u f  » D r e i  Z e h n t e n h o r n  0 8 7 »  
F . )  o d e r  e ig e n tlic h  Schtoarzhorn , w ie  eü d ie  
B e w o h n e r  d e s  T u r tm a n -T h a le 's  n e n n e n  y. m it
• h o ch  v ie l  a u sg e d e h n te re n ?  P a n o r a f n a  iR .T 03). 
— R o thhorn  u n d  * lia r r h o r n  > g ro ss e  T o u re n  
fü r  v ö l l ig  sc h w in d e lf re ie ,  h o ü o rz te  .B e rg -  
gängef," d c n  s c h ö n s te n  g le r c h z p s te lle n .—• A u f  
d e r  a n d c rc n - T lia is e i te  s c h ö n e r  S p a z ic rg a iig  
ü b e r  IToeilcnen, G rächen  a u f  d iç  A lp  *11 a n n i  g  
m it vo llem  A u sb lic k  d u rc h  d a s  u n te re  V isp - 
th ä l  u n d  a u f  d ie  B e rn e r  A lp e n  v o m  T s c h in g c l-  
h o rn  bis zu m . E ig c r ,  u n g e m e in  lo h n e n d e  
P a r t ie ,  .2. S t. h in a u f , 1 £ St.- z u rü c k ,  c t r  V on  
h ie r  an  benutze m an d a s  K ärtchen  : , , U m g e ­
b u n g e n  d e s  M o n t e  R o s a “  zur. w e ite re n  
V erfo lg u n g  des  W e g e s . .
» D er W eg setzt \ j \  St. werter oben 
. im Thal über den F lu ss  ; trocken lie- 
gendes B ett des B iß g b a c lils , Drpben  
r. der B la ttbach , von dem B arr.-G letscher  
abschm elzend. T annenw ald . M attsan d ,
W eiler. D a s  k leine M atterhorn, d a s .  
BreitHorp (ganz ‘ b esch neit) und das 
«nitzç kah le Riffôliiorn schliésSen fort'-, 
w ährend, w o m an freip B lick e hat*, die 
P ersp ek tive des T hälcs. —  H erlin g en , 
Dörfchen^,. den Gl^tsoherstürzgn * sehr, 
ausgesetzt. - r. dróben das B runegghom  
uüd d er schöne WaSscfrfall. des B ü m i- 
baches.-—B rc itm a ttcn , im  W iesCngrunze, 
rings, von  >Vaid um gäben. D er  droben • 
y . 11 angende B iesglctßcher-scheint- jeden  
A ugenblick  hcrpbstürzen zu woHcn und 
hat der G letscher-T heorie schon v ie l zu 
schaffen gem acht.— D er untere'Lerclien- 
z u g , ciji w ü stes. R üfenbett, trockenlie­
gendes Geröll ; -bei sehr heissei: W itte ­
rung, wenn die G letscher der M isehabel­
hörner ' stark abschm elzen oder nach  
starkem  R egenw etter ist- d ie ses  W ild - 
bächbett’.o ft  ka'üm'zu passirch; —  D er  
.W eiler LercJi, 1. oben die g länzenden  
Firn-Spitzòn -des .Grabeuhörrjes oder 
D oni (1 4 ,0 2 0  F-, das zw eite  M ischäbel- 
horn). daneben das Täsch- oder Lagc-r^ 
h om  (T4,0ff2 F .).. r. das W cissh o n i 
(13,90.0 F .j ,  /Arm E rstenm al im Som m er- 
l‘8 G l.v o m  Prof. T yndall erstiegen .-.-r- 
' O berer Lerchenzug  m it dem A bschm elz- 
w asscr des Grciben-Gletschei's (\. obcH).— ■ 
. (21/ 2 S t.) R a r id a h  [H p te l tlu D om e , 
der B esitzer • is t der fam ose * Führer  
A .'B iner), cin'M .ärtyrpr-Doff, das schon  
unendlich unter -der ’ .Verw üstung' der 
G letscher-Brüche un d . L auinen leiden  
'.musste, am furchtbarsten TG3G, wo-der  
gantfe W cisshotn'G lcLschcr e instürzte;  
dann auch am 27. Decbr.. 1*819, w o  der 
L uftdruck durch diV Lauine so*gewaltig. " 
war, dass crM ühlstcinc uiid sogar ganze  
H äuser w ie’Spreu durch die L uft sch leu­
derte. D urcli die Schnee-und-E ism assen  
war der Thalbach so aufgehaltcn , dass  
man das A eusscrste  befürchtete. D er  
U nerschrockenheit und dem T odesm uth  
einiger Männer g e la n g  cs, dcm 'W asser  
einen A bzug zu verschaffen , w odurch  
v ie l U nglü ck  verhütet würde. —»- W eiter  
y 4 St. in  d e r  W ild i, m it dem sog. IV ild - 
ziigen , dem A bfluss des K ühn -G letschcrs. 
Ghaos von F elsgctriim m cr, unter dem  
ein D o rf mitM tinn undM aus verschüttet 
liegen so ll. .
( 3/ 4S t.) Täsch , n öth igenfalls U nter­
kom m en bei dem Pfarrer. Uebèr dòn 
Täschbdch , A bfluss des Täsch-Glet&eher». 
U eb er  letzteren, geht ein schwieriger  
G letsch er-P ass hinüber in das'Säästha l 
an  d en . M attm ark-ßee (R . 10 1 ). D as  
T hal w ird sehr fcng.. * In  w aldiger K luft 
über den H oheSteg, drunten in schw är- 
zpr T iefe .die brausende ViSp, an die 1. 
T h a lse ite .. W ie s ich .d ie  A ussicht freier 
öffnet,- tritt p lö tzlich , überraschend das 
gigantische M atterhorn  oder M ont C erv in . 
(1 3 ,9 0 0  F .) ,  der unbesteigbare G ipfel, 1 
in  seiner ganzen überw ältigenden Maje- ] 
stä t hervor. E r is t nur etw a 900 F . i 
niedriger als der M ontblanc, und w egen  
seiner fast senkrechten W ände fast im ­
m er schneefrei. Î. die Spiesbriicke.
( l7 * S t . )  Zermatt, ital. Praborgnc .
G a sth ö fe  : * H 6 te l M o n te  I to sa  v o n  G eb r. 
S e i le r ,  d e n e n  a u c h  d a s  R iffe lh a u s  (3 S t. v o n  
Z e rm a t t) ’ g e h ö r t .  *JT6tel d u '  M o n t C ervin, 
B e s i tz e r  .N a tio n a lr a th  C le m e n s . I n  b e id e n  
s in d  w ä h r e n d  der* R e is e -S a iso n  E n g lä n d e r  
v o rh e r rs c h e n d , d ie  h ie r  W o c h e n la n g  b le ib e n , 
u m  E x c ü r s io n c n  z u  m a c h e n . u n d  d e sh a lb  
S eh r e rk lä r l ic h e r w e is e  v o n  d e n  W ir th c n  v o r ­
z u g s w e is e  a u fm e rk s a m  b e h a n d e lt  w e rd e n . 
P r e i s e  s in d  in  b e id e n  H o te ls  g le ic h  : Z im m e r  
2 b is  3 F r . ,  T a b le  d ’h ô te  o lin e  W e in  3  F r . ,  
F r ü h s tü c k  IV F r . ,  » G e n fe r  B ie r ,  p r .  G la s ­
f la sc h e  1 F r . ,  B e d ie n u n g  75 C ., E in r ic h tu n g e n  
g u t .  E in e n  e tw a s  s ta r k e n  D r u c k  a u f  d a s  
r e is e n d e  P u b l ik u m  ü b e n  d ie  W ir t lio  des 
.M onte R o s a  d a d u rc h  "a u s , d a s s  - d ro b e n  im  
R iffo lh a u se  N iem an d *  so  le ic h t  Q u a r tie r-  b e ­
k o m m t, w e n n  e r  n ich t"  e in e  K a r te  v o n  d en  
H rn .  S e i le r  m itb r in g t;  u m .je d o c h  d ie sò  z u  
e rh a l te n ,  i s t  m a n  g e n ö th ig t ,  b e i  ih n e n ,  w e n n  
a u c h  n ic h t  z u  lo g ire n , d o c lr e in z u k e h rc n  u n d  
E tw a s  z u  g e m e sse n . .D io  F ü h r e r  w is s e n  
im m e r , o b  d r o b e n  P la tz  o d e r  d a s  H a u s  fa s t 
g a n z  b e s e tz t  is t .  B e i  N a t io n a lra th  C lem en s  
is t  m a n  s e h r  s o rg lic h  a u fg e h o b e n . B e id e  
W ir th o  h a lte n  g u te  B c rg p fc rd o .
F ü h r e r - T a r i f  v o m  30. J u n i  1858. S p a ­
z ie r g ä n g e  z p m  G o rn e r - ,  F in d e le n -  u n d  Z ’m utt- 
G le ts c h e r ,  w e n n  s ie  n ic h t  l ä n g e r  a ls  £ T a g  
d a u e rn ,  3 F r .  —  K u rs  n a c h  d em  G o rn e r -  
G r a t ,  a u f  d a s  R o th h o rn , a u f  d a s  H ö r n l i  u n d  
n a c h  d e m  S c h w a rz  see  6  F r .  —  K u rs  n a c h  
d em  T h e o d u l-P a s s  8  F r .  —  B e s te ig u n g  des 
M e tte lh o rn o s  8  F r . .—  T o u r  a u f  C im a  d i J a r ,zi 
10  F r . — B e s te ig u n g  d e s  M o n te  R o s a , h ö c h s te  
S p i tz e , j e d e r  F ü h r e r .  50 F r .  —  P a s s  ü b e r  
-St. /T h e o d u l  b is  n a c h  T o u rn a n c h e  15 F r .  
D b rse lh e  b is  C h ä til lo n  20 F r .  —  U e b e r  d as  
W e is s th o r  n a c h  M a c u g n a g a  25 F r .  —  U e b e r  
d e n  F in d e le n -G le ts c h e r  u n d  A d le r -P a s s  n a c h  
S a a s  25 F r .  — U e b e r  d e n  Z ’m iitt u n d  F c r -  
p e c le -G Ic tsc h e r  o d e r  E v o le n a - P a s s  30 .F r .  — 
U e b e r  d e n  T r if t -G le ts c h e r  u n d  d e n  E in fisc ji-  
P a s s  n a c h  A y e r  im  V a l d ’A n n iv ie r  30 F r .
B e i d ie s e n  T a x e n  is t  d ie  R ü c k k e h r  e in b e ­
g r if fe n . — . G ro s s e  T o u r  um  d e n  M o q te  R osa 
(R . 100) tä g l .  7 F r .  P a r t i e e n  a u f  a n d e re  
B e rg e  u n d  nach" S a a s  u n d  .V isp  p r .  T ag . 6  F r . ,  
w o b e i  R ü c k re is e  d a u n  e x tr a  m it 6  F r .  pr. 
T a g  b e re c h n e t  w ird . G e p ä c k tr ä g e r  5  F r . 
p r .  T a g .
P fe rd  m i t  K n e c h t:  V o n  Z e rm a t t  .a u f  das  
R iffe lh a u s  10 F-r. . .N a c h  d e m  Ö ch w arzsce,
I o d e r  n a c h  d e m  S t. T h e o d u ls -P a s s  o d e r  au f 
i d a s  R o th h o rn  10 F r . —  U e b e r  d e n  G le tsch e r-  
P a s s  v o n  S t; T h e o d u l n a c h  T o u rn a n c h c 4 0  F r . 
D ie  R ü c k k e h r  is t  in  d ie s e n  P r e is e n  sch o n  
m itb e re c h n e t.  A n d e re  a ls  d ie  h ie r  b e n a n n ­
te n  K u rs e  w e rd e n  p r .  T a g , P f e rd  u n d  K n e c h t 
m it  10 F r .  u n d  e b e n so v ie l  f ü r  d ie  R ü c k k e h r  
b e re c h n e t.  * ." *
M i n e r a l i e n  : A m  b e s te n  in  s c h ö n e n  
H a n d s tü c k e n  b e i  Pehrei).
c$r  D ie  F l o r a  von  Z erm a tt  u n d  U m g e b u n g  
i s t  d ie  re ichste  in  d e n  .g a n z e n  W a ll is e r  A l­
p e n  : A c h i lle a  m o sc h a ta , A ll iu m  a n g u lo su m  
v a r .  p e tr a e u m , o le ra c e ù m , s p h a e ro c e p h a lu m  
I  u n d  su a v e o le n s , A lo p e c u ru s  f i i lv u s , A n d ro - 
! s a c e  o b tu s ifo lia  v a r .  a re t io id o s  ( ra r is s im a ) ,  
s e p te n tr io n a lis  u n d  to m e n to s a , A n e m o n e  
H a l le r i  ( r a r ) ,  A n th e r ic u m  L i lia g o  u n d  sc ro - 
t in u ra , A n th y l l i s  v u ln e r a r ia ,  A p a r g ia  c ris p a , 
A ra b is  c i l i a ta  u n d  s a x a t i l i s ,  A r e n a r ia  la r ic i-  
fo lia , A re tia  V f la l ia n a ,  A rn ic a  D o ro n icu m , 
A r te m is ia  g la c ia lis ,  m u te l l in a  u n d  n a n a  scu  
h e lv e t., A ru n d o -  m o n t., A s p e r u g o  procirm - 
b e n s , A s tra g a lu s  e x s c a p u s ,  » a r is ta tu s  u n d  
» le o n t in u s ,  B is c u tc l la  la e v ig a ta  u rtd  s a x a t i ­
l is ,  B o tl-y ch iu m  L u n a r ia ,  B u p lo u ru m  ra n u n -  
c u lo id e s , C a m p a n u la  rh o m h o id a lis  u n d  sp i- 
i cata<  C a re x  a p p ro x im a ta ,  b ico lo r , c u rv u la , 
j .h isp id u la  u n d .jq n c if ö l ia ,  C e n ta u re a  p h ry g ia , 
C e ra s tn im  p e d u n c u la tu in  ( a u f  d e n  S c h a a f-  
1 b e rg e n )  u n d  la tifo f . s u b a c a u lc ,  C .hrysan.- 
th e m u m  a lp . ,  C ir s iu m  h e te ro p h y llu in , C o lc h i­
cu m  a lp in u m , D ia n th u s  a t r o - r u b e n s D r a b a  
c o n fu sa  (am  F in d e len * - G le tsc h e r) ,  E c h m o - 
s p e rm u m ' d e fle x u in  ( ra r is ^ .) ,  E p ilò b iu m  n n- 
g u s tifo liu m -u n d  D o d o n a c i ,  E q u is e tu m  m u lti- 
■ fo rm e, E r ig c ro n  V i l la r s i i ,  E r io p h o ru m  a lp . ,  
E r i t r ic h iu m  n a n u m , E ry s im u m  p iim ilu m , 
E u p h r a s ia  a lp . "und  lu te a , F e s tu c a  a rl in d i-  
n a c e a ,  p ilo sa , p u m ila , v a lc s ia c a  u n d  v a r ia ,  
G a liu m  s p u r iu m  u n d  te n e ru m , G e n t ia n a  ol>- 
! tu s ifo lia  U nd p u rp u r . ,  G n a p h a l iu m  le o n to p o -  
d iiitn , H e ra c le u in  S p h o n d y liu m , H e r n ia r ia  
I a lp .,  H ie ra c iu in  a u re u m , g ra n d if lo r .,  p ilo se llu  
in c a n u m , m u ltif lo ru in  ( r a r i s s . ) ‘u n d  p re n a n -  
th o id d s , J u n e n s  a rc t ic u s  u n d  J a c q u in i ,  L a s c r -  
I p i tiu in  H a l le r i ,  L in n a c a  b o re a l is ,  L o n ic e ra  
a lp ig e n a , c o e ru le a  u n d  n ig ra ,  L u z u la  f la v e s-  
c e n s , L y c h n is  F lo s -J o v is ,  L y c o p o d iu m  hel- 
. vo l., M e lica  c i l ia ta ,  O p h ry s  a lp in .,  O x j 'tro p is  
1 c a in p e s tr . ,  '» c y a n e ä ,  fo ed ita , la p p o n ic a  u n d  
u r a l e n s i s , P c d ic u la r i s  i n c a r n a ta  ( ra r is s .) ,  
r o s t r a t a , tu b e ro s a  u n d  v e r t ic i l la ta ,  P h a c a  
u lp . u n d  a u s t r a l i s ,  P h l e u m . c o m m u ta tu m , 
P h y tc u m a  b c to n ic a c fo liu m  u n d  o rb ic u la re , 
P in g u ip u la  a lp in a ,  P in u s  c c iu b ra  u n d  l a r ix ,  
P la n ta g o  a s p o ra  u n d  b id e n ta ta , P o a  l a x a  
u n d  n e m o ra lis ,  P o ly g a la  a m a r a  a lp in .,  P o ­
te n t in a  a m b i g u a , f r i g id a , m u lt if id a  u n d  
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nniflora, R a n u n c u lu s  g la c .,  m o n ta n u s , p a r -  
nassifolius u n d  p y re n a e u s ,  R o s a  c in n a m o in c a  
and v i llo s a ,  S a x i f r a g a  a s p e r a  u n d  co ty le d o n , 
S cirpus a lp in u s  ( ra r is s .) ,  S e d u m  v illo su m , 
Senecio in c a n u s  u n d  u n if lo ru s ,  S ib b a ld ia  
p ro cu m b c n s , S ile n e  O t i te s , S te l l a r ia  c e ra -  
stoide.% S tc rc o c a u lo n  p a s c h a le ,  S t ip a  ca la -  
m ngrostis ,. c a p il la ta  u n d  p e n n a ta ,  T a ih a r ix  
germ anTca, T a n a c e tu ra  v u lg a re , T h a l ic t ru in  
foeditum , T h la s p i  a lp e s t r e ,  T h r in c ia  h i r ta ,
' y r ic h o s to m u m  c a n e s c e n s , T r ifo l iu m  a lp in .
U m  e in ig c r in a s s c n  B e g r 'f f  v o n  d e r  E r ­
h a b e n h e i t  d e r  G le ts c h e rw e lt  d e s  M o n te  R o sa -  
M a ss iv s  z u  b e k o m m e n , s o ll te  m a n  m in d e s te n s  
v o lle  2 T a g e  s ic h  h ie r  a u fh a lte n  u n d  a m  1. T a g e  
a u f  d e n  G o rn e rg ra t ,  8  S t. h in  u n d  z u rü c k  
v o n  Z e rm a t t  a u s  — am  2. T a g e  z u m  s c h w a r ­
ze n  S e e  u n d  a u f  d a s  H ö r n l i  s te ig e n . W e r  
n o c h  e in e n  3. T a g  h in z u s e tz e n  w i l l ,  g e h e  
b is  a u f  d ie  H ö h e  d es  M a ttc rjo c h o s , w e n n  ih n  
n ic h t  o h n e h in  s e in  P l a n  ü b e r  d a s se lb e  n a c h  
A o s ta  fü h r t .  A lle  P a r t i e c n  s in d  in  d e r  h ie r  
u n m it te lb a r  fo lg e n d e n  R o u te n  - N u m m e r  
s p e c ie ll  b e s c h r ie b e n .
Riffel. — Gornergrat. — Matterjoch. — Monte Rosa.
100. G -letschertouren an der M onte-Rosa-G-ruppe.
1) P a r t ie e n , d ie  e in  J e d e r  v o n  Z e rm a tt  
a u s  m a c h e n  k a n n , w o z u  a b e r  r e c h t  so lid es  
u n d  b e q u e m e s  B e rg s c h u h w e rk  n ö th ig  ist, 
s in d :  z u m  F in d e le n - ,  G o rn e r -  u n d  Z u m t- 
G le ts c h e r , z u m  s c h w a rz e n  S e e  u n d  a u f  d e n  
R iffel u n d  G o rn e rg ra t .  — 2) P a r t ie c n , d ie  
e tw a s  m e h r K r ä f te  b e a n s p ru c h e n , a h e r  v ö l lig  
u n g e fä h r lic h  s in d :  A u f  d e n  T h c o d u l-P a s s  u n d  
n a c h  C im a  d e  J a z i .  —  3) P a rtie e n  fü r  
s c h w in d e lf re ie  K ö p fe  u n d  fes te  B e r g g ä n g e r :  
U e b e r  d a s  M a tte rjo c h  n a c h  V a l T o t im a u c h e ,  
a u f  M onte  R o s a , ü b e r  d a s  W e is s th o r ,  A d le r-  
P a s s  n a c h  S a a s ,  a u f  d a s  R iffe lh o rn , d e n  E v o - 
lc n a -P a s s  lin d  d e n  T r if t -P a s s .
F ü h r e r :  P e t e r  T a u g w a ld e r  d e r  e rs te , 
ru h ig s te ,  b e s o n n e n s te ;  s e in  S o h n  g e h t  m e is t 
m it ih m . S te p h a n  u n d  Ig n a tz  B in e r  ( le tz te re r  
e in  g a n z  g u te r  B o ta n ik e r ) , J o s e p h  B ra n t-  
s c h cn . D e r  H a u s k n e c h t  A n to n  R itz  a u f  d em  
R iffe lh a u s .
V on Z e r m a t t .
1) Zum  F indelenylctsclicr, zu F u ss  
und zu Pferd 1 St. Er liegt zw ischen  
r. dem Gorner- oderH ochthäli-G rat und 
1. dem Rim pfischgrat, erhält seine haupt­
säch lichsten  E ism hsscn  aus dem Schnee- 
Cirkus unter dem Strahlhorn und der 
Cima di J a z z i und ist m it dieser F irn ­
m ulde beinahe 2 */2St. lang. D en besten  
U eberblick gew in n t m an a u f der F lu h - 
Alp' (7942  F .)  oderhalb des Stelli-Secs.
2 ) Zum G orn er-G letsch er , zu F u ss  
und zu Pferd 1 St. N äch st dem grossen  
A letschgletscher unter dem A cggischhorn  
(S. 4 0 5 )  is t er der grösste  G letscher der 
Alpen, denn er nim m t 50 M ill. Q .-M eter I 
Flächenraum  m it seinen 9 Firnm ulden 1 
ein und hat eine L auge von beinahe | 
4 St. Seine N adeln a llein  bedecken ! 
einen Raum  von etw a 10,000 Q.-M eter 
und gelten  allgem ein a ls  die schönsten  '
B e r le p s c h ’ S c h w e iz .
der Schw eiz. D er A nblick  d ieses Chaos 
von geeigneter S telle  is t  gew altig  ; er 
g ieb t einen M assstab für den riesigen  
ku bischen Inhalt der hier aufgehäuften  
E ism assen . Man hat ungefähr berechnet, 
dass m an aus dem E is, wenn es B ruch­
steine w ären, drei Städte von der G rösse  
L ondons erbauen könnte. D er Gorner - 
G letscher rückt jäh rlich  m indestens 30  F . 
vor und hat seit 20 Jahren  schon v ie le  
H äuser rasirt. B esser übersieht man  
den G orner-G lctscher von der rothen  
K um m e und dem G ornergrat. D as  
H auptw anderziel aller Z erm att-R eisen­
den ist
3 ) das Riffclhaus, seit 1854 erbauter  
Gasthof, 2500  F . höher als das 3 St. en t­
fernte Z erm att, vom  W irth im  I lô te l  
M onte llo sa  b e w ir ts c h a f te t ,  behaglich , 
m it n icht höheren Preisen  a ls  drunten in 
Zerm att. Man kann das H aus vom  D orfe 
aus sehen. D er W eg h in au f ist ohne 
F ührer le ich t zu finden, w enn man a u f  
dem R eitw eg  bleibt. B ald hinter dem  
D orf über die V isp, über B ergw iesen  
nach W ink elm atten , dann* über den 
Findelenbach, r. gehalten, ste il über die 
H euberge hinauf. Iin W alde dann 1., 
denn gerade aus würde man zum Gorncr- 
G letscher kom m en. D arau f nach V2 St. 
a u f die Schw cgm att und aberm als */2 St. 
zu den H ütten d crA u gstk u m m c(6822F .), 
auch die R ißeihütten genannt. H älfte  
des W eges. Nun verfolgt man den Bach  
imm er am r. Ufer, gelangt nach etw a  
3/ .  St. nochm als zu Sennhütten und cr-
1G
reicht endlich das R iffelhaus. A n zw eifel­
haften Stellen  folge m an nur den P ferde­
spuren. D a  der R aum  fast im m er zu 
klein  für den grosse» A ndrang der Erem - 
den ist. so so ll für R echnung der G e­
m einde Zerm att noch ein neues H aus da 
droben errichtet werden.
Flora. A re tia  v i ta l ia n a  ( u n m itte lb a r  
um  d a s  H a u s ) ,  L y c h n is  a lp i n a , P h y te u m a  
r ig id a  u n d  h u m ile , R a n u n c u lu s  ru ta e fo liu s ,  
A lc h e m illa  f is sa , A z a le a  p ro c u m b e n s , C a re x  
h ia p id u la  u n d  r u p e s t r i s . D r a b a  f la d n iz e n s is ,  
l l e r m i a r i a  a lp . ,  L y c o p o d iu m  se la g o , O x y tro ­
pi.s c y a u e a  u n d  L a p p o n ic a ,  S a u s s u re a ,  a lp . ,  
S te l l a r ia  c o ra s to id e s  e tc .
D ie  ob ligatorische Tour, w elch e vom  
R iffelhause a llgem ein  gem acht wird, 
is t die
4 )  au f den **G-ornergrat. Für  
diese P artie is t ein Führer anzurathen, 
indem m ali sich le ich t im  H oclith äli oder 
an der rotlien K um m e verirren könnte. 
D ie  T our w ird aber von den R iftelhaus- 
giisten  so unbedingt täg lich , nam entlich  
am  frühen M orgen unteniom m en, dass 
m an sich nur einer G esellschaft anzu- 
scliliesscn  braucht, um des richtigen  
W eges versichert zu sein . D er Gorner- 
oder H och th äli-G rat is t ein aus dem  
R iffelberg ehervorragender Felsenkam m , 
etw a 2200  F . höher a ls  das W irthshaus, 
den m an olino besondere A nstrengung  
in  1V2 St. erreicht. V on diesem  fast 
v ö llig  vegctations-entb lösstcn  verw itter­
ten G neis-G erüste ersch liesst sich ein 
R undblick, der in  seinen E indrücken  
überw ältigend ist. Man ste llt m it in 
einer W elt der E rstarrung und des sch ein ­
baren N aturtodes. W ohin  m an blick t, 
nichts als dürrer F e lsen , E is  und Firn . 
U nser Panoram a g iebt die A u ssich t gen  
Süd und W esten . Am  im posantesten  
tr itt das energische M atterhorn aus der 
ganzen gew altigen  K ette  hervor. D er  
B lick  gen  N .-W . ruht am längsten  auf 
dem herrlichen W eisshorn und im  N. 
begrenzt die K ette  dcrM iscliabel-H örner  
die A u ssich t. Mit I lilfe  des Panoram as  
und des K ärtchens der „U m gebungen ! 
des M onte R osa“ w ird m an le ich t sich  s 
zurechtfinden. D er  eigentliche M onte 
R o sa , der zw eithöchste B erg  Europas, 
entspricht gew öhnlich den E rw artungen j  
nicht, w elche der R eisende m itbringt;.|
er erscheint in  seiner vo llen  Körperform 
niedriger a ls  das sch lanke Matterhorn. 
A u f dem Gornergrat is t tägl. von  Mor­
gens 10 Uhr an ein Mann m it W ein und 
anderen E rfrischungen (ein  M arketen­
der), der einen alten w ackelige^  Tisch 
und ein- P aar B änke aufgepflanzt hat. 
M it der Tour a u f den Gornergrat kann 
m an die w e ite re , freilich etw as mehr 
anstrengende auf
5) **Cima de Jazi, verbinden. 
D ies  is t  ein ö stl. vom  G ornergrat gele­
g en er, -sa n ft abgerundeter Schneeberg  
( 1 3 ,2 4 0 * F .) , also n icht ganz 1000 F . 
niedriger als die höchste Sp itze des 
Monte R osa, zu  welcher m an vom  R iffel­
h ause aus in östündiger, vom  Goruer- 
grat in etw a 4stündiger W anderung über 
ein gew altiges Schneefeld gelangt. D ie  
A ussicht von diesem  bedeutenden H och­
punkt kom m t der vom  M onte R osa fast 
gleich . Erschütternd ist der N iederblick  
in den grausen A bgrund von M acugnaga. 
Im Riffelhause wird regelm ässig M orgens 
3 Uhr zur P artie a u f Cim a de J a z i ge­
w eck t. D a ss  d iese T our n icht ohne  
blaue B rille  oder grünen Schleier und  
nur m it ganz schneefestem  Schuhw erk  
zu unternehm en ist, versteh t sich von  
selbst. G efährlicher, m ühevoller und 
grössere G ew andtheit beanspruchend ist
6) D as RifFelhorn, w elches, ein  
sp itziger, nackter F e ls  von  etw a 9000 F.; 
üb.M ., a llerdings die vo llstän d igste  und 
in struk tivste  U ebersicht über den ganzen  
Gorner - G letscher und seine G eburts­
kam m ern gew ährt. (P hyteum a h u m ile). 
D ie  bedeutendste von allen T ouren is t  
freilich die au f den ..
*7) Monte Rosa selbst. S e it die  
G ebrüder Sm ith aus Yarm outh 1852 zu­
erst die höchste Spitze erstiegen , wurde 
in  den folgenden Jahren die E xped ition  
öfter w iederholt und is t  je tz t  so a llg e ­
m ein geworden, dass w öchentlich  e in ige­
m al Touristen dieselbe unternehm en. 
A u f dem R iffelhaus w ird M orgens 2 Uhr 
gew eckt und vor 3 U hr ausm arschirtr 
so dass man M ittags zw ischen 11 und  
12 U hr droben anlangt. Rückkehr am  
gleichen N achm ittag . G ew öhnlich neh­
m en 2 b is 3 R eisende 4 b is 5 Führer
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(à 50 F r .) . B is  zum  Som m er 1862 I 
waren schon gegen 200  T ouristen  droben 
gewesen, unter denen sogar eine Dam e, 
Miss H ow se, am  25 . J u n i 1861 . B is  je tz t  
ist bei a llen  diesen B esteigun gen  noch  
nicht das m indeste U nglück begegnet; 
aber es is t  D e n e n , w elche n icht ganz  
entschiedene V ollkraft zur U eberwin- 
(lttng von Strapazen besitzen , ernstlich  
zu rathen, sich nicht von  den Führern  
zu dieser P artie verleiten  zu  lassen . —  
Der Monte R osa besteht aus einem  K ranz  
von sieben G ipfeln, die zum  T heil nach 
ihren ersten B esteigern  genannt w er­
den. Vom G ornergrat s ieh t m an nur 2 
derselben: das N ordende  1. (1 4 ,1 5 3  F .)  
und die H öchste S p itze  oder das Gorner- 
horn (1 4 ,2 8 4  F .) .  D urch  einen Schnee­
sattel von etw a 750 Schritt is t  m it dieser  
die Z u m stein -Sp itze  (1 4 ,0 6 4  F .)  verb un­
den. D er 4. G ipfelpunkt is t die S ig n a l­
kuppe  (1 4 ,0 4 4  F .) . A us den Firnhängen  
dieser 4 Spitzen bilden sich  gen O. der 
M acugnaga-G Ietscher, gen  W . der Gor­
nergletscher. D ie  anderen 3 G ipfel sind  
die Pam -ot-Spitze, nach dem R eisenden  
gleichen N am ens genannt, der 1817 die 
ersten N ivellirungen  am  Monte R osa a n ­
stellte, —  die Ludwigshöhe  (1 3 ,3 5 0  F .), 
nach L udw ig  von W eiden so getauft, der 
sie am L udw igstage 1823 zuerst erstieg, 
und die V in cen t-P yrdm ide  (1 3 ,0 0 3  F .) .  
Der Ilinaufm arsch  zum  Gorncrhorn ist  
mit A usnahm e der letzten  Stunde zw ar  
mühsam , aber n icht gefährlich. D ie  
letzte Stunde dagegen bedingt a lle  E igen ­
schaften, d ie  ein perfekter A lpenm ann  
besitzen m uss. D ie  A u ssich t nach Ita lien  
verschw im m t in  der R egel in einem  un­
begrenzten D unstm ecr, das unverm erkt 
in den H orizont übergeht. D agegen  ist 
der B lick  nach dem M ontblanc sehr 
lohnend. Colonel R obertson stiftete  
einen Therm om eter a u f der S p itze, au f  
dem s ic h , nach oben erhobenen A uf­
zeichnungen, die Tem peratur im Som m er 
1861 zw ischen 1 und 7 Grad W ärm e  
herausstellte. —  E ine, auch w ieder nur 
von ganz fu ssfesten , schw indelfreien  
G ängern zu unternehm ende, sehr an­
strengende Tour, die vom  R iffelhause  
aus gem acht wird, is t
8 ) D a s  W eiss th o r , ein G letscher- 
P a ss  h inab nachM acugnaga m it 1 1 ,1 3 8 F . 
U ebergangshöhe, dessen grösste  S ch w ie­
rigkeiten  erst beim  H in absteigen  sich  
darbieten.
D runten  von Z erm att aus werden  
ferner noch unternom m en
9) zum  S c h w a r z - S e e  und a u f das 
H ö r n l i ,  eine der leich testen  und a ll­
täglich sten  T o u ren , zu denen Pferde 
benu tzt werden können, und die nam en t­
lich dazu dienen, den M ont Cervén oder 
das M atterhorn, zauch „ la  grande Cou­
ronne“ im E infischthal genannt (13 ,901  
F .)  in grösserer N ähe zu betrachten.
Flora : A n e m o n e  B a ld e n s i s ,  R a n u n c u ­
lu s  ru ta e fo l iu s ,  O x y tro p is  fo e d ita ,  P o te n ti l l a  
j m u lt if id a . A u f  d e m  H ö r n l i  : E r y tr ic h iu m  
I n a n u in ,  P o te n ti l l a  a m b ig u a , C a m p a n u la  c c n i-  
s ia ,  A r e n a r i a  M a rs c h lin s i,  C re p is  j u v a t a .
1 0 ) Ueber das M a t t e r j o c h  oder  
P a s s a g e  S t .  T h e o d u l e .  .N u r  in B e ­
g le itu n g  ganz zu verlässiger Führer zu  
unternehm en und hur w ährend E nde  
J u li b is  M itte Septem ber gut p assir-
! bar. E s  is t  der höchste gangbare Gc- 
j birgspass in ganz E uropa (1 0 ,2 4 2  F .),
! bei dem man 5 St. über G letscher und  
I F irnfelder zu  gehen hat. E r is t  an- 
! strengend, aber sehr lohnend.
Flora: S a p o n a r ia  lu te a  u n d  s c u te l la r ia ,  
S i le n o  v a l l c s i a c a , T r ifo l iu m  s a x a t i le  (am  
G le tsc h e r) ,  P o te n t i l l a  n o rv e g ic a  u n d  n iv e a ,  
R a n u n c u lu s  g la c ia lis ,  M e lis sa  n e p ta ,  T h la s p i  
I la l l c r i ,  A ra b is  I la l le r i ;
D er H inaufw eg durchm isst den  
Theodul- G letscher  in seiner ganzen L änge  
(6  St. S teigen s). D roben steh t zunächst 
r. das Theodulhorn  (10 ,667  F .) ,  1. der 
„kleine M ont Ceroinu, von  den F ü h ­
rern corrum pirt „de chli M uscherw ih“ 
(1 2 ,0 1 2  F .)  genannt. A u f der H öhe in 
der R egel schneidende Z ugluft ; darum  
gute, warm e V erw ahrung des tran- 
spirirenden K örpers. G asthiitte m it e in i­
gen  L eb en sm itteln  und W ein . T iefer  
findet man Spuren einer von den P icm on- 
tesen  in früheren Jahrhunderten ange­
legten  Schanze, bei 9 7 9 0  F . üb. M. N ach­
dem m an 9 St. lan g  keiner m enschlichen  
W ohnung (au sser der genannten H ü tte)  
begegnet is t , erreicht m an die C halets  
von  B reu il , am Tournanche-B ach, w o  
i neuester Z eit das H ô te l d u  M ont Cervin
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etablirt w urde. W er nur nach C hâtil- 
lon  (von  hier noch 6 l /2 S t.) und von da 
entw eder durch das T hal der D oraB a ltea  
hinaus nach Iorea  und pr. E isenbahn  
nach T u rin  und Genua  w ill ,  kann , je  
nach dem M ass sein er Reservekräfte, 
noch über N otre  D am e de  la  G arde  b is  
nach dem sehr freundlichen D orf
ValTournanche (2 S t.v o n B reu il) , 
Q uartier beim  Hrn. Pfarrer, der einen  
ganz w ackereuK ellerunterhält, kom m en.
W er dagegen eine der grossartigsten  
A lpen-R eisen  m ach en xw ill, die es über­
haupt g iebt, und m it genügenden K ör­
pereigenschaften ausgerüstet ist, eine 
m ehrtägige feste Strapaze zu ertragen, 
der tritt in B reuil die
Grosse Tour um den Monte Uosa 
a n ,  3 s e h r  tü c h tig e  T a g e s m ä rsc h e . F ü r  d ie se  
T o u r ,  z u  d e r  m a n  b is  n a c h  M a c u g n a g a  e in e n  
F ü h r e r  h a b e n  m u ss , i s t  es z w e c k m ä s s ig , im  
g e n a n n te n  H ô te l M o n t C e rv in  in  B re u il  z u  
ü b e rn a c h te n .  D a n n  a m  1. T a g  ü b e r  d ie  Ci­
mes b lanches  (2£ S t . ) , 1 h in a b  in  d a s  C hallant-  
T h a l  n a c h  S t.  G iacom o d 'A y a s  (3$ S t.) . A lso  
V o rm itta 'g sm a rsc h . A m  N a c h m itta g  lä n g s  
d es  i?esjy-B aches s te il  h in a u f  z u r  B e tta -F u rk a  
(8106 F . ) ,  g u t  h in a b  i n  1 |  S t. z u  d e n  S e n n ­
h ü t te n  v o n  B e t ta  o d e r  -4m B e t t ;  p ra c h tv o lle  
A n s ic h t  d e r  S U d w e stsc ite  d e s  M o n te  R o s a
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u n d  d e r  v o n  d e m s e lb e n  h e ra b k o m m e n d e n  
B ys-G le tsch er .  D a n n  im  L y s t l ia l  im m e r  a b ­
w ä r ts  n a c h
Gressoney la Trinità ,  w o  das 
b e s te  N a c h tq u a r t ie r  z u  f in d e n  is t .  E in  T a g ­
m a rs c h  v o n  11 b is  12 S t. —  2 . T a g  : D u rc h  
d a s  T h a l  d es  N etschbachcs  ü b e r  d ie  N etscho - 
H ü tten  z u m  G a b ie t-S ee  u n d  d e n  Gabiet-  
H ü tten  (M ilch  z u  h a b e n ) .  V o n  d a  s te i l  b e rg ­
a u f ,  U ber S c h n e e  z u r  P a s s h ö h e  d es  Ollen- 
Passes  (8956 F .)  e in e  z a c k ig e  F e lse n w ild n is s  
m it  h e r r l ic h e r  A u ss ic h t  a u f  d e n  L a g o  M ag ­
g io re  u n d  d a s  S e s ia th a l  n a c h  R iv a .  E in  
T a g e s m a rs c h  v o n  7 b is  8  S t. —  3 . T a g  : 
W ie d e r  th a la u fw ä r ts  ü b e r  A la g n a  r j  S t.), 
Ponte  <1 S t .) ;  M erle tto  f± S tA , H ü tte n  v o n  
S t.  A n to n io  ( fS t . )  a u f  V a lle r -A lp  A n b lic k  des 
M o n te  R o s a . N u n  r e c h t  b e s c h w e rlic h e r ,  fast 
e n d lo s e r  W e g  ü b e r  g ln t to F e ls e n  u n d  R a s e n ­
h ä n g e  z u  d e m  h ö c h s t  la n g w e il ig e n  iPurlo- 
P a ss  (8526 F .  P a s s h ö h e ) .  (3 S t.)  K re u z  b e im  
U e b e rg a n g . D ie  A u s s ic h t  v o n  d ro b e n  is t  
w i ld - p r ä c h t ig .  M o n te  R o s a  i s t  v o m  P iz z o  
b ia n c o  (9564 F . )  v e rd e c k t .  N u n  s e h r  m ü h ­
sa m e s  H in a b s te ig e n  ü b e r  e in  S c h n e e fe ld  unti 
d a n n  ü b e r  F e l s e n  z u  d e ii S c h a a fw c id e n , b is  
z u  d e n  H ü t te n  v o n  P Zana (2 S t.) .  D a n n  n a c h  
u n d  n a c h  f re u n d l ic h e r  u n d  z u le tz t  m a le risc h  
w e rd e n d e  L a n d s c h a f t  m it  W a s s e r f ä l le n ,  
( lg  S t.)  I se l la  u n d
(g S t.)  Macugnaga. V o n  h i e r  en :-  
w e d e r  ü b e r  d e n  M o n te  M o ro -P a ss  (R . 101) 
in  d a s  S a a s -T h a l  u n d  h in a u s  n a c h V is p  o d e r  
d u rc h  d a s  V a l  A n z a s c a  n a c h  V o g o g n a  
(S .474) u n d  a n  d e n  L a g o  M a g g io re , e in  s e l i ­
g es  A u s ru h e n  n a c h  m ü h e v o lle n  M a rsc h ta g e n , j
101 . R ou te:  Das Saas-T lia l und seine Pässe.
Das Saas-Thal und seine Pässe.*
101. Von V isp nach Saas und über die Pässe.
Z u  F u s s  o d e r  z u  P f e rd  b is  a n  d e n  M att-  
m a rk -S e c . D a n n  G le ts c h e rw a n d e r tu tg ,  w o ­
h in  m a n  a u c h  g e h t. N u r  f ü r  k r ä f t ig e  F u s s -  
g ä n g e r ,  in  B e g le itu n g  v o n  tü c h t ig e n  F ü h r e rn .  
P f e rd  m it  K n e c h t  v o n  V isp  b is  S a a s  20 F r .  
V o n  S a a s  n a c h  d e m  M o n te  M oro  10 F r .
Von Visp bis Stalden (S . 47 6 ).
H inter S ta ld en , jen se its  der hohen 
K in n biiickc , betritt m an liic lif den brei­
teren, r. führenden W eg, sondern den 
kleineren 1., zw ischen  den Scheunen  
hindurch. D er  W eg b leib t fast bis 
B aien  a u f dem 1. F lussufer und geleitet 
durch ein w ildes, einsam es, von hohen 
Felsenpartiecn  um standenes T hal nach 
2 St. in das fruchtbare T halbecken von  
B a ie n  durch enge F elsen gassen . B ei 
der S t. A n tön icn -K apelle  ( 3/ 4S t .) . Ueber- 
raschender B lick  a u f den Saas-G rund,
den F ee-G letscher, E ginen-, M ittag- und 
A llelin-H orn .
(V 4S t.) Saas im G-rund, Pfdf. 
{G a s tliö fe  : H ô te l Monte lio sa  und H ôte l  
M attm ark  verein igt unter A nderm atten, 
V enetz & Comp.— H ô te l M onte Moro bei 
Gebr. Zurbrüggen. D er W irth  von Monte 
Rosa : Franz Anderm atten ist einer der 
besten Führer im ganzen T h a l). D ieser  
H auptort des T haies is t den L auinen  
sehr ausgesetzt. V iele  K apellen  rund  
um au f den H öhen.
Flora: A c h i l le a m o sc h a ta , A g ro s te m m a  
F lo s - J o v i s ,  A g ro s tis  p u r p u r e a ,  A n t i r rh in u m  
B a u h i n i , A r te m is ia  n a n a ,  A ru n d o  m o n ta n a , 
A s tra g a lu s  e x s c a p u s  ( ra r is s .)  u . m o n sp e ssu -  
la n u s ,  C e n ta u re a  p h ry g ia ,  C o n tu n c u lu s  m in i ­
m u s, C ir s iu in  h e tc ro p h y llu m , C o lc h ic u m  a lp . ,  I 
D r a b a  c o n fu s a  ( ra r is s .)  u n d  h i r t a , E r ig e ro n
V ilars ii, F e s tu c a  p i lo s à  u n d  v a le s ia c a ,  G e n ­
tiana g iac i a li  a u n d  p u r p u r . , G e ra n iu m  aco- 
nitifol., H e r n ia r ia  a lp in .,  H y p o c h o c r is  m a c u ­
lata u n d  u n i f i e r a , L a s e rp i t iu m  H a l le r i ,  L in -  
n aea  b o re a l ia ,  P e d ic u la r i s  r o s t r a t a ,  P i ia c a  
a lp . , P h y te u m a  c o rn ic u la tu m , P in g u ic u la  
g ran d if lo r ., S a u s s u re a  d i s c o lo r ,  S w e r t ia  ca- 
r in th ia c a , V io la  p in n a ta .
E x c u rs io n e n  : A u f  d e n  K re u z b o d e n  in  d e r  
T rif t — A u f d e n  G ru n d b e rg .  —  B la tje n  b e im  
M ittag lio rn . —  W a ll ig  a u f  F e e .  —  D e r  S iw i-  
boden u n d  d a s  .M ittaghorn . U e b e r  Z en la u en en . 
D rü b e n  r . d e r  W a ll fa h r ts o r t  F ee. P a s s io n s -  
S ta tio n e n . H o ch  ü b e r  d em  W a ld  h e rv o r ­
rag e n d  d a s  A lle lin h n rn  u n d  M o n te  F ee , b e id e  
m it ih re m  leu c h te n d e n  F i rn g e w a n d .  H o ch - 
ro m a n tisc h e  e in s a m e  G e g e n d . A lm a g ell , z e r ­
s treu te s  D o r f ;  s c h ö n e r  W a s s e r fa l l  d e s  L ehm ­
bach. —  (4 S t.)  Z ' M eig eren  in  s c h ö n e r  w e i­
cher W ic s c n m ir id e . H ie r  g e h t  ö s tl ic h  (a lso  1.) 
d e r  S a as-P ass  ü b e r  d e n  F u r  ken-G le tscher  *nach 
A n tro n a p ia n o  u n d  J )o m o  d 'O ssola .
A u f  E g en a lp  ü b e r r a s c h e n d  s c h ö n e r  A n ­
b lick  d e r  M is c h a b e lh ö rn e r ,  d es  A lle l in h o rn c s  
u n d  d e s  A lle lin g le tsch ers  m it s e in e in  G le ts c h e r ­
thor, a u s  d e m  d ie  S a a s c r  V isp  ab ftiess t. D e r  
k o lo ssa le  E is sc h e rb e n b a u  sc h e in t  d a s  T h a l  
v ö llig  a u s z u fü lle n  o d e r  g e g e n  d a s  W e ite r -  
ko m tn en  z u  v e r r ie g e ln . V o rü b e r  a n  d e r  K a ­
pelle im  L e rc h , d a n n  ü b e r  M o rä n e n  u n d  e n d ­
lich ü b e r  d e n  G le ts c h e r  s e lb s t. —
Der A l l e l i n - G l e t s c h e r  is t bezüg­
lich seiner Z eichnung, Zerklüftung und 
der grotesken F orm en, w elche seine 
riesigen N adeln kom poniven, einer der 
merkwürdigsten im ganzen 'Alpenlande. 
Dadurch, dass der G letscher die T h a l­
sohle ausfüllt, staut er das hinter ihm z u ­
sam m enlaufende W asser zu einem  See, 
dem M attm arksee , au f, w elcher seinen  
Abfluss unter dem Eisriicken suchen 
muss. Von hier führen 2 P ä sse  in das 
Nikolaithal, der eine über den A lle lin - 
und T äsch -G le tsch er  in 10 b is 11 St. 
nach Täsch im N iko la i-T hal, der andere 
über den R im pßsch -G ra t und längs des 
Findelen-G letschers,
A d l e r  - P a s s  genannt, in 13 bis 
14 St. Zeit nach Zerm att. B eide P ässe  
sind jedoch nur von sehr geübten B erg­
gängern, unter B eg leitu n g  ganz zuver­
lässiger Führer bei gutem  W etter zu 
unternehmen. D ie  A ussichten  freilich  
sollen an G rossartigkeit der um geben­
den Sccncrie die P assage über das W eiss­
thor weit übertreffen.— Der begangenste  
P a ss  des Saas-T hales is t der für-Pferde 
je tz t unbrauchbare
M o n t e - M o r o - P a s s  nach M acug- 
naga im V al A nzasca. H inter dem  
flachen, trüben M attm ark-See  (6 7 1 4  F .) ,  
der von den A bflüssen des Schw arzberg- 
G letschers  gesp eist w ird , beginnt die 
! M attm ark-A lp . D er genannte G letscher  
war A nfang dieses Jahrhunderts so ge- 
I  w ach sen , dass er seine E isfron te b is  in 
den See hinein geschoben h a tte; als  
D enkm al seiner G rösse im Jahre 1818, 
hat er R este einer Stirnm oräne zurück- 
gelassen , von der der sog. B lau ste in  der 
1 grösste  Brocken ist. G egenw ärtig  ist 
I  der G letscher w ieder im W achsen. E t- 
■ w as höher liegt d ie D is tc la lp , a u f w elcher 
: seit 18ÓG ein R ergioirthshausi gegenüber  
dem R othh orn , dem Seew inen- und 
I Faderhorn-G Ictscher etablirt wurde. D a  
! M acugnaga noch 7 St. entfernt is t ,  so 
j thut m an w ohl, h ier zu übernachten. 
( 2 1/ 2S t.)  steil em por zum  T elliboden, in 
I sehr öder U m gebung. R este eines ehe­
m als gepflasterten Saum -P fades. Um  
! einen F elsenkopf em por zu einem  Schnee- 
I feld längs F elsen  zur
* P a s s h ö h e ,  S t .  P e t e r s r ü c k e n  
genannt (838G F .) , durch ein grosses  
H olzkreuz gekennzeichnet. D ie  hier 
sich öffnende A ussicht is t bei ncbclfreicm  
H orizont überw ältigend grossartig. T ie f  
zu Fü ssen  liegt das A n za sc a -T h a l , in 
w elch es die Südseite des M onte R osa  in 
einer F läch e  von mehr a ls 8000 F . jäh  
abstiirzt. Vom W eissth or (r .)  ste ig t 
das N ordende (des M onte R osa) ste il an, 
neben dem das Gornerhorn, die Zum - 
steinsp itze  und S ign alkup pc folgen. 
D ann südlicher P izz o  bianco, daneben 
r. d e r T u r lo -P a s s(S .4 8 8 ) und die Alpen  
des V al Sesia. A u f der 1. vom  P ass  
gelegenen F elsenhöhe das Joderhorn  
und die B erge des V al d’Antrona. In 
der F erne der Sp iegel des L ago M aggiore. 
—  N un über ein sehr abschüssiges  
Schneefcld; bei dem H inabfahren grosse  
V orsicht, dass man nicht das G leich­
gew ich t und die G ew alt über Sich selb st  
verliert, sonst ist man verloren. D ann  
drunten jä h  abstürzende Felsenw ände, 
an deren Rand der kaum  kennbare Pfad  
über grausige Untiefen hinführt. Der 
B lick  a u [d e n  M onte R osa w ird imm er
k olossaler. Man überblickt diesen Ge- 
birgsfürsten von  der Sohle b is  zum  
Scheitel m it a llen  seinen G letschern, 
unter denen der M acugnaga-G letscher  
der gew a ltig ste  ist. E s  folgen nun  
( 3/ 4S t .)  die B odm en-A lp, ( I S t .)  au sser­
ordentlicher Z ickzack w eg B eta lp ,  dann  
durch W ald  und über W iesen  nach  
*Macugnaga (G ast haus \ o n  Loch- 
m a tter , der einer der besten  F ührer ist, 
—  O steria  d e l M onte R osa  und H ôte l 
W eisshorn.'). E in  A lp e n b ild , dem an 
G rossartigkeit kaum  ein zw eites in den 
A lpen g leich zu stellen  ist. D ie  aus 6 
D örfern bestehende Gem einde lieg t über 
einen herrlichen grünen W iesenplan  
ausgestreut, der in grossem  H albbogen  
von den m ajestätischen F irndom en der 
vier  M onte-R osa-Spitzcn um geben wird. 
D er M acugnaga-G letscher  hängt in er­
schreckender W ildheit aus den sch w in ­
delnden H öhen herab. D er beste P unkt, 
um  den ganzen T h alk essel zu übersehen,
ist a u f d em *  B elvedere. D a s  M acugnaga- 
T h al is t hochrom antisch. W ährend die 
N am en der O rtschaften ita lien isch  lau­
ten, spricht das V olk  deutsch, so w ie  es 
in S itte , L ebensart und B a u sty l der 
H äuser w esentlich  von dem des Val 
A nzasca verschieden ist. U eberall E rz­
bau, besonders G oldbergw erke, die schon  
se it Jahrtau senden bekannt sind und 
exp loitirt werden. In sog. N estern  
(grup pi) kom m t das m eiste und reinste  
Golderz vor. B ei P estarena is t je tz t  das 
g rösste  Goldbergwerk. E s  lieg t nahe 
am W ege, der durch das A iizascatlia l 
hinaus nach V ogogna führt.
V on M acugnaga V2 St. nach B orgo , 
V2 St. P e s ta re n a , 1 St. P requ artero ,
V , St. Ceppo M o re lli, 1 V4 St. Borgone, 
%  St. San Ctfrlo, 1 St. Ponte Grande 
sch önster P unkt, Va S t .C astig lion e, 1 St. 
Cima M ulera , l/ 2 St. P ie d i  M ulera, 1 St. 
Vogogna (S . 4 7 4 ).
Das Loetschen-Thal. Der Loetschen-Pass. •
102. Nebenroute : Von
(13 S t.) . Z u  w e n ig  f re q u e n ti r te  s c h ö n e  
T o u r ,  n u r  f ü r  F u s s g ä n g e r .  Im  L o e tsc h e n -  
T h a l  h a t  m an  oft N o th , e in e n  F ü h r e r  z u  fin ­
d e n . D e n n o c h  i s t  n ic h t  z u  ra th e n ,  d e n  W e g  
ü b e r  d e n  P a s s  o h n e  e in e n  s o lc h e n  z u  u n te r ­
n e h m e n . M it P r o v ia n t  h a t  m a n  s ic h  v o r  Z u ­
se h e n .
V on Visp b is beinahe Turtig auf 
der schnurgeraden P o ststrasse  (S . 4 5 0 ). 
H ier r. über die R hone an R aron  vor­
über, um den F elsen , au f dem die Ruine 
der Freiherren v . Raron zerbröckelt, 
über N ieder-G estclcn  nach Steg (2V 2St. 
von V isp ). H ier sch w enk t der, noch  
zum  R eiten praktikabclc W eg in  das 
L octschenthal r. ein. E n g , sch attig  e in ­
sam , unter gew altigen  Felsentreppen  
vorüber. V iele m alerische Partieen. 
1 St. lan g  kein H aus, kein m enschliches 
W esen . D ann über die L on za  (das  
T halw asser, w elches aus dem L oetschen- 
A usserthal- und T elli - G letscher ab­
schm ilzt, zu der iso lirt s tch en d eiiK ap ellc
Visp nach Kandersteg. < .
G opp en stein , die fast a lljährlich von  
einer L auine h in w eggerissen , aber von  
den T halleuten  unverdrossen imm er w ie ­
der aufgebaut w ird. N un E in b lick  in 
das obere L oetschen-T hal.
(1  S t.) Ferden (im  W irthshause  
guter W ein ) ; w er übernachten w ill, 
m uss V4 St. w eiter h inauf nach K ip p c l 
zum  Pfarrer des Ortes ; sein  Bruder  
le iste t Führerdienste. D ie  Tour in  die 
T iefe des T haies w ird w enig  gem acht. 
Von F erden am B ach h in au f zur Kum - 
m e n s ta tfe l( lS t .) .  D ann  steil, fe lsig , zum  
S tierstu tz . Z ickzackw eg A u f  den P la t­
ten  ( l  S t.), Schaafw eiden , G eröll, Schnee. 
Fasshöhe (*/2 S t . ) , 8252  F . üb. M., 
zw ischen dem (1.) B alm horn und (r .) 
Schild- oder H ockenhorn. F am ose A u s­
s ich t in das G asteren-Thal, r."der K an- 
der-G letscher m it dem M utt- oder M ittel­
horn . droben auf dem E issa ttel, gerade­
aus im N iederblick der in A bstürzen zum
G asterenthal niedersinkende L oetschcn- 
Gletscher, gerade hinüber die F e lsen ­
fronten des D oldcnhornes und derB lüm - 
lisalp. Ueber ein  ste iles  Schneefeld  
hinab a u f den G letscher; m itunter ein 
wenig schw ierig. D ann Geröll und dar­
auf A lpw eiden m it den H ütten iiu G Jä ll. 
( lV 2 S t.) Schönes T halbild . W asserfall. 
Vollends hinab zu den G astern -H ü tten  
(V2 S t.) —  Durali alte patriarchalische  
W aldung, hin und w ieder von  Lauinen
durchforstet, m alerisches Chaos. (1 S t.) 
G a stem h o lz. D a s  T hal w ird breit, von  
der Kan der du rchström t, rings von  
hohen K alkbergen eingcrahm t. Mehre 
W asserfalle , unter denen einer sich da­
durch auszeichnet, dass er einem  L och  
in der F elsen  w and entquellend zu Tage  
tritt. D urch einen E n gp ass (1 S t.) die 
K lu s  h inaus nach
f  Va S t .)  Kandersteg (S . 413).
Das Turtman-Thal.
103. Nebenroute: Von Turtman über Pässe ina Einüsch-Thal.
Z u  F u s s  o d e r  z u  P f e rd e .  S o  la n g e  m an  
im T h a l  g e h t,  i s t  e in  F ü h r e r  n ic h t  n ö th ig ;  
für d ie  P ä s s e  u n e n tb e h r l ic h .  V o n  T u r tm a n  
bis Z ’m e id e n ,  w o  d a s  e in z ig e  W ir th s h a u s  
des T h a ie s  s te h t  (4 S t.) .  D a s  T h a l  i s t  blos 
w ä h re n d  d e s  S o m m e rs  b e w o h n t  ; h i e r  s p r ic h t  
m an  n o c h  d en  u ra l te n  W a l l is e r  D ia le k t ,  ä h n ­
lich d e m je n ig e n  im  A v e r s e r -T h a l  in  G r a u ­
b ü n d e n . I n  d e n  u n g e h e u e re n  U rw ä ld e rn  
k o m m t n o c h  b isw e ile n  d e r  L u c h s  v o r . 
A u ssc rd em  i s t  d a s  T h a l  r e ic h  a n  s c h ö n e n
P fla n zen  : A s t ra g a lu s  O n o b ry c h is ,  C ic u ta  
v iro sa , C le m a tis  r e c t a ,  I n u la  b r i t a n n ic a  u n d  
L in n a c a  b o re a l is .
D er T haleingang is t  sch lu ch tig ; der 
W eg führt hinter dem G asthause von  
Turtman (S . 4 51 ) hoch am  B erg h in ­
auf. V on dem W asserfa ll des T hal­
baches sieh t m an nichts. D urch W ald, 
über W iesen  in  den 21/ 2 St. langen, ur­
alten D ubenw ald, der w ie  ein Stück forst­
lichen M ittelalters in unsere T age her­
überragt. In letzter  Zeit, hat ihn die 
Spekulation bedeutend gelichtet. Ueber 
den V ollenstcg  an das rechte Ufer. D ann  
die H öfe N igg lin g  en, T sch afcl, P ietschen  
und das D örfchen
(3 S t.)  Z’meiden (*H ô te l du W eiss­
horn von A lphons Lorctan , neu. Führer  
und Bergpferde sind hier zu hab en .) —  
H inauf a u f die A lp  Gruben  und von da 
au f das * Schwarzhorn (9 8 7 0  F .),  
au f den K arten irrig „Zehntenhorn“ 
genann t, 3 l/ 2St. von  Z’meiden. D ie  
grossartige A ussicht is t  verw andt m it
derjenigen von B ella  T ola  (gegenüb er­
liegend) und deshalb das (S . 4 9 7 ) b e ige­
heftete P anoram a dieses P u n k tes zu  be­
nutzen .
Vom  W eisshorn - H ôtel b is  zum  
* Weisahorn - G-letscher 2 1/ ,  St., 
prachtvolle P artie. —  A u f das M cidcn- 
horn  4  S t . , vo lle  A nsicht des W eiss-  
hornes und der dasselbe um gebenden  
Gletscher, sow ie der gegenüberliegenden  
Brunegg-, B arr- und Kothhorn. W er  
nicht so hoch steigen w ill, gehe b los b is  
zu den H ütten von * K alten berg . —  
W estlich  führt der M eiden-Pass  in 5 St. 
nach S t. Luc  im E infischthal und tiefer  
im T hal von Zerh itzen  ( 3/ 4St. von  Z ’m ei­
den) der P a s de la  F oi'c lctta  (9 2 0 0  F .), 
über Schneefelder nach A ye r ,  ebenfalls  
im E infischthal. W er letzteres vom  
Turtm an-T hal aus besuchen w ill, um  
bis lo Desso  oder V A r p ie tta (S . 4 9 8 ) vor­
zudringen, w ähle  jedenfa lls  den F or- 
cletta -P ass. —
O estl. der Jung-Pa ss  (9 8 0 0  F .)  zw i­
schen dem F u rgw an gh om  und dem  
F estihorn in 6 S t . nach S t. N ik la u s  in  
das Z crm atter-Thal ( S . 4 7 9 ).
C T ’ D ie  Partieen im Turtman- 
Thal sind noch zu w en ig  bekannt. 
D ieselben  werdim hierdurch frischen  
B erggängern ali* höchst lohnende ange­
legen tlich st em pfohlen. —
Das Einfisch-Thal (Val d’Anniviers). — Bella Tola.
104. Seitenroute: Von Sierre (Sieders) in das Einfisch-
Thal.
R e i tw e g  b is  A y o r  (5£ S t.)  o d e r  b is  G re -  
m e n z . V o n  d o r t  F u s s to u r e n  m it  F ü h r e r n ;  
a m tl ic h  fe s tg e se tz te  T a x e  (d u  C o n se il  d 'E t a t  
d u  20. J u i l le t  1861) i s t  5  F r .  p r .  T a g  u n d  
1 F r .  z u r  U n te rh a l tu n g  d e r  W e g e . S ta t io n s ­
p u n k te  s in d  S t. L u c  (4  S t. v o n  S ie d e rs )  fü r  
d ie  B e s te ig u n g  d e r  B e lla  T o la  u n d  f ü r  d e n  
M e id e n -P a ss  in  d a s  T u r t r a a n - T h a l ,  —  u n d  
D o r f Z in a l  fü r  P a s  d e  F o r c le t ta ,  C ol d o Z in a l  
o d e r  T r if i jo c h  (n a c h  Z e rm a tt)  u n d  C o l d e  
S o re b o is  im  A n s c h lu s s  a n  C o l d e  T o r re n t  
n a c h  E v o le n a .
E s is t  eine „W anderung zu den G e­
heim nissen  der A lp en w elt, in die E in ­
sam keit der G letscherlabyrinthe, w o der 
K ulturtrieb des M enschen ohnm ächtig  
erm attet und die unbeschreiblich hohe 
P rach t des H ochgebirges in seiner ga n ­
zen H errlichkeit und G rösse dem W an­
derer entgegentritt,“ —  wenn m an das 
b is je tz t  fast unbekannte E infisch-T hal 
besucht. N eben dem G ornergrat im Z er- 
m atter-T hal b irgt die T iefe des V al 
d’A nniviers das E rhabenste und G ross- 
nrtigste, w as die W alliser  A lpen be­
sitzen . T hal und V olk sind eigenthiim - 
lic h , a tissergew öhnlich , originell. D ie  
zahlreichen, über das ganze T hal zer­
streuten W oh n u n gen , die vom  Rande  
der G letscher bis zu den Schluchten der 
P o n tis  (T h a la u sg a n g ) fast ununterbro­
chen fortsetzen , könnten zu der Ver- 
m uthung verleiten , dass eine äusserst 
zahlreiche B evö lkeru ng  das T hal erfülle. 
D er R eisende is t jedoch erstaunt bei 
jedem  B esuche des T h a ies, in  w elcher  
Jahreszeit er auch unternom m en werde, 
im m er einzelne D örfer ganz ausgestorben  
zu finden. D ies  rührt von dem N om aden­
leben  der A nniviarden her. D er E in- 
fischthaler treibt n icht blos V iehzucht, 
sondern er treibt auch A ckerbau, ja  so ­
gar W einbau im  R honcthal, aber sein  
B esitzth um  lie g t  T agereisen  w eit aus­
einander, befindet sich in den verschie­
densten H öhenlinien, und daher sieht 
m an ihn fast das ganze Jahr hindurch 
a u f steter W anderung zw ischen den ein ­
zelnen Parcellen  begriffen. A n allen
H auptstationen hat er sich ein H äuschen  
gebaut, in jedem  einen K eller  m it reich­
lichen Vorräthen an K äse und W ein . 
A ber auch für seine Kühe,' von denen er 
sich nur in den 3 Som m erm onaten trennt, 
hat er gesorgt. E in niedriger, reinlicher, 
m it Bohlen belegter S tall, Heu der besten  
Sorte und ein ew ig  laufender B runnen  
befriedigen deren B edürfnisse. D urch  
solch e E inrichtungen gesichert, kann er 
leicht und ohne grosse Mühe von einer 
Station zur anderen reisen. Man darf 
sagen, dass es  n icht le ich t ein fleissige- 
res, um sichtigeres G ebirgsvolk  g iebt a ls  
die A nniviarden. D arum  g ieb t es auch  
keine B ettler  im  T hal, aber auch, m it 
A usnahm e der für F rem de erbauten  
G asthöfe, keine W irthsliäuser. H ier  
herrscht noch urpatriarchalisches L e ­
ben in allen L ebensäusserungen des  
V olkes. D ie  allgem eine U m gangssprache  
is t ein französisch-rom anisches P a to is ;  
jedoch versteht die grösste  Menge auch 
deutsch.
Von Sierre (S ieders, S .428), au f der 
Strasse nach L euk über die Rhône in 
den W ald  von F inge, dann r. einsch w en­
kend nach Chippis. Man betritt jedoch  
das jen se its  der N avisanche (F lu ss  d es  
E infischth aies) gelegene D o rf nicht, son­
dern ste ig t vor der Brücke steil im Z ick ­
zack  1. hinauf.
(2  St.) N iouc. r. drunten die F e lsen ­
tobel les Pontis. —  (L S t.)  D o r f F a n g , 
m alerisch gelegen  in einem  N u ssb au m — 
w alde.
E x c u rs io n  : A u f  d a s  I l l h o m  ;  v o n  F a n g  
1. h in a u f  n a c h  C h a n d o lin  u n d  v o n  d a  a u f  d e n  
G ip fe l d e s  k r a t c r a r t i g  a u s g e h ö h l te n  B e rg e s . 
W e r  B e lla  T o la  b e s u c h e n  w i l l ,  g e h t  n i c h t  
a u f  d a s  I l lh o rn .
Von F ang  nach dem schon von W ei­
tem sichtbaren V issoye  1 St. Von hier 
y a St. 1. bergauf nach St. XiUC, B erg­
dorf, Stationspunkt für B ella  T ola  [H ô te l 
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497 104. B o u te :  Von S ierrc  (S ieders) in  das E infisch-T hal. 498-
E x c u r s io n  a u f  B e l l a  T o l a  (8620 F . )  
(3 S t.) . B is  h in a u f  z u  re i te n .  P r o v ia n t  m it- 
zunehm cn, w e il  k e in  W ir th s h a u s  d ro h e n  is t .  
A ussich t a u f  e in  fa s t e n d lo se s  G ip fe lm e c r  
der g a n z e n  B e rn e r-O b e r -  u n d  U n te r-W a ll is e r -  
Al|>en b is  z u m  M o n tb la n c ,  d e r  in  s e in e r  
g an zen  G rö s s e  h e rv o r ra g t .  D a s  b e ik o m m en d e  
P a n o ra m a  w ird  d ie  O r ie n t i ru n g  e rle ic h te rn .
Pas du Boeuf f ü h r t  v o n  S t .  L u c  in  
6 S t. h in ü b e r  in  d a s  T u r tm a n -T h a l  ü b e r  d ie  
Pietschen - A lp  u n d  k o m m t d r u n te n  b e im  
Vollensteg  a u f  d e n  R e itw e g .
Z’meiden - Pass g e h t  e b e n fa lls  v o n  
St. L u c  a u s , ü b e r  d ie  Combaz verte  u n d  e r ­
re ic h t g le ic h fa l ls  in  6  S tl  d a s  T u r tm a n -T h a l  
bei Z 'm e id en  (S . 493).
Von V issoie  durch freundliches G e­
lände. (I S t .)  M ission , vor etw a 10 Ja h ­
ren ganz abgebrannt. D rüben r. jen se it  
des F lu sses  lieg t S t. Jean. —  H ier sp a l­
tet das T hal in zw ei Arm e; r. das w e st­
liche is t das T orr en t-T hal', 1. das ö st­
liche das Z in a lth a l. In letzterem
(V aS t.) A y c r ,  H au p tort, ärm lich  
aussehend. Von liier aus über P as 
(le la  F o rc le tta  (S . 4 5 1 ) nach Zerbitzen  
im T urtm an-T hal. W eiter im T hal h in­
auf bei Usiné über die N avisan ce  an 
deren linkes Ufer und bei P razlon g  w ie ­
der an das rechte nach
( i y 2S t.) Zinal, A lpendörfchen m it 
dem H ô te l D u ran d  (B esitzer  B apt. E p i­
n ay). S tationspunkt für G letschertouren. 
D ie  b esuchteste is t
A l p  l a  L é e  (M o n ta g n e s  d e  la  L d ts ) .
1 S t .  z ie m lic h  e b e n e r  W e g . E r  w i r d  d u rc h  
e in e n  F e l s e n r ie g e l  g e s c h lo s s e n , d e r  vom  
w e s tl.  B e rg h a n g e  g e g e n  d e n  ö s tl .  M o n t de  
l ’A rp ie t ta  v o r s p r in g t .  A u s  s c h m a le r  S p a l te  
z w is c h e n  b e id e n  s tr ö m t  d ie  N a v is a n c h e  v o r. 
W a ld  z ie h t  s ic h  b is  h in a b .  D u rc h  d e n se lb e n  
h in a u f  z u  d em  e tw a  300 F .  h ö h e r  g e le g e n e n  
k le in e n  P la te a u ,  h in te r  d em  d ie  F e ls e n  w ie ­
d e r  t i e f  a b fa l le n . P lÖ tz lio h  s te h t  m a n  v o r  
d e m  g e w a ltig e n  G la c ie r  d e  Z in a l,  v o n  d em  
m a n  b is  d a h in  n ic h ts  a h n te . E r  i s t  w ie  e in  
s c h m a le s  B a n d  z w is c h e n  d ie  d ic h t  z u s a m ­
m e n tre te n d e n  F e ls e n  e in g e k le m m t. U n te n  
im  G ru n d e  b r ic h t  d ie  N a v is a n c h e  a u s  ih m  
h e rv o r  u n d  k le in e re  W a s s e r a d e r n  fa llen  
k a s k a d c l lc n fö rm ig  a n  d e n  S e ite n  h e ra b . N u r  
d ie  V o rd e r  w a n d  z e ig t  e n tb lö s s tc s  E i s ;  d ie  
O b e r f lä c h e , s o w e it  m a n  d ie s e lb e  v o n  h ie r  
a u s  s e h e n  k a n n ,  i s t  m it  B lö c k e n  b e d e c k t ;  
e r s t  w e i te r  o b e n  s c h e id e t  s ic h  d ie  a llg e m e in  
g e w o rd e n e  S c h u ttm a ss e  in  s e c h s ^ r a u c  G uffer- 
W ä l l e  a u s . —- D u rc h  d e n  W a ld  h in a u f  zu  
d e n  A lp h ü tte n  vo n  la  L ee. H ie r  c rs c h lic s s t  
s ic h  d e m  e rs ta u n te n  B lic k d  e in e  U m sc h au , 
w ie  s ie  a n  k e in e m  a n d e re n  A lp c n p u n k to  ! 
s c h ö n e r  a u fg e fu n d e n  w ird . M itten  im  m äo h - I 
t ig e n  E is k e s s c l  l ie g t d ie  z w e iz a c k ig e  P y r a ­
m id e  d e s  L o  L esso , d ie  in  ih re r  s te ile n  f re ien  !
M a sse  a n  d ie  s c h ö n s te n  D e n k m a le  d e r  B a u ­
k u n s t  e r in n e r t .  D a h in te r  e rh e b e n  s ic h  d i a  
R ie s e n  d e s  H o c h g e b irg e s ,  d u rc h  b le u d c n d -  
w e is sc , s c h n e e b e d e c k te  K ä m m e  m it  e in a n d e r  
v e rb u n d e n :  D a s  W e is s h o rn  (13,900 F . ) ,  in  
b re i te m  K e g e l a u fs te ig e n d , e rö f fn e t  d ie  R e ih e : 
(zu m  e rs te n m a l  im  S o m m e r  1861 v o n  P ro f.  
T y n d a l l  e rs t ie g e n )  ; ih m  fo lg t d a s  s te i le  R o th -  
h o rn , d a n n  d a s  G a b e lh o rn , d a ra u f  d e r  F e l s e n ­
k a m m  d e r  P o in te  d e  Z in a l.  D e r  G ra n d  
C o rn ie r  b e d e c k t  v o n  h ie r  d ie  n o c h  b e d e u te n d  
h ö h e re  D e n t  b la n c h e ,  u n d  ü b e r  a lle  r a g t  a u s  
w e i te r  F e r n e  d e r  w e is se  O b e lisk  d e s  M a tte r ­
h o rn  h e rv o r ,  v o n  d e n  A n n iv ia r d e n  la  G ra n d e  
C o u ro n n e  g e n a n n t.  H ie r  i s t  n o c h  e in e  w e n ig  
g e s tö r te  H e im a th  d e r  G e m se n . B e im  S e n n e n , 
w e n n  e r  a n w e s e n d  i s t ,  b e k o m m t m a n  s e h r  
g u te n  K ä s e  u n d  B u t te r ,  d a s  B ro d  a b e r  i s t  
k n o c h e n h a r t  u n d  n ic h t  z u  b e is s e n . D e n  
b e s te n  U e b c rb lic k  v o m  H in te r g r ü n d e  d e s  
Z in a lth a le s  e rh ä l t  m a n  a u f  d e r  g e g e n ü b e r  
lie g e n d e n  A lp  l 'A r p ie t ta .  Z u  F ü s s e n  l ie g t  
tv o n  d ie se m  S ta n d p u n k t  g e s e h e n )  1. d e r  
M o n rin g -G le tsc h c r ,  ü b e r  d em  d a s  Z in a l-R o th -  
h o rn  e m p o rra g t .
F l o r a  : A n d ro s a c e  p e n n in a ,  À rn ica -  
C lu s ii , C a re x  a p p ro x irn a ta ,  C c r in th e  g la b ra ,  
G e n t ia n a  p u r p u re a ,  J u n c u s  tr ig lu m is , L u z u la  
s p a d ic c a , P c d ic u la r i s  r e c u t i ta  u n d  r o s t r a ta ,  
S a l ix  r e t u s a , S a x i f r a g a  a s p e r a  u n d  e x a r a t a r  
A q u ile g ia  a lp i n a ,  A r n ic a  D o r o n ic u m , G e n ­
t ia n a  g la c ia lis  u n d  n iv a l i s ,  P h a c a  a lp in a ,  
P h le u rn  c o m m u ta tu m , C e ra s t iu m  a lp .,  J u n c u *  
Ja cq u in i,*  S a l ix  g la u c a  la p p  o n  um  u n d  S a l ix  
h e lv e tic a .
C o l  d e  Z i n a l  o d e r  T r i f t j o c h .  N u r  
fü r  g e ü b te  u n d  s c h w in d e lf re ie  K le t te re r .  E r  
i s t  e r s t  in  d e n  le tz te n  J a h r e n  w ie d e r  g a n g ­
b a r  g e m a c h t w o rd e n  u n d  g e h ö r t  z u  d e n  
a u s s c ro rd e n t l ic h s te n  P a r t ic c n ,  d ie  s ic h  ü b e r ­
h a u p t  in  d e n  H o c h a lp e n  m a c h e n  la s s e n .  
S t r ic k ,  B e il u n d  S c h u h e is e n  s in d  u n b e d in g t  
n o th w e n d ig .  V o n  d e r  A lp  l a L d e  h in a b  a u f  
d e n  Z in a lg lc ts c h c r  u n d  ü b e r  ih n  h in a u f ,  so  
d a s s  m a n  d e n  S ü d h a n g  d es  F e ls e n  lo  B o sso  
e r r e ic h t .  S c h o n  l iie r  c r s c h l ic s s t  s iq ji e in  
G lo tsc h o rg c m ä ld e  v o n  g e w a l t ig e r  E r h a b e n ­
h e it. V ie le  T o u r is te n  g e h e n  n u r  b is  h ie r ­
h e r ,  o d e r  e rk l im m e n  n o c h  d e n  R oc n o ir , d e r  
m it te n  im  G le ts c h e r  d r in  s te llt. V o n  d e m  
S ü d a b h a n g o  d e s  lo  B o sso  g e ra d e  h in ü b e r  
n a c h , d e in  T r i f th o r n .  H ie r  h ä n g t  v o n  e in e m  
F e ls e n g e s im s e  e in  m it  K n o te n  v e r s e h e n e s  
S e il  h e r a b ,  a n  d e m  m a n  h in a u f  tu rn e n  
m u ss . D a n n  k o m m t e in e  L e i te r ,  d ie  z u  e r ­
s te ig e n  is t ,  u n d  n u n  g e h t  es  1 S t. l a n g  a n  
s e n k re c h te r  F e ls e n w a n d  e m p o r ,  d ie  je d o c h  
a l le n th a lb e n  s ic h e re n  T r i t t  g e w ä h r t .  B e v o r  
d e r  P a s s c in s c h n it t  e r r e ic h t  w i r d , i s t  n e b e n  
d e m  W e g e  e in e  70 F .  l a n g e  e is e rn e  K e tte  
m it K la m m e rn  in  d e n  F e ls e n  b e fe s t ig t ,  a n  
d e r  m a n  s ic h  a n h a lte n d  w e i te r  v o r rü c k t .  
Passhöhc  ( e tw a  10,000 F . )  v o n  Z in a l  a u s  i n  
7 S t .- z u  e r r e ic h e n .  D c r l l i n a b w e g  ü b e r  d e n  
T r iftg le tsc h e r  i s t  w e i t  w e n ig e r  a n s tr e n g e n d  
u n d  u n g e fä h r lic h .  I n  4 S t. n a c h  Z e rm a tt.
Torrentthal wird der w estlich e  
I in das Gebirge eingreifende Thnlarm
genannt. A in E ingang  desselben liegt 
G remenz. Von M ission im  H auptthal 
(S . 497) hinab über die N avi san ce am  
A bhän ge des Corul de Soi'rebois herum, 
über den T orren t-T h albach , h in au f nach  
Gremenz. V on A yer kann m an eben­
falls über das W asser hinüber an einem  
Pochw erk und einige Stunden höher an 
einem  B ergw erk vorbei nach Gremenz 
gelangen. Von hier gele itet der gute und  
gangbare P a s de L ona (8373 F. P a s s ­
höhe) nach Eison  im  V al d ’H erens. D ie  
Tour in das Torrentthal is t n icht in  so  
hohem  Grade lohnend w ie die in das 
.Zinal-Thal. Am  Schluss des T haies lieg t 
der östlich  von der Pigne de la  Lee ,
w estlich  von den H örnern des Z a ta la n a . 
eingerahm te, vom  G ran d  Cornier herab­
kom m ende G lac ier  de M oiry. —  Aus 
dem T orrent-Thal gehen zw ei prakti­
kab le P ä sse  hinüber nach Eoolena  im 
V al d’Herens (E ringerthal, 11.105):
1) Col de Torrent, anstrengend, 
aber ungefährlich, jedenfalls m it Führer, 
5 Fr. ; au f der P assh öh e (9 0 0 0  F .)  A u s­
sich t au f die E isw e lt des Grand Com- 
bin, Mont A vril und Mont V elan, sowie  
a u f P ign e  de 1’AroIla und den Mont 
Collon.
2 ) Col duZate oder du Château,
rauher, steiler, k letterpfadiger a ls jener  
und w eniger A u ssich t gewährend.
Val d’Herens (Eringer-Thal).
105. H auptroute: V on  S itten  n ach  E volén a  u n d  ü ber d ie Pässe.
R e itw e g  b is  in  d e n  H in te rg ru n d  d e s  
T l ia le s .  D ie  V e rb in d u n g s -P ä s s e  z w is c h e n  
d e m  V a l d ’H e re n s  u n d  V a l H é ré m e n c e  o d e r  
m it  d e m  E in fis c h th a l  s in d  n u r  z u  F u s s  in  
B e g le itu n g  k u n d ig e r  F ü h r e r  z u  u n te rn e h m e n . 
T a g lo h n  F r . ,  B a g a g e tr ä g e r  5 F r . ,  S e sse l-  
t r ä g e r  6  F r . ;  R u h e ta g e  u n d  R ü c k k e h r ta g e  
w e r d e n  m it 4  F r .  v e rg ü te t.  V o n  S i tte n  b is  
E v o lc n a  5^ S t.
D a s E rin g erth a l erschliesst sich süd­
östlich  von S itten , is t fast 12 St. lang  
und w ird von der B orgne durchström t. 
E tw aiß  St. thaleinw ärts th eilt es sich in  
zw ei Thalarm e, von denen der östliche  
den N am en d’H erens beibehält, der 
w estlich e  dagegen V a l Hérémence ge­
nannt wird. Zw ischen beiden lieg t ein 
zum  T heil w ild  vergletscherter G ebirgs­
zu g  , aus dem die Pointe de Vonasson  
•(10,766 F .)  und der P ie  d ’A rz in o l  am  
bedeutsam sten  hervortreten. B eiE volen a  
th eilt sich das V al d’Herens aberm als ; 
-der r. abzw eigende T halgrund erhält 
den N am en V a l de V A rolla . A lle  drei 
Thäler zeichnen sich  durch land schaft­
lichen R eich thu m , sch öne W asserfalle  
und eine prachtvolle G letscherw elt aus. 
A u ch  hier trifft m an, w ie  im  E infisch­
th a l, noch patriarchalische S itten und 
grosse  E infachheit bei biederer G ast­
freundschaft. D ie  katholisch en E inw oh­
ner leben b los von der A lpenw irthschaft  
und sprechen ein französisches, schw er  
verstän dliches P a to is . E s  is t schon aus 
diesem  Grunde anzurathen, den Führer  
als D olm etscher stets  bei sich zu behal­
ten. D iese  Thäler w erden erst seit sehr  
w enig  Jahren von Touristen durchstreift, 
w eshalb die G asthofs - E inrichtungen  
m eist noch sehr prim itiver N atur sind.
V on Sitten (S .453 ) über die Rhone, 
je n se it  der Brücke die Strasse 1. nacli
(YaS t.) ß ra m o is  (H ü ttenw erke) und  
über die aus enger F elsenk lu ft hervor- 
ström onde B orgne , dann r. einsch w en­
kend, bergan. —  (7«*St.) * Lonzeiiborgne, 
eine in den F elsen  gem eisselte, m alerisch­
w ild  gelegene E rem itage, von  2 K lau s­
nern bewohnt. K irche, A ltäre, Treppen, 
Zellen, K eller, überhaupt a lle  R äum lich­
keiten sind im stehenden F e lsen  au sge­
hauen. Man hat e in ige tausend Schritt 
zurückzugehen; dann hoch h in auf nach  
E rb io \  dann einen T obel um gehend nach
( l% S t . )  M age. Von hier aus be­
ste ig t m an (a ls  E xcu rsion ) über die  
M ayens de P ra z  den herrlichen aussiclit-
reichen *Mont noble (8232  F .)  in 3 St. 
bequem und n icht anstrengend. —
( l  St.) Suen und 1/4 St. S t. M artin , 
grosse zerstreute Gemeinde. D runten in 1 
der T iefe r. lieg t da, w o das Hércmence- 
Thal in das V al iVH evens m ündet, jen ­
seits der Borgne das D örfchen Euseignc 
oder U senz, bekannt durch seine E rd­
pyramiden bei le s  Combes (It. 107).
Y on  S t.M a rtin  an felsigen, zum T heil 
bewaldeten A bhängen allm ählig  hinab  
bis zum  F lu ss  und hier län gs desselben, 
wieder ein w en ig  steigend m it A u ssich t  
auf die starrzackigen Gi'andes D en ts , 
Tête B lan ch e , D ent cTHcrens und das 
überragende M atterhorn, nach
(2V 2 St.) Evolena, grosses Pfarr- 
dorf, dessen H äusergruppen w eith in  im  
Thal und am Bergabhang zerstreut lie ­
gen. B ei der Pfarrkirche (4 2 4 2  F . üb. M .) 
entspringt eine starke Sauerquelle. Im  
G asthause H ô te l de  la  D en t B lanche  
ist H auptstationspunkt für die ausser­
ordentlich zahlreichen Partieen, w elche j  
von hier aus unternom m en werden. D ie  
leichtesten sind
1) zum G lac ier  deF erpèc le  ( 2 l/ 2 S t.),
5546 F . üb. M., in  dessen M itte , gleich  
einer In se l, der M ont M iné steht, so ge ­
nannt, w eil m an Spüren ehem aligen  
Bergbaues daran entdeckte. D ie  G egend, 
wo je tz t  der G letscher liegt, w ar nach  
vorhandenen Urkunden im  14. Jahrh. 
eine herrliche A lpw eide und vor etw a  
30 Jahren fand m an hier röm ische Mün­
zen, H ufeisen  und L anzensp itzen . F ü h ­
rer 3 Fr. Schöner B lick  au f D en t d’H e- 
rens, D en t B lanche und Grand Cornier. 
Man kann noch über die A lp  B ric o lla , 
1%  St. w eiter am G letscher-R ande, auf 
etwas m ühsam em  W ege, h in auf steigen , 
um die G letscher-Zertrüm m erung besser  
zu übersehen. —  2 ) Zum G la c ier  de
Vouässon (2  St. über Mont de l’E to ile ). 
Führer 3 Fr. —  3 )  Zu den G orges de  
VAgueillon. Führer 4 Fr. —  4 ) A uf den 
Sé V iol 4 Fr. —  A nstrengender sind
5 ) die * Sasseneire (10 ,034  F .) ,  in der 
N ähe des Col de Torrent ; in der letzten  
Stunde etw as K letterw eg, deshalb n icht 
für Jederm ann. D ie  A ussicht ist eine
der schaurig-schönsten  dieses ThaleS? 
denn man hat das ganze gew altige  F irn - 
Revier vom  M ontblanc de C heillou b is  
zur D eu t B lanche und das entsetzliche  
F elsen - und G letscher-Chaos um das 
Trifthorn und Ober-G abelhorn vor sich . 
Führer 6 F r. N och näher b lick t m an in 
diese W elt der Erstarrung von der
6 ) Couronne de B réona  (9 7 4 0  F .) .  Führer 
5 Fr., leichter zu ersteigen als der vorige. 
Schöner Marmor. —  7) * L e  Sé blanc  
d eV A rzin o l, vortreffliche A ussicht. 5 F r. 
—  8) A u f die T rois-D eiits  du  V is iv i und 
zum G lacier du Zarm il, grossartige A u s­
sich t. Führer 7 F r. —  N ur für ganz g e ­
übte, abgehärtete B ergsteiger, die au s­
dauernde K räfte haben, ist die B esteigun g  
der D ent B lanche (1 3 ,4 3 3  F .)  zu em pfeh­
len. Jeder R eisende m uss m indestens 
2 F ührer haben, von'denen jeder 50  Fr. 
erhält, und die diesen w ieder entspre­
chende A nzah l Träger. —  E benso v e r ­
h ält es sich m it der Passage über den
Col d’Hérens, von E volen a  nach  
Zerm att, einer der grossartigsten  G let­
scher-W anderungen, die es giebt. D er  
W eg geht von  E volen a  zu den H ütten  
am Ferpöcle - G letscher ( 2 ' /2S t.) und zu 
denen der A lp  B ricolla  ( l ‘/2S t.), w o man 
a u f dem H eu übernachten m uss, um am  
Marsch tage frühzeitig  und m it., vollen  
K räften den G letscher betreten zu k ön ­
nen. D er hohe F irn-K am m , w elcher die 
A ussicht gen  Süd begrenzt, is t  der Col 
d’Herens, den m an zu übersteigen  hat. 
Am  anderen Morgen, sow ie es genügend  
hell ist, h inab a u f den G letscher, der 
enorme Schw ierigkeiten durch seine Zer­
klü ftung darbietet. W ie das F irn feld  
erreicht ist, geht es besser. V on der 
T ête B lanche zieht ein F elsen grat nach  
der D en t B lanche : die W andfluh, w elche  
überklettert werden m uss. W enn es Zeit 
und K räfte erlau b en , ersteige m an die 
T ête B lanche (1 1 ,5 3 6  F .) , einen steilen  
S ch n eeg ip fel, der eine unbeschreiblich  
schöne A u ssich t auf die R iescngebildc  
der M onte-R osa-K ettc gewährt: H inab
a u f den Stockgletscher, dann am 'F elsen  
des Stockje m ühsam  herabkletternd au f  
den Z m uttgletscher und hinab nach
Z m utt und Zerm att. E in e  vo llstän d ige  
T agereise, von  w elcher m indestens 9 St. 
a u f Schnee und E is. —
U eber Col de Torrent (S . 50 0 ). F ü h ­
rer 5 F r. -— geht derselbe m it b is  V is­
soie, 10 F r., m it b is au f B ella  T ola, 18 Fr. ; 
in diesen T axen is t der R ückw eg schon 
eingerechnet.
Val de l’Arolla.
106. G letsch ertou ren: V on  E vo len a  aus.
F a s t  o h n e  A u s n a h m e  z u  F u s s  u n d  n u r  
f ü r  rü s t ig e  B e rg g ä n g e r  g e e ig n e t.  D ie  F ü h r e r -  
T a x e n  s in d  a m tlic h  fe s tg e s te llt . S ta rk e r  
A lp e n s to c k ,  d ic k s o h lig e  S c h u h e ,  P r o v ia n t  
s in d  ü b e ra l l  n ö th ig .
D a s A ro lla  - T h a l w ird  jen er bei 
H àudères  oberhalb E volen a  vom  V al 
d’H erens abzw eigende T halarm :genannt, 
der gegen den Mont B lan c  de Chcillon 
undP/j/nc d*. A ro lla  ansteigt.. D ie  Touren  
in und durch dasselbe werden von E v o ­
lena aus unternom m en. D ie  leichtesten  
derselben sind
1) zum  G-lacier d’Arolla. Von 
E vo len a  b is H audères  ( l  S t.) eben im  
T hal fort. H ier b iegt der W eg ln  das 
A rolla - T hal hoch  über der in tiefer 
K lu ft schäum enden B orgne ab. A lp- 
hiitten von P ralo in  und K apelle S t. B ar- 
tholom i. 3/ 4 St. über sum pfige W iesen  
nach den M ayens von  M onta  ( lS t . )  und 
zum  G letscher. Führer 5 Fr. —  Von 
M ontä w ird eine andere, etw as K lettern  
erfordernde P artie  gem acht nacli
2 )  Aiguille de la Za, eine Zacke  
der G ran des D en ts, die vortreffliche A u s­
s ich t a u f den Mont Colon, den ganzen  
A ro lla -G le tsc h e r , die P ign e  d’Arolla, 
T ête B lanche und das Firn-R evier des 
Col d’Herens gew ährt. F ührer von E v o ­
lena dahin G F r., —  in V erbindung m it 
d crT ou rN r. 1 ein ige F rancs mehr. E ine  
andere P artie von Montä aus is t  zum
3 )  Glacier des Rosettes de 
Prazgras. F ührer von E volena aus
5 F r . W ill m an au f der Tour „le  M ineral 
de la  C asiorteu besuchen, dann 2 F r . . 
mehr. E ine leichtere P artie is t zur
4 ) Cascade des Ignos, einem  
W assersturz von 500  F . H öhe, zw ischen  
der B artholom i-K apelle und den H ütten  
von M onta, r. hinauf. Führer von E v ö -  
lena 4 Fr-.
G rosse Touren für dauerkräftige  
B erggänger sind :
5 ) B este igu n g  des Mont Collon 
(1 1 ,4 8 0  F .)  m it 2 Führern à 30  Fr. und  
Träger.
6) B esteigun g  d. Pignon d’AroUa
(11 ,700  F . ) ,  g le ich fa lls  m it 2 Führern  
à 30 F r. und Trägern.
7 ) Ueber den A r  o lla -G lc t scher u. den 
Col de CoUon n ach B ion n az  im A osta- 
T lial, auch zw ei Führer à 20 F r . für 
jeden R eisenden. Grosse T agestour von  
13 b is  14 St.
8 ) Ueber Col de Riedmatten a u f  
Glacier de Cheillon, über die H öhe  
des durch seine E instürze berüchtig­
ten G étroz-G letsellers , Col du Mont 
Rouge a u f den G la c ier  d e . B ren èy , 
hinab in das Chcrm ontanc-Thal, dann  
hinauf über den G lacier  und Col de 
Fenêtre hinab nach Ollomont, R ie­
sentour m it 2 Führern à 22 F r. —  G eht 
man nicht über Col de F enêtre, sondern  
aus dem C herm ontane-Thal h inaus in 
das V al B agne, so erhält jeder Führer  
blos 18 Fr.
Val Hérémence.
107. V on  S itten  ü ber P as de Chèvres nach  Evolena.
R e i tw e g  b is  f a s t  a n  d e n  D u ra n d - G le t ­
sch er. U e b e r  C o l d e  R ie d m a tte n  o d e r  P a s  
de C h ò v re s  n u r  in  B e g le itu n g  k r ä f t ig e r  F ü h ­
r e r ,  d ie  m a n  sç h o n  in  H d rd m e n c e  o d e r  
M arche  e n g a g ire n  m u ss . D a  s ie  a ls  D o l­
m e tsc h e r  d ie n e n , so  se h e  m a n  d a ra u f ,  so lc h e  
zu  e n g a g ir e n ,  d ie  zu g le ic h  g e n ü g e n d  d e u tsc h  
o d e r d o c h  k o r r e k t  f ra n z ö s is c h  s p re c h e n ,  
kw Von Sitten (S . 4 5 3 ) über dieJÎhônc- 
Briiche , den m ittleren W eg, der gerade 
auf den B erg zuläuft-; dann ansteigend  
längs des B erges und r.* einschw enkend  
hoch über der k lü ftigen  T iefe d erP ontis, 
durch w elche die B orgne schäum t. Um  
einen B ergvorsprung nach
( i y 2 S t.) Vex  oder Ve sch (der Pfarrer 
bew irthet). H inter dem D o rf 3 W ege. 
Der obere is t einzüsch lagen . G ew altige  
Felsentrüm m er. Schöner R ückblick a u f  
die Thal-O effnung. D ie  Borgne fliesst 
gegen 1000 F . tiefer. D rüben die E in ­
siedelei L onzenborgne (S . 5 0 0 ), darüber 
D orf N ax.
(I S t .)  Hérémence. A m G em einde- 
liause sind  L u ch s-, B ären- und W olfs­
köpfe angen agelt, e inst die B ew oh ­
ner dieser W aldberge. W asserfälle. 
Drüben 1. V ern am iese , M age und im  
Vorblick St. Martin ; im T halhinter- 
grundc die kahle Felsenpyram ide  
der D en t d’H crins. H ier beginnt, bei 
der T h alsp a ltu n g  erst das eigentliche  
H érèm cnce-Thal, das in höherer L age  
Val d ' O r cher a  genannt wird. D a s T h a l­
w asser w ird D ixence  oder D urance  g e ­
nannt. H ier ste ig t der P fa d  1. hinab an 
den m erkw ürdigen E rdsäu len  { le s  Co­
lonnes oder les Pyram ides') vorbei, h in ­
ab zu der äusserst m alerischen B rücke, 
w elch e nach Euseigne  (S . 5 0 1 ) führt. 
D er obere W eg führt nach •
(1  S t.) M atche. In  den W äldern  
kom m en noch L uchse vor. D roben die 
Ilöh lc  von A i'z in o l , la  Caverne de  Fées 
genannt, eine gepflasterte und die u n ­
verkennbaren Z eichen einstiger B ew oh ­
nung tragende H öhle.
(2S t.)  M ayens de P ralpng, Sennhütten  
dicht am T halbach. Von hier ste ig t in 
starkem  Z ickzack der P fad  über die A lp  
N ovell zum  Col d 'A rz in o l  a n , der in  
5 St. hinüber nach E volen a  im E  ringer- 
thal führt. % ,
( I S t .)  A lp  Méribé. D a s  T hal scheint 
von einer F elsen w an d  gesch lossen  zu 
sein . Steil ansteigend zu einer höheren  
T halstufe. Sennhütten les Teichons, wo 
die seltene V arietät der w eissen  A lp en ­
rose vorkom m t. Ueber einen G letscher­
bach, der oft sehr anschw illt.
( I S t .)  A lp  la  P a rm a . A n den H üt­
ten von  L a u ta rc t  vorbei zu denen von  
L ia p p cy . D en  T halhim ergruiid  füllen  
der Durand oder Cheillon-Glet- 
8eher und der Glacier d eL en d areyau s. 
Von hier aus, län gs dem M onte llou gc , 
ste ig t der ste in ige Pfad zu  dem
Col de Riedmatten (S . 5 0 4 ) an, 
der einen nur w enig  Schritte breiten E in ­
sch n itt in den F elsen  bildet. D er  H in ­
überblick in das V al d’A rolla is t ergrei­
fend grossartig. Sehr bequem  hinab  
nach der A lp  Monta (S . 503 ). D er  
grössere P a ss  is t  der bereits S. 5 04  be­
schriebene über den Col de  M ont-Rouge 
un^CoZ de F enêtre.
A u f  d e n  A lp e n  s in d  a ls  se ltnere  F fla n zen  
z u  n e n n e n :  A g ro a tis  p u r p u r e a , O x y tro p ia  
fo ed itä , S a x i f r a g a  a a p e ra  u n d  e x a r a t a ,  C a re x  
m ie ro g lo c h ia .
Pas de Cheville.
108. Seitentour: V on  S itten  nach B ex .
12 S t. S a u m p fa d . F r ü h e r  v ie l  v o n  T o u ­
r is te n  g e m a c h t ;  s e it  E rö f fn u n g  d e r  E is e n ­
b a h n  s e h r  w e n ig  m e h r f re q u e n ti r t ,  w e il  v ie le  
la n g w e il ig e  S te lle n  a u f  d e r  T o u r  V o rk o m m en . 
F ü r  d e n  p a s s io n i r te n  B e rg g ä n g e r  je d o c h  
w e g e n  s e in e r ,  n a m e n tlic h  u n te r  d e n  D ia -  
b le r e ts  g ro ss a r tig e n  F c ls e n p a r t ie e n  z u  e m p fe h ­
le n .  F ü h r e r  n u r  v o r  d e r  P a s s h ü h e  e r ­
w ü n s c h t ,  a b e r  a u c h  d o r t  z u  e n tb e h re n .  P f e rd  
20 F r .
- F l o r a :  A c h ille a  a tv a ta  u n d  n a n a ,  A r ­
b u tu s  U v a u r s i ,  A s tra g a lu s  a r i s ta  tu s ,  C r a ta e ­
g u s  A m ë la n c h ie r ,  C o ro n illa  v a g in a l is ,  G e ­
n i s t a  r a d i a t a ,  G e n t ia n a  n c a u lis ,  G lo b n la r ia  
n u d ic a u l is ,  H io ra c iu m  l a n a t u m , L i liu m  bul- 
b i fe ru m , McsY»ilus to m e n to s a ,  O rn ith o g a lu m  
f is tu lo s u m , P c d ic u la r i s  fo lio sa  u n d  v e r t i ­
c i l l a t a ,  R a n u n c u lu s  n iv a l is  u n d  p y re n a e u s ,  
R o s a  m o n ta n a ,  .S ilene a c a u f is ,  T a m n r ix  g e r ­
m a n .,  T h a l ic t ru m  m in u s , V io la  c a lc a ra ta .
Von Sitten (S . 4 5 3 ) au f xlcv L and- 
strasse  b is  V itro z  l l/ 4 St. H icr'r. durch 
das D o r f am B erg  h in au f nach ( !/ 2 S t .)  
A ven t. In  beiden Orten ein fam oser  
Sch lu ck  W ein  zu haben. F eld flasche zu 
fü llen. D an n  Vor zu  einem  B ergsattcl, 
an dessen E ck e die C hapelle de S t. 
B ern a rd . Prächtiger T halb lick  nach  
beiden Seiten . D er  M ontblanc ist s ich t­
bar. N un in das enge, sch luchtigeT hal, 
in  dessen T iefe die L izern e  rauscht. 
R em iniscenzen  aus der V ia  m ala. Z iem ­
lich  g le ichförm ig fort bis
(2S t.)  Sä'gemiihle. D as T hal erw ei­
tert sich . S teg  über den T halstrom . 
U eber der A lpcnm ulde, die m it Sturz­
trüm mern übersäet ist, ste igen  die ge ­
w altigen  K alk w än de der D ia b lere ts  an. 
r. der B ergzug  la  F a va  (8057  F .) .  H ier  
is t eine der ungeheuerlichen S t e l l e *  an 
denen nach der M einung des V o lk es der 
T eufel H exensabbath  hält und böse  
G eister den Vorübergehenden E tw as an­
zuhaben suchen. D ie  v ie len  F elsen ­
stürze, nam entlich jener gew altige  von 
1714, haben jedenfa lls  zum  Entstehen  
dieses V olksglaubens das M eiste beige­
tragen. Von der Brücke aus i, an dem 
felsigen  B erge hin und um  denselben 1. 
einbiegend nach dem
( 3/ 4S t.) D erborcnce-Sec , welcher r. 
liegen  bleibt. -Zu den Sennhütten von 
C heville  und nun im Z ickzack h in auf zu 
P assh öh e :
( l  3/ 4St.) CoL de Cheville(G 2 7 0 F .).  
Von hier W eg über schöne A lpen weiden. 
(V 2S t.) H ütten von  E nzcindaz.
F l o r a :  A i r a  f le x u o s a ,  A jn g a  p y r a m i­
d a l i s ,  A lliu m  S c h o e n ò p ra s u m , A n  il r o sa c e  
c h a m a e ja s m e  u n d  H e lv e tic a , A n e m o n e  v e r-  
n a l i s , A ra b ia  b e ll id ifo lia  u n d  c i l i a t a ,  C a m ­
p a n u la  v a ld c n s i s ,  C a r e x  c a p il la r i*  ( a n  d e n  
D ia b le r e ts ) ,  d io ic a  u n d  f r ig id a ,  C o c h lo a ria  
s a x a t i l i a ,  D r a b a  f la d n iz e u s i s , E r ig e ro n  u n i-  
f lo ru s , G a y a s im p ld x ,  G e n t ia n a b r a c h y p h y l la ,  
H e d y s a ru m  o b s c u ru m  , H ic ra c iu m  g la u c u m . 
a u r a n t ia c u m , p ru n c lla c fo liu m  u n d  s ta t ic e -  
fo lium ,*  K o b re S ia  scirpina, L a p s a n a  fo e- 
d i ta ,  S a t r iu m  n ig .,  P in n s  c e tn b ra , P o a  l a x a .  
P r im u la  a u r ic u la ,  S a l ix  c a c s ia ,  V io la  c c n is ia .
L än gs dem B ergbach Avençon  g e ­
pflasterter, langw eiliger W eg. (V 2S t .)  
Sennhütten von S ola lcx . A nm uthige  
U m gebung. Z w eim al über den B acii. 
( lS t . )  die H ütten  von S em iem in .
( lS t . )  Grion m it dem W irthshaus- 
Croix blanche und mehren P en sion en , 
ansehnliches D orf. I. hinein das A lp cn -  
thälbhen le s  P lan s. —  Ucber Posses .  
Fenalety d e  Chêne A u ssich t a u f das. 
untere R honethal und d icD cn t du M idi.—  
X (ist.) Bevieux, Saline, nach
( 3/ 4St.) Bex (S . 4G1). E isen b ah n  
flach dem G cnfer-Sce.
Val de Bagne,
109. S eiten tou r: V on  M artigny ü ber C ol de F en être  nach
V alp ellina .
5 S t. b is  L o u r t ie r  F a h r w e g .  D a n n  7 S t. 
R eitw eg  b is  z u r  A lp  C h e rm o n ta fle . L o h n e n d e , 
aber w e n ig  f re q u e n te  T o u r . P a s s a g e  ü b e r  
Col' d e  F e n ê t r e  g a n z  g e fa h r lo s  u n d  d a b e i  
p rac h tv o ll.
Von Martigny (S . 4 57 ) durch 
M artigny le  B ourg. A usserhalb des Ortes 
über die D ranse-B rücke h ach  là  Croix. 
Hier scheidet r. von  der F ah rstrasse  der  
Passw eg über Col de Forclaz nach dem  
Col de B alm  (C ham ouny-W eg, R. 111). 
Die S trasse , im m er neben dem 1. Ufer 
des F lu sses, um schreibt mit diesem  einen  
Bogeii um einen B ergvorsprung, der von  
der Pierre a voir  ausläuft. D urch die 
W eiler B r o c a r d , le B orgeau  und les 
V alettes
( l V 4 S t.) Bovernier. D ie Strasse  
überbriiekt d ieD ran sc  zw eim al ; dazw i­
schen die G a lle r ie  M onnaye.
(iv4st.) Bran chier (W irthshaus  
zum K reu z), r. hinein das V al d 'E n tre- 
mont, durch w elches die P a ssa g e  nach 
dem grossen St. Bernhard geht. Gerade 
aus beginn t das eigentliche
V a l de  B agne. E s  . is t  8 b is  10 St. 
lang  u n d  r e ic h  a n  s c h ö n e n  la n d s c h a f t l ic h e n  
B ild e rn . D ie s e s  T h a l  w u rd e  am  1C. J n n i  
1818 fa s t d u rc h a u s  v o n  e in e r  e n tse tz l ic h e n  
W a ssc rflu th  v e rh e e r t .  B e im  E in tr i t t  d e r  
w a rm e n  W it te r u n g  g e d a c h te n  J a h r e s  w a re n  
von d e m  G t i r  oz-G letscher  so  g e w a l tig  g ro sse  
E is b lö c k e  h e rn ie d e rg e s tü rz t ,  d a s s  s ie  in  d em  
E n g p a ss  z w is c h e n  d e m  M o n tp le u rc u r  u n d  
M au v o is in  d e n  s c h m a le n  D u rc h g a n g  d e r  
D ra n sc  g ä n z lic h  v e rs to p f te n . E s  w a r  e in  
E isd am m  v o n  e tw a v 400 F .  H ö h e  u n d  3000 F .  
D icke. D a  d ie  G e w ä s s e r  d e r  D r a n s c  k e in e n  
A u sg an g  m e h r  f a n d e n  , so  ü b e rd e c k te n  s ie ,  
a llm äh lig  a n s c h w e llc n d , d ie  g a n z e  T ie fe  d es  
A lp c n th a lo s , so  d a s s  e in  n e u g c b ild c tc r  S e e  
von J S t. L ä n g e  e n ts ta n d ,  d e r  s te l le n w e is e  
eine  T ie fe  v o n  180 F .  z e ig te . U in  n u n  d em  
d ro h en d e n  U n g lü c k  v o rz u b e u g e n , w e lc h e s  
bei e in e m  p lö tz l ic h e n  D u rc h b ru c h  e n ts te h e n  
m u sste , l ;ra c h  m a n  e in e n  A b z u g s k a n a l  d u rc h  
d e n  E isd a m m . D ie s e r  le is te te  d e n n  a u c h  
a n fa n g s  tre ff lic h e  D i e n s te , so  d a s s  d ie  
W a s s e r f lä c h e  b e d e u te n d  a b n a h m . A m  v e r-  
h ä n g n is s v o llc n  T a g e  je d o c h  d u rc h b ra c h  d ie  
G e w a lt  d es  W a s s e r s , d e s se n  M en g e  in a n  
n o c h  a u f  530 M ill. K u b ik fu ss  s c h ä t z te , m it 
u n e rh ö r te r  G e sc h w in d ig k e it  d e n  D a m m  u n d  
s tü r z te ,  d a s  g a n z e  T h a l  u n d  s e in e  A lp w e i­
d e n ,  N u tz lä n d e r e ie n , H ä u s e r ,  D ö r f e r  u n d  
S tra s s e n  ü b e rs trö m e n d ; u n a u fh a lts a m  h in a u s ,  
A lles  h in w e g re is se n d ,  w a s  s e in e n  w u c h tig e n  
W o g e n  im  W e g e  s ta n d .  M e n sc h e n  u n d  V ie h  
k a m e n  d a b e i  in  M en g e  u m . D u r c h  d a s  g a n z e  
T h a l  b is  h in a u s  n a c h  M a rtig n y  e rb l ic k t  m a n  
n o c h  S p u re n  d ie s e r  s c h re c k lic h e n  K a ta s tro p h e . 
D e r  G d tro z -G Ie tsc h c r  a b e r  l a d e t  a l l jä h r l ic h  
n o c h  s e in e  E is b a r r ik a d e n  in  d a s  T h a l  a b  
u n d  w ü rd e  ü b e r  k u rz  o d e r  l a n g  e in e  g le ic h e  
S c h re c k e n s s c e n e  i r a p r o v fc i r e n , w e n n  n ic h t  
im  S o m m e r  fo r tw ä h re n d  a u  d e r  S o n n e  e r-  
w 'ä rm te s  W a s s e r  a u f  d ie  s ic h  b i ld e n  w o l le n ­
d e n  E is d ä m m e  d u rc h  R ö h r e n  g e le i te t  u n d  
d a d u rc h  A b z u g s k a n ä lc  o ffen  g e h a lte n  w ü rd e n .
A usserhalb Scm hranchier über die  
D ran se. D a s T hal is t in  der n äch st­
folgenden Strecke ein ige Stunden w eit 
sehr belebt und fle issig  angebaut. E s  
folgen rasch aufeinander die O rtschaften  
V ille tte , w o die S trasse  übersetzt nach  
Chable , V er se gère  und
(2 S t.)  Champsec, w o die e igent­
liche F ah rstrasse  aufhört. D er  W eg  
überschreitet aberm als d ieD ranse, w elche  
Mühlen m it horizontal sich  bew egenden  
Rädern treibt, nach
(V2st.) Lourtier, dem letzten  fort­
während bew ohnten, aber schm utzigen  
D orfe des T haies. W er über* den Col 
de Fenêtre nach A osta  wandern w ill, hat 
sich schon in Chable oder C ham psec m it 
einem  zuverlässigen  F ührer zu versehen,, 
die hier das G eschäft n icht w ie  in anderen  
Gegenden erw erbsw eise betreiben, son­
dern mehr aus G efälligk eit gegen ent­
sprechende V ergütung den D ien st le is ten  
und darum auch etw as freundlicher be­
han delt werden m üssen.
E x c u r s io n  a u f  M ont G elé (0321 F . )  in- 
5 b is  6  S t.,  e tw a s  m ü h sa m , a b e r  s e h r  lo h n e n d  
u n d  n ic h t  s c h w ie r ig . D e r  A n b lic k  (1er W a l- , 
l is c r -K e t te  i s t  p r a c h tv o ll  : d e r  G r a n d  C o in b in  
u n d  d o r  G la c ie r  d e  C o fb a s s iò re  e rs c h e in e n  
v o n  d ie se m  P u n k t  a u s  s e h r  s c h ö n .
V o n  L o u r t ie r  f ü h r t  e in  P fa d  U ber d e n  
Col d e  S ev e ren  n a c h  L ia p e y  im  H in t e r ­
g rü n d e  d e s  V a l H d re m e n c e .
H inter L ourtier wird es w ild . O b st­
bäum e und G etreidefelder verschw inden , 
N adelw ald und Folsenw üsten  treten an
ihre Stelle, die U m gebung nim m t m ale- 
rischenllöchgeb irgscharakteran. E in ig e ­
m al engen Querdämm e den L a u f der 
D ranse e in , so dass s ie  im  tobenden  
K am pfe den D urchgang sich erzw ingen  
m u ss. D ie  um gebenden B erge heben  
s ich  in  schönen kühnen L in ien  vom  
H orizont ab. ' W er n icht über Col de 
F enêtre zu gehen gedenkt, bescliliesst 
seine T our bei der Brüche M auvoisin , 
je n se its  w elcher ein guter Standpunkt 
is t , um den M ont P leu reur  (1 1 ,4 0 0  F .)  
und den bangenden G la c ier  de  G étroz  
zu übersehen (2 lV S t .  von  L ourtier). 
W er dagegen V2*Tag mehr daran w en­
den und bis in die. äusserste T haltiefe ein- 
dringen w ill,  w ird , w enn er Freund  
grossartiger A lpenscenerieen (oder w ie  
D r. Roth in Bern hum oristisch sagt  
„G letschernarr“) ist, reichlich für seine  
W anderung belohnt werden. E s  kom ­
men zw ar etliche einförm ig-öde Strecken, 
aber der W eg bis zum  unteren Chçnnon- 
ta n e-S to ffe l , ist etw a nur 4 St. ln  den 
H ütten von Torembcc m uss N achtlager  
aufgcschlagen w erden, w enn m an Mor­
gen s von M artigny (lO S t.)  aüsm arschirt 
is t. 1. der G lac ier  de B renn ey, der vor  
40 Jahren nicht nur b is  in die T halsohle  
reichte, sondern sogar an der gegenüber­
liegenden Thalw and noch w ieder sich  
em porthürm tc. E tw as w eiter r. der 
grosse  schöne G lac ier  du Mont D u ran d , 
der vom  Grand Combin herabkom m t. 
D erselbe w ird überschritten (e tw a  7 Min., 
ohne G efahr);, drüben die oberen Staffeln  
von  Cherm ontane, am F u ss  des gew altig  
grossen (1.) O lem m a-G letschcrs. P räch­
tige A n sich t desselben  von den H ütten
Der grosse £
110. H auptroute: Voi
fl7 S t.) . G u t f a h r b a r e r  W e g  b is  B o u rg  
S t .  P i e r r e  G S t. N o ch  fo rtg e se tz te r  F a lir tf rcg  
b is  z u r  C a n tin e  d e  P r o z  l j S t .  V o n  d a  b lo s  
S a u m p fa d  ü b e r  d ie  H ö h e  b is E tr o u b le s  5} S t. 
D a n n  h in a b  b is  A o s ta  w ie d e r  F a h r w e g .  G e ­
w ö h n l ic h e  F u s s g ä n g e r  b r a u c h e n  v o n  M a r­
t ig n y  b /s  z u m  H o sp iz  11 St.-, v o n  A o s ta  b is
(G863 F . üb. M .) au s; überhaupt gross- 
artigo F irn-Scenerie. Von hier steigt 
der Pfad zum  *Col de F en être  (8 5 7 5  F. 
üb. M .), dem gefahrlosesten Gletscher­
p ass, den  es in den A lpen giebt. E r  ist 
in  seinen Eindrücken w eit grossartiger  
als der v ie l  b ereiste ,- aber herzlich lang­
w eilige P a ss  über den grossen  St. Bern­
hard. Von den H ütten von  Torembec 
is t  "die P assh öh e bequem  in 4  S t. zu er­
steigen . D er  B lick  gen  S. is t  zauber­
haft schön und im posant. D ie  grajisclien  
A lpen jen se its  A osta  und der prachtvolle  
R uitor-G letscherbilden  den Hintergrund, 
2iu F ü ssen  das T hal voii O llom ont von  
zack igen Felsengraten  cingeschlossen . 
1. der beinahe senkrecht erscheinende  
M ont G ilè  (1 0 ,8 2 7  F .) ,  —  r. der Mont 
A v r il  (1 0 ,2 8 6  F .) . E tw as steil, aber 
ungefährlich hinab zu  den Sennhütten 
von B alm e  m it reizender A ussicht in  das, 
O llom on t-T h al, das w ie eine grüne, mit 
einer U nsum m e;von H äusern  übersäete 
Landkarte erscheint. Ueber le s  Veaux  
( lS t . )  und O llom ont hinab nach
( lS t . )  V alpclline , 4 St. von  d erP ass-  
l iö h e , einer jener fabelhaften R iesen­
schritte aus der Region ew igen  E ises  in 
die des südlichen Pflanzenjubels. Denn  
drunten um rankt der W ein in lose ge­
schlungenen G uirlanden die schönen, 
freundlichen H äuser und des Südens 
form enschönster Baum , die E delkastanie, 
deckt m it ihrem  grossen B lätterdach die 
G egend. N ur der M ensch entspricht 
dieser N aturpracht nicht ; v ie le  Cretins 
beeinträchtigen die herrlichen E indrücke. 
Von V alpc llin e  über Roysan  nach Aosta 
3 St. (R . 110 ).
t. Bernhard.
M artigny nach  A osta.
a u f  d a s  H o sp iz  e tw a  8  S t. H in a b  v o m  I lo s p iz  
n a c h  A o s ta  G S t . ,  n a c h  M a rtig n y  9  S t. — 
K le in e  W a g e n  fü r  3 P e r s o n e n  zu m  F a h r e n  
b is  l a  C a n t in e ,  d a n n  d a s  P f e rd  zu m  R e ite n  
z u  b e n u tz e n  b is  z u m  H o s p iz  u n d  z u rü c k  
30 F r .  —  K le in e r  W a g e n  b is  L id d c s  15 F r . ,  
P f e rd  v o n  L id d c s  ü b e r  d a s  H o sp iz  b is  S t.
Remy 10 F r .  —  W ä g e lc h e n  v o n  S t. R e m y  
bis A o s ta  f ü r  1 P e r s o n  10 F r . ,  2 P e r s o n e n
14 F r . ,  3 P e r s o n e n  15 b is  18 F r .
F ü h r e r  s in d  u n n ö th ig ,  w e r  d e n n o c h  a b e r  
einen s o lc h e n  o d e r  e in e n  T r ä g e r  n e h m e n  
will, z a h lt  T a x e  v . M a rtig n y  i ib e r L id d e s  b is  
zum H o sp iz  12 F r .  E b e n d a h in  ü b e r  C o l d e  
F en ê tre  14 F r .  —  N a c h  S t. R e m y  in  1 T a g  
12 F r .  E r s t  a m  2. T a g  d a h in ,  v o n  M a rtig n y
15 F r . —  B is  O rs iè r e s  5 F r . ,  b i s L id d e s  G F r . ,  
bis B o u rg  d e  S t. P i e r r e  9 F r .  —  U e b e r  d en  
grossen B e r n h a rd  u n d  „ v o y a g e  a u to u r  d u  
Mont B la n c “  tä g l .  G F r .  —  E in  P f e rd  k o s te t  
fiir b e n a n n te  S tre c k e n  e b e n so v ie l  w ie  d e r  
F ü h re r.
F lo ra  u m fa s s e n d  w ie  d ie  w e n ig e r  B e rg -  
iibergänge. Im  U c b r ig c n  g e h ö r t  d ie  P a s s a g e  
über d e n  g ro ss e n  S t. B e r n h a rd  k e in e s w e g s  
zu d e n e n ,  d ie  la n d s c h a f t l ic h e n  R e ic h th u m  
besitzen  ; d ie  T o u r  i s t  im  G e g e n th e il  m it ­
un ter r e c h t  la n g w e il ig .
Von Martigny bisSt. Branchier
(S. 510) 2V4 St.
Man kann einen kürzeren F u ssw eg  
einsclilagen, der über 1 St. näher ist, wenn  
man ( 3/ 4 S t.) von  M artigny zw ischen le 
Borgeau (w o sich  r. ein T hälclien öffnet, 
eingeschlossen vom  M ont Catogne  und  
Mont le  C locher) und Bovernier bei der 
Häusergruppe les V alettes r. am  B erg  
hinauf d enF usspfad  geht und in gedach­
tes Thälclien (  V alC ham pey)  einschw enkt. 
Landschaftlich verliert m an durchaus 
nichts, im  G egentheil is t  die P artie am 
kleinen Chauipey-Scc ein G ewinn. B ei 
Orsières kom m t m an w ieder auf die 
Strasse.
F lo ra  d e r  U m g e b u n g  v o n  S t .  B r a n c h ie r :  
A n tirrh in u m  B a u h i n i , A s tra g a l ,  o n o b ry c h is ,  
C am p a n u la  b o n o n ie n s is ,  E u p h r a s ia  lu te a , 
G o o d y era  r e p e n s ,  L a c tu c a  p e re n n is ,  O n o n is  
ro tu n d ifo l ia .  O p h ry s  m y o d e s , O rn ith o g a lu m  
u m b c llä tu m , P o a  a lp in a  b re v ifo l. ,  P o a  E r a -  
g ro stis , S c u te l la r ia  a lp i n a ,  S t ip a  c a p il la ta ,  
V e s ica r ia  u t r i c u la t a , V ic ia  o n o b ry c h io id e s , 
S em p erv iv u m  a ra c h n o id c u m ,  T h y m u s  p a n -  
n o n ic u s , O n o s in a  in o n ta n u m , C re p ls  s e to sa .
B ei Sem branchier b iegt die B ern­
hards-Strasse rechtw inkelig  r. aus dem  
Val de B ägne ein. Man betritt das 
Val d’Entremonfc. In den untersten  
Gegenden herrscht etw as G etreidebau  
und V iehzucht ; je  w eiter hinauf, desto  
mehr lebt das V olk  vom  V erdienst der 
P assage über den St. Bernhard.
A n den Trümmern eines Sch losses  
vorbei, w elches gross genug gew esen  
sein s o l l , 1444 den K aiser Sigism und  
m it einem  Gefolge von 800 E delleuten
B e r le p s c h ’ S c h w e iz .
a u f seinem  R öm erzuge zu  beherbergen. 
—  r. droben M ont Catogne.
( i y 4S t.) Orsières ( *H òt. des A lp es )  ; 
hier is t  die Strassen-Scheide für r. V al 
de F erret (durch das m an zum  Col de 
F erret, hinab in  das gleichnam ige T hal, 
behufs der grossen  T our um  den M ont­
blanc, s te ig t) und 1. in das V al d’E ntre- 
m ont zum  grossen  S t. Bernhard. —  
R uine des Sch losses C h dte lard . D ie  
F ah rstrasse  ste ig t in v ie len  W indungen  
an; der F u ssgän ger  schneidet sie  ab.
F lo ra  : A ndrosace  ca rnea , B un ias  E rn - 
c a g o , C am panula  s p ic a ta , H ierac ium  cym o- 
8um und  staticefolium , H yssopus officinalis, 
J u n ip e ru s  sab ina , O nonis ro tund ifo lia , Cau- 
ca lis  g ran d iflo ra , M arrubium  v u lg a re , S cu­
te lla r ia  a lp in a , V eron ica  v e rn a ,  V ic ia  ono- 
b rych io ides.
Im  H intergründe fortw ährend der 
sch öneF irnstock  des M ont V clan. S ch ö­
ner R ückblick a u f O rsières. In  v ie len  
W indungen über F ontain e dessous und  
dessus nach
( i y 4 St.) Iiiddes (g er in g e , aber 
tlieucre G a sth öfe), (4302  F . üb . M .), 
w ohlgebautes D o r f in gut ku ltiv ir ter  
U m gebung.
F lo ra  noch : A stragalus O nobrychis, 
C hrysanthem um  in o d o ru m , C ynosurus cchi- 
na tu s, E p ilob ium  D o d o n a e i, G eran iu m  liv i­
dura, L a c tu ca  S cario la .
V iele  C haussee - W indungen; die 
G egend nim m t entschiedeneren G ebirgs- 
C haraktcr an. D er  F u ssgän ger  kürzt 
aberm als den W eg ab. -
( i y 4St.) Bourg St. P ierre (C roix
blanche , C h cvalb lan ci H ô te l au dé jeû n er  
de N apoléon), unsauberer Ort m it K irche  
aus dem 11. Jahrhundert; eine eingc- 
! m auerte Inschrift vom  B isch of H ugo  
von G enf berichtet, dass die Sarazenen, 
bis hierher vorgedrungen, w ieder zurück­
getrieben worden seien. R öm ischer M ei­
lenstein  (od er dem K aiser C onstantin II . 
gew idm ete D en k säu le? ) a u f der Mauer 
neben der K irche. D a s D o rf leb t b los  
vom  Transport-V erkehr.
T iefe Schlucht. 1. W asserfall des  
V alsorey  - B a ch es , der dem G letscher  
gleichen N am ens entström t. H ier be­
ginnen die h istorisehen R em iniscenzcn  
aus N apoleons denkwürdigem  Zuge über 
die A lpen zur Schlacht von  M arengo.
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E x c u r s i o n e n  :  A u f  l a  C h e n a l e t t e  ( o d .  M o n t  
C h e n a l e t t a z ) ,  e i n i g e  W o c h e n  i m  H o c h s o m m e r  
g a n z  s c h n e e f r e i ,  u n d  M o n t  M o r t  ( 8 8 1 3  F .  
ü b .  M . ) ,  b e i d e  i n  s e h r  k u r z e r  F r i s t  u n d  
. v ö l l i g  u n g e f ä h r l i c h  z u  e r s t e i g e n .
H inter dem See, nach der ita l. Seite  
hinab, is t  der P lan  de Jupiter, so ge­
nannt von  einem  Tem pel des Jupiter  
P oen inus, der hier gestanden haben soll; 
daher die B ezeichnu ng der Röm er „Mons 
J o v is “ und M ont Jou x  der Savoyarden. 
Aufgefundene keltische M ünzen b estä ti­
gen  die N achricht des L iv iu s , dass ein 
altes H eiligthum  der Veragrer zuvor  
a u f d iesem  B erge gestanden haben m ag; 
aber auch eine röm ische M ilitärstation  
war h ier, w ie aus dem  Itinerarium  A n­
ton ins hervorgeht.
Piem onte sise he G renzsäule. K eine  
P assb elästigu n g  anständiger Reisender. 
Tiefer der A lpenw eiler la  Vacherie  m it 
einigen H ütten , zum  H osp iz  gehörig. 
D ann die Cantine de  F on ta in te  (des 
Rotore oder W ege - W ärters). —  W er  
nicht hinab nach A osta, sondern zurück  
nach M artihacli gehen w ill, kann retour 
einen anderen W eg w ählen, indem  er bei 
der Cantine r. im  Z ickzack  nach dem  
Col de  Fenêtre  (n icht der S. 50 4  ge­
nannte zw ischen M ont A vr il, und M ont 
G elé) aufsteigen , über dem der P ain  de  
sucre, seiner Form  nach so genannt, her­
vorragt. D ieser P a ss  führt in das V al 
de F erret (R . 115) und trifft drunten bei 
St. Brancliier w ieder auf die Bernhards- 
Strasse  ( S . 510 ). A llm äh lig  hinab nach
(1 S t.) St. Remy. (H in au f braucht 
m an l 3/ 4 St. K nabe Als F ührer m itzu­
nehm en, wenn das W etter n icht hell 
is t) . H ier is t  das picm ontesische Zoll- 
und P assbureau. Handkoffer und N acht­
säcke der R eisenden w erden in der R egel 
nicht untersucht. Man verm eide es, 
Cigarren oder T abak im K offer zu füh­
ren, w eil dieser A rtikel in Sardinien  
R egie und der E ingangszoll darauf hoch  
ist. H at m an für eigenen B ed arf mehr 
als etw a 30 Cigarren bei sich, so decla- 
rire man dieselben lieber, a ls sich  der 
U nannehm lichkeit der K onfiskation und 
B estrafung auszusetzen . E inspänner  
nach A osta in 3 St. für 1 Person 10 Fr.,
2 P ers. 14  Fr., 3 Pers. 15 b is 18 F r. — 
Von hier führt ein W eg über Col de la 
Serena  nach Morgex  und C ourm ajeur (zur 
M ontblanc - T o u r ), der aber ziemlich 
interesselos ist.
J e tz t entfaltet sich auch hier das bei 
allen italien ischen P ä ssen  berauschende 
Schauspiel der in ungew öhnlichen Pro­
gressionen w achsenden landschaftlichen  
Pracht. E s  folgen
( 3/ 4S t.) S t. Oijen und ( !/ 4 S t.) E trou- 
bles, wo die über den Col de M enouve 
zu führende Strasse einm ünden würde. 
B ei ( 3/ 4S t.) G ignod  kom m t der aus dem  
V al d’O llom ont (über Col de Fenêtre. 
(S . s>04)‘. Immer lebensvoller, farbiger, 
formenreicher w ird die L andschaft; ein 
Alpenfirn nach dem anderen ste ig t im 
Rücken empor und kurz vor A osta  
erblickt man zugleich  r. den M ontblanc, 
1. den M onte R osa. D as ganze L and ist 
von Rebenpflanzungen überdeckt.
( i y a St.) Aosta, deutsch Osten. 
(G asth . H ô te l du  M ontblanc. —  Co­
rona  oder P osta . —  Ecu du  V a la is ). 
Uralte Röm erstadt, nach A nnahm e ein i­
ger A lterthum sforscher sogar schon 1100  
Jahre vor der christlichen Z eitrechnung  
von den Salassiern gegründet ; nachw eis­
lich  im  Jahre 28 v . Chr. von  den R ö­
mern erobert, zerstört und dann von  
K aiser A ugustu s neu erbaut und nach  
ihm  C iv ita s  A ugusta  P ra e to r ia  genannt. 
V on welcher B edeutung A osta  e inst w ar, 
zeigen die vorhandenen A ltertliüm er: 
die alten Stadtm auern, R este röm ischer  
W asserleitungen, ein F estun gsth or, ein 
prächtiger Trium phbogen m it zeh n  k o ­
rinthischen M arm orsäulen, R uineii eines  
Am phitheaters etc. J e tz t is t  A osta  S itz  
eines B ischofs und zäh lt 6500  E in  w. 
D ie K athedrale, n icht a lt, verd ient ange­
führt zu werden. P orta l m it Fresken  
und B ildern von gebranntem  Thon. A it  
einer S äu le  des Schiffes is t C alvins  
F lucht aus A osta  1541 durch einige  
D enkzeilen  notirt. Schönes R athhaus  
a u f der P ia zza  Carlo A lberto.
Von A o sta  P o ststrasse  nach Ivrea 
(1 3  St.). D ort E isenb ahn  nach T u rin  
und G enua  (R . 142).
MONTBLANC UND CHAMOUNY.

V onA osta  nacli Cour majeur, Falir- I V on A o sta  nach Evolena im V al
strasse (9  S t.). (R . 115 ). | d’H erens (S . 500 bis 5 0 1 ).
Col de Bahne.
111. Hauptroute: V on M artigny ins Chamouny-Thal.
1 0  S t .  s e h r  b e g a n g e n e r  S a u m  w e g .  V ö l l i g  
u n g e f ä h r l i c h . . F ü h r e r  i s t  z w a r  z u  e n t b e h r e n ,  
j e d o c h  f i i r  S o l c h e ,  d i e  z u m  e r s t e n m a l  i n  d i e  
A l p e n  k o m m e n ,  e m p f e h l e n s w c r t h .  W e r  ü b e r  
C o l  d e  B a l m e  i n  d a s  C h a m o u n y - T h a l  g e h t  
u n d  n i c h t  d i e  g r o s s e  T o u r  u m  d e n  M o n t b l a n c  
m a c h e n  o d e r  d u r c h  d a s  A r v e t h a l  n a c h  G e n f  
m r i i c k k e h r e n  w i l l ,  b e n u t z t  f ü r  d i e  R ü c k k e h r  
n a c h  M a r t i g n y  d i e  T ê t e  n o i r e  ( R .  1 1 2 ) . '
F ü i i r c r  v o n  M a r t i g n y  b i s  a u f  d e n  C o l  d é  
B a l m e  8  F r .  A u f  d i e  T ê t e  n o i r e  u n d  a u f  
C o l  d e  B a l m e  ü b e r  T r i e n t ,  o d e r  ü b e r  l e s  
J c u r s  o d e r  ü b e r  d a s  D o r f  d e  T o u r ,  w e n n  
d i e  R e i s e  i n  1  T a g  b e e n d e t  w i r d ,  9  F r . ,  
b r a u c h t  m a n  2  T a g e  d a z u ,  1 2  F r .  V o n  M a r ­
t i g n y  b i s  C h a m o u n y  ü b e r  C o l  d e  B a l m e  
1 2  F r .  D i e  g l e i c h e n  P r e i s e  k o s t e t  a u c h  e i n  
P f e r d  o d e r  M a u l t l i i c r .
Von f l l a r t i g n y  über B ourg-M ar- 
tign y. r. vofi der H auptstrasse ab, beim  
W egw eiser. —  L es  R appcs. L a  F ontain e  ; 
steil ansteigender P asspfad . Schöner  
R ückblick in das R honethal b is in die 
Gegend von S itten. B a ld  W ald, bald  
W iesengelände. Jen seit des W aldes la  
Casse, dann die M ayens du p la n  Creux  
bis
(3 St.) zur H öhe des Forelaz-Pas- 
ses (4G87 F .) ,  auch Col de Trient
genannt. " N iederblick in  das w iesen- 
griine, w aldum hegte T rien t-T h a l. r. die 
dunkle A r p il lc i geradeaus die schwarze 
Tête noire, 1. P iz  Ronde. D er R ückblick  
in das R honethal is t  reizend; w ie din 
K arten-R elief lieg t es zu  des W anderers 
F ü ssen . Schräg hinüber sieh t m an die 
P asshöhe des Col de B alm e. D urch W a l­
dung hinab (20  M in.). D runten  scheiden  
die beiden E in gan gsw ege nach dem Cha­
m ouny; r. geh t es nach der T ête noire 
(R . 1 1 2 ), 1. thalaufw ärts zum  Col de 
B alm e, im H intergründe der T rien t-G le t­
scher. Am E nde des jen se it des B aches  
gelegenen Dorfes Trient über die Brücke. 
D ann über eine W iese h inauf und da, wo  
die W ege sich trennen (V 4S t.), r. über 
eine k leine Brücke, w elche den Fiant noir
passirt. D er W eg ste ig t, nachdem  man  
einige M inuten län gs des B ach es gegan­
gen  ist, in den durch L auinen  theilw eise  
sehr zerstörten M agn ili- W a ld  hinauf, 
im m er ziem lich ste il im  Z ickzack  etw a  
1 St. lang. F a s t a u f der H öhe schöne  
M atten. V2St. b is  zu den Sennhütten  
von  H erbagères. Schöner R ückblick  
nach dem Col de F orelaz. N u n  noch  
recht entschieden bergan
(To S t.) *Col de Balme (6 7 8 3  F .  
üb. M .). P iem onteser G renze m it einer 
über a lleM assen theu erenH ütten-W irth - 
schaft. D ie  Schw eiz b esitz t w en ig  so 
überraschende A ussichtsp unk te, w ie der 
a u f diesem  berühm ten U ebcrgang. E ine  
W elt der W under, w ie  ein aus dem  
Traum e zur W irk lichk eit gew ordenes  
Alpenm ärchen, entfaltet sich die Pracht 
des C ham ouny-T hales. In unvergleich­
licher. H errlichkeit, vom  F u sse  b is zum  
gew ölbten  Schneescheitel m it einem  
B lick  zu übersehen, thront in des T haies  
Tiefe der R iesenfürst des G ebirges, der 
m it einem  grossen Schneem antel um - 
hangene M ontblanc. Vor ihm  erhebt 
sich ein W ald  kolossaler  G ranit-N adeln, 
die A igu illes  du Tour, d’A rgcntiercs, 
A igu ille  verte, du D ru, de Charm oz, du 
Midi etc., aus den zw ischen ihnen her­
abkom m enden E isström en, die, einer am  
anderen, die B a sis  des kolossalen  B aues  
zu bilden scheinen. Fried lich  ruht in 
der T iefe das grüne Cham ouny-T hal, 
w elches seiner ganzen  L än ge nach bis  
zum  Col d eV oza  zu übersehen ist. r. die 
Centralm asse der A igu illes rouges, kahl, 
ungeheuerlich; r. dahinter der firnum ­
hüllte B uet. Im  R ückblick  sieh t m an  
über den Col de F orelaz hinaus in das 
W allis  und au f die über dem selben auf­
ragenden Berner - O berlands - H äupter, 
Jungfrau, F insteraarhorn b is zur Grim-
sei und Furka. W er r. noch */4 St. w eiter  
hin auf ste ig t (schw indelbehafteten  P er­
sonen n icht zu em pfehlen), erlangt eine 
noch freiere A ussicht. P au se  zur S ä tti­
gung der A ugen. D ann hinab an der hier 
entspringenden A rve. ( 3/ 4S t.) ein „Stein- 
m aiidli“ (aufgebaute Pyram ide, homme
de p ie r r e  genannt. —  (V 2 St.) Tour mit 
dem gleichnam igen schönen Gletscher 
(1.) —  ( 7 , S t.) Argentìères, w o der 
Pfad  in den über T ête noire (R . 112) 
herabkom m enden W eg einm ündet. Bis 
Prieuré (C ham ouny) 4  St. von der 
H öhe des Col de B alm e.
Tête noire.
112. Hauptroute : Von M artigny ins Chamouny.
( 9  S t . )  S a u m p f a d  b i s  A r g e n t i ö r e s  ( 7  S t . ) ,  i 
d a n n  f a h r b a r e r  W e g  ( 2 |  S t . )  b i s  C h a m o u n y .  
F ü h r e r  u n n ö t h i g .  W e r  d e r  B e q u e m l i c h k e i t  
h a l b e r  e i n e n  s o l c h e n  n i m m t :  v o n  M a r t i g n y  
b i s  z u r  T ê t e  n o i r e  6  F r .  —  Z u r  T ê t e  n o i r e  
u n d  a u f  C o l  d e  B a l m e ,  w e n n  i n  1  T a g e ,  9  F r . ,  
i n  2  T a g e n  1 2  F r .  l i e b e r  T ê t e  n o i r e  n a c h  
C h a m o u n y  1 2  F r .  B e s i c h t  m a n  u n t e r w e g e s  
d i e  K a s k a d e n  d e s  B a r b c r i n c -  u n d  B d r a r d -  
F a l l e s ,  f ü r  j e d e  E x c u r s i o n  1  F r .  m e h r .  F ü r  
M a u l t h i c r c  z a h l t  m a n  d a s  G l e i c h e  w i e  f ü r  d i e  
F ü h r e r .  —  D e r  W e g  ü b e r  T ê t e  n o i r e  b i e t e t  
b e i  w e i t e m  n i c h t  j e n e  u n v e r g l e i c h l i c h  s c h ö n e  
A u s s i c h t  a u f  d a s  C h a m o u n y - T h a l ,  w i e  d e r  
C o l  d e  B a l m e .  D e s h a l b  i s t  b e i  s c h ö n e m ,  
n e b e l f r e i e m  W e t t e r  j e n e r  E i n t r i t t  u n b e d i n g t  
v o r z u z i e h e n  ; b e i  z w e i f e l h a f t e m  o d e r  t r ü b e m  
W e t t e r  g e w ä h r t  j e d o c h  d e r  U e b e r g a n g  T ê t e  
n o i r e  m e h r  G e n u s s ,  w e i l  a l l e  s e i n e  B i l d e r  
n a h e l i e g e n d e  s i n d .  W e r  ü b e r  C o l  d e  B a l m e  
e i n t r a t  u n d  n a c h  M a r t i g n y  z u r ü c k  w i l l ,  u m  
d e n  G o n f e r - S c e  m i t  d e m  S c h i f f  z u  b e r e i s e n ,  
b e n u t z e  f ü r  d i e  R e t o u r  T ê t e  n o i r e .  I n  w e s s e n  
R e i s e p l a n  e s  d a g e g e n  l i e g t ,  ü b e r  L a u s a n n e  
u n d  B e r n  z u r ü c k z u k e h r e n ,  k a n n  P o s t  d u r c h  
d a s  A r v e - T h a l  n a c h  G e n f  n e h m e n  u n d  v o n  
d o r t  a u s  e i n e  F a h r t  ü b e r  d e n  S e e  b i s  V i l l e -  
n e u v e  m a c h e n  u n d  d o r t  d i e  E i s e n b a h n  b e -
Von Martigny bis Trient (S .5 2 1).
Von T rien t r. über den F lu ss ,  am 
B erge hinauf, durch dunkeln T annen­
w ald  und allm ählig  1. einschw enkend  
nach dem E n gpass der T ête noirc. D ru n ­
ten r. braust der Trient, in den sich die 
K au noire  ergiesst. B erg  und F lu ss  
haben ihre N am en von den schwarzen  
Schieferwänden, welche der ganzen G e­
gend ein tief-ernstes, oft sogar unheim ­
liches A nsehen geben.
( lS t . )  H ôte l de la  Tête  noz>e(367 GF.). 
E s beginnt nun ein am R ande einer 
schw arzen Schlucht schwebender W eg, 
der A chnlichkciten m it jenem  der V ia  
m ala hat; w ie  dort, so m usste auch hier
die P a ssa g e  durch den F elsen  gesprengt 
werden, la  Rochc-jpcrcèe, ein Felsenthor  
w ie das des verlorenen L och es. A uf 
der anderen T halseite erhebt sich der 
B elo iseau . R eiche A bw ech slu ng in 
schauerlich-schönen Partieen , gehoben  
durch brillante Tannen- und Schw arz­
w ald - Staffage. D es  Ungeheuerlichen  
häuft sich hier so v ie l, dass der W ande­
rer oft ängstlich  unter den hangenden  
Felsenbrocken vorübereilt, in der Furcht, 
es m öchten die M assen sich ablöscn und  
herniederschm ettern. E in  W asserfall ; | 
dann Rudera ehem aliger B efestigungen  
und Brücke über die E au  noirc ; Grenze  
des K antons W allis . B eim  H ô te l de la  
C ascade  is t W eghälfte. D ie  B arberin e  
ergiesst sich hier in die E au noire, (VaS t.)  
w estl. b ildet sie einen durch seine U m ge­
bung gehobenen * W asser fall (C ascade de  
la  B arberin e). N ach Y2 St. erw eitert sich  
die Schlucht, es kom m t das lange D o r f  
V a llo rc in e , ein von L au inen schwer  
bedrohter Ort, der sich durch keilför­
m ige M auern gegen diese F rü h lin gs­
feinde zu schützen sucht.
W eiter in  dem trüm m er-übersäeten. 
engen einsam en W aldthal, län gs der Eau  
noire. E s  folgt das D o rf le N a n t , über dem  
die A ig u ille s  rouges und über diesen die 
Schneehaube des B u et hereinschauen, 
r. E inb lick  in das w ild e  B érard-T hal, 
in  dessen T iefe der
’ * * P o y a z - W a s s e r f a l l .  E r  l i e g t  J  S t .  
a b s e i t s  d e r  S t r a s s e ,  d e r  Z u g a n g  i s t  o r d e n t - x 
l i e h  i n  S t a n d  g e s e t z t .  N a c h  z i e m l i c h  s t e i l e m  
S t e i g e n  k o m m t  d e r  E i n g a n g  z u  e i n e r  F e l s ­
s c h l u c h t .  N e u e ,  s o l i d e  B r ü c k e  u n d  e i n  P a ­
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chen lie g e n  k o lo ss a le  G r a n itb lö c k e  a n  h im ­
m elhohe F e ls e n w ä n d e  g e le h n t  u n d  b i ld e n , 
dicht a n  e in a n d e r  g e d rä n g t ,  n a tü r l ic h e  T u n ­
nels. Z w e i /S o u te r ra in s  fo lg en  a u f  e in a n d e r ,  
dann f ic h te n b e w a c h s e n e r  B o d e n  u n d R h o d o ?  
dendron . A b e rm a ls  l a n g e r ,  g a n z  d u n k le r ,  
e tw a 50 S c h r it te  la n g e r  G r a n i tg a n g ,  d a n n  
eine H o lz b rü c k e ,  T a g e s h e l le ,  —  u n d  m a n  
steh t u n te r  d em  g ra n d io s e n  W a sse jj/a lle , 
der s ic h  g r ö s s te n th e i ls  ü b e r  e in e  u n g e h e u e re , 
flache G ra n itp la t te ,  d ie  e tw a  50 F .  ü b e r  d en  
Z u sc h a u e r  h e rv o r r a g t ,  in  d ie  s c h a u e r lic h e  
T iefe  m it  fu rc h tb a re m  G e tö s e  h in u n te r  s tü rz t.  
Am  M o rg e n  e n ts te h e n  b e im  S o n n e n s c h e in  
h e rr l ic h e  R e g e n b o g e n  i n  d e m  e m p o r  w i r b e ln ­
den W a s s e r s ta u b e .  D a s  g a n z  E ig e n th ü m -  
lich e  d ie se s  W a s s e r fa l le s  i s t  d ie  a b so lu te  
A b g e s c h ie d e n h e it  u n d  d ie  im p o s a n te  E i n ­
ra h m u n g  in  . d u n k l e , u n g e h e u e re  F e l s e n ­
m a s s e n ,  d e re n  E n d e n  so  s c h a r f  v o m  Z a h n e  
d e r  Z e it  a u sg e k e h lt,  z u g e sp itz t  u n d  z e rz a c k t  
s in d ,  a ls  ob  S te in m e tz e n  h ie r  g e a rb e i te t  
h ä t te n ,  c iti o r ig in e lle s  B a u w e rk  a u sz u -  
sc h m ü c k e n . I n  d e r  N ä h e  s in d  n o c h  se h en s -  
w e r th e  G ro tte n .
T ouristen , w elche den B uet von  
dieser Seite besteigen , übernachten in 
V allorcine und dringen .dann am frühen 
Morgen durch das öde B erard-T hal dem  
hohen Ziele zu.
A u f deip W ege w eiter durch den 
E ngpass Col d e s  M ontets  nach dem D örf­
chen T reltc lian t und bald darauf hinaus 
in das C ham ouny-Thal nach
Argentières. 1. droben leuchtet 
hell das W irthshaus vom  Col de B alm e  
hernieder ; gerade über dem Ort erhebt 
sich  der gew altige  G lac ier  d ’A rgen tière , 
der zw ischen dem Chardonnet und der 
A ig u ille  V erte  sich niedersenkt. G ross­
artiger T hal-V orblick  nach dem M ont­
blanc. Im  * H ôte l de la  Couronne 
freundliche W irthin. H ier beginnt der 
F ah rw eg; noch 2St. b is  Cham ouny. B ei 
C liezalet über die A rve; dann folgen  
1. L avan ch er  und les  Tines. B lick  au f die 
E isnadeln  des G la c ier  d e s  B o is , darüber 
die A ig u ille  du D ru , r. der renom m irte  
A ussichtsp unk t la  M egère. B ei le  B ra  
W en H a u t  w ieder über die in breitem  
F lu ssb ett fliessende A rve. 1. der M ont- 
an vert und darüber A ig u ille  de  Char- 
moz und A ig u ille  de  Crcpon. A uch die 
m ächtige A ig . V erte  ste ig t auf. Schritt 
für Schritt enthüllen sich neue Prospekte, 
neue sp itze  N adeln und E isfiüsse. 
Chamouny oder Prieuré.
Das Chamouny-Thal.
113. Montanvert. — Mer de Glace. — Jardin. — La F legère, —
Montblanc.
H auptort des T h a ie s , von  dem alle  
Ç xcursionen und E xpeditionen ausgehen, 
is t  Chamouny oder la  P r ieu ré , so ge­
nannt nach einer im  12. Jahrh. hier ge­
gründeten B ened iktiner-A btei (3 2 3 8  F . 
üb. M .).
G a s tlw je : *  H ô te l R o y a l  de V U n io n  m it 
e tw a s  h o h e n  P re ise n -,  a b e r  v o rz ü g lic h  com - 
f o r ta b le r  E in r ic h tu n g .  D e u ts c h e  Z e i tu n g e n ;  
d e u ts c h  re d e n d e  K e l ln e r ;  k a l te  u n d  w a rm e  
B ä d e r .  —  *  H ô te l de L o n d re s  et d 'A n g le te r re , 
f a s t  im m e r  n u r  v o n  E n g lä n d e r n  b e w o h n t .— 
*116tcl de la  C ouronne, n u r  w e n ig  g e r in g e re  
P r e is e  a ls  V U nion  . a b e r  a u c h  r e c h t  g u t. — 
D a n e b e n  H ô te l M ontb lanc . —  * H 6 te l de 
S a u s s u re .  D io  Z im m e r ìil  d e n  e rs te n  G a s t ­
h ö fe n  k o s te n  2 b is  3 F r . ,  T a b le  d ’h ô te  3 F r . ,  
F r ü h s tü c k  2 b is  2 £ F r .  Im  A u g u s t i s t  o ft in  
k e in e m  d e r  v ie le n  G a s th ö fe  U n te rk o m m en  
z u  f in d en . I n  d e n  C a fd ’s t r i n k t  m a n  v o r ­
tre f f l ic h e n  A s t i-W e in  z u  1 F r .  d ie  F la s c h e ,  
w ä h r e n d  B ie r  l's  F r .  p r .  F la s c h e  k o s te t.
F ü h r e r  s in d  f ü r  d ie  re n o m rn ir te s te n  P a r -  
t ic e n , w ie  M o n ta n v e r t ,  A r v e ir o n - Q u e l lc ,  l a  
F le g è r e  ü b e rf lü ss ig . F ü r  d e n  C h a p e a u  u n d  
v o n  d ie se m  ü b e r  d e n  G la c ie r  d es  B o is  zu m  
M o n ta n v e r t  f in d e t  m a n  in  le s  T in e s  i rg e n d  
e in e n  K n a b e n  fü r  1 b is  1 |  F r .  W e r  in d e s s e n  
n ic h t  r e c h t  fu ss fe s t is t, w i r d  d e n n o c h  w o lil-  
th u n ,  e in e n  k rä f t ig e n  M a n n  z u m  F ü h r e r  z u  
n e h m e n . D e r  T a g lo h n  i s t  d e r  g le ic h e  w ie  
ü b e ra l l  : G F r .  fü r  d ie  „ C o u rs e s  o r d in a i r e s “ . 
D ie  C o u rse s  e x tr a o rd in a ir e s  w e rd e n  b e z a h l t :  
zu m  J a r d i n  10 F r . ,  a u f  d e n  B u e t  15 F r . ,  b is  z u  
d e n  g ra n d s  M u le ts  40 F r . ,  ü b e r  C ol d c G d a n t  
50 F r . ,  a u f  d e n  M o n tb la n c  100 F r .  u n d  10 
b is  1 5 F r .  T r in k g e ld .  M a r t ig n y -F i ih rc r  d ü r ­
fen  in  C h a m o u n y  k e in e  „ C o u r s e s “  m a c h e n , 
w a s  d a g e g e n  d e n  F ü h r e r n  a u s  d e r  d e u ts c h e n  
S c h w e iz  u n v e rw e h r t  is t. D a s  P f e rd  k o s te t  
m it  K n e c h t  tä g l ic h  12 F r .  u n d  1 F r .  T r in k ­
g e ld . N a c h M a r t ig n y ,  g le ic h v ie l  o b  ü b e r  Col
d e  B a lm e  o d e r  T ê te  n o ire ,  12 F r . ,  e b e n so v ie l  
d a s  P fe rd  (a lso  P f e r d  u n d  K n e c h t  r e s p .  G u id o  
24  F r .) .  M a n  f in d e t  a b e r  o ft in  le s  T in e s  
o d e r  in  A rg e n tiò re s  l e e r  z u r i ic k k e h re n d e  
P f e r d e , d ie  m a n  n a c h  U n te rh a n d lu n g  m it 
d e m  K n e c h t  u m  e in  B ill ig e s  b e n u tz e n  k a n n .
U m  d io  b e k a n n te s te n  u n d  a m  le ic h te s te n  
z u  e r r e ic h e n d e n  P u n k te  m it  G e n u s s  b e s u ­
c h e n  z u  k ö n n e n  (n a m e n tl ic h  w e n n  D a m e n  
b e i  d e r  P a r t i e  s in d ) ,  so llte  m an  2 T a g e  in  
P r ie u r é  b le ib e n . R ü s t ig e  T o u r is te n  k ö n n e n ,  
w e n n  es  s e in  m u ss , in  1 T a g e  d a s  N ö th ig s te  
a b m a c h e n .  M o rg e n s  f rü h  a u f  d e n  M o n ta n - 
v e r t ,  h in , z u rü c k  u n d  A u fe n th a l t  5  b is  5^ S t. 
N a c h m itta g s  n a c h  3 U h r  a u f  l a  F le g è r e  (im  
S c h a tte n ) ,  e b e n so  v ie l  Z e i t  b e a n s p ru c h e n d .  — 
W e r  d e n  C h a p e a u  m it  b e s u c h e n  w il l  u n d  
s c h w in d e lf re i  i s t ,  k a n n  z u e rs t  n a c h  d ie se m  
P u n k t ,  d a n n  m it  F ü h r e r  ü b e r  d e n  G le ts c h e r  
z u m  M o n ta n v e r t  g e h e n . O d e r  a u c h ,  so b a ld  
e s  n o c h  z e it ig  a m  T a g e  i s t , 'k a n n  m a n , v o m  
C o l d e  B a lm e  o d e r  T ê te  n o ire  k o m m e n d , 
b e v o r  n o c h  C h a m o u n y  e r r e ic h t ,  v o n  le s  T in e s  
a u s  g le ic h  d e n  C h a p e a u  o d e r  v o n  le s  B o is  
(eh e  m a n  ü b e r  d ie  A rv e -B r iic k e  g e h t)  d ie  
A rv e iro n -Q u e l le  b e s u c h e n , r i s k i r t  a b e r  d u rc h  
d ie s e  V e r s p ä tu n g  k a u m  P la tz  im  G a s th o f  z u  
f in d e n , w e n ig s te n s  m in d e re  A u s w a h l  zu  
h a b e n .  U m  d e n  B  re  v e n t  z u  e rs te ig e n  u n d  
z u m  J a r d i n  v o rz u d r in g e n  , b e d a r f  es s e lb s t 
f ü r  fe s te  F e l s e n -  u n d  G le ts c h e r lä u fe r  2 T a g e  
Z e it.
D a s C h a m o u n y  - T h a l ,  im  Süd­
osten von der kom pakten Centralm asse  
der M ontblanc-G ruppe, im  N ordw esten  
von den A igu illes  R ouges cingesçhlos- 
sen, ungefähr 5 St. la n g , w ar vor hu n­
dert Jahren gew isserm asscn  ein noch  
unentdecktes L and. D ie  beiden E n g ­
länder P ocock  und W indham  w agten  
sich  1741 zuerst hinein und sie dürfen 
g leichsam  als die E ntdecker desselben  
betrachtet werden. Ihre N am en sind, 
zu  ew igem  G edüchtniss, an einen F elsen  
ob der Mer de G lace eingem eisselt. D er  
eigentliche w issensch aftlich e K olum bus  
aber w ar der geistreiche N aturforscher 
de Saussure von G enf, der, angezogen  
von  der Pracht des w either schim m ern­
den M ontblanc, 1787 in das Cham ouny  
drang, den M ontblanc m it 17 Führern  
zuerst erstieg und durch seine B eschrei­
bung die ersten Touristen in diesen ent­
legenen A lpenw inkel lockte. D e  L uc, 
B ourrit, P ic te t , «in neuester Z eit Forbes  
und andere G eleh rte , b estätig ten  de 
Saussure’s Schilderung, und so is t  dies 
s tille  A lpenthal das W anderziel aller  
A lpenfreunde geworden. — : A n  m ale­
rischer Schönheit, an V ie lse itigk eit in
I  der Z usam m enstellung der B ilder, im 
I  Reichthum  der Staffage stellt das Cha­
m ouny hin ter dem Berner Oberlande 
zurück, an w irklicher M ajestät und Er­
habenheit der E indrücke übertrifft es 
dasselbe. Zu den Eigenthüm lielikeiten  
seiner G ebirge in den Felsenform en, 
durch w elche sich diese von  a llen  ande­
ren Steingeb ilden  der A lpeii auffallend 
unterscheiden, gehören die schlanken, 
hohen, den Thurm spitzen ähnlichen Gra­
nitstacheln , die unter dem bezeichnen­
den N am en der „A igu illes“ (N adeln ) 
aus den E is- und Firn-M ülden, m eist 
kahl und einfarbig em porragen. D iese  
auffallende E rscheinung w ird geologisch  
dadurch erläutert, dass die G ranit- (oder 
w ie de Saussure sie  nannte „P rotog in“-) 
M assen, bei einem  der alpenhebenden  
M omente, strahlenförm ig, also in sen k­
rechten Schichten aufgestellt wurden  
und je nach der .grösseren oder minderen 
F estigk eit der k rystallin ischen  G esteins­
schichten mehr oder m inder verwitterten. 
D ie  mürbe gewordenen, durch die A tm o­
sphärilien zerstörten Schichten lösten  
sich ab, stürzten hernieder und bildeten  
die G andecken oder Moränen, w elch e die 
G letscher langsam  zu T hal tragen, 
die festeren soliden blieben stehen und 
bilden die gegenw ärtigen A iguilles.
D a s Cham ouny hat nur drei Pfarr- 
dörfer : A rgcn tieres, Prieuré und les 
H ouches ; aber zw ischen denselben liegen  
noch eine M enge W eiler  und Iläuser- 
gruppen, so dass die ganze T halsohle  
ziem lich belebt sich dem A uge darstellt.
* L a  F l e g è r e  (58 0 6  F .) ,  eine B erg ­
terrasse der A igu illes  rouges, im  unm it­
telbaren v is -à -v is  der M ontblanckette, 
is t  der instruk tivste  U ebersichtspunkt 
aller kleineren Cham ounytouren. E r ist 
bequem in 2 l/ 2 St. zu ersteigen  (auch 
m it Bergpferd) und ein k lein es W irths- 
haus auf der H öhe b ietet E rfrischungen  
und event. N achtlager. Man besucht am  
besten N achm ittags d iesen  P unkt, w eil 
dann die M ontblanckette in voller B e ­
leuchtung liegt, der W eg h in auf dagegen  
im  Schatten gem acht w erden kann. H in ­
ab in i y 4 St. W eg  über les P rès, durch 
W aldu ng und aus dem T hale lin ks auf-
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steigend über öde Triimmerhalden und  
die W iese P raz de V iolaz zur H öhe der 
Croix de la  F lcgère. D ie  A ussicht hat 
vor dem höher liegenden B  re ven t das 
vorau s, dass man die Mer de G lace bis 
in ihre Herzkam m ern überschauen kann. 
Panoram a : zu äusserst lin ks der Sattel 
des Col de Balm e, daneben nun imm er 
r. fortschreitend: Glacier und. A igu ille  
du Tour, dann A igu ille  du Chardonnet, 
daneben der G lacier d’A rgentières und  
darüber hoch v ie lzack ig  die m ächtige  
A igu ille  verte, an w elche sich A ig . du 
Dru und du Moine anschliessen  und die 
rechte Uferwand des w ie  eine grosse  
Schlange .sich herabwindenden Glacier  
des B ois  oder Mer de G lace bilden. In  
der T iefe baut sich le G éant auf, vorn, 
neben dem G letscher, der P av illon  auf 
dem M ontanvert. N un darüber w ieder  
die N adelsp itzen  der A igu illes de Char- 
moz und de B laitiere, dann T our du 
T acul, A ig . du Midi und als m ächtige  
blendende Schneekuppel der M ontblanc, 
von dem der. G lacier de B osson  herab- 
fliesst, daneben dann D ôm e de Gôuté 
und A ig . de G ôuté, m it dem nur theil- 
w eise sichtbaren Gl. de Taconney. A u f 
dem R ückw ege zur
* Quelle des Arveiron. H at man
drunten die A rve passirt, so führt, ehe 
man nach L es  Prés hinein kom m t, ein  
W eg 1. nach dem W eiler les  B ois. E ine  
m ächtige alte m it Tannen überwachsene  
Moräne lieg t am W ege. • B is hierher 
reichte e inst, v ie lle ich t ein Jahrtausend  
lang, der Glacier des B ois. An seiner  
A usgangsseite , wo ein Chaos w ild  über­
einander . aufgeworfen liegt, erschliesst 
sich das riesige G letscherthor, eine 
prachtvolle E isn isch e , aus tvclcher die 
Q uelle des Arveiron abfliesst. In den 
äussersten B ogenw ölbungen blendend  
w eiss, —  m agisch-blau in den Reflexen  
der M itteltiefe und immer dunkler b lau­
grün, b is die Schattirungen in die unbe­
stim m ten T öne der N acht verschw im ­
men—  gew ährtdieses E isportal ein gleich  
seltsam es w ie ungeheuerliches Form cn- 
und Farbenspiel. In dasselbe hinein zu  
treten, ist an heissen  Tagen doppelt ge­
fährlich : des e isk a lten , erkältenden
L uftzu ges halber und dann w egen der 
zeitw eise  erfolgenden A b lösu n gen , die 
herniederstürzen. D ie  H öhe des G let- 
scherthorcs variirt zw ischen 40  und 
150 F . am äusseren B ogen . Im  W inter  
verschw ind et das E isthor gan z; erst 
durch das A nschw ellen  des gesch m olze­
nen G letscherw assers im Frühjahr ent­
steh t das G ew ölbe und erreicht gew öh n ­
lich  im  A u gu st den H öhepunkt seiner  
G rösse.
ontanvert, zu F u ss  und zu 
Pferd von Cham ouny 23/ 4St., au f der 
südöstl. T halseite, la F leg ere  gegenüber, 
noch etw as höher (5911  F .)  a ls  jener  
Standpunkt, und deshalb ausserordent­
lich  besucht, w eil m an, unm ittelbar über 
dem Glacier des B ois  stehend, denselben  
in  ganz anderer W eise  nach seiner T iefe  
zu übersehen kann als von la  F lcgère  
aus. D ie  Mer de G la ce , w ie der obere 
T heil des G lacier des B ois  genannt Wird, 
entsteht aus dem Zusam m enfluss des 
Glacier du Talefrc (in  dem der Jardin  
lieg t), des G lacier de L echaud und des 
Glacier du G éant oder du T acul. Vom  
M ontanvert kann m an das w ellenförm ige  
Eism eer mehr a ls 2 St. t ie f übersehen. 
D er W eg ste ig t z iem lich  steil durch 
N adelw ald  und über B ergsch utt b is  zur  
Fontaine desC aillcts (H ä lfte  des W eges). 
Schöner B lick  in das T hal, der sich m it 
jedem  Schritt verändert. N ach dem T hal 
des B ois-G letscliers einbiegend, verliert 
man das H auptthal ganz aus den Augen.
I In der T iefe braust der A rveiron, drüben 
ste ig t die A igu ille  du D ru w ie ein r ie si­
ger O belisk auf, daneben die niedrigere 
: A igu ille  du Bouchard. Mit einem  Sclilag  
öffnet sich überraschend der N iederblick  
I auf die zu Fü ssen  liegende Mer de Glace, 
j  Zw ischen der A igu ille  du D ru und der 
schwarzen A igu ille  de Charmoz einge­
zw ängt, ist der G letscher hier noch nicht 
%  St. breit. Man traut den R aum ­
angaben nicht, w eil die k olossale  Grösse  
der um lagernden JFclsenm assen dem  
A uge keinen gew öhntenM assstab  geben. 
E rst w enn m an hinab gestiegen  is t  zu  
dem Gletscher, erkennt man, dass die 
(von  oben gesehen) w ie  E isw ellen  erschei-
nenden E rhöhungen zu  B ergen an- 
w achsen.
Am  V orsprung des M ontanvert steht 
ein steinernes W irthshaus : P av illon  du 
M ontanvert, w o die über Col de Géant 
Oder zum Jardin gehenden Touristen zu 
iibern&chten pflegen (B ier zu 1 F r. pr. 
F la sch e). Im  vorigen  Jahrhundert hatte  
ein Engländer, Mr. B laire, ein H äuschen  
hier errichten lassen  und brachte darin  
seine Som m erm onate zu. Stürm e zer­
trüm merten es. D anach liess 1784 der 
französ. R esident in Genf, Mr. D esportes, 
ein k lein es Gebäude m it der Inschrift : 
.,à  la  nature“ zur B equem lichkeit der 
Reisenden errichten, aus dem dann das 
gegenw ärtige H aus hervorging. Vom  
P avillon  aus erblickt man von  1. anfan­
gend folgende G cbirgsspitzéii : A igu ille  
du D ru  (11 ,489  F . ) ,  A igu ille  verte  
(12 ,603  F .) ,  du Moine (10 ,323  F .) ,  les  
petites et les grandes Jorasses (11 ,490  
und 12,663 F .) ,  A ig. du T acu l (10 ,323  F .), 
le .Noir und le G éant (1 2 ,2 9 0  F .) .  B eim  
etw as beschwerlichen N iedersteigen zum  
G letscher kom m t m an an der G ranit­
tafel, P ierre des A nglais genannt, vor­
über, w elche das A ndenken an Mr. 
P ocock  und W indham , die ersten B e­
sucher des Cham ouny, aufbewahrt.
A u s  d e r  F lo ra  des M o n ta n vert'. P e d ic u -  
la r is  r o s t r a ta ,  V io la  c e n is ia  u n d  b if lo ra ,  G eu m  
m o n ta n u m , E m p e tru m  n ig rm n , B a r ts ia  a lp .,  
J u n c u s  t r i f i d u s , P h v to u m a  h e m is p h a e r ic a , 
S a x i f r a g a  b r y o id e s ,  A r e n a r ia  g ra n d if lo ra ,  
C n ic u s  sp in o s is s im u s , A c h ille a  g e n ip i ,  T r i ­
fo lium  a lp in u m , P in u s  c e m b ra , A r n ic a  m o n ­
ta n a ,  A s t r a n t ia  a lp in a ,  C h ry so sp lc n itim  a lte r-  
n ifo liu m , A c h ille a  m a c ro p h y lla ,  S a x if r a g a  
c u n e ifo lia ,  T u s s ila g o  a lp .,  E u p h r a s i a  o ffic in .
L e  C h a p e a u  lieg t dem M ontanvert 
(quer über den G letscher) gegenüber, 
eine steile  F e lsenw and  am F u sse  der 
A iguille  du Bochard. J e tz t m it einem  
W irthsliäuschen versehen. Obwohl er 
niedriger is t  als der M ontanvert, so ge ­
w ährt er dennoch einen die A u ssich t von  
jenem  ergänzenden A usblick. Man steht 
dicht vor den E isstacheln  und K rystall- 
klippen des phantastisch  gestalteten  
G letschers, ein D oppelb ild  erblickend. 
Gerade .über die G ranitzacken des Cliar- 
moz als Eckpfeiler; I. die stundenlange  
P ersp ek tive der Mer de G lace, in  ihrem
H intergründe von les  J orasses und Mont 
M alet um standen, —  r. dehnt sich weich  
und m attig  das Cham ouny aus, auf der 
linken T halseite von  den A igu illes  de 
Charmoz, de B létière  und dem m ajestä­
tischen M ontblanc, au f der rechten T hal­
seite von den A igu illes  rouges, den Aig. 
de Charlanoz und dem B revent e inge­
rahm t. Sehr oft hört m an hier die im  
G eräusch einer K anonade gleichenden  
G letschereinstürze und es begegnet, dass  
p lötzlich  ein riesiger E isthurm  zu des 
Berggängers F ü ssen  m it donnerähn­
lichem  K rachen zusam m enstürzt. D er  
H inüberw eg von  Chapeau zum  M ont­
anvert durch das Spalten-G ew irr des 
B ois-G letscliers is t  nur ganz beherzten  
und sicheren F u ssgängern  anzurathen, 
w eil es se lb st den zu verlässigsten  F ü h ­
rern bei der täglich  anders sich gesta l­
tenden Oberfläche des G letschers schon 
begegnet is t ,  dass s ie  sich, A ngesichts  
des M ontanvert, n icht zurecht fanden 
und m it ihren R eisenden unverrichteter  
D inge w ieder um kehren m ussten.
L e  J a r d i n ,  o d e r  C o u r t i l  (9282 F .)  
w i r d  e in e  d re ie c k ig e  F e ls e n - In s e l  g e n a n n t ,  
d ie , im  S o m m e r m it d e n  p rä c h t ig s te n  A lp c n -  
b lu m e n  ü b e rd e c k t ,  s tu n d e n w e i t  ru n d u m  v o n  
S c h n e e  u n d  E is  u m g e b e n  is t .  D ie  P a r t i e  
n im m t e in e n  g a n z e n  T a g  in  A n s p ru c h , m u ss  
v o n  z w e i F ü h r e r n  b e g le i te t  w e r d e n  u n d  e r ­
fo rd e r t  a l le  j e n e  V o rs ic h te n  u n d  A u s rü s tu n g s -  
G e g e n s tä n d e , d ie  z u  e in e r  G le ts c h e rre is e  
n ö th ig  s in d . H in  u n d  z u rü c k  10 S t. a u f  d em  
E is .  D ie  W ä rm e  i s t  a u f  d e m  J a r d i n  im  
S o m m e r  o ft so  g ro ss ,  d a s s  m a n  e h e r  w ä h n e n  
so llte , s ic h  in  d e n  T ro p e n  s ta t t  im  E is m e e r  
des M o n tb la n c  z u  b e fin d e n . D e r  F e ls e n  d es  
J a r d i n  i s t  m ü h sa m e r  z u  e rk le tte rn  a ls  c s  d e n  
A n s c h e in  h a t.  F ü r  D e n je n ig e n , d e r  n o c h  n ie  
in  d e n  E in ö d e n  d e r  g ro sse n  G le ts c h e rw e lt  
w a r ,  w i r d  d ie  W a n d e r u n g  v o n  g ro sse m  
In te r e s s e  s e in .
D e r  B r e v e n t  (8500 F .  ü b . M .), n u r  
fü r  g a n z  k rä f t ig e , k n ie fe s to  F u s s g ä n g e r .  E s  
h a b e n  a u c h  sc h o n  F r a u e n  in  M ä n n e rk le id e rn  
d ie  T o u r  g e m a c h t. B is  h in a u f  5 S t. v o n  
C h a m o u n y . D ie  3 e rs te n  S t. b is  z u  d e n  
S e n n h ü tte n  v o n  P la n p r a z  k a n n  m a n  re i te n .  
V ie le  R e is e n d e  b e g n ü g e n  s ic h  s c h o n  m it  d e r  
A u s s ic h t  v o n  d ie se m  P u n k t ,  d ie  u n b e d in g t  
g ro s s a r tig  i s t ,  je d o c h  b e d e u te n d  h in te r  d e r  
v o m  G ip fe l z u rü c k  s te h t.  A u f  P la n p ra z  
k a n n  m a n  n ö th ig e n fa l ls  e in  N a c h tla g e r  a u f  
H e u  h a b e n . D e r  W e g  v o n  liie r  g e h t ü b e r  
G e rö llh a ld e n , S c h n e c fe ld e r  u n d  z e r trü m m e r­
te m  G e s te in  b is  z u  e in e r  F e ls e n w a n d ,  in  w e l­
c h e r  d e r  W e g  d u rc h  e in e  z ie m lic h  s e n k re c h te  
S p a lte ,  le  c h e m in é  (d e r  K a m in )  h in a u f  fü h rt .
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T u rn e r-U e b u n g , S c h o rn s te in fe g e r  - K le tte rn . 
E in  e tw a s  b e q u e m e re r  W e g  e r fo rd e r t  £ S t. 
Z e it m e h r . O b e n  w ild e s  C h ao s  ü b e r  e in a n d e r  
g e w o rfe n e r  G ra n it-T rü m m e r . A u s s ic h t  ü b e r  
a lle  B e s c h re ib u n g  e r h a b e n , v ie l le ic h t  d ie  
g ro ss a r tig s te  in  g a n z  E u r o p a ,  z u g le ic h  a b e r  
a u c h  d ie  fü r  e in e  F ro n t-A n s ic h t  d es  M o n t­
b la n c  in s t ru k tiv s te .  M a n  ü b e rs ie h t  n ic h t  
n u r  d a s  g a n z e  C h a m o u n y  v o m  C ol d e  B a lm e  
b is z u m  C ol d e  V o z a  m it a lle n  G le tsc h e rn , 
F i rn fe ld e rn ,  G c b irg s n a d e ln  e tc . ,  s o n d e rn  g a n z  
b e s o n d e rs  a l le  S p c c ia l i tä te n  d e s  M o n tb la n c  
se lb s t, j e d e  s e in e r  S c h n e e fa l te n  a n  d e r  g a n z e n  
n ö rd lic h e n  S e ite .  B e i  v o lle m  S o n n e n s c h e in , 
n a m e n tlic h  a m  N a c h m itta g e , i s t  d e r  reflek - 
t i r e n d e  G la n z  d e r  F i rn f lä c h e n  am  M o n tb la n c  
o ft u n e r t r ä g l ic h .
F lo ra  : A rn ic a  s c o rp io id e s ,  B u p le u ru m  
s te lla tim i, C a re x  fo ed ita , C e ra s t i  um  p e d u n -  
c u la tu m , C h o r le r ia  s e d o id e s , C irs iu m  s p in o -  
s is s im u m , G e n t ia n a  a s c le p ia d e a ,  H ie ra c iu m  
a lb id u m  u n d  g ran d if lo r .',  J u n c u s  tr if id u s , P o a  
f le x u o sa , P o te n t in a  g ra n d if lo ra ,  R a n u n c u lu s  
p a r n a s s i f o l . , S a x i f r a g a  a s p e r a  e lo n g a ta ,  
S c le ra n th u s  p e re n n is ,  S e n e c io  in c a n u s ,  S i ­
s y m b riu m  p in n a tif id u m , T r ifo l .  s p a d ic c u m , 
V a le r ,  c e lt ic a ,  V e ro n . f ru tic u lo sa .
C ascade des P é lé r in s ,  eh e d em  
e in  b e rü h m te r  W a s s e r f a l l , i s t ,  se itd e m  j e n e  
F e ls e n  z e r t rü m m e r t  w u rd e n , g e g e n  w e lc h e  
se in e  W a s s e r g a rb e n  s c h ä u m e n d  fie len  u n d  
d o r t  fo n ta in e n a r t ig  e m p o r  s p r i tz te n ,  b e d e u ­
tu n g s lo s  g e w o rd e n . B e i t rü b e m  W e tte r ,  w e n n  
m a n  a u f  d e r  H ö h e  k e in e  A u s s ic h t  z u  e rw a r -  i  
te n  h a t, i s t  d e r  S p a z ie rg a n g  d a h in  1 S t. so 
w ie  z u  d e n  E is n a d e ln  d e s  Jiosson-G letschera  
(4 S t.)  z u  em p fe h le n . A u s  d em  M o rä n e n -  
G e trü m m e r  d ie se s  G le ts c h e rs  k a n n  m a n  e in  
S tü c k  ä c h te n ,  v e r i t a b le n  M o n tb la n c -G ra n ite s  
a ls  A n d e n k e n  m itn e h m e n .
D er M o n tb lan c , o d e r,  w ie  e r  a u c h  v o n  
d e n  T h a lb e w o h n e rn  g e n a n n t  w i r d :  d e r  M o­
n a rc h ,  m it  14,809 F .  (n a c h  A n d e re n  14,773 F..) 
ü b . M .,  d e r  h ö c h s te  B e rg g ip fe l  E u ro p a s ,  
w u rd e  1786 z u m  E r s te n m a l  v o n  D r .  P a c c a r d  
a u s  G e n f  u n te r  F ü h r u n g  J a k o b  B a lm a ts  
e rs t ie g e n . D ie  e rs te  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e  
E x p e d i t io n  f a n d  im  fo lg e n d e n  J a h r e  d u rc h  
d e  S a u s s u re  s ta t t .  J e t z t  w i r d  e r  a l ls o m m e r­
l ic h  m e h rm a ls  e rs t ie g e n . E in e  M o n tb la n c -  
T o u r  i s t  k o s ts p ie l ig ;  j e d e r  R e is e n d e  m u ss  
n a c h  d em  R e g le m e n t  4 F ü h r e r  h a b e n ,  d e re n  
j e d e r  100 F r .  u n d  T r in k g e ld  b e k o m m t, d a z u  
L e b e n s m itte l  fü r  e in ig e  T a g e  e tc ., g ie b t  fü r  
d ie  P e r s o n  e in e n  K o s te n p u n k t v o n  600 b is  
700 F r .  G e w ö h n lic h  w e rd e n  3 T a g e  d a z u  
e r fo rd e r t ,  a m  1. T a g  b is  z u  d e n  G ra n d  M u le ts , 
a m  2. h in a u f  u n d  w ie d e r  b is  z u  d e n  G r a n d  
M u le ts  z u rü c k  u n d  a m  3 . h in a b  in  d a s  T h a l .  
I n  n e u e s te r  Z e it  s in d  a u c h  sc h o n  E r s te ig u n g e n  
v o n  E n g lä n d e r n  in  2 T a g e n  e r z w u n g e n  w o r ­
d e n . D ie  A u s s ic h t  i s t  so  u n e rm e s s l ic h ,  d a s s  s ie  
n ic h t  b e lo h n e n d  z u  n e n n e n  is t ,  w e il  d e rg r ö s s to  
T h c i l  d es  R e lie fs  im  D u n s t  v e rs c h w in d e t.  
D e r  o b e rs te  G ip fe l w a rd ,  w e il  e r  w ie  e in e  g e ­
d rü c k te  H a lb k u g e l  a u s s ie h t  u n d  e in e m  K a m e e l-  
h ö c k e r  g le ic h t, „ B o s s e  d e  D r o m a d a i r e “  g e ­
n a n n t .  V om  T h a l  a u s  k a n n  m a n  d e n  c ig c n t-  
l ic h e n G ip fe lw o h l  s e h e n , a b e r  g e w ö h n l ic h  w ird  
d e r  v ie l  n ie d r ig e re ,  n ö r d l .  V o r s p r u n g :  D ô m e  
d u  G o û td  fü r  d e n  h ö c h s te n  P u n k t  g e h a lte n .
C ol d u  G d a n t i s t  a u s s e ro rd e n t l ic h e  G lc t- 
s c h e r -R e is d  u n d  g e h ö r t  d e s h a lb  n ic h t  in  d e n  
R a h m e n  u n s e re s  R e is e -H a n d b u c h e s . A u fz u ­
b re c h e n  h a b e n  d ie  R e is e n d e n  u m  M itte r­
n a c h t ,  d a s  W a n d e r n  ü b e r  S c h n e e , E is  u n d  
G e rö ll  d a u e r t  18 S t. D ie  P a s s h ö h e  is t  
10,458 F .  Im  v o r ig e n  J a h r e  v e ru n g lü c k te n  
3  ju n g e  E n g lä n d e r  s a m m t F ü h r e r n  b e i  d em  
H in a b s te ig e n  n a c h  C o u rm a je u r .
Col d’Anterne.
114. Seitentour: Aus dem Chamouny nach S ixt und Samoens.
(10 b is  11  S t.) . S ta rk e  T a g e s to u r  f ü r  F u s s -  
g ä n g e r ,  a b e r  s e h r  lo h n e n d . E in  g ro s s e r  T h e il  
d es  W e g e s  k a n n  z u  P f e rd e  z u rü c k g e le g t  
w e rd e n . F ü h r e r  u n d  P r o v ia n t  n ö th ig . B ei 
g u te m  W e tte r  v ö l l ig  u n g e fä h r lic h .
Von Chamouny bis Servo z
(R . 1 17 ).
Von Servoz  bei le B ouget beginnt 
das Steigen. 3 St. b is auf die P asshöhe, 
anfangs ste il auf, über V ille du  m ont, 
dann abw echselnd über Geröll und 
W eideland b is zum Uebergangspuiikt 
(G071 F .) . A u ssich t auf die M ontblanc- 
K ette  , das C ham ouny-Thal und Mont 
B uet grossartig. Ueber Schnecfelder
hinab zum L a c  d ’A ntern e. D ann  über 
Schieferfelsen hinunter auf gutem  W eg  
zu A lpw eiden, die von W eibern besorgt 
werden. H übscher W asserfall. ( i y 2 St.) 
die H äusergruppe d'A n tcrn c . Z iem lich  
eben fort. D er A u sb lick  auf den B uet 
verliert sich . ( J/ 2 S t.) Collet d ’A ntern e, 
an w elchem  der P fad  ziem lich jä h  h in ­
abläuft. r. eine Schlucht des Jiouget- 
Bachc8  und einige F ä lle  der Softa-Quclle. 
Steiler, rauher W e g , sehr erm üdend. 
E s folgen die arm seligen Savoyarden- 
dörfer ( i y 2St.) P e lly  de B alles, Lignon  
und ( a/ 4S t.) F a rd a le t.  tieb er  den Bouget-
535 Ilo. R oute  : Tour um  den Montblanc.
B ach , der eine prachtvolle K askade b il­
det; w ieder ste il hinab über die (V 2 St.) 
Obere GifrebriicTce nach (Y 2 S t.) S a i- 
vagn y. N un noch vollend s h inaus in  
das V a l de S ix t nach
( 3/ 4St.) Sixt. [H ô tel du fer-h -ch eva t) .  
P rach tvo lle  L age. D a s ganze T hal is t  
reich  an m alerischen Felsenpartieen  und 
W asserfa llen , überhaupt an schöner  
N atur-Scenerie. A u f dem W ege hinaus
nach Sam oens is t der Goujfre des T ines , 
ein w ilder F elsenschlund, seitw ärts 1. zu 
besuchen und bem erkenswert!! is t der 
vom  M ont A ubène (6 5 0  F .)  hoch herab­
stürzende W asserfall N an t B an t.
( i y 2 S t.) Samoëns (G asth . Croix 
d Jor). D urch T hal h inaus nach G enf 
(7  St.) oder über Col du Mont Jouplane  
durch das D ran se-T h a l nach
Thonon am Genfersee (1 0  S t.).
Tour um den Montblanc.
115. Col de Bonhomme. — Col de la  Seigne. — Col de Ferrex.
5 T a g e re i s e n  v o n  j e  7 b is  9 S t. D ie  
F ü h r e r  p fle g e n  k e in e  a n d e re  E in th e i lu n g  a ls  
fo lg e n d e  d u rc h  d ie  N o th w e n d ig k e it  b e d in g te  
z u  m a c h e n :  .1 .T a g  v o n  C h a m o u n y  ü b e r  C o l 
d e  V o z a  b is  C o n ta m in e s  7 S t. —  2. T a g  U ber 
C o l d e  B o n h o m m e  n a c h  C h a p iu  8  S t. — 
3 . T a g  ü b e r  C o l d e  l a  S e ig n e  n a c h  C our- 
m a je u r  9£ S t. —  4. T a g  ü b e r  C o l d e  F e r r e x  
b i s  z u  d e n  S e n n h ü t te n  v o n  F e r r e x  8 S t. u n d  
5 . T a g  d u rc h  d a s  V a l  d e  F e r r e x - n a c h  M ar- 
t ig n y .  F ü h r e r  n o th w e n d ig , f ü r  j e d e n  R e is e n ­
d e n  e in  s o lc h e r  à  6 F r .  G u te F u s s g ä n g e r  n e h ­
m e n  s u m m a ris c h  n u r !  F ü h r e r .  H ö c h s t  g e n u s s ­
r e ic h e  T o u r ,  a b e r  m it E n tb e h ru n g e n  v e rk n ü p f t .
V on Chamouny bis les Onches 
(R . 11 7 ).
H ierZ ickzack-P asspfad  1. h in auf zum  
Col de Voza, eine E insatte lun g  des 
M onte L aclia. ( I S t .)  Passhöhe (5571  F .)  
beim  P a v illo n , korrespondirendcr A u s­
sich tsp u n k t m it der P asshöhe des Col de 
B alm e. Gerade hinüber (beim  R ückblick  
nach C ham ouny) der Mont Brévent, 
1. hinein das A rve-T h al b is Servoz ; dar­
über die R ocliers de F is  und Col d’A n­
ton ie. r. Felsenkam m  der A igu ille  de 
G ôuté. A bsch ied  vom  Chamouny. —  
Im  V orblick  nach Süden zu  F ü ssen  das 
D örfchen B ion n ay , 1; der B ionnassay- 
G letsclier, gerade hinüber die steilen  
Felsenw ände, w elche das V al Montjoie 
w estlich  begrenzen. Mont J o ly  und 
M ont d’Hermenco. —  Steiler W eg hinab  
nach B ionnay  in das V al M ontjoie. V ier 
m ächtige Gletscher sinken in  dasselbe  
hinab : B ionnassay-G letsclicr, G lacier du 
M iage, Glacier d’Arm ancettc und Glacier 
de Tré la T ete*—  H ier is t  W egscheide:
r. nach den B ädern von  St. Gervais, 
1. nach les  C ontam ines. D er E inb lick  in 
das ganze T hal b is zum  Col de B on­
hom m e lieg t offen da.
(3  S t.) Contamines, w eitläufiges  
Alpendorf. H ier m uss übernachtet w er­
den, w eil der nächste jen se its  des Col de  
Bonhomme gelegene zum  Nachtquartier  
m ögliche P u n k t 8 St. entfernt ist. Darum  
am anderen Morgen P rovian t m itzu- 
nehm cu.
F l o r a  : A c ro s tic h u m  s e p te n tr io n a le ,  C a- 
la m in tk a  g r a n d i f lo r a , C o lch icu m  tilp in u m , 
C y n o s u ru s  e c h in a tu s , O ro b a n c h e  E p ity m u ra , 
S c lc ra n th u s  p e re n n is ,  A s t r a ü t ia  m in o r ,  L y c o -  
p o d iu m  a n n o tin u m , P r im u la  v isc o sa , P t e r i s  
c r is p a .
A bw ärts, imm er tiefer zum r. cinge- 
schluchteten F lu ss . N ach Pon tet zur 
W allfahrtskapelle N o tre  D am e de la  
George (  w underthätiges M arienbild ). 
Ueber den Bon N an t. Gepflasterter, jäh  
aufsteigender Pfad nach den Sennhütten  
von (2  S t.) N a n t B oim 'an t. (P flan ze  : 
P oa  ncm oralis). A berm als T halenge. 
W ald. Schw arzer M oorboden. D ie  Chä- 
le ts  du  Mont J o li  am F u sse  des g le ich ­
nam igen B crgçs. Im posanter A nblick  
des Tré  - la  - tê te  - G letsch ers, der zw i­
schen der 12 ,990  F .. hohen A igu ille  
T ré-la -tête  und çler A ig . du  G la c ier  her­
abstarrt.
F l o r a  : C a r e x  c a p i l l a r i s , C h e r le r ia  se- 
d o id e s , J u n c u s  t r ig lu m is ,  S c i rp u s  B a e o th y ro n , 
S e m p e rv iv u m  a ra c h n o id c u m .— A u f  d e m  M o n t 
J o v e t ,  ü b e r  d e n  e in  P a s s w e g  f ü h r t :  C h ry ­
s a n th e m u m  a lp .,  T r ifo l .  a lp .  —
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W ie m an die H ütten von  M ontjoie 
oder M ont J o v et im R ücken hat, herr­
licher T hal-R ückblick.
Col de Bonhomme. D a s Steigen  
im Z ickzack über öde G eröllhalden und 
verw ittertes G estein beginnt. R hodo­
dendron ferr. —  P lan  des D am es , ödes 
vegetationsarm es Revier, nach zw ei E n g­
länderinnen so b en a n n t, w elche, m it 
ihren B egleitern  von  einem  Schnee­
sturme überfallen, hier den Tod fanden. 
Zum D enkm al an diesen T rauerfall haben  
die A nw ohner aus rohen Steinen eine 
Pyram ide errich tet, zu w elcher noch 
heut zu  T age jeder Vorübergehende 
einen Stein h inzufügt.
F lo ra  : A n d ro s a c e  a lp . ,  C a ró x  c u rv a la  
u n d  fo ed ita , G e u m  m o n ta n u rn , J u n c u s  trifi-  
d u s ,  K o b r e s ia  s c i r p in a ,  L  uz ul a  lu te a  u n d  
sp a d ic e a , R a n u n c u lu s  g lac ia li»  Und p y r e n a e u s ,  
S a l ix  h e rb a c e a ,  S a x i f r a g a  b if lo ra , S e n e c io  
in c a n u s ,  S ta tic e  p la n ta g in c a .
Im m er rauhere G egend. 1. die zer­
klüfteten K lippenhörner le sF u o rs , r. das 
F elsenhorn des B onhom m e, daneben 
die Bonnefem m e. Immer böser w erden­
der W eg; im H ochsom m er noch über 
Schneefelder, r. E inb lick  in das V al de  
B ea u fo r t. N ach langem  m ühsam en  
Steigen P assh öh e * C roix du  Bonhomme 
(7520  F .) .  Sehr reiche A ussicht auf das 
T hal von B oneval und gerade aus in 
das obere Isère-T hal und die dasselbe  
um gebenden G ebirgszüge b is zum  Mont 
Cenis. D urch schöne Pyram idenform  
zeichnet sich die schneebedeckte A igu ille  
de Vanoise  aus. r. die zerklüfteten, ste il 
abstürzenden Felsenm auern des Trccole\ 
1. der lange K am m  des Col de la Seigne, 
der sich b is zum  Mont B elleface und dem  
kleinen St. Bernhard hinzieht. Von N ant 
Bourrant b is zur P assh öh e 3 !/ 2 St. N un  
hinab in 2 St. nach
Chapiu, ärm liches D orf, aber den­
noch der einzig acceptable P u n k t zum  
Uebernachten im H ôte l du  S o le il  (guter 
W ein ). D aneben W irthshaus le  P avillon .
H ie r  g e h t  e s  d u rc h  d a s  T h a l  v o n  l io n n e -  
v a l  h in a u s  n a c h  l io n r g  S t .  M a u r ic e  (3 S t.) , 
v o n  w o  d a n n  1. d e r  f a h rb a re  P a s s  ü b e r  d e n  
k le in e n  S t. B e rn h a rd  (R . 116) n a c h  
P ré  S t. D id ie r  u n d  C o u rm a jeu r  in  8  S t. fü h rt. 
B e i  z w e id e u tig e m  W e tte r  is t  d ie s e  P a s s a g e  
d e r je n ig e n  ü b e r 1 C o l d e  l a  S e ig n e  v o rz u ­
z ie h e n .
Am  3. T age thalaufw ärts am N a n t 
des ì'eppes  über O rato ire  du  G lac ier  nach  
(1  St.) M o te t, schm utzige Sennhüt­
ten, Von denen*eine das „A n d e n  H ô te l“ 
die andere „ Repos des Voijageui's“ ge ­
nannt w ird; schlechte V erpflegung gegen  
unverschäm te Forderung. E införm iger  
H inaufw eg, n icht beschw erlich, zum  
(l72St.)*Çoldé la Seigne(78 0 0 F .)  
U eberraschend prachtvolle A u ssich t a u f  
das nun zu F ü ssen  sich ausdehnende  
12 S£. lange T h al von  F err  ex , dessen  
oberster, zunächst liegender T heil Vallèe  
blanche g en an n t'w ird . D er  M ontblanc, 
seit dem letzten  B lick  im C ham ouny- 
T h a l dem A uge ganz entzogen und durch 
vorgfeschobene niedere B erge verdeckt, 
zeigt, sich nun hier p lö tzlich  in  gänzlich  
veränderter G estalt. E s  is t  eine un ge­
heuere, etw a 9000  F . hohe, kah le, fast 
senkrecht abfallendè F e lsen m a sse , d ie  
aus dem G la c ier  du  M iage  aufragt,, in  
deren E inkerbungen jen e  Menge k leiner  
langér G letscher (G lacier de B roglia , 
F ressenay, Brenva, M ont F re ty , d’E n - 
tröves, de Rochefort, P lanpansière e tc .) 
herabhängt, w elch e dem T hal den N am en  
A llée  blanche gaben. U ebcr Schnee­
reste h in ab , an den beiden G letschern  
de V E ste lle tte  und de  la  lex blanche , 
sow ie an den Sennhütten von L ex  blanche 
und Venny vorüber, w o etw as M ilch zu - 
haben is t;  ausserdem- b is  Courmajeur 
kein W irthshaus. (2  St.) Com bal-See, 
bleibt 1. liegen. D er G lacier du M iage, 
nebep dem der W eg über V2St. fortläuft, 
hat hier vier  M oränen im  T hal abgela­
den, jderen eine von  den P iem ontesen  
am E nde des vorigen  Jahrhunderts gegen  
einen- E in fa ll der F ranzosen  befestig t 
wurde. , D er W eg hat schon ein igem al 
über d ieD orca  gesetzt, w elch e den Com- 
bal-Sce durchfliesst. P rachtvoller  T h a l­
blick. r. der G ram m ont, 8373  F . (A u s­
sich tspunkt, von  Cormajeur zu ersteigen),
1. die beiden H örner des G éant. W ald iger  
Rücken, der das V al V ani vom  V a lF cr- 
rex scheidet. D er Glacier de B renva, 
e in er . der schönsten  der ganzen P artie, 
nim m t so die Thalbreite ein, dass durch 
ihn der W eg gegen den G ram m ont h in ­
auf gedrängt wurde. D ie  D oire oder
D orea fliesst unter dem  G letscher h in ­
durch. A n warm en T agen hört m an zu  
je d e r  Stunde den D onner herabstürzen­
der G letscher-Lauinen. D em  G letscher  
gegenüber steh t die K apelle N otre D am e  
d e  G uerison. D er  W eg b iegt r. um den 
M ont C h é tif , an dessen  F u ss  sich: der 
a u s  dem V a l Ferréx kom m ende T hal­
bach m it der D orea verein t und nun  
D orea  B a lte a  h eisst. B ei dem kleinen  
B ad  la  Saxe  führt eine Brücke hinüber 
nach
Courm ajeur (3779 F . ) ,  grosses  
D orf, endlich w ieder m it com fortab ein 
G asthöfen  nach einigen T agen der E n t­
behrung (*  H ô te l R oya l. —  * A ngelo. —  
*  H ô te l du  M ontblanc. —  Union). —-
Zur P o s t nach  A osta  (S . 520), P la tz ­
preis 7 F r. (5 St. Z eit), fahren Morgens 
kleine W agen  b is  S t. D id ie r  und dort 
■erst bekom m t m an D iligen ce . F ü r  E in ­
spänner ausser der Z eit zah lt m an bis  
A osta  15 bis 18 F r., Z w eispänner das 
D op p elte. —  V on Courm ajeur, das oft 
sehr m it Frem den gefü llt ist, m acht man 
die Z w ischenpartie au f den Grammont 
(8373 F .) ,  um  eine südöstliche F ron t­
ansicht vom  M ontblanc zu bekom m en. 
D er W eg  is t  w eder anstrengend noch  
langw eilig . 1 %  St. zu  steigen . — Partie  
a u f M ont de Saxe, der zugleich  auch  
einen schönen E in b lick  in das A osta- 
T hal gew ährt.
B e i  d e r  F a h r t  v o n  C o u rm ajeu r n a c h  
A o sta  s in d  b e s o n d e rs  h e rv o rz u h e b e n d e  
s c h ö n e  P u n k te  : V illen eu ve  m it  d e m  h o h e n  
F e ls e n s c h lo s s  A rg e n t,  d ie  g a n z e  L a n d s c h a f t  
i n  re ic h e m  N u s s b a u m w a ld e , —  u n d  S ch lo ss  
b e i  S t .  P ie rre ; e b e n fa l ls  m a le r is c h e  P a r t i e .  
D a s  A o s ta -T h a l  h a t  d u rc h  d e n  h i e r  in  e r ­
s c h re c k lic h e r  A u s d e h n u n g  v o rk o m m e n d e n  
C re tin ism u s  t r a u r ig e  B e rü h m th e it  e r la n g t,  
d ie  im  f o r tw ä h re n d e n  Z u n e h m e n  is t .  M an  
r e c h n e t  2  P r o c e n t  d ie s e r  U n g lü c k lic h e n  a u f  
d ie  B e v ö lk e ru n g .
V o n  A o sta  ü b e r  d e n  g ro ssen  S t. 
B e rn h a rd  (S . 512 b is  520).
D er W eg durch das V a l  F e r r e x  
über Col de F errex  h inaus nach Mar- 
tig n y  is t etw as m inder interessant als 
die zurückgelegte Tour.
_ V on C o u r m a j e u r  über la  Saxe \ 
r. in  das V al Ferrex einbiegend. 1. die j 
G laciers d ’E ntreves  und de R och efort, j  
darüber die Hörner des G éant. D ie  ärm­
lichen Savoyarden-D örfer R la in pan sier  I 
und le Pont. 1. G lac ier  du g ran d  Jorasse. ! 
Rauher, sehr stein iger W eg. Ueber das j 
T halw asser hinüber nach Pré-sec  und | 
Tci'rachet. 1. die gefahrdrohenden F e lsen ­
m assen der M ontagnes des E coulem ents , 
von denen im  A u gu st 1728 der ganze  
T rio le t-G le tsch er  sam m t M oränen her­
niederstürzte und das D örfchen P ré  du  
R a r  begrub. J e tz t steht etw as w eiter  
ein neues Oertchen gleichen  N am ens, 
das le tz te  vor dem Passübergang. D er  
W eg hinauf (2  S t.) beschw erlich. 1. der 
letzte  G letscher des M ontblanc-M assivs  
au f dieser T halseite, der G lacier du Mont 
D olent. A u f der m it einem K reuz be- 
zeichneten PasshÖlie des Col de Ferrex  
(  / 6 71 F .)  übersieht m an die ganze durch­
w anderte T hallänge b is zum  Col de la  | 
Seigne. D ie  rippenartige Struktur des i 
M ontblanc zeig t sich hier durch die inter- 
lin irenden G letscher - A bsch nitte  noch  
deutlicher als vom  correspondirenden  
Col de la  Seigne. B esonders schön tritt 
M ont P étéret hervor, fast w ie das D ach  
eines gotliischen  B aues m it Sp itzen  g e ­
ziert. D er M ontblanc is t  verdeckt durch 
den G éant und les Jorasses. Im  Vor­
blick  das schw eizerische Ferrex-T h al ; 
bietet w en ig ; in  der T iefe B erge der  
Berner A lpen . H erabw eg einförm ig und 
steil. B ei den Sennhütten von la  F o lly  
zw eigt r. ein T hal ab, das über den Col 
de F enêtre zum B ernhardshospiz (S . 516 )  
führt. D er  das T hal durchfliessendc  
B ach heisst la  D rance. B e i Orsières 
endlich m ündet der W eg  in  die B ern­
hards-Strasse (S . 512 ).
Der kleine St. Bernhard.
116. Seitentour: Von Bourg St. Maurice (Isère-Thal) nach 
Pré St. Didier (Aosta-Thal).
(8 S t.) .  F a h r w e g  f ü r  k le in e  W a g e n .  B e i  
z w e id eu tig em  W e tte r  d ie s e r  W e g  a ls  d e r  
s ic h e re re  j e n e m  ü b e r  C ol d e  l a  S o ig n e  v o r ­
g ezo g en . F u s s g ä n g e r  b ra u c h e n  k e in e n  F ü h r e r .
B ou rg  St. M aurice(S.537), Städt­
chen an'der Isère (*H ôte l des voyageurs). 
T äglich  O m nibus nach M ontier in der 
T arentaise, A lbertv ille  und St. Pierre 
d’A lb ign y , von w o die E isenbahn (V ictor- 
E m anuels-B ahn) über den Mont Cenis 
nach Turin und über Cham béry nach  
L yon und G enf führt.
D er  W eg zum  kleinen B ernhard geht 
über C h âte la rd  (a lter  Thurm ) und See». 
H ier verlä sst er das Isère-T hal und steigt 
1. am Strom  le  R eclus  im Z ickzack  nach  
dem D o rf S t. O erm ain  zum
(3 S t.) H o sp iz , das von einigen  
M önchen des grossen  St. B ernhard be- 
wirthscliaftet w ird; die K osten  trägt die
Gemeinde A osta . Schöne A u ssich t a u f  
den M ontblanc und die B erge der T aren­
taise. D as H ospiz so ll älter sein  a ls  
jenes a u f dem grossen Bernhard, jedocli 
ohne urkundliche B ew eise.
Excursion zum Belvedere, in  1 S t. z u  e r ­
s te ig e n . —  A u f  d e r  P a s s h ö h e  (6800 F . ) ,  e in e r  
1 S t. la n g e n  H o c h -E b e n e ,  f in d e n  s ic h  d ie  
U e b c r rc s te  e in e s  a u s  B a c k s te in e n  e rb a u te n  
rö m is c h e n  T e m p e ls  u n d  e in e  20 F .  h o h e  
S ä u le  (au s  C ip o lin ,  M a rm o ra r t ,  g e h a u en )  
Colonne de Jo u x , d ie  c c lt is c h e n , U rs p ru n g e s  
s e in  so ll. F e r n e r  e in  g ro ss e r ,  z ie m lic h  w e i­
te r  K re is  a u s  g ro ss e n  ro h e n  S te in b lö c k e n  
g e b ild e t,  Cirque d 'H annibal g e n a n n t ,  w o , 
e b e n so  w ie  b e i d e m  g ro ss e n  S t. B e rn h a rd ,  
H a n n ib a l  K r ie g s ra th  g e h a lte n  h a b e n  so ll. 
D e r  K re is  i s t  w o h l a u c h  c e ltis c h c n  U r ­
s p ru n g e s . —  r .  d e r  B e lv e d e re  u n d  M o n t V a lc -  
sa n , 1. d e r  Y c rn a i-S e e . N u n  2 S t. la n g  s e h r  
s te il  .h in a b ,  ü b e r  e in e  m a le r is c h  g e le g e n e  
B rü c k e  n a c h  Serrant u n d  la  Thuille. J e tz t  
im  T h a l  d e r  T h u i lle ,  w o  d e r  W e g  g u t  f a h r ­
b a r  i s t ,  a n  e in e r  e h e m a lig e n  B e fe stig u n g  
v o rb e i  n a c h  P r é  S t. D id ie r.
Das Arve-Thal.
117. Hauptroute: Von Genf nach Chamouny.
17 S t. P o s t-  u n d  F a h r s t r a s s e .  P o s t-E il-  
w a g d n  (M e ssa g e rie s  im p é r ia le s )  b is  S a lle n -  
ch e s  (11 S t.)  in  6  S t. 10 F r .  V o n  d a  b is  
C h a m o u n y  k le in e  W a g e n  u n d  Z w e is p ä n n e r  ; 
g a n z e  T o u r  in  10 S t. 15 F r .  G u te  F u s s ­
g ä n g e r  n e h m e n  n u r  P o s t  b is  S t. M a rt in  u n d  
g e h e n  v o n  d a  b is  C h a m o u n y  z u  F u s s .  W ie  
in  a l le n  s c h ö n e n  G e g e n d e n , so  i s t  a u c h  h ie r  
d a n a c h  z u  tra c h te n ,  e in e n  P l a tz  a u f  d e r  
B a n q u e t te  o d e r  im  C a b r io le t  z u  e rh a lte n . 
Im  C oupe' s ie h t  m a n  sc h o n  w e n ig e r ,  im  
I n té r ie u r  n i c h t s .— E in s p ä n n e r  n a c h  S a l la n -  
ch e s  o d e r  S t. M a r t in  30 F r . ,  b is  C h a m o u n y  
45 F r .  E in  E i n s p ä n n e r  v o n  S t. M a rtin  n a c h  
C h a m o u n y  15 b is  20 F r .
Von G en f (R . 1 2 2 ) durch das städ­
tisch aussehende D o rf Chêne ( 3/ 4 St.). 
H inter dem selben sch w eizerisch -fran ­
zösisch e Grenze. —  (V s St.) Annem asse , 
fran zösisch es Z o ll-  und Pass-B ureau . 
W er die V isa  der französ. G esandtschaft 
in  Bern, oder in seinem  Ileim athstaate
einholte, kann bezüglich des P a sses  un­
gehindert w eiter reisen; auch D erjenige, 
der sic nicht hat, kann passiren,. wenn  
er n icht das U nglück hat, dem Officier 
de P olice  verdächtig  zu erscheinen. E s  
lä sst sich dem ausw eichen, wenn man 
in der A gence consulaire française in 
G enf das fehlende P ass-V isu m  nachholt. 
D urchsuchen der Koffers, —  heute gar  
nicht, —  m orgen m inutieus. —  D rüben  
r. am F u sse  des P e tit-Salève  Schloss  
E tram hières. —  Collonges\ die schöne  
Pyram ide des M ôle w ird sich tbar. —  
Ueber die im  tie f eingeschnittenen B ett 
fliessende Mcnoge. —  ( l 1/ ,  S t .)  A rth a z  
und N a n g y .—
(1 y 4St.) C ontam ines, grosses D orf 
am F u sse  des Môle. 1. a u f der A nhöhe  
die R uinen der B urg F aucigny. D as
T hal wird etw as geschlossener. D ann  
aber tr itt die Strasse in ein versandetes  
breites B ecken hinaus.
(lVg-StO Bonneville ( H ô te l Cou­
ronne. B a lan ce '), H auptort des F äu - 
cigny, in  p ittoreskerL age. r. die F e lsen ­
zacken des Mont B riso n , 1. die untèren  
H alden des Môle. A u f der über die A rve  
führenden B rücke 95 F . hohe D enksäule  
m it Standbild des K önigs von  Sardinien, 
Carl F e lix , dem eine latein ische Inschrift 
den D an k  der Commune für die ihr 
durch die A rve - K orrektion erwiesenen  
W ohlthaten  dankt. —  D ie  Strasse läuft 
neben der schnurgerade geleiteten  A rve  
her. —  ( i y 4S t.) Vougy, gegenüber m ün­
det 1. d ie  Giffre, ein w ildes W asser, in  
die A rve. Schöne K astanien- und N u ss­
bäum e. Ueber M arnaz  nach ( l 1/ ,  S t.) 
Scionzier', r. das w ilde R eposoir-T h al, 
I. R uinen Mussel.
(V 4 S t.) Cluses (8  St. von  Genf. 
.H ô te l de  VEcu de F rance. H ô te l de  
V ünion ), 1844 fast ganz abgebrannt, 
je tz t  im  neuen Städtchen fast nur Uhrem- 
m aclier. N ördlich über C hätillon  führt 
ein W eg  in  das V al de S ixt und v o n - 
dort über Col d’A nterne (S . 534 ) nach  
Cham ouny.
D a s T hal w ird sch luchtartig. —  
( V a  St.) B a lm e , ärm liches D orf. Ueber 
dem selben, 800  F . hoch, an der F e lsen ­
w and eine H öhle, zu . der man hinauf 
fe iten  kann. T ropfstein-G ebilde. Entrée  
3 Fr. à Person . Unten ein E ch o-K a­
nonier-, "pr. Schuss 1 F r. — ( V 2  St.) 
M aglan d . A berm als E cho. 1; die A igu il­
le s  de Varcn. H inter ( lS t . )  D ou ay  der 
nach anhaltendem  R egenw etter oder G e­
w itter w asserreiche, Staubacli-ähnliche  
Want d’Arpenaz, an einer in ihren  
Schichten halbzirkelförm ig gebogenen  
W and. E rw eiterung des T haies. Ver­
w üstung durch Schlam m ström e und Rü- 
fenen nach
( V a  S t.) St’ M artin . K urz vor dem  
Ort w ird geradeaus der M ontblanc sich t­
bar. (H ô te l du  M ontblanc.) Jenseits  
der A rve, über die eine, schöne *S.tein- 
brücke gew ölbt ist,
SaUenches (11 St. von  G enf), P o s t­
station . H ier werden die grossen  E il-
w agen m it leichteren K utschen ver­
tauscht. ( B ellevue. Lém an .) L angjäh­
rige Erfahrungen rühm en das hier 
bereit stehende M ittagessen durchaus 
nicht. Man thut w ohl, die Befriedigung  
des A ppetites a u f die gut besetzte A bend­
tafel in  Cham ouny zu  verschieben und 
sich hier m it einem  im  R estaurant 
(neben der P o s t)  genom m enen Im biss  
zu  begnügen, l ö ”  Dies*er Ort w ird nur 
von  den fahrenden R eisenden besucht. 
F u ssgän ger  gehen von St. M artin n icht 
über die Brücke, sondern geradeaus in 
2 St. nach Chêne ( l/a St. näher, im m er 
am r. A rve-U fer).
A u f der Brücke herrlicher Stand­
pu n k t; über den Vorbergen, w elch e das 
V al M ontjoie einsch liessen , w ächst in  
kolossaler G rösse der M ontb lanc, in 
scharfen L in ien  vom  blauen H orizont in 
blendender W eisse  sich ab lösen d , her­
vor; er erscheint .auffallend nah. D ie  
P oststrassc  läuft in grossem  B ogen  über 
D om m ancy b is  zur Oeffnung (r .)  des 
V al Montjoie, ip  dem das reizende B ad  
St. Gervais liegt. E inspänn er von  
Sallenches hierher 6 F r. D a s  B ad  ist 
seiner 32° warm en Schwefeltherm en  
halb er, sowie seiner guten E inrichtung  
(100  Zim m er) und b illigen  P reise w egeu  
v ie l von  K urgästen  der höheren Stände  
besucht. —  Man kann auch auf dem rech­
ten A rve-Ü fer fahren. —-
(1 %  S t.) Chède (k leiner W asserfa ll 
V4 S t.). D ie  Strasse beginnt kräftig  zu  
steigen , durch Sturztrüm m er des B erg­
rutsches, .der 1751 am D erochoir (1.) 
stattfand. • W ilder Bergbach, N a n t no ir , 
dessen Zerstörung b isw eilen den W eg  
unpraktikabel m acht.
' (1 St.) Sërvoz (G astli. Univers. B a ­
lance). M ineralienverkauf in einem  sog. 
K ab in etd ’H istoire naturelle. H ier zw eigt  
der A ufgang zùm Col d 'A n tern e  (S .5 3 4 )  
1. ab, sow ie der B u et v ie l von  hier aus  
erstiegen wird. —  In  den um liegenden  
B ergen w ird a u f K upfer- und B leierze  
gebaut; unten an der Strasse eine K u ­
pferschm elzbütte. 1. droben die R uinen  
des Schlosses S t. M ichael. —  (V 2 S t .)  
Pont P e liss icr , m itte lst w elcher die A rve  




hervorströmt. E in st soll die Thalfläche  
ein See (L a c  de St. M ichel) gew esen  
sein, der im  1 6 . Jahrhundert noch vor­
handen war, aber in F o lge  eines D urch­
bruches ausfloss. Steil 3/ 4 St. lang an 
den M ontets  hinauf. E s  kom m t die T hal­
stufe von Cham ouny. A u f der H öhe  
dem askirt sich plötzlich  der M ontblanc 
in seiner ganzen Pracht, nur der höchste  
G ipfel wird von dem D ôm e du Goûté 
verdeckt. D urch W ald  nach
( i y 2 S t.) L es O ucjies (au ch  les 
H ouches a u f dcr D ufoursçhcn K arte), 
das erste D orf im Cham ouny. D ie  
Glaciers de T aconay und de BoSsons 
kom men hervor, letzterer an seinen  
blauen E isnadeln  erkennbar; in  der 
T haltiefe der G lacier des B o is , dessen  
oberer T heil die berühm te Mer de G lace  
ist. Ueber den W eiler Bossons nach  
( lV 2 St.) P rieu ré  od. C ham ouny, 
H auptort (S . 5 24 ).
Das Val d’Illiez.
118. Seitentour: Von M onthey (Unter-W allis) in die Thaltiefe.
F u a a p fa d , a b e r  a u c h  fü r  P fe rd e  p r a k t i ­
k a b e l .  —  F ü h r e r  u n d  T r ä g e r ta x e n  v o n  M o n ­
th e y  n a c h  M o r  g  in  8 o d e r  C ham btry  5  F r .  — 
N a c h  C ham btry  p a r  le s  P o r te s  d u  S o le il 
7£ F r .  A u sse rd e m  tä g lic h  6 F r .  P fe rd e  u n d  
M a u lth ie re  k o s te n  d a s  G le ic h e  w ie  d ie  F ü h r e r .  
F ü r  d ie  P a r l i c e n  u in  C h a m b d ri g ie b t  c s  b e ­
s o n d e re  T a r if e .
M onthey  ( S .4 6 0 ) ,  E isenb ahnsta­
tion im  U nter-W allis.
F lo ra  d e r  U m g e b u n g : E c h ln o sp o rm u m  
L a p p u la ,  F e s tu c a  M y u ru s , G a la u th u s  n iv a ­
l is ,  H e irie ro c a llis  f la v a , L c u c o n iu in  v e rn u m , 
L ith o s p e rm u m  p u rp u re o  - c o e ru lc u m , R a n u n ­
c u lu s  n c m o ro su s , S c o lo p e n d r iu m  o ffic in a ru in , 
S ta c l iy s  a rv c n s i s .
Z w ischen W einbergen h inauf nach 
M azcry. P rächtige K astanien-W älder, 
sehr belebte G egend. D runten 1. in (1er 
T iefe die V iège. E s  folgen nun m ale­
rische B ilder in F ü lle ; das erst seit 
w enigen Jahren lebhafter besuchte Thal 
is t  berühm t w egen seiner drastischen  
A lpen lan dsch aften , seines R eichthum s 
anW asserfüllen , kühngew ölbten Brücken 
und gesuchten A lpenpflanzen, r. m ün­
det das liebliche M orgin-Thal, in  dessen 
H intergründe ein Bad liegt, unw eit des­
selben  wird ein fam oses Echo gehört, 
das 5 Sylbcn w iederholt. D ie  rothe 
E isenq uelle  (w elche schwefelsauern K alk  
en th ä lt) w ird besonders für B leichsüch­
tige em pfohlen. Guter G asth of, der 
k östliche Erdbeeren, süsse B utter und 
vortrefflichen R ahm , auch A ucrhahn- 
und M urm clthier-Braten liefert, sonst 
aber ungem ein einfach ist.
B e r le p s c h 1 S c h w e iz .
Im V al dT lliez w eiter, r. droben die 
m alerisch a u f einem  F elsen  gelegene  
Kirche von T roistorren ts. D ann der 
130 F . hoch herabstürzende N a n t de. 
F ayou .
V a l d 'R lie z , Pfarrdorf, au f Jessen  
K irchhof ein reizender B lick  ‘über das 
T hal. Von der D ent du Midi stürzen  
viele ^Kaskaden herab. D a s D o r f is t  
von einem  O bstbaum hain um geben.
F lo ra  des V a l d 'I l l i e z :  A n tir rh in u m , 
m ai u s , A q u i le g ia  a lp in a ,  A ra b ia  s e rp y llifo lia .  
A rn ic a  s c o rp io id e s , B e to n ic a  h i r s u ta ,  C a rd a -  
m in e  re s e d ifo l iä ,  C a rd u u s  p e rs o n â ta .  C in e ­
r a r i a  co rd ifo lia *  C ré p is  g lo b if c r a , F e s tu c a  
S c h e u c h z e r i,  H e s p e r ia  ip a t ro n a l is ,  H y p e r ic u m  
m o n t., N c p c ta  n u d a ,  P y r o la  ro tu n d ifo lia ,  
R a n u n c u lu s  T h o r a ,  S a l ix  h a s ta te ,  t J v n l a r i a  
a m p le x ifo l ia .
( l S t . )  C ham béry, sta ttlich es D orf  
(* H ô te l de la  den t du  m id i) ,  das je tzt, 
der ausserordentlich vielen  genussreichen  
B ergtouren halber, die sich von dort aus 
m achen lassen , v ie l besucht w ird. D ie  
besuchtesten  sind (m it A ngabe der T a­
xen für die Führer) zum  C a lv a ire , A n­
sich t eines W asserfalles, 2 F r . -— A u f 
den M ont de la  C re lta z , F ührer 2Y2 F r. 
—  N ach A ycrne, B lick  in das Sezanfo- 
T hal und a u f den g leichnam igen G let­
sch er .—  A ufd cn *Culct (2Y 2S t.). P räch­
tige A nsicht (1erD ent du M idi-K ette und 
des ganzen T haies 4 ' /2 F r. —  L es E s- 
ser ts  (1V 2 S t .) ,  U ebersicht vom  Val 
dT lliez und B lick  hinaus in das Rhonc- 
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th a ï. —  Mont de R ip a i l le ( 2 y 2S t.), 5 Fr.
—  Zur D en t de  B onnaveau  (4 S t.) , 9 Fr.
—  A u f die A lp  Anthém oz , Führer 5 Fr.
—  L a  Poin te  de  V a iere tte , B lick  auf den 
Geufersec (4  S t.), 6 F r. —  A u f D ent du  
M id i , nur festen, schwindelfreien A lpen­
freunden zu em pfehlen (8  S t.), Führer  
13 Fr. —  U eber Col de Coux, 5 F r. —
N ach S ix t über Col de Coux und über 
Col de Golèze , 12 F r. 50 C. W enn man 
Speisen und G etränke auf die Touren 
m itnim m t, so versuche m an erst die Qua­
litä t. E benso un verhältn issm ässig  hoch 
w ie die F ü hrer-T axen sind, ebenso un- 
verlu iltn issm ässig  gering sind oft die 
den Führern übergebenen V iktualien.
Die Ormond-Thäler.
119. Von A igle über Col de P illon  nach G-steig und Saanen.
G u te  f a h rb a re  S tra s s e  b is  le  S e p o y , d a n n  
im  O rm o n d  d e ssu s  v p n  S e p e y  b is  le s  P la n s  
g u te r  S a u m w o g ; ü b e r  d e n  P i l lo n  g e w ö h n ­
l ic h e r  S a u m p fa d  b is  G s tc ig ,  w o  d ie  F a h r ­
s tr a s s e  w ie d e r  a n k n ü p ft .  F ü h r e r  w ä r e  g a n z  
u n n ö th ig ,  w e n n  n ic h t  a u s s e ro rd e n t lic h  oft 
G e le g e n h e it  feh l z u  g e h e n  v o rh a n d e n  w ä re .
E in Stücklein urpatriarchalisches  
Leben, a u f allen  Seiten um geben von  
der N euzeit, verdient das Ormondthal 
die A ufm erksam keit des Touristen. In 
diesen an pittoresken Landschaften  
ausserordentlich reichen Thalgründen  
leb t ein fre ih e itssto lzes , erwerbsfröh­
lich es , einfaches B er g v o lk , neugierig, 
dienstbereit, w itz ig , eine originelle Mi­
schung deutsch - ä lplerischen Ph legm as  
und französischen  N aturells. D er  Or- 
m onder is t  c iv ilis ir ter  N om ad e, w ie  der 
A nniviarde ( S .4 9 5 ) m oderner N om ade; 
er b esitz t 6 b is  8 H äuser, von denen er 
jedoch  stets  nur eins bew ohnt. Sind die 
H euvorräthe vom  V ieh aufgezehrt oder 
hat die H eerde eine W iese abgew eidet, 
dann zieht er, je  nach der Jahreszeit, 
um ein H aus berg- oder thalw ärts w eiter. 
So begegnet man einerw andernden H au s­
haltung, dass d ie Frau, die W iege au f dem  
K opfe, die M clkgcräthe au f dem Rücken  
tragend, m it dem Strickstrum pf in  der 
H and, ihrer neuen W ohnung zuwandert. 
Einfach, w ie das V ç lk , is t auch seine  
K ost : K ä se , M olken, K artoffeln , ge-; 
räuchertes F leisch  und uraltes, ste in ­
hartes Brod, das m it dem H am m er zer­
sch lagen und cingew eicht w ird, ehe es 
als Speise d ient ; früher wurde jährlich  
nur 2m al gebacken, —  je tz t  kom m t es
etw as öfter daran. D a s  T hal is t den 
L auinen, W ildw assern  und Bergstürzen  
sehr ausgesetzt. D er  N am e Ormond soll 
von A uri m ons (G oldberg) herrühren, 
w eil früher die G randc-Eau G old b lätt­
chen im Sande führte.
Von A ig le  (S . 4 6 2 ) steigend nach 
(1 %  S t.) F ontaney  über den Charvoin 
(schöner W a sser fa ll), r. drunten die 
G randc-E au , n a c h ]/^ St. Pont de la  Tine. 
r. führt eine Brücke nach les G ranges 
h in ü b er , die m an aber liegen  lässt. 
A usserordentlich enges F lu ssb ett. G e­
radeaus nach
(V2st.) Sepey , H auptdorf von Or­
mond dessous, auf w iesenreicher, w ald- 
um kränzter Trift, r. droben das D örfchen  
F orclaz. M alerische Punkte für H irten­
bilder. F o lgen  dieH äusergruppen(V 4St.) 
la  Combaz und 1. der B ergbacli R ionset- 
ta z i der von der sum pfigen H ochw eide  
les M osses (P flanze: Trifolium  spadi- 
ceum ) herabkom m t. Von den R uinen  
des Schlosses A igrcm ont is t w enig  mehr 
zu sehen (P flan ze: A spcrugo procum - 
bens). —  (1 St.) la  G a lese , G cbirgs- 
triimmer. 1. droben die F elsenfirste  des 
C haussy. D ie  G rande-Eau hat ein flache­
res, von Bergahorn und P latanen  beschat- 
tes F lu ssb ett. —
(V 2 St.) vers 1’E g U se , H auptort 
des Ormond d essu s; E infachheit des 
O rtsnam ens.
F l o r a  : A n d ro s , a lp .,  A rn ic a  m o n ta n a ,  
A r te m is ia  s p ic a ta ,  C a rd u u s  p e rs o n a ta ,  C e n ­
t a u r e a  m o n t., C y p r ip c d iu m  c a lc e o lu s , E p i-  
p o g iu m  G m c liu i, G a liu m  u lig in o s .,  G e ra n iu m  
l iv id u ra , O n o b ry c h is  v u lg ., P h y tc u m a  s p ic a -
tumf P o ta m o g e to n  o b tu su s . U o s a  ru b r ifo l ia ,  
S tipa C a la m a g r o s t î s , T h e s iu m  a l p . , T u s s i ­
lage a lb a .
(VaS t.) les Plans, grosse  H äuser- 
fläclie, schönes T halb ild : 1. oben die 
zerklüfteten Grate der Tornette (7856  F .)  
und Cape du Moine (7237 F .) ,  r. -die 
wilden D ia b lere ts  und le Sexrouge  
(9180F .) m it F irnterrassen und gerade­
aus das kahle H aupt des O ldenhom es 
(9644 F .) .  F ür B otaniker Excursion 
auf Mt. Isenaux , reiche Alpenflora. 
—  Von hier kann man durch die lieb ­
lichen A Ipenwiesen les Isles  in die F elsen-
M ulde Creux de Champs (P flanzen: A r­
nica scorp ., A rtem isia m uteil., E rinus 
alp., L ycopodium  selaginoides, Thesium  
lin ophyllu m ) Vordringen, die rings von  
den kahlen G ebirgsm assen der D ia b le ­
rets eingoschlossen ist. —  L än gs des 
pfeilschnell sch iessenden D ard (1 S t.)  
Passhöhe des Col de Pillon (A qu i­
legia  a lp ., 5295 F .). Grenze zw ischen  
W aadt und B ern. L än gs des Iteusch- 
baches in V /2 St. hinab nach Gstöig 
(S . 4 2 7 ) und Saanen (S . 4 2 3 ). Oder 
über den Sanetsch. (S . 4 2 8 ) nach 
Sitten (S. 4 5 3 ).
Der Genfer-See.
1 2 0 . V o n  V ille n e u v e  n a ch  G enf.
D er Lem an oder G enfer-See, in den | 
ältesten Urkunden L im en, bei den R ö- i 
mern L em anus, im  M ittelalter L acL osan -  
netc oder Mer du Rhône genannt, nim m t I 
einen Flächenraum  von l i y 5geogr.Q ua- 
drat-M. oder 26 3/ 4 Schweiz. Q uadr.-St. ein 
und trennt'die beiden Schw eizerkantone  
W aadt und G enf vom  französ. (savoy i- 
schen) C hablais. E r hat die G estalt eines 
gen Süden gekrüm m ten H albm ondes, von  
dem jedoch die genau korrespondirende 
östliche Sp itze im L aufe der Jahrtau­
sende von der in ihn mündenden Rhone  
mit Sclm ttablagerungen ausgefüllt wurde. 
Seine grösste  Länge  am nördl. ( s c h w e i- . 
zerischen) Ufer beträgt 19 Schw eizer-St., 
—  am südl. (französischen) 15 Sehwei- 
zer-S t., sein G esam m t - Umkreis som it 
34 St. D ie  grösste B re ite  zeigt sich  
zw ischen E v ian  und St. Sulpice m it 
3 St. D er östl. T heil des Sees zw ischen  
V illeneuve und der L andzunge von  
Y voire, gegenüber der M ündung der 
Prom enthouse, wird der grosse Sec ge ­
nannt und hat an seiner tie fs te n  S te lle , 
nördl. von  Evian, 1154 F . D er w cstl. 
kleinere, strom ähnliche T heil b is G enf 
h e isst der k leine See und erreicht nicht 
über 300  F u ss  T iefe. Zw ischen Vcr- 
soix und Collonge streicht eine hohe 
Sandbank von einem  Ufer zum anderen,
von Schiffleuten B anc de tra ve rs  genannt, 
w elche bei niedrigem  W asserstan de die 
D am pfbootc hindert, b is G enf zu fahren. 
D a die H öhenlage des Scesp icgels über 
dem M eeresspiegel 1154  b is 1160 F . 
beträgt, so liegt die tiefste S telle  des 
Seebeckens im  N iveau  des M eeres. D ie  
Zeit des höchsten W asser S tandes  fä llt 
in den A u gu st; der See ste ig t dann um  
6 b is 8 F . und erhält dadurch einen  
K örperzuw achs von 56 ,000  M illionen  
KubiKfuss über den m ittleren W asser- 
stand (am  Genfer P egel 76,25) .  D a s  
Seew asser is t ausserordentlich rein und  
von prächtiger bläulicher F arbe , deren  
T ransparent-W irkung man am besten  in  
G enf beim See-A usfluss in den galoppi- 
renden R hône-W ellen erkennen k a n n .—  
A n Fischen  is t der Lem an nicht so reich  
w ie andere Schw eizerseen ; er birgt 
21 Arten, unter denen die W eissfelche  
(Salm o fera) am häufigsten vorkom m t. 
D ie  Ström ung, w elche man im F rü h ­
jah r und H erbst im östlichen See be­
m erkt und die oft so stark is t ,  dass  
kein Ruder sic zu bew älligen  verm ag, 
nennen die^Anwohncr „ L a r d c y r c “ oder 
la  D ière. Mah g laub t, dass sic von unter­
irdischen Zuflüssen herrühre, die dem  
Sec im Som mer V3, im W inter die H älfte  
des W assers zuführen, das er a ls  Rhône
bei G enf entlässt. E ine andere e ig e n tü m ­
liche E rscheinung is t  die m it einiger Re- 
gclm ässigk eit wiederkehrende B ew egung  
und Veränderung im  W asserstande des 
Seesp iegels, die im K leinen an E bbe und 
F lu th  des M eeres erinnert. Sie tritt 
bei v ö llig  w ind stiller  L uft ohne W ellen ­
sch lag  und äusserlicli sichtbare Strö­
m ung e in , dauert selten  mehr als 
höchstens 1/ 3 St., steigert die Sp iegel­
höhe des Sees um 3 b is 5 F . und v er­
schw indet eben so allm älilig  und ohne 
äussere V eran lassung, w ie sie kam . 
D ie  Genfer und W aadtländer nennen 
sie  „Seiches.“ Am  bem erkbarsten tritt 
diese E rscheinung in der G egend des 
See-A bflusses a u f und b indet sich weder 
an Zeit noch Stunde. Man schreibt die j  
Ursache dem ungleichen D ruck der L u ft­
säulen  zu, die g le ich zeitig  a u f verschie­
dene Stellen der W asserfläche ein w irken. 
Unter den W in den , die a u f dem See 
herrschen, is t die B ise , ein N ordostw ind, 
der kä lteste , der in  G enf die Strassen  
oft ganz m enschenleer m acht. D er Vau­
d a ir  e kom m t aus dem W allis  und treibt 
die W ellen  zu bedeutender H öhe. D er  
furchtbarste is t der aus den Schluchten  
Savoyens unerwartet und heftig  hervor­
brechende Boim ahd. D er R egenw ind wird  
par excellence „ d er  G e n fe r “ genannt 
(a lso  ein Südw est) und ein anderer aus­
trocknender Südw ind h eisst bezeichnend  
Séchard. D er freundlichste unter allen  
is t  der angenehm e l ìé b a t , w elcher die 
Oberfläche leicht kräuselnd im  Som mer j 
M ittags bew egt. —  O bgleich grösser als i 
der B odensee, so is t doch die S c h if fa h r t  , 
a u f dem Genfer n icht so bedeutend ' 
als  a u f jenem , w eil w enig  T ransitgut j 
über ihn verladen wird, sondern m eist ! 
nur Güter des direkten, täglichen Ver­
kehrs. A usser neun D am pfbooten  und 
zw ei R em orqueurs, die den See tägr 
licli durchschnciden, befahren ihn etw a  
noch 100 B arken und B rigantinen . D er  
Gcnfer-Sce hatte unter allen übrigen j  
Schw eizer-Seen 1823 das erste D am pf­
boot. G egenw ärtig is t das grösste D am pf­
boot H clvetie  (120  P ferdekraft), das 
klein ste  D ranse  (42  Pferdekraft).
Im  östlichsten  W ink el des Sees, am
! A usgang des R h ön e-T h a les, 1 St. von 
der Rhone-M ündung,
V illen eu v e , Ila fen p la tz , Eisen-j 
bahnstation.
Dampfschiff-Fahrt : D ie  D a m p fe r  R hone  
I .  u n d  ü .  u n d  G u ill. T e il  b e fa h re n  zug leich  
d a s  s a v o y is c h e  U fe r  u n d  la n d e n  in  T h o n o n  
u n d  E v i a n ; — d ie  a n d e re n  S c h iffe : L é m a n , 
A ig l e , H iro n d e lle  e tc . b e fa h re n  n u r  die 
S c h w e iz e r  - U fer. A u f  le tz te r e n  s in d  die 
P la tz - P re i s e  : V o n  V il le n e u v e  n a c h  V ev ey  
I .  80 C ., I I .  40 C . ; n a c h  O u c h v  (L a u sa n n e )  
I .  2 F r . ,  I I .  1 F r .  ; n a c h  M o rg es  1 .2 F r .  80 C.,
I I I .  1 F r .  40 C . ; n a c h  G e n f  I .  6  F r . ,  I I ,  3 F r .  
O "  B e i s c h ö n e m  W e tte r  i s t  d ie  D am p fsch iff- 
F a h r t  ü b e r  d e n  S e e  u n b e d in g t  d e r  E is e n ­
b a h n fa h r t  v o r z u z ie h e n , d a  m a n  v o n  den  
! W a g g o n s  a u s , w e n n  m a n  n ic h t  e in e n  F e n s te r -  
; P la tz  a u f  d e r  S e e -S e ite  g e w in n e n  k o n n te ,
I g e ra d e z u  a u c h  n ic h t  d as  m in d e s te  In te r e s s a n te
Villeneuve (N eustadt, * H ô te l du 
Port)  steh t an der Stelle, wo das durch 
den B ergsturz von Taurctunum  563  
verschüttete Pennilucus  (H ain  des Pen- 
ninus) der Röm er stand. E benso soll 
in dieser G egend die Schlacht der Römer 
unter L ucius C assius gegen die H clvcter  
unter D ivico  107 v . Chr. vorgefallen  
sein . Schöner Standpunkt auf der Brücke  
über die Eau fr o id e .  Der* ganze Ort 
besteht aus nur einer Strasse. Früher, 
vor der Canalisirung der Rhone und der 
A ustrocknung derSüm pfe, w arV illeneuve  
von Fiebern fortwährend heim gesucht ;
I je tz t is t  es dort gesunde L uft. Von hier 
I geh t der stein ige B ergpass la  Tinière  
in das H ongrin -T hal und m it dem P ass  
von D ent de  Jam an  (S . 4 2 5 ) zusam m en  
in 4V2St. nach M ontbovon. —  N ahebei 
H ote l B yron  in sehr schöner L age.
Excursion  zum*Chateau de C h illo n ,
F e lse n s c h lo s s  im  S e e , d u rc h  e in e  B rü c k e  
m it d em  U fe r  v e rb u n d e n ,  e rn s t  u n d  d ü s te r ,
I. d e r  le b e n d ig e  A u sd ru c k  d e s se n , w a s  e s J a h r -  
1 h u n d e r to  h in d u rc h  w a r  : e in  G ra b  d e r  F r e i ­
h e it . W e ltb e k a n n t  w u rd e  es  d u rc h  B y ro n s  
g e w a ltig e s  E p o s  : „ th e  p r is o n e r  o f  C h illo n “ . 
S e i t  ta u s e n d  J a h r e n  d ie n te n  d ie  R ä u m e  d ie ­
s e r  F e ls e n b u rg  a ls  S tn a ts g c fa n g n is s .  D e r  
e rs te  j e n e r  U n g lü c k lic h e n  w a r  um  830 d e r  
A b t v o n  C o rb iè re , d e n  L u d w ig  d e r  F ro m m e  
I u n d  s e in  P r ic s tc r k a b in e t  h ie r  s c h m a c h te n  
! l ic s s c n . U n te r  d e m  p la n v o ll  e ro b e rn d e n  
I G ra fe n  P e t e r  v o n  S a v o y e n  in  d e r  z w e ite n  
j H ä lf te  d e s  13. J a h r l i .  b e k a m  d a s  S c h lo ss  
[ s e in e  je tz ig e  G e s ta l t  u n d  w u rd e  p ra c h tv o ll  
I m it  S c h n i tz w e rk  u n d  M a le re i z u r  R esid en z , 
i g e sch m ü c k t. D e r  in te r e s s a n te s te  T h e i l  d es-
s e l b e n ,  d i e  u n t e r i r d i s c h e n ,  i n  d e n  F e l s e n  
g e h a u e n e n  G e f ä n g n i s s e  m i t  d e n  s c h w e r f ä l l i ­
g e n  S ä u l e n ,  g e h ö r e n  j e d e n f a l l s  n o c h  d e r  
f r ü h e r e n  Z e i t  a n .  I n n e r h a l b  d i e s e r  I t ä u m e  
v e r t r a u e r t e  m a n c h e r  w a c k e r e  P a t r i o t  e i n e n  
g r o s s e n  T h e i l  s e i n e s  L e b e n s .  D e r  b e r ü h m ­
t e s t e  G e f a n g e n e  d e s s e l b e n  w a r  B o n i v a r d ,  
B y r o n s  H e l d ,  e i n s t  P r i o r  z u  S t .  V i c t o r  i n  
G e n f  u n d  K ä m p f e r  f ü r  d i e  k i r c h l i c h - s i t t l i c h e  
R e f o r m a t i o n s - I d e e  a m L e m a n - S e e .  D e r  H e r ­
z o g  v o n  S a v o y e n  l i e s s  d e n  k ü h n e n  S t r e i t e r  
f ü r  W a h r h e i t  u n d  R e c h t  e r g r e i f e n ,  i n  d e n  
u n t e r s e e i s c h e n  G e f ä n g n i s s e n  v o n  C h i l l o n  m i t  
K e t t e n  a n  e i n e n  P f e i l e r  s c h m i e d e n  u n d  w o l l t e  
s o  e i n e n  d e r  e d e l s t e n  M ä n n e r  s e i n e r  Z e i t  
l a n g s a m  m e u c h l i n g s  m o r d e n .  S e c h s  J a h r e  
l a n g  s c h m a c h t e t e  d e r  R e f o r m a t o r  i n  d i e s e n  
q ä c h t i g e n  H a l l e n .  D a  d r a n g e n  a m  1. F e b r .  
1536 d i e  p r o t e s t a n t .  B e r n e r  i n  d i e  W a a d t ,  u m  
a n  d i e  S t e l l e  d e s  b i s h e r i g e n  g e i s t i g e n  D e ­
s p o t i s m u s  d e n  w e l t l i c h e n  z u  s e t z e n .  D u r c h  
s i c  w u r d e  a u c h  B o n i v a r d  b e f r e i t .  M a n  s i e h t  
n o c h  e i n e  V e r t i e f u n g  i n  d e n  S t e i n p l a t t e n  ' 
l ä n g s  d e r  M a r t e r - S ä u l e ,  w e l c h e  d u r c h  d a s  
A u f -  u n d  A b g e h e n  d e s  G e f a n g e n e n  a u s g e ­
t r e t e n  w u r d e .  D i e  B e s i c h t i g u n g  d e s  S c h l o s s e s  
k o s t e t  1  F r . —  W e i t e r  k o m m e n  V e y ta u x  u n d  
Collongcs, ü b e r r a g t  v o m  M o n t S o n c h a u d  u n d  
M ont C a u ,  ü b e r  d e n e n  n o c h  h ö h e r , d i e  H o ­
ckers de N a y e , D e n t de M u rd a sso n  u n d  D ent  
de J a m a n  ( S .  4 2 5 ) .  D e r  R ü c k b l i c k  n a c h  d e m  
A u s g a n g  d e s  R h ö n e - T h a l e s ,  a u f  d i e  r i e s i g e  
D e n t  d u  M i d i  u n d  d i e  S a v o y e r  A l p e n  i s t  
z a u b e r h a f t  s c h ö n .
M o n t r e u x ,  der im m ergrünçnde, 
rebenum fangene, vor den rauhen W inden  
geschützte D örfer-C yk lu s, in dessen  
Um gebung L ieb lichkeit und M ajestät, 
Rom antik mit landschaftlicher N aivetät 
sich paaren, is t seines ungem ein m ilden  
K lim a’s halber seit einer R eihe von J a h ­
ren das A sy l brustkranker Personen  
gew ord en , die hier für lange Dauer, 
nam entlich im W inter, A ufenthalt neh­
men. D arum  ist auch die ganze U m ­
gebung m it P ensionshäusern übersäet.
Gasthöfe z u m  L o g i r e n  s i n d  i n  M o n ­
t r e u x :  H ô te l de V U n io n  u n d  H ôtel d u  P ont 
i n  n i c h t  c m p f c h l c n s w c r t h e r L a g e .  —  I n  T e r ­
r i  t  c  t  :  *  H ô te l des A lpes, i m m e r  s e h r  b e s e t z t ,  m i t  
D e p e n d e n z e n .  —  I n  V o r n  e x :  * H ö te l d u  
C ygne , v o r z ü g l i c h  s c h ö n e  L a g e  a m  S e e .  —  
I n  C l ä r e n s :  B o sq u e t de J u lie .  —-
Pensionen. M o n t r e u x :  *  P ension  
V a u tie r ,  z w e i  G e b ä u d e  m i t  s c h ö n e m  G a r t e n ,  
r e n o m m i r t ,  n a m e n t l i c h  v o r n e h m e  W e l t .  —  
P ension  D epa lcns  i n  r e i z e n d s t e r  L a g e ,  s e h r  
c o m f o r t a b l e .  —  *  P ension  V u is in a n t  ( e h e m a l s  
G a s t h a u s  z u r  K r o n e ) .  —  P ension  lle n c h o t  m i t  
p r a c h t v o l l e r  A u s s i c h t  ü b e r  d e n  S e c . — P e n s i o n  1 
K e tte re r ,  v o n  D e u t s c h e n  s t a r k  b e s u c h t .  —  I n  
V e r n e x :  P ension  M o n o d , s o l l  g e r i n g  s e i n .
— I n  C l ä r e n  s  :  *  P ension  M u ry ,  b i l l i g ,  s c h o n  j 
l a n g e  b e s t e h e n d .  —  * P en sio n  lia m b ert. —  j
P en sio n  P e rre t.— P ension  P u e n z ie u x .— P en sio n  
D u /o u r ,  b i ll ig  u n d  im m e r  g e fü llt. —  P en sio n  
P a u ly , e in fa c h . — P en sio n  M a jo r -V in c e n t  u n d  
M a jo r  - V a u tie r  ; b e id e  g u te  K ü c h e . —  In  
T  a  V e 1 : P en sio n  P a v illo n , s e h r  s c h a t t ig ,  e tw a s  
d ü s te r .  —  I n  V e y t a u x :  P en sio n  M a sso n , 
g u te r  T is c h .
F l o r a  d e r  U m g e b u n g  v o n  M o n tr e u x :  
A lliu m  c a r in a tu m  u n d  P o r r u m ,  * A n a g a llis  
te n e l la  (b e i  C h a u l in ) ,  A n e m o n e  h o rte n 's is . 
A n t i r rh in u m  C y m b a la r ia ,  A v e n a  fa tu a , B a l ­
s a m ita  m a jo r ,  C a k ile  r u g o s a , C a rd a m in e  
h i r s u ta  u n d  im p a t ie n s ,  C o c lU caria  s a x a t i l i s ,  
C o n v a l la r ia  v e r t i c i l la ta ,  C o ry d a lis  so lid a , 
C ra ta e g u s  A m e la n c h ie r  u n d  to rm in a l is  (b e i 
T o u r  d e  P c i lz ) ,  C ro c u s  v e rn u s ,  D a p h n e  L a u ­
reo la , G a la n th u s  n iv a l i s ,  G e ra n iu m  l iv id u m , 
p a lu s t re ,  ro tu n d ifo l .,  s a n g u in e u m  .u n d  s y lv a -  
t icu rn , H e m e ro c a ll is  fu lv a , H y a c in th u s  O rien ­
ta lin , L a t h r a e a  S q u a m a r ia  , L a u r u s  n o b ilis ,  
L im o d o ru rn  a b o r t i v u m , L y c h n is  s y lv e s t r is ,  
* M e d ic a g o  a p ic u l a ta ,  N a rc is s u s  p o ü tic u s , 
P s e u d o -N a rc is s u s ,  O e n a n th o  p e u c c d a n ifo l ia  
(b e i C h a i llÿ ) ,  O p h ry s  a n th r o p o p h o r a  u n d  
a ra c h n i te s  (b e i C h e rn e x ) , O rc h is  la x i f lo ra ,  
o d o ra t is s im a  u n d  p y ra m id a l is ,  O rn ith o g a lu m  
lu te u m , O ro b u s  lu te u s  u n d  n ig e r ,  P h y s a lis  
A lk e k e n g i,  P in g u ic u la  a lp i n a ,  R a n u n c u lu s  
F h i lo n o t is ,  R o s ip a r in u s  o ff ic in a lis , S c a b io s a  
c o lu m b a r ia ,  S c o lo p e n d r iu m  o ffic in a ru m , S i­
len o  n o c tif lo ra ,  S o n c h u s  P lu m id r i ,  S p ira n -  
th e s  a e s t i v a g a l i s , S t ip a  c a p i l la t a ,  S y r in g a  
v u lg a r is ,  T a n a c e tu m  v u lg a re ,  T a x u s  b a c c a ta ,  
T r ifo l iu m  s c a b r u m , 'T u s s i la g o  a lb a  u n d  
ra m o s a , V e rb a s c u m  b la t ta r io id e s .  V e ro n ic a  
u r tic a e fo lia .  —  A u sso rd e in  ü b e rw in te rn  d e r  
F e ig e n - ,  G ra n a te n -  u . L o rb e e rb a u m  im  F r e ie n  
u n d  s o g a r  d e r  O c lb a u m  h a t  F r ü c h te  g e ­
t ra g e n .
Unter M ontreux w ird eine D örfer- 
Gruppc verstanden, die mehr a ls 1 Q .-St. 
Raum cinnim m t und deren bedeutendste  
Orte Clärens, Vernex, Chernex, Glion, 
C ollongcs, Territet u n d \V ey ta u x  sind; 
das eigentliche M ontreux, der K ernpunkt 
dieser grossenPfarrgem einde, ist nur eine  
H äuser-G ruppe am Sec. O berhalb le tz te ­
rer lieg t die *K irche, einer der anziehend­
sten A ussichtsp unk te am oberen See, 
Panoram a vom  R hone-T hal m it der D en t 
du Midi über die ganzen Savoyer B erge, 
nam entlich D en t d’Oche, b is  nach L a u ­
sanne. Jeder Ort dieser zauberisch  
schönen G egend erinnert an R ousseau  
und Byron, die hier einige ihrer gefeiert­
sten D ichtungen schrieben. C lärens  is t  
der Schauplatz der „N euen H elo ise“ ; 
aber das von R ousseau gepriesene L u st­
w äldchen is t verschw unden, —  nur noch 
das Schild  eines W irthshau scs ,;B osquet 
de J u lie“ erinnert daran. Trotzdem
m angelt es aber n icht an lauschigen, 
reizenden Stellen , die des grossen  P h ilo ­
sophen landschaftliche Schilderungen  
lebendig illustriren. •
Spaziergän ge: H in au f nach G lion , 
dessen E inw ohner A lpenw irtlischaft trei­
ben und w o die ersten Reben des W aadt­
landes gepflanzt w urden ; je tz t  findet 
m an sie erst V4St. tiefer. —  Sonzicr , ein 
altes Dörfchen", aber paradiesisch ge le­
gen . —  Zu den alten Mühlen an der 
B aye de M ontreux. —  Ueber Songy zur , 
alten, von wuchernden W aldreben um ­
rankten B urg C h ate lla rd  m it eisernen  
Thoren und vergitterten Fenstern. —  
N ach den Crêtes  oberhalb Clärens, einer 
Von a ltenK astan icn-B äiim ch  überschat­
teten H alde über T avel und B ussicr.
' E xc u rsio n e n :  A u f  d e n  M o n t C ubly  ( 3 6 3 0 F . ) ,
2  S t .  z u  s t e i g e n ,  t h c i l s  s c h a t t i g .  —  *Jlochers  
de N a y e  ( 6 4 0 5  F . ) ,  4  b i s  5  S t . ,  m i t u n t e r  e t w a s  
s t e i l  z u  s t e i g e n ,  A u s s i c h t  ä h n l i c h  d e r  a u f  
D e n t  d e  J a m a n  ( S .  4 2 5 ) .  —  ‘l i e b e r  Chernex, 
d i e  H ö f e  C h a u l i n  u n d  E n  S a u m o n t  l ä n g s  
d e r  S c h l u c h t  d e r  B a i e  d e  C l ä r e n s  z u  d e n  
B a in s  de V A ll ia z  ( s c h w e f e l h a l t i g e  Q u e l l e )  
u n d  v o n  d a  e n t w e d e r  . a u f  d e n  M o n t Prince-  
m a v a u  o d e r  a u f  la  P le iade  ( s p r .  :  P l e y a u ) ,  w o  
e i n e  S e n n h ü t t e  E r f r i s c h u n g e n  b i e t e t .  R ü c k ­
w e g  ü b e r  Château de B lo n a y  u n d  C hailly . —  
N a c h  d e n  Ormond- T h iile rn  ( S .  5 4 7 )  u n d  i n  
d a s  V a l d 'H lie z  ( S .  5 4 5 ) .
B ei der E isenbahnfahrt durchläuft 
der Train den T unnel von B augy zw i­
schen Clärens und Tour de P e ilz  (T\iYY\§ 
P elian a), ursprünglich nur jener aus 
L aubkuppeln hervorragende alte Thurm, 
1239 von Peter von Savoyen erbaut, | 
je tz t  "ein Städtchen am See, nur 5 Min. 
von V iv is . D er  Schlossthurm  ist m ittel­
alterlich m eublirt und m it Rüstungen  
und gew appneten F iguren ausgestattet. 
N ahebei die V illa  der F ü rstin  von  L ieg ­
nitz, 1857 erbaut. Z w ischen Tour de 
P eilz  und V evey das S illigsclie  Institut, 
dessen K n ab en -F lotille  am  See-U fer an­
gekettet liegt.
V evey  oder Vivis.
G a sth ö fe :  * H 6 te l M o n n et  o d e r  T r o is  
C ouronnes, d i c h t  a m  S e e  g e l e g e n ,  e i n  g r o s s e r  
s t a t t l i c h e r  B a u ,  w i e  e i n e  f i i r s t l .  V i l l a  a u s s e h e n d ,  
m i t  r e i z e n d e n  G a r t e n t e r r a s s e n ,  v o n  d e n e n  
T r e p p e n  z u  d e n  G o n d e l n  d e s  S e e s  f ü h r e n  ; 
e i n e r  d e r  s c h w e i z e r  M u s t e r g a s t h ö f e  ;  r e i c h e  
W e l t ,  b ç s o n d e r s  R u s s e n  u n d  E n g l ä n d e r .  
Z i m m e r  b i s  z u  2 0  F r .  t ä g l i c h .  T a b l e  d ’ h ô t e  
1 2 £  U h r  3  F r . ,  5  U h r  4  F r .  o h n e  W e i n ;
F r ü h s tü c k  1 |  F r . ,  S e rv ic e  1 F r . ,  F a h r t  an 
d a s  D a m p fsc h iff  £ F r .  —  * H ô te l d u  L ac ,
I e b e n fa lls  a m  See,~  Z im m e r  u n d  F rü h s tü c k  
, e tw a  £ b i ll ig e r ,  g le ic h fa l ls  re iz e n d e  A u ss ich t.
—  *  T r o is  B o is ,  r e c h t  g e rü h m t,  n o c h  e tw as 
[ b i ll ig e r  a ls  d ie  v o r ig e n .  — ' * C ro ix  féd é ra le  
! u n w e i t  d e r  P o s t ,  b e so n d e rs  f ü r  F u s s g ä n g e r .
—  F a u c o n .  —
C afé  a u  L a c  a m  L a n d u n g s p lä tz e  d e r  
! D a m p fe r .  D e u ts c h e  Z e itu n g e n . T a s s e  K affee 
30 C ., F la s c h e n b ie r  à  50 C.
E isen b a h n  tä g l .  Gmal n a c h  L a u s a n n e ,  
4 m al n a c h  G en f, ö m al n a c h  B e x  u n d  2m nl 
n a c h  S itte n .
E ilica g en  täg l.-  ü b e r  C h â te l S t. D e n is  
(2£ S t.)  u n d  B u lle  (6 J S t.)  e n tw e d e r  n a c h  
F r e ib u r g  u n d  B e rn ,  o d e r  s ü d lic h  n a c h  M ont- 
1 b o v o n  (lO gSt.) u n d  S a n n e n  16 S t. (S . 423).
L o h n k u tsc h e r  p r .  E in s p ä n n e r  tä g l .  12 b is  
16 F r .  u n d  T r in k g e ld .  P r .  4 T a g  7 b is  8  F r .
S c h if f l i  a u f  d em  S e e  o h n e  R u d e r e r  s tü n d l .  
I 1 F r . ,  m it  1 R u d e r e r  2 F r .  —  N a c h  C h illo n  
! o d e r  S t. G in g o lp h  m it 1 R u d e r e r  6  F r . ,  m it 
2 M a n n  10 F r .
V ivis  (V ib iscum  der R öm er), v ielleicht 
das lachendste, lieb lichste  Städtchen der 
südw estlichen  Schw eiz, is t seit langer 
Zeit Sam m elplatz der reichen und e le­
ganten R eisew elt. E s  entfaltet durch 
seine L age, E inrichtungen und den Ton  
seiner B ew ohner so v ie l liebensw ürdige  
E igenschaften , dass m an stets  nur m it 
E nthusiasm us von diesem  gem iithlichen  
Städtchen sprechen hört. V evey  m it 
6500 *Einw. (nur 800 K atli.) is t  die 
2. Stadt des W aadtlandes, lieg t an der 
M ündung der w ilden V eveyse in den 
See und verdankt einen nicht geringen  
Theil seines Rufes den Schriften J . J . 
R ousseaus. L ängs der See-U fer dehnt 
es seine S tra ssen , P lä tze  und Prom e- 
I  naden aus und b irgt in seinen M auern 
E tablissem ents, die der kleinen B evö l- 
j kerung zur höchsten Ehre gereichen. 
W ohlstand, B ildung, R ein lichkeit und  
! G em einsinn sind hervortretende Züge in 
der Physiognom ie des Städtchens. V iele  
D eutsche, besonders H andw erker, leben  
I h ier, und inan kann fast überall ohne 
K enntniss der französ. Sprache fort- 
I kom m en. Unter den G ebäuden zeichnet 
I sich besonders aus : das im gothisch  
; m otivirten Styl erbaute * P a la is  Couvrcu 
I (am  L andu ngsp latz der D am pfschiffe) 
m it ^schönem Garten (2 Mill. F r. B au ­
k o sten ), M ontags, D onnerstags und 
F reitags gratis geöffnet von 10— 12 Uhr,
sonst 1 P r. Trinkgeld. Panoram a: zu  
A eusserst 1. das Städtchen Tour de P e ilz ,  
dann w eiter hinein Clärens, M ontreux, 
darüber der F elsenzahn  des Jam an und  
die Rochers de N aye, dann im Seew inkel 
Schloss Chillon und V illeneuve. D a ­
neben E inb lick  in das tie f erblauende 
R honethal u. im  H intergründe desselben  
die W alliser A lpen, (m ehr r .) die m assige  
D ent du midi und der M ont V elan und 
über dem See die steilzack igen  F e lsen ­
hörner der savoyischen  A lp en , unter 
denen die D ents d’Oclie am m arkirtesten  
hervortreten. D ann unter den städti­
schen Bauw erken das in M itte der Stadt 
liegende H ôtel de v ille  m it kunstvollem  
eisernen G eländer, das K ornhaus mit 
schwarzm arm ornen toskanischen Säu­
len, das Sp ital, w elches ein V erm ögen  
von 1 M illion b es itz t, das H aus -les 
belles tru ites, der K ontorhof und ver­
schiedene andere. D ie  schönste L age  
von allen G ebäuden hat die ausserhalb  
der Stadt a u f einem H ügel erbaute 
S t. M artinskirche  in  M itte von W ein­
bergen, m it K astanien un dL inden-B äu - 
m en um geben. D ie  A u ssich t von diéser  
„*T errassc du Panoram a“ ist au sge­
zeichnet ; m itte lst aufgestellter Orien- 
tirungstafel kann m an die um liegenden  
G ebirgsspitzen  v isiren u n d  deren Nam en  
ablesen. In  der G ruft der Kirche 
liegen  Edm und L udlow , einer der R ich­
ter K arls I. von E ngland , und Andreas 
Broughton, der V ollstrecker des B lut- 
urtheiles, beerdigt. —  Z iem lich bekannt 
sin d  die in V iv is  verfertigten Cigarren : 
V eveysans und V evey fins; ebenso be­
stehen hier Cham pagner - Fabriken, 
w elch e diesen E ffektw ein aus W aadtlän­
der darstellen. H öch st originell is t das 
alle D ecennien hier gefeierte W inzer­
fest, bei welchem  ein kostum irtcr, zum  
T heil m ythologischer Z ug arrangirt 
w ird, in w elchem  Ceres, P a llas, B acchus, 
O pferpricster und Canephoren, Silcn auf 
dem E sel, Faunen und B acchanten, die 
Jahreszeiten , die Arche Noah und hun­
dert andere auf den W einbau bezügliche  
M asken Vorkommen. D er Ursprung  
dieser „A bbaie des V ignerons“ verliert 
sich  im  grauen Alterthum .
E x c u rs io n e n  :  * S c h l o s s  l la i ite v i l lc ,  i  S t .  
ü b e r  V i v i s .  G e s c h m a c k v o l l  a n g e l e g t e r  P a r k  
m i t  r e i c h e r  A u s s i c h t  v o n  d e r  T e r r a s s e  u n d  
v o m  T e m p e l .  —  4  S t .  h ö h e r  ö s t l i c h  . S c h l o s s  
B lo n a y ,  m i t t e l a l t e r l i c h ,  i n  B a u  u n d  A u s ­
r ü s t u n g  t r e f f l i c h  e r h a l t e n ,  s e i t  J a h r h u n d e r t e n  
d e n  H e r r e n  v o n *  B l o n a y  g e h ö r i g .  —  Z u m  
T h o m a y  o d e r  d e m  R e g e n f e l s e n  ( S c c x  q u e  
p l i a u ) ,  e i n e  n i c h t s e h r  t i e f e ,  h a l b k r e i s f ö r m i g e  
H ö h l e ,  v o n  d e r e n  G e w ö l b e  i m m e r w ä h r e n d  
R e g e n  n i e d e r f ä l l t ,  d e r  i n  v i e l e n ,  d u r c h  d a s  
W a s s e r  a u s g e h ö h l t e n  k l e i n e n  B e c k e n  j e n e  
h ü b s c h e n  T r o p f s t e i n g e b i l d e  a n  s e t z t ,  d i e  u n t e r  
d e m  N a m e n  , , C o n f e t t i  d i  T i v o l i “  b e k a n n t
L än gs des nördlichen (S ch w eizer)  
Ufers kom m en nun die Orte S t. Sapho- 
r in ,  G ltr o l le s , C ully  und L u try .  D ie  
ganze Strecke zw ischen V evey  und L a u ­
sanne m it den dahinter liegenden A n ­
höhen w ird la  V aux oder das R y f-T h a l  
(d. h . U ferthal) genannt, dessen W eine  
sehr geschätzt sind. —  Am südlichen  
französ. Ufer, dessen G estade im  auf­
fallendsten G egensatz zu den sch w eizeri­
schen, w enig  belebt, ärm lich und m in­
der bereist s in d , lieg t zunächst der 
E isenb ahnstation  B o u v ere t , a u f der 
schw eizerischen G renze das D örfchen  
S t. G in yo lp h , langjähriger A ufenthalt 
des M arquis de G ustine. W eiter M cillerie , 
das in R ousseaus lle lo ise  gefeierte D ö rf­
chen. Dann
E  v ia r i ,  ein a ltes unsauberes S täd t­
chen, unheim lich , düster, m it ita lien i­
schen R em inisccnzen.
Am  schw eizer Ufer fo lgt nun
O u c h y ,  der H afen von L ausanne, 
w elch  letztere Stadt 1/ 2 St. vom  See- 
Ufer aufw ärts liegt.
G a s th o fe : H ô te l B e a u r iv a g e ,  s e i t  1 8 5 9  
L u x u s - G a s t h o f  i n  s e h r  s c h ö n e r  L a g e ,  P r e i s e  
ä h n l i c h  w i e  d i e  i m  H ô t e l  M o n n e t  z u  V i v i s .  
— *  A n k e r ,  a l t e r  g u t e r  G a s t h o f ,  n o c h  j e t z t  
v o n  E n g l ä n d e r n  a u s  P i e t ä t  v i e l  b e s u c h t ,  
w e i l  L o r d  B y r o n  i n  d e m s e l b e n  s e i n e n  
„ P r i s o n e r  o f  C h i l l o n “  s c h r i e b .  H i e r  s t e h e n  
O m n i b u s  b e r e i t  f ü r  L a u s a n n e  i  F r .  p r .  P e r ­
s o n ,  1  F r .  m i t  G e p ä c k .
L a u s a n n e  (R . 121).
M e r g e s , deutsch M orsee, w o h l­
habendes Städtchen m it 3600  E inw . 
( H ôte l des A lpes. —  H ô te l du  P ort. —  
Couronne) ,  grosser H afen. B edeutender  
H andel in R ohprodukten , nam entlich  
W ein. Schloss aus dem 12. Jahrh. 
V illa und Garten H aldim and. Spazier­
gang 1 St. nach S ch loss W ilflans, aus 
B acksteinen  von  der reine Berthe (S . 4 3 9 )  
erbaut. A us den Fensterluken des 17 5 F . 
hohen Thurm es reizende G uckkasten­
bilder.
S t. P rex , D o rf am  See, dessen W ein  
S alvagu in  dem besten B urgunder gleich- 
g esch ätzt w ird. A lla m a n  m it dem alten  
Sch loss M entitoli, in  w elchem  N apoleon  
einigem al verw eilte. V oltaire w ollte es 
k au fen , aber die R egierung von Bern 
(a ls  näm lich cUc W aadt noch bernerisches 
U iiterthanenland w ar) verw eigerte ihm  
als einem  K atholiken  den A nkauf. Mau- 
bert soll h ier  das politische'.Testam ent 
des K ardinal R ichelieu verfasst haben. 
Schöne Spaziergänge in der Um gebung  
des Schlosses.
R o l l e  (* H ô te l Tête noire. —  Cou­
ronne), an der durch ihre feurigen (aber' 
nervös angreifenden) W eine berühm ten  
,,la  Côte“, am E nde des vorigen  Jahrh. 
Sam m elplatz der französischen aristo­
kratischen E m igration . D a s Schloss  
U cttins  bew ohnte der geistreiche H erzog  
von N oailles 20 .Jahre lang. D as  
1600 E inw . zählende Städtchen ist Ge­
burtsort des berühm ten russischen G e­
nerals la Harpe, Erzieher K aiser A lexan ­
ders I., der die Trennung des W aadt­
landes vom  K t. Bern am eifrigsten be­
trieb. Zum D an k  dafür setzten ihm  
seine M itbürger das D enkm al von  
w eissem  M armor, einen 40  F . hohen  
O belisken, au f einer Insel im See, an 
dem man m it dem Dam pfer dicht vor­
überfahrt. H ier is t die grösste Seebreite. 
(1  S t .)  L andeinw ärts das seiner herr­
lichen A ussicht w egen w eltberühm te
**S i g n a l  d e  B o u g y  a u f einem  
Rebenhügel. */2 St. nordöstlich davon  
das a lte Städtchen- Aubonnc m it dem  
G rabm al des französischen Adm irals du 
Q u esn c, w elches die Inschrift führt: 
„F rage zu W asser und L a n d e , warum  
man R uvter ein D enkm al errichtete und 
keins seinem  U cberw inder“ . Zauberhaft 
schöner A ufenthaltsort.
1. am savoyischen Ufer T h o n o n ,  
H auptort des C liablais  m it dem dicht 
am See stehenden Schlosse R ip a ille , e inst 
R uhsitz des 1439 vom  B asler Concil
zum  P ap st F e lix  V . gew ählten  H erzogs 
A m adäus V III. von  Savoyen , welcher  
freiw illig  seiner hohen W ürde entsagte. 
D ie  hier in den See sich ergiessende  
D ranse hat ein grosses D e lta  in den See  
hinausgebaut.
Am  schweizerischen Ufer: N y o n ,  
deutsch N euss (* H ôtel de la  Couronne. 
—  du  S o le il) , das ansehnlichste S täd t­
chen zw ischen L ausanne und Genf, e in st 1 
die von Ju l. Cäsar gegründete J u lia  
equestris oder N evisiu m . D a s aus dem  
16. Jahrh. stam m ende Schloss bew ohn­
ten einst H aller v . K önigsfeldcn  und 
V ictor v . B onstetten  a ls bernisclie L an d ­
vögte , so w ie  deren Freunde Joh . v . 
Müller, die D ichter M atth isson u. Sa lis  oft 
und lange bei ihnen hier w eilten. Schöner 
Pu nkt a u f der m it B äum en dicht besetz­
ten T errasse. ( y 4S t.) östlich Schloss  
Pi'angins , w ährend der grossen französ. 
R evolution ebenfalls einer der renommir- 
ten A sylorte des französ. A dels. A u d i 
V oltaire und später d er  E xkönig  von  
Spanien, J o s . B uonaparte, bew ohnten es. 
G egenüber a u f der savoyischen L and­
zunge Promentliousc der Ort Y voire . 
H ier veren gt sich der See bedeutend. 
Von N y on Strasse in das D appcn-T h al 
(R . 132) und a u f la  D ole.
C o p p e t ,  aberm als ein berühm ter 
A sylort, hier aber der geistigen  K ory­
phäen. D a s Schloss, w elches e inst dem  
reichen Bankier H oegger von St. Gallen  
gehörte (einem  R othschild  seiner Zeit, 
der aber durcli die von L udw ig  X IV . ge­
m achten A nleihen buchstäb lich ein B ett­
ler w urde und in der H ütte  eines armen  
W eibes starb), w ar E nde des IS. Jahrh. 
Eigenthum  des Finanz-M inisters L u d ­
w igs X V I. von  Frankreich, des berühm ­
ten N e ck er , dessen T ochter Frau v . 
Staöl-H olstcin  (D ichterin  der Corinna) 
es 1804 ererbte. B ei ihr w eilten  Cha- 
m isso , S ism ondi, A . W . v . Schlegel, 
Benj. Constant und andere N otabilitäten  
jener Zeit, b is  N apoleon diese ihm  feind­
lich gesinnte Tafelrunde zerstörte. D ie  
Staël ruht unw eit des Sch losses in lieb ­
lich überschatteter Gruft.
Yersoix , genferisclies Städtchen, einst 
fran zösisch , w elch es der ohnm ächtig­
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kom ische Zorn des H erzogs vonC hoiseul, 
Ludw igs X V . M inister, zum K onkurrenz­
ort gegen G enfausbauen und zurgrossen
Stadt m achen w ollte. N un V illa  an 
V illa, den reichen Genfern gehörend, b is  
G e n f  (S. 570 ).
Der Kanton Waadt.
D i e  W a a d t ,  i m  O s t e n  G e b i r g s l a n d ,  s e i ­
n e m  g r ö s s e r e n  T h c i l c  n a c h  j e d o c h  H ü g e l ­
l a n d ,  w i r d  m i t  B e r e c h t i g u n g  e i n  G a r t e n  d e r  
S c h w e i z  g e n a n n t .  A c k e r b a u  u n d  R e b e n -  
K u l t u r  n e h m e n  f a s t  a l l e  H ä n d e  d e r  2 1 3 , 0 0 0  
s t a r k e n  E i n w o h n e r z a h l  i n  A n s p r u c h .  M i t  
5 7  J  Q u a d r . - M e i l e n  F l ä c h e n r a u m  r a n  g i r t  e r  
s e i n e r  G r ö s s e  n a c h  a l s  v i e r t e r  K a n t o n  
d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t .  S e i n e  h ö c h s t e n  E r ­
h e b u n g e n  i n  d e n  A l p e n  s i n d  d i e  D i a b l c r c t s  
( 1 0 , 0 0 8  F . ) ,  d e r  S e x r o u g e  ( 9 1 8 0  F . ) ,  T ê t e  
n o i r e  ( 9 1 4 9  F . )  u n d  d i e  D e n t  d e  M o r d e s ,  
• a l s o  d i e  w e s t l i c h e n  A u s l ä u f e r  d e r  b e r n e r  
A l p e n .  I m  s c h w e i z e r i s c h e n  J u r a  h a t  d a s  
W a a d t l a n d "  d i e  h ö c h s t e n  B e r g e  : l a  D o l e  
( 5 1 7 5  F . ) ,  I o  N o i r m o n t  ( 4 8 0 2  F . ) ,  M a r c h a i r u  
( 4 7 0 4  F . ) ,  M o n t  T e n d r e  ( 5 1 7 3  F . ) ,  D e n t  d e  
V a u l i o n  ( 4 5 8 0  F . ) ,  C h a s s e r o n  ( 4 9 5 9  F . )  u n d  
M o n t  S u c h e t  ( 4 9 1 2  F . ) .  U n g e a c h t e t  d e s  r e i ­
c h e n  B o d e n  -  E r t r a g e s  r e i c h t  d e n n o c h  d i e  
G e t r e i d e - E r n t e  n i c h t  f ü r  d e n  B d t i a r f  a u s ;  
B e r n  g i e b t  v o n  s e i n e m  U e b e r f l u s s  a b  u n d  
n i m m t  d a g e g e n  v o n  d e m  U e b e r f l u s s ,  d e n  d i e  
W a a d t  a n  W e i n  h a t .  E s  s i n d  m e i s t  w e i s s e  
S o r t e n ,  u n t e r  d e n e n  d i e  f e i n e n  R y f - W e i n e ,  
d i e  l a  C ô t e  u n d  d e r  Y v o r n c r  d i e  b e s t e n  s i n d .  
D i e  F l o r a  b i r g t  f a s t  |  s ä m m t l i c h e r  i n  d e r  
S c h w e i z  v o r k o m m e n d e n  P f l a n z e n .  E b e n s o  
r e i c h h a l t i g  i s t  d a s  L a n d  a n  v . u m  T h c i l  s e l ­
t e n e n  P c t r e f a k t e n ,  b e s o n d e r s  d e r  J u r a - F o r ­
m a t i o n e n .  D a s  V o l k  i s t  e i n  b e h ä b i g e r ,  
k r ä f t i g e r  w o h l g e n ä h r t e r  M e n s c h e n s c h l a g ,  d e r ,  
j o  n a c h  d e r  G e g e n d ,  w e l c h e  e r  b e w o h n t ,  
m e h r  o d e r  m i n d e r  s c h a t t i r t .  D e r  w a a d t l ä n d e r  
A e l p l c r  h a t  d i e  a l l e n  B e r g v ö l k e r n  e i g e n e  
P i e t ä t  f ü r  d a s  A l t e ,  H e r g e b r a c h t e ,  w ä h r e n d  
j e d o c h  S p r a c h e  u n d  B e w e g u n g  w e i t  m e h r
D r e i s t i g k e i t  u n d  f r a n z ö s i s c h e s  N a t u r e l  b e ­
k u n d e n .  D e r  H ü g e l l a n d - B e w o h n e r ,  m i t  e i n e m  
e n o r m  g r o s s e n  D u r s t ,  h a t  a l s  W c i n t r i r i k e r  j e n e  
f e i n e  u n d  s p o t t l u s t i g e G c m ü t h l i c h k c i t ,  d i e  o f t  i n  
d r a s t i s c h e n ,  k e c k e n  S c h e r z  u n d  Ü b e r g r o s s e  
S o r g l o s i g k e i t  a u s a r t e t .  D a s  g a n z e  V o l k  i s t  
b o n - e n f a n t .  B e i  a l l e  d e m  s t e h t  a b e r  d e r  
W a a d t l ä n d e r  i n  s e i n e n  V c r m ö g e n s - V e r h ä l t -  
n i s s e n  z i e m l i c h  g u t ,  i s t  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  
S o l d a t  u n d  e n t s c h i e d e n  l i b e r a l .  9 6  P r o c e n t  
d e r  B e v ö l k e r u n g  g e h ö r e n  d e r  p r o t e s t a n t . -  
w a a d t l ä n d i s c h c n  K i r c h e  a n .  L a n d e s s p r a c h e  
i s t  a u s s c h l i e s s l i c h  d i e  f r a n z ö s i s c h e ,  b e i  d e m  
L a n d m a n i i  e i n  f a s t  d e m  a l t  p r o v c n ç a l i s c h e n  
s i c h  n ä h e r n d e s  P a t o i s .  L a n d e s t r a c h t  i s t  f a s t  
g a n z  v e r s c h w u n d e n ;  n u r  d e r  m i t  e i n e m  
c h i n e s i s c h e n  K n o p f  e n d e n d e  r u n d e  S t r o h h u t  
d e r  W e i b e r  i s t  n o c h  e i n e  E i g e n t ü m l i c h k e i t .  
D e s  W a a d t l a n d s  G e s c h i c h t e  i s t  b i s  i n  d a s  
M i t t e l a l t e r  d i e  d e s  K ö n i g r e i c h e s  B u r g u n d .  
I m  J a h r  1 5 3 6  e r o b e r t e n  e s  d i e  B e r n e r  u n d  s e t z ­
t e n  L a n d v ö g t e  h i n e i n ,  d i e  a l s  k l e i n e  a b s o l u t e  
M o n a r c h e n  h i e r  u n u m s c h r ä n k t  h e r r s c h t e n .  
E l e n d ,  m o r a l i s c h e s  V e r k o m m e n  u n d  U n z u ­
f r i e d e n h e i t  d e s  V o l k e s  w a r e n  d i e  F r ü c h t e  
d i e s e r  W i r t h s c h a f t ,  i n  w e l c h e r  d i e  „ g n ä d i g e n  
H e r r e n  v o n  B e r n “  e i n e  s c h m a c h v o l l e  R o l l e  
s p i e l t e n .  V o n  d e n  j ä h r l i c h  z w a n g s w e i s e  e i n -  
g e t r i c b e n e n  S t e u e r n  v o n  1 £  M i l l .  w u r d e  
k a u m  ^  z u m  B e s t e n  u n d  z u r  V e r w a l t u n g  d e s  
L a n d e s  v e r w e n d e t  u n d  1  M i l l .  g i n g  j ä h r l i c h  
n a c h  B e r n  z u  B e r e i c h e r u n g  D e r e r ,  w e l c h e  
e b e n  A n r e c h t  d a r a u f  z u  h a b e n  g l a u b t e n .  
D i e  N a p o l e o n i s c h n  I n t e r v e n t i o n  l ö s t e  d a s  
u n n a t ü r l i c h e  , , U n t e r t h a n e n - B a n d “  u n d  s e i t  
1 8 0 3  i s t  d e r  W a a d t l ä n d e r  f r e i e r  B ü r g e r ' d e r  
E i d g e n o s s e n s c h a f t .
121. Lausanne.
G a sth ö fc :  *  H ô te l d u  F a u c o n  a n  d e r  R u e  
d e  S t .  P i e r r e ,  n a h e  d e r  P r o m e n a d e  m i t  f r e i e r  
A u s s i c h t  ü b e r  d e n  G c n f c r - S c e  ; Z i m m e r  1 £  
b i s  2  F r .  ; ü b r i g e  P r e i s e  w i e  d i e  d e r  G a s t h ö f e
1 .  R a n g e s .  —  H ô te l G ibbon} v o n  E n g l ä n d e r n  
v i e l  b e s u c h t ,  w e i l  d e r  e n g l .  H i s t o r i k e r  i n  
e i n e m  P a v i l l o n  d i e s e s  H a u s e s  e i n e n  T h c i l  
s e i n e r  b e r ü h m t e n  G e s c h i c h t e  d e s  r ö m i s c h e n  
R e i c h e s  s c h r i e b .  —  *  H ôte l B e llevu e . —  *  H ô te l  I 
de la  P o s te ,  k l e i n ,  a b e r  g u t .  —  *  H ô te l d u  
G ra n d  P on t, b e s o n d e r s  f ü r l l a n d l u n g s r c i s c n d c  ; 
i m  P l a i n p i e d  C a f e  m i t  e i n i g e n  d e u t s c h e n  I
Z e i t u n g e n .  —  M e h r e  P e n s i o n e n  z u  t ä g l i c h  
5  b i s  5 g  F r .
E is e n b a h n :  t ä g l i c h  6  Z ü g e  n a c h  G e n f :
I .  5  F r .  4 0  C . ,  I I .  3 F r .  8 0  C . ,  I I I .  2  F r .  7 0  C .  
—  6  Z ü g e  n a c h  N e u c h â t e l  :  I .  7  F r .  9 0  C . ,
I I .  6  F r .  5  C . ,  I I I .  4  F r .  5  C .  —  5  Z ü g e  
n a c h  B i e l :  I .  1 1  F r .  3 5  C . ,  I I .  9  F r .  5  C . ,  
I I I  6  F r .  —  N a c h  S o l o t h u r n  : I .  1 3  F r .  
8 0  C . ,  I I .  1 0  F r .  8 0  C . ,  I I I .  7  F r .  2 0  C .
P o st:  E i l  w a g e n  ( i n i t B c n u t z u u g  d e r  E i s e n ­
b a h n e n )  n a c h  A r o n  a  ( 5 7 ^  S t . )  i n  3 1  S t .  ( 4 8  F r .  
5 0  C . ]  3 9  F r .  5 5  C .  —  B r i c g  ( 3 0 *  S t . )  i n
H i  S t. [21 F r .  20 C .] IG F r .  30 C . — B u lle  I 
(8 } S t.)  ti F r .  5 C. —  D o m o  d ’O sso la  (45 S t.) 
i n  25 S t. [38 F r .  70 C .] 31 F r .  55 C . —  M ou- i 
d o n  (5 S t.)  in  2} S t. [4 F r .]  3 F r .  25 C . —  , 
M u rte n  (131 S t.)  in  7 S t. [10 F r .  80 C .] 8  F r .  
75 C.
Lausanne  (L osonium  der Römer) m it , 
2 0 ,000  E inw ., H auptstadt des K antons ! 
W aadtland, lieg t */2 St. vom  See an den j 
A bhängen des Ju rten  oder J o r a t , eine ! 
D rei-H ügelstadt, eine H äuserburg, über- | 
ragt von der schönen, hohen K athedrale j  
und dem m artialisch - m ittelalterlichen I  
Sch loss. D a s Innere der Stadt is t ausser­
ordentlich  v erw in k elt, eng , nichts als 
B erg- und T halgassen, oft recht unschön. 
Um  die a u f zw ei H ügeln gelegenen w estl. 
Stadttheile St. François und St. Laurent 
m it einander zu verbinden, wurde.zu A n­
fang der 40gcr J  ahre der *Grand Pont, 
ein  V iadukt, der den alten röm ischen  
an im ponirendem  B au zur Seite g e s t e l l t , 
w erden darf, errichtet. D ie  Stadt er­
w eitert und verschönert sich  von Jahr  
zu Jahr, und so unliebensw ürdig ihr 
innerstei\H üuscrkern ist, so reizend ent­
falten sich  die neuen Stadttheile. D er  
C entralpunkt der alten Cité is t  das 
hochgelegene * Münster, die schönste  
K irche der Schw eiz, ein M uster edlen, 
reinen goth ischen Styles, im  Chor mit 
rom anischen (  burgundischen )  R em ini­
scenze». Vom  P alu d  (M arkt) ste ig t man 
über eine endlose Zahl von  H olzstufen  
durch enge G assen hinauf. D er  Mar- 
gu iller  (S igrist, K irchner) is t imm er zur 
H and. D ie  K athedrale, im  Jahre 1000  
begonnen, dann im  13. und 14. Jalirh. 
3m al abgebrannt und im m er w ieder  
erb au t, w urde . vom  P a p st Gregor X. 
1275 im B eisein  K aiser R udolfs von  
H absburg eingew eiht. Sie ist 333 F .  
lang  und 143 F . breit. D a s ziem lich  
Fragm entarische des A eusseren bereitet 
nicht au f den hohen G enuss vor, den 
die W ölbungen des Inneren dem K un st­
freunde bereiten. D er Hauptthurm  
w urde, w ie H underte seiner S ch icksa ls­
gefährten, nur bis" e tw as über die halbe  
H öhe fertig; aber m an kann an diesem  
Unterbau, sowie an der südlichen Façade  
des Baum eisters herrlichen P lan  erken­
nen. D a s statuengeschm ückte A postel­
thor, die in bedeutender H öhe um den 
Chor ausserhalb herum laufende Colon­
nade und die Skulpturen an dem riesi­
gen Rundfenster sind vortreffliche Zier- 
I  den des G otteshauses. D a s  eigentliche  
H auptportal is t  sehr einfach. Sehr über­
raschend sind  die edlen, hohen H allen  
des Innern. Mehr a ls  tausend Säulen, 
bald im einzelnen Em porstreben, bald  
zu Säulenbündeln gruppirt, stützen und  
tragen die herrliche W ölbung. A u f beiden 
Seiten des Schiffes sind 2 übereinander 
laufende Gallerieen ungem ein zierlicher  
Säulen angebracht. D ie  von allen die- 
; sen ausgehenden Gurten verschränken,
! durchkreuzen und verein igen sich in 
kühnem F lu ge  zu Sp itzbögen , die das 
I  genialste Spiel architektonischer Phati- 
I  tasieen verkörpern. D er  Chor ist je tz t  
I (re forniirte K irche) sehr kahl, s te llt aber* 
deshalb die cdeln V erhältn isse des Baues 
nur um so vortheilhaftér heraus. E in  
I hohes E isengitter  trennt ihn vom  Schiff.
I In ersterem  sind  die interessanten Grab- 
m äler des P ap stes  F e lix  V . ( f  1451), 
der B ischöfe W ilhelm  v . M enthonex  
( f  1406) und H aim on von M ontfaucon 
( f  1517 ), des m it abgehauenen H änden  
beigesetzten, letzten Freiherrn Otto von  
G randson, der im  gerichtlichen Z w ei­
kam pfe fiel ; das einer russ. P r in zess Or­
lo w  ( f  1782),*der H erzogin Caroline von  
K urland ( f  1783), der Gräfin Henriette  
Stratford - Canning, einer Gräfin W a ll­
moden, M utter der G attin des berühmten 
preuss. M inisters Freiherrn v . Stein, und 
eine D enktafel an den m uthigeu P atrio ­
ten Major D a v e l , den Märtyrer des 
R echtes und der Freiheit des w aadtlän­
dischen V olkes, a u f Befehl der Berner  
R egierung (Schandfleck) hingerichtet 
am 24. April 1723. —  K un stvo ll ge­
schnitzte Kirchen- und Chorstühle. D ie  
gnädigen Herren von Bern sahen die 
durch C alvins Purifikation gebotene A u s­
w eisung der K irchenschätze w oh lgefä l­
lig  an und nahmen dieselben, im  W erthe  
von 2y 2 M ill. F r . , h u ld vollst zu H änden. 
G eneral B runet annexirte diesen Raub, 
der die Grundlage des Bernischen S taats­
schatzes bildete, und N apoleon deckte 
dam it die E xpedition  nach Aegypten.
V on der T errasse , dem ehem aligen  
K irchhof, je tz t m it K astanien beschat­
te t, schöner A usblick  über Stadt und 
See. D aranstossend die E vêché (ehem al. 
bischöfl. W ohnung) je tztG efän gn iss und 
G erichtslokal. Von hier durch die S te­
ph ansstrasse zum  grossen K antons- 
K rankenhause. D aneben K apelle für 
den deutschen G ottesdienst. —  Vom  
M ünster durch die C ité -Strasse zum  
College, G ym nasium , H örsäle der A ka­
demie, K antonsbiblio thek  (4 6 ,0 0 0  B de.), 
besonders reich an H elvetic is, täglich  
von 1 bis 5 Uhr, Kantons-Museum, 
in der M ineralien - Sam m lung die von  
K aiser A lexander von ltu sslan d  dem 
G eneral la Harpe geschenkten w erth­
vollen  H andstücke, —  in  der botanischen  
besonders die in W achs nachgebildeten  
P ilze , —  anatom ische Präparaten-Sam m - 
lung, röm ische Alterthüm er und die ethno­
logische S a m m lu n g , A usgrabungen von  
Syraku s, H erkulanum  und Pom peji, 
M ünzsam m lung und ein R elief von W al­
lis , Berner Oberland und W aadtland. 
Geöffnet uncntgeldlicli D onnerstags von  
2 bis 4 und Sonntags von 11 b is 1 Uhr.
D as Schloss, kastellartig , m it der 
W appendevise „L iberté et P atrie“, einst 
B isch o fss itz , je tz t Regierungsgebäude. 
U eber eine breite Auffahrt hinab zur
Der Kan
D e r  K a n to n  G e n f , s e in e r  G rösse  (5 |Q .-M .)  
n a c h , n ä c h s t  Z u g  (4$ Q .-M .) d e r  k le in s te  K a n ­
to n  d e r  E id g e n o s s e n s c h a f t ,  i s t  zu g le ic h  d e r  
w e s tlic h s te  d es  s c h w e iz e r is c h e n  T e r r i to r iu m s  
u n d  s e i t  d e r  A n n e x io n  S a v o y e n s  a n  F r a n k ­
r e i c h ,  v o n  le tz te re m  fa s t  ru n d u m  e in g e ­
s c h lo sse n . V e r s c h ie d e n e , v o n  f ra n z ö s is c h e n  
A g e n te n  a n g e z e tte l te ,  d a n n  m it  g ro sse m  E c la t  
z u  d ip lo m a tisc h e n  F r a g e n  g e s te m p e lte  P ro -  
v o c a tio n c n  b e s tä t ig e n  z u r  G e n ü g e , d a s s  L o u is  
N a p o le o n  d ie s e n  k le in e n , d u rc h  d ie  B ild u n g  
u n d  d en  b e d e u te n d e n  R e ic h th u m  s e in e r  B ü r ­
g e r  e in f lu ss re ic h e n  F r e i s t a a t  z u r  A rro n d i*  
r u n g  d es  K a is e r r e ic h e s  u n d  a ls  A n g e lp u n k t 
f ü r  w e i te r e n  L ä n d e r - E r w e r b ,  g le ic h fa lls  an - 
n e x ir e n  m ö ch te . D a s  G e n fe r  V o lk  je d o c h ,  
s e in e r  S p ra c h e  u n d  L e b e n s a r t  n a c h  g a n z  
u n d  g a r  F r a n z o s e ,  h a t  m it  E in m u th  a lle  j e n e  
V e rs u c h u n g e n  z u rü c k g e w ie s e n  u n d  d e r  H a ss  
g e g e n  d e n  k a is e r l ic h e n  M a c h th a b e r  i s t  e in
P lace de la  Riponnc, w o die neue K orn­
balle und das MuséeArlaud stellen. 
In letzterem  : *B rienzer-Sec von Calarne, 
R osenlaui-G letsclier von D iday, Gleyre, 
H inrichtung des Major D avel; ältere : 
R eitergefecht von W ouverm ann, Mond- 
scheinlaridsehaft von van der Neer, 
A quarelle von K aiserm ann, Pastellb ilder  
von  P iot. Sonntags und D onnerstags von  
11 b is 2 Uhr.
Spaziergänge. A u f Montenon und 
D crière B ou rg , P rom enade-P lätze mit 
A ussicht über den See. —  N ach V o l­
taire’s L andhause M on trion d , w o seine 
Zaire zuerst au f einem  L iebhabertheater  
aufgeführt wurde. —  Zu dem „A sy le  des  
A veugles“ (B lin den-A nsta lt), vorzüglich  
eingerichtet, 10 Min. vor der Stadt, von  
einem w olilthätigen reichen Engländer, 
Mr. H aldim and (S . 558, O uchy) errrich- 
tet, —  D er besuchteste A ussichtsp unk t 
is t das * Signal, J/ 2 St. von  der Stadt. 
A u f dem R ückw eg über M ontm eilland  
(R estaurant), schattiger H eim w eg. A u f 
den B elles  roches, Felsenpartie, V2St.vor  
der S ta d t, gegen Yverdon zu , erblickt 
man den M ontblanc.
Von Lausanne über Freiburg 
nach Bern (R . 90, S . 431 b is 434).
Von Lausanne über Moudon 
nach Freiburg (R . 94, S. 44 0 ).
;on Genf.
a llg e m e in e r .  —  D ie  G eschichte  d e r  S ta d t  is t  
d ie  d es  K a n to n s . D a s  g a n z e  L ä n d c h e n  h a t  
k e in e  n a m h a f te n  H ü g e l ,  g e sc h w e ig e  d e n n  
B e rg e ;  a lle  d ie  u m lie g e n d e n  H ö h e p u n k te ,  
w ie  le s  V o iro n s , M t. S a lò v o  u n d  lo  R é c a le t  
g e h ö re n  z u  F r a n k re ic h .  E b e n s o  h a t  d e r  
K t. G e n f  fa s t  k e in e  W a ld u n g e n ;  e in  s e h r  
g ro ss e r  T h c i l  d es  L a n d e s  g e h ö r t  w e n ig e r  
d e r  L a n d w i r t s c h a f t ,  a ls  b e s o n d e rs  d e m  
G a rten - u n d  W ein b a u  a n .  D e r  K a n to n  z ä h lt  
83,400 E i n w o h n e r , v o n  d e n e n  m e h r  a ls  d io  
H ä lf te  a u f  d ie  S ta d t  G e n f  k o m m e n . S e in e r  
C o n stitu tio n  v o n  1847 n a c h ,  i s t  G e n f  e in e  
R e p rä s c n ta t iv -D c m o k ra tic .  D ie  v e re in ig te n  
B ü r g e r  des  L ä n d c h e n s  b i ld e n  d e n  „ C onse il 
gén éra l“ , w e lc h e r  „ c o lle c t iv e m e n t“  s e in e  
S tim m e  ü b e r  G e se tz e  a b g ie b t  u n d  d ie  , , Con­
se ille rs  d 'E ta t  (7 S t a a t s r ä th o , E x c c u tiv -  u n d  
A d m in is tra t iv -G e w a lt)  e rn e n n t .  D e r , , G ra n d  
C onseil“  ( D c p u tir tc n -K a m m c r)  ü b t  d ie  g e s e tz ­
g e b e n d e  G e w a lt  a u s  u n d  w i r d  in  3 B e z irk e n  
( a u f  j e  6 6 6  E in w o h n e r  1 D e p u t ir te r l  f ü r  j e  
2 J a h r e  g e w ä h lt.  —  D e r  g r ü s s te  T h e i l  des 
V o lk e s  g e h ö r t  z u r  re fo rm ir t  - ca lv in is tisch cn  
K ir c h e ,  w e lc h e  d u rc h  e in  C o n s is to r iu m  
( 6  G e is tl ic h e  u n d  25 L a ie n )  r e g ie r t  w ird . 
D ie  G lie d e ru n g  d es  K irc h e n w e se n s  i s t  e in e  
u n g e m e in  s tre n g e , g e  w is s e rm a s s e n  h ie ra rc h i-  
sb h e . D ie  k a th o lisc h e  B e v ö lk e ru n g  s te h t  
u n te r  d em  „ B is c h o f  v o n  L a u s a n n e  u n d  G e ­
n è v e “ , d e r  in  F r e ib u r g  r e s id ir t .  —  D ie
S ta a ts e in k ü n fte  w e rd e n  d u rc h  m a ss ig e  d ire k te  
u n d  in d ir e k te  S te u e rn  a u fg e b ra c h t  u n d .  d ie  
g a n z e n  S ta a tssch u ld en  b e tr a g e n  2 M ill. F r . — 
Im  G erich tsver fa h ren  g i l t ,  m it e in ig e n  A b ­
ä n d e ru n g e n ,  d e r  „ c o d e  c iv il  u n d  co d e  p é n a l “  
d es  e rs te n , f ra n z ö s . K a is e r r e ic h e s .  D e r  G e ­
r ic h ts s a a l  i s t  f re ig e g e b e n  ; j e d e r  B ü rg e r  v o n  
m in d e s te n s  25 J a h r e n  k a n n  p la id i r e n d  a ls  
A d v o k a t  a u f tre te n  ; a u s lä n d is c h e  A d v o k a te n  
d ü r fe n  n u r  m it E r la u b n is s  d es  S ta a ts ra th s  
P ro c e s s e  fü h re n .
122. Die Stadt Genf.
G -asth öfe  : A . A m  l i n k e n  R h ô n.e- 
U f e r :  1. R a n g e s  : *  H ô te l de la  M etropole  
(P I. 29) a m  G ra n d  Q u a i , g e g e n ü b e r  vo m  
e n g lisc h e n  G a r te n , n e u ,  e in  g a n z e s  Q u a r tie r  
b i ld e n d ,  m it 200 Z im m e rn ,  s e h r  g e lo b t. 
Z im m e r m itS e c -A u ss ic h t  4  F r . ,  a n d e re  2£ b is  
3 F r .  T a b le  d ’h ô te  1 U h r  4 F r . ,  5 U h r  5 F r . ,  
F r ü h s tü c k  lg  F r . ,  B e d ie n u n g  1 F r . ,  P e n s io n  
tä g l .  8  F r .  —  *EcU de G en ive  (P I. 36), a lt-  
r e n o m m ir te r  G a s th o f. —  * H 6 te l de la  Cou­
ronne. (P l .  31) am  H a fe n p la tz ,  e tw a s  b i ll ig e r  
a ls  d ie  v o r ig e n , im m e r  s e h r  b e s e tz t .— H ôte l 
d 'A n g le terre  (P I. 30) a m  G ra n d  Q u a i ,  b e s o n ­
d e rs  E n g lä n d e r .  —  2. R a n g e s  : * H ô te l de la  
B a la n c e  (P I. 37) R u c  d u  R h ô n e ,  d e u tsc h e r  
W i r t h , v ie l  H a n d lu n g s re is e n d e ,  b ill ig e r , 
Z im m e r  2 F r . ,  T a b le  d ’h ô te  m it  W e in  3^ F r . ,  
F r ü h s tü c k  1£ F r . ,  B e d ie n u n g  50 C . — L io n  
d 'o r  ( P I .35), * G ra n d  A ig le  ( P I . 34) u n d  H ôte l 
d u  K o r d  (P I. 33), a lle  3 in  d e r  R u e  d u  R h ô n e .
—  H ô te l d u  L a c  (P I .  32) am  G ra n d  Q u a i. — 
H ô te l d u  Jlhönc  (P I . 381. — . * H ô te l g a r n i  de 
la  Poste  (1*1.39) P la c o  B e ll-A ir  b e i  d e r  P o s t .
—  H ô te l g a rn i L em a n  (P I. 40).
B . A m  r e c h t e n  R l i ô n e - U f e r  (B a h n ­
h o f - S e i te ) :  1. R a n g e s  : *  H ô te l des B erg u cs  
(P l .  26), g e g e n ü b e r  d e r  R o u s s e a u -In s e l,  m it 
A u ss ic h t  a u f  d e n  S e e , d io  g ro ss e  S ta d ts e ite  
u n d  d a s  s a v o y is c h e  G e b irg e ,  G a s th o f  v o n  
e u ro p ä is c h e m  R u f. 150 Z im m e r v o n  2— 6  F r .  
P r e is e  w ie  b e id e n  ü b r ig e n .— H ô te l V ic to r ia  
(P I.  27), R u e  d u  M o n tb la n c , n ic h t  w e i t  vo m  
B a h n h o f ,  n e b e n  d e r  e n g lis c h e n  K irc h e  u n d  
dem  C e rc le  d es  E t ra n g e r s  (P I. 28), S p ie lh a u s .
—  H ô te l dçs E tra n g ers  (P l.  25) a m  C h e m in  
des  P â q u is .
P e n s i o n s  p o u r  é trangers. D ie  S u m m e 
d e rs e lb e n  i s t  a u s se ro rd e n tlic h  g ro ss , d a  v ie le  
F re m d e  W o c h e n  u n d  M o n a te  la n g  in  G e n f  
b le ib e n  u n d  e s  v o rz ie h e n ,  s ta t t  in  d e m  g e ­
r ä u s c h v o lle n  u n d  t lic u c rc n  G a s th o fs le b e n  s ich  
in  g e re g e lte r  h ä u s lic h e r  O rd n u n g  b e i  m in d e r  
h o h e n  P r e is e n  zu  b e w e g e n . M an  z a h lt  m onat]. 
Für v o lls tä n d ig e  V e rp f le g u n g  100—300 F r .  D ie  
N a m e n  d e rse lb e n  a u fz u fü h re n  is t  e in e  m is s ­
lic h e  S ach e , d a  fo r tw ä h re n d  n e u e  e n ts te h e n  
u n d  ä l te re  a u f  n e u e  B e s itz e r  ü b e rg e h e n , n a c h  
d e n e n  s ie  d a n n  g e n a n n t w e rd e n . D ie  L a n d s ­
leu te , d ie  g ro sse n  B u c h h a n d lu n g e n  u . A d ress-  
b n re a u s  w is s e n  in  d e r  R eg e l d ie  b e s te  A u sk u n f t
:z u  g e b e n . N u r  e rk u n d ig e  m a n  s ic h  v o r  d em  
A b sc h lu ss  g e n a u , in  w e lc h e r  G e se lls c h a f t m an  
s ic h  b e fin d e t, d e n n  es g ie h t  d e re n , d ie  fa s t  a u s ­
sc h lie ss l ic h  v o n  S tu d e n te n , a n d e r e ,  d ie  v o n  
C o m m is , A r i s to k r a t e n , A n g e h ö r ig e n  i rg e n d  
e in e r  f re m d e n  N a tio n  e tc . b e n u tz t  w e rd e n .
R e s ta u r a n ts  g ie b t  es  im  V e rh ä ltn is»  
z u  d e r  g ro sse n  Z a h l  v o n  H o te ls  u n d  C afes, 
w e n ig , d . h . in  d e m  S in n e , w a s  m a n  in  
g ro ss e n  S tä d te n  d a ru n te r  v e rs te h t.  D a s  v o r ­
tre ff lic h s te  i s t  im  C a fé  d u  K o r d , a m  G ra n d  
Q u a i b e im  L a n d u n g s p la tz  d e r  D a m p fb o o te .
— B e s t.  B ic h te r  (p la c e  d e  la  F  u s te r ie ) .  — 
B e s t. L u g r in  ( ru e  d u  R h ô n e  92). — la  C oquille  
( h a u t  d é  la  v i lle .  G ra n d e -R u e ). F ü r  k rä f t ig e n  
A p p e tit  s in d  d ie  o ffe n e n  T a fe ln  in  d e n  G a s t­
h ö fe n  s te ts  v o rz u z ie h e n .
C a fé ’s ,  in  e n o rm  reichlicher A u sw a h l 
v o n  a lle n  K a lib e rn  : d u  K o r d  u n d  de la
C ouronne, b e id e  a m  G ra n d  Q u a i. — C a fé  de  
la  M étropole . —  de VH ô te l de V i l l e , d u  
T h éâ tre , d u  M u sée , 'd e  la  Poste  (R u e  M o n t­
b la n c ,  n e b e n  d e r  e n g l. K i r c h e ) ,  d u  Chem in  
de f e r  (R u e  M o n tb la n c  u n d  P la c e  d ’E n trc p o t .  
M a n  b r a u c h t  s ic h  n ic h t  im  m in d e s te n  z u  
g e n i r e n , s e in e n  K a ffee  (d em i-ta sse )  m it  f r i ­
s c h e m  G e b ä c k  u n d  e tw a s  B u t te r ,  s ta t t  im  
G a s th o fe  in  e in e m  C afé  z u  60 b is  75 C . e in -  
z u n e h m e n .
C o n d i to r e ie n  : G e f ro re n e s  in  a l le n  
g u te n  C a fé ’s. D a n n  a u f  d e r  I s le  de J .  J .  
B o u ssc a u  im  P a v illo n -C a fé  u n d  im  P a v illo n  
de ra fra îc h isse m e n ts  des  e n g lisc h e n  G a r te n s  
(b e im  H ô te l M é tro p o le ) .
B ie r  : B ra s se r ie s ,  m e is t  a u s se rh a lb  d e r  
S ta d t  ; d ie  b e d e u te n d s te n  B ra u e re ie n  g e h ö re n  
D e u tsc h e n . B ra ss . T re ib e r  (R o u te  d e  . C h ê n e , 
S tra s s e  n a c h  C h a m o u n y ). —  B r a s s . K u s s e r  
(S tr a s se  n a c h  C aro tig e ). — B r a s s , f é d é r a l  
am  Q u a i  d es  B c rg u c s . D e u ts c h e s  L a g e rb ie r .
—  B ra ss , im  n o u v e a u  S ta n d  de t i r  (S c h ie s s ­
p la tz  b e im  P o n t  d e  l a  C o u lo u v re n iò re )  u n d  
in  a lle n  C a fé ’s F la s c h e n b ie r .
B ä d e r . G e s c h lo s s e n e :  Ja c q u ie s  (en  
l ’I s l c ) , M a rin  (R u e  d u  R h ô n e  173), de la  
B iv e  (b o u rg  d u  F o u r ) .  —  O ffene  R h ö n e -  
B iid c r  (b e i d . P o n t  d e  l a  C o u lo u v re n iò re ) . 
I n  d e r  A rv e  k a lte s  M o n tb la n c -G Ie tsc h e r-  
W a s s e r ,  } S t. v o r  d e r  P o r te  n e u v e .
'jLQ m hnf
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Öffentliche Gehàuàe :
1 SfPeterXirrhe Cathédrale
2 SS Germain Kirche
3 Anglicanische Enche
4  lutherische Orche
5 SS Magdalena S ir che
6 Hydraul: Maschine
7 Eidgenoss.-Briefpost
8 Museum Bath lildergaHaie
9 A hadern: Museum
10 Conservatorium 'dJfaik
11 Theater










2 2 Temple de lAudito ire 
"Plätze:
23 BerguesT l.
24  Grand M cze ir i.
G-aathöfe :
25 Hôtel des Etrangers
26 . . des Bergues
27 *. . Tictori a
2 8  Cercle des Etrangers
29 H’1 de la Métropole
30 Hôtel England
31 . zur Krone
32  . zum See idu Lac:
33 • . Mord
34 . . gross en Adler
35  . . goldenen Ltimen
36  . . Genfer Thaler
37  . . Balance
3 8  . . Bhöne
39  Hôtel garni z. f a s t
40  . . .  . Léman
G E 1 F
Zatfvuuif u. Säch pi”I C S fi t t  in X in rh t*

1 I I .  I I I I .
F C F 0,1 F C
B a s e l  5  Z ü g e ........................ 26 75 19 13 65
B e r n  5 Z ü g e ........................ 24 10 17 1 0 ,1 2 30
B ie l 5 Z ü g e ........................ ,16 25 12 i o , « 40
C h u r  3  Z ü g e  ....................... ,43 30 35 2 1 80
C o p p e t  6  Z ü g e  • . . . . j 1 10 85;
L a u s a n n e  5 Z ü g e  . . . 4 90 3 45
L u z e r n .................................... !27 85 19 70Ì
70^
14 15
L y o n  3 Z ü g e ........................ 4 8 13 10
M a rs e il le  .............................. 45 13 1 0 ' 31 60
M o rg e s  6  Z ü g e  . . . . i 3 85 90 1 90
N y o n  6  Z ü g e ........................ 1 75 1 30 90
N e u c h â te l  5  Z ü g e  . . . 12 80 9 10 6 50
P a r i s  2 Z ü g e ........................ 70 10 52 00. 38 35
R o m a n s h o rn  3 Z ü g e  . . 38 10 2 0 19 30
R o rs c h a c h  3 Z ü g e  . . . 40 28 2 0 25
S o lo th u rn  3 Z ü g e  . . . 18 70 13 85 9 65
Y v e rd o n  5 Z ü g e  . . . . 1 895 6 30 4 45
Z ü r ic h  4 Z ü g e  . . . . ' 29 35 2 0 14 95
O m nibus  v o m  o d e r  zum  B a h n h o f  o h n e  
g ro ss c s -G e p ä c k  30 C. G e p ä c k  u n te r  30 K ilo ­
g ra m . 20 C.
E i l w a g e n  : T ä g l .  n a c h  A ix  le s  B a in s  
(16 S t.)  in  11£ S t .  [12 F r .]  8  F r .  — B o u v e re t  
2 m a l tä g l .  (12$ S t.)  in  6 } S t. [7 F r .]  6  F r . —  
C h a m o u n y  (18 S t.)  in  10 S t. [23 F r . ]  20 F r .  
—  C h ê n e s  2 m al ( I S t . )  25 C. —  E v ia n  (8 } S t.)
4 F r .  15 C . —  D o m o  d ’O sso la  (51} S t.)  p r . 
B o u v e re t  in  3 1 J S t.  3 6 F r .  35 C .—  G c x  ( 2 S t.)  
[1 F r .  50 C .] 1 F r .  — M a ila n d  p r .  S iin p lo n  
•(81 S t .)  in  43 S t .  49 F r .  85 C . —  M a ila n d  
p r .  C h a m b é ry  (8 6 } S t.)  in  32 S t. —  T u r in  
(65 S t.)  in  26 S t.
D r o s c h k e n  (V o itu re s  d e  p la c e )  p r .  S t.
2 F r .  50 C ., j e d e  V ie r te ls tu n d e  d r ü b e r  65 C ., 
j e d e  T o u r  in n e rh a lb  d e r  „ n o u v e lle  c irc o n ­
s c r ip t io n “  1 F r .  50 C.
O m n i b u s ,  w e lc h e  d ie  S ta d t  in  b e ­
s tim m te n  R ic h tu n g e n  d u r c h f a h r e n :  1) vo m  
S q u a r e  des C ontam ines 55 M in . v o r  A b g an g , 
j e d e s  B a h n z u g e s  d u r c h :  B o u rg  d u  F o u r ,  R u e  
d e  l ’H ô te l do  v i l l e ,  la  T r e i l l e ,  C o r ra te n e ,  
p r e m iè re  R u e -B a sse , l a  F u s te r ie ,  le  B u re a u  
d o  v i lle ,  P o n t  d c s B e rg u c s  u n d  R u e  d u  M ont- 
b la n c . —  2) V om  C ours de R iv e ,  4 5 M in . v o r  
A b g a n g  je d e s  Z u g e s  d u rc h  R u e  P ie r r e  F a t io ,  
le  G ra n d  Q u a i ,  le  B u re a u  d e  V ille , l a  F u s te r ie ,  
R u e  d u  R h ô n e ,  P la c e  de  B e l l-  A ir  u n d  St. 
G e rv a is  p a r  l ’I le .  —  N a c h  Carouge  15 C ., 
P l a c e  n e u v e . — F e rn e x  o d e r  V e rso ix  50 C ., 
P l a c e  C o rn a v in .
D a m p f b o o t e .  M a n  se h e  G e n fe r-S e e  
(S .5 5 2 ) .—  T a r i f  n a c h  M e rg e s  I .  3 F r .  20 C., 
I L  1 F r .  60 C . ; O u c h v  I .  4 F r . ,  I I .  2 F r .  ; 
V e v e y  I .  5  F r .  20 C ., I I .  2 F r .  G0 C . ; M on­
t r e u x ,  V il le n e u v e  o d e r  B o u v e re t  I .  6  F r . ,  
I I .  3 F r .
K ä h n e ,  S c h i f i l i  (P é n ic h e s )  z u  L u s t ­
f a h r te n  a u f  d e in  S ee , m it  e in e m  R u d e r e r  p r .  
S t .  2 b is  3 F r .
P a s s .  D a s  B u re a u  d es  p a s s e p o r ts , , 
(H ô te l d e  v illo  N r. 28) is t  g e ö ffn e t tä g lic h  | 
v o n  9 b is  4 U h r  u n d  A b e n d s  v o n  9 b is  10 ' 
U h r .  » S o n n ta g s  V o rm . vo n  9 b is  10 U h r. 
V is a  g ra t i s .  Z u m  E in tr i t t  n a c h  F r a n k r e i c h  
m u ss  d e r  P a s s  v o m  f ra n z ö s .  G e s a n d te n  in
B e r n  o d e r  v o m  f ra n z ö s .  C o n su l in  B e rn  
(6 } F r .  G e b ü h r )  v is i r t  s e in . W e r  s ic h  l ä n ­
g e re  Z e i t  in  G e n f  a n fz u h a lte n  g e d e n k t,  m u ss  
s ic h  e in  „ P e rm is  d e  s é jo u r “  (A u fe n th a lts ­
k a r te )  a u f  d em  „ B u r e a u  d es  é t r a n g e r s “  
(H ô te l d e  V il le  N r . 28), a lle  T a g e  v o n  V o rm .
9 b is  N a c h m . 4 U h r  g e ö ffn e t,  n u ss te lle n  
l a s s e n ,  w e lc h e  v ie r te l j ä h r l ic h  2 F r .  b is  2 F r .  
90 C . k o s te t.
K o n s u l a t e  : S a r d in tcn (C o rra te rie N r.lO , 
v o n  8 |  b is  4 U h r) .  — B e lg ie n  (Q u a i d es  
B e rg u e s  N r . 16). — E n g la n d  (R h ô n e  183).
—  P ortu g a l  (Q u a i d u  M o n tb la n c 5 ). —  A gence  
co n su la ire  f r a n ç a is e  (G ra n d -M c z e l 255). — 
S p a n ie n  (P la c e  des  B e rg u e s  8 ). — V ere in . 
S ta a te n  (v o n  10 b is  3 U h r , B e r th e l ie r  N r . 13).
—  Sachsen-C oburg , W eim ar, M e in in g en , A lte n ­
b u rg  u n d  N ie d e rla n d e  (C o u lo u v re n iò re ) .
G o t t e s d i e n s t  : R e fo rm ir te  N a tio n a l-  
K irc h e  (ca lv in is tis c h )  S o n n ta g s  V o rm . 10 U h r , ' 
N a c h m . 2 U h r. D ie  J o u rn a le  u n d  A n z e ig e ­
b lä t te r  e n th a lte n  d ie  N a m e n  d e r  p ré d ic a te u r s .
— R öm isch  - ka th o l. G o ttesd ien st in  é l ’g lis e  
d e  S t. G e rm a in  ( P la n  N r . 2, r u e  d e s  G ra n g e s ) ,  
a lle  T a g e  M esse  v o n  5  b is  10 U h r  u n d  l ’é g lise  
N o tre -D a m e  (P la c e  d e  C o rn a r in ) .  —  R e fo r ­
m irte  deutsche K irc h e  im  T e m p le  d e  l ’A u d i­
to ir e  ( P la n ,  N r. 22) 10 U h r  S o n n ta g s . —  L u ­
therische K irc h e  im  T e m p le  s u r  le  p ro lo n g e ­
m e n t  d e  la  P la c e  d u  B o u rg -d u -F o u r , a u  h a u t  
d e  l a  R u e  V c r d a in c ,  P r e d ig e r  A n d e rs e n . — 
J ü d isc h e  S yn a g o g e  à  P l a in p a l a i s , R a b b in e r  
M r. J .  U rb a c h . —
D e u t s c h e  B u c h h a n d l .  : G e o rg , ru e  
d e  la  C o r r a te n e  9 (L e se -S a lo n ) . — D e u ts c h e  
L c ih -B ib lio th e k  b e i  W e iz e l  in  ru e  d es  A llc- 
m an d s d e s s o u s .
G e n f  ( franz. Genève ; ita l. G in evra ), 
H auptstadt des K antons gleichen N am ens 
und m it einer K opfzahl von 4 2 ,000  E inw ., 
die bevölkertste und zugleich  reichste  
i Stadt der Schw eiz. Sic is t eine der am 
1 reizendsten situirten Städte Europas 
; und durch ihre ungem ein günstige L age  
im M ittelpunkt zw ischen D eutsch land, 
Frankreich und Ita lien , der im m er­
währende Sam m elplatz einer grossen  
M enge von Frem den (o ft 20 bis 25 ,000)  
aller N ationen. Früher F estu n g  nach  
V auban’schem  S y stem , wurde sie fiir 
ihre fortwährend w achsende B evölkerung  
so e n g , dass sie, sta tt der B reite nach  
w achsen zu können, in die H öhe w uchs; 
daher die 7 und 8 Stockwerke hohen 
j H äuser z. B . in der Rue basse. Seit 
1 1850 werden die F estun gsw erk e eingc- 
rissen und das A usdehnen der Stadt 
nach allen Seiten entfaltet sich m it auf- 
1 fallender H ast. D iese  äusseren neuen  
Stadttheilc  sind im ponirend, grossstäd-
tisch  ; das Innere dagegen eng, oft düster, 
gebügelt und keinesw eges der zu grossen  
E rw artungen berechtigenden A ussen- 
seite entsprechend. D ie  aus dem Genfer- 
See fliessende Rhone th eilt die Stadt 
in zw ei H älften, w elche durch 5 B rücken : 
Pont des Bergtees, Pont de la  M achine , 
die beiden Ponts de VIsle  und den neuen 
Pont de  la  Coylouvrenière verbunden  
werden. D ie  R ive  gauche (l. U ferseite) 
w ar bisher die G rossstadt ; je tz t  über­
h olt die R ive d ro ite  (r. Seite) durch ihre 
im posanten neuen Quartiere, jene bedeu­
tend. D ie  schönsten Stadttheile sind  
gegenw ärtig der Q uai und die Rue du  
M ontblanc, der Q uai des B crgucs , die 
stihöne Rue de la  Coi'raterie  und der 
G ran d  Q uai und Q uai de  Rive.
H isto risch es . J u l iu s  C ä s a r  e rw ä h n t  d e r  
S ta d t  z u e rs t  a ls  d e r  ä lte s te n  im  A llo b ro g c n -  
L a n d e .  S p ä te r  r ö m is c h , z u m  G e b ie te  d e r  
S o q u a n e r  g e h ö r i g , k a m  s ie  n a c h  d e m  F a l le  
d e s  W e lt re ic h e s  a n  B u rg u n d  u n d  w a r  h ö c h s t  
w a h r s c h e in lic h  sc h o n  f rü h e  B isc h o fss itz . 
K o n ra d  "der S a l ie r  w u rd e  liie r  1034 g e k rö n t .  
V o m  X . J a l i rh .  a n  e rs c h e in t  s ie  a ls  f re ie  
R e ic h ss ta d t.  M u th ig  u n d  m it H ilfe  d e r  E id ­
g e n o sse n  w ie s  s ie  im m e rw ä h re n d  d ie  V e r ­
s u c h e  d e r  H e rz o g e  v o n  S a v o y e n  a b ,  ih re  
F r e ih e i t  u n d  S e lb s ts tä n d ig k e it  c in z u h iis se n , 
(w io  s ie  n o c h  h e u tig e n  T a g e s  d e n  v o n  F r a n k ­
re ic h  g e le g te n  N e tz e n  z u  e n tg e h e n  w e iss) . 
D ie s e  C h a r a k te r s tä rk e  w u r d e  n o c h  b e so n d e rs  
d u rc h  d ie  R e fo rm a tio n  C a lv in s  u n d  B e z a 's  
b e fe s t ig t ,  so  d a s s  G e n f  S a m m e lp u n k t a u s ­
g e z e ic h n e te r  P r o te s ta n te n  (E id sg e n o ts  o d e r  
c o rru m p ir t  H u g c n o ts )  d e r  ro m a n isc h e n  V ö l ­
k e r  w u rd e .  D ie  u n g e m e in e  S tre n g e  u n d  U n ­
d u ld sa m k e it  d e r  L e h r s ä tz e  u . G eb o te  C a lv in s , 
f ü h r te n  z u  V e rfo lg u n g e n  A n d e rs g lä u b ig e r ,  
d ie  d e n  sc h m a c h v o lls te n  d e s  M itte la lte rs  
g le ic h z u s te lle n  s in d ,  z . B . d ie  V e rb re n n u n g  
d o s s p a n .  A rz te s  M ic h a e l S e r v e t ,  w e lc h e r  
e in e  D ru c k s c h r i f t  g e g e n  d ie  T r in i tä t s -L e h r e  
v e rö f f e n tl ic h t  h a tte .  1558 u n d  1584 v e rb ü n -  j  
d e te  s ic h  G e n f  te m p o r ä r  m it d e n  E id g c -  i 
n o s s e n . 1602, in  d e r  N a c h t  v o m  11. zu m  j 
12. D c c b r .,  w o ll te  s ic h  S a v o y e n  d e r  S ta d t  i 
d u rc h  E rs te ig u n g  ( l 'E s c a la d e )  ih re r  M a u ern  
b e m ä c h tig e n  ; d ie  B ü r g e r ,  f rü h  g e n u g  u n te r -  ; 
r ic h te t ,  s c h lu g e n  d ie  U e b e rru m p o lu n g  g lä n ­
z e n d  a b . E in  sc h ö n e s  B ru n n e n -M o n u m e n t ! 
am  A u s g a n g  d e r  ru e  d es  A lle m a n d s  s te l lt  in  ! 
z w e i R e lie fs  M o m en te  d ie s e r  E p o c h e  d a r ,  
m it  d e r  In s c h r if t  : „ é r ig é  e n  m d m o irc  d u
12. D e c . 1602.“  D a s  18. J a l i rh .  k c n n z e ic h -  J 
n e n  e in e  R e ih e  in n e r e r  B ü rg e rk r ie g e  u n d  j  
d ie  V e rfo lg u n g  J .  J .  R o u s s e a u s  ( z u  G e n f  • 
1712 g e b o re n , S o h n  e in e s  U h rm a c h e rs ) ,  d e s se n  ; 
S c h r if te n  a u f  V o lta ire ’s In s in u a tio n e n  u n d  ! 
d ie  V e ra n la s s u n g  d e r  S o rb o n n e  in  P a r i s  a u f  I 
B e fe h l d es  G e n fe r  R a llie s  d u rc h  H e n k e r s  ! 
H n n d  v e rb r a n n t  w u rd e n .  M itte  A p r il  1798
z o g e n  d ie  F r a n z o s e n  in  G e n f  e i n , in k o rp o - 
r i r te n  s ie  ih r e r  R e p u b l ik  u n d  e rh o b e n  sie  
z u r  H a u p ts ta d t  d es  D d p a r te m . d u  L d m a n . 
N a c h  N a p o le o n s  S tu rz  w u rd e  s ie  B u n d e s ­
g l ie d  d e r  E id g e n o ss e n s c h a f t  u n d  h a t  ih re  
e n ts c h ie d e n  s c h w e iz e r is c h e  G e s in n u n g  in  
n e u e re r  Z e i t  v ie l f a c h  b e th ä tig t .
D er von Frem den gew öhnlich zuerst 
besuchte P u nkt is t der Pont des B er - 
gues, 1832 erbaut, und die m it dem selben  
durch eine K ettenbrücke verbundene 
*ile Rousseau, dicht von Bäum en  
überschattet, eine kostbare A ussicht 
über den See, die beiden stolzen  Ufer­
seiten m it ihren palast-ähnlichen G e­
bäuden und um liegenden Bergen grosser  
und kleiner Salèvc, Môle, die langen  
Voirons und darüber die schneebedeck­
ten Spitzen der A igu ille  d’A rgentière und  
B uet darbietend. Unter luftigem  B lätter­
dach is t  P ra d ie rs  herrliches B ildhauer­
w erk, die S ta tu e  des grossen M enschen­
freundes J . J . R ousseau, aufgestellt; 
nachdem  der M ärtyrer todt war, suchten  
die E nkel den Mann zu  verherrlichen, 
den der F an atism us und die pöbelhafte  
E ngherzigkeit der V orväter gebrannt­
m arkt hatte. Im  Som m er finden K on­
zerte hier statt. —  D er prächtige Quai 
du Montblanc gesta ttet einen noch  
freieren U eberblick ; die neu angelegten  
Strassen erhielten die N am en berühm ter 
Genfer Bürger. -—  Ueber den Pont de 
la Machine (so  genannt nach einem  
grossen  Pu m pw erk , w elches die Stadt 
m it R hone-W asser versorgt, für F euers­
gefahr eine grossartige E inrichtung) 
zum Grand Quai du Rhône , an 
w elchem  die grossen G asthöfe Ecu de  
Genève. —  H ôte l du  L a c . —  d e  la  Cou­
ronne.— d 'A n g le terre  —  de la  M étropole  
stehen. L andungsp latz der D am pf­
schiffe ; alter I ia fen  und w eit hinaus in 
das S ee -B eck en . N euer H afen. A m  
Ufer der E nglische G arten  m it dem  
* Montblanc - Relief (  M ontblanc 
2 l/ 2 F . h o ch , 42 F . la n g , E igenthum  
der Gemeinde, in L indenholz geschn itzt 
von Sen e), tägl. von  11 b is 3 Uhr gegen  
1 F r. E ntré, D onnerstags und Sonntags  
gratis, zu sehen. E s  ist dem von Schoell 
im  R egierungsgebäude in St. Galten zur 
Seite zu s te lle n , aber im M assstabe
grösser a ls d ieses. —  Im See die Pierres 
du Niton, ftwei erratische F e lsen ­
blöcke, w elche das Volk für A ltarsteine  
h ä lt, au f denen dem N eptun geopfert 
worden sei. H inter dem Grand Quai 
liegt Rue (lu Rhône und paralle l m it 
dieser laufend, hinter derselben, les Rues 
B asses, mit ihren thurm ähnlich hohen  
H äusern. Zur B esich tigu n g  der* 2Mai­
son P én iten tia ire  (P l. 20"), der M uster- 
Straf-A nsta lt (Z uchthaus) nach am eri­
kan ischem  System , bedarf man einer be­
sonderen E rlaubnisskarte, ausgestellt 
blös für Männer vom  D epartem ent de 
l ’Intérieur, H ôtel de v ille . —  D ie Stadt­
bibliothek (PI. 18 ) im  C ollège, 1551 
vom  Prior B onnivard (B yron s Gefan­
gener von C hillon, S. 5 52 ) gegründet, 
50 ,000 B ände und 500 M anuskript- 
Codices. V iel kostbare W erke aus der 
B eute K arls des K ühnen, 44 autogra­
ph ische B ände C alv in s, seine P red ig­
ten enthaltend. P redigten des heil. A u­
gu stin  au f Papyrus aus dem VI. Jahrh. 
T ägl. geöffnet von 11 "bis 4 Uhr. —r- D ie  
Kathedrale St. Pierre (reform .) 
(PI. 1), im B au begonnen zu  E n d e des  
10. Jahrh. im  byzantin . Styl, im vorigen  
Jahrhundert durch höchst geschm ack­
lose A nbauten to ta l verunstaltet. Im 
Innern gute H olzschnitzereien . G rab­
m ale des H erzogs Rohan, C hef der P r o ­
testanten unter L u d w ig  X III. und des 
A grippa d’A ubigné, Freund H einrichsIV . 
D ie grosse  G locke la  C lém ence, w elche  
nur bei besonderen Feierlichkeiten  und 
zur Eröffnung des jedesm aligen  grossen  
R athes ge läu tet wird. —  D a s Zeughaus, 
(P 1.13) und Hôtel de viUe (R athhaus, 
PI. 1 2 ) , im  florentiner Styl m it breitem I 
A ufgang b is  unter das D ach zu reiten, j
—  Prom enade de la  T r e ille .— D arunter Ì 
der botanische Garten ,  von dem | 
berühm ten N aturforscher D e Candolle j 
181G angelegt und m it den B üsten b e­
rühm ter Genfer Gelehrten geschm ückt, j
—  D a s akademische Museum 
(P I.9 ) in der Grande Rue, geöffnet Sonn­
tags von 11 b is 1 Uhr und D onnerstags  
von 1 b is 3 U hr, enthält naturw issen­
schaftliche Sam m lungen, nam entlich die 
geologische von de Saussure, die zoolo­
gisch e von B oissier  und N eck er , die 
Petrefakten Bröngniarts und D e C andol­
le ’s und die ph ysik alische P ictets . Im  
oberen Stockw erk die in grossartigem  
M assstabe m it Z eitschriften aller Spra­
chen ausgestattete  Société de Lec­
ture und die archäologische Sam m lung  
(besonders M ünzen). * Musée Rath 
oder M useum der schönen K ünste, ge ­
öffnet D onnerstags von 11 b is 3 Uhr 
und Sonntags von 11 b is  2 Uhr. A usser- 
dem tägl. gegen T rinkgeld  (1 F r .) , von  
dem im russischen D ien st gestandenen  
General R ath gegründet und vön seiner  
Tochter der Stadt G enf geschenkt. 
I G ypsabgüsse der bedeutendsten p la sti­
schen B ildw erke des A lterthum s, dann  
auch solche von den Skulpturen Pradiers. 
D ie  besten B ilder sind D id a y ’s (w ohn t 
in G enf) W aldm ühle, N r.87, dessen P isse-  
j vache, Nr. 18, und dessen W aldlsturm, 
N r. 16. Calâm es W aldpartie ander H and­
eck '(S . 3 8 1 ) ,  Nr. 30 , —  A nbetung der 
H irten von Bassa.no, Nr. 1 0 ,—  Trium ph  
D avid s von D om en ich in o ,N r.29 ,— Grab­
legung von 'P au l V eron ese, Nr. 114, —  
C alvins letzte  A ugenblicke von H ornung, 
Nr. 48 , —  dessen K atharina von Mcdi- 
c i s , das H aupt C oligny’s em pfangend, 
N r. 49 , —  L u gard on , B efreiung B oni- 
vards aus dem Kerker, Nr. GG u. v . a.
D ie  Rue de la Corraterie is t  
eine der schönsten Strassen G enfs ; 
ain entgegengesetzten  E nde derselben  
is t  die schöne neue Briefpost. 
—  Unter den Privathäusern  sind  
beachtensw erth : R ousseau’s G eburts­
haus, Grande Rue, N r. 2 und 3 ; dasjenige, 
an w elchem  die Inschrift s teh t: „Ici est 
né J . J . R ousseau le  28. Ju in  1712“ , so ll 
blos das W ohnhaus seines G rossvaters  
gew esen sein . In der Rue d e s  Chanoines 
N . 122 w ohnte und starb C alvin. Sein  
Körper ruht auf dem je tz t  verlassenen  
F ried h of von P la in -P a la is , aber das  
Grab kennt man nicht, w eil er streng  
( verboten hatte, ihm  eineu D en k ste in  zu 
! setzen oder überhaupt die Stelle  zu be­
zeichnen. —
E x c u r tio n c n : D e r  p r o t e s t a n t i s c h e
K i r c h h o f  a u s se rh a lb  d e r  S ta d t,  m it den. 
G ra b m ä lo rn  des  b e rü h m te n  e n g lis c h e n  N a tu r-
fo rs c h e rs  H u m p h ry  D a v y  ( f  1829) u n d  des 
B o ta n ik e r s  D e  C a n d o lle . — C a r o u g e  (H ô te l  
des B a la n ces . —  E c u  de S a vo ie ) .  —  N a c h  
C o l o g n y  z u r  V i l la  D io d a ti ,  L o rd  B y ro n s  
W o h n u n g ,  w o  e r  d e n  M a n fre d  u n d  d en  
3. G e s a n g  des  C h ild e  H a r o ld  sc h rie b . — 
S e c h e r o n  P r e g n y ,  m it d em  C h a te a u  de  
-  l 'im p d ra t r ic e ,  w o  e in s t  J o s e p h in e ,  N a p o le o n s  I . 
G e m a h l in , u n d  s p ä te r  d ie  b e rü c h tig te  L o la  
M o n tez  w o h n te n . —  F e r n e x ,  W o h n u n g  V o l­
t a i r e ’s, j e t z t  e in e m  re ic h g e w o rd e n e n  S c h n e i­
d e r le in  g e h ö r i g , d e r  d ie  b is  d a h in  v o m  
f rü h e r e n  B e s i tz e r  g e sc h o n te n  L o k a l i tä te n  
to ta l  a u s rä u m e n  u n d  u m g e s ta lte n  lie ss . — 
B e i  G r a n d  S a v o n n e x  s c h ö n e  A u ss ich t 
a u f  d e n  M o n tb la n c . In  d e ç  lä n d l ic h e n  P e n s io n  
, ,lc s  D élices“  s c h r ie b  V o lta ire  s e in e n  T a n k re d .  
.—  D e r  * S a l è v e .  Z u m  B e s u c h  d es  P e t i t  
S a lè v e  b r a u c h t  m a n  e tw a  5  b is  6  S t.,  h in  
u n d - z u r ü c k .  D e r  G ra n d  S a lè v e  e r fo rd e r t
e in e n  g a n z e n  T a g  u n d  d ie  B e g le itu n g  eines 
F ü h r e r s .  Z u  le tz te re m  g e h t d e r  W e g  ü b er 
C a ro u g e  u n d  V e ir ie r  u m  d e n  k le in e n  S a lèv e  
h e ru m . U n g e m e in  r e ic h e  A u sb e u te  fü r  den  
B o ta n ik e r ,  M in e ra lo g e n  u n d  E n to m o lo g e n . 
D ie  A u s s ic h t  i s t  g e w a ltig , n a m e n tlic h  n a c h  
d e r  M o n tb la n c -G ru p p e . K e in  a n d e re r  B e rg  
w i r d  m it g rö ss e re m  H e c h t d e r  R ig i s e in e r  
G e g e n d  g e n a n n t,  a ls  d ie s e r .  —  L e s  " V o i-  
r o n s  g e w ä h r t  e in e n  m in d e r  u m fa s s e n d e n , 
a b e r  im m e rh in  s c h ö n e n  R u n d b lic k . —  P o r t  
d e  l ' E c l u s e ,  m it d e r  L y o n e r  E is e n b a h n  
in  1 S t. z u  e r r e ic h e n  ; es  i s t  e in e  v o n  d e n  
H e rz o g e n  v o n  S a v o y e n  a n g e le g te  u n d  vo m  
b e k a n n te n  F o r ti f ik a t io n s  - In g e n ie u r  V a u b a n  
u n te r  d em  R é g im e  L o u is  X IV . v o lle n d e te  
F e s tu n g ,  d ie  1814 v o n  d e n  O e s te r re ic h e rn  
z e r s tö r t ,  a b e r  n u r  u m  so  fe s te r, a ls  S c h lü sse l 
z u m  I n n e r e n  F r a n k re ic h s ,  w ie d e r  a u fg e b a u t
D e r  J u r a .
D e r  J u r a  b i ld e t , , s e in e r  E n ts te h u n g  u n d  
s e in e n  ä u s s e re n  F o rm e n  n a c h ,  e in  v o n  d en  
A lp e n  g ä n z lic h  u n a b h ä n g ig e s  G e b irg s sy s te m , 
d a s  d e n  w e s tlic h s te n  T lic r l d e r  S c h w e iz  e in ­
n im m t u n d  n u r  d ie  K a n to n e  G en f, W a a d t ,  
N ò u e n b u rg , S o lo th u rn , d e n  w e s tlic h e n  K a n -  
to n s t lie il  v o n  B e r n ,  B a s e l  u n d  A a rg a u  b e ­
r ü h r t ;  s e in e  g a n z e  L ä n g e n -A u s d e h n u n g  in  
d e r  S c h w e iz  b e tr ä g t  35 g e o g ra p h . L ä n g c n -  
M c ile n , s e in e  B re ite  6  M e ilen . A u ffa llen d  
u n te r s c h e id e t  e r  s ic h  v o n  d e n  A lp e n  so w o h l 
g e o lo g isc h  d u rc h  s e in e G e s tc in c , a ls  a u c h  d u rc h  
s e in e  ä u s s e r e  G e s ta l t  u n d  H ö h e . W ä h re n d  
i n  d e n  A lp e n  j e n e  k r y s ta l l in is c h e n  G e b ild e , 
w e lc h e  d ie  A lp e n  m it  M a ch t d u rc h b ro c h e n  
u n d  z u r  S e ite  w a r fe n ,  d ie  H a u p t-  u . C e n tra l-  
M a sse  b i ld e n , b e s te h t  d e r  J u r a  n u r  a u s  S e d i­
m e n t-F o rm a tio n e n  (n e p tu n isc h o n  A b la g e ru n ­
g e n ).  A u c h  d ie  E in fö r m ig k e i t  d e r  l a n g ­
g e s t r e c k te n ,  g e ra d l in ig e n  K e t te n ,  m it  d e n  
p ro s a is c h  a b g e ru n d e te n  G ip f e ln , d ie  k a u m  
z w e i D r i tt t l ie i lo  d e r  H ö h e  d e r  S c h n e e lin ie  
e r r e ic h e n ,  k o n t r a s t i r t  a u f fa lle n d  m it  dem  
m a le r is c h e n  F o rm e n re ic h th u m  d e r  s c h a r f ­
k a n t ig e n ,  k e c k e n  A lp e n h ö rn e r  u n d  le u c h ­
te n d e n  F i rn z in n e n .  G e ra d e  e b e n  d a d u rc h ,  
d a s s  i n  d e n  A lp e n  a u s  d e r  d u n k le n  T a n n e n ­
n a c h t  d c rB e rg r e g io n  d u rc h  d a s  sa ftig -f r is ch e  
G rü n  d e r  d a rü b e r  a n s te ig e n d e n  A lp w e id e n , 
b is  z u m  w a rm e n  L o k a l to n  d e r  F e l s e n  u n d  
d e m  s tr a h le n d e n  W e is s  d es  e w ig e n  S c h n e e s  
s ic h  e in e  le b e n d ig e  F a r b e n s k a la  b i ld e t ,  d ie  
d a s  A u g e  n e b e n  d e r  F o r m  ta u s e n d fä l t ig  b e ­
s c h ä f t ig t ,  e rh a l te n  d ie  A lp e n  j e n e  g ro sse  
la n d s c h a f t l ic h e  S c h ö n h e i t , d ie  a l l jä h r l ic h  
T a u s e n d e  v o n  B e w u n d e re rn  h e rb e ilo c k t .  A n  
a l le in  d em  is t  d e r  J u r a  a rm . K e in e  S tu rz ­
b ä c h e  u n d  W a s s e r fä l le  b e le b e n  d ie  g e ra d ­
l in ig e n , m e is t su m p fig en  T h ä le r ,  w e il  ih re n  
H ö h e n  d ie  e w ig  s p e n d e n d e n  F i rn m a g a z in c  
f e h le n , k e in e  G le tsc h e r  la g e rn  in  d e n  I n te r ­
v a lle n  d e r  G e b irg sz ü g e  u n d  s te ig e rn  d u rc h
ih re  a u ffa lle n d e n  G e g e n s ä tz e  z u r  a n g re n z e n ­
d e n  w u c h e rn d e n  F l o r a , d a s  In te r e s s e  d es  
R e is e n d e n .  D ie  w e n ig e n  la n d s c h a f t l ic h e n  
S c h ö n h e ite n  b e s c h rä n k e n  s ic h  e n tw e d e r  a u f  
j e n e  E n g p ä s s e  (c lu se s , E n tre ro c h c s  g e n a n n t) ,  
w e lc h e  d ie  l a n g e n , p a ra l le l  h in te r  e in a n d e r  
lie g e n d e n  K e tte n  im  r e c h te n  W in k e l  d u r c h ­
b ro c h e n ,  o d e r  a u f  d ie  m e is t h e r r l ic h e  A u s ­
s ic h t ,  w e lc h e  m a n  v o n  d e n  g ü n s tig  g e le g e ­
n e n  H o c h -K u p p e n  a u f  d ie  g a n z e  A lp e n lin ie  
g e n ic s s t.
D e r  S c h w e iz e r isc h e  J u r a  b e d e c k t  e in e n  
h o r iz o n ta le n  F lä c h e n r a u m  v o n  85 b is  90 
geog 'r. Q .-M ., a ls o  u n g e fä h r  d e n  8 . T h e i l  d es  
F lä c h c n ra u m s  d e r  g e sam m te n  S c h w e iz . In  
s e in e r  E r h e b u n g  e r r e ic h t  d e r  J u r a  d ie  b e ­
d e u te n d s te  H ö h e  in  d e r  D o le  m it 5175 F . ,  
a lso  e tw a s  m e h r  a ls  ^  d e r  h ö c h s te n  A lp e n ­
s p itz e  (M o n te  R o s a  14,284F . ) ;  in  s e in e r  m it t­
le r e n  K a m m h ö h e , z w is c h e n  2200 u n d  3-100 F .  
b le ib t  d e r  J u r a  g e g e n  d ie  A lp e n  (m ittle re  
H ö h e  7000 u n d  8500 F . )  n o c h  w e i te r  z u rü c k  
u n d  e r r e ic h t  so m it  k a u m  f  d e r  m it tle re n  
A lp e n h ö h e . B e i  s o lc h e r  n u r  u n b e d e u te n d e r  
E rh e b u n g  d e s  G e b irg e s  b le ib t  a u c h  d a s  E m ­
p o rs te ig e n  d e r  g a n z  o d e r  z e itw e ise  b e w o h n ­
te n  G e g e n d e n  w e it  h in te r  d e m  d e r  A lp e n  
z u rü c k . D ie  ä u s se r s te n  S e n n h ü t te n  tr iff t  m an  
b e i 4111 F .  a m  la  D o le , 4584 F .  a m  C h asso - 
ro n  u . d ie  h ö c h s te n  a m  M ont T e n d r e  be i 1G79F., 
w ä h r e n d  so lc h e  in  d en  S c h a a f-A lp e n  v ie lfa c h  
n o c h  ü b e r  7000 F .  V o rk o m m en . E b e n s o  v e r ­
h ä lt  es  s ic h  m it d e n  a m  h ö c h s te n  g e le g e n e n  
D ö r fe rn ,  S t. C ro ix  h a t  3411 F . ,  B u l le t352 2 F . ,  
M a u b o rg u t 3G20 F .  ü b . M ., w ä h re n d  in  d e n  
A lp e n  d a s  D o r f  Z m u tt im  W a ll is  G000 F .  
u n d  d e r  H o f  J u f f  im  A v e r s e r th a l  (S . 90) g a r  
G730 F .  ü b . M . l ie g t .  A lle  d ie s e  U m s tä n d e  
s in d  V e ra n la s s u n g ,  d a s s  d e r  J u r a  g e g e n ü b e r  
d e n  A lp e n  v e rh ä l tn is s in ä s s ig  s e h r  w e n ig  v o n  
T o u r is te n  b e re is t  w ird .  D ie  b e su c h te s te n
G e g e n d e n  u n d  P u n k te  s in d  d a s  M ü n s te r th a l ,  
d e r  W e is s e n s te in  b e i  S o lo th u rn , d e r  C h a sse ra i  
o b e rh a lb  des B ie le r  S ees , d e r  C h a u m o n t be i 
N e u c h â te l u n d  la  D o le  a n  d e r  f ra n z ö s is c h e n
G re n z e  o b  d em  D a p p e n t lia l.  W e l tb e k a n n t  
s in d  d ie  ju r a s s is c h e n  T h ä le r  w e g e n  d e r  im  
g rö s s te n  M u sss ta b e  b e tr ie b e n e n  U h r e n f a b r i ­
k a tio n .
123. Seitenroute: Von Basel über D elsperg nach Pruntrut.
(1 4 £ S t. P o s ts t r a s s e .)  B is  D e ls p e rg  täg l. 
2m al in  4} S t. [6 F r .  90 C.J S F r .  60 C . V o n  
d a  n a c h  p r u n t r u t  n u r  lm a l ,  v o n  B a s e l  9 F r .  
20 C.
Von B a s e l  (S . 213 b is  226) in das 
B irs t h a i , 1. die Ruinen Reichenstein, dann 
die P f  e ffin g  erfluh mit den davor liegen­
den Trümmern der zerstörten Schlösser  
T scliäpperle in , * K lu s , M önchsberg und 
Pfeffingen  in der Ferne. —  D ann durch 
das D orf R ein ach ; drüben 1. Arlesheim  
mit der m alerischen B urg B irscgg , wo 
der badische Staatsm inister v . A ndlaw  
parkartige A nlagen etabliren liess. —  
1. D örnach  m it den Resten des g le ich ­
nam igen Schlosses. H ier fiel die den 
sog. Schw abenkrieg beendende Schlacht 
am 22. Ju li 1499 vor, in w elcher 6000 E id ­
genossen  über 15,000 K aiserliche siegten  
und K aiser M axim ilian I. zum  Frieden  
nöthigte. B einhaus mit den Schädeln. K a­
puzinerkloster m it A ltarblatt von B rand­
müller. A u f dem Friedhofe lieg t der grosse  
M athem atiker M aupertuis begraben. —
(2 3/ 8 S t .)  A e s c h ,  D orf. D ie  Berge  
rüt'kcn näher zusam m en. 1. im Gebüsch  
a u f einem  F elsen  Schloss Angenstein, 
restaurirt, sehr m alerisch gelegen . D ie  
ganze G egend nim m t landschaftlich ah 
Schönheit zu, die Thalbilder verändern  
sich  fortwährend. B isher hatte man r. das 
Pfeffingcr Schloss imm er im Auge. B ascl-  
B e m c r  G renze. B ei G rellingcn  schön ge­
legene Schneidem ühle.
V o n  l iie r  i n te r e s s a n te r  F u s s w e g  n a c h  
N fu h v s l i  ù n d  ü b e r  d e n  P assioana , n a c h  B a l-  
s ta l  a n  d e n  R u in e n  d e s  ro m a n tis c h  g e le g e n e n  
N c u -F a lk c n s tc in  v o rü b e r .
D o rf Z w in gen , w o das L iisse l-T h a l 
m ündet, durch das die S trasse zu m P a ss-
icang  an der Ruine T hierstein  vorüber  
führt. —  A m  Sch loss R am stein  vorbei
(2 5/ 8 S t .)  Lauffen (G asth . zur 
Sonne'), Städtchen ohne besonderes In ­
teresse. A berm als enges T hal-D efilc. —  
Soyhière  (d eu tsch  S au gern ), D o r f, wo 
die französische Sprache beginnt. N ghe- 
.bei die Burgtrüm m er dös gleichnam igen  
Sch losses und das Schloss Vorburg.
(3 %  S t.)  Déléipont oder Dels- 
p e r g  (G asth . zum  * B ären ), 2100  kath . 
E in w ., in erw eitertem  B irsth a l a u f einer 
Anhöhe, einst- Som m errcsidenz der B i­
schöfe von B asel. Ueberreste eines röm i­
schen B ades. In der U m gebung liegen  
die E isensteingruben von Couroux und  
Sepra is. H ier th eilt sich die P o ststrasse  
in drei L in ien : 1) südl. über M ontier  
durch das M ünsterthal nach ( l0 V 4 S t.)  
B iel (R . 1 2 4 );  —  2 ) südw estl. über la  
Roche nach ( 6 5/ g S t.) S aign cU gicr  in die 
Freiberge und 3 ) w estl. über S t. TJr- 
sanne  unter dom Mont Terrible vorbei 
nach
( 3 y 4S t.) Porrentruy oder Prun­
trut (G asth . B ä r. H o te l du Jura . 
Schlüssel), w ohlgebau tes.Städ tchen' m it 
3500  E in w ., m eist K atholiken . Vom  
S ch lo ss , ehedem  beständige R esidenz  
der B ischöfe von B a se l, g u te  A ussicht. 
In der Pfarrkirche St. Stephan gutes  
A ltarblatt.
P o s tw a g e n  tä g l .  2 m al ü b e r  D e lle  ( fra n z . 
G re n z e )  n a c h  B e lfo r t  (7$ S t.)  in  3£ S t. 4 F r .  
20 C . —  lm a l  n a c h  B e lle fo n ta in e  (5g S t.)  in  
4 S t. 3 F r .  45 C . —  lm a l  n a c h  M o n tb d lia rd  
( F ra n k r .)  ( 6  S t.)  in  3  S t. G F r i  — lm a l  n a c h  
S a ig n e id g ie r  ( 8  S t.)  in  41 S t. [ 6  F r .  40 C .]
I 5  F r .  20 C. '
B e r le p s c h ’ S c h w e iz . 19
Das Münster-Thal.
124. Seitenroute : Von Basel über Delsperg nach Biel.
(19 St. Poststrasse.) T ä g l ic h  2 m al in  
10 S t. (15  F r .  10 C .] 12 F r .  30 C . W e r  d a s  
M ü n s te r th a l  m it  G e n u s s  b e re is e n  w il l,  n e h m e  
P o s t  b is  D e ls p e rg  u n d  g e h e  d a n n  z u  F u s s .
Von Basel bis Delsperg (S . 577 bis 
5 7 8 ). L etzterer Ort b leib t ein paar B üch­
senschüsse r. liegen. Ueber die B irs und 
schnurgerade nach Cowrrendlin , E isen ­
w erk. H ochöfen, H am m erwerk, w o Bolm - 
erz verarbeitet wird, und vortreffliche 
Sichelschm iede. U nw eit der k leine W as­
serfall Chiite de VA nabap tis te . H ier be­
g innt das eigentliche Münsterthal. 
E s  zeichnet sich durch groteske F elsen - 
partiecn aus, die oft vertikal gespalten  
w ie die M auern einer engen G asse zu 
beiden Seiten  aufsteigen und m it ihrer 
rhapsodischen B ew ald ung iiusserst m a­
lerische Gruppen darstellen. In M itte 
dieser P assage  liegen die H üttenw erke  
von Roche, Schm iede von M artinet und 
B rücke von  Pennes.
(2%  St.) Montier-Gr andval oder 
Münster (*H irsch . Krone'), in freund­
lichem  T halkessel. D er  heil. Germanus 
so ll C ultivateur dieser G egend gew esen  
sein . Sehensw erthc Mineral- und Petrc- 
faktcn-Sam m lung des Dr. M oschard. 
Sc.liloss und Probstei-K irche a u f einem  
H ügel. V iel Töpfer. —  H inter M ünster 
zieht sich der E ngpass aberm als zusam ­
m en b is  Court, w o dann freundlicheres 
W iesenthal beginnt. In diesem  liegt
(2 %  St.) Malleray (*L ion  d'or). 
N un folgen R econvilier  und
( l 3/ 8 St.) Tavannes oder Dachs- 
felden, grosses Pfarrdorf (^Couronne), 
bedeutende Schaafzueht. H ier spaltet 
die P oststrasse  in die 3 K urse : 1) nördl. 
nach B elle la y  (berühm te K q s c , tctc du 
m oine genann t), (3  S t.) Undci'vclier und 
(2  V4St.) M a lettes  ;—  2 ) nach Saignelègier  
3 3/4St. und die, der w ir folgen durch die 
Pierre Pertuis oder Pirreport 
(P etra  p o r ta ) , ein gegen 40  F . hohes 
natürliches F elsenthor m it der röm ischen  
Lischrift : N u m ini A ugu stornili v ia  facta  
per Ti tum D u  (nnium ) Patcrnum  II. 
vir (um ) Col. H elvet. ; deutsch : zu Ehren 
der K aiser wurde gem acht dieser W eg  
durch T itus D unn ius Paternus, D uum vir  
(S ta tth a lter) der -Colonia H clvctiorum  
(A ven ch es), —  nach
(3/4 S t.) Sonceboz (K rone) im Val 
St. lin ie r  (R . 1 2 5 ) über la  H u tte  und  
Reuchenctte , dann prachtvoller A usblick  
bei * Frinvilier über das Berner und  
Solothurner M ittelland, den B ielcr-See  
und die ganze A lpenkette von den 
Scliw yzcr B ergen b is  zu denen Savoyens. 
E s ist das „E nde gut, A lles  g u t“ und 
die K rone der ganzen T o u r , N B . bei 
schönem  hellem  W etter. Z ickzack h in ­
ab über B özingen  nach
Biel (R . 12 6 ), E isenbahnstation.
Val St. Imier.
125. Hauptroute : Von B iel nach Chaux de Fonds.
(9£ S t. P o s t s t r a s s e  u n d  E is e n b a h n ) .  N a c h  
S o n c e b o z  (3^ S t.)  in  j S t .  [2 F r .  50 C .] 2 F r .
5 C . N a c h  S t. I m ie r  (6 $ S t.)  in  3 i  S t. N a c h  
C h a u x  d e  F o n d s  (9A S t .;  in  G S t. (7 F r .  60 C.J
6  F r .  15 C.
Von Biel (R . 126) nach B özingen , 
avo die Strasse zu steigen beginnt. A u f  
der H öhe vor * F rin v ilie r  prachtvoller  
R ückblick  a u f das M ittelland und die
A lpenkette. D ann über Reuchenctte  und  
la  H u tte  nach
(3*/bS t.) Sonceboz. r. zw eigt die 
Strasse in das M ünsterth^l (R. 124) ab. 
D a s St. Im m erthal w ird a' o ii  der C has­
serai- und Sonnenberg-K ette e ingesch los­
sen , die zw ar recht fruchtbar, aber land­
schaftlich un interessant sind; es is t das
längste der schw eizerischen Jurathäler I 
von der Suze oder Scheuss durchflossen  
und von 22 ,000  ungcm ein thätigen  
Menschen bew ohnt, die m eist Uhrm ache­
rei, Sp itzen klöpp elei und in den oberen  
G egenden V iehzucht betreiben. Folgen  
Sombeval, der fruchtbarste Ort des T haies, 
Corgémont, w o das T hal seine grösste  
Breite hat, —  Brücke über die Suze, 
C ortébert, H am m erw erk , —  aberm als 
über die Suze nach C ourtelary , 1100 E in ­
wohner , schöner F lecken  m it altem  
Sch loss, G eburtsort N ik . B eguelins, des 
L ehrers F riedrichs d. Gr. von P rcus- 
sen. Ueberhaupt is t h ier und im ganzen  
T hal eine der Pflanzenschulen aller jener  
G ouvernanten und Instituteurs,, die über 
die gan ze  E rde verbreitet sind  (couran­
ter A usfuhr-A rtikel, w ie in Graubiinden 
die Z uckerbäcker).
(3 %  S t.)  St. Immer, grosses Pfarr- 
dorf m it 5000  E inw ., nach dem heil. 
Immer genannt, der als E insiedler im  
7. Jahrh. hier lebte. E in  K loster ku lti- 
virte  das T hal. A lles  U hrm acher und  
Spitzenklöpplerinnen. In der N ähe die  
Ruinen des Schlosses E rg u e l , schöne  
W asserfälle  und v ie le  E elscnhöhlen . —  
Son vilier , aberm als grosses und reiches  
Uhrm acherdorf, m it 2900  E in w . Immer  
steigende Strasse. :—  Renan, w eit zer­
streutes D orf, 2758 F . üb. M. —  D ie  
gew öhnliche P o ststra sse , die aber tä g ­
lich nur einm al von der D iligen ce  befah­
ren wird, geht über le  B a s  M onsieur nach  
Chaux de Fonds. D er  je tz t  allgem ein g e ­
bräuchliche R eisew eg  jedoch geh t nach  
LesConvcrs zur E isen b ah n stat.(täg l. 4m al 
von S t.Im m icr) u. hier m it dem Z ug nach  
Chaux de Fonds (R . 129).
120. H au p trou te : V on  B a se l nach  Genf.
E is e n b a h n  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  C o n tr a i ­
l i  a h n  b is  B ie l ,  re s p . N e u e n s ta d t ,  u n d  d e r  
G e s e lls c h a f t  F r a n c o -S u is s e  b is  G e n f. D ie n s t  
a u f  d e r  e rs tg e n a n n te n  p ro m p t, W a g g o n s  b e ­
q u e m  n a c h  d e m  in  d e r  g a n z e n  d e u ts c h e n  
S c h w e iz  a d o p ti r te n  S y s te m  ( f r e ie r  W e g  d u rc h  
d ie  g a n z e  M itte  d e s  W a g g o n ) ,  C o u p ire n  
d e r  B ille ts  w ä h r e n d  d e r  F a h r t .  A u f  d e r  
F r a n c o -S u is s e  a u s s e ro rd e n t l ic h e  B e lä s t ig u n g  
d es  R e is e n d e n  ; m a n  k a n n  k e in e n  S c h r i t t  a u f  
d e n  B a h n h ö fe n  g e h e n , o h n e  im m e r  s e in e  K a r te  
v o rz e ig e n  z u  m ü sse n . N ic h t  s e lte n  a r r o g a n ­
te s  B e n e h m e n  d e r  C o n d u c te u rs .  D ie  B ille ts  
w e rd e n  b e i d e m  A u s tr i t t  a u s  d e m  W a r t s a a l  
c o u p ir t .  ' Im  S o m m e r  v e rs p ä te n  s ic h  a u f  
d ie s e r  B a h n  d ie  / ti lg e  r e g e lm ä s s ig  , d e s h a lb  
s te ts  U n z u f r ie d e n h e it  d e r  P a s s a g ie re .
Von Basel nach Olten (S . 229 und 
230). tCr* W agenw echsel. B e r  Zug
s teh t xam  entgegengesetzten E nde d e r  
E in s te ig eh a llc , rechts. */4 S t. A u fe n t­
h a lt.
Von Olten nach Herzogenbuch-
see (S . 334 und 33 5 ).
N B . B e i d e n  S c h n e llz ü g e n , d ie  n u r  
W a g g o n s  I .  u n d  I I .  K la s se  h a b e n , r i s k i r t  
m a n  in  d ie  u n m it te lb a re  N a c h b a r sc h a f t  v ie h -  
h a n d e ln d e r  I s r a e l i te n  m it o b lig a te m  S ta l l ­
g e ru c h  z u  k o m m e n . D a m e n , w e lc h e  so lc h e  
G e s e lls c h a f t  v e rm e id e n  w o l l e n , w e c h s e ln
d e s h a lb  s e h r  o ft w ä h r e n d  d e r  F a h r t  d e n  
W a g e n ,  in d em  s ie  in  e in  C o u p é  I .  K la s se  
g e h e n . B ei d e n  g e w ö h n l ic h e n  Z ü g e n  p f le g t 
d ie  G e s e lls c h a f t  I I .  K la s se  w e n ig e r  g e m is c h t  
z u  s e in .
Cur3 In H erzogenbuchsee W a-
genwechsel. P assag iere  nach Solothurn  
und G e n f  müssen aussteigen  ; d e r  Zug, m it 
dem  man kam , geht nach Bern und Thun 
oder F reiburg .
Ueber die Stationen Inlcioyl und Subi- 
gen  nach
r. Solothurn (R . 12 7 ). D roben r. in 
der H öhe R öthifluh, der berühm te A u s­
sich tspunk t W eissenstein  und die I la sen -  
m atte . W eiter die Stationen Selzach  und  
Grcnchen , das w ohlhabendste D orf des 
K antons Solothurn. B eginn  des W ein­
baues. Sehr schöne neue K irche. R öm i­
sch e, A usgrabungen m it O pfersehaalen, 
ähnlich denen, die bei H erculanum  und  
Pom peji gefunden w urden. In der N ähe  
das Grenchcn- oder B a ch te ln -B a d , gu t 
eingerichtete A n s ta lt , eine erdige und 
eine Stahlquelle, -i— Stat. P ieterlen.
Stat. Biel, franz. Bienne. ( H ôte l j  
d u  J ura , theuer. —  Kreuz. B ierbrau ere i \ 
zum  S c e fc ls ) , bernisches Städtchen, | 
3 5 0 0  E inw . A nfang der französischen  j 
Sprache. G rosse neue Stadttheile. A u f  
dem B runnen neben der K irche gute  
Teilfigur. H errliche A lleen . V ie l Uhr­
m acherei. Von hier is t der
Chasserai (4955 F . )  in  4  S t. z u  e r s te i ­
g e n . D ro b e n  A u s s ic h t  ü b e r  d e n  B ie le r - ,  
M u rtn e r-  u n d  N e u e n b u rg e r -S e e ,  d a s  Solo- 
t l iu rn e r ,  B e r n e r  u n d  F r e ib u r g e r  M itte l la n d  
u n d  d ie  A lp e n k e tte  v o m  G lä rn is c h  b is  zu m  
M o n tb la n c . A u f  d e r  H ö h e  g u te s  G a s th a u s . 
D e r  g a n z e  B e rg  is t  b is  zu m  K u lm  m it  A lp ­
w e id e n  b e d e ck t. I n  d e n  S e n n h ü t te n  w e rd e n  
d ie  b e rü h m te n  F r a u e n k ä s c  v e rfe r tig t.  U m ­
fa n g re ic h e  F lo r a  u n d  s e lte n e  P e tre f a k te n .
Nidau, %  St. von B iel, H afenplatz  
am  B ieler-See. D a , w o die Z ih l aus ! 
dem See abfliesst, steht das Schloss der ! 
schon 1388 ausgestorbenen Grafen von > 
N idau, je tz t R egierungs-Statthalterei.
D e r  B iele r-S ee  (1337 F .  ü b . ÄI.) is t  
3 S t. l a n g  u n d  a n  d e r  b e d e u te n d s te n  S te lle  I 
217 F .  tie f . D ie  b re i te s te  S te lle  m is s t  k a u m  j 
3 S t. D e r  g r ö s s te  S c h m u c k  d e s  S e e s  i s t  d ie  ! 
P e t e r s i n s e l , e tw a  {  S t. g r o s s , d e re n  G ip fe l ! 
121 F .  ü b e r  d e m  S e e s p ie g e l  e in  E ic h e n w a ld  ! 
k r ö n t .  J .  J .  R o u s s e a u , d e r  V e r fo lg te , a u s  j 
s e in e r  V a te rs ta d t  G e n f  V e r tr ie b e n e ,  fa n d  
h i e r  17G5 A s y l .  N o c h  w i r d  in  d e r  P ä c h te r -  
W o h n u n g  d a s  im  s ta tu  q u o  b e fin d lic h e  Z im ­
m e r  g e z e ig t, w e lc h e s  e r  b e w o h n te . D ie  b e ­
s c h r ie b e n e n  W ä n d e  b i ld e n  e in  g ro ss e s  S ta m m ­
b u c h  s e in e r  V e re h re r .  A b e r  a u c h  h i e r  w ä h r te  
s e in  A u fe n th a lt  n ic h t  la n g e . D e r  F r e ih e i ts -  | 
A p o s te l,  d e r  d a s  M o rg e n ro th  e in e r  n e u e n  Z e it 
m it  S e h e rb lic k  w a h r s a g te ,  w a r  d em  B e r n e r  i 
P a t r i c ia t e  e in  z u  g e fä h r l ic h e r  M e n sc h , a ls  
d a s s  s ie  ih m  h ä tte n  S c h u tz  a n g e d e ih e n  la s s e n  | 
d ü r fe n , —  e r  m u ss te  w e i te r  w a n d e r n .  S e in  j 
A n d e n k e n  e h re n  M illio n e n  N a c h k o m m e n  se i-  j 
il e r  Z e it,  w ä h r e n d  n a c h  d e n  u n b e d e u te n d e n  j 
N a m e n  s e in e r  V e r fo lg e r  k e in  M e n sc h  f ra g t.
D ie  B alm  läuft längs des nordw cstl. 
U fers dicht am See hin, über die S tatio ­
nen Tw ann  und
Neuve ville, deutsch N euenstadt 
( H ôte l d u  Faucon. —  * Couronne), fast 
am Ende des B ieler-Secs, am F u sse  des 
^Chiasserai, der von hier in  3 St. be- ! 
stiegen  wird. V iele Institute, die beson­
ders X011 D eu tsch en , die F ranzösisch  
lernen sollen, frequentili werden.
SchönerSpaziergang zurSchlossruine  
und ( l  S t.) auf den J o lim o n t, der nur 
522 F . über dem Seesp iegel erhaben ist, 
aber durch seine L age zw ischen den
3 Seen (N euenburger, Murtner und B ie­
ler) ein höchst eigenthüm liches B ild  ab- 
giebt. An seinem  F u sse  liegt das Städt-I 
chen E rla c h , franz. C erlier , m it einem  
Schloss, der W iege jener H elden gleichen j 
N am ens, die in der G eschichte des Frei- 
Staates Bern so glänzen.
F olgen  die Stationen Landeron, Cres- 
1 s ier , C om aux  u n d  S t. B la ise . 
N euchâtel (R . 128)..
W ährend ,der F ah rt b is Yverdon hat 
m an den Spiegel des Neuenburg er-Sees 
imm er zur L inken und bei hellem  W et­
ter am entfernten H orizont die K ette  
der Berner A lpen; w er dieselben eini- 
germ assen ken n t, findet E ig er , Mönch | 
und Jungfrau bald heraus. D ie  F ahrt j  
is t ganz sch ön , aber einförm ig. B ei ! 
Sen'ières  durch einen Tunnel, dann
(1.) Stat. A u vem ier .  D ie  B ahn ver- I 
lä sst für eine kurze Strecke den See bei !
(1.) Stat. C olom bier, A usgrabungen ! 
röm ischer B auw erke, kom m t zur
(1.) Stat. B o u d rg ,  G eburtsort des 
Jakobiner-C hefs M arat; nahebei schöne  
Stalaktiten höhleTroisi'od  und erreicht bei 
(1.) Stat. B eva ix  w ieder das See- | 
Ufer. L auter vortreffliche W einorte ; der 
allerbeste Rebensaft w äch st aber 1. von  
der B ahn, bei C o rta illo d ,  ein kostbarer  
rother Feuerw ein.
r. oben der Creux du  ven t, ein W it­
terungsprophet der Um gegend. E r is t in 
i y a b is 2 St. le ich t zu  ersteigen. D roben  
unter dem Gipfel hat er an der nördl. 
Seite das kraterartige L och , von dem er 
den N am en führt. A endcrt sich das 
W etter, dann fü llt sich der w ohl 500 F . ! 
tiefe K essel m it w eissen  D unstw olken , 1 
die darin vom  L uftzu ge unheim lich  
j  um her getrieben werden. E in  P isto len ­
sch uss h in ab , resonuirt dutzendfach  
wie Tirailleurfeuer. Bedeutende und 
interessante m ontane F lora , besonders 
K alkpflanzen.
1. Stat. Aubin  ( * D eux Couronnes) ,  
schön gebautes Pfarrdorf in reizender 
L age. H ier w ird eine A nzah l H and­
schriften J . J . R ousseau’s auf bewahrt. 
Ueber dem See drüben E sta va yc r  oder 
Stäfis (S . 4 4 0 ). —  B ei Vauxmai'cus liegt 
r. oben das Sch loss gleichen N am ens
mit schönen G artenanlagen und fam oser 
A ussicht (gehört der F am ilie von Büren 
in B ern). Petrefaktenreiclie Gegend.
Stat. C oncise , am F u ss  des Mont 
Aubert. In  der N ähe Brüche gelben  
Marmors. D ie  B ahn durchschneidet 
einen T heil des Schlachtfeldes von  
Grandson. K arl der K ühne von B ur­
gund hatte G randson eingenom m en und 
die B esatzu n g  der E idgenossen  im  See 
ersäufen lassen . D ie  E idgenossen , w ü- 
thend darüber, zogen 20 ,000 M ann stark  
heran, lockten  ihn aus seiner festen Stel­
lung in G randson und überfielen ihn am  
3. März 1476 so en erg isch , dass sein  
ganzes 60 ,000 M ann zählendes H eer 
umkam oder durch F lucht sich rettete. 
E ine B eute von m ehr a ls 3 M illionen  
Gulden fiel den Schw eizern z u , von  
welcher noch in allen Zeughäusern T ro­
phäen gezeig t w erden. D rei grosse unbe­
hauene G ranitblöcke stehen als D enkm al 
auf dem Schlachtfelde.
r. Stat. Onens. D ann  
Stat. Grandson oder Grandsee 
(L ion  cl’or. Croix rouge) ,  K reishauptort 
m it 1500 reform. E in w . E phcu-um rank- 
tes S ch loss der einst m ächtigen Grafen 
von G randson, deren D ev ise  w ar „petite  
cloche à G randson.“ D er  letzte  d ieses  
Stam m es fiel im gerichtlichen Z w ei­
kam pf 1397 und is t  im Chor des M ün­
sters zu L ausanne (S . 5 61 ) beigesetzt. 
A lte K irche m it seliensw erthen K ap i­
talen an den Säulen . B edeutende C igar­
renfabriken, deren Produkte nach dem  
Ort genannt werden.
Stat. Y  verdun oder Iferten {I lù te i  
de L on dre». —  C roix  fe d e r a le ), das röm i­
sche E burodunum , am A usflusse der 
Orbe in das südw estl. Ende des N euen- 
burger-Secs. D a s Städtchen, 5000 E in ­
wohner, hatte s. Z. europäischen R uf. 
erhalten durch P esta lo zz i’s E rziehungs-1
A nstalt, in w elcher dieser Schöpfer der 
P äd agogik  w ährend der Jahre 1805 b is  
1825 in dem durch einen Z ähringer H er­
zog  ( im 12. Jah rli.) erbauten Schlosse  
H underte von Lehrern heranbildete, die  
seine E rziehu ngs-G rundsätze durch ganz  
E uropa verbreiteten . Im  S ch losse  röm i­
sche A ltcrthüm er und ein N aturalien- 
K abinet. A us der im  vorigen  Jah rh u n ­
dert hier bestandenen Druckerei des 
Röm ers F elice  gingen kostbare W erke, 
z. B . die grosse  französische E ncyklo- 
pädie hervor. ,
P ost n a c h  S t. C ro ix  tä g l .  2 m al (3f S t.)  in  
3  S t. 2 F r .  35 C . — 2 m al n a c h  P a y o r n e  
(61 S t.)  u n d  F r e ib u r g  ( lO JS t.)  in  6  S t. [8 F r .  
30 C . | G F r .  75 C . —  l in a i  n a c h  M o u d o n  
(4} S t.)  in  3£ S t. 2 F r .  15 C . u n d  l in a i  n a c h  
O rb e  (2£ S t )  in  1 S t. 1 F r .  '25  C . u n d  lo 
B ra s s  u s  (10* S t.)  in  8 £ S t. 5 F r .  15 C.
E isenbahnfahrt ziem lich einförm ig  
(bià L ausanne Schn ellzu g, 51 M in. F ah r­
zeit, andere Züge 1 b is V /2 St.) durch 
flaches Terrain ; r. die Juraberge Mont 
S u ch et, D ent de V aulion und Mont 
Tendre. Stationen E pcn dcs , C havornay  
und E cltpen s. B ei (r .)  Station Cossonay  
tritt die Bahn in die Gründe der Vénoge, 
w elche durch den K an al E ntrcroches  
m it der Orbe verbunden ist. Am T h a l­
ausgang  eröffnet sich  der B lick  auf die  
A lpen des Chablaip.
Stat. Bu88igny. H inter derselben  
zw eigt r. nach Morges die G enfcr-Bahn  
ab, 1. nach L ausanne. D er B ahnh of von  
■Morges lieg t beinahe Y2 St. vom  L an ­
dungsp latz der D am pfschiffe.. W er die 
Gegend nicht bereits kenn t, wird es vor­
ziehen, von M orges nach G enf das D am p f­
boot zu benutzen . D ie  folgenden Sta­
tionen: St. P rex, A llam an, R olle, N ion, 
C cligny, Coppct und V ersoix sind bereits  
S. 559 bis 560  beschrieben. Folgen dann 
noch G cnthod und Cham béry. l)n n n  
Genf (S .57 0 ).
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Der Kanton Solothurn.
A ls  v o rh e r r s c h e n d  A c k e rb a u  tre ib e n d e s  
L a n d ,  g e h ö r t  es  z u  d e n e n ,  d ie  w e n ig  u m  
ih re r  s e lb s t  w i l le n  b e r e i s t ,  a ls  v ie lm e h r  
r a s c h  d u rc h re is t  w e rd e n . ' E s  s in d  n u r  
e in ig e  P u n k t e ,  a u  d e n e n  e in  k le in e r  T h e il  
d e r  F r e m d e n  v o rü b e rg e h e n d  z u  w e ile n  
p f le g t ;  d ie  H a u p ts ta d t  u n d  d e r  in  i h r e r  N ä h e  
g e le g e n e  W e is s e n s te in .  S e it  d ie  B a se l-  
O l te u e r E is e n b a h n  f e r t ig  is t ,  w e rd e n  m a n c h e  
f r ü h e r  z ie m lic h  le b h a f t  b e su c h te  T h ä le r ,  w ie  
z . B . d a s  B a ls -T h a l  u . d a s  v o n  B e im v e il,  k a u m  
m e h r  b e a c h te t.  D e r  K a n to n  S o lp th u rn  h a t  
13 Q .-M . F lä c h e n in h a l t ,  d e r  zu m  T h e i l  d em  
f ru c h tb a re n  a g r ik o le n  s c h w e iz e r is c h e n  M itte l­
l a n d e ,  th e ils  d e n  J u ra - B e r g e n  a n g e h ö r t .  E r  
p r o d u c i r t  in  m it tle re n  J a h r e n  m e h r  a ls  e r  
b e d a r f  u n d  k a n n  n a c h  g u te n  J a h r e n  f a s t  \  s e i­
n e r  E r n te  a u s fü h re u .  E b e n s o  e rg ie b ig  s in d  d ie  
W ie s e n .  S o lo th u rn  is t  so m it e in e r  d e r  f ru c h t­
b a r s te n  K a n to n e  d e r  S c h w e iz . D e r  W e in ­
b a u  i s t  d a g e g e n  u n b e d e u te n d  u n d  d ie  O b s t­
k u l tu r  s te h t  h in te r  d e r  a n d e re r  N a c h b a r ­
s ta a t e n  z u rü c k .  B e d e u te n d e  A u s b e u te  l ie ­
fe rn  d ie  S te in b rü c k e  d e s  so g e n . S o lo tliu rn e r  
M a rm o rs  u n d  E is e n e rz g ru b e u  (B o h n e rz )  im  
G u ld e n -  u n d  B a ls -T h a l  ( jä h r l .  ca . 40,000 C tr. 
E r z ) .  D ie  A u sb e u te  d e r  In d u s t r ie  b e s c h rä n k t  
s ic h  f a s t  le d ig l ic h  a u f  e tw a s  U h rm a c h e re i  
u n d  e in ig e  F a b r ik e n  f ü r  g e w e b te  S to ffe . D ie  
B e v ö lk e ru n g ,  70,000 K ö p fe , g e h ö r t  z u  5 d e r  
k a th o l .  K irc h e  a n ,  s p r ic h t  d e u ts c h  u n d  is t  
i iu s s e rs t  g u tm ü tliig , a rb e i ts a m  u n d  le ic h t  z u ­
fr ie d e n  g e s te llt . — D e r  h is to r is c h e  E n tw ic k ­
lu n g sg a n g  d e s  L ä n d c h c n s  is t  z ie m lic h  e n g  
m it  d em  d e r  b e n a c h b a r te n  K a n to n e  v e r ­
f lo ch ten . S c h o n  g e g e n  d e n  S c h lu ss  "des 
13. J a h r b .  v e rb ü n d e te n  s ic h  d ie  S o lo tl iu rn e r  
m it d e n  B e rn e rn  g e g e n  d e n  A d e l ,  sc h lu g e n  
d ie  S c h la c h t  a m  D o n n e rb ü h l  1208 u n d  bei 
S t. J a k o b  a n  d e r  B irs  1444 m it  u n d  t r a te n  
1481 in  d e n  B u n d  d e r  E id g e n o ss e n . D ie  
R e fo rm a tio n  e rg r i f f  d a s  g a n z e  L ä n d c h e n ,  
w e lc h es  je d o c h  m it  G e w a lt  z u r  a lte n  K irc h e  
z u rü c k g e fü h r t  w u rd e .  S c h o n  1785, a ls o  v ie l 
f rü h e r  a ls  a n d e rs w o , lihb  d ie  R e g ie ru n g  d ie  
L e ib e ig e n s c h a f t  a u f.
127. Die Stadt Solothurn und der W eissenstein.
G asthofe: *  K ro n e , im m e r  r e c h t  g u t  g e ­
h a lte n ,  1. R a n g e s  n a c h  ä l te re m  Z u sc h n itt , 
P r e is e  in o d e r i r t .— Jiothcr Thurm . — H irsch.
—  F alke. — Café Post u n d  Cafe de la Place.
— *Bierw irthschaft v o n  Barg'dzzi, a u s se rh a lb  
d e r  S ta d t ,  b e s o n d e rs  F u s s re is e n d e n  z u  e m ­
p fe h le n  , d ie  n u r  e in  fru g a le s  M ah l n e h m e n  
w o lle n .
Eisenhahn : T ä g l .  lim ai n a c h  B a se l,  B e rn , 
Z ü r ic h ;  ornai n a c h  N e u e n b u rg  u n d  G e n f ;  
4 m al n a c h  L u z e rn .
Post : T ä g l .  2 m a l ü b e r  W ie d l is b a c h ,  D ü r r -  
m ü h le  u n d  Q e n s in g e n  ; l in a i  ü b e r  B ü re n  n a c h  
A a r b e r g ;  l m a l  ü b e r  B a ls -T h a l  n a c h  M üm - 
l is w y l  u n d  W a ld e n b u rg .
D a s Soludui'um  der Röm er (n äch st 
Trier die ä lteste  Stadt d iesseits der A l­
pen) is t gegen w ärtig  die ziem lich stille  
H auptstadt des K antons und S itz des 
B ischofes von B asel. V or hundert J a h ­
ren, als ein französischer Geßandter dort 
seine H ofhaltung aufgeschlagen hatte  
und durch K ünste der D ip lom atie  das 
V olk  ganz seiner schw eizerischen  G e­
sinnung und E infachheit entfrem dete, 
herrschte grosses L eben und üppiger 
L u xu s in diesen M auern, die heute noch 
zeigen, dass Solothurn e inst (vonlGGT bis 
1727) befestigt war. J e tz t sind  aus den
W ällen  schattige, kühle Prom enaden ge­
worden. H auptgebäude der Stadt ist 
der *U rsusm Ü nster oder die D om ­
kirche (C horherrenstift: 11 Canonici
und 11 K aplane), zu welcher eine breite 
Treppe von 33 Stufen hinaufführt. Er  
is t im flörentincr S ty l aus inländischem  
M armor w ährend 17G2 b is  177.3 m it 
einem  K ostenaufw and von 800 ,000  Fr. 
erbaut w orden, und dem heil. U rsus, 
einem  jener M ärtyrer der thebüischen  
L egion  gew eiht. In der Sakristei 
vielerle i K ostbarkeiten , z. • B . Chor­
m antel aus dem Z eltstoff K arls des 
K ühnen, ein M essgewand aus dem P u r­
pur L udw igs X V I. gefertigt, ein a ltes  
geschriebenes M issa lc , angeblich  vom  
Jahr 724, ein vom  H erzog  Leopold von  
O esterreich den Solothurnern verehrtes 
Banner. Schöne Schlosserarbcit am 
Chorgitter. D ie  A ltarblätter sind nicht 
w erthvoll. In der F ranziskanerkirche  ein 
À ltarblatt von R aphael ( ?), in der Jcsu i- 
tenhirchc  (d ie Jesu iten  sind bekanntlich  
aus der Schw eiz für immer vertrieben) 
A ltarblatt von I io lb e in  dem A eltern. —
D as * Zeughaus birgt die grösste und 
sehensw ertheste Sam m lung m ittelalter­
licher R üstungen (etw a 9 0 0 ) und W af­
fen in  der Schw eiz, grösstentheils Beute  
aus den siegreichen Käm pfen der E id ­
genossen  gegen Oesterreich und Burgund. 
Schön is t  die nach einer Z eichnung D i-  
s tc li’s geordnete Gruppe, den Bruder 
K lau s au f der T agsatzu ng  in Stans dar­
stellend (S . 2 7 5 ), durch dessen V erm itte­
lung Solothurn in  den B und der E id ­
genossen  aufgenom m en w urde. —  Am  
Zeitg lockehthurm  (w ahrschein lich  das 
ä lteste  G ebäude) is t  ein Uhrwerk, das 
(w ie  in B ern) F iguren in B ew egung  
setzt. —  R atlihaus m it K unsttreppe und 
röm ischen Inschriften.—  Stadtbib liothek  j 
m it einem G otthards-R elief und dem ! 
von  D ictlcr  gem alten Portrait des Stadt- j 
S chu ltheiss  W engi, des m u th igenP atrio ­
ten, der durcli seine E ntsch lossenheit 
einem  im  A usbruch begriffenen Bürger­
kriege dadurch mit einem  Schlag ein 
E nde m achte, dass er vor die Mündung 
der K anone trat und sag te: „der erste 
Schu ss gehe durch seine B ru st.“ —  D es  
N aturforschers I lu g i geologische Sam m ­
lung im'Museum des W aisen hauses.—  In 
Solothurn starb der a lte P olen held  K os­
ciusko (1 8 1 7 ) . Sein  H erz w urde in 
Z echw yl beerdigt, sein K örper kam nach 
K rakau und ruht neben denen Sobies- 
k y ’s und P on ia tow sk y’s.
S paziergän ge: YAimKrcuzacker, k leine 
S ta d t,— Ilc im esbü h l, —  T r  cibéins K reu z , 
die S telle, w o bei der B elagerung Solo­
thurns durch die Oesterreicher 1.318, die 
Brücke mit den stürm enden K aiserlichen  
cinstürzte und H underte der R itter und 
E dlen  in der A are ertrunken sein w ür­
den, wenn n icht die beherzte H erzlich­
k eit der Solothurner, im  M oment H ass  
und Fein dschaft vergessen d , zu H ilfe 
geeilt w ären und gerettet hätten, wer 
noch zu retten war. L eopold  von O ester­
reich , tief beschäm t, als seine A nhänger  
ihm  ohne L öscgeld  zurück geschickt 
w urden, hob die Belagerung sofort auf 
und schenkte denBürgern die im M ünster 
aufbew ahrte Fahne zu ew igem  Gcdächt- 
niss.
* Verena-Einsiedelei. V on S olo­
thurn an der V illa  C a rtier  und der B ier­
brauerei von B a rg ä zzi vorbei in 20  Min. 
in das V erena-T hal. D ies is t eine etw a  
10 Min. lange friedlich-rom antische, 
kühle Schlucht, m w elcher die fromme 
Schwärm erei reizende A nlagen im pro- 
visirte , K ap ellen , K lausnerhütten, ein,e 
M agdalenen-G rotte und andere a u f den 
M arien-K ult bezügliche A ttr ib u te . —  
D ie  beiden V otivtafeln , dem A ndenken  
des schon erw ähnten Schultheiss W en gi 
und dem edlen, für F reiheit begeisterten  
G lutz - B lotzheim  gew idm et. —  Ueber 
die W idlisbach er-M atte  (m an sich t dro­
ben das W eissen ste in -W irth sh au s) über 
die F ah rstrasse  am H ügel hinauf. E in ige  
W egw eiser am W aldesrand und im T ä n -  
niclit drin orientiren. N un zum  sog. 
Sticgenlo8j einem an F elsenw änden etw as  
steil, aber gefahrlos hinaufführenden  
schattigen  F u ssp fad , der a u f die N essel- 
bodcn-A lp  geleitet. H ier gew innt man 
den W eissenstein -F ahrw eg. L etzterer  
läuft von Solothurn aus über L ängen- 
d o r f  und O b erd o rf  im  Z ickzack  am  
B erge h in au f und ist zürn G ehen 1/ 2 St. 
w eiter. Z w eispänner für 3 Pers. 20 F r. 
und Trinkgeld.
D er  *Weiss en stein (3 9 5 0  F . üb. 
M .), zu F u ss  in  2 1/ ,  St. zu ersteigen, 
gehört y.w den ausgesuchtesten  S tand­
punkten für eine Panoram en-A nsicht 
der A lpen vom  Ju ra  aus. Von der 
T errasse des für M ilch-, M olken- und  
L uftkuren eingerichteten sehr freund­
lichen ^G asthauses, das in seinen P rei­
sen m oderirt, in seinen L eistungen reell 
und gut is t (P en sion sp reis 4 b is  5 F r. 
täglich ), Übersicht m an das zu F ü ssen  
liegende breite fruchtbare A are- und  
Em m enthal und die Stadt Solothurn, 
w eiter r. dann im  M ittelgründe die drei 
Seen von  B iel, M urten und N euenburg  
und darüber die ganze A lpenkcttc vom  
Sän tis im O sten b is zum  M ontblanc. 
Ein Panoram a von K eller is t  droben 
zur O ricntirung neben dem T ubus an­
gebracht. N ocli ausgedehnter is t die 
R undsicht a u f dem iso lirtenF elsen kopfe  
der Rocthefluh , V2 St. 1. vom  K urhausc,
und am um fassendsten von der * H asen- 
m a tty i y aSt. südw éstlich . V om  W eissen­
stein  kann man bequem  in 3/ 4 St. nach
Der Kanton
D a s  jü n g s t e  G lie d  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  
E id g e n o s s e n s c h a f t , g e h ö r t  d ie s e r  a ls  v ö l lig  
u n a b h ä n g ig e r  F r e i s t a a t  e r s t  s e i t  1847 , re sp . 
s e i t  d e m  P a r i s e r  T r a k ta t  v o m  21. J u n i  1857 
g ä n z lic h  a n .  E r  lie g t  g a n z  in  d e n  w e n ig  
in te r e s s a n te n  J u ra b e r g e n ,  n im m t e in e n  F l ä ­
c h e n ra u m  v o n  141 g e o g r. Q .-M . e in  u n d  e r ­
r e ic h t  in  d em  C re u x  d u  v e n t  (S . 584) s e in e n  
b e d e u te n d s te n  H ö h e p u n k t .  S e in  v o r tr e ff ­
lic h s te s  K u l tu r la n d  s in d  d ie  lä n g s  d e s  N e u e n ­
b u rg e r -S e e s  s ic h  h in z ie h e n d e n  R e b b e rg e , 
u n te r  d e n e n  e in ig e  W e in e  l ie f e r n ,  d ie  d en  
v o r tre ff lic h s te n  f ra n z ö s is c h e n  g le ic h g e a c h te t  
w e r d e n , w ie  z . B . C o r ta i l lo d ,  S t .  B la ise , 
A u v e r n ie r  u . a .  D e r  K ö r n e r -E r t r a g  d e s  G e ­
tre id e b a u s  d e c k t  f re i lic h  k a u m  ÿ d es  B e d a r ­
fes u n d  n o c h  v ie l  g e r in g e r  i s t  d ie  O b s tp ro ­
d u k tio n . U m  so  r e ic h e r  is t  d ie  A u s b e u te  a n  
M in e ra l ie n .  D a s  V a l d e  T r a v e r s  u n d  V a l 
do  R u z  lie f e rn  g u te  E is e n - E r z e  u n d  A sp h a lt, 
u n d  d ie  B ru c h s te in e  g e h ö re n  z u m  b e s te n  
B a u m a te r ia l , w e lc h e s  m a n  in  d e r  S c h w e iz  
f in d e t. D ie  B e v ö lk e ru n g , 87,000 K ö p fe  z ä h ­
le n d , b u rg u n d is c h e r  A b k u n ft, g e h ö r t  z u  § d e r  
re fo rm . K irc h e  - a n , i s t  im  A llg em e in e n  s e h r  
in te l l ig e n t ,  g e b ild e t ,  f lo is s ig , s o lid  u n d  g e ­
se llig . I n  d e n  h o h e n  J u r a th ä le r n  h e r r s c h t  
e m s ig s te r  In d u s tr ie b e tr ie b  ; d ie  N e u e n b u rg e r  
U h re n fa b r ik a t io n  v o n  C h a u x  d e  F o n d s  u n d  
L o c lc  i s t  w e l tb e k a n n t ;  h i e r  i s t  d ie  B e v ö l­
k e ru n g  e n ts c h ie d e n  .fre is in n ig  u n d  leb h a f t 
f ü r  ih re  s c h w e iz e r is c h e  A n g e h ö r ig k e i t  e in ­
g e n o m m e n . D ie  .S e e - A n w o h n e r , v o r h e r r ­
sc h e n d  W e in b a u e rn  (V ig n o b le s )  w a r e n  v o n  
j e h e r  ru h ig e re n ,  z u rü c k h a l te n d e re n  C h a r a k ­
te r s  u n d  h ie r  h a tte  d ie  A r is to k ra t ie  ih re n  
H a u p trü c k h a l t .  D a s  F ü r s te n th u m  N e n c n b u rg  
w a r  b e k a n n tl ic h ,  n a c h  d e m  A u s s te rb e n  des 
H a u s e s  L o n g u e v i l le , d u rc h  f re ie  E n ts c h e i ­
d u n g  d es  V o lk e s  a n  P r c u s s e n  g e k o m m e n , a ls  
s ic h  IG E r b p rä te n d c n te n  e in s te ll te j i .  • F r ie d ­
r ic h  d e r  G ro sso  h a tte  d e m  L a n d e  s e in e  rflten 
F r e ih e i te n  u n d  d e n  S tä n d e n  d ie  U n v e r le tz ­
l ic h k e it  ih r e r  R e c h te  u n d  d ie  ITnvcräasser- 
lich ke it  d e s  F ü r s te n th u m s  b e sp h w o re n . Im  
T i ls j te r  F r ie d e n  t r a t  F r ie d r .  W ilh e lm  I I I .  
v o n  P r e u s s e n  N e u c h â te l  a n  N a p o le o n  a b  u n d  
d ie s e r  s c h e n k te  e s  s e iu ö m  M a rs c h a ll  B o r th ic r
Gänsbrunnen h inabsteigen und dort die 
in das M ünsterthal ( S .  5 79 ) führende 
Strasse verfolgen .
Neuenburg.
a ls  s o u v e rä n e s  F ü r s te n th u m . D u rc h  d ie se n  
A k t w a r  d a s  A b h ä n g ig k e its v c rh ä ltn is s  z u  
P r e u s s e n  g e lö s t .  D e n n o c h  m u ss te  es  d a s  
V o lk  u n te r  d e m  D ru c k e  s e in e r  A r is to k ra t ie  
d u ld e n , d a s s  n a c h  d e m  S tü rz e  • d e s  e r s te n  
N a p o le o n is c h e n  K a is e r r e ic h e s ,  P r e u s s e n  s e in e  
O b e rh e r r l ic h k e it  w ie d e r  a n t r a t .  H ie rd u rc h  
k a m  N e u e n b u rg  in  j e n e s  m e rk w ü rd ig e  Z w it-  
t c r v e r h ä l tn i s s , d a s s  es  z u g le ic h  s o u v e rä n e r  
F r e is t a a t  d e r  s c h w e iz e r is c h e n  E id g e n o s s e n ­
s c h a f t  u n d  a b h ä n g ig e s  L a n d  e in e s  m o n a r ­
c h is c h e n  S ta a te s  w u rd e .  V e rs c h ie d e n e  V e r ­
su c h e , a u s  d ie se m  u n s e lig e n  D o p p e lv e rh ä l t-  
n iss  h e ra u s z u k o m m e n , d a s  j e d e  f re ie r e  E n t ­
w ic k lu n g  h in d e r te ,  b l ie b e n  r e s u l ta t lo s , b is  
1847, n a c h  d em  E n d e  d es  S o n d e rb u n d s -  
K r ie g e s  h e i  d e r  g ä n z lic h e n  p o l it is c h e n  N e u ­
g e s ta l tu n g  d e r  S c h w e iz , a u c h  N e u e n b u rg  
s e in e  B e z ie h u n g e n  z u  P re u s s e n  a b b ra c h  u n d  
s ic h  a l s .  u n a b h ä n g ig e n  F r e i s t a a t  e rk lä r te .  
P r e u s s e n  h a tte  w ä h r e n d  d e r  J a h r e  18-18 u n d  
1849 z u  v ie l  im  e ig e n e n  L a n d e  z u  t lm n , u m  
h ie r  s e in e  v e rm e in t l ic h e n  o d e r  w irk lic h e n  
R e c h te  g e lte n d  m a c h e n  z u  k ö n n e n  u n d  
w ä h r e n d  d ie s e r  Z e it  e r s ta rk te  d a s  e id g e ­
n ö s s is c h e  S e lb s tb e w u s s ts e in  im  V o lk e  so 
m ä c h t ig ,  d a s s  e in  v o n  d e n  ro y a lis t is c h  g e ­
s in n te n  A r is to k ra te n  z u  G u n s te n  P re u s s e n s  
im p ro v is i r te r  S tu rm  am  3. S é p t.  185G e n e r ­
g isc h  a b g e sc h la g e n  w u rd e  u n d  P re u s s e n  fü r  
g u t f an d , um  f a ta le n  E n th ü llu n g e n  ü b e rh o b e n  
z u  s e in ,  s e in e n  A n re c h te n  in  d e r  U n a b ­
h ä n g ig k e i ts -U rk u n d e  v o m  21. J u n i  1857 z u  
e n ts a g e n . W e n n  n u n  a u c h  ä u s se r ljc h  N e u e n ­
b u rg  u n a n g e fo c h te n  d a s te h t , so  h a t  d io  a r i ­
s to k ra tis c h e , d e n  g e g e n w ä r tig e n  B u n d e s z u ­
s tä n d e n  d e r  S c h w e iz  fe in d lic h e  P a r te i ,  k e in e s ­
w eg s  ih re  o ffe n s iv e  R ic h tu n g  a u fg e g e b e n , 
u n d  a g i t i r t  u n a u s g e s e tz t  g e g e n  d e n  d e rm a lig e u  
S ta tu s  q u o .
U n te r  d e n  b e d e u te n d e n  A u s fu h r -A rtik e ln  
is t  n ä c h s t  d e n  U h re n  u n d  W e in e n ,  b e s o n ­
d e rs  n o c h  des E x t r a i t  d 1 A b s in th e  z u  g e d e n ­
k e n ,  e in e s  g r ü n e n  s ta rk e n  A n is c ttc -L iq u c u rs , 
d e r  fa s t in  d e r  g a n z e n  S c h w e iz , m it W a s s e r  
b e d e u te n d  v e r d ü n n t , a ls  A p p e t it - re iz e n d e s  
M itte l v o r  d e m  M itta g e sse n  g e n o sse n  w ird .
128. D ie Stadt N eu en bu rg
Gastköfe: H ôtel Bellevue, 1. R a n g e s . — 
* Hôtel des■ Alpes u n d  *  Hôtel de Commerce, 
a lle  d re i  a m  S e e . —  *Faucon  i n  d e r  S ta d t, 
b e s o n d e rs  f ü r  G e sc h ä fts re ise n d e . —  H ôtel du  
Lac, k le in e r .  —  H ôtel du Vaisseau  (g e r in g ).
Eisenbahnen: a )  Verrier es-Bahn, L i n ie :  
N e u c h â te l  —  V e r r iè r e s  —  P o n ta r l ie r ( R .  130) ; 
b ) Jura-Industrie l, L in ie :  N e u c h â te l  — C h a u x  
d e  fo n d s  —  L o c le  (R . 129) ; c) Franco-Suisse, 
L in ie  : Neuenburg  —  G en f (R . 12G).
Post:  T ä g l .  l in a i  n a c h  le s  P o n ts  (4 JS t.)
2 F r .  80 C .— lm a l  n a c h  D o m b re sso n  (3}S t.) 
in  2 S t.,  2 F r .  10 C . —  lm a l  U ber I n s  (3^St.) 
u n d  A a rb e rg  (3*St.) n a c h  L e r n  (51St.) in  
5  S t. [9 F r .  30 C .] 7 F r .  55 C.
Neuenburg ( N eu ch â te l , Neoco- 
m um ), 10,000 E inw ., herrlich gelegene, 
aber ziem lich langw eilige Stadt, in w el­
cher der Frem de, der nicht irgendw elche  
A nhaltspunkte hat, sich bald vereinsam t 
fühlt. Man sieht darum die R eisew elt 
auch w en ig  dort verw eilen. Im  5. Jahr­
hundert so ll ein festes Schloss (novum  
castrum ) erbaut worden sein , w elches, 
im 12. Jahrh. erw eitert, den K ern der 
Stadt bildete. D iese  w uchs durch In­
dustrie, blühenden H andel und G em ein- 
siiln ihrer Bürger so empor, dass sie  
trotz ihres geringen Um fanges dennoch 
einer der K apita l-S ch w erpun kte der 
Schw eiz ward. D ie  wahrhaft fürstliche  
Munificenz einzelner M itbürger dotirte  
öffentliche A nstalten  so ausserordentlich, 
dass jäh rlich  bedeutende Summen zu 
luxuriösen K om m unalbauten disponibel 
sind. "Um Raum für neue B auplätze  zu 
gew innen, w urde dem vom  Jura herab­
kom m enden w ilden Bergbach Scyon, 
durch A nlegun g eines durch den Felsen  
getriebenen T unnels, ein neuer A bfluss­
kanal gegeben. D ie  sehensw erthesten  
Gebäude sind: das prachtvolle Gym­
nasium, am See gelegen , an * dem die 
rcnoinm irtcn Naturforscher A gassiz , Gon­
ion ü. A . w irkten, m it vortrefflich geord­
neten natu rw issenschaftlich en  Sam m lun­
gen  in höchst eleganten L okalitäten . 
U nw eit dieses Gebäudes stellt das in 
E rz gegossene, 1855 inaugurirte Stand­
bild. des grössten W ohlthäters dieser  
Stadt: „ D a v id  de P u r y , hé  à N eu­
châtel en 1709, mort à L isbonne en 1786.
u nd der N euen bu rger-See.
I l légua à sa  v ille  natale sa fortune 
acquise dans le  commerce pour que les 
revenus eu fussent appliqués â des 
oeuvres de charité, à l ’instruction pu bli­
que, à l’em bellissem ent de la  v ille . Ses 
concitoyens ont é lévé  ce m onum ent à  
sa m émoire. L e Seyon détourné en 1839.
—  H ôtel de v ille  bâti en 1784. —  Collège  
fondé en 1828 .“ D as L egat, von dem  
hier die R ede ist, betrug 4  M illionen F r. 
^Gemäldesammlung im G ym nase des  
jeu n es  f i l le s , m eist von M alern der fran­
zösischen Schw eiz. B em erkensw erth in  
derselben sind: *D er Monte R osa im 
Sonnenaufgang von Caläm e; <—  der 
W allenstadter-See v on  Meuron; —  L ady  
C laypole und Crom well von  Ch. Girardet ;
—  H ugenotten, w ährend ihrer A ndacht 
in  einer F elsenhöhle  von katholischen  
Truppen überfallen, von dem selben ; —  
L ’amour m aternel, eine Mutter, die ihr 
K ind gegen einen W o lf vertheidigt, von  
E d. Girardet. —  * C aläm e, der R oscn- 
lau i-G letscher; —  ^Leopold Robert (ge­
bürtig von Chaux de F on d s, f  1835). 
D ie B asilik a  S. P aolo  in Rom  nach dem  
Brande u. v. A .,  E in tritt 1 F r. Im  
gleichen Gebäude ist die C hallandc’sche 
Sam m lung, von P loucquct in Stuttgart 
a u sg esto p fter  A lpen th iere , m it den köst- 
liclidn Gruppen aus K aulbachs R eineckc 
F u ch s aufgestellt. —  D a s a u f der w est- 
licheft A nhöhe gelegene, zu E nde des 
12. Jahrh. erbaute alte Schloss, bis 
1848 S itz eines preuss. G ouverneurs, 
je tz t  R egierungslokal, m it 13 Standbil­
dern der Grafen und Gräfinnen von  
N euenburg und Zähringen. —  Im unte­
ren T heile der Stadt das Pathhaus  und 
diesem  gegenüber das B ü rg er-S p ita l , 
w elches D avid  von Pury erbauen licss. 
D as S p ita l  Pourtales , von barm herzigen  
Schw estern (Soeurs g r ises) besorgt. 
E in ebenso grossartiges, der öffentlichen  
W ohlthätigk cit gem achtes G eschenk ist 
die Iri'cn -H eilan sta lt P r t f a r g ic r , von  
Herrn von Meuron m it einem  K osten­
aufwand von 1 %  Mill. Fr. erbaut, 1 St. 
nördl. von Neuenburg.
Spaziergän ge. H afendam m , auf den 
F elsen liügeln  le Crét; zu der V illa  la  
Jtochette, zum  H ause B ellvau x . —  D er  
besuchteste grössere A usflug ist der auf 
den *Chaumont (3G08 F .) .
D er N eu en b u rg e r-S ee  (L a c u s  E b u - 
r o d u n c n s is ,  L a c  d ’Y v e rd o n )  is t  u n te r  d e n  am  
F u s s e  des J u r a  l ie g e n d e n  B in n e n g e w ä s s e rn  
d a s  g rö ss te .  F lä c h e n r a u m  4£ g e o g r. Q .-M . 
G rö s s te  L ä n g e  8 } S c h w e iz e r  S t. ; g rö s s te  
B r e i te  b e in a h e  2 S t:  S e in e  U fe r  d a c h e n  s ic h  
a l lm ä h l ig  b is  z u  400 F .  T ie fe  a b . H ö h e n la g e  
ü b . M . 1339 F . ,  a lso  n u r  2  F .  h ö h e r  a ls  d e r  
b e n a c h b a r te  B ie le r-S ee . E r  f r ie r t ,  w ie  d ie  
a n d e re n  g ro ss e n  S e e n , se lte n  g a n z  z u ;  z u le tz t  
1795 u n d  1830. S e in e  V e rk le in e ru n g  g e h t  
r a s c h  v o r  s ie h  ; Y v e rd o n  la g  a m  E n d o  d es  
v o r .  J a h r h u n d e r ts  n o c h  so  n a h e  a m  S e e , d a ss  
•d ieser s e in e  M a u e rn  b e s p ü lte ;  j e t z t  lie g e n
e in ig e  T a u s e n d  F .  t ro c k e n e n ,  a n g c sc h w e m m - 
te n  B o d e n s  d a z w isc h e n . D a s  n o rd w e s tl ic h e  
U fe r  a m  F u s s e  d es  J u r a  i s t  le b e n s v o l l,  in  
w o h lh a b e n d e n  O rtsc h a f te n , d ie  v ie l  W e in b a u  
t re ib e n .  D e r  g a n z e  V e rk e h r  d r ä n g t  n a c h  
d ie s e r  v o n  d e r  E is e n b a h n  u m sp a n n te n  S e ite . 
D a s  s ü d ö s tl ic h e  U fe r  i s t  e in f ö r m ig ,  v o n  
sc h ro ffen  M o la s se fe lse n  e in g e fa ss t ,  a u f  d e n e n  
W a ld u n g e n  u n d  w e n ig e  D o rfsc l ia f te n  lieg en . 
D e r  S ee  is t  d e n  h e ftig en  N o rd w in d e n  (B e r ­
n e r  B ise )  p re is g e g e b e n , d ie  in  s e in e r  K le in ­
s c h if fa h r t  v ie l  U n h e il a n r ic h tc n .  5$wei 
D a m p fb o o te  b e fa h re n  täg l. d ie  g a n z e  F lä c h e .  
D ie  s e h r  e rg ie b ig e  F is c h e r e i  l ie fe r t  T r ie s c h c n , 
W c is s fc lc h e n , A a le  u n d  W e ls e  (b is  150 P fd .) . 
I n  n e u e re r  Z e it  h a t  m a n  a n  d e r  O s tse ite  
b e d e u te n d e  ce ltisc lie  P f a h lb a u te n , b e s o n d e rs  
b e i E s ta v a y c r ,  d a n n  a b e r  a u c h  a ls  s e h r  e r ­
g ieb ig e m  F u n d o r t  b e i  C o r ta i l lo d ,  e n td e c k t. 
(N ä h e re s  in  d e n  M itth e ilu n g e n  d e r  a n tiq u a r .  
G e se lls c h a f t in  Z ü r ic h ) .
Chaux de Fonds und le Locle.
129. Hauptroute : Von Tfeuchätel nach Chaux de Fonds und
Locle.
E is e n b a h n  d e s  J u ra - I n d u s t r ie l .  T ä g lic h
4  Z ü g e  h in  u n d  z u rü c k  z w is c h e n  N e u c h â te l  
u n d  L o c le .  A u s s e rd c m  n o c h  L o k a l-A b e n d ­
z u g  z w is c h e n  C h a u x  d e  F o n d s  u n d  L o c le . 
F a h r z e i t  h in a b  1 S t. 50 M in ., h in a u f  2 S t.
5  M in . T a r i f  v o n  N e u o n b u rg  n a c h  C h a u x  
d e  F o n d s  I .  3 F r .  75 C ., I I .  2 F r .  70 C ., 
H I .  2 F r .  10 C . A u s s e rd c m  n o c h  P o s t  täg l. 
lm al ü b e r  le s  P o n ts  (G£St.) h in a b  in  4  S t., 
h in a u f  in  4}  S t.,  4  F r .  25 C.
B ezü g lich  des Tracé und der bau­
lichen  E inrichtungen ist diese B ahn eine 
der interessantesten der Schw eiz. A u f eine 
E ntfernung (in  gerader L in ie gem essen) 
von  3 St. m uss dieselbe 1700 F . steigen  
und diese H öhe begreiflich nur m ittelst 
einer Menge von Curven, Tunnels und 
Spitzkehren erreichen. B ald  nachdem  
der Zug den hochgelegenen B ahnh of von  
N euchâtel verlassen  hat, passirt er einige  
Tunnels und bei der Stat. Chambrelien  
ste ig t er m itte lst einer sog. Spitzkehre in 
das V al de Jiuz hinauf. H ier folgen nach­
einander die Stationen Coffrane, l la u ts -  
Genevcys, Convcrs und
Chaux de Fonds (G asth . F leur  
d e  lis . —  H ôte l de F rance. —  Guillaum e  
T eil. —  B alance. —  Cafés : San doz , 
C. B ran dt, C. liobert. B ie r  ha iG ysin  und 
M üller'), ist das grösste, mit 17 ,000 E inw .
bevölkertste, schönste und reichste D orf  
der Sch w eiz , in w elchem  man „der  
ganzen civ ilisirtcn  W elt die Zeit vor­
schreibt.“ Chaux de F on d s is t näm lich  
H auptfabrikations - und H andelsp latz  
der juraisclien  Uhren - Industrie , der 
durchschnittlich mehre H underttausend  
Stück Taschenuhren jährlich  nach allen  
W eltgegenden ausführt. E s  ist ein D orf, 
aber m it städtischen E inrichtungen, mit 
Theater, Casino, Cercles, G asbeleuch­
tung, Telegraphcuburcau und anderen 
zum  com fortablcn L eben nöthigen Ilc- 
quisiten. 1834 zäh lte'd as 3 1 0 0 F .ü b .M . 
liegende D orf erst G500 E inw . ; durch 
den K u n stfle iss , die Ausdauer, und die 
spekulative G ew andtheit seiner Bürger  
schw ang es sich in dem Zeiträum e von  
30 Jahren zu einem  Orte m it palastähn­
lichen H äusern und zu einer fast drei­
fachen B evölkerung hinauf. Sehcnsw erlh  
ist das P lan etariu m  von Bucommun.
D ie U h rm a c h e re i ,  w e lc h e r  C h a u x  
de  F o n d s  u n d  L o c le  i h r e n  W o h ls ta n d  u n d  
lle ic h th u m  v e rd a n k e n ,  so ll  in  d ie se m  e in ­
fö rm ig e n  .H o c h th a lc , d u rc h  e in  S p ie l  des 
Z u fa lle s  e in g c f iih r t  w o rd e n  s e in . E in  R e i ­
s e n d e r ,  w e lc h e r  1679 h ie r h e r  k a m , b ra c h te  
a ls  N e u ig k e it  e in e  T a s c h e n u h r  m it. S ie  b lieb
s te h e n  u n d  b e d u rf te  e in e r  R e p a r a tu r .  D a n .  
J o h .  R ic h a rd ,  e in  h ö c h s t  ta le n tv o l le r  2 4 jäh - 
r ig e r  j  u n g e r  M a n n , u n te rs u c h te  d a s  ih m  g ä n z ­
l ic h  f re m d e  m ec h a n isc h e  W e r k  u n d  fa s s te  
d e n  k ü h n e n  E n ts c h lu s s ,  e in  ä h n lic h e s  n a c h ­
z u b ild e n . O h n e  i rg e n d  w e lc h e  H ilfsm itte l 
m u ss te  e r  d ie  d a z u  n ö th ig e n  W e rk z e u g e  
se lb s t  e r s t  e rd e n k e n  u n d  fe r t ig e n , u n d  ti .Mo­
n a te  s p ä te r  lag , e in  T r iu m p h  se in e s  »Scharf­
s in n e s  u n d  F le is s e s ,  d ie  e rs te  im  J u r a  g e ­
fe r t ig te  U h r  d a . D ie  I n d u s tr ie  v e rv o llk o m m ­
n t e  s ic h  d e r in a s se n , d a s s  L o c le  1741 j ä h r ­
lic h  sc h o n  200 b is  300 U h re n  l ie fe r te ,  u n d  
d ie  g r ö s s te n  T e c h n ik e r  im  F a c h e  d e r  C h ro ­
n o m e tr ie  a u s  d ie s e n  T h ä le r n  h e rv o rg in g e n . 
D ie  b e rü h m te s te n  L e u te  d ie s e r  R ic h tu n g  
w a r e n  n a m e n tlic h  P .  J .  D ro z  u n d  I I .  L .  D ro z , 
d ie  V e r fe r t ig e r  d e r  w e ltb e k a n n te n  s c h re ib e n ­
d e n ,  z e ic h n e n d e n  u n d  k la v ie rs p ie le n d e n  
A u to m a te n . —  D ie  T h e i lu n g  d e r  A rb e it  e r ­
s t r e c k t  s ic h  b e i  d ie s e r  h a lb  m e c h a n isc h e n , 
h a lb  d u rc h  d e r  H ä n d e  G e sc h ic k lic h k e it  b e ­
f ö rd e r te n  I n d u s t r ie  b is  in  d a s  k le in s te  D e ta il .  
E s  w i r d  h i e r  n ic h t  in  g ro ss e n  F a b r ik s ä ä le n  
g e a rb e i te t ,  s o n d e rn  fa s t  j e d e r  e in g re ife n d e  
M ita rb e i te r  a n  e in e m  U h rw e rk  a rb e i te t  m it 
s e in e r  F a m il ie  d a h e im  im  »Stübchen. D e r  
e ig e n tlic h e  U h re n fa b r ik a n t  o d e r  E ta b lis s c u r  
h a t  in  d e r  R e g e l k e in e  A rb e ite r  im  H a u se . 
E s  i s t  v o n  g ro sse m  In te r e s s e ,  e in e  R e ih e fo lg e  
s o lc h e r  k le in e r  W e rk s tä t t e n  z u  b e su ch e n  
u n d  d e n  E n tw ic k e lu n g s g a n g  u n d  d ie  Z u ­
sa m m e n se tz u n g  e in e s  C h ro n o m e te rs  d u rc h  
a l l e  »Stufen h in d u rc h  z u  v e rfo lg e n .
D ie  Umgebung von  Chaux de Fonds  
und L o d e  ist rauh, eintön ig  und das 
Getreide w ird nur in ganz günstigen  
Jahren vollkom m en reif. D ie  E in ge­
borenen beschäftigen sich fast au s­
sch liesslich  m it der U hrm acherei, w eil 
sic ihnen w eit mehr Gewinn abw irft als 
jed es andere G eschäft, und überlassen  
die für das gew öhnliche L eben nöthigen  
H andw erke fremden N iedergelassenen,
besonders D eutsch en , die in ihrer W eise  
sich ebenfalls gut stehen.
L ode ( T rois rois. —  L e  gra n d  F ré­
déric') is t 1 St. von Chaux de F on d s ent­
fernt, aber durch täglich  5m al befahrene  
E isenbahn (2 0  Min. F ah rzeit) verbun­
den. D ie  9000 E inw ohner sind die ersten  
U hrenkünstler n icht nur des Jura, son­
dern v ie lle ich t der ganzen Erde. E s  
brannte 1833 ab und w urde zw eck ­
m ässiger und schöner w ieder aufgebaut. 
H ier is t  der E inb lick  in den inneren  
O rganism us der Uhren-Industrie noch 
näherliegender und instruktiver als in 
C haux de Fonds, w eil L ocle  lediglich  
Fabrikationsort ist, w ährend Chaux de 
F on ds mehr den verm ittelnden H andels- 
Charakter hat.
E x c u r s io n e n :  Z u  d e n  * M o u l i n s  s o u ­
t e r r a i n s  v o n  Coi de P o ch er , M ü h le n , ü b e r ­
e in a n d e r  e rb a u t  in  e in e r  150 F .  t ie fe n  F c lse n -  
s p a lte ,  d e re n  R ä d e r w e r k  100 F .  u n te r  d e r  
E r d e  a rb e i te n  ; R e m in is c e n z e n  nun D a n te ’s 
H ö lle ,  s c h a u r ig e , d ä m o n is c h e  E in d rü c k e .  — 
* H o c h e  f e n d u e  (1 »St.), n a h e  b e i  j e n e n  
M ü h le n , e in  s e i t  1799 im  B a u  b e g rif fe n e r , 
e r s t  j ü n g s t  v o lle n d e te r  F e ls e n -D u rc h s tic h  z u  
b e q u e m e re r  K o m m u n ik a tio n  m it  d e n  a m  
D o u b s  g e le g e n e n  O r tsc h a f te n . — * S a u t  d u  
D o u b s ,  80 F .  h o h e r  W a s s e r fa l l  d ie se s  
G re n z flu s se s  ( z w isc h e n  »Schweiz u n d  F r a n k ­
re ic h ),  lg  »St. v o n  L o c le . »Schöne U fe r-S ce - 
n c r ie e n  u n d  g ro te s k e  F e ls e n g ru p p c n .  K le in e r  
W a g e n  (C h a r-ä -b a n c )  d a h in  5 F r .
P o st:  V o n  L o c le  n a c h  les  B re n c ts  ( a l l e r ­
lie b s te s  D o r f  a m  D o u b s , u n g e m e in  g e w e rb s -  
fle iss ig ), tä g l ic h  4 m al ( l j  S t.)  in  £ »St., 80 C . 
V o n  d o r t  w e i te r  tä g l .  lm a l  ü b e r  M o rte a u  
n a c h  B e s a n ç o n . V o n  L o c le  tä g l .  3 m al n a c h  
L e s  P o n ts  ( 2 |  »St.) in  11 »St., 1 F r .  45 C . u n d  
C o u v c t (V e r r iò re -E is e n b a h n ,  R . 130).
Val de Travers.
130. Eisenbahnroute : Von N euchâtel nach Pontarlier.
V e r r ie r c s - E is e n b a h n  d e r  F ra n co - .S u is sc . 
T ä g l ic h  3 Z ü g e  b is  P o n ta r l ie r .  V o n  d o r t 
2 Z ü g e  d e r  f ra n z ö s is c h e n  B a h n  n a c h  S a lin s  
u n d  v o n  h ie r  5 Z ü g e  n a c h  B e s a n ç o n  o d e r  
D i jo n .  T a x e :  v o n  N e u c h â te l  n a c h  T ra v e l 's
I .  2 F r .  30 C ., I I .  1 F r .  75 C ., I I I .  1 F r .  
25 C . — n a c h  V e r r iò rc s  I .  4  F . ,  I I .  3 F r . ,  
I I I .  2 F r .  20 C . — n a c h  P o n ta r l ie r  I .  5 F r .  
55  C ., I I .  1 F r .  45 C ., I I I .  3 F r .  5  C.
D ie  ebenfalls an T unnels reiche B ahn­
lin ie ste ig t im rom antischen V al de T ra ­
vers  h in auf zur französischen G renze bei 
L es V errières. D ie  15 ,000 E inw ohner  
betreiben m eist U hrenfabrikation und 
Spitzenklöppelei m it grosser Intelligenz. 
Auch hier is t der Boden dürftig, unaus­
giebig, w asserarm , so dass der grösstc  
T heil der L ebensm ittel eingeführt w er­
den m uss. Bedeutende A sphaltgruben. 
Verfertigung des W erm uth geistes oder
E xtrait d’A bsynthe in M ôtiers  und Cou- 
v e t1 von  w elchem  jäh rlich  150 ,000  F la ­
schen exportirt w erden. D ie  zupassiren-  
den Stationen sind : A uvern ier , N oiraiguc  
(finstere Schlucht des N oirvau x), T ra ­
vers  (a ltes, von  m ächtigen L inden be­
schattetes Sch loss), Couvet (in  reizender  
G egend, grosses, städtisch  gebautes Dorf.
D ab ei der m oulin de la R oclie, in fin­
sterer enger F elsen k lu ft). Boveresse  
(Uhrm acher, W affenschm iede ; aberm als 
K luftm ühlen m it H öllenspektakel und 
diabolischen Scenerieen), V errières ( le tz ­
tes Schw eizerdorf im  torfigen T hal­
grunde). F ranzösische Grenze.
Vallée de Joux.
131. Nebenroute: Von Yverdon durch Vallée de JouS; und  
über Col de Mareheiruz nach R olle.
F u s s to u r  1£ T a g .  M o rg e n s  S U h r  p r .  
P o s t  n a c h  O rb e  in  1 S t. 20 M in . , d a n n  z u  
F u s s  in  4 J  S t. n a c h  L e  P o n t .  A m  N a c h ­
m itta g e  z u  d e n  Q u e lle n  d e r  O rb e  u n d  a u f  
D e u t  d e  V a u lio n . U e b e rn a c h te n  in  le  P o n t .  
A m  a n d e re n  M o rg e n  d u rc h  d ie  V a lid e  d e  
J o u x  n a c h  le  B ra s s u s  3 S t . ;  ü b e r  le  M ar- 
c h c iru z  n a c h  R o llo  S t. F ü h r e r  u n n ö tli ig .
Von Yverdon (S . 5 8 5 ) flache, in­
teresselose G egend bis
Orbe (U rbigenu m , V erbigenum ), 
m alerisch a u f einem  Hügel, an der Orbe 
gelegenes, sehr altes S tädtchen, das unter 
den Röm ern H auptort eines der 4 h e l­
vetisch en  Gaue war. V ielröm ische Ueber- 
reste. Im M ittelalter H auptstadt von  
K leinburgund. V on hier w ard K önigin  
Brunehild an ihren Todfeind, K önig Chlo­
tar I., ausgeliefert, um im  80. L eb en s­
jahre noch den M artertod zu  sterben. 
K arl der D icke gab hier glänzende F este , 
K arls d. Gr. E nkel : L udw ig, Lothar und  
K arl thcilten  hier das R eich. D a s von  
K önigin  B ertha ( ? )  erbaute Schloss ist 
R uine. A lterthüm liche, aus dem 7. Jahr­
hundert stam m ende Pfarrkirche (G asth . 
G uillaum e T eil. —  M aison de V ille ).
(iy 2 S t.)  Romairimotier,  eben­
fa lls  uraltes Städtchen (rom ani mona- 
sterium ). G othische Kirche eines B ene­
diktiner - K losters, halb verfa llen , in 
w elchem  M argaretha von Oesterreich, 
nachherigc R egentin der N iederlande, 
m it einem  H erzog von Savoyen getraut 
wurde. Sie m achte w ährend eines See­
sturm es sich folgende G rabschrift selb st : 
„Ci g it M argot la  gentil D em oiselle, 
qu’a deux Maris et encore est P u cellc .“
V iele Petrefakten in der Um gegend. Um  
den F u ss  der D ent de V aulion  über 
P rem ier  nach Vaulion. H ier in 1 St. 
auf #Dent de Vaulion (4580  F .) ,  
schöne A ussicht über das W aadtland, 
den G cufer-Sce, die Berner, W alliser  und  
die Savoyischen * A lpen (p rachtvo ll der 
M ontblanc) b is in die D auphine. Gegen  
das Jou x-T h al is t er ste il abgerissen. 
F ührer is t m itzunehm en.
( 3 !/ 4S t.) le Pont, reizend gelegenes  
Dorf, am nordöstl. Ende des Joux-Sces. 
U nw eit vom  Ort is t  eine trichterförm ige  
Oeffnung am S ceu ler, in w elche der See 
sich ergiesst und nach l^ s tü n d ig c m  
unterirdischem  L a u f 720 F . tiefer als  
Quelle der Orbe w ieder hervortritt.
D as Joux-Thal ist ein hochgelege­
nes B erggelände, von  dem französischen  
Gebiet durch M ont R isoux getrennt, 
4Y 2 St. lang, m it vortrefflichen W iesen, 
herrlich frischem  K lim a, aber geringem  
Ackerbau (nur H afer und G erste.) U n­
w eit l ’A bbayc die sehensw erthen G rot­
ten Chaudières iV E n fer. D er Joux-See  
ist von dem kleineren L a c  de  B renn et 
blos durch einen D am m  getrennt. Uebcr 
le L ieu  und le S en tier , den Ilauptort  
des T haies (U hrenm acherei, Sp itzen­
klöppelei, M esser- und W affenschm iede) 
nach
(3  S t.) Le Brassus (7 iö te l  de  la  
L an de. H ô te l de F ran ce ), grosses Pfdf., 
2800 E in w . (3201 F . üb. M.) , Hüt ten­
ti nd H am m erwerke, V erfertigung m athe­
m atischer Instrum ente. Von hier ste igt
im Z ickzack an den M óllards der B erg­
p ass le M archairuz  (m arché rude, rauher  
W eg) an, dessen U ebergangshöhe 4490  F . 
m isst. D roben H ospiz. -A bw echselnd  
prachtvolle A ussichten  bei dem N ieder­
m arsch nach St. George, w o sich die 
Strassen theilen : 1) “über G im el und 
E ssertin es  nach R olle  und 2 ) über Lon- 
g iro d , B u rtig n y  und Begnins nach N yon  
(S . 5 6 0 ).
La Dole. Das Dappen-Thal.
132. Seitentour: Von Tfyon über St. Cergues naehLes R ousses.
F u s s to u r  o d e r  p r .  P o s t ,  tiig l. lm a l  (5S t.) 
i n  3 |  S t .  T a g e s to u r .
V on 3N"yon (S . 5 6 0 ) anfangs ziem ­
lich eben, le ich t ansteigend , dann im 
steilen  Z ickzack hinauf, 1. auf dem H ügel 
eine Ruine, nach
( 3 l/ 8 S t.) St. Cergues (im  V o lk s­
d ialekt S a n fo rg o ), G asth. zur Post. 
Union. Schon von hier schöne A ussicht. 
F ührer zu nehm en (etw a 5 F r .) für die 
Bergtour auf
**LaDôle (5 1 7 5 F .) , höch sterP u n k t  
im  schw eizer Jura, m it prachtvoller A us-t 
sicht. Von St. Cergues b is h in auf 2 l/ a St. 
Zeit. V ö llig  u n gefäh rlich , D am en zu 
em pfehlen. D ie  ganze südw estl. Schw eiz, 
die A lpen vom  Gotthard b is in die D au ­
phine, in einer A usdehnung von mehr 
als 80  St., den ganzen Jura und seine  
Seen um fasst d ieses grossartige P an o­
rama. Gerade gegenüber der riesige
M ontb lanc, in gerader L in ie  über 
19 Schw eizerstunden entfernt, aber so  
nahe erscheinend, a ls  ob er 4 St. en t­
fernt wäre. Am  ersten A ugustsonptage  
werden H irtenfeste da oben gefeiert. 
A usserordentlich reiche F lora. —  A u f  
näherem, freilich etw as steilerem  W ege, 
kann man über G ingins  (S ch loss der H er­
ren von E clép en ds) nach N yon zurück­
kehren, oder zuvor noch das gegenw ärtig  
in den Zeitungen vielgenann te Dap- 
penthal .besuchen, w elches absichtlich  
auf dem W iener K ongress von  den ver­
bündeten M ächten dem K anton W aadt 
zugesprochen w urde, aber unter einer 
M enge nichtiger V orwände vo n  F ran k ­
reich verlangt w ird. In neuester Zeit 
wurden von französischen P atrouillen  
absichtlicli eine M enge von S treitigkei­
ten provozirt, um französischer Seits 
m it G ew aitm assregeln den unrechtm äs­
sigen  B esitz  zu erzw ingen.
Der Kanton Tessin.
F a s t  g a n z  T e s s in  i s t  G e b irg s la n d  u n d  
z w a r  h ö c h s t  m a le r is c h e s , a n  p ra c h tv o ll  w a r ­
m e n  T in te n  r e ic h e s , m it  a lle m  p i t to re s k e n  
A p p a r a t  a u s se ro rd e n tlic h  v e rs c h w e n d e r is c h  
a u s g e s ta tte te s  A lp e n la n d . D ie  B e rg fo rm en  
s in d  k ü h n  u n d  s c h a r f  g e sc h n it te n  ; a b e r  n u r  
in  w e n ig e n  G ip fe lp u n k te n  (M onte  B a s o d in o , 
10,085 F . ) ,  C a v e rg n o  (0C14 F .)  u n d  P iz  
F o r n o  (895-1 F .)  ü b e rs te ig e n  .sic d ie  G re n z ­
l in ie  d e s  e w ig e n  S c h n e e s . D ie  sü d lic h e  L a g e  
d e s  L a n d e s  r ä u m t m it  d e n  A ttr ib u te n  des  
W in te r s  w e i t  e n e rg is c h e r  in  j e n e n  H ö h e n  
a u f,  a ls  d ie s se its  d e r  A lp e n . D a h e r  a u c h  
j e n e r  R e ic h th u m  a n  h e rr l ic h e n  W a s s e r fä l le n ,  
d ie  a l le n th a lb e n ,  o ft so g a r  in  f a s t  t h e a t r a l i ­
s c h e r  U m g e b u n g , d a s  A u g e  b e s c h ä f tig e n .
N e b e n  d ie se n  s in d  e s  d ie  U e b c rrc s to  m ä c h ­
t ig e r  B e rg s tü rz e , d ie  im  w ild e s te n  C h a o s  
d u rc h e in a n d e r  l ie g c n d e n F c ls c n b lö c k e ,  w e lc h e  
v ie le n  L a n d s c h a f te n  w e s e n tl ic h e n  R e iz  v e r ­
le ih e n .  V o r  A llem  a b e r  i s t  cs  d ie  ü p p ig  
w u c h e rn d e  V e g e ta t io n ,  w e lc h e ,  b a ld  a ls  
K a s ta n ie n -W a ld ,  b a ld  a ls  a n  d e n  B ä u m e n  
w ild- e m p o r ra n k e n d e  W e in r e b e ,  e in  je d ö s  
B ild  m it  u n g c m c in  e ffe k tv o llen  V o rd e rg ru n d -  
S ta ffa g en  a u ssc h m ü c k t.  H ie rz u  k o m m t, in  
d e n  m e is t  n ic h t  b r e i te n  T h ä le r n ,  d ie  s e h r  a u f ­
fa l le n d e  u n d  g a n z  e ig e n tü m l ic h e  h o h e  L a g e  
d e r  D ö r f e r  u n d  ih re r  w e i th in  le u c h te n d e n  
w e is se n  K a p e lle n  u n d  K irc h e n  a n  d en  B c rg - 
a b liä n g c n . D a s  a u ffa lle n d  w ä r m e r e  K lim a , 
w e lc h es  in  d e n  T h a ls o h lc n  w ä h r e n d  d es  S oin-
m e rs  s ic h  o f t ' z u r  f a s t  u n e r t r ä g l ic h e n  H itz e  
s te ig e r t ,  b e d in g t  d ie s e  H o c h la g e  d e r  O r t ­
s c h a f ten .
D ie  g a n z e  B e v ö lk e ru n g  v o n  130,000 E in  w . 
g e h ö r t  d e r  k a th o l .  K ir c h e  a n  u n d  s p r ic h t  e in  
i ta l ie n is c h e s  P a to is .  A lp e n w ir t l is c h a f t  i n  d e n  
h ö h e re n  L a n d e s th e i le n  i s t  H a u p tn a h ru n g s ­
z w e ig ;  d ie  b e d e u te n d s te  In d u s t r ie  in  d en  
t ie f e r  g e le g e n e n  G e g e n d e n  is t  S e id e n z u c h t  
u n d  d ie  e r s te n  H a s p c la r b c ite n  ( f ila n d a ) . 
E i n  g ro s s e r  T h e i l  d e s  V o lk e s  w a n d e r t  j ä h r ­
l ic h  a ls  M a u re r ,  G y p s e r ,  K a m in fe g e r,  G la se r ,  
K a s ta n ie n b ra te r  in  d ie  d e u tsc h e  S c h w e iz  
u n d  n a c h  I ta l ie n  a u s .  B ild u n g  u n d .  S c h u l­
w e s e n  s te h e n  m e is t  a u f  n ie d e r e r  S tu fe . T ra c h t  
u n d  p h y s io g n o m is c h e r  T y p u s  e r in n e rn  in  d en  
t r a n s a lp in is c h e n  T h e i le n  s ta r k  a n  I ta l ie n .  
D e r  sü d lic h e  T e s s in e r  h a t  g ro sso  g e is t ig e
Der Lago Maggiore. Di
133. Hauptroute: V on ]
Z w ei P o s ts t r a s s e n  fü h re n  v o n  B e l l in ­
z o n a 'a n  d e n  L a g o  M a g g io re  : d ie  e in e  n a c h  
M a g a d in o  (3£St.) in  1£ S t. [2  F r .  50 C . | 2 F r . ,  
tä g l .  2 C u rse , — d ie  a n d e re  n a c h  L o c a rn o  
(4 S t.)  in  2 S t. 10 M in . [2  F r .  50 C . | 2 F r .
a) von Bellinzona (S . 3 1 7 ) über 
(V 2S t.) G iubiasco , nahebei B efestigu ngs- 
w erke. 1. hinein das V a l M arobbia. —  
(1  St.) C aden azzo ; hier zw eigt 1. anstei­
gend die Strasse über Mte. Cenere ab 
(R. 136).
( l  S t.) Q u artin o , ungesunde L age  
w egen der T icino-Süm pfe, deshalb im  
Som m er Fieber. Trauben werden hier 
schon im  A u gu st reif. M alerische K a­
pelle  St. B ovio. F u ssp fad  von hier h in ­
auf auf Mte. Cenere (nach L ugano). —
(V2 s t .)  Magadino, L andungs- und 
E insch iffungsplatz am L ago M aggiore, 
ebenfalls ungesund. Man übernachtet 
hier n icht gern.
b) Ucber die grosse Ticino-Brüche bei 
B ellinzona nach ( 7 2 S t.) Sem entina, am 
A usgang der gleichnam igen, ihres Gei­
sterspukes halber verrufenen Schlucht, 
w ohin von den K apuzinern die verfluch­
ten Seelen verbannt wurden. Schöner 
W asserfall. —  ( lV 2 S t.) Chignasco, bester  
W ein- und Pfirsichbau. (1  S t.) G or- 
d o la , am  A usgang des V al V erzasca. 
M alerischer Standpunkt bei der Brücke. 
—  M in u sio , grosses Pfarrdorf m it den
u n d  k ö rp e r l ic h e  G e w a n d th e it ;  d a b e i  i s t  e r  
f a s t  e le k tr is c h  le b e n d ig , j ä h z o r n ig  u n d  n ic h t  
s e lte n  g c w a ltth ä tig .  D a s  L e b e n  in  d e n  S tä d te n  
h a t  e n ts c h ie d e n  i ta l ie n is c h e n  C h a ra k te r .  D e r  
T e s s in e r  d e r  A lp e n th ä le r  i s t  d a g e g e n  v ie l  
k ä l te r  u n d  n e ig t  s ic h  w e i t  m e h r  d em  d e u t­
sc h e n  A e lp le r  zu . D ie  L a n d w ir th s e h a f t  b e ­
f in d e t  s ic h  a u f  k e in e r  h o h e n  S tu fe ;  W ie s e n ­
b a u  s te h t  h in te r  d e m  d e r  d e u ts c h e n  S c h w e iz  
w e it  z u rü c k ;  W e in b a u  a u s g e d e h n t u n d  e r ­
g ie b ig , a b e r  d ie  g e w o n n e n e n  W e in e  s in d  
m e is t  n ic h t  g u t. D ie  A r t  d e r  R e b e n p f la n z u u g  
in  L a u b e n g ä n g e n  i s t  d ie  v o rh e r r s c h e n d e .  
D ie  v o n  T o u r is te n  b e s u c h te s te n  G e g e n d e n  
d es  L a n d e s  s in d  d a s  V a l  L e v e n t in a ,  d e r  
L a g o  M ag g io re , L u g a n o  u n d  s e in . S e e . A lle  
d ie  ü b r ig e n  S e i te n th ä le r  w e rd e n  a u s s e r ­
o rd e n tl ic h  w e n ig  b e re is t.
3 Borromäischen Inseln,
îellinzona nach Mailand.*
besten W einbergen des ganzen K antons  
„A lle  F ra ce .u —
( y 4 S t.) Locarno, deutsch L u g- 
garus (G asth . A lbergo svizzero . Corona* 
G allo . A qu ila ) ,  an der M ündung des  
V al M aggia und V al Onscrnone, K reis­
hauptort und abw echselnd m it L ugano  
und B ellinzona S itz  der R egierung, 
früher bedeutende H and elsstadt, je tz t  
sehr zurückgekom m en und entvölkert 
(2G70 E in w .). D a s schm achvolle U n- 
terthanen-R egim ent der K antone U ri, 
Unterw alden und Schw yz (w elche be­
kanntlich  das T e^ in e r  L and bcsassen ) 
hatte n icht nur das V olk  gründlich de- 
m oralisirt und absichtlich  auf die tiefste  
Stufe m enschlicher K ultur herabsinken  
lassen, sondern die F o lgen  dieses jed en  
ehrlichen Schw eizer m it E kel erfüllen­
den R egim entes äusserten sich auch  
darin, dass begüterte Fam ilien  in M enge 
auswanderten. Locarno liegt reizend, 
aber ungesund. D a s K lim a is t  v ö llig  
ita lien isch , Citronen und Orangen über­
w intern im  Freien. V om  See aus g e ­
sehen baut sich die H äuserm asse am plii- 
theatralisch auf. —  D ie  K irche San  
F ran cesco , m it dem kolossalen  S tein ­
bilde des den W eltheiland tragenden  
Christophorus und guten  AJtarblüttern. 
M onument vor der K irche. —  K a p u z i-
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nerkloster.m it K irche und B einhaus. —  
D a s Schloss, ein Longobardenbau, dann 
E igenthum  des B ischofes von  Como und 
Sitz der L andvögte, 1531 thcilw eisc zer­
stört, b irgt in seinen Säälen sehensw erthe  
Schnitzereien.
K x c u rs io n e n  : » M a d o n n a  d e l  S a s s o ,  
a u fg e h o b e n e s  M in o r i te n k lo s te r  a u f  s te ile m  
F e ls e n  (w o h e r  d e r  N a m e ), o b e rh a lb  L o c a rn o , 
h in a u f  ^ S tü n d c h e n . H e r r l i c h e  A u s s ic h t  ü b e r  
d e n  S e e  b is  in  d ie  G e g e n d  v o n  C an o b b io . 
Im H o c h a l ta r  w u n d c r th ä t ig c s  M u tte rg o ttcs -  
B ild . V ie l b u n te  D e k o ra tio n  in  d e r  K irc h e . 
—  V o n  L o c a rn o  z u m  P onte B ro lla  im  V alle  
M a g g ia  (R . 131).
D er Lago Maggiore oder Ver»» 
bano, lieg t am A usfluss des T icino ; 
nur der nördliche T lieil desselben, etw a  
V s ?  gehört zur E idgenossenschaft. Er  
is t 8 l/ 2 geogr. M eilen lang, nim m t einen 
Flächenraum  von 3 3/ 4 Q.-M. ein, liegt 
bei m ittlerem  W asserstan de (643  F . üb. 
M.) und so ll unterhalb der Schw eizer- 
Grenze 2465 F . T iefe haben, so dass er 
der tiefste  aller A lpenseen ist. Seine  
Tem peratur steht höher als die aller  
anderen A lpen-G ew ässer. W eit w eniger  
als die cisalp in ischen G ew ässer is t  er 
bedeutenden A nschw ellungen ausgcactzt. 
D er T icino durchström t ihn in seiner 
ganzen L änge und unter allen ita lien i­
schen B innen-Scen is t er der grösstc. 
A cht D am pfer befahren ih n , w elche je­
doch n ich t alle zugleich in  T hätigk eit 
sind. D ie  im  italien ischen B efreiungs­
kriege 1859 unter schw eizerischen Schutz  
geflüchteten drei österreichischen Schiffe 
R adetzki (100  Pferdekraft, je tz t H e l­
ve tia ), B en cd ck  (20  Pferdekraft, je tz t  
Sem pione) und Ticino (40  Pferdekraft) 
gehören nunmehr der E idgenossenschaft. 
N eue p icm ontesischc Schiffe sind: L u k ­
m anier, Gotthard und Bernhardin, jedes  
von 64 Pferdekraft. A usscrdcm  fahren 
noch die beiden alten Verbano und 
S. Carlo, je  32 Pferdekraft. D er Ma­
sch in ist Carl, ein M eklenburgcr, m acht 
sich ein V ergnügen d arau s, deutschen  
L andsleuten A uskunft über Ortschaften  
etc. zu geben.
P ersonen- T a r i f  : V on  M a g a d i n O  o d e r  
L o c a r n o  n a c h  L u in o  I .  1 F r .  50 C ., I I .
1 F r .  5 C ., n a c h  P a l la n z a  I .  2 F r .  80 C ., 
I I .  1 F r .  85 C ., n a c h  B a v c n o  I . 3 F r .  (50 C ., 
I I .  2 F r .  55 C ., n a c h  I s o la  B e lla  I . 3 F r .  5 C .,
n .  2  F r . ,  n a c h  A ro n a  I .  4  F r .  15 C ., I I .  2 Fr» 
60 C.,- n a c h  S e s to  C a le n d e  I .  4  F r .  20 C .y 
I I .  2 F r .  80 C . —  V o n  L u i n o  n a c h  P a l ­
la n z a  I .  1 F r .  55 C ., I I .  1 F r .  10 C ., n a c h  
I s o la  B e l la  I .  1 F r .  80 C ., I I .  1 F r .  15 C .. 
n a c h 'A r o n a  I .  3 F r . ,  H . 1 F r .  90 C ., n a c h  
S e s to  C a le n d e  I .  3 F r .  50 C ., I I .  2 F r .  20 C.
— V o n  P a l l a n z a  n a c h  B a v e n o  I .  90 C ., 
n .  G0 C ., n a c h  I s o la  B e l la  I .  1 F r .  80 C ., 
I I .  1 F r .  15 C ., n a c h  A ro n a  I .  1 F r .  80 C .,
I I .  1 F r .  5 C ., n a c h  S e s to  C a le n d e  I .  3 F r .  
50 C ., I I .  2 F r .  20 C . —  V o n  I s o l a  B e l l a  
n a c h  B a v e n o  I .  50 C ., H .  40 C ., n a c h  A ro n a  
I .  1 F r .  70 C ., H . 90 C ;, n a c h  S e s to  C a lc n d o
I. 2 F r .  10 C ., H .  1 F r .  25 C . —  H in -  u n d  
R ü c k b i lle ts  m it e in e m  R a b a t t  v o n  20 P ro c . 
s in d  3 T a g e  g ü ltig . 80 P fd .  G e p ä c k  fre i. 
U n te rs u c h u n g  d e r  R e is e k o f fe rs  f in d e t  a n  d e r  
G rC n zc  n ic h t  s ta t t .  E m p fa n g s c h e in  f ü r  ü b e r ­
g e b e n es  P a s s a g ie r - G u t  k o s te t  30 C.
E isen b a h n :  V o n  A ro n a  t ä g l .4  Z ü g e  ü b e r  
N o v a ra  u n d  d a s  S c h lac h tfe ld  v o n  M a g e n ta  
n a c h  M a ila n d  in  3$ S t. I . 8  F r .  70 C ., I I .  
6  F r .  35 C ., I H .  4  F r .  40 C . —  Im a l n a c h  
T u r in  in  3 |  S t. I .  13 F r .  20  C ., I I .  9 F r .  
75 C ., in. 6  F r .  60 C . —  4 m a l n a c h  G e n u a .
P ost in  S e s to  C a le n d e  tä g l .  2 m al n a c h  
G a lle ra to  u n d  v o n  h i e r  m it E is e n b a h n  n a c h  
M a ila n d .
Fahrt über den See. In 3 b is
4 St. (oh ne A ufenthalt) zurückzulegen. 
W er in einem  T age den L ago M aggiore  
abm achen w ill, fährt m it einem M orgen­
sch iff von M agadino oder Locarno nach  
P allanza , nim m t hier einen N achen für 
die Iso la  Madre und Iso la  B ella  und geht 
von letzterer N achm . w ieder auf das 
D am pfboot (m an braucht n icht nach  
P allan za  zurück), fährt nach A rona und 
von da m it dem A bendschiff zurück nach  
M agadino (B ellin zon a) oder m it E isen ­
bahn w eiter nach M ailand, Turin, Genua,
—  oder von P allan za  Nachm . P o st über 
den Sim plon (R . 98).
r .  Ascona früher reich ; au f dem  
H ügel Schloss-R uine San M aterno. D ie  
N eustadt um den Schlossberg San  
M ichele. S tiftskirche m it Gem älden von  
Serodino.
r. Ronco  mit W einbau. D arüber  
Monte L enzuoli.
1. M olinctto  und C ontone , ehedem  
M altheser-K om thurci. O cra.
r. Brissago, Station des D am pfers, 
letzter schweizerischer Ort. Citroncn- 
und P om eranzen-G ärten . Zur K irche  
führt eine A llee alter schw arzerC ypres- 
sen. B ekannt sind die hier gefertigten  
Brissago-C igarren(R attenschw änze,schr
stark). N ahe bei die Isole d e i Conigli 
oder K aninchen - In se ln ,, unbewohnt. 
Schon von  W eitem  sieht man
r. Canobbio, freundliches Städt­
chen an der M ündung des gleichnam igen  
T haies. K irche nach Entw ürfen B ra­
m ante^  m it B ildern von  Gaudenz 
Ferrari.
1. M accagno superiore  und in feriore. 
r. Cannerò, vielO livenpflanzungen. 
D abei die alten, von E pheu um sponne­
nen, a u f F elsen-Inseln  erbauteuSchlösser, 
einst von den Seeräubern , Gebrüder 
M azzarda, bew ohnte R aubnester. ^
I. L uino , p iem ontesisches Städt­
chen m it dem prachtvollen P a lazzo  Cri­
v e lli.  H ier übersieht man die grösste  
Seefläche des L ago M aggiore. Von L uino  
nach L ugano (R. 135).
r. In tra .  G ew erbsam es Städtchen. 
V iel B aum w ollen-F abriken von Schw ei­
zern. D arüber M onte Cim olo. Um eine 
L andzunge biegend öffnet sich der freie 
A usblick  auf den w estlichen See-Arm  
und die in dem selben liegenden Borro- 
m äischen Inseln . Man landet zuvor in 
r. Pallanza, piem ontes. Städtchen  
in reizender L age. (G asth . : Universo  
am See m it prächtiger A ussicht. Zimmer 
i y  b is 2 F r. Kaffee oder Chokoladc 
1 F r . D ie  F lasch e  Vino d’A sti 1 V2 Fr. 
B illiger trinkt man letzteren beim  Con- 
ditor. D elikates O bst und Trauben  
unter den H allen des Justiz-T ribun als  
am  S ee). A n der Mauer der Kirche  
San S tefan o  röm isches R elie f m it In ­
schrift. P rächtige A ussicht vom  H ügel 
C astagm iola. In der K irche M adonna  
d i  Cam pagna  gute B ilder und Fresken. 
In der Um gebung werden v ie l röm ische  
A ltcrthüm er gefunden. Schöne F u ss-  
tour längs dem See nach dem Monte 
Orfano oder zum  L ago  di Mergozzo 
nach der S im plon-Strassc (S . 47 4 ). D er  
D am pfer, welcher auch an der Isola  
B ella  landet, fährt von P allanza  vorher  
noch nach
r. Baveno. Rother Granit bei 
F ario lo , der hier gebrochen, zu vielen  
P alästen  und Kirchen in M ailand ver­
wendet wurde. D er M ineralog findet 
noch : schöne rothe H yazinthe, grossö
fleischfarbige F eld spath-K rystallc, grüne 
und vio lette  F lu sssp atlie .
D ie  Borromäischen Inseln. So
' werden sum m arisch jene vier  E ilande  
gen an n t, w elche die einzelnen Nam en  
Isola San G iovanni, Iso la  dei Pescatori, 
' Iso la  Madre und Iso la  B e l la , tragen. 
; E igentlich  gehören b los die beiden le tz ­
teren derF am ilic Borromeo, w elche auch  
die von den Frem den besuchten sind. 
Isola SanG-iovanni liegt am nächsten  
,bei P a lla n za , gehört den Dom herren  
dieses Städtchens und b ietet (H au s mit 
j f e irten und K apelle) ausser seiner 
schönen L age nichts B em erkensw erthes. 
; E benso Isola dei Pescatori, eine 
I von einem  Fischerdörfchen ganz über- 
1 baute Insel. D it  beiden anderen, eigent­
lichen Borrom äischen Inseln  sind künst- 
! lieh durch Terrassenbau aus dem See­
sp iegel em porgehoben worden. V or 20Ó 
Jahren waren sie  noch w pste  F elsen ­
klippen : G raf V italiano Borromeo, en t­
zückt von der schönen L age, liess  die 
riesige Arbeit ausführen, die m it grossen  
K osten verbunden war. D ie  ganze A n­
lage trägt den w underlichen Geschm ack  
dam aliger Zeit.
*Isola Bella, die H aupt-Insel.
* H ò t e l  d u  D a u p h i n  m it 20 Z im m e rn  
fü r  30 b is  35 P e r s o n e n  (v o n  d e n  G e b rü d e rn  
O m a rin i  b o w ir th sc h a ftc t) ,  K o c h  u n d  K e l ln e r  
sp re c h e n  d e u tsc h . S e h r  g u te  u n d  f re u n d ­
lic h e  B e d ie n u n g . D a  , d e r  G a s th o f  v ie l-  z u  
k le in  is t ,  u m  d ie  g ro sso  M en g e  d e r  R e is e n ­
d e n  a u fn e h m e n  z u  k ö n n e n ,  so  w e rd e n  d ie  
B e s i tz e r  g e m e in s c h a f tl ic h  m it H r n .  S e y s c h a b  
(d e n e n , w e lc h e  a m  C o m e rse c  w ä r e n ,  a ls  d e r  
g e fä l lig e , d e u ts c h re d e n d e  G e o rg  im  H ô te l 
G c n a z z in i  in  g u te m  A n d e n k e n )  e in  g ro sse s  
H ô te l in  S tre s a ,  (fer I s o la  B e l la  u n m it te lb a r  
g e g e n ü b e r , b a u e n . —
• D a s  D a m p fs c h if f  l a n d e t  b e i  j e d e r  F a h r t  
a n  d e r  I s o la  B e lla .  M ittag s  U h r  f ä h r t  e in  
so lch es  n a c h  L u in o  a b , w e lch es  in  d i re k te r  
C o r re s p o n d e n z  m it d e n  P o s t-O m n ib u s  •nach  
L u g a n o  s te h t. A u ssc rd cm  f ä h r t  n o c h  e in  
F r ü h s c h if f  7 U h r  u n d  e in  A b e n d -S c h if f  4^  U h r  
n a c h  L u in o ,  w o  W a g e n  a u s  d e m  H ô te l d u  
P a r c  b e re i t  s te h e n .
Isola B ella , früher I n se ld e r  Venus 
und des Cupido genannt, baut sich , von  
der Südseite gesehen, pyram idal m ittelst 
10 übereinander errichteter Terrassen  
120 F . über dem Seesp iegel auf. K o­
lossale Statuen, O belisken und andere, 
je tz t sehr verw itterte und graugewordene
S tein sk u lpturen , garniren die versch ie­
denen G artenstufen. A u f der obersten  
Plattform , B e l la v is t a ,  ein r iesiges E in ­
horn, das W appenthier der Borrom eo. 
K undblick: A u f der Südseite des Sees, 
zu n äch st Stresa; 1. der hohe gezackte  
B ergkranz des Monte Ceride, .in dessen  
B ucht am See L aveno lieg t ; ziir Seite  
Cerra. D as Panoram a zeichnet sich  
kein esw eges durch im posante B ergfor­
m en oder grossartige landschaftliche  
Scenerie aus, der unendliche R eiz lieg t 
m ehr in  dem grossen, e inheitlichen Cha­
rakter des B ild es und besonders in der 
unbeschreiblich prächtigen Färbung, 
w elch e über den See, die G ebirge und 
den tiefb lauen H orizont ausgegossen  
ist. D ie  Terrassen selb st sind  m it den 
k östlichsten  tropischen Pflanzen ge ­
schm ückt. Bem erkensw erth sind  ein  
schönes E xem plar von M aclura auran- 
tiaca  (B au m ), F icu s  c lastica , L aurus  
sassafras (B a u m ), F ab iana im bricata, 
D acryd ium  cupressinu m , L aurus cam - 
plm ra (grosser, prächtiger B a u m ), ein 
riesiger Strauch der F u ch sia  arborea  
aus M exico, P in u s p a lu stris, A raucaria  
b rasiliensis, und ganze A lleen von Olean- , 
der, G ranat- und Orangenbäum en, alle ; 
fest im  Boden w urzelnd ' (a lso  n icht in I 
T reibhauskübeln ). E ine dieser T errassen j 
m it reizender B lum cn-M osaik führt den 
poetischen  N am en „G iardino d’am orc“. 
D er  sch önste  P u n k t ist unstreitig  in dem  
durch ein  D utzend  grosser P in u s stro- 
bus gebild eten  H ain , wo m an A u ssich t 
au f P a llan za , St. G iovanni, Iso la  Madre 
und dahinter a u f die kahlen, gezackten  
G ipfel des P izzo  Pernis, vom  Volk M onte 
R osso gen an n t, hat. Z w ischen den 
G ranitbrüchen von. B aveno u n d  dem  
M onte Orfano hindurch sieh t m an F irn ­
felder des Portiengrathes. Im  unteren 
schattigen  G ang 2 gew altige  Stäm m e von  
L aurus nob ilis. A u f der Südseite tiefere  
T errasse m it einem  O rangen-W äldchen ; 
T urteltauben girren in  den Bäum en. 
A n der m ittägigen M auer w äch st Caparis 
sp inosa . Vor einer G rotte ein riesiger  
•hangenderZweig derH cdra helix  (E ph eu ) 
und in der G rotte daneben zw ei schöne  
E xem plare Yuca (D rachenblutbaum ), 
B e r le p s c h ’ S c h w e iz .
und aberm als daneben in einer 3 .G rotte  
das reizende B am bu sa gracilis, S a lix  
buria abiantifolia , und die Topfpflanze  
T am us clephantipes. D er G ärtner er- ' 
h ä lt 1 F r. a ls  F ührer - L ohn. —  Dqp 
P alazzo  kontrastirt m it den daneben­
stehenden H ütten sonderbar; er is t n icht 
v ö llig  ausgebaut und würde, um. ihn den 
übrigen Schlosseinrichtungen entspre­
chend herzurichten, m indestens noch  
1 M illion G ulden erfordern. E in D ie ­
ner, ziem lich w ortk arg , führt ( l  Fr. 
T rinkgeld) durch die K okoko-verziertc  
Sala  dei M ed agli, durch den prun k­
haften T hronsaal und die lange B ilder- 
g a lie r ie , grösstcn th eils  G em älde von  
M eistern der lom bard ischen Schu le: 
L uino, Procaccin i, Crespi u. A . V iele  
L andschaften  von T em pesta, w elchem  
G raf Borrom eo A sy l au f dieser Insel 
verlieh , a ls die G erichte ihn w egen des 
M onies seiner G attin verfolgten . E in  
Zim m er, in  w elchem  N apoleon vor der 
Schlacht von M arengo sch lief.
Isola madre, oder, w ie  sie  früher 
hiess, I. R en a ta , ebenfalls terrassirt, ist 
w eit einfacher, parkähnlicher und ist  
m it reicher, prächtiger W aldu ng von  
grossen  L orbeerbäum en und anderen  
tropischen Pflanzen überschattet. P er l­
hühner, P fauen, F asanen und T u rte l­
tauben beleben dieses k le in e P arad ies, 
das näher nach P a llan za  zu lieg t und  
ebenfalls a u f seiner südlichen terrassir- 
ten Seite von Orangen und L im onen b e­
deckt ist. A u f dem Fclsctigrundc w ach­
sen A gave  am ericana und A loe w ild . 
D ieser  In se l w ird , ihres ungesuchten, 
.natürlichen C harakters halb er, von N a ­
turfreunden der V orzug vor der ge ­
kü nstelten  Iso la  B ella  gegeben.
E in  K a h n  m it 2 R u d e r e rn  fü r  2 S t. f> F r . ,  
f ü r  j e d e  S t. m e h r  1 F r .  M it 1 R u d e r e r  h in ­
ü b e r  f ü r  d ie  P a r t i e  a u f  d e n  M o ttc ro n e  1 F r .
E x c u rs io n  : V om  H o te l d u  D a u p h in  (n eb e n  
d e m . S o n n ta g s  f rü h  d io  B r u d e rs c h a f t  d e r  
P é c h e u r s  in  e in e r  O s te r ia  G o tte s d ie n s t  o h n e  
P r ie s t e r  h a l te n ,  in d e m  s ie  e in e  v e rw o r re n  
k l in g e n d e  L i ta n e i  in  b e sch le u n ig te m  T em p er 
a b s c h re ie n )  m a c h t  m an  d e n  s c h ö n e n  A u s ­
flug  a u f  **M onte M o tte ro n e ,.  d e s se n  
A u s s ic h t  d e r je n ig e n  d es  R ig i  g le ic h g e s te ll t  
w ird .  F ü h r e r  5  F r .  D e r  R u n d b l ic k  e r s t r e c k t  
s ic h  v o n  d e r  M o n te  R o s a -G ru p p e  im  W . b is  
z u r  O e z th a lc r  G r u p p e  im  T y r o l  u n d  d e in
B e r n in a - M a s s iv  (S . 10G u n d  107) im  O s te n . 
G e n  S . d ie  lo m b a rd is c h e  E b e n e ,  a u s  w e lc h e r  
d e u tl ic h  e r k e n n b a r  M a ila n d  m it  s e in e m  
R ie s e n d o m  h e rv o r r a g t .  D ie  g r ö s s tc  Z ie rd e  
d ie s e s  S ta n d p u n k te s  s in d  d ie  6  S e e n  (w e s tl .
tla g o  d ’O r ta ,  d ie  g a n z e  ö s tl .  H ä lf te  ansfU l- e n d  d e r  L a g o  M a g g io re , h in te r  d ie se m  L a g o  M o n a te  u n d  Com abbio, u n d  n o c h  t ie f e r  L a g o  
d i  /V a rese  u n d  L a g o  JJ ian trone.  T ic in o  u n d  
S e s ia  z ie h e n  s ic h  w ie  S i lb e r b ä n d e r  d u rc h  
d a s  z u  F ü s s e n  lie g e n d e  R e lie f .  V o n  S tre s a  
i n  4 |  S t. i s t  d e r  m it  R a s e n  b e w a c h s e n e  G ip fe l 
g u t  z u  e rr e ic h e n . —  H in a b  ü b e r  Chegino  ( IS t.)  
u n d  M a sin o  ( IS t .)  n a c h  O rta  (J S t.)  (A lbergo  
del * L eo n e  d 'o ro  a m  S e e ),  m a le r is c h  g e le g e n e s  
D o r f  a m  O rta -S ee . S e h e n s w e r th  i s t  d e r  
*Sacro  M onte , e in e  A r t  C a lv a r ie n -B e rg  
m it  20 g ro ss e n  K a p e l le n  in  s c h a t t ig e r  U m ­
g e b u n g . N ic h t  d ie  P a s s io n ,  s o n d e rn  S c c n e n  
a u s  d em  L e b e n  d e s  h e il . F r a n c i s k u s  v o n  
A s s is i  s in d  h i e r  d u rc h  le b e n s g ro ss e  F ig u re n  
a u s  g e b ra n n te r  E r d e  ( T e r r a  c o tta )  s c c n isc h  
d a rg e s te l l t  u n d  d e r  H in te r g r u n d  d a z u  a l 
fre sc o  a u f  d ie  W ä n d e  d e r  K a p e l le n  g e m a lt.  
V o n  O r ta  fü h r t  e in e  g u te  F a h r s t r a s s e  ü b e r  
Om egna  h in a u s  a u f  d ie  S im p lo n -S tra s s c . 
N a c h  A ro n  a  tä g l ic h  O m n ib u s  in  3  S t. 2 F r .  
50 C.
W eitere Fahrt über den See:
1. Laveno, am  F u sse  des Sasso  
d e l F erro. V on da 8 St. nacli Lugano  
über C ittig lio , B ren ta , C asa l, Cassano , 
quer durch das lieb liche T ravag lio -T h a l 
nach Cunardo, P on te T rcsa  und L ugano.
r. Stresa (.Albergo Bolongaro'). 
Schöne V illa  des B u ca  de V alim brosa.
r. Beigirate m it der V illa  F on tana  
(G rand H ô te l du  P ort F ran c  und Cafe  
de  Lucm agno. E rster  B lick  a u f Arona  
und seinen Felsenrücken, r. Ruinen von  
C astello  d i  Lesa. D er Ort dieses N a ­
m ens lieg t in  einem  U ferw inkel. D er  
gelb e P a lazzo  des M archese d i  C asa - 
H a ta  gehört e igentlich  der H erzogin j 
von G enua, einer säch s. Prin zessin .
1. A ro llo , Isp ra  ;  a u f einer L andzunge  
R anco  und, w o der See bereits sehr enge  
gew orden is t, das alte Städtchen A l i ­
gera, m it alterthüm lichem  Schloss der 
Grafen Borrom eo. G egenüber in m ale­
rischer L age  
r. Arona.
G a s th ö fe :  A lb erg o  d 'I ta l ia  (G e b rü d e r  
Z a n e tt i ) .  A lb erg o  B e a le ,  b e id e  a m  L a n d u n g s ­
p la tz ,  w e rd e n  n ic h t  g e rü h m t. —  C a fé  u n d  
B e s ta u r a n t von  B a s e tt i ,  e b e n fa l ls  am  S e e .
E ise n b a h n  : N a c h  N o v a r a  I .  3  F r .  70 C .,
I I .  2 F r .  GO C ., H I .  1 F r .  85 C . ;  M a ila n d
I .  8  F r .  90 C ., H .  G F r .  45 C ., I I I .  4 F r .  55 C .j 
A le ss a n d r ia  I .  10 F r .  20 C .; I I .  7 F r .  15 C .r
I I I .  5 F r .  10 C .;  G en u a  I .  17 F r .  80 C ., I I .  
12 F r .  45 C ., I I I .  8  F r .  90 C. ; T u r in  1 . 19 F r .  
3 0 -C ., I I .  13 F r .  50 C ., I I I .  9 F r .  65 C.
P ost tä g l ic h  2 m al n a c h  B e l l in z o n a  in  
Gì S t. [ 6  F r .  G5 C.J G F r .  15 C ., n a c h  C h u r  
in  24i  S t. [34 F r .  65 C-l 30 F r .  25 C . lm a l  
(N a c h ts )  n a c h  t )o m o  d ’O sso la  in  5 |  S t. 8  F r .  
2 m a l n a c h  L u z e r n  in  29 S t. [38 F r .  75 C .] 
34 F r .  25 C .
Sehensw erth is t  das r iesige Stand­
bild  des heil. Carlo B orrom eo, eines 
der erbittertsten K äm pfer gegen  d ie  R e­
form ation ; es is t  m it P iéd esta l 112 F . 
hoch, im  Innern hohl und m itte lst L e i­
tern zu ersteigen. Im  K op f haben  
7 Personen P la tz . F igu r  66 F . hoch, 
aus K upfer und B ron ze 1697 errichtet. 
D abei Sch loss, in w elchem  dieser K ir­
chenfürst geboren wurde. R öm ische  
W asserleitung. In der K irche A ltar ­
b la tt von G audenzio V inci.
1. Sesto Calende (*  H ô te l de la  
P oste , W irth G ioan clli, Z im m er 1 b is  
l ’/o  F r. A stiw ein , sehr delikat, 2 F r ., 
B ier 75 C ., Service 75 C.), am A usfluss  
des T icino, ohne lokale Sehensw ürdig­
keiten . V on hier nach M ailand ist die 
E isenbahn von G allerate b is  M ailand  
fertig, r. Sesto, bis G allerate fahren  
täglicli 2 P ostw agen . A u f dieser F ah rt  
selb st is t kaum  etw as B em erkensw erthes. 
Mailand (R. 14 1 ).
Das Maggia-Thal.
134. N ebentouren von Locarno in  die Seitenthäler.
V o n  F r e m d e n  b is  j e t z t  a u s s e ro rd e n t l ic h  
w e n ig  b e s u c h t ,  o b w o h l v ie l  s c h ö n e  P a r t i e e n  
in  d ie s e n  T h a lg rü n d e n  v e rb o rg e n  s in d .  V on  
L o c a rn o  n a c h  B ig n a s c o  tä g lic h  P o s t  (5} S t.)  
i n  3 S t. 2 F r .  90 C. —  A u s s e rd e m  k e in e
F a h r w e g e .  B e rg p fe rd e  z u m  R e ite n  g ie b t  es  
n ich t. E b e n s o  h ä l t  e s  s c h w e r ,  s ic h  m it  F ü h ­
re rn  z u  v e rs tä n d ig e n ,  w e n n  m a n  n ic h t  g e ra d e  
e in e n  f in d e t, d e r  a ls  K a m in fe g e r  in  F r a n k ­
re ic h  o d e r  d e r  d e u ts c h e n  S c h w e iz  w a r .
D a s M aggia -T h a l is t  12 St. lan g  und 
höchstens 1/ 2 St. breit. Schöner Stand­
punkt a u f *Ponte Prolla ( 3/ 4 St. von  
Locarno, S. 6 0 4 ), unter w elcher die M ag­
gia  brausend hinabsch iesst. K norrige 
K astanien- und schlanke N ussbäum e.
1. öffnet sich V a l Onsenione  und Cento- 
v a l l i , durch w elches es in das V a l V igezza  
nach D om o d’O ssola  (S . 4 73 ) geht. 
Schöne W ald- und Felsenpartieen . —  
(I S t .)  Cordevio , b a u m lose, einförm ige  
G e g e n d .—  ( lS t . )  M a g g ia , H auptdorf. 
—  ( V a  S t.)  C ogito , W asserfall bei Giu- 
m aglio  ; hinter Someo bei B oschetto  der 
sch leierartige W asserfall des Soladino. 
D a s T hal gab elt: 1. V a l R ovan a , —  r. 
V a l L a v iz za ra .  In letzterem  wird der 
bek an n teL avezste in  gebrochen, der sich  
drechseln und zu  Schüsseln  und Tellern  
abdrehen lä sst . 1. von  B ignasco  geht 
das V a l B avon a  ab. ein 3 St. langes, 
unbew ohntes T hal. In der T iefe des 
L avizzara -T h a lcs führt der N a rre t-P a ss
in das V al B edrctto (S . 3 1 1 ). 'Von 
B ignasco , län gs der M aggia, durch enge  
F elsen -P assagen  üb erM enzonio. ( 3/ 4S t.) 
B rog lio  und P ra to  in W iesen  gelegen . 
D a s nördl. L a v iz z a r a -T h a l nim m t nun 
im m er m ehr A lpen-C harakter an. Sor- 
nico , H auptdorf, ehedem  land vögtisch er  
Sitz. B ei P cccia  aberm als T h al-V er­
zw eigu n g: 1. V al d i  P eccia  (d . h. T annen- 
T h a l), —  gerade aus V a l F u sio , in w e l­
chem F usio , die letzte , höchste  und w oh l­
habendste O rtschaft des M aggia-T hales, 
liegt. U n w eit die C ascada d i  M asnaro, 
bogenförm iger W asserstu rz , unter dem  
man h in w eg gehen kann. *—
D a s Val Rovana, w elch es unter  
Cevio ab zw eigt, is t  reich an m alerischen  
Particon und verd ient B esuch . In  dem ­
selben lie g t das D o rf Bosco , das einzige  
im K t. T essin , in w elch em  deutsch ge­
sprochen w ird. U cber den Col de  Bosco  
gelangt m an nach S ta ffc lw a ld  im F or- 
m azza-T h al (S . 4 6 4 ).
135. Hauptroute: Von Luino nach Lugano.
(41 S t.) .  T ä g l ic h  N a c h m itta g s p o s t  (3£ U .) 
n a c h  L u g a n o  in  2J S t. [3 F r .  GO C.J 2 F r .  
90 C . A u s s c rd c m  s te h e n  b e q u e m e  W a g e n  
(les H ô te l  d u  P a r c  a m  L a n d u n g s p la tz ,  d ie  
u m  d e n  g le ic h e n  P r e i s  w ie  d ie  P o s t  f a h re n .  
M a n  J je d in g e  s ic h  (fa lls  m a n  im  * H ö tc l d u  
P a r c  z u  lo g ire n  g e s o n n e n  is t)  a u s d rü c k l ic h  
a u s ,  n u r  d o r t  a u s z u s te ig e n .  D ie  i ta l ie n is c h e  
K u ts c h e r - In d u s t r ie  i s t  h i e r  in  v o l ls te r  B lü th e .
Von Luino (S . 6 07 ) ste ig t die Strasse  
bergan, r. C asa D en icola . F ü r  D en , der 
im  H ochsom m er aus den öd en , gelben  
E benen der L om bardei kom m t, is t diese  
T our m it ihren saftig-grünen Gründen 
ein w ahres A ugen lab sal. Unter anderen 
U m ständen w ürde man kaum  die L an d ­
sch aft beachten, hier erfreut s ie  un g e ­
m ein. A u f der H öhe K em iniscenzen  
alpinen Charakters. A lles v o ll Erica. 
C astanea vesca  in Buschform .
(1 S t.) D ogana F o rn a se ttc , an der 
sch w eizerisch  - lom bard. G renze. F o r­
m elle  F rage  nach steuerbaren G egen ­
ständen ; eine freundliche A ntw ort auf
die höfliche F rage  b eseitig t sofort a lle  
W eitläufigkeiten . B eim  Bergabfahren  
taucht .einigem al der Salvatore auf. 
R eizende T hallan dschaft zw ischen  be­
w aldeten H ügeln ; prächtige E ichen- und 
K astan ien .
(1 V2 S t.) Ponte Tresa. D er w e st­
lich ste  Arm des sehr gew undenen L u ga- 
ner-Sees (R . 1 3 6 ) zur R echten, so von  
Bergen e ingesch lossen , dass m an w ähnt, 
einen selb ststän d igen  See zu sehen. 
B rücke über die T resa  ; jen se its  dersel­
ben lom bardisches G ebiet. W eiter über  
M agliasso , m it dem alten S ch loss der 
Bcrold ingcn (n ich t die G rafen) nach
(I S t . )  A g n o ,  an der M ündilng des 
ungcm cin fruchtbaren T es sin er V al 
(l'A gno , das 8 St. w eit h in auf nach dem  
M tc. Camoghc (R . 1 3 6 ) ste ig t. A berm als 
B ucht des L ugancr-Sccs, der hier L ago  
d'A gno  genannt w ird. Sehr schöne S tifts­
k irche. D er W eg nach L ugano  auf der
g r o s s e  a u s  c a r r a r is c h e m  M a rm o r v o m  B i ld ­
h a u e r  S u m a in i .— Cascade de l C a va llin o  ( l^ S t .) .  
—  D e r  K irc h h o f  v o n  G en tilin o . —  B rü c k e  
v o n  M elid e  (2S t.). —  A u sflu g  a u f  d e r  F a h r t  
n a c h  F ortezza  z u r  T u f fs te in g ro tte  b e i  O stena .— 
*NachGandria ; e h e  m a n  h in k o m m t, F e l s e n ,  
d ie  w ie  B u rg -R u in e n  a u s s e h e n , a u f  d e n e n  
L a u r u s  n o b i li s  u n d  A lo e  w i ld  w a c h s e n .  — 
Castagnola (}S t.), h i e r  w o h n t d e r  a lte  
P ro f .  C a t ta n e o ,  1848 H a u p t  d e r  M a ilä n d e r  
R e v o lu tio n , I860 G o u v e rn e u r  v o n  N e a p e l  
u n te r  G a r ib a ld i  ; im  g le ic h e n  H a u s e  w o h n te  
e in s t  S o b ie sk y . — K a h n f a h r t  n a c h  d e n  Kel­
lern von Caprino, in d e s s e n  n u r  a n  W e in -  
f re u n d e  z u  em p fe h le n , d ie  g u te n  u n d  k a lte n  
V in o  d 'A s ti  t r in k e n  w o llen  ( fam o s).— * F a v o r i t -  
T o u r  : Fahrt um den Monte Salvatore 
ü b e r  M elid e, M orco te , V ic in o ,  b e i  d em  P a r a ­
d ie s  z u rü c k  a u f  d ie  H a u p ts tr a s s e .  I n  S t .  P ie tro  
i s t  e in e  s c h ö n e  S ta tu e  v o m  B i ld h a u e r  V e la , 
e in e n  1848 in  d e r  L o m b a rd e i  g e fa l le n e n  
S c h a r fs c h ü tz e n  (C a rlo  C a lo n i)  d a rs te l le n d .—  
A u f  Monte Bré ,  (3 S t.) z u  F u s s  ; a u s g e ­
z e ic h n e te r  W e g  z u m  R e i te n  b is  z u m  G ip fel. 
P r o v ia n t  i s t  m i tz u u e h m e n , w e il  im  D o rfe  
B ré  h ö c h s te n s  K ä s e , h a r te s  B ro d  u n d  g e r in g e r  
W e in  z u  h a b e n  s in d . —  A u f  M o n te  Gene­
roso (R . 137). T a g e s to u r .
*Monte Salvatore, e in  b e in a h e  r u n d ­
u m  v o m  S e e  u m s p i i l t e r , p y ra m id e n fö rm ig  
s ic h  e rh e b e n d e r  D o lo m it-B e rg ,  r in g s  v o n  
D ö r f e rn ,  W e ile rn ,  L a n d h ä u s e r n ,  O b st- u n d  
K a s ta n ie n -W ä ld e rn  u m g e b e n . V o n  L u g a n o  
in  2 S t. z u  F u s s  ; a b e r  a u c h  m it P f e rd .  
2797 F . ,  b a u m -  u n d  s c h a t te n lo s e r  G ip fel. K a ­
p e lle  d ro b e n  ; k e in  W ir th s h a u s ,  a lso  P r o v ia n t  
m itz u n e h m e n . A u s s ic h t  s e h r  u m fa ssen d .
D er Luganer-See (L ago di L ugano  
oder Ceresio, fast ganz im  K t. T essin  
liegend, erinnert durch seine v iclbuch- 
tige, gew undene Form , die beinahe die 
G estalt eines A ngelhakens hat, lebhaft 
an den V ierw aldstätter-See. E r is t  lang  
und schm al, durchschn ittlich 1^  St. breit, 
im Z ickzack  seiner W indungen 8 S t. 
lang. G rösste T iefe 540  F . Seit 185G 
befahrt ihn ein k lein es D am pfboot. D ie  
hohen Naturreize seiner Ufer bringen 
diesen See beim  reisenden P u blik um  
im m er m ehr in Aufnahm e. B ei Melide 
grosse  Brücke über das G ew ässer. D urch  
die aus dem Seebusen von A gno aus­
fliessende T resa steht er m it dem 230 F. 
tiefer liegenden L ago M aggiore in V er­
bindung.
Fährt über den See nach Capo­
lago. D ie  Form en aller den See um ­
stehenden B erge sind edel, sanft, abge­
rundet. Sie steigen  oft w ild  und schroff 
aus dem W assersp iegel ohne V orgelände 
empor; D örfer, einzelne H äuser, K apel­
len hängen ob den A bgründen oder 
schm iegen sich in tiefe , w aldschattige  
G ebirgsfalteu; droben aber gipfeln die 
H öhen sich  w eich  ab und sch liessen  
durch ihre schönen L inien  das Gemälde, 
r. der ausserordentlich hoch aussehende  
S a lva tore . 1. Colmo d iC recc io , a u ss ich t­
reich , aber m ühsam  zu ersteigen. An  
dessen F u ss  die p iem ontesische E nklave  
Campione, r. MeHde, gew öhnlich  Mili 
genannt, G eburtsort des fam osen A rchi­
tekten D om enico F ontana. G rossartige  
BriicJcc und D am m  über den See, 2400  F . 
lang, nach B issone. A u f der Brücke  
E inblick  in a lle  3 Seebuchten. B ei 31 a - 
roggia  spaltet der See am F u sse  des 
M onte S t. G iorgio  in 2 Arme. 1. geht 
es nach dem ärm lichen D örfchen Capo­
lago , von w o die P o ststrasse  über
(4Y 4 S t.) Mendrisio (A lbergo A n ­
gelo, O m nibus nach Como 2 F r. 10 C., 
nach C am crla ta  2 Fr. 40  C .) führt. D ie  
U m gebung von M endrisio (1 St. von  dem  
See) is t üppig fruchtbar. D ann B a le rn a , 
von  w o aus m an den Monte Generoso  
(R . 137) besteigt.
Chiasso , letzter schw eizerischer  
Ort. K eine P assbeschw erden ; Z oll-K on­
trolle in der R egel ohne Um stände. E in ­
tritt in das K önigreich  Italien .— Strasse  
über M onte O lim pino. H errlicher N ieder­
b lick  a u f den Comer-See. D urch die 
V orstadt B orgo Vico nach 
Como (R . 139 ).
621 137 . <6 13 8 . B ou te:  Monte Generoso. Von Lugano nach  Menaggio. 622
Honte Generoso.
137. Bergtour: Von Como oder Lugano.
V ier verschiedene W ege führen h in ­
auf: 1) Von Lugano m it W agen, P o st  
oder Pferd b is B issone , oder auch m it 
dem  D am pfboot dahin; dann zu F u ss  
über M aroggia  beinahe b is  nacli M elano  ; 
noch über den Sovaglia -B ach . Bei einem  
H eiligenbild  1. ab, ein fahrbares S träss- 
chen im  S o v a g lia -T h a l , z ickzack  am  
W aldab hang hinauf. Schöne D urch­
blicke auf den See. R ovio  a u f frucht­
barer T errasse. Arm es unreinliches  
W irthshaus. F ührer zu nehm en. D urch  
einen B ergkcssel, dann über Rasenboden  
jä h  h in au f zum  K am m ; im m er s ich t­
barer P fad  b is zum  G ipfel (5219  F . 
üb. M .). 3 St. v o n  Bovio. —  2) Anderer 
W eg, m inder steil, von  M elano über die 
A lpen h in a u f, Führer ebenfalls noth- 
w endig . P roviant. —  3 ) V on M endrisio
bei Som m azza  a u f den K a m m , dann  
sch arf steigend b is zum  G ipfel (5  S t .) . —  
4) Schönster W eg von  B a lc rn a  (gu tes  
einfaches W irthshaus, b illiges und ge- 
niessbares E ssen ), m it W agen oder Pferd, 
bis nach Muggio. D ann  ziem lich ste il an ­
steigen d nach (V  S t.) S cu d c la ttc . Von  
hier noch l'/g S t. über A lpm attcn au f den 
G ipfel. A u ssich t: A lpcnkette von den 
savoy isc lien  A lpen b is zum  B ernina- 
Stock. M onte-R osa tr itt am  bedeutend­
sten hervor. S ichtbar das südl. E nde  
des L ago  M aggiore und ein T heil des­
selben bei Stresa mit Iso la  B ella . D en  
L uganer-See hat m an fast ganz zu  
F ü ssen  ; der See-Arm  von Morcote is t  
durch den M onte G iorgio verdeckt. D er  
B esuch des Mte. G eneroso is t  im  Z u ­
nehm en.
138. Von Lugano nach Menaggio am Comer-See.
D a m p fb o o tf a h r t  v o n  L u g a n o  b is  n a c h  
P o r lc z z a ,  I . 1 F r .  50 C ., I I .  80 C . V o n  d a  
n a c h  M e n a g g io , s c h le c h te r  F a h r w e g .  E i n ­
s p ä n n e r  5 b is  G F r . ,  Z w e is p ä n n e r  10 F r .  
R ü s t ig e  G ä n g e r  m a c h e n  d ie  3 S t. g e n u s sv o lle r  
z u  F u s s .  F ü h r e r  u n n ö th ig .
Alit D am pfboot. 1. C astagn o la , au f 
•einer Ufcrecke, Geburtsort des berühm ­
ten M alers D icep oli. —  r. die G ro tti  
(W ein k eller) von Caprino. D roben 1. 
Monte B rê  (2419  F .) ,  an dessen F u ss  
<las m it tropischen Pflanzen w uchernde  
G andria, städ tisch  aussehendes Pfarr- 
<lorf, terrassenförm ig aufsteigend. O li­
ven - und O rangen-P lan tagen. D ie  Ufer 
w erden ernster. D er  B erg is t  ganz  
m it K astanienw äldern bedeckt. 1. O ria, 
Cresogno  und Cim a , r. Monte Pinzernona  
und in einer T halsch lucht Osteno  und
Claino. —  Am  See-E nde Porlezza, 
Hafenort. —  H öchst genussreich  is t  
diese W anderung, län gs  des nördl. See- 
Ufers in 4 St. über G andria zu m achen. 
D er B otaniker bekom m t alle T aschen  
voll. —  N un, zu F u ss  oder m it einem  
R um pelkasten ,landschaftlich au sgezeich ­
neter W eg durch das C avargna-T hal am  
L ago del P iano vorüber. A u f der *H öhe  
von Croce überraschender N icdcrb lick  
au f fast den ganzen Com er-See, drüben  
die L andzun ge von B ellagg io . B ei Croce 
gab elt der W eg : 1. nach Menaggio 
( 3/ 4S t.), r. nach Cadenabbia. N B. Man 
logire sich in keinem  von beiden ein, 
sondern fahre hinüber nach  dem para­
diesischen *Bellaggio ins H otel G cnaz-
Der Comer-See.
139. H auptroute : Von Chiavenna nach Como und M ailand.
V o n  C h ia v e n n a  b is  C o lico  tä g l .  2m al 
P o s t  (GSt.) in  2J S t. 4 F r .  W e r  d ie  N aclit- 
p o s t  ( v o n  12 b is  g e g e n  3  U h r  M o rg e n s) b e ­
n u tz e n  m u ss ,  v e r l i e r t  a n  la n d s c h a f t l ic h e n  
S c h ö n h e ite n  w e n ig . A u f  d e n  z ie m lic h  k u rz e n  
S ta t io n e n  v e r la n g e n  d ie  P o s t i l lo n e  u n g e n ir t  
ih r  T r in k g e ld  (b u o n a  m a n o ) . 10 b is  20 C. 
r e ic h e n  a u s ,  u m  d ie  F o r d e ru n g  z u  b e se itig e n . 
A u f  d e m  D a m p fb o o t  g e w ä h r t  1. K la s se  d e n  
e in z ig e n  V o r th e il ,  b e i  d rü c k e n d e n  S o n n e n ­
s tr a h le n  e in  D a c h  z u  h a b e n , s o u s t  s in d  b e id e  
P l ä tz e  g le ic h . D ie  P r e is e  d e r  F a h r te n  s c h e in e n  
n ic h t  f ix i r t  z u  s e in . Im  S o m m e r 18G1 z a h lte  
m a n  v o n  C o lico  b is  B e lla g g io  I .  2 F r .  45 C .,
I I .  1 F r .  50 C ., b is  C om o I .  4  F r . ,  I I .  2 F r .  
10 C . V o m  B ille t  i s t  d e r  C o u p o n  „ b u o n o  p e r  
ló  s b a rc o “  a b z u re is s e n  u n d  d e n  B a r k e n ­
f ü h re rn ,  w e lc h e  d io  P a s s a g ie re  v o m  D a m p f­
b o o t  a n  d a s  L a n d  s e tz e n , a ls  Z a h lu n g  zu  
g e b e n . D ie  R e s ta u r a n ts  a u f  d e n  S ch iffen  
s in d  n ic h t  z u  e m p fe h le n , rS'* W a r n u n g  v o r  
d e n  G a s th o fs -M ä k le rn  !
V on C h i a v e n n a  (S .85 ) nnch(Y aSt.) 
P r a ta .  N ahebei V erein igung des L iro  
m it der M aira . 1. das kurze V al Scie- 
soiie gegen P izzo  d i  P r a ta  ansteigend. 
B ei C apella  de P izzo  um einen Bergvor- 
sprung. E in b lick  in sum pfige T halfläche  
Piano  d i  C h iaven n a , rings von steilen , 
öden B ergen um standen, r. Cordona  und  
der B o g g ia -F a ll.
(Y 2  S t.) A lla  B rvg a . D urch sch il­
figes, struppiges G eländ e, überall der 
A usdruck des durch unterlassene F lu ss ­
korrektionen vern ach lässigten  B odens.—
( a/ 4  S t.) Som m aggia , am F u sse  des 
M onte L ovre. W eiden. M aulbeerbäum e.
( Ya S t .)  R i v a ,  P oststa tion . H ier  
beginn t der flache L ago  d i  P iva  oder 
L ago  M czzo la , • ursprünglich das nörd­
liche E nde des Com er-Sees ; aber durch 
die G esch ieb e-A b lageru n gen  der aus 
dem V cltlin  kom m enden A dda baute  
sich  nach und nach ein D am m  a u f (w ie  
das B öd cli von  Interlaken zw ischen dem  
T h u n er- und B rien zer -S ee), der beide  
Seetheile trennte. D ie  Strasse läuft dicht 
am See, denselben in  grossem  B ogen  um ­
gehend. N eue steinerne B rücke über die 
A dda, 1. E inb lick  in  das V cltlin . D ie  
L andschaft w ird etw as grüner.
( Y a  St.) V erceja . r. die T rüm m er  
der 1G03 von den Spaniern erbauten, 
1 7 9 G von den F ranzosen  zerstörten F e ­
stung F uentes , w elche die B estim m un g  
h a lte , den E in gan g  in das V eltlin  zu 
beherrschen.
( 2 Y4 S t.) C o l i c o ,  S tapelp latz der 
D am pfschiffe. D ie  P o st fährt b is zur  
P iazza  G arribaldi, an dem die Schiffs­
lände ist. G utes und b illiges Obst. 
W enn im m er m öglich , übernachte man 
nicht in C olico; die L uft, von  den stag-  
nirendeu W assern  m it bösartigen  M ias­
m en g e sä tt ig t , is t  F icber-crzeugcnd. 
Ausserdem  sind die G asthöfc tlicucv  
und höchst m angelhaft. B ille ts  für die  
D am pfbootfahrt w erden au f dem SchifT 
g e lö st; m an m uss deshalb in die Cajüte 
des C apitano gehen.
D er C o m e r - S e e ,  im M ittelalter  
L aido  g en an n t, lieg t ganz im G ebiete  
des K önigreichs Ita lien  und gehörte b is  
1859 zur österreichischen L om bardei. 
Er ist in seiner grössten  A usdehnu ng  
1 0 Y2  St. lan g; von  seinem  nördlichen  
Ende b is zur L andzunge von B ellagg io  
4 Y2  St. H ier spa ltet er in zw ei Arm e; 
der w estlich e w ird im engeren S inno  
Com er-See genannt, is t G St. lang  und  
endet bei Corno, der östliche is t  nur 5 S t .  
lan g  und heisst L ago  d i  Lecco. L etz ­
terer w ird w en ig  bereist, w eil er der 
m inder belebte, m inder interessante is t .  
D er Comer-See g ilt  a ls der schönste der  
ita lien ischen Seen. D adurch, dass d ie  
Ufer, selb st an den breitesten Stellen  des  
Sees, nie über 1 Stunde auseinander l ie ­
gen, is t dem R eisenden die A nnehm lich­
keit, die hellleuchtenden D örfer, die w eit  
schim m ernden K irchen, K löster  und K a­
pellen, die luxuriösen V illen  und die 
latibdunkclen G ärten m it ihren versteck­
ten P avillon s, w elch e sich  län gs der G e­
stade w ie  eine P erlensch nur anreihen, 
m it freiem A uge deutlich erkennen zu  
können. E in  überaus m ildes K lim a ruht
über diesem  G ew ässer und pflegt einen  
Pflanzcn-F lor, w ie  er üppiger, farbcnglü- 
hender und ausgew älilter kaum  irgendwo  
getroffen w erden kann. D ie  noble L ib e­
ra litä t , m it w elcher die reichen B esitzer  
ihre prachtvollen V illen vom  äussersten \ 
P arkend eb is zu den innersten Gemächern  
der P a läste  den neugierigen B licken der 
Frem den preisgeben, is t  eine der liebens­
w ürdigsten E rscheinungen an diesen See- | 
Ufern. E benso freundlich sind  m eist die 
herum führenden D ien er , die für ihre 
B em ühung gew öhnlich m it 1 Fr. hono- 
rirt werden. W er den Com er-See g e ­
m essen w ill ,  dass ihm  nachhaltige E r­
innerungen b le ib en , der m uss einige  
T age daran w enden und B cllagg io  zum  
Centralpunkt seiner A usflüge wählen.
V on Colico  r. im W ink el der Adda- 
M ündung Soi-ico und G era.
r. D omaso, freundlicher Ort, W ein ­
berge hoch hinauf, dazw ischen M aul­
beerbäum e. H och droben K irche und 
C astell. Schöne L andhäuser. Ganz 
nahe dabei
r. Grave dona, m alerisch , w eit  
landeinw ärts geb au t, sehr volkreich. 
D er P a lazzo  m it den 4 Eckthürrachen 
gehörte dem H erzog von A vito , je tz t  
einem  P rivatm ann. Von der Terrasse  
lachende A ussicht. E inzelner run dei' 
Thurm  im Sand am See. D ie  hochlie­
genden D örfer schm ücken die B erge  
ungem ein. H inter dem Ort sind  K eller  
über W indlöchern erbaut, w o man einen  
B occa le  vortrefflichen W ein trinkt. D ie  
K uppe des Sasso acuto  so ll aus durch­
s ich tigem  Quarz bestehen. Man findet 
sch öne Turm aline dort.
r. D ongo, freundliche, m oderne H äu ­
ser. D ie  S trasse  führt hoch über dem  
See am F elsen  nach dem sehr m alerisch  
in  üppigem  B aum garten gelegenen
(r.) M usso, m it dem ganz hoch auf 
einem  Felsen  gelegenen C astello  d i  Musso, 
in  -dem einst (IG. Jah rh .) der M ailänder 
A benteurer M cdigino den sog. M üsser- 
k rieg  (152G b is 1531) ganz Graubiin- 
den beunruhigte. D as Schloss wurde 
nach lO m onatlicherBelagerung zerstört.
1. fe lsiges Ufer m it den Orten Olgiasca, 
und Dom o. —  H och oben der M onte  
Legnone.
r. P ian ello  • in  der Schlucht, w ährend  
d es Frühjahres und nach starkem  H och­
gew itter W asserfa ll. D arüber M onte 
M am otto .
1. Corenno ,  höher Sueglio  und Ve- 
s treno.
r. Crem ia  m it schöner K irch e , in  
w elcher ein B ild  P au l V eronese’s. D ie  
G rotti am Ufer.
I. C ervio , Station m it R uine a u f vor­
springender L andzunge. H ier engt sich  
der See b is a u f halbstündige B reite ein. 
D er schon lange sichtbare M onte L egnone  
(8 0 3 9  F .)  fast senkrecht aus dem  See  
aufsteigend.
r. ltezzon ico , Station m it m alerischer  
SchlossrR uine aus dem 13. Jahrhundert, 
w elche H erzog L itta  zu einer V illa  um ­
wandeln w ill. D roben der gelbbraune. 
Sassorancio  (O ran gcfe lsen ), von der  
E isen-O xydfärbung so gen an n t, über 
den die R ussen unter B cllcgardc 1799- 
einen W eg suchten und v ie l L eu te ver­
loren. D asD am p fb oot fährt zur anderen  
Ufer-Seite.
1. D ieF elsen -U fer  fallen so unm ittel­
bar in den See ab, dass für die Strada  
m ilitare T unnel durch das G estein ge­
sprengt werden m ussten. B clla n o ,. 
L andungsp latz, am A u sgan g  des grossen  
V al M ugiasca, von der P io ve m a  durch­
flossen. N ahebei der 180 F . hohe  
W asserfall V Oi~rido d i  B cllano. K irchen, 
und H äuser steigen  an den Bergen bis 
über die L in ie  der W aldungen und;. 
B aum gruppen hinaus. Sehr hoch oben  
die K irche M adonna de llaL czon n e . B iva . 
d i  G itta n a  und Chiesa d i  G itta n a  
W asserheilanstalt, w ohl 500  F . über dem  
Scesp iegel gelegen . D a s D am p f boot 
bleib t noch im m er am 1. (ö s tl.)  Ufer, 
dessen S trasse  theils unterm auert, thcils  
durch F elsen  gctunnclt ist.
Var enna {* A lbergo B ea le ) . D er un- 
gem ein m alerisch gelegen e O rt schm iegt 
sich um einen F elsen-V orsp ru ng, dessen  
Scheitel eine B urg-R uine schm ückt. D er  
Ort ste ig t terrassirt em por und zeig t an  
seinen beiden (d iesseits  und je n s e its  dev
F elsen n ase gelegenen) Seiten höchst 
m erkw ürdige k lim atische D ifferenzen  
W enn es an der Südseite r e g n e t ,» schneit 
-es an der nördlichen, und w ährend es  
hier steinhart gefroren i s t ,  zeig t sich  
a u f jener n ie eine Spur von F rost. Am  
nördlichen W ink el kom men nur K irsch - 
und Apfelbaum  fort, an den gen  Süden 
gekehrten Terrassen der O elbaum , die 
A loe  und syrische Mclia. Renom m irt 
-ist der Fium e -L a tte ,  ein über 300  F . 
hoch aus einer G rotte herabstürzender  
W a sser fa ll, der aber nur im  Som mer 
N ahrung (G letscher von F irn -W asser) 
h a t. Seinen N am en „M ilcli-B ach“ er­
h ie lt er von der w eissen  F arbe seines  
W assers. V iel M arm or-Arbeiter.
" W a r n u n g !  A u f  d er  gan zen  F a h r t,
-b esonders aber in  d ieser  G egend, m achen Com­
m iss io n a re  d er  G a s th ö fe  J a g d , nam en tlich  a u f  
so lche J te isen d e , d ie  weder d er  ita lien isch en  
n o ch  der  fra n zö s isc h e n  Sprache  g e n ü g e n d . 
m ächtig  s in d . U n ter  a lle rh a n d  U nw ahrheiten  
su ch en  s ie  den  F rem d en  z u  bestim m en , in  den  
vo n  ih n en  angepriesenen  G a sth ö fen  abzuste igen . 
W er n ic h t  ho rrib c l geprellt se in  w ill, ve rtra u e  
s ic h  d iesen  M ä k le rn  n ich t a n ,  so n d ern  fo lg e  
u n se re n  A n d e u tu n g en .
D ie  B a te ll ie r i  (K a h n -S c h if f le u te ) ,  w e lc h e  
d ie  F r e m d e n  v o m  D a m p fe r  a b h o le n  u n d  a n  
d a s  L a n d  b r in g e n ,  t ra g e n  a n  ih re n  W a c h s ­
tu c h -H ü te n  d ie  F i r m a  ih re s  H o te ls ,  w o r a u f  
a l s o  z u  a c h te n .
r. Menaggio (.Albergo Corona) ,  
L an d u n gs- und E insch iffungspunkt der 
der L ugano-R eisenden (S . 622, R . 138). 
D ie  Schiffleute von  M enaggm halten sich  
a n  keinen T arif und überfordern die 
Frem den  ; es is t deshalb gerathen, dass  
diejenigen Frem den, w elche ausser der 
D am pfschiffzeit hinüber nach B ellagg io  
fahren, die Ruderer erst in B ellagg io  nach  
dortigem  T arif zahlen. A m  b illigsten  
is t  es (für solche, die von L ugano kam en), ! 
das D am pfsch iff abzuw arten und m it i 
diesem  hinüber nach B ellagg io  zu fahren. 
— O m nibus nach P orlczza  täg l. 1 0 1/« Uhr j 
2 %  Fr.
* Villa V igoni , früher dem m ai- 
länder K unst-M äcen, K aufm ann M ylius 
(v o n  Frankfurt gebürtig, 1854 f )  gehörig, j 
dem  a ls  W ohlthäter der ganzeu U m ­
gegend von den Bew ohnern ein D en k ­
m al g esetzt wurde. In der V illa  treff­
lich e  K u n stsch ätze, M arm orskulpturen  
neuerer ita lien ischer M eister (J esu s  im
Tem pel, A uffindung M osis, E va , R uth ), 
R eliefs von  T horw aldsen u. M archesi etc.
• H ier is t  die See-Scheide. 1. hinein  
der L ago di L ecco, gerade aus der L ago  
di Como. A u f der Sp itze der L an d ­
zunge, w elche beide Seen trennt, lieg t
* B e l l a g g i o , die reizendste S telle  
des ganzen Sees.
G a sth ö fe :  * H 6 te l G en a zz in i,  Z im m e r  v o n  
14 b is  2$ F r . ,  F r ü h s tü c k  lg  F r . ,  T a b le  d ’h ô te  
in  e in e m  k ü h le n  P a r te r r e - S a lo n  u n m it te lb a r  
a m  S e e  u m  1 u n d  4  U h r  34 F r . ,  S e rv ic e  
75 C ., s e h r  g u tes  B ie r  1 F r . ,  B e e fs te a k  75 C ., 
j  P e n s io n  tä g l .  b is  8 A F r .  K ö ln is c h e  Z e i-  
; tu n g , L e s e -Z im m e r . H e r r l ic h e ,  g c m ü th lic h e  
IP lä tz c h e n  im  G a r te n . D ie  S e e le  d es  G e ­
sc h ä f te s  i s t  d e r  r u h ig e , g e fä l lig e  d e u ts c h e  
O b e rk e lln e r  G e o rg  S e isc h a b . — G ra n  B r e ­
ta g n a  (B e s itz e r  M ella ), n e u e s , g ro ss e s  H ô te l,  
p r ä c h t ig e r  a ls  G e n a z z in i  e in g e r ic h te t ,  a b e r  
n ic h t  h a lb  so  g e m ü th l ic h ;  fü r  „ G r a n  B rc ta g n i-  
s c h e “ G c ld b c u te l c in g c r ic h te t.B c d ie n u n g  g u t .—
B a r k e n  : m it  2 R u d e r e rn  n a c h  C a d c n a b b ia ,  
M a jo lic a  3 F r .  —  N a c h  M e n a g g io  o d e r  V a -  
; r e n n a  o d e r  V il la  M e lz i u n d  V il la  C a r lo t ta  
j ( le tz te re  b e id e n  z u sa m m e n )  4 F r . — N a c h  V il la  
I  P l in i a n a  o d e r  n a c h  L e c c o  o d e r  n a c h  C o lico  
I 10 F r .  —  N a c h  V il la  d ’E s t i  u n d  C om o 12 F r .  
j A u s s c rd c m  1 F r .  T r in k g e ld  fü r  j e d e n  R u d e re r .
I W e n n  m a n  e in  S c h iff  a u f  1  S t. f ü r  P r o m e ­
n a d e n  in  d e n  U m g e b u n g e n  v o n  B e lla g g io , 
n a c h  d e r  T rc m c z z in a  n im m t, so  g ie b t  m a n  
fü r  d ie  e rs te  S t. j e d e m  R u d e r e r  lg  F r . ,  f ü r  
j e d e  fo lg en d e  1 F r .
B ellagg io  is t der G lanzpunkt des 
Com er-See’s. W er n icht sein  G eld zum  
F enster hinaus gew orfen haben und  
irgend feste, k lare E indrücke m it heim  
nehm en w ill, der m uss m indestens 1 T ag  
hier Station machen.
tç jr ' D ie  unbedingt zu m achenden  
A usflüge sind  : V illa  F r izzo n i, V illa  
Serbellon i, beide unm ittelbar bei B e l­
laggio . V illa  M elzi auf der Seite von  
B ellagg io , V illa  Som m ariva oder Carlotta  
drüben am  gegenüberliegenden Ufer, —  
und w enn im m er m öglich, h inauf nach  
San Martino.
V i l l a  F r i z z o n i ,  einige hundert 
Schritte vom  H otel G enazzini, fürstlich  
im E ntw urf, m odern,.ganz aus Marmor, 
noch n icht m eublirt. B ilder aus der 
alt - venctianischen Schu le: K reuzab­
nahm e und M adonna vo n  G iovanni B e l­
lin i. G rosse K reuzabnahm e von T in to ­
retto.— A nbetung des C hristkindlein von  
G iovanni da U dine. —  Im  grossen  
Saal K reuzabnahm e von  M oretto di
B rescia. —  H eil. S tephanus von  Mard. 
C otigola. —  H eil. F am ilie m it dem pfeil­
gesp ickten  Stephanus von Leonardo da 
V inci und verschiedene Andere..-' V illa  
Serbelloni, hoch oberhalb B ellagg io  
a u f dem Vorsprung gelegen , der die bei­
den Seearm e trennt, gehört dem D uca  
Serbelloni. A nder G ärtnerwohnung er­
h ä lt man E in lass, 1 F r. D ie  A nlagen, 
w elch e die ganze B reite der L andzunge  
zw ischen dem L ago  di L ecco und di 
Como einnehm en, sind im grossartigsten  
P a r k s ty l, genial und unter geschickter  
B en utzun g der uugem ein gün stigen  L age  
ausgeführt. Sehr v ie l O elbäum e. D as  
A eussere des Sch losses sieh t sehr v er­
kom m en aus ; verblichene, vom  Regen  
verw aschene W appen-M alereien an den 
W änden. G rosse Feigenbäum e von  
E pheu um rankt. P rächtige A loe und 
Cyprcssen. Im  direkten N iederbllck  
die V illa  F rizzon i zu F ü ssen . B eim
2. Thor w ieder 1- F r . für 2 Personen. 
H ier sind  die eigentlichen Parkanlagen, 
w aldbeschattete Felsenpartieen , k ü n st­
lich  erbaute, sehr geräum ige Tropfstein- 
Grotten, lauschige R uheplätzchen; rie­
sige  C ypressen, über 500 Jahre alt; Ca- 
bincts-E xem plarc von A loe und R iesen- 
farrn. D urchblick  au f Varenna und  
den F iu m e-L atte , en tgegengesetzt nach 
der reizend gelegenen V illa  Som m ariva. 
R öm ische Inschriften erinnern daran, 
dass d ieR öm er bereits die herrliche Lage  
der L andzunge für L andhäuser benu tzt 
hatten. —  A u f der R ückseite kann man 
hinab zur V illa  G iulia, dem K önig  der 
B elg ier  gehörend (der jährlich  14 T age  
hier zu b rin gt), steigen , die ausser ihrer 
tropischen V egetation n ichts besonders 
In teressan tes bietet. E in B erg-Profil 
am See von L ecco soll N apoleon I. ähn­
lich  sein  (?). —
*V i l l a  M e l z i .  Am  besten  verbindet 
m an deren B esuch m it der Barkenfahrt 
nach dem gegenüber liegenden Ufer. 
D urch die A llee  zu L ande hinzugehen, 
is t deshalb n icht zu ra th en , w eil die 
eiserne G itterthür am Ende des Gartens 
verschlossen  ist un,d man, wenn nicht 
ein  Gärtner in der N ähe arbeitet, un ein ­
ge lassen  w ieder abm arschiren m uss.
A u f der K ahnfahrt längs des U fers zeig t 
sich  zuerst die K irche S t. G iovanni d i  
B ella g g io  a u f der L an d sp itze  des M onte 
Prim o. N äher V illa  T r o tt i  und V illa  
P old i. In a llen  diesen G ärten is tA cca c ia  
Ju lib rissin  b is  30  F . H öhe zahlreich zu  
treffen.
V illa  M elz i, die näher a ls  jen e  
beiden liegt, zeig t sich  erst, w enn m an  
ziem lich nahe dabei ist. A ltlom bardi- 
1 scher Thurm  und R uine bei der E infahrt 
in den Schlosshafen. 20 C. dem In v a ­
lid en , w elcher die Pforte öffnet. H ier  
is t  alles gross, edel, erhaben, .fürstlich. 
D er P a la st ganz m odern, die Z im m er  
m it ausgezeichnet schönen M osaik -F u ss- 
böden, die S ää le  glänzend, die G änge  
und Treppen frei und hell. P la stisch e  
und gem alte K unstw erke bedeutender 
M eister. B esonders trefflich gearbeitete  
B üsten interessanter Personen, nam ent­
lich  der napoleonischen Z eit (L ätitia , 
Josep h in e), im  G ebüsch B ü ste  A lfieri’s. 
B üste des F ü rsten  M elzi d’E rile  (gestorb . 
1816, V ater des je tz ig en ), den N apoleon  
zum  V icepräsidenten  der ita lien ischen  
R epublik., zum  K anzler und G ross­
siegelbew ahrer und 1807 zum  H erzog  
von L odi ernannte. A m  E in gan g  steht  
die Sch loss-K apelle  m it w eissem M arm or- 
A ltar von Com olli und M onum ent des 
F ü rst-P räsid en ten  von N estf. R iesiger  
M agnolicn-Baum  neben dem Sch loss. 
Im Garten die 25 F . hohe M arm or-Gruppe 
„D ante und B eatrice“ von C om olli 
(Schüler C anova’s). —  B am busa arun- 
(linacea fast unkrautartig. D ie  feinge­
fiederte A ccacia dealbata 25 F . hoch. 
M elalcuka Sprcngclioides. Am anderen  
Seeufer, nach dem m an nun hinüberfährt,
C a d e n a b b i a  (casa  di navia , d. li. 
Schiffer - H äuser), Dampfschiff* - Station  
(*B ellevue  bei G ianella, sehr so lid , aber  
tlieuer, d icht am See. —  A lbergo L ongoni, 
w enig  Frem de. —  I lö tc l  de B elle  - I le  
bei Mella, b illiger a ls B ellevu e. —  E in ige  
hundert Schritt nördl. H ô te l d e  la  V ille  
de M ilan  oder M ajolica  bei Colombo und  
A lbasin i (m eist Ita liener). N ahe bei 
C adenabbia lieg t die
* V i l l a  C a r l o t t a  oder Som m ariva. 
B reite Treppen geleiten  aus der G ondel
an das grosse eiserne G itterthor in den 
V orgarten, in w elchem  M yrthen (so  gross 
w ie sie nur bei N izza  Vorkommen), L or­
beer-, O rangen- und Citronen-Bäum e 
schattige L aubengänge bilden. D ie  R osa  
B anksiana rankt an uralten schw arzen  
Cypresscn h in au f und um spinnt sie m it 
ihren lebensvollen  Farben ; P h ysian tliu s  
albens(eineSch lingpflanze) trägt Früchte  
im F reien  ; P assiflora D ecaisn ian a iiber- 
lu llt die L u ft m it dem herrlichen ein ­
schm eichelnden Geruch ihrer ziegelro then 
B lüthen , und Gynerium argen tin um ist 
m it zah llosen  B lüthen  überdeckt, —  
item  es is t  eine Pflanzen-P racht w ie  am 
Schöpfungsm orgen. E ine fernere Treppe 
führt zum  P a la zzo . D ie  V illa , einst 
dem Grafen Som m ariva gehörig, wurde  
1843 von der preussischen P rin zessin  
A lbrecht für 155 ,000  Thlr. erkauft und 
is t  je tz t E igenthum  ihres Schw ieger­
sohnes, des Erbprinzen von M einingen, 
der die (1855  f )  P rin zessin  Charlotte 
geheirathet hatte. D er V erw alter is t ein i 
D eutsch er, B r . Dürer, von  M einingen, ein 
freundlicher, gebildeter M ann. D ie  
unteren Salons sind m it K unstw erken ! 
ersten R anges geschm ückt: -T horw ald- 
sen s A lexanderzug, F r ies-R elief in Mar­
mor (e in st m it 500 ,000  Z w anziger b e ­
zah lt) ;— P alam edes,— Am or undPsyche, 
—  und ein Am or, Tauben fütternd, von  
C anova; —  Mars und V enus von A quisti 
und Andere mehr. H inter dem Schloss  
die grösste  M agnolie Europas. —  V on | 
M ajolica führt ein etw as steiler, schm a- | 
1er Pfad zu der au fF elsen w an d  gelegenen  
*K irelie M adonna d i  sasso San M artin o , 
m it vortrefflicher A ussicht.
Weitere Fahrt mit dem Dam­
pfer. G leich neben der V illa  Som m a­
riva, südlich
r. Tremezzo (A lb . B azzon i , m eist 
Ita liener), m alerische Gruppen von G är­
ten und Terrassen, L andhäusern, Kirchen j  
und A rkaden, ungem ein belebt und auf­
fallender G egensatz ' zu der unendlich  
einförm igen und stillen  gegenüberliegen­
den U ferseite. D ie  ew ig  grünende früchte­
spendende Um gebung, die T rem ezzina , 
w ird der Garten der Lom bardei genannt.
D er Marmor von T rem ezzo ist voll k le i­
ner m ikroskopischer Am m oniten.
r. San Lorenzo  ; a u f dem Kirchhofe  
Knochen m it S ilen it überzogen. H öher  
Bonzanico  mit M eerm uschelabdrücken  
von w eissem  Spath in schwarzem  Mar­
mor b is 1 F . D urchm esser.
r. Fortezza  und L en n o , röm ische  
A ltertliüm er, unterirdischer Tem pel mit 
Säulen und einem  E pigraph an di& 
D iana.
r. die vorspringende bew aldete H a lb ­
insel L arcdo , a u f deren H öhe, w eith in  
sich tbar die V illa  B  a lb i anello  m it durch­
sichtiger Säu len ganghalle, dem Grafen 
Arconati gehörig. Um  die L andzunge  
: herum D o r f  B ulinano  m it der V illa  D u - 
r in i. D avor Iso la  Com acina , im 5. Jahrli.. 
A sy l der vor Verfolgungen hierher sich  
flüchtenden C hristen. —  1. L ezzeno.
r. Colonno. D ann Argcgno , am E in ­
gang des fruchtbaren In tc lv i-T h a lcs . D er  
See b iegt entschieden südlich ein.
1. N esso  jn it schönem  W asserfall, 
r. B rie n n o , an felsigem  Ufer m it 
schönen L orbeerhainen. D er See wird  
hier auffallend eng, kaum  10 Min. breit. 
V illa  G a lb ia ti , bunt gem alt, klein lich .
1. Careno  und Quarsano. Mit M onte 
B raga di Cavallo.
r. L a g lio  m it V illa  A ntongina. H ohe  
Pyram ide, w elche der Prof. Joseph F rank  
zu P a v ia  (*j* 1851) sich selb st a ls  D en k ­
m al setzen  lie ss  (!). D ann C arato  m it 
V illa  Uboldi und V illa  C astelbarco. —  
1. die Seebucht vonM olina , in w elch er  
die m ehr berühm te als schcnsw crthe  
Villa Pliniana liegt. Um zu ihr zu  
I gelangen, m uss man in Torno aussteigen . 
W enn'm an sich dieselbe a u f dem D am - 
I  pfer n icht zeigen lässt, achtet man ihrer  
I nicht. Sie lieg t in einer S ch lu ch t, is t  
ein trübseliges G ebäude, w urde von  
einem  der v ier Mörder des H erzogs F a r­
nese, dem Grafen A n gu isso la , 1570 er­
baut und gehört je tz t  der aus dem  
Jahr<fl84S bekannten F ü rstin  B elg iojoso . 
Ihren N am en trägt sie nur w egen einer  
in termi ttirenden Q uelle, deren P lin ius in  
seiner H ist, iiatur. gedenkt.
1. Toivio , a u f einem  Vorsprung. V on  
, hier an beginnen die U fer m it V illen  und
Landhäusern überfüllt zu werden. —  
r. V illa  P assa lacqu a , kasernenähnlich  
m it breiter tcrrassirtcr A venue.
1. V illa  T an zi, je tz t T a v e m i , stolz, 
der reichste G arten, ein B ild  tropischer 
U eppigkeit, Zuckerrohr im  F reien 10 F . 
hoch.
1. V illa  P a s ta , E igenthum  der berühm ­
ten Sängerin ; y. D urchblick nach dcm M te. 
R osa. V illa  Spurchs. V illa  B elvedere. !
V illa  T aglion i, ehem als der bekann- , 
ten  T änzerin , je tz t  ihrem  Schw ieger- j 
solin , dem russ. Fürsten  T rubetzkoi ge­
hörig. D aneben die neue V illa  B oca im c , 
thurm artig gebaut. E igenthum  der durch | 
ihren P rozess bekannt gew ordenen bei- | 
gisch en Gräfin.
r. V illa  P izzo , gehörte dem 1853 g e ­
storbenen E rzherzog Rainer.
V illa  d ’E ste  (P a la zzo  G arvo), e inst 
A ufenthalt der K önigin K arolina, G e­
m ahlin  G eorg IV . von E ngland . H ier  
w äch st A gave am ericana fast unkraut- 
artig.
1. V illa  A r ta r ia  m it der O rtschaft 
B levio .
V illa  M ylius  m it Sterculia  platani- 
folia, im F reien  w achsend 60 F . hoch, 
Stam m  V /2 F . D urchm esser.
r. Cci'nobbio m it V illa  C alderara . 
E in b lick  in das Breggia-ThaL
1. droben K irchlein von San  M auricio. 
W ie m an die L andzunge von Geno um ­
fah ren  hat, erblickt man die S tadt Corno.
1. V illa  Cornaggia.
r. V illa  O desca lch i, je tz t  P alazzo  
R a iv io n d i , der grösstc  am ganzen Comer- 
See.
r. B orgo Vico , V orstadt von Corno. 
Como.
Gasthöfe : A n g e lo ,  a m  H a fe n  ; n ic h t  z u  
e m p fe h le n , T a b le  d 'h ô te  o h n e  W e in  3 F r . ,  
Z im m e r  2 F r . ,  S e rv ic e  1 F r . ,  F r ü h s tü c k  
l i  F r . ,  B o u g ie s  50 C . —  G e g e n ü b e r  I ta l ia ,  
g le ic h e  P r e is e .  —  In  d e r  S ta d t :  Chiave d 'o ro  
( C o n tra d a  d e l  T u rc o ) . —  M o n te  de B r ia n za .  
—  * C orona  (b e id e  a n  d e r  P o r ta  T o r re ,  S tra s s e  
n a c h  C a m e rla ta ) .  —  S eeb ä d er  à  1 F r .  h in te r  
A lb e rg o  A n g e lo .
tiafé’s : d 'I t a l i a .  —  A n tic o  C a /é  del
lìo tteg o n e  (b e id e  am  D o m  - P la tz ) .  —  C a /é  
b ia n co  am  H a fe n . S c h le c h te s  B ie r .  G u te  
S o rb e tt i .
E ise n b a h n  : D e r  B a h n h o f  l ie g t  I  S t. 
v o n  d e r  S ta d t,  b e i C a m e r la ta .  O m n ib u s  d a ­
h in  a m  H a fe n  50 C . —  T ä g l .  4  Z ü g e  n a c h
M a ila n d  I .  4  F r .  85 C ., I I .  3  F r .  55 C ., H I .
2 F r .  50 C . —  N a c h  A le s s a n d r ia  I . IG F r .  
65 C ., I I .  12 F r . ,  I I I .  8  F r .  50 C . —  N a c h  
T u r in  I .  19 F r .  45 C ., I I .  14 F r .  45  C ., I I I .
9 Fr.* 90 C . —  N a c h  G e n u a  I .  24 F r .  15 C .,
I I .  17 F r .  25 C ., I I I .  12 F r .  25 C.
D am pfsch iffe  tä g l .  2 m a l n a c h  a lle n  
S ta t io n s o r te n  a m  S e e . A u s s c rd e m  D ie n s ta g s ,  
D o n n e r s ta g s  u n d  S a m s ta g s  M itta g  1£ U h r  
n o c h  e in  Schiff.* B is  C o lico  p ia n o  I .  4 F r . ,
I I .  2 F r .  10 C.
D ie  S tadt, am südlichen E nde des 
nach ihr benannten Sees m alerisch ge ­
legen, b irgt m it den V orstädten B orgo  
Vico  und San A gostino  21 ,000 E in w oh ­
ner und en tw ickelt ita lien isches L eben  
jn w eit ausgesprochenerem  M asse a ls  
vie le  der g ro ssen , südlicher gelegenen  
I Städte ; hier begegnet m an (über die 
A lpen kom m end) zuerst den hohen IIolz- 
sandalen an den nackten F ü ssen  der 
W eiber, den flauirenden P riestern , den  
kecken B ersaglieri m it ihren sch ief ge­
tragenen Federhüten , dem Sitzen  auf 
offener Strasse vor den Café’s und Con­
d ito m eli und der lauten , elektrischen  
U nterhaltung des V olkes, die b is w eit 
über M itternacht hinaus andauert. Corno 
is t G eburtsort der beiden röm ischen C las- 
siker P lin iu s (deren Statuen aus * dem  
16. Jahrh. neben dem P ortal der D om ­
kirche), des röm ischen D ichters Cäci- 
liu s Statius, der P äp ste  C lem ens X III. 
und Innocenz X I., des P h ysik ers V olta  
( f  1 8 2 7 , sein Standbild  von  M archesi 
au f der P ia zz a  V olta, 1838 gese tz t), des 
Bildhauers C anova u. A . Man datirt 
die G ründung des.O rtes 3 Jahrhunderte  
w eiter zurück a ls  die R om s; im frühen 
M ittelalter S tapelp latz für den H andel 
m it R häticn und den D onau-G egenden, 
w ard es M itte des 12. Jahrh. zerstört, 
vom  K aiser Friedrich I. 1158 w ieder  
erbaut, befestigt, B isch ofssitz  und 1859  
Ilau p t-A gita tion sp u n k t G aribald i’s im  
lom bardo-piem ontesischcn Kriege.
Sehensw ürdigkeiten : D er Dom, seit 
1396 ganz aus Marmor erbaut, gehört 
in seinem  Innern zu den besser w irken­
den System en ita lien ischer W eiträum ig­
k eit; Chor und Q uerschiff stam m en aus 
der R enaissance - P eriode. D ie  F açade  
is t  ein g länzender M armorbau m it rund-
hogigen  Portalen , sch lanken Sp itzbogen­
fenstern, skulpturbedeckten P feilern und 
grosser R osette. D a s  B attisterio  wurde 
nach B ram ante’s E ntw urf, die K uppel 
1732 von  Ju vara  erbaut. Unter den 
B ildern  sind  3 von B . L u in i , besonders 
eine Jungfrau m it dem. C hristkind und  
der heil. G irolam o zu nennen. U nm ittel­
b ar neben dem D om  der B r o l e t t o  
(casa  com unale, R a th h a u s), ein grosser  
Arkadenbau des 13. Jahrb., durch den 
W ech sel dreier verschiedenfarbiger M ar­
morarten von auffallender W irkung. San  
F ed e le , ä lteste K irche, auffallend in  ihrer 
A rchitektur, aus d erZ eit der ersten lom ­
bardischen K önige. —  D ie  Chiesa d e l
Crocefisso  zeichnet sich durch acht grosse  
M arm orsäulen aus dem B ruche von M an- 
dello a u s .— P orta  T orre  m it öW ölbungen  
über einander.
Corno is t einer der H aup tp lätze der 
lom bardischen Seidenm anufaktur. D ie  
hier gefundenen Trüffeln w erden g e ­
sch ätzt. —  U ngeachtet seiner sch ö­
nen L age  w ird Corno dennoch w en ig  
von  F rem den zum  (w enn auch nur vor­
übergehenden) A ufenthalt auserw ählt: 
die über den See kom m enden Touristen  
sind so g esä ttig t von der land schaft­
lichen P racht, dass Corno keine S teige­
rung bieten  kann.
140. H auptroute : Von Como nach Mailand.
E is e n b a h n .  V o n  C o m o  O m n ib u s  n a c h  
( 4 S t )  C a m e r la ta  in  * S t. 50 C . W a g e n  s te h e n  
g l e i c h ‘u n m it te lb a r  a m  H a fe n . I n  C a m e rla ta  
E is e n b a h n  tä g l ic h  G Z ü g e  in  1} S t. I .  4 E r .  
85 C ., H .  3  F r .  55 C ., I I I .  2 F r .  50 C.
D er B ah n h of von  C am erla ta  liegt 
V , St. südlich von Como. G egenüber  
a u f einem  H ügel der Thurm  des von  
F riedr. B arbarossa zerstörten C astello  
P a r a d e llo .  D ie  L in ie  b ietet w en ig  B e- 
aclitensw erthes ; M aisfelder, im  Som iper 
durch die verdorrte gelbe P flanze recht 
abgestorben au sseh en d , dazw ischen  
R eihen niedriger M aulbeerbäum e oder 
W einreben bilden den Grundcharakter  
der L andschaft. Stationen C u ccia lo , 
C am nago, Seregno  und D esio . 1. der 
b lau eB ergzu g  is t die fruchtbare B ria n za . 
T unn el, dann
M o n z a  (* P a la zzo  B ea le .— Falcone. 
—  A ngelo . —  A lbergo d e l Castello'), sehr 
alte Stadt m it 6000 E inw . D ie  * K a th e ­
d ra le ,  angeblich von der lom bardischen  
K önigin  Theodolinde g estifte t, in  ihrer 
gegenw ärtigen  G estalt aus dem 14. Jah r­
hundert von dem A rchitekten M atteo da 
Campióne, ganz von M armor m it P rach t­
dekorationen in der Skulptur, nam entlich  
einer grossen  F ensterrose über dem P or­
tal. In derselben wurde früher die b e ­
rühm te E iserne K ro n e , deren innerer 
eiserner R e if angeblich aus einem  der drei 
N ägel vom  K reuze C hristi geschm iedet 
worden sein so ll und m it w elcher 34  lom ­
bardische K önige , zu letzt noch K aiser  
Ferdinand I. von  O esterreich (1 8 3 8 )  
gekrönt w urden, a u f bewahrt. A ls  die  
Oesterreicher 1859 die L om bardei räum ­
ten, nahm en sie dieselbe nebst anderen 
K ostbarkeiten" des Schatzes nach W ien  
m it. —  Sarkophag der K önigin Thcodo- 
linda in derselben. —  D ie  V illa  reale  
von P ierm arini 1777 erbaut m it dem  
berühm ten Park im  englischen G e­
schm ack. —  D er B roletto , angeblich ein  
T heil des P a la stes  K aiser Friedrichs I .  
D ie K irche M adonna di Tirano hat F res­
ken von L u in i, G audenzio und C esare  
da S esto . Von M onza über Stat. Sesto  
nach M ailand. B ahnh of vor der P orta  
N uova. Man wird von den schreienden  
O m nibus-K utschern fast todt gebrü llt, 
bis m an sicher in einen W agen gestiegen  
ist. Zu F u ss  nach dem erw ählten  G ast- 
liofe zu gehen, besonders w enn m an  
dessen L age  n icht kennt, is t  unbedingt 
nicht anzurathen ; die E ntfernungen sind  
zu gross.
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1 4 1 . D ie  S ta d t M ailan d .
G a s t h ö f e .  I .  R a n g e s :  A lle r g o  d e lla  
V illa  (C o rso  V i t to r io  E m m a n u e le , g e g e n ü b e r  
d e r  S a n - C a r lo - K i rc h e ) , 150 B e t te n ,  T a b le  
d ’h ô te  ( T a v o la  ro to n d a )  4  F r . ,  p a r t ic o la re  
( a u f  d e m  Z im m e r)  5 F r . ,  F r j ih s tü c k  2 4  b is  
34 F r . ,  Z im m e r  m it  1 B e tt  3 F r .  —  m it  2 B e tte n  
G F r . ,  L ic h t  1 F r . ,  W a g e n  f iir  d e n  g a n z e n  
T a g  20 F r . ,  h a lb e n  T a g  12 F r .  —  A lb erg o  
re a le  ( S t r a d a  d e i  t r e  R è ) . —  A lb erg o  M a rin o  
m it  B ä d e r n  u n d  R e s ta u r a n t  a l l a  c a r ta .  — 
* G r a n  L r e ta g n a  (C o rs ia  d e lla  P a l la ) ,  th e u e r ,  
a b e r  g u t .  — A lb erg o  R e ich m a n n  (C o rso  d i 
P o r ta  R o m a n a ) ,  d e u ts c h e r  W ir th ,  t a v o la  r o ­
to n d a  3 j F r . ,  F r ü h s tü c k  14 F r .  — ü. R a n g e s  : 
S a n  M a rc o  ( S t r a d a  d e l  p e s c e ) ,  d e u ts c h  g e ­
s p ro c h e n . — * P ensione S v izze ra  ( S tr a d a  d e ’ 
V is c o n ti ) .  —  * B e lla  V enezia  (p ia z z a  S . F e ­
d e le ) .  —  A g n e llo  ( v ia  O m o n im a ) . —  A n c o ra  
(S tr a d a  d e ll ’ A g n e llo ) . —  * T r e  S v izze r i  (C o n tr. 
l a r g a ) .  — * A lb erg o  del Pozzo  (C o n tr .  d e lle  
a so le ) ,  W ir th  e  b e id e r  H ä u s e r  s in d  S c h w e iz e r ,  
s p re c h e n  d e u tsc h . —  *  E u ro p a  (C o r s o  V i t to r io  
E m m a n u e le ) .  —  G li A n g e li  ( S t r a d a  S . P r o ­
ta s o ) ,  s e h r  b e rü h m t w e g e n  g u te r  S p e ise n . 
D ie  P r e is e  d e r  4  z u le tz t  g e n a n n te n  A lb c rg i 
s in d  : Z im m e r  1 4  b is  2 F r . , L ic h t  50 C ., 
S e rv ic e  75 C . In  d ie se n  G a s th ö fe n  s in d  es 
d ie  W ir th c  g e w o h n t ,  d a s s  m a n  b e i  ih n e n  
w e d e r  d e n  K a ffee  n o c h  M itta g s t is c h  r e g e l ­
m ä s s ig  n im m t;  m a n  le b t  b i l l ig e r  u n d  is s t  
b e s s e r  in  d e n  C a fe s  u n d  R e s ta u r a n ts .  D ie  
d u n k c lro th c n  T is c h w e in e  s in d  m e is t  e s s ig ­
s a u e r ,  n u r  m it  W a s s e r  g e n ie s s b a r .
R e s t a u r a n t s  ( T r a t t o r i e ) .  V o r  3 U h r  
N a c h m . s in d  w a rm e  S p e ise n  in  A u s w a h l 
k a u m  z u  h a b e n .  M a n  is s t  u m  4  U h r  zu  
M itta g . L ie b lin g s g e r ic h te  d e r  M ila n e se n  
s in d  : M in e s tro n e , e in e  b r e ia r t ig e  R c is s u p p e  
m it  v ie l  G e m ü se , —  u n d  R is o tto  m ila n e s e ,  
R e is  m it P a r a d ie s ä p f e l  (P o m i d ’o ro ) p r .  
P o r t io n  30 b is  40 C. —^ ,B e i  F le is c h s p e is e n  
( C o te le t t e , B e e fs te a k )  w e rd e n  4  C itro n e , 
e in ig e  Z a h n s to c h e r  u n d  e in  G la s  E is -  j 
w a s s c r  s e r v i r t ;  d a fü r  b e k o m m t d e r  K e l ln e r  ! 
e tw a  10 b is  15 C . T r in k g e ld .  —  *  Ca- 
n e tta  ( S t r a d a  G iu s e p p e ,  n e b e n  C a fé  C o v a , 
g e g e n ü b e r  T e a tr o  d e lla  S c a l a , in  e in e m  
p a la s tä h n l ic h c n  G e b ä u d e ) .—  G allo  ( n a h e  b e i 
d e r  p ia z z a  d e i  m e rc a n ti) .  — L 'A q u i la  (C o n tr. 
S . M a rg h e r ita ) .  —  I I .  R a n g e s  : * R eb ecch in o .— 
*C erve lta . —  B o r s a .  — A lle  3 in  d e r  C o n tr . 
d i R e b e c c h in o ,  n a h e  b e i d em  D o m p la tz .  
F u s s ro is c n d e  k ö n n e n  h ie r  a u c h  lo g ir e n .  Im  
G a r te n  d a s  * C a fé  Cova, d e n  g a n z e n  T a g  b e ­
s c h e id e n e  S p e is e k a r te  u n d  g u te s  E s s e n .  — 
A u s s e rh a lb  d e r  S ta d t  Iso la  B e lla  ( v o r  P o r ta  
n u o v a ,  B a h n h o f  v is - à -v is ) .
C a fé ’s . E s  g ie b t  d e re n  m e h re  H u n d e r t ,  
d ie  v o m  frü h e s te n  M o rg en  b is  N a c h ts  1 U h r  
g e ö ffn e t  s in d . Im  S o m m e r  s i tz t  m a n  a u f  
d e r  S t ra s s e  u n te r  e in e m  Z e ltd a c h . C a fé  
n e ro  ( s c h w a rz e r  K a ffee , m it  Z u c k e r  u n d  E i s ­
w a s s e r )  p r .  T a s s e  20 b is  30 C ., — o d e r  C afé  
c o n  la t to  (M ilch k a ffee ) 30 b is  40 C . (w ill  
m a n  B ro d , so  v e r la n g t  m an  ; co n  p a n e ,  co n  '
p a s ta )  u n d  G e f ro re n e s  s in d  d ie  b e g e h r te s te n  
A r t ik e l .  B e i  le tz te re m  u n te r s c h e id e t  m a n  : 
G r a n i t a  ( le ic h t  G e f ro re n e s , in  G lä s e rn  so r-  
v i r t ) ,  S o rb e tto  ( e ig e n tl ic h e s  G e f ro re n e s , k o m ­
p a k te r ,  a u f  T a s s e n )  à  35 C . u n d  P e z z o  d u ro  
( h a r t  g e fro re n , s ie h t  w ie  e in  S tü c k  S e ife  a u s ) .  
D ie  r e n o m m ir te s te n  C a fé ’s  s in d  : * E u ro p a  
u n d  S a n  Carlo, b e id e  C o rso  V itt. E m m a n .—  
*C ova. *  A cca d em ia  u n d  * M a r t in i , a l le  3 g u t ,  
z u n ä c h s t  d e m  T e a tr o  d e lla  S c a l a , w e rd e n  
N a c h ts  k a u m  g e sch lo ssen . —  C. G nocchi, (am  
E n d e  d e r  G a l le r ia  d e ’ C r is to fo r is ) , z u g le ic h  
C o n d i to re i .—  Commercio ( P ia z z a  d e l D u o m o ).
—  B e s te  C o n d ito re i  i s t  P a s tic c ie r ia  B i f f i  
(D o m p la tz ) .  S e h r  n o b e l  im  S o m m e r , A b e n d s  
v o n  d e r  e le g a n te n  W e lt  b e s u c h t  i s t  d a s  n e u e  
C afe  im  G ia rd in o  p u b b lico  (v e rg l .  S . G43). 
B ie r  is t  ü b e ra l l  k a u m  g e n ie s s b a r .  —  O b st in  
U e b c r fü l lc ;  m a n  h ü te  s ic h  v o r  r e ic h lic h e m  
G e n u s s  d e r  s e h r  b i ll ig e n  P f ir s ic h e ,  F e ig e n  
u n d  b e s o n d e rs  d e r  M e lo n e n .
E ise n b a h n e n . 26 P fd . G e p ä c k  f re i .  
D ie  K a r te n  w e r d e n  b e i  d e m  E in t r i t t  in  das. 
W a r tz im m e r  c o u p ir t .  V ie r  L in ie n  : 1) t iig l. 
4  Z ü g e  ü b e r  N o v a r a  (47 K ilo m e te r )  n a c h  
T u r in  (142 K il .  in  4 b is  5 S t.)  1 . 14 F r .  60 C ., 
I I .  10 F r .  95 C ., H I .  7 F r .  35 C . —  u n d  
G e n u a  (191 K il .  in  5 4 b is  7 S t.)  I .  19 F r ..  
30 C ., I I .  13 F r .  70 C . ,  I I I .  9 F r .  55 C. —  
2) U c b c r  G a lla ra te  n a c h  Sesto  C olende  (am  
L a g o  M a g g io re )  tä g l .  3 Z ü g e .— 3) T ä g l .  2 Z ü g e  
ü b e r  B ergam o  (51 K il. in  I*  b is  14  S t.)  I .  6 F r .  
15 C ., II. 4 F r .  75 C ., I I I .  3 F r . 45 C . —  B r e s c ia  
(99 K il. in  2 4  b is  3 |  S t.)  I .  11 F r .  70 C ., 
I I .  9 F r .  10 C ., I I I .  6 F r .  55 C . —  P esch iera  
(141 K il. in  4 b is  5 S t.)  I .  16 F r .  60 C ., I I .  
12 F r .  85 C ., I I I .  9 F r .  30 C . H ie r  b e t r i t t  
m an  d ie  Ö s te rre ic h . B a h n  n a c h  V en ed ig  (v o n  
P e s c h ie r a  19 M e ile n  I .  6 fl. 20 k r . ,  I I .  4 fl. 
65 k r . ,  I I I .  3  fl. 24 k r .  Ö s te rre ic h . W ä h ru n g ) .
—  D ir e k te r  V e r k e h r  z w is c h e n  M a ila n d  u n d  
S a lzb u rg  m it  B i l le ts  I I .  K l. ,  8 T a g e  g ü ltig ,  
40 P fd . G e p ä c k  f r e i , ü b e r  C o rn o , C h u r ,  
B o d e n s e e , A u g s b u rg ,  M ü n c h e n  n a c h  S a lz ­
b u rg  75 F r .  55 C . (35 fl. 15 k r .) .  F e r n e r  
d i re k te  B ille ts  n a c h  Z ü r ic h ,  G la ru s  u n d  
S t. G a lle n .
E ilw a g e n  s in d  n ic h t  S ta a ts -P o s t ,  s o n ­
d e rn  P r iv a t  - U n te rn e h m u n g e n .  D ie  b e d e u ­
te n d s te  i s t  I m p r e s a  M e rz a r io  ( S tr a d a  S a n  
B a s s a n o  P o r ro n e )  tä g lic h  2 m al n a c h  B a se l  
in  40 S t. [47 F r .  80 C .| 56 F r .  50 C . — B e l­
l in z o n a  in  9j. S t. [12 F r .  50 C .] 14 F r .  40 C.
— C h ia ven n a  in  9J S t. 12 F r .  40 C . —  C hur  
in  234 S t. 30 F r .  60 C . —  Dom o d ’O ssola  in
18 S t. 16 F r .  7 0 C . —  L u g a n o  in  5 4  S t. 8 F r .  
30 C . —  L u z e r n  in  28 S t. 40 F r .  60 C . —  
R o rsch a ch  in  30 S t .  37 F r .  — S t. G o tth a rd  iiv
19 S t. 25 F r .  —  S p lü g en  in  17g S t. 20 F r . — 
U e b c r  d e n  S im p lo n  n a c h  B r ie g  in  21 4 S t. 
30 F r .  85.
B rie fp o s t,  V ia  d e ’ R a s t re l l i  ( S tr a s s e  
h in te r  d e m  k ö n ig l .  P a l a s t )  tä g l .  v o n  8 U h r  
f rü h  b is  8 A b e n d s  g e ö ffn e t.
D r o s c h k e n  (C itta d in e ) .  J e d e  F a h r t  
( u n a  c o rs a )  d u rc h  d ie  S ta d t  83 C . —  E in e  
• S tu n d e  (o ra )  1 F r .  25 C . N a c h ts  50 C. m eh r . 
E in e  K u ts c h e  in  d e n  g ro ss e n  G a s th ö fe n  in  
d a s  T h e a te r  u n d  z u rü c k  z u  f a h r e n  G F r .  
N a c h  d e r  K a r th a u s e  v o n  P a  v ia  IG b is  24 F r .  i 
O m n ib u s  v o n  d em  B a h n h o f  in  d ie  S ta d t  25 C.
B a n k i e r s .  U lrich  dt Comp., C o r s ia  d e l 
- g ia rd in o .  —  N e g r i ,  B o rg o  d i P o r ta  B o m a n a .  | 
—  B e llin za g h i,  C o n tr a d a  d e g li  A n d c g a r i.  —  j 
U b o ld i, S t r a d a  d e l  P a n ta n o .  —  F o n ti , C o n t. ' 
d e i  M e ra v ig li .
B u c h h a n d l u n g ,  d e u ts c h e  L i te r a tu r  
t e i  M ein e rs  ( je tz t  .F a j iu i)  C o rso  V it t .  E m a n .  
b o i  d e m  D o m . —  L a n d k a r te n  u n d  S ta d t- ,  
p l a n e  b e i  F r .  A r la r ia  u n d  A n t .  V a lla r d i ,  
b e id e  C o n tr .  d i  S . M a rg h e r ita .  W e r  lä n g e re  
Z e i t  in  M a ila n d  b le ib e n  u n d  d ie  S ta d t  g e n a u  
d u r c h w a n d e rn  w i l l ,  d e m  s e i  d e r  g ro ss e , 
g r ü n ,  ro th  u n d  s c h w a rz  g e d ru c k te  P l a n ,  a u f  
d e m  d ie  H a u p tg e b ä u d e  m it  F a ç a d e r i -A n s ic h t  I 
c in g e z e ic h n e t  s in d ,  • a ls  s e h r  p r a k t i s c h  a n -  I 
e m p fo h le n .
G e l d .  L a n d e s m ü n z e  i s t  d e r  F r a n c  z u  
100 C e n te s im i. E s  k u r s i r e n  a b e r  a u s se rd e m  
F lo r in  (ö s te r r e ic h is c h )  z u  2 F r .  47 C ., 1£ F Io -  
r in s tü c k e  z u  3 F r .  70 C ., Z w a n z ig e r  ( L ir a  
a u s tr ia c a )  z u  84 C . —  u n d  p ie m o n tc s isc lic  
M u tta  z u  40 C . u n d  £ M u tta  z u  20 C . Im  
V e r k e h r  b e k o m m t m a n  ra s c h  d ie  T a s c h e  v o ll 
s c h le c h te r  K u p fe rm ü n z e .
M ailand, die H aup tstadt der L o m ­
bardei, b is 1S59 österreichisch, je tz t  zum  
K önigreich  Ita lien  gehören d , von  den 
Ita lienern  se lb st „la  G rande“ benannt 
(G en ova  la  b e lla , V enezia  la  superba), 
«an dem F lü ssch en  Olona g e legen , hat 
1 2 ,3 4 8  M ètres oder etw a 2 deutsche  
M eilen Um fang und nach «älterer Zählung  
1 80 ,000  E inw . D ie  G ründung derselben  
■wird in das Jahr 222 g esetzt. In  den 
lom bard ischen K riegen w urde sie oft 
.gänzlich, zu le tz t durch B arbarossa, zer­
stört. D ie  E rbauung und G runddispo­
s itio n  der gegenw ärtigen  Stadt datirt 
v o m  Jahr 1162. D ie  Z ah l der H äuser  
und G ebäude w ird rund au f 55 0 0  ange­
geben , unter denen alle in  80  K irchen, 
25  grosse  P a läste , 7 um fangreiche H o­
sp itä ler  und 8 Theater sind. D ie  bedeu­
ten d ste  K irche is t der * M a i lä n d e r  
Dom  (P la n  A ), das achte W under der 
W elt genannt. 138G von M eister Heinr. 
von  Gmünd (einem  D eu tsch en ) begonnen, 
nach w echselvollen  Schicksalen  aber 
erst in  neuerer Z eit vollendet, b ildet er 
dennoch ein G anzes von  ziem lich g le ich­
artigem  G uss. „E r zeich net sich eben" 
so  sehr durch seine k olossalen  D im en-
I sionen und das glänzende M aterial 
I (schnecw cisser Marmor vom  M onte Gan- 
dolia bei Oru.avasso, S. 4 7 4 ), w ie durch 
K larheit der A nordnung im A llgem einen  
und R eichthum  des D eta ils  aus. D ie  
G esam m tw irkung is t  die grossartigster  
M ajestät, m achtvoller F ü lle “ (K u glcr). 
N ächst der Peterskirche in Rom  und der 
K athedrale von S ev illa  is t er die grosste  
! K irche Europas. Vom H auptportal b is  
I  in  die T iefe des C hores hat er eine L änge  
v on  1 4 9 1/ 2 Mètres (47G F . rhein.) und 
j im  K reuz des Q uerschiffes eine Breite  
I  von 88V2 M ètres (2 8 2  F . rhein.). D ie  
1 H öhe im  H aup tsch iff vom  Fussboden  
bis zur W ölbu ng m isst 4G,g M ètres 
(149  F . rhein.) und vom  Boden b is  zum  
äussersten Pu nkt der a u f der höchsten  
T hurm spitze stehenden M adonna 110 
M ètrcs(350 F . rhn.). D ie  G rundfläche des 
R iesenbaues is t m ehr als 1/ 3 grösser w ie  
der K öln er D om  und - 2Y2 m al so gross  
w ie der der Stephanskirche in  W ien. 
■ Sie is t un streitig  die grossartigste Kirche  
im goth isch en S ty l, obgleich die in einen  
schlanken O belisken auslaufende V o ll­
endung des Thurm cs durchaus n icht 
den m ächtigen Proportionen entspricht 
und das ganze Gebäude dadurch mehr 
den Charakter eines k o lo ssa len , m it 
einer U nm asse von Thürm chen g e ­
schm ückten H auses  bekom m t. D ie  von  
den Strebepfeilern auslaufenden und am  
D ach sonst angebrachten gothischen  
Spitzsäu len  bilden einen w ahren W ald  
von  Thürm en und T hürm chen, deren 
jeder m it einer lebensgrossen  F igu r  endet. 
D ie  H aup tsp itze  a u f der Laterne (a ch t­
eck iger M ittelthurm  im Centrum des 
Schiffskreuzes) is t  m it der k olossalen  
vergoldeten Jungfr.au, die die A rm e b it­
tend zum H im m el em porhebt und zu 
schw eben schein t, geziert. Im  Ganzen  
w ird die Sum m e der an den äusseren  
Seiten angebrachten Statuen über 5000  
angegeben. D ie  K irche ist von  M orgens 
5 U hr b is zum E inbruch der N acht fort­
w ährend geöffnet. D ie  r iesigen  V erhält­
n isse  der in D äm m erlicht eingehüllten  
fiinfschiffigen H allen  im ponirenm it ihren 
52 gew altigen  P feilern (jeder 32  F . 
Um fang) unbeschreiblich. W ie in allen
ita lien ischen K irchen, is t  der Raum  des 
Schiffes n icht durch fest angebrachte  
B ankreihen verunstaltet, sondern v ö llig  
frei; die K irchgänger nehm en sich  S essel 
oder knien am Boden. D ie  P lafond- 
W ölbu ng ist in  „chiaroscuro“ von F elix  
A lbert, Sanquirico und F ranz G abetta  
so ausserordentlich täuschend gem alt, 
dass man es für brillante durchbrochene 
B ildhauer - A rbeit hä lt. G leich beim  
E intritt 2 riesenhafte Säulen von rothem  
G ranit (B rüche von B aveno, S. 60 7 ). 
D er B oden is t  M osaik. E tw a  10 Schritt 
einw ärts is t  ein M essing-Streifen in den 
F u ssb od en  e in ge lassen , der von den 
Astronom en der Brera 1786  gezogene  
M eridian. D ie  seh en sw e r te s te n  M onu­
m en te, F iguren und A ltare im  Innern  
sind: im südlichen K reuz das von  P ap st  
P iu s IV . seinen B rüdern Jo li. Jak ob  und  
Gabr. gestiftete  *Medici-Denkmal, 
nach Z eichnung M ichel A ngelo  B uona- 
rofti’s von L eo L eon i 1564  in  Marmor 
und E rz ausgeführt, unm ittelbar r. neben  
der K a sse , an der man d ie -25 C. für die 
B este igu n g  des T hurm es und D aches  
erlegt. N ahe dabei die berühm te Statue  
des geschundenen, seine H au t über die 
Schu lter tragenden H eil. Bartholomäus^  
m it der e tw as arrogant klingenden In­
sch rift: „non m e P raxiteles sed Marcus 
finxit A grates“ (m ich sch u f n icht P ra x i­
teles, sondern M arcus A grates). Zur 
R echten der Sacristei d ie  den ganzen  
T ag  von B ctern ,um lagerte M utter G ottes 
M ariahilf und die Statue d es , sitzend  
dargestclltcn  P ap stes M artin V. von G ia- 
copino di T radate. Ferner d ie  M onu­
m ente V iscon ti (zw ei Säu len  m it Sarko­
phag, a u f dem ein B isch of lieg t, M onu­
m ent C aracioli (von  schw arzem  Mar­
mor, die liegende F igu r  von w eissem  
carrarischen; dieser K ardinal krönte  
K aiser Karl V. zu A achen). Im  B ogen  
des Chores drei grosse  F enster m it G las­
m alereien nach Zeichnungen B ertin i’s. 
An der nördlichen Scliiffscite das unge- 
m ein p lastische B asre lie f in Marmor 
von P resta r in i, den G ekreuzigten mit 
den 3 weinenden Marien, den heil. P ra-  
xedes lind den heil. K arl darstellend. 
D a s unter G las und R ahm en aufbewalrrte
und rings von  silbernen D onaten  um- 
hangene a lte  hölzerne K r e u z , w elches  
der heil. K arl B orrom äus (A rona, S. 6 1 2 )  
barfuss proccssionsw eise  in der Stadt 
um hertrug, a ls  1576  die P e s t überhand  
nahm . In derselben K apelle  zw ei sehr 
schöne B ildhauer-A rbeiten: D ie  heil. 
Maria M agdalena und hl. M artha.—-D as 
im m erw ährend in der K irche herrschende  
H alb dunk cl m acht cs unm öglich , vie le  
der K u n stsch ätze  des Innern gut zu  
erkennen. D ie  5 grossen  F en ster-G las1 
gem äldc über den 5 H au p t-E in gan gs­
portalen gehören zum  Schönsten , w as  
die K irche aufzuw eisen  hat. —  D en  
H a u p t-  B rennpunkt der berühm testen. 
D eta ils  (d er übrigens gar n icht so über­
aus selien sw erth  is t)  b ildet der goldene  
A ltar in der Ki^rpta (unterirdischen  
K apelle) des h eil. Carlo Borrom eo, vor  
dem täglich  von früh 5 b is lO U hr unun­
terbrochen M essen gelesen w erden. D ie  
B esich tigu n g  dieser K apelle  k ostet nach  
10 Uhr 5 Fr.
D en m ächtigsten  E indruck m acht 
der B esuch  des *flachen D aches  der 
K irche und der des T hurm es. 158 S tu ­
fen führen zur 2. T errasse des M arm or­
daches, von  der m an über 34 Stufen a u f  
die erste T errasse h in ab steig t. E s  b e ­
darf ein igcsO rientirungsinnes, um sich in 
dem W alde der Thürm chen , G allerien  
und auf- und absteigenden Treppen zu ­
recht zu finden. B is  zur S p itze  des  
T hurm es etw a  50 0  Stufen. Von diesem  
P u n k t lä s s t  sich das ganze D ach -T er­
rain um besten  studiren.
*D ic  A ussicht is t  eine k o lossa le: 
A lle  K irchen der S ta d t, besonders San  
Am brogio ; über die P ia zza  de’ M ercanti 
am H orizont die gew altigen- M assen der 
M onte-R osa-G ruppe und der Berner A l­
pen. Gen O sten : die fruchtbaren A dda- 
Ebenen von L odi und M antua, in unab­
sehbarer A usdehnung, gen N -O . die 
herrliche B rianza. D en Süden des gross­
artigen Panoram as übersieht m an besser  
von einem  der H aup tbalk onc an der 
M ittagsseite  des B aues, dem R esid cn z- 
sch loss u . crzb isch öfl.P a last gegenüber; 
am  H orizon t: M onte V iso  und M ont 
Cenis und r. seitw ärts der M ontblanc,—
B e r le p s c h ’ S c h w e i: 21
1. dagegen die C ertosa von P a v ia  und  
die Thiirm e dieser Stadt selb st. D en  
tiefsten  H intergrund begrenzen die A p- 
penninen. U nten an der K asse  is t  eine 
recht brauchbare O rientirungstafel für 
2 Fr. und eine B eschreibung des D om es  
für 1 F r . zu haben.
G egenüber vom  D om  der P alazzo  d i  
Corte  oder kön igliche P a la st (P I. 12 )  
und das Chorherrenhaus, ganz aus Gra­
n it gebaut (d ie  Chorherren werden n icht 
C anonici, sondern M onsignori genann t). 
D urch den Corso V itto r io  Em m anuele  zur  
K irche S an  C arlo  (P I. C ), von  Borromeo  
in den Jahren 1838 b is  1851 erbaut, 
N achbildung des P antheon in R om  ; m it 
B ildhauerarbeiten  von M archesi. G egen­
über A lbergo d e lla  V illa . —  W eiter  zu  
der frei in  einem  Strassenkrcuz stehen­
den "Säule m it dem „ Leone d i  p o r ta  Vene- 
z ia .11 H ier beginnt M ailands schönste  
Strasse: der *Corso di Porta V ene­
zia (früher. B orgo d i P orta  O rientale). 
In  derselben r. der prachtvolle P alazzo  
B usca  (früher Serbclloni, PL 5 ) m it den 
B asreliefs aus den K riegen Friedrich  
B arb arossa’s, gem eisselt von  Carabelli. 
Im  Innern G em älde von T iz ia n , V elas­
quez und Salvator R osa. —  1. P alazzo  
C ia n i, aus gebrannten Stein en , neu, 
schöne Thüre m it den Relief-KÖpfen 
V ictor E m a n u els , G aribald i’s ,  L ou is  
N apoleons u. A . —  r. P a la zzo  S a p o r iti.
—  1. E ingang  zu  den * Giardini P ub­
b lici (P l. 42), grossartige, th eils  ältere, 
theils neue A nlagen. In  denselben das  
Teatro Giard. P u bbl., täg l. N m . 4  Uhr 
V orstellung. A te lie r  des B ildhauers M ar­
chesi. In  dem  C afé d e l  G ia rd . pubbl. 
vortreffliche Sorbetti (G efrornes) à 35  C.
—  P a la zzo  d e lla  V illa  rea le  (P I. 13), 
1790 .von dem G eneral L odovico  B el-  
giojoso  erbaut, m it grossem  F resk o­
gem älde : „D er P arn ass,“ von A ppiani.
—  U eber die P ia zza  C avour, an der 
K irche (r .) San  B arto lom eo  vorbei durch 
die P o rta  N uova  und den schönen Corso 
d i  P o rta  N uova  und Corsia d e l  G iard in o  
zur P ia zza  d e lla  S ca la . H ier  ste lit das 
(P l. 65 ) * Teatro. deUa Scala, das 
zw eitgrösste  E uropas (d a s  grö sstc  ist 
San Carlo in  N eapel) m it Zuschauer­
raum  für 3600  P erson en , 6 Gallerieen  
übereinander. K ön ig l. Theater b los für 
Oper und B a lle t (C hor und B allet die  
; besten in ganz I ta lien ). P re ise  : Parterre  
j (P la tea ) 3 F r ., Sperrsitz ebendaselbst 
j  6 F r . D ie  L ogen  1. b is 3. R anges sind  
! fast a lle Privateigenthum  und haben  
keine festen P reise. D er L oggione (P a ­
radies) kostet 1 F r . B ühne und P ar- 
! terre haben eine L än ge von  3 1 8 F .r lie in . 
j D er K ronleuchter a lle in  hat 40 0  F lam ­
m en. W ährend 10 M onaten im  Jahre  
finden V orstellungen sta tt.
D ie  ü b r ig e n  b e d e u te n d s te n  T h e a te r  s in d ':  
L a  C a n o b b ia n a  (P I. 6 6 , k ö n ig l .  T h e a te r )  h in te r  
d e rR c s id e n z , n u r  w ä h r e n d  d e s  H e rb s te s  u n d  im  
W in t e r ;  O p e r  u n d  S c h a u s p ie l  m it  B a l le t .  —  
T e a tr o  R è  ( P l .  67, C o n tr a d a  S . S a lv a to re ) ,  
s e h r  b e s u c h t ,  k o m isc h e  O p e r  u n d  L u s ts p ie l  ; 
I u n b e s tim m t, o b  im  S o m m e r. —  T .  C a rc a n o  
! (P I .  6 8 ), s e h r  g ro ss e s  P a r te r r e ,  m e is t  O p e r  
m it  B a l le t ;  a u s s e ro rd e n t l ic h  g ro sse , a b e r  z ie m ­
l ic h  le ic h tfe r t ig e  M a sk e n b ä lle  w ä h r e n d  d es  
C a r n e v a i .  — T .  F i lo d ra m m a tic o  (P I. 72), 
P r iv a t - T h e a t e r  f ü r  D i le t ta n te n .  —  T . R a d e -  
g o n d a  (P l .  69), g e w ö h n l ic h  k o m isc h e  O p e r , 
1 o d e r  f ra n z ö s . L u s ts p ie l .  —  T .  P ia n d o  o d e r  
G iro la m o  (P l .  70), M a rio n e tte n  - T h e a te r .  —  
T . F o s s a t i  ( P ia z z a  C a s te llo )  N a c h m . 4  U h r .
G egenüber vom  T. della  Scala  der 
P alazzo  M arino, ein ganzes Strassen- 
Quadrat. D urch die C on trada  d i  S. G u i- 
seppe  (r. neben dem Scala-T heater) und  
Contr. d i  B re ra  zum  * P alazzo  d i 
B rera , die G cm äldegallcric (P l. 4 ) ,  
tägl. von  10 b is  3 U hr gratis (S on n tags  
blos b is  2 U hr), eliem al. U m iliateu- und  
dann Jesu iten-K ollegiu m . Im posanter  
Q uadrathof m it Säulenhallen. In M itte 
desselben die B ron ze-S ta tu e  N apoleon sI., 
von C anova. In  den H allen  die Stand­
bilder berühm ter M ailänder, des M athe­
m atikers C a va lier i  ( t 1647), P io la , G rossi, 
des N ationalökoiiom en V erri , des C a sti­
g lion e, des A rchitekten Cagnola  und des 
R echtsgelehrten B eccaria  (v . M archesi). 
B reite Treppen führen in die oberen  
Säulenhallen. Im G ebäude befinden sich  
eine B ib lio th ek  von 200 ,000  B änden (von  
10 b is 3 Uhr g eö ffn et), ein grosses  
M iinzhabinct und die ^P inacoteca in 
12 Sälen.
Im  V o rs a a l  f a s t  l a u te r  L u in is ,  n a m e n tlic h  
I N r . 19 L a  p r e s e n ta z io n e  d e lla  V e rg in e ,  u n d  
I 50 D r e i  K ö n ig e  v o n  G a u d en z F e r r a r i .  — 
i  I .  S a a l ,  N r . 2  J o r d a e n s ,  A b ra h a m s  O p fe r . —
I N r .6  T iz ia n ,  h e il .  H ie ro n y m u s  in  d e r  W ü s te .
—  N r . 10 V . D y k ,  J u n g f ra u ,  C h r is tk in d  u n d  
A n to n iu s  v o n  P a d u a .  —  N r .  18 D om enich ino , 
h e il .  J u n g f r a u .  —  N r . 19 A lb a n o , J u n g f r a u  
m it  d e m  K in d  u n d  h e il .  J o s e p h .  —  N r. 22 
L u ig i  C aracci,  H o c h z e it  v o n  K a n a a n .  — N r . 27 
A n n ib a le  C aracci, S a m a r i ta n e r in  a m  B ru n n e n .
—  N r . 30 M ichelangelo , h e il .  S e b a s t ia n .  — 
N r .  31 L u c a ,  A n b e tu n g .— N r. 32 P rocaccino , 
h e il .  M a g d a le n a . —  N r . 35 P rocaccino , h e il . 
C a e c il ia  u n d  A g n e s . —  N r . 43 C resp i, h e il . 
S te fa n . —  I I .  S a a l :  N r . 44 T iz ia n .  —  N r .  *49 
b is  51 P a u l V eronese, d r e i  A l ta r b lä t t e r  m it 
d e n  h e il ,  d r e i  K ö n ig e n .  —  N r . *61 dessen  
H o c h z e it  z u  K a n a a n .  —  N r. CO P alm avecchio  
A n b e tu n g  d e r  W e is e n .  —  N r . 62 S a vo ld o , 
J u n g f r a u .  —  N r . 71 P . V eronese , P a p s t  C o r­
n e liu s  u n d  H e ilig e . —  I H .  S a a l :  N r . 78 C ri­
ve lli, A l ta r b la t t  in  3 T h e i l e n .— N r .  *90 G en­
tile  B e l l in i ,  P r e d ig t  d es  h e il .  M a rc u s  in  A le s ­
s a n d r ia .  —  N r. 105 M a n te g n a ,  v e rs c h ie d e n e  
H e i lig e . —  N r. 112 P . V eronese, C h r is tu s  im  
H a u s e  d e s  P h a r i s ä e r s .  —  I V . S a a l :  N r .  145 
A n n ib . C a ra c c i,  C h r is tu s k o p f .—  N r. 142 
F ra n c ia ,  V e rk ü n d ig u n g .  —  V . S a a l  : N r . 166 
P a lm izza n o , K r ö n u n g  d e r  J u n g f r a u .— N r. 176 
B . L u i n i ,  h e il .  F a m il ie .  —  V I . S a a l  : N r . 184 
Cesare d a  Sesto , J u n g f r a u .  —  N r . 185 A lb a n i,  
T a n z  d e r  A m o re tte n . —  N r . 191 u n d  197 F y t ,  
to d te s  W ild p r e t t .  —  N r. 202 A n n ib .  C aracci, 
M a le r . —  N r. 208 M o ro n e ,  J u n g f r a u .  —
V II .  S a a l  : N r . *214 G u e rc in o ,  A b ra h a m  u n d  
H a g a r .  — N r .  226 M a n te g n a ,  V e rk lä ru n g s b ild  
J e s u .  —  N r . **230 R a p h a e l S a n z io ,  S p o s a liz io  
d e lla  V e rg in e ,  b e rü h m te s  B ild , v o m  K ü n s t le r  
im  21^ J a h r  g e m a lt,  w i r d  f o r tw ä h r e n d  c o p ir t .
—  N r. 416 K o p f  v o n  L e o n a rd o  d a  V in c i.  —
V I I I .  S a a l :  N r . 234 T iz ia n ,  P o r t r a i t  e in e s  
A lte n .— N r. 235 R a p h a e l,  A lle g o r isc h e  G ru p p e .
—  N r .  237 G u id o  R e n i ,  S .  P e ter  u n d  S . P a u l.
—  N r. 247 L u i n i ,  J u n g f r a u .  —  IX . S a a l  : 
N r . *136 V a n  D y k ,  F r a u e n - I ’o r tr a i t .— N r. 257 
B o n i fa z io ,  M o ses  v o n  P h a r a o s  T o c h te r  g e fu n ­
d e n . —  N r . *279 S a sso fe rra to ,  J u n g f r a u  m it 
d e m  K in d e  ( s e h r  s c h ö n ) .  —  X . S a a l :  N r .280 
L u c a  G io rd a n o ,  J u n g f r a u .  —  N r . 290 B a r  ac­
c io ,  d e r  M ä r ty re r  V itu s .  —  N r . 322 u n d  332 
S a lv a to r  R o s a ,  L a n d s c h a f te n .  —  X I . S a a l :  
N r . 3*13 F e r r a r i ,  M a rte rn  d e r  h c iL  C a th a r in e .
—  N r .  355 S a lm e g g ia , J u n g f r a u .  —  N r . 358 
A n d r e a  d a  M ila n o ,  h e il . F a m il ie .  —  N r. 361 
L e o n a rd o  d a  V in c i ,  J u n g f r a u .  —  N r .  370 
B o rg o g n o n e , H im m e lfa h r t.  — X I I .  S a a l  : N r . 
•102 A p p ia n i ,  J u p ite r ,  J u n o ,  H ebe  u n d  G a n y ­
m ed. —  G e g e n ü b e r  d ie  A u s s te l lu n g s  - S ä ä lc  
fü r  d ie  j ä h r l ic h e n  P r e is b i ld e r  u n d  S k u lp tu re n  
3  S ä ä lc  : im  I .  e in e  C o p ie  v o n  L e o n a rd o  d a  
V in c i’s  b e rü h m te m  A b e n d m a h l. I n  d e r  G a l­
l e r i e :  D ie  d re i  G r a z ie n  v o n  T h o rw a ld sc n .
A us dem P alazzo  di Brera tretend, 
r. in die C ontrada de* F io r i C h iari, dann 
1. h inaus au f die P ia zza  d ’A m ii  (M a- 
nocu vrc-P latz) m it dem C astello, ehe­
m als feste R esidenz der V iscon ti und  
Sforza, je tz t  C itadelle von M ailand und 
K aserne. —  r. das grosse runde Gebäude 
is t  die von N apoleon I .  gebaute Arena
(E in tritt 1 F r .) , nach M uster der röm i­
schen A m phitheater, h a t eine L än ge  von  
750 F . ,  eine B reite von 35 0  F . und 
fasst 3 0 ,000  Personen. H ier werden  
W ettrennen, K am pfspiele etc . ab geh a l­
ten. D ie  F ries-R eliefs im  A trium  sind  
täuschend gem alt von  M unticelli. —  
A rco d ella  P a ce  oder A rco del 
Sem pione, röm ischer T rium phbogen von  
w eissem  Marmor, a ls  P forte zur Sim - 
plon strasse  1804  von N apoleon I. ge­
baut.
D ie  b e id e n  I n s c h r if t e n  w u r d e n ,  j e  n a c h ­
d e m  M a ila n d  in  d e n  B e s i tz  a n d e r e r  H e r r s c h e r  
ü b e rg in g , g e ä n d e r t .  D ie  j e t z ig e  l a u t e t :  S t a d t ­
s e ite  : A lle  s p e ra n z e  d e l  re g n o  i ta l ic o ,  a u s p ic e  
N a p o le o n e  I .  I  M ila n e s i  d e d ic a ro n o  l ’a n n o  
M D C C C V II . e  f ra n c a ti  d a  s e rv i tù  fe l ic e m e n te  
r e s t i tu i ro n o  l ’a n n o  M D C C C L IX . L a n d s c ito  : 
E n t r a n te  c o ll’ a rm i  g lo r io s e  N a p o le o n e  I I I .  
e  V it to r io  E m m a n u e le  I I .  l ib e r a to r i  M ila n o  
e s u lta n te  c a n c e llò  d a  q u e s ti  m a rm i le  im p ro n te  
s e rv i l i  o v i  s c r is s e  1’ in d ip e n d e n z a  d ’ I ta l ia  
M D C C C L IX . D io  d re ib o g ig o  H a l lo  i s t  u n ­
gerne! n  r e ic h  m it  R e lie f s  u n d  tf ta tu e n  v o n  
P a c e t t i ,  A c q u is ti ,  P i z z i  u n d  M a rc h e s i  g e ­
sc h m ü c k t.  B a u m e is te r  G a g n o la . B a u k o s te n  
4£ M illio n  F r a n k e n .  1) S ta d ts e i te :  a m  P ie d e -  
s ta i  d e r  S ä u le n :  H e rk u le s ,  M a rs , M in e rv a  
u n d  A p o llo . —  U c b e r  d e n  b e id e n  S o ite n -  
B o g e n  : 1. K a p i tu la t io n  v o n  D re s d e n ,  d a rü b e r  
g ro ss e s  R e l ie f  : E in z u g  F r a n z  I .  in  M a ila n d , 
d a r ü b e r  S c h la c h t  v o n  K u lm . r .  , ,E in n a h m e  
v o n  L y o n “ , d a rü b e r  g ro ss e s  R e l ie f :  „ G r ü n ­
d u n g  d es  L o m b a rd is c h -V c n c t ia n is c h c n  K ö n ig ­
r e ic h e s “  u n d  U ber d ie se m  : „ U c b c r g a n g  ü b e r  
d e n  R h e in “ . O b e n  d ie  b e id e n  F lu s s g ö t te r  
I . d e r  P o ,  r .  d e r  T ic in o .  —  2) L a n d s e i te :  
A m  P ié d e s ta l  d e r  S ä u le n  : l a  v ig i la n z a ,  la  
s to r ia ,  l a  p o e s ia  u n d  la  L o m b a rd ia .  U e b c r  
d e m  S o ite n b o g e n  1. E in z u g  d e r  O o s te rro ic h c r  
in  M a i l a n d , d a r ü b e r  g ro ss e s  R elief.*  „ C o n ­
g re s s  in  W ie n “  u n d  U ber d ie se m  „ E in s e tz u n g  
d e r  e is e r n e n  K r o n e “ . —  R e c h te r  S c itc n b o g o n  : 
„ E in z u g  F r a n z  I .  in  W ie n “ , g ro ss e s  R e l ie f  : 
„ F r ie d e  v o n  P a r i s “  u n d  d a rü b e r  „ E in z u g  
d e r  A l l i i r té n  in  P a r i s “ . O b e n  d ie  F l u s s - 
g ö t tc r  1. d e r  A d ig e , r .  d e r  'r a g l ia m e n to .  — 
3) A n  d e r  ä u s s e r e n  O s tsc ite  g ro ss e s  R e l ie f  : 
„ S c h la c h t  b e i  A rc is  s u r  A u b c “  v o n  F r a n ­
c e sc o  S o m a in i .  —  4) A c u s s e re  W e s ts e i te  : 
„ S ie g  b e i  L e ip z ig “  v o n  P o m p e o  M a rc h e s i.  
—  5) In  d e r  g ro ss e n  M it te lh a lle :  „ C o n g re s s  
v o n  P r a g “  v o n  A n to n io  A c q u is ti  u n d  „ d ie  
U n te rr e d u n g  d e r  d re i  A l l i i r te n “  v o n  G a e ta n o  
M o n ti. — 6) A u f  d e r  P la t t fo rm  : „ S ie g e s w a g e n  
m it  d e r  F r ie d e n s g ö t t in  u n d  6 P fe rd e n  
(330 C tr .  E r z ) .  A u f  d e n  4  E c k e n  V ic to r ie n  
z u  P fe rd e .  Z u m  G u ss  w u r d e n  7 J a h r e  g e ­
b ra u c h t .  M a n  k a n n  g e g e n  1 F r .  h in a u f  
s te ig e n .
U cber die P iazza  d’armi zurück, auf 
der anderen Seite des C astello  vorbei 
nach der V ia  M agen ta  zur K irche
Madonna delle Grazie (P l. V ), 
B ack stein b au , von  H erzog F rancesco  
Sforza I. nach Bram ante’s Z eichnung  
1463 gebaut. Im  ehem aligen R cfecto- 
rium  dieses K losters befindet sich  das 
berühm te W andgem älde : * A ben dm ahl 
von  L eonardo  d a  Vinci) sehr b esch äd igt, 
von B arozzi restaurirt. E ntré V2 F r . 
Mehre P ersonen 1 F r . P ie  F igu ren  sind  
von  der L in k en  zur R echten : B artho­
lom äus, Jacobus, A ndreas, P etru s, vor  
ihm  J u d as, Johannes, Christus, Jacobus  
d. A eltere, T hom as, P h ilip p u s, M atthäus, 
T haddäus und Sim on. —  P hotographien  
sind  zu  haben. In  den K apellen  der 
K irche r. F resk en  von G audenzio F er ­
rari (P a ss io n ), F iam ingo und L u in i (in  
der Sak riste i).
Zurück durch die V ia  M agen ta , 
dann r. in  die S tr a d a  d i  San  G irolam o  
und 1. einbiegend nach *San Am - 
brogio (PI. E ) ,  ä lteste  ( ? )  K irche 
M ailands, Vom heil. A m brosius im  
4. Jalirh. a u f der S telle, w o ein  B acchu s- 
T em pel stand, gegründet ; je tz ig e s  G e­
bäude aus dem 9 . Jahrh . Berühm te G old- 
M osaiken. H ier wurden d ie' lom bard. 
K ön ige m it der eisernen K rone gekrönt. 
—  D urch die S tra d a  d e l pon te  de ' f a b ­
b r i  und S tr a d a  d e lla  V itto r ia  b is zum  
Corso d i  P orta  T icin ese ;  in diesen 1. 
cinbiegend zur K irche
* San Lorenzo (P l. D ) , ä lteste  
K irche M ailands, m it einem  antiken  
röm ischen P ortikus von  16 korinth i­
schen Säulen , w elche von  einem  P a la st­
bau des M axim inian zu E nde des 3. Jahr­
hunderts herriiliren.
* Am brosianische BibHothek 
(P I. 2 1 ), täg l. von  10  b is  3 Uhr, ausser- 
dem 1 F r . T rinkgeld  an den B ib lio thek­
diener und ebenso v ie l an den Castellan  
der P inacoteca. Vom  K ardinal Feder. 
Borrom eo 1602 gestifte t m it 14 ,000  B dn.
M anuscriptc und 30 ,000 B dn . gedruckte  
Bücher. In der S a la  dei m anoscritti : über 
100 P alim p seste , Codex des heil. Gregor 
vo n  N azianz aus dem 7. Jahrh. —  E in  
V irgil, einst im  B esitz  Petrarca’s, m it 
N otizen  über den T od seiner L aura. —  
A utographen von  Tornas d’A quino, L eo ­
nardo da V in ci; Briefe der L ucrezia  
B orgia  etc. In  der Sala  dell’ incorona­
zione die berühm te F resk e  Beruh. L ui- 
ni’s  : V erspottung Christi. —  In den Ge- 
m äldesäälen  : N r. 7 B ild n iss B envenuto  
C ellini’s. N r. 46 , B ild n iss  C lem ens X III., 
von  R aphael M engs. N r. 47  heil. F a ­
m ilie  von  Carlo D olce. N r. 75 K önigin  
E sther, von  M ieris. —  In  der S a la  V , 
N r. 126 die Cartons zu R aphaels Schule  
von A then etc. Im  G anzen 7 Säälc  m it 
G em äld en jm d Cartons.
B ei längerem  A ufenthalt in M ailand  
suche m an in  der S ocietà  d e l  G iard in o  
oder Casino  E in tr itt zu  bekom m en ; 
prachtvolle S ä ä lc , L esezim m er. —  A ls  
sonstige bem erkensw erthe G ebäude m ö­
gen  noch genannt werden : D a s  riesen­
hafte ^Ospedale M aggiore ( P k  22), 
eines der grössten  K rankenhäuser in 
E uropa, gegründet 1456 vom  H erzog  
F rancesco  Sforza. In  dem selben können  
3000  K ranke untergebracht w erden ; 
der gew öhnliche B estan d  derselben ist 
2000 . —  O spedale d e i? fa te  bene f r a t e l l i  
(P I. 2 4 ) und O spizio  d e lle  f a t e  bene 
sore lle  (P I .25). — P alazzo  L i ta  (P I. 1 0 ), 
in  w elchem  bedeutende K u n stsch ätze .—  
P a la zzo  B elg io joso  (PI. 3 ). Schräg gegen­
über das H aus des D ichters M anzoni. —  
D ie  G a lle r ia  d e ’ C ris to fo r is  im Corso 
V itt. E m . —  D ie  K irche San  Celso (V i­
cino a lla  porta L odovica, P l.M ). A usser  
den G iardini pu bblici g iebt e s  keine  
eigentlichen Spaziergänge in und um 
M ailand.
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Seit J u li 18G1 erscheint bereits in  z w e i t e r  A u f l a g e :
pteijcr's
in 15 Bänden,
eine R e a l - E n c y k l o p ä d i e  für alle Stände.
E s is t  d ieses W erk im  w e i t e s t e n  Sinne d as, w as es b esagt : ein  
u n f e h l b a r e s  W ö r t e r b u c h  a l l g e m e i n e r  B i l d u n g ,  und unter allen  
W erken seiner G attung das n e u e s t e ,  k o r r e k t e s t e ,  r e i c h h a l t i g s t e ,  z w e c k -  
m a s s i g s t e  und verh ältn issm ässig  b i l l i g s t e .  Frei von  allem  Form elkram  
und gelehrtem  B a lla st, um fasst es, m it Sorgfalt geprüft und gesichtet, A lle s , w as  
dem grossen  intelligenten  P u blik um  von N öthen ist, th eilt A lles  m it, w as in  der 
V ölk er- und M enschen-G eschichte sich  A ltes und N eues b is  a u f die neueste Z eit 
herab begeb en , A lle s , w as der denkende G eist A nspruch a u f G eltung und  
D auer H abendes geschaffen, bringt a lle Fortschritte  zur K e n n tn is s , w elche in  
den W issenschaften  und K ünsten b is zur G egenw art Statt gefunden haben. D er  
gan ze  In h alt des W erks bew egt sich in einer einfachen, deutlichen und gefälligen  
Form  der D arstellu ng und im G eist einer freien, den Forderungen der Z eit 
R echnung tragenden A nschauung in S itte und P olitik .
F ü r  d iese zw eite A uflage sind  alle A rtikel von kom petenten F a c h s c h r i f t ­
s t e l l e r n  n icht nur revidirt, sondern die m eisten um gearbeitet, v ie le  neu gesch rie­
ben und v ie le  neue hinzugdfügt.
B eigegeben  sind zahlreiche, eigens für d iese A uflage neu hergestellte  K a r t e n  
und I l l u s t r a t i o n e n ,  in S tah lstich , Farbendruck und H olzsch n itt.
D ie  A usgabe gesch ieht in  3 0 0  L ieferu n gen , deren w ö c h e n t l i c h  z w e i  
erscheinen, je d e  zum  
Su b scrip tion sp reis von 3 Sgr. =  10 l/2 K r. rbn. =  2 0  N k r. ö. W .
G leichzeitig  is t eine
Band-Ausgabe
veranstalte^, in 30 broschirten H a l b b ä n d e n ,  jeder von 35 B ogen , zum  
Subscrip tionsp reis von 1 R th lr . =  l 3/4 F l. rhn. =  2 F l. ö. W .
V i e r t e l j ä h r i g  erscheinen z w e i  H albbände. Betreffs der beigefügten  
Illustrationen wird m it Schluss des W erks A nw eisu ng erth cilt, nach w elcher  
dieselben dem Text einzubinden sind. C om plet w ird das W erk M itte 18G4.
S eit Ende v. J . sind 12 L ieferungen erschienen von
ßEnjrr’s
H a n  d - A  t  l a s
der neuesten Erdbeschreibung 
in  1 0 0  K arten.
D as allgem eine Interesse an den grossartigen  Fortschritten  der erdbesclirei- 
benden W issenschaften, die A usbreitung der L iteratur für Länder- und V ölkerkunde, 
für K eisen und Entdeckungen, die Theilnahm e an den tiefgehenden W andlungen  
der p olitisch en  G eschichte der G egenwart, die erw eiterten G esichtskreise zahlreicher  
Berufe haben eine z w e c k m ä s s i g e  K a r t e n s a m m lu n g  zu einem  n o t h w e n d i -  
g e n  Stück j e d e s  gebildeten H aushalts w erden lassen . E s  hat gerade die jüngste  
Z eit die M ittel geboten , den Anforderungen an ein solches W erk nach jeder R ie h -. 
tu ng hin zu entsprechen. D ieser K eichtlium  der M ittel ist in M eyer’s neuestem  
H a n d - A t l a s  zur vollen  G eltung zu  bringen gesucht, und jah relange Vorberei­
tu n gen , ein grosses K a p ita l, Sorgfalt und Sachk en ntniss ward darauf verwendet, 
um dem P u blikum  ein p r a k t i s c h e s ,  a u s r e i c h e n d e s ,  z u v e r l ä s s i g e s  
M ittel zum  Studium  sow ohl, w ie  zur prom pten O rientirung an die H and zu geben.
D er A tla s  w ird folgende K arten enthalten  :
Niederlande in 3 K arten.Allgemeine Geographie in 3 K arten. 
Europa (A llgem .) in 2 K arten. 
P yrenäen-H albinsel ln 4 K arten. 
Frankreich  in 5 K arten.
B ritische Inseln in 4 K arten. 
A lpenhalbinsel in  3 K arten. 
B alkanhalbinsel in  2 K arten. 
D eutschland (A llgem .) in 5 K arten. 
B ein-deutsche S taaten in 1 2 K arten. 
Preusseil in  S K arten.
Oesterreich in 9 K arten.
C entral-A lpenland in l  Karte.
Dänische Halbinsel in 2 K arten. 
Skandinavische Halbinsel in s  K arten. 
Kussland ill 6 K arten.
Asien ill 9 K arten.
Afrika ill G K arten.
Amerika in 8 K arten.
A ustralien in 2 K arten. 
Astronomische Geographie in 3 Kart. 
Titel (g e s t.)
Karten -K egister.
Statistische Uebersichten.
D ie K arten sind  K u p f e r s t i c h ,  von grosser K larheit, D eutlichk eit und 
E leg a n z . Je  nach der Z w eckm ässigkeit is t  das System  der H o b e l i s c h i c h t e ir -  
Z e i c l i n u n g  und F a r b e n d r u c k  zur A nw endung gebracht.
E s kostet in  S u b s c r i p t i o n  jede L ieferung mit
2 K arten: l/4 R th lr. =  27 Kr. rhn. =  50 N kr. ö. W .
(die K arte also nur 3%  Sgr.}, 
so d ass der A tlas, w enn c o m p l e t ,  a u f nur 12 V2 K th lr.zu  stehen kom m t — ein Preis, 
den alle  ähnlichen K artenw erke, von selb st geringerem  Um fang, w eit übersteigen.
E s w ird l i a l b m o n a t l i c l i  eine L ieferung von je  2 K arten in U m schlag  
ausgegeb en . D ie K arten erscheinen a u s s e r  der system atischen  Ordnung, und 
is t  dafür die ltü ck sich t tlieils auf die Quellen der B earbeitung, tlieils auf das 
Z eitinteresse, w elches die eine K arte vor der anderen in A nspruch nim mt, m aass­
gebend. E rschienene K arten, w elch e durch politisch e oder w issenschaftliche  
Neuerungen w esentliche Veränderungen erleid en , w erden a lsb a ld  durch neue 
ersetzt, so dass der A tlas stets  neu und korrekt bleibt.
Seit dem H erbst v . J . h a t eine neue i l l u s t r i r t e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
L ä n d e r -  u n d  V ö l k e r k u n d e  zu erscheinen begonnen, unter dem T itel :
GLOBUS
illustrirte
Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.
Chronik der Reisen und Geographische Zeitung, 
in Verbindung mit Fachm ännern und Künstlern
l ie r a u s g e g e b e n  v o n
Ka r l  A n d r e e .
Der G lo b u s  hat zum  Z w eck , K unde zu  verbreiten von  interessanten  
und glaubw ürdigen R eisen unserer Z eit, von  E ntdeckungen und E rforschungen  
fremder G ebiete unserer Erde, von  m erkwürdigen E rleb n issen  und B eobachtungen  
unter fremden V ölkern, von  neuen und w ichtigen  V orgängen in  der W issen ­
schaft der Erdbeschreibung, von  A llem  und Jedem , w as dazu dienen kann, den 
M enschen m it seiner H eim at, der Oberfläche unseres P laneten , vertraut, a u f ihr  
heim isch zu m achen. A u sgesta ttet m it allem  R eichthum , den ihr G egenstand  
verleih t, w endet diese Z eitschrift sich m it dem E rnst, der G ew issenhaftigkeit 
und N euheit ihrer B erichte an den Mann der W issenschaft, dessen B edürfniss 
nach ihm  interessanten und nothw cndigen N eu igkeiten  sie  dienen so ll; m it der 
belebten, geschm ackvollen D arste llu n g , m it der m a a ssvo llen , sorgfältigen W ahl 
ihrer M ittheilungen is t  sie bestim m t, einem  jeden  G ebildeten anregenden U nter­
richt, eine ebenso genussvolle  als nützliche Bereicherung seiner K euntn iss zu  
bringen. D er G l o b u s  s o l l  —  s o w e i t  w i s s e n s c h a f t l i c h e ,  s c h r i f t ­
s t e l l e r i s c h e ,  k ü n s t l e r i s c h e  u n d  t e c h n i s c h e  M i t t e l  d a z u  b e f ä h i ­
g e n —  d a s  w a h r e ,  w e c h s e l v o l l e ,  b e l e b t e  S c h a u s p i e l ,  w e l c h e s  
N a t u r -  u n d  V o l k  e r l e b e n  u n s  v o r ü b e r  f ü h r e n ,  w i e d e r s p i e g e l n .
U nser Ehrgeiz ist, d ass unsere M ittheilungen w egen ihrcrG ew issephaftigkeit, 
ihrer M annichfaltigkeit, ihrer von jedw eder U nfruchtbarkeit und Pedanterie sich  
ferne haltenden F rische geschätzt werden. D er G lobus so ll von Jederm ann m it 
ebenso v ie l Interesse als N utzen  g e l e s e n  werden. D ennoch bedingt gerade 
unsere W issenschaft, dass w ir einen g leich  grossen  W erth a u f die Illustrationen  
legen. E rst den neueren R eisenden gebührt die A nerkennung grösserer G ew issen­
haftigkeit, und nam entlich seit die Photographie ein w esentlicher T heil ihrer A u s­
rüstung gew orden is t , darf die Illustration , frei von jedem  V erdacht einer U nw ahr­
heit, den vo llen  Rang beanspruchen, der ihr in unserer W issen sch aft gebührt. 
W ir werden daher im Stande sein , in der b ild lichen A usstattu n g  des G lobus m it 
gleicher G ew issenhaftigkeit zu W erke zu gehen, w ie  in der Aufnahm e der T exte.
D ie A u s g a b e  des G lobus geschieht h a l b m o n a t l i c h ,  am 1. & 1 5 .jedes  
Monats, in broschirtcn H eften, jedes von  32 Q uartseiten m it zahlreichen O riginal- 
A bbildungen und Karten, in vorzü glicher A usstattu ng.
Abonnementspveis : V ierteljährig lV 4 Rtlilr. = 2 l/5 P l. rlin. =  2 l/2 Fl. Ö. W .
E inzelne Nrn. l/ 4 R tlilr. Probenum m ern gratis.
Jeder Jahrgang bildet einen prachtvollen B and, w elchem  T itel, Inhaltsvcr- 
zeichniss und Sachregister beigegeben werden.




Seit e i n e m  V i e r t e  l j  a l l r h u n d e r t  w iederholt a lljährlich M e y e r ’s U n i ­
v e r s u m  sein en  B esuch bei alten und neuen Freunden, und stets  und allenthalben  
blieb es ein auf’s N eue w illkom m en gchcissener G ast; so tie f und fest w u rzelt die 
L iebe zu  diesem  ächten F am ilienbuch im  deutschen Pu blik um . Seit vorigem  Jahr  
is t  es in neuer G estalt und in, vergrössertem  Um fang erschienen, und m it gleicher  
Stattlichk eit tritt es auch d ieses Jahr in  die W elt. D er  62er Jahrgang um fasst 
w ieder 20 L ieferu ngen , j e d e  mi t  4 S t a h l s t i c h e n ,  kleinen K unstw erken, 
w elche dem deutschen S tich el zur E hre gereichen, nach O r i g i n a l - A n s i c h t e n  
der schönsten und interessantesten  Stätten  aus allen Theilen der E rde; sie w er­
den beschrieben und b eg leitet von  ein igen  B ogen  T ex t , an dem die b e s t e n  
deutschen Federn sich betheiligen  und dessen lebensfrische, blühende Schilderung, 
freier h istorischer G eist, dessen R eichthum  an G edanken und sty listisejie  E leganz  
dieses B uch von jeher vor allen seinen M itbewerbern auszeichnet und es zu etw as  
B e s s e r e m  gem acht hat, als zu  einem  schönen B ilderbuch. ,
D ie  P r a c h ta u sg a b e  des U n i v e r s u m s  kostet in Su bscription:
7 Sgr. =  24 Kr. rhn. (in  Oesterreich 48 Nkr.) das Heft.
N achdem  die V erlagshan dlun g gew ohnter W eise  jeden Jahrgang m it einem  
schönen grösseren S tahlstich  oder mehren a ls  einem  G eschenk an seine Subscri- 
benten begleitet hat, hofft sie  d iesm al dieselben m it einer ebenso w e r t h  v o i  l e n  
als p r a k t i s c h e n  Gabe zu erfreuen : sie  hat eine n e u e ,  g r o s s e
Karte von Deutschland (in 4 BIjittern, gez. von Bavenstei»)
Maasstab 1:1,700000. — Stichgrösse: 25"+ 32"
in Staili stechen lassen , von  der 2 B lätter  nah ezu  fertig sind  und zur E in sich t und 
Prüfung vorliegen .
D ieso  K a r te , aus den besten M aterialien zusam m engetragen, w ird als  
S t a a t e n - ,  E i s e n b a h n -  und l l e i s e - K a r t e  die n eu este , reichhaltigste und 
korrekteste ihres- M aasstabes sein . D ie  4 einzelnen B lätter, aus denen sie besteht, 
dienen, im  U m sch lag oder in der M appe, a ls eine sehr zw eck m ässige-K arte  für 
den H a n d g e b r a u c h ,  oder a b e r , da die Thcile genau an einander passen , 
bilden sie  aufgezogen eine ebenso brauchbare W a n d k a r t e ,  als, w enn zusam ­
m engefaltet, eine bequem e R c i s e k a r t c ;  es wird in der T hat eine K arte von  der 
a llgem ein sten , v ie lseitig sten  V erw endbarkeit, so so rg fä ltig , g en a u , k lar und  
übersichtlich is t ihre A n ord n u n g , so aufm erksam  ist B ed ach t genom m en auf 
A lles, w as den G eschäftsm ann, den B eam ten, den Z eitungsleser, den Reisenden, 
den Studirenden in tere ss im i kann. —  D ie politischen Grenzen sind sauber colorir!. 
—  F ür r e c h t z e i t i g e  V o l l e n d u n g  ist Sorge getragen.
Meyer’s
Werth volle Reiseerinnerung.
Im  V erlage von H e r m a n n  Co  s t  e n a b l e  in L e i p z i g  erschien und ist  
in allen Buchhandlungen D eutch lan ds und der S c h w e i z  zu haben:
Die Alpen
in
ÿ a tu r -  und Sehensbildern.
Dargestellt
H, A. Berlepsch.
Mit> 16 Illustrationen und einem Titelbilde in Tondruck 
nach O riginalzeichnungcn von
Emil R ittm eyer/
P rach tau sgab e — L exik .-O ktav. 1 starker B and. E leg. brosch. 3 T h lr . 26N gr .
In engl. Einbar.d 4 f/ 4 Thlr. ; m it G oldschnitt 4 l/ a T hlr.
W oh lfe ile  V o lk s-A u sg a b e  m it Illustrationen ohne Tondruck. Gr. 8.
1 starker B and. E legant brosch . circa . l 2/ a Thlr. In engl. E inband  
1 Thlr. 27 N gr. bis. 2 Thlr.
V orstehendes W erk hat bei den G ebildeten aller Stände eine so überaus 
günstige Aufnahm e und in der periodischen P resse  eine so einm ütliig anerken­
nende B  cur thrilling  gefunden, dass die V erlagshandlung schon jetzt zur B esor­
gung einer zw eiten  w ohlfeilen V olksausgabe schreiten m usste. Sie g ib t nach­
stehend aus der grossen Sum m e der in deutschen Z eitschriften erschienenen  
K ritiken (d ie  in den englischen B lättern über die vom  Kec. Stephen L eslie  
besorgte vortreffliche englische U cbersetzung erschienenen U rtheile blieben dabei 
ganz ausgesch lossen) einige A uszü ge zur gefälligen  N otiz D erjenigen , w elche das 
A lpenbuch noch nicht kennen.
U rth eile  der P resse:
„ D a s  W e rk  so ll e in  S e i te n s tü c k  z u  T schudV a T h icrleb en  d er  A lpenw clt  s e in  u n d  
v e rd ie n t  s e in e n  P la tz  n e b e n  d ie se m  M e is te rw e rk e  in  d e m  B iic h e r s c h rc in  e in e s  j e d e n  
N a tu rf re u n d e s . D ie  S c h ild e ru n g e n  d es  V e r fa s s e rs  s in d  a u s s e ro rd e n t lic h  le b e n d ig  u n d  m it 
G e sc h m a c k  u n d  S a c h k u n d e  d u r c h g e fü h r t ;  n u r  h ie r  u n d  d a  v ie l le ic h t  e tw a s  z u  s c h w u n g ­
v o ll, w e n ig s te n s  fü r  D e n , d e r  d ie  z u  a lle n  U c b e r s c h w ä n g lic h k e itc n  d e r  N a tu rb e g e is te ru n g  
h in re isse n d o  u n n e n n b a re  P r a c h t  d e r  A lp e n w e lt  n o c h  n ic h t  s e lb s t  g e s c h a u t  h a t . “
Rossmäsaler, „Ans der Ileim ath“ .
„ L e b e n d ig e  u n d  n a tu rg e tr e u e  S c h ild e ru n g e n , g le ic h  g e e ig n e t ,  d e n  in  d ie  A lp e n  
R e is e n d e n  a u f  d ie  g ro ss a r tig e n  u n d  e ig e n t ü m l ic h e n  E r s c h e in u n g e n  in  d e n s e lb e n  v o r z u ­
b e re i te n , w ie  d em  R ü c k k e h re n d e n  z u r  a n g e n e h m e n  E r in n e r u n g  a n  d a s  G e s e h e n e  z u  d ie n e n , 
zu g le ic h  a u c h  fü r  D e n , w e lc h e r  s ic h  d ie  e ig e n e  A n s c h a u u n g  d e r  g e w a ltig e n  G o b irg ssc e -  
n c r i c  u n d  d es  L e b e n s  in  d e rs e lb e n  v e rs a g e n  m u ss , d ie  a n z ie h e n d s te  L e k tü re .“
Giebel und lleintz, „Zeitschrift fü r die gesainintcn 
Naturw issenschaften“ .
„ D ie s e s  t re f f l ic h e  B u c h  e n th ä l t  s e h r  a n z ie h e n d e  S c h i ld e ru n g e n  d e r  A lp e n  u n d  
n a m e n t l ic h  i h r e r  B e w o h n e r . W e r  d ie  S c h w e iz  u n d  T y r o l  k e n n t,  o d e r  w e r  s ie  k e n n e n  
le r n e n  w i l l ,  d e m  e m p fe h le n  w i r ,  u m  z u m  V c rs tä n d n is s  s e in e r  R e is e g e n ü s s e ,  a lso  zu m  
d o p p e lte n  G e n ü s s e  z u  g e la n g e n ,  B e r le p s c h ’s  B u c h  a u f  d a s  A n g e le g e n tl ic h s te .  D e r  V e r ­
f a s s e r  i s t  in  d e n  N a tu rw is s e n s c h a f te n ,  n a m e n t lic h  in  d e r  G e o lo g ie , z u  H a u s e  u n d  w e is s  
u n s  v o r tr e f f l ic h  d a s  C h a ra k te r is t is c h e  d e r  A lp e n la n d s c h a f te n  u n d  ih re  ä s th e t is c h e n  W ir k u n ­
g e n  n a c h  d e n  g ro ss e n  N a tu rg e s e tz e n  z u  e r k l ä r e n ;  e r  e rö f fn e t  u n s  g le ic h sa m  d a s  g e o lo ­
g isc h e  V o rs tä n d n is s  d e s  E r h a b e n e n  o d e r  S c h ö n e n ,  d e n  n a tu rh is to r is c h e n  S in n  d e r  F o rm e n  
u n d  ih r e r  W e c h s e l .“
„Das Ausland-.
„ W e r  in  d e r  A lp e n w e lt  s ic h  u m g e s c h e n  u n d  d e re n  g ro s s a r t ig e  N a tu r  a u s  e ig e n e r  
A n s c h a u u n g  k e n n e n  g e le rn t ,  w e r  s e lb s t  in  B e rg  u n d  T h a l  h e ru m g e w a n d e r t  is t , d e r  w ird  
s ic h  u n w il lk ü r l ic h  a n g e z o g e n  fü h le n  v o n  d e m  B ild e , d a s  h ie r  v o r  s e in e n  A u g e n  s ic h  e n t ­
r o l l t  u n d  in  a l l e r  T r e u e  u n d  W a h rh e i t  in  f r i s c h e n  F a r b e n  ih m  d a s  v o r fu h r t ,  w a s  e r  s e lb s t  
g e s e h e n  u n d  z u m  T h e i l  w e n ig s te n s  a u c h  e r l e b t ,  — n ic h t  o h n e  m a n n ic h fa c h c  A u fk lä ru n g  
u n d  B e le h ru n g  ü b e r  a lle s  d a s , w a s  d ie  W e lt  d e r  A lp e n  E ig e n tl ii im lie h e s  i n , ih re n  
N a tu re r s c h e in u n g e n  b ie te t.  U n d  w e r  d ie s e  W u n d e r  d e r  N a tu r  n o c h  n ic h t  m it e ig e n e n  
B l ic k e n  e rs c h a u t  u n d  in  d ie  A lp e n w e lt  s ic h  v e r t ie f t  h a t ,  d e r  w ird  n ic h t  m in d e r  e rg r iffe n , 
e r  w i r d  v o n  V e r la n g e n  u n d  S e h n s u c h t  e rfü l lt  w e rd e n , m it  e ig e n e n  A u g e n  d a s  z u  e r s c h a u e n , 
w a s  s e in e m  G e is te  h ie r  in  e in e r  so  f r is c h e n  u n d  le b e n d ig e n , a n z ie h e n d e n  D a r s te l lu n g  e n t ­
g e g e n tr it t  u n d  ih n  d u rc h  d ie  r e ic h e  B e le h ru n g  b e fä h ig t,  m it  g rö s s e re m  E rfo lg  d ie  W a n d e ­
r u n g  in  d ie  A lp e n  a n z u tr e te n .“
„Heidelberger Jahrbücher der L ite ra tu r“.
„ W e r  k e n n t  n i c h t  , , T sch n d V s  T h ierlcb en  d er  A lp em cc ltu , d a s  m it v o lle m  R e c h t  in  
g e b ild e te n  K re is e n  a ls  l la u s s c h a tz  s ic h  e in g e b ü rg e r t  h a t ? '  W a h rs c h e in l ic h  is t  d a s  B u ch , 
w e lc h e s  w i r  m e in e n , „ D ie  A lp e n “  v o n  B e r le p s c h , d u rc h  T s c h u d i’s A rb e it  v e ra n la s s t  w o r ­
d e n  ; je d e n fa l ls  w e h t  e in  ä h n lic h e r  f r i s c h e r  G e is t d u rc h  d a s se lb e . M it w e lc h e r  In n ig k e i t  w e is s  
d o c h  e in e  d e u ts c h e  S e e le  d ie  N a tu r  a u fz u fa s sc u  u n d  m it  w ie  t ie fem  G c m ü th  v e r s te h t  s ie  
d ie  E in d rü c k e  w ie d e rz u g e b e n , w e lc h e  d ie s e  a u f  d e n  s in n ig e n  M e n sc h e n  m a c h t!  B e r le p s c h  
g ib t  d e n  A lp e n  e in  w a h re s  L e b e n ,  e r  s c h ild e r t  s ic ,  ich  m ö c h te  s a g e n ,  p s y c h o lo g is c h ;  e r  
d r in g t  in  d ie  G e h e im n is se  j e n e s  T l ie i ls  d e r  G e b irg s w e lt ,  d ie  f e rn a b  v o n  d e n  g ro ss e n  
S tra s s e n  l ie g t ,  e r  f ü h r t  u n s  in  d ie  T h a l t ie fe n  u n d  S c h lu c h te n , w e lc h e  d em  g e w ö h n l ic h e n  
R e is e n d e n  v e rb o rg e n  b le ib e n  u n d  d e re n  m a je s tä t is c h e  O e d e  n u r  W e n ig e  k e n n e n .  E r  
m a l t  u n s  d ie  P r a c h t  d e r  A lp e n w e l t  i n  i h r e r  g a n z e n  H e r r l ic h k e i t  e tc . e tc .“
H ackländer und Hüfer, „H ansblätter“ .
„ S e i t  F r .  v .  T s c h u d i ’s „ T h ie r le b e n  d e r  A lp e n w e l t“  i s t  k e in  W e rk  ü b e r  d ie  S c h w e iz  
e rs c h ie n e n , d a s  d ie  N a tu r  d e s  g ro ss e n  'e u ro p ä isc h e n "  G e b irg e s  m it e in e r  so  f r is c h e n ,  v o n  
w is s e n s c h a f tl ic h e m  G e is t  d u rc h d ru n g e n e n  W a h rh e i t  d a rs te ll te ,  w ie  d ie se s . B e r le p s c h  erg ä n zt  
se in en  V orgänger  r e c h t  e ig e n tlic h .“
„Europa, Chronik der gebildeten Welt“ .
„ N o c h  c h e  w i r  d ie s  n ie d e r s c h re ib e n ,  w i r d  B e r le p s c h ’s  s c h ö n e s  W e rk  111 m an c h e m  
L e s e r  d ie  E r in n e r u n g  a n  d e n  G e n u ss , d e n  ih m  e in s t  d ie  W a n d e r u n g  d u rc h  d ie  A lp e n  
g e w ä h r te ,  w o li lth u e n d  a u fg e f r is c h t,  in  v ie le n  A n d e re n  d ie  S e h n s u c h t  n a c h  e ig e n e r  A n ­
s c h a u u n g  j e n e r  h e r r l ic h e n ,  g ro s s a r tig e n  G e b irg s w e lt  e rw e c k t  h a b e n . M it h in g e b e n d e r  
L ie b e  fü r  d ie  A lp e n n a tu r ,  d ie  e r  m it  g rü n d lic h e r  K e n n tn is s  b e s c h re ib t ,  f ü h r t  d e r  V e r fa s s e r  
e in e  la n g e  R e ih e  e in z e ln e r  B i ld e r  in  a n z ie h e n d e r ,  p o e tis c h e r  u n d  a llg e m e in  v e r s tä n d l ic h e r  
S p r a c h e  v o r  e tc . Z o g  u n s  s c h o n  d a s  W o r t ,  d ie  leb e n s v o lle  S c h ild e ru n g , b isw e ile n  u n v e r ­
m e r k t  in  d ie  T ä u s c h u n g  h in ü b e r ,  a ls  e r le b te n  u n d  s ä h e n  w i r  a l l  d a s  L ie b lic h e  u n d  S c h ö n e , 
d a s  S e h ro c k c n s v o llo  u n d  E r h a b e n e ,  so  w ird  d ie s e  W ir k u n g  n o c h  e rh ö h t  d u rc h  d ie  w a h r ­
h a f t  k ü n s tle r is c h e n  I l lu s tr a t io n e n ;  s e lte n  h a b e n  w i r  in  d e ra r t ig e n  W e rk e n  s o  g e n ia l  
g e z e ic h n e te  u n d  d u rc h  d e n  H o lz s c h n i t t  so  v o rz ü g lic h  w ie d e rg e g e b e n c  B ild e r  a n g e tro ff e n .“
Peteriuauus „M ittheilungen“ .
„ R i t tm e y e r  w i r d  d u rc h  s e in e  le b e n s v o lle n  Z e ic h n u n g e n  d ie  G u n s t  d e r  B e s c h a u e r  
s ic h  g e w in n e n ,  u n d  m a n  m a g  ih n  w o h l k a u m  m e h r  e h re n ,  a ls  w e n n  m a n  ih n  a ls  g lü c k ­
lic h e n  R iv a l  d e s  M e is te rs  L u d w ig  (R ic h te r)  in  D re s d e n  b e z e ic h n e t,  n a m e n t l ic h  in  c h a ­
r a k te r is tis c h e m  A u s d ru c k e  d e r  G e s ic h ts z ü g e  s e in e r  M e n sc h e n  u n d  b e s o n d e r s  d e r  K in d e r .  
I n  ih r e r  g a n z e n  P h y s io g n o m ie , in  ih re m  W e s e n  n a c h  I n n e n  u n d  A u s s e n  m ö c h te n  w i r  
d ie s e  S c h r if t  v ie l le ic h t  a m  P a s s e n d s te n  in  d ie  N a c h b a rsc h a f t  d e r . T schndP scheu  ü b e r  d a s  
, , T h ierleb en  der  A lp en w clt“  r ü c k e n  e tc .“
Oersdorfs „Repertorium “ .
D ru c k  u n d  V e r la g  v om  B ib lio g ra p h is c h e n  I n s t i tu t  (M . M ey er)  in  H ild b u rg h a u s e n .
MEYERS HAND AT [.A S
Ò s t i  L ä n g  r  v. F e r r o .
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